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Ñîâðåìåííûå íàïðàâëåíèÿ â èññëåäîâàíèÿõ ãåîëîãè÷åñêîé èñòîðèè Çåìëè êàê ÷àñòè Êîñìîñà îñíîâàíû
íà ñèñòåìíîì àíàëèçå æèçíè ïëàíåòû îò ïðîòîïëàíåòíîãî îáëàêà äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Îäíàêî èññëåäî-
âàíèÿ íîñÿò â áîëüøåé ñòåïåíè ôèëîñîôñêèé õàðàêòåð, ïîñêîëüêó ôàêòè÷åñêèå äàííûå, ïîëó÷àåìûå ÷åðåç
êîñìè÷åñêèå àïïàðàòû, íàáëþäåíèÿ è ôèçè÷åñêèå ýêñïåðèìåíòû, îñòàþòñÿ îãðàíè÷åííûìè ïî äîñòîâåðíî-
ñòè è îáúåìó. Ýâîëþöèÿ áèî- è íîîñôåðû, à òàêæå ñîöèóìîâ áàçèðóåòñÿ íà öèêëè÷íîñòè è ïåðèîäè÷íîñòè, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ïîä÷èíÿåòñÿ çàêîíàì ñèíåðãåòèêè, ò. å. âñå ñîáûòèÿ âçàèìîñâÿ-
çàíû. Àâòîðû ðàññìàòðèâàþò òðè òèïà öèêëîâ: ãàëàêòè÷åñêèå ìåãà- è ìàêðîöèêëû, ïëàíåòàðíûå è ñîëíå÷-
íûå. 
Ãàëàêòè÷åñêèå ìåãà- è ìàêðîöèêëû îòðàæàþò çàâèñèìîñòü ÃËÀÂÍÎÉ ãåîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû – ïëàíåòû
Çåìëÿ – â öåëîì îò êîñìè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé, êîòîðàÿ îáóñëîâëåíà âðåìåíåì ïðîõîæäåíèÿ Ñîëíå÷íîé ñèñ-
òåìû ïî ãàëàêòè÷åñêîé îðáèòå (â ñðåäíåì îêîëî 215 ìëí. ëåò), ýëëèïñîèäàëüíîé ôîðìîé îðáèòû, ñèíóñîè-
äàëüíûì ñìåùåíèåì ñèñòåìû çà ñ÷åò ãðàâèòàöèîííûõ âîçäåéñòâèé Êîñìîñà íà Ãàëàêòèêó, âñòðå÷åé ñî ñïè-
ðàëüíûìè ðóêàâàìè Ãàëàêòèêè (Ñòðåëüöà, Ïåðñåÿ, Îðèîíà è äð.). 
Ïëàíåòàðíûå öèêëû âîçíèêàþò ïîä âîçäåéñòâèåì âçàèìîâëèÿíèÿ ñèñòåìû Çåìëÿ – Ëóíà íà ôîíå ãàëàê-
òè÷åñêèõ. Ñóììàðíûé ýôôåêò ãàëàêòè÷åñêèõ è ïëàíåòàðíûõ öèêëîâ ïðèâîäèò ê ãëîáàëüíûì òåêòîíîìàãìàòè-
÷åñêèì ñîáûòèÿì (ðèôòîãåíåç, îáðàçîâàíèå ñóïåðêîíòèíåíòîâ, âíåäðåíèå ìàãìàòè÷åñêèõ ìàññ è äð.), ôîð-
ìèðîâàíèþ ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, öèêëè÷íîñòè áèîëîãè÷åñêèõ «ðåâîëþöèé» («ñêåëåòíàÿ»,
«ðàñòèòåëüíàÿ» è äð.) è äðóãèì ÿâëåíèÿì.
Ñîëíå÷íûå öèêëû. Ñîâðåìåííûå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè öèêëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè
ñâèäåòåëüñòâóþò îá èõ ðàçíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè. Öèêë 11,8 ãîäà (â ñðåäíåì 12 ëåò) ÿâëÿåòñÿ äîìèíèðóþ-
ùèì è ñîâïàäàåò ñ öèêëîì ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè, ò. å. ïîÿâëåíèåì ïÿòåí íà Ñîëíöå. Ðåçóëüòàòû âîçäåéñòâèÿ
ñîëíå÷íûõ öèêëîâ íàèáîëåå ïîêàçàòåëüíû â èçìåíåíèÿõ ïîâåðõíîñòíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ñòðóêòóð (àêòèâèçà-
öèÿ òåêòîíè÷åñêèõ ñîáûòèé â Ãëàâíîé êîëëèçèîííîé çîíå Çåìëè, ôëþèäèçàöèÿ â çîíàõ ðàçëîìîâ, èçìåíåíèå
óðîâíÿ ïîäçåìíûõ è ïîâåðõíîñòíûõ âîä è äð.),  â áèîñôåðå (èçìåíåíèå ðàçìåðîâ è ñîñòàâà â êîëüöàõ äåðå-
âüåâ, ìóòàöèè è äð.) è â ñîöèàëüíîé ñôåðå (âîéíû, ñïàäû è ïîäúåìû â ðàçâèòèè öèâèëèçàöèé è ãîñóäàðñòâ,
îòêðûòèÿ è ò. ä.).
Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà ãåîëîãàì øèðîêîãî ïðîôèëÿ, ñòóäåíòàì è àñïèðàíòàì åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ íà-
ïðàâëåíèé, à òàêæå ÷èòàòåëÿì, èíòåðåñóþùèìñÿ ïðîèñõîæäåíèåì è ýâîëþöèåé Çåìëè. 
Modern studies of the geological history of the Earth as part of the Cosmos are based on systemic analysis of the
planet life from the protoplanetary cloud up to present. The studies are however largely philosophical, since factual
data acquired from spacecraft, observations and physical experiments still have limited reliability and scope. The
evolution of the bio- and noosphere, as well as of societies builds upon cyclic recurrence and periodicity, first of all,
of geological processes, and obeys synergy laws, meaning that all events are interrelated.
The authors analyze three types of cycles: galactic mega- and macrocycles, planetary and solar.
Galactic mega- and macrocycles reflect the dependence of the PRINCIPAL geological system – planet Earth at
large – on cosmic impacts, which factors are the period of the solar system’s revolution around the galactic orbit,
sinusoidal displacement of the system due to the cosmic gravitational pull on the Galaxy, encounters with spiral arms
of the Galaxy (Sagittarius, Perseus, Orion, etc.).
Planetary cycles emerge due to the mutual inlfuence within the Earth – Moon system against the galactic cycle
background. The additive effect of galactic and planetary cycles results in global tectonomagmatic events (rifting,
supercontinent genesis, magma intrusions, etc.), formation of mineral deposits, cyclic recurrence of biological “re-
volutions” (“skeletal”, “vegetative”, etc.) and so forth.
Solar cycles. Modern advancements in the study of cyclic processes in the solar activity have shown that they
vary in duration. A 11.8 cycle (12 years on average) dominates, and coincides with the solar activity cycle, i.e. emer-
gence of sun spots. The effects of solar cycles show most conspicuously in changes in the surface geological struc-
tures (activation of tectonic events in the Principal collision zone of the Earth, fluidization in fault zones, changes in
the ground and surface water levels, etc.), in the biosphere (variations in the size and composition of tree rings,
mutations, etc.) and in the social sphere (wars, recessions and advances in the development of civilizations and
nations, discoveries, etc.).
The monographic is meant  for generalgeologists, teachers and students of natural sciences, as well as for all
readers interested in the genesis and evolution of the Earth.
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Ìèðîâîççðåí÷åñêèå ïîñòðîåíèÿ íà îñíîâå èñòîðè÷åñêîé ãåîëîãèè îáîñíîâûâàþòñÿ åå ìíîãî-
êîìïîíåíòíîñòüþ, ðàçäåëåíèåì íà ñïåöèàëüíûå íàïðàâëåíèÿ è òåíäåíöèåé ê èíòåãðàöèè íàó÷íûõ
çíàíèé, ñèíòåçîì íàóê î ìàòåðèàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Çåìëè è ïëàíåò. Ïðè èññëåäîâàíèè ýâîëþ-
öèè æèçíè Çåìëè êàê îòêðûòîé ñèñòåìû ïîëîæåíèå ñîáûòèé îïðåäåëÿåòñÿ êîîðäèíàòàìè – ïðî-
ñòðàíñòâî-âðåìÿ, ÿâëÿþùèìèñÿ â òî æå âðåìÿ ôèëîñîôñêîé êàòåãîðèåé. 
Îñîáåííîñòè äâèæåíèÿ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû â Ãàëàêòèêå, à ïîñëåäíåé â íåèçâåñòíîé ïîêà ïî
ñòðóêòóðå ÷àñòè Âñåëåííîé ìîãóò áûòü îáúÿñíåíû (ïî: http://domino.novsu.ac.ru/kse
/pril/14.htm#Home) ëåñàðæåâñêèì ìåõàíèçìîì âçàèìîäåéñòâèÿ ÷àñòèö (êâàíòîâ – ?): «Ñîâðåìåí-
íîå äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû Íüþòîíà îñíîâàíî íà ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèÿõ, âîñõîäÿ-
ùèõ ê Ëàïëàñó: äåëî â òîì, ÷òî åäèíñòâåííîå ñôåðè÷åñêè ñèììåòðè÷íîå òå÷åíèå íåñæèìàåìîé
æèäêîñòè – ýòî òå÷åíèå ïî ðàäèóñàì ñî ñêîðîñòüþ, îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíîé êâàäðàòó ðàññòî-
ÿíèÿ îò öåíòðà...», è âûäåëÿåòñÿ òðè îñíîâíûå ôîðìû äâèæåíèÿ: 
1) ïîñòóïàòåëüíàÿ: ëàìèíàðíàÿ è ïðîäîëüíî-êîëåáàòåëüíàÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãèäðîìåõàíè-
÷åñêîé ìîäåëüþ ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö Ã. Äæåéëà ïðîòîí – âèòîé áóáëèê (êðîìå òîðîèäàëüíîãî
åñòü âèíòîâîå äâèæåíèå) ñ îòâåðñòèåì â öåíòðå, èç êîòîðîãî âûáðàñûâàåòñÿ âèíòîâîé ïîòîê ýôè-
ðà â îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî;
2) âðàùàòåëüíàÿ: òîðîèäàëüíàÿ (çàìêíóòàÿ), âèõðåîáðàçíàÿ (ðàçîìêíóòàÿ). Âèõðü ýòîò áî-
ëåå õîëîäíûé, ÷åì îêðóæàþùàÿ cðåäà, ïîýòîìó îõëàæäàåò îêðóæàþùèé ýôèð, ÷òî ñóùåñòâåííî
â ñîçäàíèè ãðàâèòàöèè. Ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå – ñèñòåìà ðàçîìêíóòûõ âèõðåé, à ôîòîí – ñèñòåìà
ëèíåéíûõ âèõðåé. ×òîáû âûâåñòè óðàâíåíèå òÿãîòåíèÿ, íàäî áðàòü çà îñíîâó òåïëîâûå ïðîöåññû
â ýôèðå: ãðàäèåíò òåìïåðàòóð ïîðîæäàåò ãðàäèåíò äàâëåíèÿ. Ýôèðîäèíàìèêà ñïîñîáíà îïèñàòü
ñòðóêòóðó Ãàëàêòèêè, åå ýíåðãîäèíàìèêó êàê ðåçóëüòàò êðóãîîáîðîòà ýôèðà ìåæäó ÿäðîì è ïåðè-
ôåðèåé Ãàëàêòèêè. Ýôèðíûé âèõðü ïî ñïèðàëè óñêîðÿåòñÿ ê öåíòðó. Ïðîòîíû îáðàçóþòñÿ â ðåçóëü-
òàòå óïëîòíåíèÿ âèõðÿ äî êðèòè÷åñêîé âåëè÷èíû, ïðèñîåäèíÿÿ âèõðè – ýëåêòðîííûå îáîëî÷êè;
3) äèôôóçèîííàÿ: òåìïåðàòóðíàÿ, ãðàäèåíòíîñêîðîñòíàÿ, ìàññîâàÿ. Çà ñ÷åò ãðàäèåíòà òåì-
ïåðàòóð îáðàçóþòñÿ ãðàâèòàöèîííûå ñèëû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîÿâëÿþòñÿ ñêîïëåíèÿ ãàçîâ – çâåç-
äû, êîòîðûå ïî èíåðöèè äâèæóòñÿ ê ïåðèôåðèè. Âñëåäñòâèå âÿçêîñòè ïðîòîíû òåðÿþò êèíåòè÷åñ-
êóþ ýíåðãèþ âðàùåíèÿ, ðàçâàëèâàþòñÿ è âíîâü îáðàùàþòñÿ â ñâîáîäíûé ýôèð, óâåëè÷èâàÿ åãî
äàâëåíèå. Ðàçíîñòü äàâëåíèé çàñòàâëÿåò ýôèð äâèãàòüñÿ ñíîâà ê öåíòðó. 
Â 1949 ã. Ê. Ãåäåëü âûñòóïèë â Ïðèíñòîíñêîì óíèâåðñèòåòå ñ äîêëàäîì «Âðåìÿ â îáùåé òåîðèè
îòíîñèòåëüíîñòè». Îí äîêàçàë, ÷òî äëÿ íåêîòîðîãî êëàññà ìîäåëåé Âñåëåííîé ìîãóò ñóùåñòâî-
âàòü çàìêíóòûå âî âðåìåíè òàê íàçûâàåìûå ãåîäåçè÷åñêèå ëèíèè, ò. å. Âñåëåííàÿ ìîæåò âîçâðà-
ùàòüñÿ ê ñâîåìó èñõîäíîìó ñîñòîÿíèþ è â äàëüíåéøåì ðàç çà ðàçîì ïîâòîðÿòü ïðîéäåííûå öèê-
ëû (òàì æå). 
Îäíàêî âîïðîñ î íåîáðàòèìî èçìåíÿþùèõñÿ ïðîñòðàíñòâåííûõ êîîðäèíàòàõ, â ÷àñòíîñòè, ïëà-
íåòû Çåìëÿ îñòàåòñÿ îòêðûòûì. Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî, èñõîäÿ èç òåîðèè «ñóïåð-
ñòðóí», ñóùåñòâóåò íå òðè èçìåðåíèÿ Âñåëåííîé, à áîëüøå, è îíè «òóãî ñêðó÷åíû è ñïðÿòàíû
â ñêëàä÷àòîé ñòðóêòóðå êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà» (Ãðèí, 2004, ñ. 13). Òîãäà âûñòóïàþùàÿ êàê
ôóíäàìåíòàëüíîå ÿâëåíèå «íåëèíåéíîñòü» íå ìîæåò áûòü âûðàæåíà äëÿ ïëàíåòàðíûõ ãåîëîãè÷å-
ñêèõ ïðîöåññîâ ÷åðåç ñîâðåìåííûé ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàðàò íà îñíîâå èçâåñòíûõ çàêîíîâ ôèçè-
êè. Ýòî îáóñëîâëåíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, òåì, ÷òî òàêèå çàäà÷è ïåðåä ãåîëîãè÷åñêèìè íàóêàìè ïî-
êà íå ñòàâÿòñÿ. Êðîìå òîãî, ñàìà ôèçèêà, áàçèðóÿñü íà äâóõ îñíîâîïîëàãàþùèõ òåîðèÿõ: «ìåãà»-
òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè À. Ýéíøòåéíà äëÿ ïîíèìàíèÿ Âñåëåííîé â åå íàèáîëåå êðóïíûõ ìàñøòà-
áàõ (çâåçä, ãàëàêòèê, ñêîïëåíèÿ ãàëàêòèê è ò. ä.) è êâàíòîâîé «ìèêðî»-òåîðèè äëÿ ïîíèìàíèÿ
Âñåëåííîé â íàèìåíüøèõ (ìîëåêóë, àòîìîâ è äàëåå âãëóáü ÷àñòèö) (Ãðèí, 2004), íå ñîçäàëà 
åäèíóþ êîíöåïöèþ, óâÿçûâàþùóþ ýòè äâå ãëàâíûå òåîðèè è ïðîìåæóòî÷íóþ äëÿ ìåçîóðîâíåé –
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ïëàíåò. Àíàëèç ïîëó÷åííîãî áàíêà ãåîëîãè÷åñêèõ è èçîòîïíûõ äàííûõ îò÷åòëèâî îáíàðóæèë, âî-
ïåðâûõ, ñìåùåíèå îäíîèìåííûõ âíóòðè öèêëà ïðîöåññîâ (ñêëàä÷àòîñòè, âíåäðåíèÿ êðóïíåéøèõ
ïðåèìóùåñòâåííî ìàôèò-óëüòðàìàôèòîâûõ ìàññèâîâ è ò. ä.) îò ïðåäïîëàãàåìîãî óñëîâíîãî íà÷à-
ëà öèêëà (ãåîëîãè÷åñêîãî ðóáåæà), à, âî-âòîðûõ, ïîÿâëåíèå áëèçêèõ ñîáûòèé ÷åðåç 100–105 Ìà îò
ïðåäûäóùèõ. Òåîðåòè÷åñêè ïîäîáíûå «ñäâèãè» ìîãóò áûòü îáúÿñíåíû êàê íà îñíîâàíèè âûøåïå-
ðå÷èñëåííûõ îñîáåííîñòåé äâèæåíèÿ ðàçíûõ ôîðì ìàòåðèè, òàê è íà óðîâíå ñîâðåìåííûõ ïðåä-
ñòàâëåíèé î ôèçè÷åñêèõ çàêîíàõ èëè ôèëîñîôñêèõ ïîñòðîåíèé. Òîãäà âðåìåííîå ìàêðîñìåùåíèå
ãëàâíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ñîáûòèé ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà â ïðåäåëàõ îäíîãî ãàëàêòè÷åñêîãî ãîäà
îáîñíîâûâàåòñÿ ðåçóëüòàòîì ñîâîêóïíûõ êîëåáàòåëüíûõ, âèáðèðóþùèõ, ïîñòóïàòåëüíûõ ïðîöåñ-
ñîâ ïëàíåòû â öåëîì, à òàêæå Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû, íàøåé çâåçäû – Ñîëíöà, Ãàëàêòèêè, ñêîïëåíèé
ãàëàêòèê è ò. ä. Òàêîé ïîäõîä ñîîòâåòñòâóåò íàìå÷åííîé Êàíòîì – Ëàïëàñîì òåîðèè ôîðìèðîâà-
íèÿ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû, íî çíà÷èòåëüíî îïåðåæàåò åå, à òàêæå èäåþ «âèõðåâîé òåîðèè», èíîãäà
èñïîëüçóåìóþ íåêîòîðûìè èññëåäîâàòåëÿìè. 
Â óñëîâèÿõ ïîâåðõíîñòè Çåìëè íàáîð åñòåñòâåííûõ òðàåêòîðèé â îáùèõ ÷åðòàõ ïðàêòè÷åñêè
ñâîäèòñÿ ê ïàðàáîëå, à òðàåêòîðèÿ ñîáûòèé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíî ïîñòðîåííóþ êîëåáëþ-
ùóþñÿ ïåòëþ, ïåðåìåùàþùóþñÿ ïî ñïèðàëè. Ñëåäîâàòåëüíî, óñëîâíî äâèæåíèå Çåìëè ìîæåò
áûòü îòðàæåíî òîëüêî â ìíîãîóðîâíåâûõ ëîãàðèôìè÷åñêèõ êîîðäèíàòàõ. 
Èäåÿ «àñòðîãåîëîãèè» ñóùåñòâóåò, ïî êðàéíåé ìåðå, ñ 50-õ ãîäîâ ÕÕ â. è ðàçðàáàòûâàëàñü
Ä. Â. Íàëèâêèíûì, Á. Ë. Ëè÷êîâûì, Ã. Ô. Ëóíãåðñãàóçåíîì, Ì. Â. Ñòàâîñîì, êîòîðûå ñâÿçûâàëè
ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû íà ïëàíåòàõ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû ñ ïðîõîæäåíèåì åå âîêðóã öåíòðà Ãà-
ëàêòèêè, à òàêæå ñ ïðîõîæäåíèåì ÷åðåç «çàïûëåííûå îáëàñòè». 
Ñîâðåìåííûå íàïðàâëåíèÿ â èññëåäîâàíèÿõ ãåîëîãè÷åñêîé èñòîðèè Çåìëè, ðàññìàòðèâàåìîé
êàê ÷àñòü Êîñìîñà, îñíîâàíû íà ñèñòåìíîì àíàëèçå æèçíè ïëàíåòû îò ïðîòîïëàíåòíîãî îáëàêà äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè è áàçèðóþòñÿ íà öèêëè÷íîñòè è ïåðèîäè÷íîñòè ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïî
çàêîíàì ñèíåðãåòèêè (Ebeling, 1979; Õàêåí, 1980; Íèêîëèñ, Ïðèãîæèí, 1990; Êóëèíêîâè÷, 1992;
Ëåòíèêîâ, 1993; Ðóñèíîâ, 1997; è äð.). Îíè ó÷èòûâàþò è îòðàæàþò ïîñëåäîâàòåëüíóþ ïî çíà÷èìî-
ñòè çàâèñèìîñòü ãåîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû ðàçíîãî ðàíãà îò êîñìè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé (ïàðàìåòðîâ
ïàðÿäêà) ïî öèêëàì è áëèçêè ïî ñìûñëó ïåðèîäè÷åñêîìó çàêîíó èñòîðè÷åñêîé ãåîëîãèè.
Ïî À. Å. Êóëèíêîâè÷ó, îñíîâíûå ãåîëîãè÷åñêèå öèêëè÷åñêèå ïðîöåññû îáðàçóþò åäèíóþ ðåçî-
íàíñíî-âçàèìîñâÿçàííóþ ñèñòåìó. Îíè îñíîâûâàþòñÿ íà äîñòèæåíèÿõ êîñìè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé, îòêðûòèé â ôèçèêå è ãåîëîãèè, à òàêæå ïîÿâëåíèè íîâûõ ôèëîñîôñêèõ ïàðàäèãì (Âåðíàä-
ñêèé, 1991 è äð.; Ñèìàêîâ, 1999; Ïðèãîæèí, Ñòåíãåðñ, 2001; Áàðåíáàóì, 2002; Ïðîáëåìû èññëå-
äîâàíèÿ Âñåëåííîé, 2002à, á, 2003; è äð.). Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ñóùåñòâåííûì ïðîðûâîì
ñòàëè «îôèöèàëüíûå» ïðåäñòàâëåíèÿ î «íåëèíåéíîñòè» ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (Ùåãëîâ, Ãîâî-
ðîâ, 1985; Ôóíäàìåíòàëüíûå ïðîáëåìû.., 2001; è äð.), äîêàçûâàåìûå íà «ôèëîñîôñêîì» óðîâíå. 
Ãåîôèçè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïëàíåòû, íåîòäåëèìûå îò ôóíäàìåíòàëüíîãî ãåîëîãè÷åñêîãî åå
èçó÷åíèÿ, â îñíîâå ñâîåé ðàçðîçíåííû è òîëüêî ïîäõîäÿò ê ðîæäåíèþ îáùåé ïàðàäèãìû, ïîñêîëü-
êó èíòåðôåðåíöèîííûå êàðòèíû â ãåîëîãè÷åñêîì òåëå èëè ñòðóêòóðå çàòðóäíÿþò âûäåëåíèå ïðè-
ñóùåé êàæäîìó ïðîöåññó öèêëîãðàììû (Ìèëàíîâñêèé, 1995à). Ñóùåñòâîâàíèå «ìíîãîóðîâíåâîé
èåðàðõè÷åñêîé ñèñòåìû ïóëüñàöèîííûõ öèêëîâ ðàçíûõ ðàíãîâ è äëèòåëüíîñòè» â ðÿäå ñëó÷àåâ
ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå «äîñòîâåðíîñòü» îäèíàêîâûõ öèêëîâ íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè ïëàíåòû
è èõ ïðèðîäû (êîñìè÷åñêîé èëè òîëüêî ýíäîãåííîé). Ãåîëîãè÷åñêèé öèêë (ñèììåòðè÷íûé èëè
àñèììåòðè÷íûé), èëè ãåîöèêë, îïðåäåëÿåòñÿ êàê çàêîí÷åííûé êðóã ÿâëåíèé, ïðîöåññîâ èëè èõ
ôàç, íà òî èëè èíîå âðåìÿ âîçìóùàþùèõ ãåîëîãè÷åñêóþ ñðåäó èëè âîçäåéñòâóþùèõ íà íåå èíûì
îáðàçîì. Ðåçóëüòàòîì îáû÷íî ñòàíîâÿòñÿ ïðåîáðàçîâàííûå èëè íîâîîáðàçîâàííûå ãåîëîãè÷åñ-
êèå òåëà èëè ãåîñòðóêòóðû (Ôðîëîâ, 1998). 
Ïîñêîëüêó öèêëè÷íîñòü ñóùåñòâóåò íå ñàìà ïî ñåáå, à ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíûì è ïîâòîðÿ-
þùèìñÿ âîçäåéñòâèåì, â îñíîâíîì, âíåøíèõ êîñìè÷åñêèõ ñèë íà îïðåäåëåííîå òåëî (â äàííîì
ñëó÷àå – Çåìëþ), òî ïðîöåññ âî âðåìåíè ýâîëþöèîííî ìåíÿåòñÿ ïî ýíåðãåòè÷åñêèì ïàðàìåòðàì
(Ôåéíìàí è äð., 2004; è äð.). Ïëàíåòû ðåàãèðóþò íà öèêëè÷åñêîå âîçáóæäåíèå òîæäåñòâåííûì
îáðàçîì (àêòèâíûå òåêòîíè÷åñêèå äâèæåíèÿ, ýíäîãåííûå ïðîöåññû è äð.) è çàòåì àäàïòèðóþòñÿ
ê íèì â íîâîì êà÷åñòâå, ñòðåìÿñü îáðåñòè ìàêñèìóì ýíòðîïèè. 
Â äàííîé ðàáîòå ïðåäïðèíèìàþòñÿ óñèëèÿ íàìåòèòü ïóòè ñîåäèíåíèÿ ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè
íà ïëàíåòàðíîì óðîâíå â ïðåäåëàõ èçâåñòíûõ ñôåð (ãåîëîãè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé, íîî- è èí-
ôîðìàöèîííîé) ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ öèêëè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòåé ýâîëþöèè Çåìëè, ðàíåå
îïèñàííûõ àâòîðàìè (ñ ïåðèîäîì îêîëî 215 ìëí. ëåò (Ìà)) äëÿ ãëàâíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ñîáûòèé çà
4,5 ìëðä. ëåò (Ga). Àâòîðàìè áûëà ðàçðàáîòàíà «Óíèâåðñàëüíàÿ ãàëàêòè÷åñêàÿ øêàëà ãåîëîãè÷åñ-
êèõ ñîáûòèé» (Êóëèêîâà, Êóëèêîâ, 1997) è «Ãàëàêòè÷åñêèé êàëåíäàðü èñòîðèè Çåìëè» (Êóëèêîâà,
Êóëèêîâ, 2000) íà îñíîâå ãàëàêòè÷åñêîãî ãîäà, êîòîðûå â äàëüíåéøåì ïîçâîëÿëè ñèñòåìàòèçèðî-
âàòü âíîâü ïîÿâëÿþùèåñÿ èçîòîïíûå âîçðàñòû ãåîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ. Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëèë
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äîñòàòî÷íî óáåäèòåëüíî âûñòðîèòü êàðòèíó ãåîëîãè÷åñêèõ ñîáûòèé â ðàìêàõ ïðèíÿòûõ òåêòîíî-
ìàãìàòè÷åñêèõ ðóáåæåé. 
Ïðè ýòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ëþáîå ãåîëîãè÷åñêîå ñîáûòèå äîëæíî èìåòü ïðîñòðàíñòâåííî-
âðåìåííûå (ýâêëèäîâû) êîîðäèíàòû. Ïðè èçó÷åíèè ýâîëþöèè ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ èìè ÿâëÿ-
þòñÿ ãåîõðîíîëîãè÷åñêèå, ñòðàòèãðàôè÷åñêèå, õðîíîñòðàòèãðàôè÷åñêèå øêàëû, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèå ñîáîé ñîãëàñîâàííóþ ñóììó çíàíèé è âðåìåííûå êîîðäèíàòû ïëàíåòàðíûõ ñîáûòèé, êîòîðûå
îáóñëîâëåíû ôîðìîé è äâèæåíèåì ìàòåðèè (Ñàëîï, 1973; Plumb, James, 1986; Àôàíàñüåâ, 1987
è äð.; Õàèí, Áîæêî, 1988; Ñåìèõàòîâ, 1991, 1992, 1993; Ñåìèõàòîâ è äð., 1991; Plumb, 1991; Ñòðà-
òèãðàôè÷åñêèé êîäåêñ, 1992; Õàèí, Áàëóõîâñêèé, 1993; Õàèí, Ñåñëàâèíñêèé, 1994; Odin, 1994;
Ãëàâíåéøèå ðóáåæè.., 1995; Êóëèêîâà, 1995, 1996; Ãëåáîâèöêèé, Øåìÿêèí, 1996 è äð.; Êóëèêîâà,
Êóëèêîâ, 1997; Õàèí è äð., 1997; Ñèìàêîâ, 2001, 2004; Gradstein et al., 2004; è ìíîãèå äðóãèå). 
Äàííàÿ ðàáîòà âûïîëíÿëàñü â Èíñòèòóòå ãåîëîãèè ÊàðÍÖ ÐÀÍ, àâòîðû èñïîëüçîâàëè â îñíîâ-
íîì ìàòåðèàëû ëè÷íûõ èññëåäîâàíèé, à òàêæå îáøèðíûé ëèòåðàòóðíûé ìàòåðèàë (ñì. Ëèòåðàòó-
ðà). Îðèãèíàëüíûå ãåîëîãè÷åñêèå, ïåòðîõèìè÷åñêèå è äðóãèå äàííûå, ïîëó÷åííûå Â. Ñ. Êóëèêî-
âûì è Â. Â. Êóëèêîâîé áîëåå ÷åì çà 40 ëåò ðàáîòû ïî ãåîëîãèè, ïåòðîëîãèè, ãåîòåêòîíèêå è ãåî-
õðîíîëîãèè äîêåìáðèÿ Ôåííîñêàíäèè, ñòàëè ãåîëîãè÷åñêîé áàçîé äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ïîñòðîåíèÿ
«Óíèâåðñàëüíîé ãàëàêòè÷åñêîé õðîíîìåòðè÷åñêîé øêàëû Çåìëè» è «Ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ
èñòîðèè Çåìëè». Ôîòîãðàôèè, â îñíîâíîì îòðàæàþùèå ýêñïåäèöèîííûå èññëåäîâàíèÿ, ñäåëàíû
Â. Â. Êóëèêîâîé, ß. Â. Áû÷êîâîé, Â. Ñ. Êóëèêîâûì, À. Ãîðÿèíîâûì, È. Ñ. Ïóõòåëåì, 
Ä. À. Áû÷êîâûì, Þ. Äåìåíòüåâîé è Ñ. À. Âÿõèðåâûì. Îñíîâíàÿ ðàáîòà ïî ðåäàêòèðîâàíèþ êíèãè
âûïîëíåíà äîêòîðîì ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, ÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì ÐÀÅÍ Â. Ñ. Êóëè-
êîâûì.
Àâòîðû âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü Å. Â. Êîïòåâó-Äâîðíèêîâó çà îáñóæäåíèå ðÿäà âîïðîñîâ ïî
ïåòðîëîãèè îñíîâíîãî-óëüòðàîñíîâíîãî ìàãìàòèçìà, À. È. Ñëàáóíîâó çà ïðåäîñòàâëåíèå íåêîòî-
ðûõ íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ 32-ãî ÌÃÊ (Ôëîðåíöèÿ), Å. Â. Êóçíåöîâîé çà íåîöåíèìóþ ïîìîùü
â îáðàáîòêå ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ. 
Â ìîíîãðàôèþ âîøëè ìàòåðèàëû èññëåäîâàíèé, ïîääåðæàííûõ ãðàíòàìè ÐÔÔÈ 02-05-65162;
01-05-7000, 02-05-65-168, 05-05-64788 è ÎÍÇ ÐÀÍ ¹ 5-122.
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Îáçîð ðÿäà ðàáîò î ñîâðåìåííîì ïîíÿòèè
«ÂÐÅÌß» òðåáóåòñÿ äëÿ âûäåëåíèÿ òîé ÷àñòè
ÇÍÀÍÈß, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà â îðèåíòàöèè
â èññëåäóåìîé ïðîáëåìå. Íüþòîíîâñêîå îïðå-
äåëåíèå âðåìåíè (âðåìÿ – ýòî ðàâíîìåðíàÿ
äëèòåëüíîñòü) íå ó÷èòûâàåò, ÷òî â ðåàëüíîé
äåéñòâèòåëüíîñòè îáúåêòèâíî ñóùåñòâóåò íå-
îãðàíè÷åííîå ìíîæåñòâî êà÷åñòâåííî ðàçëè÷-
íûõ âðåìåí, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ðàâíîìåð-
íûå äëèòåëüíîñòè áûòèÿ ñîðàâíîìåðíûõ ïðî-
öåññîâ. Òàêèì îáðàçîì, «âðåìÿ» êàê ìåòðèçî-
âàííàÿ äëèòåëüíîñòü ïðè ïîìîùè òåõ èëè èíûõ
êëàññîâ ñîðàâíîìåðíûõ ïðîöåññîâ îáúåêòèâíî
è äîêàçûâàåòñÿ 1) ñàìèì áûòèåì, ïðåáûâàíè-
åì ìàòåðèàëüíîãî ìèðà, åãî îáúåêòîâ, ïðîöåñ-
ñîâ è ñîáûòèé; 2) ñóùåñòâîâàíèåì ñîîòâåòñò-
âóþùèõ êëàññîâ ñîðàâíîìåðíûõ ïðîöåññîâ; 
3) ñòðóêòóðèðîâàííîñòüþ âðåìåííûõ ñâîéñòâ,
ñâÿçåé è îòíîøåíèé äàííîé îáëàñòè ìàòåðè-
àëüíîãî ìèðà îòíîñèòåëüíî ðàâíîìåðíîé äëè-
òåëüíîñòè ïîòîêà ñîðàâíîìåðíûõ ïðîöåññîâ...
(ïî: Õàñàíîâ, 1998). 
Àíàëèç êîíöåïöèé âðåìåíè â åñòåñòâîçíà-
íèè ïîêàçûâàåò, ÷òî îñîçíàíèå âðåìåíè – ïðî-
öåññ ñëîæíûé, òàê êàê â íåì îðãàíè÷åñêè ïåðå-
ïëåòåíû ðàçëè÷íûå êîìïîíåíòû äóõîâíîãî îñ-
âîåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè (Êàçàðÿí, 1980).
Êàæäîå ôóíäàìåíòàëüíîå îòêðûòèå â ôèçèêå
ñîïðîâîæäàëîñü ñîçäàíèåì íîâîé ìîäåëè
âðåìåíè. Îòêðûâàÿ íîâûå, ðàíåå íåèçâåñòíûå
îñîáåííîñòè âðåìåííîãî ïîâåäåíèÿ ìèðà, êîí-
êðåòíûå íàóêè îïèðàþòñÿ íà çíàíèå ñâîéñòâ
âðåìåíè, êîòîðîå ïîëó÷åíî â ôèëîñîôèè.
Ïîñêîëüêó èñòîðèÿ Çåìëè ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ
èñòîðèè Âñåëåííîé, òî âñå ôèëîñîôñêèå è ôè-
çè÷åñêèå ïîíÿòèÿ âðåìåíè èìåþò ïðÿìîå îòíî-
øåíèå ê èñõîäíûì ïîçèöèÿì îïðåäåëåíèÿ ãà-
ëàêòè÷åñêîãî ãîäà. Ñóùåñòâóþò äâå ôèëîñîô-
ñêèå êîíöåïöèè âðåìåíè – ðåëÿöèîííàÿ è ñóá-
ñòàíöèîíàëüíàÿ (äàëåå ïî http://domino.novsu.
ac.ru/kse/pril/14.htm#Home). Ðåëÿöèîííàÿ îò-
ðèöàåò ñóùåñòâîâàíèå âðåìåíè êàê ñàìîñòîÿ-
òåëüíîãî ÿâëåíèÿ è òðàêòóåò åãî â êà÷åñòâå ñïå-
öèôè÷åñêîãî ïðîÿâëåíèÿ ñâîéñòâ ñàìèõ ôèçè-
÷åñêèõ òåë è ïðîèñõîäÿùèõ ñ íèìè èçìåíåíèé,
à ñóáñòàíöèîíàëüíàÿ êîíöåïöèÿ ïðåäïîëàãàåò,
÷òî âðåìÿ åñòü ñàìîñòîÿòåëüíîå ÿâëåíèå ïðè-
ðîäû, ñóùåñòâóþùåå íàðÿäó ñ ïðîñòðàíñòâîì,
âåùåñòâîì è ôèçè÷åñêèìè ïîëÿìè. Ñîâðåìåí-
íàÿ ôèçèêà íå äàåò îñíîâàíèé äëÿ ïðåäïî÷òå-
íèÿ íè îäíîé èç ýòèõ êîíöåïöèé. Ýíòðîïèéíîå
âðåìÿ ñâÿçàíî ñ êîëè÷åñòâîì ïðåîáðàçîâàíèé
ñèñòåìû. 
Ñóáñòàíöèîíàëüíîå âðåìÿ îïðåäåëÿåòñÿ
êàê êîëè÷åñòâî çàìåíåííûõ â ñèñòåìå ýëåìåí-
òîâ. Èçìåí÷èâîñòü â áèîëîãè÷åñêîé èåðàðõèè
(ìîëåêóëû – áèîñôåðà) ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòà-
òå ïîòîêîâ ÷àñòèö è ýíåðãèè â áèîñôåðå Çåìëè,
êîòîðûå ïîðîæäàþòñÿ ïîòîêîì ôîòîíîâ Ñîëí-
öà – ãåíåðàòîðîì âñåõ èíûõ ïîòîêîâ â áèîëîãè-
÷åñêîé èåðàðõèè, ò. å. äëÿ ãåíåðèðóþùåãî ïî-
òîêà ýòàëîííîé ñèñòåìîé ÿâëÿåòñÿ Âñåëåííàÿ,
îòêðûòàÿ ïî îòíîøåíèþ ê âõîæäåíèþ ïðåäýëå-
ìåíòîâ íåêîòîðîãî ãëóáèííîãî óðîâíÿ ñòðîå-
íèÿ ìàòåðèè: ìàòåðèÿ > Âñåëåííàÿ > Ãàëàêòèêà
> Ñîëíöå > Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà > Çåìëÿ > îáî-
ëî÷êè.
Ïî http://bobych.spb.ru/lection.php?topic=
filosofia&start=116, Ï. Äèðàê, Ï. Èîðäàí
è Ô. Äèêå âûñêàçàëè èäåþ îá èçìåíåíèè ïî-
ñòîÿííîé òÿãîòåíèÿ k âî âðåìåíè (k = 1/t).
Ñëåäñòâèåì ýòîé ãèïîòåçû ÿâëÿåòñÿ ïðåäïîëî-
æåíèå î òîì, ÷òî ñèëà òÿãîòåíèÿ óáûâàåò ñî
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…âðåìÿ íå ÿâëÿåòñÿ òàèíñòâåííîé èëëþçèåé èíòåëëåêòà. 
Îíî ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì ñâîéñòâîì Âñåëåííîé.
Äæ. Óèòðîó (2003, ñ. 400)
ôèçèêè ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö, òàêèå, êàê ôåð-
ìèåâñêàÿ ïîñòîÿííàÿ ñëàáîé ñâÿçè, çîììåð-
ôåëüäîâñêàÿ ïîñòîÿííàÿ òîíêîé ñòðóêòóðû,
äîëæíû òàêæå ìåíÿòüñÿ ñî âðåìåíåì. Íàïðè-
ìåð, èçìåíåíèå a = 1/137 ñî âðåìåíåì
ïðèâåëî áû òàêæå ê ñäâèãó ÿäåðíûõ óðîâ-
íåé, à ýòî âûçâàëî áû èçìåíåíèÿ âî âðåìå-
íè æèçíè ìåòåîðèòîâ è ðàçëè÷íûõ ãîðíûõ
ïîðîä. Àíàëèç çíà÷åíèé ýòèõ ïîñòîÿííûõ ïðè-
âåë È. Ë. Ðîçåíòàëÿ ê âûâîäó, ÷òî «èçìåíåíèå
îäíîé èç ôóíêöèîíàëüíûõ ïîñòîÿííûõ ïðè íå-
èçìåííîñòè îñòàëüíûõ è ïðè ñîõðàíåíèè âñåõ
ôèçè÷åñêèõ çàêîíîâ ïðèâîäèò ê íåâîçìîæíî-
ñòè ñóùåñòâîâàíèÿ îñíîâíûõ óñòîé÷èâûõ ñâÿ-
çàííûõ ñîñòîÿíèé: ÿäåð, àòîìîâ, çâåçä è ãàëàê-
òèê». Ò. å., åñëè èçìåíèòü â ôèçèêå çíà÷åíèå
ôóíäàìåíòàëüíûõ ïîñòîÿííûõ â ïðåäåëàõ ïî-
ðÿäêà, òî ïðîèçîéäóò íå òîëüêî íåçíà÷èòåëü-
íûå êîëè÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ôèçè÷åñêîé
êàðòèíå ìèðà, íî è ñòàíåò íåâîçìîæíûì ñóùå-
ñòâîâàíèå îñíîâíûõ îáúåêòîâ ïðèðîäû. 
Îáùàÿ òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñòè ñâÿçàëà âî-
åäèíî ïîíÿòèÿ òÿãîòåþùåé ìàññû, ïðîñòðàíñò-
âà è âðåìåíè. Ðèòì âðåìåíè çàìåäëÿåòñÿ,
à ïðîñòðàíñòâî èñêðèâëÿåòñÿ ïîä äåéñòâèåì
ïîëÿ òÿãîòåíèÿ. Íàáëþäåíèÿ âî âðåìÿ ñîëíå÷-
íûõ çàòìåíèé ïîêàçàëè, ÷òî ïðîñòðàíñòâî èñ-
êðèâëÿåòñÿ. Èç ýòîãî áûëè ñäåëàíû ñëåäñòâèÿ
íà îñíîâå ãåîìåòðèè Ëîáà÷åâñêîãî (îòðèöà-
òåëüíàÿ êðèâèçíà) è Ðèìàíà (ïîëîæèòåëüíàÿ
êðèâèçíà), ÷òî ïðè ïîëîæèòåëüíîì èñêðèâëå-
íèè ïðîñòðàíñòâà Âñåëåííàÿ çàìêíóòà, à ïðè
îòðèöàòåëüíîì – áåñêîíå÷íà.
Ñïåöèàëüíàÿ òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñòè (ÑÒÎ)
ïûòàåòñÿ íåñêîëüêî ïðîÿñíèòü ñèòóàöèþ:
äëÿ âñåõ òî÷åê Ïðîñòðàíñòâà íåò åäèíîãî, îá-
ùåãî íàñòîÿùåãî ìîìåíòà. Ñîáûòèÿì, ïðîèñ-
õîäÿùèì íà ðàññòîÿíèÿõ, íå ñâÿçàííûõ
ñâåòîâûì ñèãíàëîì, íåëüçÿ ïðèïèñàòü æå-
ñòêîãî õðîíîëîãè÷åñêîãî ïîðÿäêà, îäèíà-
êîâîãî äëÿ âñåõ íàáëþäàòåëåé. Â íåé áûëè
îáúåäèíåíû ïîíÿòèÿ äâèæåíèå, ïðîñòðàíñòâî
è âðåìÿ. Îíè êàê ñâîéñòâà ìàòåðèàëüíûõ îáú-
åêòîâ ìåíÿþòñÿ îò ñêîðîñòè èõ äâèæåíèÿ, êàê
è ìàññà, êîòîðàÿ âîçíèêàåò ñî ñêîðîñòüþ äâè-
æåíèÿ. Ïîÿâëÿþòñÿ ïîíÿòèÿ ìàññà ïîêîÿ è ìàñ-
ñà äâèæåíèÿ. Ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ ìåíÿþòñÿ
â çàâèñèìîñòè îò ñêîðîñòè äâèæåíèÿ; ðèòì
âðåìåíè è ëèíåéíûå ðàçìåðû òåëà âçàèìîçà-
âèñèìû è ñîêðàùàþòñÿ îäíîâðåìåííî. Ñëåäî-
âàòåëüíî, íå ñóùåñòâóåò åäèíîé ñèñòåìû êîîð-
äèíàò, è áûëî ââåäåíî ïîíÿòèå – ïðîñòðàíñò-
âåííî-âðåìåííîé èíòåðâàë – ýòî âåëè÷èíà,
êîòîðàÿ íå ìåíÿåòñÿ ïðè ïåðåõîäå îò îäíîé ñè-
ñòåìû îòñ÷åòà ê äðóãîé. Ýòîò èíòåðâàë ïîçâî-
ëÿåò èçìåíÿòüñÿ ïðîñòðàíñòâó è âðåìåíè
â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ è îñòàâàòüñÿ ïîñòîÿí-
íûì. 
Æèçíü âî Âñåëåííîé (â èçâåñòíîé ÷åëîâåêó
ôîðìå) âîçìîæíà òîëüêî ïðè ñóùåñòâóþùåé
ñåé÷àñ ñêîðîñòè íàøåãî Âðåìåíè. Ýâîëþöèÿ
è òå÷åíèå Âðåìåíè, ïî ÑÒÎ, îêàçûâàþòñÿ 
ïðî÷íî ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé, íî ïðè ýòîì íå-
âîçìîæíî óêàçàòü, ÷òî èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ïðè÷è-
íîé, à ÷òî – ñëåäñòâèåì. Â ðàáîòàõ È. Ïðèãîæè-
íà îäíèì èç ãëàâíûõ àñïåêòîâ ÿâëÿåòñÿ îïðå-
äåëåíèå íà îñíîâå ôèçèêè è õèìèè ïðè÷èíû íà-
ïðàâëåííîñòè Âðåìåíè. Â ñâåòå ýòîé òåîðèè
ìàòåðèÿ ñòàíîâèòñÿ áîëåå äèíàìè÷íîé, «ñè-
íåðãåòè÷íîé», ñïîñîáíîé ê ñàìîîðãàíèçàöèè
(â íåêîòîðîì ñìûñëå – ê ðîæäåíèþ èç íè÷åãî!).
Ïîíÿòèÿ «Ïðîøëîå», «Íàñòîÿùåå» è «Áóäóùåå
Âðåìÿ» ïåðåñòàþò áûòü òîëüêî ÿçûêîâûìè êîí-
ñòðóêöèÿìè, à îáóñëîâëèâàþòñÿ ôèçè÷åñêîé
ïðèðîäîé ìèðà.
Îäíàêî «íàøå» ôàêòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå
âðåìåíè ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì ïðîöåññîì.
Ð. Ôåéíìàí è åãî ñîàâòîðû (2004) îòìå÷àþò,
÷òî äåëî íå â òîì, êàê äàòü îïðåäåëåíèå ïîíÿ-
òèÿ «âðåìÿ», à â òîì, êàê åãî èçìåðèòü, è â êà÷å-
ñòâå îäíîãî èç ñïîñîáîâ èçìåðåíèÿ ðàññìàò-
ðèâàþò èñïîëüçîâàíèå ðåãóëÿðíî ïîâòîðÿþ-
ùèõñÿ ïåðèîäè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ñ ýòîé öåëüþ
èññëåäóåìûé ïåðèîäè÷åñêèé ïðîöåññ ìîæíî
ñðàâíèòü ñ äðóãèì, íàïðèìåð, ðåãóëÿðíî ñëå-
äóþùèå äðóã çà äðóãîì äíè ñ òàêèì «ïåðèîäè-
÷åñêèì ïðîöåññîì», êàê íåïðåðûâíîå ïåðåâî-
ðà÷èâàíèå ïåñî÷íûõ ÷àñîâ, êàê òîëüêî â íèõ âû-
ñûïàþòñÿ ïîñëåäíèå êðóïèíêè ïåñêà. Ïðè ýòîì
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî åñëè ñîîòíîøåíèå èõ ïå-
ðèîäîâ îñòàåòñÿ ïîñòîÿííîé âåëè÷èíîé, òî ýòî
ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ ðåãóëÿðíîé ïåðèîäè÷íî-
ñòè. Çäåñü î÷åâèäíî ëèøü òî, ÷òî ïåðèîäè÷-
íîñòü îäíîãî ïðîöåññà ñîãëàñóåòñÿ ñ ïåðèî-
äè÷íîñòüþ äðóãîãî. Òàêèì îáðàçîì, õîòÿ 
ôèçèêà è ïðåòåíäóåò íà ìîíîïîëüíîå èçó÷åíèå
âðåìåíè â åãî êîíêðåòíûõ ïðîÿâëåíèÿõ,
íî â íàó÷íîé è ó÷åáíîé ëèòåðàòóðå ôèçèêè èç-
áåãàþò äàâàòü îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ âðåìåíè,
à âñå ïîÿñíåíèÿ ýòîãî òåðìèíà îïèðàþòñÿ íà
îïåðàöèîíàëüíîå îïðåäåëåíèå âðåìåíè êàê
ôèçè÷åñêîãî ïàðàìåòðà, èçìåðÿåìîãî îáû÷-
íûìè ÷àñàìè. Ò. å. äî ñèõ ïîð åäèíñòâåííîé îá-
ùåïðèíÿòîé ôîðìîé âðåìåíè îñòàåòñÿ èçìå-
ðÿåìîå àñòðîíîìè÷åñêèìè åäèíèöàìè ôèçè-
÷åñêîå âðåìÿ. Âìåñòå ñ òåì óæå íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé îáñóæäàåòñÿ ïðîáëåìà
ìíîãîîáðàçèÿ êà÷åñòâåííî ðàçëè÷íûõ ôîðì
âðåìåíè. 
Íèæå óðîâíÿ ñîçíàíèÿ èäóò ìíîãî÷èñëåí-
íûå ÷àñû êëåòî÷íîé è ôèçèîëîãè÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè, äîñòèãàþùèå ñâîåãî àïîãåÿ â àëüôà-
ðèòìå êîðû ãîëîâíîãî ìîçãà (íàïðèìåð, ïñèõî-
ëîãè÷åñêèå ôàêòîðû; â íåì ãîñïîäñòâóåò òåìï
âíèìàíèÿ, êîòîðûé ïðèîáðåòàåòñÿ ó÷åáîé). 
Ïåðâè÷íîé ôóíêöèåé óìñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðîíèêíîâåíèå â áóäóùåå
è ïðåäâèäåíèå ñîáûòèÿ, êîòîðîå ïî÷òè ïðîèçî-
øëî: «ðàñïîçíàâàíèå ïðîøëîãî, âèäèìî, ÿâ-
ëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî ïîçäíèì ïðîäóêòîì 
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ýâîëþöèè ÷åëîâåêà, ïîñêîëüêó ñâÿçíàÿ ïàìÿòü
êàê ðàç íå ÿâëÿåòñÿ ïðîñòûì ïîâòîðíûì âîç-
áóæäåíèåì óìñòâåííûõ ñëåäîâ, à çàâèñèò îò
âîññîçäàíèÿ ñîáûòèé ñ ïîìîùüþ âîîáðàæå-
íèÿ…» (Óèòðîó, 2003, ñ. 399).
Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî êîíöåïöèé ïðèðîäû
âðåìåíè. Äâå îñíîâíûå (Õàñàíîâ, 1998): 
1) âðåìÿ êàê âåùåñòâî – ìàòåðèàëüíî, è 2) âðå-
ìÿ êàê îòíîøåíèå ìåæäó âåùåñòâàìè è ìåæäó
ÿâëåíèÿìè – íåìàòåðèàëüíî. Òàêæå ñóùåñòâó-
þò ýêñòàòè÷åñêèå è äèíàìè÷åñêèå êîíöåïöèè
âðåìåíè. Âñå âìåñòå – ôèçèîëîãèÿ è îòêðû-
òîñòü ïñèõèêè – äàåò îùóùåíèå îáúåìíîñòè
è îãðîìíîñòè æèçíè.
Ì à ò å ð è à ë ü í î å  â ð å ì ÿ . Â Âàâèëîíå
åäèíèöåé âðåìåíè ñ÷èòàëñÿ ïðîìåæóòîê, çà êî-
òîðûé âîäà âûëèâàëàñü èç êóáè÷åñêîãî ÿùèêà
îïðåäåëåííîãî ðàçìåðà (åäèíèöà äëèíû – ðåá-
ðî; åìêîñòè – åãî âìåñòèìîñòü; âåñà – âåñ âî-
äû, ïîìåùàâøåéñÿ â íåì). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ìåòð è ñåêóíäà ñâÿçàíû ñ êîëåáàíèÿìè ýëåêò-
ðîìàãíèòíûõ âîëí, îòñþäà öåïü ïðîèçâîäíûõ
åäèíèö: ñêîðîñòü, òåìïåðàòóðà, íàïðÿæåí-
íîñòü ìàãíèòíîãî ïîëÿ, íàïðÿæåíèå, ñèëà òîêà
è äð. Òóçåìöû î-âîâ Òîâàðèùåñòâà ðàçëè÷àëè
â ñóòêàõ âîñåìíàäöàòü íåðàâíûõ ÷àñòåé:
íà âîñõîäå è çàêàòå – áîëåå ìåëêèå, ê ïîëóäíþ
è ïîëóíî÷è – êðóïíåå. Èíêè äåëèëè ñóòêè íà
øåñòü ÷àñòåé, àðàáû – íà âîñåìü, ìàéÿ è èñ-
ëàíäöû – íà äåñÿòü. Äâåíàäöàòü äåëåíèé íà öè-
ôåðáëàòå – ïàìÿòü î âàâèëîíñêèõ áîãàõ Øàìà-
øå (Ñîëíöà) è Ñèíå (Ëóíû). Â ïåðèîä ôðàíöóç-
ñêîé ðåâîëþöèè äåêðåòîì Êîíâåíòà, ââîäèâ-
øèì ìåòðè÷åñêóþ ñèñòåìó âî Ôðàíöèè,
ïðåäëîæåíî áûëî ïåðåäåëàòü è ÷àñû: â ñóòêàõ –
10 ÷àñîâ, ÷àñ – 100 ìèíóò, ìèíóòà – 100 ñåêóíä. 
Ò å î ð å ò è ÷ å ñ ê î å  â ð å ì ÿ (âðåìÿ ïðå-
êðàñíûõ òåîðèé). Â áðàõìàíñêîé äðåâíîñòè
âðåìÿ ñ÷èòàëîñü öèêëè÷åñêèì. «Ñìåíÿëè äðóã
äðóãà êàëüïû è þãè, ðàâíîìåðíî äûøàë Áðàõ-
ìà, è ïî èñòå÷åíèè ñâîåãî ñðîêà ñòèðàëèñü íå-
èñïðàâèìûå è óæàñíûå êàðìû, âìåñòå ñ äàâíî
èñïðàâëåííûìè è îòëè÷íûìè – è âîçíèêàëà íî-
âàÿ Âñåëåííàÿ». Â òàêîì âðåìåíè õîðîøî ðàñ-
ñìàòðèâàòü çàðîæäåíèå è ãèáåëü èìïåðèé
è íàðîäîâ (ïî÷òè ïî Ë. Ãóìèëåâó ñ åãî ïàññèî-
íàðíîé òåîðèåé ðàçâèòèÿ íàöèé). 
Â ëèíåéíîé òåîðèè âðåìÿ ïîëó÷àåò íàïðàâ-
ëåííîñòü èç ïðîøëîãî â áóäóùåå ïî ïðÿìîé.
Ëèíåéíî ìîæíî èçìåðÿòü âðåìÿ òîëüêî îäíîãî
öèêëà: îñü êîîðäèíàò, íà êîòîðîé îäíî ñîáûòèå
äàåò îòñ÷åò âñåì ïðåäøåñòâóþùèì è ïîñëåäó-
þùèì: â Ãðèãîðèàíñêîì êàëåíäàðå ýòî Ðîæäå-
ñòâî Õðèñòîâî. 21 ñåíòÿáðÿ 1792 ã. îáúÿâëåí
äíåì ðåâîëþöèîííîãî Íîâîãî ãîäà, òàê êàê
ïðîèçîøëà ëèêâèäàöèÿ ìîíàðõèè âî Ôðàíöèè
è ñòàðîãî êàëåíäàðÿ êàê ñèìâîëà ïðåæíåé âëà-
ñòè. Â íîâîì êàëåíäàðå ñòàëî 12 ðàâíûõ ìåñÿ-
öåâ, ïî 30 äíåé â êàæäîì. Âìåñòî íåäåëè ââî-
äèëàñü äåñÿòèäíåâêà, äåêàäà. Ïðàçäíè÷íûå
äíè 1, 10, 20 è 30 ÷èñëà è 5 äîïîëíèòåëüíûõ
äíåé â êîíöå ãîäà – «ñàíêþëîòèäû» â ïàìÿòü
î áåäíÿêàõ, øåäøèõ â ïåðâûõ øåðåíãàõ ðåâî-
ëþöèîííûõ îòðÿäîâ. 
Ïîýò Ôàðá ä’Ýãëàíòèí ïðèäóìàë íàçâàíèÿ
ïðàçäíèêîâ: â ÷åñòü Ãåíèÿ, Òðóäà, Ïîäâèãîâ,
Íàãðàä, Ìíåíèé è Ñàíêþëîòîâ, à òàêæå íîâûå
íàçâàíèÿ ìåñÿöåâ: 
• îñåíü (ñ 22 ñåíòÿáðÿ) – âàíäåìüåð (ìåñÿö
ñáîðà âèíîãðàäà), áðþìåð (ìåñÿö òóìàíîâ),
ôðèìåð (ìåñÿö çàìîðîçêîâ); 
• çèìà (ñ 21 äåêàáðÿ) – íèâîç (ñíåæíûé),
ïëþâèîç (äîæäëèâûé), âåíòîç (âåòðåíûé);
• âåñíà (ñ 21 ìàðòà) – æåðìèíàëü – ìåñÿö
ïðîèçðàñòàíèÿ, ôëîðåàëü – öâåòåíèÿ, ïðåðè-
àëü – ëóãîâ; 
• ëåòî (ñ 19 èþíÿ) – ìàññèäîð (ìåñÿö æàò-
âû), òåðìèäîð (æàðêèé), ôðþêòèäîð (ïëîäî-
íîñíûé). 
Ïðîñóùåñòâîâàë íîâûé êàëåíäàðü 13 ëåò äî
âîññòàíîâëåíèÿ Í. Áîíàïàðòîì èìïåðèè. Êà-
ëåíäàðü ñàíêþëîòîâ âåðíóëñÿ â Ïàðèæ
â 1871 ã., â äíè Êîììóíû (ìàðò è àïðåëü ñíîâà
ñòàëè æåðìèíàëåì è ôëîðåàëåì 79 ãîäà ðåâî-
ëþöèîííîé ôðàíöóçñêîé ýðû). 
«Ïîýòè÷åñêîå» âðåìÿ. Ïî íàáëþäåíèÿì àöòå-
êîâ, Ñîëíöå äâèãàëîñü îò Çåìëè äî öåíòðà íåáà
êàæäûé äåíü ñ âîñõîäà äî ïîëóäíÿ, çàòåì ñâåòè-
ëî óäàðÿëîñü â îáñèäèàíîâîå çåðêàëî íî÷è
è øëî â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè, à ëþäÿì êàçà-
ëîñü, ÷òî îíî êàòèòñÿ ê çàêàòó íà çàïàä ïîòîìó,
÷òî îíè âèäåëè îòðàæåíèå ñîëíöà â çåðêàëå íî-
÷è. Ñìûñë ýòîé òåîðèè: îñíîâíîé òðóä â ëþáîì
äåëå ñîâåðøàåòñÿ îò íà÷àëà äî äîñòèæåíèÿ ìàê-
ñèìóìà âîçìîæíîãî, à ýïîõà, ñëåäóþùàÿ çà ðàñ-
öâåòîì, – ýòî ëèøü íåèçáåæíûé óïàäîê, âðåìÿ
ðîñêîøè è áåçäåëüÿ. ßïîíñêèå äíè íåäåëè, íà-
÷èíàÿ ñ ïîíåäåëüíèêà, èìåþò íàçâàíèÿ: «ëóíà»,
«îãîíü», «âîäà», «äåðåâî», «ìåòàëë» (çîëîòî),
«çåìëÿ», «ñîëíöå». 12 ìèôè÷åñêèõ æèâîòíûõ
â âîñòî÷íîì êàëåíäàðå ÷åðåäóþòñÿ â 60-ëåòíåì
öèêëå. Êàæäûé ìåñÿö èìååò ñâîèõ çîäèàêàëüíûõ
ïîêðîâèòåëåé. Êðîìå îáùåïðèçíàííîãî àñòðî-
ëîãè÷åñêîãî ãîðîñêîïà, ñóùåñòâóþò ãîðîñêîïû
äðóèäîâ, öâåòî÷íûå ãîðîñêîïû, ëóííûå ãîðî-
ñêîïû. Âñå ãîðîñêîïû ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ÷åëî-
âåê ñ ïåðâûì âäîõîì âïóñêàåò â ñåáÿ êà÷åñòâà
âðåìåíè, â êîòîðîå îí ðîäèëñÿ. «Åñòü ïðàâèëî
äëÿ ïèñàòåëåé-ôàíòàñòîâ ïèñàòü èëè î òîì, ÷òî
îíè çíàþò äîñêîíàëüíî, èëè î òîì, ÷åãî íå çíàåò
íèêòî. Â ýòîì ñìûñëå ïðåäñòàâëåíèå î âðåìåíè
óíèêàëüíî – ïîìèìî òîãî, ÷òî îíî ñóùåñòâóåò
áåçó÷àñòíî è ïàðàëëåëüíî çåìíûì ñîáûòèÿì,
ñóùåñòâóåò åùå âûäóìàííûé ôàíòàñòàìè ìèô
î âðåìåíè. Íî â ôàíòàçèÿõ åñòü òî ãëàâíîå, ïåð-
âîáûòíîå ñîïîñòàâëåíèå âðåìåíè ñ ìàòåðèàëü-
íûìè îáðàçàìè, èç êîòîðîãî ðîæäàåòñÿ ïîýçèÿ
âðåìåíè è åãî òî÷íîå èçìåðåíèå». 
Ä ð ó ã è å  ò è ï û  â ð å ì å í è . Äàòà âîçíèê-
íîâåíèÿ ïåðâûõ  ïåñî÷íûõ ÷àñîâ íåèçâåñòíà,
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
íî, âåðîÿòíî, ïðèíöèï ïåñî÷íûõ ÷àñîâ áûë èç-
âåñòåí â Àçèè åùå äî í. ý. Â çàïàäíîåâðîïåé-
ñêèõ ñòðàíàõ îíè ïîÿâèëèñü â XIV â. Â XIII â. ïðè-
äóìàíû ïåðâûå îãíåâûå – ñâå÷íûå ÷àñû â âèäå
òîíêîé ñâå÷è ñ äåëåíèÿìè. Âðåìÿ èçìåðÿëîñü
êîëè÷åñòâîì ñãîðåâøèõ äåëåíèé ïî ìåòàëëè-
÷åñêèì øòûðüêàì, êîòîðûå ïî ìåðå âûãîðàíèÿ
è òàÿíèÿ âîñêà ïàäàëè, è èõ óäàð ïî ìåòàëëè÷å-
ñêîé ÷àøêå ïîäñâå÷íèêà áûë ñâîåãî ðîäà «áî-
åì» îãíåâûõ ÷àñîâ. Ãíîìîí, âåðòèêàëüíûé îáå-
ëèñê ñî øêàëîé, íàíåñåííîé íà çåìëå, áûë ïåð-
âûìè ñîëíå÷íûìè ÷àñàìè, èçìåðÿâøèìè âðå-
ìÿ ïî äëèíå îòáðàñûâàåìîé òåíè. Â XIV â.
â Öåíòðàëüíîé Åâðîïå áûëè ðàñïðîñòðàíåíû
íàñòåííûå âåðòèêàëüíûå ñîëíå÷íûå ÷àñû.
Íà êîðïóñàõ ñîëíå÷íûõ ÷àñîâ îáû÷íî óêàçûâà-
ëàñü òðàåêòîðèÿ Ñîëíöà (ýêëèïòèêà), ýêëèïòè-
÷åñêèå òî÷êè, êàëåíäàðíûå äíè è ñîîòâåòñòâó-
þùèå âûñîòû Ñîëíöà â êàæäûé ÷àñ äíÿ. Âîäÿ-
íûå ÷àñû – êëåïñèäðû (ñî÷åòàíèå äâóõ ãðå÷åñ-
êèõ ñëîâ klepto – «áðàòü» è udor – «âîäà») áûëè
èçâåñòíû åãèïòÿíàì è íåêîòîðûì êóëüòóðíûì
íàðîäàì Äàëüíåãî Âîñòîêà. Îíè èìåëè ôîðìó
ïîëóñôåðè÷åñêîé ÷àøè ñ íåáîëüøèì îòâåðñòè-
åì â äíå, ÷åðåç êîòîðîå ìåäëåííî â ÷àøó ïðè-
áûâàëà âîäà. Â çàâèñèìîñòè îò øèðèíû îòâåð-
ñòèÿ ÷àøà ïîãðóæàëàñü â âîäó áûñòðåå èëè
ìåäëåííåå, îòìåðÿÿ ìåíüøèé èëè áîëüøèé 
îòðåçîê âðåìåíè. Ñàìûå äðåâíèå âîäÿíûå 
÷àñû ýïîõè âëàäû÷åñòâà Àìåíõîòåïà III
(1414–1375 ãã. äî í. ý.) ñîõðàíèëèñü â Åãèïòå.
Â Ñðåäíèå âåêà êëåïñèäðû èñïîëüçîâàëèñü
â Åâðîïå â ìîíàñòûðÿõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âðå-
ìåíè áîãîñëóæåíèé è òðàïåç. 
Ïîñëå 1650 ã. ïîÿâèëàñü ìèíóòíàÿ ñòðåëêà,
à ñåêóíäíàÿ – òîëüêî âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. 
Àòîìíûå ÷àñû çà ãîä ìîãóò îòñòàòü èëè óéòè
âïåðåä íå áîëåå ÷åì íà 1/30 000 000 äîëþ ñå-
êóíäû. Â ëàáîðàòîðèè ðåàêòèâíîãî äâèæåíèÿ
NASA ñîçäàí èîííûé õðàíèòåëü ðèòìà, è åãî ãî-
äîâàÿ ïîãðåøíîñòü ëèøü íåìíîãî ïðåâûøàåò
1/200 000 000 äîëþ ñåêóíäû. 
«Ïîä “áèîëîãè÷åñêèìè ÷àñàìè”, êàê èçâåñò-
íî, ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü êîëåáàòåëüíûõ
(öèêëè÷åñêèõ) ïðîöåññîâ æèâûõ îðãàíèçìîâ,
êîòîðûå èìåþò ïåðèîäû, ïðèáëèçèòåëüíî ðàâ-
íûå èëè êðàòíûå (â òîì ÷èñëå ñ êîýôôèöèåíòà-
ìè êðàòíîñòè ìåíüøå åäèíèöû) ïåðèîäàì ñó-
òî÷íûõ, ìåñÿ÷íûõ, ñåçîííûõ è äðóãèõ ðèòìè÷å-
ñêèõ èçìåíåíèé óñëîâèé æèçíè, òàê èëè èíà÷å
ñâÿçàííûõ ñ âðàùàòåëüíûìè äâèæåíèÿìè Çåì-
ëè. Ýòà ñâÿçü “áèîëîãè÷åñêèõ ÷àñîâ” ñ âðàùà-
òåëüíûìè äâèæåíèÿìè Çåìëè, îïðåäåëÿþùè-
ìè ìåòðèêó ôèçè÷åñêîãî âðåìåíè, äåëàåò èõ
÷àñàìè ôèçè÷åñêîãî âðåìåíè, ïîçâîëÿþùèìè
æèâîìó îðãàíèçìó ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê æèçíè
â ôèçè÷åñêîì ìèðå» (Õàñàíîâ, 1998). Î ñóùå-
ñòâîâàíèè â æèâûõ îðãàíèçìàõ ðèòìè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ áûëî èçâåñòíî åùå â ãëóáîêîé äðåâ-
íîñòè. Ïîñëå âûõîäà â ñâåò îáîáùàþùåé ðàáî-
òû Áþííèíãà è ñîñòîÿâøåéñÿ â 1960 ã. ïåðâîé
Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ïî ïðîáëåìàì
«áèîëîãè÷åñêèõ ÷àñîâ» áûëî îñîçíàíî, ÷òî îï-
ðåäåëåííàÿ ÷àñòü êîëåáàòåëüíûõ (öèêëè÷åñ-
êèõ) ïðîöåññîâ áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì ïðåä-
ñòàâëÿåò ñâîåîáðàçíûå «÷àñû», îòñëåæèâàþ-
ùèå òå÷åíèå ôèçè÷åñêîãî âðåìåíè è ïîìîãàþ-
ùèå æèâûì îðãàíèçìàì ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ
ê ðèòìè÷åñêèì èçìåíåíèÿì îêðóæàþùèõ óñëî-
âèé. Îòêðûòèå «áèîëîãè÷åñêèõ ÷àñîâ» ïðèâåëî
ê òîìó, ÷òî ìíîãèå èññëåäîâàòåëè íà÷àëè ñâî-
äèòü ïðîáëåìó áèîëîãè÷åñêîãî âðåìåíè ê ïðî-
áëåìå «áèîëîãè÷åñêèõ ÷àñîâ». 
Ïî ìíåíèþ È. À. Õàñàíîâà (1998), ñóùåñòâó-
åò äâà ïîäõîäà ê ðåøåíèþ ýòîé çàäà÷è: 
1) ðàçíûì ôîðìàì äâèæåíèÿ ìàòåðèè ñî-
îòâåòñòâóþò êà÷åñòâåííî ðàçëè÷íûå âðåìåí-
íûå ìîäàëüíîñòè; 
2) åäèíîå âðåìÿ, áóäó÷è ñâÿçàííûì ñ íàè-
áîëåå ôóíäàìåíòàëüíûìè ñâîéñòâàìè ìàòå-
ðèè, êà÷åñòâåííî íå ðàçëè÷àåòñÿ â ðàçëè÷íûõ
ìèðîâûõ ïðîöåññàõ.
Â ïåðâîì ñëó÷àå «çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â óñ-
òàíîâëåíèè ýòîãî êà÷åñòâà, ðàñêðûòèè äèàëåê-
òèêè âñåõ ìîäàëüíîñòåé âðåìåíè, èõ ðîëè â ïî-
ñòðîåíèè ãíîñåîëîãè÷åñêîé è îíòîëîãè÷åñêîé
êàðòèíû ìèðà», à âî âòîðîì – «îòäåëüíûå åãî
ìîäàëüíîñòè îòðàæàþò îñîáåííîñòè óñòðîéñò-
âà òåõ èëè èíûõ ñèñòåì, äâèæóùèõñÿ â åäèíîì
ïîòîêå âðåìåíè. Çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â óñòà-
íîâëåíèè ìåõàíèçìà, îò êîòîðîãî çàâèñèò ïå-
ðåõîä îò âíåøíåãî âðåìåíè ê âíóòðåííåìó
(ñîáñòâåííîìó) âðåìåíè ñèñòåìû, íî ñàì ýòîò
ïåðåõîä ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê êîëè÷åñòâåííàÿ
(ñ÷åòíàÿ) ïðîöåäóðà, çà êîòîðîé íå ñòîèò êà÷å-
ñòâåííûé ñäâèã».
Âòîðîé ïîäõîä – ýòî ðåøåíèå ïðîáëåìû áè-
îëîãè÷åñêîãî âðåìåíè, èëè áèîëîãè÷åñêèõ ÷à-
ñîâ. «Áèîëîãè÷åñêèå ÷àñû» ïðåäñòàâëÿþò ñî-
áîé ìåõàíèçì ïðèñïîñîáëåíèÿ ïðîöåññîâ æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè æèâûõ îðãàíèçìîâ ê ðèòìè÷åñ-
êèì èçìåíåíèÿì îêðóæàþùèõ óñëîâèé
(ñóòî÷íûì, ìåñÿ÷íûì, ñåçîííûì è ò. ï. èçìåíå-
íèÿì îñâåùåííîñòè, òåìïåðàòóðû, àòìîñôåð-
íîãî äàâëåíèÿ è ò. ä.), îäíîçíà÷íî ñâÿçàííûì
ñ âðàùàòåëüíûìè äâèæåíèÿìè Çåìëè (ò. å.
ñ ôèçè÷åñêèì âðåìåíåì), òîãäà íå ñóùåñòâóåò
ñïåöèôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé áèîëîãè÷åñêîãî
âðåìåíè, ò. å. âðåìåíè, èçìåðÿåìîãî áèîëîãè-
÷åñêèìè ÷àñàìè. 
Äëèòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ïðî-
òåêàþùèõ íà óðîâíå àòîìîâ è ýëåìåíòàðíûõ ÷à-
ñòèö è «ëåæàùèõ â îñíîâå» áèîëîãè÷åñêèõ, «îä-
íè è òå æå». Îäíàêî äëèòåëüíîñòü ñàìà ïî ñåáå
íå îáëàäàåò êîëè÷åñòâåííîé îïðåäåëåííîñòüþ.
Îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè ïîìîùè òîé èëè èíîé
ìåòðèêè. Ìåòðèêà âðåìåíè ââîäèòñÿ ïðè ïîìî-
ùè ìàòåðèàëüíûõ ïðîöåññîâ, ïîçâîëÿþùèõ óñ-
òàíàâëèâàòü êîíãðóýíòíûå èíòåðâàëû äëèòåëü-
íîñòè. Òàê, åñëè ñ÷èòàòü êîíãðóýíòíûìè 
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äëèòåëüíîñòè ïîëíûõ îáîðîòîâ Çåìëè âîêðóã
îñè èëè åå îáîðîòîâ âîêðóã Ñîëíöà, òî îáùå-
ïðèíÿòàÿ ìåòðèêà ôèçè÷åñêîãî âðåìåíè (åäè-
íèöà èçìåðåíèÿ êîòîðîãî – ñåêóíäà) ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé îïðåäåëåííóþ äîëþ óêàçàííûõ âû-
øå êðóïíûõ ïåðâè÷íûõ åäèíèö èçìåðåíèÿ âðå-
ìåíè. Åñëè æå ñ÷èòàòü êîíãðóýíòíûìè
äëèòåëüíîñòè ìèòîòè÷åñêèõ öèêëîâ êëåòîê êîí-
êðåòíîãî ýìáðèîíà, òî áóäåò âåñüìà ñïåöèôè-
÷åñêîå áèîëîãè÷åñêîå âðåìÿ. Ïðè ýòîì äëè-
òåëüíîñòè îäíèõ è òåõ æå ìàòåðèàëüíûõ ïðîöåñ-
ñîâ â ýòèõ äâóõ âðåìåíàõ áóäóò èìåòü ðàçëè÷-
íûå êîëè÷åñòâåííûå âåëè÷èíû. 
Ïî È. À. Õàñàíîâó (1998), «áèîëîãè÷åñêèå
÷àñû» – ýòî ÷àñû îáû÷íîãî ôèçè÷åñêîãî âðåìå-
íè, êîòîðûå ïðèçâàíû ñîãëàñîâûâàòü ïðîöåññû
æèçíåäåÿòåëüíîñòè æèâîãî îðãàíèçìà ñ ðèò-
ìè÷åñêè èçìåíÿþùèìèñÿ óñëîâèÿìè åãî æèç-
íè. Îíè äîëæíû îáåñïå÷èâàòü òàêóþ îðãàíèçà-
öèþ áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ îðãàíèçìà, êî-
òîðàÿ ïîçâîëÿëà áû óñïåøíî ïåðåìåùàòüñÿ
â ïðîñòðàíñòâå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè
êëàññè÷åñêîé ìåõàíèêè, ãäå âàæíóþ ðîëü èãðà-
åò ôèçè÷åñêîå âðåìÿ. Áèîëîãè÷åñêîå æå âðå-
ìÿ – ýòî íåñîèçìåðèìîå ñ ôèçè÷åñêèì âðåìå-
íåì (â ñèëó èõ âçàèìíîé ñòîõàñòè÷íîñòè) âíóò-
ðåííåå âðåìÿ. 
«Óæå ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí ëþäè íàó÷èëèñü
äîâîëüíî òî÷íî îïðåäåëÿòü äëèòåëüíîñòü âðå-
ìåíè, èñïîëüçóÿ ðàçëè÷íûå ìåòîäû åãî èçìåðå-
íèÿ è “õðàíåíèÿ” (÷àñû è êàëåíäàðè). Íî ëþáûå
÷àñû (ïåñî÷íûå èëè âîäÿíûå) îòñ÷èòûâàþò âðå-
ìÿ íåçàâèñèìî îò ïðîèñõîäÿùèõ âíå èõ ÿâëåíèé
è ñîáûòèé, íå ãîâîðÿ óæå î òàêèõ ÷àñàõ, êàê “âðà-
ùàþùàÿñÿ Çåìëÿ”. Êàëåíäàðè, â ñâîþ î÷åðåäü,
ñòðåìÿòñÿ óñòàíîâèòü ñòðîãóþ ïîâòîðÿåìîñòü
è íåèçìåííóþ âåëè÷èíó ïåðèîäîâ âðåìåíè»,
íî «ìåæäó ðèòìàìè è ÷àñàìè, ñ îäíîé ñòîðîíû,
è âðåìåíåì è åãî “òå÷åíèåì” – ñ äðóãîé, èìååò-
ñÿ ñóùåñòâåííîå ðàçëè÷èå. ×àñû â èäåàëå ôèê-
ñèðóþò àáñîëþòíî òî÷íîå ñîâïàäåíèå äëèòåëü-
íîñòåé (è èõ ãðàíèö), ÷òî ïðèâîäèò ê óñòàíîâëå-
íèþ îáúåêòèâíûõ ðàçìåðîâ âðåìåííû˜õ îòðåç-
êîâ. Âðåìÿ è åãî “òå÷åíèå” ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî
â ïðèðîäå ïðîèñõîäèò âîçíèêíîâåíèå ÷åãî-òî
íîâîãî è èñ÷åçíîâåíèå ðàíåå ñóùåñòâîâàâøåãî.
“Èäåàëüíûå ÷àñû” äîëæíû òî÷íî ïîâòîðÿòü ðèò-
ìû è äëèòåëüíîñòè». 
«Òî÷íûé ñìûñë» âðåìåíè êàê ôèçè÷åñêîé
âåëè÷èíû îïðåäåëÿåòñÿ òåìè îïåðàöèÿìè,
ïðè ïîìîùè êîòîðûõ èçìåðÿåòñÿ âðåìÿ. «Ïîä
÷àñàìè ïîíèìàþò ëþáîå òåëî èëè ñèñòåìó òåë,
â êîòîðûõ ñîâåðøàåòñÿ ïåðèîäè÷åñêèé ïðî-
öåññ, ñëóæàùèé äëÿ èçìåðåíèÿ âðåìåíè: êîëå-
áàíèÿ ìàÿòíèêà ñ ïîñòîÿííîé àìïëèòóäîé, âðà-
ùåíèå Çåìëè âîêðóã ñîáñòâåííîé îñè îòíîñè-
òåëüíî Ñîëíöà èëè çâåçä, êîëåáàíèÿ àòîìà
â êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêå, êîëåáàíèÿ ýëåêò-
ðîìàãíèòíîãî ïîëÿ, ïðåäñòàâëÿåìîãî äîñòà-
òî÷íî óçêîé ñïåêòðàëüíîé ëèíèåé, è ïð.». 
Âðåìÿ êàê ôèëîñîôñêàÿ êàòåãîðèÿ îáîçíà-
÷àåò:
• àêòóàëüíîå ïðåáûâàíèå, äëåíèå ìàòåðè-
àëüíîãî ìèðà, åãî îáúåêòîâ, ïðîöåññîâ è ñîáû-
òèé; 
• ïðåáûâàíèå ìàòåðèàëüíîãî ìèðà â âå÷íîì
è íåïðåðûâíîì äâèæåíèè, â õîäå êîòîðîãî âîç-
íèêàþò íîâûå, ïðåòåðïåâàþò êîëè÷åñòâåííî-
êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ ñóùåñòâóþùèå, äå-
ãðàäèðóþò, ðàçðóøàþòñÿ è èñ÷åçàþò ïðîøåä-
øèå öèêë ñâîåãî ðàçâèòèÿ ìàòåðèàëüíûå òåëà
è èõ ñèñòåìû; 
• êîíå÷íîñòü áûòèÿ, áðåííîñòü ëþáûõ êîí-
êðåòíûõ ìàòåðèàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ñèñòåì,
ïðîöåññîâ è ñîáûòèé ïðè «áåç»-íà÷àëüíîñòè
è «áåç»-êîíå÷íîñòè áûòèÿ ìàòåðèàëüíîãî ìè-
ðà. 
Èñõîäÿ èç îáçîðà èññëåäîâàíèé ðÿäà àâòî-
ðîâ îïðåäåëåíèÿ äîñòàòî÷íî êîðîòêèõ ïðîìå-
æóòêîâ âðåìåíè äëÿ íóæä ÷åëîâåêà, ìîæíî ñäå-
ëàòü âûâîä î ñâÿçè äëèòåëüíîñòè ëþáûõ ñîáû-
òèé ñ ìåòîäàìè è èíñòðóìåíòàðèåì îïðåäå-
ëåííîé ýïîõè. 
Íàèáîëåå ïîêàçàòåëüíà â ýòîì ïëàíå ñèòóà-
öèÿ â ãåîëîãèè, òàê êàê ïðîáëåìà âðåìåíè ïî-
ÿâèëàñü óæå â ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ åå êàê ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé íàóêè. Òîãäà æå çàðîäèëèñü äâà
ïðåäñòàâëåíèÿ: 1) î äîñòàòî÷íîñòè äëÿ ãåîëî-
ãèè îáùåïðèíÿòîé íüþòîíîâñêîé êîíöåïöèè
(Æ. Áþôôîí, 1707–1788 ãã.) è 2) î íåîáõîäè-
ìîñòè îïèñûâàòü ãåîëîãè÷åñêóþ èñòîðèþ Çåì-
ëè â îñîáîì «ãåîëîãè÷åñêîì» âðåìåíè  (Ã. Ôþê-
ñåëü, 1722–1773 ãã.). Æ. Áþôôîí, êîòîðûé
ïðåäñòàâëÿë âðåìÿ êàê íå÷òî øàãàþùåå «âñå-
ãäà ðîâíî, îäíîîáðàçíî, ðàçìåðåííî», âïåð-
âûå îöåíèë âîçðàñò Çåìëè â ãîäàõ è âûäåëèë
â åå èñòîðèè îòäåëüíûå ýïîõè. Â äàëüíåéøåì
ýòî ïðèâåëî ê ôîðìèðîâàíèþ «àáñîëþòíîé 
ãåîõðîíîëîãèè», áëàãîäàðÿ êîòîðîé îòäåëüíûå
ýòàïû ãåîëîãè÷åñêîé èñòîðèè Çåìëè â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ âûðàæàþòñÿ â ñîòíÿõ ìèëëèîíîâ
ëåò. Ã. Ôþêñåëü âûñêàçàë ìûñëü «î âîçìîæíîñ-
òè èñïîëüçîâàíèÿ äîêóìåíòîâ ãåîëîãè÷åñêîé
ëåòîïèñè â êà÷åñòâå ÷àñîâ, ïîçâîëÿþùèõ îïðå-
äåëÿòü äëèòåëüíîñòè îòäåëüíûõ ýòàïîâ ðàçâè-
òèÿ Çåìëè» (Ñèìàêîâ, Îíîïðèåíêî, 1982). 
Ýòè äâà ïîäõîäà ê æèâîòðåïåùóùåé ïðîáëå-
ìå ñîõðàíèëèñü äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè.
Â Ðîññèè è ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàíàõ èìåþòñÿ
ñòðàòèãðàôè÷åñêèå øêàëû, â êîòîðûõ â îáùèõ
÷åðòàõ îòðàæåíî òàê íàçûâàåìîå «ãåîëîãè÷åñ-
êîå» âðåìÿ. Îäíàêî â ñâÿçè ñ ðàçâèòèåì ãåî-
õðîíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñòàíîâèòñÿ
î÷åâèäíûì, ÷òî àñòðîíîìè÷åñêîå âðåìÿ ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå îáúåêòèâíûõ ïîäõîäîâ
äëÿ èçó÷åíèÿ ãåîëîãè÷åñêèõ ñîáûòèé, íà÷èíàÿ
îò àêêðåöèè ïëàíåòû äî íàøèõ äíåé. Â øêàëå
äîêåìáðèéñêîãî âðåìåíè (Plumb, 1991) Ìåæ-
äóíàðîäíîé ïîäêîìèññèè ïî ñòðàòèãðàôèè äî-
êåìáðèÿ (ÌÏÑÄ), à òàêæå â ìåæäóíàðîäíîé
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õðîíîñòðàòèãðàôè÷åñêîé øêàëå (Gradstein et
al., 2004) Ìåæäóíàðîäíîé êîìèññèè ïî ñòðàòè-
ãðàôèè (ÌÊÑ) àñòðîíîìè÷åñêîå âðåìÿ èñïîëü-
çóåòñÿ â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîãî.
Òàêèì îáðàçîì, ýòè ïðîòèâîðå÷èÿ â îïðåäå-
ëåíèè «âðåìåíè» òàê èëè èíà÷å çàêðåïëåíû
â ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèõ øêàëàõ. Ïðîáëåìà
âðåìåíè â ãåîëîãèè îáóñëîâëåíà íå òåì, ÷òî ãå-
îëîãè÷åñêèå ïðîöåññû îáúåêòèâíî ïðîòåêàþò
â îñîáîì «ãåîëîãè÷åñêîì âðåìåíè», à íåâîç-
ìîæíîñòüþ â ðÿäå ñëó÷àåâ ñâÿçàòü ñîáûòèÿ èñ-
òîðèè ñ àñòðîíîìè÷åñêîé øêàëîé ïðè îòñóòñò-
âèè èçîòîïíûõ âîçðàñòîâ. Âîçìîæíî, òîãäà íà-
÷èíàþò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäëàãàåìûå íåêîòî-
ðûìè èññëåäîâàòåëÿìè îñîáûå øêàëû
«ãåîëîãè÷åñêîãî âðåìåíè», â êîòîðûõ â êà÷åñò-
âå åäèíèöû äëèòåëüíîñòè ïðèíèìàþòñÿ äëè-
òåëüíîñòè òåõ èëè èíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ, è îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé «êîíöåïòóàëü-
íûå âðåìåíà» òåîðåòè÷åñêèõ ðåêîíñòðóêöèé
(ìîäåëåé) ãåîëîãè÷åñêîé èñòîðèè Çåìëè.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â ïîäîáíûõ øêàëàõ ðàñ-
êðûâàþòñÿ êàêèå-òî íåèçâåñòíûå èëè óñòàíàâ-
ëèâàåìûå çàêîíîìåðíîñòè. 
Îäíàêî ââåäåííîå òàêèì îáðàçîì «ãåî-
ëîãè÷åñêîå âðåìÿ» – ýòî íåêîòîðàÿ óñëîâ-
íàÿ âðåìåííàÿ øêàëà, â êîòîðîé ñòðóêòó-
ðèðóþòñÿ ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåíèé èñ-
ñëåäîâàòåëåé î ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ:
«...ïðåäñòàâëåíèå î õîäå ãåîëîãè÷åñêîãî
âðåìåíè ñêëàäûâàåòñÿ íå íà îñíîâå 
íåïîñðåäñòâåííûõ íàáëþäåíèé è èçìåðå-
íèé õîäà ðåàëüíûõ ïðîöåññîâ, à ïóòåì ïî-
ñòðîåíèÿ è èññëåäîâàíèÿ ðåòðîñïåêòèâ-
íûõ ìîäåëåé» (Ñèìàêîâ, Îíîïðèåíêî,
1982).
Âåðîÿòíî, ïîýòîìó âñå áîëüøåå ÷èñëî èñ-
ñëåäîâàòåëåé ñêëîíÿåòñÿ ê íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçîâàòü êàê â èñòîðè÷åñêîé, òàê è â ðåãè-
îíàëüíîé ãåîëîãèè èçîòîïíûå (àáñîëþòíûå –
?) âîçðàñòû ìàãìàòè÷åñêèõ, ìåòàìîðôè÷åñ-
êèõ, à òàêæå, ïî ìåðå âîçìîæíîñòè, îñàäî÷íûõ
ãîðíûõ ïîðîä. Ñèñòåìàòèçàöèÿ èçîòîïíûõ
äàííûõ ïîêàçûâàåò îïðåäåëåííóþ ñâÿçü ñî-
áûòèé ñ ãàëàêòè÷åñêèì ãîäîì (ÃÃ), îáîñíîâà-
íèåì êîòîðîãî â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äåñÿòè-
ëåòèé çàíèìàþòñÿ èññëåäîâàòåëè ðàçíûõ íà-
ïðàâëåíèé.
ÃËÀÂÀ 1. Î ïîíÿòèè «âðåìÿ»
Íàøà Ãàëàêòèêà îòíîñèòñÿ ê ñïèðàëüíîìó
òèïó ñ îòêðûòîé íåäàâíî «÷åðíîé äûðîé» â öåí-
òðå è ñïèðàëüíûìè ðóêàâàìè: Ïåðñåÿ, Îðèî-
íà – Ëåáåäÿ, Ñòðåëüöà – Êèëÿ è äð. (Ìàðî÷íèê,
Ñó÷êîâ, 1984, 2000; Áàðåíáàóì, 2002; è äð.)
(ðèñ. 1). Ïî ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì, îò-
âåòñòâåííûìè çà ïëàíåòàðíûå êàòàêëèçìû ÿâ-
ëÿþòñÿ ñïèðàëüíûå ðóêàâà â Ãàëàêòèêå. Ñïè-
ðàëüíûå ðóêàâà ñâÿçàíû ñ âîëíàìè ñæàòèÿ,
ðàñïðîñòðàíÿþùèìèñÿ ïî åå äèñêó. Ïðîõîäÿ
÷åðåç îáëàñòè ñæàòèÿ, âåùåñòâî äèñêà óïëîò-
íÿåòñÿ, à îáðàçîâàíèå çâåçä èç ãàçà ñòàíîâèò-
ñÿ áîëåå èíòåíñèâíûì. Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ
Ñîëíöà âîêðóã öåíòðà Ãàëàêòèêè ïðàêòè÷åñêè
ñîâïàäàåò ñ òîé ñêîðîñòüþ, ñ êîòîðîé äâèæåòñÿ
âîëíà óïëîòíåíèÿ, ôîðìèðóþùàÿ ñïèðàëüíûé
ðóêàâ. Ñïèðàëüíûå âåòâè âðàùàþòñÿ ñ ïîñòî-
ÿííîé óãëîâîé ñêîðîñòüþ, à äâèæåíèå çâåçä
ïîä÷èíÿåòñÿ äðóãîé çàêîíîìåðíîñòè, ïîýòîìó
ïî÷òè âñå çâåçäíîå íàñåëåíèå äèñêà òî ïîïà-
äàåò (?) âíóòðü ñïèðàëüíûõ âåòâåé, òî âûõîäèò
(?) èç íèõ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ  ïîÿâèëèñü íîâûå
ãèïîòåçû, îïèñûâàþùèå äâà ñòðóéíûõ ïîòîêà
(ðóêàâà) êîñìè÷åñêîãî âåùåñòâà, íàïðàâëåí-
íûõ èç öåíòðà Ãàëàêòèêè è âëèÿþùèõ íà ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäîâ â ÃÃ, è, ïî êðàéíåé
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ÃË À Â À  2
Î ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÃÎÄÀ
Ð è ñ .  1 . Ïîëîæåíèå Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû îòíîñèòåëüíî ñïèðàëüíûõ ðóêàâîâ Ãàëàêòèêè (Áàðåíáàóì, 2002):
À. Ñòðóêòóðà ëîãàðèôìè÷åñêèõ ñïèðàëüíûõ âåòâåé Ãàëàêòèêè: òî÷êà â êðóæêå – ïîëîæåíèå Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû, òî÷êè –
ãèãàíòñêèå îáëàñòè èîíèçèðîâàííîãî âîäîðîäà, ëèíèè – íàïðàâëåíèÿ ïîâûøåííîé ïëîòíîñòè èçëó÷åíèÿ íåéòðàëüíî-
ãî âîäîðîäà;
Á. Ðàñïðåäåëåíèå çâåçäíûõ ñêîïëåíèé (òî÷êè) è àññîöèàöèé ìîëîäûõ çâåçä  (ñâåòëûå êðóæêè) âáëèçè Ñîëíå÷íîé ñèñ-
òåìû (êðóæîê â êðóæêå). Ñïëîøíûå ëèíèè – ðóêàâà Ïåðñåÿ è Êèëÿ – Ñòðåëüöà. Ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ – ðóêàâ Îðèîíà – Ëå-
áåäÿ, ïðèíàäëåæàùèé àðõèìåäîâîé ñèñòåìå ñïèðàëüíîñòè
À Á
ìåðå, ÷åòûðå ýëåêòðîìàãíèòíûå ñïèðàëüíûå
âåòâè ëîãàðèôìè÷åñêîãî òèïà (Êèïïåíõàí,
1990; Áàðåíáàóì, ßñàìàíîâ, 1995; Áàðåíáàóì,
1997, 1998; ßñàìàíîâ, 1997; è äð.). 
Öèêëè÷íîñòü ñîáûòèé I ïîðÿäêà, âûçâàííûõ
âíåøíèìè ñèëàìè, ïðåäïîëàãàåò êâàçèðàâíî-
ìåðíîå îðáèòàëüíîå äâèæåíèå Ñîëíå÷íîé ñèñ-
òåìû â ïðåäåëàõ Ãàëàêòèêè. Ãàëàêòè÷åñêèé ïå-
ðèîä îáðàùåíèÿ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû âîêðóã
öåíòðà Ãàëàêòèêè îöåíèâàåòñÿ ïî-ðàçíîìó. 
Èññëåäîâàíèÿìè Ï. Ï. Ïåðåíàãî (1950,
1952), îïðåäåëèâøåãî ôîðìóëó ãðàâèòàöèîí-
íîãî ïîòåíöèàëà Ãàëàêòèêè â ãàëàêòè÷åñêîé
ïëîñêîñòè, óñòàíîâëåíû ïàðàìåòðû ãàëàêòè÷å-
ñêîé îðáèòû Ñîëíöà. Ãàëàêòè÷åñêèé ïåðèîä îá-
ðàùåíèÿ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû âîêðóã öåíòðà Ãà-
ëàêòèêè íàçâàí ãàëàêòè÷åñêèì (ÃÃ), èëè ñèäå-
ðè÷åñêèì, ãîäîì, êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò îäíî-
ìó âèäèìîìó îáîðîòó Ñîëíöà ïî íåáåñíîé
ñôåðå îòíîñèòåëüíî íåïîäâèæíûõ çâåçä, à åãî
ïðîäîëæèòåëüíîñòü îïðåäåëåíà â 212 Ìà. Èì
òàêæå âû÷èñëåíà ïðîäîëæèòåëüíîñòü àíîìàëè-
ñòè÷åñêîãî ãîäà – ïðîìåæóòêà âðåìåíè ìåæäó
äâóìÿ ïîñëåäîâàòåëüíûìè ïðîõîæäåíèÿìè
öåíòðà Ñîëíöà ÷åðåç ïåðèãåé åãî îðáèòû, ñâÿ-
çàííîé ñ âðàùåíèåì ëèíèè àáñèä, êîòîðûé ðà-
âåí 176 Ìà. 
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ÃÃ îöåíåíà òàêæå â 217
Ìà (Åôèìîâ è äð., 1985; Çàêîëäàåâ, 1992),
ïðè ýòîì ïîä ÃÃ ýòèìè àâòîðàìè ïîäðàçóìåâà-
åòñÿ «èíòåðâàë âðåìåíè, êîòîðûé îòñ÷èòûâàåò-
ñÿ ìåæäó äâóìÿ ýïîõàìè äîñòèæåíèÿ Ñîëíå÷-
íîé ñèñòåìîé ìàêñèìàëüíîé àáñîëþòíîé ñêî-
ðîñòè è íå çàâèñèò îò ôîðìû ãàëàêòè÷åñêîé îð-
áèòû» (Çàêîëäàåâ è äð., 1996). Öèêëû,
ïîäðèòìû è ðèòìû Åôèìîâà – Çàêîëäàåâà –
Øïèòàëüíîé (1985) ñîñòàâëÿþò, ñîîòâåòñòâåí-
íî, 217, 70, 56, 35, 56, 34, 22, 13, 11 Ìà (ðèñ. 2). 
Ïðèáëèçèòåëüíûå ðàñ÷åòû (Áÿëêî, 1989): 
2 π αî/υî = 7 õ 1015 ñ (ãäå αî ≈ 3 õ 1020 ì – ðàññòî-
ÿíèå îò Ñîëíöà äî öåíòðà Ãàëàêòèêè, à υî ≈ 250
êì/ñ – ñêîðîñòü îðáèòàëüíîãî äâèæåíèÿ Ñîë-
íå÷íîé ñèñòåìû) ïîêàçûâàþò âðåìÿ îáðàùå-
íèÿ ïîñëåäíåé âîêðóã öåíòðà Ãàëàêòèêè ïðè-
ìåðíî â 200 Ìà (ðèñ. 3). 
Â 1993 ã. Í. À. ßñàìàíîâ «íà îñíîâàíèè àíà-
ëèçà ãåîëîãè÷åñêîé èñòîðèè, òåêòîíè÷åñêèõ
è áèîòè÷åñêèõ ñîáûòèé, ðàçâèòèÿ êëèìàòà, èç-
ìåíåíèé àòìîñôåðû, ãèäðîñôåðû è ëàíäøàôò-
íûõ îáëàñòåé ñóøè» ïðåäëîæèë óñòàíîâèòü
äëèòåëüíîñòü ÃÃ â 215 Ìà, ïîäðàçäåëèâ åãî íà
óñëîâíûå ñåçîíû ðàçëè÷íîé ïðîäîëæèòåëüíîñ-
òè: 30, 50, 85, 50 Ìà, ñîîòâåòñòâóþùèå ãàëàêòè-
÷åñêèì «çèìå» – ïåðèãàëàêòèþ, «âåñíå», «ëå-
òó» – àïîãàëàêòèþ, «îñåíè» (Àôàíàñüåâ, 1985;
Àôàíàñüåâ, ßñàìàíîâ, 1992; ßñàìàíîâ, 1993à,
á, 1997; è äð.). 
Ï. Ìóð (1999) óêàçûâàåò, ÷òî Ñîëíå÷íàÿ ñè-
ñòåìà ïðèíàäëåæèò ê ñïèðàëüíîé Ãàëàêòèêå
êëàññà Sb ñ «ðûõëûì» ÿäðîì è ðàñòÿíóòûìè
ñïèðàëüíûìè ðóêàâàìè, ôîðìà êîòîðûõ ðåãó-
ëÿðíî (?) èçìåíÿåòñÿ – ñæèìàåòñÿ è ðàçæèìà-
åòñÿ – ïîä âîçäåéñòâèåì «âîëí äàâëåíèÿ»,
à îñðåäíåííîå çíà÷åíèå ÃÃ îöåíèâàåò â
225 Ìà. 
Ìíîãî÷èñëåííûå çâåçäíûå ñèñòåìû äîëæ-
íû ïåðèîäè÷åñêè èëè âñòðå÷àòüñÿ ñî ñïè-
ðàëüíûìè ðóêàâàìè, ïðåäïîëîæèòåëüíî Ïåð-
ñåÿ è Ñòðåëüöà – Êèëÿ, èëè ïîëó÷àòü îò íèõ
äîïîëíèòåëüíóþ ýíåðãèþ. Îáíàðóæèâàåòñÿ
åùå îäíà êîíöåíòðàöèÿ ìîëîäûõ çâåçä
è ñêîïëåíèé – Îðèîíîâ ðóêàâ, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî ëåæèò íàøà Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà è, âðà-
ùàÿñü âîêðóã öåíòðà Ãàëàêòèêè íà ðàññòîÿíèè
îêîëî 30 òûñ. ñâåòîâûõ ëåò (èëè 1/3 åå äèàìå-
òðà), èñïûòûâàåò ñóììàðíîå öèêëè÷åñêîå
âëèÿíèå Êîñìîñà, êîòîðîå íà Çåìëå ôèêñèðó-
åòñÿ íå ìåíåå ÷åì ïëàíåòàðíûìè êàòàêëèç-
ìàìè. 
Ïî äàííûì NASA, ñïèðàëüíûå ãàëàêòèêè, ïî-
äîáíûå íàøåé, â ðåíòãåíîâñêèõ ëó÷àõ îáíàðó-
æèâàþò «áàð» – êîðîòàöèîííóþ îêðóæíîñòü, îã-
ðàíè÷èâàþùóþ ðàñïðîñòðàíåíèå âåùåñòâà ðó-
êàâîâ â Êîñìîñ (ïî http://antwrp.gsfc.nasa.gov
/apod/ap011121.html). «Ñòàðûå», îòîøåäøèå
îò öåíòðà, ðóêàâà ïîä äåéñòâèåì öåíòðîáåæ-
íûõ ñèë îòîäâèãàþòñÿ â ñòîðîíó «áàðà».
Ïî Í. Í. Õðèñòîôîðîâîé (2000), âî âðàùàþ-
ùèõñÿ çâåçäíûõ ñèñòåìàõ ñóùåñòâóåò óïðó-
ãîñòü, îáóñëîâëåííàÿ äåéñòâèåì êîðèîëèñî-
âûõ ñèë, ïîýòîìó â çâåçäíîì äèñêå ìîãóò ðàñ-
ïðîñòðàíÿòüñÿ âîëíû ñ ãåîìåòðèåé ôðîíòà
â âèäå òóãîçàêðó÷åííûõ ñïèðàëåé, íåèñêàæàå-
ìûå äèôôåðåíöèàëüíûì âðàùåíèåì äèñêà.
Ñïèðàëüíûå âîëíû â ãàëàêòèêå ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé âîçìóùåíèÿ ïëîòíîñòè, ãðàâèòàöèîííî-
ãî ïîëÿ, ñèñòåìàòè÷åñêîé ñêîðîñòè çâåçä.
Çà ñïèðàëüíóþ ñòðóêòóðó îòâåòñòâåííû âîëíû
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ÃËÀÂÀ 2. Î ïðîäîëæèòåëüíîñòè ãàëàêòè÷åñêîãî ãîäà
Ð è ñ .  2 . Ãàëàêòè÷åñêèå öèêëû äëÿ ôàíåðîçîÿ (Åôè-
ìîâ è äð., 1985)
ïëîòíîñòè, ãðóïïîâàÿ ñêîðîñòü êîòîðûõ íà-
ïðàâëåíà îò öåíòðà ê ïåðèôåðèè. Çåìëÿ, âðà-
ùàÿñü âìåñòå ñ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìîé â ïðåäå-
ëàõ Ãàëàêòèêè, ïåðèîäè÷åñêè âñòðå÷àåòñÿ ñ åå
ñïèðàëüíûìè âåòâÿìè, ïðîÿâëÿþùèìèñÿ â âè-
äå âîëí çâåçäíîé ïëîòíîñòè ÷åðåç ïðîìåæóòêè
âðåìåíè ∆Ò. 
Ïîñòðîåíèå «ãàëàêòè÷åñêîé» øêàëû, ò. å.
âðåìåííîé øêàëû, îòðàæàþùåé àáñîëþòíûå
âðåìåíà ïðîõîæäåíèÿ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû ÷å-
ðåç ñïèðàëüíûå ðóêàâà Ãàëàêòèêè, îñíîâàíî íà
çíà÷åíèè óãëîâîé ñêîðîñòè âðàùåíèÿ ñïèðàëü-
íîãî óçîðà è óãëîâîé ñêîðîñòè âðàùåíèÿ Ñîë-
íå÷íîé ñèñòåìû â Ãàëàêòèêå. Â ýòîì ñëó÷àå
Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà âçàèìîäåéñòâóåò ñî ñïè-
ðàëüíîé ñòðóêòóðîé Ãàëàêòèêè ÷åðåç ïðîìåæóò-
êè âðåìåíè ∆Ò = 370 Ìà. Òîãäà ïîëîæåíèå Ñîë-
íå÷íîé ñèñòåìû â íàñòîÿùèé ìîìåíò ìåæäó
âåòâÿìè Ïåðñåÿ è Ñòðåëüöà îïðåäåëÿåò âðåìÿ
ïîñëåäíåé âñòðå÷è ñèñòåìû ñî ñïèðàëüíûì
ðóêàâîì: t = ∆T 105/180. 
Èñõîäÿ èç ãèïîòåçû ðåãóëÿðíîãî ïåðåñå÷å-
íèÿ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìîé ñïèðàëüíûõ ðóêàâîâ
Ãàëàêòèêè, ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû òðè õàðàê-
òåðíûõ âðåìåííûõ ïðîìåæóòêà: 
– âðåìåííàÿ øêàëà Òð = 370 Ìà – âðåìÿ, êî-
òîðîå Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà ïðîõîäèò ìåæäó äâó-
ìÿ ðóêàâàìè (ñ ó÷åòîì âñòðå÷è ñ ðóêàâîì Îðè-
îíà Òð äåëèòñÿ íà äâà ïðîìåæóòêà), èëè ñîñòî-
ÿíèå ïîêîÿ è ìåäëåííîé ýâîëþöèè;
– âðåìåííàÿ øêàëà Òå = 20–30 Ìà – âðåìÿ,
â òå÷åíèå êîòîðîãî Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà íàõî-
äèòñÿ âíóòðè ðóêàâà, èëè ïåðèîäû ñðàâíèòåëü-
íî áûñòðîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé è áûñòðîé 
ýâîëþöèè.
– âðåìåííàÿ øêàëà Òê = 4–5 Ìà – âðåìÿ,
â òå÷åíèå êîòîðîãî Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà èñïûòû-
âàåò âëèÿíèå ãàëàêòè÷åñêèõ óäàðíûõ âîëí,
èëè êðèòè÷åñêèå ïåðèîäû (ýâîëþöèîííûå ñêà÷-
êè), ò. å. ñòðåìèòåëüíîå èçìåíåíèå ñèñòåìû.
Ïðè âñåé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïðåäëîæåííûå
Í. Í. Õðèñòîôîðîâîé âðåìåííûå øêàëû íå
âêëþ÷àþò ïîíÿòèÿ «ãàëàêòè÷åñêèé ãîä» è òðåáó-
þò àïðîáàöèè íà äîêåìáðèéñêèõ îáúåêòàõ,
äëèòåëüíîñòü ýâîëþöèè êîòîðûõ îõâàòûâàåò
áîëåå 80% âñåé èñòîðèè Çåìëè. Òåì íå ìåíåå,
åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå ïàðàäèãìó î ãëàâåí-
ñòâóþùåé ðîëè â ïëàíåòàðíîé ãåîëîãèè ñèñòå-
ìàòè÷åñêèõ (ïåðèîäè÷åñêèõ) âñòðå÷ Ñîëíå÷íîé
ñèñòåìû ñî ñïèðàëüíûìè ðóêàâàìè Ñòðåëüöà
è Ïåðñåÿ, òî ñòàíîâèòñÿ îáúÿñíèìûì îæèâëå-
íèå òåêòîíîìàãìàòè÷åñêèõ ñîáûòèé êàæäûå
105–110 Ìà, ò. å. ∼ 1/2 ÃÃ. Îòêëîíåíèÿ îò íèõ
ìîãóò áûòü îáóñëîâëåíû êàê îáúåêòèâíûìè
ïðè÷èíàìè (âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ êîñìè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ è äð.), òàê è ñóáúåêòèâíûìè ïîäõîäà-
ìè ê ðàñ÷åòàì ïðîäîëæèòåëüíîñòè ãàëàêòè÷åñ-
êîãî ãîäà: 214–220 Ìà, 200–250 Ma èëè 181 Ìà
äëÿ êàéíîçîÿ è 261 Ìà – äëÿ ðàííåãî àðõåÿ
(Îëåéíèêîâ, 1996). 
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Ð è ñ .  3 . Ñõåìà ïîëîæåíèÿ Ñîë-
íå÷íîé ñèñòåìû â Ãàëàêòèêå è íà-
ïðàâëåíèå äâèæåíèÿ Ñîëíöà è Ãà-
ëàêòèêè îòíîñèòåëüíî ðåëèêòîâî-
ãî èçëó÷åíèÿ  (Áÿëêî, 1989)
Èòàê, ãàëàêòè÷åñêèé ãîä ñîîòâåòñòâóåò âðå-
ìåíè ïðîõîæäåíèÿ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû ïî ãà-
ëàêòè÷åñêîé îðáèòå, à óãëîâàÿ ñêîðîñòü îáóñ-
ëîâëèâàåòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýëëèïñîèäàëü-
íîé ôîðìîé îðáèòû,  ñèíóñîèäàëüíûì ñìåùå-
íèåì ñèñòåìû çà ñ÷åò ìíîãîóðîâíåâûõ
ãðàâèòàöèîííûõ âîçäåéñòâèé Êîñìîñà íà Ãàëàê-
òèêó, èçìåíåíèåì ñêîðîñòè è äðóãèìè ôàêòîðà-
ìè. Òàêèì îáðàçîì, ïëàíåòà ñîâåðøàåò êàñêàä
íåñêîëüêèõ âðàùàòåëüíûõ è ïîñòóïàòåëüíûõ
äâèæåíèé (â ñóììå ñîçäàåòñÿ ñëîæíîå âèíòîâîå
äâèæåíèå – ?), ÷òî çàòðóäíÿåò ãðàôè÷åñêîå èçî-
áðàæåíèå òðàåêòîðèè åå ïîëåòà è òî÷íîå îïðå-
äåëåíèå èíòåðâàëà âðåìåíè ïðîõîæäåíèÿ ïóòè
íà ãàëàêòè÷åñêîé îðáèòå. Â «Óíèâåðñàëüíîé ãà-
ëàêòè÷åñêîé øêàëå ãåîëîãè÷åñêîãî âðåìåíè»
è «Ãàëàêòè÷åñêîì êàëåíäàðå èñòîðèè Çåìëè»
(Êóëèêîâà, Êóëèêîâ, 1997, 2000; è äð.) çà îñíîâó
ïðèíÿò ñòàíäàðòíûé (óñðåäíåííûé ñèäåðè÷åñ-
êèé) ãàëàêòè÷åñêèé ãîä â 215 Ìà (ÑÃÃ).
Íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûå òðóäíîñòè ðàñ÷åòà
êàæäîãî êîíêðåòíîãî ÃÃ, èñõîäÿ èç ñîâðåìåí-
íûõ çíàíèé, ÑÃÃ ìîæíî ïðèíÿòü ÅÄÈÍÑÒÂÅÍ-
ÍÛÌ ÎÁÚÅÊÒÈÂÍÛÌ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÓÄÎÁ-
ÍÛÌ ÂÐÅÌÅÍÍÛÌ ÌÅÐÈËÎÌ ÄËß ÂÛÄÅËÅ-
ÍÈß ÊÐÓÏÍÛÕ (áîëåå 100 Ìà) ÝÒÀÏÎÂ ÐÀÇÂÈ-
ÒÈß ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß. 
Ýòîò âðåìåííîé èíòåðâàë ïðèãîäåí â êà÷å-
ñòâå ïðèîðèòåòà ïðè ðàçðàáîòêå îáùåìèðîâûõ
õðîíîñòðàòèãðàôè÷åñêèõ è õðîíîìåòðè÷åñêèõ
øêàë. 
Èñïîëüçîâàíèå ñîëíå÷íîãî ãîäà Çåìëè (365
ñóòîê) äëÿ öåëåé èçìåðåíèÿ ãåîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ íå óäîáíî, ïîñêîëüêó òàêîé ïîäõîä
ìîæåò áûòü ñðàâíèì ñ èçìåðåíèåì æèçíåííûõ
ïðîöåññîâ íå ãîäàìè, à äåñÿòûìè äîëÿìè ñå-
êóíäû (åñëè îäèí ñîëíå÷íûé ãîä ïî îòíîøåíèþ
ê ÑÃÃ ñîñòàâëÿåò 1 : 215 × 106, òîãäà 0,1 ñ æèçíè
ñîîòâåòñòâóåò ~1/215 × 106 ñîëíå÷íîãî ãîäà
Çåìëè). Ïðèìåíåíèå êàêîãî-òî èíîãî õðîíîìå-
òðà äëÿ äîêåìáðèÿ, íàïðèìåð ãåîíà – 100 Ìà
(Hofmann, 1990), íà âçãëÿä àâòîðîâ, íå óäà÷íî,
ïîñêîëüêó îí íå áàçèðóåòñÿ íà ðåàëüíûõ ïðè-
ðîäíûõ ïðîöåññàõ. Îòíåñåíèå æå êîíêðåòíîãî
ãåîëîãè÷åñêîãî ñîáûòèÿ ê «íåêîòîðîìó» ãåîíó,
îñîáåííî â ïðèãðàíè÷íûõ èíòåðâàëàõ ïîñëåä-
íåãî, âî ìíîãîì áóäåò çàâèñåòü îò ïîãðåøíîñ-
òåé èçìåðåíèé âîçðàñòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðèíÿòî (Gradstein et al., 2004), ÷òî «ôóíäàìåí-
òàëüíàÿ íåîïðåäåëåííîñòü» â èçìåðåíèè èçî-
òîïíûõ âîçðàñòîâ ïîðîä è ìèíåðàëîâ ñîñòàâ-
ëÿåò ~0,5% îò îïðåäåëÿåìîãî âðåìåíè ñîáû-
òèÿ. Òîãäà íà ãðàíèöå àðõåÿ è ïðîòåðîçîÿ
(2,5 Ga) ýòà íåîïðåäåëåííîñòü ñîñòàâèò
±6,5 Ìà, à ïðîäîëæèòåëüíîñòü ÑÃÃ – 
215 ± 6,5 Ìà.
Ðàíåå íàìè ïîêàçàíî, ÷òî íàñòóïëåíèå ïåð-
âîãî ðàñ÷åòíîãî ÑÃÃ îòíîñèòñÿ ê 4655 Ìà, ÷òî
áëèçêî (±1,2%) êàíîíè÷åñêîìó âðåìåíè íà÷àëà
àêêðåöèè Çåìëè – 4600 Ìà, à îáùàÿ ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü æèçíè ïëàíåòû óêëàäûâàåòñÿ â 22
ÑÃÃ. Ðàñ÷åò ïðîâåäåí èç ïðèâÿçêè íà÷àëà XVIII
ÑÃÃ ê ãðàíèöå ìåçîïðîòåðîçîÿ è íåîïðîòåðî-
çîÿ (1000 Ìà) è íà÷àëà ÕÕ ÑÃÃ – ê ãðàíèöå ïðî-
òåðîçîÿ è ôàíåðîçîÿ (570 Ìà). Ýòî îáåñïå÷è-
âàåò áëèçêîå ñîâïàäåíèå ãðàíèö ìíîãèõ äðóãèõ
ÑÃÃ ñ îáùåïðèçíàííûìè ðóáåæàìè ýð è ýîíîâ
(àðõåé – ïðîòåðîçîé, ïàëåîïðîòåðîçîé – ìåçî-
ïðîòåðîçîé, ïàëåîàðõåé – ìåçîàðõåé). Â ôàíå-
ðîçîå ãðàíèöû òðåõ ÑÃÃ âåñüìà áëèçêè ê íà÷àëó
êàëåäîíñêîãî, ãåðöèíñêîãî è àëüïèéñêîãî òåê-
òîíîìàãìàòè÷åñêèõ öèêëîâ.
ÃËÀÂÀ 2. Î ïðîäîëæèòåëüíîñòè ãàëàêòè÷åñêîãî ãîäà
Öèêëè÷íîñòü ãåîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûé ôàê-
òîð äëÿ ðàñ÷ëåíåíèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî âðåìåíè,
ïîýòîìó, âåðîÿòíî, èñòîðèÿ åå èçó÷åíèÿ ñîñòàâ-
ëÿåò áîëåå 150 ëåò (Øòèëëå, 1964; Ãåîëîãè÷åñ-
êèé ñëîâàðü, ò. 2, 1978; Ýâîëþöèÿ.., 1987; è äð.).
Èñòèííàÿ ïðèðîäà ýòîãî ÿâëåíèÿ íå âñåãäà î÷å-
âèäíà, ïîñêîëüêó âîçíèêàþò òðóäíîñòè â îáîñ-
íîâàíèè ïðèìåíåíèÿ öèêëîâ (Öèêëè÷åñêàÿ..,
1985; Áàëàøîâ, 1995; Ðóñèí, 2004; è äð.), à ìíî-
æåñòâåííîå ïðîòåêàíèå öèêëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
ïîðîæäàåò èíòåðôåðåíöèîííûå êàðòèíû â ãåî-
ëîãè÷åñêîì òåëå èëè ñòðóêòóðå, ÷òî çàòðóäíÿåò
âûäåëåíèå ïðèñóùåé êàæäîìó ïðîöåññó öèêëî-
ãðàììû (Ôðîëîâ, 1998). Ñðåäè èññëåäîâàòåëåé
äëèòåëüíîå âðåìÿ èäóò äèñêóññèè îòíîñèòåëüíî
îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé «öèêë» è «ðèòì» ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè. Âîçìîæíî, îïðåäå-
ëåíèå (Ðóíäêâèñò, 2002, ñ. 1–6): «âî âñåõ ñëó÷àÿõ
ðèòìè÷íîñòü, öèêëè÷íîñòü, êàê è ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü, íàïðàâëåííîñòü îòðàæàþò çàêîíî-
ìåðíûå èçìåíåíèÿ òåõ èëè èíûõ õàðàêòåðèñòèê
ïðîöåññîâ èëè èõ ïðîäóêòîâ âî âðåìåíè…
“Ðèòì” â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìîëîãèåé ñëîâà
(ãðå÷. “rithmos” èëè ëàò. “rhythm” – “òàêò”) îçíà-
÷àåò îäíîíàïðàâëåííîå èçìåíåíèå õàðàêòåðèñ-
òèê, à “öèêë” ñ ó÷åòîì ýòèìîëîãèè ñëîâà “êîëå-
ñî” (ãðå÷. “kyklos” èëè ëàò. “cycle”) – ïîñòóïà-
òåëüíî-âîçâðàòíîå èçìåíåíèå», ÿâëÿåòñÿ íàè-
áîëåå òî÷íûì. Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî
ñóùåñòâóþò è äðóãèå ìíåíèÿ, îòðàæåííûå â ðÿ-
äå ìàòåðèàëîâ ñîîòâåòñòâóþùåé òåìàòèêè ðàç-
ëè÷íûõ ñîâåùàíèé ïîñëåäíèõ ëåò (Öèêëû êàê îñ-
íîâà ìèðîçäàíèÿ, 2001; Ðèòìè÷íîñòü.., 2002;
Ñèñòåìà ïëàíåòà Çåìëÿ, 2002; Öèêëû, 2002;
è äð.) èëè ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèé (Ñîêî-
ëîâ, 2001; è äð.). Îíè ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ
â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû èëè ÿâèòüñÿ ïðåäìåòîì
äëÿ äèñêóññèé.
Êëàññè÷åñêèå öèêëû ãåîëîãè÷åñêèõ ñî-
áûòèé. Â èñòîðè÷åñêîé ãåîëîãèè ñóùåñòâóþò
ïðåäñòàâëåíèÿ î êðóïíûõ öèêëàõ I, II, III ïîðÿä-
êîâ. Â. Å. Õàèíûì (2001) ïðîâåäåí àíàëèç
è ñðàâíåíèå êëàññè÷åñêèõ öèêëîâ Âèëñîíà –
Áåðòðàíà – Øòèëëå, ÷òî ïîçâîëÿåò îáîñíîâàí-
íî èñêàòü íîâûå ìåòîäû ñèñòåìíîãî àíàëèçà
â èñòîðèè Çåìëè. 
Êëàññè÷åñêèé öèêë Âèëñîíà îõâàòûâàåò
âðåìÿ îò íà÷àëà íîâîîáðàçîâàíèÿ îêåàíà
(opening) äî åãî çàêðûòèÿ (closure), à ðàâíî-
çíà÷íûé ñóïåðêîíòèíåíòàëüíûé öèêë íà÷èíàåò-
ñÿ ñ ôîðìèðîâàíèÿ ñóïåðêîíòèíåíòà äî åãî
ðàñïàäà (break-up) è íà÷àëà î÷åðåäíîãî «ñîáè-
ðàíèÿ» ñóïåðêîíòèíåíòà.
Â èñòîðèè Çåìëè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàèáî-
ëåå óâåðåííî óñòàíàâëèâàåòñÿ ñóùåñòâîâàíèå
÷åòûðåõ ñóïåðêîíòèíåíòîâ: 
1) ýïèàðõåéñêîãî ~2,6 – 2,3–2,2 Ga; 




4) êëàññè÷åñêîé âåãåíåðîâñêîé Ïàíãåè
320–200 Ìà. 
Äåñòðóêöèÿ è ðàñïàä ñóïåðêîíòèíåíòîâ
èìåëè ñâîèì ëîãè÷åñêèì ñëåäñòâèåì îáðàçî-
âàíèå íîâûõ îêåàíñêèõ áàññåéíîâ. Íàïðèìåð,
ðàñïàä Ðîäèíèè ïðèâåë ê îáðàçîâàíèþ ßïåòó-
ñà, Ïðîòî- è Ïàëåîòåòèñà, Ïàëåîàçèàòñêîãî
îêåàíà, ðàçâèâàâøèõñÿ â òå÷åíèå ïîçäíåãî
ïðîòåðîçîÿ è ïàëåîçîÿ, ïëîòü äî âîçíèêíîâå-
íèÿ âåãåíåðîâñêîé Ïàíãåè, à òàêæå ñóùåñòâóþ-
ùåãî è íûíå Ïàöèôèêà. Ðàñïàä Ïàíãåè ïîâëåê
çà ñîáîé ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííûõ Àòëàíòè-
÷åñêîãî, Èíäèéñêîãî è Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî
îêåàíîâ. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, òàêèì îáðàçîì, ÷òî
«ñóïåðêîíòèíåíòàëüíûå öèêëû» ðàâíîçíà÷íû
ðàíåå âûäåëåííûì öèêëàì Âèëñîíà; ïðè ýòîì
íå òàê óæ ïðèíöèïèàëüíî, ÷òî ïðèíèìàòü çà òî÷-
êó îòñ÷åòà ïðè âûäåëåíèè ýòèõ öèêëîâ – íà÷àëî
ñòàíîâëåíèÿ èëè íà÷àëî ðàñïàäà ñóïåðêîí-
òèíåíòîâ. Åñëè èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî ðàñïàä
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ïåðâîãî, ýïèàðõåéñêîãî, ñóïåðêîíòèíåíòà íà-
÷àëñÿ 2,3–2,2 Ga, à ïîñëåäíåãî, âåãåíåðîâñêîé
Ïàíãåè, 200 Ìà, òî çà 2 Ga ïðîøëè òðè öèêëà
Âèëñîíà, è, ñëåäîâàòåëüíî, èõ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ñîñòàâëÿëà ïîðÿäêà 650 Ìà, èëè 3 ÑÃÃ
(645 Ìà). 
Öèêëû Áåðòðàíà âòîðîãî ïîðÿäêà ïî îòíî-
øåíèþ ê öèêëàì Âèëñîíà è ïî ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè (170–250 Ìà) ïðèáëèæàþòñÿ ê ÑÃÃ. Êàê
ïðàâèëî, öèêëû Áåðòðàíà âûðàæàþòñÿ â ðàñ-
êðûòèè è ïîñëåäóþùåì çàêðûòèè ìàëûõ îêåàí-
ñêèõ áàññåéíîâ – îêðàèííûõ ìîðåé. Åñëè çà-
âåðøàþùèå ôàçû öèêëîâ Âèëñîíà îòâå÷àþò
ïîëíîé êîëëèçèè ìåæäó êîíòèíåíòàìè è îêîí-
÷àòåëüíîìó çàìûêàíèþ êðóïíûõ îêåàíñêèõ áàñ-
ñåéíîâ, òî çàâåðøàþùèå ôàçû öèêëîâ Áåðòðà-
íà – êîëëèçèè ìåæäó ìèêðîêîíòèíåíòàìè
è êîíòèíåíòàìè. Òàê, èñòîðèÿ Òåòèñà äàåò îñíî-
âàíèå âûäåëèòü â íåé äâà öèêëà Âèëñîíà: ïåð-
âûé, çàêîí÷èâøèéñÿ ôîðìèðîâàíèåì Ïàíãåè;
âòîðîé, íà÷àâøèéñÿ åå ðàñïàäîì è íå çàêîí-
÷èâøèéñÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Ïåðâûé ñó-
ïåðöèêë îõâàòûâàåò íà çàïàäå òðè öèêëà Áåðò-
ðàíà: áàéêàëüñêèé (êàäîìñêèé), êàëåäîíñêèé
è ãåðöèíñêèé, à íà âîñòîêå äâà – êàëåäîíñêèé
è ãåðöèíñêèé. Âòîðîé ñóïåðöèêë, íà÷àâøèéñÿ
â þðå, íà çàïàäå ïðåäñòàâëåí îäíèì öèêëîì
Áåðòðàíà – àëüïèéñêèì, à íà âîñòîêå äâóìÿ –
êèììåðèéñêèì è àëüïèéñêèì. Äðóãèì ïðèìå-
ðîì íåîäíîçíà÷íîñòè îïðåäåëåíèÿ öèêëîâ
Âèëñîíà è Áåðòðàíà ÿâëÿåòñÿ èñòîðèÿ îêåàíà
ßïåòóñ, âîçíèêøåãî ïðè ðàñïàäå Ðîäèíèè,
ñôîðìèðîâàííîãî â êåìáðèè ïðè ðàçäåëåíèè
Ëàâðåíòèè è Áàëòèêè, à çàìûêàíèå åãî íà÷à-
ëîñü â êîíöå îðäîâèêà (òàêîíñêàÿ ôàçà) è çà-
âåðøèëîñü â êîíöå ñèëóðà – íà÷àëå äåâîíà
(ñêàíäñêàÿ ôàçà). Èñòîðèÿ Òèõîãî îêåàíà, ïî-
ÿâèâøåãîñÿ â ñåðåäèíå ïîçäíåãî ðèôåÿ è ñ òåõ
ïîð íåïðåðûâíî ñóùåñòâîâàâøåãî, ñîñòàâëÿåò
åäèíûé öèêë Âèëñîíà, íå çàêîí÷èâøèéñÿ
è â ñîâðåìåííóþ ýïîõó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
â ïðåäåëàõ ýòîãî îêåàíà íåò êîðû, äðåâíåå ðàí-
íåþðñêîé, êàê è â ìîëîäûõ îêåàíàõ, âîçíèêøèõ
â ïðîöåññå ðàñïàäà Ïàíãåè. Ïî äàííûì ÿïîí-
ñêèõ ãåîëîãîâ (Nakanishi et al., 1992), â öåíòðå
îêåàíà âïåðâûå ïîÿâèëàñü òèõîîêåàíñêàÿ ïëè-
òà, êîòîðàÿ òåïåðü ñëàãàåò îñíîâíóþ ÷àñòü åãî
ïëîùàäè. 
Öèêëû Øòèëëå. Âíóòðè öèêëîâ Áåðòðàíà
âûäåëÿþòñÿ ôàçû òåêòîíîìàãìàòè÷åñêîé àê-
òèâíîñòè, êîòîðûå â îáùåì îòâå÷àþò îðîãåíè-
÷åñêèì ôàçàì, âïåðâûå âûäåëåííûì Ã. Øòèë-
ëå. Ñîâðåìåííîå ïîíèìàíèå ôàç (ýïîõ) ïîâû-
øåííîé òåêòîíîìàãìàòè÷åñêîé àêòèâíîñòè îò-
ëè÷àåòñÿ îò ïåðâîíà÷àëüíîé òðàêòîâêè èõ
Ã. Øòèëëå. Â ôàíåðîçîéñêîé èñòîðèè Çåìëè
ìîæíî íàñ÷èòàòü ïîðÿäêà 20 îðîãåíè÷åñêèõ
ôàç, êîòîðûå ïðîÿâëÿëèñü â ñðåäíåì ïðèìåð-
íî ÷åðåç êàæäûå 30 Ìà. Ýòó ïåðèîäè÷íîñòü
Í. Ë. Äîáðåöîâ (1980 è äð.) íàçâàë ãëàâíîé ãå-
îëîãè÷åñêîé ïåðèîäè÷íîñòüþ, à Â. Å. Õàèí
(30-ìèëëèîíîëåòíþþ ïåðèîäè÷íîñòü) – öèê-
ëè÷íîñòüþ òðåòüåãî ïîðÿäêà ïî îòíîøåíèþ
ê öèêëàì Âèëñîíà è Áåðòðàíà, èëè öèêëàìè
Øòèëëå. Åñëè ïðèíÿòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü öèê-
ëîâ Áåðòðàíà â 150–200 Ìà, ìîæíî îæèäàòü
ïðîÿâëåíèÿ â ðàìêàõ ýòèõ öèêëîâ äî ïÿòè öèê-
ëîâ Øòèëëå. Â äåéñòâèòåëüíîñòè â êîíêðåòíûõ
ðåãèîíàõ èõ ÷èñëî îêàçûâàåòñÿ ìåíüøèì,
â ñðåäíåì ïîðÿäêà òðåõ. Îíè ñîîòâåòñòâóþò ïî-
âòîðÿåìîñòè ãåîëîãè÷åñêèõ – òåêòîíè÷åñêèõ
ñîáûòèé è óñòîé÷èâî óêëàäûâàþòñÿ â èíòåðâàë
215 Ìà (215 : 30 ≈ 7), â òîé èëè èíîé ñòåïåíè îò-
ðàæàÿ ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ, êàê ïðàâèëî,
â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ïëàíåòû (Äîáðåöîâ, 1980,
1997à; è äð.).
Öèêëû Âèëñîíà – Áåðòðàíà – Øòèëëå îáû÷-
íî ñâÿçûâàþò (Õàèí, 2001) ñ ýíäîãåííûìè ïðî-
öåññàìè ïëàíåòû (ìåíÿþùèéñÿ òèï êîíâåêöèè
â ìàíòèè, ìàíòèéíûå ñóïåðïëþìû è ïëþìû),
íî ïðè ýòîì îïðåäåëåííàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ è êî-
ñìè÷åñêèì ïðè÷èíàì, êîòîðûå «ìîãóò, âîçìîæ-
íî, ñëóæèòü “ñïóñêîâûì êðþ÷êîì” òàêèõ ñîáû-
òèé, ïîäîáíî òîìó, êàê çåìëåòðÿñåíèÿ äëÿ
îïîëçíåé èëè ìóòüåâûõ ïîòîêîâ».
Ãåîìàãíèòíàÿ ìàêðîöèêëè÷íîñòü ãåîëîãè-
÷åñêèõ ñîáûòèé. Íàïðÿæåííîñòü è ïîëÿðíîñòü
ãåîìàãíèòíîãî ïîëÿ õàðàêòåðèçóþòñÿ èçìåí÷è-
âîñòüþ, êîòîðàÿ âûðàæàåòñÿ ÷åðåç èíòåðâàëû
äëèòåëüíîãî ñîõðàíåíèÿ åãî çíàêà (ñóïåðõðî-
íû – îêîëî 30–40 Ìà) è áûñòðî èçìåíÿþùèåñÿ
ïîëÿðíîñòè (ïðèìåðíî 1–2 Ìà – ýêñêóðñû) (Àâ-
ñþê, Øîëïî, http://doktora.nm.ru/23.01.03.htm).
Öèêëè÷íîñòü â 1–3 Ìà íàèáîëåå óáåäèòåëüíà
â ìåë-íåîãåíîâûé ïåðèîä çà ñ÷åò ïàëåîìàãíèò-
íûõ ñìåí ïîëþñîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ìåëîâîãî
«ñóïåðõðîíà» (ðèñ. 4, 5). Îäíàêî â ïîñëåäíèå ãî-
äû âîçíèêëè ñîìíåíèÿ â ïðàâèëüíîñòè òðàêòîâ-
êè äâèæåíèÿ ïîëþñîâ, èõ ñìåíû è, êàê ñëåäñò-
âèå, ìåõàíèçìîâ ïëèòíîé òåêòîíèêè (Øìîíîâ,
2002; è äð.), ÷òî òðåáóåò åùå äîïîëíèòåëüíûõ
èññëåäîâàíèé è äîêàçàòåëüñòâ.
Ïî äàííûì Ñ. ß. Ñîêîëîâà (Ñóéñàðñêèé..,
1999), ïðè àíàëèçå èñòîðèè äðåéôà Ôåííî-
ñêàíäèè â äîêåìáðèè (àðõåå è ðàííåì ïðîòåðî-
çîå) äëÿ ïåðèîäà ìåæäó 2400 è 1900 Ìà íàäåæ-
íûõ ïàëåîìàãíèòíûõ äàííûõ î÷åíü ìàëî, à óêà-
çàííûé èíòåðâàë âåñüìà âàæåí äëÿ ïîíèìàíèÿ
òåêòîíè÷åñêîé èñòîðèè Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé
ïëàòôîðìû. Çà îñíîâó áûë ïðèíÿò ïàëåîìàãíå-
òèçì Êîí÷åçåðñêîãî ñèëëà ñ âîçðàñòîì 1975 ±
24 Ìà (Sm-Nd-ìåòîä) (Ïóõòåëü è äð., 1995). Ïî-
ñëåäíèé ðàñïîëîæåí ê ÑÇ îò ã. Ïåòðîçàâîäñêà
è äåòàëüíî èçó÷åí Â. Ñ. Êóëèêîâûì ñ êîëëåãàìè
(Ñóéñàðñêèé.., 1999) â ïåòðîãðàôè÷åñêîì, ìè-
íåðàëîãè÷åñêîì, à òàêæå â èçîòîïíîì íàïðàâ-
ëåíèÿõ. Ñ. ß. Ñîêîëîâûì áûë ïîëó÷åí ôðàã-
ìåíò êðèâîé êàæóùåéñÿ ìèãðàöèè ïàëåîìàã-
íèòíîãî ïîëþñà Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà
â ðàííåì ïðîòåðîçîå (ðèñ. 6), à òàêæå ãðóïïà
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äàòèðîâàííûõ ïîëþñîâ äëÿ ýòîãî âðåìåííîãî
èíòåðâàëà (êâàäðàòèêè) è ïîëþñû, ðàññ÷èòàí-
íûå ïî êîìïîíåíòàì íàìàãíè÷åííîñòè è âûäå-
ëåííûå â èññëåäîâàííûõ ïîðîäàõ (êðóæêè). Ïî-
ëþñ ïî êîìïîíåíòå I ðàñïîëàãàåòñÿ â ãðóïïå
ïîëþñîâ ñ âîçðàñòàìè >2400 Ìà, êàê è ïîëþñ
ñ âîçðàñòîì 1930 Ìà, ïîëó÷åííûé Ñ. Ìåðòàíåí
è Ë. Ïåñîíåíîì ïî ãàááðî-äèîðèòàì èíòðóçèâà
Òñóîìàñâààðè, à òàêæå Ýëìèíãà ñ êîëëåãàìè ïî
ìåòàäîëåðèòàì ñåâåðíîé Øâåöèè, ðàññ÷èòàâ-
øèõ àíàëîãè÷íûé ïîëþñ ñ ìàêñèìàëüíûì âîç-
ðàñòîì â 2,2 Ga.
Ñîâïàäåíèå ðàçíîâîçðàñòíûõ ïîëþñîâ,
ïî ìíåíèþ, Ñ. ß. Ñîêîëîâà, ìîæåò áûòü îáú-
ÿñíåíî ëèáî òåêòîíè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè (àíî-
ìàëüíî íèçêàÿ ñêîðîñòü äðåéôà Ôåííîñêàí-
äèíàâñêîãî ùèòà, íàëè÷èå íåèçâåñòíîé ïîêà
ïåòëè íà êðèâîé ìèãðàöèè è ò. ï.), ëèáî òåì,
÷òî ïîëþñû ñ âîçðàñòàìè >2400 Ma íà ñàìîì
äåëå ïîëó÷åíû ïî ïåðåìàãíè÷åííûì ïîðîäàì,
è èõ âîçðàñò ñëåäóåò ïåðåñìîòðåòü. Ïîëþñû,
ðàññ÷èòàííûå äëÿ êîìïîíåíò II è III, õîðîøî
ëîæàòñÿ íà îäèí èç ñàìûõ íàäåæíûõ ó÷àñòêîâ
êðèâîé ìèãðàöèè ìåæäó 1860 è 1760 Ìà. Ýòî
äàåò îñíîâàíèå äàòèðîâàòü ýïèçîäû ïåðåìàã-
íè÷èâàíèÿ II è III â 1860 è 1760 Ìà, ñîîòâåòñò-
âåííî. 
Ñ. ß. Ñîêîëîâûì è Ñ. À. Ïèñàðåâñêèì
(Sokolov, Pisarevsky, 2001) â áîëåå ïîçäíåé ðà-
áîòå ïî îïðåäåëåíèþ ïàëåîìàãíèòíûõ ïîëþ-
ñîâ â Ðîïðó÷åéñêîì ñèëëå ñ âîçðàñòîì 1770 ±
12 Ìà (U-Pb ïî öèðêîíàì) è 1741 ± 56 Ìà (Sm-
Nd) (äàííûå È. Ñ. Ïóõòåëÿ, ïî: Ñóéñàðñêèé..,
1999) è íà ð. Âàæåíêå â âåïñèéñêèõ îñàäêàõ
ñ èçîòîïíûì âîçðàñòîì îêîëî 1800 Ìà óñòà-
íîâëåíî ñìåùåíèå ìàãíèòíîãî ïîëþñà íà 30°
ê ÞÇ íà ïåðåñå÷åíèå ìåðèäèàíà 180° è øèðîòû
30°, ò. å. â ðàéîí ñîâðåìåííîé Ãàâàéñêîé äóãè
(170° W è 20° N) (ðèñ. 6–7). «Ñêà÷îê» ïðîèçîøåë
íà óðîâåíü 1639–1633 Ìà, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò
àïîãàëàêòèþ ïåðâîãî ìåçîïðîòåðîçîéñêîãî
ÑÃÃ – êàëèììèþ. 
Åñëè ýòè èññëåäîâàíèÿ òî÷íû, òî îíè ïîä-
òâåðæäàþò ïðåäñòàâëåíèÿ àâòîðîâ ìîíîãðà-
ôèè î òîì, ÷òî íà÷àëî êàæäîãî ÑÃÃ ñîïðîâîæ-
äàåòñÿ êîñìè÷åñêèìè êàòàêëèçìàìè íà Çåìëå,
à ïðåäïîëàãàåìàÿ èìè àñòðîáëåìà ÎÍÅÃÎ âîç-
íèêëà â ïåðèîä 1770–1640 – ? Ìà. Îäíàêî òî÷-
êè ðàññ÷èòàííûõ Ñ. ß. Ñîêîëîâûì ïîëþñîâ íå
èìåþò îäíîçíà÷íûõ êîîðäèíàò (ñì. ðèñ. 6–7),
÷òî ïîçâîëÿåò äàííûå ðåçóëüòàòû ïðèíÿòü
òîëüêî ê ñâåäåíèþ.
Ðÿäîì àâòîðîâ (Ïåòðîâà, Ïå÷åðñêèé,
http://www.scgis.ru/russian/cp1251/dgggms/3-
98/petpech.htm) ïðîâåäåííûå ïàëåîìàãíèòíûå
èññëåäîâàíèÿ ïî äîêåìáðèþ Ôåííîñêàíäèíàâ-
ñêîãî ùèòà è ïàëåîçîþ Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé
è Ñèáèðñêîé ïëèò ïîçâîëèëè ñîâìåñòíî ñ èìåþ-
ùèìèñÿ îïðåäåëåíèÿìè â Ìèðîâîé áàçå ïàëåî-
ìàãíèòíûõ äàííûõ ïîñòðîèòü îïîðíûå ðÿäû ïà-
ëåîìàãíèòíûõ íàïðàâëåíèé è ïàëåîìàãíèòíûõ
ïîëþñîâ ïî Áàëòèéñêîìó ùèòó (äëÿ äîêåìáðèÿ)
è äëÿ ôàíåðîçîÿ Ðóññêîé è Ñèáèðñêîé ïëàò-
ôîðì, Óðàëà, Êàçàõñòàíà, òåêòîíè÷åñêèõ áëîêîâ
è ñêëàä÷àòûõ ïîÿñîâ â îáðàìëåíèè ýòèõ ïëèò.
Îñíîâíàÿ ãåîäèíàìèêà äëÿ ôàíåðîçîÿ (Õðà-
ìîâ è äð., http://rfbr.uipe.ru/pdf/5-12p.pdf) ìî-
æåò áûòü ïðîèëëþñòðèðîâàíà ñõåìàìè ïåðå-
ìåùåíèÿ ïëèò (Ïîãîäèíà, Ðîäûãèí, 2000): 
1. Ëàâðàçèéñêèå ïëèòû ïðèíàäëåæàò ñóïåð-
êîíòèíåíòó Ðîäèíèÿ. 1025–950 Ìà. 
2. Íà÷àëî ðàñïàäà ñóïåðêîíòèíåíòà Ðîäè-
íèÿ. Îáðàçîâàíèå Ïðîòî-Àòëàíòèêè. 870–
730 Ìà. 
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Ð è ñ .  4 . Âðåìåííàÿ øêàëà èçìå-
íåíèÿ ïîëÿðíîñòè ìàãíèòíîãî ïî-
ëÿ Çåìëè (èíâåðñèé) çà ïîñëåä-
íèå 165 ìëí. ëåò. Íîðìàëüíàÿ ïî-
ëÿðíîñòü ïîêàçàíà ÷åðíûì öâå-
òîì, îáðàòíàÿ – áåëûì.
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_
id=5331
3. Äâèæåíèå Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé è Ëàâ-
ðåíòèéñêîé ïëèò íà þã. Çàêðûòèå Ïðîòî-Àòëàí-
òèêè è îáðàçîâàíèå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî îêåà-
íà. 730–655 Ìà. 
4. Äâèæåíèå âñåõ òðåõ ïëèò íà þã. Íà÷àëî
ðàñêðûòèÿ Ïàëåî-Àòëàíòèêè è åå ñìûêàíèå
ñ Õàíòû-Ìàíñèéñêèì îêåàíîì. 655–552 Ìà. 
5. Äâèæåíèå ïëèò íà ñåâåð. Ðàñêðûòèå Ïà-
ëåî-Àòëàíòèêè ïðîäîëæàåòñÿ. 552–449 Ìà. 
6. Ïðîäîëæàþùååñÿ äâèæåíèå Âîñòî÷íî-
Åâðîïåéñêîé è Ñèáèðñêîé ïëèò íà ñåâåð. Îá-
ðàòíîå äâèæåíèå Ëàâðåíòèè íà þã ñ çàêðûòèåì
Ïàëåî-Àòëàíòèêè. 449–390 Ìà. Íà÷àëî ñáëè-
æåíèÿ Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé è Ñèáèðñêîé
ïëèò. Çàêðûòèå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî îêåàíà. 
7. Îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíîå ïîëîæåíèå
âñåõ òðåõ ïëèò. Ëåâîñòîðîííèé ñäâèã âäîëü ñó-
òóðíîé ëèíèè êîëëèçèè Ëàâðåíòèè è Âîñòî÷íî-
Åâðîïåéñêîé ïëèòû. Ñáëèæåíèå Âîñòî÷íî-Åâ-
ðîïåéñêîé è Ñèáèðñêîé ïëèò. 390–350 Ìà.
Ðèòìè÷åñêîå èçìåíåíèå íàïðÿæåííîãî ñî-
ñòîÿíèÿ ïëàíåòû ïðèâîäèò ê ïëàíåòàðíûì ãåî-
ëîãè÷åñêèì è ãåîôèçè÷åñêèì ïåðåñòðîéêàì
Çåìëè, â òîì ÷èñëå èçìåíåíèþ ãðàâèìåòðè÷åñ-
êîãî ïîëÿ, äëÿ êîòîðîãî õàðàêòåðíà èçíà÷àëü-





Çåìëè, Òåõàññêèé óíèâåðñèòåò, CSR, JPL, NASA).
À. ß. Êðàâ÷èíñêèé (1979) ïðåäëîæèë êîí-
öåïöèþ ãåîíîìè÷åñêîé ïåðèîäèçàöèè, ñîãëàñ-
íî êîòîðîé âñå îäíîðàíãîâûå ÿâëåíèÿ ðàâíî-
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Ð è ñ .  5 . Òåìïû èçìåíåíèÿ (çà 10 ìëí. ëåò) ãåîìàãíèòíîãî ïîëÿ (à, á), îðãàíè÷åñêîãî ìèðà (â–ä) è
äâèæåíèÿ ïëèò (å–ç) â íåîãåå:
à – ÷èñëî èíâåðñèé ãåîìàãíèòíîãî ïîëÿ (F); á – òåìï îòíîñèòåëüíûõ èçìåíåíèé (â %) ãåîìàãíèòíîé ïîëÿðíîñòè
(Nmix/N); â – ÷èñëî ÿðóñîâ õðîíîñòðàòèãðàôè÷åñêîé øêàëû (Nst); ã – èçìåíåíèÿ ÷èñëà ñåìåéñòâ ìîðñêèõ îðãàíèç-
ìîâ (ðàçíîîáðàçèå) (Ndiv); ä – ÷èñëî âûìåðøèõ ñåìåéñòâ ìîðñêèõ îðãàíèçìîâ (Nex). Íà ðèñ. à–ä äàíû äâà âàðè-
àíòà îñðåäíåíèÿ äàííûõ: 10 Ìà (ðîìáû) è 30 Ìà (êâàäðàòû). Ñðåäíèå ñêîðîñòè äâèæåíèÿ (ðîìáû) è èõ ñòàíäàðò-
íûå îòêëîíåíèÿ (êâàäðàòû): å – øèðîòíîé ñîñòàâëÿþùåé äâèæåíèÿ îñíîâíûõ êîíòèíåíòàëüíûõ ïëèò; æ – âðàùåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ïðèìåðíîãî öåíòðà ïëèò; ç – ñðåäíèå ñêîðîñòè äâèæåíèÿ øåñòè êîíòèíåíòîâ (Àôðèêè, Àíòàðêòèäû,
Åâðîïû, Ñèáèðè, Èíäèè è Ñåâåðíîé Àìåðèêè). Äàííûå î ñêîðîñòÿõ äâèæåíèÿ ïëèò îñðåäíåíû – îêíî ñãëàæèâàíèÿ
30 Ìà, øàã – 10 Ìà (ïî Ä. Ì. Ïå÷åðñêîìó, http://www.scgis.ru/russian/cp1251/dgggms/3-98/pechersky.htm#p4)
çíà÷íû ïî ñóòè. Îòñþäà âîçíèêàåò âîçìîæíîñòü
äîñòàòî÷íî òî÷íîãî êîëè÷åñòâåííîãî îïèñàíèÿ
îäíîãî ÿâëåíèÿ èëè ïðîöåññà ñ ïîìîùüþ äðóãî-
ãî – ïðèíöèï ñîïðÿæåííîñòè. Íàïðèìåð (Õðà-
ìîâ, 1978; Ïåòðîâà, 1989; Ïåòðîâà, Ïå÷åðñêèé,
1999; è äð.), â òå÷åíèå âåíäà – ôàíåðîçîÿ âûäå-
ëÿþòñÿ òðè ýòàïà: 1) ïîçäíèé ðèôåé – âåíä, êîí-
òèíåíòû ãðóïïèðóþòñÿ â ñóïåðêîíòèíåíò (Ïàí-
ãåÿ); 2) ðàííèé – ñðåäíèé ïàëåîçîé, êîíòèíåíòû
â îñíîâíîì íàõîäÿòñÿ áëèç ýêâàòîðà â þæíîì
ïîëóøàðèè, ñêîðîñòè äâèæåíèÿ ïëèò çíà÷èòåëü-
íî êîëåáëþòñÿ è â ñðåäíåì âûñîêèå; 3) ïîçäíèé
ïàëåîçîé – êàéíîçîé, â íà÷àëå ýòîãî ýòàïà êîí-
òèíåíòû âûñòðîèëèñü ïðèìåðíî ïî ìåðèäèàíó,
îáðàçóÿ íîâóþ Ïàíãåþ, ñêîðîñòè äâèæåíèÿ ïëèò
áîëåå îäíîðîäíû è ê ñåðåäèíå ýòàïà ìèíè-
ìàëüíû. Ïîçäíåå êîíòèíåíòû âîçâðàùàþòñÿ
ê ñóáøèðîòíîìó ðàñïîëîæåíèþ, íî ïðåèìóùå-
ñòâåííî â ñåâåðíîì ïîëóøàðèè. Âðåìÿ ãëàâíîé
ïåðåñòðîéêè ïðèõîäèòñÿ íà 600 è 260–300 Ma,
êàê è â ñëó÷àå ãåîìàãíèòíîãî ïîëÿ.
Ïàëåîìàãíèòíûå îöåíêè ñêîðîñòåé ïåðåìå-
ùåíèÿ ëèòîñôåðíûõ ïëèò ïîêàçàëè, ÷òî â ôàíå-
ðîçîå âûäåëÿåòñÿ 8–10 ðèòìîâ ñêîðîñòè;
ïðè ýòîì êàæäûå äâà ðèòìà îáðàçóþò èíòåð-
âàë, ïî÷òè òî÷íî ñîâïàäàþùèé ñ ãåîòåêòîíè÷å-
ñêèì öèêëîì. Ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïî
ñâÿçè èçìåíåíèÿ ìàãíèòíîãî ìîìåíòà Çåìëè
è êëèìàòà äëÿ ôàíåðîçîÿ (Ìåðíåð è äð., 2000)
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â èíòåðâàëå
~275–225 Ìà óêàçàííûå ïðîöåññû èäóò â ïðî-
òèâîôàçå, èëè íè îäíà èç ïîëó÷åííûõ êðèâûõ íå
ìîæåò áûòü ñ óâåðåííîñòüþ èñïîëüçîâàíà äëÿ
ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé â äàííîé ðàáîòå çàäà-
÷è. Óñëîâíî, â èíòåðâàëå 360–275 Ìà ìåæäó
èçìåíåíèÿìè ìàãíèòíîãî ìîìåíòà Çåìëè è èç-
ìåíåíèÿìè êëèìàòà ÿâíî ñóùåñòâóåò çàâèñè-
ìîñòü, â îñòàëüíûå èíòåðâàëû îíà íå ïðîñëå-
æèâàåòñÿ. Â èíòåðâàëå 275–225 Ìà àêòèâèçà-
öèÿ ïðîöåññîâ â ÿäðå Çåìëè (÷àñòîòà èíâåð-
ñèé) è â åå ïîâåðõíîñòíûõ îáîëî÷êàõ (ñêîðîñòü
ïåðåìåùåíèÿ ïëèò) ñèíõðîííà ñ òî÷íîñòüþ 
±20 Ìà. Ä. Ì. Ïå÷åðñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî îñíîâíóþ
ðîëü èãðàåò êîëè÷åñòâî ýíåðãèè, ïîñòóïèâøåé
íà Çåìëþ îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà, â ìåíüøåé
ñòåïåíè – îäíîâðåìåííîñòü ïðîöåññà âíåøíèõ
è âíóòðåííèõ ïîðöèé Çåìëè. Òîãäà êîððåëÿöèÿ
èçìåíåíèé ìàãíèòíîãî ìîìåíòà è êëèìàòà
èìåííî â ýòîì èíòåðâàëå âðåìåíè ëîãè÷íà. 
Èññëåäîâàíèÿ Þ. Â. Áàðêèíà («New prob-
lems of the celestial mechanics and geodynamics:
dynamics of the planet...») ïîêàçàëè, ÷òî íàáëþ-
äàåìàÿ àñèììåòðèÿ òåë Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
è èõ ôèçè÷åñêèõ ïîëåé, øèðîòíî-äîëãîòíàÿ
óïîðÿäî÷åííîñòü ðàñïîëîæåíèÿ öåíòðîâ 
ôîðìèðîâàíèé ïëàíåò è ñïóòíèêîâ åñòü 
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Ð è ñ .  6 . Ôðàãìåíò êðèâîé êàæóùåéñÿ ìèãðàöèè
ïàëåîìàãíèòíîãî ïîëþñà Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùè-
òà äëÿ 2500–1700 Ìà, ïî Ñ. ß. Ñîêîëîâó (Ñóéñàð-
ñêèé.., 1999):
1 – ïîëþñû, ðàññ÷èòàííûå äëÿ ðàçëè÷íûõ êîìïîíåíò íà-
ìàãíè÷åííîñòè Êîí÷åçåðñêîãî ñèëëà è âìåùàþùèõ ïîðîä,
îâàëû äîâåðèÿ, âîçðàñò íàìàãíè÷åííîñòè è íîìåðà êîìïî-
íåíòà; 2 – èçîòîïíî äàòèðîâàííûå ïàëåîìàãíèòíûå ïîëþ-
ñû è îâàëû äîâåðèÿ. ÒÀ’ è TD – ÊÎ – Òñóîìàñâààðè,  KU – Êó-
åòñèÿðâè, BU è MO – Áóðàêîâñêî-Àãàíîçåðñêèé è Ìîí÷å-
ãîðñêèé èíòðóçèâû,  SP – äàéêè Ñóîïåðà è Ïààíàÿðâè
Ð è ñ .  7 . Ïîñòñâåêîôåííñêèå ïàëåîìàãíèòíûå
ïîëþñû Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà (Sokolov,
Pisarevsky, 2001)
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ÃËÀÂÀ 3. Öèêëè÷íîñòü è öèêëû â èñòîðèè Çåìëè
Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ  1  
Ɇɟɬɟɨɪɢɬɧɵɟ ɤɪɚɬɟɪɵ Ɂɟɦɥɢ (ɩɨ: ɎȿɅɖȾɆȺɇ, 1999. ɂɫɬɨɱɧɢɤ: http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/ 
845.html ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ ɚɜɬɨɪɨɜ)
ɗɨɧ ɗɪɚ ɉɟɪɢɨɞ (Ɇɚ) ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ⱦɢɚɦɟɬɪ (ɤɦ) ȼɨɡɪɚɫɬ  (Ɇɚ)
1 2 3 4 5 6
ɂɥɭɦɟɬɫɚ (Ilumetsa), ɗɫɬɨɧɢɹ 0,08 (3) –  
Campo Del Cielo, Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ  0,050 (20) 0  
Haviland, Ʉɚɧɡɚɫ, ɋɒȺ 0,015  0  
ɋɢɯɨɬɷ-Ⱥɥɢɧɶ (Sikhote Alin), Ɋɨɫɫɢɹ  0,027 (122) 0  
ɋɨɛɨɥɟɜɫɤɢɣ (Sobolev), Ɋɨɫɫɢɹ  0,053  0  
Tvaren, ɒɜɟɰɢɹ  2  0  
Ʉɚɚɥɢ (Kaalijarvi), ɗɫɬɨɧɢɹ 0,11 (8) 0,0035 
Henbury, ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 0,157 (13) 0,01  
Ɇɚɱɚ (Macha), Ɋɨɫɫɢɹ  0,3 (5) 0,01  
Morasko, ɉɨɥɶɲɚ 0,1 (8) 0,01  
Wabar, ɋɚɭɞɨɜɫɤɚɹ Ⱥɪɚɜɢɹ  0,097 (4) 0,01 ± 0  
Boxhole, ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 0,170  0,03  
Dalgaranga, Ɂɚɩɚɞɧɚɹ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 0,021  0,03  
Barringer (Ⱥɪɢɡɨɧɫɤɢɣ), Ⱥɪɢɡɨɧɚ, ɋɒȺ. 1,186  0,05 
Odessa, Ɍɟɯɚɫ, ɋɒȺ 0,168 (5) 0,05  
Lonar, ɂɧɞɢɹ 1,83 (2) 0,052 ± 0,01  
Amguid, Ⱥɥɠɢɪ 0,45 0,1 
Rio Cuarto, Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ  4,500  0,1 
Pretoria Salt Pan, ɘɠɧɚɹ Ⱥɮɪɢɤɚ 1,13 0,2  
Wolfe Creek, Ɂɚɩɚɞɧɚɹ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 0,875  0,30  
ɀɚɦɚɧɲɢɧ (Zhamanshin), Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 13,5 0,90 ± 0,10  
Monturaqui, ɑɢɥɢ 0,46 1  
Veevers, Ɂɚɩɚɞɧɚɹ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 0,08 1  
Bosumtwi, Ƚɚɧɚ 10,500  1,30 ± 0,2  
New Quebec, Ʉɜɟɛɟɤ, Ʉɚɧɚɞɚ  3,44 1,40 ± 0,1 
Kalkkop, ɘɠɧɚɹ Ⱥɮɪɢɤɚ 0,64  <1,8  
Tenoumer, Ɇɚɜɪɢɬɚɧɢɹ 1,9 2,50 ± 0,50  
Tabun-Khara-Obo, Ɇɨɧɝɨɥɢɹ 1,3 3  
Talemzane, Ⱥɥɠɢɪ 1,75  3  
Aouelloul, Ɇɚɜɪɢɬɚɧɢɹ 0,39 3,10 ± 0,3 
ɗɥɶɝɵɝɵɬɝɵɧ (El'Gygytgyn), Ɋɨɫɫɢɹ  18  3,5 ± 0,5 
Roter Kamm, Namibia  2,500  5,0 ± 0,30  
Ȼɢɝɚɱ (Bigach), Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 7  6 ± 3  
Ʉɚɪɥɢɧɫɤɢɣ (Karla), Ɋɨɫɫɢɹ  12  10  
ɒɭɧɚɤ (Shunak), Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 3,1 12 ± 5  







Ries (Nordlinger Ries), Ƚɟɪɦɚɧɢɹ  24  14,8 ± 1  
23 Haughton, ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɟ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, Ʉɚɧɚɞɚ  20,5  21,5 ± 1  
Ʉɚɪɚɤɭɥɶ (Kara-Kul), Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ 52  25  
Ʌɨɝɚɧɱɚ (Logancha), Ɋɨɫɫɢɹ  20  25 ± 20  
ɉɨɩɢɝɚɣ (Popigai), Ɋɨɫɫɢɹ  100  35 ± 5  
Chesapeake Bay, ȼɢɪɞɠɢɧɢɹ, ɋɒȺ 85  35,5 ± 0,6  
Wanapitei Lake, Ɉɧɬɚɪɢɨ, Ʉɚɧɚɞɚ  7,5 37 ± 2  
Mistastin, Labrador, Ʉɚɧɚɞɚ  28  38 ± 4  
Bee Bluff  2,400  40  
Logoisk, Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ 17  40 ± 5  
ɏɚɣɥɢ(?) (Chiyli), Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 5 46 ± 7  
Goat Paddock, Ɂɚɩɚɞɧɚɹ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 5,1 50  
Montagnais, Nova Scotia, Ʉɚɧɚɞɚ  45  50,50 ± 0,76  
Ɋɚɝɨɡɢɧɤɚ (Ragozinka), Ɋɨɫɫɢɹ  9  55 ± 5  
Marquez, Ɍɟɯɚɫ, ɋɒȺ 22  58 ± 2  
Connolly Basin, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 9  60  
Chicxulub, Ɇɟɤɫɢɤɚ  170  64,98 ± 0,05  
Ȼɟɟɧɱɢɦɟ-ɋɚɥɚɬɢɧɫɤɢɣ (Beyenchime-Salaatin), Ɋɨɫɫɢɹ  8  65  
Eagle Butte, Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ, Ʉɚɧɚɞɚ  19  65  
Ƚɭɫɟɜɫɤɢɣ (Gusev), Ɋɨɫɫɢɹ  3,5 65  








   
Ɂ
Ɉ









Ʉɚɦɟɧɫɤ (Kamensk), Ɋɨɫɫɢɹ  25  65 ± 2  
  65 Manson, Ⱥɣɨɜɚ ɋɒȺ 35  65,70 ± 1  
(по: Фельдман, 1999.
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ɉ ɪ ɨ ɞ ɨ ɥ ɠ ɟ ɧ ɢ ɟ ɬ ɚ ɛ ɥ .  1  
1 2 3 4 5 6 
Ouarkziz, Ⱥɥɠɢɪ 3,5  70  
Tin Bider, Ⱥɥɠɢɪ 6  70  
Vargeao Dome, Ȼɪɚɡɢɥɢɹ  12  70  
ɍɫɬɶ-Ʉɚɪɫɤɢɣ (Ust-Kara), Ɋɨɫɫɢɹ  25  73 ± 3  
Ʉɚɪɫɤɢɣ (Kara), Ɋɨɫɫɢɹ  65  73 ± 3  
Lappajarvi, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ 17  77,30 ± 0,40  
Ȼɨɥɬɵɲɫɤɢɣ (Boltysh), ɍɤɪɚɢɧɚ 25  88 ± 3  
Steen River, Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ, Ʉɚɧɚɞɚ  25  95 ± 7  
Avak, Ⱥɥɹɫɤɚ, ɋɒȺ 12  100 ± 5  
Sierra Madera, Ɍɟɯɚɫ, ɋɒȺ 13  100  
West Hawk Lake, Ɇɚɧɢɬɨɛɚ, Ʉɚɧɚɞɚ  3,15 100 ± 50  
Deep Bay, Ʉɚɧɚɞɚ  13  100 ± 50  
Dellen,ɒɜɟɰɢɹ  15  110 ± 2,7 
Carswell, Ʉɚɧɚɞɚ  39  115 ± 10  
Ɂɚɩɚɞɧɵɣ (Zapadnaya), ɍɤɪɚɢɧɚ 4  115 ± 10  
Oasis, Ʌɢɜɢɹ 11,5 120  
B,P, Structure, Ʌɢɜɢɹ 2,800  120  
Ɂɟɥɟɧɨɝɚɣɫɤɢɣ (Zeleny Gai), ɍɤɪɚɢɧɚ 2,5 120 ± 20  
Mien,ɒɜɟɰɢɹ  9  121 ± 2,3  
Tookoonooka, Ʉɜɢɧɫɥɟɧɞ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 55  128 ± 5  
Azuara, ɂɫɩɚɧɢɹ 30  130  
Goyder, ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 3  >136  
Ɋɨɬɦɢɫɬɪɨɜɫɤɢɣ (Rotmistrovka), ɍɤɪɚɢɧɚ 2,700  140 ± 20  
Ɇ
   
   
 ȿ
   
   
Ʌ
Gosses Bluff, ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 22  142,5 ± 0,5 
145 Mjolnir, ɇɨɪɜɟɝɢɹ  40  143 ± 20  
Liverpool, ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 1,6  150 ± 70  
Vepriaj, Ʌɭɢɡɢɚɧɚ, ɋɒȺ 8  160 ± 3 
Rochechouart, Ɏɪɚɧɰɢɹ  23  186 ± 8  
Wells Creek, Ɍɟɧɧɟɫɢ, ɋɒȺ 14  200 ± 100  




Red Wing, ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ⱦɚɤɨɬɚ, ɋɒȺ 9  200 ± 25  
200 Aorounga, ɑɚɞ, Ⱥɮɪɢɤɚ 17  200  
Manicouagan, Ʉɜɟɛɟɤ, Ʉɚɧɚɞɚ  100  212 ± 1  
Ɉɛɨɥɨɧɫɤɢɣ (Obolon), ɍɤɪɚɢɧɚ 15  215 ± 25  
ɉɭɱɟɠ-Ʉɚɬɭɧɶɫɤɢɣ (Puchezh-Katunki), Ɋɨɫɫɢɹ  80  220 ± 10  
Saint Martin, Ʉɚɧɚɞɚ  40  220,0 ± 32  














251 Ʉɭɪɫɤɢɣ (Kursk), Ɋɨɫɫɢɹ  5,5 250 ± 80  
Des Plaines, ɂɥɥɢɧɨɣɫ, ɋɒȺ 8  280  
ɉȿɊɆɖ Clearwater East, Ʉɜɟɛɟɤ, Ʉɚɧɚɞɚ 22  290 ± 20  
299 Clearwater West, Ʉɜɟɛɟɤ, Ʉɚɧɚɞɚ  32  290 ± 20  
Ɍɟɪɧɨɜɫɤɢɣ (Ternovka), ɍɤɪɚɢɧɚ 12  280 ± 10  
Dobele, Ʌɚɬɜɢɹ 4,5 300 ± 35  
Middlesboro, Ʉɟɧɬɭɤɤɢ; Decaturville, Ɇɢɫɫɭɪɢ; ɋɒȺ 6  300  
Serra da Cangalha, Ȼɪɚɡɢɥɢɹ 12  300  
Ile Rouleau, Ʉɜɟɛɟɤ, Ʉɚɧɚɞɚ  4  300  
Kentland, ɂɧɞɢɚɧɚ, ɋɒȺ 13  300  
Crooked Creek, Ɇɢɫɫɭɪɢ, ɋɒȺ 7  320 ± 80  
Serpent Mound, Ohio, ɋɒȺ 6,4 320  















 359 Charlevoix, Ʉɚɧɚɞɚ  54  357 ± 15  
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Ɉ ɤ ɨ ɧ ɱ ɚ ɧ ɢ ɟ ɬ ɚ ɛ ɥ .  1
1 2 3 4 5 6 
Flynn Creek, Ɍɟɧɧɟɫɫɢ, ɋɒȺ 3,55  360 ± 20  
Ɇɢɲɢɧɨɝɨɪɫɤɢɣ (Mishina Gora), Ɋɨɫɫɢɹ  4  360  
Piccaninny, Ɂɚɩɚɞɧɚɹ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 7  360  




Ʉɚɥɭɠɫɤɢɣ (Kaluga), Ɋɨɫɫɢɹ  15  380 ± 10  
Misarai, Ʌɭɢɡɢɚɧɚ, ɋɒȺ 5  395 ± 145  
ɂɥɶɢɧɟɬɫɤɢɣ (Ilyinets), ɍɤɪɚɢɧɚ 4,5 395 ± 5  Ⱦ
ȿ
Lac La Moinerie, Ʉɚɧɚɞɚ  8  400 ± 50  
416 Nicholson Lake, Ʉɚɧɚɞɚ  12,5 400  
Glasford, ɂɥɥɢɧɨɣɫ, ɋɒȺ 4  430  ɋɂɅɍɊ
444 Lac Couture, Ʉɜɟɛɟɤ, Ʉɚɧɚɞɚ  8  430 ± 25  
Pilot Lake, Ʉɚɧɚɞɚ  5,8 445 ± 2  
Brent, Ɉɧɬɚɪɢɨ, Ʉɚɧɚɞɚ  3,800  450 ± 30  
Ʉɚɪɞɥɚ (Kardla), ɗɫɬɨɧɢɹ 4  455  







Granby, ɒɜɟɰɢɹ  3  470  
485 Strangways, ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 25  470  
Garnos, ɇɨɪɜɟɝɢɹ 5  500 ± 10  
Glover Bluff, ȼɢɫɤɨɧɫɢɧ, ɋɒȺ 3  500  
Newporte, ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ⱦɚɤɨɬɚ, ɋɒȺ 3  <500  
Presqu'ile, Ʉɜɟɛɟɤ, Ʉɚɧɚɞɚ  12  500  





Lawn Hill, Ʉɜɢɧɫɥɟɧɞ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 18  515  
542 Lockne, ɒɜɟɰɢɹ  7  540 ± 10  
Kelly, Ɂɚɩɚɞɧɚɹ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 10  550  
Soderfjarden, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ 6  550  
Holleford, Ɉɧɬɚɪɢɨ, Ʉɚɧɚɞɚ  2,35  550 ± 100  Ʉ
ȿ
Ɇ


















   
 Ƀ




Beaverhead, Ɇɨɧɬɚɧɚ, ɋɒȺ 60  600  
Ʉɪɢɨɝɟɧɢɣ əɧɢɫɴɹɪɜɟ (Janisjarvi), Ɋɨɫɫɢɹ  14  698 ± 22  
Iso-Naakkima, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ 3  >1000  










1000 Suvasvesi N, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ 4  <1000  
ɇ     ɟ     ɬ            ɞ     ɚ     ɧ     ɧ     ɵ     ɯ   
Teague, Ɂɚɩɚɞɧɚɹ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 30  1685 ± 5  
ɋɬɚɬɟɪɢɣ
Onego, Ɋɨɫɫɢɹ (Ʉɚɪɟɥɢɹ)1 100 1745 























2075 Vredefort, ɘɠɧɚɹ Ⱥɮɪɢɤɚ 140  1970 ± 100  
Примечание. Двойная волнистая линия – рубежи СГГ по: Куликова, Куликов, 1997; одна волнистая – рубежи сезонов;
штриховая – по: Gradstein et al., 2004.
1 Âûäåëÿåòñÿ àâòîðàìè âïåðâûå, 2004 ã.
Янисъярви
ðåçóëüòàò ýâîëþöèè ýòèõ íåáåñíûõ òåë êàê 
ñèñòåì îáîëî÷åê íà ãåîëîãè÷åñêèõ èíòåðâàëàõ
âðåìåíè. Ò. å. çàêîíîìåðíîñòè óñòðîéñòâà êàæ-
äîãî èç óêàçàííûõ íåáåñíûõ òåë – ýòî ðåçóëüòàò
ìåäëåííûõ (ýâîëþöèîííûõ) ñìåùåíèé åãî îáî-
ëî÷åê ïîä äåéñòâèåì ãðàâèòàöèîííîãî ïðèòÿæå-
íèÿ âíåøíèõ òåë. Îáîëî÷êè íåáåñíûõ òåë ñîâåð-
øàþò îòíîñèòåëüíûå öèêëè÷åñêèå ïîñòóïàòåëü-
íî-âðàùàòåëüíûå äâèæåíèÿ â ðàçëè÷íûõ øêàëàõ
âðåìåíè. Öèêëû ãåîýâîëþöèè ÷åòêî ñîîòâåòñò-
âóþò öèêëè÷íîñòÿì âîçìóùåííîãî ãàëàêòè÷åñ-
êîãî äâèæåíèÿ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Ðàçðàáî-
òàííàÿ ìîäåëü ïîêàçàëà, ÷òî âñëåäñòâèå ãàëàê-
òè÷åñêîãî äâèæåíèÿ îáîëî÷êè Çåìëè èñïûòû-
âàþò îòíîñèòåëüíî ìåäëåííûå ñìåùåíèÿ
â ãåîëîãè÷åñêîé øêàëå âðåìåíè ñ ïåðèîäàìè:
258 (258), 215 (215), 172 (172), 860 (860),
1376 (1376), 516 (516), 
369 (370)ì, 121 (120)ì, 97 (94)ì, 150 (150)ì,
80 (79)ì, 66 (69)ì Ìà. 
Â îáçîðå Þ. Â. Áàðêèíà â ñêîáêàõ óêàçàíû ñî-
îòâåòñòâóþùèå çíà÷åíèÿ ïåðèîäîâ, âçÿòûå èì
èç ãåîëîãè÷åñêèõ äàííûõ Ë. Â. Ïàíêóëÿ â 1972 ã.
è ïî âàðèàöèÿì èíâåðñèé ìàãíèòíîãî ïîëÿ
Í. À. ×óéêîâîé è äð. (1996) (ïîñëåäíèå îòìå÷åíû
èíäåêñîì ì). Âûäåëåííûå öèêëè÷íîñòè òåñíî
ñâÿçàíû ñ ãåîëîãè÷åñêèìè öèêëàìè è îáíàðóæè-
âàþòñÿ â ïàëåîìàãíèòíûõ äàííûõ, êîòîðûå ïðè-
âîäèëèñü ïî ïóáëèêàöèÿì ðàçíûõ àâòîðîâ.
Ýòî ïîëîæåíèå ïîääåðæèâàåòñÿ àâòîðàìè
íàñòîÿùåé ðàáîòû, ïîñêîëüêó ðàíåå èìè òàêæå
áûëà âûñêàçàíà èäåÿ î íåñòàáèëüíîñòè âíóò-
ðåííåãî ñòðîåíèÿ Çåìëè â ñâÿçè ñ åå èçíà÷àëü-
íûì ðàññëîåíèåì íà óðîâíå àêêðåöèè ïðîòî-
ïëàíåòíîãî âåùåñòâà. Îíà ïðîèñõîäèëà ïóòåì
ãðàâèòàöèîííîé äèôôåðåíöèàöèè è âåðîÿòíî-
ãî ñìåùåíèÿ ðàçíîðîäíûõ îáîëî÷åê ñ îáðàçî-
âàíèåì ðàçðûâîâ íà èõ ãðàíèöàõ â ñâÿçè
ñ âíåøíèì êîñìè÷åñêèì âîçäåéñòâèåì è âðà-
ùåíèåì ñàìîé ïëàíåòû (Êóëèêîâà, Êóëèêîâ,
1999â; Êóëèêîâà, 2001á, â). 
Äðóãèå âíåøíèå ôàêòîðû öèêëè÷íîñòè
ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ñóùåñòâóþò
è äðóãèå ôàêòîðû, âîçáóæäàþùèå è àêòèâèçè-
ðóþùèå ýíäîãåííóþ äåÿòåëüíîñòü ïëàíåòû.
Ê íèì äîëæíû áûòü îòíåñåíû, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, öèêëû îáðàçîâàíèÿ àñòðîáëåì íà ïîâåðõ-
íîñòè Çåìëè â ñâÿçè ñ ïðîõîæäåíèåì Ñîëíå÷-
íîé ñèñòåìû ÷åðåç ñïèðàëüíûå ðóêàâà (èëè èõ
äèíàìèêè). Äëÿ äðóãèõ ïëàíåò âîçíèêíîâåíèå
êðàòåðîâ äîêàçàíî è íå âûçûâàåò ñîìíåíèé
(Êîñìîõèìèÿ.., 1975; Î÷åðêè.., 1981; è äð.), à íà
Çåìëå îáùåé êàðòèíû îò ðàííåé åå èñòîðèè äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå ñóùåñòâóåò. 
Èñïîëüçóÿ ìàòåðèàëû îïóáëèêîâàííûõ äàí-
íûõ ïî íàõîæäåíèþ àñòðîáëåì íà òåððèòîðèè
ïëàíåòû è èõ èçîòîïíûõ âîçðàñòîâ (Ãåîëîãèÿ
àñòðîáëåì, 1980; Óäàðíûå êðàòåðû.., 1983;
Ôåëüäìàí, 1990, 1999; http://www.pereplet.ru/
obrazovanie/stsoros/845.html) è äð.), àâòîðû óñ-
òàíîâèëè (íåñìîòðÿ íà íåáîëüøîé îáúåì ìàòå-
ðèàëà) àêòèâíîñòü ìåòåîðèòíûõ áîìáàðäèðî-
âîê â íà÷àëå ãàëàêòè÷åñêîãî ãîäà è îòìåòèëè
îïðåäåëåííóþ öèêëè÷íîñòü â ïîÿâëåíèè íîâûõ
ãåîëîãè÷åñêèõ ñòðóêòóð (òàáë. 1). Íàèáîëåå ÷à-
ñòû íàõîäêè ìíîãî÷èñëåííûõ ìåòåîðèòíûõ êðà-
òåðîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ â íåîãåíå è ïàëåîçîå
(ñîîòâåòñòâåííî, íîýòèé è ôîñôàòèé, ïî Óíè-
âåðñàëüíîé øêàëå, Êóëèêîâà, Êóëèêîâ, 1997),
â îòëè÷èå îò äîêåìáðèÿ, ãäå â íàñòîÿùåå âðåìÿ
âûÿâëåíû îòäåëüíûå êðàòåðû äèñêóññèîííîãî
âîçðàñòà. 
Èìåÿ â âèäó, ÷òî èçâåñòåí (ñì. òàáë. 1) çíà-
÷èòåëüíûé áàíê äàííûõ ïî èçîòîïíûì âîçðàñ-
òàì ìåòåîðèòîâ íà÷àëà àêêðåöèè Çåìëè, åñòü
îñíîâàíèå ïðåäïîëàãàòü î ñóùåñòâîâàíèè äî-
ñòàòî÷íî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìåòåîðèòíûõ
êðàòåðîâ – àñòðîáëåì ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà
â äîêåìáðèéñêèõ îáðàçîâàíèÿõ. Àâòîðû ïðè-
øëè ê òàêîìó âûâîäó íà îñíîâàíèè èçó÷åíèÿ
ïðåäïîëàãàåìîé è îáîñíîâûâàåìîé èìè àñò-
ðîáëåìû Îíåãî, ðàñïîëîæåííîé â ñåâåðíîé
ïîëîâèíå Îíåæñêîãî îçåðà. Â íåêîòîðûõ ðàç-
äåëàõ ìîíîãðàôèè áóäóò äàíû åå îñíîâíûå õà-
ðàêòåðèñòèêè. Âðåìåííîé îñîáåííîñòüþ âîç-
íèêíîâåíèÿ àñòðîáëåì â íåîïðîòåðîçîå ÿâëÿ-
åòñÿ öèêëè÷íîñòü â 100 Ìà (ñì. òàáë. 1). Èíòåð-
âàëû ïàäåíèÿ ìåòåîðèòîâ â ïàëåîçîå
ñîêðàùàþòñÿ äî 10 Ìà, ìåëó – äî 5 Ìà, à â
íåîãåíå èñ÷èñëÿþòñÿ 200 òûñ. ëåò. 
×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
Ðèñ. 8. Ñîâðåìåííîå ãðàâèòàöèîííîå ïîëå Çåìëè, íàñû-
ùåííûå öâåòà îòðàæàþò ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ ∆g.
Ïî http://www.pereplet.ru/cgi/space.cgi
Ð è ñ .  1 1 . Òðåíäû âûïëàâêè èç ìàíòèéíîãî ïèðîëè-
òà ïðè äàâëåíèè ìåíåå 10 êá (À) è èçìåíåíèå ïîëîæå-
íèÿ òðåíäà ïðè óâåëè÷åíèè äàâëåíèÿ (Á)
Ñòðåëêîé  íà òðåíäå À ïîêàçàíî óâåëè÷åíèå ñòåïåíè ïëàâëå-
íèÿ. Ðîìáèêàìè îáîçíà÷åíû ñðåäíåâçâåøåííûå ñîñòàâû
èíòðóçèâîâ, çâåçäî÷êàìè – ýôôóçèâíûå àíàëîãè (Áû÷êîâà,
2001)
Ðèñ. 9. Ñõåìà ñïèðàëåîáðàçíîãî ñòðîåíèÿ Çåìëè (ïî Â. Â. Êóëèêîâîé, 
ß. Â. Áû÷êîâîé, 2000). Ìåñòà ðàçðûâîâ êîðû è ìàíòèè (Ãàâàéè, ÑÀÕ – Ñðå-
äèííî-Àòëàíòè÷åñêèé õðåáåò)  è çîíû ñóáäóêöèé (Àëåóòñêî-Áîíèíñêàÿ çîíà).
Ãðàíèöû: 
I –  âíóòðåííåãî ÿäðà, II – âíåøíåãî ÿäðà, III – íèæíåé ìàíòèè, IV – âåðõíåé ìàíòèè, V –  êîë-
ëèçèé (Àíäû, Ãèìàëàè),  VI – ôîðìà ëîãàðèôìè÷åñêîé ñïèðàëè, êîíòðîëèðóþùåé ãðàâèòà-
öèîííóþ äèôôåðåíöèàöèþ ïðîòîïëàíåòíîãî âåùåñòâà â ïðîöåññå àêêðåöèè
Î ñïèðàëåâèäíîñòè ïåðâè÷íîé Çåìëè.
«Ïåðâè÷íàÿ» ãðàâèòàöèîííàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ
ïðîòîïëàíåòíîãî âåùåñòâà Çåìëè â ñîñòîÿíèè
äâèæåíèÿ îáóñëîâèëà åãî ðàññëîåíèå ñ îäíî-
âðåìåííûì çàêðó÷èâàíèåì â ñïèðàëü,
èëè ñòðóêòóðó òèïà «îñèíîãî ãíåçäà», âíóòðè
êîòîðîé ïðîèñõîäèëî «ñåïàðèðîâàíèå» íà ðàç-
íûå ïî ñâîéñòâàì è ñîñòàâó ñëîè (Êóëèêîâà, Êó-
ëèêîâ, 1999â; Êóëèêîâà, 2001à–â; è ìíîãèå äð.)
(ðèñ. 9). Óïëîòíåíèå âåùåñòâà â ãëóáèíå ïëàíå-
òû, ðàçðûâû è ÷àñòè÷íîå ïëàâëåíèå íà ãðàíè-
öàõ ðàçíûõ ïî ñîñòàâó è ïëîòíîñòè «ïåðâè÷íûõ»
ñëîåâ îáóñëîâëåíû ñîâîêóïíîñòüþ âëèÿíèÿ
öåíòðîáåæíûõ è öåíòðîñòðåìèòåëüíûõ ñèë,
ðàçíûõ ðåîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ âåùåñòâà, ðàñ-
êà÷èâàíèåì òâåðäîãî ÿäðà è äðóãèõ è ñîçäàþò
íåïðåðûâíóþ ýñêàëàöèþ ìàêñèìàëüíûõ ïîð-
öèé ðàçíûõ ïî ñîñòàâó ðàñïëàâîâ ê ïîâåðõíîñ-
òè ïî ñëîæíîìó è íåïðåäñêàçóåìîìó ïóòè, îñî-
áåííî äëÿ ãëóáèííûõ çîí. Äëèòåëüíàÿ ýâîëþ-
öèÿ ïðèâåëà ê ðåçîíàíñàì â ïåðèîäàõ îáðàùå-
íèÿ è âðàùåíèÿ ïëàíåò è ñïóòíèêîâ
ñ òî÷íîñòüþ äî 0,001, ñâÿçàííûì ñ îòíîøåíè-
åì ìàññ ïëàíåò è Ñîëíöà, êîòîðûå ïðèâîäèëè
è ïðèâîäÿò ê äåñòàáèëèçàöèè âñåõ îáîëî÷åê
Çåìëè. Ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ ñïåöèàëèñ-
òîâ NASA, óíèâåðñèòåòîâ ÑØÀ è Èòàëèè óñòà-
íîâèëè óâëå÷åíèå âðàùàþùåéñÿ Çåìëåé «ïðî-
ñòðàíñòâà-âðåìåíè» âîêðóã ñåáÿ. Àíàëèç äàí-
íûõ çà 11 ëåò ïîêàçàë, ÷òî îðáèòà ñïóòíèêîâ
LAGEOS I è II, çàïóùåííûõ â êîñìîñ â 1976
è 1992 ãã., ñìåùàëàñü íà äâà ìåòðà â ãîä â íà-
ïðàâëåíèè âðàùåíèÿ Çåìëè. Âîçìîæíî, ýòî ÿâ-
ëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâîì îäíîãî èç ýôôåêòîâ
òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè Ýéíøòåéíà è ïîëíî-
ñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ïðåäñòàâëåíèÿì àâòîðîâ
î ñïèðàëåîáðàçíîì (òèïà «îñèíîãî ãíåçäà»)
ñòðîåíèè âñåé çåìíîé ñèñòåìû îò ÿäðà äî âîç-
äóøíîé îáîëî÷êè. Îäíàêî èñõîäÿ èç òîãî ïîëî-
æåíèÿ, ÷òî ìíîãîêðàòíîå ñìåùåíèå, ðàçðûâû
è ïëàâëåíèå âíóòðåííèõ îáîëî÷åê â ïðîöåññå
çàêðó÷èâàíèÿ ýòîãî «ðóëåòà» ïðèâåëè ê åãî íå-
îäíîðîäíîñòè è ðàçíîé ïëîòíîñòè òîãî, ÷òî íà-
çûâàåòñÿ îáîëî÷êîé, à ñëåäîâàòåëüíî, ðàçíîé
ñêîðîñòè èõ òå÷åíèÿ è ïåðåìåùåíèÿ, ïîä ñî-
ìíåíèå ñòàâèòñÿ ñóùåñòâîâàíèå ñóáäóêöèîí-
íûõ çîí, êàê ñîâðåìåííûõ, òàê è äîêåìáðèé-
ñêèõ. Ïðè âðàùåíèè ïëàíåòû ñ çàïàäà íà âîñòîê
èíåðöèÿ òÿæåëîé îêåàíè÷åñêîé êîðû óñêîðÿåò
åå ïåðåìåùåíèå â òîì æå íàïðàâëåíèè, òîãäà
êàê áîëåå ëåãêàÿ, íî ìåíåå ïîäâèæíàÿ ãðàíèò-
íàÿ äîëæíà îòñòàâàòü îò ñìåùåíèÿ, ò. å. íàëèöî
âûäâèæåíèå áàçàëüòîâîé êîðû èç-ïîä ìàòåðè-
êà, à íå íàîáîðîò. Â ïîëüçó òàêîãî ïîäõîäà ñâè-
äåòåëüñòâóþò îñîáåííîñòè àñèììåòðè÷íîñòè
ñïðåäèíãîâûõ çîí, Òèõîãî è Àòëàíòè÷åñêîãî
îêåàíîâ (Ïóùàðîâñêèé, 2000à, á, 2001; Áåëûé,
2003; è äð.). 
Í. À. Øèëî (1988, 1999) ðàññìàòðèâàë
âîçìîæíîñòü ðåøåíèÿ èçíà÷àëüíîé äèô-
ôåðåíöèàöèè ïëàíåòàðíîé ñèñòåìû Ñîëíöà
èç ïëàçìåííîãî ñïèðàëåâèäíîãî îáëàêà, 
÷òî áëèçêî íåîïóáëèêîâàííîé ãèïîòåçå
Â. Ï. Ñìèðíîâà «Âèõðåâîå ó÷åíèå» êîíöà 
40-õ ãîäîâ ÕÕ â. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èíòåðåñ
ê «òåîðèè âèõðåé» âíîâü âîçðîæäàåòñÿ (Âèõ-
ðè.., 2003).
Ñóùåñòâóåò òàêæå ãèïîòåçà (Ïå÷åðñêèé,
2002 è äð.) î ïðîèñõîäÿùèõ íà ãðàíèöå ÿäðà
è ìàíòèè ïðîöåññàõ èçìåíåíèÿ âàðèàöèé ìàã-
íèòíîãî ïîëÿ Çåìëè è çàðîæäåíèè ãëóáèííûõ
ïëþìîâ, ÷òî âåäåò ê èçìåíåíèþ ñóììàðíîé
àìïëèòóäû âåêîâûõ âàðèàöèé ãåîìàãíèòíîãî
ïîëÿ. Âðåìÿ «ñïèðàëåîáðàçíîãî» ïóòè ïëþìà
ñîñòàâëÿåò îêîëî 30 Ìà, íî ìåñòî åãî îòðû-
âà äîñòîâåðíî óñòàíîâëåíî áûòü íå ìîæåò. 
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Îäíàêî êîíå÷íûå ïðîäóêòû åãî ýâîëþöèè óñòà-
íàâëèâàþòñÿ íà ïîâåðõíîñòè Çåìëè (ñì. ðèñ. 9).
Öèêëè÷íîñòü ýâîëþöèè ñèñòåìû Çåì-
ëÿ – Ëóíà. Íà ñõåìå (Àâñþê, 2001) óñòàíàâëè-
âàåòñÿ öèêëè÷íîñòü, êîãäà ïåðèîäû îòíîñè-
òåëüíîãî ñïîêîéñòâèÿ ñìåíÿþòñÿ ïåðèîäàìè
àêòèâèçàöèè (îðîãåíåçà) (ðèñ. 10 ): êåìáðèé,
ïîçäíèé ñèëóð – äåâîí, ïîçäíèé êàðáîí –
ïåðìü – ðàííèé òðèàñ, ïîçäíÿÿ þðà – ðàííèé
ìåë) íàõîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèåì
τ1< τ2. Þ. Í. Àâñþêîì ïðèíöèïèàëüíàÿ âîç-
ìîæíîñòü îáúÿñíèòü èíâåðñèè ìàãíèòíîãî
ïîëÿ â ðàìêàõ ñõåìû ýâîëþöèè îáîñíîâûâà-
åòñÿ òåì, ÷òî çà âðåìÿ öèêëà ýâîëþöèè îáî-
ëî÷êà (ìàíòèÿ) íàõîäèòñÿ â èçìåíÿþùåìñÿ
ðåæèìå âðàùåíèÿ: òî çàìåäëåíèÿ –τ , òî óñêî-
ðåíèÿ +τ. Ñëåäîâàòåëüíî, òå÷åíèå â «ïîãðàí-
ñëîå» áóäåò èçìåíÿòü ñâîé çíàê îòíîñèòåëüíî
«âìîðîæåííîãî» ìàãíèòíîãî ïîëÿ Çåìëè, ÷òî
è íåîáõîäèìî äëÿ ñìåíû çíàêà. Àíàëîãè÷íûå
ïðîöåññû ïðåäïîëàãàþòñÿ íà ãðàíèöàõ âíóò-
ðåííåãî – âíåøíåãî ÿäðà è ÿäðà – ìàíòèè. Ïå-
ðåäà÷à è ïîòåðÿ âðàùàòåëüíîãî ìîìåíòà âíó-
òðåííèì ÿäðîì ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ÷àñòîé
ïåðåïîëþñîâêå ìàãíèòíîãî ïîëÿ: ÷àñòîòû 
èíâåðñèé íå îñòàþòñÿ ïîñòîÿííûìè è â ðàç-
íûå ýïîõè ìåíÿþòñÿ îò 1/107 ëåò äî 1/105 ëåò.
Ýòè èçìåíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îòðàæåíèåì öèêëè-
÷åñêîãî ïðîöåññà ñ ïåðèîäîì Òì = 200–
280 Ìà. 
Þ. Í. Àâñþê ñ êîëëåãàìè ïðîàíàëèçèðîâàë
çåìíûå öèêëû â ñèñòåìå Çåìëÿ – Ëóíà, èññëå-
äîâàíèå êîòîðûõ âåäåò ñâîå íà÷àëî îò
Ì. Â. Ëîìîíîñîâà. Ïîñëåäíèé ïðîâîäèë èçìå-
ðåíèÿ èçîáðåòåííûì èì ïðèáîðîì â òå÷åíèå 8
ëåò (1756–1764 ãã.): «...êîëåáàíèÿ ñèëû òÿæåñ-
òè ñòîëü ìàëû, ÷òî óïîìÿíóòûì ïðèáîðîì íå
ìîãëè áûòü ïîäìå÷åíû» (http://www.rfbr.rude-
fault.asp?doc_id=5331). Ë. Ýéëåð â ðàáîòå «Áî-
ëåå òî÷íîå èññëåäîâàíèå âîçìóùåíèé äâèæå-
íèÿ Çåìëè, ïðîèçâîäèìûõ Ëóíîé» (1747) îòìå-
÷àë, ÷òî îðáèòàëüíîå äâèæåíèå Çåìëè âîêðóã
öåíòðà ìàññ Çåìëÿ – Ëóíà ïîäîáíî äâèæåíèþ
Ëóíû. 
Âîçìóùåíèÿ äâèæåíèÿ Çåìëè ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ëóííûìè ìåíüøå â 81 ðàç, â ñîîòâåòñò-
âèè ñ îòíîøåíèåì èõ ìàññ, íî õîðîøî îòðàæå-
íû â ïåðåñòðîéêå îêåàíè÷åñêèõ òå÷åíèé â ìà-
òåðèàëàõ íàáëþäåíèé î çàòîïëåíèè ïîáåðå-
æèé ìàòåðèêîâ è îá îòñòóïëåíèè âîäû
è îáíàæåíèè øåëüôà. Â èçìåíåíèè õàðàêòåðà
òå÷åíèé è â òðàíñãðåññèÿõ – ðåãðåññèÿõ ìîðÿ
ïîä÷åðêèâàåòñÿ êàê ýòà âçàèìîçàâèñèìîñòü,
òàê è âàðèàöèè â ðåæèìå âðàùåíèÿ Çåìëè.
Ýòè âûâîäû ñîãëàñóþòñÿ ñ àñòðîíîìè÷åñêîé
ñõåìîé èçìåíåíèÿ êëèìàòà, ïðåäëîæåííîé
Ìèëàíêîâè÷åì è óäîâëåòâîðèòåëüíî ñîãëàñó-
þùåéñÿ ñ ïëåéñòîöåíîâûìè îëåäåíåíèÿìè.
Äîïîëíåííàÿ ñîâðåìåííîé èíôîðìàöèåé îá
èçìåíåíèè ðåæèìà âðàùåíèÿ Çåìëè îíà îêà-
æåòñÿ ñïîñîáíîé ðàñøèðèòü ñâîè ýâðèñòè÷åñ-
êèå âîçìîæíîñòè (Àâñþê, 1986, 1991, 1996
è äð.; Avsjuk, Levin, 1998). 
Íåêîòîðûìè èññëåäîâàòåëÿìè (Ìèëàøåâ,
1996) ïðåäïîëàãàåòñÿ 17 ýïîõ ãëîáàëüíîãî ïðå-
îáðàçîâàíèÿ ìàíòèè â èíòåðâàëå 3300–20 Ìà.
Îíè òàêæå âçàèìîñâÿçàíû ñ ãàëàêòè÷åñêèì ëåòî-
èñ÷èñëåíèåì, ïðè÷åì öèêëè÷íîñòü ñèíõðîíèçè-
ðóåòñÿ ñ ïîâòîðíûìè ïåðåñå÷åíèÿìè Ñîëíå÷íîé
ñèñòåìîé ìàãíèòíûõ è ðàäèàöèîííûõ ïîÿñîâ, ÷òî
èíäóöèðóåò òîêè Ôóêî è âîçáóæäåíèå çåìíûõ
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Ð è ñ .  1 0 . Ñõåìà ïðèëèâíîé ýâîëþöèè ñèñòåìû
Çåìëÿ – Ëóíà (ïî: Àâñþê, 2001), ñîâìåùåííàÿ ñî
øêàëîé ãåîõðîíîëîãèè: 
1 – èíòåðâàëû óñêîðåíèÿ +τ, çàìåäëåíèÿ –τ âðàùåíèÿ Çåì-
ëè; 2 – ðàñïîëîæåíèå ýêâàòîðà îòíîñèòåëüíî ýêëèïòèêè â
êðàéíèõ ïîëîæåíèÿõ ýâîëþöèîííîé êðèâîé; 3 – ãðàôèê èç-
ìåíåíèÿ ðàññòîÿíèÿ Çåìëÿ – Ëóíà (äèàïàçîí 8R); 4 – ãåî-
õðîíîëîãè÷åñêàÿ øêàëà è ñòðàòèãðàôè÷åñêèå ïåðèîäû ôà-
íåðîçîÿ; 5 – èíòåðâàëû  τ1 < τ2
íåäð. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïî ôàíåðîçîéñêèì
ãåîäèíàìè÷åñêèì ïðîöåññàì ñâèäåòåëüñòâóþò
î äîëãîïåðèîäè÷íûõ öèêëàõ 450–570 Ìà;
200–220 Ìà (òåêòîíè÷åñêèé öèêë) è êîðîòêîïå-
ðèîäè÷íûõ – 30 Ìà ñ âêëàäîì íå áîëåå 10%
â àìïëèòóäó êðèâûõ (Àïàðèí, Çîëîòîâà, 1995).
Öèêëè÷íîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ðàññëîåí-
íûõ ìàññèâîâ. Â ãåîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå 
èçìåíåíèå âåùåñòâåííîãî ñîñòàâà êðóïíûõ
ìàãìàòè÷åñêèõ òåë èëè ëàâîâûõ êîìïëåêñîâ
òðàäèöèîííî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðèçíàê èç-
ìåíåíèÿ òåêòîíîìàãìàòè÷åñêîãî ðåæèìà â ïëà-
íåòàðíûõ ìàñøòàáàõ. Ðàññëîåííûå èíòðóçèâû
îñíîâíîãî – óëüòðàîñíîâíîãî ñîñòàâà ÿâëÿþòñÿ
èíäèêàòîðàìè âñïëåñêîâ òåêòîíîìàãìàòè÷åñ-
êîé àêòèâíîñòè â àïîãàëàêòèè ïðàêòè÷åñêè êàæ-
äîãî ÑÃÃ, îñòàâàÿñü äàëåêî íå ñàìûìè ðàñïðî-
ñòðàíåííûìè îáúåêòàìè â çåìíîé êîðå. Îäíà-
êî ê íèì ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ êàê ê íàèáîëåå 
ãëóáèííûì ìàãìàòè÷åñêèì îáðàçîâàíèÿì, â êî-
òîðûõ ìîæíî íåïîñðåäñòâåííî íàáëþäàòü êàê
ðåçóëüòàòû ìàãìàòè÷åñêîé ýâîëþöèè in situ, òàê
è îáîñíîâûâàòü ðàçíûå èñõîäíûå ìàòåðèíñêèå
ðàñïëàâû. Îáúåäèíåííûå ñõîæåñòüþ ñîñòàâîâ
â ãðóïïó ãàááðîèäíûõ èíòðóçèâîâ ðàññëîåííûå
ìàññèâû èìåþò ñóùåñòâåííûå îòëè÷èÿ â ñòðî-
åíèè è âîçðàñòå (ðèñ. 11). Ðàçíûé ïîðÿäîê ñìå-
íû êóìóëÿòèâíûõ ïàðàãåíåçèñîâ â èíòðóçèâàõ
îòðàæàþò ðàçëè÷íûé ïîðÿäîê êðèñòàëëèçàöèè
èñõîäíîé ìàãìû, à ñëåäîâàòåëüíî, è ðàçíûå
ñîñòàâû ýòèõ ìàãì, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ýêñïå-
ðèìåíòàëüíûìè äàííûìè (Koptev-Dvornikov,
1995; Áû÷êîâà, Êîïòåâ-Äâîðíèêîâ, 2004). Íàè-
áîëåå êðóïíûå ðàññëîåííûå èíòðóçèâû èëè
êîìïëåêñû íåáîëüøèõ èíòðóçèâîâ, ñâÿçàííûõ
äðóã ñ äðóãîì òåððèòîðèàëüíî è âðåìåíåì îá-
ðàçîâàíèÿ, ìîæíî ïî ñðåäíåâçâåøåííûì ñî-
ñòàâàì îòíåñòè ê íåñêîëüêèì òèïàì ìàãì (ïåò-
ðîõèìè÷åñêèõ ñåðèé, ïî: Ïåòðîõèìè÷åñêèå ñå-
ðèè.., 2002): áîíèíèòîâûå, êîìàòèèòîâûå, òî-
ëåèòîâûå, ðåæå ïèêðèòîâûå èëè âàðèàöèè
ðàçëè÷íûõ òèïîâ ìàãì (íàïðèìåð, âûñîêî-
è íèçêîãëèíîçåìèñòûå òîëåèòîâûå è ò. ï.). Â òî
æå âðåìÿ èõ âíóòðåííÿÿ äèôôåðåíöèàöèÿ îò-
âå÷àåò ôåííåðîâñêîìó òèïó ñ íàêîïëåíèåì îê-
ñèäîâ æåëåçà è êðåìíåçåìà íà ïîñëåäíèõ ñòà-
äèÿõ êðèñòàëëèçàöèè, çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì.
Ðàññëîåííûå èíòðóçèâû, îáðàçîâàâøèåñÿ
èç ìàãì, ïî ñîñòàâó ñîîòâåòñòâóþùèõ áîíèíè-
òàì – ìàðèàíèòàì ñ ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ 
êðèñòàëëèçàöèè Ol → Ol + Opx → Opx + Pl – Ol →
Opx + Pl + Aug, îòâå÷àþò ïî âðåìåíè îáðàçîâà-
íèÿ íåñêîëüêèì âðåìåííûì èíòåðâàëàì â îï-
ðåäåëåííîé öèêëè÷íîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ãà-
ëàêòè÷åñêèì öèêëàì. Íàèáîëåå äðåâíèìè èí-
òðóçèâàìè ýòîãî ñîñòàâà ÿâëÿþòñÿ êîìïëåêñ
Óèíäèìóððà â Çàïàäíîé Àâñòðàëèè (2,8 Ga)
(ðèñ. 12, À) è Ñòèëëóîòåð (2701 ± 8 Ìà) (ðèñ. 12,
Á). Ñëåäóþùèì ïåðèîäîì âíåäðåíèÿ áûë îòðå-
çîê â 2,5–2,4 Ga. Â ýòî âðåìÿ îáðàçîâàëèñü Âå-
ëèêàÿ Äàéêà Çèìáàáâå (ðèñ. 13) è áîëüøàÿ
÷àñòü èíòðóçèâîâ Ñåâåðíîé Êàðåëèè è Ôèíëÿí-
äèè – ïîÿñ Ñàíòà Êëàóñ (Êèâàêêà, Ëóêêóëàéñâà-
àðà, Êóêêîëà-Òîðíèî, Êåìè, Ïîðòèìî, Êîéëèñ-
ìàà, Àêàíâààðà) (ðèñ. 14). 
Çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì áûë ïåðèîä
2000–1900 Ìà. Ê íåìó îòíîñèòñÿ ôîðìèðîâà-
íèå Áóøâåëüäñêîãî èíòðóçèâà (2,06 Ga)
(ðèñ. 15) è íåêîòîðûõ èíòðóçèâîâ Ôèíëÿíäèè.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â ìèðå îïèñàíî äîâîëüíî
ìíîãî ýôôóçèâíûõ áîíèíèòîâ, áîëåå ïîçäíèõ
ïî âðåìåíè èçëèÿíèÿ (âïëîòü äî ñîâðåìåííûõ),
èíòðóçèâíûõ òåë ýòîãî ñîñòàâà ìîëîæå 1900 Ìà
íåèçâåñòíî. 
Íàèáîëåå ýêçîòè÷åñêèìè ïî ñîñòàâó ÿâëÿ-
þòñÿ èíòðóçèâû, îáðàçîâàâøèåñÿ èç êîìàòèè-
òîâûõ ìàãì. Ïî âðåìåíè ñâîåãî âíåäðåíèÿ îíè
ñîîòâåòñòâóþò 2500–2450 Ìà. Îñîáàÿ èíòðèãà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà îãðîìíûå
ìàññèâû êîìàòèèòîâûõ ïîêðîâîâ, èíòðóçèâíûå
àíàëîãè âñòðå÷àþòñÿ êðàéíå ðåäêî (áóêâàëüíî
åäèíè÷íûå ñëó÷àè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, Áóðàêîâ-
ñêî-Àãàíîçåðñêèé ìàññèâ íà ÞÂ Ôåííîñêàí-
äèè) (ðèñ. 16). Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî ìàãìû òàêîãî ñîñòàâà èìåëè íèçêóþ âÿç-
êîñòü è ïîýòîìó ëåãêî òðàíñïîðòèðîâàëèñü
ê ïîâåðõíîñòè, îáðàçóÿ ìîùíûå ëàâîâûå ïîëÿ.
Ïîðÿäêó êðèñòàëëèçàöèè êîìàòèèòîâûõ ìàãì
(Ol → Ol + Cpx → Cpx + Opx + Pl – Ol → Pig + Cpx
+ Pl – Opx → Pig + Cpx + Pl + Mt) îòâå÷àþò Áóðà-
êîâñêî-Àãàíîçåðñêèé èíòðóçèâ, Êîéòåëàéíåí,
Êåéâèòñà (2,5–2,35 Ga). Áîëåå ìîëîäûå êðóï-
íûå èíòðóçèâíûå òåëà êîìàòèèòîâîãî ñîñòàâà
íå âñòðå÷åíû. Ïðåäñòàâèòåëè ýòîé ãðóïïû èç-
âåñòíû òîëüêî íà òåððèòîðèè Ôåííîñêàíäèíàâ-
ñêîãî ùèòà è òåððèòîðèàëüíî ïðèóðî÷åíû ê ïà-
ëåîðèôòàì ïàëåîïðîòåðîçîÿ. 
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé ãðóïïîé ðàñ-
ñëîåííûõ ìàññèâîâ ÿâëÿþòñÿ òåëà òîëåèòîâî-
ãî ñîñòàâà. Èíòðóçèâû ñ òîëåèòîâûì òèïîì èñ-
õîäíîé ìàãìû õàðàêòåðèçóþòñÿ ñëåäóþùèì
ïîðÿäêîì êðèñòàëëèçàöèè Ol → Ol + Pl → Ol + 
Pl + Aug → Pl + Aug + Pig – Ol → Pl + Aug + Pig +
Mt) èëè íåñêîëüêî áîëåå ãëèíîçåìèñòûå – Öè-
ïðèíãñêèé (Ñåâåðíàÿ Êàðåëèÿ). Äèàïàçîí âðå-
ìåíè èõ îáðàçîâàíèÿ øèðîê. Èíòðóçèâû, îáðà-
çîâàâøèåñÿ èç òîëåèòîâûõ ìàãì, âíåäðÿëèñü
2,45 Ga – Öèïðèíãñêèé è äðóãèå â Êàðåëèè,
1100 Ìà – êîìïëåêñ èíòðóçèâîâ â Äóëóòå,
63–55 Ìà – ñîîòâåòñòâåííî, Ñêåðãààðä è Ðàì
(ðèñ. 17). Êàê ïðàâèëî, âñå ýòè òåëà íåâåëèêè
ëèáî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîìïëåêñ íåáîëüøèõ
èíòðóçèâîâ. Ìíîãî÷èñëåííûå ìåëêèå èíòðó-
çèâíûå òåëà îôèîëèòîâûõ ïîÿñîâ òàêæå èìåþò
òîëåèòîâûé ñîñòàâ. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ãî-
âîðèòü î òîì, ÷òî åñëè äëÿ áîíèíèòîâûõ è
êîìàòèèòîâûõ èíòðóçèâíûõ òåë ñóùåñòâóþò
ñòðîãèå âðåìåííûå ðàìêè îáðàçîâàíèÿ è îíè
èçâåñòíû òîëüêî äëÿ äîêåìáðèÿ, òî ôîðìèðî-
âàíèå èíòðóçèâíûõ òåë èç òîëåèòîâûõ ìàãì
29



















































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Á
ïðîèñõîäèëî ïåðèîäè÷åñêè â òå÷åíèå âñåãî ãåî-
ëîãè÷åñêîãî âðåìåíè, íà÷èíàÿ ñ ïðîòåðîçîÿ.
Öèêëè÷íîñòü âíåäðåíèÿ êèìáåðëèòîâ.
Í. Ë. Äîáðåöîâ (1981, 1997à) ãåîëîãè÷åñêóþ
ïåðèîäè÷íîñòü â 30–35 Ìà ñ÷èòàåò ãëàâíîé
è ñâÿçûâàåò åå ñ ãëóáèííîé ãåîäèíàìèêîé (ïå-
ðèîäè÷åñêèå ìàíòèéíûå ñóïåðïëþìû). 
Äðóãèìè èññëåäîâàòåëÿìè (Êðèâîíîñ, 1997)
öèêëè÷íîñòü îáðàçîâàíèÿ êèìáåðëèòîâ ôàíåðî-
çîÿ (20 öèêëîâ, êîòîðûå äåëÿòñÿ íà äâå ôàçû)
îáîñíîâûâàåòñÿ â 40–45 Ìà. Êîñìè÷åñêàÿ öèê-
ëè÷íîñòü êèìáåðëèòîâîãî è òðàïïîâîãî âíóòðè-
ïëèòíîãî ìàãìàòèçìà ñ ïåðèîäîì 215 Ìà òàêæå
äîêàçûâàåòñÿ èíîãäà äëÿ ïëàíåòû â öåëîì óñòîé-
÷èâûìè êîëåáàíèÿìè ñèñòåìû Çåìëÿ – Ëóíà
(Ìàëüêîâ, 1993), ïðè÷åì îäèí òåêòîíîìàãìàòè÷å-
ñêèé öèêë õàðàêòåðèçóåòñÿ ÷åòûðüìÿ ôàçàìè,
àäåêâàòíûìè, ïî ìíåíèþ äàííîãî àâòîðà, ÷åòâåð-
òÿì êîñìè÷åñêîãî öèêëà ïðèõîäà – óõîäà Ëóíû. 
Îäíàêî â ðÿäå àíàëèòè÷åñêèõ ðàáîò òàêèå
çàêîíîìåðíîñòè íå ïðîñìàòðèâàþòñÿ, âåðîÿò-
íî, âñëåäñòâèå îãðàíè÷åííîãî êîëè÷åñòâà èçî-
òîïíûõ âîçðàñòîâ. Âûäåëåííûå íàìè ðàíåå íà-
÷àëüíûå ýòàïû â êàæäîì ãàëàêòè÷åñêîì ãîäó
êàê íàèáîëåå àêòèâíûå íà ðèñ. 18–19 ïîäòâåðæ-
äàþòñÿ äàííûìè ïî ýâîëþöèè ãåîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñîîòíîøåíèåì
â íåîãåå ýòàïîâ îñàäêîíàêîïëåíèÿ (ïëîùàäè
è òèïû îñàäî÷íûõ îáðàçîâàíèé), ýïîõ ìîùíîãî
êîðîîáðàçîâàíèÿ è êèìáåðëèòîâîãî ìàãìàòèç-




Áèîëîãè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü. Ïî Á. Ñ. Ñî-
êîëîâó è Ì. À. Ôåäîíêèíó (çäåñü è äàëåå ïî
http://macroevolution.narod.rufedonkin.htm), îñ-
íîâíûå ðóáåæè æèçíè íà Çåìëå ñîîòâåòñòâóþò
â îáùèõ ÷åðòàõ ãåîëîãè÷åñêèì (ðèñ. 20).
3,5 Ga (è áîëåå – ?) – óæå ðàçâèòû àíàýðîá-
íàÿ õåìîãåòåðîòðîôèÿ, àíàýðîáíàÿ õåìîàâòî-
òðîôèÿ è àíàýðîáíàÿ ôîòîàâòîòðîôèÿ, ÷åìó
ÿâëÿþòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì ìèêðîôîññèëèè –
ìèêðîñêîïè÷åñêèå ñòðóêòóðû â âèäå òåìíûõ
øàðèêîâ (îòäåëüíûõ, èíîãäà âûòÿíóòûõ â öå-
ïî÷êè) è òåìíûõ íèòåé (Áàðáåòîí, Þæíàÿ Àô-
ðèêà) ñ âîçðàñòîì 3,3–3,5 Ga. 
2,9 Ga – àýðîáíàÿ ôîòîàâòîòðîôèÿ è àìôè-
àýðîáíûé (ôàêóëüòàòèâíûé) ìåòàáîëèçì. 
2,6 ± 0,1 Ga – äåÿòåëüíîñòü æåëåçîáàêòå-
ðèé, ñëåäû êîòîðîé èçâåñòíû ñåé÷àñ â Êðèâîì
Ðîãå íà Óêðàèíå, â Êàíàäå, Àâñòðàëèè, Þæíîé
Àôðèêå è äðóãèõ ðåãèîíàõ. 
2,1–1,7 Ga – ìíîãî÷èñëåííûå óãëåðîäñî-
äåðæàùèå ôîðìàöèè â ïðåäåëàõ âñåõ äîêåì-
áðèéñêèõ ùèòîâ è ìàññèâîâ, èçâåñòíûõ íà 
íàøåé ïëàíåòå. 2 Ga – âîçðàñò ÿòóëèéñêîé
ñåäèìåíòàöèè â Êàðåëèè îêîëî èëè íå-
ñêîëüêî ìåíüøå, à â óãëèñòûõ ñëàíöàõ Øóíü-
ãè – øóíãèòàõ2 îáíàðóæåí îáèëüíûé ôèòî-
ïëàíêòîí. 
1,9–1,7 Ga – â ñåðèè Ãàíôëèíò (þæíàÿ ÷àñòü
øò. Îíòàðèî, ÑØÀ) ïîìèìî ñòðîìàòîëèòîâ åñòü
öèàíîôèòû, áàêòåðèè è, âèäèìî, ãðèáû. 
1,7–1,5 Ga – ìèêðîîðãàíèçìû, çàâèñèìûå îò
îáëèãàòíîãî àýðîáèîçà (ýâêàðèîòû – 1,5 ± 0,3).
1,3 Ga – â äîëîìèòàõ Áýê Ñïðèíã (øò. Êàëè-
ôîðíèÿ, ÑØÀ) çåëåíûå îäíîêëåòî÷íûå ýâêàðè-
îòíûå âîäîðîñëè. 
0,9–0,6 Ga – ìàêñèìóì ìàññîâîãî ðàçâèòèÿ
ñòðîìàòîëèòîâ (îò 2,6 äî 0,5 Ga). 
0,9 Ga – â ôîðìàöèè Áèòòåð Ñïðèíãñ Öåíò-
ðàëüíîé Àâñòðàëèè ðàçíîîáðàçíûå çåëåíûå
âîäîðîñëè (áëèçêèå ê Nucellosphaeridium –
Caryosphaeroldes, Clenobotrydion è äðóãèå),




ÃËÀÂÀ 4. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ êàê ðåçóëüòàò âçàèìîäåéñòâèÿ ãàëàêòè÷åñêèõ öèêëîâ è íåîäíîðîäíîñòåé Çåìëè
Ð è ñ .  1 3 . Ïîëîæåíèå Âåëèêîé Äàéêè íà Àôðèêàí-
ñêîì êîíòèíåíòå (ïî: Layered Intrusions / Ed. R.G.
Cawthorn. Developments in Petrology, 1996. 531)
2 Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè èäóò äèñêóññèè îòíîñèòåëüíî
ïðîèñõîæäåíèÿ øóíãèòîâ: äðåâíèé íàôòèäîãåíåç (ïî 
Ë. Ï.  Ãàëäîáèíîé, Þ. Ê. Êàëèíèíó), ìàíòèéíàÿ ôëþèäèçà-
öèÿ çà ñ÷åò âíåäðåíèÿ èíòðóçèâîâ (Áóðàêîâñêî-Àãàíîçåð-
ñêîãî è äð.) (ïî Â. Â. Êóëèêîâîé), øèðîêîå ðàçâèòèå áèî-
ìàññû (ïî Ì. Ì. Ôèëèïïîâó).
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
Ð è ñ . 1 4 . Ñõåìà ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ òåððèòîðèè ðàçâèòèÿ ðàññëîåííûõ èíòðóçèâîâ ïîÿñà Ñàíòà
Êëàóñ (Ñ. Êàðåëèÿ è Ñ. Ôèíëÿíäèÿ)  (À) è èíòðóçèâà Êèâàêêà (Á) 
À (ïî: Alapieti, 1982; Turchenko, 1992; ñ íåêîòîðûìè èçìåíåíèÿìè):
ïàëåîïðîòåðîçîé: 1 – ïîñòîðîãåííûå ãðàíèòû (1,7–1,8 Ga); 2 – äàéêè ãàááðîäîëåðèòîâ (>1,9 Ga); ÿòóëèé – ëþäèêî-
âèé (1,9–2,2 Ga): 3 – ñèëëû ëåéêîäîëåðèòîâ; 4 – êâàðöèòû, ôèëëèòû, ñëàíöû, äîëîìèòû; 5 – âóëêàíèòû îñíîâíîãî ñî-
ñòàâà; 6 – ñåðïåíòèíèòû; 7 – ìîíöîäèîðèòû, ãðàíèòû; ñóìèé – ñàðèîëèé (2,2–2,5 Ga): 8 – âóëêàíèòû îñíîâíîãî è êèñ-
ëîãî ñîñòàâà; 9 – êâàðöèòû, êâàðö-ïîëåâîøïàòîâûå ãíåéñû; 10 – äèîðèòû; 11 – ðàññëîåííûå èíòðóçèâû (1 – Ïèðèâà-
àðà, 2 – Ñóîòå, 3 – Ïîðòòèâààðà, 4 – Êóóñèÿðâè, 5 – Êàóêóà, 6 – Íàðàíêàâààðà, 7 – Êîìåòòàâààðà, 8 – Êèâàêêà, 9 – Öè-
ïðèíãà, 10 – Íþäàìîëàêøà, 11 – Ëóêêóëàéñâààðà, 12 – Êóíäîçåðñêèé); àðõåé (2,5–2,7 Ga): 12 – ãíåéñû è àìôèáîëè-
òû – ÇÏ; 13 – ãðàíèòû, òîíàëèòû, ãíåéñû; 14 – ðàçëîìû; 15 – ñêðûòàÿ ÷àñòü ìàññèâà Íàðàíêàâààðà.
Á (ïî: Áû÷êîâà, Êîïòåâ-Äâîðíèêîâ, 2004): 
1 – âåðõíÿÿ è íèæíÿÿ ïðèêîíòàêòîâûå çîíû; 2 – äóíèòîâàÿ (áåç õðîìèòà) çîíà; 3–4 – íîðèòîâàÿ çîíà (3 – ïîäçîíà
ïåðåñëàèâàíèÿ áðîíçèòèòîâ è íîðèòîâ); 5 – ãàááðîíîðèòîâàÿ çîíà; 6 – çîíà ãàááðîíîðèòîâ ñ ïèæîíèòîì; 7 –




ÃËÀÂÀ 4. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ êàê ðåçóëüòàò âçàèìîäåéñòâèÿ ãàëàêòè÷åñêèõ öèêëîâ è íåîäíîðîäíîñòåé Çåìëè
Ð è ñ .  1 5 . Ðàññëîåííûé èíòðóçèâ Áóøâåëüä – 2060 Ìà (ïî: Layered Intrusions / Ed. 
R.G. Cawthorn. Developments in Petrology, 1996. 531)
Ð è ñ .  1 6 . Ñõåìà ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ Áóðàêîâñêî-Àãàíîçåðñêîãî ðàññëîåííîãî
ìàññèâà (ïî: Ìåòàëëîãåíèÿ Êàðåëèè, 1999, ñ. 84) ñ íåêîòîðûìè èçìåíåíèÿìè ïîäïèñåé
Ïàëåîïðîòåðîçîé. Ìàññèâ (1–8): 1 – ñåðïåíòèíèòû äóíèòîâîé ïîäçîíû, â òîì ÷èñëå ïðèêîíòàêòî-
âûå ïåðèäîòèòîâûå, 2 – ñåðïåíòèíèòû ïî ïåðèäîòèòàì (à), Ãëàâíûé õðîìèòîâûé ãîðèçîíò (á), 3 –
ïåðåõîäíàÿ çîíà (ïåðèäîòèòû, ïèðîêñåíèòû, ãàááðîíîðèòû, àíîðòîçèòû); çîíû îñíîâíûõ ïîðîä
(4–7): 4 – ãàááðîíîðèòîâàÿ-I, 5 – òî æå – II, 6 – òî æå – III ñ èíâåðòèðîâàííûì ïèæîíèòîì, 7 – ìàãíå-
òèòîâûõ ãàááðîäèîðèòîâ; äàéêè (8–9): 8 – Þæíî-Áóðàêîâñêèé êîìïëåêñ ãàááðîíîðèòîâ, 9 – Ïóäîæ-
ãîðñêèé äîëåðèòîâ 
Íåðàñ÷ëåíåííûé àðõåé. Ãðàíèòîèäû Îíåæñêîãî (10) è Òóáîçåðñêîãî (11) êîìïëåêñîâ; 12 – ñåðïåí-
òèíèòû ïî óëüòðàìàôèòàì íåÿñíîãî âîçðàñòà; 13 – âîçìîæíî, ðåëèêòû ÇÏ (ñëàíöû, àìôèáîëèòû,
ãíåéñû); 14 – íåðàñ÷ëåíåííûå ÒÒÃ; 15 – ðàçëîìû
Î ìèêðîôëîðå ïîçäíåãî àôåáèÿ, èëè ñðåä-
íåãî ïðîòåðîçîÿ (1,9–1,6 Ga) ïîñòóïàþò ðàçíî-
îáðàçíûå äàííûå è èç äðóãèõ ðàéîíîâ ìèðà
(Êàíàäû, Ãðåíëàíäèè è ò. ä.). Âñå ýòî äîëæíî
ðåçêî îãðàíè÷èâàòü ñòðàòèãðàôè÷åñêîå çíà÷å-
íèå ñòðîìàòîëèòîâ îïðåäåëåííûìè ôàöèÿìè
è êðóïíûìè ïåðèîäàìè (100–300 Ìà) ýêîëîãè-
÷åñêîãî âûðàâíèâàíèÿ óñëîâèé ðàçâèòèÿ äðåâ-
íèõ áàññåéíîâ.
Äèñêóññèîííûì ñðåäè ïàëåîíòîëîãîâ îñòà-
åòñÿ âîïðîñ î âåíäå êàê îñîáîé ãåîëîãè÷åñêîé
ñèñòåìå â ñòðàòèãðàôè÷åñêîé øêàëå. Åãî ãåî-
õðîíîëîãè÷åñêàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèõî-
äèòñÿ íà èíòåðâàë 680 ± 20 – 570 ± 20 Ìà (ïî À.
è Æ. Òåðìüå, ýäèàêàðñêèé ÿðóñ, èëè ýäèàêà-
ðèé). Óñòàíîâëåíà íåçàâèñèìîñòü âñåé âåíä-
ýäèàêàðñêîé áèîòû áåññêåëåòíûõ ìíîãîêëå-
òî÷íûõ æèâîòíûõ è ðàñòèòåëüíûõ îðãàíèçìîâ
îò áèîò ïîçäíåãî ðèôåÿ è êåìáðèÿ. Â âåíäå –
ýäèàêàðèè ôàóíà ïðåäñòàâëåíà áåññêåëåòíû-
ìè îðãàíèçìàìè ñ õàðàêòåðíûìè ÷åðòàìè – ãè-
ãàíòèçìîì â ðàçíûõ êðóïíûõ òàêñîíàõ (ìåäóçî-
èäíûå èìåëè äèàìåòð 30–40 ñì, à äëèíà íåêî-
òîðûõ ïåðèñòîâèäíûõ êîëîíèé ïîëèïîâ äîñòè-
ãàëà >1 ì). Â êîíöå âåíäà ïðîèçîøëî ìàññîâîå
âûìèðàíèå ìíîãèõ ãðóïï ìåòàçîà, ÷òî, âåðîÿò-
íî, ñâÿçàíî ñ ëàïëàíäñêèì îëåäåíåíèåì – î÷å-
ðåäíûì â èñòîðèè Çåìëè (îëåäåíåíèÿ íåðåäêî
èìåíóþò «îïûòàìè Ïðèðîäû»). Êåìáðèéñêèé
«ïîïóëÿöèîííûé âçðûâ» ñêåëåòíûõ áåñïîçâî-
íî÷íûõ, êîãäà áèîòà áûëà ïðåäñòàâëåíà ðàçíî-
îáðàçíûìè, íî ìåëêèìè ôîðìàìè, äî íàñòîÿ-
ùåãî âðåìåíè íå îáúÿñíåí èññëåäîâàòåëÿìè.
Â ÷åðíîñëàíöåâûõ ôîðìàöèÿõ Ñ. Ã. Íåðó÷åâûì
(1982, 1986) âûÿâëåíî îêîëî 20 ýïîõ óðàíîâîãî
çàðàæåíèÿ áèîãåîñôåðû è äîêàçûâàåòñÿ ñèì-
áèîç óðàíà è çàõîðîíåííîãî îðãàíè÷åñêîãî âå-
ùåñòâà. Â ýïîõè ðàäèîàêòèâíîãî çàðàæåíèÿ
áèîñôåðû êîíöåíòðàöèÿ óðàíà, êîòîðûé,
ïî ìíåíèþ Ñ. Ã. Íåðó÷åâà, íàêàïëèâàåòñÿ åùå
ïðè æèçíè îðãàíèçìîâ (öèàíîáàêòåðèè, ñèíå-
çåëåíûå âîäîðîñëè), óâåëè÷èâàåòñÿ íà íå-
ñêîëüêî ïîðÿäêîâ. Çàòåì ïðîèñõîäèò ìóòàöèÿ
è ãèáåëü áîëüøèíñòâà îðãàíèçìîâ è âûæèâà-
íèå îòäåëüíûõ ïðèñïîñîáèâøèõñÿ òàêñîíîâ.
Ñ öèêëè÷åñêèì ïðîÿâëåíèåì ÷åðíûõ ñëàíöåâ
(Þäîâè÷, Êåòðèñ, 1988) ñîâïàäàåò óñòîé÷èâàÿ
öèêëè÷íîñòü, âûÿâëåííàÿ â îêåàíàõ ïî îëèãî-
òàêñíîìó è ïîëèòàêñíîìó ñîñòîÿíèÿì, ñîîòâåò-
ñòâóÿ ïåðèîäó äëèíîé 32 Ìà (Êåííåò, ò. 2, 1987),
êàê è ñ îò÷åòëèâîé ñìåíîé áåçëåäíèêîâîãî
è ëåäíèêîâîãî ïåðèîäîâ (òåïëè÷íûå è ëåäíèêî-
âûå öèêëû À. Ôèøåðà) (×óìàêîâ, 1995). 
Öèêëè÷íîñòü ôàç äèàñòðîôèçìîâ.
Ïî http://www.rcom.ru/tethys/phases_rus.htm,
ôàçû äèàñòðîôèçìà 1-ãî ïîðÿäêà ðàññ÷èòàíû
âãëóáü çåìíîé èñòîðèè îò íàèáîëåå íàäåæíî
óñòàíîâëåííîé ãåðöèíñêîé (0,26 Ga). Êðèâàÿ
ïîêàçûâàåò ãàëàêòè÷åñêèå ôàçû ðàçíûõ ïîðÿä-
êîâ, êðàòíûå 210 Ìà (ðèñ. 21). Íàìå÷àåòñÿ óáå-
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
Ð è ñ .  1 7 . Ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå ðàññëîåííûõ èíòðóçèâîâ Ñêåðãààðä (À) è Ðàì (Á) (ïî: Layered Intrusions
/ Ed. R.G. Cawthorn. Developments in Petrology, 1996. 531)
À                                                                                            Á
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ÃËÀÂÀ 4. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ êàê ðåçóëüòàò âçàèìîäåéñòâèÿ ãàëàêòè÷åñêèõ öèêëîâ è íåîäíîðîäíîñòåé Çåìëè
Ð è ñ .  1 8 .  Ñîîòíîøåíèå â íåîãåå ýòàïîâ îñàäêîíàêîïëåíèÿ (ïëîùàäè è òèïû îñàäî÷íûõ îáðàçîâàíèé),
ýïîõ ìîùíîãî êîðîîáðàçîâàíèÿ è êèìáåðëèòîâîãî ìàãìàòèçìà (ïî Ñàâêî À. Ä., Øåâûðåâ Ë. Ò., Çèí÷óê Í. Í.
http://www.vsu.ru/education/faculty/geological/geo/WESTNIK/Vestnik.3/OGLAVLEN3.htm, ñ íåêîòîðûìè èçìå-
íåíèÿìè â ïîäïèñÿõ ê ðèñóíêó): 
I. Ðèòìè÷íîå èçìåíåíèå ïëîùàäåé è òèïîâ îñàäî÷íûõ îáðàçîâàíèé íà êîíòèíåíòàõ: 1.1. Ãåîõðîíîëîãè÷åñêàÿ øêàëà, ìëí.
ëåò; 1.2. Ãåîõðîíîëîãè÷åñêàÿ øêàëà, èíäåêñû; 1.3. Îòíîñèòåëüíàÿ äîëÿ ïëîùàäåé, ñëîæåííûõ êîíòèíåíòàëüíûìè îáëî-
ìî÷íûìè îòëîæåíèÿìè; 1.4. Òî æå ïëîùàäåé, ñëîæåííûõ ìîðñêèìè îáëîìî÷íûìè îòëîæåíèÿìè è èçâåñòíÿêàìè; 1.5. Ïå-
ðåðûâû îñàäêîíàêîïëåíèÿ, îòâå÷àþùèå ýïîõàì êîðîîáðàçîâàíèÿ; 
II. Ïðîÿâëåíèÿ îòäåëüíûõ ýïîõ àëìàçîíîñíîãî ìàãìàòèçìà íà ìàòåðèêàõ Çåìëè: 2.1. Ðóññêàÿ ïëàòôîðìà; 2.2. Ñèáèðñêàÿ
ïëàòôîðìà; 2.3. Êèòàéñêî-Êîðåéñêàÿ ïëàòôîðìà; 2.4. Þæíî-Êèòàéñêàÿ ïëàòôîðìà; 2.5. Ñåâåðî-Àìåðèêàíñêàÿ ïëàòôîð-
ìà; 2.6. Þæíî-Àìåðèêàíñêàÿ ïëàòôîðìà; 2.7. Èíäîñòàíñêàÿ ïëàòôîðìà; 2.8. Àâñòðàëèéñêàÿ ïëàòôîðìà; 2.9. Àôðèêàí-
ñêàÿ ïëàòôîðìà; 2.10. Êàëèìàíòàí, þãî-çàïàäíàÿ ÷àñòü – çîíà ñî÷ëåíåíèÿ äîìåçîçîéñêîé Çîíäñêîé ïëàòôîðìû è îáëà-
ñòè ìåçîçîéñêîé è àëüïèéñêîé ñêëàä÷àòîñòè; êèìáåðëèòîâûå òåëà ëîêàëèçîâàíû â ïðåäåëàõ ïîñëåäíåé. 
III. Ðåçóëüòàòû ãåîõðîíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé âåùåñòâà àëìàçîíîñíûõ ìàãìàòèòîâ: 3.1. Ïîãðåáåííûå äàéêè Êèì-
áåðëè, 1910 ± 60 Ìà; 3.2. Òðóáêè êèìáåðëèòîâ Èíäèè (1130–1370 Ìà; Rb-Sr ñîîòíîøåíèå äëÿ ïðîðâàííûõ è ïåðåêðû-
âàþùèõ ïîðîä); 3.3. Òðóáêà «Ïðåìüåð», 1250 Ìà; 3.4. Òðóáêà Ñåêîíîìàòî (Ìàëè), 1072 Ìà; 3.5. Òðóáêà «Àðãàéë», Àâñò-
ðàëèÿ, 1048–1153 Ìà; 3.6. Êèìáåðëèòîâàÿ òðóáêà «Áåéò-Áðèäæ», þã Àôðèêè; 3.7. Êèìáåðëèòîâàÿ òðóáêà «Êîëîñc», Çèì-
áàáâå, 490 Ìà; 3.8. Äàéêà Äîêîëâàéî, ÞÀÐ, 300 Ìà; 3.9. Êèìáåðëèòîâàÿ äàéêà «Ìèääëïîíò», ÞÀÐ, 165 Ìà; 3.10. Ïèêðè-
òîâûå äèàòðåìû ïðîâèíöèè Âàðäåãè, Àâñòðàëèÿ, ñ ìèíåðàëàìè-èíäèêàòîðàìè àëìàçà, 160 Ìà; 3.11. Òðóáêà «Ñâàðòðþ-
ãåíñ», Ñòðîì, ÞÀÐ, 150 Ìà; 3.12. Òðóáêà «Ôèíø», Ïîñòìàñáóðã, ÞÀÐ, 130–170 Ìà; 3.13. Òðóáêà «Íüþ-Ýëàíñ», ÞÀÐ, 127
Ìà; 3.14. Êèìáåðëèòîâàÿ äàéêà «Íüþ-Ýëàíäñ», 114 Ìà; 3.15. Òðóáêà «Ðîáåðòñ-Âèêòîð», 105–125 Ìà; 3.16. Êèìáåðëèòû
(ïåðèäîòèòû) Àðêàíçàñà, ïîçäíåìåëîâûå; 3.17. Êèìáåðëèòû Êàëèìàíòàíà, ïîçäíåìåëîâûå; 3.18. Êèìáåðëèòîâûå
òðóáêè ïîëÿ Ñàòåðëåíä, ÞÀÐ, 58 Ìà; 3.19. Èìïàêòèòû Ïîïèãàéñêîé ñòðóêòóðû (Ñèáèðü), ñ ÿêóòèòîì, 38,9 Ìà; 3.20. Äèà-
òðåìû ëàìïðîèòîâ ïîëåé Çàïàäíîãî Êèìáåðëè, Àâñòðàëèÿ, 18–23 Ìà; 3.21. Êèìáåðëèòîâûå òåëà ñåâåðî-âîñòî÷íîãî Êè-
òàÿ (ïðîâ. Ëÿîíèí) – íàèáîëåå äðåâíèå äàòû 755 Ìà (ïîçäíèé ðèôåé); 3.22. Íàèáîëåå ïîçäíèå äàòû êèìáåðëèòîâ ÑÂ Êè-
òàÿ – 264 Ìà; 3.23. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî îïðåäåëåíèé âîçðàñòà êèìáåðëèòîâ ÑÂ Êèòàÿ – 300–400 Ìà; 3.21–23 –
ïî äàííûì À. Ñ. Ãðèíñîíà è Äóí Äçóíü-Èíà
äèòåëüíîå ïî ãåîëîãè÷åñêèì ìåðêàì ñîâïàäå-
íèå (ñ îøèáêîé íå áîëåå 3%, ïðèòîì ÷òî ñàìî
âðåìÿ ãåîëîãè÷åñêèõ ñîáûòèé îïðåäåëÿåòñÿ
äëÿ àðõåÿ è ðàííåãî ïðîòåðîçîÿ ñ òî÷íîñòüþ íå
áîëåå 5%) ãàëàêòè÷åñêèõ ôàç ñ çåìíûìè. Êàæ-
äûé ÷åòâåðòûé ãàëàêòè÷åñêèé öèêë (ïðèìåðíî
840 Ìà) îòâå÷àåò ôàçàì äèàñòðîôèçìà 1-ãî
ïîðÿäêà, êîãäà âñå êîíòèíåíòû ñîáèðàþòñÿ
â åäèíûé ñóïåðêîíòèíåíò (Áîæêî, Áàðêèí,
2002). Ñàìûé ïîëíûé öèêë ðàâåí 8 ÑÃÃ – ïðè-
ìåðíî 1680 Ìà. Ñîâìåñòèâ êîíåö ïîñëåäíåãî
ãàëàêòè÷åñêîãî âîñüìèëåòèÿ (ñóïåðöèêëà) ñî
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
Ð è ñ .  1 9 . Ïîçäíåïðîòåðîçîéñêàÿ (ðèôåéñêàÿ) ýïîõà ìîùíîãî êîðîîáðàçîâàíèÿ è êèìáåðëèòîâîãî
ìàãìàòèçìà (ïî: Ñàâêî À. Ä., Øåâûðåâ Ë. Ò., Çèí÷óê Í. Í.  http://www.vsu.ru/education/faculty/geologi-
cal/geo/WESTNIK/Vestnik.3/OGLAVLEN3.htm): 
1 – îáëàñòè øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîð âûâåòðèâàíèÿ ïîä òîëùàìè îñàäî÷íîãî ÷åõëà; 2 – îáëàñòè, ãäå ñîõðàíè-
ëèñü îòäåëüíûå ïðîÿâëåíèÿ êîð âûâåòðèâàíèÿ; 3 – îáëàñòè, ãäå êîðîîáðàçîâàíèå ïðîèñõîäèëî, íî êîð âûâåòðèâàíèÿ
íå ñîõðàíèëîñü; 4–5 – îáëàñòè, ãäå ñîõðàíèëèñü ãåîëîãè÷åñêèå òåëà, ñëîæåííûå: 4 – ïðîäóêòàìè ïåðåîòëîæåíèÿ êîð
âûâåòðèâàíèÿ, â òîì ÷èñëå 5 – êðàñíîöâåòàìè; 6 – òåêòîíè÷åñêèå ñòðóêòóðû êîíòèíåíòîâ, â ñîñòàâå ãåîëîãè÷åñêèõ òåë
êîòîðûõ ïðîäóêòû êîðîîáðàçîâàíèÿ èãðàþò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü: Þæíàÿ Àìåðèêà: 1. Àìàçîíñêàÿ âïàäèíà; 2. Âïàäèíà
Ñàíòà-Ýëåíà; 3. Àâëàêîãåí Àìàäèåñ, Àôðèêà; 4. Âïàäèíà Òàóäåíè; 5. Âïàäèíà Âîëüòà; 6. Ãðàáåí Áåíóý; 7. Âïàäèíà Êîí-
ãî; 8. Âïàäèíà Êàëàõàðè; 9. Ñêëàä÷àòàÿ çîíà Óãàðòè; Àâñòðàëèÿ: 10. Âîñòî÷íî-Àâñòðàëèéñêèé ñêëàä÷àòûé ïîÿñ (äåôîð-
ìèðîâàíû îñàäî÷íûå ïîðîäû è âóëêàíèòû âåðõíåãî ïðîòåðîçîÿ – ïàëåîçîÿ); 11. Ñèíåêëèçà Êàííèíã ñ íèæíåïàëåîçîé-
ñêèìè îòëîæåíèÿìè â îñíîâàíèè è ñèíåêëèçà Êèìáåðëè; 12. Ñèíåêëèçà þãî-çàïàäà çàëèâà Êàðíàðâîí; Àçèÿ: 13. Êèòàé-
ñêî-Êîðåéñêàÿ ïëàòôîðìà; 14. Þæíî-Êèòàéñêàÿ ïëàòôîðìà; 15. Àíàáàðñêèé ùèò. 7–8 – ïëîùàäè, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ
îáíàðóæåíû àëìàçû, ñâÿçàííûå ñ äîêåìáðèéñêèìè èñòî÷íèêàìè: 7 – ìàãìàòè÷åñêèå ïîðîäû.
Þæíàÿ Àìåðèêà: 1. Äèàìàíòèíà – «ôèëëèòû». Àôðèêà: 2. Êèìáåðëè – ïîãðåáåííûå äàéêè, 1910 ± 60 Ìà; 3. Òðóáêè
«Ïðåìüåð»,  1250 ± 50 Ìà; Íåéøåíåë ïîëÿ Ïðåòîðèÿ, 1180 ± 30 Ìà; äàéêà Áåéò Áðèäæ, 730 ± 60 Ìà; 4. Êîò-ä Èâó-
àð – êèìáåðëèòîâûå äàéêè ðàéîíà Ñåãåëà, 1100–1400 Ìà; Êàíàíãîðî, 1400 Ìà; 5. Ìàëè – òðóáêà Ñåêîíîìàòî,
1072 ± 24 Ìà; 6. Ãàíà. Óëüòðàîñíîâíûå êèìáåðëèòîâûå ñëàíöû, âåðîÿòíûå êèìáåðëèòû äîáèððèìñêîãî âîçðàñòà; 
7. Ëèáåðèÿ. Êèìáåðëèòîâûå äàéêè è æèëû. Èíäèÿ: 8. Îáëàñòü Ïàííà, òðóáêè Ìàäæãàâàí, Èíîòà. Âîçðàñò
1130–1370 Ìà; 9. Êèìáåðëèòîâûå äàéêè þæíîé Èíäèè: 986 ± 110 – 1450 ± 50 Ìà. Àâñòðàëèÿ: 10. Êèìáåðëèòû è
ëàìïðîèòû Ñåâåðíîãî Êèìáåðëè, 800 Ìà; Âîñòî÷íîãî Êèìáåðëè – òðóáêà Àðãàéë, 1058–1155 Ìà. Êèòàé: 11. Êèì-
áåðëèòîâûå òðóáêè Âîñòî÷íî-Êèòàéñêîé ïëàòôîðìû, 755 Ìà. 
8 – îñàäî÷íûå ïîðîäû. Þ. Àìåðèêà: 1. Ãóàíüÿìî; 2. Òóìóðåíã; 3. Ñàíòà Ýëåíà; 4. Ïèàóè; 5. Ðèó-äàñ-Ãàðñàñ; 6. Æàêîáè-
íà. Àôðèêà: 7. Íàìèáèÿ, ÷àñòü ðîññûïåé; 8. ÖÀÐ, Çàïàäíûé è Âîñòî÷íûé Óáàíãè; 9. Àëæèð, Àõàããàð; 10. Ëèáåðèÿ. Àë-
ìàçû èç ãðàôèòîâûõ ñëàíöåâ ðàéîíà Ñàïèêâåëëè; 11. Ñüåððà-Ëåîíå. Äðåâíèå àëìàçû îñàäî÷íîãî ÷åõëà; 12. Ãâèíåÿ.
Òî æå. Èíäèÿ: 13. Ãîëêîíäà (îò ã. Ðóìóëêîòà íà ÑÂ äî ã. Áàäðà÷àëà, 900 êì); 14. Îò ã. Õèáàêóäà äî ã. Ðîóðêåëà (600 êì);
15. Âàéðàãàð. Ñèáèðü è Óðàë: 16. Àíàáàðñêèé ìàññèâ; 17. Îëåíåêñêèé ìàññèâ; 18. Åíèñåéñêèé êðÿæ; 19. ×àäîáåöêîå
ïîäíÿòèå; 20. Â. Ñàÿí; 21. Çàïàäíûé Óðàë. Ðèôåé è âåíä: 22. Ñ. Óðàë. Ïÿòíèñòûå ïî îêðàñêå àëìàçû ñ ñîïóòñòâóþùè-
ìè ìèíåðàëàìè ãðóïïû ãàìëèíèòà. Åâðîïà: 23. Àëìàçû «äíåñòðîâñêîãî òèïà» Âîëûíî-Ïîäîëèè è Ìîëäàâñêîé ïëèòû;
24. Êîê÷åòàâ. Öèðêîí-ðóòèëîâûå ðîññûïè ðèôåÿ ñ çåëåíûìè àëìàçàìè; àëìàçû â êîðå âûâåòðèâàíèÿ ýêëîãèòîâ
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ÃËÀÂÀ 4. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ êàê ðåçóëüòàò âçàèìîäåéñòâèÿ ãàëàêòè÷åñêèõ öèêëîâ è íåîäíîðîäíîñòåé Çåìëè
Ð è ñ .  2 0 . Ýâîëþöèÿ æèçíè â ãåîëîãè÷åñêîì ôîðìàòå (ïî Á. Ñ. Ñîêîëîâó, http://macroevolu-
tion.narod.ru/fedonkin.htm)
Ð è ñ .  2 1 . Ôàçû äèàñòðîôèçìà, ïî http://www.rcom.ru/tethys/phases_rus.htm ñ äîïîëíåíèÿìè
âðåìåíåì ôîðìèðîâàíèÿ ãåðöèíñêîé Ïàíãåè
(0,26 ± 0,01Ga), ïîëó÷àåì åãî íà÷àëî â êàðåëü-
ñêóþ ôàçó äèàñòðîôèçìà (1,9 ± 0,1 Ga) – íåñî-
ìíåííî, ñàìóþ âûðàæåííóþ â èñòîðèè Çåìëè.
Åé ñîîòâåòñòâóåò ñóïåðêîíòèíåíò Ìåãàãåÿ
(Ïàíãåÿ-I, Êîëóìáèÿ). Íà÷àëî ïðåäûäóùåãî ãà-
ëàêòè÷åñêîãî âîñüìèëåòèÿ ñîâïàäàåò ñ ãðàíäè-
îçíîé ñààìñêîé ôàçîé äèàñòðîôèçìà (3,6 ± 
0,1 Ga). Ïðîìåæóòî÷íûå ÷åòûðåõëåòíèå öèêëû
(840 Ìà) òàêæå çàâåðøàëèñü ôàçàìè äèàñòðî-
ôèçìà 1-ãî ïîðÿäêà, íî íåñêîëüêî ìåíåå âûðà-
æåííûìè, è ôîðìèðîâàíèåì ñóïåðêîíòèíåí-
òîâ – êåíîðàíñêîé Ìîíîãåè, èëè Ïàíãåè-0 
(2,7 ± 0,1 Ga), è ãðåíâèëëñêîé Ìåçîãåè – Ðîäè-
íèè (1,05 ± 0,05 Ga). Öèêëû 2-ãî (äâà ÑÃÃ) è 3-ãî
(îäèí ÑÃÃ) ïîðÿäêîâ çàâåðøàëèñü ãîðàçäî ìå-
íåå èíòåíñèâíûìè ôàçàìè äèàñòðîôèçìà. Ñî-
îòâåòñòâåííî, ìåíüøèìè áûëè è ðàçìåðû ôîð-
ìèðóþùèõñÿ ñóïåðêîíòèíåíòîâ (íàïðèìåð, êà-
ëåäîíñêàÿ Åâðîàìåðèêà). 
Öèêëû äåôîðìàöèé â ïðîöåññå òåêòîãå-
íåçà. Ïî ñâîèì ìàñøòàáàì òàêèå öèêëû ìîãóò
âûõîäèòü èç ïîëÿ çðåíèÿ èññëåäîâàòåëÿ, îäíà-
êî äåòàëüíûå ðàáîòû, îñîáåííî â äîêåìáðèè,
ìîãóò áûòü âåñüìà èíôîðìàòèâíûìè. Íàïðè-
ìåð, èññëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ Êàðÿêñêîãî íàãî-
ðüÿ ïîêàçàëè (Âàñèëüåâ, Ìîñòðþêîâ, 2001), ÷òî
ðàçâèòèå êàéíîçîéñêîãî ýòàïà òåêòîãåíåçà
ïðîèñõîäèëî â òå÷åíèå âîñüìè ñòàäèé, õàðàê-
òåðèçóþùèõñÿ óíàñëåäîâàííûì èçìåíåíèåì
ðåãèîíàëüíûõ ìåõàíèçìîâ äåôîðìàöèè ìàññè-
âà (ðèñ. 22). Èçìåíåíèå ìåõàíèçìîâ ñâÿçàíî
ñ íåïðåðûâíûì ïðîÿâëåíèåì øåñòè ôàç ïîë-
íîãî öèêëà äåôîðìàöèè â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1 ôàçà-ñäâèã → 2 ôàçà-âçáðîñ → 3 ôàçà-
âçáðîñ → !!! → 2 ôàçà-âçáðîñ → 1 ôàçà-ñäâèã
→ 6 ôàçà-ñáðîñ → 5 ôàçà-ñáðîñ → 4 ôàçà-
ñäâèã. Ñìåíà ôàç ïðîèñõîäèò â óñëîâèÿõ íåèç-
ìåííîé îðèåíòàöèè ãëàâíûõ îñåé òåíçîðà íà-
ïðÿæåíèé (Õ, Ó, Z) â òå÷åíèå âñåãî öèêëà. Íåñî-
îòâåòñòâèå ìåæäó êîëè÷åñòâîì ñòàäèé òåêòîãå-
íåçà è ôàç äåôîðìàöèè ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì
«ïðÿìîãî» ïîðÿäêà ñìåíû ôàç íà «îáðàòíûé»,
íàñòóïèâøèì ïîñëå ïðîÿâëåíèÿ 3-é ôàçû äå-
ôîðìàöèè è îáóñëîâèâøèì óâåëè÷åíèå ÷èñëà
ñòàäèé äî âîñüìè. Ïîëíûé öèêë äåôîðìàöèè
ðåàëèçóåòñÿ â çàêîíîìåðíîì èçìåíåíèè ôîð-
ìû è îðèåíòèðîâêè ýëëèïñîèäîâ íàïðÿæåíèé
ïðè íåïðåðûâíîé ïóëüñàöèè ñîîòíîøåíèÿ
ìåæäó âåëè÷èíàìè ãëàâíûõ íîðìàëüíûõ íàïðÿ-
æåíèé (îò –1 äî +1) íà ãðàíèöàõ ôàç. Ãåîëîãè-
÷åñêàÿ ïðèðîäà äàííûõ çàêîíîìåðíîñòåé äèñ-
êóññèîííà, íî ýòîò ìåòîä ìîæåò áûòü èñïîëü-
çîâàí äëÿ èçó÷åíèÿ è áîëåå äëèòåëüíûõ ïåðèî-
äîâ ýâîëþöèè ãåîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ,
îñîáåííî â äîêåìáðèéñêèõ êîìïëåêñàõ.
Òàêèì îáðàçîì, ñóììàðíûé ýôôåêò ýòèõ
è äðóãèõ ïðîöåññîâ ñîçäàåò ñèëüíûé èíôîðìà-
öèîííûé øóì, â êîòîðîì, îäíàêî, âûäåëÿþòñÿ
êðóïíûå ðóáåæè, îòìå÷àåìûå ïðàêòè÷åñêè âñå-
ìè èññëåäîâàòåëÿìè. Êîìïëåêñíûé ïîäõîä íà
ñîâðåìåííîì óðîâíå ê âûäåëåíèþ ðàçíîðàíãî-
âûõ öèêëîâ ïîçâîëÿåò áîëåå îïòèìèñòè÷íî
îðèåíòèðîâàòüñÿ â ãåîëîãè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ.
Â äàííîé ðàáîòå íå ðàññìàòðèâàåòñÿ âëèÿ-
íèå âíóòðåííåãî ñòðîåíèÿ ïëàíåò, â òîì ÷èñëå
Çåìëè, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ îò÷åòëèâîé àñèì-
ìåòðè÷íîñòüþ (Cûâîðîòêèí, 1994; è äð.), îáóñ-
ëîâëåííîé ìíîãèìè äðóãèìè êîñìè÷åñêèìè
ôàêòîðàìè, íà öèêëè÷åñêè ïîâòîðÿþùèåñÿ
ïëàíåòàðíûå ñîáûòèÿ. Ïî÷òè ïîëíîå èñ÷åçíî-
âåíèå êàìåííîé ëåòîïèñè ðàííåé èñòîðèè Çåì-
ëè â ðåçóëüòàòå ïîñëåäóþùèõ ãåîëîãè÷åñêèõ
ñîáûòèé ñóùåñòâåííî çàòðóäíÿåò îáíàðóæåíèå
ñëåäîâ ïðîÿâëåíèÿ òåõ èëè èíûõ öèêëîâ â ðàí-
íåì äîêåìáðèè.
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Ð è ñ .  2 2 .  Ñõåìà èçìåíåíèÿ ñîîòíîøåíèé ìåæäó
îñÿìè (σ1per, σ2per, σ3per) ãëàâíûõ íîðìàëüíûõ íàïðÿ-
æåíèé â òå÷åíèå öèêëà äåôîðìàöèè (Âàñèëüåâ,
Ìîñòðþêîâ, 2001)
Ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû â èñòîðèè Çåìëè
èññëåäîâàòåëÿìè ðàññìàòðèâàþòñÿ è ñèñòåìà-
òèçèðóþòñÿ â âèäå ãåîõðîíîëîãè÷åñêèõ, ñòðà-
òèãðàôè÷åñêèõ, õðîíîìåòðè÷åñêèõ è äðóãèõ
øêàë. Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîãëàñîâàííóþ
ñóììó çíàíèé è âðåìåííûå êîîðäèíàòû ïëàíå-
òàðíûõ ñîáûòèé (Ìåæäóíàðîäíûé ñòðàòèãðà-
ôè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê, 1978; Õàðëåíä è äð.,
1985; Ñòðàòèãðàôè÷åñêèé êîäåêñ, 1992; Ñåìè-
õàòîâ, 1993; è äð.). Èìåþùèéñÿ îãðàíè÷åííûé
îáúåì èçîòîïíûõ äàííûõ, ïðîòèâîðå÷èâîñòü
ðåçóëüòàòîâ ðàçíûõ ìåòîäîâ, íåîäíîçíà÷íûé
ïîäõîä ê âîïðîñó ãåîõðîíîëîãè÷åñêèõ ðóáå-
æåé, à òàêæå íåñîïîñòàâèìûé îáúåì èíôîðìà-
öèè ïî ôàíåðîçîþ è äîêåìáðèþ ñîçäàþò óñëî-
âèÿ äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ äèà-
ãðàìì ñîáûòèé, èìåþùèõ ìíîãî îáùåãî,
íî èíîãäà ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî ñâîåìó ïðèíöè-
ïèàëüíîìó ïîäõîäó ê îöåíêå ðóáåæåé, ñîáûòèé
è ÿâëåíèé (Ýâîëþöèÿ.., 1987). Îñîáàÿ ñëîæ-
íîñòü â âîñïðèÿòèè äàííûõ çàêëþ÷àåòñÿ â îáè-
ëèè ìåñòíûõ íàçâàíèé ñâèò, ôîðìàöèé, ñåðèé,
ãîðèçîíòîâ è ò. ä., îáðàçóþùèõ «èíôîðìàöèîí-
íûé øóì» ïî îòíîøåíèþ ê «Îáùåé ãåîõðîíîëî-
ãè÷åñêîé øêàëå», îòðàæàþùåé èñòîðèþ ðàçâè-
òèÿ ïëàíåòû â öåëîì (Ýâîëþöèÿ.., 1987; Íàé-
äèí, 1995; è äð.).
Íåîáõîäèìû íîâûå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ
âðåìåíè êàê ôèëîñîôñêîé êàòåãîðèè (Ñèìà-
êîâ, 1999; è äð.), ê åãî èçìåðåíèþ ñ ó÷åòîì ïî-
ãðåøíîñòè ìåòîäîâ, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ äîñòî-
âåðíîé èíôîðìàöèè î õàðàêòåðå òðàåêòîðèè
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû â Ãàëàêòèêå è âðåìåíè åå
ïðîõîæäåíèÿ.
Ïîèñêè íîâûõ ïóòåé ñèñòåìàòèçàöèè ãåîëî-
ãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ îòðàæåíû â ìàòåðèàëàõ
ìíîãèõ ñîâåùàíèé (Òåêòîíèêà è ìàãìàòèçì..,
1994; Ãëàâíåéøèå ðóáåæè.., 1995; Petrology and
Metallogeny.., 1995; Precambrian of Europe..,
1995; Êîððåëÿöèÿ.., 1996; Äîêåìáðèé Ñåâåð-
íîé Åâðàçèè, 1997; Íîâûå èäåè.., 1999, 2001,
2003; è äð.), ìíîãî÷èñëåííûõ ìîíîãðàôèÿõ,
îáîáùàþùèõ ðàáîòàõ (Êóëèêîâà, Êóëèêîâ,
1997; Êîðîâêèí è äð., 2003). Òàêæå èçâåñòíû
ìíîãî÷èñëåííûå íîâûå è íîâåéøèå èññëåäîâà-
íèÿ (íàïðèìåð, “Geological Map of the
Fennoscandian Shield”, Helsinki, 2001, è äð.). 
Ìåæäóíàðîäíàÿ ïîäêîìèññèÿ ïî ñòðàòèãðà-
ôèè äîêåìáðèÿ ïîñëå 20-ëåòíåé èíòåíñèâíîé
ðàáîòû ïðèøëà «ê åäèíîäóøíîìó ìíåíèþ â îò-
íîøåíèè äâóõ ïîëîæåíèé: 
1-å – ãðàíèöû ëþáîé øêàëû ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé ïðåäìåò äîãîâîðåííîñòè è íå ìîãóò áûòü
â ðàâíîé ìåðå óäîáíûìè è åñòåñòâåííûìè âî
âñåõ ðåãèîíàõ; 
2-å – ãëàâíûì ãåîëîãè÷åñêèì ñîáûòèåì ïðè
âûáîðå ìåñòà ãðàíèö àðõåéñêîé øêàëû ñëåäóåò
ñ÷èòàòü íà÷àëî ôîðìèðîâàíèÿ êðóïíûõ âóëêà-
íîãåííî-îñàäî÷íûõ èëè îñàäî÷íûõ ñåðèé, îò-
ðàæàâøèõ íà÷àëî íîâûõ ýòàïîâ ðàçâèòèÿ îá-
øèðíûõ ðåãèîíîâ, à èíòðóçèâíûì öèêëàì è ïå-
ðèîäàì ñêëàä÷àòîñòè èëè ìåòàìîðôèçìà â òà-
êîì âûáîðå íóæíî îòâîäèòü âòîðûå ðîëè»
(Ñåìèõàòîâ, 1992, ñ. 156).
Íàçðåâøàÿ íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ øêàëû
ãåîëîãè÷åñêîãî âðåìåíè äëÿ âñåé Çåìëè íà
åäèíûõ ïðèíöèïàõ òðåáóåò, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
èõ âûäåëåíèÿ äëÿ äîêåìáðèÿ, ñîñòàâëÿþùåãî
88% èñòîðèè ïëàíåòû, à îñòàëüíûå 12%, ïðèõî-
äÿùèåñÿ íà ôàíåðîçîé, ñ õîðîøî ñîõðàíèâ-
øåéñÿ ëåòîïèñüþ è åå äåòàëüíîé èçó÷åííîñòüþ
(Gradstein et àl., 2004) åñòåñòâåííûì îáðàçîì
âîéäóò â ñòðóêòóðó ýòîé øêàëû. Íàèáîëåå ïðè-
çíàííû òðè êîíöåïöèè îáùåãî ðàñ÷ëåíåíèÿ èñ-
òîðèè Çåìëè â äîêåìáðèè: ñòðóêòóðíî-âåùåñò-
âåííàÿ, õðîíîñòðàòèãðàôè÷åñêàÿ è õðîíîìåò-
ðè÷åñêàÿ (Ñåìèõàòîâ, 1991), êîòîðûå âîïëîùå-
íû â òðè òèïà øêàë.
Ñòðóêòóðíî-âåùåñòâåííàÿ øêàëà ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò â êà÷åñòâå ãëàâíûõ åäèíèö âûäåëå-
íèå íåêîòîðûõ âåùåñòâåííûõ êîìïëåêñîâ, îã-
ðàíè÷åííûõ ìàòåðèàëüíûìè ãðàíèöàìè è
ñâÿçàííûõ ñ îòíîñèòåëüíî íåïðîäîëæèòåëüíû-
ìè ãåîëîãè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè. Îïåðàòèâíûé
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ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë íà îñíîâàíèè ðåãèîíàëü-
íûõ èññëåäîâàíèé îáû÷íî íå ïîçâîëÿåò ñóäèòü
îá îäíîâðåìåííîì ïðîÿâëåíèè òåêòîíîìàãìà-
òè÷åñêèõ öèêëîâ íà âñåé ïëàíåòå, ïîýòîìó äàí-
íàÿ êîíöåïöèÿ íàèáîëåå ïðèãîäíà äëÿ ïîñòðîå-
íèÿ ìåñòíûõ øêàë (íàïðèìåð, äëÿ îòäåëüíûõ
ñòðóêòóð èëè ïàëåîáàññåéíîâ â ïðåäåëàõ ìàòå-
ðèêîâ è ïðàìàòåðèêîâ ðàçíîãî âîçðàñòà).
Ïî http://ggd.nsu.ru/iso/Shiraiso/strat/ponya-
tia.htm, ñòðàòèãðàôè÷åñêàÿ ïàðàëëåëèçàöèÿ –
ýòî ñîïîñòàâëåíèå (óâÿçêà) è óñòàíîâëåíèå
âîçðàñòíûõ ñîîòíîøåíèé îòäåëüíûõ ñòðàòîíîâ
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Ð è ñ .  2 3 . Ãåîõðîíîëîãè÷åñêîå ðàñïðåäåëåíèå â äîêåìáðèè âàæíåéøèõ ïàëåîíòîëîãè÷åñêè çàäîêó-
ìåíòèðîâàííûõ ýâîëþöèîííûõ ñîáûòèé (ñëåâà ïî: Ðîçàíîâ, 2003; ñïðàâà ïî: Ñåðãååâ, 2003)
ðàçëè÷íûõ áîëåå èëè ìåíåå óäàëåííûõ äðóã îò
äðóãà ðàçðåçîâ. Â ðåçóëüòàòå âûÿâëÿåòñÿ ãåî-
ëîãè÷åñêàÿ îäíîâîçðàñòíîñòü ñëîåâ è òîëù
â ñîïîñòàâëÿåìûõ ðàçðåçàõ. 
Äëÿ ðàçíîâèäíîñòåé ñòðàòèãðàôè÷åñêèõ
øêàë, íàïðèìåð, áèîñòðàòèãðàôè÷åñêîé ðè-
ôåÿ, îñíîâîé ÿâëÿþòñÿ îïîðíûå ðàçðåçû íà
Óðàëå, â Ñèáèðè è â Êàçàõñòàíå, îäíàêî â ïðè-
ìåíèìîñòü ýòîãî ìåòîäà â äîêåìáðèè ñóùåñò-
âåííóþ êîððåêöèþ âíîñèò ñïåöèôèêà ïðîñò-
ðàíñòâåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ è ñîñòàâà îêðåì-
íåííûõ ìèêðîáèîò: 1) â áîëüøèíñòâå äîêåìá-
ðèéñêèõ îñàäî÷íûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé
îòëîæåíèÿ êàðáîíàòîâ ñ êðåìíÿìè çàíèìàþò
ïåðâûå ïðîöåíòû îáùåé ìîùíîñòè; 2) ìíîãèå
îêðåìíåííûå ìèêðîáèîòû ïðèóðî÷åíû ê ìåë-
êîâîäíûì îòëîæåíèÿì è ïðåäñòàâëåíû êðàéíå
êîíñåðâàòèâíûìè ôîðìàìè; 3) âî ìíîãèõ ðàç-
ðåçàõ ïðèñóòñòâóþò åäèíè÷íûå îêðåìíåííûå
ìèêðîáèîòû, ñîäåðæàùèå èíòåðåñíûå ìèêðî-
ôîññèëèè (ÌÔ), èñêëþ÷åíèå êîòîðûõ èç ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çíà÷èòåëüíî îáåäíèëî áû ñóùåñò-
âóþùèå ïàëåîáèîëîãè÷åñêèå è áèîñòðàòèãðà-
ôè÷åñêèå ìîäåëè; 4) ïðîòåðîçîéñêèå àññîöèà-
öèè ÌÔ äåìîíñòðèðóþò ñèëüíóþ ëàòåðàëüíóþ
èçìåí÷èâîñòü; 5) ìíîãèå îïîðíûå ðàçðåçû
âåðõíåãî ïðîòåðîçîÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
ôðàãìåíòû ãåîëîãè÷åñêîé ëåòîïèñè, ðàçäåëåí-
íûå ïðîäîëæèòåëüíûìè ïåðåðûâàìè (Ñåðãååâ,
2003). 
Âî âòîðîé ïîëîâèíå 1970-õ ãîäîâ Äæ.
Â. Øîïô ñîñòàâèë ïåðâóþ ñõåìó ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìîðôîòèïîâ ÌÔ â äîêåìá-
ðèè è îòìåòèë ãëàâíûå ðóáåæè èçìåíåíèé òàê-
ñîíîìè÷åñêîãî ñîñòàâà ìèêðîáèîò è ðàçìåðû
ñîñòàâëÿþùèõ èõ ÌÔ 1,4 è 1,0 Ga íàçàä (Ñåð-
ãååâ, 2003). Äëÿ âåðõíåãî ïðîòåðîçîÿ èñïîëü-
çóåòñÿ òðàäèöèîííàÿ ðîññèéñêàÿ øêàëà, ïðè-
íÿòàÿ íà ñîâåùàíèè â Óôå â 1990 ã. (Ñåìèõàòîâ
è äð., 1991; Ñåìèõàòîâ, 1993), ñ íåêîòîðûìè
ïîñëåäîâàâøèìè óòî÷íåíèÿìè èçîòîïíîãî
âîçðàñòà ãðàíèö âûäåëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé
(Ñåìèõàòîâ è äð., 2000). Â ýòîé øêàëå âåðõíèé
ïðîòåðîçîé ðàñ÷ëåíÿåòñÿ íà ðèôåé è âåíä,
ãðàíèöà ìåæäó êîòîðûìè äàòèðóåòñÿ â 600 Ìà.
Ðèôåé ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà íèæíèé, ñðåäíèé
è âåðõíèé. Èçîòîïíûé âîçðàñò ãðàíèö ìåæäó
íèæíèì è ñðåäíèì ðèôååì ïðèíÿò 1350 ± 50
Ìà, à ìåæäó ñðåäíèì è âåðõíèì ðèôååì –
1030 Ìà (ðèñ. 23). Ãðàíèöà ìåæäó äîêåìáðè-
åì (âåíäîì) è íèæíèì êåìáðèåì â ðîññèéñêîé
ñòðàòèãðàôè÷åñêîé øêàëå ïðèíèìàåòñÿ ïî ïî-
äîøâå òîììîòñêîãî ÿðóñà; åå èçîòîïíûé âîç-
ðàñò îáû÷íî îöåíèâàåòñÿ êàê 554 ± 3 Ìà èëè
551 ± 1 Ìà (Ðîçàíîâ è äð., 1997; Ñåìèõàòîâ
è äð., 2000; è äð.). Íîâûå ãðàíèöû ñòðàòèãðà-
ôè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé â ôàíåðîçîå ïîñòðî-
åíû èñêëþ÷èòåëüíî íà õðîíîëîãè÷åñêèõ ìåòî-
äàõ è òàêæå èìåþò ðàçíî÷òåíèÿ (Gradstein et
al., 2004).
Õðîíîñòðàòèãðàôè÷åñêèå øêàëû áàçèðó-
þòñÿ íà âûÿâëåíèè ñòðàòîòèïîâ ïîäðàçäåëå-
íèé è çàêðåïëåíèè ãðàíèö îáùèõ ñòðàòîíîâ
â ñïåöèàëüíî âûáðàííûõ òèïîâûõ ðàçðåçàõ,
â êîòîðûõ ãðàíèöû ìàðêèðóþòñÿ ãåîëîãè÷åñêè-
ìè ñîáûòèÿìè. Â íèõ òðóäíî âûäåðæàòü åäèíûé
ïðèíöèï ïðîâåäåíèÿ ãðàíèö ìåæäó îäíîòèïíû-
ìè ïîäðàçäåëåíèÿìè, ÷òî ñóùåñòâåííî çàòðóä-
íÿåò êîððåëÿöèþ ïîñëåäíèõ. Êîððåëÿöèîííûå
âîçìîæíîñòè øêàë òàêîãî òèïà, êàê ïðàâèëî,
îãðàíè÷åíû îäíèì áàññåéíîì, à êîððåëÿöèÿ
ñ äðóãèìè áàññåéíàìè ñòàíîâèòñÿ ïðîáëåìà-
òè÷íîé. 
Âåäóùèì ìåòîäîì ÿâëÿåòñÿ èñòîðèêî-ãåî-
ëîãè÷åñêèé, íî îí ïî ñâîåé ïðèðîäå èìååò
ñóáúåêòèâíûé õàðàêòåð. Õðîíîñòðàòèãðàôè÷å-
ñêèé ïîäõîä áîëåå âñåãî ïðèãîäåí äëÿ ðåãèî-
íàëüíûõ (èëè íàöèîíàëüíûõ) øêàë. Îí èñïîëü-
çîâàí ïðè ðàçðàáîòêå Îáùåé õðîíîñòðàòèãðà-
ôè÷åñêîé øêàëû Ðîññèè (Àïàòèòû, 2000).
Â ýòîé øêàëå âûäåëÿþòñÿ àêðîòåìû (àðõåéñêàÿ
è ïðîòåðîçîéñêàÿ ñ ãðàíèöåé 2,5 Ga), ýîíîòå-
ìû (íèæíåàðõåéñêàÿ è âåðõíåàðõåéñêàÿ ñ ãðà-
íèöåé 3,2 Ga, íèæíå- è âåðõíåïðîòåðîçîéñêàÿ
ñ ãðàíèöåé 1,65 Ga), ýðàòåìû (íèæíå-, âåðõíå-
êàðåëüñêàÿ è äð.) è ñèñòåìû (òîëüêî â âåíäå).
Äëÿ ãëàâíûõ ðàéîíîâ ðàçâèòèÿ äîêåìáðèÿ (Êà-
ðåëèÿ, Êîëüñêèé ï-îâ, Âîðîíåæñêèé ìàññèâ,
Àëäàíî-Ñòàíîâîé ùèò) îïðåäåëåíû òèïîâûå
ñåðèè è íàäãîðèçîíòû. Â ýòîé øêàëå ãëàâíûå
ãåîõðîíîëîãè÷åñêèå ðóáåæè ñîãëàñîâàíû
ñ Ìåæäóíàðîäíîé øêàëîé (ÌÏÑÄ-1991),
íî ðàíãè âûäåëÿåìûõ ñòðàòîíîâ ñóùåñòâåííî
îòëè÷àþòñÿ îò ïîñëåäíåé, íàïðèìåð, àêðîòåìà
â ðîññèéñêîé øêàëå ñîîòâåòñòâóåò ýîíîòåìå
â ÌÏÑÄ-1991, ýîíîòåìà – ýðàòåìå, ñèñòåìû,
êðîìå âåíäà, íå âûäåëÿþòñÿ, èì â ðîññèé-
ñêîé øêàëå, âåðîÿòíî, ñîîòâåòñòâóþò íàäãîðè-
çîíòû.
Õðîíîìåòðè÷åñêèå øêàëû ïîñòðîåíû íà
äåëåíèè àáñòðàêòíîãî ãåîëîãè÷åñêîãî âðåìå-
íè íà íåêîòîðûå èíòåðâàëû. Â êðàéíåì ñâîåì
âûðàæåíèè õðîíîìåòðè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ ïðå-
äóñìàòðèâàåò ïîñòðîåíèå øêàë íà îñíîâå 
âûáðàííûõ ðàâíûõ ïî äëèòåëüíîñòè êðàòíûõ
100 Ìà îòðåçêîâ âðåìåíè – ãåîíîâ (Hofmann,
1990). Èçìåðåíèå âðåìåíè ïðèíèìàåòñÿ ïî
ñèñòåìå CÈ (Ìà = 1 ìëí. ëåò). Ýòè øêàëû
îáû÷íî âîñïðèíèìàþòñÿ íå âñåìè èññëåäîâà-
òåëÿìè èç-çà ìàêñèìàëüíîé ôîðìàëèçàöèè
ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Îäíàêî îíè ñòàíî-
âÿòñÿ áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûìè, êîãäà â îñíî-
âó ðàçáèåíèÿ âðåìåíè êëàäóòñÿ íå ïðîñòî
êðóãëûå öèôðû (100, 200 Ìà), à àñòðîíîìè÷å-
ñêè è ôèçè÷åñêè ïðåäñòàâèòåëüíûå ãàëàêòè-
÷åñêèå ãîäû. Òàê, Í. À. ßñàìàíîâûì (1993à, á,
1997 è äð.) áûëà ïðåäëîæåíà íîâàÿ ãåîõðîíî-
ëîãè÷åñêàÿ øêàëà èç 22 ãàëàêòè÷åñêèõ ëåò
ñ íà÷àëüíîé òî÷êîé îòñ÷åòà â 4520 Ìà. Äåòàëü-
íûé åå àíàëèç, â òîì ÷èñëå âûäåëåííûõ 
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«ãåîõðîí», ïîêàçûâàåò ñëàáîå ñîãëàñîâàíèå
ðóáåæåé ðàçíîãî ðàíãà ïîäðàçäåëåíèé ñ íàè-
áîëåå ïðèçíàííûìè øêàëàìè Ðîññèè è Ìèðà
(Ñåìèõàòîâ, 1991, 1992; Ñåìèõàòîâ è äð.,
1991; Plumb, 1991). Îäíàêî íåçàâèñèìîñòü
ýòîé è åé ïîäîáíûõ øêàë îò êîíêðåòíûõ ðåãè-
îíîâ äåëàåò èõ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûìè äëÿ
ìåæêîíòèíåíòàëüíûõ êîððåëÿöèé.
Áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ïîëó÷èëà Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ øêàëà äîêåìáðèéñêîãî âðåìåíè
(Plumb, 1991), ïîñòðîåííàÿ íà õðîíîìåòðè÷åñ-
êîì ïðèíöèïå (àíàëèç ñì.: Ñåìèõàòîâ, 1993).
Â ýòîé øêàëå âûäåëÿþòñÿ ýîàðõåé (>3,6 Ga),
ïàëåîàðõåé (3,6–3,2 Ga), ìåçîàðõåé
(3,2–2,8 Ga) è íåîàðõåé (2,8–2,5 Ga), à
ïðîòåðîçîé ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ïàëåî-
(2,5–1,6 Ga), ìåçî- (1,6–1,0 Ga) è íåîïðî-
òåðîçîé (1,0–0,545 Ga).
Íîâàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ õðîíîñòðàòèãðàôè÷å-
ñêàÿ øêàëà (Gràdstein et al., 2004) ïîñòðîåíà äëÿ
ôàíåðîçîÿ â îñíîâíîì íà ïðèíöèïàõ áèîñòðàòè-
ãðàôèè, à äëÿ äîêåìáðèÿ – íà ñòàíäàðòíûõ ãåî-
õðîíîëîãè÷åñêèõ ðóáåæàõ ïîäðàçäåëåíèé (ñì.
íèæå), ò. å. õðîíîìåòðèè. Â íåé ãëàâíîå âíèìà-
íèå óäåëåíî çàêðåïëåíèþ ñòàíäàðòíûõ ãðàíèö
ïîäðàçäåëåíèé ôàíåðîçîÿ íà óðîâíå ÿðóñà
è ñèñòåìû ñ «âûñîêîòî÷íûì» (± 0–4 Ìà) èçîòîï-
íûì âîçðàñòîì èõ ãðàíèö. Èç-çà «ýêëåêòè÷íîãî»
ïîäõîäà ê âûäåëåíèþ ñòðàòîíîâ â ôàíåðîçîå
è ïðîòåðîçîå â ýòîé øêàëå èñêóññòâåííî çàâû-
øåíà ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäîâ â ïîñëåä-
íåì â 2–6 ðàç. Ïî îòíîøåíèþ ê ôàíåðîçîéñêèì
(28–80 Ma) èõ ñëåäîâàëî áû ðàññìàòðèâàòü â êà-
÷åñòâå ñóïåðïåðèîäîâ (150–250 Ma). Äàííàÿ
øêàëà ïîäëåæèò óòî÷íåíèþ, îñîáåííî â äîêåìá-
ðèéñêîé ÷àñòè, íà 33-ì ÌÃÊ â Íîðâåãèè â 2008 ã.
Îäíèì èç ãëàâíåéøèõ ýëåìåíòîâ ëþáûõ
øêàë ÿâëÿþòñÿ ãðàíèöû âûäåëåííûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé. Îáîñíîâàíèå ðóáåæåé – ñóùåñòâåííàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ èäåîëîãèè ñàìîé øêàëû. 
Â ñòðóêòóðíî-âåùåñòâåííûõ øêàëàõ ñòðàòè-
ãðàôè÷åñêèå ðóáåæè, êàê ïðàâèëî, óñòàíàâëè-
âàþòñÿ íà ãðàíèöàõ ðàçäåëà ñòðóêòóðíî-âåùå-
ñòâåííûõ êîìïëåêñîâ èëè ðåãèîíàëüíûõ íåñî-
ãëàñèé. 
Â õðîíîñòðàòèãðàôè÷åñêèõ øêàëàõ îáû÷íî
ðóáåæ âûáèðàåòñÿ â íåïðåðûâíûõ äàòèðîâàí-
íûõ ðàçðåçàõ íà ãðàíèöàõ ðåçêîé ñìåíû îäíîãî
èëè íåñêîëüêèõ ïðèçíàêîâ (íàïðèìåð, ïîÿâëå-
íèå íîâûõ âèäîâ ôàóíû èëè ôëîðû, èçìåíåíèå
ãåîôèçè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, ëèòîëîãèè è äð.).
Îäíàêî èçâåñòíî, ÷òî ÷àñòî èìååò ìåñòî óòðàòà
ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè â ïðåäåëàõ ñòðàòè-
ãðàôè÷åñêèõ ïåðåðûâîâ (ãèàòóñîâ), ê êîòîðûì
îòíîñèòñÿ êàê ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðåðûâó
ñòðàòèãðàôè÷åñêèé èíòåðâàë, òàê è îòðåçîê
âðåìåíè (Áàðàáîøêèí, 2001). Âåðîÿòíî, ÷òî
â ñîâðåìåííîé ãåîëîãè÷åñêîé ëåòîïèñè íà ïå-
ðåðûâû ïðèõîäèòñÿ áîëüøå âðåìåíè, ÷åì íà
çàïå÷àòëåííîå â ãîðíûõ ïîðîäàõ.
Â õðîíîìåòðè÷åñêèõ øêàëàõ ãëàâíûå ðóáåæè
ïðèóðî÷èâàþòñÿ ê «êðóãëûì» âðåìåííûì ÷èñ-
ëàì, îáû÷íî êðàòíûì 100 èëè 50 (íàïðèìåð,
2500, 1000, 850 Ìà è ò. ä.). Â ãàëàêòè÷åñêèõ
øêàëàõ êàê ðàçíîâèäíîñòÿõ õðîíîìåòðè÷åñêèõ
ðóáåæè îïðåäåëÿþòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ
ãàëàêòè÷åñêîãî ãîäà èëè ÑÃÃ.
Àâòîðàìè ïðîâåäåí àíàëèç âëèÿíèÿ ãàëàê-
òè÷åñêîãî êðèòåðèÿ íà âûáîð ãëàâíûõ ãåîõðî-
íîëîãè÷åñêèõ ðóáåæåé â èçâåñòíûõ øêàëàõ äî-
êåìáðèÿ, â òîì ÷èñëå íà ôàêòè÷åñêîì ìàòåðèà-
ëå, ïîëîæåííîì â îñíîâó õðîíîìåòðè÷åñêîé
øêàëû ïðîòåðîçîÿ è àðõåÿ (ÌÏÑÄ-1991).
ÌÏÑÄ íå ó÷èòûâàëà ãàëàêòè÷åñêèé êðèòåðèé,
è ãðàíèöû áûëè âûáðàíû òàê, ÷òîáû «îãðàíè-
÷èòü èëè ðàçãðàíè÷èòü êðóïíûå ãåîëîãè÷åñêèå
ñîáûòèÿ è ðàññåêàòü êàê ìîæíî ìåíüøå èçâåñò-
íûõ öèêëîâ ñåäèìåíòàöèè, îðîãåíåçà è ìàãìà-
òèçìà, êàê ýòî òîëüêî âîçìîæíî» (Ñåìèõàòîâ,
1993). Îñíîâîé ðàçäåëåíèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî
âðåìåíè â äîêåìáðèè íà ïåðèîäû ïðîäîëæè-
òåëüíîñòüþ 200–250 Ìà ñòàëè «Âðåìåííûå
ïîäðàçäåëåíèÿ ïðèíöèïèàëüíûõ äîêåìáðèé-
ñêèõ êîìïëåêñîâ è òåêòîíè÷åñêèõ ñîáûòèé»
(Plumb, James, 1986). Ñîïîñòàâëåíèå ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè èõ ñ îäíîèìåííûìè ÑÃÃ ïîêàçû-
âàåò áëèçîñòü èëè èäåíòè÷íîñòü äëÿ ñèäåðèÿ,
ðÿñèÿ, îðîçèðèÿ, êàëèììèÿ, ýêòàçèÿ è ñòåíèÿ.
Íåñîâïàäåíèå îòìå÷àåòñÿ äëÿ òîíèÿ (150 Ìà)
è âûäåëÿåìîãî òåïåðü äåñÿòîãî ïåðèîäà (ýäèà-
êàðèÿ) 112 Ìà, ÷òî òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî ðàñ-
ñìîòðåíèÿ. Äëÿ ïðîòåðîçîÿ îòìå÷àåòñÿ ñõîä-
ñòâî ÌÏÑÄ è Óíèâåðñàëüíîé ãàëàêòè÷åñêîé
øêàëû (òàáë. 2).
Â îñíîâó ðàçðàáîòàííîé íàìè «Óíèâåðñàëü-
íîé ãàëàêòè÷åñêîé øêàëû Çåìëè» (Êóëèêîâà,
1995, 1996; Êóëèêîâà, Êóëèêîâ, 1997) è Ãàëàêòè-
÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè (Êóëèêîâà,
Êóëèêîâ, 2000; è äð.) ïîëîæåíû òðè ãëàâíûõ
ïðèíöèïà. 
Èñòîðèÿ ïëàíåòû ðàçáèâàåòñÿ íà ðàâíûå èí-
òåðâàëû, ñîîòâåòñòâóþùèå óñðåäíåííîìó ñè-
äåðè÷åñêîìó ãàëàêòè÷åñêîìó ãîäó – 215 Ìà, êî-
òîðûé ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñòàíäàðòíûé ãà-
ëàêòè÷åñêèé ãîä (ÑÃÃ). Íàñòóïëåíèå ïåðâîãî
ðàñ÷åòíîãî ÑÃÃ îòíîñèòñÿ ê 4655 Ìà, ÷òî áëèç-
êî (±1,2%) êàíîíè÷åñêîìó âîçðàñòó Çåìëè –
4600 Ìà, à îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè
ïëàíåòû òîãäà óêëàäûâàåòñÿ â 22 ÑÃÃ áåç ó÷åòà
äîàêêðåöèîííîãî ýòàïà. 
Íà÷àëî êàæäîãî ÑÃÃ ïðèáëèçèòåëüíî ñîâïà-
äàåò ñ îáùåïðèçíàííûìè ðóáåæàìè â øêà-
ëå ãåîëîãè÷åñêîãî âðåìåíè ÌÏÑÄ-1991
è ÌÊÑ-2004 (â ñêîáêàõ): äîêåìáðèÿ è ôàíåðî-
çîÿ – 570 Ìà (542), ìåçîïðîòåðîçîÿ è íåîïðî-
òåðîçîÿ – 1000 Ìà (1000), àðõåÿ è ïðîòåðîçîÿ –
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Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ  2  
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɲɤɚɥ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (Ⱥ) ɢ ɯɪɨɧɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ (Ȼ)
ɫ ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɚɥɨɣ Ɂɟɦɥɢ (ȼ)3
Ⱥ -ɆɉɋȾ-1991 Ȼ-ɆɄɋ-2004 ȼ – ɩɨ ȼ. ɋ. Ʉɭɥɢɤɨɜɭ ɢ ȼ. ȼ. Ʉɭɥɢɤɨɜɨɣ (1997)




Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɤ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦ ɋȽȽ
(ɩɟɪɟɜɨɞ ɫ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ)
ɇɟɨɝɟɧ        23 ɄȺɃ-ɇɈɁɈɃ







ɘɪɚ      200
ɆȿɁɈ-
ɁɈɃ










Ⱦɟɜɨɧ   416 





































**NOETIAN – ɪɚɡɭɦ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
(noetis): ɦɨɥɨɞɵɟ ɨɤɟɚɧɵ, ɩɪɢɦɚ-
ɬɵ, ɧɨɨɫɮɟɪɚ,
ɫ ɮ ɟ ɪ ɚ ɢ ɧ ɮ ɨ ɪ ɦ ɚ ɰ ɢ ɢ
**PHITONIAN – ɪɚɫɬɟɧɢɟ,
(phiton): «ɪ ɚ ɫ ɬ ɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɚ ɹ



















































































































































*CRIOGENIAN – ɥɟɞ (cryos)  
ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ (genesis):
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɨɥɟɞɟɧɟɧɢɹ
*TONIAN – ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ (tonos):  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɨɧ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹ ɢ
ɪɢɮɬɨɝɟɧɟɡɚ
*STENIAN – ɭɡɤɢɣ (stenos): ɨɛɪɚ-










ɰɢɹ ɤɪɚɬɨɧɨɜ (ɉ ɚ ɧ ɝ ɟ ɹ  I) 
*OROSIRIAN – ɝɨɪɧɚɹ ɰɟɩɶ,
(orosira): ɨɪɨɝɟɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ
*RHYASIAN – ɩɨɬɨɤ ɥɚɜɵ,
(rhyax): ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɪɚɫɫɥɨɟɧɧɵɯ
ɦɚɫɫɢɜɨɜ
*SIDERIAN – ɠɟɥɟɡɨ (sideros):
ɠ ɟ ɥ ɟ ɡ ɨ ɪ ɭ ɞ ɧ ɵ ɟ
ɮ ɨ ɪ ɦ ɚ ɰ ɢ ɢ
3 1. Â øêàëå ÌÊÑ-2004 (â äàííîé òàáëèöå) îïóùåíû ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëîì (Gradstein et al., 2004) ýîíû è ýðû,
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ɫɟɣɧɵ (ȼ ɢ ɬ ɜ ɚ ɬ ɟ ɪ ɫ ɪ ɚ ɧ ɞ)
**CHLOROPETRIAN – ɡɟɥɟ-
ɧɵɣ (chloros) + ɫɤɚɥɚ, ɤɚɦɟɧɶ
(petra): ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɡɟɥɟɧɨɤɚ-
ɦɟɧɧɵɟ ɩɨɹɫɚ, ɤɨɦɚɬɢɢɬɵ
**GNEISSIAN – ɝɧɟɣɫ (gneis-
sios): ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɪɨɞ ɫ
ɝɧɟɣɫɨɜɨɣ ɬɟɤɫɬɭɪɨɣ
**MAGNESIAN – ɦɚɝɧɟɡɢɹ





ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɬɢɩɚ ɮɨɪɦɚ-


























**SELENIAN – Ʌɭɧɚ (Selena): 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɭɧɧɨɣ ɤɨɪɵ
**ACCRETION – ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱ-
ɧɵɣ (accretos): ɧɚɱɚɥɨ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɩɥɚɧɟɬ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫ-
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ɦɚɥɵɯ ɬɟɥ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
**ILLIAN – ɦɚɬɟɪɢɹ, ɜɟɳɟɫɬɜɨ
(illi): ɩɪɨɬɨɩɥɚɧɟɬɵ, ɦɟɬɟɨɪɢɬɵ
ɋI-II 
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Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ  3  









Ɋɚɡɭɦɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɨɨɫɮɟɪɚ, ɢɧɮɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɢ ɨɫɬɪɨɜɧɵɯ ɞɭɝ ɐɢɪɤɭɦ – 
Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ. Ƚɢɛɟɥɶ ɞɢɧɨɡɚɜɪɨɜ.
Ⱥɥɶɩɢɣɫɤɚɹ ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɫɬɶ (ɮɚɡɵ: ɥɚɪɚɦɢɣɫɤɚɹ (ɤɨɧɟɰ ɦɟɥɚ – ɧɚɱɚɥɨ ɩɚɥɟɨɝɟɧɚ), ɩɢɪɟɧɟɣɫɤɚɹ (ɤɨɧɟɰ ɷɨɰɟɧɚ - 
ɧɚɱɚɥɨ ɨɥɢɝɨɰɟɧɚ), ɫɚɜɫɤɚɹ (ɪɭɛɟɠ ɨɥɢɝɨɰɟɧɚ ɢ ɦɢɨɰɟɧɚ), ɲɬɢɪɢɣɫɤɚɹ (ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɦɢɨɰɟɧɚ), ɚɬɬɢɱɟɫɤɚɹ (ɤɨɧɟɰ
ɦɢɨɰɟɧɚ), ɪɨɞɚɧɫɤɚɹ (ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɩɥɢɨɰɟɧɚ), ɜɚɥɚɯɫɤɚɹ (ɩɥɟɣɫɬɨɰɟɧ))
355 
Ɏɢɬɨɧɢɣ
ɉɚɧɝɟɹ (II). Ɍɪɚɩɩɨɜɵɟ ɮɨɪɦɚɰɢɢ Ʉɚɪɪɭ, ɋɢɛɢɪɢ. ɋɨɥɢɬɨɧɵ: ɇɨɪɢɥɶɫɤ – Cu-Ni-PGE; Ʉɨɥɵɦɚ, ɋɭɯɨɣ Ʌɨɝ – Au; 
ɉɚɞɦɚ (Ʉɚɪɟɥɢɹ), ɑɟɯɢɹ – U-V; əɤɭɬɢɹ – Ⱥɥɦɚɡɵ ɢ ɞɪ. Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ. ɉɟɪɜɵɟ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ.
Ƚɟɪɰɢɧɫɤɚɹ ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɫɬɶ (ɜɚɪɢɫɫɤɚɹ, ɜɚɪɢɫɰɢɣɫɤɚɹ) (ɗɩɨɯɢ: ɛɪɟɬɨɧɫɤɚɹ (ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ – ɚɤɚɞɫɤɚɹ) (ɤɨɧɟɰ
ɞɟɜɨɧɚ – ɧɚɱɚɥɨ ɤɚɪɛɨɧɚ); ɫɭɞɟɬɫɤɚɹ (ɪɭɛɟɠ ɪɚɧɧɟɝɨ – ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɚɪɛɨɧɚ); ɚɫɬɭɪɢɣɫɤɚɹ (ɜɟɪɯɧɢɣ ɤɚɪɛɨɧ (ɫɬɟ-
ɮɚɧ) ɢ ɧɢɡɵ ɩɟɪɦɢ (ɡɚɚɥɶɫɤɨɣ))
570 
Ɏɨɫɮɚɬɢɣ
ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɮɨɫɮɨɪɢɬɨɜɵɯ ɮɨɪɦɚɰɢɣ, ɦ-ɧɢɹ ɭɪɚɧɚ (ɒɜɟɰɢɹ), ɧɟɮɬɢ, ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɟɜ. Ɇ-ɹ ɤɨɥɱɟ-
ɞɚɧɨɜ: ɋɦɟɧɚ ɤɪɟɦɧɟɡɟɦɢɫɬɨɝɨ ɫɤɟɥɟɬɚ ɧɚ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɣ – "ɫɤɟɥɟɬɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ".
Ʉɚɥɟɞɨɧɫɤɚɹ ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɫɬɶ (Ɏɚɡɵ: ɫɚɥɚɢɪɫɤɚɹ, ɢɥɢ ɫɚɪɞɢɧɫɤɚɹ (ɫɟɪɟɞɢɧɚ – ɤɨɧɟɰ ɤɟɦɛɪɢɹ),
ɬɚɤɨɧɫɤɚɹ (ɤɨɧɟɰ ɨɪɞɨɜɢɤɚ – ɧɚɱɚɥɨ ɫɢɥɭɪɚ), ɩɨɡɞɧɟɤɚɥɟɞɨɧɫɤɚɹ (ɤɨɧɟɰ ɫɢɥɭɪɚ – ɧɚɱɚɥɨ ɞɟɜɨɧɚ,
ɨɪɤɚɞɫɤɚɹ, ɢɥɢ ɫɜɚɥɶɛɚɪɞɫɤɚɹ (ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɟɜɨɧɚ))
785 
Ʉɪɢɨɝɟɧɢɣ
Ɋɢɮɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɉɚɥɟɨɩɚɰɢɮɢɤɚ, ɉɚɥɟɨɬɟɬɢɫ, ɉɚɥɟɨɹɩɟɬɭɫ ɢ ɞɪ.). ɉɥɚɧɟɬɚɪɧɨɟ ɨɥɟɞɟɧɟɧɢɟ. ɋɨɥɢɬɨ-
ɧɵ: Ɍɨɦɬɨɪ, Ƀɨɤɨ-Ⱦɨɜɵɪɟɧɫɤɢɣ ɦɚɫɫɢɜ (ɋɢɛɢɪɶ). ɇɟɮɬɶ, ɝɚɡ. Ɋɟɞɤɨɦɟɬɚɥɥɶɧɵɟ ɩɟɝɦɚɬɢɬɵ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ











Ƚɪɟɧɜɢɥɥɫɤɢɣ ɢ ɞɪ. Ɂɉ. Ʌɚɦɩɪɨɢɬɨɜɵɣ ɢ ɤɢɦɛɟɪɥɢɬɨɜɵɣ ɦɚɝɦɚɬɢɡɦ Ɏɟɧɧɨɫɤɚɧɞɢɢ. Ɇ-ɹ ɤɨɥɱɟɞɚɧɨɜ




Ɂɚɥɨɠɟɧɢɟ (?) ɫɭɩɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ Ɋɨɞɢɧɢɹ. ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɯɥɚ. ɋɨɥɢɬɨɧɵ: Ɇɚɫɤɨɤɫ (Ʉɚ-




ɋɭɩɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬ Ʉɨɥɭɦɛɢɹ, ɢɥɢ ɇɭɧɚ (Ɇɟɬɚɝɟɹ). ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɤɪɚɬɨɧɨɜ. Ɏɟɪɪɨɩɢɤɪɢɬɵ ɉɟɱɟɧɝɢ.
ɋɨɥɢɬɨɧɵ: ɋɚɞɛɟɪɢ (Ʉɚɧɚɞɚ); ɑɢɧɟɣ (ɋɢɛɢɪɶ); ɉɚɞɦɨɡɟɪɨ (Ʉɚɪɟɥɢɹ). Ƚɭɞɡɨɧɫɤɚɹ ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɫɬɶ
2075 
Ɉɪɨɡɢɪɢɣ
ɋɭɩɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬ ɉɚɧɝɟɹ-1, ɢɥɢ (Ɇɟɝɚɝɟɹ). ɉɥɚɧɟɬɚɪɧɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ (ɲɭɧɝɢɬɵ). Ɋɢɮɬɵ: Ɉɧɟɠɫɤɨ-
Ȼɟɥɨɡɟɪɫɤɢɣ, Ʌɚɞɨɝɚ-Ɋɚɯɟ, Ɍɚɦɩɟɪɟ-Ɉɪɢɹɪɜɢ ɋɨɥɢɬɨɧɵ: Ȼɭɲɜɟɥɶɞ; Ʉɨɥɱɟɞɚɧɵ Ɏɟɧɧɨɫɤɚɧɞɢɢ: Ɉɬɚɧɦɹ-
ɤɢ,Ɇɭɫɬɚɜɚɚɪɚ ɢ ɞɪ. Ʉɚɪɟɥɶɫɤɚɹ (ɫɜɟɤɨɮɟɧɧɫɤɚɹ) ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɫɬɶ
2290 
Ɋɹɫɢɣ
Ʉɚɪɞɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɧɚ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɦɚɝɦɚɬɢɬɨɜ. Ɍɪɚɩɩɨɜɵɟ ɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɉɟɱɟɧɝɚ, ȼɄɆ, Ʉɚɧɚɞɚ). 




ɉɥɚɧɟɬɚɪɧɵɣ ɪɢɮɬɨɝɟɧɟɡ – ȼ. Ⱦɚɣɤɚ (Ⱥɮɪɢɤɚ). ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɠɟɥɟɡɨɪɭɞɧɵɯ ɮɨɪɦɚɰɢɣ. ɋɨɥɢɬɨɧɵ: Ȼɭɪɚ-




ɉɚɧɝɟɹ-0 (Ɇɨɧɨɝɟɹ). ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɹɞɪɚ Ɂɟɦɥɢ. ɉɚɧɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɫɭɛɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ɋɨɥɢɬɨɧɵ: ɋɬɢɥɥɭɨɬɟɪ; Ʉɨɥɱɟɞɚɧɵ Ʉɚɧɚɞɵ ɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ. Ʉɟɧɨɪɚɧɫɤɚɹ ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɫɬɶ
2935 
ɏɚɛɭɡɢɣ
ɉɟɪɜɵɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɜɧɭɬɪɢɤɪɚɬɨɧɧɵɟ ɛɚɫɫɟɣɧɵ ɨɫɚɞɤɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ. ɋɨɥɢɬɨɧɵ: ȼɢɬɜɚɬɬɟɪɫɪɚɧɞ (Ⱥɮɪɢ-
ɤɚ); ɍɢɧɞɢɦɭɪɪɚ (Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ) ɢ ɞɪ. Ɋɟɛɨɥɶɫɤɚɹ ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɫɬɶ
3150 
ɏɥɨɪɨɩɟɬɪɢɣ




Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɝɧɟɣɫɨɜ ɤɢɫɥɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɪɚɧɧɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɋɨɥɢɬɨɧɵ:
ɋɨɪɝɭɪ (ɂɧɞɢɹ). ɋɜɚɡɢɥɟɧɞɫɤɚɹ ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɫɬɶ
3580 
Ɇɚɝɧɟɡɢɣ




ɇɚɱɚɥɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɹɞɪɚ Ɂɟɦɥɢ. ɉɟɪɜɵɟ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɵ ɢ ɨɫɚɞɨɱɧɨ-ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɪɨɞɵ.
ɋɚɚɦɫɤɚɹ ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɫɬɶ
4010 Ȼɨɦɛɚɪɞɢɣ
Ɇɟɬɟɨɪɢɬɧɚɹ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɚ, ɞɪɨɛɥɟɧɢɟ ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɣ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɣ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ.
Ƚɨɬɯɨɛɫɤɚɹ ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɫɬɶ
4225 Ɋɟɝɨɥɢɬɢɣ Ɋɟɝɨɥɢɬɨɜɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɣ ɤɢɫɥɨɣ ɤɨɪɵ
4440 ɋɟɥɟɧɢɣ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɣ ɛɚɡɢɬ-ɚɧɨɪɬɨɡɢɬɨɜɨɣ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ, ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɥɭɧɧɨɣ
4655 Ⱥɤɤɪɟɰɢɣ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɧɟɬ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɦɚɥɵɯ ɬɟɥ
4870 Ɇɟɬɟɨɪɢɬɢɣ ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɦɚɥɵɯ ɬɟɥ: ɚɫɬɟɪɨɢɞɵ ɢ ɦɟɬɟɨɪɢɬɵ
5085 ɂɥɥɢɣ Ƚɚɡɨɜɨ-ɩɵɥɟɜɵɟ ɨɛɥɚɤɚ, ɦɟɬɟɨɪɢɬɵ ɋI ɢ ɋII
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4 Ïðåäëàãàåìûå íîâûå íàçâàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñòðàòîíîâ àðõåÿ (â ñêîáêàõ óêàçàíû ñóùåñòâóþùèå, íî ñ äðóãèìè
ãðàíèöàìè) èìåþò ýòíè÷åñêîå ôèííî-óãîðñêîå ïðîèñõîæäåíèå, àíàëîãè÷íîå ïðèíÿòûì äëÿ äîêåìáðèÿ íà
Ôåííîñêàíäèíàâñêîì ùèòå. ×óäèé (ñîîòâåòñòâóåò ïåðèîäó 3580–3365 Ìà, èëè 2-ìó ÑÃÃ ñààìñêîé ïðîýðàòåìû) – ïî
äðåâíèì ïëåìåíàì – ÷óäè çàâîëîöêîé – ïåñòðîãî ïîëóêî÷åâîãî ìåæýòíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ (çûðÿíå, ëîïü, ñàìîåäû,
êàðåëû è äð.), ïðåäàíèÿ î êîòîðîì ÿðêî çàïå÷àòëåíû â Êàðãîïîëüå, íèçîâüÿõ ð. Îíåãè, íà Êåíîçåðå, â áàññåéíàõ ðåê 
Â. Âàãà, Ñ. Äâèíà, Ñÿñÿ, â Áåëîçåðüå, þæíîì Îáîíåæüå, Ïóäîæüå, à òàêæå ñðåäè êîìè è ñààìîâ, ãäå çîíû èõ îáèòàíèÿ
ñëîæèëèñü â III â. äî í. ý. (âïåðâûå ïðåäëîæåí Â. Ñ. Êóëèêîâûì). Ñêîëòèé (ñîîòâåòñòâóåò 3365–3150 Ìà, èëè 3-ìó ÑÃÃ
ñààìñêîé ïðîýðàòåìû) – ïî ñêîëòàì (ðóññêèå ñààìû), íåáîëüøàÿ îáùèíà (ìåíåå 100 ÷åëîâåê) ñî âðåìåíè Èâàíà
Ãðîçíîãî è äî ñèõ ïîð ïðîæèâàåò íà ñåâåðå Íîðâåãèè (âïåðâûå ïðåäëîæåí À. Ê. Ñèìîíîì). Âåñèé (ñîîòâåòñòâóåò
2935–2720 Ìà, èëè 2-ìó ÑÃÃ ëîïèéñêîé ïðîýðàòåìû) – ïî âåñè, ïðåäêàì âåïñîâ (âïåðâûå ïðåäëîæåí Â. Â. Êóëèêîâîé).
Ïî ëåòîïèñè ïëåìÿ îáèòàëî â ðàéîíå Áåëîãî îçåðà è çàíèìàëî òåððèòîðèþ îò âîñòî÷íîãî Ïðèëàäîæüÿ äî Áåëîçåðüÿ.
Ïðåäïîëîæèòåëüíî âåñü áûëà èçâåñòíà àðàáñêèì ãåîãðàôàì X–XIV ââ. êàê íàðîä âèñó, æèâøèé ê ñåâåðó îò Áîëãàðèè
Âîëæñêî-Êàìñêîé. Áîëãàðñêèå êóïöû òîðãîâàëè ñ âåñüþ, âûâîçÿ ìåõà â îáìåí íà ìåòàëëè÷åñêèå èçäåëèÿ. Â IX â. âåñü
áûëà ñðåäè íàðîäîâ, êîòîðûå ïðèçâàëè âàðÿãîâ êíÿæèòü â Íîâãîðîäå. Íàðÿäó ñ íàçâàíèåì «âåñü» ðóññêèå óïîòðåáëÿëè
ïî îòíîøåíèþ ê âåïñàì è îáùåå èìÿ «÷óäü», èñïîëüçîâàâøååñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ âñåõ ïðèáàëòèéñêî-ôèíñêèõ
íàðîäîâ. Ñ êîíöà Õ â. äî íà÷àëà XII â. äðåâíÿÿ Âåñü ðàñøèðÿëàñü â âîñòî÷íîì è ñåâåðíîì íàïðàâëåíèÿõ è äîñòèãëà
âîñòî÷íîãî áåðåãà îçåðà Ëàäîãè. Ïîçæå âåñü «ðàñòâîðèëàñü» ñðåäè ðóññêîãî íàðîäà. Åìèé (ñîîòâåòñòâóåò 2720–
2505 Ìà, èëè 3-ìó ÑÃÃ ëîïèéñêîé ïðîýðàòåìû) – ïî åìè, ÿìè (ôèí. – ìîêðûé, âîäÿíîé), ïðåäïîëîæèòåëüíî ôèííî-
óãîðñêîå ïëåìÿ, íî áåç òî÷íîãî ìåñòà æèòåëüñòâà, óïîìèíàâøååñÿ â ðóññêîé íà÷àëüíîé ëåòîïèñè ñ XI â. äî ñåðåäèíû
XIII â., äàëüíåéøàÿ åãî ñóäüáà íåèçâåñòíà (âïåðâûå ïðåäëîæåí Â. Â. Êóëèêîâîé). Îò áåññëåäíî èñ÷åçíóâøåãî ïëåìåíè
îñòàëèñü òîïîíèìè÷åñêèå íàçâàíèÿ (ð. Åìöà, ñåëî Åìåöêîå) â äîëèíå ðåê Îíåãè è Ñ. Äâèíû (Ìèíèíà, 2001). 
Ïðîñèñòåìû ëîïèé è ñààìèé â äàëüíåéøåì äîëæíû ïîëó÷èòü íîâûå íàçâàíèÿ, òàê êàê ýòè óæå èñïîëüçîâàíû â
íàçâàíèÿõ ïðîýðàòåì.
ÃËÀÂÀ 6. Ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ è ãëàâíûå îñîáåííîñòè Óíèâåðñàëüíîé ãàëàêòè÷åñêîé øêàëû
×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
2505 Ìà (2500), ïàëåîïðîòåðîçîÿ è ìåçîïðîòå-
ðîçîÿ – 1645 Ìà (1600), ïàëåîàðõåÿ è ìåçîàð-
õåÿ – 3150 Ìà (3200), à ðóáåæè ÑÃÃ ôàíåðî-
çîÿ – ñ ïðèíÿòûìè âîçðàñòàìè ãðàíèö: äåâîí –
êàðáîí – 355 Ìà (359) è þðà – ìåë – 140 Ìà
(145). Âñëåä çà Ó. Á. Õàðëåíäîì â èñòîðèè Çåì-
ëè âûäåëåíî ÷åòûðå ýîíà: ïðèñêîé, àðõåé, ïðî-
òåðîçîé è ôàíåðîçîé. 
Íàçâàíèÿ ÑÃÃ ÿâëÿþòñÿ ïðîèçâîäíûìè îò
ãðå÷åñêèõ (â îñíîâíîì ñòàðîãðå÷åñêèõ) ñëîâ,
êîòîðûå ïî ñìûñëó îòðàæàþò ïëàíåòàðíûå ñî-
áûòèÿ, õàðàêòåðíûå äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
âðåìåíè. Äëÿ ïðèñêîéñêîãî ýîíà èñïîëüçîâà-
íû íàèìåíîâàíèÿ ñîáûòèé íà äðóãèõ ïëàíåòàõ
è Ëóíå, äëÿ àðõåéñêîãî – íàçâàíèÿ ãëîáàëüíûõ
ñîáûòèé íà ðàçíûõ êîíòèíåíòàõ. Âðåìåííûå
èíòåðâàëû ïðîòåðîçîéñêîãî ýîíà ïðàêòè÷åñêè
ñîâïàäàþò ñ «ïåðèîäàìè» è èõ íàèìåíîâàíèÿ-
ìè õðîíîìåòðè÷åñêîé øêàëû ÌÏÑÄ-1991 (îò
ñèäåðèÿ äî êðèîãåíèÿ).
Óäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîâïàäåíèå ðóáåæåé
îñíîâíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïðîòåðîçîÿ è àðõåÿ,
îïðåäåëÿåìûõ ïî ïðèíöèïàì ÌÏÑÄ è Óíèâåð-
ñàëüíîé øêàëû, ïîäòâåðæäàåò áîëüøóþ çíà÷è-
ìîñòü ãàëàêòè÷åñêîãî êðèòåðèÿ ïðè âûáîðå ãåî-
õðîíîëîãè÷åñêèõ ãðàíèö (òàáë. 2). Ãëàâíîå êîð-
ðåëèðóåìîå ïîäðàçäåëåíèå – ÑÃÃ – ïî ñâîåé
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñîîòâåòñòâóåò ñóïåðïåðèî-
äó, ò. å. îòðåçêó âðåìåíè, ïðîìåæóòî÷íîìó ìåæ-
äó ýðîé è ïåðèîäîì. Íà ñîâðåìåííîé ñòàäèè
èçó÷åííîñòè (îñîáåííî ðàííåãî äîêåìáðèÿ) èñ-
ïîëüçîâàíèå áîëåå êîðîòêèõ âðåìåííûõ îòðåç-
êîâ (ïåðèîäîâ, âåêîâ) äëÿ îáùåêîíòèíåíòàëü-
íûõ êîððåëÿöèé òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé. Íàìå÷àþùèéñÿ ïðîãðåññ â äåëå-
íèè ÑÃÃ íà ñåçîíû, êîòîðûå ìîæíî ñîïîñòàâèòü
ñ ïåðèîäàìè ôàíåðîçîÿ, âî ìíîãîì çàâèñèò îò
êîëè÷åñòâà èçîòîïíûõ âîçðàñòîâ è ñòåïåíè èçó-
÷åííîñòè âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íûõ è èíòðóçèâ-
íûõ êîìïëåêñîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåãèîíîâ.
Â íàöèîíàëüíûõ õðîíîñòðàòèãðàôè÷åñêèõ,
à òàêæå ìåñòíûõ ñòðàòèãðàôè÷åñêèõ øêàëàõ
ñòðàòîíû öåëåñîîáðàçíî óâÿçûâàòü ñ ãàëàêòî-
íàìè. Âîçìîæíî, â äàëüíåéøåì íåêîòîðûå èç
ýòèõ ðåãèîíàëüíûõ ñòðàòîíîâ ÿâÿòñÿ îñíîâàíè-
åì äëÿ âûäåëåíèÿ îáùåìèðîâûõ ïîäðàçäåëå-
íèé ãàëàêòîíîâ è ñîîòâåòñòâóþùèõ ïåðèîäîâ
è âåêîâ Ìåæäóíàðîäíîé øêàëû. Ïîñêîëüêó
ãëàâíûì íàçíà÷åíèåì øêàëû ÿâëÿþòñÿ ìåæêîí-
òèíåíòàëüíûå êîððåëÿöèè, åå ãëàâíûé ïðèçíàê,
ïî íàøåìó ìíåíèþ, äîëæåí èìåòü íàäïëàíåòàð-
íûé (ãàëàêòè÷åñêèé) ðàíã. Íàèáîëåå ïðèåìëå-
ìûìè îêàçûâàþòñÿ òàêèå ãàëàêòè÷åñêèå êðèòå-
ðèè, êîòîðûå íå âõîäÿò â ïðîòèâîðå÷èå ñ èìåþ-
ùèìèñÿ ãåîëîãè÷åñêèìè äàííûìè íà ïðîòÿæå-
íèè âñåé æèçíè ïëàíåòû (òàáë. 3). 
Èñïîëüçîâàíèå ãàëàêòè÷åñêîé øêàëû äëÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñòðàòèãðà-
ôè÷åñêèõ ñõåì ðàññìàòðèâàåòñÿ íà ïðèìåðå
Êàðåëèè êàê ñòðàòîòèïè÷åñêîãî ðåãèîíà ïàëåî-
ïðîòåðîçîÿ è àðõåÿ Ðîññèè. Â ïðåäëàãàåìîì
ïðîåêòå õðîíîñòðàòèãðàôè÷åñêîé øêàëû
(òàáë. 4), â îòëè÷èå îò îôèöèàëüíîé øêàëû äî-
êåìáðèÿ Ðîññèè (Àïàòèòû, 2000), ðàíã ñòðàòî-
íîâ ïðèâåäåí ê ìåæäóíàðîäíîé øêàëå
(Gradstein et al., 2004). Â íåé ñäåëàíû ïîïðàâêè
â îòíîøåíèè äîêåìáðèéñêèõ «ïåðèîäîâ», êîòî-
ðûå äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñóïåðïåðèîäàì
(ÑÃÃ). Â ñõåìå â öåëîì ñîõðàíÿåòñÿ ïðååìñò-
âåííîñòü îò ðàííèõ ñòðàòèãðàôè÷åñêèõ ñõåì
ðåãèîíîâ; èñïîëüçóþòñÿ òðàäèöèîííûå ìåñò-
íûå (ðåãèîíàëüíûå) íàèìåíîâàíèÿ ñòðàòîíîâ,
êîòîðûå, ïî ãåîõðîíîëîãè÷åñêèì äàííûì, ìî-
ãóò êîððåëèðîâàòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
ìåæäóíàðîäíûìè. Íàïðèìåð, ïàëåîïðîòåðî-
çîé = êàðåëèé; ïàëåîàðõåé = ñààìèé, ìåçî-
è íåîàðõåé = ëîïèé. Áîëåå ìåëêèå ïîäðàçäåëå-
íèÿ, âûäåëÿåìûå â ðîññèéñêîé øêàëå â êà÷åñò-
âå íàäãîðèçîíòîâ, ìîæíî êîððåëèðîâàòü ñ
ðàíãîì ñèñòåì. Â òî æå âðåìÿ ê íàçâàíèþ ìåñò-
íîãî (ðåãèîíàëüíîãî) ðàíãà öåëåñîîáðàçíî
ïðèáàâèòü ïðèñòàâêó «ïðî» (àíãë. pro – çàìåíè-
òåëü), íàïðèìåð, «ëîïèéñêàÿ ïðîýðàòåìà», «êà-
ëåâèéñêàÿ ïðîñèñòåìà» è ò. ä. 
Â íàñòîÿùåì ðàçäåëå àâòîðû ðàçâèâàþò
ñâîé ðàíåå ïðåäëîæåííûé è îïóáëèêîâàííûé
ìåòîä îñâåùåíèÿ èñòîðèè Çåìëè â âèäå ãàëàê-
òè÷åñêèõ Øêàëû è Êàëåíäàðÿ (Êóëèêîâà, 1995,
1996; Êóëèêîâ, Êóëèêîâà, 1997; è äð.). Â îòëè-
÷èå îò êëàññè÷åñêîãî ïîäõîäà, ïðèíÿòîãî â êóð-
ñàõ Èñòîðè÷åñêîé ãåîëîãèè, â êà÷åñòâå åäèíè-
öû ïåðèîäèçàöèè ãåîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé èñ-
ïîëüçóåòñÿ ÑÃÃ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 215 Ìà,
êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò áëèçêóþ ê ðåàëüíîé
îöåíêó ãåîëîãè÷åñêîé ëåòîïèñè âñåõ ýòàïîâ
ðàçâèòèÿ ïëàíåòû îáùåé äëèòåëüíîñòüþ 
22 ÑÃÃ è ïðåäãåîëîãè÷åñêîãî âðåìåíè. 
Îïèñàíèå ïðèâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè èçâåñò-
íûõ, íî äàëåêî íå ïîëíûõ äàííûõ èçîòîïíûõ âîç-
ðàñòîâ ðàçëè÷íûõ ìåòåîðèòîâ, ìàëûõ è áîëüøèõ
ïëàíåò, ïëàíåòàðíûõ ãåîäèíàìè÷åñêèõ, ðåãèî-
íàëüíûõ òåêòîíîìàãìàòè÷åñêèõ è äðóãèõ êðóï-
íûõ ñîáûòèé, ìàãìàòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, îòðà-
æàþùèõ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ â ýâîëþöèè
çåìíîãî ìàãìîãåíåçà, â òîì ÷èñëå íà ïðèìåðå
Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà, âî âðåìåíè è ïðî-
ñòðàíñòâå. «Ìåæäóíàðîäíûé áàíê» èçîòîïíûõ
âîçðàñòîâ åæåãîäíî âîçðàñòàåò, óòî÷íÿþòñÿ ñà-
ìè öèôðû, ÷òî áëàãîïðèÿòñòâóåò ñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ êàê Ãàëàêòè÷åñêîé øêàëû è Êàëåíäàðÿ
â öåëîì, òàê è èõ îòäåëüíûõ ÷àñòåé. Õîòÿ èñïîëü-
çîâàíû äàëåêî íå âñå îïóáëèêîâàííûå â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ âîçðàñòû ïîðîä è ñîáûòèé, íî îáùèé
õàðàêòåð ðàñïðåäåëåíèÿ ñîâðåìåííûõ äàííûõ
â Êàëåíäàðå ñîõðàíÿåò ñâîþ òåíäåíöèþ îòðàæå-
íèÿ çàêîíîìåðíîé ãåîëîãè÷åñêîé öèêëè÷íîñòè
è ïåðèîäè÷íîñòè êàê íà ïëàíåòå â öåëîì, òàê
è â îòäåëüíûõ åå ðåãèîíàõ. 
Â ñîñòàâå ÑÃÃ âûäåëÿþòñÿ ÷åòûðå ñåçîíà
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 85, 50, 30, 50 Ìà (Êóëèêî-
âà, 1996; Êóëèêîâà, Êóëèêîâ, 1997), êîòîðûå ñî-
ïîñòàâèìû ñ ðàíåå ïðåäëîæåííûìè äðóãèìè
àâòîðàìè (Åôèìîâ è äð., 1985; ßñàìàíîâ,
1993à, á), íî ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷àþòñÿ îò íèõ,
ïîñêîëüêó îñíîâàíû íà ãåîëîãè÷åñêèõ äàííûõ,
îáðàçóþùèõ åäèíóþ ñèñòåìó. 
1-é ñåçîí («ëåòî», àôåëèé, àïîãàëàêòèé)
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ýòàï ïðîõîæäåíèÿ Ñîë-
íå÷íîé ñèñòåìû â ñòðóéíûõ (?) ïîòîêàõ (èëè
î÷åðåäíîé ïóëüñàöèè îäíîãî èç ñïèðàëüíûõ
ðóêàâîâ) êîñìè÷åñêîãî âåùåñòâà, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ãåîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè ïëà-
íåòàðíîãî ìàñøòàáà. 
2 è 3-é ñåçîíû – âðåìÿ ðåëàêñàöèè ñèñòåìû,
ïðè÷åì «çèìà» – ïåðèãàëàêòèé õàðàêòåðèçóåò-
ñÿ ïðèçíàêàìè ïëàíåòàðíîãî îëåäåíåíèÿ.
4-é ñåçîí, èëè «âåñíà» (50 Ìà), çàâåðøàåò
ÑÃÃ, îòðàæàÿ ñîâïàäåíèå äâóõ òåíäåíöèé –
ïëàíåòàðíîãî îëåäåíåíèÿ è íîâîãî îæèâëå-
íèÿ òåêòîíîãåíåçà, ïðåäøåñòâóþùåãî êðóï-
íûì êàòàñòðîôè÷åñêèì ÿâëåíèÿì ñëåäóþùåãî
àôåëèÿ. 
Ïðåäëàãàåìûé ïîäõîä èìååò íåêîòîðîå
ñõîäñòâî ñ áàçèñíûìè ïîëîæåíèÿìè êîíöåïòó-
àëüíîãî âðåìåíè (Ñèìàêîâ, 1999): 
1) ïåðèîä ñîõðàíåíèÿ êà÷åñòâåííîé îïðå-
äåëåííîñòè (èëè ÑÃÃ â öåëîì); 
2) ýòàïû îòíîñèòåëüíîé îäíîðîäíîñòè
(êâàçèñòàáèëüíîñòè) (ñåçîíû â ðàìêàõ ÑÃÃ); 
3) ôàçû ðàçâèòèÿ, êîãäà êîëè÷åñòâåííûå
èçìåíåíèÿ íå íàðóøàþò åå ïîäâèæíî-ðàâíî-
âåñíîãî ñîñòîÿíèÿ (äèñêðåòíûå ïðîöåññû, èç-
ìåíÿþùèåñÿ îò ñåçîíà ê ñåçîíó â óñëîâèÿõ ðå-
ëàêñàöèè ñèñòåìû â ïðåäåëàõ ìàñøòàáíûõ ãå-
îëîãè÷åñêèõ ñòðóêòóð);
4) «ðèòìû, îòâå÷àþùèå ÷àñòíûì ïñåâäî-
öèêëàì ñ ðàçëè÷íûìè êîëè÷åñòâåííûìè ïàðà-
ìåòðàìè», ïîäðàçäåëÿþùèåñÿ íà ñòàäèè
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
(äèñêðåòíî-íåïðåðûâíûå çàòóõàþùèå ãåîëî-
ãè÷åñêèå ïðîöåññû, îáóñëîâëåííûå âíåøíèì
âîçäåéñòâèåì â ïðåäåëàõ îðäèíàðíûõ ãåîëî-
ãè÷åñêèõ ñòðóêòóð). 
Íàïðèìåð, ýòàïíîñòü ìåòàìîðôè÷åñêîé
ýâîëþöèè â Ñðåäíåóðàëüñêîì ôðàãìåíòå 
Ãëàâíîãî Óðàëüñêîãî ðàçëîìà 1033, 807, 600,
575 ± 75 Ìà îòðàæàåò âðåìÿ âûäåëåíèÿ êîðû
èç ìàíòèè (Ðîíêèí è äð., 1997à). Îíè îòíîñÿòñÿ
ê îäíîìó ñåçîíó (ïîñòïåðèãàëàêòèþ), íî ê ðàç-
íûì ïîñëåäîâàòåëüíî ñìåíÿþùèìñÿ ÑÃÃ: ñòå-
íèþ, òîíèþ, êðèîãåíèþ, îáðàçóÿ öèêëû. Ñåçî-
íû ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûìè åäèíè-
öàìè èññëåäîâàíèÿ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
â äîêåìáðèè â ïðåäåëàõ ãàëàêòè÷åñêîãî ãîäà,
÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ èñòîðèåé èçó÷åíèÿ êàê 
ôàíåðîçîÿ (XX ÑÃÃ: êåìáðèé → îðäîâèê → ñè-
ëóð → äåâîí), òàê è äîêåìáðèÿ. Â ÷àñòíîñòè, õî-
òÿ îïèñàíèå ñîáûòèé â àðõåå è îãðàíè÷èâàåòñÿ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåáîëüøîé èíôîðìàöèåé,
íî óæå îò÷åòëèâî âûäåëÿþòñÿ ïÿòü ÑÃÃ (V–X):
ëèòîçèé, ìàãíåçèé, ãíåéñèé, õëîðîïåòðèé, êðà-
òîíèé. 
Â îïèñàíèè Ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ Çåìëè
(òàáë. 5) ïðèâîäÿòñÿ îñíîâíûå èçîòîïíî äàòèðî-
âàííûå ñîáûòèÿ íà Çåìëå, â òîì ÷èñëå ïðè âñòðå-
÷å ñ îäíèì èç ñïèðàëüíûõ ðóêàâîâ Ãàëàêòèêè.
Â òàáëèöå îíè ïîêàçàíû ðàçíûìè ñòðåëêàìè: íà-
ïðàâëåííûìè âíèç – ñî ñïèðàëüíûì ðóêàâîì
Ñòðåëüöà; ââåðõ – ñ Ïåðñååì; äâîéíàÿ – âñòðå÷à
ñ ðóêàâîì Îðèîíà ïðè ∆Ò = 365 Ìà, êðåñòèê – òî
æå, íî ∆Ò = 370 Ìà (Õðèñòîôîðîâà, 2000).
Ï ð å ä ã å î ë î ã è ÷ å ñ ê î å  â ð å ì ÿ
Ïðåäãåîëîãè÷åñêàÿ èñòîðèÿ Çåìëè çàïå-
÷àòëåíà â âåùåñòâå ìåòåîðèòîâ, ÷òî ïîçâîëÿ-
åò äîñòàòî÷íî êîððåêòíî èñïîëüçîâàòü â äàí-
íîé ðàáîòå èõ èçîòîïíûå âîçðàñòû (Ìàðàêó-
øåâ, Áåçìåí, 1983; Äîää, 1986; Ìàðàêóøåâ,
1992; è äð.), èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî ïîñëåäíèå
ìîãóò íåñòè îáúåêòèâíóþ èíôîðìàöèþ íà òà-
êîì æå óðîâíå, êàê è èçîòîïíûå âîçðàñòû ëþ-
áîãî ãåîëîãè÷åñêîãî îáúåêòà. Íåêîòîðûå ñî-
îáðàæåíèÿ î ìåñòå Ãàëàêòèêè â ñèñòåìå Ìåãà-
ãàëàêòèêè, ñòðîåíèå êîòîðîé ïðåäïîëî-
æèòåëüíî ïîäîáíî Ñîëíå÷íîé ñèñòåìå, ïîçâî-
ëÿþò íàìåòèòü âîçìîæíûå ïóòè âîññòàíîâëå-
íèÿ èñòîðèè ìåòåîðèòîâ ïðèìåðíî äî 10 Ga
è ïðèâåäåíû â ïðåäûäóùèõ ãëàâàõ. Òîãäà èõ
âîçðàñòíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, èìåþùàÿ
äàæå îòíîñèòåëüíûé âîçðàñò, ïðèîáðåòåò çíà-
÷èìûé õàðàêòåð.
Àâòîðû, âñëåä çà Î. Þ. Øìèäòîì è Â. Ñ. Ñàô-
ðîíîâûì, ïðèäåðæèâàþòñÿ ãèïîòåçû «õîëîäíî-
ãî» ïðîèñõîæäåíèÿ ïëàíåò çà ñ÷åò àêêðåöèè ãà-
çîïûëåâîãî ïðîòîïëàíåòíîãî îáëàêà. Îäíàêî íåò
îñíîâàíèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî «âî-ïåðâûõ, ìîëîäàÿ
Çåìëÿ áûëà îòíîñèòåëüíî õîëîäíîé ïëàíåòîé
è òåìïåðàòóðà â åå íåäðàõ íèãäå íå ïîäíèìàëàñü
âûøå òåìïåðàòóðû ïëàâëåíèÿ çåìíîãî âåùåñò-
âà. Âî-âòîðûõ, áëàãîäàðÿ ãîìîãåííîé àêêðåöèè
ïëàíåò, ñîñòàâ âåùåñòâà ïåðâè÷íîé Çåìëè áûë
ïðàêòè÷åñêè îäíîðîäíûì âî âñåì åå îáúåìå è,
ñëåäîâàòåëüíî, ó íåå åùå îòñóòñòâîâàëè êîðà
è ïëîòíîå ÿäðî» (Ñîðîõòèí, 2004), õîòÿ âñå ïðåä-
ïîëîæåíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñòàþòñÿ íà óðîâ-
íå äîãàäîê.
Àâòîðû ïîëàãàþò, ÷òî ïåðâè÷íàÿ ãðàâèòàöè-
îííàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ ïðîòîïëàíåòíîãî âå-
ùåñòâà Çåìëè â ñîñòîÿíèè äâèæåíèÿ îáóñëî-
âèëà åãî ðàññëîåííîñòü ñ îäíîâðåìåííûì çà-
êðó÷èâàíèåì â ñïèðàëü («ðóëåò», «îñèíîå ãíåç-
äî») (Êóëèêîâà, 1996; Êóëèêîâà, Êóëèêîâ, 1999à;
è äð.) (ñì. ðèñ. 9), ïðè ýòîì âíóòðè ýòîé ñëîæ-
íîé ñòðóêòóðû çàêîíîìåðíî îêàçûâàëèñü ñåïà-
ðèðîâàííûå ðàçíûå ïî ñîñòàâó è ñâîéñòâàì
ñëîè (Êóëèêîâà, 1996; Ïåòðîõèìè÷åñêèå ñå-
ðèè.., 2001). 
Ãîëîâíûå ïîðöèè, â òîì ÷èñëå íàèáîëåå
ëåãêîãî è êèñëîãî – àíîðòîçèòîâîãî («ïåíû»),
à, ãëàâíûì îáðàçîì, áîëåå «òÿæåëûõ» (áîíè-
íèòîâîãî, êîìàòèèòîâîãî, ïèêðèòîâîãî, ìåé-
ìå÷èòîâîãî, êèìáåðëèò-ëàìïðîèòîâîãî, ìå-
òàëë-óãëåðîäèñòîãî) ñëîåâ äîëæíû áûòü óïà-
êîâàíû âî âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó Çåìëè,
îáåñïå÷èâàÿ öèêëè÷åñêè íåóñòîé÷èâîå ñîñòî-
ÿíèå ïëàíåòû è îñîáåííîñòè ïîñëåäóþùåãî
ïëàíåòàðíîãî ìàãìàòèçìà5. Îñòàòî÷íûå ñëîè
(«õâîñòû») äîëæíû áûëè ñîçäàòü âíåøíèé îá-
ëèê ïëàíåòû ñ ìàêñèìàëüíûì íàêîïëåíèåì
5 Î÷åíü áëèçêèå èäåè âûñêàçûâàþòñÿ è â äðóãèõ ðàáî-
òàõ (Øàðêîâ, 2000 è äð.). Ïî Í. Î. Ñîðîõòèíó (2004),
«ïëàâëåíèå è äèôôåðåíöèàöèÿ ïåðâè÷íîãî âåùåñòâà
Çåìëè áåç ãåíåðàöèè êîíâåêòèâíûõ äâèæåíèé â ïåðâè÷-
íîì ðàñïëàâå äîëæíû áûëè ïðèâîäèòü ê îáðàçîâàíèþ
àíîðòîçèòîâûõ ðàñïëàâîâ â âåðõíåé ÷àñòè, áàçàëüòîâûõ
è óëüòðàîñíîâíûõ ìàãì – â ñðåäíåé ÷àñòè ìàãìàòè÷åñêîé
ëèíçû è îêèñíî-æåëåçíîãî ðàñïëàâà – â åå íèæíåì ñëîå.
Ïîñòåïåííîå ðàçðàñòàíèå ìàíòèéíîé ëèíçû äîñòèãëî ïî-
âåðõíîñòè Çåìëè è ïðèâåëî ê ôîðìèðîâàíèþ êîðû áàçè-
òîâîãî ñîñòàâà è çàïóñêó ìåõàíèçìà òåïëîâîãî êîíâåê-
òèâíîãî ïåðåìåøèâàíèÿ (îêîëî 3,8 Ga). Ïðè ýòîì àíîðòî-
çèòîâûå ðàñïëàâû â ìîëîäîé àñòåíîñôåðå Çåìëè âîøëè
â ñîñòàâ ôîðìèðóþùåéñÿ ïåðâîé â èñòîðèè Çåìëè êîðû
îêåàíè÷åñêîãî òèïà... Òàê, â ðàííåäîêåìáðèéñêèõ êîì-
ïëåêñàõ Ãðåíëàíäèè Ôèñêåíåñcåò è Èñóà àíîðòîçèòû
è àññîöèèðóþùèåñÿ ñ íèìè ãàááðîèäû ïîâñåìåñòíî
âñòðå÷àþòñÿ â âèäå ñîãëàñíûõ ïðîñëîåâ â äðåâíåéøèõ
àìôèáîëèòàõ ïåðâè÷íûõ ÇÏ (Ðàííÿÿ èñòîðèÿ Çåìëè,
1980). Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî íàëè÷èå â ïåð-
âè÷íûõ ÇÏ ðàííåãî àðõåÿ ñèíãåíåòè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ àì-
ôèáîëèòàìè àíîðòîçèòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì ïðèñóòñò-
âèÿ íàèáîëåå äðåâíèõ ó÷àñòêîâ çåìíîé êîðû â ýòîì ðå-
ãèîíå».
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5085 ɩɪɨɬɨɩɥɚɧɟɬɵ          5000                       4950                 4920





4870                                      4785                       4735                 4705





4655                                      4570                       4520                  4490
ȺɄɄɊȿɐɂə Ɂɟɦɥɢ ɢ ɞɪ. ȼɬɨɪɢɱɧɚɹ – ? ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɦɟɬɟɨɪɢɬɨɜ;





4440                                      4355                       4305                 4275
Ɇɚɧɬɢɹ ɧɟɦɨɪ. ɛɚɡɚɥɶɬɵ Ʌɭɧɵ; Ɇɨɪɟ ɇɟɤɬɚɪɚ







4225                                      4140                       4090                 4060 
ɦɟɬɟɨɪɢɬɧɚɹ ɛɨɦɛɚɪ. ȼɬɨɪɢɱɧɵɟ ɪɟɝɨɥɢɬɵ ɦɨɪɹ ɥɭɧɧɚɹ
ɩɥɚɧɟɬ; ɩɪɨɤɚɪɢɨɬɵ; ȼɥɚɠɧɨɫɬɢ, Ʉɪɢɡɢɫɨɜ ɤɨɪɚ





4010                                      3925                       3875                  3845 
ɂɦɛɪɢɣɫɤɚɹ ɛɨɦɛ. ɛɚɡɚɥɶɬɵ ɬɨɧɚɥɢɬɵ ɝɧɟɣɫɵ:
Ɇɨɪɟ Ⱦɨɠɞɟɣ ɛɚɡ. Ƚɪɟɧɥ., Ʌɭɧɵ Ʉɚɧɓ, Ⱥɥɓ, Ⱥɧɓ, ɍɤɓ








3795                                      3710                        3660                 3630 
ɋ Ⱥ Ⱥ Ɇ ɂ Ƀ                         (ɛɟɥɨɦɨɪɢɣ, ɢɫɭɚɧɢɣ, ɚɥɞɚɧɢɣ)
ɇɚ Ʌɭɧɟ – Ilm-Ol-, Ilm-ɛɚɡɚɥɶɬɵ (Ɉɤɟɚɧ Ȼɭɪɶ, Ɇɨɪɹ ɋɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹ, Ⱦɨɠɞɟɣ,
əɫɧɨɫɬɢ), ɧɚ Ɇɚɪɫɟ – ɦɟɬɟɨɪɢɬɵ – R-10; ɮɨɪɦɚɰɢɹ ɂɫɭɚ; ɝɧɟɣɫɵ Ⱥɦɢɬɫɨɤ–
ɍɣɜɚɤ; ɧɚɱɚɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɞɪɚ Ɂɟɦɥɢ ɇɟɣɧ; Ʉɢɬɚɣ; ɋɟɪɢɢ: ɚɥɞɚɧɫɤɚɹ,
ɚɭɥɶɫɤɚɹ, ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɚɹ (?); ɝɪɚɧɢɬɵ, ɨɫɚɞɤɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ, ɬɢɥɥɢɬɵ, ɦɟɬɚɦɨɪ-






3580 ɑ ɍ Ⱦ ɂ Ƀ – ?          3495 (ɛɚɪɛɟɪɬɨɧɢɣ, 3445 ɛɟɥɢɧɝɜɢɣ) 3415 
ɉɪɨɬɨɪɢɮɬɵ (Ɂɉ): Ⱥɮɪɢɤɚ: ɋɚɧɞɫɩɪɟɣɬ,Ɍɢɫɩɪɟɣɬ – Ʉɨɦɚɬɢ – ɏɨɝɟɧɭɝ – 
Ʉɪɨɦɛɟɪɝ, Ɇɟɧɞɨɧ; Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ: Ɍɚɥɝɚ-Ɍɚɥɝɚ – Ⱦɚɮɮɟɪ – ɋɚɥɝɚɲ – Ɇɚɣɧɞɥ;
ɍɤɪɚɢɧɚ – ɫɟɪɢɢ: ɞɧɟɫɬɪɨɜɫɤɨ-ɛɭɝɫɤɚɹ, ɤɨɫɢɜɰɟɜɫɤɚɹ; Ɏɟɧɧɨɫɤɚɧɞɢɹ: ɜɨɥɨɰ-
ɤɚɹ ɫɜɢɬɚ; ɬɨɧɚɥɢɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨ ɫ ɚ ɞ ɤ ɨ ɧ ɚ ɤ ɨ ɩ ɥ ɟ ɧ ɢ ɟ, ɬɨɧɚɥɢɬɵ ɢ
ɞɢɨɪɢɬɵ ɜɨɞɥɨɡɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ɏɓ Cr, Cu-Ni, Au; Pb-Zn (Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ)








3365                                      3280                        3230                3200 
ɋɄɈɅɌɂɃ (ɤɢɜɚɬɢɧɢɣ)
ɉɨɥɢɪɢɮɬɵ (Ɂɉ)Ɇɟɬɚɦɨɪɮɢɡɦ (ȼɨɞɥɨɡɟɪɫɤɢɣ ɛɥɨɤ,Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ)
Ƚɪɚɧɢɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (Ʉɚɪɟɥɢɹ,Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ,ɒɜɟɰɢɹ) Ɉɫɚɞɤɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ
ɋɜɢɬɵ: ɬɭɧɝɭɪɱɢɧɫɤɚɹ; Ⱥɮɪɢɤɚ: Ɏɢɝ-Ɍɪɢ – Ɇɭɞɢɫ;
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ: Ⱦɠɢɦɩɟɪɞɢɧɝ, Ɇɚɤ Ɏɢ, ɍɢɦɟɧ-Ɇɨɫɤɢɬɨ Ʉɪɢɤ, ɉɷɞɞɢ Ɇɚɪɤɟɬ-






3150                                      3065 Ʌ Ɉ ɉ ɂ Ƀ   3015             2985 
Ɋɢɮɬɨɢɞɵ (Ɂɉ) Ɇ ɟ ɬ ɚ ɦ ɨ ɪ ɮ ɢ ɡ ɦ ɨ ɫ ɚ ɞ ɤ ɨ ɧ ɚ ɤ ɨ ɩ ɥ ɟ ɧ ɢ ɟ
Ⱥɮɪɢɤɚ (Ɂɉ): Ʉɪɚɣɧɩɚɧ – Ɇɭɪɱɢɫɨɧ; Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ: Ɋɨɭɛɨɪɧ-ɍɢɦ Ʉɪɢɤ;
ɍɷɥɞ Ɋɷɧɞɠ; Ʉɚɧɚɞɚ (ɫɭɩɟɪɩɨɹɫɚ): ȼɚɛɢɝɭɧ, ȼɢɧɧɟɩɟɝ Ɋɢɜɟɪ, ɋɚɱɢɝɨ, ɍɱɢ
Ⱦɚɣɤɢ Ⱥɦɟɪɚɥɢɤ ɝɧɟɣɫɵ ɇɭɤ ɬɢɥɥɢɬɵ
Ɏɓ: ɋɭɦɨɡɟɪɫɤɨ-Ʉɟɧɨɡɟɪɫɤɢɣ ɢ ɞɪ. Ɂɉ (ɍɤɪɚɢɧɚ, ɫɟɪɢɢ: ɤɨɧɤɫɤɚɹ-ɚɭɥɶɫɤɚɹ;
ɝɪɚɧɢɬɨɢɞɵ: ɫɭɪɫɤɢɣ-ɚɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣ-ɫɚɤɫɚɝɚɧɫɤɢɣ)









2935 ȼ ȿ ɋ ɂ Ƀ 2850  (ɥɨɩɢɣ-II)    2800                2770 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɧɵɟ ɪɢɮɬɨɢɞɵ (Ɂɉ): Ⱥɛɢɬɢɛɢ: Ɍɢɦɦɢɧɫ-Ʉɢɪɤɥɚɧɞ-ɇɨɪɚɧɞɚ; Ɇɟ-
ɬɚɦɨɪɮɢɡɦ, ɨɫɚɞɤɢ (Ʉɚɪɟɥɢɹ – Ʉɨɫɬɨɦɭɤɲɚ, Ʉɟɪɟɬɶ ɢ ɞɪ., ɋȽ-3); Ʉɚɧɚɞɚ (ȼɚ-
ɜɚ) Ƚɪɚɧɢɬɨɢɞɵ (Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ, ɇɨɪɜɟɝɢɹ, Ʉɨɥɶɫɤɢɣ ɩ-ɨɜ); ɍɈ-Ɉ – ɍɢɧɞɢɦɭɪɪɚ
(Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ); Fe (Ʉɨɥɶɫɤɢɣ ɩ-ɨɜ), Ⱥɦɚɡɨɧɤɚ; Au-Pb-Zn (Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ); Au-U –






2720                                     2635                          2585                2555 
ȿ Ɇ ɂ Ƀ                         (ɥɨɩɢɣ-III)
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɡɟɦɧɨɝɨ ɹɞɪɚ
Ɋɟɥɢɤɬɨɜɵɟ ɪɢɮɬɵ (Ɂɉ): Ɇ ɟ ɬ ɚ ɦ ɨ ɪ ɮ ɢ ɡ ɦ  – ɝɪɚɧɭɥɢɬɨɜɵɣ
Ʌɚɜɪɟɧɬɢɹ: ɉɨɧɬɢɚɤ– (ɋ. Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ, Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ ɢ ɞɪ.)
ȼɚɛɢɝɨɧ-Ⱥɛɢɬɢɛɢ; ɇɶɸɬɨɧ Ƚɪɚɧɢɬɨɢɞɵ  (ɝɟɥɟɮɥɢɧɬɚ Ʉɨɫɬɨɦɭɤɲɢ)
Ɍɚɭɧɲɢɩ, ɋɥɟɣɜ; ɍɝɚɧɞɚ ɧɚ ɜɫɟɯ ɳɢɬɚɯ Ɉɫɚɞɤɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ (Ʉɟɣɜɵ) ɋɟɪɢɢ:
ɭɞɨɤɚɧɫɤɚɹ;ɒɚɦɜɚ, Ƚɪɚɮɢɬ, ȼɨɯɛɨɪɢ, ȼɟɧɬɟɪɫɞɨɪɩ (Ⱥɮɪɢɤɚ)
ɍɈ-Ɉ ɋɬɢɥɥɭɨɬɟɪ; Ɇɚɧɢɬɨɜɟɞɠ (Cu-Ni, Pt-C; Cu-Zn; Fe-Ni-Cu); Ʉɚɦɛɚɥɞɚ
(PGE), Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ, Ʉɚɧɚɞɚ ɢ ɞɪ. (Li, Ta, Au ); Ⱥɮɪɢɤɚ – Ɂɢɦɛɚɛɜɟ, ɂɧɞɢɹ, Ʉɚ-
ɧɚɞɚ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ, Ɏɟɧɧɨɫɤɚɧɞɢɹ ɢ ɞɪ. (ɪɟɞɤɨɦɟɬ. ɩɟɝɦɚɬɢɬɵ); Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ
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2505                                      2420                       2370                 2340 
C ɍ Ɇ ɂ Ƀ                    – ɋ Ⱥ Ɋ ɂ Ɉ Ʌ ɂ Ƀ
ɉɚɥɟɨɪɢɮɬɵ ɫ ɤɨɦɚɬɢɢɬɚɦɢ ɝɪɚɧɢɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(Ɏɟɧɧɨɫɤɚɧɞɢɹ; Ʉɚɧɚɞɚ Ʉɚɪɟɥɢɹ, ɉɟɱɟɧɝɚ-ɉɨɥɦɚɤ)
ȼɧɭɬɪɢɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ – ɩɚɥɟɨɨɤɟɚɧ – Ɏɟɧɧɨɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɣ
(Ʉɨɬɥɚɫ-Ɏɓ-ɒɩɢɰɛɟɪɝɟɧ–Ƚɪɟɧɥɚɧɞɢɹ-Ʉɚɧɚɞɚ) ɨɫɚɞɤɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ
(ɬɢɥɥɢɬɵ): Ʉɚɧɚɞɚ; ɋɒȺ (Ɏɟɪɧ-Ʉɪɢɤ ɢ ɞɪ.), 
Ⱥɮɪɢɤɚ (Ƚɚɜɟɪɦɟɧɬ-Ɋɢɮ); ɪɟɨɦɨɪɮɢɡɦ ɝɪɚɧɢɬɨɢɞɨɜ
ɋɜɢɬɵ: ɝɭɪɨɧɫɤɚɹ, ɦɚɬɚɱɟɜɚɧɫɤɚɹ, ȼ ɟ ɬ ɪ ɟ ɧ ɵ ɣ ɉ ɨ ɹ ɫ  (Ʉɚɪɟɥɢɹ)
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ (ɏɚɦɟɪɫɥɢ, Ɍɭɪɟ Ʉɪɢɤ);                    Cu-Ni (Ɇɨɧɱɚ, Ɍɨɦɩɫɨɧ),
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ;Ɇɨɧɝɨɥɢɹ                                      Au (Ⱥɮɪɢɤɚ; ɂɧɞɢɹ – Ʉɨɥɚɪ);
ɍɈ-Ɉ Ⱦɠɢɦɛɟɪɥɚɣɧ; Ɏɓ-Ȼɭɪɚɤɨɜɫɤɚɹ, Ȼɪɚɡɢɥɢɹ; ɋ. Ⱥɦɟɪɢɤɚ;
Ʉɢɜɚɤɤɚ, ɂɦɚɧɞɪɚ, ɉɟɧɢɤɚɬ ɢ ɞɪ.; Ⱥɮɪɢɤɚ (ȼ. Ⱦɚɣɤɚ); Ɏɓ-Ʉɢɣ;.
Fe (Ⱦɟɣɥɡ-Ƚɨɪɞɠ, ɄɆȺ),                                  Cu-Ni (Ɍɨɦɩɫɨɧ-Ʉɚɧɚɞɚ)
Au (Ⱥɮɪɢɤɚ – Ⱥɲɚɧɬɢ, ɉɪɟɫɬɢɹ, Ʉɟɦ Ɇɨɬɨɪ, Ƚɥɨɛ-Ɏɟɧɢɤɫ; ɂɧɞɢɹ – Ʉɨɥɚɪ;
Ȼɪɚɡɢɥɢɹ – Ɇɨɪɪɭ-ȼɟɥɶɨ; ɋ. Ⱥɦɟɪɢɤɚ – ɏɨɭɦɫɬɟɣɤ; Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ – Ɉɥɢɦɩɢɤ
Ⱦɷɦ). Ɋɟɞɤɨɦɟɬ. ɩɟɝɦɚɬɢɬɵ Ȼɟɪɧɢɤ-Ʌɟɣɤ (Ʉɚɧɚɞɚ). ɋɬɪɨɦɚɬɨɥɢɬɵ – Ɂ. Ⱥɜɫɬɪɚ-







2290                                      2205                         2155               2125 
ə Ɍ ɍ Ʌ ɂ Ƀ
Ɋɚɫɫɟɹɧɧɵɟ ɪɢɮɬɵ: ɤɟɣɜɫɤɢɟ ɬɪɚɯɢɞɨɥɟɪɢɬɵ; ɫɟɪɢɹ ɂɫɬ-ɉɭɨɥɚɧɤɚ
Ⱥɓ (ɭɞɨɤɚɧɫɤɚɹ); ɐ. Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ (ɤɨɦɩɥɟɤɫ Ɍɨɯɦɚɹɪɜɢ); ɉɟɱɟɧɝɫɤɨ-
ȼɚɪɡɭɝɫɤɢɣ (ɫɜɢɬɵ ɤɭɷɬɫɴɹɪɜɢɧɫɤɚɹ, ɤɨɥɨɫɣɨɤɫɤɚɹ); Ⱦɚɣɤɢ ɬɨɥɟɢɬ-
ɩɢɤɪɢɬɨɜɵɯ ɞɨɥɟɪɢɬɨɜ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ (ɜ ɬ. ɱ. ɇɢɩɢɫɫɢɧɝ – Ʉɚɧɚɞɚ, Ɏɟɧɧɨɫɤɚɧ-
ɞɢɹ, Ⱥɥɓ, ɬɪɚɩɩɵ ɫɦɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ – ȼɄɆ; Ⱥɓ – Ɉɥɨɧɞɢɧɫɤɢɣ Ɂɉ);
ɍɈ-Ɉ Ɇɚɦɨɧɫɤɢɣ, ȿɥɚɧɶ-ȼɹɡɨɜɫɤɢɣ (ȼɆɄ)
ɒɢɪ-ɩɨɹɫɚ (ɂɧɞɢɹ); Ɋɟɞɤɨɦɟɬ. ɩɟɝɦɚɬɢɬɵ: ɍɤɪɚɢɧɚ, ɋɒȺ, Ƚɜɢɚɧɚ
ɗɜɚɩɨɪɢɬɵ, ɫɬɪɨɦɚɬɨɥɢɬɵ (ɂɧɞɨɤɢɬɚɣ, ɋ. Ⱥɦɟɪɢɤɚ – Ʌɚɛɪɚɞɨɪ, ɋɤɚɥɢɫɬɵɟ
Ƚɨɪɵ), ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɵ (ɦɟɞɜɟɠɶɟɝɨɪɫɤɢɣ, ɬɭɥɨɦɨɡɟɪɫɤɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ)






2075                                     1990
Ʌ ɘ Ⱦ ɂ Ʉ Ɉ ȼ ɂ Ƀ
Ɂɚɨɧɟɠɢɣ ɋɭɣɫɚɪɢɣ
Ɋɢɮɬ ɤɪɚɫɧɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ: – Ɏɟɧɧɨɫɤɚɧɞɢɹ
(Ɉɧɟɠɫɤɨ-Ȼɟɥɨɡɟɪɫɤɢɣ; ɋɚɬɬɚɫɜɚɚɪɚ-Ʉɚɪɚɫɣɨɤ,
Ʉɢɬɬɟɥɹ), ɍɤɪɚɢɧɚ (Ʉɪɚɫɧɨɝɨɪɫɤɨ-
ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɢɣ); Ⱥɓ (ɍɞɨɤɚɧɫɤɢɣ), ȼɄɆ – 
ȼɨɥɝɨɝɪ.-Ɍɚɦɛɨɜɫɤɢɣ). ɋɜɢɬɵ: ɩɢɥɶɝɭɹɪɜɢɧ-
ɫɤɚɹ, ɡɚɨɧɟɠɫɤɚɹ, ɫɭɣɫɚɪɫɤɚɹ, ɚɧɢɦɢɤɢ) Ⱦɚɣɤɢ
(ɇɶɹɫɢɤɤɚ, Ʉɚɪɢɤɴɹɜɪ, ȼɚɫɣɨɤ) Ɉ – ɉɭɞɨɠɝɨɪɚ,
Ʉɨɣɤɚɪɫɤɨ-ɋɜɹɬɧɚɜɨɥɨɤ, Ƚɢɪɜɚɫ – Ɉɭɬɨɤɭɦɩɭ
(ɏɚɣɬɢɹɣɧɟɧ), ȿɪɦɭɚ, Ʉɚɚɥɚɦɨ, ȿɥɚɧɶɫɤɢɣ ɢ
ɞɪ. (ȼɄɆ), ɍɧɝɪɢɧɫɤɢɣ (Ⱥɓ); V-Ti-Mt (Ɉɬɚɧ-
ɦɹɤɢ, Ɇɭɫɬɚɜɚɚɪɚ), ɲɭɧɝɢɬɵ, Cu-Ni, PGE 
(Ȼɭɲɜɟɥɶɞ); Cu Ʉɚɧɚɞɚ (Ɍɚɦɚɝɚɦɢ), ɇɨɪɜɟɝɢɹ
(Ɋɟɪɮɮɶɨɪɞ); ɬɪɭɛɤɢ Di (Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɚɹ ɚɥɦ.
ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ)
ɐɢɚɧɨɛɚɤɬɟɪɢɢ (ɄɆȺ, Ɉɧɟɠɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ);
ɫɬɪɨɦɚɬɨɥɢɬɵ (ɋ. Ⱥɦɟɪɢɤɚ)
     (į13ɋ = +8,2–13,4ɨ/ɨɨ) (Ʌɚɦɚɝɭɧɞɢ)
1940             1910




ɲɢɧɫɤɢɟ ɤɜɚɪɰɢɬɵ);  ɦɟɧɟɥɶ-
ɫɤɚɹ, ɤɚɩɥɢɧɫɤɚɹ; ɟɧɢɫɟɣɫɤɚɹ
ɬɭɪɛɢɞɢɬɵ (ɋɚɜɨ-Ɉɭɬɨɤɭɦɩɭ);
ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɡɦ; ɍɈ-Ɉ – Ʉɨɜɞɚ,
Ƚɪɟɦɹɯɚ-ȼɵɪɦɟɫ, Ɍɢɤɲ-ɨɡɟɪɨ-
ȿɥɟɬɶɨɡɟɪɨ; Ɋɚɩɚɤɢɜɢ (ȼɄɆ);
Ⱦɨɥɨɦɢɬɵ (Ʉɨɪɨɧɟɣɲɢɧ – Ʉɚ-
ɧɚɞɚ); ɋɬɪɨɦɚɬɨɥɢɬɵ (Ⱥɜɫɬɪɚ-
ɥɢɹ);  ɬɢɥɥɢɬɵ; Zn-Pb-Ag (Cu-
Au), Mt-bif – ɒɟɥɥɟɮɬɟɨ, Ȼɟɪ-
ɝɫɥɚɝɟɧ (ɒɜɟɰɢɹ); Cu – Ʉɢɪɭ-
ɧɚ (Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ); Cu, U-Mt – 
ɉɚɥɚɛɨɪɚ (ɘ. Ⱥɮɪɢɤɚ); Th-Zr 












1860                                      1775                       1725                 1695 
ȼ ȿ ɉ ɋ ɂ Ƀ
Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɪɢɮɬɵ: ɮɟɪɪɨɩɢɤɪɢɬɵ ɉɟɱɟɧɝɢ ɤɢɦɛɟɪɥɢɬɵ (ɉɨɪɶɹ)
(ɇɢɚɝɚɪɫɤɢɣ, Ⱦɭɛɨɜɧɬ, Ɋɨɩɪɭɱɟɣɫɤɢɟ ɥɚɦɩɪɨɮɢɪɵ (ɉɟɱɟɧɝɚ)
Ⱥɬɚɛɚɫɤɚ; Ʌɚɩɥɚɧɞɫɤɢɣ, ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɡɦ, ɝɪɚɧɢɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɢɣ)                                      (ȼɭɨɤɫɚ, ɗɥɢɫɟɧɜɚɚɪɚ ɢ ɞɪ.)
Ɇ ɭ ɫ ɤ ɨ ɜ ɢ ɬ ɨ ɜ ɵ ɟ ɩ ɟ ɝ ɦ ɚ ɬ ɢ ɬ ɵ
Ɋɚɩɚɤɢɜɢ, ɝɚɛɛɪɨ-ɚɧɨɪɬɨɡɢɬɵ (Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶɫɤɢɣ ɢ ɞɪ.); ɍɈ-Ɉ:
ɋɚɞɛɟɪɢ, ɑɢɧɟɣɫɤɢɣ, ɋɚɧɝɢɥɟɧ;
Ʉɪɚɫɧɵɟ ɝɪɚɧɢɬɵ Ȼɭɲɜɟɥɶɞɚ ɇɟɮɟɥɢɧ-ɫɢɟɧɢɬ.-ɋɚɯɚɪɣɨɤ-2
U ɢ Mu ɩɟɝɦɚɬɢɬɵ (Ɏɓ, Ⱥɓ); ɨɫɚɞɤɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ
Au (Ɇɚɣɫɤɨɟ, ɉɟɞɪɨɥɚɦɩɢ)
Cu-V, Zn-Cr-V, Mo-Cu-U             Zn-Pb-Cu Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ (Ɇɚɭɧɬ-Ⱥɣɡɚ); ɪɟɞɤɨɦɟ-
U-Ti-Se-V-Pt-Cu-Mo-Au             ɬɚɥɶɧɵɟ ɝɪɚɧɢɬɵ (ɋɢɛɢɪɶ)
(Ɂɚɨɧɟɠɶɟ – ɉɚɞɦɨɡɟɪɨ ɢ ɞɪ.),








ɉ ɪ ɨ ɞ ɨ ɥ ɠ ɟ ɧ ɢ ɟ ɬ ɚ ɛ ɥ .  5  
Ɋ ɂ Ɏ ȿ Ƀ
XV
CL
1645                                     1560                        1510                1480 
                                           (ɛɭɪɡɹɧɢɣ)
Ⱥɜɥɚɤɨɝɟɧɵ, ɝɟɨɫɢɧɤɥɢɧɚɥɢ ɛɭɪɡɹɧɫɤɚɹ ɫɟɪɢɹ (ɘ. ɍɪɚɥ)
(ɉɚɲɫɤɨ-Ʌɚɞɨɠɫɤɚɹ) ɝɚɛɛɪɨ-ɚɧɨɪɬɨɡɢɬɵ (Ʌɚɛɪɚɞɨɪ, Ƚɟɛɪɢɞɵ, ɍɓ),
ɝɪɚɧɢɬɵ ɪɚɩɚɤɢɜɢ (Ɋɢɠɫɤɢɣ, ȼɵɛɨɪɝɫɤɢɣ, ɋɚɥɦɢ ɢ ɞɪ., ɏɚɦɚɪɭɞɞɚ, Ɋɚɝɭɧɞɚ,
Ɇɚɡɭɪɫɤɢɣ); Di-ɥɚɞɨɝɨɥɢɬɵ (Ʌɚɞɨɠɫɤɨ-Ⱦɚɥɟɤɚɪɥɢɣɫɤɢɣ ɩɨɹɫ); ɤɜɚɪɰɟɜɵɟ
ɩɨɪɮɢɪɵ, ɞɨɥɟɪɢɬɵ (ɨ. Ƚɨɝɥɚɧɞ, ɘɁ ɒɜɟɰɢɹ, ɋɶɸɩɢɪɢɨɪ), Ne-ɫɢɟɧɢɬɵ (ɇɨɪ-
ɪɚ-ɑɟɪɪ,ɒɜɟɰɢɹ)
ɍɈ-Ɉ: Ʉɨɧɞɟɪ, Ɇɚɫɤɨɤɫ (Pt); U ɢ U-ɊɁɗ (Ɇɚɭɧɬ-Ⱥɣɡɚ ɜ Ɇɟɪɢ-Ʉɟɬɥɢɧ, Ɋɟɣɧɞ-







1430                                      1345                        1295                 1265 
ɂ Ɉ Ɍ ɇ ɂ Ƀ (ɸɪɦɚɬɢɧɢɣ)
Ⱥɫɬɪɨɛɥɟɦɵ; ɚɜɥɚɤɨɝɟɧɵ; ɘ. ɍɪɚɥ (ɸɪɦɚɬɢɧɫɤɚɹ, ɦɚɲɚɤɫɤɚɹ)
ɋɶɸɩɢɪɢɨɪ (ɝɪɭɩɩɚ ɋɢɛɥɟɣ); ɐ. ɇɨɪɜɟɝɢɹ
Ɍɭɧɚ-ɞɨɥɟɪɢɬɵ, ɝɭɫɬɚɜ-     (ɝɪɭɩɩɚ Ɍɟɥɟɦɚɪɤ); Ⱥɧɓ (ɸɫɦɚɫɬɚɯɫɤɚɹ ɫɜɢɬɚ)
ɩɨɪɮɢɪɵ  (ɒɜɟɰɢɹ);
ɏɚɩɭɧɜɚɚɪɚ (ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɟ) ɥɚɦɩɪɨɢɬɵ (Ʉɨɫɬɨɦɭɤɲɚ)
Ⱥɧɨɪɬɨɡɢɬɨɜɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ: ɤɢɦɛɟɪɥɢɬɵ-II (Ⱥɪɯ., ɉɪɢɫɚɹɧɶɟ)
Ⱥɮɪɢɤɚ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ, Ƚɪɟɧɥɚɧɞɢɹ, ɉɨɥɶɲɚ, ɋ. ɢ ɘ. Ⱥɦɟɪɢɤɚ
Ȼɟɪɞɹɭɲɫɤɢɣ, Ⱥɮɪɢɤɚ, ɋ. ɢ ɘ. Ⱥɦɟɪɢɤɚ, Ƚɪɟɧɥɚɧɞɢɹ
Ⱦɚɣɤɢ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɵ:
1362 – ɬɨɥɟɢɬɵ – 1250 – ɥɚɦɩɪɨɮɢɪɵ – 1248 – ɞɨɥɟɪɢɬɵ













1215                                      1130 (ɞɭɥɭɬɢɣ) 1080                1050 
ȼɧɭɬɪɢɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɪɢɮɬɵ: ɋɪɟɞɧɟɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ (ɬɢɥɥɢɬɵ)
ɋ. Ⱥɦɟɪɢɤɚ (Ɇɢɞɤɨɧɬɢɧɟɧɬ–ɞɭɥɭɬɫɤɢɣ, (ɘ. Ⱥɦɟɪɢɤɚ – ɋɚɧ-Ɏɪɚɧɰɢɫɤɨ)
ɤɨɦɩɥɟɤɫ);ɘɁ Ⱥɮɪɢɤɚ (Ɍɭɝɟɥɚ) ɨɫɚɞɤɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ (ɘ. ɇɨɪɜɟɝɢɹ)
Ⱦɪɨɛɥɟɧɢɟ ɉɚɧɝɟɢ-I, ɛɚɡɢɬɨɜɵɣ ɦɚɝɦɚɬɢɡɦ; ɤɨɪɵ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ
Ʉɜɚɪɰɟɜɵɟ ɩɨɪɮɢɪɵ (ɒɩɢɰɛɟɪɝɟɧ)
ɉɚɪɧɵɟ ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɹɫɚ (ɍɪɚɥ, Ɍɹɧɶ-ɒɚɧɶ) ɤɢɦɛɟɪɥɢɬɵ (Ⱥɪɯ.)
ɍɈ-Ɉ – Ⱦɭɥɭɬ; Ɍɭɝɟɥɚ-Ɋɚɧɞ (Cr) ɥɚɦɩɪɨɢɬɵ (ɉɨɪɶɹ ɝɭɛɚ)
Ⱦɚɣɤɢ ɍɪɚɥɚ: ɬɨɥɟɢɬ-ɩɢɤɪɢɬɨɜɵɟ – ɬɨɥɟɢɬɨɜɵɟ
Ilm-Ti-Mt (Ⱦɭɥɭɬ); Sn (Ȼɪɚɡɢɥɢɹ); U-Pb-Zn-Ag-Au-W-Cu (Ⱥɣɞɚɯɨ); ɋɬɪɨɦɚɬɨ-

















1000                                       915                          865                   835 
ɏ Ɉ Ƚ Ʌ Ⱥ ɇ Ⱦ ɂ Ƀ (ɤɚɪɚɬɚɜɢɣ)
Ⱥɫɬɪɨɛɥɟɦɵ; ɚɜɥɚɤɨɝɟɧɵ: ɇɶɸɮɚɭɧɞɥɟɧɞ, ȼ. Ƚɪɟɧɥɚɧɞɢɹ, ɒɩɢɰɛɟɪɝɟɧ, ɘɁ
ɒɜɟɰɢɹ, ɋ. ɢ ɘ. ɇɨɪɜɟɝɢɹ); ɌɌɉ (ɘ. ɍɪɚɥ, Ɍɚɣɦɵɪ ɢ ɞɪ.)
Ʉɚɪɛɨɧɚɬɧɨ-ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɵɟ ɫɟɪɢɢ: ɍɪɚɥ (ɡɢɥɶɦɟɪɞɚɤɫɤɚɹ ɢ ɞɪ., ɧɢɠɧɟɤɭɫɢɧ-
ɫɤɚɹ – ɛɚɤɚɥɶɫɤɚɹ); Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɟ (ɦɭɣɫɤɚɹ); ɭɢɧɞɟɪɦɢɪ, ɚɞɟɥɚɢɞɚ
Ɉɥɟɞɟɧɟɧɢɹ (ɐ. ɂɘɁ. Ⱥɮɪɢɤɚ)
Ȼɚɲɤɢɪɫɤɢɣ ɦɟɝɚɚɧɬɢɤɥɢɧɨɪɢɣ – ɫɜɢɬɵ:
ɤɚɬɚɜɫɤɚɹ (938) –  ɢɧɡɟɪɫɤɚɹ (896) – ɧɢɠɧɟɢɧɡɟɪɫɤɢɟ ɤɚɪɛɨɧɚɬɵ (836)
ɳɟɥɨɱɧɨ-ɤɚɪɛɨɧɚɬɢɬɨɜɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ (Ɉɧɬɚɪɢɨ);
Au (ɋɨɥɝɨɧɫɤɨɟ ɜ Ʉɭɡɧɟɰɤɨɦ Ⱥɥɚɬɚɭ); Sn, Cu (Ɇɟɞɧɵɣ ɉɨɹɫ, Ɇɚɧɨɧɨ-













785                                         700
Ⱥɫɬɪɨɛɥɟɦɵ (əɧɢɫɴɹɪɜɢ ɢ ɞɪ.);
Ʉɚɪɚɬɚɟɜɫɤɚɹ ɫɜɢɬɚ
Ɇɟɬɚɦɨɪɮɢɡɦ ɢ ɝɪɚɧɢɬɵ (Ɍɚɣɦɵɪ),
Ɂɚɤɪɵɬɢɟ Ɇɢɞɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɮɬɚ
 (ɋ. Ⱥɦɟɪɢɤɚ) ɬɢɥɥɢɬɵ
ɓɍ-ɤɚɪɛ. Ƀɨɤɨ-Ⱦɨɜɵɪɟɧɫɤɢɣ;
Ɍɨɦɬɨɪ (Sc-Tr-Y-Nb); ɫɢɞɟɪɢɬɵ, ɚɧɤɟɪɢɬɵ,
ɮɥɸɨɪɢɬɨɜɵɟ, ɩɨɥɢɦɟɬɚɥ. ɦ-ɹ (Ȼɚɲɤɢɪɫɤɢɣ
ɚɧɬɢɤɥɢɧɨɪɢɣ, Ⱥɮɪɢɤɚ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ);  ɧɟɮɬɶ, ɝɚɡ
Ⱥɧɨɦɚɥɢɢ Sr ɜ ɦɨɪɫɤɢɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɚɯ
 650                 620 
ȼ ȿ ɇ Ⱦ – ɷɞɢɚɤɚɪɢɣ
(ɤɚɬɚɧɝɢɣ)
    (ɜɚɪɚɧɝɢɣ)   (ɷɞɢɚɤɚɪɢɣ)










(ɍɪɚɥ, Ɂ. ɢ ȼ. Ⱥɮɪɢɤɚ) ɢɪɢ-
ɞɢɟɜɵɟ ɚɧɨɦɚɥɢɢ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɟ
ɛɟɫɫɤɟɥɟɬɧɵɟ ɦɧɨɝɨɤɥɟɬɨɱɧɵɟ
ɠɢɜɨɬɧɵɟ, ɛɢɨɝɟɪɦɵ (ȼ. ɋɚɹɧ,











ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
Ɏ Ⱥ ɇ ȿ Ɋ Ɉ Ɂ Ɉ Ƀ
XX
PP
570 (540–495) 485 (495–443) 435  (435–405)  405  (405–360) 
Ʉ ɟ ɦ ɛ ɪ ɢ ɣ Ɉ ɪ ɞ ɨ ɜ ɢ ɤ ɋ ɢ ɥ ɭ ɪ Ⱦ ɟ ɜ ɨ ɧ
ɚɫɬɪɨɛɥɟɦɵ, ɢɦɩɚɤɬɢɬɵ; ɢɪɢɞɢɟɜɵɟ ɚɧɨɦɚɥɢɢ; ɤɚɥɟɞɨɧɢɞɵ ɇɨɪɜɟɝɢɢ
ɛɚɥɬɢɣɫɤɚɹ ɫɟɪɢɹ, ɏɢɛɢɧɵ, Ʌɨɜɨɡɟɪɨ, ɇɭɪɚɥɢ ɂɥɶɦɟɧɶ, Ʉɢɦɩɟɪɫɚɣ, Ʉɨɜɞɨɪ
Ɋɢɮɬɵ Ʉɪɚɫɧɨɦɨɪɫɤɢɣ, ɍɪɚɥ, Ȼɚɣɤɚɥɶɫɤɢɣ, Ɍɚɫɦɚɧɫɤɢɣ
Ɉɤɟɚɧɵ əɩɟɬɭɫ, ɉɚɥɟɨɬɟɬɢɫ, ɉɚɥɟɨɩɚɰɢɮɢɤɚ Ɋɟɚɤɬɢɜɚɰɢɹ Ɉɧɟɠɫɤɨ-
ɉɚɥɟɨɚɡɢɚɬɫɤɢɣ; Ȼɟɥɨɡɟɪɫɤɨɝɨ ɪɢɮɬɚ
Ɉɮɢɨɥɢɬɵ? (Ɇɨɧɝɨɥɢɹ, ɇɨɪɜɟɝɢɹ) Ʉɪɚɫɧɨɰɜɟɬɵ (ɨɥɞɪɟɞ)
Ɉɫɬɪɨɜɧɵɟ ɞɭɝɢ, ɤɨɥɥɢɡɢɢ Ʉɚɨɥɢɧɢɬɵ, ɷɜɚɩɨɪɢɬɵ
Di (əɤɭɬɢɹ, ɋ. Ɍɢɦɚɧ, ɍɪɚɥ, ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ   (Ɍ 23–31 °ɋ),
        PGE–Ni-Mo (ɘ. Ʉɢɬɚɣ, Cɟɬɬɟ-Ⱦɚɛɚɧ, ɋɒȺ – ɞɟɜɨɧ)
                                  Au (Ɂ. ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ), PGE-Ni-Zn (Ʉɚɧɚɞɚ) ɬɢɥɥɢɬɵ
ɧɟɮɬɶ, U, Au,  Sn, W, Mn, Di, Cu, Cr, Au, ɮɨɫɮɨɪɢɬɵ, ɭɝɨɥɶ, Fe, CuS,  Zr  
P2O5 ɩ ɨ ɥ ɢ ɦ ɟ ɬ ɚ ɥ ɥ ɵ (ɉɪɢɛɚɣɤɚɥɶɟ, Ʉɚɧɚɞɚ – ɉɚɣɧ-ɉɨɣɧɬ, ɋɒȺ – Ɇɢɫ-
ɫɭɪɢ-Ɇɢɫɫɢɫɢɩɢ, Ʉɢɬɚɣ) ȼ,  Pb-Zn, Di (Ⱥɪɯ.), ɛɨɤɫɢɬɵ
Ɋɢɮɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  (ɪ. Ʌɟɧɚ ɢ ɞɪ.)
 «ɫɤɟɥɟɬɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ» → ɪɭɝɨɡɵ, ɛɟɫɱɟɥɸɫɬɧɵɟ ɪɢɧɢɨɮɢɬɵ, →ɚɪɯɟɨ-
ɰɢɚɬɵ, ɬɪɢɥɨɛɢɬɵ, ɡɚɦɤɨɜɵɟ, ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟ, ɢɝɥɨɤɨɠɢɟ
ɛɪɚɯɢɨɩɨɞɵ ɢ ɞɪ. ɦɯɢ, ɝɪɢɛɵ ɤɨɧɨɞɨɧɬɵ, ɪɵɛɵ











355          (360–286) 270  (286–248)  220  (248–208) 190  (208–135) 
Ʉ ɚ ɪ ɛ ɨ ɧ ɉ ɟ ɪ ɦ ɶ Ɍ ɪ ɢ ɚ ɫ ɘ ɪ ɚ
ɢɪɢɞɢɟɜɵɟ ɚɧɨɦɚɥɢɢ C ɭ ɩ ɟ ɪ ɯ ɪ ɨ ɧ, ɢɦɩɚɤɬɢɬɵ, ɚɫɬɪɨɛɥɟɦɵ; ɋ. əɩɟɬɭɫ; Ⱥɧ-
ɬɢɥɥɵ Ɋɢɮɬɵ: Ɉɫɥɨ, Ɂ.-ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ, ȿɧɢɫɟɣɫɤɨ-ɏɚɬɚɧɝɫɤɢɣ, Ȼɚɣɤɚɥɶɫɤɢɣ, Ƚɨ-
ɛɢ-Ɍɹɧɶɲɚɧɫɤɢɣ, ɋɟɜɟɪɨ-Ɇɨɧɝɨɥɶɫɤɢɣ); Ʉɪɚɫɧɨɦɨɪɫɤɢɣ (ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ)
ɬɪɚɩɩɵ Ʉɚɪɪɭ, ɋɢɛɢɪɢ (Ɍɚɥɧɚɯ-ɇɨɪɢɥɶɫɤ-ɏɚɪɚɣɥɚɯ) ɢ ɞɪ.
Ɇɟɬɚɦɨɪɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɹɫɚ: əɩɨɧɢɹ (ɏɢɞɚ – Ɋɟɧɝɟ – ɋɭɨ – ɑɢɡɭ),
ɍɪɚɥ, ɋ-Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ Ʉɨɪɞɢɥɶɟɪɵ Ƚɪɚɧɢɬɵ: Ⱥɥɬɚɣ (Ʉɚɥɛɚ-ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɟɧ.-
Ȼɟɥɨɤɭɪɢɯɚ-ɘ.ɉɪɢɛɚɣɤɚɥɶɟ-ɘȼ Ⱥɥɬɚɣ ɢ ɞɪ.) ɬɢɥɥɢɬɵ; ɭɝɨɥɶ, ɧɟɮɬɶ, Ʉ-ɫɨɥɶ,
ɝɚɡ, ɤɚɨɥɢɧ, ɤɪɚɫɤɢ PGE-Cu-Ni (ɋɢɛɢɪɶ); PGE-Cu-Au-Ag (ɉɨɥɶɲɚ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ),
Au-Pt (ɋɭɯɨɣ Ʌɨɝ-ɑɭɤɨɬɤɚ-Ʉɨɥɵɦɚ-Ⱦɚɪɚɫɭɧ-Ɇɭɪɭɧɬɚɭ ɢ ɞɪ.), P2O5 (ɋɵɧɧɵɪ,
ɘ. ɋɚɤɭɧ ɢ ɞɪ.), ɭɝɨɥɶ, ɧɟɮɬɶ,Fe;      
ɩɟɝɦɚɬɢɬɵ (Ⱥɥɶɩɵ,ɘ-Ⱥɡɢɚɬɫɤɢɣ ɩɨɹɫ, ɉɪɢɢɪɬɵɲɶɟ, ɇɢɝɟɪɢɹ)
ɛɨɤɫɢɬɵ (ɋɈȻɊ ɢ ɞɪ.);  Cu – Mo ( Ɇɨɧɝɨɥɢɹ, Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɟ, Ȼɪɢɬ. Ʉɨɥɭɦɛɢɹ ) 
Fe (ɋɨɤɨɥ.-ɋɚɪɛ.),    Au, Hg, Cu      U, Cu-Ni, Au, Ag  (ɨɨɥɢɬɵ),
Sn (Ʉɨɪɧɭɨɥɥ),                U-V (ɑɟɯɢɹ, Ɂɚɨɧɟɠɶɟ) Sn,Mo,W,Au,Ag,
ɩɥɚɬɢɧɨɢɞɵ (Ƚɭɥɢ)           Di (əɤɭɬɢɹ) ɩɨɥɢɦɟɬɚɥɥɵ
ȼɪɟɦɟɧɚ ɝɨɞɚ→ (Ɍ 20-30–10-20 °ɋ) Ɂɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɚɞɤɨɜ
«Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɚɹ Ɂɜɟɪɨɩɨɞɨɛɧɵɟ Ƚ ɨ ɥ ɨ ɫ ɟ ɦ ɟ ɧ ɧ ɵ ɟ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ» → ɪɟɩɬɢɥɢɢ, Ȼɟɥɟɦɧɨɢɞɟɢ Ƚɨɥɨɜɨɧɨɝɢɟ
ɞɪɟɜɨɜɢɞɧɵɟ, ɩɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɟɫɹ ɦɨɥɥɸɫɤɢ
ɩɥɚɭɧɨɜɢɞɧɵɟ,ɩɚɩɨɪɨɬɧɢɤɢ; ɰɟɪɚɬɢɬɵ ɢ ɞɪ. ɩɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɟɫɹ
ɩɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɟɫɹ, ɮɭɡɭɥɢɧɢɞɵ, ɢɯɬɢɨɡɚɜɪɵ, ɞɢɧɨɡɚɜɪɵ
ɝɨɧɢɚɬɢɬɵ, ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ ɩɥɟɡɢɨɡɚɜɪɵ ɩɟɪɜɨɩɬɢɰɵ
ɞɢɧɨɡɚɜɪɵ ɩɬɟɪɨɡɚɜɪɵ

















140Ɇ ɟ ɥ 55 ɉɚɥɟɨɝɟɧ 5 ɇɟɨɝɟɧ⇒ Ɏɭɬɭ ɪɨɝɟɧ
                 (135–65) (65–23,5)                 (23,5–1,65) 
ɋɭɩɟɪɯɪɨɧ, ɢɦɩɚɤɬɢɬɵ, ɢɪɢɞɢɟɜɵɟ





ɍɝɨɥɶ, ɮɨɫɮɨɪɢɬɵ, ɦɟɥ ɛɨɤɫɢɬɵ
W-Mo, Au, Pb, Sn, Di, Mn, Fe, ɧɟɮɬɶ, U, 
 Cu – Mo (Ʉɨɪɞɢɥɶɟɪɵ) Ɏɨɫɮɨɪɢɬɵ,
Hg, Cu, Au, Ag, C, Pb-Zn 
ɨɥɟɞɟɧɟɧɢɹ, ɫɟɣɫɦɨɞɢɫɥɨɤɚɰɢɢ: Ɏɟɧɧɨɫɤɚɧɞɢɹ ɢ ɞɪ.;
ɪɢɮɬɵ: Ȼɨɬɧɢɱɟɫɤɢɣ, Ɉɧɟɠɫɤɢɣ – ?
ɉ ɨ ɤ ɪ ɵ ɬ ɨ ɫ ɟ ɦ ɟ ɧ ɧ ɵ ɟ ɥɚɧɞɲɚɮɬɵ
«ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɣ ɤ ɨ ɤ ɤ ɨ ɥ ɢ ɬ ɨ ɮ ɨ ɪ ɢ ɞ ɵ
ɜɡɪɵɜ», ɦɨɥɥɸɫɤɢ ɦ ɥ ɟ ɤ ɨ ɩ ɢ ɬ ɚ ɸ ɳ ɢ ɟ
(ɢɧɨɰɟɪɚɦɵ, ɛɪɸɯɨɧɨɝɢɟ ɦɚɦɨɧɬɵ
ɪɭɞɢɫɬɵ), ɤɨɪɚɥɥɵ, ɦ ɨ ɥ ɥ ɸ ɫ ɤ ɢ
ɝɭɛɤɢ, ɯɪɹɳɟɜɵɟ ɤ ɨ ɫ ɬ ɢ ɫ ɬ ɵ ɟ
ɢ ɚɤɭɥɨɜɵɟ ɪɵɛɵ, ɪ ɵ ɛ ɵ
ɩɥɟɡɢɨɡɚɜɪɵ, ɞɢɧɨɡɚɜɪɵ ɢ
ɭɬɤɨɧɨɫɵɟ, ɢɝɭɚɧɨɞɨɧɵ ɬɢɪɚɧɨɡɚɜɪɵ ɥɟɦɭɪɵ,
ɩɬɟɪɨɞɚɤɬɢɥɢ, ɩɬɢɰɵ ɚɧɬɪɨɩɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤ
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ëåãêîé àíîðòîçèòîâîé êîðû â ýêâàòîðèàëüíîé
îáëàñòè â âèäå ôðàãìåíòîâ ìèêðîêîíòèíåí-
òîâ (ïåðâè÷íûõ ìèêðîïëèò), äèíàìè÷åñêè àê-
òèâíî ïåðåìåùàþùèõñÿ ê ïîëþñàì è ïîñòî-
ÿííî ìåíÿþùèõ ñâîè î÷åðòàíèÿ. Ôîðìèðîâà-
íèå ñðåäíèõ è êèñëûõ ðàñïëàâîâ êàê âòîðè÷-
íûõ îòíîñèòåëüíî ãëàâíûõ ñîñòàâîâ è èõ
äèôôåðåíöèàòîâ ïðîèñõîäèëî ñ îòñòàâàíè-
åì, íî ñïîñîáñòâîâàëî ñîçäàíèþ ìíîãîñëîé-
íîé ñòðóêòóðû Çåìëè â ïðîöåññå ìîáèëüíîé
àêêðåöèè. 
Ïî äðóãèì ïðåäñòàâëåíèÿì (Ìîë÷àíîâ, 
Ïàðàåâ, 2004), åñëè Çåìëÿ ôîðìèðîâàëàñü 
èç íåîäíîðîäíîãî ïðîòîïëàíåòíîãî ãàçîïû-
ëåâîãî ñãóùåíèÿ (èëè ðàñïëàâà), òî â óñëîâè-
ÿõ ïëàíåòàðíîãî âðàùåíèÿ â öåíòðå òàêîãî
åäèíîãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíû ñîáðàòüñÿ íàè-
áîëåå ëåãêèå ñîñòàâëÿþùèå. Â ïîëå äåéñòâèÿ
óíèâåðñàëüíûõ öåíòðîáåæíî-èíåðöèîííûõ
ñèë âíà÷àëå ïðîèñõîäèò äèôôåðåíöèàöèÿ èñ-
õîäíîãî âåùåñòâà ñðåäû, è òîëüêî çàòåì èç
ïðîäóêòà «ïðåäâàðèòåëüíîé ñåïàðàöèè» èäåò
äàëüíåéøåå ñòàíîâëåíèå çåìíûõ îáîëî÷åê.
Íàòóðíîå ìîäåëèðîâàíèå ýòèõ àâòîðîâ ïîêà-
çàëî, ÷òî âåùåñòâî äîëæíî íàõîäèòüñÿ ïîä
âîçäåéñòâèåì: 1) öåíòðîáåæíîé ñèëû îò âðà-
ùåíèÿ òåëà âîêðóã ñâîåé îñè, 2) öåíòðîáåæ-
íîé ñèëû îò äâèæåíèÿ ïî îðáèòå, 3) èíåðöè-
îííîé ñèëû îò ñëîæåíèÿ äâóõ öåíòðîáåæíûõ
ñèë, 4) ñèëû Êîðèîëèñà, âîçíèêàþùåé îò ñëî-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíîãî è ïåðåíîñíîãî äâèæå-
íèÿ, 5) ñèëû òðåíèÿ î òâåðäûå ñòåíêè «òåëà» –
«òåìíîé ìàòåðèè», à òàêæå ñèë âÿçêîñòè
è òðåíèÿ âíóòðè íåîäíîðîäíîé ãðàâèòè-
ðóþùåé ñèñòåìû, 6) ñäâèãàþùèõ ñèë, îáóñ-
ëîâëåííûõ ôîðìîé ýòîé ñèñòåìû è íàêëî-
íîì îñè âðàùåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïëîñêîñòè
îðáèòû. 
Ïîäîáíûå èäåè â ïîñëåäíèå ãîäû àêòèâíî
ðàçâèâàþòñÿ, îáñóæäàþòñÿ â ìàòåðèàëàõ ìíî-
ãèõ ñîâåùàíèé (Òåêòîíèêà Íåîãåÿ.., 2001; Òåê-
òîíèêà è ãåîôèçèêà ëèòîñôåðû, 2002; Òåêòîíè-
êà è ãåîäèíàìèêà.., 2003; Ýâîëþöèÿ òåêòîíè÷å-
ñêèõ.., 2004; Òåêòîíèêà çåìíîé êîðû è ìàíòèè..,
2005; è äð.), ïîñêîëüêó â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì
òðàäèöèîííûå, ñîîòâåòñòâóþò âîçìîæíûì ïðè-
ðîäíûì ñöåíàðèÿì (Ïîëåòàåâ, 2002; Áëþìàí,
2003; è äð.). 
Óïëîòíåíèå, ðàññëîåíèå è ñìåøèâàíèå ìàí-
òèéíîãî âåùåñòâà â óñëîâèÿõ äèññèïàöèè íà
ïîñòîÿííî óñëîæíÿþùèõñÿ ãðàíèöàõ ðàçíûõ
ìåãàñëîåâ ñîçäàþò óñëîâèÿ îáðàçîâàíèÿ ðàç-
íîîáðàçíûõ ìàãì ñ ïîñëåäóþùèì èõ âíåäðåíè-
åì â çåìíóþ êîðó. Òðàäèöèîííî îòíîñèìûå
ê ìàíòèéíûì, îíè ïðîÿâëÿþòñÿ öèêëè÷åñêè
è ñîîòâåòñòâóþò ïîâòîðÿþùèìñÿ äèàñòðîôèç-
ìàì ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà (ñì. òàáë. 5). 
Ïëàíåòàðíûé ìàãìàòèçì, êàê ïîëàãàþò àâòî-
ðû, îáóñëîâëåí èçíà÷àëüíî ñïèðàëåâèäíîé ìíî-
ãîñëîéíîé ñòðóêòóðîé ïðîòîâåùåñòâà (â òîì
÷èñëå ìåòåîðèòíîãî6) ïðè àêêðåöèè â ðåæèìå
ãðàâèòàöèîííîé äèôôåðåíöèàöèè è «çàêðó÷è-
âàíèÿ» ðàññëîåííîãî ïðîòîïëàíåòíîãî âåùåñò-
âà. Ýòî ïîä÷åðêèâàåòñÿ ñëåäóþùèìè äàííûìè.
1. Âîçðàñòû è ñîñòàâû ìåòåîðèòîâ ñìåíÿ-
þòñÿ çàêîíîìåðíî è âçàèìîñâÿçàííî (ñì.
òàáë. 5). Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî êàñàåòñÿ õîíä-
ðèòîâ: èëëèé – óãëèñòûå Ñ1 – 4,96 Ga; Ñ2 –
4,96–4,54 Ga; ìåòåîðèòèé – áðîíçèòîâûå (Í) –
4,69 Ga; àêêðåöèé (íà÷àëî îáðàçîâàíèÿ Ñîë-
íå÷íîé ñèñòåìû) – îáûêíîâåííûå (Í) (Ch) –
4,58 Ga; Ñ3 – 4,56 Ga; àõîíäðèòû àíêðèòû (Au)
(Ang) – 4,54 Ga; õîíäðèòû ãèïåðñòåíîâûå (L) –
4,54–4,45 Ga; õîíäðèòû ýíñòàòèòîâûå: Å4 –
4,54–4,39 Ga, Å5 – 4,54 Ga; àõîíäðèòû: óðåèëè-
òû (Ol-Pg) (Ure), îáðèòû (En) (Aub) – 4,51 Ga;
øåðãîòèòû (Sh) – 5,1–4,8 Ga; äèîãåíèòû áðîí-
çèòîâûå (Dio) – 4,47 Ga; øàññèíüèòû (Ol)
(Sha) – 4,46 Ga; ñåëåíèé – ãîâàðäèòû (How) –
4,33 Ga; íàêëèòû (Di-Ol) (Nk) – 4,2–3,8 Ga; ýâê-
ðèòû (Pg-Pl) (Euc) – ?, æåëåçîêàìåííûå: ïàëëà-
ñèòû (Pal) – ? (Ðóäíèê, Ñîáîòîâè÷, 1984; Ñîáî-
òîâè÷, Ñåìåíåíêî, 1985; Ìàãìàòè÷åñêèå..,
1987; Ìàðàêóøåâ, 1988; Êóëèêîâà, 1996; è äð.).
2. Çàêîíîìåðíî èçìåíÿþòñÿ ñðåäíèå ñîñòà-
âû ïëàíåò Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû â ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè ïî ÀÒÌ (Ïåòðîõèìè÷åñêèå ñåðèè.., 2001):
íåáóëà – 24 → Ìåðêóðèé – 10 (6,03) → Âåíåðà –
17 (5,11) → Çåìëÿ – 19 (5,52) → Ìàðñ – 22 (4,16)
(êîðà + ìàíòèÿ) è ìàíòèÿ – 16. 
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6 «Îáûêíîâåííûå» õîíäðèòû ïî æåëåçèñòîñòè ñèëèêà-
òîâ â õîíäðàõ äåëÿòñÿ íà ãðóïïû: LL → L → H, ÷òî êîððåëè-
ðóåòñÿ ñ óìåíüøåíèåì ñîäåðæàíèÿ Ni â ìåòàëëè÷åñêîé ôà-
çå ìàòðèöû íà ôîíå âîçðàñòàíèÿ Fe’ (ïðàâèëî Ïðàéîðà,
ñîãëàñíî êîòîðîìó âûäåëÿþòñÿ îëèâèí-ãèïåðñòåíîâûå
(ñ íèçêèì è î÷åíü íèçêèì ñîäåðæàíèåì æåëåçà – L è LL)
è îëèâèí-áðîíçèòîâûå (ñ îòíîñèòåëüíî âûñîêèì âàëîâûì
ñîäåðæàíèåì æåëåçà – Í) õîíäðèòû). Îñòàëüíûå ñåìåéñò-
âà õîíäðèòîâ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ýíñòàòèòîâûå, ôîðñòåðè-
òîâûå è óãëèñòûå (E, F, C), à ïðè âûñîêîé æåëåçèñòîñòè îò-
íîñÿòñÿ ê R-õîíäðèòàì è Ê-õîíäðèòàõ, â êîòîðûõ æåëåçèñ-
òîñòü õîíäðîâûõ ñèëèêàòîâ âûøå ìàòðè÷íûõ. 
Ê âóëêàíè÷åñêîé ãðóïïå îòíåñåíû õîíäðèòû, â êîòîðûõ
ïðèñóòñòâèå ñòåêëà â õîíäðàõ è ìàòðèöå ñâèäåòåëüñòâóåò îá
èõ áûñòðîé êîíñîëèäàöèè, è âûäåëÿþòñÿ äâà òèïà: 1) ñîñòà-
âû ñèëèêàòîâ âàðüèðóþò â øèðîêîì äèàïàçîíå, èíòåðñòèöè-
îííûé õîíäðîâûé ìàòåðèàë ïðåäñòàâëåí ñòåêëîì ïîëå-
âîøïàòîâîãî ñîñòàâà, â ìàòðè÷íîì âåùåñòâå õîíäðèòîâ
ïðåîáëàäàåò òîíêîçåðíèñòûé ñèëèêàòíûé ìàòåðèàë ñ íå-
çíà÷èòåëüíûì êîëè÷åñòâîì ñóëüôèäíî-ìåòàëëè÷åñêîé ñî-
ñòàâëÿþùåé; 2) ñîñòàâû ñèëèêàòîâ ïîñòîÿííû, ìàòðè÷íîå
âåùåñòâî ñëîæåíî òðîèëèòîì è æåëåçîíèêåëåâûìè ôàçàìè. 
Ê ïëóòîíè÷åñêîé ãðóïïå îòíåñåíû íåêîòîðûå ðàçíî-
âèäíîñòè ïðèìèòèâíûõ àõîíäðèòîâ è õîíäðèòû, õîíäðèòî-
âàÿ òåêñòóðà â êîòîðûõ íå ïðîÿâëÿåòñÿ â ñëó÷àå ïðîñòðàí-
ñòâåííîãî îáîñîáëåíèÿ ñóëüôèäíî-ìåòàëëè÷åñêîãî ðàñ-
ïëàâà, à òàêñèòîâàÿ ñòðóêòóðà îáóñëîâëåíà íåðàâíî-
ìåðíûì ðàñïðåäåëåíèåì òîíêî- è ãðóáîçåðíèñòûõ îáî-
ñîáëåíèé, â ðàçíîé ñòåïåíè îáîãàùåííûõ îëèâèíîì è ïè-
ðîêñåíîì è ñöåìåíòèðîâàííûõ ïîëåâûìè øïàòàìè. 
Ïðîìåæóòî÷íûé òèï – õîíäðèòû, â êîòîðûõ òåêñòóðà ÷à-
ñòî çàòóøåâàíà, î÷åðòàíèÿ õîíäð ðàçìûòû, ñîñòàâû ñèëè-
êàòîâ ïîñòîÿííû, ñòåêëî ðàñêðèñòàëëèçîâàíî, ñîäåðæàíèå
ñóëüôèäíî-ìåòàëëè÷åñêèõ îáîñîáëåíèé íåçíà÷èòåëüíî
(Çèíîâüåâà, 2001). 
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
3. Ñðåäíèå ñîñòàâû ïëàíåò (îò âíóòðåííèõ
ê âíåøíèì) ñîïîñòàâèìû ñ òèïàìè õîíäðèòîâ:
Ìåðêóðèé (ÍÍ) → Âåíåðà è Çåìëÿ (Í) → Ìàðñ
(L) → ÿäðà ïëàíåò-ãèãàíòîâ (LL).
4. Ñîñòàâû îáîëî÷åê Çåìëè è Ëóíû ìîãóò
áûòü ñðàâíèìû ñ ìåòåîðèòàìè è ñîîòâåòñòâóþò
ïåòðîõèìè÷åñêèì ñåðèÿì (Ïåòðîõèìè÷åñêèå ñå-
ðèè.., 2001): ïðîòîêîðà = õîíäðèòû (àíîðòîçèòî-
âàÿ) + ýíñòàòèòîâûå õîíäðèòû (áîíèíèò-ìàðèà-
íèòîâàÿ) → êîðà: âåðõíÿÿ = óãëèñòûå õîíäðèòû,
ýâêðèòû (êîìàòèèòîâàÿ); íèæíÿÿ = äèîãåíèòû
(òîëåèò-ïèêðèòîâàÿ) → ìàíòèÿ: âåðõíÿÿ = ïàëëà-
ñèòû, óðåèëèòû, àíêðèòû (ìåéìå÷èòîâàÿ); ñðåä-
íÿÿ = àíêðèòû (ëàìïðîèò-êàìàôóãèòîâàÿ); íèæ-
íÿÿ – ? = {? èëè ôåððèòîâàÿ) (Êóëèêîâà, Êóëèêîâ,
1999à; Ïåòðîõèìè÷åñêèå ñåðèè.., 2001).
Ïîñëåäóþùàÿ ýâîëþöèÿ êîñìè÷åñêîãî âå-
ùåñòâà, ñêîíöåíòðèðîâàííîãî è àêêóìóëèðî-
âàííîãî íà óðîâíå ãåòåðîãåííîé äèôôåðåíöè-
àöèè â òàêîé æå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè â ñïèðà-
ëåâèäíûå ïðîòîãåîñôåðû (Êóëèêîâà,1996): ÿä-
ðî – æåëåçíûå ìåòåîðèòû; íèæíÿÿ  ìàíòèÿ –
æåëåçíûå è æåëåçîêàìåííûå ìåòåîðèòû; âåðõ-
íÿÿ ìàíòèÿ – õîíäðèòû è óãëèñòûå õîíäðèòû
(Áàðñóêîâ, 1981; Ñîáîòîâè÷, 1984; Õàèí, Áîæ-
êî, 1988; è äð.), íàáëþäàåòñÿ â îïðåäåëåííîé
íàïðàâëåííîñòè ñìåíû õàðàêòåðà òåêòîíîãåíå-
çà, ìàãìàòèçìà, ìåòàìîðôèçìà è äðóãèõ ãåî-
ëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, à òàêæå â ïåðèîäè÷íîñ-
òè îò ðàííèõ öèêëîâ ê ïîçäíèì.
Èññëåäîâàíèÿ âíóòðåííåãî ñòðîåíèÿ Çåìëè
(Ïóùàðîâñêèé, 2000à, á, 2001; Êîðîíîâñêèé,
2001; è ìíîãèå äð.) (ðèñ. 24) â îáùèõ ÷åðòàõ
ïîäòâåðæäàþò êàê ïàðàäèãìó ãðàâèòàöèîííîé
äèôôåðåíöèàöèè ïðîòîïëàíåòíîãî âåùåñòâà
è åãî äàëüíåéøóþ ýâîëþöèþ, òàê è ñëîæíîñòü
âûÿâëåíèÿ ñîâðåìåííîé äèíàìèêè ñìåùåíèÿ
ñëîåâ7. Âîçìîæíî, ÷òî ãèãàíòñêèå ïëàíåòû
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû, íà÷èíàÿ îò Þïèòåðà, äèô-
ôåðåíöèðîâàíû ïî ïîäîáíîé ñèñòåìå.
Ëóíà ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó â öåëîì ïî
ÀÒÌ áëèçêà Çåìëå – 17–20, êàê è åå ïåðâè÷-
íàÿ ïðîòîêîðà – 26–7. Îäíàêî îñòàåòñÿ îò-
êðûòûì âîïðîñîì èñòîðèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ
ñèñòåìû Çåìëÿ – Ëóíà. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî
ãèïîòåç. Îäíà îïèñûâàåò ìåõàíèçì çàõâàòà
ãðàâèòàöèîííûì ïîëåì Çåìëè ïðîõîäÿùåãî
ïî êàñàòåëüíîé òðàåêòîðèè ñïóòíèêà. Ïî äðó-
ãîé ãèïîòåçå Ëóíà îáðàçîâàëàñü â îáëàñòè
ôîðìèðîâàíèÿ ñàìîé Çåìëè èç åäèíîãî îá-
ëàêà ïëàíåòîçèìàëèé, ñîñòàâèâ òåì ñàìûì
«ñèñòåìó äâîéíîé ïëàíåòû» (Ñîðîõòèí, Óøà-
êîâ, 1989). Òðåòüÿ ãèïîòåçà î «ñðûâå»
KREEP – àíîðòîçèòîâîé îáîëî÷êè Çåìëè (Ìà-
ðàêóøåâ, 1988, 1992) â àïîãàëàêòèè ïîä âîç-
äåéñòâèåì ïðîðûâà âîäîðîäíîé îáîëî÷êè
â óñëîâèÿõ êîñìè÷åñêîé è âíóòðåííåé íåñòà-
áèëüíîñòè ðàííåé Çåìëè. Ïîñëåäíÿÿ ïðèâëå-
êàòåëüíà òåì, ÷òî â ïðîöåññå ãðàâèòàöèîííîé
äèôôåðåíöèàöèè ïðîòîïëàíåòíîãî âåùåñò-
âà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ôîðìèðîâàëèñü
«îáîëî÷êè-ñïèðàëè» ñîîòâåòñòâóþùåãî ñî-
ñòàâà è ïëîòíîñòè ñ íåóñòîé÷èâûìè ïîãðàíè÷-
íûìè îáëàñòÿìè ìåæäó íèìè è îñîáåííî â çî-
íàõ âûêëèíèâàíèÿ îáîëî÷åê ðàçíîãî ñîñòàâà
è ïëîòíîñòè (êîðà – ìàíòèÿ – ÿäðî è ò. ä.), 
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
7 Ëàòåðàëüíîå íàãíåòàíèå ìàññ – äâèæåíèå ïî òåêòîíè-
÷åñêèì ñðûâàì (íàäâèãàì, ñäâèãàì), à òàêæå â âèäå òåêòî-
íè÷åñêîãî òå÷åíèÿ, ìàñøòàáû è õàðàêòåð èõ ïðîÿâëåíèÿ
âåñüìà ðàçëè÷íû (äâèæåíèå êîíòèíåíòîâ, ñâîäîîáðàçîâà-
íèå, ïîêðîâíàÿ òåêòîíèêà, ìíîãîîáðàçèå ñêëàä÷àòûõ è ðàç-
ðûâíûõ äåôîðìàöèé è ïð.). Òåêòîíè÷åñêèì òå÷åíèåì îáî-
çíà÷àþòñÿ òàêæå äâèæåíèÿ, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ íà ìèê-
ðîóðîâíå, ñîçäàâàÿ ñòðóêòóðíûå ôîðìû, íå ôèêñèðóåìûå
âèçóàëüíî. Ëàòåðàëüíîå (ñóáëàòåðàëüíîå) ïåðåìåùåíèå
ìàëûõ ìàññ ãåîñôåðíîãî ìàòåðèàëà ñîïðîâîæäàåòñÿ òåê-
òîíè÷åñêèì ñòðóêòóðîîáðàçîâàíèåì. Ìàíòèéíûå ãåîñôå-
ðû... ãåîäèíàìè÷åñêè ïðåäñòàâëÿþò îòêðûòûå íåðàâíîâåñ-
íûå ñèñòåìû, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ ïîä âîçäåéñòâèåì ñïîí-
òàííûõ (? – ïðèì. Â. Â. Êóëèêîâîé) ýíåðãåòè÷åñêèõ ôàêòî-
ðîâ ìîãóò âîçíèêàòü çàêðèòè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ,
à çíà÷èòåëüíûå çîíû ïðîñêàëüçûâàíèÿ ìàññ áîëåå èëè ìå-
íåå ðàçîãðåòû è â ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèÿõ ñòàíîâÿòñÿ
èñòî÷íèêàìè àâòîíîìíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ èìïóëüñîâ, âëå-
êóùèõ íîâîîáðàçîâàíèÿ êîíâåêòèâíûõ ÿ÷åé è ïåðåñòðîéêó
âíóòðèãåîñôåðíûõ òåêòîíè÷åñêèõ ñîîòíîøåíèé (Ïóùàðîâ-
ñêèé, 1998à, á; Ïóùàðîâñêèé, Ïóùàðîâñêèé, 1999; Ïóùà-
ðîâñêèé, 2000à, á). 
Ð è ñ .  2 4 . Ìîäåëü ñîâðåìåííîãî ñòðîåíèÿ Çåìëè
(öèò. ïî: Ïóùàðîâñêèé, 2000á):
ñ.ò. – ñòðóêòóðíûé òèï; Pv – ïåðîâñêèò; Ilm – èëüìåíèò; HS –
âûñîêîñïèíîâîå ñîñòîÿíèå; LS – íèçêîñïèíîâîå ñîñòîÿ-
íèå; ïóíêòèðíûå ëèíèè – âíóòðèãåîñôåðíûå ðóáåæè 
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òàêîå ñîáûòèå âïîëíå âîçìîæíî íà óðîâíå
äîïóùåíèÿ (Êóëèêîâà, 1996). 
Èëëèé – Illian (1-é äîçåìíîé ÑÃÃ)
(5085–4870 Ìà) ïðåäñòàâëåí íàèáîëåå äðåâíè-
ìè ìåòåîðèòàìè íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ
äàííûõ (çäåñü è äàëåå: Ìàðàêóøåâ, 1966, 1994;
Ìàðàêóøåâ, Áåçìåí, 1983; Ñîáîòîâè÷, Ñåìå-
íåíêî, 1985; è äð.) – óãëèñòûìè – Ñ1 (Ivuna,
Orgueil), à çàòåì – Ñ2 (Eracot, Murchison,
Muray).
Ìåòåîðèòèé – Meteoritian (2-é äîçåìíîé
ÑÃÃ) (4870–4655 Ìà) õàðàêòåðèçóåòñÿ ìèíè-
ìàëüíîé èíôîðìàöèåé îá èçîòîïíûõ âîçðàñòàõ
ìåòåîðèòîâ â ïåðèîä 4870–4705 Ìà. Â ïåðèîä
4705–4655 Ìà óñòàíàâëèâàåòñÿ âîçðàñòíàÿ ïî-
ñëåäîâàòåëüíîñòü îáûêíîâåííûõ ìåòåîðèòîâ Í
(3 – Bremerworde, Bcaver Creek; 4 – Îõàíñê,
Monreo, Æîâòíåâûé Õóòîð; 5 – Richardton,
Plainview, Beardsiey, Miller, Cangas de Onis; 6 –
Mount Browne, Charsonville) è æåëåçíûõ õîíäðè-
òîâ. 
Èíôîðìàöèÿ î ïåðâûõ äâóõ äîçåìíûõ ÑÃÃ
êðàéíå îãðàíè÷åíà, íî ïîçâîëÿåò âûäâèíóòü
âåðñèþ î ïîñòóïàòåëüíîì ðàçâèòèè ìàòåðèè,
ñîîòâåòñòâóþùåì îáùèì ôèçè÷åñêèì è õè-
ìè÷åñêèì çàêîíàì, ò. å. íàèáîëåå äðåâíèå
«ïðèìèòèâíûå» ìåòåîðèòû-Ñ1 ñìåíÿþòñÿ
ïðîäóêòîì ýâîëþöèè ïðîòîâåùåñòâà – Ñ2, Ñ3
è ò. ä. Èçó÷åíèå ñïåêòðîâ îòðàæåíèÿ ñîâðå-
ìåííûõ àñòåðîèäîâ, ïîâåðõíîñòü êîòîðûõ ñî-
îòâåòñòâóåò ðàçëè÷íûì õîíäðèòàì, óêàçûâàåò
íà èõ èíäèâèäóàëüíîå ãåëèîöåíòðè÷åñêîå ïî-
ëîæåíèå. Óãëèñòûå õîíäðèòû è ýíñòàòèòîâûå
àñòåðîèäû íàèáîëåå óäàëåíû îò Ñîëíöà,
ïî ñðàâíåíèþ ñ îáûêíîâåííûìè è æåëåçèñòû-
ìè (Ìàðàêóøåâ, Áåçìåí, 1983; Äîää, 1986;
Ìàðàêóøåâ, 1992). Âåñüìà ñêðîìíûå äàííûå
î íàèáîëåå äðåâíèõ óãëèñòûõ è îáûêíîâåííûõ
õîíäðèòàõ ñâèäåòåëüñòâóþò íå òîëüêî îá óæå
ïðîøåäøåé ïåðâè÷íîé äèôôåðåíöèàöèè íå-
áóëû äî îáðàçîâàíèÿ æåëåçèñòûõ õîíäðèòîâ,
îáîãàùåííûõ èðèäèåì, â óñëîâèÿõ ðàâíîâå-
ñèÿ, íî è î ôîðìèðîâàíèè èõ «íà ïðèìèòèâ-
íîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ äåãàçèðîâàííûõ ïëàíåò
çåìíîé ãðóïïû» (Ìàðàêóøåâ, 1992).
Ñóùåñòâóþò äîñòàòî÷íî äèñêóññèîííûå
ïðåäñòàâëåíèÿ îá îñíîâîïîëàãàþùåé ðîëè óã-
ëèñòûõ ìåòåîðèòîâ â èñòîðèè áèîñôåðû Çåì-
ëè. Â óãëèñòûõ ìåòåîðèòàõ Îðãåé (Ñ1), Ìóð÷è-
ñîí (Ñ2), Åôðåìîâêà, Àëëåíäå (Ñ3), Ìèãåé áû-
ëè âûÿâëåíû ëèòèôèöèðîâàííûå êîêêîèäíûå
è íèò÷àòûå ôîðìû, àíàëîãè÷íûå ïî ìîðôîëî-
ãèè è ðàçìåðàì ñîâðåìåííûì áàêòåðèàëüíûì
ôîðìàì è èõ ëèòèôèöèðîâàííûì äðåâíèì àíà-
ëîãàì. Â ìåòåîðèòàõ Åôðåìîâêà è Ìóð÷èñîí
îáíàðóæåíû áàêòåðèîìîðôíûå ìèíåðàëèçî-
âàííûå îáðàçîâàíèÿ, êîêêîèäíûå ôîðìû òèïà
ñèíåõîêîêêîâ; ëèòèôèöèðîâàííûå íèò÷àòûå
ôîðìû, àíàëîãè÷íûå ìíîãèì ñîâðåìåííûì
òðèõîìíûì öèàíîáàêòåðèÿì (çäåñü è äàëåå
öèò. ïî: Çàâàðçèí, 2004). Ïîñêîëüêó «áèîìîð-
ôû» ìåòåîðèòîâ – íå æèâûå áàêòåðèè, à ìèíå-
ðàëüíûå ïñåâäîìîðôîçû, òî ìîæåò èìåòü ìåñ-
òî ñâåæåå çàñîðåíèå.
Ï ð è ñ ê î é
Ïðèñêîé âêëþ÷àåò èíòåðâàë âðåìåíè èç 
4 ÑÃÃ îò îáðàçîâàíèÿ Çåìëè (>4600 Ìà) äî ïî-
ÿâëåíèÿ â åå ëåòîïèñè ïåðâûõ, îò÷åòëèâî ðàç-
ëè÷àåìûõ ñóïðàêðóñòàëüíûõ ãîðíûõ ïîðîä
ôîðìàöèè Èñóà â Ãðåíëàíäèè (îêîëî 3800 Ìà):
àêêðåöèé (4655–4440 Ìà), ñåëåíèé (4440–4225
Ìà), ðåãîëèòèé (4225–4010 Ìà), áîìáàðäèé
(4010–3795 Ìà).
Àêêðåöèé – Accretian (I ÑÃÃ) (4655–4440
Ìà) õàðàêòåðèçóåòñÿ ðîæäåíèåì âñåõ ïëàíåò
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû, â òîì ÷èñëå Çåìëè è Ëó-
íû, è îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ êàñàåòñÿ äàëü-
íåéøåé ýâîëþöèè ìåòåîðèòíîãî âåùåñòâà,
ñâÿçàííîé ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì îáðàçîâàíè-
åì îáûêíîâåííûõ õîíäðèòîâ, àõîíäðèòîâ
è æåëåçíûõ õîíäðèòîâ. Ìîæíî ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî àêêðåòèðîâàííàÿ Çåìëÿ ÿâëÿåòñÿ
ïðîäóêòîì íå ìåíåå ÷åì 5-é ïðîèçâîä-
íîé äèôôåðåíöèàöèè ïðîòîïëàíåòíîãî âå-
ùåñòâà. 
Èçîòîïíûå âîçðàñòû ðàçëè÷íûõ ìåòåîðèòîâ
è Çåìëè ïîçâîëÿþò îòíåñòè ê «ëåòó» ôîðìèðî-
âàíèå õîíäðèòîâ ãðóïïû C3 (Allende), LL6 (St.
Severin), H-4 (Kirin), E-6 (Hvittis), àõîíäðèòû
(Norton County – Au). Íà îñòàëüíûå ñåçîíû ïðè-
õîäÿòñÿ âîçðàñòû ïîñëåäîâàòåëüíî Ñ2-3, L, H,
Å4-6, Au, Di, Sha è æåëåçíûõ. Áëèçêèìè ê Ñ3 ÿâ-
ëÿþòñÿ Í6 (Sen Juan Capistrano), LL6
(St.Severin). Äèôôåðåíöèðîâàííûå ìåòåîðèòû
ñ íåñîëíå÷íûì õèìè÷åñêèì ñîñòàâîì èìåþò
ïðèçíàêè èíòðóçèâíîãî, ýôôóçèâíîãî è ìåòà-
ìîðôè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è, ïîäðàçäåëÿ-
ÿñü íà àõîíäðèòû, æåëåçîêàìåííûå è æåëåçíûå
ìåòåîðèòû, çàâåðøàþò îáùèé ðÿä (Äîää,
1986). Àêêðåöèÿ è ôîðìèðîâàíèå äèôôåðåí-
öèðîâàííûõ ìåòåîðèòîâ ïðîèçîøëè îêî-
ëî 4550 Ìà (òàì æå). Êîíäåíñàöèÿ ïðîòîïëà-
íåòíîãî âåùåñòâà è îáðàçîâàíèå ìåòåîðèòîâ
îòíîñèòñÿ ê 4566 Ìà (Gradstein et al., 2004).
Ðÿäîì èññëåäîâàòåëåé ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
Çåìëÿ â ýòîò èíòåðâàë âðåìåíè îñòàâàëàñü õî-
ëîäíîé è òåêòîíè÷åñêè ïàññèâíîé, íî ïåðèîäè-
÷åñêè àêòèâèçèðîâàëàñü ýêçîãåííûìè ïðèëèâ-
íûìè çåìëåòðÿñåíèÿìè, ïîñêîëüêó âûçûâàåìûå
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
Ëóíîé ïðèëèâû äîëæíû áûëè áûòü çíà÷èòåëüíû-
ìè8. Âåðîÿòíî, òîãäà íå ñóùåñòâîâàëî ðàñïëà-
âîâ è ïîýòîìó íå ïðîèñõîäèëî ìàãìàòè÷åñêîé
äèôôåðåíöèàöèè âåùåñòâà è ôîðìèðîâàíèÿ
çåìíîé êîðû, åå ïîâåðõíîñòü áûëà ñëîæåíà
òîëüêî ðåãîëèòîì óëüòðàîñíîâíîãî ñîñòàâà
ñ SiO2 îêîëî 31% è Fe’ – 13,2% (FeO äî 24%) ïðè
ïîâûøåííûõ êîíöåíòðàöèÿõ Ni, Cr, Pt, Cu, Pb
è äð. (öèò. ïî: Ñîðîõòèí, 2004).
Âîçðàñò óëüòðàìàôèòîâ Ëóíû – 4550 ± 
100 Ìà (Ìàãìàòèçì.., 1990), ÷òî óêàçûâàåò íà
èõ ðàííåå îáðàçîâàíèå â ïðîöåññå ãëîáàëüíîé
äèôôåðåíöèàöèè ïëàíåòû. Äðåâíåéøèé
(4,45–4,25 Ga) ìàãìàòèçì ìàòåðèêîâ Ëóíû
ïðåäñòàâëåí îáðàçîâàíèÿìè íèçêîòèòàíèñòîé
ìàãíåçèàëüíîé ñåðèè (ãëèíîçåìèñòûå áàçàëü-
òû è èõ èíòðóçèâíûå àíàëîãè ñåðèè ÀÍÒ – àíîð-
òîçèò-íîðèò-òðîêòîëèò), ïðîðûâàþùèìè åå
ïåðâè÷íóþ àíîðòîçèòîâóþ êîðó ñ âîçðàñòîì
îêîëî 4,56 ìëðä. ëåò (Øàðêîâ, 2000).
Ñëåäû äðåâíåéøåé àíîðòîçèòîâîé êîðû
ïðîÿâëÿþòñÿ êîñâåííûì ïóòåì íà Ôåííîñêàí-
äèíàâñêîì ùèòå, â Ãðåíëàíäèè, íà Àíàáàðñêîì
ìàññèâå è äðóãèõ êðàòîíàõ (Êóëèêîâà, 1996
è äð.). Âðåìÿ 4510 Ìà ñîîòâåòñòâóåò ìåòåîðèò-
íîé áîìáàðäèðîâêå (ãèãàíòñêèå èìïàêòû) Çåì-
ëè è ñóïåððàçîãðåâó Fe-Ni ÿäðà Çåìëè
(Gradstein et al., 2004)9.
Ñåëåíèé – Selenian (II ÑÃÃ) (4440–4225 Ìà)
â èñòîðèè Çåìëè è äðóãèõ ïëàíåò ïî ëèòåðàòóð-
íûì äàííûì ïðàêòè÷åñêè íå îõàðàêòåðèçîâàí.
Ýòîò ÑÃÃ, âåðîÿòíî, îòðàæàåò çàâåðøåíèå àê-
êðåöèè íàèáîëåå êðóïíûõ ïðîòîïëàíåòíûõ òåë
è ñîïðîâîæäàåòñÿ ýêçîãåííûì ïðîïëàâëåíèåì
âíåøíåé îáîëî÷êè Çåìëè, äåãàçàöèåé íåäð
(Ïóøêàðåâ, 1995). Íà Ëóíå ïðîèñõîäèò îáðàçî-
âàíèå íåìîðñêèõ ïîðîä, à â êîíöå ÑÃÃ – èçëèÿ-
íèå áàçàëüòîâ – KREEP â ìîðå Íåêòàðà (Ðàííÿÿ
èñòîðèÿ.., 1980). Îáîãàùåííûå êàëèåì, ÐÇÝ
è ôîñôîðîì îáðàçîâàíèÿ ñåðèè KREEP àññî-
öèèðóþòñÿ è ñ èõ èíòðóçèâíûìè àíàëîãàìè –
êâàðöåâûìè ìîíöîäèîðèòàìè è êàëèåâûìè
ãðàíèòàìè, êîòîðûå ôîðìèðóþòñÿ â ïåðèîä
4,34–4,0 Ga (Øàðêîâ, 2000). Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ óñòàíîâëåíû äðåâíåéøèå äåòðèòîâûå öèð-
êîíû ~4400 Ìà, ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàííÿÿ ãèäðî-
è àòìîñôåðà, à òàêæå ôîðìèðîâàíèå ïðîòîêî-
ðû îêîëî 4276 Ìà (Gradstein et al., 2004). Îäíà-
êî åäèíîãî ìíåíèÿ íà ýòîò ñ÷åò íå ñóùåñòâóåò.
Ðåãîëèòèé – Regolithian (III ÑÃÃ) (4225–
4010 Ìà) îòìå÷àåòñÿ ñëåäàìè êðóïíîé áîìáàð-
äèðîâêè Çåìëè, Ëóíû è Âåíåðû â àïîãàëàêòèè,
èçëèÿíèåì ìîðñêèõ áàçàëüòîâ íà Ëóíå â ïåðèãå-
ëèè, ôîðìèðîâàíèåì ôðàãìåíòîâ êèñëîé ëóííîé
êîðû «îñåíüþ» (4,1 Ga) (Ìàãìàòèçì.., 1990). Ñó-
ùåñòâóåò âîçðàñò 4065 ± 30 Ìà äëÿ ãíåéñîâ
Àìèòñîê (öèò. ïî: Êîòëÿð è äð., 2001). Ê 4050 Ìà
îòíîñèòñÿ ôîðìèðîâàíèå Àêàñòà – ãíåéñîâ,
à ê 4030 Ìà ïîÿâèëèñü ïðåäïîëàãàåìûå ïåðâûå
êîëîíèè æèâûõ îðãàíèçìîâ (Gradstein et al.,
2004). Â èçîòîïíûõ âîçðàñòàõ ñàìûõ äðåâíèõ ïî-
ðîä ñóùåñòâóþò çíà÷èòåëüíûå ïîãðåøíîñòè ïðè-
ìåíÿåìûõ ìåòîäîâ äî 500 Ìà, ÷òî íå ïîçâîëÿåò
êîððåêòíî îöåíèòü ñîáûòèÿ â ãàëàêòè÷åñêîì êà-
ëåíäàðå. Óñëîâíî ê ðåãîëèòèþ ìîæíî îòíåñòè
ïðîòîâåùåñòâî ãíåéñîâ ùèòà Éèëãàðí (Àâñòðà-
ëèÿ) (Ãðà÷åâ, 1987), ãðàíóëèòîãíåéñû Êàíñêîãî
êîìïëåêñà Þæíî-Åíèñåéñêîãî ïîäíÿòèÿ, ôóíäà-
ìåíò ôîðìàöèè Èñóà (Ãðåíëàíäèÿ) (Ìîíèí, 1987
è äð.). Â öåëîì ÑÃÃ ìàëîèíôîðìàòèâåí îòíîñè-
òåëüíî ãåîëîãè÷åñêèõ ñîáûòèé.
Áîìáàðäèé – Bombardian (IV ÑÃÃ)
(4010–3795 Ìà). Â àïîãàëàêòèè îí õàðàêòåðèçó-
åòñÿ ìîùíîé áîìáàðäèðîâêîé çåìíîé è ëóííîé
ïîâåðõíîñòåé, ïîäòâåðæäàåìîé ìíîãî÷èñëåí-
íûìè ôàêòàìè è íàçâàííîé èìáðèéñêîé (Ðàí-
íÿÿ èñòîðèÿ.., 1980). Âðåìÿ áîìáàðäèðîâêè
îïðåäåëÿåòñÿ ïåðèîäîì 4,1–3,9 Gà – 4,05–3,95
Gà. Ê «îñåíè» îòíîñèòñÿ âîçíèêíîâåíèå (?) ìå-
òåîðèòà Äåíãëè (Í – 3,8 Ga), ñîñòîÿùåãî èç ðå-
ãîëèòîâîé áðåê÷èè, ò. å. âåùåñòâà, ïðîøåäøå-
ãî äëèòåëüíóþ ýâîëþöèþ (Àññîíîâ è äð., 1996).
Ïî Î. Ã. Ñîðîõòèíó, Ñ. À. Óøàêîâó (1989, 1991),
â ýòîò ïåðèîä (èëè êàòàðõåå10, ïî öèòèðóåìûì
àâòîðàì) íàèáîëüøàÿ ÷àñòü ïðèëèâíîé ýíåðãèè
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
8 Ïðåäïîëàãàåòñÿ äèôôåðåíöèðîâàííîñòü ëóííîãî âå-
ùåñòâà, êîòîðàÿ ìîãëà ïðîèñõîäèòü â òåëå äîñòàòî÷íî êðóï-
íîé è îáÿçàòåëüíî (?) ðàñïëàâëåííîé ïëàíåòû. Îá ýòîì, âå-
ðîÿòíî, ñâèäåòåëüñòâóåò ñîñòàâ åå àíîðòîçèòîâîé êîðû
(âûäåëåíî Â. Â. Êóëèêîâîé), ñôîðìèðîâàííîé ïðè óñëîâèè
ðàñïëàâëåííîãî âåùåñòâà â Ïðîòîëóíå îêîëî 4,6–4,4 Ga,
ò. å. â ïåðèîä, áëèçêèé ïî âðåìåíè ê ìîìåíòó îáðàçîâàíèÿ
ñèñòåìû Çåìëÿ – Ëóíà. Ïðîòîëóíà íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ îá-
ðàçîâàíèÿ ìîãëà ïîäâåðãíóòüñÿ ðàçðóøåíèþ. Óãëîâûå ñêî-
ðîñòè âðàùåíèÿ Çåìëè è ñêîðîñòè îáðàùåíèÿ âîêðóã íåå
Ëóíû íà ïðåäåëå Ðîøà áûëè ðàâíû äðóã äðóãó, à ýêâàòîðè-
àëüíûé ðàäèóñ Çåìëè, ðàñêðó÷åííîé ïðèëèâíûìè âçàèìî-
äåéñòâèÿìè ñî ñâîèì ñïóòíèêîì äî ïðåäåëüíîé ñêîðîñòè
îáðàùåíèÿ ñïóòíèêà íà ýòîì óðîâíå (ñ ïåðèîäîì âðàùåíèÿ
6,17 ÷), ïðèáëèçèòåëüíî ñîñòàâëÿë Re0 ≈ 6716 êì, ò. å. 
Ïðîòîëóíà íàâèñàëà íàä çåìíîé ïîâåðõíîñòüþ íà âûñîòå
7830 êì (ïî: Ñîðîõòèí, 2004). 
9 Êàê áóäåò ïîêàçàíî äàëåå, íà âðåìÿ è ïðîèñõîæäåíèå
ÿäðà Çåìëè ñóùåñòâóþò ïðîòèâîðå÷èâûå òî÷êè çðåíèÿ:
îò ïîçèöèé öèòèðóåìîãî àâòîðà äî 2,6 Ga – äðóãèõ èññëå-
äîâàòåëåé (íàïðèìåð, Ñîðîõòèí, Óøàêîâ, 1991 è äð.; Ñî-
ðîõòèí, 2004 è äð.).
10 ÊÀÒÀÐÕÅÉ (îò ãðå÷. kata – âíèçó; àãcha’ios – äðåâíèé) –
äðåâíåéøåå ïîäðàçäåëåíèå äîêåìáðèÿ, âûäåëåííîå ßê.
Ñåäåðõîëüìîì (1897) â Êàðåëèè è Þæíîé Ôèíëÿíäèè, ïîä-
ñòèëàþùåå îáðàçîâàíèÿ áîòíèÿ (áîòíèéñêîé «ñèñòåìû»).
Îáðàçîâàíèÿ, ñëàãàþùèå êàòàðõåé, ñ÷èòàëèñü ñàìûìè
äðåâíèìè (ïåðâîçäàííûìè) àðõåéñêèìè ïîðîäàìè.
À. À. Ïîëêàíîâ è Ý. Ê. Ãåðëèíã â 1960 ã. ïðåäëîæèëè íàçûâàòü
êàòàðõååì äðåâíåéøèå (äîàðõåéñêèå) ãíåéñû è ãðàíèòû
Êîëüñêîãî ï-îâà, ðàäèîìåòðè÷åñêèé âîçðàñò êîòîðûõ ñî-
ñòàâëÿë 3590–2770 Ìà (K-Ar ìåòîä). Âïîñëåäñòâèè òàêèå æå
çíà÷åíèÿ âîçðàñòà áûëè ïîëó÷åíû è äëÿ ñîáñòâåííî àðõåé-
ñêèõ ïîðîä, ñ÷èòàâøèõñÿ áîëåå ìîëîäûìè, ÷åì êàòàðõåé-
ñêèå ãíåéñû. Èíîãäà òåðìèí «êàòàðõåé» èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
âûäåëåíèÿ öèêëîâ è ýòàïîâ äèàñòðîôèçìîâ äðåâíåå
2,8 ìëðä. ëåò. Ïðè îòñóòñòâèè îáùåïðèçíàííîãî ðàçäåëåíèÿ
äîïðîòåðîçîéñêîãî âðåìåíè «êàòàðõåé» äîëæåí îòíîñèòüñÿ
ê òåðìèíàì ñâîáîäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèì äî-
àðõåéñêóþ èñòîðèþ Çåìëè (Êóëèêîâà, Êóëèêîâ, 2003).
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ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
âûäåëÿëàñü â ýêâàòîðèàëüíîì ïîÿñå Çåìëè,
îáóñëîâèâ íà÷àëî çîííîé äèôôåðåíöèàöèè
çåìíîãî âåùåñòâà ñ ïîñòåïåííî ïîãðóæàþ-
ùèìñÿ ñëîåì ðàñïëàâëåííîãî æåëåçà è åãî
îêèñëîâ (ðèñ. 25). 
Íà Ëóíå ê áîìáàðäèþ îòíîñèòñÿ âîçíèêíî-
âåíèå íåìîðñêèõ ïîðîä è áàçàëüòîâ KREEP,
â ïîñòàïîãàëàêòèè âûïëàâëÿëèñü êèñëûå ïî-
ðîäû ìàòåðèêîâ – 3,9–3,8 Ga (Ìàãìàòèçì..,
1990). 
Ñëåäñòâèåì êàòàñòðîôè÷åñêèõ ñîáûòèé
ÿâèëîñü äðîáëåíèå òîíêîé íîâîîáðàçîâàííîé
ãåòåðîãåííîé êîðû (Ðóäíèê, Ñîáîòîâè÷, 1984)
è îáðàçîâàíèå áóäóùèõ çåëåíîêàìåííûõ ïî-
ÿñîâ (ÇÏ). 
Íà îñíîâàíèè ðÿäà ðàáîò ìîæíî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî â ýòî âðåìÿ íà Çåìëå ôîðìèðóþòñÿ
ñóïðàêðóñòàëüíûå êîìïëåêñû â äîëèíå
ð. Ìèííåñîòû â Ñåâåðíîé Àìåðèêå (Ðàííÿÿ
èñòîðèÿ.., 1980; Ìàãìàòèçì.., 1990). Ñóïðà-
êðóñòàëüíûå ïîðîäû ñ âîçðàñòîì 3,825 Ga óñ-
òàíîâëåíû (2002 ã.) â Êàíàäå (Èñòî÷íèê:
Reiters) ó ïîñ. Èíóêúþàê íà ñåâåðå ïðîâèíöèè
Êâåáåê íà áåðåãó Ãóäçîíîâà çàëèâà (Êâåáåêñ-
êèé óíèâåðñèòåò Ìîíðåàëÿ è äð.). 
Ìåòàìîðôè÷åñêèå êîìïëåêñû Ñóòàìñêîãî
áëîêà îáðàçîâàëèñü 3800 ± 200 (?) Ìà (Àâ÷åíêî
è äð., 1993). Ïî äàííûì È. Ë. Æóëàíîâîé, âîç-
ðàñò ãíåéñîâ, êðèñòàëëîñëàíöåâ, àìôèáîëè-
òîâ, ðàçâèòûõ íà Îìîëîíñêîì ìàññèâå â ñîñòà-
âå çàêîðîíèíñêîé è ãðîçíåíñêîé ñåðèé, ñî-
ñòàâëÿåò 3,78 è 3,85 Ga (Êîòëÿð è äð., 2001).
Àìôèáîëèòû àóëüñêîé ñåðèè íà Óêðàèíñêîì
ùèòå èìåþò âîçðàñò 3910 ± 22 Ìà (Æóðàâëåâ
è äð., 1987à), êàê è äðåâíåéøèå îñàäêè Èíäèè
(êðàòîí Ñèíãáõóì-Îðèññà); ýíäåðáèòû è ñëàí-
öû Àíòàðêòèäû (Ìîíèí, 1987). Ïðåäïîëàãàåòñÿ,
÷òî âîçðàñò ïðîòîëèòîâ îðòîãíåéñîâ Ìîóíò
Ñàéíñ â Àíòàðêòèäå ñîñòàâëÿò 3927 ± 10 Ìà
(öèò. ïî: Ëåñíàÿ, Ïîíàìîðåíêî, 2000). Ê ïåðèî-
äó 3850 Ìà îòíîñèòñÿ îáðàçîâàíèå äðåâíåé-
øèõ îñàäêîâ è õåìîôîññèëèé â Èñóà (Ãðåíëàí-
äèÿ) (Gradstein et al., 2004 è äð.). Îäíàêî ðÿä
èññëåäîâàòåëåé íå ïðèçíàþò èõ ñóùåñòâîâà-
íèÿ (Hiroshi et al., 1996), òàê êàê ïî ñîäåðæàíèþ 
δ13Ñ (äëÿ ñóììû Ñ) ôëþèäîâ îöåíèâàåòñÿ îò
–12 äî 5î/îî, ÷òî îòâå÷àåò ìàíòèéíîìó ïðîèñ-
õîæäåíèþ è ïðîòèâîðå÷èò ïðåäñòàâëåíèÿì
î âîçìîæíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ æèçíè â ýòîò ïå-
ðèîä. 
Âîçìîæíî, â óñëîâèÿõ öèêëè÷åñêîé íåóñ-
òîé÷èâîñòè (çà ïåðèîäàìè óñêîðåíèÿ ïðîöåñ-
ñà ñëåäîâàë ïåðèîä îòíîñèòåëüíîãî çàìåäëå-
íèÿ â ñâÿçè ñ çàêîíîìåðíîñòüþ äâèæåíèÿ ïðè-
ëèâíîãî ãîðáà) ïåðâûå ðàñïëàâû çàðîäèëèñü
îêîëî 4 Gà íà ãëóáèíàõ îò 200 äî 400 êì,
è ê ìîìåíòó èõ âûõîäà íà ïîâåðõíîñòü îêîëî
3,8 Gà øèðèíà ýòîãî ýêâàòîðèàëüíîãî ïîÿñà
ïðèáëèçèòåëüíî ðàâíÿëàñü ±15°, èëè 3300 êì.
Â êîíöå æå àðõåÿ ýòîò ïîÿñ óæå ðàñøèðèëñÿ íà
âñþ Çåìëþ (Ñîðîõòèí, 2004). Âìåñòå ñ æåëå-
çîì è åãî îêèñëàìè â êîëüöåâîé ñëîé ðàñïëà-
âîâ ïðåèìóùåñòâåííî ïåðåõîäèëî è áîëüøèí-
ñòâî ñèäåðîôèëüíûõ è õàëüêîôèëüíûõ ýëå-
ìåíòîâ. Ïîýòîìó êîíâåêòèðóþùàÿ ìàíòèÿ íàä
ïîãðóæàþùèìñÿ êîëüöåâûì ñëîåì çîííîé
äèôôåðåíöèàöèè çåìíîãî âåùåñòâà â àðõåå
áûëà îáåäíåíà è æåëåçîì, è ýòèìè ýëåìåí-
òàìè, à àðõåéñêèå êîíòèíåíòàëüíûå ùèòû 
ñòàëè èìåòü âûñîêèé ìåòàëëîãåíè÷åñêèé ïî-
òåíöèàë. 
Ð è ñ .  2 5 . Ïîñëåäîâàòåëüíûå ýòàïû ðàçâèòèÿ ïðî-
öåññà çîííîé äèôôåðåíöèàöèè çåìíîãî âåùåñòâà è
ôîðìèðîâàíèÿ ÿäðà Çåìëè 
×åðíûì ïîêàçàíû ðàñïëàâû æåëåçà è åãî îêèñëîâ, ÷åð-
òî÷êàìè – ïåðâè÷íîå çåìíîå âåùåñòâî, ðàäèàëüíîé
øòðèõîâêîé – êîíòèíåíòàëüíûå ìàññèâû (öèò. ïî: Ñîðîõ-
òèí, 2004)
À ð õ å é
Íà÷àëî àðõåÿ (ãðàíèöà ìåæäó ïðèñêîåì
è àðõååì) óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ðóáåæå 3795 Ìà
(ìåæäó IV è V ÑÃÃ). Îí äåëèòñÿ íà òðè ýðû, 
ïîäîáíî ïðîòåðîçîþ è ôàíåðîçîþ, è âêëþ÷àåò 
Ð è ñ .  2 6 . Ãåîëîãè÷åñêàÿ êàðòà Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà (àâòîðû êàðåëüñêî-àðõàíãåëüñêîé
÷àñòè êàðòû: Â. Ñ. Êóëèêîâ, Ñ. È. Ðûáàêîâ, Â. È. Ðîáîíåí, Ê. È. Õåéñêàíåí), 2001 ã. 
6 ÑÃÃ11. Â íàçâàíèÿ àðõåéñêèõ ÑÃÃ àâòîðû âêëà-
äûâàþò ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ î: 1) äðåâíåéøèõ
êàìíÿõ (ëèòîçèé – V ÑÃÃ); 2) ïåðâûõ ìîùíûõ
ïðîÿâëåíèÿõ âûñîêîìàãíåçèàëüíûõ ïîðîä – êî-
ìàòèèòîâ (ìàãíåçèé – VI ÑÃÃ); 3) èíòåíñèâíîì
ðàçâèòèè ãíåéñîâûõ êîìïëåêñîâ, â òîì ÷èñëå ñå-
ðîãíåéñîâûõ (ãíåéñèé – VII ÑÃÃ); 4) îáðàçîâà-
íèè íà âñåõ êîíòèíåíòàõ çåëåíîêàìåííûõ ïîÿñîâ
(õëîðîïåòðèé – VIII ÑÃÃ); ïåðâûõ îáøèðíûõ îñà-
äî÷íûõ áàññåéíàõ (õàáóçèé – IX ÑÃÃ); 5) êðàòî-
íèçàöèè àðõåéñêîé êîðû (êðàòîíèé – Õ ÑÃÃ).
ÏÀËÅÎÀÐÕÅÉ
Ëèòîçèé – Lithosian (V ÑÃÃ) (3795–3580 Ìà)
èçâåñòåí ïî ëèòåðàòóðå êàê èñóàíèé, áåëîìî-
ðèé, àëäàíèé, ñààìèé. ÑÃÃ îòêðûëñÿ î÷åðåäíû-
ìè áîìáàðäèðîâêàìè êðóïíûõ ìåòåîðèòîâ,
ïðåèìóùåñòâåííî æåëåçíûõ. Íà Ëóíå ïðîèñõî-
äèò ãëîáàëüíîå èçëèÿíèå «ìîðñêèõ» èëüìåíèò-
îëèâèíîâûõ è èëüìåíèòîâûõ áàçàëüòîâ (Ìîðå
Ñïîêîéñòâèÿ, Îêåàí Áóðü, Ìîðå Äîæäåé, Ìîðå
ßñíîñòè) – 3,8–3,6 Ga (Ìàãìàòèçì.., 1990),
íà Ìàðñå ñëåäû âíåøíèõ âîçäåéñòâèé îñòà-
ëèñü â âèäå ãðàíäèîçíûõ êðàòåðîâ (R-10) (Íè-
êèøèí, 1987). Âîçìîæíî, ÷òî ê àïîãàëàêòèþ ëè-
òîçèÿ áóäóò îòíåñåíû êðàòåðîîáðàçíûå ñòðóê-
òóðû íà Àëäàíñêîì ùèòå, ñâèäåòåëüñòâà ìåòåî-
ðèòíîé áîìáàðäèðîâêè Çåìëè (Îãàíåñÿí, 1996
è äð.). Ïî àíàëèçó äðåâíåéøåé îñòàòî÷íîé íà-
ìàãíè÷åííîñòè ê ýòîìó ïåðèîäó îòíîñèòñÿ âû-
äåëåíèå ÿäðà Çåìëè (Ñîðîõòèí, Óøàêîâ, 1991).
Ñîïðîâîæäàþùåå ãëîáàëüíûå ïðîöåññû ôëþ-
èäîîáðàçîâàíèå ïîñëóæèëî íà÷àëîì òîíàëèòè-
çàöèè àíîðòîçèò-áîíèíèò-õîíäðèòîâîé (êîìà-
òèèòîâîé) êîðû è âîçíèêíîâåíèÿ ïåðâûõ òîíà-
ëèòîâ (Àâñòðàëèÿ, Èíäèÿ). 
Ïåòðîëîãè÷åñêèé àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî ýòè
êîìïëåêñû, èçâåñòíûå â íåäàëåêîì ïðîøëîì
êàê íåèäåíòèôèöèðóåìûå «ñåðûå ãíåéñû»,
ïî ñâîèì ïåòðîõèìè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì
îñîáåííî áëèçêè êîíòðàñòíîé íèçêîêàëèåâîé
òîëåèò-äàöèòîâîé è âûñîêîãëèíîçåìèñòîé ñå-
ðèÿì îñíîâàíèÿ îñòðîâíûõ äóã (Áîãàòèêîâ è äð.,
1980; è äð.) èëè, âåðîÿòíî, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
ïîðîäû ïåðâè÷íîé ìàãìàòè÷åñêîé áîíèíèòîâîé
ñåðèè (Êóëèêîâà, 1996) – äèôôåðåíöèàò ïðîòî-
ïëàíåòíîãî âåùåñòâà íà óðîâíå ðàííåãî ôîðìè-
ðîâàíèÿ ïëàíåòû, ÿâëÿþùèéñÿ âòîðîé ïîñëå
àíîðòîçèòîâîé îáîëî÷êîé Çåìëè. Êàìåííàÿ ëå-
òîïèñü ëèòîçèÿ âïåðâûå ôèêñèðóåò ïîÿâëåíèå
íà ïåðâè÷íûõ êîíòèíåíòàõ ïîðîä, ñâÿçàííûõ
ñâîèì ïðîèñõîæäåíèåì ñ âîäîé (îñàäêè ôîðìà-
öèè Èñóà â Ãðåíëàíäèè), è ïðîÿâëåíèå êèñëî-
ðîäíîãî ôîòîñèíòåçà (Gradstein et al., 2004),
à òàêæå ïîëèãåíåòè÷åñêèõ ãíåéñîâ Àìèòñîê –
3650 ± 50 – 3648 ± 85 (?) Ìà (Òðîíäüåìèòû..,
1983), 3750–3600 Ìà (Ðàííÿÿ èñòîðèÿ.., 1980;
Ìàãìàòèçì.., 1990; è äð.); âíåäðåíèå òîíàëèòî-
âûõ ãíåéñîâ Óéâàê – 3622 ± 72 Ìà (Òðîíäüåìè-
òû.., 1983), ãíåéñîâ Ìîðòîí è Ìîíòåâèäåî â Ñå-
âåðíîé Àìåðèêå, äðåâíåéøèõ òîíàëèòîâ â Âîñ-
òî÷íîé Èíäèè (Ìîíèí, 1987; Ðîçåí è äð., 1988).
Íà åâðîïåéñêîé ÷àñòè íàèáîëåå äðåâíèìè
îñòàþòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîðîäû Óêðàèíñêî-
ãî ùèòà: íîâîïàâëîãðàäñêèé (3670 ± 50 Ìà)
è ãàéâîðîíñêèé (3650 ± 30 Ìà) êîìïëåêñû, ïðåä-
ñòàâëåííûå òîíàëèòàìè è ýíäåðáèòàìè (Ëåñíàÿ,
Ïîíàìîðåíêî, 2000). Â þæíîì (ñîâðåìåííîì)
ïîëóøàðèè ïëàíåòû óëüòðàáàçèò-ãàááðî-àíîð-
òîçèòû Ìàíôðåä íà êðàòîíå Éèëãàðí ñôîðìè-
ðîâàëèñü 3730–3620 Ìà (Øåìÿêèí, Ãëåáîâèö-
êèé, 1996). Â ÿäðå Êààïâààëüñêîãî êðàòîíà óñòà-
íîâëåíû âîçðàñòû ãðàíèòîèäîâ 3644 ± 4 è 3683 ±
10 Ìà, êîòîðûå, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ (Ãëåáîâèö-
êèé, 2000), ÿâëÿþòñÿ ïðîòîëèòàìè äëÿ ãíåéñîâ
Ñâàçèëåíäà. «Îñåíü» è «çèìà» õàðàêòåðèçóþòñÿ
îñàäêîíàêîïëåíèåì, êîíãëîìåðàòàìè, ìåòà-
ìîðôèçìîì. 3600 Ìà – ìîëîäûå òîíàëèòû
è ãðàíèòû Àêàñòà (Gradstein et al., 2004). Îáðàçî-
âàíèå ïåðâûõ ìåñòîðîæäåíèé ìàãíåòèòîâûõ
êâàðöèòîâ (Ãðåíëàíäèÿ) îòíîñèòñÿ ê 3760 ± 70
Ìà (Ìîíèí, 1987; Êàçàíñêèé, 1988; Õàèí, Áîæêî,
1988; Ìoorbath et al., 1973). Âîçðàñò ìåäíî-íè-
êåëåâûõ ìåñòîðîæäåíèé Ïåðñèâåðíàíñ è Ýì-
ïðåññ (Çèìáàáâå, ÞÀÐ) â êîìàòèèòàõ ñîñòàâëÿ-
åò 3,7 Ga (Ðóäíûå ðåñóðñû.., 1994). 
Ìàãíåçèé – Magnesian (VI ÑÃÃ) (3580–3365
Ìà) (èëè áàðáåðòîíèé, áåëèíãâèé) õàðàêòåðè-
çóåòñÿ çàëîæåíèåì äðåâíåéøèõ ðåëèêòîâûõ
çåëåíîêàìåííûõ ñòðóêòóð íà ïàëåîêðàòîíàõ
Ôåííîñêàíäèíàâñêîì, Êààïâààëü, Ïèëáàðà,
Éèëãàðí, Îëåêìà, êîðå ñìåøàííîãî òèïà (Ëàâ-
ðàçèÿ) è ïåðâûì ìîùíûì ïðîÿâëåíèåì âûñî-
êîìàãíåçèàëüíûõ âóëêàíèòîâ – êîìàòèèòîâ.
Íà Ôåííîñêàíäèíàâñêîì ùèòå (ðèñ. 26) ïîëó-
÷åí ðÿä âîçðàñòîâ ñðåäíèõ è êèñëûõ ïîðîä,
ôîðìèðîâàíèå êîòîðûõ ìîãëî ïðîèçîéòè
èìåííî â ýòîò ïåðèîä (Âîäëîçåðñêèé áëîê;
ðèñ. 27): òîíàëèòû ð. Âîäëû – 3540 ± 60 Ìà
(Ñåðãååâ è äð., 1990 è äð.); êâàðöåâûå äèîðè-
òû íà ó÷àñòêå Ëàéðó÷åé – 3,48–3,53 Ga, à
òàêæå ðàññëîåííûé Ëàéðó÷åéñêèé êîìïëåêñ
(3,53–3,32 – ìåòàïèðîêñåíèòû, 3,37 – ëåéêî-
ãàááðî), ðåëèêòû (ðèñ. 28) êîòîðîãî óñòàíîâëå-
íû â öåíòðàëüíîé ÷àñòè áëîêà (Êóëèêîâ è äð.,
1990). Â åãî ñîñòàâ âõîäÿò: 1) ìåëêîçåðíèñòûå
àìôèáîëèòû, îáðàçóþùèå ìàëîìîùíûå (îò
äîëåé ñàíòèìåòðà äî 1,5 ì) òåëà (äàéêè, êñåíî-
ëèòû – ?), îðèåíòèðîâàííûå ñîãëàñíî êîíòóðàì
ñòðóêòóðû; 2) ïèðîêñåíèòû; 3) ëåéêîãàááðî; 
4) ãàááðî-äèîðèòû, äèîðèòû, ãàááðî-àíîðòî-
çèòû. Ïðèñóòñòâèå â àññîöèàöèè àíîðòîçèòîâîé
ñîñòàâëÿþùåé (Ïåòðîõèìè÷åñêèå ñåðèè..,
2001) ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü ýòîò êîìïëåêñ
êàê íàèáîëåå äðåâíèé èíòðóçèâíûé ôðàãìåíò
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
11 Âåðîÿòíî, â áóäóùåì ïðè èñïîëüçîâàíèè â èñòîðè÷å-
ñêîé ãåîëîãèè ÑÃÃ è íîâîé Óíèâåðñàëüíîé øêàëû òàêèå
ïîäðàçäåëåíèÿ, êàê ýðû, îêàæóòñÿ èçëèøíèìè.
è ñîïîñòàâëÿòü ñ ïîäîáíûìè â Ãðåíëàíäèè, Êà-
íàäå è íà Êîëüñêîì ï-îâå. Íà îñíîâàíèè ðàáîò
À. Â. Ñàìñîíîâà ïî îïðåäåëåíèþ èçîòîïíîãî
âîçðàñòà ìàãìàòèòîâ Âîäëîçåðñêîãî áëîêà
ìàãìàòè÷åñêèé Ëàéðó÷åéñêèé êîìïëåêñ òàêæå
äîëæåí áûòü îòíåñåí ê íàèáîëåå äðåâíèì ïà-
ëåîàðõåéñêèì èíòðóçèâàì îñíîâíîãî ñîñòàâà,
õîòÿ îãðàíè÷èâàåòñÿ çíà÷åíèÿìè ìîäåëüíûõ
âîçðàñòîâ TCHUR-TDM – 3,04–3,53 Ga (Êóëèêîâ
è äð., 1990). Âîçìîæíî, ýòè äàííûå õàðàêòåðè-
çóþò êàêèå-òî äðóãèå ïðîöåññû, íàïðèìåð, ïå-
ðåïëàâëåíèå îñàäêîâ èëè ðåëèêòîâ ðåãîëèòà
ïîä âîçäåéñòâèåì ðàííèõ âûñîêîòåìïåðà-
òóðíûõ êîìàòèèòîâûõ ëàâ. Â âîñòî÷íîé ÷àñ-
òè Âîäëîçåðñêîãî áëîêà (îç. Âîëîöêîå,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.) îïèñàíà è äàòèðîâàíà âî-
ëîöêàÿ ñâèòà12, íàñûùåííàÿ â íèæíåé ÷àñòè
ðàçðåçà êîìàòèèòîâûìè ïîòîêàìè, ïðåòåðïåâ-
øèìè íåîäíîêðàòíûé (â òîì ÷èñëå àìôèáîëè-
òîâîé è ãðàíóëèòîâîé ôàöèé) ìåòàìîðôèçì,
âîçðàñò êîòîðîãî, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, íå
ìåíüøå 3391 ± 76 (?) Ìà (Êóëèêîâ, Êóëèêîâà,
1986; Ïóõòåëü è äð., 1991â; Êóëèêîâà, 1993). 
«Òðàíñåêò» ÷åðåç ïðàêòè÷åñêè âñå ðàííåäî-
êåìáðèéñêèå êîìïëåêñû, â òîì ÷èñëå íàèáîëåå
äðåâíèå (Êóëèêîâ è äð., 1985; Êóëèêîâà, Êóëè-
êîâ, 1999à; è äð.), ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè
Âîäëîçåðñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïàðêà (ÂÍÏ)
(ðèñ. 29), âîñòî÷íåå ó÷àñòêà Ëàéðó÷åé è çàïàä-
íåå îç. Âîëîöêîãî. Îñíîâíîé îñîáåííîñòüþ
ýâîëþöèè ñóïðàêðóñòàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âû-
äåëåííûõ â ðàçíûõ ðåãèîíàõ, ÿâëÿåòñÿ íàïðàâ-
ëåííîñòü îò îñíîâíûõ-óëüòðàîñíîâíûõ êîì-
ïëåêñîâ ê êèñëûì: àïîãàëàêòèé – 2 öèêëà (óëüò-
ðàìàôèòû – êèñëûå âóëêàíèòû è êèñëûå òóôû
â âåðõíåì ðèòìå); ïîñòàïîãàëàêòèé – 1 öèêë
(êîìàòèèòû, êîìàòèèòîâûå áàçàëüòû, èõ èíòðó-
çèâíûå àíàëîãè, äàéêè ïëàãèîïîðôèðîâ); ïå-
ðèãàëàêòèé – 3 öèêëà (áàçàëüòû – êèñëûå âóëêà-
íèòû – êðåìíèñòûå è æåëåçèñòûå êâàðöèòû);
ïîñòïåðèãàëàêòèé – 1 öèêë (êîìàòèèòû – êðåì-
íèñòûå ñëàíöû). Ñóïðàêðóñòàëüíûå îáðàçîâà-
íèÿ áîëåå ìîëîäîãî âîçðàñòà ñîõðàíÿþò âûÿâ-
ëåííóþ òåíäåíöèþ ñ èçìåíåíèåì ñåðèàëüíîñ-
òè ïîðîä â ñòîðîíó áîëåå æåëåçèñòûõ è ùåëî÷-
íûõ ñåðèé. Àíàëîãè÷íû ñîáûòèÿ â ÇÏ Ìàõàìáà,
Äâàëàéë. Â ïîÿñå Áàðáåðòîí óñòàíîâëåíû ãðà-
íèòîèäû ñ âîçðàñòîì 3510 ± 4 è 3502 ± 2 Ìà,
ðâóùèå àññîöèàöèþ îñíîâíûõ – óëüòðàîñíîâ-
íûõ âóëêàíèòîâ (Ãëåáîâèöêèé, 2000).
Íà Óêðàèíñêîì ùèòå ôîðìèðóåòñÿ äíåñò-
ðîâñêî-áóãñêàÿ ñåðèÿ ñ âåðõíåé ãðàíèöåé îêî-
ëî 3400 Ìà (ýíäåðáèòû ãàéâîðîíñêîãî êîì-
ïëåêñà), êîñèâöåâñêàÿ çåëåíîêàìåííàÿ òîëùà
Çàïàäíîãî Ïðèäíåñòðîâüÿ (ïî ïðîðûâàþùèì
åå äèîðèòàì äîáðîâîëüñêîãî êîìïëåêñà – 
3310 Ìà (Åñèï÷óê, Àðòåìåíêî, 1995) è 3320 ± 90
(öèò. ïî: Ëåñíàÿ, Ïîíàìîðåíêî, 2000).
Íàèáîëåå èçó÷åííûì è ïðåäñòàâèòåëüíûì
ïî èçîòîïíûì âîçðàñòàì ÿâëÿåòñÿ êðàòîí Êààï-
âààëü (Øåìÿêèí, Ãëåáîâèöêèé, 1996), ãäå îò÷åò-
ëèâî âûäåëÿþòñÿ ÷åòûðå öèêëà ìàãìàòè÷åñêîé
àêòèâíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå âûäåëåííûì ñå-
çîíàì: àïîãàëàêòèé – 3547 ± 2 – 3511 ± 3 Ìà
(ôîðìàöèè Ñàíäñïðåéò, Òèñïðåéò); ïîñòàïîãà-
ëàêòèé – 3489 ± 34, 3482 ± 6 – 3467 ± 12 Ìà
(ôîðìàöèÿ Êîìàòè); ïåðèãàëàêòèé – 3467 ± 12 –
3416 ± 5, 3418 ± 8 Ìà (ôîðìàöèÿ Õîãåíóã); ïî-
ñòïåðèãàëàêòèé – 3400 Ìà – ? (ôîðìàöèè Êðîì-
áåðã, Ìåíäîí), ýïèçîäè÷åñêè âñòðå÷àþùèåñÿ
ðîãîâîîáìàíêîâûå òîíàëèòîãíåéñû â ÞÇ Ñâà-
çèëåíäå (3395 ± 86 – ? Ìà) (Òðîíäüåìèòû..,
1983). ÇÏ (ãðóïïà Âàðàâóíà) íà êðàòîíå Ïèëáà-
ðà ðàçâèâàëèñü ïî òàêîìó æå ñöåíàðèþ (Øåìÿ-
êèí, Ãëåáîâèöêèé, 1996): 3499 ± 22, 3493 ± 
4 – 3485 (?) Ìà (ïîäãðóïïà Òàëãà-Òàëãà); 3471 ±
3 Ìà (ôîðìàöèÿ Äàôôåð); 3457 ± 3 – 3431 ± 
4 Ìà (ïîäãðóïïà Ñàëãàø). Â êñåíîêðèñòàëëàõ
öèðêîíà â âåðõíåàðõåéñêîé êîìàòèèòîâîé àññî-
öèàöèè Êàìáàëäû (êðàòîí Éèëãàðí) (Çàïàäíàÿ
Àâñòðàëèÿ) óñòàíîâëåíà äðåâíÿÿ êîìïîíåíòà
Os ñ âîçðàñòîì 3,45 Ga (Foster et al., 1995),
à òàêæå äàòèðîâàíû ìåòàîñàäêè Ìàéíäë –
3400–3300 Ìà (Øåìÿêèí, Ãëåáîâèöêèé, 1996).
Ê êîíöó ìàãíåçèÿ àêòèâèçèðóåòñÿ ôîðìèðîâà-
íèå ñðåäíå-, êèñëûõ ïîðîä â Ñâàçèëåíäå – 3395
± 86 Ìà è Çèìáàáâå (Ñåáàêâå) – äðåâíåå 
3370 Ìà (Ðàííÿÿ èñòîðèÿ.., 1980; Êîíäè, 1983;
Áîðóêàåâ, 1985). Ìåòàìîðôèçì è âîçðàñò êóïî-
ëîîáðàçîâàíèÿ ãíåéñî-ãðàíèòîâ â Àâñòðàëèè
ñîñòàâëÿåò 3500–3450 Ìà, à êîë÷åäàííûå Pb-Zn,
êàðáîíàòíûå è áàðèòîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ èìå-
þò âîçðàñò 3500 ± 8 – 3452 ± 16 Ìà (Êàçàíñêèé,
1988). Ñëåäû ìîùíîãî ôëþèäîîáðàçîâàíèÿ çà-
ïå÷àòëåíû â óãëåðîäñîäåðæàùèõ ñëàíöàõ – 
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12 Ïåðâûå èçîòîïíûå âîçðàñòû àìôèáîëèòîâ ïî ìà-
ôèò-óëüòðàìàôèòîâûì âóëêàíèòàì ñâèòû â ðàéîíå îç. Âî-
ëîöêîãî (Sm-Nd ìåòîä) ñîñòàâèëè 3391 ± 76 Ma (Puchtel et
al., 1991). Âíîâü ïîëó÷åííûé ýòèì æå àâòîðîì âîçðàñò 3353
± 60 Ma â íàñòîÿùåå âðåìÿ èì è îñïàðèâàåòñÿ (Puchtel et
al., â ïå÷àòè), ïîñêîëüêó âîçðàñò âûäåëåííûõ èç àìôèáîëè-
òîâ öèðêîíîâ ñîñòàâèë 2850 ± 84 Ma è ñîîòâåòñòâóåò âîç-
ðàñòó öèðêîíà â 2875 ± 2 Ma èç êîìàòèèòîâûõ ëàâ Ñóìîçåð-
ñêî-Êåíîçåðñêîãî ÇÏ. Îäíàêî àâòîðàìè äàííîé ðàáîòû äî-
êàçàíî, ÷òî â ýòîò ïåðèîä òåððèòîðèÿ Ôåííîñêàíäèíàâñêî-
ãî ùèòà ïîâñåìåñòíî áûëà ïîäâåðãíóòà ìåòàìîðôèçìó îò
çåëåíîñëàíöåâîé äî âûñîêîòåìïåðàòóðíîé àìôèáîëèòî-
âîé ôàöèè, â òîì ÷èñëå â àíàëîãè÷íûõ ïîðîäàõ (2850 ± 40 –
2860 ± 60 Ìà), äèîðèòîèäàõ (2833 ± 70 Ìà) è äð. â ïðåäåëàõ
Âîäëîçåðñêîãî áëîêà. Ýòè ñîáûòèÿ, êàê è áîëåå ïîçäíèå:
âíåäðåíèå ãðàíèòîâ, ëåéêîãðàíèòîâ, ïåãìàòèòîâ ìóñêî-
âèò-ðåäêîìåòàëüíîé ñïåöèàëèçàöèè (Êóëèêîâà, 1993 è
äð.), ñîîòâåòñòâóþò ïîëó÷åííûì èçîòîïíûì ìåòêàì – 2764
± 150 Ma, 2659 ± 29 Ma, 2673 ± 100. Îäíàêî âåñüìà áîëü-
øèå îøèáêè ìåòîäà, ïðèñóòñòâóþùèå ïðè ýòèõ ïîñëåäíèõ
èññëåäîâàíèÿõ, íå ïîçâîëÿþò ïðèíÿòü èõ îäíîçíà÷íî, êàê
è íîâûå äàííûå âîçðàñòà Âèíåëüñêîé äàéêè – 2430 ± 
174 Ma (ðàíåå – 2437 ± 3 Ma; Puchtel et al., 1997). Äàëüíåé-
øèå èññëåäîâàíèÿ ïàëåîàðõåéñêèõ êîìïëåêñîâ âîëîöêîé
ñâèòû ìîãóò âíåñòè îïðåäåëåííóþ ÿñíîñòü â ýòîò êàðäè-
íàëüíûé âîïðîñ, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íàõîäîê öèðêîíîâ ñ
âîçðàñòîì 3334 ± 11 Ìà â «àðåíèòàõ» Ìàòêàëàõòèíñêîãî ÇÏ
(Êîæåâíèêîâ è äð., 2005).
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
ïåðâûõ (?) «÷åðíûõ êóðèëüùèêàõ». 3465 Ìà ïî-
ÿâèëèñü äðåâíåéøèå ìèêðîôîññèëèè (Grads-
tein et al., 2004)13. Ê îñåíè ìàãíåçèÿ îòíîñÿòñÿ
ìåñòîðîæäåíèÿ Cr, Cu-Ni, Au ðóä.
Ãíåéñèé – Gneissian (VII CÃÃ) (3365–3150
Ìà). Íà Ôåííîñêàíäèíàâñêîì ùèòå ñîáûòèÿ
ýòîãî âðåìåíè èçó÷åíû â îáùåì ïëàíå ôðàã-
ìåíòàðíî, òàê êàê ãëóáîêèé íåîäíîêðàòíûé ìå-
òàìîðôèçì çàøèôðîâûâàåò îñíîâíûå ìàãìà-
òè÷åñêèå ñîáûòèÿ. Â îñíîâíîì äàòèðîâàíû òî-
íàëèòîãíåéñû â èíòåðâàëå èçîòîïíûõ âîçðàñ-
òîâ 3100–3200 Ìà è àìôèáîëèòû 3310 Ìà (Ëî-
áà÷-Æó÷åíêî è äð., 1986, 1989; Ñåðãååâ, 1989;
è äð.). Íà Âîäëîçåðñêîì áëîêå  çíà÷åíèå âîç-
ðàñòà êñåíîãåííîãî öèðêîíà â «òåððèãåííûõ
êâàðöèòàõ» (?), âõîäÿùèõ â ñóïðàêðóñòàëüíûé
êîìïëåêñ Ìàòêàëàõòèíñêîé ñòðóêòóðû, ñîñòàâ-
ëÿåò 3329 ± 16 Ìà (öèò. ïî: Ùèïöîâ, Ãîëîâàíî-
âà, 2004). 
Â ñðåäíåì òå÷åíèè ð. Âûã (Þæíî-Âûãîçåð-
ñêàÿ ñòðóêòóðà) òîíàëèòîãíåéñû íåñêîëüêî ìî-
ëîæå – 3210 ± 12 Ìà (Ëåâ÷åíêîâ è äð., 1989;
Lobach-Zhuchenko et al., 1993). Ðåëèêòû óïîìÿ-
íóòîãî Ëàéðó÷åéñêîãî ðàññëîåííîãî èíòðóçèâà
ïðîðûâàþòñÿ è ìèãìàòèçèðóþòñÿ òîíàëèòàìè
ñ âîçðàñòîì 3220 ± 70 (Ñåðãååâ, 1989) è 3166 ±
14 (åãî çíà÷åíèå öèòèðóåòñÿ ïî Í. À. Àðåñòîâîé
(2004)). 
Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóþò äàííûå î âîçðàñòå
èíòðóçèâíûõ ãðàíèòîèäîâ â èíòåðâàëå
3300–3400 Ìà â Øâåöèè è 3248 ± 10 Ìà â Ôèí-
ëÿíäèè: Paavola, 1986; Kroner, Compston, 1990
(×åêóëàåâ, Ëîáà÷-Æó÷åíêî, 1995).
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13 «Â íåêîòîðûõ îáðàçöàõ îñàäêîâ àðõåÿ ñîäåðæàíèå
Ñîðã íå óñòóïàåò áîëåå ïîçäíèì ïîðîäàì. Ïåðâè÷íûìè
ïðîäóöåíòàìè ìîãëè ñëóæèòü îêñèãåííûå öèàíîáàêòåðèè.
Èñòîðèÿ ñòðîìàòîëèòîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî öèàíî-
áàêòåðèàëüíûå ñîîáùåñòâà, âåðîÿòíî, ñóùåñòâîâàëè ñ 3,5
ìëðä. ëåò òîìó íàçàä, õîòÿ äëÿ äðåâíåéøèõ ñòðîìàòîëèòîâ
åñòü âåðîÿòíîñòü îøèáî÷íîé èíòåðïðåòàöèè ñëîèñòûõ
îñàäî÷íûõ ñòðóêòóð, à íèò÷àòûå ìèêðîôîññèëèè ìîãóò
ïðèíàäëåæàòü è èíûì, ÷åì öèàíîáàêòåðèè, òðèõîìíûì îð-
ãàíèçìàì. Îäíàêî áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé ñêëîíÿåò-
ñÿ ê èíòåðïðåòàöèè ýòèõ ìèêðîôîññèëèé êàê öèàíîáàêòå-
ðèé» (Çàâàðçèí, 2004, ñ. 324).
Ð è ñ .  2 7 .  Ãåîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà Âîäëîçåðñêîãî áëîêà, ïî Â. Ñ. Êóëèêîâó è äð. (1990–2003) 
Äëèííîøòðèõîâàÿ æèðíàÿ ëèíèÿ – êîíòóð ïàëåîàðõåéñêîãî áëîêà, êîðîòêîøòðèõîâàÿ – êîíòóð ïàëåîïðîòåðîçîéñêîé
Îíåæñêîé ñòðóêòóðû. Àðõåé (áåç áóêâåííûõ îáîçíà÷åíèé): ïîëå áåç êðàïà – äðåâíåéøèå íåðàñ÷ëåíåííûå ïàëåî-, ìåçîàð-
õåéñêèå îáðàçîâàíèÿ; ïîëÿ ñ êîñîé øòðèõîâêîé – ìåçîàðõåéñêèå ÇÏ. Ïàëåîïðîòåðîçîé (ñ áóêâåííûìè îáîçíà÷åíèÿìè):
PPR – íåðàñ÷ëåíåííûé; S – ñóìèé, ñàðèîëèé, ÿòóëèé; Ld – ëþäèêîâèé (êîíòóðû ëþäèêîâèÿ ñîâïàäàþò ñ ïðåäïîëàãàåìîé
àñòðîáëåìîé); Vp – âåïñèé. V+PZ – âåíä, äåâîí è êàðáîí (ïîêàçàíû òîëüêî â ïðåäåëàõ áëîêà). D – Ïåòðîçàâîäñêàÿ ìàãíèò-
íàÿ àíîìàëèÿ. Ë – ïîëîæåíèå ïàëåîàðõåéñêîãî Ëàéðó÷åéñêîãî èíòðóçèâà. Öèôðû – èçîòîïíûå âîçðàñòû, ïîëó÷åííûå ðàç-
íûìè èññëåäîâàòåëÿìè: ïî ìàôèò-óëüòðàìàôèòàì (çàëèòûå êðóæêè), ïî êèñëûì âóëêàíèòàì (òðåóãîëüíèêè), ïî ãðàíèòîè-
äàì (ðîìáû). Íà ôîòîñíèìêàõ: ýêñïåäèöèîííûå ðàáîòû ðàçíûõ ëåò, â òîì ÷èñëå: À – ïîäóøå÷íûå ëàâû Þæíî-Âûãîçåðñêî-
ãî ÇÏ (1978) è ñòðóêòóðû ñïèíèôåêñ êîìàòèèòîâ âîæìèíñêîé ñâèòû Êàìåííîîçåðñêîé ñòðóêòóðû Ñóìîçåðñêî-Êåíîçåðñêî-
ãî ÇÏ (1978); Å – ìåòàêîìàòèèòû ñ î÷êîâîé òåêñòóðîé âîëîöêîé ñâèòû (1988)
Ð è ñ .  2 8 . Ñõåìà ãåî-
ëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ
ó÷àñòêà Ëàéðó÷åé (Êó-
ëèêîâ è äð., 1990):
1 – äàéêè ìèêðîäîëåðè-
òîâ; 2 – ïåãìàòèòû ìóñêî-
âèò-ðåäêîìåòàëüíûå; 3 –
ëåéêîãðàíèòû; 4 – äàéêè
ïèðîêñåíèòîâ; 5 – êâàðöå-
âûå äèîðèòû; 6 – òîíàëè-
òû; 7 – æèëû ðèîäàöèòîâ; 
8 – êâàðöåâûå äèîðèòû; 
9 – àìôèáîëèòû; 10 – êñå-
íîëèòû óëüòðàìàôèòîâ; 
11 – ìåçîãàááðî; 12 – ìå-
ëàíîãàááðî; 13 – ãàááðî-
äèàáàçû; 14 – íåðàñ÷ëåí-
íûå äèîðèòîèäû; 15 – 
íàáëþäàåìûå êîíòàêòû
ïîðîä; 16 – ýëåìåíòû çà-
ëåãàíèÿ ñëàíöåâàòîñòè (À)
è òî÷êè îòáîðà ïðîá íà
èçîòîïíûé âîçðàñò (Á); 
17 – îáíàæåíèÿ è èõ
íîìåðà; 18 – äîðîãà. Íà
ñíèìêå Â. À. Ñàìñîíîâ, 
Â. Â. Êóëèêîâà, À. Ê. Ñè-
ìîí, À. Â. Ãèðíèñ ó êñåíî-
ëèòîâ àìôèáîëèòîâ â êîì-
ïëåêñå ãðàíèòîèäîâ 
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Ðÿä èññëåäîâàòåëåé (http://www.fegi.ru/FEGI/
sbornik1/art10/art10.htm) òàêæå ïðèâîäÿò óñðåä-
íåííûé âîçðàñò íåñòðàòèôèöèðóåìûõ êîìïëåê-
ñîâ ÑÇ ÀÃÃÎ – 3335 ± 3 Ìà, ñî÷ëåíåíèÿ ÎÃÇÎ
è ÀÃÃÎ – 3180 ± 85 Ìà è âîñòî÷íîé ÷àñòè ÎÃÇÎ –
3212 ± 8 Ìà. Íàèáîëåå äðåâíèå äîñòîâåðíûå
èçîòîïíûå äàòèðîâêè àíàëîãîâ ïîðîä ìåòàáà-
çèò-ýíäåðáèòîâîé ôîðìàöèè íà Àëäàíñêîì ùèòå
â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçâåñòíû â åãî ñåâåðî-çà-
ïàäíîé ÷àñòè, â âåðõîâüÿõ ð. Àëäàí. Âîçðàñò ïðî-
òîëèòà ýòèõ ãíåéñîâ – 3335 ± 3 Ìà. Âîçðàñò ïðî-
òîëèòà ìåòàáàçèò-ýíäåðáèòîâîé ôîðìàöèè Àíà-
áàðñêîãî ùèòà 3,32 ± 0,1 Ga. Áîëüøàÿ îøèáêà
ìåòîäà (3232 ± 199 Ìà) íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî
ðàññìàòðèâàòü êîìàòèèòû è áàçàëüòû Òóíãóð÷èí-
ñêîãî ÇÏ Àëäàíñêîãî ùèòà êàê ïðîäóêòû ìàãìà-
òèçìà ïåðèîäà ãíåéñèÿ (Puchtel et al., 1993), íî,
âîçìîæíî, èõ ñëåäóåò ó÷èòûâàòü íà óðîâíå èí-
ôîðìàöèè, êàê è âîçðàñò áèîòèò-àìôèáîëîâûõ
ãíåéñîâ ïî òîíàëèòàì â Îëåêìèíñêîé ãðàíèò-çå-
ëåíîêàìåííîé îáëàñòè – 3,212 Ga. Äëÿ äâóïèðîê-
ñåíîâûõ ïëàãèîãíåéñîâ è ñëàíöåâ óëüòðàîñ-
íîâíîãî ñîñòàâà ñóòàìñêîãî êîìïëåêñà – 
3067 ± 130 Ìà (http://www.fegi.ru/FEGI/sbor-
nik1/art18/art18.htm). 
Ãíåéñèé â Þæíîé Àôðèêå õàðàêòåðèçóåòñÿ
øèðîêèì ðàçâèòèåì â àïîãàëàêòèè áèìîäàëü-
íûõ äðåâíèõ ñåðûõ ãíåéñîâ â âèäå äèàïèðîâ – ?
(3,31–3,32 Ga) (Òðîíäüåìèòû.., 1983). Â Áàð-
áåðòîíå ãíåéñèé ïðåäñòàâëåí ãðóïïîé Ôèã Òðè
(3259 ± 5 – 3222 ± 10 Ìà), ãðóïïîé Ìóäèñ 
(3224 ± 6 – 3201 ± 2 äî 3109 Ìà) (Øåìÿêèí, Ãëå-
áîâèöêèé, 1996). Â Àâñòðàëèè íà êðàòîíå Ïèë-
áàðà ðàçâèòèå ñîáûòèé ôèêñèðóåòñÿ ãðóïïîé
Ãîðäæ Êðèê: àïîãàëàêòèé – 3330–3314 ± 3, 
3304 ± 10 Ìà (ãðóïïû Ìàê-Ôè, Óèìåí); ïîñò-
àïîãàëàêòèé – 3280 ± 20 – 3263 ± 21 Ìà (ôîðìà-
öèè Ìîñêèòî Êðèê, Ïýääè Ìàðêåò); ïåðèãàëàê-
òèé – 3224 ± 4 Ìà (êèñëûå âóëêàíèòû ÇÏ Êåëëè)
(òàì æå). Íà êðàòîíå Éèëãàðí â ïðîâèíöèè 
Ìóð÷èñîí èçâåñòåí ÇÏ Äæèìïåðäèíã –
3341–3246 Ìà (Øåìÿêèí, Ãëåáîâèöêèé, 1996).
Âåðîÿòíî, äàëüíåéøèå ãåîëîãè÷åñêèå è èçîòîï-
íûå èññëåäîâàíèÿ ðàñøèðÿò çíàíèÿ î ïåðèî-
äè÷íîñòè ñîáûòèé â ýòîì ðåãèîíå, ïîñêîëüêó íà
ïîñòàïîãàëàêòèé â ðÿäå ðåãèîíîâ íà êîíòèíåí-
òàõ ïðèõîäÿòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî òðóäíî äàòè-
ðóåìûå îñàäî÷íûå îáðàçîâàíèÿ. Â Èíäèè âîç-
ðàñò ìåòàìîðôèçìà ÇÏ ñîñòàâëÿåò 3228 ± 4 –
3232 ± 5 Ìà (Roy, Kroner, 1996), à êîíãëîìåðàòû
çàâåðøàþò ÑÃÃ. Âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ ãðóïïû
Ñîðãóð â Äàðâàðñêîé ãðóïïå ÇÏ – 3358 ± 66
è 3315 ± 54 Ìà (Roy, Kroner, 1996; è äð.).
Èñõîäÿ èç èìåþùèõñÿ èçîòîïíûõ äàííûõ ñëå-
äóåò, ÷òî îñíîâíîé ÷åðòîé ïàëåîàðõåéñêèõ ñîáû-
òèé ÿâëÿåòñÿ ïóëüñàöèîííûé õàðàêòåð ëàâîâûõ
èçëèÿíèé è èõ ïîñëåäóþùàÿ ôëþèäèçàöèÿ, à òàê-
æå ïîâñåìåñòíî óñòàíîâëåííàÿ òîíàëèòèçàöèÿ
è îáðàçîâàíèå òåë òîíàëèòîâ. Íà Ôåííîñêàíäè-
íàâñêîì ùèòå íà åãî âîñòî÷íîé ÷àñòè îò÷åòëèâî
ïðîÿâëåíà äðåâíÿÿ «õîíäðèòîâàÿ» (êîìàòèèòî-
âàÿ) ïðîòîêîðà. Äëÿ çàïàäíîé ÷àñòè Êàðåëüñêîãî
êðàòîíà õàðàêòåðíî ïðèñóòñòâèå êñåíîëèòîâ ïî-
ëåâîøïàòîâûõ àìôèáîëèòîâ. Îíè ïî âåùåñòâåí-
íîìó ñîñòàâó ñîîòâåòñòâóþò áîíèíèòàì, àíàëî-
ãè÷íûì äðåâíåêîðîâûì îáðàçîâàíèÿì Ïÿîçåð-
ñêîãî, Òåðñêîãî, Êàðåëüñêîãî è, âîçìîæíî, Ìà-
ëåíãñêîãî áëîêîâ, íî îòëè÷àþòñÿ îò
àíîðòîçèòîâîãî òèïà êîðû Ìóðìàíñêîãî è Öåíò-
ðàëüíî-Êîëüñêîãî, êîòîðûé îòñëåæèâàåòñÿ
â Ãðåíëàíäèè è Êàíàäå è ïî êîñâåííûì ïðèçíà-
êàì óñòàíàâëèâàåòñÿ â Àíòàðêòèäå è Àâñòðàëèè.
Òåððèòîðèàëüíî ðàçíûå òèïû êîðû âûäåëÿþòñÿ
óñëîâíî, è ýòîò âîïðîñ åùå êîððåêòíî íå ðåøåí.
ÌÅÇÎÀÐÕÅÉ 
Õëîðîïåòðèé – Chloropetrian (VIII ÑÃÃ)
(3150–2935 Ìà) â àïîãàëàêòèè õàðàêòåðèçóåòñÿ
øèðîêèì ðàçâèòèåì èëè ðàññåÿííîãî ðèôòîãå-
íåçà, êîãäà ïîä âîçäåéñòâèåì êîíâåêòèâíûõ (?)
ïðîöåññîâ â ìàíòèè íà áàçèò-òîíàëèòîâîé êîðå
ïðîèñõîäèëî çàëîæåíèå ÇÏ âòîðîãî (?) ïîêîëå-
íèÿ, èëè â ïðîöåññå ìèãðàöèè è ñòîëêíîâåíèÿ
ìåëêèõ ëèòîñôåðíûõ ïëèò âîçíèêàëè ìèêðîêîí-
òèíåíòû ñî ñëåäàìè òîðîøåíèÿ è ïëàâëåíèÿ ïî
çîíàì êîëëèçèé. Â òî æå âðåìÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ,
÷òî ïî ìåðå óñëîæíåíèÿ ãðàâèòàöèîííîé äèô-
ôåðåíöèàöèè íà ôîíå âðàùåíèÿ Çåìëè ïîñòå-
ïåííî ðàñøèðÿëàñü åãî ýêâàòîðèàëüíî-êîëüöå-
âàÿ çîíà, íî æåëåçî è åãî îêèñëû íå ìîãëè ñòå-
êàòü ê öåíòðó Çåìëè èç-çà î÷åíü áîëüøîé âÿçêî-
ñòè õîëîäíîãî çåìíîãî âåùåñòâà â åå
öåíòðàëüíûõ îáëàñòÿõ (Ñîðîõòèí, 2004). Ðåçêàÿ
ãðàâèòàöèîííàÿ íåóñòîé÷èâîñòü ïëàíåòû, êîãäà
òÿæåëûå æåëåçíûå ðàñïëàâû îêàçàëèñü ðàñïî-
ëîæåííûìè íàä ìåíåå ïëîòíîé, íî î÷åíü æåñò-
êîé «ñåðäöåâèíîé» Çåìëè, ïðèâåëà ê âñïëûâà-
íèþ åå â ýêâàòîðèàëüíîé çîíå îäíîãî èç ïîëó-
øàðèé Çåìëè è îïóñêàíèþ òÿæåëûõ ðàñïëàâîâ
ê öåíòðó Çåìëè ñî ñòîðîíû ïðîòèâîïîëîæíîãî
ïîëóøàðèÿ – 3,2–3,0 Ga (ñì. ðèñ. 25). Ìèêðîïëè-
òû Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà (Êóëèêîâ, 1990)
ðàçäåëÿëèñü çåëåíîêàìåííûìè ñòðóêòóðàìè
ðàçëè÷íîãî îáúåìà è âîçðàñòà. 
Ìåçîàðõåéñêèå ÇÏ Ôåííîñêàíäèè (ðèñ. 30)
ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâëÿþùèìè ñèñòåìû ïîÿñîâ ïà-
ëåî-Åâðî-Àìåðèêè. Èõ âîçíèêíîâåíèå äèñêóññè-
îííî: à) â ïðîöåññå ðàññåÿííîãî ðèôòîãåíåçà íà
ãåòåðîãåííîé ïàëåîàðõåéñêîé ïðîòîêîðå ñ ïî-
ñëåäóþùèì ôîðìèðîâàíèåì ïàëåîîñòðîâíûõ
äóã (Êóëèêîâà, 1983 è äð.), á) â ðåçóëüòàòå ñòîëê-
íîâåíèÿ ìèêðîïëèò è «òîðîøåíèÿ» êðàåâûõ çîí
â óñëîâèÿõ öåíòðîáåæíîãî äâèæåíèÿ â íèçêèõ
øèðîòàõ Çåìëè íà ðàííèõ ýòàïàõ åå ðàçâèòèÿ, 
â) òîëüêî â îñòðîâîäóæíîì ðåæèìå. Âîçìîæíî,
ïðåäïî÷òèòåëüíåå ïåðâûé âàðèàíò, òàê êàê êðóï-
íûå ÇÏ ðàñïîëàãàþòñÿ íà ãðàíèöàõ ðàçíîðîä-
íûõ ïàëåîàðõåéñêèõ êîìïëåêñîâ (ñì. ðèñ. 24,
28): Ñóìîçåðñêî-Êåíîçåðñêèé, Êîâæåñêèé (?)
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Ð è ñ .  2 9 . Ñõåìà ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ òåððèòîðèè Âîäëîçåðñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïàðêà – ÂÍÏ («òðàí-
ñåêò» ÷åðåç ðàííåäîêåìáðèéñêèå îáðàçîâàíèÿ) (Êóëèêîâà, Êóëèêîâ, 1999à)
Ïàëåîïðîòåðîçîé (ñóìèé – ñàðèîëèé): 1 – ñâèòà Âåòðåíûé Ïîÿñ (êîìàòèèòû, êîìàòèèòîâûå áàçàëüòû); 2 – áàçàëüòû óõòî-
çåðñêîãî òèïà; 3 – êîìàòèèòîâûå áàçàëüòû ñ âàðèîëèòîâûìè ñòðóêòóðàìè è áðåê÷èÿìè â êðîâëå ïîòîêîâ; 4 – ìèíäàëåêàìåí-
íûå áàçàëüòû; 5 – çåëåíûå ñëàíöû ïî áàçàëüòàì è ðåëèêòû ëàâîâûõ ïîòîêîâ; 6 – êîíãëîìåðàòû (1 – ïåëîçåðñêîãî òèïà – «ïàëü-
÷èêîâûå», 2 – íþõ÷èíñêîãî òèïà – «ëåïåøå÷íûå», 3 – òèïà îç. Ìàñëÿíîãî); 7 – îñàäêè (1 – êîðû âûâåòðèâàíèÿ – 
ã. Äâîéíàÿ, 2 – òóôû, êàðáîíàòèçèðîâàííûå è ïåðåìûòûå, 3 – òî æå ñ ãàëüêàìè êâàðöèòîâ ã. Äâîéíîé); 8 – èíòðóçèâû 
(1 – óëüòðàáàçèòû, 2 – áàçèòû); 9 – ïîðîäû íåÿñíîãî ãåíåçèñà è âîçðàñòà (1 – òðóáêè âçðûâà, 2 – äàéêè ëàìïðîèòîâ). Ìåçîàð-
õåé: 10 – ñóïðàêðóñòàëüíûå îáðàçîâàíèÿ âîæìèíñêîé ñåðèè Ñóìîçåðñêî-Êåíîçåðñêîãî (îç. Ñåíåãîçåðî) è Ìàòêàëàõòèíñêî-
ãî (îç. Âîäëîçåðî) ÇÏ; 11 – íåðàñ÷ëåíåííûå äàéêè êèñëûõ ïîðîä (ðèîëèòû, äàöèòû, ðèîäàöèòû); 12 – íåðàñ÷ëåíåííûå ãðàíè-
òîèäû ñ ïðåîáëàäàþùèìè ëåéêî- è ìèêðîêëèíîâûìè ãðàíèòàìè; 13 – íåðàñ÷ëåíåííûå ãðàíèòîãíåéñû. Ïàëåîàðõåé: 14 –
ñóïðàêðóñòàëüíûå îáðàçîâàíèÿ âîëîöêîé ñâèòû; 15 – íåðàñ÷ëåíåííûå òîíàëèò-òðîíäüåìèòîâûå ãíåéñû (ÒÒÃ). 
Íà ôîòîñíèìêàõ: ñëåâà – ýêñïåäèöèîííûå ðàáîòû, ñïðàâà – îðèåíòèðîâàííûé ïèðîêñåíîâûé  ñïèíèôåêñ (ã. Âûñîêàÿ)
è Ñåãîçåðñêî-Âåäëîçåðñêèé – «õîíäðèòîâîãî»
Âîäëîçåðñêîãî è «áîíèíèòîâîãî-?» Ìàëåíãñêîãî
è Êàðåëüñêîãî áëîêîâ; Þæíî-Èìàíäðà-Âàðçóã-
ñêèé – «áîíèíèòîâîãî» Òåðñêîãî è «àíîðòîçèòî-
âîãî» Öåíòðàëüíî-Êîëüñêîãî14 è ò. ä., ÷òî îò÷åò-
ëèâî îòðàæåíî â ñîñòàâàõ (îò óëüòðàîñíîâíûõ äî
êèñëûõ) ìàãìàòè÷åñêèõ ïîðîä ðàçëè÷íûõ ôàöèé,
ñëàãàþùèõ ýòè ïîÿñà. 
Â àïîãàëàêòèè ñôîðìèðîâàëñÿ âïåðâûå âû-
äåëåííûé àâòîðàìè Ñóìîçåðñêî-Êåíîçåðñêèé
ÇÏ (ñì. ðèñ. 29) (Êóëèêîâ, Êóëèêîâà, 1979), áà-
çàëüò-êîìàòèèòîâûå òîëùè â êîòîðîì ïî âîç-
ðàñòó îöåíèâàëèñü îò 3054 ± 84 Ìà (Ñàìñîíîâ
è äð., 1996), 3034 ± 84 Ìà (Puchtel et al., 1999),
3016 ± 64 Ìà (Âðåâñêèé, Ìàòðåíè÷åâ, 2003) äî
2960 ± 150 Ìà (Ñî÷åâàíîâ è äð., 1991), íî áîëü-
øèå ïîãðåøíîñòè íå ïîçâîëÿëè ïðèíÿòü ïî-
ñëåäíèå äàííûå êàê îáúåêòèâíûå. 
Â Þæíî-Âûãîçåðñêîì ÇÏ äàéêè äàöèòîâ è ðè-
îëèòîâ èìåþò âîçðàñò 3015 ± 20 Ìà è ñåêóò òîíà-
ëèòû (ñðåäíåå òå÷åíèå ð. Âûã) ñ âîçðàñòîì 3130
± 11 è 3210 ± 20 Ìà (Ëåâ÷åíêîâ è äð., 1989). 
Â Öåíòðàëüíîé Êàðåëèè â ÇÏ â àïîãàëàêòèè
ôîðìèðóþòñÿ êèñëûå âóëêàíèòû (2995 ± 20 Ìà)
(Ñòðàòèãðàôèÿ.., 1992). Ýòè ïðîöåññû íàøëè îò-
ðàæåíèå â ìåòàìîðôèçìå ãíåéñîâ (?) â ïðåäåëàõ
ðàííåàðõåéñêèõ áëîêîâ (3166 ± 14 – 3128 ± 86 Ìà)
(Lobach-Zhuchenko et al., 1993; Kroner, Compston,
1990; è äð.). Ñ. À. Ñâåòîâ ñ êîëëåãàìè (2004)
â ïðåäåëàõ Âåäëîçåðñêî-Ñåãîçåðñêîãî ÇÏ (ñì.
ðèñ. 29) (Õàóòàâààðñêàÿ, Êîéêàðñêàÿ, Ïàëàñåëü-
ãèíñêàÿ, Ñåì÷åíñêàÿ, Ñîâäîçåðñêàÿ, Îñòåðñêàÿ
è äðóãèå ñòðóêòóðû), ðàñïîëîæåííîãî ïî çàïàä-
íîìó êðàþ Âîäëîçåðñêîãî áëîêà, âûÿâèë ðÿä êî-
ìàòèèò-áàçàëüòîâîé àññîöèàöèè (3,05–2,95 Ga)
è àíäåçèò-äàöèòîâûõ âóëêàíèòîâ â ïîñòðîéêàõ
öåíòðàëüíîãî òèïà: Õàóòàâààðà – ×àëêà (3036–
2959 Ìà – ?) – Îñòåð (3020 ± 10 Ìà) – Ïàëàñåëüãà
(3000 ± 40 Ìà) – Íÿëüìîçåðî – Èãíîéëà (2995 ± 20
Ìà – íåêê; 2945 ± 19 Ìà – àíäåçèòû). Ïðèâåäåí-
íûé ðÿä èçîòîïíûõ âîçðàñòîâ ñâèäåòåëüñòâóåò
î ïðàêòè÷åñêè îäíîâðåìåííîì çàëîæåíèè è ôîð-
ìèðîâàíèè ÇÏ íà òåððèòîðèè Ôåííîñêàíäèè.
Â Ëàâðåíòèè èçâåñòíû ñóïåðïîÿñà Âàáèãóí
(3100–2900 Ìà) è Âèííèïåã Ðèâåð (3170–
3040 Ìà) (Card, 1990), à òàêæå áîëåå ìîëîäûå
òðîíäüåìèòû â ðàéîíå Ñêàëèñòûõ ãîð (Âàéî-
ìèíã): 3007 ± 34 – 2972 ± 90 – ? Ìà (Òðîíäüåìè-
òû.., 1983). 
Íà þãå Àëäàíñêîãî ùèòà èìåþòñÿ âîçðàñòû
ýíäåðáèòîâ Ñóòàìñêîãî áëîêà – 3067 ± 130 Ìà
è 3131 ± 74 Ìà; äàëäûíñêîé ñåðèè Àíàáàðñêîãî
ùèòà – îêîëî 3,09 Ga (Ñóõàíîâ è äð., 2000), ïî-
ðîä  Êóðóëüòèíñêîãî áëîêà – 3130 ± 180 Ìà (Ìèø-
êèí http://www.fegi.ru/FEGI/sbornik1/art10/
art10.htm). Âîçðàñò ýíäåðáèòîâ Îìîëîíñêîãî –
3172 ± 15 Ìà. Â ïðåäåëàõ Àëäàíñêîãî ùèòà
(Îëîíäèíñêèé ÇÏ) ïðîèñõîäÿò íàêîïëåíèå è ìå-
òàìîðôèçì âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íîé òîëùè
(2973 ± 48, 2960 ± 70 Ìà), âíåäðåíèå îñíîâíûõ-
óëüòðàîñíîâíûõ è êèñëûõ èíòðóçèâîâ (Äðóãîâà
è äð., 1988; Ïóõòåëü, Æóðàâëåâ, 1993). Â çîíå ñî-
÷ëåíåíèÿ Îëåêìèíñêîé ÇÊ è Àëäàíñêîé ãðàíóëè-
òî-ãíåéñîâîé îáëàñòè íà âîñòîêå ÎÃÇÎ âíåäðÿ-
þòñÿ ìíîãîôàçíûå èíòðóçèâû ãðàíèòîèäîâ – 
3001 ± 3 Ìà. 
Íà Óêðàèíñêîì ùèòå â õëîðîïåòðèè ôîðìè-
ðîâàëàñü êîíêñêàÿ ñåðèÿ – 3109 ± 25 Ìà (Æóðàâ-
ëåâ è äð., 1987); ìåòàìîðôèçì àóëüñêîé ñåðèè
îòíîñèòñÿ ê ïîñòïåðèãàëàêòèþ – 2960 ± 
50 Ìà (Ùåðáàê è äð., 1982), 2935 ± 5 Ìà (Àðòå-
ìåíêî è äð., 1985). Âîçðàñò ãðàíèòîèäíûõ êîì-
ïëåêñîâ íà Óêðàèíñêîì ùèòå: ñóðñêèé
(3140–3110 Ìà); àëåêñàíäðîâñêèé (3060–3040
Ìà); ñàêñàãàíñêèé (3010–2965 Ìà) (Åñèï÷óê, Àð-
òåìåíêî, 1995) – ïîä÷åðêèâàåò íå òîëüêî àêòèâ-
íóþ ìàãìàòè÷åñêóþ èñòîðèþ ùèòà, íî è îò÷åòëè-
âóþ ïåðèîäè÷íîñòü, ñîïîñòàâèìóþ ñ ñåçîíàìè.
ÇÏ ÂÊÌ ïðîðûâàþòñÿ ìèãìàòèò-ãðàíèòàìè
(2955 ± 40 Ìà) (×åðíûøîâ, 1990, 1995; è äð.). 
Â Àôðèêå íà êðàòîíå Êààïâààëü ôîðìèðóþò-
ñÿ è ïîñëåäîâàòåëüíî ðàçâèâàþòñÿ ÇÏ: Êðàéí-
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14 Ðàíåå Â. Â. Êóëèêîâîé íà Êîëüñêîì ï-îâå âûäåëÿëèñü,
ïî êðàéíåé ìåðå, òðè ÇÏ: Ñàëüíîòóíäðîâñêî-Êîëâèöêèé
(ñòðóêòóðû Êîëâèöêàÿ, Íîòîçåðñêàÿ, Àëëàðå÷èíñêî-Àííàì-
ñêàÿ, Èíàðè); Êîëìîçåðî-Âîðîíüÿ (èëè Òèòîâñêî-Âîðîíüèí-
ñêèé) (ñòðóêòóðû Òèòîâñêàÿ, Ðîâíèíñêàÿ, Ïîëìîñ-Ïîðîñ, Ïî-
íîéñêàÿ); Þæíî-Èìàíäðà-Âàðçóãñêèé (Êîìàòèèòû.., 1988).
Ð è ñ .  3 0 . Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ÇÏ íà Ôåííî-
ñêàíäèíàâñêîì ùèòå
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
ïàí (3060 ± 40 Ìà), Ìóð÷èñîí (2955 ± 38 Ìà);
â Àâñòðàëèè íà êðàòîíå Ïèëáàðà – ÇÏ Ðîóáóðí
(3112–3050 Ìà); Óèì Êðèê – 2990 ± 7 – 2943 ±
46 Ìà; íà êðàòîíå Éèëãàðí ÇÏ Óýëä Ðýíäæ –
3052 ± 29, 3030 ± 2 – 2935 ± 2 Ìà (Øåìÿêèí,
Ãëåáîâèöêèé, 1996). 
Â ñåðèè Èíñóçè Êààïâààëüñêîãî êðàòîíà
ñðåäè ìåëêîâîäíûõ îñàäêîâ è ðåäêèõ âóëêàíè-
òîâ âûÿâëåíû ñòðîìàòîëèòû, âîçìîæíî, áëèç-
êîãî ê íèì âîçðàñòà – 3150 ± 150 – 3048 ± 
50 Ìà. Ýòèìè æå àâòîðàìè óêàçûâàþòñÿ äàí-
íûå îá îêàéìëÿþùåì ðèôå, äëèíîé îêîëî 
12 êì è ìîùíîñòüþ äî 500 ì, â ñåðèè Ñòèë
Ïîò – 2990 ± 1 Ìà è ÇÏ Ó÷è – 2935 Ìà. Â Èí-
äèè âîçðàñò ïîäîáíûõ ïîðîä – 2848 ± 70 è
2747 ± 5 Ìà (Ñåìèõàòîâ è äð., 1999).
Ìåòàìîðôèçì àíîðòîçèòîâûõ êîìïëåêñîâ
â Èíäèè (Ñèòòàìïóíäè è Êàðíàòàêà) è Þæ-
íîé Àôðèêå (Ëèìïîïî) ïðîÿâèëñÿ â ïåðèîä
îêîëî 3,0 Gà (Ðàííÿÿ èñòîðèÿ.., 1980; è äð.).
Â õëîðîïåòðèè íàáëþäàåòñÿ íàèáîëåå øè-
ðîêîå ðàçâèòèå êîë÷åäàííûõ ðóä â âèäå íå-
áîëüøèõ ìåñòîðîæäåíèé èëè ñóïåðãèãàíòîâ
(ñîëèòîíîâ) (Õàóíòàóøàíñêîå – 3020 Ìà) 
(Ñîêîëîâ, Ãëåáîâèöêèé, 1995), æåëåçèñòûå
êâàðöèòû (ñåðèÿ Ôèã-Òðè) ñ âîçðàñòîì 2980 ±
20 Ìà (Äîêåìáðèéñêèå æåëåçîðóäíûå ôîðìà-
öèè Ìèðà, 1975). Â Çàïàäíîé Àâñòðàëèè îñíîâ-
íàÿ ìàññà ïåãìàòèòîâûõ æèë (3,0 Ga) â áëîêå
Éèëãàðí ñîäåðæèò áåðèëë-êîëóìáèòîâóþ, ñïî-
äóìåíîâóþ è àìáëèãîíèòîâóþ ìèíåðàëèçàöèþ. 
Õàáóçèé – Chabousian (IX ÑÃÃ) (2935–
2720 Ìà). Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ÑÃÃ ÿâëÿ-
åòñÿ ôîðìèðîâàíèå ïåðâûõ â èñòîðèè Çåìëè
êðóïíûõ âíóòðèïëàòôîðìåííûõ áàññåéíîâ (?) òè-
ïà Âèòâàòåðñðàíäà. ÑÃÃ íà÷èíàåòñÿ ñ î÷åðåäíîé
òåêòîíîìàãìàòè÷åñêîé àêòèâèçàöèè è ìåòàìîð-
ôèçìà, îáðàçîâàíèÿ ñåðèè íåáîëüøèõ ïî ðàçìå-
ðàì ÇÏ è ðåîìîðôèçìà äðåâíèõ òîíàëèòîâ. 
Íà Ôåííîñêàíäèíàâñêîì ùèòå âíåäðèëèñü
òîíàëèòû (ñêâ. ÑÃ-3 è Ñåâåðíàÿ Ïå÷åíãà) â ïåðè-
îä 2930 ± 54 è 2932 ± 44 Ìà; îòìå÷åí ìåòàìîð-
ôèçì â ÑÇ çîíå Áåëîìîðüÿ – 2855 ± 5 Ìà (Áàëà-
øîâ,1996), ôîðìèðîâàíèå ãíåéñîâ â Ñåâåðíîé
Íîðâåãèè 2903 ± 28 Ìà, Âåíå-Òóíäðû – 2880 ± 50
Ìà, òîíàëèòîâ â ðàéîíàõ Ñâàíâèê, Ãàðñèî: 2840 ±
35, 2825 ± 34, 2813 ± 6 Ìà, òîíàëèòîãíåéñîâ îñ-
íîâàíèÿ Ïå÷åíãñêîé ñòðóêòóðû – 2835 ± 6 è 2832
± 6 Ìà. Âûñîêîãëèíîçåìèñòûå ãíåéñû Êîëüñêîãî
ï-îâà (ïåðâè÷íûå îñàäêè – ?) èìåþò âîçðàñò
2880 ± 45 Ìà (Àâàêÿí è äð., 1993). Ãðàíîäèîðèòû
Ïîðîñîçåðñêîãî ìàññèâà íà Êîëüñêîì ï-îâå îá-
ðàçîâàëèñü â êîíöå ãàëàêòè÷åñêîãî ãîäà – 2733 ±
6 Ìà (Êóäðÿøîâ è äð., 2003).
Ìàôèò-óëüòðàìàôèòîâûé ìàãìàòèçì èìååò
òåíäåíöèþ ê çàòóõàíèþ: ÇÏ èçìåíÿþòñÿ è ñòàíî-
âÿòñÿ áîëåå ìåëêèìè ïî ðàçìåðàì ñòðóêòóðàìè
(Ìàòêàëàõòèíñêàÿ è äð.). Èõ ôîðìèðîâàíèå ïðè-
õîäèòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íà âòîðóþ ïîëîâèíó
ÑÃÃ. Â Ñåâåðíîé Êàðåëèè âîçðàñò àãëîìåðàòîâûõ
òóôîâ àíäåçèòîâ è ìåòàäàöèòîâ íåêêîâîé ôàöèè,
à òàêæå êðèñòàëëîñëàíöåâ èç êðóïíûõ áëîêîâ ïî
àíäåçèòàì ñîñòàâëÿåò, ñîîòâåòñòâåííî, 2877 ±
45, 2829 ± 30 è 2834 ± 40 Ìà, 2820 ± 31 Ìà (Áèáè-
êîâà è äð., 1995). Õèçîâààðñêàÿ ñòðóêòóðà èìååò
âîçðàñò 2804 ± 7; 2799 ± 67; 2777 ± 5 Ìà (öèò. ïî:
Ñëàáóíîâ, 2005). 
Â Öåíòðàëüíî-Áåëîìîðñêîì ÇÏ âîçðàñò òðîí-
äüåìèòîâ ñîñòàâëÿåò 2878 ± 13 Ìà; òîíàëèòîâ Àõ-
ìàòóíòóðè – 2895,6 ± 8,4; à ìåòàìîðôèçì â Çà-
ïàäíîì Áåëîìîðüå èìååò âîçðàñò 2820 ± 15 Ìà
(òàì æå). Óñòàíîâëåíî, ÷òî îí ñîñòîèò èç äâóõ
òåêòîíè÷åñêè ñîâìåùåííûõ áëîêîâ: îñíîâíî-
ãî-óëüòðàîñíîâíîãî è îñàäî÷íîãî. Sm-Nd èçî-
òîïíûé âîçðàñò êîìàòèèòîâ è áàçàëüòîâ ðàâåí 
2843 ± 39 ìëí. ëåò è áëèçîê ê U-Pb âîçðàñòó
öèðêîíîâ èç ïðîðûâàþùèõ ïîÿñ ðèîëèòîâ 
2795 ± 29 ìëí. ëåò (Áîãàòèêîâ, Ñèìîí, 1995,
http://www.scgis.ru/russian/cp1251/dgggms/2-
97/magma.htm). Âóëêàíèòû êîìàòèèòîâîé è òî-
ëåèòîâîé ñåðèé Êîñòîìóêøñêîé ñòðóêòóðû
ôîðìèðîâàëèñü â ïåðèîä 2843 ± 39 Ìà (Puchtel
et al., 1996a, b, 1997; è äð.) è 2791 ± 6,1 Ìà (öèò.
ïî: Ùèïöîâ, Ãîëîâàíîâà, 2004). Â Öåíòðàëüíîì
Áåëîìîðüå âîçðàñò êèñëîãî âóëêàíèçìà 2880 ±
10 Ìà (çäåñü è äàëåå öèò. ïî: Ñëàáóíîâ è äð.,
2000). Óêàçàííûå ñîáûòèÿ òðàäèöèîííî ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ êàê ðåáîëüñêàÿ ôàçà òåêòîíîãå-
íåçà, êîòîðàÿ ïîä÷åðêèâàåòñÿ â Ñåâåðíîé Êà-
ðåëèè ìåòàìîðôèçìîì ãðàíóëèòîâîé ôàöèè
è âíåäðåíèåì äèîðèòîâ – 2860 ± 30 Ìà (Áèáèêî-
âà è äð., 1997). Âîçðàñò êâàðöåâîãî äèîðèòà èç
ÇÏ Ñåâåðíîé Êàðåëèè ñîñòàâëÿåò 2803 ± 
13 Ìà è òðîíäüåìèòà – 2720 ± 25 Ìà (Ñëàáóíîâ
è äð., 2000). Â Öåíòðàëüíîé è Çàïàäíîé Êàðå-
ëèè ýòî âðåìÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ òàêæå îñàäêîíà-
êîïëåíèåì (àóòèãåííûå öèðêîíû èç öåìåíòà
êîíãëîìåðàòîâ ãèìîëüñêîé ñåðèè èìåþò âîç-
ðàñò 2820 ± 30 Ìà) (Ñòðàòèãðàôèÿ.., 1992). Âóë-
êàíîãåííàÿ øóðëîâààðñêàÿ ñâèòà, ñîñòîÿùàÿ èç
êèñëûõ âóëêàíèòîâ, îáðàçîâàëàñü 2801 ± 7 –
2795 ± 29 Ìà (Ñåðãååâ è äð., 1990; Samsonov et
al., 1995). Ãðàíèòîãíåéñû â Öåíòðàëüíîé Êàðå-
ëèè èìåþò âîçðàñò 2854 ± 14 Ìà; 2850 ± 50 Ìà;
2745 ± 25 Ìà. Ê ýòîìó æå ïåðèîäó îòíîñÿò â äàí-
íîì ðåãèîíå îñàäêîíàêîïëåíèå, ïîÿâëåíèå êîð
âûâåòðèâàíèÿ, áàçàëüíûå êîíãëîìåðàòû è òåð-
ðèãåííûå ïîðîäû (Ñòðàòèãðàôèÿ.., 1992; Ñâå-
òîâà, Ñâåòîâ, 1996). Àíäåçèò-äàöèò-ðèîëèòû
Þæíîãî Áåëîìîðüÿ (Ïîíüãîì-Íàâîëîê) ôîðìè-
ðîâàëèñü 2728 ± 2,5 Ìà (Àëåêñååâ è äð., 2003).
Íà ÞÂ îêðàèíå Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà
ê ýòîìó æå ïåðèîäó, âåðîÿòíî, îòíîñÿòñÿ ìåòà-
ìîðôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ áàçàëüòîâ Ìàòêàëàõ-
òèíñêîé ñòðóêòóðû â öåíòðå Âîäëîçåðñêîãî áëîêà
ñ âîçðàñòîì 2821 ± 15 Ìà (ïî: Ùèïöîâ, Ãîëîâàíî-
âà, 2004). Äàéêè-ñàòåëëèòû Øèëîññêîãî òðîíäüå-
ìèòîâîãî ïëóòîíà â Þæíî-Âûãîçåðñêîì ÇÏ ñ âîç-
ðàñòîì 2807 ± 14 Ìà (Ëåâ÷åíêîâ è äð., 1989) ðàñ-
ñåêàþò îñíîâíûå-óëüòðàîñíîâíûå âóëêàíèòû
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ãëàâíîé ôàçû (2916 ± 70 Ìà) (Ñî÷åâàíîâ è äð.,
1991), êàê è äàéêè ðèîëèòîâ â Ñóìîçåðñêî-Êåíî-
çåðñêîì ÇÏ – 2920 Ìà (Ñàìñîíîâ è äð., 1996)
è àäàêèòû15 – 2875 ± 2 Ìà (Ñâåòîâ è äð., 2004).
Ãðàíóëèòîâûé è àìôèáîëèòîâûé ìåòàìîð-
ôèçì íàøåë îòðàæåíèå â ðàçëè÷íûõ êîìïëåê-
ñàõ Ãðåíëàíäèè – ãíåéñû Íóê (2824 ± 50 Ìà),
â Ñåâåðíîé Àìåðèêå – òðîíäüåìèòû Ñêàëèñòûõ
ãîð (2801 ± 31 – 2805 ± 37 Ìà) (Ðàííÿÿ èñòî-
ðèÿ.., 1980; Òðîíäüåìèòû.., 1983); íà Ôåííî-
ñêàíäèíàâñêîì ùèòå – ãðàíèòû, âñêðûòûå
ÑÃ-3 – 2860–2865 Ìà (Âåòðèí è äð., 1990;
Ñòðàòèãðàôèÿ.., 1992; è äð.). 
Íà Àëäàíñêîì ùèòå (Îëîíäèíñêèé ÇÏ)
â àïîãàëàêòèè õàáóçèÿ ïðîèñõîäÿò êðàòêîâðå-
ìåííûå èçëèÿíèÿ êèñëûõ âóëêàíèòîâ (2920 ± 20
Ìà) ïðè ïî÷òè ïîëíîñòüþ óãíåòåííîì îñíîâíîì
ìàãìàòèçìå (Äðóãîâà è äð., 1988). Âðåìÿ ïðî-
ÿâëåíèÿ ãðàíóëèòîâîãî ìåòàìîðôèçìà â Ñó-
òàìñêîì áëîêå – 2856 ± 140 Ìà (http://
www.fegi.ru/FEGI/sbornik1/art18/art18.htm).
Â äðóãèõ êðàòîíàõ Ìèðà â ýòîò ÑÃÃ íàðÿäó
ñ êîìàòèèòîâûì è òîëåèòîâûì àêòèâåí ñðåäíèé
è êèñëûé ìàãìàòèçì: êðàòîí Ïèëáàðà – ÇÏ Ìà-
óíò Íåãðè (2925 ± 16 – 2847 ± 37 Ìà); àññîöèà-
öèè ïðîâèíöèè Ñüþïèðèîð (ÇÏ Àáèòèáè): ÇÏ
Ôåéâîðåéë Ëåéê (ñóáïðîâèíöèÿ Ñó÷àãî) àíäå-
çèòîâ è îñàäêîâ Ñåòòèíã Íåò – 2926 ± (5–2) Ìà;
îñàäêîâ è è àíäåçèòîâ Ñàóñ Òðîóò – 2870 ± (8–2)
Ìà; ëàâ êèñëîãî è ñðåäíåãî ñîñòàâà Èñòåðí
Òðîóò – 2858 ± (5–4) Ìà (Ðàííÿÿ èñòîðèÿ..,
1980; Êîíäè, 1983; Thurston, 1991; Øåìÿêèí,
Ãëåáîâèöêèé, 1996; Êîæåâíèêîâ, 2000; è äð.).
Âîçðàñò ïåãìàòèòîâûõ ãðàíèòîâ, ñåêóùèõ òîíà-
ëèòîâûå ãíåéñû ÑÃ-3 (Êîëüñêèé ï-îâ), ñîñòàâ-
ëÿåò 2753 ± 22 Ìà (Âåòðèí è äð., 2003). 
Íàèáîëåå ïîçäíèìè â ÑÃÃ ÿâëÿþòñÿ îñàäêè
è àíäåçèòû êðàòîíà Éèëãàðí – ÇÏ Ñàóòåðí
Êðîññ – 2736 ± 10 – 2722 ± 13 Ìà; àíäåçèò-äà-
öèò-ðèîëèòû ñ îñàäêàìè Íîðñâèíä – 2734 ± 2
Ìà; áàçàëüòîâûå è àíäåçèòîâûå òóôû ñ îñàäêà-
ìè è çàâåðøàþùèìè æåëåçíûìè ðóäàìè Íîðñ
Òðîóò – 2725 ± 2 Ìà (Êîæåâíèêîâ, 2000);
2747–2727 Ìà (Ðàííÿÿ èñòîðèÿ.., 1980; Êîíäè,
1983; Thurston, 1991; Øåìÿêèí, Ãëåáîâèöêèé,
1996; è äð.). Ïî äàííûì K. D. Card (1990),
íà êðàòîíå Ñüþïèðèîð âíåäðèëèñü àíäåçèòû
(àäàêèòû – ?) Áè÷-Ó÷è – 2739 ± 2 Ìà (Ñâåòîâ
è äð., 2004), Âàâà (2,9 Ga), íî ïðåîáëàäàþùèì
ñîáûòèåì ÿâëÿëñÿ ìåòàìîðôèçì. Íàèáîëåå àê-
òèâåí ÇÏ Âàáèãîí (2775–2730 Ìà) (Card, 1990).
Â ïðîâèíöèè Âàâà (2749 Ìà), Àáèòèáè 
(2747 Ìà) ñôîðìèðîâàëèñü íåáîëüøèå ïî îáú-
åìó âóëêàíî-ïëóòîíè÷åñêèå êîìïëåêñû îñíîâ-
íûõ-óëüòðàîñíîâíûõ ïîðîä.
Â ÇÏ Ôèíëÿíäèè ïðîèñõîäèò èçëèÿíèå òîëåè-
òîâûõ, êîìàòèèòîâûõ è àíäåçèòîâûõ ðàñïëàâîâ,
à òàêæå ïèðîêëàñòè÷åñêèõ âóëêàíèòîâ êèñëîãî
è ñðåäíåãî ñîñòàâà ñ ýïèòåðìàëüíûì Ag-Zn-Pb
îðóäåíåíèåì (Ýêäàë, Ïàïóíåí, 1996). Ê ïåðèãà-
ëàêòèþ îòíîñèòñÿ âíåäðåíèå ðàññëîåííîãî ìàñ-
ñèâà Óèíäèìóððà (Çàïàäíàÿ Àâñòðàëèÿ) áîíèíè-
òîâîé ñåðèè 2800 Ìà (Äîäèí è äð., 1994). Æåëå-
çîíàêîïëåíèå â àññîöèàöèè ñ âóëêàíèçìîì óñòà-
íîâëåíî íà Àìàçîíñêîì êðàòîíå – îêîëî 2760 Ìà
(Ñåìèõàòîâ, 1992). Ãåîëîãè÷åñêèì ñîáûòèåì ñòà-
ëî îáðàçîâàíèå ñóïåðãðóïïû Âèòâàòåðñðàíä ñ åå
óíèêàëüíûìè çîëîòî-óðàíîâûìè êîíãëîìåðàòà-
ìè, âîçðàñò êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 2980–2914 (?)
Ìà (Ñåìèõàòîâ, 1992); 2750 Ìà (Êàçàíñêèé,
1988); 2,8–2,6 Ga (Õàèí, Áîæêî, 1988). Âåðîÿòíî,
ñëåäóåò îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå äàííûì Á. Äæ. Áî-
òîé (Ñåìèõàòîâ, 1992) êàê íàèáîëåå ïîçäíèì.
Â Çàïàäíîé Àâñòðàëèè â ïåãìàòèòàõ îòêðûòû ìå-
ñòîðîæäåíèÿ òàíòàëà Óîäæèíà ñ âîçðàñòîì
3,0–2,9 Ga (Áåëÿåâ è äð., 1996).
Â ýòîò ÑÃÃ íà Êàíàäñêîì ùèòå àêòèâíî ðàç-
âèâàëèñü ñòðîìàòîëèòû.
ÍÅÎÀÐÕÅÉ 
Êðàòîíèé – Ñratonian (X CÃÃ) (2720–2505
Ìà) õàðàêòåðèçóåò çàâåðøåíèå ôîðìèðîâàíèÿ
ñèàëè÷åñêîé êîðû àðõåÿ è îáðàçîâàíèå Ïàíãåè-0
(Õàèí, Áîæêî, 1988). Â Ëàâðåíòèè òåêòîíîìàãìà-
òè÷åñêèå ñîáûòèÿ ïðèîáðåòàþò ãëîáàëüíîå çíà-
÷åíèå (Êåíîðàíñêàÿ ñêëàä÷àòîñòü), çàêëàäûâàåò-
ñÿ ñèñòåìà ÇÏ ñóïåðïðîâèíöèè Ñüþïèðèîð:
Ïîíòèàê – 2713–2663 Ìà; Âàáèãîí – 2710–
2585 ± 5 Ìà; Àáèòèáè – 2703 ± 2 – 2665 Ìà,
2714–2701 Ìà; Âàâà – 2670 ± 66 Ìà; Íüþòîí Òà-
óíøèï, Îíòàðèî, â 100 êì îò îäíîèìåííîãî îçå-
ðà – 2696 ± 1 – 2680 ± 2 Ìà (Card, 1990; Thurston,
1991; Ñâåòîâ è äð., 2004;  è äð.) è äðóãèå. Â èí-
òåðâàëå 2,7–2,59 Ga â ïðîâèíöèè Ñëåéâ òàêæå
ðàçâèâàþòñÿ ÇÏ (Ìèíö è äð., 1996), Ëüþèññêèé
êîìïëåêñ íà ÑÇ ïîáåðåæüå Øîòëàíäèè è Ãåáðèä-
ñêèõ î-âàõ (Õàèí, Áîæêî, 1988). Â Ãîòõîáñêîì êðà-
òîíå â Çàïàäíîé Ãðåíëàíäèè âíåäðÿþòñÿ ãðàíè-
òû Êîðêóò (2530 Ìà) (Òðîíäüåìèòû.., 1983).
Ôåííîñêàíäèíàâñêèé ùèò â êðàòîíèè îêà-
çûâàåòñÿ ïðîâèíöèàëüíûì ðåãèîíîì Ëàâðà-
çèè, ãäå òåêòîíîìàãìàòè÷åñêèå ñîáûòèÿ ïðèîá-
ðåòàþò îòðàæàþùèé õàðàêòåð â âèäå ìåòàìîð-
ôèçìà â ïðîâèíöèè Êîéòåëàéíåí è Ëîôîòåí
â Ñåâåðíîé Ôèíëÿíäèè (Romer, 1991). Â Áåëî-
ìîðüå ïðîÿâëåíî îòäåëåíèå (?) ÷àðíîêèòîâûõ
ðàñïëàâîâ 2723 ± 4 Ìà â Òóëîññêîé ñòðóêòóðå
(Âîëîäè÷åâ è äð., 2003), ýêëîãèòîîáðàçîâàíèå
â Ãðèäèíñêîé çîíå Ñåâåðíîãî Áåëîìîðüÿ 
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15 Êàê ïîêàçûâàåò àíàëèç õèìèçìà è «àäàêèòîâ», è «ñà-
íóêèòîèäîâ» Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà, ýòè âíîâü âûäå-
ëÿåìûå ðàçíîâèäíîñòè ãîðíûõ ïîðîä (×åêóëàåâ, 1996;
Ñâåòîâ, 2004; Ñëàáóíîâ, 2005; è äð.) ïî âñåì êëàññèôèêà-
öèÿì îòíîñÿòñÿ ê ìîíöîíèòîèäàì è îáðàçóþò óñòîé÷èâûå
òðåíäû; íàèáîëåå êèñëûå äèôôåðåíöèàòû ñ ïîâûøåííûì
ñîäåðæàíèåì Fe’ ñîîòâåòñòâóþò ñèåíèòàì. Âåðîÿòíî,
äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ âíåñóò ÿñíîñòü â ãåíåòè÷åñêóþ
è âåùåñòâåííóþ ñóùíîñòü óêàçàííûõ ìàãìàòèòîâ.
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
2720 ± 6 Ìà (Áèáèêîâà è äð., 2003); ×óïèíñêèé
«ïîêðîâ» – 2713 ± 3 Ìà ñ ïîñëåäóþùèì âíåäðå-
íèåì èíòðóçèâîâ ãàááðî – 2695 ± 5 Ìà, äèîðè-
òîâ – 2660 ± 10 Ìà (Áèáèêîâà è äð., 1997à),
ðåäêèõ æèë ãðàíèòîâ – 2701,3 ± 8,1 Ìà (î. Ñòîë-
áèõà íà Áåëîì ìîðå) (Áèáèêîâà è äð., 2003); àê-
òèâèçàöèè ëîêàëüíûõ ñòðóêòóð (Êîñòî-
ìóêøñêàÿ – 2720 ± 15 Ìà) (Ðuchtel et al., 1996b)
èëè âíåäðåíèÿ ðàññëîåííûõ ïëóòîíîâ – Öàãèí-
ñêèé ìàññèâ (Êîëüñêèé ï-îâ) – 2668 ± 10 Ìà
(àíîðòîçèòîâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ) (Áàÿíîâà,
2003); êàðáîíàòèòû Ñèèëèíúÿðâè (Ôèíëÿí-
äèÿ) – 2613 ± 18 Ìà (Áàÿíîâà, 2003); Êîâäîçåð-
ñêèé ìàññèâ îñíîâíîãî-óëüòðàîñíîâíîãî ñî-
ñòàâà – 2569 ± 33 Ìà (Åôèìîâ è äð., 1996).
Àâòîðàìè, íà îñíîâàíèè àíàëèçà îïóáëèêî-
âàííûõ ãåîëîãè÷åñêèõ äàííûõ, âûäåëÿåòñÿ íå-
ñêîëüêî ôàç îáðàçîâàíèÿ ãðàíèòîâ è ïåãìàòè-
òîâ ñóáùåëî÷íîãî òèïà: 
1-ÿ ôàçà – ãðàíèòû â Çàïàäíîé Êàðåëèè –
2720 ± 15 Ìà (Samsonov et al., 1995; Ðuchtel et al.,
1996), 2710–2750 Ìà (Ëåâ÷åíêîâ è äð., 1990;
è äð.), 2691 ± 15 Ìà (Ëåâ÷åíêîâ è äð., 2001),
â òîì ÷èñëå â Òóëîññêîì áëîêå – 2681 Ìà (Âîëî-
äè÷åâ è äð., 2003); ýíäåðáèòîâ è ÷àðíîêèòîâ –
2680 ± 50 Ìà (Êîæåâíèêîâ, 2000); íà Âîäëîçåð-
ñêîì áëîêå – Îõòîìîçåðñêèé – 2703 ± 32 Ìà, Êó-
áîâñêèé – 2680 ± 40 Ìà (àïîãàëàêòèé) (Ëåâ÷åí-
êîâ è äð., 1989); â Þæíîì Áåëîìîðüå (Þêîâñêèé
êîìïëåêñ ãðàíèòîâ – 2678 ± 15 – 2676 ± 26 Ìà)
(Ëîáà÷-Æó÷åíêî è äð., 1995). 
2-ÿ ôàçà óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî äèàôòîðåçó (?)
äðåâíèõ òîíàëèòîâ – êâàðöåâûõ äèîðèòîâ, îá-
ðàçîâàíèþ ïåãìàòèòîâ â äîëèíàõ ðåê Íåòîìû,
Âîäëû è îç. Âîëîöêîãî – 2712 ± 55 – 2705 ± 
52 Ìà; â ïðåäåëàõ Ñóìîçåðñêî-Êåíîçåðñêîãî
ÇÏ – 2686 ± 41 – 2657 ± 90 – ? Ìà; â öåíòðàëü-
íîé ÷àñòè áëîêà – 2623 ± 45 – 2588 ± 55 Ìà
è âíåäðåíèþ ðÿäà ìàññèâîâ: Êî÷ìèíñêèé –
2681 ± 80 è äðóãèå â ðàéîíå îç. Âîëîöêîãî –
2641 ± 60 Ìà (Èâàùåíêî, 1988), à òàêæå ãðàíó-
ëèòîâîìó ìåòàìîðôèçìó (óñòüå ð. Âîäëû –
2650 ± 45 Ìà) (Áàéêîâà è äð., 1984). 
3-ÿ ôàçà ïðîÿâëåíà íà âîñòîêå â âèäå ëåéêî-
ãðàíèòîâ, à òàêæå âíåäðåíèåì Ïåðòîçåðñêîãî
ìàññèâà – 2628 ± 80 Ìà (Èâàùåíêî, 1988) è ïðå-
èìóùåñòâåííî ïî ñåâåðíîìó êðàþ áëîêà (îç. Ñå-
íåãîçåðî) 2572 ± 60 Ìà – 2520 ± 50 Ìà (Êóëèêîâ
è äð., 1986; Êóëèêîâà è äð., 1988; è äð.).
Â Öåíòðàëüíî-Êîëüñêîì ìåãàáëîêå ãèïåð-
ñòåíñîäåðæàùèå êâàðöåâûå äèîðèò-ãðàíîäèî-
ðèòû âíåäðÿëèñü 2715 ± 8, 2703 ± 59 Ìà; ãðàíó-
ëèòîâûé ìåòàìîðôèçì îòíîñèòñÿ ê 2648 ± 
19 Ìà (àïîãàëàêòèé); æèëû ïëàãèîïåãìàòèòîâ,
ãðàíàòñîäåðæàùèõ àíàòåêòè÷åñêèõ è ìîíàöè-
òîâûõ ïëàãèîãðàíèòîâûõ ëåéêîãðàíèòîâ –
ê 2633 ± 5 Ìà (ïîñòàïîãàëàêòèé); òåëà ïëàãèî-
ìèêðîêëèíîâûõ ïåãìàòèòîâ – ê 2548 ± 4 Ìà
(ïîñòïåðèãàëàêòèé) (Belyaev et al., 1995). Âî-
êðóã âåðõíåàðõåéñêîãî ïîÿñà Êîëìîçåðî-Âîðî-
íüÿ ïðîèñõîäèò ïîñëåäîâàòåëüíîå ôîðìèðîâà-
íèå ðåäêîìåòàëüíûõ ëåéêîãðàíèòîâ: â ÞÂ ÷àñ-
òè – 2558 ± 6 Ìà òóðìàëèíîâûõ, â ÑÇ – 2595 ± 
20 Ìà ðåäêîìåòàëüíûõ ïåãìàòèòîâ, 2520 ± 
70 Ìà òóðìàëèíîâûõ è çàêëþ÷èòåëüíûõ ðåäêî-
ìåòàëüíûõ ïåãìàòèòîâ – 2518 ± 9 Ìà (Êóäðÿøîâ
è äð., 2003). Ìåòàìîðôèçì, äèàôòîðåç è ãðà-
íèòîîáðàçîâàíèå (ïëàãèîìèêðîêëèíîâûå
è ñóáùåëî÷íûå ëåéêîãðàíèòû, ñîïðîâîæäàþ-
ùèå èõ ìóñêîâèò-ðåäêîìåòàëüíûå ïåãìàòèòû)
(×óõîíèí, 1984; Âîðîíîâñêèé, Îâ÷èííèêîâà,
1987) ïîçâîëèëè ðÿäó èññëåäîâàòåëåé ðàññìà-
òðèâàòü äàííûé ïðîöåññ êàê çàâåðøåíèå ðàç-
âèòèÿ Ôåííî-Êàðåëüñêîãî êðàòîíà (Ìîíèí,
1987). Òåêòîíîãåíåç ïîä÷åðêèâàåòñÿ: 1) íà ãëó-
áèíàõ áîëåå 10 êì ÑÃ-3 ãíåéñàìè ðàçëè÷íîãî
ñîñòàâà ñ âîçðàñòîì 2630 ± 70 – ? Ìà (Âåòðèí
è äð., 1990); 2) ðåãèîíàëüíûìè ìåòàñîìàòè÷å-
ñêèìè çîíàìè â óñëîâèÿõ ïîâûøåííûõ äàâëå-
íèé â Áåëîìîðüå â àïîãàëàêòèè è ðåãèîíàëüíû-
ìè ñðåäíå-íèçêîòåìïåðàòóðíûìè â ïîñòàïîãà-
ëàêòèè è â ïåðèãàëàêòèè (Àñòàôüåâ, 1997). 
Ôîðìèðîâàíèå ñóïðàêðóñòàëüíûõ êîìïëåê-
ñîâ îòìå÷àåòñÿ â Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîì êðàòîíå –
óäîêàíñêàÿ ñåðèÿ – 2,6 Ga (Ïëàòèíà Ðîñ-
ñèè.., 1995). Ïî (http://www.fegi.ru/FEGI/
sbornik1/art10/art10.htm), â ïðåäåëàõ Ñòàíîâîé
ñêëàä÷àòîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû òîíàëèòîâûå
ãíåéñû – 2,78 Ga, à ãëóáèííûå àíàëîãè ýòèõ ãíåé-
ñîâ – ýíäåðáèòû – ïðåäñòàâëåíû â áëîêàõ ãðàíó-
ëèòîâûõ ïîðîä. Â Ëàðáèíñêîì áëîêå èçîòîïíûé
âîçðàñò ýíäåðáèòîâ ñîñòàâëÿåò 2670 ± 60 Ìà;
2585 ± 20 Ìà (Ëàðèí è äð., 2000). Âîçðàñò ýíäåð-
áèòîâ êàíñêîé ñåðèè Àíãàðî-Êàíñêîãî âûñòóïà –
2730 ± 180 Ìà (?), ìåòàáàçèò-ýíäåðáèòîâîé ôîð-
ìàöèè Áàéäàðèêñêîãî áëîêà Öåíòðàëüíîé Ìîí-
ãîëèè – 2646 ± 45 Ìà. Äëÿ Äæóãäæóðî-Ñòàíîâîé
ñêëàä÷àòîé îáëàñòè ãëàâíîå ñîáûòèå – ãðàíóëè-
òîâûé ìåòàìîðôèçì – îòíîñèòñÿ ê 2639 ± 14 Ìà
(Êóðóëüòèíñêèé áëîê) ñ ïîñëåäóþùèì âíåäðåíè-
åì ãðàíèòîâ – ÷àðíîêèòîâ Ñ-òèïà: 2623 ± 20 Ìà
è 2617 ± 4,8 Ìà (Ëàðèí è äð., 2000). Â Âîëãî-
Óðàëüñêîé îáëàñòè Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ïëàò-
ôîðìû, íà Àíàáàðñêîì è Àëäàíñêîì ùèòàõ, Òÿíü-
Øàíå (Êèñåëåâ è äð., 1992), à òàêæå íà Êèòàéñêî-
Êîðåéñêîé è Þæíî-Êèòàéñêî-Âüåòíàìñêîé ïëàò-
ôîðìàõ øèðîêî ïðîÿâëåí «ãðàíóëèòîâûé»
ìåòàìîðôèçì. Îôèîëèòû Äîíãâàíçè èìåþò âîç-
ðàñò 2756 ± 177 Ma, ïðîðûâàþùèå èõ òðîíäüå-
ìèòû (Wangchang) – 2591+19/–16 Ìà è äàéêè îñ-
íîâíîãî ñîñòàâà – 2546+29/–24 Ma (ïî http://stu-
d e n t s . w e b . r u / d b / m s g . h t m l ? m i d =
1159672).
Ñ àïîãàëàêòèåì ñâÿçàíû îáðàçîâàíèÿ êðóïíûõ
áàòîëèòîâ äèîðèòîâ è ïëàãèîãðàíèòîâ ñ âîçðàñ-
òîì 2709–2698 Ìà (Áèáèêîâà è äð., 1994; è äð.). 
Íà Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêîì ùèòå ôîðìè-
ðóåòñÿ êîìïëåêñ îñíîâàíèÿ ñêëàä÷àòîãî ïîÿñà
â Óãàíäå; íà ùèòå Çèìáàáâå ïîçäíåàðõåéñêàÿ
òåððèãåííî-îñàäî÷íàÿ ãðóïïà Øàìâà (îðîãåí-
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íàÿ) – ìîëàññîâàÿ ôîðìàöèÿ, íà Êààïâààëü-
ñêîì ùèòå – ñèñòåìà Ãðàôèò è Âîõáîðè; âóëêà-
íèòû ñåðèè Âåíòåðñäîðï â àïîãàëàêòèè 
(2714 ± 8 – 2709 ± 4 Ìà) → ìîðôîëîãè÷åñêè
ðàçíîîáðàçíûå è ìíîãî÷èñëåííûå ñòðîìàòî-
ëèòû â äîëîìèòàõ íàäñåðèè Òðàíñâààëü â ïåðè-
ãàëàêòèè (2557 ± 49 Ìà) → âåðõíèå âóëêàíèòû
â êðîâëå íàäñåðèè â ïîñòïåðèãàëàêòèè 
(2552 ± 11 – 2520 ± 3 Ìà) (Ñåìèõàòîâ, Ðààáåí,
1996)16. 
Â Àâñòðàëèè íà êðàòîíå Éèëãàðí – ÇÏ Êàì-
áàëäà è Îðà Áàíäà – 2702 ± 4 – 2688 ± 8 Ìà; ÇÏ
Èñòåðí Ãîëäôèëäñ, Ëåîíîðà – 2686 ± 6 – 2735 ±
10 Ìà; ÇÏ Ñàäëáåê – 2671 ± 6 – 2654 ± 20 Ìà
(Øåìÿêèí, Ãëåáîâèöêèé, 1996). Ïðîöåññû îá-
ðàçîâàíèÿ ìàññèâîâ ãàááðî-àíîðòîçèòîâ è èõ
ìåòàìîðôèçì îòìå÷åíû íà ùèòàõ Éèëãàðí (ÇÏ
Êàìáàëäà – 2642 ± 66 – 2612 ± 83 – 2660 ± 
10 Ìà), Ãâèàíñêîì, Êààïâààëü (ÇÏ Áåëèíãâå –
2690 ± 13 Ìà; Nisbet et al., 1987; è äð.). Ãðàíèòî-
îáðàçîâàíèå, ìèãìàòèçàöèÿ è ïåãìàòèòû ïðî-
ÿâèëèñü íà Àôðèêàíñêîì êîíòèíåíòå íà Öåíò-
ðàëüíî-Àôðèêàíñêîì, Êààïâààëüñêîì, Òàíãà-
íüèêñêîì, Àðàâèéñêîì ùèòàõ, â Èíäîñòàíå íà
ùèòå Êàðíàòàêà, ñåâåðíåå ñóáøèðîòíîãî ëèíå-
àìåíòà Íîðìàäà Ñîí è â Àðàâàëëèéñêî-Äåëèé-
ñêîì è Âîñòî÷íûå Ãaòû ñêëàä÷àòûõ ïîÿñàõ (Õà-
èí, Áîæêî, 1988; è äð.).
Íà þãå øòàòà Ìîíòàíà èçâåñòåí îäèí èç
êðóïíåéøèõ è íàèáîëåå äðåâíèõ ðàññëîåííûõ
ìàññèâîâ Ñòèëëóîòåð, îñíîâíîé îñîáåííîñ-
òüþ êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ïëàòèíîìåòàëüíûå
è ìåäíî-íèêåëåâûå ðóäû, ïðè÷åì çäåñü âñòðå-
÷àþòñÿ òðóá÷àòûå òåëà îëèâèíîâûõ áðîíçèòè-
òîâ ñ ïëàòèíî-ãðàôèòîâûì îðóäåíåíèì (Äîäèí
è äð., 1994; è äð.). Êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, ìàññèâ
âíåäðÿëñÿ íà ãëóáèíå îêîëî 15 êì â íåñêîëüêî
ýòàïîâ: 2713 ± 3 Ìà (áàçàëüíàÿ ñåðèÿ) → 2705 ±
4 Ìà (äàéêè è ñèëëû) → 2701 ± 8 Ìà (ãàááðîíî-
ðèòû). Â èíòåðâàëå 2,7–2,6 Ga ôîðìèðîâàëèñü
ìåñòîðîæäåíèÿ çîëîòà íà Êàíàäñêîì ùèòå
(ïðîâèíöèÿ Ñüþïèðèîð, ÇÏ Àáèòèáè: Ïîðêüþ-
ïàéí, Êåðêëåíä Ëåéê; Ðîÿí – Íîðàíäà); â çàïàä-
íîé ÷àñòè ùèòà: Èåëëîóíàéô, Ðåä Ëåéê, Õåìëî
(Ñàôîíîâ, 1997); Êèðîâãîðñêîå ìåñòîðîæäå-
íèå æåëåçèñòûõ êâàðöèòîâ 2740 ± 10 Ìà (Áàÿ-
íîâà, 2003). 
Ê êðàòîíèþ (2735–2650 Ìà) îòíîñèòñÿ îáðà-
çîâàíèå îñíîâíûõ êîë÷åäàííûõ ìåñòîðîæäå-
íèé Ìèðà (ñâûøå 90% çàïàñîâ ðóä). Íà Êàíàä-
ñêîì ùèòå – ÇÏ Àáèòèáè: Íîðàíäà – 2700 Ìà,
Òèììèíñ – 2717 Ìà; ÇÏ Ìàíèòóâåéäæ – 
2720 Ìà è äð. â ïðîâèíöèè Ñüþïèðèîð, à òàêæå
íà Ôåííîñêàíäèíàâñêîì ùèòå: Âèñêàðèÿ, Áè-
äüîâàããå, Ïàõòàâóîìà è äð. (Äåðãà÷åâ è äð.,
2000). Â Êàìáàëäå (Çàïàäíîé Àâcòðàëèè) âîç-
íèêëè êîìàòèèòîâûå àññîöèàöèè è ðóäíûå ìå-
ñòîðîæäåíèÿ (Fe-Ni-Cu, PGE) ñ âîçðàñòîì 
2709 ± 30 – 2703 ± 4 Ìà (Foster et al., 1995), îáú-
åêòû ðàéîíà Ãîëäåí-Ãðîâ (Òüþòîíèê-Áîð),
à òàêæå ñîëèòîíû: Õîðí, Êèää-Êðèê, Ãåêî.
Çîëîòîå ìåñòîðîæäåíèå Êàëãóðëè èìååò
âîçðàñò 2675 ± 35 Ìà, ëèòèåâûå ïåãìàòèòû
â àññîöèàöèè ñî øòîêàìè àäàìåëèòîâ – 2640
± 35 Ìà (Êàçàíñêèé, 1992), óíèêàëüíîå ìåñòî-
ðîæäåíèå òàíòàëà â ïåãìàòèòàõ – Ãðèíáóøåñ
(Áåëÿåâ è äð., 1996). Èç îáçîðà äîêëàäîâ íà
ÌÃÊ-2000 (Âîëêîâ, 2001) ñëåäóåò, ÷òî âîçðàñò
èçâåñòíûõ áðàçèëüñêèõ ìåñòîðîæäåíèé çîëî-
òà Ñàî Áåíòî (ñèíãåíåòè÷íîå çîëîòî âî âìå-
ùàþùèõ êàðáîíàòíûõ ôàöèÿõ æåëåçíîé ôîð-
ìàöèè) è Ìîðî Âåëõî (ýïèãåíåòè÷íîå – ëîêà-
ëèçîâàííîå â äîëîìèòàõ è æåëåçèñòûõ äîëî-
ìèòàõ) ñîñòàâëÿåò, ñîîòâåòñòâåííî, 2,72 Ga
(äëÿ ýëåêòðóì-àðñåíîïèðèò-ïèððîòèí-ïèðè-
òîâîé ìèíåðàëèçàöèè è âìåùàþùèõ ïîðîä)
è 2,82 Ga (äëÿ ýëåêòðóì-àðñåíîïèðèò-ïèððî-
òèí-ïèðèò-õàëüêîïèðèò-óëüìàííèòîâîãî îðó-
äåíåíèÿ). 
Íàèáîëåå ïðèìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì ýòîãî
ïåðèîäà ñòàíîâèòñÿ ñóáãîðèçîíòàëüíîå òåêòî-
íè÷åñêîå ðàññëîåíèå êèñëîé êîðû ñ ïðîïèòû-
âàíèåì âûñîêîòåìïåðàòóðíûìè âûñîêîïëîò-
íûìè óãëåêèñëûìè ôëþèäàìè, ïîñëåäóþùèì
çîíàëüíûì ãðàíóëèòîâûì è àìôèáîëèòî-
âûì ìåòàìîðôèçìîì è îáðàçîâàíèåì ïëàñ-
òîâûõ òåë ëåéêîêðàòîâûõ ïëàãèîìèêðîêëèíî-
âûõ ãðàíèòîèäîâ ðåäêîìåòàëüíîé ñïåöèàëèçà-
öèè (Êóëèêîâà, 1993; è äð.). 
Âîçìîæíî, èìåííî ýòè êîìïëåêñû îòíåñåíû
ê ïîêðîâíîíàäâèãîâûì ñòðóêòóðàì (Ãëåáîâèö-
êèé, 1993) èëè ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïëè-
òîïîòîêè (Ëåîíîâ, 2001).
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16 Â îòëîæåíèÿõ ñ âîçðàñòîì 2,7 Ga îáíàðóæåíû ñïåöè-
ôè÷åñêèå äëÿ ýóêàðèîò (óãëåâîäîðîäíûå áèîìàðêåðû – õî-
ëåñòàí è åãî 28- è 30-óãëåðîäíûå àíàëîãè) áèîìàðêåðû –
îñòàòêè ñòåðîèäíûõ ñîåäèíåíèé, âñòðå÷àþùèõñÿ òîëüêî
â ìåìáðàíàõ ýóêàðèîòè÷åñêèõ êëåòîê. Êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ,
ôîðìèðîâàíèå çåìíîãî ÿäðà ÿâèëîñü âàæíåéøèì ôàêòî-
ðîì â ðàçâèòèè ÿäðà êëåòî÷íîãî, à êàòàñòðîôè÷åñêèå ñî-
áûòèÿ 2,7–2,5 Ga ìîãëè ìåñòàìè ðàçðóøèòü ïðîêàðèîòíûå
ñîîáùåñòâà, êîòîðûå ñëîæèëèñü â àðõåå. Ýòî ðàçðóøåíèå
àðõåéñêèõ öèàíîáàêòåðèàëüíûõ ñîîáùåñòâ äàëî âîçìîæ-
íîñòü ñëîæèòüñÿ íà èõ ìåñòå íîâûì áîëåå ñëîæíûì è ñî-
âåðøåííûì ñîîáùåñòâàì, â êîòîðûõ ýóêàðèîòû ÿâëÿëèñü
íåîáõîäèìûì êîìïîíåíòîì. Ïðåäêîì ýóêàðèîò áûëî ñîîá-
ùåñòâî ïðîêàðèîòè÷åñêèõ îðãàíèçìîâ, âêëþ÷àâøåå: 
1) àíàýðîáíûõ ãåòåðîòðîôîâ, ïîëó÷àâøèõ ýíåðãèþ ïóòåì
áåñêèñëîðîäíîãî ñáðàæèâàíèÿ óãëåâîäîâ (ãëèêîëèç); 
2) àýðîáíûõ ãåòåðîòðîôîâ – ýóáàêòåðèé, ïîëó÷àâøèõ áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè çà ñ÷åò êèñëîðîäíîãî îêèñëåíèÿ
íèçêîìîëåêóëÿðíûõ óãëåâîäîâ; 3) àíàýðîáíûõ àâòîòðî-
ôîâ – ôîòîñèíòåòèêîâ (öèàíîáàêòåðèé), îáåñïå÷èâàâøèõ
ïåðâûé êîìïîíåíò ñîîáùåñòâà âûñîêîìîëåêóëÿðíûìè óã-
ëåâîäàìè, à âòîðîé – êèñëîðîäîì. Ïåðâûå ýóêàðèîòû ìîã-
ëè ïîÿâèòüñÿ çàäîëãî äî êîíöà àðõåÿ, íî òîëüêî âî âðåìÿ
è ïîñëå êðèçèñà íà ðóáåæå àðõåÿ è ïðîòåðîçîÿ ñîîáùåñò-
âà ñ èõ ó÷àñòèåì ñòàíîâÿòñÿ çàìåòíûì êîìïîíåíòîì áèî-
òû, è òîëüêî ñ ýòîãî âðåìåíè ïðèñóòñòâèå ýóêàðèîò ðåãèñò-
ðèðóåòñÿ â ïàëåîíòîëîãè÷åñêîé ëåòîïèñè. Ïîÿâëåíèå ýóêà-
ðèîòè÷åñêîé êëåòêè ìîæíî ïî ïðàâó íàçâàòü âòîðûì ïî
çíà÷åíèþ (ïîñëå çàðîæäåíèÿ ñàìîé æèçíè) ñîáûòèåì áèî-
ëîãè÷åñêîé ýâîëþöèè (http://hyla.nm.ru/menu/literature/lit-
erature_files/p_eucario_origin.htm).
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
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Âîçìîæåí è äðóãîé ñþæåò (Ñîðîõòèí, 2004): 
1-é ïåðåãðåâ âåðõíåé ìàíòèè ïðîèçîøåë
îêîëî 3,8 Ga ïðèìåðíî ÷åðåç 200 Ìà ïîñëå íà-
÷àëà äåéñòâèÿ ïðîöåññà çîííîé äèôôåðåíöèà-
öèè ìåòàëëè÷åñêîãî æåëåçà è ñíà÷àëà áûñòðî
âîçðàñòàë, íî 3,2 Ga èìåë ìåñòî ðåçêèé ñïàä
òåìïåðàòóðû. 
2-é ïåðåãðåâ îòíîñèòñÿ ê 3,0 Ga è áûë ñâÿçàí,
ïðåæäå âñåãî, ñ âîâëå÷åíèåì â ïðîöåññ âûïëàâ-
ëåíèÿ «ÿäåðíîãî» âåùåñòâà îêèñëîâ æåëåçà
è íà÷àâøèìñÿ ïðîöåññîì ôîðìèðîâàíèÿ çåì-
íîãî ÿäðà (âûæèìàíèÿ èç öåíòðàëüíûõ îáëàñòåé
Çåìëè åå ïåðâîçäàííîé ñåðäöåâèíû). 
Ðåçêîå æå ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû ìàíòèè
â ñàìîì êîíöå àðõåÿ (ïîñëå 2,7 Ga) áûëî ñâÿçà-
íî ñ âûæèìàíèåì (?) ê ïîâåðõíîñòè õîëîäíîãî
ïåðâîçäàííîãî âåùåñòâà èç áûâøåé ñåðäöåâè-
íû Çåìëè17. Âåðîÿòíî, ýòî ñîáûòèå ÿâèëîñü îñ-
íîâíûì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïîëîãèõ çîí îòñëî-
åíèÿ, à â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîãî âðàùåíèÿ ïëà-
íåòû – è äèññèïàöèè, «ñêó÷èâàíèÿ» èëè «îòäó-
øèí» (ïî: Áëþìàí, 2003). Â ðÿäå ðàáîò
(Êîæåâíèêîâ, 2000) äàííûå ñòðóêòóðû ðàññìà-
òðèâàþòñÿ êàê àíàëîãè ïîëîãîé ñóáäóêöèè òèïà
Àíä (?), ÷òî òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî îáîñíî-
âàíèÿ.
Ï ð î ò å ð î ç î é
Ãðàíèöà ìåæäó àðõååì è ïðîòåðîçîåì ïðî-
âîäèòñÿ ïî 2505 Ìà è ñ òî÷íîñòüþ +0,2% êîð-
ðåëèðóåòñÿ ñ àíàëîãè÷íîé ãðàíèöåé, ðåêîìåí-
äîâàííîé ÌÏÑÄ (1991) è ÌÊÑ-2004 (Gradstein
et al., 2004). Ïðîòåðîçîéñêèé ýîí âêëþ÷àåò 9
CÃÃ (XI–XIX CÃÃ), êîòîðûå ïîëó÷èëè íàçâàíèå
ïåðèîäîâ ïî øêàëå ÌÏÑÄ (Ñåìèõàòîâ, 1993)
è ñîõðàíåíû â ÌÊÑ-2004 (îò äðåâíèõ ê ìîëî-
äûì): ñèäåðèé, ðÿñèé, îðîçèðèé, ñòàòåðèé,
êàëèììèé, ýêòàçèé, ñòåíèé, òîíèé, êðèîãå-
íèé. Àâòîðû îñîçíàþò äèñêóññèîííîñòü èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ðàíåå ïðèíÿòîé òåðìèíîëîãèè.
Îäíàêî åñëè äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå
øêàëû äîêåìáðèéñêîãî âðåìåíè ïîéäåò
â ïðåäëàãàåìîì íàìè íàïðàâëåíèè, òî çíà÷è-
òåëüíî ïðîùå èçìåíèòü (è óòî÷íèòü) ãðàíèöû
ìåæäó ïåðèîäàìè, ðåêîìåíäîâàííûìè ÌÏÑÄ
è ÌÊÑ, ñîõðàíèâ íàçâàíèå è íå ââîäÿ íîâûõ.
ÏÀËÅÎÏÐÎÒÅÐÎÇÎÉ
Ñèäåðèé – Siderian (XI CÃÃ) (2505–2290 Ìà)
ãåîõðîíîëîãè÷åñêè âåñüìà ïðåäñòàâèòåëåí íà
Ôåííîñêàíäèíàâñêîì è äðóãèõ ùèòàõ. Îí õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ çàëîæåíèåì â àïîãàëàêòèè ïà-
ëåîðèôòîâûõ çîí â êîðå ãåòåðîãåííûõ ïðîòî-
ïëàòôîðì â âèäå ëèíåéíûõ ãðàáåíîîáðàçíûõ
ïðîãèáîâ (Ìèëàíîâñêèé, 1985; è äð.). Îáðàùà-
åò íà ñåáÿ âíèìàíèå âîçðàñò ëóííîãî ïîëíî-
êðèñòàëëè÷åñêîãî ãàááðî-äîëåðèòà – 2,5–2,4
Ga, íàèáîëåå ìîëîäîãî ìàãìàòèçìà íà Ëóíå
(Ìàãìàòèçì.., 1990) è ñîâïàäàþùåãî ïî âðåìå-
íè èçëèÿíèÿ ñ ðèôòîãåíåçîì íà Çåìëå. 
Ôåííîñêàíäèíàâñêèé ùèò â ýòîò ïåðèîä íà-
õîäèëñÿ â ïðåäåëàõ Åâðîàìåðèêè â íèçêèõ øè-
ðîòàõ Çåìëè. Ñòðóêòóðû ðàñòÿæåíèÿ îáðàçîâàëè
âíóòðèêîíòèíåíòàëüíóþ Ôåííîñêàíäèíàâñêóþ
ðèôòîâóþ ñèñòåìó (ïðîòîòðàíñôîðìíûé ðèôò
îòíîñèòåëüíî âíóòðèìàòåðèêîâîãî ïðîòî-Àò-
ëàíòè÷åñêîãî) ïðîòÿæåííîñòüþ áîëåå 2000 êì
(ðèñ. 31). Îíà ðàñïîëîæåíà â íàèáîëåå îñëàá-
ëåííîé çîíå ñèñòåìû ÇÏ AR2-ðèôòîèäîâ, è â åå
ñîñòàâ âõîäèëè ñîõðàíèâøèåñÿ äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè ðåëèêòû ñòðóêòóð: Êàðàñéîê, Èìàíäðà-
Âàðçóãñêàÿ (âóëêàíèòû âåðõîâ ñåéäîðå÷åíñêîé
ñâèòû – 2442 ± 1,7 Ìà) (Øàðêîâ è äð., 1997),
Ëåõòèíñêàÿ, Âåòðåíûé Ïîÿñ (ðèñ. 32) è ïðîòî-
òðàíñôîðìíûå ðàçëîìû, êîíòðîëèðóåìûå ðàñ-
ñëîåííûìè áàòîëèòàìè: Áóðàêîâñêî-Àãàíîçåð-
ñêèé, Öèïðèíãà, Êèâàêêà è äð. (ñì. ðèñ. 14, 16). 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ,
÷òî âóëêàíè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ Âåòðåíîãî Ïî-
ÿñà ïðåäñòàâëåíû êîìàòèèòîâûìè áàçàëüòàìè
ñ âîçðàñòîì 2,5–2,4 Ga è ìåíåå. Êðÿæ Âåòðåíûé
Ïîÿñ, ðàñïîëîæåííûé íà ÞÂ Ôåííîñêàíäèè,
ïðîòÿæåííîñòüþ áîëåå 250 êì ñîñòîèò èç öåïè
õîðîøî îáíàæåííûõ îòäåëüíûõ ãîð, ñîïðÿæåí-
íî ïåðåõîäÿùèõ îäíà â äðóãóþ: Ãîëåö, ×åëïàí,
Øàïî÷êà, Âûñîêàÿ, Øóéãîðà, Îëîâãîðà, Á.
è Ì. Ëåâãîðû, Îâèíèøíàÿ, Ìÿíäóõà è äð.,
è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåëèêò ïàëåîïðîòåðîçîé-
ñêîãî ïàëåîðèôòà (Êóëèêîâ, Êóëèêîâà, 1984). 
Êîìàòèèòîâûå áàçàëüòû ñâèòû Âåòðåíûé
Ïîÿñ èìåþò âèäèìóþ ìîùíîñòü îò 700 ì (íà ÑÇ
ïàëåîðèôòà) äî 4,7 êì (â öåíòðå) (Êóëèêîâ
è äð., 2004à), ñîâïàäàþùóþ ñ ãåîôèçè÷åñêèìè
äàííûìè (îêîëî 4 êì) ïî ãëóáèííîìó ïðîôèëþ
ÃÑÇ Êèïîçåðî – Òåëçà (Ãëóáèííîå.., 2004). 
Íà êðàéíåì ÞÂ óñòàíîâëåíû îáøèðíûå ïîëÿ
êîìàòèèòîâûõ áàçàëüòîâ íà ó÷àñòêå Ñèíåãîðüå
(ðèñ. 33). Â ðàéîíå Á. Ëåâãîðû â òîëùå êîìàòèè-
òîâûõ áàçàëüòîâ âûÿâëåíî ëàâîâîå îçåðî òðîãî-
âîãî òèïà, ïîëó÷èâøåå íàçâàíèå «Âèêòîðèÿ»
(ðèñ. 34). Íà ó÷àñòêå ã. Ãîëåö óñòàíîâëåíû òðè
ñòðóêòóðíî íåñîãëàñíûå òîëùè (ðèñ. 35) ìåæäó
ïà÷êàìè âóëêàíèòîâ êîìàòèèòîâîé ñåðèè (øàðî-
âûå ëàâû, çàëåãàþùèå íà òóôîãåííî-îñàäî÷íûõ
ïîðîäàõ âèëåíãñêîé ñâèòû → ðàññëîåííûå ïîòî-
17 Ïîäîáíàÿ öèêëè÷íîñòü, âûâåäåííàÿ Í. Î. Ñîðîõòè-
íûì, áëèæå âñåãî ê âîçáóæäåíèþ Çåìëè â àïîãàëàêòèè,
ïî êðàéíåé ìåðå, íåñêîëüêèõ ÑÃÃ: ëèòîçèÿ, ìàãíåçèÿ, ãíåé-
ñèÿ, õëîðîïåòðèÿ è êðàòîíèÿ (ïðèì. Â. Â. Êóëèêîâîé). 
êè → øàðîâûå ëàâû), ñâèäåòåëüñòâóþùèå, âåðî-
ÿòíî, î ïóëüñàöèîííîì ïðîöåññå âóëêàíèçìà.
Âîçðàñò ðàññëîåííûõ ïîòîêîâ íà ã. Á. Ëåâãîðà –
2410 ± 34 (Puchtel et al., 1996à) è ã. Ãîëåö – 
2448 ± 42 – 2449 ± 35 – 2441 ±  25 Ìà (Ïóõòåëü
è äð.,1991à; Puchtel et al., 1997). 
Â ïðåäåëàõ Ñèíåãîðüÿ îáíàæåíû (ñ þãà íà
ñåâåð): ã. Ìÿíäóõà – ã. Óíàêñà – ã. Âàæîçåðî –
ã. Ñîìáà – ã. ×àðîñà – ã. Îâèíèøíàÿ. Íàèáîëåå
âîçâûøåííàÿ ÷àñòü êðÿæà Âåòðåíûé Ïîÿñ, ðàñ-
ïîëîæåííàÿ íà ïëîùàäè áîëåå 600 êì2 ìåæäó îç.
Øàðäîçåðî (íà Ç) è ð. Îíåãîé (íà Â), ñîñòàâëÿåò
ÿäðî ìóëüäîîáðàçíîé Øàðäîçåðñêîé ñòðóêòóðû,
ó êîòîðîé ñîõðàíèëîñü ëèøü ÞÇ êðûëî. 
Ñèíåãîðñêîå ëàâîâîå ïëàòî ðàçáèòî ñèñòå-
ìîé ðàçëîìîâ íà îòäåëüíûå áëîêè, ïîêðîâû
ëàâ íàáëþäàþòñÿ â åñòåñòâåííûõ îáíàæåíèÿõ
è â êàðüåðå Ìÿíäóõà. Îíè ïðåäñòàâëåíû 62 ïî-
êðîâàìè êîìàòèèòîâûõ áàçàëüòîâ (ñì. ðèñ. 33),
ïîëîãîçàëåãàþùèìè (5–30°) íà òóôîãåííûõ ïî-
ðîäàõ ïîäñòèëàþùåé âèëåíãñêîé ñâèòû. Â
ëàâàõ õîðîøî ñîõðàíèëèñü ïåðâè÷íûå ìèíåðà-
ëû: îëèâèí, êëèíîïèðîêñåí, ïëàãèîêëàç è äð.,
à òàêæå ñòåêëîâàòûé ìåçîñòàçèñ. Ýòî ïîçâîëÿ-
åò èñïîëüçîâàòü èõ äëÿ ðàçðàáîòêè ìîäåëåé
äèôôåðåíöèàöèè ðàñïëàâîâ êîìàòèèòîâûõ áà-
çàëüòîâ (Êóëèêîâ è äð., 2004à). Ñ ó÷åòîì òîãî,
÷òî òàêàÿ ñâåæåñòü êîìàòèèòîâûõ áàçàëüòîâ íå
çàôèêñèðîâàíà â äðóãèõ êëàññè÷åñêèõ ðàçðå-
çàõ ïàëåîïðîòåðîçîÿ Çåìëè, ðàññìàòðèâàå-
ìûé ðàéîí ïðèîáðåòàåò îñîáîå çíà÷åíèå. 
Â ðàéîíå Ñèíåãîðüÿ â ðàçðåçå ìîùíîñòüþ
áîëåå 3,15 êì ïðåîáëàäàþò íåäèôôåðåíöèðî-
âàííûå òåëà ñ ðàçíûì ñîîòíîøåíèåì òåêñòóð –
ïîäóøå÷íûõ è ìàññèâíûõ. Åäèíè÷íûå ïðîñëîè
ãèàëîêëàñòèòîâ è òóôôèòîâ ìîùíîñòüþ 1–3 ì
âñòðå÷åíû òîëüêî â íèæíåé ÷àñòè ðàçðåçà. Ðå-
ëèêòû äèôôåðåíöèðîâàííîãî òåëà ñ øèðîêèì
ðàçâèòèåì ïèðîêñåíîâûõ è ïëàãèîïèðîêñåíî-
âûõ áàçàëüòîâ íàáëþäàëèñü â ñðåäíåé ÷àñòè
ðàçðåçà íà ãîðå Âàæîçåðêà. 
Êîìàòèèò-áàçàëüòîâûé ìàãìàòèçì Âåòðåíî-
ãî Ïîÿñà ïî ìàñøòàáàì ïðîÿâëåíèÿ ìàòåðèí-
ñêîé ìàãìû (áîëåå 20 òûñ. êì3) íà ïîðÿäîê
áîëüøå äðóãèõ ñòðóêòóð Ôåííîñêàíäèè. Ïðèí-
öèïèàëüíûì ÿâèëîñü óñòàíîâëåíèå ñóìèéñêîãî
(2,5–2,4 Ga) âîçðàñòà ñâèòû Âåòðåíûé Ïîÿñ,
êîòîðàÿ ðàíåå òðàäèöèîííî ñ÷èòàëàñü ëþäèêî-
âèéñêîé (ñóéñàðñêîé) ñ âîçðàñòîì îêîëî
2 ìëðä. ëåò. Ýòè äàííûå ïîçâîëèëè îïðåäåëèòü
ìåñòî âóëêàíî-ïëóòîíèçìà Âåòðåíîãî Ïîÿñà
â äîêåìáðèéñêîé èñòîðèè Çåìëè êàê ïåðâîå
â ïðîòåðîçîå øèðîêîìàñøòàáíîå ïðîÿâëåíèå
ìàíòèéíîãî ïëþìîâîãî ìàãìàòèçìà. 
Íîâûå äàííûå î âîçðàñòå äîñàðèîëèéñêèõ
áàçàëüòîâ è àíäåçèáàçàëüòîâ ðàéîíà Êðàñíîé
Ðå÷êè (Öåíòðàëüíàÿ Êàðåëèÿ, çàïàäíûé áîðò
Îíåæñêîé ìóëüäû), ïîëó÷åííûå È. Ñ. Ïóõòåëåì
(Óíèâåðñèòåò ×èêàãî, ÑØÀ) (îêîëî 2443 Ìà),
ïîçâîëÿþò ðàññìàòðèâàòü ýòè âóëêàíèòû êàê
ìàðãèíàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ñóìèéñêîãî ïëþìà
«Âèíäèáåëò», öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü êîòîðîãî ïðî-
ãíîçèðóåòñÿ â ðàéîíå Âåòðåíîãî Ïîÿñà (Êóëè-
êîâ è äð., 2004à). 
Ïëóòîíè÷åñêèìè êîìàãìàòàìè êîìàòèèòî-
âûõ áàçàëüòîâ ÿâëÿþòñÿ ðàññëîåííûå èíòðóçè-
âû (Áóðàêîâñêî-Àãàíîçåðñêèé, Ìîíàñòûðñêèé,
Ìåëüíè÷íûé, Ðóéãà, Êèéîñòðîâñêèé (ðèñ. 36)
è äð.), à òàêæå ðåñòèòû êîìàòèèòîâûõ ðàñïëà-
âîâ, ñîñðåäîòî÷åííûå â ÞÇ áîðòó ïàëåîðèô-
òà. Êîñâåííî îïðåäåëÿåòñÿ âîçðàñò Êèéîñò-
ðîâñêîãî ïåðèäîòèò-ãàááðî-àíîðòîçèòîâîãî
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Ð è ñ .  3 1 . Ñõåìà ñîïîñòàâëåíèÿ ðàçìåðîâ
Ãàâàéñêîé âóëêàíè÷åñêîé äóãè ñ ïðîòåðî-
çîéñêèìè ðèôòîãåííûìè ñèñòåìàìè (ñî-
ñòàâëåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì Í. Êîíäè, 1983).
Ïàëåîðåêîíñòðóêöèÿ äîêåìáðèéñêîãî ñó-
ïåðêîíòèíåíòà è òðàåêòîðèÿ ìèãðàöèè ïà-
ëåîïîëþñà â èíòåðâàëå 2690–1950 Ìà. Ê ïî-
ÿñó, âûäåëåííîìó òî÷êàìè, ïðèóðî÷åíû
àíîðòîçèòû è áîãàòûå êàëèåì ãðàíèòû (÷åð-
íûå êðóæêè)
Ñâåòëûå êðóæêè (1–15) – îñòðîâà Ãàâàéñêî-Èìïå-
ðàòîðñêîé îñòðîâíîé äóãè: 1–3 – àòîëëû Êóðå 
(30 Ìà), Ìèäâåé (27,7 Ìà), Ãåðìåñ è äð. (20,6 Ìà);
4 – î-â Ëèñÿíñêîãî; 5 – Áåçûìÿííûé (19,9 Ìà); 6 –
ðèô Ìàðî; 7–8 – î-âà Íåêåð (10,3 Ìà); 9 – î-âà Íè-
õîÿ (7,2 Ìà) è Êàóàéÿ (5,1 Ìà); 10–12 – àðõèïåëàã
Îéàõó (3,7, 2,6, 1,8 Ìà); 13 – î-âà Ìàóè (1,3, 1,0,
0,7 Ìà); 14 – î-â Ãàâàéè (0,43, 0,38 Ìà); 15 – áóäó-
ùèé âóëêàí, èç êîòîðûõ 9–14 ñòðóêòóðíî ñîïîñòà-
âèìû ñ ïàëåîâóëêàíè÷åñêèìè ïîñòðîéêàìè ïà-
ëåîïðîòåðîçîéñêèõ ðèôòîâ Ôåííîñêàíäèè (Ãà-
âàéè – Ñèíåãîðüå, Ìàóè – Ãîëåö, Îéõàó – Ëåõòà-
Õàéêàëÿ, Êàóàéÿ – Êàðàñüîê)
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
èíòðóçèâà â Îíåæñêîé ãóáå Áåëîãî ìîðÿ >2360
Ìà ïî ïðîðûâàþùèì åå ïåãìàòèòàì (Êóëèêîâ,
Êóëèêîâà, 1990; Êóëèêîâà, 1993 è äð.).
Áëèçîñòü ñîñòàâîâ ïîðîä è ìèíåðàëîâ ýô-
ôóçèâíûõ è èíòðóçèâíûõ îáðàçîâàíèé è èõ ñî-
ïîñòàâèìûå èçîòîïíûå âîçðàñòû ïîçâîëÿþò
ïðåäïîëîæèòü åäèíñòâî ïðîèñõîæäåíèÿ òåë
äèôôåðåíöèðîâàííûõ áàçèò-óëüòðàáàçèòîâûõ
èíòðóçèâîâ è êîìàòèèòîâûõ áàçàëüòîâ ñâèòû
Âåòðåíûé Ïîÿñ è âêëþ÷èòü èõ â ñîñòàâ åäèíîé
ïàëåîïðîòåðîçîéñêîé (ñóìèéñêîé) âóëêàíî-
ïëóòîíè÷åñêîé àññîöèàöèè. 
Ðåëèêò Êèðè÷ñêîé ïîñòðîéêè öåíòðàëüíîãî
òèïà (ñì. ðèñ. 29) ïðåäðèôòîâîé ñòàäèè óñòà-
íîâëåí íà ÞÇ ïëå÷å ðèôòà è ñëîæåí îäíîèìåí-
íîé ðèòìè÷íîé òîëùåé èç øàðîâûõ àíäåçèáà-
çàëüòîâ, çàëåãàþùèõ íà êâàðöèòàõ è êîðàõ 
âûâåòðèâàíèÿ  àðõåéñêîãî ôóíäàìåíòà; êîíãëî-
ìåðàòîâ è ìàëîìîùíûõ ðàññëîåííûõ êîìàòèè-
òîâûõ áàçàëüòîâ; êîíãëîìåðàòîâ; øàðîâûõ
è ìàññèâíûõ ñî ñòðóêòóðîé ñïèíèôåêñ êîìàòè-
èòîâûõ áàçàëüòîâ, ðåîìîðôèçîâàííûõ ãðàíè-
òîâ â âèäå îòäåëüíûõ òåë àíäåçèòîâ è äàöèòîâ;
ïîëèìèêòîâûõ êîíãëîìåðàòîâ (Êóëèêîâà è äð.,
1988; è äð.). Âîçðàñò äàöèòîâ èç âåðõíåé ïà÷êè
ñîñòàâëÿåò 2437 ± 3 Ìà (Puchtel et al., 1997).
Âîçìîæíî, ñîñåäíÿÿ ñ íåé Ëóìáàñðó÷åéñêàÿ
ñòðóêòóðà, ñëîæåííàÿ ïðåèìóùåñòâåííî ìèí-
äàëåêàìåííûìè êîìàòèèòîâûìè áàçàëüòàìè
â îñíîâàíèè è òîíêîðàññëîåííûìè ïîòîêàìè
ìîùíîñòüþ îò 5 äî 10 ì â âåðõíåé ÷àñòè ïðè çà-
âåðøàþùèõ âñïåíåííûõ ëàâàõ, ìîæåò îòíî-
ñèòüñÿ ê ðàçðÿäó ëàâîâûõ îçåð (ðèñ. 37).
Â Öåíòðàëüíîé Êàðåëèè ñóìèéñêèå êîì-
ïëåêñû ïðèóðî÷åíû ê ñèíêëèíàëüíûì ñêëàäêàì
è ïðåäñòàâëåíû âóëêàíèòàìè, çàëåãàþùèìè
ñ óãëîâûì íåñîãëàñèåì íà êîðàõ ôèçè÷åñêîãî
âûâåòðèâàíèÿ àðõåéñêèõ ãðàíèòîèäîâ. Îíè 
èññëåäîâàíû íà ó÷àñòêå Êðàñíàÿ Ðå÷êà
(ðèñ. 38–39). Â ðàçðåçå ñóùåñòâåííî ëàâîâîé
òîëùè ïðåîáëàäàþò àíäåçèáàçàëüòû è áàçàëü-
òû, ðåæå îòìå÷åíû òðàõèáàçàëüòû è òðàõèàíäå-
çèáàçàëüòû. Ñóìèéñêèå ëàâû Êðàñíîé Ðå÷êè
õàðàêòåðèçóþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèì âåùåñòâåí-
íûì ñîñòàâîì è òåêñòóðàìè, îòðàæàþùèìè ñó-
ùåñòâåííóþ êîíòàìèíàöèþ êèñëûìè ïîðîäàìè
èçëèâàâøèõñÿ ðàñïëàâîâ. 
Ðàçðåç çàâåðøàåòñÿ ïåðåõîäîì ê òîëùå ïî-
ëèìèêòîâûõ êîíãëîìåðàòîâ (ñàðèîëèé), êîòîðûå
îáíàæåíû íà çíà÷èòåëüíîé ïëîùàäè è ïðîñëå-
æèâàþòñÿ äî ð. Ñóíû âáëèçè ïëîòèíû (ðèñ. 40).
Â Ñåâåðíîé Ôåííîñêàíäèè ïî ñåðèè èçîòîï-
íûõ âîçðàñòîâ âóëêàíè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé,
ïðåäñòàâëåííûõ, â îñíîâíîì, ìîùíûìè òîëùà-
ìè êîìàòèèòîâûõ áàçàëüòîâ è àíäåçèáàçàëü-
òîâ, ñëàãàþùèõ ïàëåîðèôòû, è êîìàãìàòè÷íûõ
èì ðàññëîåííûõ èíòðóçèâîâ, à òàêæå ðóäîãåí-
íûõ ñèñòåì íàìå÷àåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
â ðàçðûâàõ êîíòèíåíòàëüíîé êèñëîé êîðû
è âíåäðåíèè ìàãì, ïðîõîäèâøåì â àïîãàëàêòèè
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Ð è ñ .  3 2 . Ñõåìà ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ (À)  è
ïåòðîõèìè÷åñêèå ïàðàìåòðû âóëêàíèòîâ (Á) ïàëåî-
ïðîòåðîçîéñêîãî ðèôòà Âåòðåíûé Ïîÿñ (ÞÂ Ôåííî-
ñêàíäèÿ) (ñîñòàâèëè Â. Ñ. Êóëèêîâ, Â. Â. Êóëèêîâà, 
ß. Â. Áû÷êîâà, 2004 ã.)
À. Ïàëåîïðîòåðîçîé. 1 – îñàäêè è âóëêàíèòû ÿòóëèÿ è ëþ-
äèêîâèÿ Îíåæñêîé ñòðóêòóðû; ñóìèé: 2 – êîìàòèèòîâûå 
áàçàëüòû ñâèòû Âåòðåíûé Ïîÿñ, 3 – ðàññëîåííûå ìàôèò-
óëüòðàìàôèòîâûå èíòðóçèâû, 4 – îñàäêè è âóëêàíèòû âè-
ëåíãñêîé è êîæîçåðñêîé ñâèò, 5 – íåðàñ÷ëåíåííûå âóëêàíè-
òû êèðè÷ñêîé è îñàäêè òîêøèíñêîé ñâèò. Àðõåé. 6 – àìôè-
áîëèòû è ãíåéñû áåëîìîðñêîãî êîìïëåêñà; 7 – ìåçîàðõåé-
ñêèå ÇÏ (Ñóìîçåðñêî-Êåíîçåðñêèé, Þæíî-Âûãîçåðñêèé è
Ìàòêàëàõòèíñêèé); 8 – ïàëåî- è ìåçîàðõåéñêèå ãðàíèòîè-
äû è àìôèáîëèòû, â òîì ÷èñëå âîëîöêàÿ ñâèòà; 
9 – ãðàíèöà ðàííåäîêåìáðèéñêèõ îáðàçîâàíèé è âåíä-ïà-
ëåîçîéñêèõ îòëîæåíèé Ðóññêîé ïëèòû; 10 – êîíòóðû ïàëåî-
ðèôòà Âåòðåíûé Ïîÿñ; 11 – ó÷àñòêè ïîëåâûõ ðàáîò
2002–2004 ãã.; 12 – áàçîâûå ðàçðåçû ñâèòû Âåòðåíûé Ïîÿñ
(Ãîëåö, Á. Ëåâãîðà, Êîæà, Ñèíåãîðüå).
Á. Ïîëîæåíèå âóëêàíèòîâ áàçîâûõ ðàçðåçîâ íà êëàññèôè-
êàöèîííîé äèàãðàìå SiO2 – (Nà2O +  Ê2O)
â íåñêîëüêî ñòàäèé: 1) Ïàíñêèå òóíäðû – 2501 ±
1,7 Ìà (Alapieti, 1996); 2500 ± 10 Ìà (Áàÿíîâà,
2003); 2487 ± 51 Ìà (Äîäèí è äð., 1994); 2491 ±
1,5 Ìà (Áàÿíîâà, Ìèòðîôàíîâ, 1996) – 2487 ± 
51 Ìà (Äîêó÷àåâà è äð., 1990); 2) ã. Ãåíåðàëü-
ñêàÿ – 2505 ± 1,6 Ìà (Alapieti, 1996); 2496 ± 10 –
2453 ± 42 Ìà (Áàêóøêèí è äð., 1990; Áàÿíîâà
è äð., 1996); 3) Èìàíäðîâñêèé ëîïîëèò – 2447 ±
77 Ìà (Áàëàøîâ è äð., 1990); 2446 ± 39 Ìà 
(Áàÿíîâà, 2003); 4) Ìîí÷åãîðñêèé ïëóòîí – 
2504,4 ± 1,5 Ìà (Alapieti, 1996) – 2493 ± 7 Ìà
(Grokhovskaya et al., 1995); 5) Ëóêêóëàéñâààðà –
2442 ± 1 Ìà (Semenov et al., 1995); 6) Êèâàêêà –
2444 ± 1 Ìà (Koptev-Dvornikov, 1995); 7) Öèïðèí-
ãà – 2441,3 ± 1,7 – ? Ìà (òàì æå); 8) Áóðàêîâñêî-
Àãàíîçåðñêèé – 2449 ± 1,5 Ìà (òàì æå; Ùåãëîâ
è äð., 1993; è äð.); ã. Ãåíåðàëüñêàÿ – 2447 ± 
10 Ìà (Áàÿíîâà è äð., 1999); 9) Êîéòåëàéíåí –
2440 Ìà (Mutanen,1995); 10) Ïåíèêàò, Íÿðÿíêÿ-
âààðà, Èëèéÿðâè – 2440 Ìà (Áàëàøîâ è äð.,
1990); 11) Êîéëëèñìàà – 2436 ± 5 Ìà (òàì æå); 
12) êîìàòèèòû è êîìàòèèòîâûå áàçàëüòû Êàðàñ-
éîê (Íîðâåãèÿ) – 2435 ± 5 Ìà (Barnes, Often,
1990), 2085 ± 85 Ìà (Jorma, Box, 1996); 13) ãàá-
áðîíîðèòû ìàññèâîâ: Êîéãåðñêîãî (îç. Êåðåòü) –
2451 ± 17 Ìà, Êîðìàíêñêîãî – 2449,3 ± 3,7 Ìà,
ï-îâà Òîëñòèê – 2433,8 ± 6,8 Ìà (Ñòåïàíîâ, 1994); 
14) Êîëâèöêèé ãàááðî-àíîðòîçèòîâûé ìàññèâ –
2462 ± 7 (6) Ìà ñî ñëåäàìè ìåòàìîðôè÷åñêîãî
ïðåîáðàçîâàíèÿ â ïåðèîä 1905 ± 20 Ìà (Ôðèø
è äð., 1995); 15) ãàááðî-íîðèòû àíîðòîçèòû ðàé-
îíà Êàíäàëàêøè 2460 ± 6 Ìà (Ãëåáîâèöêèé,
1993); 16) ìàññèâ Æåì÷óæíûé â ðàéîíå Êíÿæåé
ãóáû – 2356 ± 4 – 2354 ± 2 Ìà (Êóäðÿøîâ è äð.,
1996; Áàëàãàíñêèé è äð., 1997). 
Íà ñåâåðî-çàïàäå Ôåííîñêàíäèíàâñêèé
ðèôò, âîçìîæíî, ôèêñèðóåòñÿ íà î. Øïèöáåð-
ãåí (2505 ± 98 Ìà) (Ãàâðèëåíêî è äð., 1993; 
Òåáåíüêîâ è äð., 1996). Ïî çîíàì ðàçëîìîâ 
ðàçâèòû äàéêè ãàááðîíîðèòîâ (Ìóðìàíñêèé
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Ð è ñ .  3 3 . Ó÷àñòîê Ñèíåãîðüå
À – ñõåìà ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ (ñîñòàâèëè Â. Ñ. Êóëèêîâ, Â. Â. Êóëèêîâà, 2001 ã.): 1 – êîìàòèèòîâûå áàçàëüòû ñâèòû 
Âåòðåíûé Ïîÿñ ñ ïîäóøå÷íûìè òåêñòóðàìè è ñòðóêòóðàìè ñïèíèôåêñ; 2 – îñàäî÷íûå ïîðîäû âèëåíãñêîé ñâèòû; 3 – âóëêà-
íèòû è îñàäêè êîæîçåðñêîé ñâèòû; 4 – êîìàòèèòîâûå áàçàëüòû êèðè÷ñêîé ñâèòû ñ ðåëèêòàìè ëàâîâûõ îçåð (Êàëüÿ); 5 –
îñàäêè òîêøèíñêîé ñâèòû; 6 – íåðàñ÷ëåíåííûå äàéêè; 7 – ìàôèò-óëüòðàìàôèòîâûå èíòðóçèâû, ÷àñòè÷íî ðàññëîåííûå; 8 –
ìåñòîïîëîæåíèå ëàâîâîãî îçåðà «Êàëüÿ»; 9 – ìåñòà ñ øèðîêèì ðàçâèòèåì ïèðîêñåíîâûõ ñïèíèôåêñ ñòðóêòóð; 10 – ãîðû;
11 – ãåîôèçè÷åñêèå àíîìàëèè; 12 – íîìåðà ïðîá. Á – êâàðöåâàÿ áðåê÷èÿ èç ãèäðîòåðìàëüíîé òðóáêè, ã. Ìÿíäóõà; Â – ñòîëá-
÷àòàÿ îòäåëüíîñòü â ëàâîâîì ïîêðîâå; Ã – òî æå â êàðüåðå; Ä – ïîëîñ÷àòîñòü â ëàâîâîì ïîêðîâå; Å – ìèêðîôîòî øëèôà êî-
ìàòèèòîâîãî áàçàëüòà ñî ñòðóêòóðîé ñïèíèôåêñ
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
è Êàðåëüñêèé áëîêè – 2470–2400 Ìà, ëåðöî-
ëèò-ãàááðîíîðèòîâ (Áåëîìîðñêèé áëîê) (Êîë-
áàíöåâ, 1994). Ëåõòèíñêàÿ ñòðóêòóðà õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ êèñëûì ìàãìàòèçìîì ñ âîçðàñòîì
êâàðöåâûõ ïîðôèðîâ 2448 ± 15 Ìà (Ëåâ÷åíêîâ
è äð., 1994), à Ïààíàÿðâèíñêàÿ – 2432 ± 22 Ìà
(Áóéêî è äð., 1995). Ãðàíîäèîðèòû î. Ïîíüãîì-
Íàâîëîêà (Öåíòðàëüíîå Áåëîìîðüå) èìåþò
âîçðàñò 2415 ± 2,5 Ìà (Àëåêñååâ è äð., 2003).
Êèñëûå ïîðîäû – èìàíäðèòû èç ñåéäîðå÷åí-
ñêîé ñâèòû Èìàíäðà-Âàðçóãñêîãî ïîÿñà èìåþò
âîçðàñò 2434 ± 15 Ìà (Áàÿíîâà è äð., 1996),
êèñëûå âóëêàíèòû àõìàëàõòèíñêîé ñâèòû Ïå-
÷åíãè – 2320 ± 28 Ìà (Hanski, Smolkin, 1995).
Ùåëî÷íûå ãðàíèòû Çàïàäíûõ  Êåéâ ôîðìèðî-
âàëèñü â ïåðèîä 2459 ± 21 – 2314 ± 42 Ìà; îëè-
âèíîâûå ãàááðîíîðèòû – 2395 ± 5 Ìà (Áàÿíîâà,
2003). Ïåðâàÿ ôàçà Ñàõàðéîêñêîãî ìàññèâà íå-
ôåëèíîâûõ ñèåíèòîâ – 2322 ± 140 Ìà (Áàëàøîâ
è äð., 1996; Çîçóëÿ, Áàëàøîâ, 1996). Àêòèâè-
çèðîâàííûå ïðîòîòðàíñôîðìíûå ðàçëîìû 
îòíîñèòåëüíî Ãëàâíîãî Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî
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Ð è ñ .  3 4 . Ó÷àñòîê Á. Ëåâãîðà  
À – ãåîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà (Êóëèêîâ è äð., 2002à): 1 – òðóáêè âçðûâà; 2 – ëàâîâîå îçåðî «Âèêòîðèÿ»; 3 – çåëåíûå ïîäóøå÷íûå
ëàâû; 4 – ÷åðíûå ïîäóøå÷íûå ëàâû ñî ñòðóêòóðàìè ñïèíèôåêñ; 5 – ðàçëîìû; 6 – ëèíèÿ âîäîðàçäåëà áàññåéíîâ Áàëòèéñêî-
ãî è Áåëîãî ìîðåé; 7 – ñëåäû ñîâðåìåííûõ ñåéñìîäèñëîêàöèé; 8 – áîëîòà (à) ãëóáèíîé áîëåå 2 ì (á); 9 – âûñîòû è èõ îò-
ìåòêè; 10 – ñòàðàÿ óçêîêîëåéêà (à) è ïðîñåêè (á); 11 – ó÷àñòîê ïðåäïîëàãàåìîãî ïðèðîäíîãî çàêàçíèêà.
Íà ôîòîñíèìêàõ: Á – ìèêðîôîòî øëèôà êîìàòèèòîâîãî áàçàëüòà ñî ñòðóêòóðîé îëèâèíîâîãî ñïèíèôåêñà (îç. Âèêòîðèÿ), Â –
êîíòàêò ëàâîâûõ ïîêðîâîâ, Ã – ïèðîêñåíîâûé ñïèíèôåêñ òàì æå, Ä – îòáîð ïðîá èç êóìóëÿòèâíîé çîíû ëàâîâîãî îçåðà (ñëå-
âà íàïðàâî: Â. Ñ. Êóëèêîâ, È. Ñ. Ïóõòåëü, Å. Â. Êóçíåöîâà, 2002 ã.), Å – ýêñêóðñèÿ ñîòðóäíèêîâ ÌÃÓ íà Á. Ëåâãîðå (ñëåâà íàïðà-
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Ð è ñ .  3 8 . Òðàíñåêò ïàëåîïðîòåðîçîéñêèõ –
2443 Ìà (äàííûå È. Ñ. Ïóõòåëÿ) âóëêàíèòîâ
ðàéîíà Êðàñíîé Ðå÷êè (Öåíòðàëüíàÿ Êàðå-
ëèÿ) (ñîñòàâèëè Â. Â. Êóëèêîâà, È. Ñ. Ïóõòåëü, 
1991 ã.):
1 – òóôîãåííî-îñàäî÷íûå ïîðîäû (à) è ïîëèìèêòî-
âûå êîíãëîìåðàòû (á), 2 – êðîâåëüíûå çîíû ëàâî-
âûõ ïîòîêîâ ñ ìèíäàëèíàìè: ñóëüôèäíûìè (à), ïó-
ñòûìè (á), êâàðöåâûìè (â), ãèãàíòñêèìè êâàðöåâû-
ìè, îðèåíòèðîâàííûìè ïî òå÷åíèþ ïîòîêîâ (ã); 3 –
ëàâû ñ ýïèäîòîâûìè, êâàðöåâûìè è ïóñòûìè ìèí-
äàëèíàìè è âàðèîëèòàìè: â êðîâåëüíîé çîíå (à),
òîëüêî â ïîäóøêàõ (á), â íåÿñíî âûðàæåííûõ ïî-
äóøêàõ (â), â «áèîòèòîâîì» ïîòîêå (ã); 4 – ïîäóøå÷-
íûå ëàâû ñ ìåëêèìè ìèíäàëèíàìè (à), ìàññèâíûå
ñ âàðèîëèòàìè (á); 5 – äàéêè ìåëêîçåðíèñòûõ ãàá-
áðî – ïîäâîäÿùèå êàíàëû (?); 6 – êîðû ôèçè÷åñêî-
ãî âûâåòðèâàíèÿ ïî ãðàíèòîèäàì àðõåÿ; 7 –
îáðûâû â ñîâðåìåííîì ðåëüåôå; 8 – òî÷êè îòáîðà
ïðîá è èõ íîìåðà
Ð è ñ .  3 7 . Òîíêîðàññëîåííûå êîìàòèèòîâûå áàçàëüòû Ëóìáàñðó÷åéñêîé ñòðóêòóðû













































































































































































































































































































































































































































ðèôòà, êîíòðîëèðóåìûå êðóïíûìè ðàññëîåí-
íûìè èíòðóçèâàìè, ïðàêòè÷åñêè ïî âñåé ñâîåé
äëèíå ðåàãèðîâàëè íà òåêòîíè÷åñêèå ïîäâèæ-
êè, êîòîðûå âûðàçèëèñü â íàðóøåíèè K-Ar ñèñ-
òåì â ñëþäàõ è àìôèáîëàõ, U-Pb – â öèðêîíàõ
è áàääåëåèòàõ, Sm-Nd – â ïîðîäàõ.
Ýòè ïðîöåññû ïðîñëåæåíû â Áóðàêîâñêî-Êèé-
îñòðîâñêîì íàïðàâëåíèè îò î-âîâ Îíåæñêîãî
îçåðà, ñëîæåííûõ ãàááðîíîðèòàìè (Äåäîâåö
è äð. – 2360 ± 60 Ìà), â äàéêàõ-ñàòåëëèòàõ Áóðà-
êîâñêî-Àãàíîçåðñêîãî èíòðóçèâà (Àâäååâñêàÿ –
2360 ± 60 Ìà) è â íåì ñàìîì (2341 ± 31 Ìà) (Øàð-
êîâ è äð., 1995), â ãðàíèòàõ-àíàòåêòèòàõ (ð. Ñó-
õàÿ Âîäëà – 2410 ± 50 Ìà), ìåòàñîìàòèòàõ (ïîð.
Êàëàêóíäà íà ð. Èëåêñå – 2340 ± 40 Ìà) (Êóëèêî-
âà, 1993). Â Ôèíëÿíäèè â ðàéîíå Êóóñàìî óñòà-
íîâëåíû êâàðöåâûå ïîðôèðû – 2405 ± 6 Ìà,
âîñòî÷íåå ÇÏ AR2 Êóõìî ðàïàêèâèïîäîáíûå
ãðàíèòû – 2435 ± 12 Ìà (Õåéñêàíåí, 1996).
Òàêèì îáðàçîì, ïî ñîâðåìåííûì èçîòîïíûì
äàííûì, âåðîÿòíî, îñíîâíûå ýíäîãåííûå ïðîöåñ-
ñû ïðîèñõîäèëè ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ÑÇ íà ÞÂ: 
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Ð è ñ .  3 9 . Ñõåìà ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ ðàéîíà ïîñ. Ãèðâàñ (Êîíäîïîæñêèé
ðàéîí, Êàðåëèÿ) (ñîñòàâèëè Â. Ñ. Êóëèêîâ, Â. Â. Êóëèêîâà, 2003 ã.):
1 – ÷åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ. Ïðîòåðîçîé. 2 – çîíû ãèäðîòåðìàëüíîé ïðîðàáîòêè; 3 –
êàðáîíàòíûå ïîðîäû (íåðàñ÷ëåíåííûå); òóëîìîçåðñêàÿ ñâèòà (4–6): 4 – ëàâîáðåê÷èè è êà-
íàòíûå ëàâû, 5 – ìàññèâíûå âóëêàíèòû ñ çîíàìè ñèåíèòèçàöèè, 6 – êâàðöèòîïåñ÷àíèêè,
êîíãëîìåðàòû, âèøíåâûå ñëàíöû è äîëîìèòû; ìåäâåæüåãîðñêàÿ ñâèòà (7–8): 7 – ìèíäàëå-
êàìåííûå áàçàëüòû, 8 – êîñîñëîèñòûå êâàðöèòû ñ ãåìàòèòñîäåðæàùèìè ïðîñëîÿìè; ÿíãî-
çåðñêàÿ ñâèòà (9–10): 9 – áàçàëüòîâûå ëàâû ñ êîðîá÷àòûìè òåêñòóðàìè, 10 – êâàðöåâûå
êîíãëîìåðàòû, ãðàâåëèòû; 11 – ñàðèîëèéñêèå ïîëèìèêòîâûå êîíãëîìåðàòû; 12 – ñóìèé-
ñêèå  âóëêàíèòû Êðàñíîé Ðå÷êè. Àðõåé. 13 – ãðàíèòîèäû; 14 – çîíû ðàçëîìîâ; 15 – íàïðàâ-
ëåíèå êðîâëè ïëàñòîâ; 16 – ìåñòà çàìåðîâ Í. Ê. Êàïóñòÿí ñåéñìè÷åñêèõ âîçìóùåíèé; 17 –
íåêîòîðûå ôîðìû ðåëüåôà; 18 – àâòîäîðîãè
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
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Ð è ñ .  4 0 . Ïîëèìèêòîâûå êîíãëîìåðàòû:
â âåðõíåì ðÿäó – íà êèéîñòðîâñêîì êîìïëåêñå, î. Êèé, Áåëîå ìîðå; â íèæíåì è ñðåäíåì – ê þãó îò ïîñ. Ãèðâàñ, Öåíòðàëü-
íàÿ Êàðåëèÿ
1-ÿ ôàçà (2505–2485 Ìà): î. Øïèöáåðãåí →
Êîëüñêèé ï-îâ (Ïàíñêèå òóíäðû, ã. Ãåíåðàëüñêàÿ,
Ìîí÷åãîðñêèé ïëóòîí, ùåëî÷íûå ãðàíèòû Êåéâ) →
Âåòðåíûé Ïîÿñ (îç. Êîæîçåðî, îç. Êèðè÷); 2-ÿ ôà-
çà (2465–2450 Ìà): Êîëüñêèé ï-îâ (Êîëâèöêèé
ìàññèâ) → Êàíäàëàêøñêàÿ ãóáà → Êåðåòü (Êîéãåð-
ñêèé) → Îíåæñêîå îçåðî (Àãàíîçåðñêî-Áóðàêîâ-
ñêèé) → Âåòðåíûé Ïîÿñ (ã. Ãîëåö); 3-ÿ ôàçà
(2447–2441 Ìà): Êîëüñêèé ï-îâ (Èìàíäðîâ-
ñêèé) → Ñåâåðíàÿ Êàðåëèÿ, Ôèíëÿíäèÿ (Êèâàêêà –
Ëóêêóëàéñâààðà – Öèïðèíãà – Êîéòåëàéíåí – Ïå-
íèêàò è äð.) → Ëåõòèíñêàÿ ñòðóêòóðà → Âåòðå-
íûé Ïîÿñ (ã. Ãîëåö); 4-ÿ ôàçà (2435–
2410 Ìà): Íîðâåãèÿ (Êàðàñéîê) → Êîëüñêèé ï-îâ
(èìàíäðèòû) → Ñåâåðíàÿ Êàðåëèÿ (Êîéëëèñìàà,
ï-îâ Òîëñòèê) → Ôèíëÿíäèÿ (êâàðöåâûå ïîðôèðû
Êóóñàìî) → Ëåõòèíñêàÿ ñòðóêòóðà → Áåëîå ìîðå
(Êèéîñòðîâñêèé – ?) → Âåòðåíûé Ïîÿñ (ã. Á. Ëåâãî-
ðà); 5-ÿ ôàçà (2360–2320 Ìà): Ïå÷åíãñêàÿ
ñòðóêòóðà (àõìàëàõòèíñêàÿ ñâèòà) → Áåëîå ìîðå
(Æåì÷óæíûé) → Îíåæñêîå îçåðî (Àâäååâñêàÿ, Äå-
äîâñêàÿ è äðóãèå ìàëûå èíòðóçèè). Âåñüìà ïðî-
áëåìàòè÷íûìè îñòàþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå äàéêè,
ñåêóùèå Áóðàêîâñêî-Àãàíîçåðñêèé êîìïëåêñ.
Âíåäðåíèå ãàááðîíîðèòîâ çîíû Ãëàâíîãî ðàç-
ëîìà ïîëèãîíà Âî÷å-Ëàìáèíà, ñâÿçàííîå ñ çàëî-
æåíèåì ýòîãî ðàçëîìà è çíàìåíóþùåå íà÷àëî
âòîðîãî öèêëà â èñòîðèè ðàçâèòèÿ ñóïðàêîìïëåê-
ñà, ïðîèçîøëî 2491 ± 13 Ìà (Êèñëèöûí è äð.,
2000). Ïåðâàÿ ñòðóêòóðíî-ìåòàìîðôè÷åñêàÿ
ïåðåðàáîòêà ãàááðîàíîðòîçèòîâ çîíû Ãëàâíîãî
ðàçëîìà ïîëèãîíà Âî÷å-Ëàìáèíà ïðîèçîøëà 
2403 ± 7 Ìà, ò. å. îäíîâðåìåííî ñ ïåðâîé ñòðóê-
òóðíî-ìåòàìîðôè÷åñêîé ïåðåðàáîòêîé ãàá-
áðîàíîðòîçèòîâ Ãëàâíîãî õðåáòà – 2406 ± 3 Ìà
(Mitrofanov et al., 1995). 
Íà àìåðèêàíñêîé òåððèòîðèè ê ýòîìó âðå-
ìåíè îòíîñèòñÿ ôîðìèðîâàíèå ãóðîíñêîé ñó-
ïåðãðóïïû â îäíîèìåííîì ðèôòå – 2491 ± 5 –
2333 ± 33 Ìà (Krogh et al., 1984; Keays et al.,
1995; Preves et al., 1995; Vogel et al., 1995); ãó-
ðîíñêî-ìàòà÷åâàíñêîé ñåðèè â øòàòå Îíòàðèî
(Êàíàäà) – 2491–2452 ± 2 Ìà (Alapieti, 1996).
Âîçìîæíî, ïðè ïîëíîé ðåêîíñòðóêöèè áóäåò
ïîñòðîåí åäèíûé Åâðî-Àìåðèêàíñêèé (Ïðîòî-
àòëàíòè÷åñêèé) âíóòðèêîíòèíåíòàëüíûé ðàííå-
ïðîòåðîçîéñêèé ðèôò, ÷åðòû êîòîðîãî íàìå÷à-
þòñÿ â ðÿäå ðàáîò (Õàèí, Áîæêî, 1985; è äð.). 
Â þæíîì ïîëóøàðèè íà ÑÇ Àâñòðàëèè â ñå-
ðèÿõ Õàìåðñëè è Òóðå Êðèê âóëêàíèòû èìåþò
âîçðàñò 2490 ± 20 – 2434 ± 18 Ìà è ÿâëÿþòñÿ
âìåùàþùèìè äëÿ ñòðîìàòîëèòîâ (Ñåìèõàòîâ,
Ðààáåí, 1996).
Â àïîãàëàêòèè âíåäðÿþòñÿ ìàññèâ Äæèì-
áåðëåéí (Àâñòðàëèÿ) – 2420 Ìà (Áàëàøîâ è äð.,
1990; Äîäèí è äð., 1994), Âåëèêàÿ Äàéêà – 
2461 ± 16 Ìà (Äîäèí è äð., 1994; Alapieti, 1996).
Â Âîñòî÷íîé Àíòàðêòèäå íà âåðõíåàðõåéñêîé
êîðå (3000 Ìà) óñòàíîâëåíû ìåòàìîðôè÷åñêèå
ïîðîäû, èñïûòàâøèå äåôîðìàöèè è ãðàíóëèòî-
âûé ìåòàìîðôèçì â ïåðèîä 2501 ± 4 – 2487 ± 
6 Ìà è ðàññå÷åííûå äîëåðèòîâûìè äàéêàìè
ñ âîçðàñòîì 2424 ± 72 Ìà (Ìèõàëüñêèé è äð.,
1994). Ïðîöåññ ðèôòîãåíåçà èìååò ïîñòóïà-
òåëüíî-äèñêðåòíûé õàðàêòåð, ÷òî ïîäòâåðæäà-
åòñÿ âîçðàñòîì äàåê: ãàááðîíîðèòîâ 2446 ±
5 Ìà; áîíèíèò-íîðèòîâ – 2395 Ìà; òîëåèòîâ –
2378 (Vuollo et al., 1996).
Äðóãèå ïîäîáíûå êðóïíûå ñòðóêòóðû îïèñà-
íû â Ìîíãîëèè (Áóìáóãýðñêèé âûñòóï è äð.),
ãäå âûÿâëåí ìåëàíîêðàòîâûé êîìïëåêñ, íî íå
óñòàíîâëåíà ðàìà, à åãî âîçðàñò ïî âðåìåíè
ãðàíèòèçàöèè îïðåäåëåí êàê 2437 ± 35 Ìà (Ìà-
êàðû÷åâ, 1997).
Âïåðâûå èçó÷åíà Sm-Nd ñèñòåìà ìåòàâóë-
êàíèòîâ èçâåñòêîâî-ùåëî÷íîé ñåðèè õîëîäíè-
êàíñêîãî ìåòàìîðôè÷åñêîãî êîìïëåêñà è óñòà-
íîâëåí íèæíåïðîòåðîçîéñêèé âîçðàñò èõ ïðî-
òîëèòîâ, ñîñòàâëÿþùèé 2,41 ± 0,08 ìëðä. ëåò
(http://www.fegi.ru/FEGI/sbornik1/art11/art11.htm).
Âòîðàÿ ïîëîâèíà ÑÃÃ õàðàêòåðèçóåòñÿ ïëà-
íåòàðíûì (ãóðîíñêèì) îëåäåíåíèåì. Äëèòåëü-
íîñòü ðåëàêñàöèè ïëàíåòû ïîñëå àêòèâíîãî
ìàãìàòèçìà ìîæåò áûòü îõàðàêòåðèçîâàíà àíà-
ëèçîì îòëîæåíèé ãóðîíñêîé ñóïåðãðóïïû (ïî
êàíàäñêîìó îç. Ãóðîí). Îíà ñîñòîèò èç òðåõ ãî-
ðèçîíòîâ òèëëèòîâ è òèëëîèäîâ (Ðàìçàé-Ëåéê,
Áðþñ, Ãàóãàíäà) (Êëèãå è äð., 1998), ïðåäñòàâ-
ëåííûõ ñóáàðêîçàìè, ãðàóâàêêàìè, àðãèëëèòà-
ìè, èçâåñòíÿêàìè, êîíãëîìåðàòàìè îáùåé
ìîùíîñòüþ äî 8,5 êì, çàëåãàþùèõ íà ïàëåîïî÷-
âàõ ñ âîçðàñòîì 2,3–2,4 Ga (Õîëëåíä, 1989).
Íà Ôåííîñêàíäèíàâñêîì ùèòå ñàðèîëèé îñòà-
âèë çíà÷èòåëüíûå ñëåäû â âèäå ìíîãî÷èñëåí-
íûõ îñòàíöîâ ïðåêðàñíî îáíàæåííûõ âûõîäîâ
êîíãëîìåðàòîâ (ñì. ðèñ. 40). Íà ÞÂ ùèòà â ðàé-
îíå Âåòðåíîãî Ïîÿñà ñîáðàííûå ìíîãî÷èñëåí-
íûå èçîòîïíûå äàííûå òàêæå ñâèäåòåëüñòâóþò
îá àêòèâèçàöèè ÑÂ çîí è ìàëîîáúåìíîì ìàã-
ìàòèçìå â êîíöå ñèäåðèÿ (Êóëèêîâà, 1993,
1996).
Â ïðåäåëàõ çîíû Ïå÷åíãà – Ïàñâèê – Ïîëìàê
íà áàçàëüíûõ êîíãëîìåðàòàõ è àðêîçîâûõ ïåñ-
÷àíèêàõ çàëåãàþò àíäåçèáàçàëüòîâûå ëàâû
ñ âîçðàñòîì 2330 ± 38 Ìà (Ùåãëîâ è äð., 1993).
Êèñëûé ìàãìàòèçì ýòîãî âðåìåíè ïðåäñòàâëåí
òîïîçåðñêèì êîìïëåêñîì ðåîìîðôèçîâàííûõ
ãðàíèòîâ – 2370 ± 20 Ìà (Ùåãëîâ è äð., 1993).
Âåðîÿòíî, æèëû ïëàãèîìèêðîêëèíîâûõ ãðàíè-
òîâ ñ âîçðàñòîì 2355 ± 20 Ìà (Ñåðãååâ, 1989),
ðàçáóðåííûå â Áóðàêîâñêî-Àãàíîçåðñêîì ìàñ-
ñèâå, èìåþò áëèçêóþ ïðèðîäó.
Âîçìîæíî, îêîëî 2,5–2,4 Ga ñóïåðêîíòè-
íåíò Ìîíîãåÿ âîçíèê íà ýêâàòîðå è ïîäâåðãñÿ
îëåäåíåíèþ íà ïëîùàäè îêîëî 7000 êì
(ðèñ. 41), êîòîðîìó ñïîñîáñòâîâàëî âûñîêîå
ñòîÿíèå êîíòèíåíòîâ (Ñîðîõòèí, 2002). Ðàí-
íèé ïðîòåðîçîé õàðàêòåðèçîâàëñÿ ñðåäíåé
ïîâåðõíîñòíîé òåìïåðàòóðîé 6 °Ñ. Ðåçóëüòà-
òîì òàêîãî ðåçêîãî ïîõîëîäàíèÿ êëèìàòà áûëî
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âîçíèêíîâåíèå ïåðâîãî â èñòîðèè Çåìëè îá-
øèðíîãî ïîêðîâíîãî îëåäåíåíèÿ, ïðîÿâèâøå-
ãîñÿ ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ êîíòèíåíòàëüíûõ
ùèòàõ òîãî âðåìåíè. 
Ïî äðóãèì ïðåäñòàâëåíèÿì (öèò. ïî: Êëèãå
è äð., 1998), Ãóðîíñêèé ëåäíèê, èëè ðÿä ïîñëå-
äîâàòåëüíûõ ïîêðîâîâ, öåíòð êîòîðîãî íàõî-
äèëñÿ ó 60° ñ. ø., çàíèìàë îñíîâíóþ ÷àñòü Êà-
íàäñêîãî ùèòà. Ñîõðàíèâøèåñÿ ãëÿöèàëüíûå
îòëîæåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î íàêîïëåíèè èõ
ïî ïåðèôåðèè Àìåðèêàíñêîé ïëàòôîðìû
â ïðîãèáàõ. 
Ïîäîáíûå îáðàçîâàíèÿ óñòàíîâëåíû â Þæ-
íîì Êâåáåêå è ñåâåðî-çàïàäíûõ òåððèòîðèÿõ
Êàíàäû (òèëëîèäû Ôåðí-Êðèê, Ðèíè-Êðèê, Õýä-
êóîòåð) (Ìåëåæèê, 1992), â øòàòå Ìè÷èãàí
ÑØÀ, íà òåððèòîðèè Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî
ùèòà â âèäå ïîÿñà øèðèíîé áîëåå 500 êì âäîëü
ãðàíèöû Ðîññèè. Ðàçðîçíåííûå íàõîäêè èõ èç-
âåñòíû â Èíäèè (òèëëîèäû Ãàíãàó) è Þæíîé Àô-
ðèêå (òèëëîèäû Ãàâåðìåíò-Ðèô). Èõ îáðàçîâà-
íèå ñâÿçûâàåòñÿ ñ íàèáîëüøèìè î÷àãàìè îëå-
äåíåíèé ãîðíîãî òèïà, ÷òî, âåðîÿòíî, ÿâëÿåòñÿ
ñëåäñòâèåì ïëàíåòàðíîãî ìàãìàòèçìà è íàñû-
ùåíèÿ àòìîñôåðû ÑÎ2.
Â Êàíàäå òèëëèòû Ãóðîíà ïðîðûâàþòñÿ ãðà-
íèòíûìè ïëóòîíàìè ñ âîçðàñòîì 2390 Ìà
(Proceedings.., 1994). Â ñèäåðèè ôîðìèðóþòñÿ
êðóïíåéøèå íà Çåìëå ñîëèòîíû – ìåñòîðîæäå-
íèÿ æåëåçèñòûõ êâàðöèòîâ – Äåéëç-Ãîðäæ (Àâ-
ñòðàëèÿ), ÊÌÀ – 2,5 Ga è äð., à òàêæå ìåäíî-íè-
êåëåâûå (Òîìïñîí â Êàíàäå – 2320 ± 30 Ìà;
Ìîí÷à íà Êîëüñêîì ï-îâå) (Äîêåìáðèéñêèå æå-
ëåçîðóäíûå ôîðìàöèè.., 1975; Êàçàíñêèé,
1988; è äð.). Â èíòåðâàëå 2,5–2,2 Ga ïðåîáðà-
çîâàíû çîëîòîðóäíûå ìåñòîðîæäåíèÿ â Àôðè-
êå – Àøàíòè, Ïðåñòèÿ, Êåì Ìîòîð, Ãëîá-Ôå-
íèêñ; 2,4–2,3 Ga – â Èíäèè – Êîëàð, íà Áðàçèëü-
ñêîì ùèòå – Ìîððó-Âåëüî è äð.; â Ñåâåðíîé
Àìåðèêå – Õîóìñòåéê; â Àñòðàëèè – Îëèìïèê
Äýì (Ñàôîíîâ, 1997). 
Ðÿñèé – Rhyàsian (XII ÑÃÃ) (2290–2075 Ìà).
Ôåííîñêàíäèíàâñêèé ùèò, âåðîÿòíî, â ýòîò ïå-
ðèîä ïðîäîëæàë íàõîäèòüñÿ â ñîñòàâå Åâðî-
àìåðèêè (Êîíäè,1983; Õàèí, Áîæêî, 1988;
è äð.). Èçîòîïíûå âîçðàñòû ìàãìàòè÷åñêèõ ïî-
ðîä ñâèäåòåëüñòâóþò î ñìåùåíèè àêòèâíîãî
ìàãìàòèçìà íà ñîâðåìåííûé çàïàä. 
Â ïðåäåëàõ äðåâíåãî øâà âäîëü Òåðñêî-Àë-
ëàðå÷åíñêîãî ÇÏ ñòàë ôîðìèðîâàòüñÿ Ïå÷åíã-
ñêî-Âàðçóãñêèé ðèôò (Ñìîëüêèí, 1992). Âòîðàÿ
âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íàÿ òîëùà Ïå÷åíãè èìååò
âîçðàñò 2250 ± 80 Ìà. Îòìå÷àåòñÿ ñìåíà êîìà-
òèèò-òîëåèòîâîãî ìàãìàòèçìà òîëåèò-ïèêðèòî-
âûì. Â àïîãàëàêòèè ïðîèñõîäèò âíåäðåíèå
êåéâñêèõ òðàõèäîëåðèòîâ è ãàááðîäèîðèòîâ íà
êàðåëüñêîé ÷àñòè Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà
(2300–2200 Ìà). Ìóñêîâèò-ìèêðîêëèíîâûå ìå-
òàñîìàòèòû ïî ãíåéñàì àðõåéñêîãî êîìïëåêñà
Êîëüñêîé ñâåðõãëóáîêîé ñêâàæèíû îáíàðóæåíû
â íèæíåé ÷àñòè ðàçðåçà, âñêðûòîãî ÑÃ-3 â èí-
òåðâàëå ãëóáèí 12172–12235 ì, è ïî îñîáåííî-
ñòÿì ãåîëîãè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ, ñîñòàâó è âîç-
ðàñòó (2225 ± 5 Ìà) êîððåëèðóþòñÿ ñ ãðàíèòî-
ïîäîáíûìè ïîðîäàìè ôîðìàöèè ïðèðàçëîì-
íûõ ìåòàñîìàòèòîâ àðõåéñêèõ ïîðîä ñåâåðíîãî
îáðàìëåíèÿ Ïå÷åíãñêîé ñòðóêòóðû. Èõ îáðàçî-
âàíèå ïðîèñõîäèëî îäíîâðåìåííî ñ òðàõèáà-
çàëüòîâîé (ìóäæèåðèò-òðàõèòîâîé) ôîðìàöèåé
(2214 ± 54 Ìà) (Âåòðèí è äð., 1998).
Â ñëàíöåâîì ïîÿñå Êàéíóó (Ôèíëÿíäèÿ) Ôåí-
íîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà â ïåðèîä 2250–2100 Ìà
ôîðìèðóåòñÿ ñåðèÿ Èñò-Ïóîëàíêà. Â íåé âûäå-
ëåíû ôàöèàëüíûå ñèñòåìû íèçêîãî è âûñîêîãî
ïîëîæåíèÿ óðîâíÿ ìîðÿ (ñ ïåðèîäîì îêîëî 25
Ìà) è òðàíñãðåññèâíûå ñèñòåìû è ñåêâåíòíûå
ãðàíèöû, ñîïîñòàâèìûå ñ îäíîâîçðàñòíûìè îá-
ðàçîâàíèÿìè Âîñòî÷íîé Ôèíëÿíäèè, Ñåâåðíîé
Øâåöèè è Ñåâåðíîé Íîðâåãèè (Strand, Laajoki,
1995). Íàèáîëüøèå çíà÷åíèÿ âîçðàñòà ïîëó÷åíû
U-Pb ìåòîäîì ïî öèðêîíàì ïðîðûâàþùèõ ÿòó-
ëèéñêèå êâàðöèòû àëüáèòîâûõ äèàáàçîâ – 
2250 Ìà, à òàêæå Pb-Pb ìåòîäîì ïî äîëîìèòó èç
êàðáîíàò-êâàðö-ñóëüôèäíûõ æèë Ñàëìèÿðâè –
2200–2300 Ìà (Êðàòö, 1989).
Êàê ïîëàãàþò íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè
(Øàðêîâ, 2000), êàðäèíàëüíûé ïåðåëîì â
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
Ð è ñ .  4 1. Ðåêîíñòðóêöèÿ ñóïåðêîíòèíåíòà Ìîíîãåÿ
(îêîëî 2,6–2,4 Ga) íà ýêâàòîðå Çåìëè, â ïðîåêöèè
Ëàìáåðòà (Ñîðîõòèí, 2002):
áåëûì ïðîñòðàíñòâîì â ïðåäåëàõ êîíòèíåíòàëüíûõ ìàññè-
âîâ îòìå÷åíû îáëàñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîêðîâíûõ ëåäíè-
êîâ; êðåñòèêàìè ïîêàçàíû íàõîäêè ðàííåïðîòåðîçîéñêèõ
òèëëèòîâ è òèëëîèäîâ ëåäíèêîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Äðåâ-
íèå ïëàòôîðìû: Àâ – Àâñòðàëèéñêàÿ; Àí – Àíòàðêòè÷åñêàÿ;
Àô – Àôðèêàíñêàÿ; ÇÀô – Çàïàäíî-Àôðèêàíñêàÿ; Åâ – Åâ-
ðîïåéñêàÿ (Ðóññêàÿ ïëàòôîðìà); Èí – Èíäèéñêàÿ; Ê – Êè-
òàéñêàÿ; ÑÀì – Ñåâåðîàìåðèêàíñêàÿ; ÞÀì – Þæíîàìåðè-
êàíñêàÿ
õàðàêòåðå ìàãìàòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïðîèçî-
øåë îêîëî 2,2–2,0 Ga, êîãäà âíåçàïíî â ìàñ-
ñîâîì êîëè÷åñòâå íà âñåé Çåìëå ñòàëè ïîÿâ-
ëÿòüñÿ ãåîõèìè÷åñêè îáîãàùåííûå ðàñïëàâû
òèïà Fe-Ti áàçàëüòîâ. Ïî ìíåíèþ äðóãèõ (Ìåëå-
æèê, 1992 è äð.), îí (2200 Ìà18) õàðàêòåðèçóåò
ïåðâîå ïðîÿâëåíèå (?) ýâàïîðèòèçàöèè, êîãäà
â ýêçîãåííîé èñòîðèè Çåìëè ïðîèçîøëî îáóñ-
ëîâëåííîå âëèÿíèåì âûñîêîìèíåðàëèçîâàí-
íûõ þâåíèëüíûõ âîä íà ÿòóëèéñêèå îñàäêè îá-
ðàçîâàíèå: 1) âûñîêîêàëèåâûõ ãèäðîñëþä; 
2) äèôôåðåíöèàöèè ðóäîêîíöåíòðèðóþùèõ
ïðîöåññîâ â ðàçíûõ òèïàõ ñòðóêòóð (ýêñãàëÿöè-
îííî-îñàäî÷íûå â ðèôòîâûõ è ìåõàíîãåííûå
â ýïèêðàòîííûõ) è ðàçâèòèÿ äâóõñòàäèéíîãî
îñàäêîîáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ áèîãåííîé ãåíå-
ðàöèåé Î2 â ãèäðîñôåðå, ò. å. ïîÿâëåíèè äîñòà-
òî÷íîãî äëÿ îêèñëåíèÿ êèñëîðîäà â àòìîñôå-
ðå. Àíîìàëèÿ δ13 Ñ-òÿæåëîãî óãëåðîäà êàðáî-
íàòîâ â òóëîìîçåðñêîé ñâèòå íà ÞÇ Êàðåëü-
ñêîãî êðàòîíà, ñîñòîÿùåé èç äîëîìèòîâ,
ïðåäïîëàãàåòñÿ, èìååò ïëàíåòàðíûé ìàñøòàá
(Õåéñêàíåí, 1996) è ñâèäåòåëüñòâóåò î êàòàñò-
ðîôè÷åñêîì âûäåëåíèè óãëåðîäà â ïåðèîä 
îêîëî 2200 Ìà, âñëåä çà êîòîðûì ïðîèçîøëî
âíåäðåíèå íåáîëüøîãî ïî îáúåìó ìàãìàòè÷åñ-
êîãî ðàñïëàâà â ïåðèîä îêîëî 2,14 Ga (Êðàòö,
1989). 
Â ïåðèîä 2200–2060 Ìà îòìå÷àåòñÿ ïîíè-
æåíèå 87Sr/86Sr äî 0,7034–0,7043 (Êóçíåöîâ
è äð., 2003). Èçîòîïíûé ñîñòàâ ñòðîíöèÿ
â âåðõíåÿòóëèéñêèõ (2090 ± 70 Ìà) äîëîìèòàõ
ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðåîáëàäàíèè ìàíòèéíîãî
Sr íàä êîíòèíåíòàëüíûì â ïîçäíåÿòóëèéñêîì
îêåàíå (Ãîðîõîâ è äð., 1998). 
Èññëåäîâàíèÿ èñòîðèè ãèäðîñôåðû (Êëèãå
è äð., 1998) ïîçâîëÿþò ðàññìàòðèâàòü ñöåíà-
ðèé âòîðîãî ïîñëå ãóðîíñêîãî ïëàíåòàðíîãî
îëåäåíåíèÿ, ïîñêîëüêó òèëëîèäû áîëåå ìîëî-
äîãî âîçðàñòà (2,2–2,0 Ga) îáíàðóæåíû â Þæ-
íîé Àôðèêå (òèëëèòû Ãðèêâàòàóï è Äàñïîðò),
â Ñåâåðî-Çàïàäíîé Àâñòðàëèè (òèëëèòû Òóðè-
Êðèê), â Áðàçèëèè (òèëëèòû íèæíåé ÷àñòè ñå-
ðèè Ñàáàðà). Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â ýòî âðåìÿ
ñóùåñòâîâàëî ïîêðîâíîå îëåäåíåíèå íà áîëü-
øèõ ïëîùàäÿõ þæíîãî ïîëóøàðèÿ.
Òèëëîèäû Þæíîé Àôðèêè ñîäåðæàò õàîòè-
÷åñêè ðàñïîëîæåííûå â íèõ îáëîìêè ïîðîä
ñ ëåäíèêîâîé øòðèõîâêîé ïîâåðõíîñòè. Ñ íèìè
âçàèìîñâÿçàíû áàññåéíîâûå ëåíòî÷íûå ñëîèñ-
òûå ïîðîäû ñ âêðàïëåíèÿìè îáëîìêîâ ðàçíûõ
ïîðîä, à òàêæå òèëëîèäû ìîðñêîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ. Ïîäîáíûå ïîðîäû èçâåñòíû íà Ôåííî-
ñêàíäèíàâñêîì ùèòå (âòîðîé ëåäíèêîâûé ãîðè-
çîíò êàðåëüñêîé íàäñåðèè è ïå÷åíãñêîãî 
êîìïëåêñà), à òàêæå â Àçèè. Îäíàêî ýòè ïàëåî-
ðåêîíñòðóêöèè äèñêóññèîííû, ïîñêîëüêó âîç-
íèêàåò âîïðîñ î ñàìîé âîçìîæíîñòè ñóùåñòâî-
âàíèÿ êðèîãåííûõ îáñòàíîâîê, åñëè àòìîñôåðà
ñîñòîÿëà â çíà÷èòåëüíîé ìåðå èç óãëåêèñëîãî
ãàçà. Êëèìàò âñëåäñòâèå «ïàðíèêîâîãî ýôôåê-
òà» äîëæåí áûòü ïîâñåìåñòíî òåïëûì è âëàæ-
íûì, õîòÿ ýòîò ýôôåêò, ïî îäíîé èç ãèïîòåç,
ìîã è íå ïðîÿâëÿòüñÿ â ñâÿçè ñ íèçêèì ïàðöè-
àëüíûì äàâëåíèåì ÑÎ2 â àòìîñôåðå. Êðîìå
òîãî, äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ìàñøòàáíûõ ïîêðîâ-
íûõ îëåäåíåíèé íóæíû êðóïíûå ìàòåðèêè. Èõ
ñóùåñòâîâàíèå â ðàííåì ïðîòåðîçîå ñïîðíî,
è òîëüêî äëÿ êîíöà ðàííåãî ïðîòåðîçîÿ (îêîëî
2,2 Ga) «ðåêîíñòðóèðóåòñÿ» ñóïåðêîíòèíåíò
Ïàíãåÿ. Ñóùåñòâóþò è ñîìíåíèÿ â âîçìîæíîñ-
òè ïîêðîâíûõ îëåäåíåíèé è äîñòîâåðíîñòè îï-
ðåäåëåíèÿ ëåäíèêîâîãî ãåíåçèñà òèëëèòîâ ýòî-
ãî âîçðàñòà è îòíåñåíèÿ èõ ê íåëåäíèêîâûì:
êîëëþâèàëüíûå, îïîëçíåâûå (â òîì ÷èñëå ïîä-
âîäíî-îïîëçíåâûå), ïðîëþâèàëüíûå è ò. ä. Îä-
íàêî òèëëîèäû ìîðñêîãî è äðóãîãî áàññåéíîâî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ ñ êðóïíîîáëîìî÷íûìè âêëþ-
÷åíèÿìè ìîãëè îáðàçîâûâàòüñÿ òîëüêî èç ïëà-
âàþùèõ ëüäîâ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò
îïîëçàþùèå ïî ïîäâîäíîìó ñêëîíó ìàññû
îñàäêîâ ñ êàìåííûìè âêëþ÷åíèÿìè, îñîáåííî
ïðè çåìëåòðÿñåíèÿõ. Â òî æå âðåìÿ äîêàçàíî
ñóùåñòâîâàíèå ïëàâó÷èõ ëüäîâ âîäîåìîâ. Íå-
êîòîðûå òèïû íèæíåïðîòåðîçîéñêèõ ëåíòî÷-
íîñëîèñòûõ ïîðîä, ñîäåðæàùèå äðîïñòîíû,
ïîëíîñòüþ èäåíòè÷íû ïëåéñòîöåíîâûì ëåíòî÷-
íîñëîèñòûì ãëèíàì ñ îáëîìêàìè ïîðîä, ôîð-
ìèðîâàíèå êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ëèøü â ñóðî-
âûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ñ ðåçêî äèôôå-
ðåíöèðîâàííûì ïî ñåçîíàì ñòîêîì è íàëè÷èåì
äîëãîâðåìåííîãî ëåäîâîãî ïîêðîâà âîäîåìîâ
èëè â õîëîäíîâîäíûõ ëåäîâèòûõ âîäîåìàõ
(êðèîëèòîçîíû).
Ïðè âñåé äèñêóññèîííîñòè ãåîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ ïåðåëîìíîãî ïåðèîäà äîñòîâåðíû
ôàêòû ìàãìàòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïðàêòè÷åñêè
îäíîâðåìåííî èëè ñðàçó ïîñëå ýòîé «êðèòè-
÷åñêîé äàòû»: îáðàçîâàíèå ñóáùåëî÷íûõ áà-
çàëüòîâ Ëàäîæñêî-Áîòíè÷åñêîé çîíû, Ïå÷åíã-
ñêî-Âàðçóãñêîãî ïðîòîðèôòà ïðîèçîøëî 
2190 ± 54 Ìà (êóýòñúÿðâèíñêàÿ ñâèòà), 2130 ±
52 Ìà (êîëîñéîêñêàÿ ñâèòà) (Hanski, Smolkin,
1995). 
Ãåîõðîíîëîãè÷åñêè íàèáîëåå ïîëíî îõàðàê-
òåðèçîâàíû ëàâû, ñèëëû è äàéêè, çàëåãàþùèå
ñðåäè òåððèãåííûõ, êàðáîíàòíûõ è òóôîãåííûõ
îáðàçîâàíèé, îòíîñèìûõ â Ôèíëÿíäèè ê ÿòó-
ëèþ (Melegick et al., 1997). Îíè ïðîñòðàíñòâåí-
íî ïðèóðî÷åíû ê ÞÇ è ÑÇ êðàÿì Êàðåëüñêîãî
êðàòîíà. Íà ÞÇ ãðàíèöå êðàòîíà â ðàéîíå 
Êèèõòåëþñâààðà äàéêè äèàáàçîâ (äîëåðèòîâ)
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18 Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî äîñòîâåðíûõ èçîòîïíûõ âîçðàñòîâ
äëÿ êàðáîíàòíûõ ïîðîä òóëîìîçåðñêîé ñâèòû â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íåò, âîçíèêàþò äèñêóññèè îòíîñèòåëüíî äàííîãî ðó-
áåæà. Íàïðèìåð, âñåìè ãåîëîãè÷åñêèìè, ãåîõèìè÷åñêèìè,
áèîõèìè÷åñêèìè è äðóãèìè ïàðàìåòðàìè äîêàçàíî, ÷òî
ãëàâíûì ðóáåæîì áûë 2,0 Ga, êîãäà ïîä âëèÿíèåì ãåîëîãè-
÷åñêèõ ôàêòîðîâ ñôîðìèðîâàëàñü ìèêðîáíàÿ ñèñòåìà ñî-
âðåìåííîãî òèïà (Çàâàðçèí, 2004).
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
èìåþò âîçðàñò 2115 ± 6 Ìà; áàçàëüòû Îðàâàà-
ðà – 2105 ± 15. Íà ÑÇ îí ñîñòàâëÿåò 1) â ïîÿñå
Êóóñàìî äëÿ ñèëëîâ ßêàëàíèåìè – 2206 ± 9 Ìà,
äèàáàçîâ Âèèïóñ ã. Ðóêàòóíòóðè – 2078 ± 8 Ìà;
2) â ïîÿñå Ïåðàïîõüÿ âîçðàñò àëüáèòîâûõ äî-
ëåðèòîâ ôîðìàöèè Êèâàëî – 2121–2215 Ìà,
áàçàëüòîâ ôîðìàöèè Þòòèààïà – 2090 ± 70 Ìà,
Êèíè-ìåòàáàçàëüòîâ ôîðìàöèè Ðóíêóóñ –
2160–2150 Ìà; 3) â ïîÿñå Êèòòåëà – Êîëàðè
ãàááðî èìååò âîçðàñò 2220 ± 11 Ìà è àëüáèòî-
âûå äîëåðèòû Ïèòòîâààðà 2132 ± 30 Ìà (Õààñ-
êàëåõòî, Ñèðêêà-ëàéí); íèæíÿÿ ôîðìàöèÿ
ñòðîìàòîëèòîâûõ äîëîìèòîâ – 2143 ± 198.
Â Çàïàäíîé Ëàïëàíäèè ñèëë äîëåðèòîâ â çåëå-
íîêàìåííîé ãðóïïå Êèðóíà èìååò âîçðàñò 
2200 Ìà, â Öåíòðàëüíîé Ëàïëàíäèè âîçðàñò
àëüáèòîâûõ äîëåðèòîâ Âèðòòèîâààðà 2210 Ìà,
â Þæíîé Ëàïëàíäèè âîçðàñò ãàááðî â äîëîìè-
òàõ ñëàíöåâîãî ïîÿñà Ìèñè – 2160 ± 15 Ìà. Ãó-
ðîíñêàÿ ãðóïïà â ïðîâèíöèè Ñüþïèðèîð ïðî-
ðûâàåòñÿ äàéêàìè è ñèëëàìè Íèïèññèíã –
2180–2150 Ìà (Ojakangas et al., 1991), 2219 Ìà
(Proceedings.., 1994).
Íà ÞÂ Ôåííîñêàíäèè â Öåíòðàëüíîé Êàðå-
ëèè ê ýòîìó ïåðèîäó, âîçìîæíî, ñëåäóåò îòíå-
ñòè äàå÷íûå êîìïëåêñû, ñåêóùèå ÞÇ îêîíå÷-
íîñòü Áóðàêîâñêî-Àãàíîçåðñêîãî ìàññèâà
(ñì. ðèñ. 16, 28) è îáíàæåííûå íà î-âàõ Äå-
äîâöû (ðèñ. 42), à òàêæå ïðåäïîëîæèòåëüíî
îñòàíöû ïàëåîâóëêàíà «Âàñèëèñèí» (ðèñ. 43).
Ïîäîáíûå îáúåêòû èçâåñòíû íà ó÷àñòêå Ùå-
ëåéíûé Áîð è äð. (îç. Êîæîçåðî, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáë.). Àðõèïåëàã Äåäîâåö ïðåäñòàâëåí,
ïî äàííûì àâòîðîâ (2003 ã.), äèôôåðåíöèðî-
âàííûìè ìàôèòàìè (2360 ± 60) ïðîäîëæàþ-
ùåãîñÿ â Îíåæñêîå îçåðî Áóðàêîâñêîãî èí-
òðóçèâà. Â îñíîâàíèè «Äåäîâñêàÿ îêîíå÷-
íîñòü» ïðåäñòàâëåíà ãàááðîíîðèòàìè,
à êðîâëÿ – ëåéêîêðàòîâûìè ãàááðî è ãàááðî-
ïåãìàòèòàìè â 300–500 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó íà
ñîñåäíåì îñòðîâå. Îí ðàññåêàåòñÿ ìåëêèìè
äàéêàìè äîëåðèòîâ, ïðèóðî÷åííûõ ê ÑÇ. Âíå-
äðåíèþ äàåê ïðåäøåñòâóåò ïðîöåññ ïëàâëå-
íèÿ âìåùàþùèõ ïîðîä, è êèñëûå âûïëàâêè
ïåðâûìè çàïîëíÿþò òðåùèíû, à çàòåì âíåä-
ðÿåòñÿ îñíîâíîé ðàñïëàâ íà î. Äåäà. Íà ï-îâå
Êðåñòîâûé Íàâîëîê â íàäêðîâåëüíîé ÷àñòè
äîëåðèòîâ â ÷àðíîêèòîèäàõ (?) íàáëþäàþòñÿ
íîâîîáðàçîâàííûå âûïëàâêè ãðàíèòîâ ïåãìà-
òîèäíîãî îáëèêà. 
Ðåçóëüòàòû ïðîìåðîâ ãëóáèí ñ ÍÈÑ «Ýêîëîã»
íà î. Âàñèëèñèí ïîçâîëèëè íàìåòèòü ñòðóêòóðó
òèïà êàëüäåðû (íåêêà) äðåâíåãî âóëêàíà (ãàéî-
òà?) (ñì. ðèñ. 43). Â ãàááðîäîëåðèòàõ øèðîêî
ïðîÿâëåíà ñòîëá÷àòàÿ è «öèëèíäðè÷åñêàÿ» îò-
äåëüíîñòè ñ îáîñîáëåíèÿìè äèàìåòðîì äî 
20 ì (ñì. ðèñ. 43). Òåêñòóðû ïîä÷åðêèâàþòñÿ
òîíêîé òðåùèíîâàòîñòüþ ïî îâàëàì. 
Ðåëàêñàöèîííûìè òåêòîíîìàãìàòè÷åñêèìè
ïðîöåññàìè, âåðîÿòíî, ñëåäóåò ñ÷èòàòü ïîñëå-
äóþùåå âíåäðåíèå ïî îïåðÿþùèì ãëàâíûå
ðàçëîìû ñèñòåìàì äàéêîâûõ òåë: ãàááðîäîëå-
ðèòû (Ìóðìàíñêèé áëîê) → ãðàíàòîâûå ãàááðî
è ãàááðî (?) → äîëåðèòû → (Áåëîìîðñêèé ìî-
áèëüíûé ïîÿñ) → àëüáèòîâûå äîëåðèòû (Êà-
ðåëüñêèé êðàòîí). Òåêòîíè÷åñêàÿ àêòèâèçàöèÿ
ýòîé òåððèòîðèè ïðîñëåæèâàåòñÿ ïî íàðóøå-
íèþ K-Ar ñèñòåìû â ñëþäàõ ìíîãî÷èñëåííûõ
ïåãìàòèòîâûõ æèë â ïðåäåëàõ Ñóìîçåðñêî-Êå-
íîçåðñêîãî ÇÏ – 2284 ± 50 – 2110 ± 75 Ìà; â àì-
ôèáîëàõ èç àìôèáîëèòîâ – 2173 ± 80 Ìà (ð. Íå-
òîìà); ïî ïîðîäå â öåëîì èç íåîàðõåéñêèõ ïëà-
ãèîìèêðîêëèíîâûõ ãðàíèòîâ – 2070 ± 85 Ìà (ïî:
Êóëèêîâà, 1993).
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
Ð è ñ .  4 2 . Äàéêè äîëåðèòîâ íà î. Äåäîâåö, ñåêóùèå ãàááðîíîðèòû 
Ð è ñ .  4 3 . Êîíöåíòðè÷åñêèå è öèëèíäðè÷åñêèå ôîðìû îòäåëüíîñòè (ñëîåâ) â äîëåðèòàõ ïàëåîâóëêàíà
«Âàñèëèñèí»  (Êóëèêîâà è äð., 1989). Ñïðàâà âíèçó – ïðîôèëè ÷åðåç î. Âàñèëèñèí âûïîëíåíû íà ÍÈÑ «Ýêî-
ëîã» Î. È. Øëÿêîâûì è È. Â. Âîëîõîâûì, 1988 ã. 
1 – ãàááðîäîëåðèòû, 2 – âîäà
Ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå îòñóòñòâèå èçîòîïíûõ
âîçðàñòîâ ïîðîä ðÿñèÿ â Öåíòðàëüíîé Êàðåëèè
ñîçäàþò îñíîâó äëÿ íåòðàäèöèîííûõ ïðåäïî-
ëîæåíèé, êîòîðûå â äàëüíåéøåì äîëæíû áûòü
îáîñíîâàíû èçîòîïíûì äàòèðîâàíèåì. Òàê,
â ðàéîíå ïîñ. Ãèðâàñ òðàäèöèîííî îòíîñèìûå
ê ÿòóëèéñêîìó âðåìåíè âóëêàíî-ïëóòîíè÷åñêèå
êîìïëåêñû èìåþò âîçðàñò íå äðåâíåå 1980 Ìà
è çàëåãàþò íà êâàðöåâûõ êîíãëîìåðàòàõ è êâàð-
öèòàõ (ðèñ. 44–45), ïåðåìåæàþùèõñÿ ïî ëàòå-
ðàëè è ñ óãëîâûì íåñîãëàñèåì ïåðåêðûâàþùèõ
ñàðèîëèéñêèå ïîëèìèêòîâûå êîíãëîìåðàòû,
êîðû ôèçè÷åñêîãî âûâåòðèâàíèÿ ïîçäíåàðõåé-
ñêîãî è ñóìèéñêîãî âîçðàñòîâ (ñì. ðèñ. 38–39).
Ýòî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î òîì, ÷òî íå óñ-
òàíîâëåííûé ãåîëîãè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè âðå-
ìåííîé èíòåðâàë ìåæäó ôîðìèðîâàíèåì òàêèõ
ôàöèàëüíî ðàçíûõ êîìïëåêñîâ îñàäî÷íûõ ïî-
ðîä (ïîëèìèêòîâûõ è êâàðöåâûõ êîíãëîìåðà-
òîâ) îáóñëîâëèâàåòñÿ äëèòåëüíûì ïåðåðûâîì
àêòèâíûõ îñàäî÷íûõ è ìàãìàòè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ. Ñëàáî âûðàæåííûé ìàãìàòèçì â âèäå ëàâ
(?) ðàéîíà Þðêîñòðîâ (ðèñ. 46) ê þãó îò Ãèðâàñ-
ñêîé ñòðóêòóðû, âîçìîæíî, ïðèíàäëåæèò ê áî-
ëåå ðàííèì ñîáûòèÿì è ñîîòâåòñòâóåò ÿòóëèé-
ñêîìó âðåìåíè. 
Äëÿ Ñèáèðñêîãî êðàòîíà òåêòîíîìàãìàòè÷å-
ñêàÿ àêòèâíîñòü â ðÿñèè, ïî èçîòîïíûì âîçðàñ-
òàì, âåñüìà îãðàíè÷åíà (Ðîçåí, 2000). Íà Àë-
äàíñêîì ùèòå (â ïðåäåëàõ Îëîíäèíñêîãî ÇÏ)
âíåäðÿþòñÿ â àïîãàëàêòèè äàéêè ïèêðîáàçàëü-
òîâ è, âîçìîæíî, ìåéìå÷èòîâ (2202 ± 41 Ìà),
ïðåäøåñòâîâàâøèå óäîêàíñêîé òåêòîíîìàãìà-
òè÷åñêîé àêòèâèçàöèè, êîòîðàÿ ïðèøëàñü íà
ïîñòàïîãàëàêòèé (2180 ± 50 Ìà) (Ïóõòåëü è äð.,
1992). 
Â Þæíîé Èíäèè îòìå÷åíî ðàçâèòèå ñåâåðî-
çàïàäíûõ øèð-ïîÿñîâ, ìèãìàòèçàöèÿ âäîëü íèõ
àðõåéñêèõ êîìïëåêñîâ è âíåäðåíèå ãðàíèòîâ –
2250 Ìà (Bhaskar Rao et al., 1995).
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Ð è ñ .  4 4 . Êîíòàêò êâàðöåâûõ êîíãëîìåðàòîâ è êîð âûâåòðèâàíèÿ ãðàíèòîèäîâ (ñëåâà) è ñóìèéñêèõ ëàâ.
Ïðàâûé áåðåã ð. Ñóíû (Öåíòðàëüíàÿ Êàðåëèÿ)
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
Âîðîíåæñêèé êðèñòàëëè÷åñêèé ìàññèâ (ÂÊÌ)
â ðÿñèè ïåðåæèâàåò îäèí èç ãëàâíûõ ìàãìîãåíå-
ðèðóþùèõ ïåðèîäîâ, êîãäà âíåäðÿþòñÿ: 1) ìà-
ìîíñêèé äóíèò-ïåðèäîòèò-ãàááðî-íîðèòîâûé
êîìïëåêñ â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ ëàòåðàëüíîãî
ðàñòÿæåíèÿ – 2100–2080 ± 15 Ìà; 2) îðòîïèðîê-
ñåíèò-íîðèò-äèîðèòîâûé Åëàíü-Âÿçîâñêèé ïëó-
òîí – 2080 ± 15 Ìà; 2090–2080 ± 10 Ìà; 3) ãàá-
áðîäèîðèò-ãðàíîäèîðèòîâûé ìàññèâ – 2085 ± 5
Ìà (×åðíûøîâ è äð., 1989, 1998à, á, 2004; è äð.),
à òàêæå ôîðìèðóþòñÿ òðîêòîëèòîâûå ãàááðîäî-
ëåðèòû òðàïïîâîé ôîðìàöèè ñìîðîäèíñêîãî
êîìïëåêñà (×åðíûøîâ, 2004). Àêòèâèçàöèÿ
â ïðåäåëàõ ÂÊÌ ïðîäîëæàëàñü è â îðîçèðèè.
Â Îëîíäèíñêîì ÇÏ Àëäàíñêîãî ùèòà óñòà-
íîâëåíû äàéêè ïèêðèòîâ ñ âîçðàñòîì 2176 ± 6
è 2186 ± 2 Ìà (Ïóõòåëü, Æóðàâëåâ, 1992). Ê ýòî-
ìó ïåðèîäó îòíîñèòñÿ ôîðìèðîâàíèå óäîêàí-
ñêîé ñåðèè – 2180 ± 50 Ìà (Ïîêðîâñêèé, Ãðèãî-
ðüåâ, 1995). 
Àìôèáîëîâûå ñëàíöû, ãíåéñû, ãðàíèòû,
ïåãìàòèòû ôîðìàöèè Àéäàõî Ñïðèíãñ Ïåðåäî-
âîãî Õðåáòà (øòàò Êîëîðàäî, ÑØÀ) ïî èçîòîï-
íîìó îïðåäåëåíèþ ñëàíöåâ è ãíåéñîâ â ýêçî-
êîíòàêòå òðåòè÷íîãî èíòðóçèâà Ýëäîðà Øòîê
èìåþò âîçðàñò 2126 ± 170 Ìà (Ñàâàòåíêîâ
è äð., 2000). 
Ñ ìåòàëëîãåíè÷åñêèì ïèêîì 2100 Ma ñâÿçà-
íî áîëüøèíñòâî çîëîòîðóäíûõ ïðîÿâëåíèé Çà-
ïàäíîé Àôðèêè (Âîëêîâ, 2000): ñîëèòîíà –
Àøàíòè îêîëî 2090 Ma (ïîÿñ Îáóàñè, Ãàíà) ìåçî-
òåðìàëüíîãî òèïà ñ ìèíåðàëèçàöèåé êàê â âèäå
ñâîáîäíîãî ìåòàëëà âíóòðè êâàðöåâûõ ïðîæèë-
êîâ, òàê è â çåðíàõ àðñåíîïèðèòà èç çîí ðàññëàí-
öåâàíèÿ. Çîëîòîðóäíîå ìåñòîðîæäåíèå Èòè
(ÞÇ Áåðåãà Ñëîíîâîé Êîñòè) âìåùàåòñÿ áèðè-
ìèàíñêèìè ìåòàâóëêàíè÷åñêèìè è ìåòàîñàäî÷-
íûìè ïîðîäàìè. Îíî îáðàçîâàëîñü â ðåçóëüòàòå
òåêòîíè÷åñêèõ ñäâèãîâûõ äåôîðìàöèé âìåùàþ-
ùèõ ïîðîä è ñâÿçàíî ñî ñòàíîâëåíèåì ôåëüçè-
òîâîãî ñóáâóëêàíè÷åñêîãî òåëà (2100 Ma) (ïàðà-
ãåíåçèñ – çîëîòî, ïèðèò è àðñåíîïèðèò).
Ïðè âíåäðåíèè òåë ãðàíîäèîðèòîâ (2091 Ma)
ïðîèçîøëî ðàçâèòèå ïîëèìåòàëëè÷åñêîé ìèíå-
ðàëèçàöèè (çîëîòî, ïèðèò, õàëüêîïèðèò, öèíêî-
âàÿ îáìàíêà, ñâèíöîâûé áëåñê è ò. ä.), ïðèóðî-
÷åííîé ê ñòðàòèôèöèðîâàííîìó êàðáîíàòó
âäîëü êîíòàêòîâ èíòðóçèâîâ (Âîëêîâ, 2003). 
Ìîðñêèå ÿòóëèéñêèå êàðåëèäû Ôèíëÿíäèè
èìåþò âîçðàñò 2080 ± 45 Ìà (Ìèðêèíà, 1984).
Ïîëó÷åííûé Ã. Â. Îâ÷èííèêîâîé ñ êîëëåãàìè
(2000) âîçðàñò òóëîìîçåðñêîé ñâèòû 2090 ± 
70 Ìà, íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíóþ îøèáêó ìå-
òîäà, íàõîäèòñÿ íà ðóáåæå ÿòóëèÿ è ëþäèêîâèÿ,
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Ð è ñ .  4 5 . Êâàðöåâûå ãàëüêè â ãðàâåëèòàõ (ðàéîí ïîñ. Ãèðâàñ) è â îñàäêàõ (äåð. Þðêîñòðîâ). Öåíò-
ðàëüíàÿ Êàðåëèÿ


















































































































































































































































































ïîýòîìó íå ìîæåò áûòü îäíîçíà÷íî ïðèíÿò êàê
èñòèííûé. Ñëåäîâàòåëüíî, íåîáõîäèìû çíà÷è-
òåëüíûå óñèëèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ êàð-
áîíàòíûõ ïîðîä Ôåííîñêàíäèè. 
Îðîçèðèé – Orosirian (XIII ÑÃÃ) (2075–1860
Ìà) õàðàêòåðèçóåòñÿ ïàäåíèåì ìåòåîðèòîâ
(2023 Ìà – Âðåäåôîðò (Gradstein et al., 2004)).
Íà Ôåííîñêàíäèíàâñêîì ùèòå ýòîò âåñüìà àê-
òèâíûé ñâåêîôåííñêèé òåêòîíè÷åñêèé öèêë
ïðîÿâèëñÿ â Êàðåëî-Êîëüñêîé (÷àñòü àðõåéñêî-
ãî êðàòîíà) è Ñâåêîôåííñêîé (ìîáèëüíàÿ îêåà-
íè÷åñêàÿ îáëàñòü) ïðîâèíöèÿõ (Ãåîëîãèÿ Êàðå-
ëèè, 1987). Â Êàðåëî-Êîëüñêîé ïðîâèíöèè íà-
÷àëî ÑÃÃ õàðàêòåðèçóåòñÿ îáðàçîâàíèåì ïîðîä
ëþäèêîâèéñêîãî íàäãîðèçîíòà (ñì. òàáë. 4,
5), êîòîðûé â Îíåæñêîé ñòðóêòóðå ÿâëÿåòñÿ ñî-
ñòàâíîé ÷àñòüþ êàðåëüñêîãî (ïàëåîïðîòåðî-
çîéñêîãî) ñòðóêòóðíîãî ýòàæà è ñîñòîèò èç çà-
îíåæñêîé (íèæíåé) è ñóéñàðñêîé19 (âåðõíåé)
ñâèò. Ñâèòû èìåþò ñóùåñòâåííîå ðàçëè÷èå. 
Çàîíåæñêàÿ ñâèòà õàðàêòåðèçóåòñÿ: 1) ïî-
âñåìåñòíûì ðàçâèòèåì óãëåðîäñîäåðæàùèõ
ïîðîä (â òîì ÷èñëå âûñîêîóãëåðîäèñòûõ øóíãè-
òîâ), êîòîðûå ìîæíî ñîïîñòàâèòü ñ ïðîäóêòàìè
ñîâðåìåííûõ ñìîêåðîâ â îêåàíàõ (Áîãäàíîâ
è äð., 1997à; è äð.); 2) íàëè÷èåì ïîðîä ïîâû-
øåííîé êðåìíåêèñëîòíîñòè è ùåëî÷íîñòè
(â ìåíüøåé ñòåïåíè àíäåçè-, òðàõèàíäåçèáà-
çàëüòîâ, èñëàíäèòîâ è ãàâàéèòîâ) â âåðõàõ ñâè-
òû, çàâåðøàþùèõ ãîìîäðîìíûé öèêë ýâîëþ-
öèè çàîíåæñêîãî âóëêàíèçìà; 3) âîäíûì òèïîì
îñàäêîâ è âóëêàíèòîâ; 4) øèðîêèì ðàñïðîñòðà-
íåíèåì ñóáâóëêàíè÷åñêèõ ïîêðîâîâ è ñèëëîâ
(Êóëèêîâ è äð., 2002) – îáðàçîâàíèé îñíîâíîãî
ñîñòàâà ñðåäè âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íûõ ïîðîä. 
Ñóéñàðñêàÿ ñâèòà îòëè÷àåòñÿ 1) ïðåîáëàäàþ-
ùèì ðàçâèòèåì âûñîêîìàãíåçèàëüíûõ âóëêàíè-
òîâ (òðàäèöèîííî âûäåëÿåìûõ êàê ïèêðîáàçàëü-
òû ïèêðèòîâîé è òîëåèòîâîé ñåðèè, îäíàêî ïî
ïåòðîõèìè÷åñêèì êðèòåðèÿì (íà äèàãðàììå
TAS: ðÿä ôîíîëèòû – áàçàíèòû – ùåëî÷íûå îëè-
âèíîâûå áàçàëüòû – òðàõèáàçàëüòû), èëè ïî ÀÒÌ
(Ïåòðîõèìè÷åñêèå ñåðèè.., 2001): ãàâàéèòû –
èñëàíäèòû â îñíîâàíèè ðàçðåçà äî øîøîíèòîâ
â âåðõíåé ÷àñòè (Êóëèêîâ è äð., 2002á); 2) îãðà-
íè÷åííûì îáúåìîì îñàäî÷íûõ ïîðîä â ðàçðå-
çàõ; 3) îáèëèåì ïèðîêëàñòè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé
àýðàëüíîãî è ñóáàýðàëüíîãî âóëêàíèçìà, à òàê-
æå îñîáåííûõ «ñîëîìåíñêèõ áðåê÷èé», êîòîðûå
äàëè îñíîâàíèå ïðåäïîëàãàòü çäåñü íàëè÷èå
óäàðíîãî êðàòåðà – àñòðîáëåìû Îíåãî.
Â ðàéîíå ïîñ. Ãèðâàñ ìíîãîêðàòíî îïèñàí
ðàçðåç öèêëè÷åñêè ïîñòðîåííîé òîëùè ëàâ
è îñàäêîâ, êîòîðûå ìîãóò ñëóæèòü ó÷åáíûì ïî-
ñîáèåì äëÿ ïîëåâîé ïðàêòèêè ñòóäåíòîâ ãåîëî-
ãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. Íåïðåðûâíûé ðàç-
ðåç, äîïîëíåííûé àâòîðàìè (Êóëèêîâ è äð.,
2002), ïðè íàëè÷èè íîâûõ èçîòîïíûõ âîçðàñòîâ
ìàãìàòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ìîæåò îêàçàòüñÿ îä-
íèì èç ñòðàòîòèïè÷åñêèõ ðàçðåçîâ ëþäèêîâèÿ.
Â ðàçðåçå íàáëþäàþòñÿ òðè òîëùè ñóïðà-
êðóñòàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïðåäñòàâëåííûõ, ïî
ìíåíèþ Â. Â. Êóëèêîâîé, âóëêàíèòàìè âíèçó
è îñàäî÷íûìè ïîðîäàìè ââåðõó (ñì. ðèñ. 39). 
Íèæíÿÿ òîëùà îáðàçîâàíà ëàâîâûìè ïîêðî-
âàìè (1–2) ñ çà÷àòî÷íûìè ïîäóøêàìè – «êîðîá-
êàìè» â êðîâëå (ðèñ. 47), êîòîðûå çàëåãàþò íà
êâàðöåâûõ êîíãëîìåðàòàõ ðÿñèÿ, òðàäèöèîííî
îòíîñÿùèõñÿ ê áàçàëüíîìó ãîðèçîíòó òàê íàçû-
âàåìûõ ÿòóëèéñêèõ òîëù20. Â ïîäîøâå íèæíåãî
ïîêðîâà îò÷åòëèâî âûÿâëÿåòñÿ ôëþèäàëüíîñòü
è òðàõèòîèäíîñòü, ïðîñëåæèâàåìàÿ íà çíà÷è-
òåëüíûå ðàññòîÿíèÿ, à ïî òðåùèíàì îòäåëüíîñ-
òè íàáëþäàåòñÿ ðàçâèòèå âòîðè÷íûõ æèë 
ãåìàòèòà. U-Pb âîçðàñò áàçàëüòîâ íà ó÷àñòêå
Êàíüîí ð. Ñóíû îïðåäåëåí êàê 1976 ± 9 Ìà
(Ñóéñàðñêèé.., 1999). Ðàçðåç çàâåðøàåòñÿ êî-
ñîñëîèñòûìè îñàäêàìè ñ ïðåêðàñíî ñîõðàíèâ-
øèìèñÿ òåêñòóðàìè âîëíîïðèáîéíûõ çíàêîâ,
ãåìàòèòîâûõ ïðîñëîåâ è ñåêóùèõ èõ ïîçäíèõ
êâàðöåâûõ æèë, ìîùíîñòü êîòîðûõ èíîãäà äî-
ñòèãàåò 10 ì (ðèñ. 48).
Ñðåäíÿÿ òîëùà ïðåäñòàâëåíà ãàçîíàñûùåí-
íûìè ëàâàìè ñ îáèëüíûìè ìèíäàëèíàìè, íà êî-
òîðûõ çàëåãàåò âïåðâûå óñòàíîâëåííàÿ â þæíîé
÷àñòè ïîñåëêà Â. Ñ. Êóëèêîâûì â 2002 ã. ïà÷êà
àðêîçîâûõ êâàðöèòîâ, âèøíåâûõ ñëàíöåâ, êâàð-
öåâûõ êîíãëîìåðàòîâ (ðèñ. 49).
Âåðõíÿÿ òîëùà ñîñòîèò èç äîëåðèòîâ è ëàâ
ñóáùåëî÷íîãî ñîñòàâà. Àâòîðàìè âïåðâûå îïè-
ñàíû âóëêàíè÷åñêèå ïîðîäû ýòîé òîëùè íà ó÷à-
ñòêå Ïîîð-Ïîðîã ð. Ñóíû (ðèñ. 50). Îíè ñîïîñ-
òàâèìû ñ èçâåñòíûì «Ãèðâàññêèì âóëêàíîì» íà
òåððèòîðèè Ïàëüåîçåðñêîé ÃÝÑ (Êóëèêîâ è äð.,
2002à). Íàèáîëåå íèçêîå íàáëþäàåìîå ïîëî-
æåíèå â ðàçðåçå çàíèìàåò ïîêðîâ ìîùíîñòüþ
äî 50 ì.
Íà ó÷àñòêàõ Êàíüîí è Ïîîð-Ïîðîã ëàâû èìåþò
ðèòìè÷íîå ñòðîåíèå è èçìåíÿþòñÿ ïî õèìèçìó
îò øîøîíèòîâ äî ãàâàéèòîâ è èñëàíäèòîâ. 
Âûøå çàëåãàåò íå ìåíåå ïÿòè ïîòîêîâ ïîäó-
øå÷íûõ ëàâ (ðèñ. 51) ìîùíîñòüþ äî 3 ì ñ îòëè÷-
íûìè êîíòàêòàìè è ñòîëá÷àòîé îòäåëüíîñòüþ.
Íà ïîâåðõíîñòÿõ íåêîòîðûõ èç íèõ îòìå÷åíû
åäèíè÷íûå ïåðåìåùåíèÿ çàñòûâàþùåé êîðêè
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19 Ñâèòû ñ ñåðåäèíû XIX â. ÿâëÿëèñü îáúåêòàìè èíòåðå-
ñà è èçó÷åíèÿ. Íèçêàÿ ñòåïåíü ìåòàìîðôèçìà ñóéñàðñêèõ
âóëêàíèòîâ (ïðåíèò-ïóìïåëëèèòîâàÿ, ðåæå çåëåíîñëàíöå-
âàÿ ôàöèè), èõ ïîëèôàöèàëüíûé ñîñòàâ è äîñòóïíîñòü äëÿ
èçó÷åíèÿ (âáëèçè ã. Ïåòðîçàâîäñêà) ïðè õîðîøåé îáíàæåí-
íîñòè ïðèäàëè ýòîìó ìàãìàòè÷åñêîìó êîìïëåêñó â ïåòðî-
ãðàôèè ðàíã ýòàëîííîãî íå òîëüêî äëÿ Êàðåëèè, íî è äëÿ
âñåé Ðîññèè. Èìåííî ñ îïèñàíèÿ äàííîãî êîìïëåêñà (÷àñòü
îëîíåöêîé äèàáàçîâîé ôîðìàöèè) íà÷àë ðàçâèâàòüñÿ
â Ðîññèè è â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ôîðìàöèîííûé àíàëèç ìàã-
ìàòè÷åñêèõ ïîðîä. 
20 Ýòèõ ïîçèöèé ïðèäåðæèâàåòñÿ è Â. Ñ. Êóëèêîâ (Ïóòå-
âîäèòåëü.., 2002).
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
â âèäå òåêñòóð êàíàòíûõ ëàâ (ðèñ. 52). Âåðõíÿÿ
÷àñòü ðàçðåçà âåðõíåé òîëùè â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè ïåðåðàáîòàíà è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ýïèäîòèçèðîâàííûå âóëêàíèòû, ïðîðâàííûå
êàðáîíàòíûìè ãèäðîòåðìàëèòàìè. 
Âûøå íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ íàáëþäàþòñÿ äî-
ëîìèòû. Îíè â ýòîì ðàéîíå èìåþò íåñêîëüêî
óðîâíåé è îïðåäåëÿþòñÿ êàê ïîëîñ÷àòûå ïî-
ñòðîéêè ñòðîìàòîëèòîâ íà âûøåîïèñàííûõ
îñàäêàõ â ðàéîíå ðó÷. Ëóêàíîÿ, íà ëàâîâûõ ïî-
òîêàõ â ðóñëå ð. Ñóíû â ðàéîíå ó÷àñòêà Ïîîð-
Ïîðîã, ñðåäè ëàâ (?) íà ó÷àñòêå Êèâà÷, íà ëàâàõ
â ðàéîíå äåð. Ðàéãóáà è ò. ä. (ðèñ. 53).
Ñòðîìàòîëèòû – îðãàíîñåäèìåíòàðíûå
ñòðóêòóðû, îáðàçóþòñÿ ïîä âëèÿíèåì æèâûõ
îðãàíèçìîâ â ðàçíûõ òåðìîäèíàìè÷åñêèõ óñ-
ëîâèÿõ è, ïðåäñòàâëÿÿ ãëàâíóþ ãðóïïó áèîòû
äîêåìáðèÿ, õàðàêòåðèçóþò âíåøíèå ôàêòîðû –
ìèíèìóì ñâîáîäíîé ýíåðãèè. Ïî ìíåíèþ îä-
íèõ ó÷åíûõ (Ïåòðîâ, 1996), íàèáîëåå ñòàáèëü-
íûå òåêòîíè÷åñêèå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
èëè ñîñòîÿíèÿ áàññåéíîâ (äèíàìèêà èçìåíå-
íèÿ ñâåòîâîé ýíåðãèè, ãèäðîäèíàìè÷åñêèé
ðåæèì, ôîíîâàÿ ñåäèìåíòàöèÿ) îïðåäåëÿþò
ðàçíîîáðàçèå ôîðì ïîñòðîåê ñòðîìàòîëèòîâ.
Ïî äðóãèì ïðåäñòàâëåíèÿì (Çàâàðçèí, 2004;
è äð.), ñóùåñòâóåò ðàçíîîáðàçèå äèíàìè÷åñ-
êèõ óñëîâèé: îò çàñîëåííûõ ëàãóí ñ ôîðìèðî-
âàíèåì ãàëîôèëüíûõ ìàòîâ öèàíîáàêòåðèé,
ïðèäàþùèõ êðàñíûé öâåò îñàäêàì (íàïðè-
ìåð, âîñòî÷íûé áåðåã Îíåæñêîãî îçåðà – ?);
äèíàìè÷íûõ ìåëêèõ ñîäîâûõ îçåð ñ èçáûòêîì
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Ð è ñ .  4 9 . Êâàðöèòîïåñ÷àíèêè 2-é òîëùè
(ââåðõó – ìåæäó àâòîäîðîãîé è Ïèîíåðíûì
êàíàëîì, âíèçó – ðó÷. Ëóêàíîÿ) Ïîñ. Ãèðâàñ
Ð è ñ .  5 0 . Ñõåìà ãåîëîãè÷åñêîãî
ñòðîåíèÿ ó÷àñòêà Ïîîð-Ïîðîã (ñðåä-
íåå òå÷åíèå ð. Ñóíû, Êîíäîïîæñêèé 
ð-í, Êàðåëèÿ) (ñîñòàâèëè Â. Ñ. Êóëè-
êîâ, Â. Â. Êóëèêîâà, 2001–2002 ãã.)
×åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ: 1 – îçîâûå ïå-
ñêè. Ïàëåîïðîòåðîçîé (òóëîìîçåðñêàÿ
ñâèòà): 2 – äîëîìèòû; ëàâû îñíîâíîãî ñî-
ñòàâà âåðõíåé ïà÷êè: 3 – êàíàòíûå (ïàõîý-
õîý), 4 – ïîäóøå÷íûå; ëàâû îñíîâíîãî ñî-
ñòàâà íèæíåé ïà÷êè: 5 – ïîäóøå÷íûå, 6 –
ìàññèâíûå, 7 – «êîðîá÷àòûå», 8 – ìàññèâ-
íûå (òðàõèáàçàëüòû – ãàâàéèòû, èñëàíäè-
òû); ñèëëû (?): 9 – êðóïíîçåðíèñòûå äîëå-
ðèòû è ñèåíèòû â êðîâåëüíîé çîíå, 10 –
ñðåäíå- è ìåëêîçåðíèñòûå äîëåðèòû, 11 –
òåìíîçåëåíûå ñðåäíåçåðíèñòûå äîëåðèòû
ñ ñóëüôèäàìè; ìèíåðàëèçàöèÿ (ñêîïëåíèÿ
è æèëû): 12 – ñóëüôèäîâ, 13 – ìàãíåòèòà,
14 – ãåìàòèòà, 15 – ýïèäîòà; ïëèêàòèâíûå
ñòðóêòóðû: 16 – ñèíêëèíàëè, 17 – àíòèêëè-
íàëè; 18 – ýëåìåíòû çàëåãàíèÿ: À – ñëîèñ-
òîñòü, Á – òðåùèíîâàòîñòü; 19 – çîíû òåê-
òîíè÷åñêèõ íàðóøåíèé (â òîì ÷èñëå ñîâðå-
ìåííûõ); 20 – òî÷êè îòáîðà ïðîá íà àíàëè-
çû; 21 – òî÷êè ñòîÿíèÿ äëÿ îïðåäåëåíèé
ñåéñìè÷åñêîé àêòèâíîñòè òåððèòîðèè Í. Ê.
Êàïóñòÿí; 22 – òðîïû; 23 – êâàðòàëüíàÿ
ïðîñåêà
íàòðèÿ è ïðîöâåòàíèåì àëêàëîôèëüíîãî ñî-
îáùåñòâà, â ôîðìèðîâàíèè êîòîðûõ âåäóùóþ
ðîëü èãðàåò ñåðíûé öèêë, äî òåðìîôèëüíûõ,
ñâÿçàííûõ ñ òåðìàëüíûìè ïîëÿìè (îò 60 °Ñ –
íîðìà è âåðõíèé ïðåäåë) âóëêàíîâ â óñëîâèÿõ
íåéòðàëüíîãî ðÍ è ÑÎ2 êàê äîìèíèðóþùåãî
ãàçà. Ïðè ýòîì íà îäíèõ ïîëÿõ (êàëüäåðà
Óçîí) â ñòðóêòóðó âñòðàèâàþòñÿ ñëîè ñåðû. 
Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ (Äîëèíà Ãåéçåðîâ â Éåëëî-
óñòîíñêîì ïîëå, ïîäçåìíûå òåðìû â Àâñòðà-
ëèè) óñòàíîâëåíî (Çàâàðçèí, 2004) «ñóùåñòâî-
âàíèå òåðìîôèëüíûõ æåëåçî-âîññòàíàâëèâàþ-
ùèõ áàêòåðèé, êîòîðûå îáðàçóþò ìàãíåòèò. Îð-
ãàíèçìû ñïîñîáíû ðàçâèâàòüñÿ ñèíòðîôíî
è âîññòàíàâëèâàòü æåëåçî çà ñ÷åò àöåòàòà ñîâ-
ìåñòíî ñ äðóãèìè ôàêóëüòàòèâíî àíàýðîáíûìè
áàêòåðèÿìè» (ñ. 96). Íàïðèìåð, íà ó÷àñòêå Ïî-
îð-Ïîðîã (ñì. ðèñ. 51) àâòîðàìè óñòàíîâëåíî
ïîâñåìåñòíîå ðàçâèòèå ïðîæèëêîâ ìàãíåòèòà
è ãåìàòèòà â òðåùèíàõ, â ïîäóøå÷íûõ çîíàõ
ëàâ, íà êîòîðûõ çàëåãàþò ìàëîìîùíûå (äî
0,5–1,0 ì) ïëàñòû äîëîìèòîâ. 
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Ð è ñ .  5 1 . Ïîäóøå÷íûå ëàâû Ïîîð-Ïîðîãà. Íà íèæíåì ïðàâîì ôîòî æèëû ìàãíåòèòà â ìåæïîäóøå÷íîì
ïðîñòðàíñòâå
Ð è ñ .  5 2 . Ìèêðîêàíàòíûå ëàâû (ñëåâà), ñïðàâà – îíè æå â çîíå ãèäðîòåðìàëüíîé ïåðåðàáîòêè
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
Òàêèì îáðàçîì, äîëîìèòû âìåñòå ñî ñòðî-
ìàòîëèòàìè ðàçâèâàþòñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò
âðåìåíè, íî ïðè íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè óñëîâèÿõ, è ýòà òåððèòîðèÿ âåñüìà
èíòåðåñíà äëÿ èçó÷åíèÿ îäíèõ èç äðåâíåéøèõ
ìèêðîîðãàíèçìîâ.
Çàïîâåäíèê «Êèâà÷», íà òåððèòîðèè êîòî-
ðîãî íàõîäèòñÿ âîäîïàä Êèâà÷ â äîëèíå ð. Ñó-
íû, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ýêçîòè÷åñêèõ ó÷àñòêîâ
ðàçâèòèÿ ëþäèêîâèéñêèõ îáðàçîâàíèé
(ðèñ. 54). Ñòðàòèôèöèðîâàííûå îáðàçîâàíèÿ
íà òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà ïðåäñòàâëåíû òåð-
ðèãåííî-õåìîãåííûìè, ÷àñòè÷íî óãëåðîäèñòû-
ìè îñàäêàìè çàîíåæñêîé ñâèòû è çàëåãàþùè-
ìè íà íèõ òóôàìè ñóéñàðñêîé ñâèòû ñ îáëîìêà-
ìè íèæåëåæàùèõ óãëåðîäñîäåðæàùèõ ïîðîä. 
Ñðåäè îñàäêîâ çàîíåæñêîé ñâèòû íà çíà÷è-
òåëüíîé ïëîùàäè áûëè çàêàðòèðîâàíû ïîêðîâû
è ñèëëû äîëåðèòîâ è ôåððîäîëåðèòîâ, ñðåäè
êîòîðûõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò äîëåðèò-ïèê-
ðèòîâûé ñèëë Ëàãîëàìïè, âïåðâûå çàêàðòèðî-
âàííûé Â. Ñ. Êóëèêîâûì è ïðîñëåæèâàåìûé îò
îç. Ëàãîëàìïè íà ñåâåðå äî ã. Îðåë íà þãå. Îí
õîðîøî óçíàåòñÿ íà ìåñòíîñòè áëàãîäàðÿ áóðî-
âàòîé îêðàñêå ïîðîä. Ïî ñâîåìó ñòðîåíèþ è õè-
ìèçìó ñèëë áëèçîê ê èçâåñòíûì òåëàì ñóéñàð-
ñêîãî êîìïëåêñà – Êîí÷åçåðñêîìó è Òåðíàâî-
ëîêñêîìó ñ âîçðàñòîì 1,98 Ga (ñì. ðèñ. 54).
Âáëèçè âîäîïàäà Êèâà÷ â çîíå òåêòîíè÷åñ-
êèõ ïîäâèæåê, â òîì ÷èñëå è ñîâðåìåííûõ, âû-
äåëÿþòñÿ íåðàñ÷ëåíåííûå îñàäî÷íûå ïîðîäû
ñ äîëåðèòàìè, ñèëëû ôåððîäîëåðèòîâ è ñëîæ-
íîäèôôåðåíöèðîâàííûé ïîêðîâ Âîäîïàäíûé
(ñì. ðèñ. 54). Åãî êðîâåëüíàÿ çîíà ñ âïåðâûå
âûäåëåííîé îò÷åòëèâîé øàðîâîé îòäåëüíîñ-
òüþ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ëåâîì áåðåãó ð. Ñóíû
íåïîñðåäñòâåííî ó âîäîïàäà è ïðîñëåæèâàåò-
ñÿ íà ïëîùàäè íå ìåíåå 500 ì2 (ðèñ. 55). Âûøå
ïî òå÷åíèþ óñòàíîâëåíà àññîöèàöèÿ óãëåðîäè-
ñòûõ ñëàíöåâ (?) è êàðáîíàòíûõ ïîðîä, â êîòî-
ðûõ àâòîðàìè íàéäåíà «ïðîáëåìàòèêà» (ñì.
ðèñ. 54). Íà þæíîì áåðåãó îç. Ñóíäîçåðî íà
òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà âûÿâëåíû íåáîëüøèå
ñòðóêòóðû ñòðîìàòîëèòîâ ñ ÿâíûìè ïðèçíàêàìè
èõ ôîðìèðîâàíèÿ íà òåðìàëüíûõ èñòî÷íèêàõ
(ñì. ðèñ. 53, Ä). Âîçìîæíî, çäåñü êëàññè÷åñêèé
ñëó÷àé äîêåìáðèéñêèõ òåðìîôèëüíûõ öèàíî-
áàêòåðèé, îáðàçóþùèõ ÷åòêèå ñëîè ñ ìîçàè÷-
íûì ñòðîåíèåì çà ñ÷åò ìèêðîêîëîíèé íà ïî-
âåðõíîñòè ìàòà, êîòîðûå âîçíèêàþò èç ñïëåòå-
íèé íèòåé. Çäåñü æå âûäåëÿåòñÿ çîíà áðåê÷èé
ñîëîìåíñêîãî òèïà, ïðîèñõîæäåíèå è âîçðàñò
êîòîðûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ äèñêóññèîííû.
Ê ñåâåðó îò ã. Ïåòðîçàâîäñêà ðàçâèòà â îñ-
íîâíîì òîëüêî ñóéñàðñêàÿ ñâèòà (Ñóéñàð-
ñêèé.., 1999). Íà èçó÷åííûõ ó÷àñòêàõ îíà èìååò
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
Ðèñ. 55. À – Ñîâðå-
ìåííûå íàçåìíûå
ëàâû ïàõîýõîý 
(Ñ. Òðóñîâ / Ãåîëî-
ãè÷åñêèé ôàêóëü-
òåò ÌÃÓ J/D/Griggs
/1990 ã.). Á – îñòàò-
êè ëàâ ïàõîýõîý ó
êàíàëà íà âîäîïà-




Ð è ñ .  5 3 . Ñòðîìàòîëèòû Öåíòðàëüíîé Êàðåëèè: 
À – âûõîäû äîëîìèòîâ íà ÞÇ áåðåãó îç. Ñóíäîçåðî; Á è Â – ñòðîìàòîëèòû ðàéîíà äåð. Ðàé-
ãóáû; Ã– òî æå, ðó÷. Ëóêàíîÿ; Ä – ãèäðîòåðìàëèòû â äîëîìèòàõ ñî ñòðîìàòîëèòàìè íà ñåâåð-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ð è ñ .  5 6 . Õàðàêòåðíûå òåêñòóðû âóëêàíèòîâ ëþäèêîâèÿ â Êîíäîïîæñêîé ãóáå Îíåæñêîãî îçåðà:
À – ïîäóøå÷íûå ëàâû î. Ñóéñàðè (ìûñ Êåëüòíàâîëîê); Á – ïîäóøå÷íûå ëàâû ñ çîíàìè ìàíäåëüøòåéíîâ â íèæíåé «õâî-
ñòîâîé» ÷àñòè ïîäóøêè (òàì æå); Â – äàéêà äîëåðèòîâ, ñåêóùàÿ ïîäóøå÷íûå ëàâû çàîíåæñêîé ñâèòû (Øàðäîíñêèå î-âà);
Ã, Ä – òóôîãåííî-îñàäî÷íûå ïîðîäû ñ óãëåðîäîì (÷åðíîå), çàëåãàþùèå íà ïîäóøå÷íûõ ëàâàõ  çàîíåæñêîé ñâèòû (Øàð-
äîíñêèå î-âà); Å – òóôû áàçàëüòîâ â îñíîâàíèè ñóéñàðñêîé ñâèòû (ìûñ Ãàëêîâààðà, î. Ñóéñàðè)
ìîùíîñòü îò íåñêîëüêèõ äî 400 ì è áîëåå, çà-
íèìàÿ íà ñîâðåìåííîì ýðîçèîííîì ñðåçå ïëî-
ùàäü îêîëî 2000 êì2. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âû-
äåëåíî, ïî ìåíüøåé ìåðå, ïÿòü ÷åðåäóþùèõñÿ
ïà÷åê áàçàëüòîâ è ïèêðîáàçàëüòîâ, ñëîæåííûõ
ëàâàìè è òóôàìè, â êîòîðûõ øèðîêî ðàçâèòû
ìèíäàëåêàìåííûå, âàðèîëèòîâûå è áðåê÷èå-
âûå òåêñòóðû (ðèñ. 56). 
Â ïðåäåëàõ Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ÏåòðÃÓ
íèæíÿÿ ãðàíèöà ïðîñëåæåíà íà ðàññòîÿíèå áî-
ëåå 5 êì: îò àýðîïîðòà «Ïåñêè» íà âîñòîê äî
ã. Âîñòî÷íàÿ Âààðà â 2 êì âîñòî÷íåå ïîñ. Ñîëî-
ìåííîå (ðèñ. 57). 
Íåïîñðåäñòâåííûé êîíòàêò ñóéñàðñêèõ îá-
ðàçîâàíèé ñ âûøåëåæàùèìè òåððèãåííûìè ïî-
ðîäàìè ïàäîññêîé ñâèòû êàëåâèéñêîãî íàäãî-
ðèçîíòà, èçâåñòíûé êàê «Ãåëüìåðñåíîâñêèé
êîíòàêò», íàáëþäàåòñÿ íà ÞÂ áåðåãó îç. Óêøå-
çåðî. Èçîòîïíûé âîçðàñò ïîðîä ñóéñàðñêîãî
êîìïëåêñà ïåðèäîòèòîâ è ãàááðîèäîâ Êîí÷å-
çåðñêîãî ñèëëà ñîñòàâëÿåò 1975 ± 24 – 1980 ±
57 Ìà. 
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Ð è ñ .  5 7 . Ñõåìà ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ ðàéîíà ïîñ. Ñîëîìåííîå (ñîñòàâèëè Â. Ñ. Êóëèêîâ, Â. Â. Êó-
ëèêîâà, 1997 ã.)
À. Êàðåëüñêèé êîìïëåêñ (ïàëåîïðîòåðîçîé). Êàëåâèéñêèé íàäãîðèçîíò. Ïàäîññêàÿ ñâèòà: 1 – âòîðàÿ ïà÷êà (Êpd2) –
ðèòìè÷íîå ÷åðåäîâàíèå àðêîçîâûõ è ïîëåâîøïàò-êâàðöåâûõ ïåñ÷àíèêîâ, àëåâðîëèòîâ è àðãèëëèòîâ; 2 – ïåðâàÿ ïà÷-
êà (Êpd2) – ðèòìè÷íîå ÷åðåäîâàíèå àëåâðîëèòîâ è àðãèëëèòîâ ñ ðåäêèìè ïðîñëîÿìè êâàðöåâûõ è ïîëåâîøïàò-êâàð-
öåâûõ ïåñ÷àíèêîâ. Ëþäèêîâèéñêèé íàäãîðèçîíò. Ñóéñàðñêàÿ ñâèòà: 3 – âòîðàÿ ïà÷êà (Êss2) – òóôû ïèêðîáàçàëüòîâ è
ìåëàáàçàëüòîâ; 4–5 – ïåðâàÿ ïà÷êà (Êss1): 4 – àããëþòèíàòîâûå, àãëîìåðàòîâûå òóôû áàçàëüòîâ, 5 – ìàññèâíûå ëàâû
áàçàëüòîâ, ëàâîáðåê÷èè, ïîäóøå÷íûå ëàâû áàçàëüòîâ, åäèíè÷íûå ïîòîêè àâãèòîâûõ ìåëàáàçàëüòîâ è âàðèîëèòîâ; â
îñíîâàíèè ïà÷êè – òóôîêîíãëîìåðàòû. Çàîíåæñêàÿ ñâèòà (Êzn): 6 – ïîäóøå÷íûå è ìàññèâíûå ëàâû àíäåçèáàçàëüòîâ
ìèíäàëåêàìåííûõ ñ ïðîñëîÿìè òóôîâ è òóôôèòîâ íàòðîâûõ òðàõèáàçàëüòîâ è ñèëèöèòîâ; ëàâû ñåðèàëüíî-ïîðôèðî-
âûõ íàòðîâûõ òðàõèàíäåçèáàçàëüòîâ, åäèíè÷íûå ïîòîêè ìåëàáàçàëüòîâ è ïîäóøå÷íûõ øóíãèòñîäåðæàùèõ áàçàëüòîâ;
7 – ãåîëîãè÷åñêèå ãðàíèöû ìåæäó ñâèòàìè (à) è ìåæäó ïà÷êàìè è ïîäïà÷êàìè âíóòðè ñâèò (á); 8 – òåêòîíè÷åñêèå íà-
ðóøåíèÿ; 9 – ñëîèñòîñòü, íàïëàñòîâàíèå ëàâîâûõ ïîòîêîâ; 10 – äåòàëüíûé ó÷àñòîê Á; 11 – ãëàâíûå àâòîäîðîãè
Á. Ñóáâóëêàíè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ ñóéñàðñêîãî ïèêðèò-áàçàëüòîâîãî êîìïëåêñà: 1 – íåêê òðàõèáàçàëüòîâ; 2 – íåêê ìå-
ëàáàçàëüòîâ; 3–6 – äàéêè: 3 – áàçàëüòîâ, 4 – ìåëàáàçàëüòîâ, 5 – ïèêðîáàçàëüòîâ, 6 – àíäåçèáàçàëüòîâ; 7 – ñèëë ãàá-
áðî-äîëåðèòîâ. Ñóéñàðñêàÿ ñâèòà. Ïåðâàÿ ïà÷êà (Êss1): 8–10 – òðåòüÿ ïîäïà÷êà: 8 – àããëþòèíàòîâûå àãëîìåðàòîâûå
òóôû áàçàëüòîâ, 9 – ìàññèâíûå è ÷àñòè÷íî áðåê÷èðîâàííûå ëàâû ïëàãèîàâãèòîâûõ áàçàëüòîâ, 10 – àãëîìåðàòîâûå òó-
ôû áàçàëüòîâ; 11–14 – âòîðàÿ ïîäïà÷êà: 11 – ìàññèâíûå ëàâû áàçàëüòîâ, 12 – ïîäóøå÷íûå è ìàññèâíûå ëàâû âàðèî-
ëèòîâûõ áàçàëüòîâ, 13 – àãëîìåðàòîâûå òóôû áàçàëüòîâ, 14 – ìàññèâíûå è ïîäóøå÷íûå ëàâû àâãèòîâûõ áàçàëüòîâ è
ìåëàáàçàëüòîâ; 15–16 – ïåðâàÿ ïîäïà÷êà: 15 – àãëîìåðàòîâûå òóôû áàçàëüòîâ, 16 – òóôîêîíãëîìåðàòû, òóôîïåñ÷à-
íèêè è òóôû áàçàëüòîâ. Çàîíåæñêàÿ ñâèòà: 17 – ìàññèâíûå è ïîäóøå÷íûå ëàâû àôèðîâûõ àíäåçèáàçàëüòîâ, 18 – ëà-
âû ñåðèàëüíî-ïîðôèðîâûõ àíäåçèáàçàëüòîâ è íàòðîâûõ òðàõèàíäåçèáàçàëüòîâ, 19 – ëàâû áàçàëüòîâ ìàññèâíûõ è ïî-
äóøå÷íûõ ñ ëèíçàìè øóíãèòñîäåðæàùèõ êðåìíèñòûõ ñëàíöåâ, åäèíè÷íûå ïîòîêè ìåëàáàçàëüòîâ; 20 – ãðàíèöû ìåæ-
äó ñâèòàìè (à), ìåæäó ëèòîëîãè÷åñêè ðàçëè÷íûìè ïîðîäàìè (á), íàáëþäàåìûå è ïðåäïîëàãàåìûå; 21 – òåêòîíè÷åñ-
êèå íàðóøåíèÿ; 22 – çàëåãàíèå ïîâåðõíîñòåé íàïëàñòîâàíèÿ ëàâîâûõ ïîòîêîâ è ñëîèñòîñòü; 23 – îñíîâíûå äîðîãè è
òðîïû; 24 – ãðàíèöà Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
Ð è ñ .  6 3 . Ñõåìà ìåòàñîìàòè÷åñêîé çîíàëüíîñòè ó÷àñòêà âîäîñáðîñà Ïàëüåîçåðñîé ÃÝÑ (ñîñòàâèëè
À. Þ. Áû÷êîâ, Ä. À. Áû÷êîâ è ñòóäåíòû êàôåäðû ãåîõèìèè ÌÃÓ, 2001 ã.)
Íà ñíèìêàõ: à–å – îñíîâíûå ãðóïïû ìåòàñîìàòèòîâ è èõ ïîëîæåíèå íà ñõåìå; æ–ç – ôîðìû ïîâåðõíîñòåé ëàâîâûõ
ñòðóé 
Ñóáâóëêàíè÷åñêèå ïîðîäû ïî ôîðìàì çàëå-
ãàíèÿ ðàçäåëÿþòñÿ íà òðè ãðóïïû: íåêêè, äàéêè
è ñèëëû. Íåêêè îïèñàíû À. Ï. Ñâåòîâûì (1979)
è Â. Ñ. Êóëèêîâûì (1985) íà îñíîâàíèè ìîðôî-
ëîãèè çàêàðòèðîâàííûõ ñóáâóëêàíè÷åñêèõ òåë,
îâàëüíûõ èëè îêðóãëûõ â ïëàíå. Íàèáîëåå äîñòî-
âåðíûìè íåêêàìè ÿâëÿþòñÿ äâà: Ñîëîìåíñêèé
íà âîñòî÷íîé îêðàèíå ïîñ. Ñîëîìåííîå íà þæ-
íîé ãðàíèöå Ñàäà è Øèäãóáñêèé («Ñåâåðíûé»)
â ðàéîíå îäíîèìåííîé ãóáû íà ñóéñàðñêîì ïî-
áåðåæüå Êîíäîïîæñêîé ãóáû Îíåæñêîãî îçåðà.
Â Îíåæñêîé ñòðóêòóðå øèðîêî ðàçâèòû ñèëëû
ìàôèò-óëüòðàìàôèòîâ, à äàéêè, ïî ñîâðåìåí-
íûì äàííûì, ñêîíöåíòðèðîâàíû íà Ñîëîìåí-
ñêîì ó÷àñòêå (áîëåå 30) è íà òåððèòîðèè Ñàäà,
òîãäà êàê â äðóãèõ ìåñòàõ âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî
(î. Ñóéñàðü è ñóéñàðñêîå ïîáåðåæüå, Óêøåçåðî,
Óðîçåðî è äð.) (Êóëèêîâ, Êóëèêîâà, 2003).
Áëèçêèå âîçðàñòû èìåþò âûñîêîìàãíåçè-
àëüíûå âóëêàíèòû Êîëüñêîãî ï-îâà (ïèëüãóÿð-
âèíñêàÿ ñâèòà (Ïå÷åíãà) – 1988 ± 39 – 1977 ± 52
Ìà (Hanski, Smolkin, 1995), Ñåâåðíîé Ôèíëÿí-
äèè è Íîðâåãèè Ñàòòàñâààðà – Êàðàñéîê – 2085
± 85 – ? Ìà (Ùåãëîâ è äð., 1993). 
Â ïåðèîä ïîñòïåðèãàëàêòèÿ ôîðìèðóåòñÿ
âåðõíÿÿ ÷àñòü ðàçðåçà Ïå÷åíãñêîé ñòðóêòóðû:
ïèêðèòû ìåíåëüñêîé ñâèòû – 1865 ± 58 Ìà è àí-
äåçèòû êàïëèíñêîé – 1855 ± 54 Ìà (Ìèòðîôà-
íîâ è äð., 1998). 
Âîçðàñò îôèîëèòîâîãî «çåëåíîêàìåííîãî»
ïîÿñà Êèòòåëÿ â Öåíòðàëüíîé ôèíñêîé Ëàïëàí-
äèè íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 2018 ± 7 è 2012 ± 
5 Ìà (êèñëûå ïîðîäû) è 1990 ± 35 Ìà (òîëåèòî-
âûå áàçàëüòû) (Hanski et al., 1998). Â ïîÿñå Òà-
íàýëâ (öèò. ïî: Êàóëèíà è äð., 2000) èçîòîïíû-
ìè ìåòîäàìè óñòàíîâëåíû â ëþäèêîâèè: îáðà-
çîâàíèå ïðîòîëèòà áèîòèòîâûõ ãíåéñîâ (2056 ±
28 Ìà) → ãðàíàòîâûõ ïëàãèîàìôèáîëèòîâ
(2041 ± 10 Ìà) → âíåäðåíèå êâàðöåâûõ æèë
è èíòðóçèé äèîðèòîâ (1954 ± 7 Ìà) → èíòðóçèâ
àíîðòîçèòîâ (1945 ± 10 Ìà) → ãðàíóëèòîâûé
ìåòàìîðôèçì (1925 ± 1 Ìà). Ïîñëåäíèé âîç-
ðàñò ñ÷èòàåòñÿ ïèêîì ãðàíóëèòîâîãî ìåòàìîð-
ôèçìà (Ìàãìàòèçì.., 1995). Ïîðîäû êîðâàòóí-
äðîâñêîãî êîìïëåêñà ïðåòåðïåâàþò ìèãìàòè-
çàöèþ – 1940 ± 34 Ìà, ïîñëåäóþùåå ïåãìàòè-
òî- è êâàðöåîáðàçîâàíèå – 1917 ± 6 Ìà, à òàêæå
ôîðìèðîâàíèå ïî íèì ïîëîãèõ òåêòîíèòîâ –
1868 ± 82 Ìà (Áåëÿåâ è äð., 2003).
Â çîíå ñî÷ëåíåíèÿ ïîÿñà Òàíà è Ëàïëàíäñêîãî
ãðàíóëèòîâîãî ïîÿñà (Êîëüñêèé ï-îâ) âîçðàñò
ãðàíàò-àìôèáîëîâûõ è ãðàíàò-êëèíîïèðîêñåí-
àìôèáîëîâûõ ãíåéñîâ ñîñòàâèë 1918 ± 30 Ìà;
âïîñëåäñòâèè âíåäðÿëèñü àïëèòîâèäíûå ãðàíè-
òû – 1905 ± 14 Ìà – íà ôîíå ðåãðåññèîííîãî ìå-
òàìîðôèçìà: ñèëëèìàíèò-ãðàíàò-áèîòèòîâûå
ãíåéñû – 1892 ± 2 Ìà; âîçðàñò àïàòèòà èç ãðàíàò-
êëèíîïèðîêñåíîâûõ àìôèáîëèòîâ – 1869 ± 
19 Ìà, à ðóòèëà – 1878 ± 33 Ìà (Êàóëèíà 
è äð., 2003); ãðàíèòîîáðàçîâàíèå – 1884 ± 18 Ìà
(Ìàãìàòèçì.., 1995). Ïî ðàáîòå Ò. Â. Ãåðÿ (2002),
âîçðàñò Ëàïëàíäñêîãî ãðàíóëèòîâîãî ìåòàìîð-
ôèçìà – â ïðåäåëàõ 1916–1925 ± 1 Ìà, äëÿ áèî-
òèòîâûõ ãðàíèòî-ãíåéñîâ – 1884 ± 18 Ìà. 
Íà Ìóðìàíñêîì áëîêå â ïîñòàïîãàëàêòèè
âíåäðÿëèñü âåðëèò-ãàááðîâûå äàéêè Íüÿñèêêà
ñ âîçðàñòîì 1956 ± 20 Ìà (Huhma et al., 1996),
ãðàíèòû Êàñêåëüÿâð (1940 ± 17 Ìà); Åðí (Øâå-
öèÿ) (1891 ± 7 Ìà), èíòðóçèÿ Êàðèêúÿâð – 1939
± 60 Ìà (Bayanova, Smolkin, 1996); ãàááðî-
àíîðòîçèòû Âàñéîê (Ôèíëÿíäèÿ) (1990 ± 30
Ìà); âåáñòåðèò-ãàááðî-íîðèòû Ëîâíî (1890 ±
60 Ìà). Â àðõåéñêèé ôóíäàìåíò â ïðåäåëàõ Ïå-
÷åíãñêîé ñòðóêòóðû âíåäðÿëèñü äàéêè îñíîâíî-
ãî è ùåëî÷íîãî ñîñòàâîâ (Ùåãëîâ è äð., 1993). 
Íà ÞÂ îêðàèíå Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà
íàèáîëåå êðóïíûìè ÿâëÿþòñÿ àâãèòîâûå äàéêè
ïóäîæãîðñêîãî òèïà – Ïóäîæãîðñêàÿ, Êîéêàð-
ñêî-Ñâÿòíàâîëîêñêàÿ è äð. (ñîîòâåòñòâåííî
1871 ± 51; 2040 ± 70 Ìà) (Êóëèêîâ è äð., 1990),
2050 ± 70 Ìà (Ñåðãååâ, 1989). 
Â Ñàâî-Ëàäîæñêîé çîíå Ñâåêîôåííñêîé
ïðîâèíöèè óãëåðîäèñòûå ñëàíöû çàëåãàþò íà
ëàâàõ ñ âîçðàñòîì 2105 ± 15 Ìà; â Ïå÷åíãå –
2150 ± 100 Ìà (Àõìåäîâ, 1997). Èõ ìîæíî ñîïî-
ñòàâèòü ñ ÷åðíîñëàíöåâûìè êîìïëåêñàìè ëþ-
äèêîâèÿ â ðàéîíå Îóòîêóìïó – Õÿéòèÿéíåí
(1972 ± 18 Ìà), êîòîðûå ñåêóòñÿ äàéêàìè – 
1970 Ìà, à òóðáèäèòû â çîíå Ñàâî-Îóòîêóìïó –
ãðàíèòàìè (1920–1820 Ìà). Â Ïðèëàäîæüå ïå-
ðèäîòèò-ãàááðî-äèîðèòû (Êîòàëàõòè, Êààëàìî,
Âåëèìÿêè è äð.) è ìàãìàòèòû èçâåñòêîâî-ùå-
ëî÷íîé ñåðèè íàèáîëåå ïðîÿâëåíû â èíòåðâàëå
1,96–1,92 Ga, à âíåäðåíèå ãèïåðñòåíîâûõ ãðà-
íèòîèäîâ îòíîñèòñÿ ê 1883 ± 16 Ìà, àíàòåêòè-
÷åñêèõ òîíàëèòîâ ëàäîæñêîé ñåðèè – ê 1888 ±
15 Ìà (Ãëåáîâèöêèé, 1993). 
Ïîäîáíûå êîìïëåêñû ïîðîä èçâåñòíû
â Ôèíëÿíäèè: Îòàíìÿêè è Ìóñòàâààðà (âàíà-
äèé-òèòàí-ìàãíåòèòîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ)
(2020 Ìà) (Õàçîâ, 1982), ãàááðî-ïåðèäîòèòû
Îóòîêóìïó è Åðìóà, ñîîòâåòñòâåííî, 1972 ± 18
(Liipo et al., 1998) è 1953 ± 2 Ìà (Kontinen, 1997),
ãðàíîäèîðèò-ãðàíèòû Ðèñòèÿðâè è Óóðà – 
1859 ± 8 Ìà (Kontinen, Peltonen, 1998), äàéêî-
âûå ïîÿñà îò äîëåðèò-òîëåèòîâûõ (1968 ± 
58 Ìà) äî ôåððîãàááðîâûõ è ãðàíèòíûõ (1954 ±
12 Ìà) (Kontinen, Peltonen, 1998). 
Â Áåëîðóññèè âíåäðÿþòñÿ äàöèòû 1999 ± 6
è ôîðìèðóþòñÿ îðòîãíåéñû – 1903 ± 2 Ìà
(Claesson et al., 1995à). Â ïðåäåëàõ Âîðîíåæ-
ñêîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî ìàññèâà ïðîèñõîäèò
çàëîæåíèå Âîëãîãðàäñêî-Òàìáîâñêîãî ïðîòî-
ðèôòà. Â àïîãàëàêòèè àêòèâèçàöèÿ ìàíòèè âû-
ðàçèëàñü âî âíåäðåíèè íîðèò-äèîðèòîâûõ òåë
åëàíñêîãî êîìïëåêñà (2065 ± 15 – 2050 ± 14 Ìà)
(×åðíûøîâ è äð., 1998à, á), ñ êîòîðûì àññîöè-
èðóþòñÿ ìåñòîðîæäåíèÿ è ðóäîïðîÿâëåíèÿ
ñóëüôèäíûõ íèêåëåâûõ ðóä (2020 ± 15 Ìà),
à òàêæå áóêèíñêîãî (2060 ± 50 Ìà), æåëåçíÿêîâ-
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ñêîãî (2000 ± 10 Ìà) è ïðóòîâñêîãî (1930 ± 
30 Ìà) (×åðíûøîâ, 1990, 1993, 1995, 2004 è äð.).
Âîçðàñò Îëüõîâñêîãî êîëüöåâîãî ïëóòîíà (22 õ
14 êì), ïîòåíöèàëüíîãî íà ïëàòèíîìåòàëüíîå
îðóäåíåíèå, ñîñòàâëÿåò 2065 ± 15 (íîðèòû) –
2050 ± 14 (äèîðèòû) Ìà (×åðíûøîâ è äð.,
1998à). Àêòèâíûé ìàãìàòèçì ñî ùåëî÷íûì óêëî-
íîì óñòàíîâëåí íà ÂÊÌ: ñóáùåëî÷íûå áàçàëüòû,
ùåëî÷íûå ãàááðîèäû ñ êàðáîíàòèòàìè, ùåëî÷-
íûå ñèåíèòû, ñóáùåëî÷íûå ãðàíèòû è ãðàíèòû
ðàïàêèâè – 1875 ± 50 Ìà (×åðíûøîâ, 1995).
Íà Óêðàèíñêîì ùèòå çàêëàäûâàåòñÿ Êðàñíî-
ãîðñêî-Æèòîìèðñêèé ðèôò, àêòèâèçèðóþòñÿ
ðóäîãåííûå ïðîöåññû; â Ïðèàçîâñêîì êîì-
ïëåêñå ùèòà âûÿâëåíû æèëüíûå òîðèé-öèðêî-
íèåâûå àëüáèòèòû (1936 ± 80 Ìà) ñðåäè ãðàíè-
òîâ (2043 ± 9 Ìà) (Ùåðáàê, Øóíüêî, 1997). 
Â Âîñòî÷íîì Ïðèàçîâüå çàëîæåíèå êðóïíûõ
ðàçëîìîâ ïðîèñõîäèëî ñ ïîñëåäóþùèì âíåä-
ðåíèåì êàëèåâûõ ãðàíèòîâ â ïåðèîä 2085 ± 
25 Ìà, ãèïåðñòåíîâûõ – 2035 ± 15 Ìà (Êèñåëåâ
è äð., 1991). 
Íà Àëäàíñêîì ùèòå (ðèñ. 58) îòìå÷àåòñÿ
ìîùíûé òåêòîíîãåíåç è ôîðìèðîâàíèå äèô-
ôåðåíöèðîâàííûõ èíòðóçèâîâ óíãðèíñêîãî
ãàááðî-äèîðèò-òîíàëèò-òðîíäüåìèòîâîãî êîì-
ïëåêñà 2016 ± 5 Ìà (Âåëèêîñëàâèíñêèé è äð.,
2003), ïðè ýòîì çàâåðøàþùèìè ÿâëÿþòñÿ îð-
äèíàðíûå ïðîöåññû: âíåäðåíèå ðàííèõ èíòðó-
çèâíûõ ïëàãèîãðàíèòîèäîâ – ìèãìàòèòîîáðà-
çîâàíèå – àâòîõòîííûå è àëëîõòîííûå ãðàíèòû.
Âîçðàñò ëåéêîêðàòîâîãî êâàðöñîäåðæàùåãî
ðîãîâîîáìàíêîâî-ïëàãèîêëàçîâîãî ñëàíöà
ñ îòäåëüíûìè çåðíàìè ãèïåðñòåíà (ãðàíóëèòî-
âûé ìåòàìîðôèçì – ?) èç ôåäîðîâñêîé òîë-
ùè – 2011 ± 2 Ìà (òàì æå). 
Â Ïðèîëüõîíüå (Ëåòíèêîâ è äð., 1995) ê ïå-
ðèîäó 1890 ± 25 Ìà îòíîñèòñÿ ìåòàìîðôèçì
ñàðìèíñêîãî êîìïëåêñà. Óäîêàíñêèé öèêë
â ïðåäåëàõ Öåíòðàëüíîãî Àëäàíà ñîñòàâëÿåò
2050–1850 Ìà. Íà Åíèñåéñêîì êðÿæå íàêîïëå-
íèå ïîðîä åíèñåéñêîé ñåðèè îòíîñèòñÿ ê 1880
± 20 Ìà, ìåòàìîðôèçì ãðàíóëèòîâîé ôàöèè
êàíñêîé ñåðèè ïðèóðî÷åí ê 1900 ± 10 Ìà (Áèáè-
êîâà è äð., 1993), â ïðåäåëàõ Ñóòàìñêîãî áëîêà
(ÀÃÃÎ) – ê 1916 ± 10 Ìà (Øåìÿêèí è äð., 1998). 
Ðåãðåññèâíàÿ ñòàäèÿ ìåòàìîðôèçìà â Ñå-
âåðíîé Êîðåå îòíîñèòñÿ ê 1970 ± 25 Ìà (Ãîðî-
õîâ è äð., 1994). 
Âîçðàñò êðóïíåéøåãî Áóøâåëüäñêîãî ìàñ-
ñèâà, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ òðóá÷àòûìè òåëàìè
äóíèòîâ ñ ìåäíî-íèêåëåâûì è ïëàòèíîìåòàëü-
íûì îðóäåíåíèåì, çíà÷èòåëüíî óòî÷íåí ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè èññëåäîâàíèÿìè
(2095 ± 24 Ìà; Äîäèí è äð., 1994) è ñîñòàâëÿåò
2060 ± 27 Ìà (Kruger, 1994).
Â Áðàçèëèè â ïðåäåëàõ Òðàíñàìàçîíñêîãî
îðîãåíà ôîðìèðóþòñÿ çîëîòîñîäåðæàùèå êîí-
ãëîìåðàòû ßêîáèíà (2080–1900 Ma), îðóäåíå-
íèå (2040 Ma) â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíî çîëîòî-
ïèðèò-õðîìèòîâîé àññîöèàöèåé è ýâãåäðàëü-
íûì õðîìèòîì, Cr-ðóòèëîì, ýâãåäðàëüíûì ïè-
ðèòîì, ïåíòëàíäèòîì, ëèíåèòîì è çîëîòîì
â ôóêñèòå, õëîðèòå è Cr-òóðìàëèíå (öèò. ïî:
Âîëêîâ, 2000). 
Âíóòðèãàëàêòîííûé ðóáåæ (1950 Ìà) õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ ñòàíîâëåíèåì ãëîáàëüíîé ñèñòåìû
êîëëèçèîííûõ îðîãåíîâ è îáðàçîâàíèåì ðàííå-
ïðîòåðîçîéñêîãî ñóïåðêîíòèíåíòà Ïàíãåè-I
(Âåðíèêîâñêèé è äð., 1995à; Ãëåáîâèöêèé, Øåìÿ-
êèí, 1995). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò åäèíîãî ìíå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ãðàíèö êàëåâèÿ (Øóëüäèíåð,
1995) (1950 Ìà – ?, 1910 Ìà – ?), íî îáëîìî÷íûå
öèðêîíû èç ãðàóâàêê ðóäíèêà Âóîíàñ (Ôèíëÿí-
äèÿ) äàþò âîçðàñò 1920 Ìà (Àõìåäîâ, 1997), ÷òî,
â îáùåì, ñîîòâåòñòâóåò ïðåäëàãàåìîé â Óíèâåð-
ñàëüíîé øêàëå ãðàíèöå ëþäèêîâèÿ è êàëåâèÿ.
Ïîñëåäóþùèå ñîáûòèÿ ïðåäñòàâëåíû îñàä-
êîíàêîïëåíèåì è êîíãëîìåðàòàìè (çàïàäíûé
áîðò Îíåæñêîé ñòðóêòóðû – ïåñòðî- è êðàñíî-
öâåòíûå øîêøèíñêèå êâàðöèòû) â Îíåæñêîé
ñòðóêòóðå. Âîçðàñò ìåòàìîðôèçìà – 1,88–
1,87 Ga (Õåéñêàíåí, 1996). 
Ëàâðåíòèÿ â îðîçèðèè â ïîñòïåðèãàëàêòèè
õàðàêòåðèçóåòñÿ òîëåèòîâûì è èçâåñòêîâî-ùå-
ëî÷íûì ìàãìàòèçìîì ïî þæíîìó îáðàìëåíèþ
ñóïåðïîÿñà Ñüþïèðèîð (òåððèòîðèÿ Âèñêîí-
ñèí) – 1889–1860 Ìà (Sims et al., 1989). Âîçðàñò
äîëîìèòîâ íàäñåðèè Êîðîíåéøèí â Ñåâåðî-
Çàïàäíîé Êàíàäå ñîñòàâëÿåò 1,91 Ga (Ãîðîõîâ
è äð., 1998). 
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ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
Èíäèêàòîðíûé ìàãìàòèçì îãðàíè÷åí è ïðî-
ÿâëåí â îñíîâíîì íà çàïàäå Ôåííîñêàíäèíàâ-
ñêîãî ùèòà: â ðèôòîãåííûõ çîíàõ Ëàäîãà – Ðàà-
õå è Òàìïåðå – Îðèÿðâè (1930–1920 Ìà;
1900–1860 Ìà), â Ëàäîæñêî-Áîòíè÷åñêîé çîíå
(èíòðóçèâíûå êîìïëåêñû – Êààëàìñêèé –
1880–1850 Ìà; Ùåãëîâ è äð., 1993). Âíåäðåíèå
ìíîãîôàçîâîãî óëüòðàîñíîâíîãî-ùåëî÷íîãî
ìàññèâà Ãðåìÿõà-Âûðìåñ îòíîñèòñÿ ê 1926 ±
74; 1911 ± 87 Ìà (Ñàâåòåíêîâ è äð., 1997). 
Ðóäîîáðàçóþùèå ïðîöåññû â èíòåðâàëå
1904 ± 4 – 1891 ± 4 Ìà ïðåäñòàâëåíû ôîðìèðî-
âàíèåì ñóëüôèäíûõ Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) ðóä, æå-
ëåçèñòûõ êâàðöèòîâ bif-ôîðìàöèé, ìàãíîìàã-
íåòèòîâûõ ðóä ñêàðíîâîé ôîðìàöèè, W-ñîäåð-
æàùèõ ñêàðíîâ è äð. è èçó÷åíû â ïðîâèíöèè
Áåðãñëàãåí (1890–1870 Ìà), Øåëëåôòåî
(1885–1875 Ìà) è äð. (Øâåöèÿ) (A group of
papers.., 1996; Äåðãà÷åâ è äð., 2000; è äð.). Ýòî
âðåìÿ âòîðîé ïî ìàñøòàáàì âñïûøêè êîë÷åäà-
íîîáðàçîâàíèÿ ïîñëå êðàòîíèÿ. Íà Êàíàäñêîì
ùèòå – ìåñòîðîæäåíèÿ ïðîâèíöèè Þæíîé
(1900–1800 Ìà), ×åð÷èëë (1890 Ìà); â ÑØÀ –
ðàéîí Äæåðîì (1820 Ìà).
Êàëåâèéñêàÿ (?) ýïîõà õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàç-
âèòèåì ñòðîìàòîëèòîâ â Àâñòðàëèè (ñåðèÿ Ñàóñ
Àëëèãàòîð). Ôîðìàöèÿ Êóïëèí (âîçìîæíî, Ãóíô-
ëèíò – ? ñ ìèêðîôîññèëèÿìè è âîçðàñòîì 2000
Ìà; Gradstein et al., 2004), ñîäåðæàùàÿ ñòðîìà-
òîëèòû è âõîäÿùàÿ â ñîñòàâ ñåðèè, ñîãëàñíî ïå-
ðåêðûâàåòñÿ òóôàìè ñ âîçðàñòîì 1884 ± 3 –
1877 ± 11 Ìà (Ñåìèõàòîâ, Ðààáåí, 1996).
Òîëåèòîâûé ìàãìàòèçì îðîçèðèÿ ñîïðîâîæ-
äàåòñÿ àêòèâíûì ãàçîâûäåëåíèåì è ðóäîîáðà-
çîâàíèåì, êîòîðûå ïî ñâîèì ïàðàìåòðàì (ïðè-
óðî÷åííîñòü ê òåêòîíè÷åñêèì çîíàì, ñîñòàâ
ðóä è èõ çîíàëüíîñòü è ò. ä.), âîçìîæíî, ñëåäó-
åò ðàññìàòðèâàòü êàê «÷åðíûå êóðèëüùèêè»,
ñîïîñòàâèìûå ñ ñîâðåìåííûìè òåêòîíè÷åñêè-
ìè çîíàìè, ãåíåðèðóþùèìè ãèäðîòåðìàëüíûå
ïðîöåññû (Ïóùàðîâñêèé è äð., 2002). Îíè ñìå-
íÿþò âî âðåìåíè îêèñëèòåëüíóþ òåððèãåííî-
êàðáîíàòíóþ ñåäèìåíòàöèþ, õàðàêòåðèçóÿ ñî-
áîé ðåçêî âîññòàíîâèòåëüíóþ óãëåðîäèñòî-
ñóëüôèäíóþ ñ íàðàñòàíèåì æåëåçî-ìàðãàíöå-
âîé ñîñòàâëÿþùåé â êàðáîíàòíûõ ïîðîäàõ
(Ìåëåæèê, 1992). 
Ýòè èçìåíåíèÿ ñâÿçàíû ñ ïîñòóïëåíèåì
ìàíòèéíûõ âîññòàíîâëåííûõ ãàçîâ (H2S, CO),
÷òî ïîäòâåðæäàþò ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ
øóíãèòîâ â Îíåæñêîé ñòðóêòóðå (Ôèëèïïîâ
è äð., 1995). 
Èññëåäîâàíèÿ øóíãèòîâ âûÿâèëè â ñòðàòè-
ôèöèðîâàííûõ èõ ðàçíîñòÿõ ìíîãî÷èñëåííûå
îñòàòêè êîêêîèäíûõ êîëîíèàëüíûõ áàêòåðèé,
êîòîðûå ïî ñâîåé ìîðôîëîãèè áëèçêè ê ñîâðå-
ìåííûì áåíòîñíûì ôîðìàì, ôîðìèðóþùèìñÿ
â ñîëîíîâàòûõ è ñîëåíûõ âîäîåìàõ; â ÷åðíûõ
ñëàíöàõ Êóðñêîé ìàãíèòíîé àíîìàëèè áûëè óñ-
òàíîâëåíû ìíîãîòðèõîìíûå ìèêðîîðãàíèçìû,
ðàçâèâàþùèåñÿ â ìåëêîâîäíûõ ïðèáðåæíî-
ìîðñêèõ óñëîâèÿõ, ëàãóíàõ, çàëèâàõ è ò. ï. (Ãå-
ðàñèìåíêî è äð., 1999).
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå è èçìåíåíèå
áèîòû – ïðåîáëàäàþùèìè ñòàíîâÿòñÿ ìèêðî-
ôèòîôîññèëèè è ìèêðîôèòîëèòû. Íåêîòîðûå
èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî äëÿ ðàííåãî ïðîòå-
ðîçîÿ õàðàêòåðíû ýêîñèñòåìû, ñîñòîÿùèå
òîëüêî èç ïðîêàðèîòíûõ îðãàíèçìîâ, ÷òî îáóñ-
ëîâëåíî âíåøíèìè ïðè÷èíàìè. Àññîöèèðîâàí-
íîñòü ôîðì öèàíîáàêòåðèé ñ êðåìíèñòûìè ïî-
ðîäàìè â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ðàçëè÷àåòñÿ: íàïðè-
ìåð, â ÊÌÀ ñ æåëåçèñòûìè êâàðöèòàìè âñòðå-
÷àåòñÿ òîëüêî íèò÷àòûé ìàò, à â Îíåæñêîé
ñòðóêòóðå – êîêêîèäíûé (Æìóð è äð., 1995).
Îëåäåíåíèÿ ýòîãî âðåìåíè ôèêñèðóþòñÿ
ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ ùèòàõ Ìèðà, îäíàêî åãî ìàñ-
øòàáû çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì â ñàðèîëèè (âòî-
ðîé ïîëîâèíå ñèäåðèÿ) (Àõìåäîâ è äð., 1996).
Ñòàòåðèé – Statherian (XIV ÑÃÃ) (1860–
1645 Ìà) â öåëîì õàðàêòåðèçóåòñÿ ñòàáèëèçà-
öèåé çåìíîé êîðû. Îäíàêî â àïîãàëàêòèè îòìå-
÷àþòñÿ òåêòîíîìàãìàòè÷åñêèå ñîáûòèÿ ñ îáðà-
çîâàíèåì êîíòèíåíòàëüíûõ ðèôòîâ, âíåäðåíè-
åì ðàñïëàâîâ ðàçëè÷íîãî ñîñòàâà îò óëüòðàîñ-
íîâíîãî, ùåëî÷íî-óëüòðàîñíîâíîãî è äî
ùåëî÷íîãî, à òàêæå ìåòàìîðôèçì. 
Â çîíû ðàçðûâîâ è ðàñòÿæåíèé âíåäðÿþòñÿ
ìíîãîôàçíûå ãðàíèòîèäíûå êîìïëåêñû ñ óðàí-
ñîäåðæàùèìè ðåäêîìåòàëüíûìè è ìóñêîâèòî-
âûìè ïåãìàòèòàìè – 1750 ± 40 Ìà (Ùåãëîâ
è äð., 1993), 1,85–1,7 Ga (Ãðîäíèöêèé, Áàéáó-
ñèíîâ, 1995), àíàëîãè÷íûìè ìóñêîâèòîâûì
ïåãìàòèòàì Àëäàíñêîãî ùèòà (1860 ± 30 Ìà)
(Ïóõòåëü, Æóðàâëåâ, 1992); óëüòðàìàôèò-ùå-
ëî÷íî-ãàááðî-êàðáîíàòèòîâûå ìàññèâû (Òèê-
øåîçåðñêî-Åëåòüîçåðñêèé – 1880 Ìà). Ñëàáàÿ
àêòèâèçàöèÿ â âèäå îòêðûòûõ ñêëàäîê è êâàðöå-
âûõ æèë óñòàíîâëåíà â êîðâàòóíäðîâñêîì
êîìïëåêñå – 1818 ± 58 Ìà (Áåëÿåâ è äð., 2003).
Íà Ôåííîñêàíäèíàâñêîì ùèòå ïðåäøåñòâåí-
íèêîì íàäâèãà Áåëîìîðüÿ íà ÑÂ çîíó ïàëåî-
ðèôòà Âåòðåíûé Ïîÿñ ñòàíîâèòñÿ áëàñòîìèëî-
íèòèçàöèÿ è îáðàçîâàíèå çîí ãðàíàòîâ ñ âîçðà-
ñòîì 1804 ± 10 Ìà, 1803 ± 8 Ìà (Àëåêñååâ è äð.,
2003), à íàäâèãàíèå áåëîìîðñêîãî êîìïëåêñà
íà êîìàòèèòîâûå áàçàëüòû îòíîñèòñÿ ê 1773 ±
32 – 1750 ± 50 Ìà (Êóëèêîâ è äð., 1985). 
Íà ÞÂ îêðàèíå ùèòà âíåäðÿþòñÿ äàéêè
è ñèëëû äîëåðèòîâ ðîïðó÷åéñêîãî òèïà – 
1770 ± 12 Ìà (Áèáèêîâà è äð., 1990); 1750–1670
Ìà (Êîëáàíöåâ, 1994). Ïðîâåäåííàÿ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîé ãåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèåé àýðî-
ìàãíèòíàÿ ñúåìêà ìàñøòàáà 1 : 25 000 àêâàòî-
ðèè Îíåæñêîãî îçåðà è ñîñòàâëåííàÿ íà åå îñ-
íîâå êàðòà ìàãíèòíîãî ïîëÿ (2000 ã.) ïîçâîëÿþò
ïðîèíòåðïðåòèðîâàòü ïðîòÿæåííóþ äî 40 êì
Ïåòðîçàâîäñêóþ ñóáìåðèäèîíàëüíóþ àíîìà-
ëèþ êàê äàéêó (ðèñ. 59) òîãî æå âîçðàñòà, êî-
òîðîé íå áîëüøå 1770–1760 Ìà, èëè âîçðàñòà
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ñèåíèòîâ Ðîïðó÷åéñêîãî – Ãîëîäàéãîðñêîãî
ñèëëà, àíàëîãè÷íûõ ñèåíèòàì ó÷àñòêà «Ãèðâàñ»
(ñì. ðèñ. 59, Á). 
Ýòîò ïåðèîä çíàìåíóåòñÿ îáðàçîâàíèåì Ëà-
ïëàíäñêîé ãðàíóëèòîâîé çîíû â öåíòðàëüíîé
÷àñòè Ôåííîñêàíäèíàâñêîé ðèôòîãåííîé ñèñ-
òåìû, ðàçðûâîì ïîñëåäíåé è (ñïîëçàíèåì)
áëîêîâ (Ïå÷åíãñêîãî è Ìóðìàíñêîãî) ïî äèàïè-
ðó ïî íàïðàâëåíèþ ê ìåñòó íàñòîÿùåãî èõ ïî-
ëîæåíèÿ (Êóëèêîâà, 1996 è äð.), à òàêæå ôîðìè-
ðóåòñÿ ôåððîïèêðèòîâûé êîìïëåêñ Þ. Ïå÷åíãè
(1,73–1,75 Ga) (Êàçàíñêèé è äð., 1986; Walker et
al., 1996); â Êåéâñêîé çîíå – ùåëî÷íûå ìåòàñî-
ìàòèòû ïî ùåëî÷íûì ãðàíèòàì – 1763 ± 88 Ìà,
1748 Ìà, 1740 Ìà; àìàçîíèòîâûå ïåãìàòèòû
Êåéâ – 1682 ± 35 Ìà; çîíû ìóñêîâèòèçàöèè
â Öåíòðàëüíî-Êîëüñêîì áëîêå – 1770 ± 15 –
1730 ± 41 Ìà; çîíû ìèêðîêëèíèçàöèè – 1725 ±
20 Ìà (Ìèíö, Öüîíü, 1997). Íà ãëóáèíå
9700–9100 ì ÑÃ-3 óñòàíîâëåíû ìåëêîçåðíèñ-
òûå ãðàíèòû ñ âîçðàñòîì 1765 ± 2 Ìà (Âåòðèí
è äð., 1998; Âåðíèêîâñêèé è äð., 2003), ÷òî ñâè-
äåòåëüñòâóåò î çíà÷èòåëüíûõ ìàñøòàáàõ ìàã-
ìîãåíåðàöèè â ýòîò ïåðèîä.
Â çîíàõ ìåòàñîìàòîçà ôîðìèðóþòñÿ ìåñòî-
ðîæäåíèÿ Au (Ìàéñêîå è Ïåäðîëàìïè –
1800–1750 Ìà) (Âîèíîâà è äð., 1997). Èñõîä-
íûå ìàãìû äëÿ êèìáåðëèòîâ Ïîðüåé ãó-
áû èìåþò âîçðàñò 1700 ± 10 Ìà (Íèêèòèíà
è äð., 1997), ëàìïðîôèðû Ïå÷åíãñêîé ñòðóêòó-
ðû – 1711 ± 12 Ìà (Ìèòðîôàíîâ è äð., 1998),
2-ÿ ôàçà Ñàõàðéîêñêîãî ìàññèâà – 1677 ± 
22 Ìà (Çîçóëÿ, Áàëàøîâ, 1996). 
Â ïðåäåëàõ Îíåæñêîé ñòðóêòóðû ôîðìèðó-
þòñÿ ðóäîíîñíûå ìåòàñîìàòèòû ìîëèáäåí-
ìåäíî-âàíàäèåâîé è öèíê-õðîì-âàíàäèåâîé
ñïåöèàëèçàöèè – 1770 ± 50 Ìà (Ùåãëîâ è äð.,
1993), 1740 ± 30 Ìà (Ñàâèöêèé è äð., 1994). 
Â Ïðèëàäîæüå îòìå÷åíà ìèãìàòèçàöèÿ ëà-
äîæñêîé ñåðèè ñ âîçðàñòîì 1833 ± 16 – 1810 ± 7
Ìà, âíåäðÿþòñÿ ïîçäíåêèíåìàòè÷åñêèå ãðàíî-
äèîðèòû (1808 ± 22 Ìà) (Ãëåáîâèöêèé, 1993), Âó-
îêñèíñêèé ìàññèâ (1808 ± 47 Ìà) (Êîíîïåëüêî,
Ëåâ÷åíêîâ, 1996), áîëåå ïîçäíèìè áûëè ãðàíè-
òû Ðåâçóíä (1747 ± 40 Ìà). Ïîñòàïîãàëàêòèé õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ çäåñü îò÷åòëèâîé ñìåíîé ìèãìà-
òèçàöèè è ìåòàìîðôèçìà (1770 ± 50 Ìà), âíåä-
ðåíèåì ïëàãèîìèêðîêëèíîâûõ è ïåãìàòîèäíûõ
ãðàíèòîâ (1740 ± 60 Ìà) (Õàçîâ, 1982) (Ýëèñåí-
âààðñêèé – 1783 ± 53 – 1656 ± 50 Ìà) (Ùåãëîâ
è äð., 1993). Îòìå÷åíû ïðèçíàêè (âåïñèéñêîé)
ýâàïîðèòèçàöèè (Àõìåäîâ è äð., 1996). 
Â äðóãèõ ðåãèîíàõ ïðîÿâèëñÿ íå ìåíåå àê-
òèâíûé ìàãìàòèçì: â Ëàòâèè âíåäðÿþòñÿ ãðàíè-
òîèäû – 1820 ± 9 Ìà (Claesson et al., 1995b);
íà Åíèñåéñêîì êðÿæå ãðàíèòèçàöèÿ åíèñåéñêîé
è êàíñêîé ñåðèé (1780±20 Ìà) (Áèáèêîâà è äð.,
1993); â Ñåâåðíîì Ïðèàçîâüå â ñòàáèëèçèðî-
âàííóþ êîðó âíåäðÿëèñü ðàññëîåííûå ãàááðî-
ìîíöîíèò-ãðàíèòíûå ïëóòîíû, ñóáùåëî÷íûå
ãðàíèòû (1810 ± 15 Ìà), ùåëî÷íî-îñíîâíûå ïî-
ðîäû (1795 ± 15 Ìà) (Êèñåëåâ è äð., 1991), àëü-
áèòèòû ñ óðàíîâûì îðóäåíåíèåì (1810–
1750 Ìà), êàëèåâûå ìåòàñîìàòèòû ñ áåðèëëèå-
âûì îðóäåíåíèåì (1770–1760 Ìà) (Ùåðáàê,
Øóíüêî, 1997). Ìèþíüñêèé ìàññèâ (Êèòàé) îá-
ðàçîâàëñÿ â ïåðèîä 1790–1735 Ìà è ïðåäñòàâ-
ëåí ðàïàêèâè-ïîðôèðîâèäíûìè ãðàíèòàìè –
äàéêàìè ìåëêî-ñðåäíåçåðíèñòûõ äâóñëþäÿíûõ
ãðàíèòîâ è ëåéêîãðàíèòîâ (Áîðîäèí è äð., 1992),
ñîïîñòàâèì ñ Êîðîñòåíüñêèì è Íîâîìèðãîðîä-
ñêèì ìàññèâàìè – 1789 ± 2 Ìà (ãàááðî-àíîðòî-
çèòû) è 1767 ± 2 – 1750 ± 7 Ìà (ðàïàêèâè) (Ñâå-
òîâ, Ñâèðèäåíêî, 1995); â Ñåâåðíîé Êîðåå ðåãè-
îíàëüíûé ìåòàìîðôèçì â óñëîâèÿõ àìôèáîëè-
òîâîé ôàöèè çàôèêñèðîâàí â ïåðèîä 1810 ± 
14 Ìà (Ãîðîõîâ è äð., 1994). 
Êîìïëåêñíûå èññëåäîâàíèÿ À. Í. Äèäåíêî
ñ ñîàâòîðàìè (2003) ïàëåîìàãíèòíûõ ñâîéñòâ
è ãåîõðîíîëîãèè ðàííåïðîòåðîçîéñêèõ ïîñò-
êîëëèçèîííûõ ãðàíèòîèäîâ þãà Ñèáèðñêîãî
êðàòîíà (Ñàÿíñêîå ïëàòî) ïîçâîëèëè àâòîðàì
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èõ âîçðàñòû 1855 ± 5 –
1853,9 ± 3,8 – 1741,1 ± 11,7 Ìà ñîîòâåòñòâóþò
âðåìåíè 1856 ± 10 Ìà, êîãäà Êàíàäñêèé ùèò
ñâîåé àðêòè÷åñêîé îêðàèíîé ñ íàïðàâëåíèåì
íà ÑÂ ðàñïîëàãàëñÿ â ýêâàòîðèàëüíûõ øèðîòàõ
(15–20° þ. ø.), à Ñèáèðñêèé êðàòîí âõîäèë â ñó-
ïåðêîíòèíåíò Êîëóìáèÿ, áóäó÷è îáðàùåí ê íåé
ÞÇ êðàåì (Äèäåíêî è äð., 2003). 
Ê ýòîìó æå âðåìåíè îòíîñèòñÿ âíåäðåíèå
â Çàïàäíîì Ïðèáàéêàëüå ãðàíèòîèäîâ – 1859 ±
16 Ìà (Êèðíîçîâà è äð., 2003) è îáðàçîâàíèå
âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ïîëåâîøïàòîâûõ ìåòà-
ñîìàòèòîâ â Ñåâåðî-Çàïàäíîì (Äàâàíñêàÿ çî-
íà ñìÿòèÿ) (Ñîáà÷åíêî, Èñàêîâà, 1995), âíåä-
ðÿåòñÿ ×èíåéñêèé ìàññèâ (1,8–1,7 Ga) (Ïëàòè-
íà Ðîññèè.., 1995). Âîçðàñò ñàÿíñêîãî êîìïëåê-
ñà ñîñòàâëÿåò 1858 ± 20 Ìà (Êèðíîçîâà è äð.,
2003). Â ïðåäåëàõ Ñàíãèëåíà è çàïàäíîé 
îêðàèíû Òóâèíñêî-Ìîíãîëüñêîãî ìèêðîêîíòè-
íåíòà ôîðìèðóþòñÿ äèôôåðåíöèðîâàííûå 
äóíèò-ïèðîêñåíèò-ãàááðîâûå êîìïëåêñû (1800–
1650 Ìà), êîíòðîëèðóþùèå íà÷àëüíûå ñòàäèè
ðàñòÿæåíèÿ êîíòèíåíòàëüíîé ïëèòû (Ùåðáàêîâ,
1977). Áóøâåëüäñêèé ìàññèâ ïðîðûâàåòñÿ êðàñ-
íûìè áóøâåëüäñêèìè ãðàíèòàìè ñ âîçðàñòîì
1,9–1,8 Ga (Äîäèí è äð., 1994). Â ïðåäåëàõ Ïðè-
ñàÿíñêîãî è Àëäàíî-Ñòàíîâîãî âûñòóïîâ Ñèáèð-
ñêîé ïëàòôîðìû ôîðìèðóåòñÿ òàðàêñêèé êîì-
ïëåêñ ñ âîçðàñòîì 1837 ± 3 Ìà (Êèðíîçîâà è äð.,
2003). Âåðõíèé âîçðàñò îòëîæåíèé Ó÷óðî-Ìàé-
ñêîãî ðåãèîíà íà Àíàáàðñêîì ìàññèâå îïðåäåëÿ-
åòñÿ ïðèìåðíî â 1700 Ìà, òàê êàê U-Pb äàííûå
öèðêîíîâ è ìîíàöèòîâ ñîñòàâëÿþò 1703 ± 18,
1727 ± 11 è 1727 ± 6 Ìà (Ñåðãååâ, 2003).
Ê 1750 Ìà â ðåãðåññèâíûõ óñëîâèÿõ ôîð-
ìèðóþòñÿ ðóäîãåííûå ñèñòåìû (ðåäêîçå-
ìåëüíî-ðåäêîìåòàëüíûå, óðàíîíîñíûå è äð.)
(Êðóïåííèêîâ, 1989). Îäíî èç êðóïíåéøèõ
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
Ð è ñ .  5 9 . Ñèåíèòñîäåðæàùèå ìàãìàòè÷åñêèå êîìïëåêñû Ïðèîíåæüÿ (Öåíòðàëüíàÿ Êàðåëèÿ): 
À – ñõåìà ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ îêðåñòíîñòåé ã. Ïåòðîçàâîäñêà:1 – îñàäêè ïàäîññêîé ñâèòû; 2 – «ñîëîìåíñêàÿ
áðåê÷èÿ», ëàâû, òóôû ñóéñàðñêîé ñâèòû; 3 – ïîäóøå÷íûå ëàâû, ñèëèöèòû ñ øóíãèòîì, îñàäêè çàîíåæñêîé ñâèòû; 4 –
ìàãíèòíûå àíîìàëèè, â òîì ÷èñëå ñóáìåðèäèîíàëüíàÿ Ïåòðîçàâîäñêàÿ äàéêà, ïðåäïîëîæèòåëüíî ñåêóùàÿ êîìïëåêñ
Ðîïðó÷åéñêèõ ñèëëîâ ñ ñèåíèòàìè (âîçðàñò 1770 Ìà); 5 – òåêòîíè÷åñêèå çîíû, â îñíîâíîì êîíòðîëèðóåìûå äàéêàìè
(íàïðèìåð, «äàéêà â äàéêå» â óðî÷èùå «×åðòîâ Ñòóë»)
Á – 1 – ñèëë äîëåðèòîâ ñ ñèåíèòàìè, ðàññåêàåìûé ëîòêîì äëÿ ñïëàâà ëåñà; 2 – ñèåíèòû íà ïðàâîì áåðåãó ëîòêà; 
3 – àïîôèçû (ñâåòëîå) ñèåíèòîâ â äîëåðèòàõ
À                                                                                    Á                                                                          1
2                                                                                   3
â Àâñòðàëèè ìåñòîðîæäåíèé ñâèíöà, öèíêà
è ìåäè Ìàóíò-Àéçà ïðèóðî÷åíî ê îäíîèìåííî-
ìó ïîÿñó, ñôîðìèðîâàâøåìóñÿ â òðè öèêëà
(1870–1850; 1790–1780; 1680–1670 Ìà). Îíî
âîçíèêëî íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå â óñëîâèÿõ
íàêîïëåíèÿ òåððèãåííûõ îáðàçîâàíèé (Êàçàí-
ñêèé, 1988), êîòîðûå â Àâñòðàëèè â ýòîò ïåðè-
îä èìåþò ìàêñèìàëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå.
Â Ñåâåðíîé Àìåðèêå âíåäðÿåòñÿ ðàññëîåí-
íûé êîìïëåêñ Ñàäáåðè â Ãóðîíñêîì ðèôòå – 1850
± 1 (4) Ìà (Krogh et al., 1984; Preves et al., 1995),
ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ êîòîðîãî ðÿä èññëåäî-
âàòåëåé ñ÷èòàåò ìåòåîðèòíóþ áîìáàðäèðîâêó
è îáðàçîâàíèå àñòðîáëåìû (Large Meteorite..,
1994; Proceedings.., 1994). Â ïðîâèíöèè Âèñêîí-
ñèí â ïåðèîä 1860 Ìà ôîðìèðóåòñÿ Íèàãàðñêàÿ
òåêòîíè÷åñêàÿ çîíà (Sims et al., 1989), âîçìîæíî
ñâÿçàííàÿ ñ ýòèì ñîáûòèåì. Íà êðàòîíå Ñüþïè-
ðèîð çàêëàäûâàþòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî îñàäî÷-
íûå áàññåéíû Äóáîâíò – 1753–1720 Ìà è Àòàáà-
ñêà – 1700–1650 Ìà (Fralick, Kissin, 1995).
Ê ýòîìó æå ïåðèîäó îòíîñÿòñÿ ðåäêèå ñòðî-
ìàòîëèòû â ñåðèÿõ Õàñëèíãäåí, êîòîðûå ñî-
ãëàñíî çàëåãàþò íà âóëêàíèòàõ ñ âîçðàñòîì
1790 ± 9 Ìà è ïðîðûâàþòñÿ äîëåðèòàìè – 
1760 ± 25 Ìà è ãðàíîäèîðèòàìè – 1680 ± 30 Ìà
(Ñåìèõàòîâ, Ðààáåí, 1996). Ïî äàííûì àâñòðà-
ëèéñêèõ ãåîëîãîâ ïèê ðàçíîîáðàçèÿ ðàííåïðî-
òåðîçîéñêèõ ñòðîìàòîëèòîâ îòíîñèòñÿ ê 1,7 Ga
(òàì æå), ò. å. ê ïîñòïåðèãàëàêòèþ.
Íà ÞÂ Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà àâòîðà-
ìè ïðåäïîëàãàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå â ýòîò ïå-
ðèîä ïàëåîïðîòåðîçîéñêîé àñòðîáëåìû21
Îíåãî íà òåððèòîðèè Îíåæñêîé ñòðóêòó-
ðû, ïðîèñõîæäåíèå êîòîðîé äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè ÿâëÿåòñÿ äèñêóññèîííûì. Òðàäè-
öèîííî îíà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ìóëüäà íà
Êàðåëüñêîì êðàòîíå, îäíàêî åå ñåâåðíàÿ
÷àñòü îáëàäàåò íåêîòîðûìè ñïåöèôè÷åñêèìè
÷åðòàìè, êîòîðûå ïðèñóùè àñòðîáëåìàì.
Ñðåäè íèõ ìîæíî îòìåòèòü ñëåäóþùèå: êîëü-
öåâóþ ôîðìó äèàìåòðîì îêîëî 120 êì; ðàñïî-
ëîæåíèå òàê íàçûâàåìûõ «ñîëîìåíñêèõ» áðåê-
÷èé (Ëåâèíñîí-Ëåññèíã, 1888) ïî çàïàäíîìó
áîðòó ñòðóêòóðû (êîëüöåâîé è öîêîëüíûé âà-
ëû) îò ã. Ïåòðîçàâîäñêà äî Ïîâåíåöêîãî çàëè-
âà Îíåæñêîãî îçåðà; ðåëèêòû «êîëüöåâîãî
ïîäíÿòèÿ»; «öåíòðàëüíîå ïîäíÿòèå» èëè «ìè-
øåíü», ãäå íàéäåíû àëìàçû (Óøêîâ, 2001);
ìàêñèìàëüíî øèðîêîå ðàçâèòèå êîëüöåâûõ
è ðàäèàëüíûõ äàåê è òåë äîëåðèòîâ áîëåå ïî-
çäíåãî («ïîñòñîëîìåíñêîãî») ïåðèîäà â ïîä-
êðàòåðíîé çîíå òðåùèíîâàòîñòè (ðèñ. 60). 
Âíóòðåííÿÿ ÷àñòü ýòîé ñòðóêòóðû ïëîùà-
äüþ 20 õ 20 êì ñ öåíòðîì íà Çàîíåæñêîì ïî-
ëóîñòðîâå ïðîíèçàíà øõåðàìè è îêðóæåíà
âîäíîé ïîâåðõíîñòüþ Îíåæñêîãî îçåðà. Îíà
õàðàêòåðèçóåòñÿ: 1) ïëîùàäíûì ðàñïðîñòðà-
íåíèåì øóíãèòîâûõ (âîññòàíîâëåííûé óãëå-
ðîä) ñëàíöåâ íåñêîëüêèõ ðàçíîâèäíîñòåé
è äîëîìèòîâ (êàðáîíàòíûé óãëåðîä), ïðî-
ðâàííûõ òåëàìè äîëåðèòîâ (èñëàíäèòîâ – ãà-
âàéèòîâ); 2) ïðèñóòñòâèåì íà ðÿäå ó÷àñòêîâ
ôóëëåðåíîâ èëè èõ àíàëîãîâ è àëìàçîâ («Êè-
ìîçåðñêèå êèìáåðëèòû») (Óøêîâ, 2001); íà-
ëè÷èåì êîìïëåêñíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ óðàí-
âàíàäèåâûõ ðóä.
Àíàëèç ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ Îíåæ-
ñêîé ñòðóêòóðû ñ ó÷åòîì ðàíåå âûïîëíåííûõ
ðàáîò äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé22, íà÷èíàÿ
ñ Ô. Ëåâèíñîí-Ëåññèíãà (1888), ïîçâîëÿåò
îòíåñòè ýòó ñòðóêòóðó ê àñòðîáëåìàì (ñì.
ðèñ. 60) (Êóëèêîâà, Êóëèêîâ, 2001; Êóëèêîâ
è äð., 2004à, á). Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äèàìåòð
«àñòðîáëåìû» ñîñòàâëÿë îêîëî 125 êì, à âîç-
ìîæíàÿ ãëóáèíà êðàòåðà – 25 êì (?). Ðàçìåðû
äèàìåòðà êîëüöåâîé ñòðóêòóðû ñîîòâåòñòâó-
þò çíà÷åíèÿì, ïîëó÷åííûì áîëåå ðàííèìè
ðàáîòàìè ÏÃÎ «Ñåâçàïãåîëîãèÿ» (Ìèõàéëþê
è äð., 1987ô) íà îñíîâàíèè äåøèôðèðîâàíèÿ
àýðîôîòîñíèìêîâ. Ñòðóêòóðà êîíòðîëèðóåòñÿ
àíîìàëüíûì ìàãíèòíûì ïîëåì ïðè äèàìåòðå
êîëüöà äî 10 êì è ñâîåîáðàçíûì ðèñóíêîì
ñðåäíåãî ïîëÿ ñèëû òÿæåñòè ýòîé òåððèòîðèè
(Ãëóáèííîå.., 2004). Îñîáûé èíòåðåñ âûçûâà-
þò «ñîëîìåíñêèå áðåê÷èè», â êîòîðûõ Ô. Ëå-
âèíñîí-Ëåññèíãîì áûëè îïèñàíû òóôû, ñî-
ñòîÿùèå èç îáëîìêîâ «àâãèòîâîãî ïîðôèðè-
òà» ñ öåìåíòîì èç ãåìàòèòà è «ãëîáóëèòîâ» –
îñêîëêîâ èçìåíåííîãî ñòåêëà, ñòåêëîâàòûõ
ãîðîøèí è ëàïèëëåé. Âîçìîæíî, ïîÿâÿòñÿ äî-
êàçàòåëüñòâà èõ òåêòèòîâîé ïðèðîäû. Ïî ìíå-
íèþ Â. Â. Êóëèêîâîé, «ñîëîìåíñêèå áðåê÷èè»
â òåððèòîðèàëüíîì ïëàíå èìåþò ÿâíî âûðà-
æåííûå «áðèçàíòíûå» ñòðóêòóðû (ðèñ. 61)
è ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê êîëüöåâîé âàë,
âîçíèêøèé â ðåçóëüòàòå ñòîëêíîâåíèÿ àñòå-
ðîèäà (ìåòåîðèòà), ëåòåâøåãî ñ ñîâðåìåííî-
ãî ÑÂ (ñì. ðèñ. 60, 61). 
Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ñòðóêòóðû (Êèìîçåðî,
Çàîíåæüå) (ðèñ. 62) ïðîíèçàíà ìíîãî÷èñëåí-
íûìè òåëàìè äîëåðèòîâ, ÷åðåäóþùèõñÿ ñ ãî-
ðèçîíòàìè òðåìîëèò-êàðáîíàòíûõ ïîðîä (ñì.
ðèñ. 62). Â íèõ óñòàíîâëåíû: ïåðåìåííîå êî-
ëè÷åñòâî óãëåðîäèñòîãî âåùåñòâà, êèìáåðëè-
òîâàÿ áðåê÷èÿ ñ îáëîìêàìè (ðàçìåðîì äî 
5 ñì) è âêëþ÷åíèÿìè ãëóáèííûõ óëüòðàìàôè-
òîâ. Ïîðîäà ñîäåðæèò äî 10% ôëîãîïèòà
(è âåðìèêóëèòà, óñòíîå ñîîáùåíèå È. Ä. Ðÿá-
÷èêîâà) (ðàçìåðû ïëàñòèíîê äî 1 ñì) è ïñåâ-
äîìîðôîçû ñåðïåíòèí-êàðáîíàòíîé ìàññû
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21 Åñòü âñå îñíîâàíèÿ îòíåñòè ýòó ñòðóêòóðó ê àñòðîá-
ëåìàì (ïî Ð. Äèòöó, 1960), êîëüöåâûå ñòðóêòóðû – àñòðî-
áëåìû – â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî – ýòî «çâåçäíûå ðàíû»
(äîêåìáðèéñêîãî âîçðàñòà).
22 Ïðåäïîëîæåíèÿ îá îáðàçîâàíèè àñòðîáëåì íà Çåì-
ëå â ïåðèîä 2,5–1,7 Ga áûëè âûñêàçàíû è ðàíüøå (Ãåîëîãèÿ
àñòðîáëåì, 1980). 
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Ð è ñ .  6 0 . Ñõåìà ñòðîåíèÿ ïðåäïîëàãàåìîé àñòðîáëåìû ÎÍÅÃÎ (ñîñòàâèëà Â. Â. Êóëèêîâà):
1 – íàñûïíîé êîëüöåâîé âàë; 2 – öîêîëüíûé âàë; 3 – êîëüöåâîå ïîäíÿòèå; 4 – öåíòðàëüíîå ïîäíÿòèå
(«ìèøåíü»); 5 – «ïîñòñîëîìåíñêèå» äàéêè; 6 – çíà÷åíèÿ òåïëîâîãî ïîòîêà è ìîùíîñòü çåìíîé êîðû
(Ãëóáèííîå.., 2004); 7 – ãðàíèöà ïðåäïîëàãàåìîé àñòðîáëåìû; 8 – êîëüöåâàÿ ñòðóêòóðà (Ìèõàéëþê è äð.,
1988ô). Âíèçó – ñõåìà ñòðîåíèÿ àáñòðàêòíîé àñòðîáëåìû (Ôåëüäìàí, 1999); åå ìîäèôèêàöèÿ
ïðèìåíèòåëüíî ê àñòðîáëåìå Îíåãî ïîêàçàíà â âèäå íàêëàäêè íà ðèñóíîê
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Ð è ñ .  6 1 . «Áðèçàíòíûå» òåêñòóðû «ñîëîìåíñêèõ» áðåê÷èé. Ñòóäåíòû 1-ãî êóðñà ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÏåòðÃÓ íà ó÷åáíîé ýêñêóðñèè íà áðåê÷èÿõ ìåñòå÷êà «×åðòîâ Ñòóë» (2004 ã.)
ïî îëèâèíó, õðîìèò ñ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíè-
åì MgO, ïèðîï ãðóïïû G-9, à òàêæå âûäåëåíî
áîëåå 100 çåðåí àëìàçà ðàçìåðîì 1–2 ìì.
Ïðîàíàëèçèðîâàííûå àâòîðàìè îñíîâíûå òèïû
ïîðîä ýòîãî ó÷àñòêà áëèçêè ê «òèïîâûì êèì-
áåðëèòàì» (Óøêîâ, 2001; Êóëèêîâ è äð., 2002á).
Â Çàîíåæüå, ïî ãåîôèçè÷åñêèì äàííûì
(Ãëóáèííîå.., 2004) (ïî ìíåíèþ àâòîðîâ äàí-
íîé ìîíîãðàôèè, â öåíòðàëüíîì ïîäíÿòèè –
ìèøåíè), óñòàíîâëåíà íàèáîëåå òîíêàÿ êîðà –
äî 35 êì è íàèìåíüøèé òåïëîâîé ïîòîê îòíî-
ñèòåëüíî «çàêðàòåðíîé» òåððèòîðèè – 15–
20 ìÂò/ì2, ÷òî ïðåäïîëàãàåò ïðèïîäíÿòóþ
«õîëîäíóþ» ìàíòèþ. Íèçêèå çíà÷åíèÿ òåïëî-
âîãî ïîòîêà, âîçìîæíî, íàðÿäó ñ äðóãèìè ïà-
ðàìåòðàìè ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ðàçóï-
ëîòíåíèè èëè èçìåíåíèè ìàíòèéíîãî âåùåñò-
âà. Âîçðàñò êèìîçåðñêèõ êèìáåðëèòîâ – 
1764 ± 125 Ìà (Óøêîâ, 2001) è ñîîòâåòñòâóåò
âîçðàñòó äîëåðèòîâ (èñëàíäèòîâ, ïî àâòî-
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(ñîñòàâèëè Â. Ñ. Êó-
ëèêîâ, Â. Â. Êóëèêîâà,
2001 ã.):
1 – êèìáåðëèòîïîäîáíûå
áðåê÷èè; 2 – äîëåðèòû; 3 –
èçìåíåííûå îñàäî÷íûå (?)
ïîðîäû (óãëåðîäñîäåðæà-
ùèå, êàðáîíàòíûå è êðåì-
íèñòûå); 4 – ãðàíèöû ïî-
ðîä (À – íàáëþäàåìûå, Á –
ïðåäïîëàãàåìûå); 5 – íî-
ìåðà ïðîá. 
Íà ñíèìêàõ: ââåðõó – íà
ðó÷üå Àëìàçíîì ó «êèì-
áåðëèòîâ» Í. Â. Âëà-
äûêèí, Ê. Â.  Ðîìàíåâè÷, 
Â. Ñ. Êóëèêîâ; â öåíòðå – 
Â. Ñ. Êóëèêîâ è àêàäåìèêè
ÐÀÍ È. Ä. Ðÿá÷èêîâ è Ë. Í.
Êîãàðêî – â ïîèñêàõ àë-
ìàçîâ; âíèçó – êàð-
áîíàòíûå ìåòàñîìàòèòû
Êèìîçåðà (2002 ã.)
ðàì) – 1770 ± 12 Ìà (Áèáèêîâà è äð., 1990; Ëà-
çàðåâ è äð., 1990), ïðîñëåæèâàåìûõ âäîëü ÞÇ
áåðåãà Îíåæñêîãî îçåðà â ðàéîíå Øåëòîçå-
ðî – Ðûáðåêà è ñåêóùèõ èõ ñèåíèòîâ 1741 ± 56
Ìà (ïî È. Ñ. Ïóõòåëþ). 
Èçîòîïíûé âîçðàñò ìîùíîé ôëîãîïèò-áèî-
òèòîâîé çîíû â ÑÂ áîðòó ïàëåîïðîòåðîçîéñêî-
ãî ïàëåîðèôòà Âåòðåíûé Ïîÿñ ñîñòàâëÿåò 
1760 Ìà. Ìåòàìîðôè÷åñêèå ñîáûòèÿ ýòîãî âîç-
ðàñòà îòìå÷åíû òàêæå îòêðûòèåì èçîòîïíîé 
K-Ar ñèñòåìû â ìóñêîâèòàõ Ñåíåãîçåðñêîé
ñòðóêòóðû Ñóìîçåðñêî-Êåíîçåðñêîãî ÇÏ è íà
äðóãèõ îáúåêòàõ. 
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî
ïðè ìèãðàöèè ïàëåîìàãíèòíîãî ïîëþñà (ñì.
ðèñ. 6–7) â ïåðèîä 1838–1780 Ìà, ò. å. â ïðåäå-
ëàõ îøèáêè ìåòîäà, ïðîèçîøåë ñêà÷îê, ñäâè-
íóâøèé ïîëþñ íà Þã ïðèìåðíî íà 10°, ÷òî ìî-
æåò áûòü îáúÿñíåíî êàòàñòðîôè÷åñêèì óäàðîì
àñòåðîèäà (âîçìîæíî, íåñêîëüêèõ) ðàçìåðîì
íå ìåíåå 10 êì â ïåðèîä 1770–1740 Ìà.
Ìåñòî ïàäåíèÿ (ñòîëêíîâåíèÿ èëè âçðûâà)
íåáåñíîãî òåëà îãðàíè÷åíî ïî ïëîùàäè. Ïîðî-
äû, ïðåòåðïåâøèå óäàðíûé ìåòàìîðôèçì, îêà-
çàëèñü íîñèòåëÿìè òàêèõ óíèêàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé, êàê ôóëëåðåíû è àëìàçû. 
Ê ýòîìó æå ÑÃÃ îòíîñèòñÿ îáðàçîâàíèå ãè-
ïîòåòè÷åñêîé àñòðîáëåìû Ñàäáåðè â Êàíàäå
(1830 Ìà). 
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåêîòîðûå àâòîðû (Êî-
ëîäÿæíûé è äð., 2000) ïðåäïîëàãàþò ïðèñóò-
ñòâèå çäåñü èíòåíñèâíûõ ñòðóêòóðíûõ ïðåîá-
ðàçîâàíèé â ñâåêîôåííñêèé ýòàï äèàñòðîôèç-
ìà (1830–1670 Ìà), ïîñêîëüêó ñêëàä÷àòàÿ
ñòðóêòóðà «ÿòóëèéñêîãî êîìïëåêñà» íà÷èíàëà
ôîðìèðîâàòüñÿ ñ íåêîòîðûì îïåðåæåíèåì ïî
îòíîøåíèþ ê ðàçðûâàì: ñäâèãîâûå äåôîðìà-
öèè ôóíäàìåíòà âäîëü êðóòîïàäàþùèõ ñìåñ-
òèòåëåé, ïåðåêðûòûõ ïîëîãî çàëåãàþùèì ïðî-
òî÷åõëîì, îòðàçèëèñü â ñîïðÿæåííîé ñèñòåìå
ñêëàäîê ÷åõëà – äèàãîíàëüíûõ è êîíôîðìíûõ.
Â äàëüíåéøåì â ïðåäåëàõ ïðîòî÷åõëà íà÷èíà-
þò ôîðìèðîâàòüñÿ âÿçêèå ñäâèãè, íàñëåäóþ-
ùèå ïðîñòèðàíèÿ íàðóøåíèé ôóíäàìåíòà
è ÿâëÿþùèåñÿ, òàêèì îáðàçîì, ñêâîçíûìè
è «ïðîñâå÷èâàþùèìè» ñêâîçü ïðèçìó îñàä-
êîâ. Îáðàçîâàíèå êóïîëüíî-ñäâèãîâûõ ñòðóê-
òóð â ïðåäåëàõ çîí ñäâèãîâûõ äåôîðìàöèé
ñâÿçàíî ñ ðåæèìîì òðàíñïðåññèè – îáúåìíû-
ìè äåôîðìàöèÿìè ñäâèãà íà ôîíå îáùåãî
ñæàòèÿ, îõâàòûâàþùèìè îäíîâðåìåííî ïîðî-
äû ìåòàìîðôè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà è ÷åõëà.
Äåéñòâóþùèå ïðè ýòîì ìåõàíèçìû âûæèìà-
íèÿ â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ ðàçëè÷íûìè
ôàêòîðàìè ñäâèãîâûõ äåôîðìàöèé ïðèâîäÿò
ê ïîÿâëåíèþ ñóáèçîìåòðè÷íûõ êóïîëîîáðàç-
íûõ ñòðóêòóð, îáðàçóþùèõ êóëèñíûå ñèñòåìû. 
Ïî ñóùåñòâó, ôàêòè÷åñêèé ãåîëîãè÷åñêèé
ìàòåðèàë ïðåäïîëàãàåò íåîäíîçíà÷íûé ñïóñ-
êîâîé ìåõàíèçì äëÿ îáúÿñíåíèÿ äèíàìèêè îá-
ðàçîâàíèÿ Îíåæñêîé ñòðóêòóðû, è àñòðîáëåìà
ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îäèí èç âàðèàíòîâ.
Ýòî îáóñëîâëåíî ìíîãî÷èñëåííûìè ôàêòîðàìè
(Ãàâðèëîâ, 2002): ÿâëåíèÿìè ãëóáèííîé, òåðìè-
÷åñêîé ýðîçèè; ñëåäñòâèåì áèôóðêàöèè ðèô-
òîâûõ çîí ðàçëîìîâ ïðè îáëåêàíèè æåñòêèõ
ìàññèâîâ è ãðàâèòàöèîííîãî îáðóøåíèÿ, ïðî-
ãèáàíèÿ è îïóñêàíèÿ ïðè îòòîêå ìàãìàòè÷åñêî-
ãî ìàòåðèàëà ïî ïåðèôåðèéíûì êîíè÷åñêèì
ðàçëîìàì; îáðàçîâàíèåì êîìïåíñàöèîííûõ
ïðîãèáîâ, âïàäèí, ãðàáåíîâ âîêðóã ìàãìàòî-
ãåííûõ ïîäíÿòèé, ñâîäîâ ïî ïåðèôåðèè è çîí
ðàñòÿæåíèÿ â èõ öåíòðàëüíûõ ÷àñòÿõ; ïðîöåñ-
ñàìè ãëóáèííîãî ìàãìàòèçìà ïðè íåêîìïåíñè-
ðîâàííîì õàðàêòåðå íàêîïëåíèÿ ýôôóçèâîâ
îñíîâíîãî ñîñòàâà íà êîíòèíåíòàõ (òðàïïîâûå
áàçàëüòîâûå ïîëÿ) ïðè èçîñòàòè÷åñêîì îïóñêà-
íèè; ýêñïëîçèåé, èíòðóçèåé è ïðîòðóçèåé áàçè-
òîâ è óëüòðàáàçèòîâ è ñîïóòñòâóþùèìè ïðî-
öåññàìè, ïðèâîäÿùèìè ê ìàãìàòè÷åñêîìó çà-
ìåùåíèþ, èçìåíåíèþ ñîñòàâà è ñîñòîÿíèÿ ïî-
ðîä çåìíîé êîðû; ïðîöåññàìè áàçèôèêàöèè,
ñâÿçàííûìè ñ ìåòàñîìàòè÷åñêèì çàìåùåíèåì
ïîðîä âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íîãî è ãðàíèòíî-
ìåòàìîðôè÷åñêîãî ñëîåâ, à òàêæå ñ ÿâëåíèÿìè
ìåòàìîðôèçìà, â ÷àñòíîñòè, ñ ôàçîâûì ïåðå-
õîäîì ïîðîäîîáðàçóþùèõ ìèíåðàëîâ. 
ÌÅÇÎÏÐÎÒÅÐÎÇÎÉ
Ìåçîïðîòåðîçîé ñîñòîèò èç 5 (XV–XIX) ÑÃÃ
è â òåêòîíè÷åñêîì ïëàíå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
«àâëàêîãåííûé» (Áîãäàíîâ, 1964). 
Äëÿ àïîãàëàêòèÿ ñëåäóþùèõ ÑÃÃ õàðàêòåðíà
öèêëè÷åñêàÿ ïîâòîðÿåìîñòü â îêåàíàõ îòíîñè-
òåëüíîãî ðîñòà ðàäèîãåííîé ñîñòàâëÿþùåé
ñòðîíöèÿ: XVI (1420–1370 Ma – 87Sr/86Sr =
0,7065); XVII (1180–1120 Ma – 0,7066); XVIII
(1000–840 Ma – 0,7084 (ïðåäïîëàãàåòñÿ 2 ïè-
êà); 810–790 Ìà – 0,7067); XIX (760–720 Ìà –
0,707) (Ïîíîìàð÷óê è äð., 1995), ÷òî ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î çàêîíîìåðíîé ðåàêöèè ìàíòèè íà
âíåøíåå âîçäåéñòâèå.
Â ýòî âðåìÿ ïðîèñõîäèò ñòàíîâëåíèå êðóï-
íûõ ïëàòôîðì (Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêàÿ, Ñèáèð-
ñêàÿ, Êèòàéñêî-Êîðåéñêàÿ, Ñåâåðî-Àìåðèêàí-
ñêî-Ãðåíëàíäñêàÿ), â ïðåäåëàõ êîòîðûõ áûëè
çàëîæåíû íîâûå äëÿ çåìíîé êîðû ñòðóêòóðû –
àâëàêîãåíû. «Àâëàêîãåíû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûå íà äðåâíèõ ïëàò-
ôîðìàõ, ëèíåéíî-âûòÿíóòûå è êîíòðîëèðóå-
ìûå êðóïíûìè çîíàìè ðàçëîìîâ â èõ ôóíäà-
ìåíòå “áîðîçäîâûå” ñòðóêòóðû ïðîòÿæåííîñ-
òüþ íåñêîëüêî ñîòåí êèëîìåòðîâ, èíîãäà áîëåå
1000 êì, âîçíèêàâøèå â ðèôåå èëè ðåæå â ïà-
ëåîçîå è ðàçâèâàâøèåñÿ âåñüìà äëèòåëüíî,
èíîãäà äî ìåçîçîÿ – êàéíîçîÿ. Îíè ïåðåñåêàþò
òåëà ïëàòôîðì â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ
è êîíòðîëèðóþòñÿ ñèñòåìàìè òåêòîíè÷åñêèõ
øâîâ ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà îðòîãîíàëüíîãî
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ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
è äèàãîíàëüíîãî îòíîñèòåëüíî êîîðäèíàòíîé
ñåòêè íàïðàâëåíèé, ïî-âèäèìîìó, âîçíèêøèõ
â ñâÿçè ñ âðàùåíèåì Çåìëè» (Ìèëàíîâñêèé,
1995à). Ðèôòîãåíåç ýòîãî òèïà èìåë âåñüìà
áîëüøèå ìàñøòàáû â ïðåäåëàõ Âîñòî÷íî-Åâðî-
ïåéñêîé ïëàòôîðìû (Ãðà÷åâ è äð., 1994; Ýðèí-
÷åê, Ìèëüøòåéí, 1995). Â òî æå âðåìÿ ïàëåîãå-
îãðàôèÿ ýòîãî ïåðèîäà îöåíèâàåòñÿ íåîäíî-
çíà÷íî (Ìàñëîâ, 1997). Â òå÷åíèå âñåãî ïåðèî-
äà (ðèôåÿ, ïî ÌÑÊ, 1992) âûÿâëåíà
ýêîñèñòåìíàÿ ýòàïíîñòü: âîçíèêíîâåíèå ÿäåð-
íûõ îäíîêëåòî÷íûõ – ýâêàðèîò (1,6 Ga), ïîÿâëå-
íèå ó íèõ ïîëîâîãî ðàçìíîæåíèÿ (1,35 Ga), ïå-
ðåõîä ê êèñëîðîäíîìó äûõàíèþ (1,0 Ga) (Àñòà-
ôüåâà-Óðáàéòèñ, ßñàìàíîâ, 1997), êîòîðàÿ
ïîä÷åðêèâàåòñÿ ïðèóðî÷åííîñòüþ ê àïîãàëàê-
òèþ XIV, XVI, XVIII ÑÃÃ.
Êàëèììèé – Calymmian (XV ÑÃÃ)
(1645–1430 Ìà) – â îáùåì ïëàíå ýòî âðåìÿ ãëî-
áàëüíîãî ðåçêîãî ðàñøèðåíèÿ çåìíîé êîðû
ñ ôîðìèðîâàíèåì îãðîìíûõ ãåîñèíêëèíàëüíûõ
ïîÿñîâ – Öèðêóì-Òèõîîêåàíñêèé è äð., à â ïëà-
íå ìàãìàòèçìà – âðåìÿ âíåäðåíèÿ ãàááðî-
àíîðòîçèòîâûõ ìàññèâîâ íà ðÿäå êîíòèíåíòîâ
(Ëàáðàäîð – 1480 ± 50 Ìà, Ãåáðèäû – 1450 ±
30 – 1530 ± 30 Ìà, Óêðàèíñêèé ùèò – 1300–1500
Ìà; Herz, 1969), ÑÂ Êèòàé – 1683 ± 4 Ìà (Ramo
et al., 1995). Âåðîÿòíî, ê ýòîìó ïåðèîäó îòíî-
ñèòñÿ ïåðåìåùåíèå ÒÊÄÏ Àâñòðàëèè è Ñåâåð-
íîé Àìåðèêè â ðåçóëüòàòå ïîâîðîòà ïîñëåäíåé
âîêðóã ïîëþñà Ýéëåðà (100° â. ä. è 38° ñ. ø.) íà
117° (Idnurm, Giddings, 1995). Ìåòàñîìàòè÷åñêè
èçìåíåííûå ðàçíîñòè ãíåéñîâ òàðàòàøñêîãî
êîìïëåêñà Þæíîãî Óðàëà â àïîãàëàêòèè êàëèì-
ìèÿ èìåþò âîçðàñò 1660–1736 è 1700–1800 Ìà,
à íàâûøñêîé ïîäñâèòû àéñêîé ñâèòû – âîçðàñò
1635 ± 30 ìëí. ëåò (Ñåðãååâ, 2003).
Â Öåíòðàëüíîé Êàðåëèè èçâåñòåí îáúåêò
ïîä íàçâàíèåì «Ãèðâàññêèé ïàëåîâóëêàí» íå-
îïðåäåëåííîãî âîçðàñòà. Ïî-âèäèìîìó, îí
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷àñòü êðóïíîãî ëàâîâîãî
ïîêðîâà (ðèñ. 63). Íåêîòîðûìè èññëåäîâàòåëÿ-
ìè îí ðàññìàòðèâàëñÿ êàê âóëêàí ñ æåðëîì
(Ñâåòîâ, Ãîëóáåâ, 1967) – îäíèì èç ïîäâîäÿùèõ
êàíàëîâ îáøèðíîãî ëàâîâîãî ïîëÿ çàïàäíîãî
Ïðèîíåæüÿ â ïðåäåëàõ Ãèðâàññêîé âóëêàíè÷åñ-
êîé çîíû. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ýòà ñòðóêòóðà îá-
íàæåíà òîëüêî ôðàãìåíòàðíî, â ïîðîäàõ ïðå-
êðàñíî ñîõðàíèëèñü ñòðóêòóðû òå÷åíèÿ – êàíàò-
íûå ëàâû (ïàõîýõîý), ïîçâîëÿþùèå ðåêîíñòðó-
èðîâàòü íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ ïîòîêîâ. Ñðåäè
ýòèõ ïîðîä âûäåëÿåòñÿ çîíà ïîñòâóëêàíè÷åñ-
êèõ ïíåâìàòîëèòî-ãèäðîòåðìàëüíûõ èçìåíå-
íèé ïîðîä, çàêëþ÷àþùèõñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì,
â ãíåçäîâîé è ïðîæèëêîâèäíîé òóðìàëèíèçà-
öèè è îêâàðöåâàíèè, à òàêæå â ïîñëåäóþùåé
ýïèäîòèçàöèè, ñóëüôèäèçàöèè (ïèðèòèçàöèè,
õàëüêîïèðèòèçàöèè), õëîðèòèçàöèè è àëüáèòè-
çàöèè. Îíà áûëà èññëåäîâàíà íà ñòóäåí÷åñêîé
ïðàêòèêå ÌÃÓ ïîä ðóêîâîäñòâîì À. Þ. Áû÷êî-
âà. Çîíû âòîðè÷íûõ èçìåíåíèé ïðèóðî÷åíû
ê ðàçëîìàì, ïðè ýòîì íå âïîëíå ÿñíûì îñòàåò-
ñÿ èõ ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîå ñîîòíîøå-
íèå. Ïðè àíàëèçå êîíôèãóðàöèè âòîðè÷íûõ èç-
ìåíåíèé, âûïîëíåííîé èíñòðóìåíòàëüíî, îá-
ðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ñåãìåíò ìàëîèçìå-
íåííûõ ïîðîä ñðåäè ïî÷òè ïîëíîñòüþ
ïåðåðàáîòàííûõ ìåòàñîìàòèòîâ. Çîíà íàèáî-
ëåå âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ òóðìàëèíñîäåðæà-
ùèõ ìåòàñîìàòèòîâ íàõîäèòñÿ íà ïåðåñå÷åíèè
ðàçëîìîâ. Çäåñü æå îòìå÷åíû è æåðëîâûå ôà-
öèè âóëêàíèòîâ. Â îáùåì âèäå íà ïëîñêîñòè ñî-
âðåìåííîãî ýðîçèîííîãî ñðåçà çîíà èçìåíå-
íèé èìååò ôîðìó êîñîãî êðåñòà (ðèñ. 64). Ïî-
ñêîëüêó çàëåãàíèå ïîðîä ïî÷òè ìîíîêëèíàëü-
íîå ñ ïàäåíèåì 50°, òî ìîæíî âîññòàíîâèòü
ïåðâîíà÷àëüíûé âèä ñèñòåìû. Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî, êàê è íà äðóãèõ îáúåêòàõ, çîíà ìåòàñî-
ìàòèòîâ êîíóñîì ðàñøèðÿåòñÿ ê ïîâåðõíîñòè,
à â ñå÷åíèè èìååò âèä êðåñòà, ïîñêîëüêó ïîäâî-
äÿùèé êàíàë ñîîòâåòñòâóåò ïåðåñå÷åíèþ ðàç-
ëîìîâ. Èñòî÷íèêîì ìàãìàòè÷åñêèõ ãàçîâ, âåðî-
ÿòíî, ÿâëÿëèñü ñèëëû ãàááðî-äîëåðèòîâ.
Èññëåäîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ ôóìàðîëüíûõ
ïðîöåññîâ ïîêàçàëè, ÷òî îòäåëÿþùèåñÿ îò ðàñ-
ïëàâà ãàçû ðàâíîâåñíû ñ ìàãìàòè÷åñêîé ïîðî-
äîé è íå ïðîèçâîäÿò âòîðè÷íûõ èçìåíåíèé,
íî ïðè îõëàæäåíèè íà÷èíàåòñÿ ïíåâìàòîëèòî-
âûé ïðîöåññ. Ýêçîãåííàÿ âîäà âîâëåêàåòñÿ
â ïðîöåññ è òàêæå ïðîèçâîäèò äîìèíèðóþùèå
ãèäðîòåðìàëüíûå èçìåíåíèÿ. Íå÷òî ïîäîáíîå
íàáëþäàåòñÿ â «Ãèðâàññêîì ïàëåîâóëêàíå»: îò-
äåëåíèå ìàãìàòîãåííîãî ôëþèäà è åãî ñìåøå-
íèå ñ ýêçîãåííûìè âîäàìè. 
Óíèêàëüíîñòü îáúåêòà çàêëþ÷àåòñÿ â åãî
ïðåêðàñíîé ñîõðàííîñòè. Èññëåäîâàíèå ïàðà-
ãåíåçèñîâ ìèíåðàëîâ è ñîïîñòàâëåíèå ñ ôàíå-
ðîçîéñêèìè è ñîâðåìåííûìè àíàëîãàìè ìîãóò
äàòü âàæíóþ èíôîðìàöèþ î ãåîõèìè÷åñêèõ
îñîáåííîñòÿõ ýòîãî ïåðèîäà ðàçâèòèÿ Çåìëè.
Ïðè ïðîâåäåíèè äåòàëüíîãî ìèíåðàëîãè÷åñêî-
ãî êàðòèðîâàíèÿ áûëè âûÿâëåíû ÷åòûðå îñíîâ-
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Ð è ñ .  6 4 . Ñõåìà ðåêîíñòðóêöèè «Ãèðâàññêîãî ïà-
ëåîâóëêàíà» (ñîñòàâèë À. Þ. Áû÷êîâ, 2001 ã.)
íûå ãðóïïû ìåòàñîìàòèòîâ: 1) â öåíòðàëüíîé
÷àñòè êàíàëà (òóðìàëèíñîäåðæàùèå àëüáèò-àê-
òèíîëèòîâûå è àëüáèò-ôëîãîïèòîâûå), 2) îêî-
ëîæèëüíûå õëîðèò-ýïèäîò-àêòèíîëèòîâûå ïðî-
ïèëèòû, 3) ãåìàòèò-òàëüê-ïèðîôèëëèòîâûå
è ñåðèöèòîâûå ìåòàñîìàòèòû ïåðåõîäíîé îá-
ëàñòè, 4) íèçêîòåìïåðàòóðíûå êàðáîíàòíûå
æèëû (ðèñ. 65). Òàêîé íàáîð ìåòàñîìàòèòîâ
è èõ ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå îòíîñè-
òåëüíî òåêòîíè÷åñêèõ çîí äîñòàòî÷íî òèïè÷íû
äëÿ ôàíåðîçîéñêèõ ìåñòîðîæäåíèé. Ãèðâàñ-
ñêèé ïàëåîâóëêàí – îäèí èç íåìíîãèõ äîêåìá-
ðèéñêèõ îáúåêòîâ, ãäå ìîæíî íàáëþäàòü àíàëî-
ãè÷íûå ïîðîäû ïðàêòè÷åñêè áåç íàëîæåííûõ
èçìåíåíèé. 
Ðåêîíñòðóêöèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ ïî-
êàçàëà, ÷òî çäåñü ïðîèñõîäèëè äâà îñíîâíûõ
ïðîöåññà (ðèñ. 66): 
1) ïíåâìàòîëèç ôóìàðîëüíîãî òèïà çà ñ÷åò
ìàãìàòîãåííûõ ãàçîâ, îòäåëÿþùèõñÿ îò ãàá-
áðî-äîëåðèòîâûõ ñèëëîâ, 
2) ðàçîãðåâ è öèðêóëÿöèÿ ýêçîãåííûõ âîä
ñ îáðàçîâàíèåì îêîëîæèëüíûõ ïðîïèëèòîâ. 
Íà îñíîâå ïðåäëîæåííîé ñõåìû áûëî ïðî-
âåäåíî òåðìîäèíàìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå.
Äëÿ ðàñ÷åòîâ èñïîëüçîâàëñÿ ïðîãðàììíûé
êîìïëåêñ HCH (Þ. Â. Øâàðîâ). Â ìîäåëè âû-
áðàíà 12-êîìïîíåíòíàÿ (H-C-O-Na-Mg-Al-Si-S-
Cl-K-Ca-Fe) ìóëüòèñèñòåìà ñ ó÷åòîì îáðà-
çîâàíèÿ 78 òâåðäûõ ôàç, ãàçîâîãî è æèäêîãî
ðàñòâîðîâ. Ãàçîâûé ðàñòâîð ðàññ÷èòûâàëñÿ 
êàê èäåàëüíûé, â íåì ó÷òåíî îáðàçîâàíèå 
12 ñîåäèíåíèé. Êîýôôèöèåíòû àêòèâíîñòè
êîìïîíåíòîâ æèäêîãî ðàñòâîðà ðàññ÷èòûâà-
ëèñü ïî óðàâíåíèþ Äåáàÿ-Õþêêåëÿ â 3 ïðèáëè-
æåíèè. Â æèäêîé ôàçå ó÷òåíî îáðàçîâàíèå 83
ñîåäèíåíèé è êîìïëåêñîâ. Ðàñ÷åòû ïðîâîäè-
ëèñü ìåòîäîì ìíîãîñòóïåí÷àòûõ ïðîòî÷íûõ ðå-
àêòîðîâ (Ãðè÷óê, 2000). 
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàñ÷åòîâ âêëþ÷àëà ÷å-
òûðå îñíîâíûå ìîäåëè:
1) Ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ ìàãìàòîãåííîãî
ôëþèäà. Ïîñêîëüêó íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íåò
îáùåãî ñïîñîáà òåðìîäèíàìè÷åñêîãî îïèñàíèÿ
ìàãìàòè÷åñêîãî ðàñïëàâà, ìû ðàññ÷èòûâàëè
ðàâíîâåñèå ñ òâåðäûìè ôàçàìè, ñîñóùåñòâóþ-
ùèìè ñ ýâòåêòè÷åñêèì ðàñïëàâîì (ïëàãèîêëàç +
àìôèáîë + ïèðîêñåí + ïèððîòèí + ìàãíåòèò) äëÿ
ïîðîä ñèëëà ïðè 800 °Ñ è 300 áàð. Îêèñëèòåëü-
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Ð è ñ .  6 5 . Êàðáîíàòíûå æèëû â âåðõíåé ÷àñòè ðàçðåçà «Ãèðâàññêîãî âóëêàíà», ïîêàçûâàåò äî-
öåíò ÌÃÓ À. Þ. Áû÷êîâ, ñïðàâà – æèëû äîëîìèòîâ (òàì æå). 2001 ã. 
Ð è ñ .  6 6 . Ñõåìû ñöåíàðèåâ òåðìîäèíàìè÷åñêîé
ìîäåëè «Ãèðâàññêîãî ïàëåîâóëêàíà» 
íî-âîññòàíîâèòåëüíîå ñîñòîÿíèå îêàçàëîñü ïðè
ýòîì áëèçêî ê áóôåðó QFM. Êîìïîíåíòû ìàãìà-
òè÷åñêîãî ãàçà çàäàâàëèñü ìîäåëüíûì ïóòåì íà
îñíîâàíèè äàííûõ ïî ñîâðåìåííûì ôóìàðîëàì
è ãèäðîòåðìàì: H2O/CO2 = 80, CO2/HCl = 50.
Ñåðíèñòûå ãàçû, âîäîðîä, ìåòàí è äðóãèå ðàñ-
ñ÷èòàíû ïî ðàâíîâåñèþ ñ ïîðîäîé. Îòíîøåíèå
âîäà/ïîðîäà ïðèíÿòî ïî ñðåäíåé ðàñòâîðèìîñ-
òè â áàçàëüòîâûõ ðàñïëàâàõ 5%. 
2) Ìîäåëü îõëàæäåíèÿ ìàãìàòîãåííîãî
ôëþèäà ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ïîðîäîé. Â öå-
ëîì ýòà ìîäåëü àíàëîãè÷íà ïåðâîé, íî ñîñòàâ
ïîðîäû ñîîòâåòñòâóåò ñîñòàâó ïîòîêîâ, òåìïå-
ðàòóðà è äàâëåíèå ñíèæàþòñÿ, îòíîøåíèå âî-
äà/ïîðîäà – 1/10. Ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî ïðè
òåìïåðàòóðàõ áîëåå 500 °Ñ ôëþèä ðàâíîâåñåí
ñ ìàãìàòè÷åñêîé ïîðîäîé. Ïðè äàëüíåéøåì ïî-
íèæåíèè òåìïåðàòóðû íà÷èíàþòñÿ ìåòàñîìàòè-
÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ, îáðàçóþòñÿ ïàðàãåíå-
çèñû: 400–350 °Ñ – êâàðö + àëüáèò + àêòèíîëèò,
350–300°Ñ – êâàðö + àëüáèò + àêòèíîëèò + ôëîãî-
ïèò + õëîðèò, 300–200 °Ñ – òàëüê + ïèðîôèëëèò +
ãåìàòèò, íèæå 200 °Ñ íà÷èíàåòñÿ îñàæäåíèå êàð-
áîíàòîâ – êàëüöèòà è ìàãíåçèòà. Â ýòîé ìîäåëè
íå îáðàçóåòñÿ ýïèäîò, ïðîöåññû ñîîòâåòñòâóþò
êèñëîòíîìó âûùåëà÷èâàíèþ. Ðàíåå òàëüê-ïèðî-
ôèëëèòîâûå ìåòàñîìàòèòû ïî áàçàëüòàì áûëè
îøèáî÷íî ïðèíÿòû çà êñåíîëèòû ïîðîä ôóíäà-
ìåíòà (Ñâåòîâ, Ãîëóáåâ, 1967).
3) Ìîäåëü âçàèìîäåéñòâèÿ ýêçîãåííîé âî-
äû ñ áàçàëüòàìè âûïîëíåíà àíàëîãè÷íî ìîäå-
ëèðîâàíèþ ñîâðåìåííûõ ïðîöåññîâ (Ãðè÷óê,
2000). Â êà÷åñòâå èñõîäíîãî ñîñòàâà âûáðàí
ñîâðåìåííûé ñîñòàâ îêåàíè÷åñêîé âîäû. Ýòî
äîïóùåíèå òðåáóåò äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé,
ïîñêîëüêó äëÿ ïðîòåðîçîÿ ñîñòàâ âîäû ìîã çà-
ìåòíî îòëè÷àòüñÿ. Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâà-
íèÿ – íàãðåâà âîäû â ðàâíîâåñèè ñ áàçàëüòîì –
ïîêàçàëè îáðàçîâàíèå ïàðàãåíåçèñà êâàðö +
àëüáèò + õëîðèò + ýïèäîò + àêòèíîëèò ïðè òåì-
ïåðàòóðå 300–350 °Ñ. Ýòîò ïàðàãåíåçèñ õàðàê-
òåðåí äëÿ îêîëîæèëüíûõ èçìåíåíèé.
4) Ñìåøåíèå ôëþèäà ìîäåëè 2 è ðàñòâîðîâ
ìîäåëè 3 ïðè 300–350 °Ñ ïðèâîäèò ê îáðàçîâà-
íèþ ñåðèöèòà, õëîðèòà è êàëüöèòà. Ïðî÷èå ìè-
íåðàëû çàâèñÿò îò ïðîïîðöèè ñìåøåíèÿ è ìî-
ãóò ñîîòâåòñòâîâàòü êàê ïíåâìàòîëèòîâîé, òàê
è ïðîïèëèòîâîé àññîöèàöèè.
È. Ñ. Ïóõòåëåì (Ìàéíö, 1998 ã.) áûë îïðåäå-
ëåí èçîòîïíûé âîçðàñò ìåòàñîìàòèòîâ ïî «ÿòó-
ëèéñêèì» (Ïóòåâîäèòåëü.., 2000) ëàâàì ðàéîíà
ýëåêòðîñòàíöèè íà Ïèîíåðíîì êàíàëå íà ñå-
âåðíîé îêðàèíå ïîñ. Ãèðâàñ (ðèñ. 67), ñ÷èòàâ-
øèõñÿ èõ æåðëîâîé ôàöèåé (Ñâåòîâ, 1979).
Âîçðàñò ìåòàñîìàòèòîâ ñîñòàâèë 1593 ± 24 Ìà
(âàëîâàÿ ïðîáà è êàëüöèò, òóðìàëèí, ýïèäîò
è àìôèáîë) è 1602 ± 148 ìëí. ëåò (ñ äîáàâëåíè-
åì ñóëüôèäà è àïàòèòà).
Þ. Á. Áîãäàíîâûì ñ êîëëåãàìè (1997á) 
îáîñíîâûâàåòñÿ íèæíÿÿ ãðàíèöà ðèôåÿ è
ìåçîïðîòåðîçîÿ íà Ôåííîñêàíäèíàâñêîì ùèòå
ñî ñòðàòîòèïè÷åñêèìè ðàçðåçàìè íà î-âàõ Ñàà-
ðåìàà (Ýñòîíèÿ), â ÞÇ Øâåöèè è íà î. Ãîãëàíä
â èíòåðâàëå 1640–1638 Ìà, ãäå òàêæå ïîëó÷åíû
äàííûå î âíåäðåíèè êâàðöåâûõ ïîðôèðîâ ñ âîç-
ðàñòîì 1638 ± 3,8 Ìà è 1638,4 ± 3,8 Ìà (Áîãäà-
íîâ è äð., 1997; Ëåâ÷åíêîâ è äð., 1998) è äàåê
äîëåðèòîâ â Ïàøñêî-Ëàäîæñêîé çîíå
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Ð è ñ .  6 7 .  Ðàçðåç ôðàãìåíòà «Ãèðâàññêîãî
ïàëåîâóëêàíà» (Öåíòðàëüíàÿ Êàðåëèÿ) (ñîñòàâèëà 
Â. Â. Êóëèêîâà, 1991 ã.):
1 – ãèäðîòåðìàëüíûå êàðáîíàòû (êàëüöèòû) â çîíàõ ìåòà-
ñîìàòîçà; 2 – ýïèäîçèòû; 3 – ó÷àñòêè òåðìàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè: ýïèäîçèòû, òóðìàëèí-ýïèäîò-êàðáîíàòíûå ïîðîäû;
4 – áðåê÷èè; 5 – êàíàòíûå ëàâû ðàçíîé ìîùíîñòè: à – äî 
10 ñì, á – îò 50 ñì äî 1 ì; 6 – ëàâû ñ çà÷àòî÷íûìè ïîäóø-
êàìè, 7 – òèïû ïîäóøåê: à – íàñûùåííûå ìèíäàëèíàìè, á –
çîíàëüíûå, â – îäíîðîäíûå; 8 – ìàññèâíûå çîíû ïîòîêîâ; 
9 – òî÷êè îòáîðà ïðîá (1991 ã.): ñëåâà îò êîëîíêè – 
È. Ñ. Ïóõòåëÿ, ñïðàâà – Â. Â. Êóëèêîâîé
(1650–1570 Ìà). Çàòåì ôîðìèðóþòñÿ ìàññèâû
ãðàíèòîâ ðàïàêèâè, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ëàäîæ-
ñêî-Äàëåêàðëèéñêîãî àíîðîãåííîãî âóëêàíî-
ïëóòîíè÷åñêîãî ïîÿñà, â òîì ÷èñëå Ðèæñêèé, Âû-
áîðãñêèé, Ñàëìèíñêèé, Óëåëÿãñêèé, Âóîêñèí-
ñêèé è äð.: ãàááðî-àíîðòîçèòû è ðàïàêèâè-ãðà-
íèòû – 1633 ± 5 – 1560 ± 45 – 1566 ± 8 Ìà
(àïîãàëàêòèé); âûáîðãèòû – 1543 ± 7 Ìà; ëåéêî-
ãðàíèòû – 1526 ± 24 Ìà (ïîñòàïîãàëàêòèé); çà-
âåðøåíèå àâòîìåòàñîìàòîçà – 1454 ± 34 Ìà; ðó-
äîîáðàçîâàíèå: ñèíãåíåòè÷åñêîå – 1546 ± 26 Ìà
(òî æå); ïîñòìàãìàòè÷åñêîå – 1490 ± 42 Ìà (ïå-
ðèãàëàêòèé) (Ìóðèíà è äð., 1984; Ëàðèí,
Êóòÿâèí, 1993; Õàçîâ è äð., 1993; Ñâåòîâ, Ñâèðè-
äåíêî, 1995; Èâàíèêîâ è äð., 1996; è äð.), â ÞÇ
Ôèíëÿíäèè – êîìïëåêñ Õàìàðóääà (î-âà Àëàíä-
ñêîãî àðõèïåëàãà â Áîòíè÷åñêîì çàëèâå) – 1577
± 12 Ìà (1575 ± 11 Ìà, 1571 ± 9 Ìà) (Øåáàíîâ,
Ýêëóíä, 1997), â Öåíòðàëüíîé Øâåöèè – ðàïàêè-
âè Ðàãóíäà – 1513 ± 9 – 1506 ± 13 Ìà (Persson,
1995). Â àïîãàëàêòèè âíåäðèëèñü ïðàêòè÷åñêè
âñå àíîðòîçèòû Ôèíëÿíäèè (Ñâåòîâ, Ñâèðèäåí-
êî, 1995), Ìàçóðñêèé êîìïëåêñ â Ïîëüøå – 1502
± 2 – 1499 ± 4 Ìà (Claesson et al., 1995b). Â Öåí-
òðàëüíîé Êàðåëèè óñòàíîâëåí ìåòàìîðôèçì
ñ âîçðàñòîì 1630 ± 35 Ìà (Êðûëîâ è äð., 1989)
ñèäåðèéñêèõ àíäåçèòîâ (ó÷àñòîê Ñóíà – Ñåì÷ü),
÷òî, âåðîÿòíî, ñîîòâåòñòâóåò îòðàæåííîé àêòè-
âèçàöèè ñòàáèëèçèðîâàííîé â àðõåå êîðû. 
Íà Àëäàíñêîì ùèòå ñôîðìèðîâàëñÿ Êîí-
äåðñêèé ìàññèâ (1580–1593 ± 23 Ìà) (Ãåîëî-
ãèÿ.., 1994). Äëÿ Ñèáèðè ïîñòàïîãàëàêòèé –
åùå âðåìÿ âîçáóæäåíèÿ ìàíòèè, î ÷åì ñâèäå-
òåëüñòâóþò èçîòîïíûå âîçðàñòû ãðàíàòîâûõ
ãàðöáóðãèòîâ èç òðóáêè Óäà÷íàÿ – 1528 Ga
(Ãþíòåð, ßãîóòö, 1997). Ðèôåéñêèå îòëîæåíèÿ
Àíàáàðñêîãî ìàññèâà îòäåëÿþòñÿ àçèìóòàëü-
íûì íåñîãëàñèåì îò êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä,
èìåþùèõ âîçðàñò 1760 ± 20 Ìà è áîëåå (Ñåðãå-
åâ, 2003): Rb-Sr èçîõðîííûé âîçðàñò ãëàóêîíè-
òà èç óñòü-èëüèíñêîé ñâèòû – 1483 ± 5 ìëí. ëåò,
à ñðåäíåå çíà÷åíèå åãî K-Ar âîçðàñòà – 1459 ±
10 ìëí. ëåò. 
Ðóäîîáðàçóþùèå ïðîöåññû ïðèóðî÷åíû
â îñíîâíîì ê ïîñòàïîãàëàêòèþ. Â Êàíàäå âíåä-
ðÿåòñÿ ïëàòèíîíîñíûé ìàññèâ Ìàñêîêñ (90 ìèëü
âîñòî÷íåå Áîëüøîãî Ìåäâåæüåãî îçåðà) (Äîäèí
è äð., 1994). Âàæíûì â Ñåâåðíîé Àìåðèêå ñ÷è-
òàåòñÿ òåðìàëüíîå ñîáûòèå (1537 Ìà) íà êðàòî-
íå Ñüþïèðèîð ñ îáðàçîâàíèåì êèñëûõ âóëêàíè-
òîâ (Fralick, Kissin, 1995). Ê ýòîìó âðåìåíè îòíî-
ñèòñÿ ôîðìèðîâàíèå ðåäêîçåìåëüíî-óðàíîâîãî
îðóäåíåíèÿ Ìåðè-Êåòëèí â ïîÿñå Ìàóíò-Àéçà
(Àâñòðàëèÿ) – 1550 Ìà, íàñòóðàíîâûõ ðóä 
Ðåéíäæåð – 1610 Ìà, êîìïëåêñíîãî ÐÇÝ-óðàíî-
âî-ñóëüôèäíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Ìåðè-Êåòëèí
â ôîðìàöèè Êîðåëëà – 1550 Ìà ñ ïåðåðàñïðåäå-
ëåíèåì óðàíîâûõ ðóä â 1500–1450 Ìà, ôîñôî-
ðèòîâ Àòàáàñêà (1513 ± 24 – 1428 ± 30 Ìà), ïÿòè-
ìåòàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé (ìàññèâ Ìàñêîêñ)
Áîëüøîãî Ìåäâåæüåãî îçåðà (Êàíàäà) – 1450 Ìà
(Êàçàíñêèé, 1988; Äîäèí è äð., 1994). Â Ïðèëà-
äîæüå îãðàíè÷åííî ðàçâèò âóëêàíèçì â âèäå
ñóáùåëî÷íûõ (ãàâàéèòîâ – èñëàíäèòîâ, ïî àâòî-
ðàì «Èñòîðèè...») ëàâ â ðàçðåçå ñàëìèíñêîé
ñâèòû ñ âîçðàñòîì 1459 ± 3 è 1457 ± 2 Ìà (Áîã-
äàíîâ è äð., 2003). 
Ýêòàçèé – Ectasian (XVI ÑÃÃ) (1430–1215
Ìà) õàðàêòåðèçóåòñÿ â êîíöå àôåëèÿ îáðàçîâà-
íèåì ìåòåîðèòîâ (øåðãîòèòû – Shergotty,
Zagami è äð. (1,34 Ga); íàêëèòû – Nakhla (1,37
Ga), Lafagette (1,33 Ga), Governador Valadares
(1,33 Ga); øàññèíüèòû – Chassigny (1,39 Ga),
Brachina (1,27 Ga)) ñ àíîìàëüíî íèçêîé íàìàã-
íè÷åííîñòüþ. Ê ýòîìó æå âðåìåíè êîñìè÷åñêîé
è ãàëàêòè÷åñêîé àêòèâíîñòè îòíîñèòñÿ ðàñïàä
ñóïåðêîíòèíåíòà Êîëóìáèÿ, êîòîðûé ïðîñóùå-
ñòâîâàë, ïî ìíåíèþ ðÿäà èññëåäîâàòåëåé (Äè-
äåíêî è äð., 2003), äî 1,4 Ga. 
Íà ÞÇ Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà âíåäðÿ-
þòñÿ òðàõèäîëåðèòû è äîëåðèòû â Ïàøñêî-Ëà-
äîæñêîì àâëàêîãåíå (1300–1100 Ìà), ëàìïðîè-
òîâûé êîìïëåêñ – â Öåíòðàëüíîé Êàðåëèè (Êîñ-
òîìóêøà – 1300–1120 Ìà; 1230 ± 5 Ìà; 1241 ±
79 – 1231 ± 8,9 Ìà (Belyatsky et al., 1995; Ïóòèí-
öåâà è äð., 1996; Íèêèòèíà è äð., 1997), ôîðìè-
ðóþòñÿ èñòî÷íèêè êèìáåðëèòîâ II ãðóïïû (òðóá-
êè Ëîìîíîñîâñêàÿ, Êàðïèíñêàÿ-2, àíîìàëèÿ
722) (Ïàðñàäàíÿí è äð., 1996) è ùåëî÷íîãî ìàã-
ìàòèçìà â âèäå ìåëèëèòîâ íà Çèìíåì áåðåãó
Áåëîãî ìîðÿ è Îíåæñêîì ï-îâå (òðóáêà Ëûâî-
çåðî – 1305 Ìà) (Ìàõîòêèí, Æóðàâëåâ, 1993).
Êèìáåðëèòîîáðàçîâàíèå îòìå÷åíî â Ïðèñàÿ-
íüå (ÞÇ ÷àñòü Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìû) – 1268 ±
12 Ìà (Ñåêåðèí è äð., 1993).
Àïîãàëàêòèé íà Þæíîì Óðàëå õàðàêòåðèçó-
åòñÿ ôîðìèðîâàíèåì âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íîé
òîëùè ìîùíîñòüþ 2,0–2,5 êì, çàëåãàþùåé
â îñíîâàíèè ñòðàòîòèïà ðèôåÿ (Áàøêèðñêèé
ìåãààíòèêëèíîðèé), èìåþùåé âîçðàñò 1348 ±
30 Ìà (Ðîíêèí è äð., 1997á, â), áëèçêèé âíåäðå-
íèþ Áåðäÿóøñêîãî – 1350 ± 10 Ìà (Áåëÿåâ,
1991; Belyaev A. M. et al., 1995), 1354 ± 20 Ìà
è 1348 ± 13 Ìà (Ñåðãååâ, 2003), à òàêæå Ñóâàë-
êè (ÑÂ Ïîëüøà) – 1347 ± 93 – ? Ìà (Wiszniewska,
Nejbert, 1995) ìàññèâîâ ðàïàêèâè. Ýòè îïðåäå-
ëåíèÿ ñîãëàñóþòñÿ ñ âîçðàñòîì ìàøàêñêèõ äà-
öèòîâ â 1350 ± 30 è 1346 ± 41 Ìà (Ñåðãååâ,
2003). Òàêèì îáðàçîì, â ñòðàòîòèïå ðèôåÿ èçî-
òîïíûé âîçðàñò ãðàíèö åãî ïîäðàçäåëåíèé
îöåíèâàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïîäîøâà
áóðçÿíñêîé ñåðèè – 1650 ± 50 ìëí. ëåò, ïîäîø-
âà þðìàòèíñêîé ñåðèè – 1350 ± 50 ìëí. ëåò, ïî-
äîøâà êàðàòàâñêîé ñåðèè – 1000 ± 50 ìëí. ëåò;
âåðõíÿÿ ãðàíèöà ðèôåÿ – 600 ± 20 ìëí. ëåò. 
Ðèôåéñêèå êîìïëåêñû Ñèáèðñêîé ïëàòôîð-
ìû ïðåäñòàâëåíû îòëîæåíèÿìè Áàéêèòñêîãî
áëîêà ñ âîçðàñòîì òðàíñôîðìàöèè 1325 ± 
50 Ìà (Åãîðîâ è äð., 2003). Þñìàñòàõñêèå îò-
ëîæåíèÿ íà Àíàáàðñêîì ùèòå ñôîðìèðîâàëèñü
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îêîëî 1284 ± 8 – 1272 ± 8 Ìà (Ãîðîõîâ è äð.,
2001). 
Ïî Â. Í. Ñåðãååâó (2003), çíà÷åíèÿ δ13Ñ
â êàðáîíàòàõ âñåé áèëëÿõñêîé ñåðèè êîëåáëþò-
ñÿ îò –1,6 äî +0,4 ‰ PDB è â ñâåòå ñîâðåìåí-
íûõ äàííûõ î çàêîíîìåðíîñòÿõ èçìåíåíèÿ δ13Ñ
âî âðåìåíè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî äàííàÿ
ñâèòà íå ìîëîæå 1250–1270 ìëí. ëåò.
Îòìå÷àåòñÿ âíåäðåíèå ðàññëîåííûõ è àíîð-
òîçèòîâûõ ìàññèâîâ â Àôðèêå (Àíãîëà), Àâñò-
ðàëèè, Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðèêå (Âàéîìèíã,
Êàíàäà, Ëàáðàäîð, Êîëóìáèÿ), Ãðåíëàíäèè, Åâ-
ðîïå (Ïîëüøà) (Herz, 1969; è äð.). Â ïðîâèíöèè
Òðàíñâààëü (ÞÀÐ) â þæíîé ÷àñòè êîìïëåêñà
Áóøâåëüä óñòàíîâëåí êðàòåð Ïðåìîðèÿ Ñàëò-
ïàí (200 òûñ. ëåò), â ïðåäåëàõ è âîêðóã êîòîðî-
ãî êîìïëåêñíîå äàòèðîâàíèå ùåëî÷íûõ âóëêà-
íèòîâ è ëàìïðîôèðîâ ñîñòàâëÿåò 1342 ± 11 Ìà
(Brandt et al., 1994).
Â ïðîâèíöèè Ñüþïèðèîð ôîðìèðóåòñÿ ãðóïïà
Ñèáëåé – 1339 Ìà (Fralick, Kissin, 1995), êîòîðàÿ
ïðîðûâàåòñÿ îäíîèìåííûì ñèëëîì 1298 ± 33 Ìà
(Franklin et al., 1978), à ìàññèâ Ñàäáåðè – äàéêà-
ìè äèàáàçîâ – 1238 ± 4 Ìà (Krogh et al., 1984).
Â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ Àíòàðêòèäû ìàãìà-
òèçì ïðåäñòàâëåí äàå÷íûìè êîìïëåêñàìè,
âðåìåííàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü êîòîðûõ 
ïîä÷åðêèâàåòñÿ âåùåñòâåííûì ñîñòàâîì: 
1362 ± 108 Ìà – òîëåèòîâûå; îêîëî 1250 Ìà –
ëàìïðîôèðîâûå; 1248 ± 4 Ìà – äîëåðèòîâûå
(Ìèõàëüñêèé è äð., 1994). Ìåñòîðîæäåíèÿ
êîìïëåêñíûõ íèêåëü-óðàíîâûõ ðóä Àòàáàñêà
ôîðìèðîâàëèñü â ïåðèîä 1331 ± 8 – 1280 ±
11 – 1260 Ìà (Êàçàíñêèé, 1988). Îñàäêîíàêîï-
ëåíèå íà Àíàáàðñêîì ùèòå (íèæíÿÿ ïîäñâèòà
þñìàñòàõñêîé ñâèòû) ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèãà-
ëàêòèé – 1291–1271 Ìà (Ãîðîõîâ è äð., 1997).
Ñòåíèé – Stenian (XVII CÃÃ) (1215–1000 Ìà)
õàðàêòåðèçóåòñÿ áàéêàëüñêîé ñêëàä÷àòîñòüþ.
Åå ãëàâíåéøèå òåêòîíè÷åñêèå ðóáåæè, ïîäðàç-
äåëÿþùèåñÿ íà äàëüñëàíäñêèé (ãðåíâèëëü-
ñêèé), äåëèéñêèé (ïî Â. Å. Õàèíó), êàäîìñêèé
è ñàëàèðñêèé èìïóëüñû, à òàêæå âåíäñêèé, ðàç-
ëè÷àþòñÿ ïî ñâîåé àêòèâíîñòè. Ðóáåæ
1200–1000 Ìà îòðàæàåò ïðîãðåññ â ðàçâèòèè
Ñðåäèçåìíîìîðñêîãî, Ñåâåðî-Àòëàíòè÷åñêîãî
è Óðàëî-Îõîòñêîãî ïîÿñîâ â îáñòàíîâêå ãåíå-
ðàëüíîãî ðàñòÿæåíèÿ çåìíîé êîðû è íàðàñòàþ-
ùåãî äðîáëåíèÿ Ïàíãåè-I. Âî âñåõ ïîÿñàõ øè-
ðîêî ðàçâèò áàçèòîâûé ìàãìàòèçì (Àëòàå-
Ñàÿíñêàÿ îáëàñòü – 1190 Ìà). Åäèíîîáðàçèå
ñîáûòèé îòìå÷àåòñÿ â Ãðåíâèëëüñêîé è Ñâåêî-
íîðâåæñêîé ïðîâèíöèÿõ Ïàíãåè-I, ïîäòâåðæäà-
åòñÿ ïàëåîìàãíèòíûìè äàííûìè è ïîçâîëÿåò
ðàññìàòðèâàòü ñîáûòèÿ íà Áàëòèéñêîì ùèòå
â åäèíîì ñ Ñåâåðíîé Àìåðèêîé ïëàíå. 
Â Àðõàíãåëüñêîé àëìàçîíîñíîé ïðîâèíöèè
âîçðàñò èñòî÷íèêà êèìáåðëèòîâ òðóáîê: Êàðàõ-
òà – 1170 Ìà (Ìàõîòêèí, Æóðàâëåâ,1993), Ïèî-
íåðñêàÿ – 1120 Ìà, Àíîìàëèÿ – 1026 (Ïàðñàäà-
íÿí è äð., 1996). Â Êàíäàëàêøñêîì ãðàáåíå
ôîðìèðóåòñÿ ïîðüåãóáñêàÿ äàéêîâàÿ ñåðèÿ
ñëþäèòîâ-ëàìïðîèòîâ – 1200 Ìà (Ïóòèíöåâà
è äð., 1996;  Ðóõëîâ, Èâàíèêîâ, 1996; è äð.),
à â ÑÇ çîíå Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ïðîòîðèôòà
íà ÞÇ î. Øïèöáåðãåí âíåäðÿþòñÿ êâàðöåâûå
ïîðôèðû (1198 ± 5 Ìà), ãàááðî-äèîðèò-ïëàãèî-
ãðàíèòû Ñêîëôüåëåòà (1154 ± 10 Ìà) (Ãàâðè-
ëåíêî è äð., 1993; Balasov et al., 1996a, b).
Â Óðàëüñêîé îáëàñòè Óðàëî-Ìîíãîëüñêîãî
ïîäâèæíîãî ïîÿñà ñôîðìèðîâàëèñü ïàðíûå
ìåòàìîðôè÷åñêèå ïîÿñà ñ ïðîÿâëåíèåì ñêëàä-
÷àòîñòè è ãðàíèòèçàöèè, â Êàçàõñòàíî-Òÿíü-
øàíñêîé îáëàñòè ðàçâèâàåòñÿ èññåäîíñêàÿ
ñêëàä÷àòîñòü, ñîïðîâîæäàþùàÿñÿ ðåãèîíàëü-
íûì ìåòàìîðôèçìîì è ãðàíèòèçàöèåé. Ïîëó-
÷åííûå äàííûå ïî çàïàäíîìó ñêëîíó Óðàëà (Ñî-
áîëåâ, 1998) ñâèäåòåëüñòâóþò î öèêëè÷åñêîì
ïðîÿâëåíèè áàçèòîâîãî ìàãìàòèçìà â ïðîñò-
ðàíñòâå â âèäå ïîÿñîâ ðàçíîãî íàïðàâëåíèÿ.
Â ïîñòàïîãàëàêòèè ôîðìèðîâàëèñü ïîñëåäîâà-
òåëüíî òîëåèò-ïèêðèòîâûå äàéêè ìåðèäèî-
íàëüíîãî (1128 ± 28 Ìà) è øèðîòíîãî (1108 ± 
28 Ìà) ïðîñòèðàíèé, à çàòåì ñåâåðî-âîñòî÷íûå
òîëåèòîâûå (1079 ± 27 Ìà) ñ èõ ïîñëåäóþùåé
àêòèâèçàöèåé, ñîîòâåòñòâåííî, â 1046 ± 26,
1051 ± 26 è 1022 ± 25 Ìà. Âîçðàñò ãàááðîäèà-
áàçîâûõ äàåê Ñåâåðíîãî Òèìàíà ñîñòàâëÿåò
1040 ± 180 Ìà (Àíäðåè÷åâ, Äåëåíèöûí, 2003),
÷òî ëèøü óñëîâíî ìîæíî ó÷èòûâàòü ïðè àíàëè-
çå èñòîðèè ôóíäàìåíòà ðåãèîíà. Àëòàå-Ñàÿí-
ñêàÿ îáëàñòü è åå ïëàòôîðìåííîå îãðàíè÷åíèå
èñïûòàëè ñòðóêòóðíóþ ïåðåñòðîéêó. Îñàäêè
þñìàñòàõñêîé ñâèòû Àíàáàðñêîãî ùèòà â ýòîò
ïåðèîä ïåðåæèâàþò äâà ýòàïà íèçêîòåìïåðà-
òóðíîãî ìåòàìîðôèçìà – 1130–1090 è
1060–1000 Ìà (Ãîðîõîâ è äð., 2001).
Ê ñòåíèþ â Ñåâåðíîé Àìåðèêå îòíîñèòñÿ
âðåìÿ çàëîæåíèÿ Âíóòðèêîíòèíåíòàëüíîãî
ðèôòà (1130 ± 2,3 Ìà), ïðîñëåæèâàþùåãîñÿ áî-
ëåå ÷åì íà 800 êì è ïîä÷åðêèâàåìîãî â ñîâðå-
ìåííîì ðåëüåôå îç. Âåðõíèì (Miller, 1995;
Zartman et al., 1995; è äð.). Ñóïðàêðóñòàëüíûå
îáðàçîâàíèÿ â åãî ïðåäåëàõ è êîìàãìàòè÷íûå
èì ðàññëîåííûå èíòðóçèâû êîìïëåêñà Äóëóò
îáðàçîâàëèñü â ïåðâóþ ïîëîâèíó ÑÃÃ, ò. å. äî
1080 Ìà (Alapieti, Kaukonen, 1995; Alen et al.,
1995; Miller, 1995; Petrology.., 1995), ñåðèÿ ùå-
ëî÷íî-êàðáîíàòèòîâûõ ìàññèâîâ â Îíòàðèî –
1070 ± 15 – 1023 ± 74 Ìà (Precambrian.., 1991;
è äð.). Ïðåäïîëàãàåòñÿ (Äèäåíêî è äð., 2003),
÷òî íà ðóáåæå 1050 Ìà îêîí÷àòåëüíî ðàñïàë-
ñÿ êîíãëîìåðàò äâóõ êîíòèíåíòîâ – Ëàâðåí-
òèè è Ñèáèðè, ñóùåñòâîâàâøèõ â ïåðèîä 
XVI–XVII ÑÃÃ, êîòîðûå â XIV–XV ÑÃÃ áûëè îáúå-
äèíåíû â ñóïåðêîíòèíåíò Êîëóìáèÿ.
Îñàäêîíàêîïëåíèå â êîíöå ñòåíèÿ ñîïðî-
âîæäàëîñü ñòðîìàòîëèòîîáðàçîâàíèåì, íà-
ïðèìåð, Çàïàäíî-Àôðèêàíñêèé êðàòîí – 
1022 ± 34 Ìà (Õàèí, Áîæêî, 1988), â ïðåäåëàõ 
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ÞÇ Àôðèêè – òåððåéí Òóãåëà (òåêòîíè÷åñêèé
ïîÿñ Íàòàë) – âíåäðèëñÿ õðîìèòîíîñíûé êîì-
ïëåêñ Òóãåëà Ðàíä – 1189 Ìà, à ôîðìèðîâàíèå
òåêòîíè÷åñêîé çîíû ïðîäîëæàëîñü äî 1050 Ìà
(Johnston et al., 1998).
Íà ÞÇ Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìû íà îòäåëüíûõ
òåððèòîðèÿõ óñòàíîâëåíî ìîðñêîå îñàäêîíà-
êîïëåíèå (1170–970 Ìà) (Âåéñ, Âîðîáüåâà,
1993) è êàðáîíàòîîáðàçîâàíèå – 1035 ± 60 Ìà
(Îâ÷èííèêîâà è äð., 1995). Òàê, êàðáîíàòíàÿ
ìàëãèíñêàÿ ñâèòà, âõîäÿùàÿ â ñîñòàâ Ñèáèð-
ñêîãî ãèïîñòðàòîòèïà ðèôåÿ, èìååò, ïî ïîñëåä-
íèì äàííûì, âîçðàñò 1043 ± 14 Ìà (Îâ÷èííèêî-
âà è äð., 2001). Çàëåãàþùèå âûøå ñóõîòóíãó-
ñèíñêàÿ è íèæíåëàõàíäèíñêèå (íåþðåíñêèå)
èçâåñòíÿêè ñôîðìèðîâàëèñü íà óðîâíå ðàííå-
ãî äèàãåíåçà, ñîîòâåòñòâåííî, â ïåðèîä 1035 ±
60 Ìà è 1025 ± 40 Ìà (òàì æå). 
Âîçðàñòû íàèáîëåå ñëîæíî äàòèðóåìûõ
îñàäî÷íûõ îáðàçîâàíèé íà Àíàáàðñêîì ùèòå
îïðåäåëåíû ïî èëëèòó è ñîñòàâëÿþò 1048–1003
Ìà, ò. å. çàâåðøàþò ãàëàêòè÷åñêèé ãîä â ïîñò-
ïåðèãàëàêòèè (Ãîðîõîâ è äð., 1997). Íà Àíàáàð-
ñêîì ùèòå îáëîìî÷íûå öèðêîíû èç òîòòèíñêîé
ñâèòû èìåþò U-Pb âîçðàñò 1300 ± 5 Ìà, à áàä-
äåëåèò èç ïëàñòîâûõ òåë äèàáàçîâ â ïîãðàíè÷-
íûõ ãîðèçîíòàõ ëàõàíäèíñêîé è óéñêîé ñåðèé –
1005 ± 4 è 974 ± 7 Ìà; Sm-Nd èçîõðîííûé âîç-
ðàñò òåõ æå ñèëëîâ ðàâíÿåòñÿ 948 ± 18 Ìà. 
Âîçðàñòû èçâåñòíÿêîâ èç ñðåäíåé è âåðõíåé
÷àñòåé ìàëãèíñêîé ñâèòû è èç íèæíåé ÷àñòè 
ëàõàíäèíñêîé ñåðèè ðàâíû ñîîòâåòñòâåííî
1043 ± 14 è 1025 ± 40 Ìà (Ñåðãååâ, 2003). Ýòî
ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü, ÷òî ãðàíèöà êåðïûëüñêîé
è ëàõàíäèíñêîé ñåðèé èìååò âîçðàñò îêîëî
1030 ìëí. ëåò (Ñåìèõàòîâ è äð., 2000, 2002).
Àðãèëëèòû è àëåâðîëèòû Áàéêèòñêîãî ïîäíÿ-
òèÿ èìåþò âîçðàñò ýïèãåíåòè÷åñêèõ èçìåíåíèé
1050 ± 74 – 1032 ± 30 Ìà (Åãîðîâ è äð., 2003).
Äàííûå îá îëåäåíåíèè â ýòîò ïåðèîä èçâå-
ñòíû â Þæíîé Àìåðèêå (ëåäíèêîâûé ãîðèçîíò
íà êðàòîíå Ñàí-Ôðàíöèñêî – 1010–1080 Ìà)
è â Ñèáèðè (ñðåäíåñèáèðñêèé ãîðèçîíò) (×óìà-
êîâ, 1993).
ÍÅÎÏÐÎÒÅÐÎÇÎÉ
Òîíèé – Tonian (XVIII ÑÃÃ) (1000–785 Ìà)
â àïîãàëàêòèè õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàñêðûòèåì Ïà-
ëåîàçèàòñêîãî îêåàíà è Ïàëåîïàöèôèêè (ñîîò-
âåòñòâåííî 923 ± 72 Ìà è 800–750 Ìà) (Äîáðå-
öîâ, Âåðíèêîâñêèé, 1997); íàìåòèâøåéñÿ ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòüþ â ðàñêðûòèè Ïàëåîàçèàòñêîãî,
Àäàìàñòîð-Áðàçèëèàíñêîãî, Ãîéàíèäèñ è Ãàéîñ
ïàëåîîêåàíîâ: 1000, 950–850, 900–850 Ìà; íèâå-
ëèðîâêîé òåêòîíè÷åñêîãî ðåëüåôà ãðåíâèëèä
â Âîñòî÷íîé Ëàâðåíòèè – 980–920 Ìà (Êóçíåöîâ
è äð., 2003). Ïîçäíåäàëüñëàíäñêèé èìïóëüñ
(850–800 Ìà) îòìå÷àåòñÿ íà÷àâøèìñÿ ñïðåäèí-
ãîì Ñðåäèçåìíîìîðñêîãî ïîäâèæíîãî ïîÿñà. 
Â ïðåäåëàõ Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ðèôòà
(î. Øïèöáåðãåí) îòìå÷åí ìåòàìîðôèçì ñåðèè
Èñáüåðèõàìíà (937 ± 13 Ìà) (Ãàâðèëåíêî è äð.,
1993). Â ÞÇ Øâåöèè èçâåñòíû äàéêè è ñèëëû
ãàááðî-äîëåðèòîâ – 984 ± 47 Ìà, â Ñåâåðíîé
Íîðâåãèè – 998 ± 55 – 950 ± 40 Ìà, ãðàíèòû òè-
ïà Áîõóñ – 922 ± 5 – 919 ± 5 Ìà, à èçîòîïíûé âîç-
ðàñò îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò 807 ± 19 Ìà (Ñâåòîâ,
Ñâèðèäåíêî, 1995). Â êîíòàìèíèðîâàííûõ ãðà-
íàòîâûõ ãàðöáóðãèòàõ òðóáêè Ìèð (ßêóòèÿ) óñòà-
íîâëåí âîçðàñò 836 Ìà (Ãþíòåð, ßãîóòö, 1997).
Îáðàçîâàíèå êðóïíåéøåãî ìåñòîðîæäåíèÿ
îëîâà â ïåãìàòèòàõ Ìàíîíî-Êèòîòîëî â Çàèðå
îòíîñèòñÿ ê 947–877 Ìà (Ãàâðèëåíêî, Ìàðèí,
1996). Ôîðìèðóþòñÿ èñòî÷íèêè êèìáåðëèòîâ 
I ãðóïïû (Çâåçäî÷êà, Àíîìàëèÿ 687) Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè íà Çèìíåì Áåðåãó (Ïàðñàäàíÿí
è äð., 1996).
Âðåìåííîé èíòåðâàë 850–800 Ìà (Áîæêî,
1995) ìàêñèìàëüíî ïðîÿâëåí â ïðåäåëàõ Ïà-
ëåî-Ïàöèôèêè, ãäå ïîñëå äèàñòðîôèçìà ïðî-
èñõîäèëî íàêîïëåíèå êàðáîíàòíî-òåððèãåííûõ
è òóðáèäèòíûõ ñåðèé Óèíäåðìèð è åå àíàëîãîâ
â Êàíàäñêèõ Êîðäèëüåðàõ, òðîã Þêîí è ïîÿñ
Ôðàíêëèí â Ñåâåðíîé Àìåðèêå, òðîã Àëÿñêà –
×óêîòêà – Òàéìûð è ôîðìèðîâàíèå ×åëþ-
ñêèíñêîãî ïîÿñà îôèîëèòîâ – 850–785 Ìà
(Vernikovsky, Vernikovskaya, 1998), à òàêæå ñå-
ðèè Àäåëàèäà Àâñòðàëèè è äð. 
Òàêèì æå îáðàçîì ôîðìèðîâàëàñü äðåâíÿÿ
ïàññèâíàÿ îêðàèíà ßïåòóñà (Îâ÷èííèêîâà
è äð., 1995). Èçó÷åíèå èçîòîïíîãî ñîñòàâà Sr
â ìîðñêîé âîäå (èçâåñòíÿêè Ó÷óðîìàéñêîãî ðå-
ãèîíà ÞÂ Ñèáèðè è èíçåðñêîé ñâèòû Þæíîãî
Óðàëà) ïîêàçàëî, ÷òî îòíîøåíèå 87Sr/Sr 86 â ïå-
ðèîä 1000–800 Ìà íàõîäèëîñü â ïðåäåëàõ
0,70519–0,70566, à ìèíèìàëüíûì áûëî â ïåðè-
îä 950 Ìà, ïîýòîìó ïðåäïîëàãàåòñÿ íå êðàòêî-
âðåìåííîå «ìàíòèéíîå ñîáûòèå», à ïðîòÿæåí-
íîå è ñâÿçàííîå ñ ãðåíâèëëüñêèìè ïðîöåññàìè
(Ñåìèõàòîâ è äð., 1998). 
Îáîáùàþùèå èññëåäîâàíèÿ ïî ñîñòàâó
è èçîòîïèè îðãàíîñòåííûõ ìèêðîôîññèëèé êà-
ðàòàâñêîé ñåðèè Áàøêèðñêîãî ìåãààíòèêëèíî-
ðèÿ Âîëãî-Óðàëüñêîé îáëàñòè, à òàêæå â Ñèáè-
ðè, Ñåâåðíîé Àôðèêå, Ñåâåðíîé Àìåðèêå è íà
Øïèöáåðãåíå ñâèäåòåëüñòâóþò îá èõ îáðàçî-
âàíèè â èíòåðâàëå 1000–850 Ìà. Ïî èçîòîïíûì
äàííûì îò÷åòëèâî âûÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåííàÿ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãåîëîãè÷åñêèõ ïðî-
öåñññîâ: âåðõíÿÿ ÷àñòü êàòàâñêîé ñâèòû – 
938 Ìà; íèæíÿÿ è ñðåäíÿÿ ÷àñòè èíçåðñêîé ñâè-
òû – 896–853 Ìà; íèæíåèíçåðñêèå êàðáîíàòû –
836 ± 25 Ìà (Îâ÷èííèêîâà è äð., 1998); àóòèãåí-
íûå èëëèòû èç íåå æå – 835–805 Ìà (Ïîäêîâû-
ðîâ è äð., 1998). Èññëåäîâàíèÿ À. Á. Êóçíåöîâà
ñ ñîàâòîðàìè (2003) ðàçðåçîâ âåðõíåãî ðèôåÿ
Þæíîãî Óðàëà, Ñèáèðè, Àâñòðàëèè, Êàíàäû,
Øïèöáåðãåíà ïîêàçàëè, ÷òî â ïåðèîä îêîëî
1030–810 Ìà îòíîøåíèå 87Sr/86Sr â ïîçäíåðè-
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ôåéñêîì îêåàíå îñòàâàëîñü ïîñòîÿííûì:
0,70510–0,70566.
Îòìå÷àåòñÿ âñïûøêà áèîëîãè÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè (Õîìåíòîâñêèé, 1996). Îëåäåíåíèÿ â ýòî
âðåìÿ (825–790 Ìà) óñòàíîâëåíû â Öåíòðàëüíîé
è Þãî-Çàïàäíîé Àôðèêå, Àâñòðàëèè, Ñåâåðíîé
Àìåðèêå, è ïîýòîìó â Ìåæäóíàðîäíîé øêàëå
(ÌÏÑÄ) íà÷àëî êðèîãåíèÿ îòíåñåíî ê 850 Ìà
â îòëè÷èå îò Óíèâåðñàëüíîé øêàëû 785 Ìà.
Êðèîãåíèé – Cryogenian (XIX ÑÃÃ) (785–
570 Ìà). Ôåííîñêàíäèíàâñêèé ùèò ìàëî îáåñ-
ïå÷åí èçîòîïíûìè äàííûìè ýòîãî âðåìåíè.
Â Ïðèëàäîæüå àïîãàëàêòèé ôèêñèðóåòñÿ àíäå-
çèòàìè è ëàâîáðåê÷èÿìè (770 ± 10 Ìà) (Õàçîâ
è äð., 1993), ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå îáðàçîâà-
íèå àñòðîáëåìû ßíèñúÿðâè â Êàðåëèè (730–
720 Ìà) (Ãåîëîãèÿ àñòðîáëåì, 1980). Íà Ñåâåð-
íîì Òèìàíå îòìå÷åí ìåòàìîðôèçì (728 ± 6 Ìà)
(Àíäðåè÷åâ, Äåëåíèöûí, 2003) îñíîâíûõ ïî-
ðîä. Ùåëî÷íî-óëüòðàîñíîâíîé è êàðáîíàòèòî-
âûé ìàãìàòèçì ñ âîçðàñòîì 740 Ìà õàðàêòåðåí
äëÿ ÞÇ ÷àñòè Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìû (Ñåêåðèí
è äð., 1993). Ê ýòîìó ïåðèîäó îòíîñèòñÿ âíåä-
ðåíèå Éîêî-Äîâûðåíñêîãî ðàññëîåííîãî ìàñ-
ñèâà â Ñåâåðíîì Ïðèáàéêàëüå – 735 Ìà (Äèñ-
òëåð, Ñòåïèí, 1993 è äð.), 700 ± 35 – 740 ± 
55 Ìà (Kislov et al., 1996), â Âîñòî÷íîì Ñàÿíå –
èçëèÿíèÿ áàçàëüòîâ (718 ± 30 Ìà) (Âåéñ, Âîðî-
áüåâà, 1993). Íà Ñåâåðíîì Òàéìûðå âíåäðÿþò-
ñÿ ïëàãèîãðàíèòû, ñîïîñòàâèìûå ñ ãðàíèòàìè
îôèîëèòîâûõ ïîÿñîâ (740 ± 38 Ìà) (Âåðíèêîâ-
ñêèé è äð., 1995à, á), à íà Àíàáàðñêîì ùèòå –
Òîìòîðñêèé ùåëî÷íî-óëüòðàîñíîâíîé ìàññèâ
(ÿêóïèðàíãèòû, ìåëüòåéãèò-èéîëèòû, ñëþäèñ-
òûå ìàãíåòèòîëèòû) – 800–614 Ìà (Êðàâ÷åíêî
è äð., 1996), 740–650 Ìà (Áàãäàñàðîâ, 1997)
ñ áîãàòûìè Sc-Tr-Y-Nb ðóäàìè. Ê ýòîìó æå ïå-
ðèîäó îòíîñÿòñÿ êîë÷åäàííûå ìåñòîðîæäåíèÿ
Àïïàëà÷, Àíòèàòëàñà, Íàìèáèè, à òàêæå ìåñòî-
ðîæäåíèÿ Ñêàíäèíàâèè (Äåðãà÷åâ è äð., 2000).
Ðàññìàòðèâàåìàÿ êàê âåðõíÿÿ ÷àñòü ñòðàòî-
òèïà âåðõíåãî ðèôåÿ ìèíüÿðñêàÿ äîëîìèòîâàÿ
ñâèòà èìååò âîçðàñò 780 ± 85 Ìà (Îâ÷èííèêîâà
è äð., 2001). Âîçðàñò ìèíåðàëîâ ãðóïïû ãëàóêî-
íèòà èç ïåñ÷àíèêîâ íèæíåé ïîäñâèòû óêñêîé
ñâèòû îöåíèâàåòñÿ â 688 ± 10 è 664 ± 11 Ìà (Çàé-
öåâà è äð., 2000; è äð.). Ñîñòàâ Sr â ìîðñêèõ êàð-
áîíàòàõ ñâèäåòåëüñòâóåò îá àíîìàëüíî âûñîêîì
åãî ñîäåðæàíèè â ìîðñêîé âîäå â èíòåðâàëå
760–720 Ìà (Ïîíîìàð÷óê è äð., 1995), à 87Sr/86Sr
îòíîøåíèå îêîëî 775 Ìà ñîñòàâèëî
0,70611–0,70625, çàòåì ïîñòåïåííî ïîíèæàëîñü
(765–740 Ìà – 0,70561–0,70575), çàòåì ïîäíè-
ìàëîñü â ïåðèîä 740–690 Ìà è ñíèçèëîñü äî
0,70620 720 Ìà (Êóçíåöîâ è äð., 2003). Â íèæíåé
èçâåñòíÿêîâîé ïà÷êå èíçåðñêîé ñâèòû âîçðàñò
ðàííåãî äèàãåíåçà îñàäêîâ, êîòîðûé îïðåäåëÿ-
åò âðåìÿ è íà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ìåòîäè÷åñêè íà-
èáîëåå íàäåæíîé äàòèðîâêîé êàðàòàâñêèõ îòëî-
æåíèé, ñîñòàâëÿåò 836 ± 25 Ìà (Ñåðãååâ, 2003). 
Ðåëàêñàöèîííûìè ìîæíî ñ÷èòàòü ïðîöåññû
îáðàçîâàíèÿ ïîñòêàðáîíàòèòîâûõ ùåëî÷íûõ
ìåòàñîìàòèòîâ âäîëü ìàíòèéíûõ ðàçëîìîâ
Åíèñåéñêîãî êðÿæà – 650 Ìà (Ñîáà÷åíêî, Èñà-
êîâà, 1995). Ñîïðîâîæäàþùèå ýòè ìàññèâû
äàéêîâûå êîìïëåêñû ôîðìèðîâàëèñü â ïåðèîä
671 ± 36 Ìà (×åðíûøîâà è äð., 1995). Êàðàòàåâ-
ñêàÿ ñåðèÿ Áàøêèðñêîãî àíòèêëèíîðèÿ ïðîðû-
âàåòñÿ äàéêàìè ãàááðî-äèàáàçîâ ñ âîçðàñòîì
660 ± 15 Ìà, íà Ñåâåðíîì Óðàëå â åå âåðõíåé
÷àñòè âîçðàñò âóëêàíèòîâ ñîñòàâëÿåò 672 ± 22
Ìà. Òîëüêî â âåíäå (ïåðèãàëàêòèè è ïîñòïåðèãà-
ëàêòèè) îòìå÷àþòñÿ îñàäêè ñ âîçðàñòîì ãëàóêî-
íèòîâ 625–560 Ìà (Ïîäêîâûðîâ è äð., 1998). 
Â Áàéêàëüñêî-Ìóéñêîì ïîÿñå Öåíòðàëüíî-
Àçèàòñêîãî ñêëàä÷àòîãî ïîÿñà (Ñåâåðíîå Ïðè-
áàéêàëüå) âîçðàñò îôèîëèòîâûõ ïîÿñîâ (ìàñ-
ñèâû Çàîáëà÷íûé, Ìàðèíêèíñêèé, Èðîêèíäèí-
ñêèé, ßêóòñêèé, Òîíêèé ìûñ) ñîñòàâëÿåò 645 ±
70, 611 ± 62, 612 ± 62, 585 ± 22 Ìà (Èçîõ è äð.,
1998), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íà÷àâøåéñÿ «âå-
ñåííåé» àêòèâèçàöèè ïëàíåòû, èëè íà÷àëå
ÂÅÍÄÀ (ýäèàêàðèÿ) – 630 Ìà (Gradstein et al.,
2004). Â âåðõíåì âåíäå â Ïðèäíåñòðîâüå âûÿâ-
ëåíû àíîìàëèè áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ, à â Þæ-
íîì Êèòàå – íà ãðàíèöå âåíäà è êåìáðèÿ, ÷òî
ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î íà÷àëå î÷åðåäíîãî
öèêëà ìåòåîðèòíîé áîìáàðäèðîâêè. Â Àðõàí-
ãåëüñêîé àëìàçîíîñíîé ïðîâèíöèè â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ íåò äîñòîâåðíûõ äàííûõ îòíîñè-
òåëüíî âîçðàñòà àëìàçîíîñíûõ ñëþäÿíûõ êèì-
áåðëèòîâ, îáîãàùåííûõ ËÐÇÝ, íî âîçðàñò èñ-
òî÷íèêà ïðåäïîëàãàåòñÿ â ïðåäåëàõ 592–558
Ìà (òðóáêà Ïèîíåðñêàÿ) (Ìàõîòêèí, Æóðàâëåâ,
1993). Íà çàïàäíîì ñêëîíå Óðàëà â Áàøêèð-
ñêîì ìåãààíòèêëèíîðèè ôîðìèðîâàëèñü ñèäå-
ðèòîâûå, àíêåðèòîâûå, ôëþîðèòîâûå, áàðèòî-
âûå, ïîëèìåòàëëè÷åñêèå ìåñòîðîæäåíèÿ –
690–640 Ìà (Êðóïåíèí è äð., 1995).
Â âåíäå â ïðåäåëàõ Ïàëåîàçèàòñêîãî îêåà-
íà, êîòîðûé ñóùåñòâîâàë íà ìåñòå Öåíòðàëü-
íî-Àçèàòñêîãî ñêëàä÷àòîãî ïîÿñà è ïðåäñòàâ-
ëÿë ñòðóêòóðó, ñîñòîÿùóþ èç òðåõ êîòëîâèí,
ãîñïîäñòâîâàë ïàññèâíûé ðåæèì. Â ïåðèîä
650–570 Ìà â Âîñòî÷íîì Ñàÿíå óñòàíîâëåíû
ìèêðîôîññèëèè, â Çàïàäíî-Ñàÿíñêîì è Çàïàä-
íî-Òóâèíñêîì ïîÿñàõ – îíêîëèòû è êàòîãðàôèè
(Äóê, 1995). Â òî æå âðåìÿ îòìå÷àþòñÿ çîíû
ñêó÷èâàíèÿ è ìåòàìîðôèçìà â îêåàíñêîé ëèòî-
ñôåðå (Áîùåêóëüñêèé îñòðîâîäóæíûé êîì-
ïëåêñ – 640 ± 20 Ìà). 
Â ëèíåàìåíòå Ôèííìàðêåí-Óëóòàóñ ïðîÿâ-
ëåíà ñèñòåìà âåíäñêèõ êîíñåäèìåíòàöèîííûõ
ðàçëîìîâ (ï-îâà Âàðàãåð, Ðûáà÷èé), â Õàìàð-
Äàáàí-Öèíüëèíñêîì ëèíåàìåíòå, êîòîðûé,
ïðîäîëæàÿñü íà çàïàä, ðàçäåëÿåò Òàðèìñêèé
è Ñåâåðî-Êèòàéñêèé áëîêè, îòìå÷åí çîíàëü-
íûé ìåòàìîðôèçì – 624 ± 52 Ìà è ôîðìèðî-
âàíèå ãðàáåíîâ (Õåðàñêîâà, 1997). Ôîðìèðî-
âàíèå ãðàíàòîâûõ àìôèáîëèòîâ Ñòàíîâîãî
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îôèîëèòîâîãî ïîÿñà îòíîñèòñÿ ê èíòåðâàëó
626–570 Ìà è ïðîèñõîäèëî, ïî ìíåíèþ
Â. À. Âåðíèêîâñêîãî è äð. (1995à, á), â óñëîâè-
ÿõ çîíû ñóáäóêöèè àêêðåöèîííîãî ìèêðîêîí-
òèíåíòà è ïàññèâíîé îêðàèíû Ïàëåîñèáèðè,
÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ âîçðàñòîì ïðè÷ëåíåíèÿ
ê íåé îñòðîâîäóæíûõ ïîÿñîâ è îôèîëèòîâûõ
êîìïëåêñîâ Ñåâåðíîãî Ïðèáàéêàëüÿ, Âîñòî÷-
íîãî Ñàÿíà, Åíèñåéñêîãî êðÿæà. Ïîçäíèé ðè-
ôåé – ðàííèé âåíä õàðàêòåðèçóþòñÿ ñîêðàùå-
íèåì äîëîìèòîîáðàçîâàíèÿ (Ñî÷àâà, Ïîäêî-
âûðîâ, 1993) è äîêàçàííûì ãåîëîãè÷åñêè 
øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûì îëåäåíåíèåì â Ñå-
âåðíîé è Þæíîé Àìåðèêå, Öåíòðàëüíîé è Þãî-
Çàïàäíîé Àôðèêå, Ñåâåðíîé è Âîñòî÷íîé Åâ-
ðîïå, Àâñòðàëèè, Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé
Àçèè (Ñðåäíÿÿ Àçèÿ, Êàçàõñòàí, Ñåâåðíûé Êè-
òàé) (×óìàêîâ, 1993). Ê ýòîìó æå ïåðèîäó îòíî-
ñèòñÿ ïîíèæåíèå íàïðÿæåííîñòè ìàãíèòíîãî
ïîëÿ Çåìëè (Ìåòàëëîâà, Ëóíåâà, 1995).
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ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
Ïåðåõîä îò ïðîòåðîçîÿ ê ôàíåðîçîþ,
ïî äàííûì ðÿäà èññëåäîâàíèé, õàðàêòåðèçóåò-
ñÿ èçìåíåíèÿìè èçîòîïíî-óãëåðîäíûõ è èçî-
òîïíî-êèñëîðîäíûõ àíîìàëèé, êîòîðûå ñòàëè
ôîíîì ïðè ïðîÿâëåíèè ìàññîâîãî ñêåëåòîîá-
ðàçîâàíèÿ (Ïîêðîâñêèé, 1996; Ñî÷àâà è äð.,
1996). Îäíàêî äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ñóùåñò-
âóþò ðàçíûå ïîäõîäû ê ãðàíèöå äîêåìáðèÿ
è ôàíåðîçîÿ (Ðîçàíîâ è äð., 1997; Õîìåíòîâ-
ñêèé, 1997; è äð.), âûçûâàþùèå îñòðûå äèñêóñ-
ñèè. Âîçðàñò ôîñôàòíûõ ðàêîâèí è êîëëîôàíà
ðàçðåçà Ìåéøó÷óí â Êèòàå – 562,8 ± 7,9; 
562,1 ± 5,7; 570,3 ± 17,1 Ìà è ôîðìàöèè Ìèñ-
òåéêèí Ïîéíò ÞÂ Íüþôàóíäëåíäà, ñòðàòîòèïè-
÷åñêîé ìåñòíîñòè êåìáðèÿ, – 571 ± 4 – 563 ± 
3 Ìà (Jie-Dong et al.,1996; Ðîçàíîâ è äð., 1997)
ïîäòâåðæäàþò òðàäèöèîííî ïðèíÿòûé ðóáåæ
äîêåìáðèÿ – êåìáðèÿ â 570 Ìà. Â øêàëå
ÌÊÑ-2004 (Gradstein et al., 2004) ýòà ãðàíèöà
îòíåñåíà ê âîçðàñòó 542 Ìà.
Ôàíåðîçîéñêèå ñîáûòèÿ íàèáîëåå èíôîðìà-
òèâíû è ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ ó èññëåäî-
âàòåëåé ïðè èçó÷åíèè öèêëè÷íîñòè è ïåðèîäè÷-
íîñòè ãåîëîãè÷åñêèõ ñîáûòèé (Ëóíãåðñãàó-
çåí, 1963; Õàèí, Áàëóõîâñêèé, 1993; Õàèí, 
Ñåñëàâèíñêèé,1994; Ìèëàíîâñêèé, 1995à, á;
è äð.). Êàìåííàÿ ëåòîïèñü ôàíåðîçîÿ çíà÷è-
òåëüíî áîãà÷å äîêåìáðèéñêîé, íî â äàííîé ðà-
áîòå îòìå÷åíû òîëüêî íåêîòîðûå åå ôðàãìåíòû.
Íà Ðóññêîé ïëèòå â ôàíåðîçîå îñíîâíîé
òåêòîíè÷åñêèé ñöåíàðèé (ïî Å. Å. Ìèëàíîâñêî-
ìó) ðàçâèâàëñÿ ïî åå ïåðèôåðèè â âèäå ïîñëå-
äîâàòåëüíîãî çàëîæåíèÿ â àôåëèè êàæäîãî ÑÃÃ
ãåîñèíêëèíàëåé, çàâåðøàþùèõñÿ ñêëàä÷àòîñ-
òüþ è îðîãåíåçîì. 
Íà îñíîâàíèè àíàëèçà ôàíåðîçîéñêèõ êðè-
âûõ δ34S, δ13C, 87Sr/86Sr óñòàíîâëåíû öèêëû ñ ïå-
ðèîäàìè ~200 Ìà è ~150 Ìà (Àïàðèí è äð.,
1995). Â ÷àñòíîñòè, íåîïðîòåðîçîéñêèå ñïåöè-
ôè÷åñêèå ïîñòãëÿöèàëüíûå êàðáîíàòíûå îòëî-
æåíèÿ ïðîñëåæèâàþòñÿ â áîëüøèõ îáúåìàõ ïî
âñåìó ìèðó è õàðàêòåðèçóþòñÿ δ13Ñ –2 ... –5%.
Ýòî ñîîòâåòñòâóåò èçìåíåíèÿì â öèêëå óãëåðîäà
è ãëîáàëüíîì êëèìàòå, ïåðåä òåì êàê àáèîãåí-
íîå êàðáîíàòîíàêîïëåíèå òðàíñôîðìèðîâàëîñü
â áèîãåííîå ñêåëåòíîå. Ò. å. ñî ñìåíîé âåùåñò-
âåííîãî ñîñòàâà êàðáîíàòîâ äîëîìèòû ñìåíÿ-
þòñÿ èçâåñòíÿêàìè íà ãðàíèöå äîêåìáðèÿ
è êåìáðèÿ (Kennedy, 1994). Â íåêîòîðûõ ðàáîòàõ
îòìå÷àåòñÿ ðåçêîå ïàäåíèå âåëè÷èíû δ18Î íèæå
ãðàíèöû âåíäà è êåìáðèÿ (Êóëåøîâ, Æåãàëëî,
1997). Ýêñòðåìóìû âûäåëåííûõ ãàðìîíèê ñîâ-
ïàäàþò ñ ýïîõàìè ðåîðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ ëè-
òîñôåðíûõ ïëèò (δ34S – êåìáðèé; ñèëóð – äåâîí;
þðà – ìåë; íåîãåí; δ13Ñ – êàðáîí – ïåðìü; ìåë;
Sr87/Sr86 – êåìáðèé; ñèëóð; êàðáîí – ïåðìü; òðè-
àñ – þðà, ìåë, íåîãåí). Îíè ñîâïàäàþò òàêæå
ñ ôîðìèðîâàíèåì ïîÿñîâ äàåê ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ñîñòàâà (Åôðåìîâà, 1983). 
Óñòàíîâëåíà ãëîáàëüíàÿ çàâèñèìîñòü ôîð-
ìèðîâàíèÿ íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé è áèî-
ãåííîãî êèñëîðîäà â àòìîñôåðå â âèäå öèêëîâ
(ðèñ. 68), ÷òî ïîçâîëèëî ãîâîðèòü î áèîãåííîé
ïðèðîäå íåôòè (Òðîôèìóê è äð., 2000).
XX ÑÃÃ íàçâàí ôîñôàòèåì, ÷òî ñâÿçàíî
ñ øèðîêèì íàêîïëåíèåì ôîñôàòîâ, îáóñëîâèâ-
øèõ ïîÿâëåíèå ñêåëåòíûõ æèâîòíûõ, èëè òàê
íàçûâàåìóþ «ñêåëåòíóþ ðåâîëþöèþ». Ñåçîíû
ôîñôàòèÿ ïî ñâîåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñîïîñ-
òàâèìû ñ ãðàíèöàìè ïåðèîäîâ, çà èñêëþ÷åíè-
åì íèæíåé ãðàíèöû êåìáðèÿ – 535 Ìà (Ðóáëåâ,
1996; è äð.).
ÕÕI ÑÃÃ ïîëó÷èë ñâîå íàçâàíèå ïî áóðíîìó
ðàñöâåòó ðàñòèòåëüíîãî ìèðà («ðàñòèòåëüíàÿ
ðåâîëþöèÿ») – ôèòîíèé.
XXII ÑÃÃ – íîýòèé – îáÿçàí íàçâàíèåì ïîÿâ-
ëåíèþ öåïî÷êè â áèîñôåðå: ïðèìàòû – ìîçã –
íîîñôåðà – ñôåðà èíôîðìàöèè (?). Îäíàêî
ïðîáëåìà ãðàíèöû þðñêîé è ìåëîâîé ñèñòåìû,
êàê è äîêåìáðèÿ – êåìáðèÿ, òàêæå âûçûâàåò
îæèâëåííóþ äèñêóññèþ, êîòîðàÿ äëèòñÿ áîëåå
100 ëåò (Odin, 1994; Ðóáëåâ, 1996; Ñåé, Êàëà÷å-
âà, 1997). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãðàíèöà èìååò
ïëàâàþùåå çíà÷åíèå â ïðåäåëàõ 144–138 Ìà,
íî äëÿ öåëåé äàííîé ðàáîòû ðàññ÷èòàííûé ðó-
áåæ â 140 Ìà ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî êîððåêòíûì.
Ñòàáèëüíûå â òåêòîíè÷åñêîì îòíîøåíèè îá-
ëàñòè õàðàêòåðèçóþòñÿ øèðîêèì ðàçâèòèåì
ïðîöåññîâ áîêñèòî- è ôîñôîðèòîîáðàçîâàíèÿ.
Íàìå÷àåòñÿ àêòèâèçàöèÿ ýêçîãåííûõ ïðîöåññîâ,
ïîñëåäîâàòåëüíî îò ðàííåãî ÑÃÃ ê ïîçäíåìó, «îõ-
âàòûâàþùèõ» âñå áîëåå îáøèðíûå òåððèòîðèè.
Ìåñòîðîæäåíèÿ áîêñèòîâ îáðàçóþòñÿ ñ íà-
ðàñòàíèåì îáúåìà ïîñëåäîâàòåëüíî: 
ôîñôàòèé – â Ñèáèðè, íà Àëòàå, â Êèòàå →
â Öåíòðàëüíîì Êàçàõñòàíå → íà Ñåâåðíîì Óðà-
ëå, íà Ñàëàèðå → íà Çàïàäíîì ñêëîíå Óðàëà; 
ôèòîíèé – íà Ñåâåðî-Àìåðèêàíñêîé ïëàò-
ôîðìå → íà Ðóññêîé ïëàòôîðìå → â Ñðåäíåé
Àçèè, â Êèòàå → â ÊÍÄÐ → íà Ñåâåðíîì è Þæ-
íîì Óðàëå, â Ñðåäíåé Àçèè, âî Âüåòíàìå,
â Þãîñëàâèè → íà Ðóññêîé ïëàòôîðìå, â Ðóìû-
íèè, Òóðöèè, Ãðåöèè; 
íîýòèé – â Âåíãðèè, Èòàëèè, Ôðàíöèè, Ãðå-
öèè, Òóðöèè, íà Óêðàèíå, â àçèàòñêîé ÷àñòè áûâ-
øåãî ÑÑÑÐ → â Àâñòðàëèè, Òàñìàíèè, â Þæíîé
è Ñåâåðíîé Àìåðèêå → íà ßìàéêå, â Äîìèíèêàí-
ñêîé Ðåñïóáëèêå, íà Ãàèòè, â Àâñòðàëèè, Èíäèè,
â ñòðàíàõ Ýêâàòîðèàëüíîé Àôðèêè. 
Êàê ñëåäóåò èç èññëåäîâàíèé À. Ë. ßíøèíà
(1997 è ìíîãèå äð.), ôîñôîðèòîîáðàçîâàíèå
â ýâîëþöèè áèîñôåðû ÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîðíûì
ïðîöåññîì. Ýòî íàøëî ñâîå îòðàæåíèå â ðàñ-
ïðåäåëåíèè ôîñôîðà â ñòðàòèãðàôè÷åñêèõ
ðàçðåçàõ, â ñîñòàâå ìîðñêîé âîäû è äð. Çàêî-
íîìåðíîñòè ýâîëþöèè ôîñôîðèòîîáðàçîâàíèÿ
îñíîâûâàþòñÿ íà äâóõ òâåðäî äîêàçàííûõ ôàê-
òàõ: âî-ïåðâûõ, íà ñóùåñòâîâàíèè ãëîáàëüíûõ
ýïîõ ôîñôàòîíàêîïëåíèÿ è ìåíÿþùåéñÿ èí-
òåíñèâíîñòè íàêîïëåíèÿ ôîñôîðà íà ïðîòÿæå-
íèè ïîçäíåãî äîêåìáðèÿ è ôàíåðîçîÿ è, âî-
âòîðûõ, íà óñòàíîâëåííîé ñìåíå âî âðåìåíè
ëèòîëîãè÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ òèïîâ ôîñ-
ôîðèòîâ:
• ôîñôîðèòû ìèêðîçåðíèñòîãî òèïà ïîëó÷èëè
ïðåèìóùåñòâåííîå ðàçâèòèå â ïîçäíåì äî-
êåìáðèè, ðàííåì êåìáðèè è â ðàííåé ïåðìè.
Â ìåçîçîå è êàéíîçîå áàññåéíû ñ ìèêðîçåð-
íèñòûìè ôîñôîðèòàìè íå ôîðìèðîâàëèñü;
• ýïîõà ìàññîâîãî îáðàçîâàíèÿ çåðíèñòûõ
ôîñôîðèòîâ íàñòóïèëà â ìåëîâîì ïåðèîäå
è ïðîäîëæàëàñü íà ïðîòÿæåíèè âñåé ïîñëå-
äóþùåé èñòîðèè;
• îñíîâíîå âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ æåëâàêîâûõ
ôîñôîðèòîâ ïðèõîäèòñÿ íà þðñêèé è ìåëî-
âîé ïåðèîäû;
• ôîñôîðèòîíîñíûå áàññåéíû ñ ìåñòîðîæäå-
íèÿìè ðàêóøíÿêîâûõ ôîñôîðèòîâ èçâåñòíû
òîëüêî â îðäîâèêå, õîòÿ ìîãóò áûòü îáíàðó-
æåíû è â êåìáðèè.
Â ãåîëîãè÷åñêîé èñòîðèè âûäåëÿþòñÿ äâå
ãëîáàëüíûå ýïîõè ôîñôàòîíàêîïëåíèÿ: âåíä-
ðàííåêåìáðèéñêàÿ è ìåë-ðàííåïàëåîãåíî-
âàÿ. Ïåðâàÿ ýïîõà õàðàêòåðèçîâàëàñü ïðåèìó-
ùåñòâåííûì íàêîïëåíèåì â ñåäèìåíòàöèîí-
íûõ áàññåéíàõ ìèêðîçåðíèñòûõ ôîñôîðèòîâ,
à âòîðàÿ – ôîñôîðèòîâ çåðíèñòîãî è æåëâàêî-
âîãî òèïîâ.
Ôîñôàòèé – Phosphatian (XX ÑÃÃ) 
(570–355 Ìà) (êåìáðèé, îðäîâèê, ñèëóð, äåâîí),
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
Ð è ñ .  6 8 . Äèíàìèêà ñòàíîâëåíèÿ êèñëîðîäíîé àòìîñôåðû è óãëåâîäîðîäíîé îáîëî÷êè ñòðàòèñôåðû (Òðî-
ôèìóê è äð., 2000)
Íà ðèñ. ñîïîñòàâëåíû ëèíèè îáîãàùåíèÿ àòìîñôåðû êèñëîðîäîì è çàõîðîíåíèÿ îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà è ïîêàçàíî èõ
çåðêàëüíîå ñõîäñòâî: òåìïû îáîãàùåíèÿ àòìîñôåðû áèîãåííûì êèñëîðîäîì óìåíüøàþò íàêîïëåíèå â ëèòîñôåðå óãëåâî-
äîðîäîâ; îò÷åòëèâî âèäíà ïåðèîäè÷íîñòü êîëåáàíèé ìàñøòàáîâ îáðàçîâàíèÿ êèñëîðîäà ïðè ôîòîñèíòåçå è ñèíõðîííûõ
èì òåìïîâ îáîãàùåíèÿ ëèòîñôåðû îðãàíè÷åñêèìè îñòàòêàìè – èñõîäíûì âåùåñòâîì îðãàíîãåííîé íåôòè è ãàçà: êåìáðèé
è îðäîâèê; êàðáîí è ïåðìü; ìåë è íåîãåí
èëè êàëåäîíñêèé öèêë, õàðàêòåðèçóåòñÿ çíà÷è-
òåëüíîé äåñòðóêöèåé çåìíîé êîðû (èìïàêòèòû
è êàëåäîíñêàÿ ñêëàä÷àòîñòü), îáèëèåì îôèî-
ëèòîâ. 
Âåíäñêèå îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé ñèíå-
êëèçû Ôåííî-Ñàðìàòñêîãî ùèòà, çàâåðøèâøèå
XIX ÑÃÃ è çàêàí÷èâàþùèåñÿ ðåäêèíñêèì ãîðè-
çîíòîì, â åãî âåðõíåé ÷àñòè â óñòü-ïèíåæñêîé
ñâèòå ñîäåðæàò âóëêàíè÷åñêèé ïåïåë ñ âîçðàñ-
òîì 555,5 ± 0,3 Ìà (Ãîðîõîâ è äð., 2003), ÷òî,
âåðîÿòíî, ñâèäåòåëüñòâóåò î íà÷àëå íîâîãî
òåêòîíîìàãìàòè÷åñêîãî öèêëà â Ñåâåðíîé Åâ-
ðîïå. Îí çíàìåíóåòñÿ îáðàçîâàíèåì êðóïíîé
ñèñòåìû îêðàèííî-êîíòèíåíòàëüíûõ âóëêàíî-
ïëóòîíè÷åñêèõ ïîÿñîâ ñ îñòðîâîäóæíûì âóëêà-
íèçìîì (?) (Õàèí, Ñåñëàâèíñêèé, 1994) â ïðå-
äåëàõ Íîðâåãèè (548 ± 35 Ìà, 420–402 Ìà),
Íüþôàóíëåíäà (510 ± 17, 473 ± 9, 438 ± 9 Ìà)
(Òðîíäüåìèòû.., 1983). 
Â ÞÇ Íîðâåãèè îòìå÷åíî ñîïðÿæåíèå ôîð-
ìèðîâàíèÿ îôèîëèòîâ (494 ± 2 Ìà) è îñòðîâíûõ
äóã (479 ± 5 è 474 ± 3–2 Ìà) (Pedersen, Dunning,
1997), à ðåëàêñàöèîííûå ïðîöåññû ïðîÿâèëèñü
â ïåðèîä 450–440 ± 12 – 430 Ìà (Boundy et al.,
1997). Â êàëåäîíèäàõ Íîðâåãèè ñôîðìèðîâà-
ëàñü áèìîäàëüíàÿ Ãðóïïà Ôóíäæè, âìåùàþùàÿ
ñòðàòèôèöèðîâàííûå ìàññèâíûå Cu-Zn ðóäû
ñ âîçðàñòîì ïî òðîíäüåìèòàì 488 ± 2 Ìà (Èñ-
òî÷íèê: SciTecLibrary.ru. 2000).
Íà÷àëî öèêëà îêàçàëîñü íàèáîëåå çíà÷è-
ìûì äëÿ ýâîëþöèè äâóõ îêåàíîâ – ßïåòóñà
è Ïðîòîòåòèñà. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ïî-
ÿâëåíèå èðèäèåâûõ àíîìàëèé íà ãðàíèöå îðäî-
âèêà – ñèëóðà (Þæíûé Êèòàé, Øîòëàíäèÿ),
ôðàíà – ôàìåíà (Çàïàäíàÿ Àâñòðàëèÿ), äåâî-
íà – êàðáîíà (Êèòàé). Âîçìîæíî, èçîìåòðè÷íûå
Ìè÷èãàíñêàÿ, Èëëèíîéññêàÿ, Óèëëñòîíñêàÿ
ñòðóêòóðû íà Ñåâåðî-Àìåðèêàíñêîé ïëàòôîð-
ìå ñâîèì ïåðâè÷íûì ïðîèñõîæäåíèåì îáÿçà-
íû êåìáðèéñêîé (?) ìåòåîðèòíîé áîìáàðäè-
ðîâêå, ñìåíèâøåéñÿ â ïîñëåäóþùèå ñåçîíû
îñàäêîíàêîïëåíèåì, ïåðåðûâû êîòîðîãî îòìå-
÷åíû â 395–390, 388–383, 325–310 Ìà
(Sawatzky, 1975; Ãðà÷åâ, Ìèõàéëîâ, 1988). Â Åâ-
ðîïå ê àñòðîáëåìàì îòíåñåíà Ìèçàðàéñêàÿ
ñòðóêòóðà â Ëèòâå (ðàííèé – ñðåäíèé êåìáðèé),
Êÿðäëà â Ýñòîíèè (êåìáðèé – îðäîâèê), Èëüè-
íåöêàÿ íà Óêðàèíå, Êàëóæñêàÿ, Ìèøèíîãîðñêàÿ
â ðàéîíå ã. Ãäîâà (äåâîí), â Øâåöèè – àñòðîáëå-
ìà Ñèëüÿí (365 ± 7 Ìà), Áðåíò – â Êàíàäå (414 ±
20 Ìà) (Ãåîëîãèÿ àñòðîáëåì, 1980; è äð.).
Íà Ôåííîñêàíäèíàâñêîì ùèòå ïðîÿâèëñÿ
ðèôòîãåíåç (?) ñ îáðàçîâàíèåì êîëüöåâûõ ùå-
ëî÷íûõ èíòðóçèâîâ (Õèáèíû – 373 ± 1,5 Ìà
(365±15 Ìà, ïî: Áàÿíîâà è äð., 1996); Ëîâîçåð-
ñêèé – 362 ± 17 Ìà; Äóäêèí, 1993), à òàêæå äàåê
äîëåðèòîâ (365 ± 40 Ìà) (Ìàãìàòèçì.., 1995).
Îò÷åòëèâî ïðîÿâëåí â ðèôòîãåííûõ ñòðóêòóðàõ
íåàëìàçîíîñíûé êèìáåðëèòîâûé ìàãìàòèçì íà
Ñðåäíåì Òèìàíå, Ïðèïîëÿðíîì Óðàëå (Ëóêüÿ-
íîâà è äð., 1994), â Âîñòî÷íîé ßêóòèè (Ñåòòå-
Äàáàíå è äð.) (Êîëîäåçíèêîâ è äð., 1989). Â êà-
ëåäîíèäàõ þæíîãî îáðàìëåíèÿ Ñèáèðñêîé
ïëàòôîðìû (Îçåðíàÿ çîíà â çàïàäíîé è þãî-
çàïàäíîé ÷àñòè Ìîíãîëèè) óñòàíîâëåíà ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü îáðàçîâàíèÿ îôèîëèòîâîãî
êîìïëåêñà: ãàááðîèäû è òîëåèòîâûå êðåìíèñ-
òî-âóëêàíîãåííûå òîëùè (527 ± 43 Ìà) → âóëêà-
íèòû è ãðàóâàêêè (522 ± 13 Ìà) → ìåòàìîðôèçì
â îñòðîâíûõ äóãàõ (487 ± 6 Ìà) (Êîâàëåíêî
è äð., 1996). Ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè îíà ïîëíî-
ñòüþ óêëàäûâàåòñÿ â âûäåëåííûé àïîãàëàêòè-
÷åñêèé ñåçîí. Ñàëàèðñêèé òåêòîãåíåç (520–
490 Ìà) íàèáîëåå èíòåíñèâíî ïðîÿâèëñÿ â Àë-
òàå-Ñàÿíñêîé îáëàñòè. 
Íà Áàðåíöåâîìîðñêîì ïîáåðåæüå (ÑÇ Ñåâå-
ðî-Òèìàíñêîãî ïîäíÿòèÿ) âíåäðÿþòñÿ ùåëî÷-
íûå áàçàëüòîèäû ñ âîçðàñòîì 550–505 Ìà
(Ñìèðíîâ, 1996). 
Ïîêàçàòåëåí Êðàñíîìîðñêèé ðèôò (Ðàçâà-
ëÿåâ, 1985, 1988), ôîðìèðîâàíèå êîòîðîãî îò-
íîñèòñÿ ê àôåëèþ ôîñôàòèÿ è ãäå äëÿ ìàãìà-
òèçìà õàðàêòåðíà âûñîêàÿ òåìïåðàòóðíàÿ íå-
óñòîé÷èâîñòü (?) ãëóáèííûõ íåäð íà óðîâíå
ìàíòèè. Ìàãìàòè÷åñêèé êîìïëåêñ Ñàëàëà â åãî
ïðåäåëàõ â ýòîò ïåðèîä ôîðìèðîâàëñÿ ïîñëå-
äîâàòåëüíî – 570, 540, 430 Ìà.
Â Ïðèîëüõîíüå ïðîèñõîäèò âíåäðåíèå ãàá-
áðîèäíûõ ìàññèâîâ (570–530 Ìà), îáðàçîâà-
íèå ïåãìàòèòîâ (530 Ìà), ñèåíèòîâ (497 Ìà),
â ïåðèîä 500–445 Ìà – ãðàíóëèòîâûé ìåòàìîð-
ôèçì âûñîêèõ äàâëåíèé (485 Ìà) (Ôåäîðîâ-
ñêèé, 1997), ãðàôèòèçàöèÿ ïîðîä, ñèåíèòîîá-
ðàçîâàíèå (Ëåòíèêîâ è äð., 1995). Âðåìÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ãðàíèòîèäîâ Âîñòî÷íî-Òîííóîëñêî-
ãî êîìïëåêñà – 451 ± 5,7 Ìà (Êîçàêîâ è äð.,
1998); â ïðåäåëàõ Àãàðäàøñêîé îôèîëèòîâîé
çîíû (Òóâèíî-Ìîíãîëüñêèé ìàññèâ) ïëàãèîãðà-
íèòîâ – 569 ± 0,8 è ãðàíèòîâ – 512–447 Ìà
(Pfandeer et al., 1998).
Ìàêñèìàëüíîå ðèôîîáðàçîâàíèå îòìå÷àåò-
ñÿ íà òðåõ ýòàïàõ: ðàííèé êåìáðèé, ñðåäíèé îð-
äîâèê – äåâîí, ïîçäíèé êàðáîí – ïåðìü, ÷òî ñî-
îòâåòñòâóåò ïåðèîäàì óñêîðåíèÿ òåêòîíè÷åñ-
êèõ äâèæåíèé (Ðîíîâ, 1980; Èâàíîâñêèé è äð.,
1994; è äð.). Ýòàïíîñòü ðèôîîáðàçîâàíèÿ ñâÿ-
çàíà ñ îïðåäåëåííûìè òåêòîíè÷åñêèìè ôàêòî-
ðàìè (äðîáëåíèå è äèâåðãåíöèÿ êîíòèíåíòîâ,
ëàòåðàëüíîå ïåðåìåùåíèå ìàòåðèêîâûõ ìàñ-
ñèâîâ, ïîäíÿòèå äíà îêåàíîâ, âîçíèêíîâåíèå
âóëêàíè÷åñêèõ îñòðîâîâ, òåêòîíè÷åñêèå âåðòè-
êàëüíûå äâèæåíèÿ). Ðèôîâûå ïîñòðîéêè îáùåé
ïðîòÿæåííîñòüþ äî 600 êì ïðîñëåæåíû â âåðõ-
íåì êåìáðèè â áàññåéíå Ñðåäíåé Ëåíû. Â îð-
äîâèêå íà íèõ ôîðìèðîâàëñÿ âòîðîé ðèôîâûé
âàë, à âïîñëåäñòâèè ýòà òåððèòîðèÿ ñòàëà îá-
ëàñòüþ êèìáåðëèòîîáðàçîâàíèÿ (Ìèøíèí,
1997). Íåîáû÷íûå êàðáîíàòû (òðîìáîëèòû
è êðåìíåîáëîìî÷íûå ñòðîìàòîëèòû) ñðåäè ïå-
ñ÷àíûõ òîëù óñòàíîâëåíû íà þãå Èçðàèëÿ
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ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
â ñâèòå Òèìíà (êîíåö ðàííåãî êåìáðèÿ), ôîð-
ìèðîâàâøåéñÿ â ïðîöåññå ñàìîé ðàííåé ïàëå-
îçîéñêîé òðàíñãðåññèè Ïàëåîòåòèñà íà Àðàáî-
Àôðèêàíñêèé êðàòîí (Soudry, Weissbrod, 1994).
Â òðîìáîëèòàõ îáíàðóæåíû ñëåïêè êîêêîèäîâ
è òðóá÷àòûå ñëåäû äåãàçàöèè îò ðàçëîæåíèÿ
îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà ìèêðîáèîãåííûõ ìà-
òîâ, à êðåìíåîáëîìî÷íûå ñòðîìàòîëèòû ñîñòî-
ÿò èç êâàðöåâûõ ïåñ÷àíûõ ÷àñòèö ñ ïðèìåñüþ
ñëþäû è êàëèåâîãî ïîëåâîãî øïàòà, ñâÿçàííûõ
äîííûìè íèòåâèäíûìè îðãàíèçìàìè. 
Ñóùåñòâóþò ïðåäñòàâëåíèÿ (Sñhubert,
Bottler, 1994), ÷òî ñòðîìàòîëèòû îòíîñÿòñÿ
ê ôîðìàì, ïîëó÷àþùèì ðàñöâåò ïîñëå ñîáûòèé
ìàññîâîãî âûìèðàíèÿ â îáñòàíîâêàõ, ãäå îíî
ïðîÿâèëîñü íàèáîëåå ñèëüíî. Îäíàêî íà Àëÿñ-
êå ñèëóðèéñêèå ñòðîìàòîëèòîâûå ðèôû ðàçâè-
âàëèñü â íîðìàëüíî-ìîðñêèõ óñëîâèÿõ âíå âè-
äèìûõ ýêîëîãè÷åñêèõ êðèçèñîâ.
Â ïîñòïåðèãàëàêòèè (ñðåäíèé äåâîí) íà âîñ-
òîêå è â öåíòðå Íåâàäû ôîðìèðîâàëèñü êàðáî-
íàòíûå îòëîæåíèÿ ñâèòû Ñèìîíñîí ìîùíîñòüþ
250–430 ì íà ðàìïå øèðèíîé 400 êì Áîëüøîãî
áàññåéíà, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ ÷àñòûìè
ïåðåðûâàìè, íî ïðè îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé
àìïëèòóäå ãëÿöèî-ýâñòàòè÷åñêèõ êîëåáàíèé
óðîâíÿ ìîðÿ (<10 ì) (Elrick, 1995).
Â Çàïàäíî-Ïðèáàéêàëüñêîé ðóäíîé çîíå,
þãî-çàïàäíîì îáðàìëåíèè Êîëûìñêîãî ìàññè-
âà, â Êèòàå, Êàíàäå (ìåñòîðîæäåíèå Ïàéí-
Ïîéíò), â ÑØÀ (ìåñòîðîæäåíèÿ Ìèññóðè-Ìèñ-
ñèñèïè) è äðóãèõ ðåãèîíàõ ê ðèôîâûì ïîñòðîé-
êàì îò êåìáðèÿ äî äåâîíà ïðèóðî÷åíû ñòðàòè-
ôîðìíûå ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëèìåòàëëîâ
(Ùåãëîâ, Ãîâîðîâ, 1985). 
Íà óðîâíå ïåðèîäîâ â ôîñôàòèè îòìå÷àåòñÿ
ñìåíà êàðáîíàòíîãî óãëåðîäà âîññòàíîâëåí-
íûì, êàê ýòî áûëî ïîñëåäîâàòåëüíî îò ðÿñèÿ
ê îðîçèðèþ â ïðîòåðîçîå.
Óðàë â ôîñôàòèè ïðîøåë êîíòèíåíòàëüíûé
ðèôòîãåíåç (êåìáðèé-Î1); îêåàíè÷åñêèé
ñïðåäèíã (Î2-3); îñòðîâîäóæíûé ðåæèì (Î3-D)
(Ïó÷êîâ, 1988; Èâàíîâ, 1997; è ìíîãèå äðó-
ãèå). 
Íà Ïîëÿðíîì Óðàëå ôîðìèðóþòñÿ Âîéêàð-
ñêèé (ëàãîðòèíñêî-êîêïåëüñêèé 398 ± 21 Ìà
è ÿíàñëîðñêèé 383 ± 3 Ìà êîìïëåêñû) è Ùó÷ü-
èíñêèé ìàññèâû â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: Íãó-
íîðòñêèé – 410 ± 61; Ñèáèëåéñêèé – 401 ± 9 Ìà;
ßíãàíàïýéñêèé – 400 ± 28; Þðìýíåêñêèé – 
381 ± 4; Õàðàñàâåéñêèé – 359 ± 6; Êàíüîííûé –
350 ± 4 (http://www.extech.ru/regions/program-
/ural_d/project/prj2_3.htm).
Íà Ñðåäíåì Óðàëå íàìå÷àåòñÿ ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü â ãðàíèòèçàöèè è ïðîãðåññèâíîì ìå-
òàìîðôèçìå â ôîðìå îáðàçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ
ãðàíèòîèäîâ â Óôàëåéñêîì àíòèêëèíîðèè
(461,5 ± 10, 445–430, 400 ± 10 – 384 ± 24 Ìà)
(Áèáèêîâà è äð., 1997), äîìàãìàòè÷åñêèõ ùå-
ëî÷íûõ ñèëèêàòíî-êàðáîíàòíûõ ìåòàñîìàòèòîâ
è ìèàñêèòîâ – Èëüìåíñêèå è Âèøíåâûå ãîðû
(436 Ìà) (Ñîáà÷åíêî, Èñàêîâà, 1995). Îíè íå-
ñêîëüêî îòñòàþò îò âíåäðåíèÿ èíòðóçèé â çîíå
Ãëàâíîãî Óðàëüñêîãî ðàçëîìà (êåìïèðñàé-
ñêîé – 413 ± 25 Ìà è õàáàðíèíñêîé îôèîëèòî-
âîé àññîöèàöèé – 416 ± 14, 380 ± 11 Ìà; ìîëî-
ñòîâñêîãî êîìïëåêñà ìàëûõ èíòðóçèé ïèðîêñå-
íèò-ãàááðî-ãðàíèòîèäîâ – 447 ± 10, 418 ± 8,
395 ± 6 Ìà; àêêåðìàíîâñêîãî âåðëèò-ãàááðî-
ïëàãèîãðàíèòíîãî êîìïëåêñà – 405 ± 26 Ìà)
(Ðîíêèí è äð.,1997â). Íà ïåðåñå÷åíèè ìåãà-
ñòðóêòóð Óðàë – Óðàëòàó è Ìàãíèòîãîðñêîé çî-
íû âíåäðÿåòñÿ ðàññëîåííûé ìàññèâ Íóðàëè – 
399 ± 2 Ìà (Ïåðöåâ, Ñàâåëüåâà, 1997).
Íà Þæíî-Àòëàíòè÷åñêîì ïîáåðåæüå Âîñòî÷-
íîé Áðàçèëèè â Âîñòî÷íîé Ïåãìàòèòîâîé Ïðî-
âèíöèè âûÿâëåíû ïåãìàòèòû, ñîäåðæàùèå ùå-
ëî÷íûå ìåòàëëû (Li, Be), äðàãîöåííûå êàìíè
(àêâàìàðèí, àëåêñàíäðèò, èçóìðóä, òóðìàëèí
è ìíîãèå äðóãèå), êåðàìè÷åñêîå ñûðüå è ìåñ-
òîðîæäåíèÿ êàññèòåðèòà (Sn) â ðàìêàõ ìåòàë-
ëîãåíè÷åñêîé ýïîõè 530–500 Ma (Âîëêîâ,
2000). Â Ñåâåðíîé Àôðèêå (òàì æå) çîëîòîñî-
äåðæàùèå ãðàíèòû Ýëü Ñóêàðè (Åãèïåò) ñ âîç-
ðàñòîì 559 Ìà ïðåòåðïåëè àëüáèòèçàöèþ 
(520 Ìà), íî çîëîòîñîäåðæàùèå ðàñòâîðû ïî-
ÿâèëèñü îêîëî 529 Ìà, è îíè ñâÿçàíû ñ Na-ìå-
òàñîìàòîçîì. Áîëåå ïîçäíèå ìóñêîâèòîâûå
ãðàíèòû âíåäðèëèñü 382 Ìà, à õëîðèòèçèðî-
âàííûå – 229 Ìà. 
Â òå÷åíèå âñåãî ôîñôàòèÿ ôîðìèðîâàëèñü
Òàñìàíñêèé ñêëàä÷àòûé ïîÿñ (ñòðóêòóðû Àäå-
ëàèäà, Êàíìàíòó, Òîìñîí, Íîâàÿ Àíãëèÿ, Õîäæ-
êèíñîí-Áðîêåí Ðèâåð) (Òåêòîíèêà.., 1988), êà-
ëåäîíñêèå ãðàíèòîèäû Çåìëè Àëüáåðòà-1 (ÑÇ
î. Øïèöáåðãåí) (547 ± 19 – 412 ± 4,8 Ìà)
(Balashov et al., 1996à, b) è äð.
Ê ýòèì æå ïåðèîäàì ïðèóðî÷åíî ôîðìèðî-
âàíèå îñíîâíûõ çàëåæåé óãëåâîäîðîäîâ (Êîí-
òîðîâè÷, 1996; è äð.). Â Ìîíãîëî-Ïðèàðãóíü-
ñêîì âóëêàíè÷åñêîì ïîÿñå â ïåðèîä 460–
450 Ìà íà÷èíàåò ôîðìèðîâàòüñÿ êðóïíåéøåå
â Ðîññèè óðàíîâîå ìåñòîðîæäåíèå, ïðè ýòîì
ãèäðîòåðìàëüíàÿ àêòèâèçàöèÿ ñ íàêîïëåíèåì
óðàíà ïðîèñõîäèëà â íåñêîëüêî ñòàäèé:
260–250 è 136–134 Ìà (Ãîðîõîâ, ×åðíûøîâ,
2000), ò. å. â ïîñòàïîãàëàêòèè. Â Ïðèîëüõîíüå
â êîíöå ÑÃÃ ïðîèñõîäèò çàëîæåíèå Áàéêàëü-
ñêîãî ðèôòà (370–350 Ìà), íî ëèòîñôåðà èìååò
íåíàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå, à ìàãìàòèçì íîñèò
ïëîùàäíîé ðàññåÿííûé õàðàêòåð (410–
386 Ìà – ãàááðî, ãðàíèòû, ïåãìàòèòû; 397–
386 Ìà – îòäåëüíûå ìàññèâû íåôåëèíîâûõ ñè-
åíèòîâ). Â Êàçàõñòàíå ôîðìèðóþòñÿ çîëîòî-
íîñíûå ãðàíèòû (398 ± 3 Ìà) (Øàòàãèí, 1995);
íà Êîëüñêîì ï-îâå – ôîñêîðèòîâûå ðóäû Êîâ-
äîðà (382 ± 3 Ìà) (Áàÿíîâà, 2003).
Ê íà÷àëó êåìáðèÿ ïðèóðî÷åíû ãëÿöèîãîðè-
çîíòû â Çàïàäíîé è Ñåâåðî-Çàïàäíîé Àôðèêå,
à òàêæå íà Àëÿñêå (×óìàêîâ, 1993). Íåñòàáèëü-
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íàÿ òåêòîíè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà ïîä÷åðêèâàåò-
ñÿ ïîÿâëåíèåì íà ñåâåðå Ñèáèðñêîé ïëàòôîð-
ìû èçâåñòíÿêîâûõ êîíãëîìåðàòîáðåê÷èé
ñðåäíåãî – âåðõíåãî êåìáðèÿ (Ìèíàåâà,
1992).
Ðåëàêñàöèÿ àêòèâíîé òåêòîíîìàãìàòè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè ïðîÿâëåíà â ñåðåäèíå ÑÃÃ:
ñî âòîðîé ïîëîâèíû îðäîâèêà è äî âòîðîé ïî-
ëîâèíû ñèëóðà. Óñòàíîâëåíû ÷åòûðå ìåãàöèêëà
ñåäèìåíòàöèè (ïîçäíèé êåìáðèé – ðàííèé îð-
äîâèê, ñðåäíèé îðäîâèê, ïîçäíèé ñèëóð – ðàí-
íèé äåâîí), îñàäêîíàêîïëåíèå â êîòîðûõ õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ òðàíñãðåññèâíî-ðåãðåññèâíûì
ñèììåòðè÷íûì ñòðîåíèåì. Èõ ãðàíèöû îòâå÷à-
þò ïîâåðõíîñòÿì ðåãèîíàëüíûõ ïåðåðûâîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ïåðåñòðîéêîé ïëàòôîðì (Àíäðóõî-
âè÷, Òóðîâ, 1997). Â òå÷åíèå âñåãî ôîñôàòèÿ
ïðîèñõîäèò êèìáåðëèòîîáðàçîâàíèå íà Ñè-
áèðñêîé ïëàòôîðìå, â Ñåâåðíîé Àìåðèêå,
Ãðåíëàíäèè è Êèòàå (O3-S1, S2-D1, D2-D3) (Êðè-
âîíîñ, 1997), ãðàíóëèòîâûé ìåòàìîðôèçì –
â Ïðèîëüõîíüå (465 ± 70 Ìà) (Ëåòíèêîâ è äð.,
1995). 
Íà ãðàíèöå êåìáðèÿ – îðäîâèêà îòìå÷àåòñÿ
ýâñòàòè÷åñêîå ñîáûòèå, ñâÿçàííîå ñ âîçìîæ-
íûì îëåäåíåíèåì è ïåðåñòðîéêîé â ñîñòàâå
îñíîâíîé ôàóíû: òðèëîáèòîâ è êîíîäîíòîâ (Äó-
áèíèíà, 1993) – â Ñåâåðíîé Àìåðèêå, Ñåâåð-
íîì Êèòàå, Àâñòðàëèè, Ñåâåðíîé Ýñòîíèè. Ïî-
çäíèé îðäîâèê áûë òàêæå âðåìåíåì Ãîíäâàí-
ñêîãî îëåäåíåíèÿ.
Â êåìáðèè è îðäîâèêå ãëîáàëüíûé ðàçìàõ
ïîëó÷èëî ôîñôîðèòîîáðàçîâàíèå (Ìåñòî-
ðîæäåíèÿ.., 1980), â òîì ÷èñëå íà Àçèàòñêîì
êîíòèíåíòå (Êàðàòàó, Êèòàé) (Ëóâñàíäàíçàí,
Ðîçàíîâ, 1984). Íàèáîëåå èçâåñòíûì ÿâëÿåò-
ñÿ Ìàëûé Õèíãàí (ìåñòîðîæäåíèÿ æåëåçíûõ,
æåëåçîìàðãàíöåâûõ, ôîñôîðèòîâûõ ðóä
è äð.) (Ðîãàíîâ è äð., 1987). Ïîâûøåííûå ñî-
äåðæàíèÿ Ð2Î5 îòìå÷àþòñÿ â îòëîæåíèÿõ êåì-
áðèÿ Ñèáèðñêîé è Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé
ïëàòôîðìû, à â îêåàíàõ îíè èìåëè ìàêñè-
ìàëüíûé îáúåì (Ëóâñàíäàíçàí, Ðîçàíîâ,
1984). Â óíèêàëüíóþ îðäîâèêñêóþ ýïîõó ôîñ-
ôîðèòîíàêîïëåíèÿ êðóïíûå êîíöåíòðàöèè
ôîñôîðà áûëè îáóñëîâëåíû ìàññîâûì ðàç-
âèòèåì áðàõèîïîä (Þäèí, 1984). Ýòî âðåìÿ
â áèîñôåðå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âðåìÿ ñêå-
ëåòíîé ðåâîëþöèè.
Ê ãðàíèöå îðäîâèêà – ñèëóðà îòíîñèòñÿ àê-
òèâíîå ôîðìèðîâàíèå êðóïíûõ æèëüíûõ çî-
ëîòîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé â Ñåâåðíîì Êà-
çàõñòàíå; ê ñèëóðó – óíèêàëüíîå ìåñòîðîæäå-
íèå çîëîòà Êàðëèí (ÑØÀ, øòàò Íåâàäà) 
(Ñèäîðîâ, Âîëêîâ, 1998). Â äåâîíå çîëîòî-
ñóëüôèäíûå ðóäû èìåþò îãðàíè÷åííîå ðàç-
âèòèå â Âîñòî÷íîì Êàçàõñòàíå, Ñåâåðíîì
Òÿíü-Øàíå è äð. (Ñàôîíîâ, 1997). Ê ñèëóðó –
äåâîíó îòíîñèòñÿ ôîðìèðîâàíèå Óðàëüñêîé
áîðîíîñíîé (ìèíåðàëüíûå àññîöèàöèè ïðåä-
ñòàâëåíû äàòîëèòîì, àêñèíèòîì, áîðàòàìè)
ïðîâèíöèè âäîëü âîñòî÷íîãî ñêëîíà Óðàëà
(Ëèñèöûí, 1996).
Ôèòîíèé – Phytonian (XXI ÑÃÃ) (355–
140 Ìà) (êàðáîí, ïåðìü, òðèàñ, þðà) â àôåëèè
õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåíèåì íàïðÿæåííîñòè
ïàëåîìàãíèòíîãî ïîëÿ (355–290 Ìà), êîòîðàÿ
çàòåì ïîíèæàåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ ìèíèìàëüíîé
â þðå (Ìåòàëëîâà, Ëóíåâà, 1995; Ñîëîäîâíè-
êîâ, 1995). 
Íàèáîëåå àêòèâíî ïðîÿâëÿþòñÿ òåêòîíî-
ìàãìàòè÷åñêèå ïðîöåññû â Âîñòî÷íîé Ñèáè-
ðè. Íà ñåâåðå Ñèáèðè âíåäðÿåòñÿ Ãóëèíñêèé
óëüòðàìàôèòîâûé ìàññèâ – 340 ± 14 Ìà, 
îáîãàùåííûé ìèíåðàëàìè ïëàòèíîâîé ãðóï-
ïû (Malitch, 1998). Þæíàÿ îêðàèíà Ñåâåðî-
Àçèàòñêîãî êîíòèíåíòà â àïîãàëàêòèè èìåëà
ÿðêî âûðàæåííûé àêòèâíûé ýíäîãåííûé õà-
ðàêòåð, áëèçêèé ñîâðåìåííîé Àíäèéñêîé îê-
ðàèíå.
Àíãàðî-Âèòèìñêèé ðàéîí, ðàññìàòðèâàå-
ìûé èíîãäà êàê ìíîãîôàçíûé áàòîëèò (çäåñü
è äàëåå ïî: http://www.rec.vsu.ru/vestnik/
pdf/heologia/2002/02/Nikitin.pdf23), âêëþ÷àåò
ñåðèþ ïëóòîíîâ (êîìïëåêñîâ), çàíèìàþùèõ îá-
øèðíûå ïðîñòðàíñòâà Çàïàäíîãî Çàáàéêàëüÿ
ïëîùàäüþ îêîëî 150 000 êì2. Ñ çàïàäà è ñåâå-
ðî-çàïàäà áàòîëèò îãðàíè÷åí îç. Áàéêàë, ñ âîñ-
òîêà è þãà – äîëèíàìè ðåê Âèòèì è Õèëîê, ñîîò-
âåòñòâåííî. Â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè çäåñü îíè ôîðìèðîâàëèñü:
Ñûííûðñêèé – ùåëî÷íûå ñèåíèòû – 349–304
è 300–285 Ìà (ðàíåå ïî: Àíäðååâ è äð., 1991,
287 ± 3 Ìà);
Ñàéæåíñêèé – ùåëî÷íûå è ãàááðîèäíûå ïî-
ðîäû – 348–324 è 320–290 Ìà;
Âèòèìêàíñêèé – ãðàíîäèîðèòû, àäàìåëèòû,
ãðàíèòû – 339 ± 23, 320 ± 10 Ìà è 292 ± 
1,5 Ìà;
Áàðãóçèíñêèé – ãíåéñîâèäíûå ãðàíèòû, ãðà-
íèòîãíåéñû, ãðàíîäèîðèòû, êâàðöåâûå ñèåíè-
òû äî ìîíöîíèòîâ – 339–278, 326 ± 27,
314–301, 290 ± 3, 289 ± 1 – 291 ± 1 Ìà;
Êîíêóäåðî-Ìàìàêàíñêèé – ãðàíîäèîðèò-
ãðàíèòû – 325–282 Ìà;
Êóíàëåéñêèé – ñèåíèò-ãðàíèò-ãðàíîñèåíè-
òû – 265–230 Ìà;
Êóäóíñêèé – ñóáùåëî÷íûå ãðàíèòû è ñèåíè-
òû – 287 ± 4 Ìà;
Çàçèíñêèé – ãðàíîñèåíèò-ãðàíèòû – 310 ± 10,
303 ± 7, 303 ± 7,3, 287 ± 5; 286 ± 1,1 Ìà;
×èâûðêóéñêèé – äèîðèòû – 301 ± 2, 298 ± 
6 Ìà;
Äæèäèíñêèé – îò ãàááðî äî ãðàíèòîâ –
281–226 Ìà.
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23 Äàííàÿ ðàáîòà ñâèäåòåëüñòâóåò î çíà÷èòåëüíûõ ïðî-
áëåìàõ ïî èäåíòèôèêàöèè è âðåìåíè ïðîèñõîæäåíèÿ êàæ-
äîãî êîìïëåêñà â ïðåäåëàõ Àíãàðî-Âèòèìñêîãî ðàéîíà
(ïðèì. Â. Â. Êóëèêîâîé).
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
Âîçðàñò ùåëî÷íîãî ðàññëîåííîãî Þæíî-
Ñàêóíñêîãî ìàññèâà (Çàïàäíûé Àëäàí) ñîñòàâ-
ëÿåò 288 ± 54 Ìà (Êîíîíîâà è äð., 1997). 
Íà Óðàëå ê ãðàíèöå äåâîíà è êàðáîíà ïðè-
óðî÷åí êèìáåðëèòîâûé ìàãìàòèçì (Ëóêüÿíîâà
è äð., 1994). D3-P ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê êîëëè-
çèîííûé ïåðèîä, T – ïîñòîðîãåííûé êîëëàïñ
(Èâàíîâ, 1997). Ãëàâíàÿ ñòàäèÿ ìåòàìîðôèçìà
äàòèðóåòñÿ 352 ± 40, 353 ± 3,4 Ìà, ïîñëåäíÿÿ
ñòàäèÿ äåôîðìàöèé – 240–260 Ìà (Ðîíêèí
è äð., 1997); â ßêóòèè – 352 ± 2 – 341 ± 2 Ìà, õî-
òÿ íà÷àëî îòíîñèòñÿ èññëåäîâàòåëÿìè ê êîíöó
äåâîíà – íà÷àëó êàðáîíà (Åãîðîâ è äð., 1993),
è ïðîäîëæàåòñÿ äî êîíöà ôèòîíèÿ (Êðèâîíîñ,
1997). Íà ñåâåðî-çàïàäå â ïðåäåëàõ Òîìòîð-
ñêîãî óëüòðàîñíîâíîãî-ùåëî÷íîãî ìàññèâà
â ïåðèîä 355–300 ± 50 Ìà âíåäðÿåòñÿ ñåðèÿ
ïèêðèòîâûõ äàåê è àïàòèò-ïîëèêàðáîíàòíûå
áðåê÷èè (òðóáêè êèìáåðëèòîâ – ?) (Áàãäàñàðîâ,
1997); â Ñåâåðíîé Àìåðèêå êèìáåðëèòîâûé
ìàãìàòèçì øèðîêî ïðîÿâëåí ê ñåâåðó îò 
îç. Ñüþïèðèîð – 310 ± 18 – 282 ± 11 Ìà
(Mineralization.., 1982). 
Ê ýòîìó âðåìåíè (306 Ìà) – ãåðöèíñêîìó
öèêëó – îòíîñèòñÿ ôîðìèðîâàíèå ïîÿñà êîëëè-
çèîííûõ ãðàíèòîèäîâ Êàðñêîãî ìèêðîêîíòèíåí-
òà, êîòîðûé ïðîñëåæèâàåòñÿ îò ìûñà ×åëþñêè-
íà äî Ïÿñèíñêîãî çàëèâà Êàðñêîãî ìîðÿ íà çà-
ïàäå, è ïîñëåäóþùèé ìåòàìîðôèçì êîìïëåê-
ñîâ (279–275 Ìà) (Âåðíèêîâñêèé è äð., 1995á). 
Ñóïåðõðîí îáðàòíîé ïîëÿðíîñòè îòíîñèòñÿ
ê 320 Ìà è ïîâòîðÿåòñÿ â ïåðèîä 250 Ìà (Õàð-
ëåíä è äð., 1985). Êîñìè÷åñêîå âåùåñòâî îòìå-
÷àåòñÿ íà âñåì ïðîòÿæåíèè ôèòîíèÿ: ñíà÷àëà
íà ãðàíèöå äåâîíà – êàðáîíà, çàòåì – ïåðìè –
òðèàñà â Êèòàå è ÑØÀ. Íà Êàíàäñêîì ùèòå
ê 290 ± 20 Ìà îòíîñèòñÿ âîçðàñò èìïàêòèòîâ
â àñòðîáëåìå Çàïàäíûé Êëèðóîòåð, ê 210 ± 
4 Ìà – Ìàíèêóàãàí, Ðîøåøóàð (Ãåîëîãèÿ àñò-
ðîáëåì, 1980). 
Íà Ñåâåðíîì Ïàìèðå ñòåïåíü àêòèâíîñòè
òåêòîíîìàãìàòè÷åñêèõ ñîáûòèé óáûâàåò îò íà-
÷àëà ê êîíöó ôèòîíèÿ: êàðáîíîâûé âóëêàíèçì
â 3–4 ðàçà ïðåâûøàë áîëåå ïîçäíèå ýïèçîäû
è õàðàêòåðèçóåòñÿ òîëåèòîâûìè ðàñïëàâàìè;
â ïåðìè ïðåîáëàäàëà ïèðîêëàñòèêà àíäåçèáà-
çàëüòîâ è àíäåçèòîâ, êîòîðûå ïî ñîñòàâó êîð-
ðåëèðóþòñÿ ñ øîøîíèòîâîé ñåðèåé Ñðåäèííî-
ãî Òÿíü-Øàíÿ – 296 ± 9 – 284 ± 8 Ìà è 297 ± 12;
295 ± 9; 289 ± 8; 282 ± 9 Ìà (Âîëêîâ è äð., 1997;
è äð.). Â òðèàñå ïðåîáëàäàåò íèçêîêàëèåâûé
ðÿä áàçàëüòû – àíäåçèòû (Íîâèêîâ è äð., 1992).
Ñèõîòý-Àëèíñêàÿ ãåîñèíêëèíàëü ýâãåîñèíêëè-
íàëüíûé ýòàï ðàçâèòèÿ ïðîøëà â êàðáîíå, ò. å.
â àïîãàëàêòèè, à ìèîãåîñèíêëèíàëüíûé – â ïåð-
ìè, ò. å. â ïîñòàïîãàëàêòèè (Ðîãàíîâ, 1987).
Ðàñïàä Ïàíãåè è ðàçðàñòàíèå Ïàëåîòåòèñà
íà çàïàäå (Ïàíòàëàññà) (Çîíåíøàéí, Êóçüìèí,
1992; Ãðóíò, Íîâèêîâ, 1994), ïîñòåïåííîå çà-
êðûòèå íà âîñòîêå ñ ïîääâèãàíèåì îêåàíè÷åñ-
êîé êîðû ïîä Ñåâåðî-Åâðàçèéñêèé êîíòèíåíò,
çàâåðøèâøååñÿ â P2-T1 (Õóòîðñêîé, 1996), ÿâ-
ëÿþòñÿ ÷àñòüþ ãðàíäèîçíûõ òåêòîíîìàãìàòè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ, îõâàòèâøèõ ïðîñòðàíñòâà
ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ – â Àçèè, íà Óðàëå, â Çà-
ïàäíîé Åâðîïå, Àïïàëà÷àõ è äð. 
Àïîãàëàêòèé ýòîãî ÑÃÃ ÿâëÿåòñÿ êðóïíåé-
øèì â èñòîðèè Çåìëè ïèêîì (320 Ìà) îáðàçî-
âàíèÿ êîë÷åäàííûõ ðóä óðàëüñêîãî è êóðîêî òè-
ïîâ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 50–80 Ìà (Çàïàäíàÿ
Àâñòðàëèÿ, Èáèðèéñêèé ïèðèòîâûé ïîÿñ, Áðè-
òàíñêàÿ Êîëóìáèÿ, Àïïàëà÷è, Ñåâåðíûé Êàâ-
êàç, Ðóäíûé Àëòàé, Óðàë, Àëÿñêà (Àìáëåð)).
Ïàëåîãåîãðàôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ýòîãî
âðåìåíè, ñâÿçàííûå ñ ðàçâèòèåì íåîäíîêðàò-
íûõ êðóïíûõ òðàíñãðåññèé è ðåãðåññèé íà ÂÅÏ
(ðèñ. 69), îáðàçîâàíèåì Ìåçîòåòèñà ìåæäó Åâ-
ðàçèåé è Ãîíäâàíîé, ñîçäàëè âî ìíîãèõ îáëàñ-
òÿõ ìèðà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ îáðàçîâà-
íèÿ è íàêîïëåíèÿ óãëåâîäîðîäîâ, ñîñòàâëÿþ-
ùèõ äî 10% âñåõ ìèðîâûõ çàïàñîâ. Òèìàíî-Ïå-
÷îðñêàÿ, Ïðèêàñïèéñêàÿ, Ëåíî-Âèëþéñêàÿ,
Àðàâèéñêàÿ (Áåáåøåâ, 1995; Êèðþõèíà, 1996),
Þæíî-Êàðñêèé ñåãìåíò Àçèàòñêî-Àðêòè÷åñêîé
êîíòèíåíòàëüíîé îêðàèíû (Øèïèëîâ, 1997)
ÿâèëèñü òåìè ñòðóêòóðàìè, ãäå âåñüìà èíòåí-
ñèâíîå íàêîïëåíèå óãëåâîäîðîäîâ ïðîèñõîäè-
ëî â êàðáîíå – ïåðìè.
Ôåííîñêàíäèíàâñêèé ùèò àêòèâèçèðîâàí
â ôèòîíèè â ñâîåé çàïàäíîé ÷àñòè, ãäå â àïîãà-
ëàêòèè çàêëàäûâàåòñÿ ãðàáåí Îñëî (290 Ìà),
à åãî ìàãìàòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ïðîäîëæèëàñü
äî 245 Ìà; â ïåðèãàëàêòèè âíåäðÿþòñÿ äàéêè
äîëåðèòîâ íà ïëå÷àõ ãðàáåíà – 219 ± 6 Ìà
(Ùåãëîâ è äð., 1993). Õèáèíñêèé ìàññèâ â êàð-
áîíå (334 ± 6 Ìà) åùå àêòèâíî âîçäåéñòâîâàë
íà Èìàíäðîâñêèé èíòðóçèâ ñ âîçðàñòîì 2424 ±
5 Ìà. Íà âîñòî÷íîé ÷àñòè ùèòà â ïîñòàïîãàëàê-
òèè ôîðìèðóþòñÿ ïëàòèíîíîñíûå ñîäåðæàùèå
óðàí êàðáîíàòíî-ñóëüôèäíûå ïîðîäû Ïàäìèí-
ñêîãî ðóäîïðîÿâëåíèÿ Îíåæñêîé ñòðóêòóðû –
270 ± 30 – 260 ± 50 Ìà (Ñàâèöêèé è äð., 1994),
ñîïîñòàâèìûå ñ ìåñòîðîæäåíèÿìè Ðóäíûõ ãîð
(275–270 Ìà) (Âëàñîâ è äð., 1993). 
Äàëåå ê çàïàäó â ÞÇ Àíãëèè ôîðìèðóåòñÿ
èçâåñòíûé ðóäíûé ðàéîí Êîðíóîëë, îáóñëîâ-
ëåííûé âíåäðåíèåì ãðàíèòíûõ áàòîëèòîâ
(282–283 Ìà), äàåê ìåëêîçåðíèñòûõ ãðàíèòîâ,
ôåëüçèòîâ, êâàðöåâûõ ïîðôèðîâ (281–270 Ìà)
è ôîðìèðîâàíèåì êâàðö-êàññèòåðèòîâûõ, êàñ-
ñèòåðèò-ñóëüôèäíûõ è ñóëüôèäíûõ ðóä (Ùåã-
ëîâ, Ãîâîðîâ, 1985). 
Ðåäêîìåòàëüíûé ãðàíèòîèäíûé ìàãìàòèçì
ëèòèé-ôòîðèñòîé ñïåöèàëèçàöèè íà Àëòàå
ñôîðìèðîâàëñÿ â ïåðèîä 290–200 Ìà: ãðàíèòû
êàëáèíñêîãî òèïà – 290–270 Ìà; óñòü-êàìåíî-
ãîðñêèå îíãîíèòû è ãðàíèòû – 283–269 Ìà; Áå-
ëîêóðèõèíñêèé, Êàðàêîëüñêèé è äð. – 260–250
Ìà; Ìîíàñòûðñêèé è äð. – 237–230 Ìà; ÞÂ Àë-
òàÿ – 195–183 (ñïîäóìåíîâûå ãðàíèòû Àëàõè);
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193 ± 3,5 (Êàëãóòèíñêèé ìàññèâ îíãîíèòîâ
è ýëüâàíèòîâ); 188 ± 6,4 (ëèòèé-ôòîðèñòûå ãðà-
íèòû Äæóëàëÿ) (Äîâãàëü è äð., 1998).
Ê àïîãàëàêòèþ îòíîñèòñÿ ôîðìèðîâàíèå çî-
ëîòîðóäíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Ñóõîé Ëîã – 300 ±
20 Ìà (ãðàíèòû) – 300–246 Ìà (âíóòðè- è ïîñò-
ðóäíûå ëàïðîôèðîâûå äàéêè) (Ðóíäêâèñò,
1997). Â Îõîòñêî-×óêîòñêîì ïîÿñå çàêëàäûâà-
þòñÿ ñòðóêòóðû çîëîòîíîñíûõ ìåñòîðîæäåíèé
(Êóáàêà – 325 ± 10 Ìà) (Ñàõàðîâà è äð., 1998). 
Âî âòîðîé ïîëîâèíå àïîãàëàêòèÿ (ïåðìè)
â ïðåäåëàõ Åíèñåéñêî-Õàòàíãñêîãî è Çàïàäíî-
Ñèáèðñêîãî âíóòðèêîíòèíåíòàëüíûõ ðèôòîâ
ôîðìèðóþòñÿ ìàôèò-óëüòðàìàôèòîâûå òðàï-
ïû ñ ìåñòîðîæäåíèÿìè Ñu, Ni, ïëàòèíîèäîâ:
Íîðèëüñê (246,2 ± 2,2 – 247,2 ± 1,1 Ìà), Òàëíàõ
(249,4 ± 1,5 Ìà), Õàðàéëàõñêîå (248 ± 1,6 Ìà)
(Proceedings.., 1994). Ýòîò ìàãìàòèçì äàåò 98%
ïëàòèíîâûõ ìåòàëëîâ Ðîññèè (Äþæèêîâ è äð.,
1986; Ïëàòèíà Ðîññèè.., 1994). 
Â Ìîíãîëèè èçó÷åíà ýâîëþöèÿ ðèòìè÷å-
ñêîé ðóäíî-ìàãìàòè÷åñêîé ñèñòåìû ìåä-
íî-ìîëèáäåí-ïîðôèðîâûõ ìåñòîðîæäåíèé:
255–240 Ìà – 230–220 Ìà – 185–175 Ìà; 193 ±
3,7 – 151 ± 1,8 Ìà (Ñîòíèêîâ è äð., 1997; Ñîòíè-
êîâ è äð., 1998). Â Çàóðàëüå ê àïîãàëàêòèþ îòíî-
ñèòñÿ ôîðìèðîâàíèå Ñîêîëîâñêî-Ñàðáàéñêîé
ðóäíîé çîíû (Ñìèðíîâ è äð., 1981). Â Çàïàäíîì
Çàáàéêàëüå îáðàçóþòñÿ áåðèëëèåâûå ìåñòî-
ðîæäåíèÿ (Åðìàêîâñêîå, Àóíèê, Àìàíäàê è äð.) –
229 ± 6 – 223 ± 10 Ìà (Êîñòèöûí è äð., 1997). 
Ï. Îëñåí24 âûäåëÿåò òðè ñàìûõ êðóïíûõ
ýïèçîäà ãèáåëè æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìè-
ðà: ïåðìñêî-òðèàñîâàÿ êàòàñòðîôà (251 Ìà),
òðèàñ-þðñêàÿ òðàãåäèÿ (200 Ìà) è íà ãðàíèöå
ìåëîâîãî è òðåòè÷íîãî ïåðèîäîâ (65 Ìà). Ýòè
ñîáûòèÿ ñîâïàäàþò ïî âðåìåíè ñ òðåìÿ êðóï-
íåéøèìè èçëèÿíèÿìè âóëêàíè÷åñêèõ áàçàëü-
òîâ: èìåííî òîãäà âîçíèêëè äåêàíñêèå òðàïïû
(áàçàëüòîâûå «ëåñòíèöû» íà ï-îâå Èíäîñòàí),
Öåíòðàëüíî-Àòëàíòè÷åñêàÿ ìàãìàòè÷åñêàÿ
ïðîâèíöèÿ íà ÑÂ Þæíîé Àìåðèêè è ñèáèðñêèå
òðàïïû. 
Õ. Äæåíêèíñ óñòàíîâèë25, ÷òî 183 Ìà ïðè-
äîííûå ìîðñêèå âîäû ïîâñåìåñòíî ïî÷òè ïîë-
íîñòüþ ëèøèëèñü ðàñòâîðåííîãî â íèõ êèñëî-
ðîäà. É. Ïàëüôè è Ï. Ñìèò óòî÷íèëè âîçðàñò
òîàðñêèõ ñîáûòèé (îäíî èç òðåõ íàèáîëåå ìàñ-
ñîâûõ âûìèðàíèé ìîðñêîé ôëîðû è ôàóíû) –
183,6 Ìà (±1 ìëí.) è ñâÿçàëè èõ ñ óñèëåíèåì
âóëêàíè÷åñêîé àêòèâíîñòè (ïëàòîáàçàëüòû Êàð-
ðó â Þæíîé Àôðèêå) íà ñóïåðêîíòèíåíòå Ïàí-
ãåÿ. Ñ. Õåññåëáî íàøåë ñâèäåòåëüñòâà òîãî, ÷òî
îêîëî 183 Ìà â îêåàí è çåìíóþ àòìîñôåðó âíå-
çàïíî ïîñòóïèëè ãèãàíòñêèå ìàññû ìåòàíà (ëå-
äÿíûå ãàçîãèäðàòû ïîä ïîâåðõíîñòüþ ìîðñêî-
ãî äíà – ?). Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ê ïîñòïåðèãà-
ëàêòèþ îòíîñèòñÿ îáðàçîâàíèå Îáîëîíñêîé,
Çåëåíîãàéñêîé íà Óêðàèíå, Ïó÷åæ-Êàòóéñêîé
àñòðîáëåì – ? (183 ± 5 Ìà) (Ãåîëîãèÿ àñòðîá-
ëåì, 1980). 
Â Ìîíãîëî-Îõîòñêîé øîâíîé çîíå â þðå îá-
ðàçóþòñÿ êîëëèçèîííûå èíòðóçèâû, îáíàðóæè-
âàþùèå ïðèñóòñòâèå ìàíòèéíîé êîìïîíåíòû,
ñ êîòîðûìè ñâÿçàíà îñíîâíàÿ ìàññà ìåñòîðîæ-
äåíèé çîëîòà (Çîðèíà, 1987; Çîðèí è äð.,
1997): Äàðàñóíñêîå ðóäíîå ïîëå (170 ± 10, 
165 ± 7 – 160 ± 10, 145 Ìà); Øèðîêèíñêàÿ ðóä-
íî-ìàãìàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà (192 ± 6 – 142 ± 
4 Ìà); Áûñòðèíñêàÿ òåêòîíîìàãìàòè÷åñêàÿ
ñòðóêòóðà (179 ± 8 – 142 ± 6 Ìà) (Òàóñîí è äð.,
1987); Óñòü-Êàðñêèé çîëîòî- è çîëîòî-ìîëèá-
äåíîâûé ðóäíûé ðàéîí â Âîñòî÷íîì Çàáàéêà-
ëüå (âåðõíÿÿ þðà) (Ïðîêîôüåâ è äð., 1997).
Â ïîñòàïîãàëàêòèè ôèòîíèÿ â ïðåäåëàõ Îõîò-
ñêî-×óêîòñêîãî âóëêàíîãåííîãî ïîÿñà íà÷àë
ôîðìèðîâàòüñÿ îäèí èç êðóïíåéøèõ óçëîâ ìå-
ñòîðîæäåíèé çîëîòà â Ðîññèè – Îì÷àêñêèé
(Ìàãàäàíñêàÿ îáë.), ýòîò ïðîöåññ çàâåðøèëñÿ
âíåäðåíèåì äàåê ñïåññàðòèòîâ (150 ± 5 Ìà)
è çîëîòî-êâàðöåâîé ìèíåðàëèçàöèåé (135–110
Ìà) (Ïëàòèíà Ðîññèè.., 1995; Ñèäîðîâ, Âîëêîâ,
1998; Êîòëÿð è äð., 2001; Ãîí÷àðîâ è äð., 2002). 
Íà Àëäàíå â êîíöå ÑÃÃ îáðàçîâàëèñü ñëîæ-
íûå, íî íåáîëüøèå ìàññèâû ùåëî÷íûõ ïîðîä
(Ðÿáèíîâñêèé – íåôåëèíîâûå è ýãèðèíîâûå ñè-
åíèòû – 146–149 Ìà, øîíêèíèòû è ïèðîêñåíè-
òû – 137–138 Ìà) (Åðåìååâ è äð., 1992). Â Çà-
ïàäíîé Ñèáèðè (Òîìñêàÿ îáëàñòü) â ìîðñêèõ óñ-
ëîâèÿõ ôîðìèðóþòñÿ íåôòåìàòåðèíñêèå òîë-
ùè (Ñóðêîâ è äð., 1998).
Ñ ïîçäíåé þðû äî ðàííåãî ìåëà îòìå÷àåòñÿ
ôîðìèðîâàíèå äíà Ñåâåðíîé ïðèýêâàòîðèàëü-
íîé Àòëàíòèêè (ßïåòóñà) ïðè ñòàáèëüíîì ðåæè-
ìå. Â Òèõîì (Ïàíòàëàññå) ñóùåñòâîâàëà ëî-
êàëüíàÿ íåñòàáèëüíîñòü (Ãëóáèííîå ñòðîåíèå..,
1992) è ïðîèñõîäèëî ôîðìèðîâàíèå îñòðîâíûõ
äóã: Áîëüøèå è Ìàëûå Àíòèëëû – 142 ± 
10 Ìà (Ïåòðîëîãèÿ.., 1987). Íà Àôðèêàíñêîì
êîíòèíåíòå îáðàçóåòñÿ êîìïëåêñ òðàïïîâ Êàð-
ðó è êèñëûõ ìàãìàòèòîâ – 179 ± 5 Ìà (Ñòèëìåí,
1972; Reid et al., 1997), à òàêæå âíåäðÿåòñÿ ñå-
ðèÿ ùåëî÷íûõ ìàññèâîâ â Þæíî-Åãèïåòñêîì
ðàçëîìå (Êðàñíîìîðñêèé ðèôò): Ýëü-Ãåçèðà
(229 Ìà), Ýëü-Íàãà (145 Ìà), Ìèøáåõ (142 Ìà)
(Ðàçâàëÿåâ, 1988).
Â êîíöå ïîçäíåãî êàðáîíà è â íà÷àëå ïåðìè
óñòàíîâëåíî ìîùíîå ìàòåðèêîâîå îëåäåíå-
íèå – åãî ñëåäû îòìå÷àþòñÿ âî ìíîãèõ ðàéîíàõ
Àôðèêàíñêîé ïëàòôîðìû, âîñòî÷íîé ÷àñòè Àðà-
âèéñêîãî ïîëóîñòðîâà, íà Èíäîñòàíñêîé ïëèòå,
Ñèíîáèðìàíñêîì ìàññèâå, Àâñòðàëèéñêîé ïëàò-
ôîðìå, â Àíòàðêòèäå è Þæíîé Àìåðèêå, âîç-
ìîæíî, íà ÞÂ Ôåííîñêàíäèè (ðèñ. 69). Ïîòåïëå-
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25 Çäåñü è äàëåå ïî: Ïðèðîäà. 2001. ¹ 7.
ÃËÀÂÀ 7. Ãåîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ôîðìàòå ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ èñòîðèè Çåìëè
íèå îòìå÷àåòñÿ â ïåðèîä ñ êîíöà ïåðìè è ïî
ñðåäíèé òðèàñ (250 ± 50 Ìà) íà îñíîâàíèè àíî-
ìàëüíîãî óìåíüøåíèÿ 13Ñ â àòìîñôåðå è îêåàíå
(Kevin et al., 1995). Â ïåðìè â Þæíîì Êèòàå âû-
äåëÿåòñÿ ÷åòûðå òèïà ðèôîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ-
ñÿ ïîëèöèêëè÷íîñòüþ è ðèòìè÷íîñòüþ (Yang
Wan-rong, Li Xun, 1995). Â òî æå âðåìÿ äëÿ áîëü-
øèíñòâà ðåãèîíîâ Ìèðà, â òîì ÷èñëå Êèòàÿ,
íå èçâåñòíû ìîðñêèå ðàçðåçû (Yin et al., 1994).
Íîýòèé – Noetian (XÕII CÃÃ) (140 Ìà – íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ) (ìåë, ïàëåîãåí, íåîãåí, «ôóòó-
ðîãåí» – ?) ïðåäñòàâëåí íàèáîëüøåé èíôîðìà-
öèåé â îáëàñòè ñîâðåìåííîé àêòèâíîé òåêòîíè-
êè è ìàãìàòèçìà (Ãåîëîãèÿ è ìèíåðàëüíûå 
ðåñóðñû.., 1995; è äð.). CÃÃ íà÷èíàåòñÿ ñ ïîÿâ-
ëåíèÿ â îñíîâàíèè áàððèàñà, à òàêæå íà ãðàíè-
öå ìåë – ïàëåîãåí àíîìàëüíî âûñîêîãî ñîäåð-
æàíèÿ èðèäèÿ è äðóãèõ áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ
(Ñåâåðíàÿ Ñèáèðü, Ñåâåðíàÿ Èòàëèÿ è ò. ä.) (Ye
De quan et al., 1994 è äð.), ÷òî ìîæåò ñâèäåòåëü-
ñòâîâàòü îá èõ êîñìè÷åñêîì ïðîèñõîæäåíèè,
â òîì ÷èñëå è î íà÷àëå î÷åðåäíîé ìåòåîðèòíîé
áîìáàðäèðîâêè. 
Ñóùåñòâóþò è äðóãèå òî÷êè çðåíèÿ, íå ñâÿ-
çûâàþùèå èðèäèåâûå àíîìàëèè ñ ìåòåîðèòà-
ìè (Çàõàðîâ è äð., 1993). Èíòåðâàë 140–55 Ìà
õàðàêòåðèçóåòñÿ ìàêñèìàëüíûì ïðîÿâëåíèåì
èìïàêòíûõ ýïîõ (140, 100, 75, 65, 50 Ìà). Â ãëè-
íèñòûõ è êàðáîíàòíûõ ïîðîäàõ èç ìàëîìîùíûõ
ìîðñêèõ îòëîæåíèé óñòàíîâëåíà íîâàÿ ôîðìà
óãëåðîäà – ôóëëåðåí, àññîöèèðóþùèéñÿ ñ îò-
÷åòëèâûìè èðèäèåâûìè àíîìàëèÿìè â Íîâîé
Çåëàíäèè, Ñðåäíåé Àçèè, Äàíèè, Èñïàíèè (Âè-
íîêóðîâ è äð., 1997). Ïîçäíåå (40, 15, 2,5 Ìà)
ñ èìïàêòíûìè çîíàìè ñòàëè ñâÿçûâàòü ïîÿâëå-
íèå ìàíòèéíûõ ïëþìîâ (Ñòðóêòóðíàÿ ãåîëî-
ãèÿ.., 1991). Âîçìîæíî, ê ìåëó – ïàëåîãåíó ñëå-
äóåò îòíîñèòü Ëîãîéñêóþ (Áåëîðóññèÿ), Êàìåí-
ñêóþ è Ãóñåâñêóþ (Óêðàèíà) àñòðîáëåìû (Ãåî-
ëîãèÿ àñòðîáëåì, 1980).
Âàæíåéøåé îñîáåííîñòüþ ýòîãî âðåìåíè
ñëåäóåò ñ÷èòàòü ïîÿâëåíèå Ìåëîâîãî ìàãíèò-
íîãî «ñóïåðõðîíà» â àôåëèè (124–83 Ìà), ò. å.
ïîëíîå ïðåêðàùåíèå ìàãíèòíûõ èíâåðñèé è çà-
òåì èõ íàðàñòàíèå â èíòåðâàëå 70–40 Ìà (Äîá-
ðåöîâ, Êèðäÿøêèí, 1993). «Ñóïåðõðîí» ñâèäå-
òåëüñòâóåò î ìàêñèìàëüíîì ïðîÿâëåíèè îáú-
åìíîé ïðîäóêòèâíîñòè ãëóáèííûõ ìàíòèéíûõ
èñòî÷íèêîâ. Åñëè òåîðåòè÷åñêèì èñòî÷íèêîì
âîçìóùåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ Çåìëè ÿâëÿåòñÿ
ÿäðî, òî, âîçìîæíî, çàðîæäåíèå ïëþìîâ íà
ãðàíèöå ÿäðî – ìàíòèÿ îòðàæàåòñÿ íà ïîÿâëå-
íèè «ñóïåðõðîíà». Îïèñàííîå ñîáûòèå ìîæåò
ÿâèòüñÿ ñóùåñòâåííûì äîêàçàòåëüñòâîì ïî-
ñëåäîâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ îò êîñìè÷åñêîãî
âëèÿíèÿ íà ñèñòåìó Çåìëÿ äî àêòèâèçàöèè åå
ÿäðà, çàðîæäåíèÿ ìàíòèéíûõ ñòðóé è ïîñòå-
ïåííîãî çàòóõàíèÿ ýíäîãåííûõ ïðîÿâëåíèé.
Êîíòèíåíòàëüíîå ïîëóøàðèå â ýòîò ïåðèîä
õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðîòèâîñòîÿíèåì äâóõ àñèì-
ìåòðè÷íûõ ñåêòîðîâ: ñåâåðíîãî Ëàâðàçèéñêîãî
è þæíûõ ðàçðîçíåííûõ Ãîíäâàíñêèõ. Ñóáøè-
ðîòíûé îêåàí Òåòèñ ðàçäåëèëñÿ íà çîíû: Êà-
ðèáñêóþ è Ñðåäèçåìíîìîðñêóþ, à îêåàíè÷åñ-
êîå ïîëóøàðèå çàíèìàë Òèõèé îêåàí ñ ðàçâèâà-
þùèìèñÿ àáèññàëüíûìè ãëóáèíàìè (Æàðêîâ
è äð., 1998). Àêòèâèçàöèÿ Êðàñíîìîðñêîé ðèô-
òîâîé çîíû âûðàçèëàñü âî âíåäðåíèè â Þæíî-
Åãèïåòñêèé ðàçëîì êîëüöåâûõ ùåëî÷íûõ èíòðó-
çèé: Íóãðóñ-ýëü-Òàõòàíè (140 Ìà); Íóãðóñ-ýëü-
Ôîêàíè (139 Ìà); Ìàíñóðè (132 Ìà), ïðåäñòàâ-
ëÿþùèõ âòîðóþ ôàçó ùåëî÷íîãî ìàãìàòèçìà
(Ðàçâàëÿåâ, 1988). Ýòè ñîáûòèÿ ñîïðÿæåíû
ñ àêòèâíûìè òåêòîíîìàãìàòè÷åñêèìè ïðîöåñ-
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Ð è ñ .  6 9 . Êîíòàêò êàðáîíîâûõ èçâåñòíÿêîâ ñ
êîðàìè ôèçè÷åñêîãî âûâåòðèâàíèÿ êîìàòèèòî-
âûõ áàçàëüòîâ ñâèòû Âåòðåíûé Ïîÿñ ïàëåîïðî-
òåðîçîÿ (êàðüåð Áóëàòîâî, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
2004 ã.) 
ñàìè â Òèáåòå, Ãèìàëàÿõ, íà Ïàìèðå, â Àëüïàõ,
íà Àïïåíèíàõ, â Êàðïàòàõ, êîòîðûå âûðàçèëèñü
â ïåðâîé ïîëîâèíå àïîãàëàêòèÿ â âèäå êîëëè-
çèé, ãåîñèíêëèíàëüíûõ ñòðóêòóð, âíåäðåíèè
ãðàíèòîèäîâ.
Ê àïîãàëàêòèþ ïðèóðî÷åí 2-é ýòàï ðàçâèòèÿ
ìîëîäûõ îêåàíîâ (90–80 Ìà) (Õàèí, Ñåñëàâèí-
ñêèé, 1991, 1994; è äð.). Ìàêñèìóì àêòèâíîñòè
ïðèõîäèòñÿ íà âðåìÿ 118–83 Ìà, ñîâïàäàÿ
ñ «ñóïåðõðîíîì», êîãäà ñêîðîñòü íàðàùèâàíèÿ
îêåàíè÷åñêîé êîðû ñîñòàâëÿëà 4,7 êì2/ãîä,
à èíäåêñ òåêòîíè÷åñêîé àêòèâíîñòè – 1,6 (Çî-
íåíøàéí, Êóçüìèí, 1992), ïðîèñõîäèë äðåéô
êîíòèíåíòîâ è èõ ÷àñòåé, çàëîæåíèå îñòðîâíûõ
äóã. Íàèáîëåå âûñîêèå ñêîðîñòè ñïðåäèíãà îò-
ìå÷àþòñÿ â ìåëó (18 ñì/ãîä) â ïðåäåëàõ âñåõ
ñðåäèííûõ õðåáòîâ Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà
(114–80 Ìà ñ ïîñòåïåííûì çàòóõàíèåì â èíòåð-
âàëå 80–72 Ìà è àêòèâèçàöèåé 72–36 Ìà) (Ãëó-
áèííîå ñòðîåíèå.., 1992), ÷òî ïîä÷åðêèâàåòñÿ
âîçðàñòíûì ðàñïðåäåëåíèåì àêòèâíûõ âóëêà-
íîâ â ÑÎÕ íà êîðå áîëåå ðàííåãî âîçðàñòà
(â ñêîáêàõ): 130–120; 100–70 (160–70 Ìà);
50–40 (160–130 Ìà); 10–0 (äî 90 Ìà) Ìà (Áðó-
ñèëîâñêèé, Æóëåâà, 1998). 
Ãåîëîãè÷åñêè ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ ìíîãèìè
ôàêòàìè, âêëþ÷àÿ ôîðìèðîâàíèå Ïîêñîðñêîé
ïðîâèíöèè â Çàïàäíîé Áðàçèëèè (84 Ìà)
(Gibson et al., 1997). Â Àíòàðêòèäå (î. Àëåêñàíä-
ðà) ïîñëåäîâàòåëüíî îáðàçóþòñÿ: âûñîêîìàã-
íåçèàëüíûå àíäåçèòû – 79,7 ± 2,5 Ìà → äàöè-
òîâûå è ðèîëèòîâûå èãíèìáðèòû – 69–62 Ìà →
ïèðîêëàñòèòû è ëàâû ñðåäíåãî ñîñòàâà, êèñëûå
äàéêè – 56 ± 3 Ìà (McCarron, Miller, 1997).
Íà çàïàäå Êàì÷àòêè ïðîèñõîäèò âíåäðåíèå
îôèîëèòîâ è ìåòàìîðôèçì ôóíäàìåíòà – 70 ±
2 Ìà (Tararin, 1998). Ãëóáîêîâîäíûé «âñåëåí-
ñêèé çàìîð» 55 Ìà íàçàä îïðåäåëèë ïîâîðîò-
íûé ïóíêò â ðàçâèòèè ìëåêîïèòàþùèõ, êîòîðûå
ñìåíèëè â èñòîðèè áèîñôåðû ïðåñìûêàþùèõ-
ñÿ, è ñîâïàë ñ âíåäðåíèåì â Ãðåíëàíäèè ðàñ-
ñëîåííîãî ìàññèâà Ñêåðãààðä, à çàòåì åå îò-
ðûâîì îò Åâðîïû. 
10 Ìà íàçàä ñêîðîñòü ñïðåäèíãà íåñêîëüêî
óâåëè÷èëàñü. Ãåîëîãè÷åñêè ýòî âûðàçèëîñü
âíåäðåíèåì ìàññèâîâ ìàãíåòèòîâûõ ýòèíäè-
òîâ, íàïðèìåð, ïî ÑÇ êðàþ êðàòîíà Êîíãî (Çà-
ïàäíàÿ Àôðèêà) â çîíå íà ðàññòîÿíèå áîëåå
1000 êì (Nkoumbou et al., 1995). Â àôåëèè íà-
áëþäàåòñÿ óñèëåíèå èíòðóçèâíîé è âóëêàíè÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè â Òèõîîêåàíñêîì ïîÿñå.
Ìàãìàòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ýòîãî âðåìåíè îò-
ìå÷åíà â Âîñòî÷íîé Àçèè, Àíòàðêòèäå, Íîâîé
Çåëàíäèè, Àíäàõ è íà çàïàäå Ñåâåðíîé Àìåðè-
êè, ãäå 50% âûõîäÿùèõ íà ïîâåðõíîñòü ãðàíî-
äèîðèòîâûõ è ãðàíèòíûõ áàòîëèòîâ èìåþò âîç-
ðàñò 115–85 Ìà. Â ïîçäíåì ìåëó ïðîèñõîäèëà
ñóáäóêöèÿ âäîëü âñåãî Àíòàðêòè÷åñêîãî ïîëó-
îñòðîâà, à ñ ñåðåäèíû ïàëåîöåíà ñïðåäèíã
â þæíîé ÷àñòè îêåàíà ðåçêî óìåíüøàåòñÿ. 
Â ïðåäåëàõ Òèõîãî îêåàíà òàêèõ ÷åòêèõ äàí-
íûõ íåò (Êåííåò, ò. 1, 1987; Ãëóáèííîå ñòðîå-
íèå.., 1992). Âðåìÿ åãî âîçíèêíîâåíèÿ òàêæå
äîñòîâåðíî íå óñòàíîâëåíî (êîíåö äîêåìáðèÿ
(?) – ðàííèé ïðîòåðîçîé – ?), íî ñîâðåìåííûé
ýòàï ðàçâèòèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íà÷àëüíàÿ
ñòàäèÿ çàêðûòèÿ çðåëîãî îêåàíà, êîòîðûé ïðå-
òåðïåë òðè ïåðåñòðîéêè äíà: ñðåäíåìåëîâóþ
(119–80 Ìà), ýîöåíîâóþ (53–36 Ìà) è ìèîöåíî-
âóþ (26–10 Ìà) (Ïåòðîëîãèÿ.., 1987; è äð.). Çà-
ïàäíàÿ è âîñòî÷íàÿ ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà õàðàê-
òåðèçóþòñÿ ðàçëè÷íûìè òèïàìè çîëîòîãî è ñå-
ðåáðÿíîãî îðóäåíåíèé. Ê ðàííåìó è ïîçäíåìó
ìåëó îòíîñèòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñåðåáðÿíûõ
ìåñòîðîæäåíèé.
Â èíòåðâàëå 147–101 Ìà ôîðìèðóþòñÿ çî-
ëîòîðóäíûå ìåñòîðîæäåíèÿ Ñòàíîâîé îáëàñòè
Àëäàíî-Ñòàíîâîãî ùèòà (Íåéìàðê è äð., 1996).
Â Çàïàäíîì Çàáàéêàëüå ïðîèñõîäèò ôîðìèðî-
âàíèå ãðàíèòîâ, ãðåéçåíèçàöèÿ è ãèäðîòåð-
ìàëüíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ ãèãàíòñêîãî ïî ìàñ-
øòàáàì Äæèäèíñêîãî ðåäêîìåòàëüíîãî W-Mo
ìåñòîðîæäåíèÿ â ïåðèîä 124 ± 1,6 (ôîðìèðî-
âàíèå ãðàíèòîâ) – 123,5 ± 0,7 (ïðîöåññû ãðåé-
çåíèçàöèè) – 123 ± 0,3 (ãèäðîòåðìàëüíûé âîëü-
ôðàìîâîðóäíûé ïðîöåññ) Ìà (×åðíûøîâ è äð.,
1998). Â Îõîòñêî-×óêîòñêîì ïîÿñå ñòàíîâëåíèå
çîëîòî-ñåðåáðî-ñóëüôèäíûõ ìåñòîðîæäåíèé
èìååò ïîëèöèêëè÷åñêèé õàðàêòåð: Äæóëüåòòà –
135 ± 5 Ìà; Êëåí – 132–112 Ìà; Êóáàêà – 126 ± 
5 Ìà; êðóïíåéøèå ìåñòîðîæäåíèÿ ñåðåáðÿíûõ
çîëîòîñîäåðæàùèõ ðóä Äóêàòñêîå è Ýâåíñêîå –
120 Ìà (Ñàõàðîâà è äð., 1998), 99,1 ± 1,4 – 80 ±
2 Ìà (Êðàâöîâà, 1997) è 80 ± 2 Ìà (Ñàõàðîâà
è äð., 1998); Âàëóíèñòîå – 67 ± 6 Ìà (Ñàõàðîâà
è äð., 1998). Âîçðàñò çîëîòî-ìûøüÿêîâèñòûõ
ìåñòîðîæäåíèé ïîÿñà Íåâàäû ïðîòÿæåííîñ-
òüþ äî 960 êì (Êàíàäà) ñîñòàâëÿåò 121 ± 5 Ìà
(Êîíñòàíòèíîâ, 1984).
Â ïðåäåëàõ êðàòîíà Ñëåéâ (ÑÇ òåððèòîðèè
Êàíàäû) ïðîèñõîäèò âíåäðåíèå ìíîãî÷èñëåí-
íûõ êèìáåðëèòîâûõ òðóáîê (86–81 è 52 Ìà),
àíàëîãè÷íûå ïîðîäû óñòàíîâëåíû â ïðîâèíöèè
Ñàñêà÷åâàí (Êàíàäà) – 100 Ìà, Áîòñâàíå (Àô-
ðèêà) – 92 Ìà (Ôèëä è äð., 1995; Íèêñîí, Ëåõè,
1997; è äð.). 
Ê ýòîìó âðåìåíè (97 ± 5 Ìà) îòíîñèòñÿ ôîð-
ìèðîâàíèå ìíîãîôàçíûõ ëåéêîãðàíèòíûõ êîì-
ïëåêñîâ Ïàìèðà (Âëàäèìèðîâ è äð., 1993).
Â Þæíîé Ìîíãîëèè (ßðìîëþê è äð., 1995 è äð.)
îòìå÷àåòñÿ âíóòðèïëèòíûé ìàãìàòèçì â èíòåð-
âàëå 105 ± 30 Ìà â ñâÿçè ñ ôîðìèðîâàíèåì,
èëè äëèòåëüíûì ñóùåñòâîâàíèåì åùå ñ ôèòî-
íèÿ, ãîðÿ÷åé òî÷êè â ìàíòèè è ïîñëåäóþùèì
ðàñêðûòèåì Âîñòî÷íî-Ìîíãîëüñêîé ðèôòîâîé
çîíû (Õóòîðñêîé, 1996) ñ ðàííåìåëîâûìè ìåñ-
òîðîæäåíèÿìè áàëåéñêîãî òèïà (Çîðèí è äð.,
1997). Åãî îòäåëüíûå ïðîÿâëåíèÿ ôèêñèðóþòñÿ
è â ÷åòâåðòè÷íîå âðåìÿ (êâàðòåð) (Ëåáåäåâ
è äð., 1998).
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Â Ïðèìîðüå â àïîãàëàêòèè âîçíèêëè ñêàðíî-
âî-øååëèò-ñóëüôèäíûå ìåñòîðîæäåíèÿ (Ëåð-
ìîíòîâñêîå – 123,7 ± 0,8 – 125,6 ± 0,9 Ìà) (Õåò-
÷èêîâ è äð., 1998); â Ïðèàìóðüå – îëîâîðóäíûå
(Êàâàëåðîâñêîå è äðóãèå – 94 ± 3 – 83 ± 5 Ìà)
(Òîìñîí è äð., 1986). Âåðõíåóðìèéñêîå ðóäíîå
ïîëå âîçíèêëî â íåñêîëüêî ýòàïîâ: ãðàíèòû 
(98 ± 4) → áèîòèòèçèðîâàííûå èãíèìáðèòû
è ðàííÿÿ Sn-W ìèíåðàëèçàöèÿ (95 ± 6 Ìà) → ðó-
äû âîëüôðàìèòà (76 ± 5 Ìà) → ñóëüôèäíàÿ ìè-
íåðàëèçàöèÿ â ãðàíèò-ïîðôèðàõ (51 ± 1 Ìà)
(Êðûìñêèé è äð., 1997). Âîëüôðàìèò-øååëèòî-
âîå ìåñòîðîæäåíèå Ðóäíîå â çîíå Ãëàâíîãî
ñèíêëèíîðèÿ Ñèõîòý-Àëèíÿ ïðåòåðïåëî âûñî-
êîòåìïåðàòóðíóþ ôàçó ñ âîçðàñòîì 80 ± 1 Ìà
(Êðûìñêèé è äð., 1995).
Â ïîñòàïîãàëàêòèè (24–5 Ìà) – ñóáâóëêà-
íè÷åñêèå ãèäðîòåðìàëüíûå ìåñòîðîæäåíèÿ:
çîëîòî-ñåðåáðÿíûå (Òèòîñå è äð.), ñâèíöîâî-
öèíêîâûå, ìåäíûå (Àñèî), ìàðãàíöîâûå,
ñòðàòèôîðìíûå ïîëèìåòàëëè÷åñêèå ðóäû òè-
ïà êóðîêî â ßïîíèè (Âóëêàíèçì.., 1973). Ãè-
ãàíòñêîå ìåñòîðîæäåíèå ñåðåáðà â Ìåêñèêå
(Ãóàíîõóàòî) ñôîðìèðîâàëîñü â èíòåðâàëå
30,7–27,4 Ìà (Òîìñîí, 1998). Íà ÞÂ Ãðåíëàí-
äèè âíåäðÿåòñÿ Ñêåðãààðäñêèé ïëóòîí (52 ±
2 – 54 ± 3 Ìà) (Äîäèí è äð., 1994). Â Àôðèêå,
Èíäèè, Àâñòðàëèè, Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðè-
êå (ïîëÿ: Âóäñîí – 91–88 Ìà; Ðàéëè – 100 ± 
20 Ìà; Êèðêëåíä – 123–84 Ìà è äð.) øèðîêî
ïðîÿâëåíî îáðàçîâàíèå êèìáåðëèòîâ (Ìèëà-
øåâ, 1974). 
Áûñòðûé ñïðåäèíã ïîçäíåãî ìåëà îáóñëî-
âèë êðóïíóþ è îäíîâðåìåííóþ ñ íèì òðàíñ-
ãðåññèþ è àêòèâèçàöèþ ñåäèìåíòîãåíåçà, õîòÿ
îòäåëüíûå ÷àñòè Ïàíãåè-II îñòàþòñÿ ñâÿçàííû-
ìè (Þæíàÿ Àìåðèêà è Àíòàðêòèäà, Ãðåíëàíäèÿ,
õðåáåò Ëîìîíîñîâà è Åâðàçèÿ, Ìàäàãàñêàð
è Èíäîñòàí). Ãðàíèöà ìåæäó ìåëîâûì è ïàëåî-
ãåíîâûì ïåðèîäàìè õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâñåìå-
ñòíûì âûìèðàíèåì ïëàíêòîíà âñåãî çà íå-
ñêîëüêî òûñÿ÷åëåòèé ïðè îòñóòñòâèè ñóùåñò-
âåííûõ èçìåíåíèé ãëóáîêîâîäíûõ áåíòîñíûõ
ñîîáùåñòâ (Öèêëè÷åñêàÿ è ñîáûòèéíàÿ ñåäè-
ìåíòàöèÿ, 1985). Åìó ïðåäøåñòâîâàëî, ïî íå-
êîòîðûì äàííûì (Bouroue et al., 1995), â òå÷å-
íèå 8–6 Ìà ôîðìèðîâàíèå áèîãåðìîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ðåçêèìè êîëåáàíèÿìè óðîâíÿ ìîðÿ. Ìàñ-
ñîâûå âûáðîñû ìåòàíà óñòàíîâëåíû â ðàçíûõ
ýïîõàõ: 120 Ìà, êîãäà îòìå÷åíû ìàññîâûå èç-
ëèÿíèÿ áàçàëüòîâ íà ìîðñêîì äíå; íà ãðàíèöå
ìåæäó ñåíîìàíîì è òóðîíîì (90 Ìà) è ïàëåî-
öåíîì è ýîöåíîì (55 Ìà)26. 
Òîëüêî íà ðóáåæå 45 Ìà ÷åðòû Çåìëè ïðèîá-
ðåëè ñîâðåìåííûé âèä. Ê ýòîìó ïåðèîäó èñ-
ñëåäîâàòåëè îòíîñÿò Êàðñêóþ (ïîñëåìåëîâîå
âðåìÿ), Ïîïèãàéñêóþ (38,9 Ìà), Íàðäëèíãåð
Ðèñ (Áàâàðèÿ) (14,7–14,8 Ìà), Êàðëèíñêóþ
(ð. Ñâèÿãà – ëåâûé ïðèòîê ð. Âîëãè), Øóíàê
â Öåíòðàëüíîì Êàçàõñòàíå, Ýëüãûãûòãûí íà ×ó-
êîòêå, Æàìàíøèí (ñåâåðíåå Àðàëüñêîãî ìîðÿ),
Óàíàïèòàé â Ñåâåðíîé Àìåðèêå (37 ± 2 Ìà) àñò-
ðîáëåìû (Ãåîëîãèÿ àñòðîáëåì, 1980). 
Ïîñëåäóþùèå ïðîöåññû ñâèäåòåëüñòâóþò
î ðåëàêñàöèè àêòèâíîãî òåêòîíîãåíåçà âïëîòü
äî îáðàçîâàíèÿ êîð âûâåòðèâàíèÿ â ïàëåîãåíå
(çàïàäíûé ñêëîí Ïîëÿðíîãî Óðàëà è äð.). Íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ (îò 5 Ìà) îáúåêòèâíî îòíîñèòñÿ
ê ïåðèãàëàêòèþ, èëè çèìå, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ
ëåäíèêîâûìè ýïîõàìè, ðàçâèòèåì â íàèáîëåå
áëàãîïðèÿòíîì ïåðèîäå íîîñôåðû è ôîðìèðó-
þùåéñÿ íîâîé ñôåðû èíôîðìàöèè. Ãåîëîãè÷å-
ñêè îí îáîñíîâûâàåòñÿ ñîáûòèÿìè â Àëüïèé-
ñêîì ïîÿñå, ïîâûøåíèåì óðîâíÿ Ìèðîâîãî
îêåàíà, à òàêæå óâåëè÷åíèåì ñêîðîñòè ñáëèæå-
íèÿ Àðàâèéñêîé è Åâðî-Àçèàòñêîé ïëèò äî 
2,5 ñì/ãîä (Ïàíèíà, 1998).
Ëåäíèêîâûå îòëîæåíèÿ êâàðòåðà â ðÿäå ðàé-
îíîâ Ñåâåðíîé Åâðàçèè ÿâëÿþòñÿ ðåëüåôîîáðà-
çóþùèìè, íàïðèìåð, íà Âåëèêîì Àíäîìñêîì âî-
äîðàçäåëå, ãäå ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî Â. Ñ. Êó-
ëèêîâûì (1997) óñòàíîâëåíà «òî÷êà òðîéíîãî ñî-
÷ëåíåíèÿ» âîäîñáîðíûõ áàññåéíîâ Ñåâåðíîãî
Ëåäîâèòîãî è Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíîâ è Êàñïèé-
ñêîãî ìîðÿ (ðåëèêò ïàëåîîêåàíà Òåòèñ), ïîëó-
÷èâøàÿ íàçâàíèå ÀÒËÅÊÀ (ðèñ. 70). Íà Çåìëå èç-
âåñòíû åùå äâå ïîäîáíûå òî÷êè. Îäíà èç íèõ íà-
õîäèòñÿ íà õðåáòå Êàðãàïàçàðû (ã. Êàðãàïàçàðû,
Òóðöèÿ), ãäå ñî÷ëåíÿþòñÿ âîäîñáîðíûå áàññåé-
íû Àòëàíòè÷åñêîãî è Èíäèéñêîãî îêåàíîâ è Êàñ-
ïèéñêîãî ìîðÿ. Äðóãàÿ ðàñïîëàãàåòñÿ â Ñåâåð-
íîé Àìåðèêå (ÑÇ ÑØÀ) íà ñòûêå âîäîñáîðíûõ
áàññåéíîâ Òèõîãî, Àòëàíòè÷åñêîãî è Ñåâåðíîãî
Ëåäîâèòîãî îêåàíîâ (íàöèîíàëüíûé ïàðê Ãëåé-
øåð, õð. Ëüþèñ, Ñêàëèñòûå ãîðû). Ã. Àòëåêà ïî
ãèïñîìåòðè÷åñêîé îòìåòêå (237 ì) íà ïîðÿäîê
íèæå ãîð Ëüþèñ (3099 ì) è Êàðãàïàçàðû (3133
ì), ïðèíöèïèàëüíî èíîå åå òåêòîíè÷åñêîå ïîëî-
æåíèå. Îíà íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ ñòàáèëüíîé
Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ïëàòôîðìû, à äâå äðó-
ãèå – â çîíàõ êîëëèçèé ñîâðåìåííûõ ëèòîñôåð-
íûõ ïëèò (Âåëèêèé.., 2000).







































































































































































































































































































































































































































Ðàññìîòðåííàÿ ñëîæíàÿ è âåñüìà ïðîäîë-
æèòåëüíàÿ (4 ýîíà ñ 22 ÑÃÃ) èñòîðèÿ Çåìëè
ñ ó÷åòîì ñîâðåìåííûõ ïðåäñòàâëåíèé î ðàçâè-
òèè ïëàíåòû â öåëîì ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ñëåäó-
þùèå âûâîäû.
Çåìëÿ â I ÑÃÃ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äèíàìè-
÷åñêè íåðàâíîâåñíóþ ñïèðàëåîáðàçíóþ îòêðû-
òóþ ãåîëîãè÷åñêóþ ñèñòåìó, ïîëó÷àþùóþ ìàê-
ñèìàëüíóþ ýíåðãèþ è ìåòåîðèòíîå âåùåñòâî
è ïåðåìåùàþùóþñÿ â ïðîñòðàíñòâå ïî òðàåê-
òîðèè ñêðó÷åííîãî â ñïèðàëü «âèíòà». II–IV ãà-
ëàêòè÷åñêèå ãîäû õàðàêòåðèçóþò ñàìîîðãàíè-
çàöèþ äàííîé äèññèïàòèâíîé ñèñòåìû ïîñëå
âîçäåéñòâèÿ íà íåå âíåøíèõ ôàêòîðîâ. Îò÷åò-
ëèâî ïðîñëåæèâàåòñÿ ïåðåõîä èç íåóñòîé÷èâî-
ãî â ïîñëåäîâàòåëüíî ëîêàëüíûå ñîñòîÿíèÿ
ìíîãîñëîéíûõ ñôåð (òèïà «îñèíîãî ãíåçäà»)
â âèäå ðèòìè÷åñêè èçìåíÿþùèõñÿ âî âðåìåíè
ïðîñòðàíñòâåííûõ êàðòèí. Â V–XXII ÑÃÃ äëÿ èñ-
ñëåäîâàòåëÿ ïðè êîððåëÿöèè îòäåëüíûõ ÷àñòåé
ñèñòåìû (ëîêàëüíûõ, âíóòðèêîíòèíåíòàëüíûõ,
ìåæêîíòèíåíòàëüíûõ è ïëàíåòàðíûõ ñòðóêòóð)
âûÿâëÿåòñÿ åäèíàÿ ýâîëþöèîííàÿ êàðòèíà, õî-
òÿ íàñûùåííîñòü åå ñîáûòèéíûìè ôàêòàìè
â äîêåìáðèè è ôàíåðîçîå ñóùåñòâåííî ðàçëè-
÷àåòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, çà ñ÷åò àêòèâíîãî
ó÷àñòèÿ â ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ áèîñôåðû
è îñîáåííî ÷åëîâå÷åñòâà.
Åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå ïàðàäèãìó î ãëà-
âåíñòâóþùåé ðîëè â ïëàíåòàðíîé ãåîëîãèè ñè-
ñòåìàòè÷åñêèõ (ïåðèîäè÷åñêèõ) âñòðå÷ Ñîë-
íå÷íîé ñèñòåìû ñî ñïèðàëüíûìè ðóêàâàìè
Ñòðåëüöà è Ïåðñåÿ, òî îæèâëåíèå òåêòîíîìàã-
ìàòè÷åñêèõ ñîáûòèé êàæäûå 105–110 Ìà îáú-
ÿñíÿåòñÿ âîçäåéñòâèåì óäàðíûõ ñïèðàëüíûõ
âîëí ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 20–30 Ìà (ñì.
òàáë. 5). Çà 24 ÑÃÃ, â òîì ÷èñëå äâà äîçåìíûõ,
ïîñòîÿííî ýâîëþöèîíèðóþùàÿ Ñîëíå÷íàÿ íå-
áóëà, ñôîðìèðîâàâøèñü â ðóêàâå Ñòðåëüöà,
ïåðåñåêàëàñü ñ íèì â «ëåòíèé ïåðèîä» 14 ðàç,
à ñ ðóêàâîì Ïåðñåÿ – 11. 
Â ðåçóëüòàòå ïåðåñå÷åíèÿ Ñîëíå÷íîé ñèñòå-
ìû ñ ðóêàâîì Ñòðåëüöà íà Çåìëå, ïðîèñõîäè-
ëè ñëåäóþùèå êðóïíûå ïëàíåòàðíûå ôàçû äèà-
ñòðîôèçìà: 4000 Ìà – ãîòõîáñêàÿ; 3600 Ìà –
ñààìñêàÿ; 3400 Ìà – áåëèíãâèéñêàÿ; 3000 Ìà –
áàðáåðòîíñêàÿ; 2500–2400 Ìà – ñåëåöêàÿ;
1600 Ìà – âûáîðãñêàÿ; 1400 Ìà – êèáàðñêàÿ;
1250 Ìà – àâçÿíñêàÿ; 1050 Ìà – ãðåíâèëëñêàÿ
(âîçíèêëà Ìåçîãåÿ – Ðîäèíèÿ); 415 Ìà – êàëå-
äîíñêàÿ. 
Â ãåîëîãè÷åñêîì ïëàíå ñ íåé ñâÿçàíû: 
3000 Ìà – ïëàíåòàðíîå ãðàíèòîîáðàçîâàíèå
è ìåòàìîðôèçì íà ôîíå çàêðûòèÿ ðàííèõ
è ôîðìèðîâàíèÿ ïîçäíèõ çåëåíîêàìåííûõ ïî-
ÿñîâ, îáðàçîâàíèå ñîëèòîíîâ êîë÷åäàííûõ ðóä
è æåëåçèñòûõ êâàðöèòîâ, 2260 Ìà – ôîðìèðî-
âàíèå êàðáîíàòíûõ ïëàòôîðì, 820 Ìà – ñïðå-
äèíã Ñðåäèçåìíîìîðñêîãî ïîÿñà, ðàñêðûòèå
Ïàëåîïàöèôèêè; îáðàçîâàíèå êðóïíåéøåãî
ìåñòîðîæäåíèÿ îëîâà Ìàíîíî-Êèòîòîëî â Çà-
èðå, êèìáåðëèòîîáðàçîâàíèå, ïëàíåòàðíîå
îëåäåíåíèå (Öåíòðàëüíàÿ è Þæíàÿ Àôðèêà, Àâ-
ñòðàëèÿ, Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà). 
Âñòðå÷à ñ ðóêàâîì Ïåðñåÿ îçíà÷àëà ïðîÿâ-
ëåíèÿ äèàñòðîôèçìîâ: 3150 Ìà – ñâàçèëåíä-
ñêàÿ; 2700 Ìà – êåíîðàíñêàÿ ñ îáðàçîâàíèåì
Ìîíîãåè (Ïàíãåÿ-0); 1900 Ìà – êàðåëüñêàÿ
ñ âîçíèêíîâåíèåì Ìåãàãåè (Ïàíãåÿ-I, Êîëóì-
áèÿ); 680 Ìà (êàòàíãñêàÿ); 260 Ìà – ãåðöèíñêàÿ
ñ ôîðìèðîâàíèåì Ïàíãåè (Ïàíãåÿ-II); 67 Ìà –
àëüïèéñêàÿ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðåçóëüòàòîì
ïóëüñàöèè Ïåðñåÿ – 4490 Ìà – ñòàëî îáðàçîâà-
íèå Ëóíû, 3760 Ìà – íà÷àëî âûäåëåíèÿ ÿäðà
Çåìëè, 1550 Ìà – ãëîáàëüíîå ðàñøèðåíèå çåì-
íîé êîðû (Öèðêóì-Òèõîîêåàíñêàÿ ñòðóêòóðà),
øèðîêîìàñøòàáíîå âíåäðåíèå êîìïëåêñîâ
ãàááðî-àíîðòîçèò-ðàïàêèâè, âíåäðåíèå ïëàòè-
íîíîñíîãî ìàññèâà Ìàñêîêñ, 67 Ìà – ôîðìèðî-
âàíèå ÑÎÕ, îñòðîâíûõ äóã, êèìáåðëèòîîáðàçî-
âàíèå, âíåäðåíèå èíòðóçèâà Ñêåðãààðä è ò. ä.
(Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà), îáðàçîâàíèå óðàíîâûõ
ìåñòîðîæäåíèé (Ìàóíò-Àéçà, Ìýðè-Êåòëèí,
Àòàáàñêà è äð.). 
Èññëåäîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ôåííîñêàí-
äèíàâñêîãî ùèòà ïîêàçûâàþò âîçìîæíîñòü
ïðèìåíåíèÿ Óíèâåðñàëüíîé øêàëû (Êóëèêîâà,
Êóëèêîâ, 1997) è Ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ
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×ÀÑÒÜ I. Ãàëàêòè÷åñêàÿ öèêëè÷íîñòü è ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
(Êóëèêîâà, Êóëèêîâ, 2000) äëÿ êîððåëÿöèè 
ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ðàçëè÷íûõ åãî ðå-
ãèîíàõ. 
Îãðàíè÷åííûé îáúåì íàäåæíûõ èçîòîïíûõ
âîçðàñòîâ ìàãìàòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ àðõåÿ
ùèòà çàòðóäíÿë äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè ðàçäå-
ëåíèå ÇÏ, âîçðàñòû êîòîðûõ ïîïàäàëè â äèàïà-
çîí 3,4–2,6 Ga (Ãåîëîãèÿ Êàðåëèè, 1987). Íà îñ-
íîâàíèè Óíèâåðñàëüíîé ãàëàêòè÷åñêîé øêàëû
è íîâûõ èçîòîïíûõ äàííûõ ÇÏ ùèòà ïî âðåìåíè
ôîðìèðîâàíèÿ ñëåäóåò îòíåñòè ê òðåì ÑÃÃ
(ìàãíåçèé – âîëîöêàÿ ñâèòà Âîäëîçåðñêîãî
áëîêà, õëîðîïåòðèé – õàóòàâààðñêàÿ è âîæìèí-
ñêàÿ ñåðèè, õàáóçèé – êîíòîêñêàÿ è ãèìîëüñêàÿ
ñåðèè, õåòîëàìáèíñêàÿ).
Óíèâåðñàëüíàÿ ãàëàêòè÷åñêàÿ øêàëà ïîçâî-
ëÿåò àíàëèçèðîâàòü ýâîëþöèè ìåòàëëîãåíèè
â èñòîðèè Çåìëè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè ïî
èçîòîïíûì âîçðàñòàì íàêîïëåíèå íåêîòîðûõ
ýëåìåíòîâ (èëè îáðàçîâàíèå ìåñòîðîæäåíèé)
ïðîèñõîäèò, ãëàâíûì îáðàçîì, â ðåëàêñàöèîí-
íûé ïåðèîä, à êà÷åñòâåííîå èçìåíåíèå ôîðì
ïðîÿâëåíèÿ ìåñòîðîæäåíèé – â ñòîðîíó íàêîï-
ëåíèÿ «ïîëåçíîãî êîìïîíåíòà» îò ðàííåãî ÑÃÃ
ê ìîëîäîìó. Íàïðèìåð, ðÿäû ìåñòîðîæäåíèé
æåëåçà: æåëåçèñòûå êâàðöèòû (VII ÑÃÃ) → Fe-Ti-
ðóäû (XIV ÑÃÃ) → Fe-Ti-Ð-ðóäû (XXI ÑÃÃ), èëè
1) æåëåçèñòûå êâàðöèòû Ñðåäíåãî Ïðèäíåïðî-
âüÿ – 3000 Ìà, à ðóäîâìåùàþùèå âóëêàíèòû –
3250 Ìà; 2) Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà (ñîîò-
âåòñòâåííî) – 2720 Ìà è 2850 Ìà; 3) Êóðñêîé
ìàãíèòíîé àíîìàëèè – 2300 Ìà è 2600; 4) Ìà-
ëîãî Õèíãàíà – 500 è 1000 Ìà; 5) Êîâäîðà – 400
è 600 Ìà; 6) ìàãíåòèòû ã. Áëàãîäàòíîé (Óðàë) –
400 Ìà; 7) ìàãíåòèòû Äàøêåñàíà – 100 Ìà
(Âåðõîâñêèé è äð., 1991). Äðóãèìè ïðèìåðàìè
ìîãóò áûòü ýâîëþöèîííûå ðÿäû ìåñòîðîæäå-
íèé óðàíà (Ëàâåðîâ, 1985), ìîëèáäåíà â ãðàíè-
òîèäàõ ìàãíåòèòîâûõ ñåðèé, îëîâà â ãðàíèòîè-
äàõ èëüìåíèòîâûõ ñåðèé (Ðóíäêâèñò, 1985;
è äð.). Çîëîòîðóäíûå ìåñòîðîæäåíèÿ êàê ñîëè-
òîíû ìàêñèìàëüíî ïðîÿâëåíû â ïåðèîä «êàð-
áîí – äåâîí» â çîíàõ ïåðåõîäà îò êîíòèíåíòà
ê Òèõîìó îêåàíó. 
Ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ âíåäðåíèÿ
êðóïíûõ ìàíòèéíûõ ïëóòîíîâ êàæäûé ÑÃÃ: IX –
Óèíäèìóððà (2,8 Ga); X – Ñòèëëóîòåð (2,7 Ga);
XI – Âåëèêàÿ Äàéêà, Äæèìáåðëàéí, Áóðàêîâñêî-
Àãàíîçåðñêèé, Êèâàêêà è äð., Êèé (2,5–2,4 Ga);
XII – Ìàìîí è äð. (ÂÌÊ); XIII – Áóøâåëüä 
(2,06 Ga); XIV – Ñàäáåðè, ×èíåé è äð. (1,85 Ga);
XV – Êîíäåð, Âûáîðãñêèé è äð. (1,59 Ga); XVI –
Áåðäÿóø (1,35 Ga); XVII – Äóëóò è äð. (1,1 Ga);
XVIII – Îíòàðèî; XIX – Éîêî-Äîâûðåí, Òîìòîð
(0,74–0,70 Ga); XX – Õèáèíû è äð. (0,34 Ga);
XXI – òðàïïû Êàððó, Ñèáèðè è äð.; XXII – Ñêåðãà-
àðä (0,065 Ga).
Íà îñíîâå íîâîé øêàëû ñëåäóåò ïåðåñìîò-
ðåòü Îáùóþ ñòðàòèãðàôè÷åñêóþ øêàëó äîêåì-
áðèÿ Ðîññèè îòíîñèòåëüíî êàê ðàíãîâ ðÿäà
ïîäðàçäåëåíèé è èõ íàèìåíîâàíèé, òàê è ãëàâ-
íûõ ðóáåæåé ìåæäó ñòðàòîíàìè. Ïðåäëîæåí-
íûé ïðîåêò õðîíîñòðàòèãðàôè÷åñêîé øêàëû
Êàðåëèè ìîã áû ïîñëóæèòü íà÷àëîì òàêîãî ïå-
ðåñìîòðà. Ïðè ýòîì òðåáóåòñÿ ðåøåíèå ðÿäà
îñòðûõ âîïðîñîâ:
• äåòàëüíîå ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå ïðåäïî-
ëàãàåìûõ íàèáîëåå äðåâíèõ (ïàëåîàðõåéñêèõ)
êîìïëåêñîâ è âûÿâëåíèå íàäåæíûìè èçîòîïíû-
ìè ìåòîäàìè âîçðàñòà àìôèáîëèòîâ îñíîâíî-
ãî-óëüòðàîñíîâíîãî ñîñòàâà â ðàííèõ ÒÒÃ;
• îáîñíîâàíèå ãåîëîãè÷åñêèìè ìåòîäàìè
ïðè íàëè÷èè îáøèðíîãî áàíêà èçîòîïíûõ äàí-
íûõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íà òåððèòîðèè ùèòà ñà-
ìîñòîÿòåëüíûõ áîíèíèòîâîé è êîìàòèèòîâîé
ñåðèé;
• âûäåëåíèå àðåàëîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íà-
äåæíî äàòèðóåìûõ òàê íàçûâàåìûõ ÿòóëèéñêèõ
âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íûõ òîëù â ïðåäåëàõ Êà-
ðåëüñêîãî êðàòîíà;
• ãåîëîãè÷åñêîå äîêàçàòåëüñòâî ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè îáðàçîâàíèÿ ñèñòåìû óãëåðîä êàð-
áîíàòíûé (ñî ñòðîìàòîëèòàìè) – óãëåðîä âîñ-
ñòàíîâëåííûé (øóíãèòû) èëè íàîáîðîò, ïîä-
òâåðæäåííîå èçîòîïíûìè âîçðàñòàìè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïîðîä;
• ïîèñêè íîâûõ àñòðîáëåì íà òåððèòîðèè
ùèòà è âðåìåíè èõ îáðàçîâàíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñîáîå ìåñòî óäåëÿåòñÿ
èññëåäîâàíèÿì êàê íà÷àëüíîé ñòàäèè áèîñôå-
ðû, â êîòîðîé çàðîæäàëàñü æèçíü, òàê è åå ñî-
âðåìåííîìó ñîñòîÿíèþ â ñâåòå ñîëíå÷íîé öèê-
ëè÷íîñòè è â ñâÿçè ñ ãåîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññà-
ìè. «Æèçíü ñòàíîâèòñÿ ãåîëîãè÷åñêè çíà÷è-
ìîé, êîãäà ãåîëîãè÷åñêàÿ ñðåäà íå òîëüêî
ÿâëÿåòñÿ åå âìåñòèëèùåì, íî è óñòàíàâëè-
âàåòñÿ òàêîå èõ âçàèìîäåéñòâèå, ïðè êîòî-
ðîì îêðóæàþùàÿ ñðåäà ïðèîáðåòàåò ñâîé-
ñòâà, êîòîðûå îíà íå èìåëà áû ïðè îò-
ñóòñòâèè æèçíè» (Ãàëèìîâ, 2001, ñ. 125).
Â. È. Âåðíàäñêèé îäèí èç ïåðâûõ îöåíèë çíà÷è-
ìîñòü ñèìáèîçà êîñíîé ìàòåðèè è áèîñôåðû,
êîòîðàÿ ñòàëà â ýâîëþöèè Çåìëè ãåîëîãè÷åñêîé
ñèëîé, ïðåîáðàçóþùåé ñðàçó íåñêîëüêî îáîëî-
÷åê: àòìîñôåðó, ãèäðîñôåðó è ëèòîñôåðó. Ñî-
çäàâ îáùåå ó÷åíèå î áèîñôåðå, îí îñòàâèë ïî-
òîìêàì ïðîãðàììó – ôèëîñîôñêóþ ñòðàòåãèþ –
ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà â ðàìêàõ íåñòà-
áèëüíîñòè ñàìîé ïëàíåòû, êîòîðàÿ ïîñòîÿííî
èçìåíÿåòñÿ (Âåðíàäñêèé, 1981 è äð.). Îäíîâðå-
ìåííî ñ ôîðìèðîâàíèåì ýòîãî ó÷åíèÿ â íà÷àëå
ÕÕ â. ïîÿâèëîñü íîâîå íàïðàâëåíèå ãóìàíèòàð-
íîé ìûñëè – «ðóññêèé êîñìèçì» (Í. Ô. Ôåäî-
ðîâ, Ê. Ý. Öèîëêîâñêèé, À. Ë. ×èæåâñêèé, Í. Ê.
è Å. È. Ðåðèõè, Â. Õëåáíèêîâ è äð.) (Òþðþêàíîâ,
Ôåäîðîâ, 1996), êîòîðûé â ñâÿçè ñ äîñòèæåíèÿ-
ìè â êîñìè÷åñêîé íàóêå è åñòåñòâîçíàíèè ñòà-
íîâèòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì, ïî ìíåíèþ àâòîðà
äàííîé ãëàâû, äëÿ ñîçäàíèÿ ïëàíåòàðíîé ôèëî-
ñîôñêîé ïàðàäèãìû «Åäèíñòâî ñèñòåìû Êîñ-
ìîñ – Ïëàíåòà – ×åëîâåê».
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïî ìíåíèþ Ð. Õîôôìà-
íà27, «íåïîíèìàíèå àáñîëþòíûì áîëüøèíñò-
âîì ëþäåé, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ ìèðîì âîêðóã...
âûçûâàåò ÷óâñòâî îò÷óæäåíèÿ è ñòðàõà, îáåä-
íÿåò æèçíü èç-çà íåäîñòàòêà çíàíèé, çàñòàâ-
ëÿåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ äóõîâíûìè èìïîòåíòà-
ìè, íå ñïîñîáíûìè ê ðåàëüíûì äåéñòâèÿì.
Íå ïîíèìàÿ çàêîíîìåðíîñòåé îêðóæàþùåãî
ìèðà, ëþäè íà÷èíàþò ïðèäóìûâàòü òàéíûå
ïðè÷èíû, íîâûõ áîãîâ èëè áåçðîïîòíî ïîä÷è-
íÿþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâàì. Ïîâåðõíîñòíîå îá-
ðàçîâàíèå, ïðåíåáðåæåíèå âëàñòåé ê ïðèâëå-
÷åíèþ øèðîêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ ê îâëàäåâà-
íèþ ôèçè÷åñêèìè è õèìè÷åñêèìè çíàíèÿìè,
ïîâûøåíèþ èíòåëëåêòóàëüíîãî óðîâíÿ ñòàíî-
âÿòñÿ, íè ìíîãî, íè ìàëî, â êà÷åñòâå åùå îä-
íîãî áàðüåðà íà ïóòè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè äå-
ìîñà. À âåäü îí – ýòîò äåìîñ, è äîëæåí èìåòü
âîçìîæíîñòü ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âñåì êà-
ñàþùèìñÿ åãî âîïðîñàì – îò ãåííîé èíæåíå-
ðèè è îðãàíèçàöèè ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ äî
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîäñòâà
è êîíòðîëÿ íàä âûïóñêîì íàðêîòè÷åñêèõ ïðå-
ïàðàòîâ. Ìîæíî ïðèâëåêàòü ýêñïåðòîâ äëÿ âû-
ÿñíåíèÿ ïðåèìóùåñòâ èëè íåäîñòàòêîâ êîí-
êðåòíûõ ïðîöåññîâ èëè âåùåñòâ, à òàêæå äëÿ
îáñóæäåíèÿ èõ âîçìîæíîñòåé, äîñòîèíñòâ
è ðèñêà ïðèìåíåíèÿ, îäíàêî ýòè ñïåöèàëèñòû
íå äîëæíû îáëàäàòü ïðàâîì ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé. Ýòî ïðàâî äîëæíî îñòàòüñÿ çà íàðîäîì
è åãî ïðåäñòàâèòåëÿìè. Îòâåòñòâåííîñòü, êî-
òîðóþ ïðè ýòîì âîçëàãàþò íà ñåáÿ ëþäè, òðå-
áóåò îò íèõ äîñòàòî÷íîãî çíàíèÿ õèìèè, õîòÿ
áû äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè ìîãëè êðèòè÷åñêè âîñ-
ïðèíèìàòü óñïîêîèòåëüíûå ðå÷è ýêñïåðòîâ-
õèìèêîâ, êîòîðûå òîæå ìîãóò, â ïðèíöèïå,
ñãîâîðèòüñÿ è ïîääåðæàòü ëþáóþ ãíóñíîñòü».
Ýâîëþöèÿ ïëàíåòû íàõîäèòñÿ â ïðÿìîé çà-
âèñèìîñòè îò àêòèâíîñòè Ñîëíöà è õàðàêòåðè-
çóåòñÿ öèêëè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè â ðàçâèòèè
ñîâðåìåííîé áèîñôåðû. Æèçíü è ýâîëþöèþ
áèîñôåðû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ðåãóëèðóþò
ìíîãèå ôàêòîðû: îò ìàãíèòíûõ è ãðàâèòàöèîí-
íûõ ïîëåé òåë Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû äî èçìåíå-
íèÿ ñîñòàâà ãîðíûõ ïîðîä, âîäû è äðóãèõ êîì-
ïîíåíòîâ. Îäíàêî ìàãíèòíûå, ãðàâèòàöèîííûå,
ðàäèàöèîííûå è äðóãèå ïîëÿ ÿâëÿþòñÿ èñòî÷-
íèêàìè öèêëè÷íîñòè è âàðèàöèé ñîëíå÷íûõ, ãå-
îëîãè÷åñêèõ, êëèìàòè÷åñêèõ, áèîëîãè÷åñêèõ
è ñîöèàëüíûõ (×èæåâñêèé, 1995 è äð.) ïðîöåñ-
ñîâ íà Çåìëå. Ïîýòîìó íàèáîëåå óäîáíû äëÿ
ðåòðîñïåêòèâíîãî àíàëèçà èñòîðèè áèîñôåðíîé
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Âðåìÿ, çóá êîòîðîãî ðàçæåâûâàåò æåëåçî è ïèðàìèäû, 
âèäèò ëèøü ñìåðòü, êîòîðóþ îíî ïðèíîñèò.
(«Ïðèíöèï Ãåëüâåöèÿ»)
27 Òàêîé îäèíàêîâûé è ðàçíûé ìèð / Ïåð. À. Â. Õà÷îÿíà,
ïîä ðåä. Þ. È. Äàíèëîâà. Ì.: Ìèð, 2001.
îáîëî÷êè õîðîøî èçó÷åííûå ñîáûòèÿ ïëàíåòàð-
íîãî ìàñøòàáà ôàíåðîçîÿ. Àâòîðàìè çà îñíîâó
âçÿòû ïðåäñòàâëåíèÿ î öèêëè÷åñêîì ðàçâèòèè
áèîñôåðû Çåìëè â öåëîì, à ÷åëîâå÷åñòâå êàê
ñîñòàâíîé ÷àñòè, íàðÿäó ñ ýâîëþöèåé âñåé ïëà-
íåòû êàê ÷ëåíå Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû è íàøåé Ãà-
ëàêòèêè (Åôèìîâ è äð., 1985; Çàêîëäàåâ, 1992;
ßñàìàíîâ, 1993à, á, 1997; Çàêîëäàåâ è äð.,
1996; Áàðåíáàóì, 2002; è ìíîãèå äðóãèå).
Èññëåäîâàíèÿ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ äëÿ íóæä ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
ñ ïåðñïåêòèâîé íà áóäóùåå ñîâðåìåííîé 
öèâèëèçàöèè ïðåäïîëàãàþò íå òîëüêî çíà-
íèÿ êîíêðåòíûõ ñîâðåìåííûõ äàííûõ â îò-
äåëüíûõ îòðàñëÿõ ñôåðû äåÿòåëüíîñòè,
íî òàêæå êîìïëåêñíûé àíàëèç èñòîðèè
è ïðåäâèäåíèå îáúåêòèâíûõ ïðèðîäíûõ 
ñîáûòèé.
×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
Ðóáåæ 570 Ìà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãàëàêòè÷åñ-
êîé øêàëîé îòêðûâàåò èñòîðèþ ôàíåðîçîÿ, êî-
òîðàÿ äåëèòñÿ íà ÑÃÃ îò âîçíèêíîâåíèÿ Çåìëè
êàê ïëàíåòû, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 215 Ìà: XX –
ôîñôàòèé, XXI – ôèòîíèé è XXII – íîýòèé. Îñ-
íîâíîé õàðàêòåðèñòèêîé êàæäîãî èç íèõ ÿâëÿ-
åòñÿ ðàçäåëåíèå íà ñåçîíû – ïåðèîäû, õîðîøî
èçó÷åííûå âñåìèðíîé ãåîëîãèåé: XX – êåìá-
ðèé, îðäîâèê, ñèëóð, äåâîí; XXI – êàðáîí,
ïåðìü, òðèàñ, þðà; XXII – ìåë, ïàëåîãåí – íåî-
ãåí, àíòðîïîãåí, «ôóòóðîãåí» (ñì. òàáë. 2 è 5). 
Â îáùèõ ÷åðòàõ äëèòåëüíîñòü ñåçîíà è ïåðè-
îäà ñîâïàäàåò. Íà÷àëî êàæäîãî ÑÃÃ äëÿ áèî-
ñôåðû óñëîâíî ÿâëÿåòñÿ òàê æå «êàòàñòðîôè÷å-
ñêèì», êàê è äëÿ ïëàíåòû â öåëîì, ñîîòâåòñò-
âåííî: ìàññîâîå ñêåëåòîîáðàçîâàíèå (êåìá-
ðèé), ñóïåðýâîëþöèÿ ðàñòèòåëüíîãî ìèðà
(êàðáîí), çàðîæäåíèå íîîñôåðû (ìåë). Öèê-
ëè÷íîñòü èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé ìîæåò èçó-
÷àòüñÿ òîëüêî â ðàìêàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ íîî-
ñôåðå, à âîçíèêíîâåíèå ïîñëåäíåé (Âåðíàä-
ñêèé, 2001) îáóñëîâëåíî ïîÿâëåíèåì è ýâîëþ-
öèåé Homo sapiens (Ðàíêå, 1900; Äåíèêåð,
1902; Íàðîäû Çåìëè.., 1903; Ðîãèíñêèé, 1949;
Áàðíåòò, 1968; Áóíàê, 1980; è ìíîãèå äðóãèå).
Ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü ïîÿâëåíèÿ â äàëüíåéøåì
ðàçâèòèè áèîñôåðû ðàñ è èõ ýâîëþöèè (ñîâî-
êóïíîñòè ïîïóëÿöèé, îáëàäàþùèõ îïðåäåëåí-
íîé ãåíåòè÷åñêè îáóñëîâëåííîé óñòîé÷èâîñ-
òüþ) îáîñíîâûâàåòñÿ êàê êîñìè÷åñêèì âîçäåé-
ñòâèåì íà ïðàïðåäêîâ ÷åëîâåêà (×èæåâñêèé,
1995; Áãàòîâ, 1999; è ìíîãèå äðóãèå), òàê è ïî-
ñòîÿííûì (öèêëè÷åñêèì) ñòðåññîâûì âëèÿíè-
åì íà ïëàíåòàðíûé ñîöèóì è ìóòàãåííûìè ðå-
àêöèÿìè âíóòðè áèîòû – ñîöèóìà. 
Òàêèì îáðàçîì, ÷åëîâå÷åñòâî ñòàíîâèòñÿ
«áèîëîãè÷åñêîé» îáîëî÷êîé, íåñóùåé â ñåáå
«íîîñôåðó», è, ñëåäîâàòåëüíî, îíè îáå ïîäâåð-
æåíû âíåøíåìó âëèÿíèþ êàê êîñìè÷åñêèõ, òàê
è ïëàíåòàðíûõ ñèë. Êàê áûëî ïîêàçàíî â ïðåäû-
äóùèõ ãëàâàõ, ëþáîé îáúåêò â ýòîì Ìèðå èçìå-
íÿåòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ñîâîêóïíûõ ñèë Âñå-
ëåííîé.
Èññëåäîâàíèå ãåîëîãè÷åñêîé è ÷åëîâå÷åñ-
êîé èñòîðèè ìíîãèìè àâòîðàìè ïðîâîäèòñÿ
ñ ó÷åòîì áîëåå êîðîòêèõ öèêëîâ: Ôèëëèïñà,
Äàëëóà, Ñòåíñåíà, ä’Îðáèíüè, Ìèëàíêîâè÷à,
Ëàòóãèíà, Ãèëüäåíøìåäòà, Ãèëüáåðòà, Âîññîå-
âè÷à, Ýéõâàëüäà, Øíèòíèêîâà, Øîñòàêîâè÷à,
Áðþêíåðà, ×èæåâñêîãî, Âîëüôà, Òèìåÿ, Äå-Ãå-
åðà, Âèëüÿìñà, Èìõåòåïà, Ðóôà, Àðõèïîâà,
Ãèïïàðõà, Âëàäèìèðñêîãî, Ñå÷åíîâà, Ñèäÿêè-
íà, Òåìóðüÿíöà, Ìàêååâà, Ñàìîõâàëîâà, êîòî-
ðûå îõâàòûâàþò ïðàêòè÷åñêè âñå ñôåðû òåë
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû (Àôàíàñüåâ, 1999, 2002). 
Ïåðèîä ðåçêèõ èçìåíåíèé ñîñòîÿíèÿ Ñîëí-
öà â 11 ëåò äîâîëüíî áëèçîê ê 12-ëåòíåìó öèêëó
âîñòî÷íîãî êàëåíäàðÿ, ãäå áîëüøèíñòâî ñîáû-
òèé ïîâòîðÿåòñÿ ÷åðåç 12 ëåò èëè ÷åðåç 12 õ 5 =
60 ëåò. Ñóùåñòâóþò ïðåäñòàâëåíèÿ î öèêëàõ
(Öèêëû êàê îñíîâà ìèðîçäàíèÿ, 2001, 2002):
â 1; 5; 7; 29 (ëóííûé öèêë); 91; 365 äíåé; â 6; 6,5
(«öèêë âîçìåçäèÿ»); 11 (ñîëíå÷íî-èñòîðè÷åñ-
êèé öèêë, ïî À. Ë. ×èæåâñêîìó); 12 (öèêë Ðîñ-
ñèè, ïî Â. Õëåáíèêîâó); 19; 28; 60 (áóääèéñêèé
öèêë); 84 (öèêë Ðîññèè, ïî Ã. Ô. Ïîëêîâñêîìó);
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÐÀÑÑÓÆÄÅÍÈß Î ÑÂßÇÈ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ, 
ÑÎËÍÅ×ÍÛÕ È ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ 
Ñ ÔÈÇÈÎËÎÃÈÅÉ È ÏÑÈÕÈÊÎÉ 
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ
...Â íàøåì ñòîëåòèè áèîñôåðà ïîëó÷àåò ñîâåðøåííî 
íîâîå ïîíèìàíèå.  Îíà âûäåëÿåòñÿ  êàê  ïëàíåòàðíîå 
ÿâëåíèå êîñìè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Â. È. Âåðíàäñêèé. Ôèëîñîôñêèå
ìûñëè íàòóðàëèñòà. Ì., 1988, ñ. 504
100; 129; 532; 1700; 10800 ëåò; â 1 (öèêë «ãîä
áîãîâ»); 10,5; 11; 21; 220 (öèêë ãàëàêòè÷åñêîãî
ãîäà); 614; 617 (öèêë «ïåðèîäîâ Ìàíó»); 8640
(öèêë «ìàõàþã») òûñÿ÷åëåòèé; à òàêæå â 8640
(öèêë «êàëüïà»); 100 000 000 – 400 000 000
(öèêëû «êàëà÷àêðû») ìèëëèîíîëåòèé. Èçâåñòåí
öèêë â 384 ãîäà (12 ëåò Âîñòî÷íîãî êàëåíäàðÿ,
óìíîæåííûå íà 32 ãîäà Àâåñòèéñêîãî), êîòîðûé
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïÿòü îáðàùåíèé êîìåòû Ãàë-
ëåÿ: ñ 989 ïî 1986 ã. êîìåòà ïðèáëèæàëàñü
ê Çåìëå 13 ðàç, òàê ÷òî ñðåäíèé åå öèêë ñîñòàâ-
ëÿåò 76,69 ãîäà, óìíîæåííûå íà 5, îíè äàþò
383,5 ãîäà; 60-ëåòíèå «âîëíû Êîíäðàòüåâà»
(ñâÿçàííûå íå òîëüêî ñ Âîñòî÷íûì êàëåíäà-
ðåì, íî è ñ öèêëàìè Þïèòåðà è Ñàòóðíà),
32-ëåòíèå, 12-ëåòíèå, 4-ëåòíèå è äðóãèå öèê-
ëû. Ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè öèê-
ëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè
ñâèäåòåëüñòâóþò îá èõ ðàçíîé ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè. Ðàçâèâàåìàÿ íåêîòîðûìè èññëåäîâàòå-
ëÿìè (Ïàïèí, 2004; è äð.) èäåÿ «áèíèîëîãè÷íî-
ñòè», áèíèîðãàíèçàöèè öèêëîâ íà óðîâíå ìåæ-
äóíàðîäíûõ ñîâåùàíèé è êîíôåðåíöèé (Áèíè-
îëîãèÿ.., 2001) ïðåäïîëàãàåò, ÷òî âñå
ïðèðîäíûå ïðîöåññû è îáúåêòû îáíàðóæèâàþò
ïàðíîñòü (áèíèàëüíîñòü), êîãäà íà íèæåñëåäó-
þùåì èåðàðõè÷åñêîì óðîâíå îíè ïðåäñòàâëå-
íû òîëüêî äâóìÿ áèíèòàêñîíàìè (áèíèñîáûòèÿ-
ìè), êîòîðûå ìîãóò áûòü èëè ïðîòèâîïîëîæíû
äðóã äðóãó, èëè ãîìîëîãè÷íû. Íàïðèìåð, øèðî-
êî èçâåñòíûé ñîëÿðíûé öèêë â 11,8 ãîäà ñîñòî-
èò èç äâóõ ïîäöèêëîâ ïî 5,9 ãîäà (ïåðâûé: íàðà-
ñòàþùàÿ àêòèâíîñòü ÀÑ, âòîðîé – ïîñëå ìàêñè-
ìóìà – óìåíüøàþùàÿ), çåðêàëüíî ïðîòèâîïî-
ëîæíûõ äðóã äðóãó. Â òî æå âðåìÿ òîëüêî
â óñëîâèÿõ ëàáîðàòîðíîãî îïûòà ìîæíî îäíî-
çíà÷íî ïîëó÷àòü ïðîñòûå ðåøåíèÿ, òîãäà êàê
ñîâîêóïíîñòü ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé è ñîáûòèé
ïîçâîëÿåò òîëüêî íàìå÷àòü çàêîíîìåðíîñòè.
Òàê, âî âðåìåíè ìàãíèòíîå ïîëå Çåìëè ìåíÿåò-
ñÿ íåðàâíîìåðíî, íî ïåðèîäû åãî êðóïíûõ èç-
ìåíåíèé ñîâïàäàþò ñ öèêëàìè ýâñòàòè÷åñêèõ
(âûçâàííûõ ïðîöåññàìè â ñàìîì ìîðñêîì áàñ-
ñåéíå) êîëåáàíèé óðîâíÿ îêåàíà, à òàêæå ãëî-
áàëüíûõ âàðèàöèé òåêòîíîìàãìàòè÷åñêîé àê-
òèâíîñòè çåìíûõ íåäð (Àâñþê, Øîëïî,
http://doktora.nm.ru/23.01.03.htm). 
Äèñêðåòíûå ñîáûòèÿ, ïîñòåïåííî âûÿâëÿå-
ìûå ïðè äåòàëüíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèÿõ, îáðàçóþò áàíê äàííûõ, êîòîðûé ôîðìèðó-
åò íîâûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá èñòîðèè Çåìëè. Íà-
ïðèìåð, â ôàíåðîçîå Ë. è Ó. Àëüâàðåñàìè áûëè
óñòàíîâëåíû â Èòàëèè èìïàêòíûå ñîáûòèÿ –
â ïîãðàíè÷íîì ìåæäó ìåëîì è ïàëåîãåíîì ñëîå
íåîáû÷íî âûñîêîå äëÿ çåìíûõ îñàäî÷íûõ ïî-
ðîä ñîäåðæàíèå èðèäèÿ. Â äàëüíåéøåì îíè îò-
ìå÷åíû íà ðóáåæå âåíäà è êåìáðèÿ (ïðåäòå÷å
ôàíåðîçîÿ), îðäîâèêà è ñèëóðà, ïåðìè è òðèà-
ñà, òðèàñà è þðû, ìåëà è ïàëåîãåíà (Õàèí,
2004), ò. å. ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ îêîëî 30 Ìà. 
Â êîíöå âåíäà (ýäèàêàðèÿ) ïåðâàÿ â èñòîðèè
Çåìëè áèîòà ìÿãêîòåëûõ áåñïîçâîíî÷íûõ ñìå-
íèëàñü ïåðâîé ôàóíîé, îáëàäàâøåé ìèíåðàëü-
íûì ñêåëåòîì («ñêåëåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»); íà ðó-
áåæå ïåðìè è òðèàñà ïðîèçîøëî ñàìîå ñóùå-
ñòâåííîå (íà 85%) îáíîâëåíèå ìîðñêèõ îðãà-
íèçìîâ; ãðàíèöà ìåëà è ïàëåîãåíà èçâåñòíà êàê
ãëîáàëüíàÿ ãèáåëü äèíîçàâðîâ, ãîñïîäñòâîâàâ-
øèõ íà Çåìëå áîëåå 150 Ìà. Âñå èçìåíåíèÿ
â áèîñôåðå ñîïðîâîæäàëèñü êàòàñòðîôè÷åñ-
êèì, íî êîðîòêèì ïî âðåìåíè (1–3 Ìà) âóëêà-
íèçìîì: îáðàçîâàíèå ñàìîé êðóïíîé â ìèðå
Òóíãóññêîé òðàïïîâîé ïðîâèíöèè è îäíîâîçðà-
ñòíûõ åé òðàïïîâ Ýìåéøàíü â þãî-âîñòî÷íîì
Êèòàå â êîíöå îðäîâèêà – íà÷àëå ñèëóðà, Äå-
êàíñêîé òðàïïîâîé ïðîâèíöèè Èíäîñòàíà íà
ðóáåæå ïåðìè è òðèàñà. Â êîíå÷íîì èòîãå
ñôîðìèðîâàëàñü îáúåêòèâíàÿ èäåÿ î êîñìè÷å-
ñêîì êàòàñòðîôè÷åñêîì ôàêòîðå â ðàçâèòèè
áèîñôåðû. 
Ìåíåå äîêàçàòåëüíû äàííûå î ïåðâè÷íîé
àòìîñôåðå, òåì áîëåå î åå öèêëè÷åñêîé ýâîëþ-
öèè, íî ñóùåñòâóþò êîñâåííûå ñâèäåòåëüñòâà,
÷òî íà íà÷àëüíîì ýòàïå àêêðåöèè ïðè íèçêîé
ñâåòèìîñòè Ñîëíöà ïðîèñõîäèëè äâà ïðèíöè-
ïèàëüíûõ ïðîöåññà: 1) íàðàùèâàíèå ÿäðà è
2) àäèàáàòè÷åñêèé ðàçîãðåâ íèæíåé ìàíòèè,
êîòîðûé âåë ê óâåëè÷åíèþ åå îêèñëèòåëüíîãî
ïîòåíöèàëà è òðàíñôîðìàöèè ïåðâè÷íî âîñ-
ñòàíîâëåííîé àòìîñôåðû Çåìëè (çàìåùåíèþ
âîññòàíîâëåííûõ ãàçîâ ÑÍ4, NH3 íà íåéòðàëü-
íûå N2 è ÑÎ2) (Ãàëèìîâ, 2001). 
Èçìåíåíèå ñîñòàâà àòìîñôåðû îïðåäåëÿ-
ëîñü äåÿòåëüíîñòüþ ìèêðîáíûõ ñîîáùåñòâ,
êîòîðûå ïðîäóöèðóþò è ïîòðåáëÿþò âñå õà-
ðàêòåðíûå ãàçû àòìîñôåðû, êðîìå èíåðòíûõ
(Çàâàðçèí, 1993, 2004 è äð.). Â ìàñøòàáàõ ìè-
êðîáíîãî ñîîáùåñòâà îêñèãåííûé ôîòîñèíòåç
íåìåäëåííî ïðèâîäèò ê î÷åíü âûñîêîé ëî-
êàëüíîé êîíöåíòðàöèè Î2. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ
àòìîñôåðû Çåìëè íå íàõîäèòñÿ è íå íàõîäèë-
ñÿ â ðàâíîâåñèè, âñëåäñòâèå òîãî ÷òî Çåìëÿ
ãåîëîãè÷åñêè àêòèâíà è îáèòàåìà. Îäíèì èç
ïðîãðåññèâíûõ ïîëîæåíèé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ãå-
îñôåðà (ãåîãðàôè÷åñêàÿ îáîëî÷êà) âñåãäà áû-
ëà ãåòåðîãåííà (Çàâàðçèí, 2003), à òðàíñïîðò
âåùåñòâà ìåæäó çîíàìè ñîçäàâàë äâèæóùèå
ñèëû äëÿ õèìè÷åñêîé äèôôåðåíöèàöèè.
Íå ìîãëà ëè âîäíàÿ îáîëî÷êà Çåìëè â îòëè÷èå
îò ìàðñèàíñêîé ñîõðàíèòüñÿ îò÷àñòè áëàãîäà-
ðÿ äåÿòåëüíîñòè ãèäðîãåíîòðîôíûõ îðãàíèç-
ìîâ, êîòîðûå ñâÿçûâàëè âîäîðîä â óñòîé÷è-
âîå ñîñòîÿíèå? Äèññèïàöèÿ âîäîðîäà ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí íåîáðà-
òèìîé îêèñëèòåëüíîé ñìåðòè ïëàíåòû.
Èñòî÷íèêîâ âîäîðîäà äâà: ýòî ôîòîõèìè÷åñ-
êèå ðåàêöèè áàêòåðèé, ñ êîòîðûìè ìèêðîáû
íè÷åãî íå ìîãóò ñäåëàòü, è âòîðîé èñòî÷íèê
âîäîðîäà – ýòî ðåàêöèÿ âîäû ñ ïåðåãðåòûìè
ãîðíûìè ïîðîäàìè. 
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
Ðàçâèòèå íàçåìíîé ðàñòèòåëüíîñòè ïðîèñ-
õîäèëî íà îñíîâå óæå ñôîðìèðîâàííîãî áèî-
ëîãè÷åñêîãî öèêëà ïðîäóêöèè è äåñòðóêöèè,
îñóùåñòâëÿþùåãîñÿ ïðîêàðèîòàìè. Äðóãîé
ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ ìåõàíèçì íàêîïëåíèÿ
è êîíöåíòðàöèè âåùåñòâà. Êîíöåíòðàöèÿ âå-
ùåñòâà ìîãëà âîçíèêíóòü òîëüêî ñ âîçíèêíî-
âåíèåì êîìïàêòìîáèëèçîâàííîé ïðîêàðèîò-
íîé êëåòêè. Â. È. Âåðíàäñêèé ïðåäïîëàãàë,
÷òî ïðîêàðèîòû íàêàïëèâàþò êàðáîíàòû.
Âîñüìîãî äåêàáðÿ 1896 ã. Ñ. Í. Âèíîãðàäñêèé
â ëåêöèè ïåðåä èìïåðàòîðñêîé ôàìèëèåé âû-
ñêàçàë ñëåäóþùóþ èäåþ: «Â êàêîé ñâÿçè ÿâëå-
íèé âñÿ æèâàÿ ìàòåðèÿ âîññòàåò ïåðåä íàìè
êàê îäíî öåëîå, êàê îäèí îãðîìíûé îðãàíèçì,
çàèìñòâóþùèé ñâîè ýëåìåíòû èç ðåçåðâóàðà
íåîðãàíè÷åñêîé ïðèðîäû, öåëåñîîáðàçíî óï-
ðàâëÿþùèé âñåìè ïðîöåññàìè ñâîåãî ïðî-
ãðåññèâíîãî è ðåãðåññèâíîãî ìåòàìîðôîçà è,
íàêîíåö, îòäàþùèé ñíîâà âñå çàèìñòâîâàí-
íîå íàçàä ìåðòâîé ïðèðîäå», ò. å. ïðîèñõîäèò
ïîñòîÿííàÿ äåñòðóêöèÿ (Çàâàðçèí, 2003). Îä-
íàêî âûÿâëåíà îïðåäåëåííàÿ çàêîíîìåðíîñòü
ïîñòîÿííîãî «ñïðåäèíãà – ðàññåëåíèÿ» ôëî-
ðû28 è ôàóíû29 (îò Ãëàâíîé êîëëèçèîííîé çîíû
Çåìëè, ãäå íåïðåðûâíû çåìëåòðÿñåíèÿ, âîé-
íû, à òàêæå ðàñïîëàãàþòñÿ îñíîâíûå è ëó÷øèå
íåôòÿíûå è ãàçîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ ïëàíåòû,
ãäå çàëîæèëîñü êóëüòóðíîå çåìëåäåëèå, ïåð-
âûå öèâèëèçàöèè è ðåëèãèè è ò. ä.; Êóëèêîâà,
2002). 
Ñîëíå÷íàÿ àêòèâíîñòü (ÑÀ) – íåêîòîðûå
îáùèå ïðåäñòàâëåíèÿ. ÑÀ äàâíî ïðèâëåêàåò
èññëåäîâàòåëåé, îäíàêî îñòàåòñÿ îòêðûòûì âî-
ïðîñ î âëèÿíèè íà íåå âíåøíèõ ñèë, íàïðèìåð,
âçðûâîâ ñâåðõíîâûõ. Çàïóñêè èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ àýðîñòàòîâ (1912) Â. Ãåññîì ïðèâåëè ê îò-
êðûòèþ áîìáàðäèðîâêè Çåìëè èçâíå âûñîêî-
ýíåðãè÷íûìè ÷àñòèöàìè, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè
ïîëó÷èëè íàçâàíèå êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé. Íîâûå
ðåíòãåíîâñêèå ñíèìêè è ñïåêòðû íà îñíîâå äàí-
íûõ êîñìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè ASCA ïîçâîëè-
ëè ïîäîéòè ê ðåøåíèþ âåêîâîé ïðîáëåìû. Âïåð-
âûå âñïûøêó ñâåðõíîâîé íàáëþäàëè íà Çåìëå
â 1006 ã. í. ý. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îò÷åòëèâî óñòà-
íîâëåíà ãðàíèöà âñå åùå ðàñøèðÿþùåéñÿ
óäàðíîé âîëíû. Ñíèìêè ñî ñïóòíèêà ASCA ïîç-
âîëèëè âïåðâûå óñòàíîâèòü, ÷òî ýíåðãåòè÷åñêèé
ñïåêòð ÿðêèõ îáëàñòåé ïîõîæ íà ñïåêòð ñâåðõ-
ýíåðãè÷íûõ ýëåêòðîíîâ, äâèæóùèõñÿ â ìàãíèò-
íîì ïîëå ñ ïî÷òè ñâåòîâîé ñêîðîñòüþ. Åñëè (êàê
îæèäàåòñÿ) âûñîêîýíåðãè÷íûå ïðîòîíû ñâÿçàíû
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ÃËÀÂÀ 1. Î ñâÿçè êîñìè÷åñêèõ ñîáûòèé ñ ôèçèîëîãèåé è ïñèõèêîé ÷åëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñòâà
28 Ìíîãèå ó÷åíûå îáðàùàëè âíèìàíèå è íà òî, ÷òî êðóï-
íûå ãðóïïû ôëîðû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ â îáå ñòîðîíû îò ýê-
âàòîðà – íîâûå ôîðìû ïîñòîÿííî îòòåñíÿþò îòòóäà äðåâ-
íèõ ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïï â áîëåå õîëîäíûå çîíû – «òåí-
äåíöèÿ Óîëëåñà», ÷òî âèäíî íà âûñøèõ ðàñòåíèÿõ: ëèñòâåí-
íûå ëåñà ïðîèçðàñòàþò â òåïëûõ ñòðàíàõ, òîãäà êàê
õâîéíûå, îòíîñÿùèåñÿ ê áîëåå äðåâíèì è ïðîùå óñòðîåí-
íûì ãîëîñåìåííûì, îòòåñíåíû íà ñåâåð, äî ñàìîé ãðàíèöû
ëåñíîé çîíû (â þæíîì ïîëóøàðèè äëÿ òàåæíîé çîíû íåò
ìåñòà). Âíóòðè êëàññà õâîéíûõ: òàéãó ôîðìèðóþò ñîñíî-
âûå (ò. å. áîëåå äðåâíèå), à êèïàðèñîâûå (áîëåå ìîëîäûå
è ñàìûå ñëîæíî óñòðîåííûå) ïðîèçðàñòàþò â òåïëûõ ñòðà-
íàõ (çà èñêëþ÷åíèåì ìîææåâåëüíèêà). Ñ. Â.  Ìåéåí (1986)
îãðàíè÷èë êðóã ðàññìîòðåíèÿ òàêñîíàìè íå íèæå ñåìåéñò-
âà è èñêëþ÷èë èç àíàëèçà âîäîðîñëè è ìõè è ïðîàíàëèçè-
ðîâàë âñå ñåìåéñòâà, íà÷èíàÿ ñ äåâîíà. Îí ñäåëàë îòêðû-
òèå – îáîñíîâàë ãëîáàëüíûé ôëîðîãåíåç. Æèçíü ðàññå-
ëÿëàñü ïî ñóøå ìåäëåííî: ïåðâûå íàñòîÿùèå ïî÷âû èçâå-
ñòíû ñ îðäîâèêà (â íèõ åñòü ñëåäû äâèæåíèÿ
÷åðâåîáðàçíûõ, íî åùå íåò îñòàòêîâ ïîäçåìíûõ ÷àñòåé
ðàñòåíèé); â ïîçäíåì ñèëóðå áûëè óñòîé÷èâî çàñåëåíû
ëèøü ïîáåðåæüÿ îêåàíîâ; ìàòåðèêè áûëè îñâîåíû æèçíüþ
â äåâîíå â óñëîâèÿõ æàðêîãî êëèìàòà, íî íèêàêèõ çîí ó äå-
âîíñêîé ôëîðû íå îòìå÷åíî. Íà÷èíàÿ ñ êàðáîíà êðóïíûå
òàêñîíû ôîðìèðóþòñÿ â ýêâàòîðèàëüíîé çîíå è îòòóäà
ðàññåëÿþòñÿ ê ñåâåðó è þãó, ìàëî ïðè ýòîì ýâîëþöèîíè-
ðóÿ. Íè îäíîãî êëàññà âûñøèõ ðàñòåíèé íå âîçíèêëî âíå
æàðêîé çîíû, à ïîðÿäêîâ (îòðÿäîâ) âîçíèêëî âñåãî äâà,
èç êîòîðûõ òîëüêî îäèí – â çîíå, ãäå áûâàëè â òó ýïîõó ìî-
ðîçû (àðáåíèåâûå èç ãîëîñåìåííûõ, âîçíèêøèå â êàðáîíå
è âûìåðøèå â òðèàñå). Âûâîä Ñ. Â.  Ìåéåíà: «Ýêâàòîðèàëü-
íàÿ çîíà ñåé÷àñ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãëàâíûì èñòî÷íèêîì òàê-
ñîíîìè÷åñêîãî ñîñòàâà ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà êîíòèíåí-
òîâ è ìåñòîì âñåõ “ýêñïåðèìåíòîâ”, êàñàþùèõñÿ îáùåé
îðãàíèçàöèè... Îòñþäà òàêñîíû ðàññåëÿëèñü â áîëåå âûñî-
êèå øèðîòû, ïîäâåðãàÿñü ïî ìåðå äâèæåíèÿ ê ïîëþñàì âñå
ìåíåå è ìåíåå çíà÷èìûì ýâîëþöèîííûì ïðåîáðàçîâàíè-
ÿì». Äàííîå ÿâëåíèå Ìåéåí íàçâàë ôèòîñïðåäèíãîì (ðàñ-
òåêàíèåì ðàñòåíèé): â ìÿãêèõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ýâî-
ëþöèÿ «îòïóñêàåò òîðìîçà», à «÷åì äàëüøå îò ýêâàòîðà,
òåì ÷àùå è ñèëüíåå ðàáîòàþò òîðìîçà... Çäåñü ìàëî âîç-
ìîæíîñòåé äëÿ ýâîëþöèîííûõ ýêñïåðèìåíòîâ, îòáîð ñðàçó
ïðåñåêàåò ñìåëûå ïîïûòêè... Î÷åâèäíî, â òðîïèêàõ îòáîð
ïðåñëåäóåò ëèøü ÷ðåçìåðíûå âîëüíîñòè». Ýòîò âûâîä
êðàéíå âàæåí: ãäå ìåíüøå ðîëü îòáîðà, òàì áîãà÷å ýâîëþ-
öèÿ. Òàêèì îáðàçîì, êî âñåì ðàíåå ðàññìîòðåííûì ïðåä-
ñòàâëåíèÿì î åñòåñòâåííîì îòáîðå ñëåäóåò äîáàâèòü åùå
îäíî, ïîñëåäíåå: êàæäûé âèä îáëàäàåò íåêîòîðûì çàïà-
ñîì ýêîëîãè÷åñêîé ïðî÷íîñòè, ò. å. îòíþäü íå íà êàæäîå
óõóäøåíèå óñëîâèé îòâå÷àåò ïîâûøåíèåì ñìåðòíîñòè.
Âî âëàæíûõ òðîïèêàõ ýòîò çàïàñ îêàçûâàåòñÿ âûøå, çà ñ÷åò
òîãî ÷òî îðãàíèçìû íàõîäÿòñÿ äàëåêî îò ãîëîäíîé è õîëîä-
íîé ñìåðòè, à òàêæå îò âûñûõàíèÿ. Çäåñü ìîãóò ñóùåñòâî-
âàòü ìíîãèå (à â âûñîêèõ øèðîòàõ – íåìíîãèå) âàðèàíòû,
è â òàêèõ óñëîâèÿõ, êàê âèäèì, ðåàëüíî ïîÿâëåíèå íîâîãî.
29 Þ. È. ×åðíîâ, ñîáðàâøèé äàííûå î çîîñïðåäèíãå,
ïîëó÷èë äîâîëüíî ïåñòðóþ êàðòèíó, íî ïðèøåë ê âûâîäó,
÷òî ãîâîðèòü î òåíäåíöèè ìîæíî. Òåíäåíöèÿ ýòà ñîñòîèò
â ñëåäóþùåì: â öåëîì ðàçíîîáðàçèå òàêñîíîâ æèâîòíûõ
ïàäàåò ñ óäàëåíèåì îò ýêâàòîðà è òàê æå ïàäàåò äîëÿ «ïðî-
äâèíóòûõ» (íåäàâíî âîçíèêøèõ è ñëîæíåå óñòðîåííûõ). Ñà-
ìûå «ïðîäâèíóòûå» (íàïðèìåð, ïîïóãàè ñðåäè ïòèö) èñ÷å-
çàþò óæå â ñóáòðîïèêàõ. Àðêòè÷åñêèå æå è àíòàðêòè÷åñêèå
òàêñîíû ïðåäñòàâëÿþò «íèæíþþ ïîëîâèíó» ôèëåìû, ò. å.
ïðèìèòèâíûå ôîðìû, ïðè÷åì âîçíèêëè îíè â áîëåå íèçêèõ
øèðîòàõ (×åðíîâ Þ. È. Ôèëîãåíåòè÷åñêèé óðîâåíü è ãåî-
ãðàôè÷åñêîå ðàñïðåäåëåíèå òàêñîíîâ // Çîîëîãè÷åñêèé
æóðíàë. 1988. ¹ 10). Â äåâîíå çîíàëüíîñòü ðàññåëåíèÿ
÷åòâåðîíîãèõ íå áûëà âûðàæåíà, è ðàçíîîáðàçèå èõ íè-
÷òîæíî; à â êàðáîíå, åäâà ïîÿâèëèñü ðàçëè÷íûå êëèìàòè÷å-
ñêèå çîíû, â èõ ýâîëþöèè ïîÿâëÿåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ðàññåëå-
íèþ îò ýêâàòîðà. «Ôàóíà òåòðàïîä êàðáîíà ïðåäñòàâëåíà
òîëüêî â Ñåâåðíîé Àìåðèêå è Çàïàäíîé Åâðîïå, ÷òî, î÷å-
âèäíî, ñâÿçàíî ñ ðàñïîëîæåíèåì ýòèõ ñòðàí â òðîïè÷åñêîé
çîíå» (Êàëàíäàäçå Í. Í., Ðàóòèàí À. Ñ. Þðñêèé ýêîëîãè÷å-
ñêèé êðèçèñ ñîîáùåñòâà íàçåìíûõ òåòðàïîä... // Ïðîáëå-
ìû äîàíòðîïîãåííîé ýâîëþöèè áèîñôåðû. Âûï. 3. Ì.,
1993. Ñ. 61). Âåðîÿòíî, ôàóíîãåíåç óäàñòñÿ âûðàçèòü
â ñòîëü æå îáùèõ ïðàâèëàõ, êàê ôëîðîãåíåç.
ñ âûøåóïîìÿíóòûìè âûñîêîýíåðãè÷íûìè ýëåê-
òðîíàìè, òî ñðåäè èñòî÷íèêîâ îòêðûòûõ Ãåññîì
êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé äîëæíû áûòü îñòàòêè ñâåðõ-
íîâûõ. Àñòðîíîìû âïåðâûå, íà÷èíàÿ ñ ìîìåíòà
èçîáðåòåíèÿ òåëåñêîïîâ â 17 â., ñìîãëè íàáëþ-
äàòü ñâåðõíîâóþ çâåçäó â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè îò íàøåé Ãàëàêòèêè, èçâåñòíóþ êàê SN
1987A. Îíà íàõîäèëàñü â 170 000 ñâåòîâûõ ëåò
îò Çåìëè â òóìàííîñòè Áîëüøîå Ìàãåëëàíîâî
Îáëàêî. Â íàøåé Ãàëàêòèêå çà âåñü ïåðèîä
400-ëåòíåé èñòîðèè òåëåñêîïîâ ëþäüìè áûëî
çàôèêñèðîâàíî òîëüêî ÷åòûðå âçðûâà ñâåðõ-
íîâîé.
Êîñìè÷åñêèé êîðàáëü «Óëèññ» (Ulysses), çà-
ïóùåííûé â 1990 ã. äëÿ íàáëþäåíèÿ Ñîëíå÷íîé
ñèñòåìû âûøå îðáèòàëüíîé ïëîñêîñòè ïëàíåò,
ïðîëåòàë íàä ïîëþñàìè Ñîëíöà â 1994
è 1996 ãã. âî âðåìÿ ïîíèæåííîé ÑÀ è ñäåëàë íå-
ñêîëüêî îòêðûòèé îòíîñèòåëüíî êîñìè÷åñêèõ
ëó÷åé è ñîëíå÷íîãî âåòðà (http://ulysses.
jpl.nasa.gov/). Íà îñíîâàíèè äàííûõ Ñòýíôîðä-
ñêîãî Óíèâåðñèòåòà30, ñîáðàííûõ â òå÷åíèå
1991–2001 ãã. îò äâóõ îðáèòàëüíûõ ñïóòíèêîâ –
Yohkoh, çàïóùåííûõ ßïîíñêèì Èíñòèòóòîì Êîñ-
ìîñà è Àñòðîíàâòèêè è SOHO (ïðîåêò, ôèíàíñè-
ðóåìûé ÍÀÑÀ è Åâðîïåéñêèì Êîñìè÷åñêèì
àãåíòñòâîì – ESA), «ñîëíå÷íûå ïÿòíà âîçíèêà-
þò íå áåñïîðÿäî÷íî, à ñêîíöåíòðèðîâàíû ïðÿ-
ìî íàä è ÷óòü íèæå ñîëíå÷íîãî ýêâàòîðà è èìå-
þò òåíäåíöèþ âîçíèêàòü ïîïàðíî». Ïàðà ñîë-
íå÷íîãî ïÿòíà èìååò ñâîå ìèêðîìàãíèòíîå ïî-
ëå, ãëàâíîå (è áîëåå êðóïíîå) ïÿòíî ïàðû
êîòîðîãî íåñåò ìàãíèòíóþ ïîëÿðíîñòü, ïðîòè-
âîïîëîæíóþ òîìó ïîëþñó, ê êîòîðîìó áëèæå
ðàñïîëîæåíî ïÿòíî. À çàìûêàþùåå ïÿòíî èìå-
åò ïîëÿðíîñòü, ïðîòèâîïîëîæíóþ ãëàâíîìó
ïÿòíó è îäèíàêîâóþ ñ ïîëþñîì. Åñëè ñåâåðíûé
ìàãíèòíûé ïîëþñ Ñîëíöà ïîëîæèòåëåí, òî âñå
çàìûêàþùèå ïÿòíà ê ñåâåðó îò ñîëíå÷íîãî ýê-
âàòîðà áóäóò ïîëîæèòåëüíû, à âñå ãëàâíûå ïÿò-
íà – îòðèöàòåëüíû. Íàïðÿæåííîñòü ìàãíèòíîãî
ïîëÿ Ñîëíöà ñîñòàâëÿåò îêîëî 50 ãàóññ, à ìàã-
íèòíîå ïîëå Çåìëè – 0,5. Äýâèä Õàòåâýé (David
Hathaway) óêàçûâàåò, ÷òî «ìåðèäèîíàëüíûå òå-
÷åíèÿ íà ïîâåðõíîñòè Ñîëíöà çàõâàòûâàþò
è íåñóò ìàãíèòíûå ïîòîêè ñîëíå÷íûõ ïÿòåí îò
ñðåäíèõ øèðîò ê ïîëþñàì, è äèïîëüíîå ïîëå
óñòîé÷èâî îñëàáåâàåò» (http://science.msfc.
nasa.gov/ssl/pad/solar/dynamo.htm). 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî Ñîëíöå ðàáîòàåò êàê
ãåíåðàòîð ïîñòîÿííîãî òîêà, äåéñòâóþùåãî
ïðåèìóùåñòâåííî â çîíå êîíâåêöèè. Ìàãíèò-
íûå ïîëÿ ñîçäàþòñÿ ýëåêòðè÷åñêèìè òîêàìè,
êîòîðûå âîçíèêàþò ïðè äâèæåíèè ïîòîêîâ 
ãîðÿ÷èõ èîíèçèðîâàííûõ ãàçîâ, à ìåðèäèî-
íàëüíîå òå÷åíèå íà ïîâåðõíîñòè Ñîëíöà âûíî-
ñèò îò ýêâàòîðà ê ïîëþñàì áîëüøèå ìàññû
ïëàçìû (75% – Í2, 25% – Íå, îñòàëüíûå – ìå-
íåå 0,1%). Íà ïîâåðõíîñòè Ñîëíöà ñêîðîñòü
äâèæåíèÿ ïîòîêà âäîëü ìåðèäèàíà ñîñòàâëÿåò
îêîëî 20 ì/ñ, à â ãëóáèíå, ãäå ïëîòíîñòü ìàòå-
ðèè âûøå, ñêîðîñòü îáðàòíîãî ïðîòèâîòîêà –
äî 1–2 ì/ñ. Íà ïîëþñàõ ýòè ïîòîêè îáðàçóþò
âíóòðèâñòðå÷íûé ïðîòèâîòîê. Âåðîÿòíî, ìàòå-
ðèàë îò ïîëþñîâ ê ýêâàòîðó ïåðåòåêàåò îêîëî
20 ëåò. Â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ïîñëå ñîëíå÷íîãî
ìàêñèìóìà ÷èñëî ñîëíå÷íûõ ïÿòåí ïîñòåïåííî
óìåíüøàåòñÿ, ïîêà ïî÷òè íå èñ÷åçàåò. Ýòî ïå-
ðèîä èçâåñòåí êàê «ñîëíå÷íûé ìèíèìóì», êîã-
äà ïîâåðõíîñòü Ñîëíöà îòíîñèòåëüíî ñïîêîé-
íà. Â ïåðèîä ñîëíå÷íîãî ìàêñèìóìà ÷èñëî ñîë-
íå÷íûõ ïÿòåí ïîñòîÿííî ðàñòåò, êàê è ÷èñëî
ãëàâíûõ ïÿòåí ñ ïðîòèâîïîëîæíûìè ïîëÿðíîñ-
òÿìè òîìó ïîëþñó, ãäå ñîñðåäîòî÷åíû ïàðû
(ñâåðõó èëè ñíèçó) îò ýêâàòîðà. Ãèãàíòñêèå ýëå-
êòðè÷åñêèå êîíòóðû, ñîáðàâøèñü áîëüøèì ÷èñ-
ëîì â Ñîëíå÷íîé àòìîñôåðå, ìîãóò âûçûâàòü
ðåâåðñèðîâàíèå ïîëþñîâ Ñîëíöà. Ðåíòãåíîâ-
ñêèå äàò÷èêè ñïóòíèêà Yohkoh âðåìÿ îò âðåìå-
íè ôèêñèðîâàëè ýëåêòðè÷åñêèå êîíòóðû, êîòî-
ðûå áûëè ïîäîáíû îãðîìíûì èñêðèâëåííûì
ðàäóãàì, îáðàçîâûâàþùèì äóãè îò ãëàâíûõ
ñîëíå÷íûõ ïÿòåí äî ìàãíèòíûõ ïîëþñîâ. Îíè
ïðåäñòàâëåíû ãàçîâûìè ÷àñòèöàìè ñ Ò = äî 
3,5° õ 106 è óõîäÿò íà 800 000 êì âî âíåøíþþ àò-
ìîñôåðó (â êîðîíó) Ñîëíöà, ôîðìèðóÿ ìîùíûå
ìàãíèòíûå ïîëÿ, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ àìåðè-
êàíñêèõ àñòðîíîìîâ, äîñòàòî÷íî ñèëüíû, ÷òîáû
âûçâàòü ðåâåðñ ïîëþñîâ, êîòîðûé ïðîèçîøåë
â íà÷àëå XXI â. (ÍÀÑÀ) (http://science.
msfc.nasa.gov/headlines/y2001/ast15feb1.htm).
Ïåðåìåíà ïîëÿðíîñòè ñëó÷àåòñÿ â ñåðåäèíå
11-ëåòíåãî öèêëà ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè â ïå-
ðèîä, èçâåñòíûé êàê «ñîëíå÷íûé ìàêñèìóì»,
êîãäà ÷èñëî ñîëíå÷íûõ ïÿòåí íà ñîëíöå ìàêñè-
ìàëüíî (ñ ïîçèöèé ãåîëîãè÷åñêèõ ñîáûòèé ñî-
âðåìåííîñòè è èñòîðè÷åñêèõ êàòàêëèçìîâ– ýòî
íà÷àëî öèêëà. Ïðèì. Â. Â. Êóëèêîâîé). Ãåîìàã-
íèòíîå ïîëå èçìåíèëî ñâîå íàïðàâëåíèå ïî-
ñëåäíèé ðàç 740 òûñÿ÷ ëåò íàçàä. Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî ïîñëåäíèé ïèê ñîëíå÷íîãî ìàêñèìóìà ïðè-
øåëñÿ íà 2000 ã. Îäíàêî äàííûå NASA ñâèäå-
òåëüñòâóþò î ìàêñèìàëüíîé àêòèâíîñòè Ñîëíöà
â 2000–2001 ãã. (7 ÿíâàðÿ 2002 ã.). Ñëåäóþùèé
ñîëíå÷íûé ìèíèìóì ïðåäïîëàãàåòñÿ â 2006 ã.
Ìàãíèòíîå ïîëå Ñîëíöà îãðàíè÷èâàåò Ñîëíå÷-
íóþ ñèñòåìó «ïóçûðåì», îáðàçóþùèì ãåëèî-
ñôåðó (îò 50 äî 100 àñòðîíîìè÷åñêèõ åäèíèö 
(1 à. å. = 149 597 871 êì ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíå-
ìó ðàññòîÿíèþ îò Çåìëè äî Ñîëíöà)) äàëåå îð-
áèòû Ïëóòîíà. Ñòèâ Ñóåññ (Steve Suess) îòìå-
÷àåò: «Ñèãíàë î ïåðåïîëþñîâêå ìàãíèòíîãî ïî-
ëÿ Ñîëíöà ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç ãåëèîñôåðó ñîë-
íå÷íûì âåòðîì, è òðåáóåòñÿ îêîëî ãîäà, ÷òîáû
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30 Mark Shwartz, mshwartz@stanford.edu, 650-723-9296,
Stanford University Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ó÷åíûõ Ñòýí-
ôîðäñêîãî Óíèâåðñèòåòà áûëè ïðåäñòàâëåíû íà ñåññèè
Àìåðèêàíñêîãî Àñòðîíîìè÷åñêîãî Îáùåñòâà è áóäóò îïóá-
ëèêîâàíû â òåêóùåì âûïóñêå Astrophysical Journal Letters.
ýòà âåñòü äîøëà îò Ñîëíöà äî âíåøíèõ ãðàíèö
ãåëèîñôåðû. Ïîñêîëüêó Ñîëíöå âðàùàåòñÿ, ñî-
âåðøàÿ îäèí îáîðîò êàæäûå 27 äíåé, ìàãíèò-
íûå ïîëÿ çà ïðåäåëàìè ñâåòèëà èìåþò ôîðìó
“ñïèðàëè Àðõèìåäà”. Åå ñëîæíàÿ ôîðìà íå
ïîçâîëÿåò çàðàíåå îöåíèòü â äåòàëÿõ âëèÿíèå
ðåâåðñà ìàãíèòíîãî ïîëÿ íà ïîâåäåíèå ãåëèî-
ñôåðû». 
Ñîëíå÷íàÿ àêòèâíîñòü è äèíàìèêà ìàã-
íèòíûõ ïîëþñîâ Çåìëè. Ñóùåñòâåííûå êîð-
ðåêòèâû â ñîâðåìåííûå çåìíûå òåêòîíè÷åñêèå
öèêëû âíîñÿò âçàèìîîòíîøåíèÿ Çåìëè è Ëóíû.
Ïî äàííûì Þ. Í. Àâñþêà è Á. Â. Ëåâèíà (çäåñü
è äàëåå ïî (http://www.rfbr.ru/default.
asp?doc_id=5331), Çåìëÿ ïðèíàäëåæèò ñèñòå-
ìå ïëàíåòà – ñïóòíèê, è ýòà ñèñòåìà äâèæåòñÿ
âîêðóã Ñîëíöà ñ ãîäîâîé öèêëè÷íîñòüþ. Âíóòðè
ñèñòåìû ôîðìèðóþòñÿ ñîáñòâåííûå äèñêðåò-
íûå êîëåáàíèÿ ñ ïåðèîäàìè, ïî êðàéíåé ìåðå,
äî 2 Ìà, êîòîðûå íàèëó÷øèì îáðàçîì äîêàçû-
âàþòñÿ ñìåíîé ìàãíèòíûõ ïîëþñîâ, îäíàêî
ñòåïåíü èõ «êàòàñòðîôè÷íîñòè» íà áèîñôåðó
òîëüêî íà÷èíàåò èçó÷àòüñÿ. 
Ïðèòÿæåíèå Ñîëíöà äèíàìè÷åñêè óðàâíîâå-
øåíî â áàðèöåíòðå, à íå â öåíòðå Çåìëè, ãäå
íàõîäèòñÿ òâåðäîå ÿäðî. Âîêðóã áàðèöåíòðà ïî
ýëëèïòè÷åñêèì, íàêëîíåííûì ê ýêëèïòèêå îð-
áèòàì äâèæóòñÿ Çåìëÿ è Ëóíà ñ ìåñÿ÷íîé öèê-
ëè÷íîñòüþ. Áîëüøàÿ ïîëóîñü îðáèòû íå îñòàåò-
ñÿ ôèêñèðîâàííîé â ïðîñòðàíñòâå, îíà ñîâåð-
øàåò îáîðîò çà 8,85 ãîäà ïðîòèâ ÷àñîâîé
ñòðåëêè (äâèæåíèå ïåðèãåÿ). Ëèíèÿ ïåðåñå÷å-
íèÿ îðáèòû ñ ýêëèïòèêîé (ëèíèÿ óçëîâ) ïåðåìå-
ùàåòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè ñ ïåðèîäîì
â 18,6 ãîäà. Âçàèìíàÿ îðèåíòèðîâêà óçëà è ïå-
ðèãåÿ âîññòàíàâëèâàåòñÿ ÷åðåç 6 ëåò, ò. å. öèêë
ñîîòâåòñòâóåò 12 ãîäàì. 
Ñîìíåíèÿ â ïîñòîÿíñòâå ñêîðîñòè ñóòî÷íîãî
âðàùåíèÿ Çåìëè âîçíèêëè ïîñëå îòêðûòèÿ
Ý. Ãàëëååì (1695) âåêîâîãî óñêîðåíèÿ äâèæå-
íèÿ Ëóíû. Ìûñëü î âåêîâîì çàìåäëåíèè âðà-
ùåíèÿ Çåìëè ïîä äåéñòâèåì ïðèëèâíîãî òðå-
íèÿ áûëà âïåðâûå âûñêàçàíà â 1755 ã. È. Êàí-
òîì, à Äæ. Áðàäëååì óñòàíîâëåíû ÿâëåíèÿ íó-
òàöèè îñè âðàùåíèÿ Çåìëè. Â êîíöå XIX â.
ïî âðåìåííûì âàðèàöèÿì èçìåíåíèé øèðîò
àñòðîíîìû îòêðûëè ãëîáàëüíîå ÿâëåíèå – ïå-
ðåìåùåíèå îñè âðàùåíèÿ â òåëå Çåìëè:
«ßïîíñêèé àñòðîíîì Êèìóðà ñäåëàë âûâîä èç
íàáëþäåíèé: ...øèðîòû âñåõ øåñòè îáñåðâàòî-
ðèé Ãåîäåçè÷åñêîé àññîöèàöèè èçìåíÿþòñÿ
îäíîâðåìåííî íà îäíó è òó æå âåëè÷èíó, ïðè-
÷åì îíè îäíîâðåìåííî óìåíüøàþòñÿ èëè óâå-
ëè÷èâàþòñÿ, è ýòî èçìåíåíèå èìååò ãîäîâîé
ïåðèîä» (çäåñü è äàëåå ïî Àâñþê, Ëåâèí,
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5331).
Ìåñòîíàõîæäåíèå ìàãíèòíîãî ïîëþñà Çåìëè
áûëî îïðåäåëåíî â 1831 ã. ó þæíîãî îêîí÷àíèÿ
ï-îâà Áóòèÿ â êàíàäñêîé Àðêòèêå. Òàêîå äâè-
æåíèå ìîãëî áû áûòü âûçâàíî ïîïåðåìåííûì
ïåðåìåùåíèåì öåíòðà òÿæåñòè Çåìëè ê ñåâåðó
è ê þãó âäîëü ïîëÿðíîé îñè. Ô. Êþñòíåð (1884)
ïî ìàòåðèàëàì ðåãèñòðàöèè øèðîò óñòàíîâèë
òîò ôàêò, ÷òî îñü âðàùåíèÿ Çåìëè, à ñëåäîâà-
òåëüíî, è ãåîãðàôè÷åñêèé ïîëþñ íå îñòàþòñÿ
íåèçìåííî çàôèêñèðîâàííûìè, à Ñ.×àíäëåð íà
îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ îïðåäåëåíèé ãåîãðàôè-
÷åñêèõ øèðîò îáñåðâàòîðèé ïî îñðåäíåííûì
ìåñÿ÷íûì çíà÷åíèÿì (1891) – ÷òî èõ ôëóêòóà-
öèè àïïðîêñèìèðóþòñÿ â âèäå ïåðèîäè÷åñêîé
êðèâîé. 
Âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ â. äëÿ äîêàçàòåëüñò-
âà íåðåãóëÿðíûõ ôëóêòóàöèé ñêîðîñòè âðàùå-
íèÿ Çåìëè è çà äâèæåíèåì ïîëþñîâ âåäóòñÿ
ðåãóëÿðíûå íàáëþäåíèÿ (Ñèäîðåíêîâ, 2002)
(òàáë. 6). Êðèâàÿ íà ðèñ. 71 ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòè-
ðóþùåé äâóõ ãàðìîíèê, îäíà èç êîòîðûõ èìååò
ïåðèîäè÷íîñòü â 365 ñóòîê (1 ãîä), à äðóãàÿ –
â 410–440 ñóòîê. 
Ïîëþñ îïèñûâàåò íà ïîâåðõíîñòè Çåìëè íå-
êîòîðûé îâàë ñ îòêëîíåíèåì îò ñðåäíåãî ïîëî-
æåíèÿ, äîñòèãàþùèì â îòäåëüíûå ãîäû çíà÷å-
íèé áîëåå 10 ì, à â äðóãèå – íå ïðåâûøàþùèì
1 ì. Èçìåíåíèå àìïëèòóäû îòêëîíåíèÿ ïîëþñà
íå õàîòè÷íî è ïðîèñõîäèò öèêëè÷åñêè ñ ïåðèî-
äîì 6–7 ëåò (http://www.rfbr.ru/default.asp?
doc_id=5331).
Èññëåäîâàíèÿìè Öåíòðàëüíîãî âîåííî-òåõ-
íè÷åñêîãî èíñòèòóòà óñòàíîâëåíî çíà÷èòåëüíîå
óñêîðåíèå ïåðåìåùåíèÿ ìàãíèòíûõ ïîëþñîâ
Çåìëè è äðóãèõ ïëàíåò Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû.
Äî 1970 ã. ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ ìàãíèòíîãî
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Ð è ñ .  7 1 . Èçîáðàæåíèå òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ ïî-
ëþñà çà 1985–1990 ãã. Ñìåùåíèå â 0,1 ñåêóíäû äóãè








ïîëþñà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â 150 êì ê ñåâåðî-
çàïàäó îò êàíàäñêîãî àðêòè÷åñêîãî î. Ýëëåô-
Ðèíãíåñ, ñîñòàâëÿëà îêîëî 10 êì/ãîä, â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ – 40. 
Â äåêàáðå 2000 ã. ìàãíèòíûé ïîëþñ Çåìëè
áûë â ñåâåðíîé ÷àñòè Êàíàäû è äðåéôîâàë íà
ñåâåð ñî ñðåäíåé ñêîðîñòüþ îêîëî 40 ì/ñóòêè.
Â 2004 ã. ïîëþñ, êîòîðûé çà âñå âðåìÿ ñóùåñò-
âîâàíèÿ Çåìëè (>4,5 Ga) óñïåë ïîáûâàòü âî
ìíîãèõ åå òî÷êàõ, äîëæåí áû ñìåñòèòüñÿ ïðè-
ìåðíî íà 18 êì. Îäíàêî ÖÂÒÈ çàôèêñèðîâàíî,
÷òî ìàãíèòíûé ïîëþñ Çåìëè «óåõàë» íà öåëûõ
200 êì, è ÷åðåç òðè ãîäà îí ïîêèíåò Êàíàäó
è â 2050 ã., êàê ïîêàçûâàþò ðàñ÷åòû, ïåðåìåñ-
òèòñÿ â Ñèáèðü. 
Ïî Í. Ñ. Ñèäîðåíêîâó (2002 è äð.), ñêîðîñòü
âðàùåíèÿ Çåìëè ïðàêòè÷åñêè íå ìåíÿëàñü â òå-
÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ñòîëåòèé, ò. å. ñ êîíöà
XVII â., êîãäà ñòàëè âåñòèñü ïåðâûå èíñòðóìåí-
òàëüíûå íàáëþäåíèÿ çà äâèæåíèåì Ëóíû,
Ñîëíöà è ïëàíåò (XVIII â. – ñåðåäèíà XIX â.). Íà-
èáîëåå áûñòðî Çåìëÿ âðàùàëàñü îêîëî 1870 ã.,
êîãäà äëèòåëüíîñòü çåìíûõ ñóòîê áûëà íà
0,003 ñ êîðî÷å ýòàëîííûõ, à íàèáîëåå ìåäëåí-
íî – îêîëî 1903 ã. (çåìíûå ñóòêè áûëè äëèííåå
ýòàëîííûõ íà 0,004 ñ). Ñ 1903 ïî 1934 ã. ïðîèñ-
õîäèëî óñêîðåíèå âðàùåíèÿ Çåìëè, ñ êîíöà 
30-õ ãã. äî 1972 ã. – çàìåäëåíèå, à ñ 1973 ã. ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ Çåìëÿ âíîâü óñêîðÿåò ñâîå
âðàùåíèå. Ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî íàìå÷à-
þòñÿ öèêëû ïðèìåðíî â 36 ëåò (èëè òðè ñîë-
íå÷íûõ öèêëà ïî 12 ëåò), êîòîðûå ìîãóò âûÿâèòü
îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà â çàâèñè-
ìîñòè îò äèíàìèêè ïëàíåòû. Êîëåáàíèÿ óãëî-
âîé ñêîðîñòè âðàùåíèÿ Çåìëè, íàáëþäàâøèå-
ñÿ â ÕÕ â. (ñ 1903 ïî 1972 ã.), ÷àñòî íàçûâàþò
60–70-ëåòíèìè. Â XIX â. êîëåáàíèå ïðèìåðíî
òîãî æå ïåðèîäà èìåëî ìåñòî ñ 1845 ïî 1903 ã.
Â áîëåå ðàííþþ ýïîõó îíè íå ïðîñëåæèâàþòñÿ.
Ïî çàìåðàì, ñ 1935 ïî 1956 ã. âðàùåíèå Çåìëè
çàìåäëÿëîñü, ñ 1956 ïî 1961 – óñêîðÿëîñü,
ñ 1962 ïî 1972 – ñíîâà çàìåäëÿëîñü, ñ 1973 ïî
1989 – óñêîðÿëîñü. Çàòåì ïðîèçîøëî çàìåäëå-
íèå âðàùåíèÿ äî 1994 ã. (ïî ìíåíèþ Â. Â. Êóëè-
êîâîé, äî 2001 ã.), à â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñíîâà
íàáëþäàåòñÿ óñêîðåíèå, êîòîðîå, âåðîÿòíî,
ïðîäëèòñÿ äî 2005–2010 ãã. (Ñèäîðåíêîâ,
2002). Ñëîæíîå äâèæåíèå (âðàùåíèå, ïåðåìå-
ùåíèå, èçìåíåíèå ñêîðîñòè âðàùåíèÿ è ò. ä.)
íàèáîëåå óáåäèòåëüíî ïðè èçó÷åíèè òðàåêòî-
ðèè äâèæåíèÿ ïîëþñîâ (ðèñ. 72, òàì æå), ïî-
ñêîëüêó ïëàíåòà ñîâåðøàåò íåáîëüøèå êîëåáà-
íèÿ îòíîñèòåëüíî îñè âðàùåíèÿ. Ïîýòîìó
ìãíîâåííûå ïîëþñû Çåìëè ïåðåìåùàþòñÿ ïî
çåìíîé ïîâåðõíîñòè âîêðóã ñðåäíåãî ïîëþñà
â íàïðàâëåíèè âðàùåíèÿ Çåìëè, ò. å. ñ çàïàäà
íà âîñòîê. Òðàåêòîðèÿ äâèæåíèÿ ïîëþñà èìååò
âèä ñïèðàëè, êîòîðàÿ ïåðèîäè÷åñêè òî çàêðó÷è-
âàåòñÿ, òî ðàñêðó÷èâàåòñÿ (ñì. ðèñ. 72). Òðàåê-
òîðèÿ äâèæåíèÿ ìãíîâåííîãî Ñåâåðíîãî ïîëþ-
ñà çà 1996–2000 ãã. ïîêàçûâàåò ìàêñèìàëüíîå
óäàëåíèå åãî îò ñðåäíåãî â ìàå – èþëå 1996 ã.
Çàòåì ïîëþñ ñòàë çàêðó÷èâàòüñÿ, è ýòî ïðîäîë-
æàëîñü äî 2000 ã., êîãäà îí ïîäîøåë íà ìèíè-
ìàëüíîå ðàññòîÿíèå ê öåíòðó ñïèðàëè. Ñåé÷àñ
ïîëþñ ðàñêðó÷èâàåòñÿ è âñå äàëåå óäàëÿåòñÿ îò
ñâîåãî ñðåäíåãî ïîëîæåíèÿ, ïî ðàñ÷åòíûì äàí-
íûì, ïåðåìåùàÿñü â Çàïàäíóþ Ñèáèðü.
Çåìëåòðÿñåíèå â Èíäèéñêîì îêåàíå 26 äåêà-
áðÿ 2004 ã. ìîãëî òàêæå áûòü ñïðîâîöèðîâàíî
ïðèëèâíûì âîçìóùåíèåì, ïî (03.01.2005 19:43
| Ëåîíèä Çîòîâ/scientific.ru), êàê, íàïðèìåð, ×è-
ëèéñêîå (1960), ïðèâåäøåå ê ïåðåðàñïðåäåëå-
íèþ ìîìåíòà èíåðöèè Çåìëè, ÷òî, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, íàøëî îòðàæåíèå â èçìåíåíèè ïîëîæåíèÿ
îñè âðàùåíèÿ Çåìëè. Íà ìîìåíò ïåðâîãî, ñàìî-
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Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ  6  
ɑɚɫɬɨɬɧɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ ɨɫɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɬɟɥɟ Ɂɟɦɥɢ ɢ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ ɨɪɛɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟ-
ɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ ɜɨɤɪɭɝ ɛɚɪɢɰɟɧɬɪɚ (http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5331)





ɉɟɪɢɨɞ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɣ ɩɨ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱ-
ɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɲɢɪɨɬ ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ
Chandler C., 1892  365 ɫɭɬɨɤ (ɝɨɞ)
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɛɚɪɢɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɷɥɥɢɩɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɪɛɢɬɟ ɜɨɤɪɭɝ ɋɨɥɧɰɚ
410–440 ɫɭɬɨɤ
ɉɟɪɢɨɞ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɣ ɩɨ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱ-
ɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɲɢɪɨɬ ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ (ɝɚɪɦɨɧɢɤɚ
ɑɚɧɞɥɟɪɚ)
Chandler C., 1892  412–437 ɫɭɬɨɤ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬ ɦɟɫɹɰɚ ɤ ɦɟɫɹɰɭ ɦɨɞɭɥɹ
ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ ɨɪɛɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ ɜɨɤɪɭɝ
ɛɚɪɢɰɟɧɬɪɚ
~14 ɫɭɬɨɤ
ɉɟɪɢɨɞ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɢ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɨɩɪɨɫɚ ɜ 2–5 ɫɭɬɨɤ
Nothnagel et al., 1992; 
Avsjuk, 1996  
~14 ɫɭɬɨɤ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ ɨɪɛɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ
ɜɨɤɪɭɝ ɛɚɪɢɰɟɧɬɪɚ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɦɟɫɹɰɚ
(ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɶ ɨɩɪɨɫɚ – ɫɭɬɤɢ)
6–7 ɥɟɬ
ɉɟɪɢɨɞ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɲɢɪɨɬ ɩɪɢ ɞɢɫ-
ɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɨɩɪɨɫɚ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ
Chandler C., 1892;  
International Latitude 
Serv. 1900–1995  
6 ɥɟɬ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɨɞɭɥɹ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ ɦɟɫɹɱɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ
ɩɪɢ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɨɩɪɨɫɚ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ
«Z-ɱɥɟɧ»
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɲɢɪɨɬ ɜɫɟɯ ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɣ
ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɩɨɥɭɲɚɪɢɹ ɫ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɪɹɞɤɚ 1 ɝɨɞ
Kimura H., 1935  ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɋɨɥɧɰɚ (ɭɝɨɥ ɦɟɠɞɭ ɷɤɜɚɬɨɪɨɦ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɫɜɟɬɢɥɨ) ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ±23 ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ
1 ɝɨɞ
ãî ìîùíîãî òîë÷êà (26.12.04: 0:58:50 UT èëè
7:58:53 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) ïðèëèâíàÿ âîëíà
íà÷àëà ïåðåìåùàòü ñåâåðíûé ïîëþñ, ÷åðåç êî-
òîðûé ïðîõîäèò ìãíîâåííàÿ îñü âðàùåíèÿ Çåì-
ëè, â íàïðàâëåíèè Àâñòðàëèè. Â ðàéîíå çåìëå-
òðÿñåíèÿ ïðîøëî îêîëî 1 ÷ 10 ìèí ñ ìîìåíòà
âîñõîäà Ñîëíöà è 1 ÷ 45 ìèí ñ ìîìåíòà çàõîäà
Ëóíû. Èìåííî 26.12.04 â 15:06 UT èìåëî ìåñòî
ïîëíîëóíèå, à ýòî çíà÷èò, ÷òî ïðèëèâíîå âîçìó-
ùåíèå áûëî íàèáîëåå ñèëüíûì íà äâóõíåäåëü-
íîì èíòåðâàëå (ñàìîå áîëüøîå ïðèëèâíîå âîç-
ìóùåíèå ïåðåä ýòèì áûëî â íîâîëóíèå
12.12.04). Íà ðèñ. 73 ïðåäñòàâëåí ãðàôèê èçìå-
íåíèÿ àìïëèòóäû ïðèëèâíîãî âîçìóùåíèÿ ïî
ìîäåëè Ðåÿ-Ýíçà. Èìåííî ýòè âîçìóùåíèÿ ïðè-
âîäÿò ê èçìåíåíèÿì ïîëîæåíèÿ îñè âðàùåíèÿ
Çåìëè. Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå ëóííî-ñîëíå÷-
íîãî ïðèëèâà ìîãëî ñïðîâîöèðîâàòü âûõîä íà-
êîïèâøåéñÿ ñåéñìè÷åñêîé ýíåðãèè. Ïîñêîëüêó
íå âñå íàïðÿæåíèÿ îêàçàëèñü ñíÿòû, ñëåäóþùèå
òîë÷êè ïîâòîðèëèñü â íîâîëóíèå 10.01.05 ã. 
Ñîëíå÷íàÿ àêòèâíîñòü è çåìëåòðÿñåíèÿ.
Ñåéñìè÷íîñòü Çåìëè óâåëè÷èâàåòñÿ ïðè ìàê-
ñèìàëüíîé àêòèâíîñòè Ñîëíöà è õàðàêòåðèçó-
åòñÿ öèêëàìè (66, 25,7, 16,6, 11,8, 6,44, 2,56,
1,55 ãîäà) çåìëåòðÿñåíèé ñ ìàãíèòóäîé Ì ≥ 7.
Öèêë 11,8 äîìèíèðóåò è ñîâïàäàåò ñ öèêëîì
ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè (Ëþáóøèí, 2002). 
Ë. Äîäà (çäåñü è äàëåå ïî: http://
spacenet.h1.ru/Publish/0975) áûëà îöåíåíà
ñâÿçü ìåæäó ÑÀ è ñåéñìè÷íîñòüþ Çåìëè â ðàì-
êàõ äåñÿòè ïîñëåäíèõ 11-ëåòíèõ öèêëîâ ïî ïà-
ðàìåòðàì ñðåäíåãîäîâûõ ÷èñåë Âîëüôà
(ðèñ. 74), êîëè÷åñòâó ìàãíèòíûõ áóðü è ýíåðãèè
çåìëåòðÿñåíèé ïî ôîðìóëå Ãóòåíáåðãà-Ðèõòå-
ðà. Àíàëèç ðÿäîâ ýòèõ äàííûõ ïîêàçàë, ÷òî ëî-
êàëüíûå ìàêñèìóìû ñåéñìè÷íîñòè â ñðåäíåì
ïî îöåíêàì çà äåñÿòü öèêëîâ ïðèõîäÿòñÿ íà
(0–1), (5–6) è (–4) ãîäû ïðè íà÷àëå îòñ÷åòà îò
ìàêñèìóìà öèêëà. Íåêîòîðûå ðåçóëüòàòû ïåð-
âîé ÷àñòè ýêñïåðèìåíòà Ë. Äîäà ïî îöåíêå ýô-
ôåêòèâíîñòè Ìåòîäèêè ïðåäñòàâëåíû íà ñõåìå
(ñì. ðèñ. 74), ãäå: 
1) ïàðû ïàðàëëåëüíûõ ïðÿìûõ îòðàæàþò
ëèíåéíóþ çàâèñèìîñòü ìåæäó äàòàìè ñåéñìî-
ãåîýôôåêòèâíûõ ñîáûòèé íà Ñîëíöå è «çàïàç-
äûâàþùèìè» îòíîñèòåëüíî íèõ íà 14-å èëè (è)
21-å ñóòêè çåìëåòðÿñåíèÿìè, ò. å. ïðîÿâëÿåòñÿ
òðèããåðíûé ìåõàíèçì çàïóñêà çåìëåòðÿñåíèé
ñèãíàëàìè ñîëíå÷íîé ïðèðîäû (ýôôåêòîì D-
òðèããåðà); 
2) êðóæêàìè îáîçíà÷åíû ðåàëüíûå äàòû
çåìëåòðÿñåíèé ñ ìàãíèòóäàìè áîëüøå 5,5,
ñ ïîãðåøíîñòüþ ±1 ñóò.;
3) êðèâûå W, F10,7, Àð è ∆D îòðàæàþò ñîîò-
âåòñòâåííî èçìåíåíèå ÷èñåë Âîëüôà, ðàäèîèç-
ëó÷åíèÿ Ñîëíöà íà äëèíå âîëíû 10,7 ñì, èíäåê-
ñà ãåîìàãíèòíîé àêòèâíîñòè, äëèòåëüíîñòè ñó-
òîê – êàê ïàðàìåòðà îöåíêè èçìåíåíèÿ ñêîðî-
ñòè âðàùåíèÿ Çåìëè, ïðè ýòîì ïî îðäèíàòå
ïåðâûå òðè ïàðàìåòðà èçìåðÿþòñÿ â ñîâìå-
ùåííîé øêàëå, äëÿ ∆D äàíà äîïîëíèòåëüíàÿ
øêàëà, ïî àáñöèññå äëÿ âñåõ ïàðàìåòðîâ óêàçà-
íû äàòû (ãîä, ìåñÿö, ÷èñëî). 
Â öåëîì ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðèìåíòà ñ îê-
òÿáðÿ 2002 ã. ïî ìàé 2003 ã. Ë. Äîäà ñäåëàíû
ñëåäóþùèå âûâîäû: èç 47 çåìëåòðÿñåíèé ñ
Ì 5,5+, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñåéñìîëîãè÷åñêè-
ìè ñëóæáàìè ìèðà çà óêàçàííûé ïåðèîä, 44 îò-
âå÷àþò óñëîâèþ D-òðèããåðà. Èç 44 òðèããåðíûõ
ñîáûòèé çàðåãèñòðèðîâàíî ñåìü ñ ìàãíèòóäîé
Ì 7,4+ è 12 – Ì 6,4+. 
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïðîâåðêà çíà÷èìîñòè ãèïî-
òåçû íà ðåòðîñïåêòèâíûõ (ñ 1900 ã.) âûáîðêàõ
ïîêàçàëà, ÷òî ìåñòî çåìëåòðÿñåíèé îïðåäåëÿ-
ëîñü ñ òî÷íîñòüþ äî ó÷àñòêà ãðàíèöû ëèòî-
ñôåðíîé ïëèòû èëè áëîêà, è â íåêîòîðûõ ñëó÷à-
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ÃËÀÂÀ 1. Î ñâÿçè êîñìè÷åñêèõ ñîáûòèé ñ ôèçèîëîãèåé è ïñèõèêîé ÷åëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñòâà
Ð è ñ .  7 2 . Òðàåêòîðèÿ äâèæåíèÿ ïîëþñà â
1996–2000 ãã. Ñïëîøíàÿ êðèâàÿ – òðàåêòîðèÿ ñðåä-
íåãî ïîëþñà ñ 1890 ïî 2000 ã. (ïî: Ñèäîðåíêîâ, 2002) Ð è ñ .  7 3 . Èçìåíåíèå ïîëîæåíèÿ ïîëþñà Çåìëè
26–27 äåêàáðÿ 2004 ã. ïî ìîäåëè Ðåÿ-Ýíçà. Äîëãîòû
îòñ÷èòûâàþòñÿ ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå ê çàïàäó. Ðàäèóñ
êðóãà – 1 ìñ äóãè (3 ñì íà ïîâåðõíîñòè Çåìëè). Ïóíê-
òèðíîé ëèíèåé îòìå÷åíà äîëãîòà ðàéîíà çåìëåòðÿ-
ñåíèé ñîãëàñíî ïðèëèâíîé ìîäåëè Ðåÿ-Ýíçà 
ÿõ óäàâàëîñü ëîêàëèçîâàòü ïîòåíöèàëüíûé î÷àã
êîìáèíèðîâàíèåì èçâåñòíûõ ìåòîäîâ ïî ñòàí-
äàðòíîìó ñïåêòðó ïðåäâåñòíèêîâ ñ ó÷åòîì äîë-
ãîñðî÷íûõ è ñðåäíåñðî÷íûõ ïðîãíîçîâ. 
Ïî ðàñ÷åòàì Å. Ý. Áëàãîâåùåíñêîé (2003),
èçìåíåíèÿ ïîëÿðíîãî ñæàòèÿ äîëæíû áûëè
ñôîðìèðîâàòü â çåìíîé êîðå è ëèòîñôåðå õðî-
íîëîãè÷åñêè óïîðÿäî÷åííóþ ñèñòåìó ïëàíå-
òàðíûõ ðàçðûâîâ è ïîäâèæåê ïî íèì, îïðåäå-
ëåííûì îáðàçîì çàâèñÿùèõ îò ãåîãðàôè÷åñêèõ
êîîðäèíàò. Â ÷àñòíîñòè, íà øèðîòå 35° ñ. ø.
(Ãëàâíàÿ êîëëèçèîííàÿ çîíà Çåìëè, ïî: Êóëèêî-
âà, 2001à) èëè 35° þ. ø. äîëæíû ïðåîáëàäàòü
ãîðèçîíòàëüíûå ïîäâèæêè, à íà øèðîòàõ 0°
è 61° è íà ïîëþñàõ – ïîäâèæêè, ñîçäàâàåìûå
âåðòèêàëüíûìè ñèëàìè. Ñåéñìè÷åñêàÿ àêòèâ-
íîñòü ïðèóðî÷åíà ê íàèáîëåå ìîëîäûì ïëàíå-
òàðíûì îáðàçîâàíèÿì, è ñàìîé âûñîêîé àêòèâ-
íîñòüþ äåéñòâèòåëüíî îáëàäàþò ñåéñìè÷åñ-
êèå çîíû âáëèçè øèðîòû 35°, èëè Ãëàâíîé êîë-
ëèçèîííîé çîíû.
Ñåéñìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü Çåìëè óâåëè÷èâà-
åòñÿ ïðè ïðîõîæäåíèè ìàêñèìóìà àêòèâíîñòè
Ñîëíöà, ïðè ýòîì íàèáîëåå îò÷åòëèâî îíà ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ íà ñòûêå òåêòîíè÷åñêèõ ïëèò â ñâÿçè ñ èç-
ìåíåíèåì ñêîðîñòè èõ ïåðåìåùåíèÿ (ðèñ. 75).
Òàêæå óñòàíîâëåíà ñâÿçü ñèëüíûõ çåìëåòðÿ-
ñåíèé ñ õàðàêòåðèñòèêàìè ñîëíå÷íîãî âåòðà.
Âîçìîæíî, ýòèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè è îáúÿñ-
íÿåòñÿ ñåðèÿ êàòàñòðîôè÷åñêèõ çåìëåòðÿñå-
íèé, ñëó÷èâøèõñÿ â Èíäèè, Èíäîíåçèè è Ñàëü-
âàäîðå ïîñëå íàñòóïëåíèÿ XXI â.
Ñîëíå÷íàÿ àêòèâíîñòü è êëèìàò.
Ïî Ì. Ê. Ãàâðèëîâîé (2004), êëèìàò – ñðåäíèé
ìíîãîëåòíèé ìåòåîðîëîãè÷åñêèé ðåæèì, ñëî-
æèâøèéñÿ â ðåçóëüòàòå ãîðèçîíòàëüíîãî è âåð-
òèêàëüíîãî òåïëî- è âëàãîîáìåíà çåìíîé ïî-
âåðõíîñòè â äàííîì ìåñòå. Ãîðèçîíòàëüíûé îá-
ìåí â ðàçíîìàñøòàáíîì ïëàíå ïðîèñõîäèò
â ïðîöåññå öèðêóëÿöèè âîçäóøíûõ ìàññ â íà-
ïðàâëåíèè ýêâàòîð – ïîëþñ, îêåàí – ñóøà è îò
îäíîãî ó÷àñòêà ê äðóãîìó. Âåðòèêàëüíûé îáìåí
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðåçóëüòàòå êîíòàêòà çåìíîé
ïîâåðõíîñòè ñ ïðèëåæàùèìè ñëîÿìè âîçäóõà,
çàòåì ñ âûøåëåæàùèìè ñëîÿìè ãàçîâîé îáî-
ëî÷êè (àòìîñôåðà) è äàëåå – ñ êîñìè÷åñêèì
ïðîñòðàíñòâîì. Â âåðòèêàëüíîì ïëàíå çåìíàÿ
ïîâåðõíîñòü îáìåíèâàåòñÿ òàêæå òåïëîì, âëà-
ãîé è âåùåñòâîì ñ íèæåëåæàùèìè ñëîÿìè òâåð-
äîé îáîëî÷êè Çåìëè – ëèòîñôåðîé. Òàêèì îáðà-
çîì, äèàïàçîí èçó÷åíèÿ êëèìàòà äîëæåí áûòü
øèðå àòìîñôåðû: îò Êîñìîñà (Ñîëíöå, îñíîâ-
íîé èñòî÷íèê òåïëà íà íàøåé ïëàíåòå, è ðàçëè÷-
íûå àñòðîíîìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ – ïðè÷èíû êëè-
ìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé íà Çåìëå) äî çîíû çåì-
íîé êîðû, ãäå çàòóõàþò ïðîÿâëåíèÿ êëèìàòà.
Â êëàññè÷åñêîì îïðåäåëåíèè êëèìàòîîáðà-
çóþùèõ ôàêòîðîâ òðè: 1) ïðèõîäî-ðàñõîä ëó÷è-
ñòîé ýíåðãèè â àòìîñôåðó è íà çåìíóþ ïîâåðõ-
íîñòü; 2) öèðêóëÿöèÿ àòìîñôåðû, èëè ïåðåíîñ
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Ð è ñ .  7 4 . Ñîëíå÷íî-çåìíûå ñâÿçè è ñåéñìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü (ïî Ë. Äîäà, http://space-
net.h1.ru/Publish/0975-2.jpg)
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ÃËÀÂÀ 1. Î ñâÿçè êîñìè÷åñêèõ ñîáûòèé ñ ôèçèîëîãèåé è ïñèõèêîé ÷åëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñòâà
Ð è ñ .  7 5 . Ìãíîâåííàÿ ñêîðîñòü (ìì / ãîä) ïåðåìåùåíèÿ ëèòîñôåðíûõ ïëèò (Êîðîíîâñêèé, 2001), ìåñòà
çåìëåòðÿñåíèé è ãëóáèíà ãèïîöåíòðà â íîÿáðå 2003 ã. (http://www.seismo.ethz.ch/redpuma/maps/worldmap.
200411230545.gif) (ââåðõó); òî æå ïî ìîäåëè NuvelA-NNR ïî äàííûì UNAVCO.08.01.2005 (âíèçó)
òåïëà è âëàãè âîçäóøíûìè ìàññàìè; 3) õàðàê-
òåð ïîäñòèëàþùåé àòìîñôåðó çåìíîé ïîâåðõ-
íîñòè (îêåàí, ñóøà, ãîðíûå ñîîðóæåíèÿ è äð.),
îïðåäåëÿþùèé òðàíñôîðìàöèþ (îêîí÷àòåëü-
íîå ïðåîáðàçîâàíèå) âîçäóøíûõ ìàññ.
Îäíàêî â äåéñòâèòåëüíîñòè ãåíåçèñ êëèìàòà
íàìíîãî ñëîæíåå, è Ì. Ê. Ãàâðèëîâîé âûäåëåíî
ñåìü ãåíåòè÷åñêèõ òèïîâ êëèìàòîâ: 1) êîñìè-
÷åñêèé (ñîëÿðíûé) – Ñîëíöå êàê îñíîâíîé 
èñòî÷íèê òåïëà íà Çåìëå; 2) ïëàíåòàðíîàñ-
òðîíîìè÷åñêèé (ìåãàêëèìàò) – çîíàëüíîñòü; 
3) ïëàíåòàðíîçåìíîé (ìàêðîêëèìàò) – ìîð-
ñêèå è êîíòèíåíòàëüíûå; 4) ìåñòíûé (ìåçîêëè-
ìàò) – ãîð, ìîðåé, ëåäíèêîâûõ ùèòîâ; 5) ëàíä-
øàôòíûé (ìèêðîêëèìàò) – ëåñà, îçåð, íàëå-
äåé, ëåäíèêîâ, íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; 6) ïðèïî-
âåðõíîñòíûé (íàíîêëèìàò) – ñíåæíûé ïîêðîâ,
ìåëêàÿ ðàñòèòåëüíîñòü, îðîøåííûå ïîëÿ, íà-
ðóøåííûå ïîêðîâû è ò. ä.; 7) ïî÷âåííî-ãðóí-
òîâûé (êëèìàò ãîðíûõ ïîðîä). Èçìåí÷èâîñòü
êàæäîãî èç ýëåìåíòîâ ïðåäñòàâëåííûõ òèïîâ
êëèìàòà îòðàæàåòñÿ è íà êëèìàòè÷åñêèõ êîëå-
áàíèÿõ íà Çåìëå: êîðîòêî- è äëèííîïåðèîäíûõ,
âåêîâûõ è ò. ä. 
Ñàìàÿ êîðîòêàÿ èçìåí÷èâîñòü – ñóòî÷íûé
õîä, âûçâàííûé âðàùåíèåì Çåìëè âîêðóã ñâî-
åé îñè, ñàìàÿ ïðîäîëæèòåëüíàÿ – 1,3 Ga, ñâÿ-
çàííàÿ ñ îáðàùåíèåì «íàøåé Ãàëàêòèêè»,
â êîòîðóþ âõîäèò Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà, âî-
êðóã öåíòðà Ìåòàãàëàêòèêè. Êëèìàòîëîãèÿ
ïðåâðàòèëàñü â ïðîèçâîäèòåëüíóþ ñèëó, âëèÿ-
þùóþ íà âñå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. 
Ìíîãîñëîéíàÿ ñèñòåìà êëèìàòîâ òàê æå, êàê
è â ñëó÷àå ñ öèêëè÷íîñòÿìè â ðàññëîåííîé ñèñ-
òåìå «ïëàíåòà Çåìëÿ», íå ñïîñîáñòâóåò ïðî-
ñòîìó îïðåäåëåíèþ è ïðåäñêàçàíèþ êàê î÷å-
ðåäíîãî öèêëà, òàê è åãî âëèÿíèÿ íà áèîñôåðó.
Àíàëèç ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ î ñâÿçè êëèìàòà
è èçìåíåíèé ãåîìàãíèòíîãî ïîëÿ èññëåäîâàíè-
ÿìè Í. À. Ì¸ðíåðà ñ êîëëåãàìè (2000) ïîêàçàë
èõ ïðîòèâîðå÷èâîñòü. Èçó÷àÿ ñâÿçü ìåæäó âà-
ðèàöèÿìè ìàãíèòíîãî ìîìåíòà Çåìëè è ãëî-
áàëüíûìè êëèìàòè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè äëÿ
õàðàêòåðíûõ âðåìåí 104 (ïîñëåäíèå 17,5 òûñ.
ëåò), 105 (õðîí Áðþíåñ) è 108 (ôàíåðîçîé), îíè
èñïîëüçîâàëè: äëÿ ïîñëåäíèõ òûñÿ÷åëåòèé –
àðõåîìàãíèòíóþ êðèâóþ èçìåíåíèÿ ìàãíèòíî-
ãî ìîìåíòà è êëèìàòè÷åñêóþ êðèâóþ Èìáðè,
äëÿ ýïîõè Áðþíåñ – êðèâûå èçìåíåíèÿ ìàã-
íèòíîãî ìîìåíòà Sint-800 è VADM-21 è êëèìà-
òè÷åñêèå êðèâûå Äæîíñîíà è SPECMAP,
äëÿ ôàíåðîçîÿ – êðèâóþ èçìåíåíèÿ ìàãíèò-
íîãî ìîìåíòà, ïîñòðîåííóþ Ä. Ì. Ïå÷åðñêèì
ïî Ìèðîâîé áàçå äàííûõ, è êëèìàòè÷åñêèå êðè-
âûå Ì. È. Áóäûêî è Ôðåéêñà. Äëÿ ïîñëåäíèõ
17,5 òûñ. ëåò íå îáíàðóæåíî êîððåëÿöèè ìåæäó
èçìåíåíèÿìè òåìïåðàòóðû íà ïîâåðõíîñòè
Çåìëè (âàðèàöèÿìè êëèìàòà) è âåêîâûìè âàðè-
àöèÿìè ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Îäíàêî èìè óñòàíîâ-
ëåíà ÷åòêàÿ ñâÿçü ìåæäó ñðåäíèì óðîâíåì ìàã-
íèòíîãî ìîìåíòà è êëèìàòîì. Íà÷èíàÿ ñ îïðå-
äåëåííîé âåëè÷èíû ìàãíèòíîãî ìîìåíòà âûÿâ-
ëåííàÿ çàâèñèìîñòü êîí÷àåòñÿ: ìàãíèòíîå ïî-
ëå êîíòðîëèðóåò ïîñòóïëåíèå â àòìîñôåðó êîð-
ïóñêóëÿðíîãî èçëó÷åíèÿ ñîëíöà, à çàäåðæàí-
íûå ÷àñòèöû, ÿâëÿÿñü ÿäðàìè îáðàçîâàíèÿ
âîäÿíûõ êàïåëü, ïðèâîäÿò ê èçìåíåíèþ îáëà÷-
íîñòè è ïðîçðà÷íîñòè àòìîñôåðû, ÷òî íåïî-
ñðåäñòâåííî âëèÿåò íà îêîëîçåìíóþ òåìïåðà-
òóðó. Ïîïàðíàÿ êîððåëÿöèÿ äâóõ êðèâûõ èçìå-
íåíèÿ ìàãíèòíîãî ìîìåíòà Sint-800 è VADM-21
ñ êðèâûìè èçìåíåíèÿ èçîòîïíîãî ñîñòàâà êèñ-
ëîðîäà Äæîíñîíà è SPECMAP äëÿ õðîíà Áðþ-
íåñ äàëà îäíó è òó æå êàðòèíó: êîððåëÿöèÿ çíà-
÷èìà äëÿ èíòåðâàëîâ âðåìåíè ïîðÿäêà 100 òûñ.
ëåò. Îñíîâíîé ïåðèîä â èçìåíåíèÿõ èçîòîïíîãî
ñîñòàâà êèñëîðîäà ~100 òûñ. ëåò, à ó ìàãíèòíî-
ãî ìîìåíòà ~84 òûñ. ëåò. Áëèçêè è äàæå ñîâïà-
äàþò áîëåå êîðîòêèå ïåðèîäû – íàïðèìåð,
17,5 òûñ. ëåò. Ó êëèìàòà è ó ìàãíèòíîãî ìîìåí-
òà âûäåëÿþòñÿ õàðàêòåðíûå âðåìåíà, èçìåíÿ-
þùèåñÿ îò ~77 òûñ. ëåò äî ~140 òûñ. ëåò, íî îíè
ïðèõîäÿòñÿ íà ðàçíûå îòðåçêè âðåìåíè. Äàí-
íûå èññëåäîâàòåëè ïîëàãàþò, ÷òî ãîâîðèòü
î íàëè÷èè ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé ñâÿçè ìåæ-
äó èçìåíåíèÿìè ìàãíèòíîãî ìîìåíòà è êëèìà-
òà äëÿ õàðàêòåðíûõ âðåìåí 105 ëåò íåëüçÿ.
Ïîñêîëüêó èçìåíåíèå ýêñöåíòðèñèòåòà çåìíîé
îðáèòû èìååò ïåðèîä 100 òûñ. ëåò, òî è âîç-
ìîæíîñòü âëèÿíèÿ èçìåíåíèÿ ýêñöåíòðèñèòåòà
íà ìàãíèòíîå ïîëå îíè èñêëþ÷àþò, íî îáíàðó-
æèâàþò ñîâïàäåíèå âîçðàñòà ýêñêóðñîâ ñ ïîëî-
æåíèåì ìèíèìóìîâ ìàãíèòíîãî ìîìåíòà. Èí-
òåðâàëû âðåìåíè ìåæäó ïîÿâëåíèåì ýêñ-
êóðñîâ íå ïîñòîÿííû è â ñðåäíåì ñîñòàâëÿ-
þò ~84 òûñ. ëåò. 
Ýòèìè àâòîðàìè ñäåëàíû ñëåäóþùèå âû-
âîäû: 
à) âåêîâûå âàðèàöèè îñíîâíîãî ñïåêòðà 
ãåîìàãíèòíîãî ïîëÿ (ÌÀÊ-âîëíû) íå îòðàæåíû
â èçìåíåíèÿõ êëèìàòà; 
á) ìàãíèòíûé ìîìåíò Çåìëè â çíà÷èòåëü-
íîé ìåðå îïðåäåëÿåò èçìåíåíèÿ êëèìàòà õà-
ðàêòåðíûì âðåìåíåì ïîðÿäêà 20 òûñÿ÷ ëåò
(~17,5 òûñ. ëåò); 
â) èçìåíåíèÿ ìàãíèòíîãî ìîìåíòà ñ õàðàê-
òåðíûì âðåìåíåì ïîðÿäêà 105 ëåò íå îáíàðó-
æèâàþò ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé ñâÿçè ñ èçìå-
íåíèÿìè èçîòîïíîãî ñîñòàâà êèñëîðîäà; 
ã) íå óñòàíîâëåíî âëèÿíèÿ ýêñöåíòðèñèòåòà
íà ìàãíèòíûé ìîìåíò Çåìëè ñ õàðàêòåðíûì
âðåìåíåì èçìåíåíèÿ ïîðÿäêà 105 ëåò; 
ä) ïðåäïîëîæèòåëüíî íà èçìåíåíèÿ êàê
ìàãíèòíîãî ìîìåíòà, òàê è êëèìàòà ñ õàðàêòåð-
íûì âðåìåíåì 108 ëåò âëèÿåò âíåøíèé ïî îò-
íîøåíèþ ê Çåìëå ôàêòîð. 
Äëÿ îáúÿñíåíèÿ êîëåáàíèé êëèìàòà Çåìëè
â ãåîëîãè÷åñêèå ýïîõè ïðèâëåêàëèñü ðàçíîîá-
ðàçíûå àñòðîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû, â òîì ÷èñëå
ïðÿìîå ïàäåíèå âíåøíèõ òåë íà Çåìëþ èëè
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Ñîëíöå (çäåñü è äàëåå ïî: Ìåëüíèêîâ, Ñìóëü-
ñêèé, 2004). Îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùå-
ñòâóþò òîëüêî äâà ôàêòîðà, êîòîðûå ïîääàþòñÿ
ñòðîãîìó íàó÷íîìó àíàëèçó. Ýòî èçìåíåíèÿ
ñîáñòâåííîãî âðàùàòåëüíîãî äâèæåíèÿ Çåìëè
è äâèæåíèÿ åå ïî îðáèòå ïîä âîçäåéñòâèåì òåë
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Ðàñ÷åòû Ì. Ìèëàíêîâè÷à
(1939) ïîêàçàëè, ÷òî â èçìåíåíèÿõ ñîâðåìåí-
íîãî êëèìàòà äîëæíû ïðîÿâèòüñÿ ñëåäóþùèå
ïåðèîäû: 100 òûñ. ëåò (ýêñöåíòðèñèòåò),
41 òûñ. ëåò (íàêëîí îðáèòû), 23 è 19 òûñ. ëåò
(ïðåöåññèÿ). 
Ïî Ô. È. Ñóëåéìàíîâîé (2004), ýêñêóðñû
ÃÌÏ ïî òðàâåðñó Áåëîå – Êàñïèéñêîå ìîðÿ êîð-
ðåëèðóþò ñ èçìåíåíèÿìè êëèìàòà íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ðóáåæàõ (âîçðàñò ïî 14Ñ): 
1) «Àíàíüèíî» ñîîòâåòñòâóåò 1920 + 170,
2630 + 110 è 2650 + 70 è ïðè ñîïîñòàâëåíèè ñî
Ñâîäíîé øêàëîé ýêñêóðñîâ èäåíòèôèöèðóåòñÿ
ñ ýêñêóðñîì «Ýòðóññèÿ» (~2500 ëåò) è ñîîòâåò-
ñòâóåò âðåìåíè íà óðîâíå ïîðÿäêà 2,5 òûñ. ëåò
íàçàä, êîãäà â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ Çåìëè îòìå-
÷àåòñÿ çàìåòíîå ïîõîëîäàíèå – «Ìàëîå ëåäíè-
êîâüå»;
2) «Çëàòîóñòîâêà» – 5400 + 700 è 6300 + 200,
÷òî â Ñâîäíîé øêàëå ìîæåò îòâå÷àòü ýêñêóðñó
«Ñîëîâêè» (~5 òûñ. ëåò) (ïî êëèìàòè÷åñêèì äàí-
íûì â åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè â ãîëîöåíå
íàáëþäàåòñÿ ïîõîëîäàíèå â êîíöå àòëàíòè÷åñ-
êîé ôàçû – 5000 ëåò);
3) «Êóíäðÿê» – íà ðóáåæå ïîðÿäêà 10 òûñ.
ëåò ïî äàòàì: 9250 + 210; 9620 + 50; 9650 + 20;
11810 ± 450; 11830 + 200; 11900 ± 400; 13500 ±
700; 12330 ± 120 è èäåíòèôèöèðóåòñÿ ñ ýêñêóð-
ñîì «Ãåòåíáîðã» (~10–12 òûñ. ëåò), êîòîðûé
ñîîòâåòñòâóåò ïîñëåäíåìó ïîõîëîäàíèþ ñ òðå-
ìÿ ôàçàìè èçìåíåíèÿ êëèìàòà ïîä íàçâàíèåì
«Âïàçç» (â Ïðåäóðàëüå ýêñêóðñ ïðèóðî÷åí
ê êîíöó ñàìîãî õîëîäíîãî îñòàøêîâñêîãî ãîðè-
çîíòà ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà);
4) «Êëèìîâñêèé» – 18310 + 300 è 20000 +
2600; 24200 + 700 è 31360 + 250 è îòâå÷àþò
ìàêñèìóìó ïîõîëîäàíèÿ íà óðîâíå 25–28 òûñ.
ëåò, à â Ñâîäíîé øêàëå ìîæåò áûòü èäåíòèôè-
öèðîâàí ñ ýêñêóðñîì «Ìîíî» (~25 òûñ. ëåò);
5) «×àïàåâñêèé» – 41000 + 5000 è 36000
â Ñâîäíîé øêàëå ñîïîñòàâëÿåòñÿ ñ ýêñêóðñîì
«Êàðãàïîëîâî» (~42 òûñ. ëåò), êîòîðûé äîñòî-
âåðíî óñòàíîâëåí â ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèÿõ
ìíîãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû è êîëîíêàõ äîííûõ
îñàäêîâ îêåàíîâ, ïîýòîìó åãî ïëàíåòàðíûé
õàðàêòåð íå âûçûâàåò ñîìíåíèé (ñóùåñòâîâà-
ëè îëåäåíåíèå â èíòåðâàëå –25–50 òûñ. ëåò
èëè ïîõîëîäàíèå â èíòåðâàëå ~38–40 òûñ.
ëåò);
6) «Ìåðãåíè» – â Ïðåäóðàëüå â èíòåðâàëå
100–160 òûñ. ëåò óñòàíîâëåíû äâå õîëîäíûå
êëèìàòè÷åñêèå ôàçû: îäíà – 120–160 òûñ. ëåò,
äðóãàÿ – 100–120 òûñ. ëåò, è îòâå÷àåò ýêñêóðñó
«Áëåéê» – «Ñåðîãëàçêà» (–100–120 òûñ. ëåò);
7) «Áèòÿêè» – 200000 ± 8318 îáíàðóæèâàåò-
ñÿ â õîëîäíîì ìîñêîâñêîì ãîðèçîíòå ñðåäíåãî
ïëåéñòîöåíà è èäåíòèôèöèðóåòñÿ ñ ýêñêóðñîì
«Áèâà-1» – «ßìàéêà» (~180 òûñ. ëåò);
8) «ßðñêèé» – 251900 + 32700, ïî ìåñòîïî-
ëîæåíèþ – êîíåö äíåïðîâñêîãî îëåäåíåíèÿ
è èäåíòèôèöèðóåòñÿ ñ ýêñêóðñîì «×àãàí» –
«Äíåïð» – «Ëåâàíòèí» – «Áèâà II» (–270 òûñ.
ëåò);
9) «Òóêà÷» – 399000 + 52000 èäåíòèôèöèðó-
åòñÿ ñ ýêñêóðñîì «Áèâà III» (~390 òûñ. ëåò) –
ïðîíñêîå îëåäåíåíèå;
10) «×óé-Àòàñåâî» ìîæåò ñîîòâåòñòâîâàòü
ýêñêóðñó «Åëóíèíî-V» – «Ýìïåðîð» (~460 òûñ.
ëåò), îáíàðóæèâàåòñÿ â îêñêîì ãîðèçîíòå
è ñâÿçàí ñ íà÷àëîì îêñêîãî îëåäåíåíèÿ;
11) «Áàçû» – ìîæåò îòâå÷àòü ýêñêóðñó «Åëó-
íèíî-VI» – «Áèã Ëîñò» (–590 òûñ. ëåò);
12) «Ìîðêâàøè» – â Ñâîäíîé øêàëå ìîæåò
îòâå÷àòü ýêñêóðñó «Åëóíèíî-VII» – «Äåëüòà»
(–635 òûñ. ëåò).
Äâà ïîñëåäíèõ ýêñêóðñà ïî âîçðàñòó äîëæ-
íû îòâå÷àòü äîíñêîìó îëåäåíåíèþ: «Ìîðêâà-
øè» («Åëóíèíî-VII» – «Äåëüòà») – íà÷àëüíîé
ôàçå (–635 òûñ. ëåò) è «Áàçû» («Åëóíèíî-VII» –
«Áèã Ëîñò») – êîíå÷íîé ôàçå îëåäåíåíèÿ
(~580 òûñ. ëåò). 
Ïî äàííûì ýòèõ àâòîðîâ, ñîñòàâëåííàÿ øêà-
ëà ýêñêóðñîâ ÃÌÏ îðòîõðîíû ï-Áðþíåñ äëÿ èñ-
ñëåäóåìîé çíà÷èòåëüíîé ïî ïëîùàäè òåððèòî-
ðèè ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî íå òîëüêî
ýêñêóðñû, íî è ïðîöåññû èíâåðñèé ÃÌÏ (áîëü-
øèõ è ìàëûõ) âëåêóò çà ñîáîé íàðóøåíèÿ â ïðè-
ðîäíûõ ïðîöåññàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìàñøòà-
áîâ (ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ, èçìåíåíèÿ êëèìàòà
è ïð.). Îäíîé èç ïðè÷èí, îáúÿñíÿþùèõ âëèÿíèå
âàðèàöèé ÃÌÏ íà èçìåíåíèå êëèìàòà, ïî åå
ìíåíèþ, ìîæåò áûòü òî, ÷òî îñöèëëÿöèè ãåî-
ìàãíèòíîãî ïîëþñà ïðîõîäÿò íà ôîíå ïîíèæåí-
íîé â 2–10 ðàç íàïðÿæåííîñòè ÃÌÏ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ åãî çíà÷åíèåì â ñòàáèëüíûå ïåðèîäû.
Â ðåçóëüòàòå âñëåäñòâèå îñëàáëåíèÿ ìàãíèò-
íîãî ïîÿñà Çåìëè ïîâûøàåòñÿ ðàäèàöèîííîå
âëèÿíèå êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé íà Çåìëþ. Ïî ðàñ-
÷åòàì ïàëåîìàãíåòîëîãîâ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
Çåìëÿ íàõîäèòñÿ íà ïîðîãå íîâîé èíâåðñèè
ÃÌÏ. Âîçìîæíî, ñ ýòèì ñâÿçàíû «ñåãîäíÿø-
íèå» âñåâîçìîæíûå ïðèðîäíûå êàòàñòðîôû,
â òîì ÷èñëå «ðàçáàëàíñèðîâêà» êëèìàòè÷åñêî-
ãî ðåæèìà ïëàíåòû è ñîöèàëüíûå êàòàêëèçìû.
Ì. Ìèëàíêîâè÷ â 1920–1930-õ ãîäàõ (Ìè-
ëàíêîâè÷, 1939) ìåòîäîì ïðèáëèæåííîãî àíà-
ëèòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ óðàâíåíèé âçàèìîäåéñò-
âèÿ òåë Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû ðàçðàáîòàë 
àñòðîíîìè÷åñêóþ òåîðèþ ëåäíèêîâûõ ïåðèî-
äîâ: èçìåíåíèå èíñîëÿöèè ïðîèñõîäèò ñ íåðå-
ãóëÿðíûìè ïåðèîäàìè è àìïëèòóäîé, ïðè êîòî-
ðûõ âîçìîæíû âûáðîñû äî î÷åíü ñèëüíûõ ïîõî-
ëîäàíèé è ïîòåïëåíèé. Ìàêñèìóì ïîñëåäíåãî
ïîòåïëåíèÿ â ñåâåðíîì ïîëóøàðèè ïðîèçîøåë
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ÃËÀÂÀ 1. Î ñâÿçè êîñìè÷åñêèõ ñîáûòèé ñ ôèçèîëîãèåé è ïñèõèêîé ÷åëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñòâà
10 òûñ. ëåò íàçàä. È ñ òåõ ïîð èäåò íåïðåðûâ-
íîå ïîõîëîäàíèå, êîòîðîå áóäåò ïðîäîëæàòü-
ñÿ åùå 10 òûñ. ëåò. Â ñîâðåìåííóþ ýïîõó 
Çåìëÿ íàõîäèòñÿ ïîñðåäèíå ìåæäó êðàéíèìè
èçìåíåíèÿìè èíñîëÿöèè. Ïîòåïëåíèå îò ñî-
âðåìåííîãî óðîâíÿ, íà÷àâøååñÿ 20 òûñ. ëåò íà-
çàä, ïðèâåëî ê òàÿíèþ ëåäíèêà â Åâðîïå,
è ê ìîìåíòó íàñòóïëåíèÿ ìàêñèìóìà èíñîëÿ-
öèè ëåäíèê ïîëíîñòüþ èñ÷åç. Ïðè âçàèìîäåé-
ñòâèè òåë Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû èçìåíÿåòñÿ, êàê
èçâåñòíî, îðáèòàëüíîå äâèæåíèå ïëàíåòû è åå
îñåâîå âðàùåíèå, ïîýòîìó ðåçóëüòàòîì ýòîãî
ñòàíîâèòñÿ èçìåíåíèå âðàùàòåëüíîãî äâèæå-
íèÿ Çåìëè è, â ÷àñòíîñòè, èçìåíåíèå ïîëîæå-
íèÿ åå îñè. Ì. Ìèëàíêîâè÷ (1939) ïîëàãàåò, ÷òî
íàäåæíûå ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû íà
ïåðèîä 600 òûñ. ëåò, íî îí ðàññ÷èòàë êëèìàòè-
÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ èçìåíåíèé öèêëè÷íîñòè
ñîëíå÷íîé èíñîëÿöèè â ðàçëè÷íûõ ìàñøòàáàõ
âðåìåíè: 20-òûñÿ÷åëåòíåì, äèêòóåìîì ïðå-
öåññèåé îñè âðàùåíèÿ ïëàíåòû, 40-òûñÿ÷å-
ëåòíåì, ñâÿçàííîì ñ èçìåíåíèåì íàêëîíà åå
îðáèòû; 100- è 400-òûñÿ÷åëåòíåì, êîòîðûå âû-
çâàíû âàðèàöèÿìè ýêñöåíòðèñèòåòà îðáèòû
Çåìëè. Ò. å. ýïîõè îëåäåíåíèÿ íà÷èíàþòñÿ, êîã-
äà èíñîëÿöèÿ â ñåâåðíîì ïîëóøàðèè ìèíè-
ìàëüíà. Â 1976 ã. Äæ. Ä. Õåéñ (J. D. Hays) ñ êîë-
ëåãàìè íà îñíîâàíèè èçó÷åíèÿ êîëîíîê ãðóíòà
â ðàçíûõ ÷àñòÿõ Ìèðîâîãî îêåàíà ïîäòâåðäèëè
âëèÿíèå íà êëèìàò ïðåöåññèè, èçìåíåíèÿ íà-
êëîíà îðáèòû è åå 100-òûñÿ÷åëåòíåãî ýêñöåíò-
ðèñèòåòà, ïðè÷åì áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ýô-
ôåêò ïðåöåññèè è íàêëîíà îðáèòû äîâîëüíî
ñëàá, çàòî íåëèíåéíàÿ ðåàêöèÿ íà ýêñöåíòðè-
ñèòåò âåñüìà çíà÷èòåëüíà.
Øàðàô è Áóäíèêîâà (1969), óòî÷íèâ èñõîä-
íûå äàííûå è ïðåöåññèîííûå ðåøåíèÿ, ðàñ-
ñ÷èòàëè èíñîëÿöèþ íà 30 ìëí. ëåò, Áåðæå è Ëî-
óòðå (Berger, Loutre, 1991) – íà 5 ìëí. ëåò.
Æ. Ëÿñêàð è äð. (Laskar åt al., 1993) óñîâåðøåí-
ñòâîâàëè òåîðèþ âåêîâûõ âîçìóùåíèé, ïîëó÷è-
ëè ðåøåíèÿ äî 200 ìëí. ëåò, íî èç-çà èõ õàîòè-
÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ îãðàíè÷èëèñü ðåçóëüòàòàìè
â ïðåäåëàõ îò –20 ìëí. ëåò äî +10 ìëí. ëåò. 
Ïî http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/VV/
NEWS/PRIRODA/2002/PR_12_02.HTM#07
(Science. 2002. V. 295. ¹ 5559. P. 1473 (ÑØÀ),
íà êîíôåðåíöèè Àìåðèêàíñêîãî ãåîôèçè÷åñêî-
ãî ñîþçà (Ñàí-Ôðàíöèñêî, 2001 ã.) áûëî ïîñâÿ-
ùåíî îòäåëüíîå çàñåäàíèå (M. Milankovitch and
Climate: 25 Years Later. American Geophysical
Union. San Francisco, 2001) êëèìàòè÷åñêèì èç-
ìåíåíèÿì â ñâÿçè ñ ñîëíå÷íîé èíñîëÿöèåé.
Â ðàçëè÷íûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîâèíöèÿõ íàéäå-
íû ñâèäåòåëüñòâà öèêëè÷íûõ ïåðåìåí â õàðàê-
òåðå îòëîæåíèé, ïðè÷åì ïî âðåìåíè îíè ïðè-
ìåðíî ñîâïàäàëè ñ îðáèòàëüíûìè. Çà ïðîøåä-
øóþ çàòåì ÷åòâåðòü âåêà áûëè ïîëó÷åíû äîêà-
çàòåëüñòâà, ÷òî èçìåíåíèÿ â îðáèòàëüíîì
äâèæåíèè Çåìëè ñèëüíî âëèÿþò íà êëèìàòè÷å-
ñêèå óñëîâèÿ â òðîïèêàõ, îñîáåííî íà ìóññîíû;
÷òî êîëè÷åñòâî àòìîñôåðíûõ ãàçîâ, â òîì ÷èñëå
CO2 è CH4, çàêëþ÷åííûõ â ëåäíèêàõ, òîæå çàâè-
ñèò îò àñòðîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ; âñå ìàòåìàòè-
÷åñêèå ìîäåëè, îïèñûâàþùèå äèíàìèêó ëüäà
íà Çåìëå çà ÷åòâåðòè÷íûé ïåðèîä, íà÷àâøèéñÿ
1,8 ìëí. ëåò íàçàä, òðåáóþò, ÷òîáû ïðîèñõîäè-
ëè ïåðåïàäû êîëè÷åñòâà CO2 â àòìîñôåðå. Êà-
íàäñêèé ãåîôèçèê Ð. Ïåëòüå (R. Peltier; Òîðîíò-
ñêèé óíèâåðñèòåò) ïîëàãàåò, ÷òî ðàçìàõ íûíåø-
íèõ àíòðîïîãåííûõ ñîáûòèé òàê âåëèê, ÷òî îíè
âîîáùå ìîãóò îçíàìåíîâàòü îêîí÷àíèå ÷åòâåð-
òè÷íîãî ïåðèîäà: ðîñò êîíöåíòðàöèè CO2 ñòîëü
çíà÷èòåëåí, ÷òî êëèìàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà îêà-
æåòñÿ íå â ñîñòîÿíèè ñ íèì ñïðàâèòüñÿ è âåð-
íóòüñÿ ê ïðåäøåñòâóþùèì êîëåáàíèÿì, äàæå
åñëè àíòðîïîãåííûé ôàêòîð CO2 ñîêðàòèòñÿ äî
ôîíîâûõ îáúåìîâ. 
Òåîðèÿ àñòðîíîìè÷åñêîãî âëèÿíèÿ íà êëè-
ìàò ïðåäóñìàòðèâàåò ñóùåñòâîâàíèå êîëåáà-
íèé ïðèðîäíûõ óñëîâèé åùå è â ìàñøòàáå îêî-
ëî 1 Ìà, ÷òî äîêàçûâàåòñÿ ãðóïïîé ñîòðóäíèêîâ
Êîëóìáèéñêîãî óíèâåðñèòåòà (Íüþ-Éîðê) âî
ãëàâå ñ Ï. Îëñåíîì (P. Olsen) íà îñíîâàíèè èçó-
÷åíèÿ äîëãîïåðèîäíûõ êîëåáàíèé êëèìàòà íà
ïðîòÿæåíèè îòðåçêà â 33 Ìà â îòëîæåíèÿõ òðè-
àñîâîãî è þðñêîãî ïåðèîäîâ íà äíå îçåð â øòà-
òå Íüþ-Äæåðñè. Îäíàêî ñ ôàêòàìè íå ñõîäÿòñÿ
íåêîòîðûå ìîäåëè 100-òûñÿ÷åëåòíåé öèêëè÷-
íîñòè, êîòîðûå òðåáóþò, ÷òîáû ëèòîñôåðà âñÿ-
êèé ðàç ïðèñïîñàáëèâàëàñü ê íîâîé íàãðóçêå
ëåäíèêîâîãî ïîêðîâà, íî îò÷åòëèâûõ ñëåäîâ
ñîâïàäåíèÿ ñ àñòðîíîìè÷åñêèìè öèêëàìè íå
îáíàðóæåíî. Âîçíèêëè ñîìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ìåõàíèçìà âëèÿíèÿ íà êëèìàò îðáèòàëüíûõ ïå-
ðåìåí è ðîëè ýêñöåíòðèñèòåòà â ïîääåðæàíèè
100-òûñÿ÷åëåòíåãî öèêëà. Âûñêàçàíî ïðåäïî-
ëîæåíèå, ÷òî ìîìåíò ñìåíû ïàëåîìàãíèòíîé
ýðû Áðþíåñà íà ýðó Ìàòóÿìà óêàçûâàåòñÿ
ñ îøèáêîé â íåñêîëüêî ñîò òûñÿ÷ ëåò (àðãîíî-
âàÿ äàòèðîâêà ïîðîä, ïîõîæå, ýòî ïîäòâåðäè-
ëà). Îïðåäåëåíèå âðåìåíè îáðàçîâàíèÿ òåð-
ðàñ â êîðàëëîâûõ ïîñòðîéêàõ (÷òî ñâÿçàíî
ñ óðîâíåì ìîðÿ, à òåì ñàìûì – ñ íàñòóïëåíèåì
ìåæëåäíèêîâûõ ïåðèîäîâ) óêàçûâàåò íà îòíî-
ñèòåëüíî âûñîêîå ñòîÿíèå çåðêàëà âîä ïðè-
ìåðíî 136 òûñ. ëåò íàçàä, ò. å. íà íåñêîëüêî
òûñÿ÷ ëåò ðàíåå, ÷åì äîëæíî áûòü ñîãëàñíî îð-
áèòàëüíûì ôàêòîðàì. Òàêèì îáðàçîì, âëèÿíèå
àñòðîíîìè÷åñêèõ ïðè÷èí íà êëèìàò (ïî êðàéíåé
ìåðå, â îòíîøåíèè íåêîòîðûõ ïåðèîäîâ îòñòó-
ïàíèÿ ëåäíèêîâ) áîëåå ñëîæíî, ÷åì ñ÷èòàëîñü.
Îñòàþòñÿ äèñêóññèîííûìè âîïðîñû î ñâÿçè
ìåæäó ìåäëåííûìè (â îäíîì ìàñøòàáå âðåìå-
íè ñ èçìåíåíèÿìè îðáèòû) êîëåáàíèÿìè îáúå-
ìà ëüäîâ íà Çåìëå è ñðàâíèòåëüíî ìåëêèìè áû-
ñòðûìè èçìåíåíèÿìè êëèìàòà â ìàñøòàáå òû-
ñÿ÷åëåòèÿ; ñóùåñòâóþò ëè âçàèìîäåéñòâèÿ
ìåæäó òåêòîíè÷åñêèìè ïðîöåññàìè è âðå-
ìåííûìè âàðèàöèÿìè êëèìàòè÷åñêîé ñèñòåìû,
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
ðåàãèðóþùèìè íà îðáèòàëüíûå ôàêòîðû ïëà-
íåòû. 
Â ÕÕ â. ïðè àíàëèçå èçìåíåíèÿ êëèìàòà èñ-
ñëåäîâàòåëè íà÷àëè ó÷èòûâàòü äîïîëíèòåëü-
íûå ñëàáûå âîçäåéñòâèÿ íà ïëàíåòó: ðåàêöèþ
íà ïàäåíèå àñòåðîèäîâ, íà äâèæåíèå êîìåò
è ñïóòíèêîâ; ðåëÿòèâèñòñêóþ äîáàâêó òÿãîòå-
íèÿ; ïðèëèâíîå òðåíèå; äàâëåíèå ñâåòà; ñîïðî-
òèâëåíèå ìåæïëàíåòíîé ñðåäû; èçìåíåíèå
ìàññ òåë; äåéñòâèå èíåðöèàëüíûõ ñèë, îáóñ-
ëîâëåííûõ îðáèòàëüíûì äâèæåíèåì Ñîëíå÷-
íîé ñèñòåìû è äð. Îäíàêî âåëè÷èíû ýòèõ ñèë íå
îïðåäåëåíû ñ äîñòàòî÷íîé òî÷íîñòüþ, à îáîñ-
íîâàííîñòü ìíîãèõ èç ýòèõ âîçäåéñòâèé äàëåêà
îò çàâåðøåíèÿ. Â äîëãîâðåìåííûõ âàðèàöèÿõ
êëèìàòà îïðåäåëåííî ïðèñóòñòâóþò ïåðèîäè-
÷åñêèå êîëåáàíèÿ ñ õàðàêòåðíûìè ïåðèîäàìè
87–119, 37–47 è 21–24 òûñ. ëåò. 
Èçó÷åíèå îòëîæåíèé ìîðñêîãî äíà ïîçâî-
ëèëî óñòàíîâèòü èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû âî-
äû è òîëùèíó ìàòåðèêîâûõ ëåäíèêîâ íà ïðîòÿ-
æåíèè ñîòåí òûñÿ÷ ëåò (ïî Ê. Çàéöåâó, Èíòåð-
íåò: xTerra.ru. èñòî÷íèê Cpace.com. Öèêëû
Ñîëíöà 13.12.2001 19:20). Èññëåäîâàíèÿ
ëüäîâ Ñåâåðíîé Àòëàíòèêè ïîçâîëÿþò ïðåäïî-
ëîæèòü, ÷òî ïåðèîäû óìåíüøåíèÿ è óñèëåíèÿ
ÑÀ ñâÿçàíû ñ 1500-ëåòíèìè öèêëàìè îõëàæäå-
íèÿ è íàãðåâàíèÿ íåêîòîðûõ îáëàñòåé Çåìëè.
Íåáîëüøîå ðàçëè÷èå â êîëè÷åñòâå ñîëíå÷íîé
ýíåðãèè (íå áîëåå 0,1%), äîñòèãàþùåé Çåìëè,
ñïîñîáíî îêàçàòü ìîùíîå îõëàæäàþùåå âëè-
ÿíèå: âîêðóã ñåâåðíîé Àòëàíòèêè íà÷èíàþò îá-
ðàçîâûâàòüñÿ ëüäû, à ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà
Åâðîïû è Ñåâåðíîé Àìåðèêè – ñíèæàòüñÿ.
Ýòîãî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû íåáîëüøîé «Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä», íà÷àâøèéñÿ â 1400 ã. è ïðî-
äëèâøèéñÿ 490 ëåò, ïðèâåë ê ïîõîëîäàíèþ
â Åâðîïå è ñåâåðíîé Àòëàíòèêå, à ñëåäîâà-
òåëüíî, îêàçàë ñóùåñòâåííîå âîçäåéñòâèå íà
÷åëîâå÷åñòâî.
ÃËÀÂÀ 1. Î ñâÿçè êîñìè÷åñêèõ ñîáûòèé ñ ôèçèîëîãèåé è ïñèõèêîé ÷åëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñòâà
À. Ë. ×èæåâñêèé31, àíàëèçèðóÿ ñîëíå÷íóþ
àêòèâíîñòü è íå èìåÿ îáøèðíîé èíôîðìàöèè
êîíöà ÕÕ â., îáîñíîâàë óæå â 30-õ ãîäàõ ÕÕ â.
ñâÿçü öèêëè÷íîñòè ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè è ïå-
ðèîäè÷åñêè ïðîèñõîäÿùèõ â èñòîðèè âñïëåñ-
êîâ ñîçèäàíèÿ è ïðèñòóïîâ àãðåññèâíîñòè
ó âñåõ íàðîäîâ Çåìëè (ïàññèîíàðíîñòè,
ïî Ë. Í. Ãóìèëåâó). Îí ïîêàçàë, ÷òî ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÎ – ÝÒÎ ÅÄÈÍÛÉ ÎÐÃÀÍÈÇÌ, ÑÎÅÄÈÍÅÍ-
ÍÛÉ ÏÓÏÎÂÈÍÎÉ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ËÓ×ÅÉ
È ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÕ ÂÎËÍ ÑÎ ÑÂÎÈÌ ÎÒ-
ÖÎÌ – ÑÎËÍÖÅÌ.
Èç âñåãî ñêàçàííîãî â íàøåé êíèãå âûòåêàåò,
÷òî äëÿ êîìïëåêñíîãî àíàëèçà ïîâåäåíèÿ ÷åëî-
âåêà è âûÿâëåíèÿ îñíîâîïîëàãàþùèõ âåõ ÷åëî-
âå÷åñêîé èñòîðèè íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíà
çàôèêñèðîâàííàÿ àêòèâíîñòü Ñîëíöà. Âñïûøêè
íà Ñîëíöå ñ ïåðèîäîì îêîëî 12 ëåò, çåìëåòðÿ-
ñåíèÿ, öèêëè÷åñêè èçìåíÿþùèåñÿ àòìîñôåð-
íûå ïðîöåññû, íåêîòîðûå ÿâëåíèÿ â æèçíè 
áèîñôåðû, íàðîäíûå âîññòàíèÿ è âîéíû, ðîæ-
äåíèå íîâûõ ðåëèãèé è ãîíåíèÿ íà ðåëèãèè, âå-
ëèêèå, ìèðîâîãî çíà÷åíèÿ îòêðûòèÿ, ðîæäåíèå
è ñìåðòü çíà÷èìûõ äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà ëþäåé
îêàçûâàþòñÿ âçàèìîñâÿçàííûìè, à ñîâîêóï-
íîñòü ýòèõ ôàêòîðîâ ïîçâîëÿåò îáíàðóæèòü îï-
ðåäåëåííûå çàêîíîìåðíîñòè â æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè êàê îòäåëüíûõ ëè÷íîñòåé, ãðóïï, òàê è öå-
ëûõ íàðîäîâ (ðèñ. 76). 
×åëîâå÷åñòâî êàê ÷àñòü ãåîëîãè÷åñêîé
ñèñòåìû. Ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå òåððèòîðèè
ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì ôàêòîðîì äëÿ ýâîëþöèè ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñòâà êàê ÷àñòè áèîëîãè÷åñ-
êîé ñèñòåìû. Ïðè ýòîì îñíîâíûìè õàðàêòåðèñ-
òèêàìè ÿâëÿþòñÿ: 1) íåïîñðåäñòâåííàÿ ñâÿçü
õèìèè æèâûõ ñóùåñòâ (ïåðâè÷íûõ ðàñ) è õèìèè
îêðóæàþùåé ñðåäû â çîíàõ íàèáîëåå àêòèâíîé
ãåîëîãî-äèíàìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà Çåìëå;
2) ïîñòóïëåíèå ýëåìåíòîâ â îðãàíèçì ìëåêîïè-
òàþùèõ áàçèðóåòñÿ íà èõ ñâÿçè ñ âîäîé,
ïðè ýòîì ðåøàþùåå çíà÷åíèå èìååò ñòðóêòóðà
ïîñëåäíåé; 3) ïðèóðî÷åííîñòü çàðîæäåíèÿ
î÷àãîâ ïðàïðåäêîâ ÷åëîâåêà ê ïðèýêâàòîðèàëü-
íîé ãåîàêòèâíîé êîëëèçèîííîé çîíå ìåæäó Ñå-
âåðíûì è Þæíûì òðîïèêîì ñ ïðåäøåñòâóþùè-
ìè áëàãîïðèÿòíûìè îñîáåííîñòÿìè ãåîëîãè÷å-
ñêîé èñòîðèè, â òîì ÷èñëå ôîðìèðîâàíèåì îñ-
íîâíûõ íåôòåãàçîíîñíûõ áàññåéíîâ Ìèðà; 
4) îò÷åòëèâî âûðàæåííàÿ «ïàññèîíàðíîñòü» íà-
ðîäîâ (ñòðàñòíîñòü â ëþáîé äåÿòåëüíîñòè – îò
ñîçèäàþùåé äî ðàçðóøèòåëüíîé) èãðàåò
ãëàâíóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè ãîñóäàðñòâ.
Îñíîâîé äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ, ïðè-
íÿòûõ àâòîðîì ãëàâû çà ôóíäàìåíòàëüíûå, ÿâ-
ëÿþòñÿ ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè
îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «áèîñôåðà» (â òîì ÷èñëå
«ôåíîìåí æèçíè», ãåîõèìè÷åñêèå ëàíäøàôòû,
ãåîõèìèÿ «æèçíè», ñèñòåìíàÿ îðãàíèçàöèÿ æèç-
íè íà Çåìëå, ýíåðãåòèêà è êðóãîâîðîò âåùåñòâà
â ïðèðîäå è ò. ä.) (Ãåîõèìè÷åñêèå.., 2003; Ñà-
âåíêî, 2003, 2004 è äð.). Íà÷èíàÿ ñ Â. È. Âåð-
íàäñêîãî èññëåäîâàíèÿìè ìíîãèõ åñòåñòâîèñ-
ïûòàòåëåé äîêàçàíî, ÷òî ïîíèìàíèå æèçíè ñ ïî-
çèöèé ãåîõèìèè âûõîäèò çà ðàìêè îòäåëüíûõ
îðãàíèçìîâ è âñåé ñîâîêóïíîñòè æèâûõ ñó-
ùåñòâ, îáèòàþùèõ íà Çåìëå, ïîñêîëüêó æèçíü –
ïëàíåòíîå ÿâëåíèå, â êîòîðîì îðãàíèçìû è ñðå-
äà èõ îáèòàíèÿ, ñâÿçàííûå â åäèíîå öåëîå áèî-
ñôåðíûì ìåòàáîëèçìîì, îáðàçóþò îñîáîå ñî-
ñòîÿíèå ìàòåðèè – áèîêîñíîå, à æèçíü 
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ ýòîãî
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ÑÎËÍÅ×ÍÀß ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ 
È ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Áîã èñòîðèè – ýòî èíñòèíêò, ôèçèîëîãè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ ÷åëîâåêà 
íà íåïðåðûâíûå âîçäåéñòâèÿ âíåøíåãî ìèðà. 
À. Ë. ×èæåâñêèé (1995, ñ. 642)
31 Óäèâèòåëüíî, íî àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ñîãðàæ-









































































































































































âåùåñòâà (çäåñü è äàëåå ïî: Ñàâåíêî, 2004).
Íà óðîâíå áèîêîñíûõ ñèñòåì, îò áèîãåîöåíîçîâ
êàê íàèìåíüøèõ èç íèõ, æèâûå îðãàíèçìû ìîãóò
ïðè ñîõðàíåíèè âíåøíèõ ýêîëîãè÷åñêèõ ôàêòî-
ðîâ ñóùåñòâîâàòü íåîïðåäåëåííî äîëãî áëàãî-
äàðÿ áèîòè÷åñêîìó êðóãîâîðîòó. Ïîýòîìó ðå-
àëüíîé àâòîíîìèåé îáëàäàåò íå îòäåëüíûé îð-
ãàíèçì, à áèîãåîöåíîç, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ýëå-
ìåíòàðíûì ìàòåðèàëüíûì íîñèòåëåì æèçíè.
Ãåîõèìè÷åñêèé ïîäõîä ê ïðîöåññàì ýíåðãîìàñ-
ñîîáìåíà â áèîãåîöåíîçàõ è áîëåå êðóïíûõ áè-
îêîñíûõ ñèñòåìàõ âïëîòü äî ýêîñôåðû âêëþ÷è-
òåëüíî ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü æèçíü êàê ïðè-
ðîäíîå ïëàíåòíîå ÿâëåíèå íà àòîìíî-ìîëåêó-
ëÿðíîì óðîâíå. 
Ëþáîå âíåøíåå âîçäåéñòâèå, íàõîäÿñü
â ñâÿçè è ðåçîíàíñå ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòå-
ìîé, îêàçûâàåòñÿ îáÿçàòåëüíûì â åå ïðåîáðà-
çîâàíèè. Â äàííîì ñëó÷àå ÷åëîâå÷åñòâî ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, êàê ÷àñòü ãåî-
ëîãè÷åñêîé ñèñòåìû, ò. å. èìååò îïðåäåëåííûé
õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, ñâîéñòâåííûé òàêæå êîñ-
íîé ïðèðîäå. Èçâåñòíî, ÷òî ðÿäîì àâòîðîâ
(Áãàòîâ, 1999 è äð.) ýëåìåíòû Ïåðèîäè÷åñêîé
ñèñòåìû Ä. È. Ìåíäåëååâà ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà
áèîãåííûå, ò. å. ó÷àñòâóþùèå â ìåòàáîëèçìå
æèâûõ ôîðì, è àáèîãåííûå, ò. å. âñå îñòàëüíûå.
Ñðåäíèé ìèíåðàëüíûé ñîñòàâ ÷åëîâå÷åñêîãî
òåëà ñðàâíèì ñ ìèíåðàëüíûì ñîñòàâîì ñîâðå-
ìåííîé ñóøè è ïðåäñòàâëåí íàáîðîì õèìè÷åñ-
êèõ ýëåìåíòîâ, ãåíåòè÷åñêè ñòðîãî êîíòðîëèðó-
åìûì è ïåðåäàâàåìûì â òåõ æå ñîîòíîøåíèÿõ
èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Ïåðâîýëåìåíòû –
âîäîðîä, óãëåðîä, êèñëîðîä, àçîò, êàðêàñíûå
ýëåìåíòû îðãàíè÷åñêèõ ìîëåêóë, âîçíèêëè åùå
â äîêåìáðèè, à ñîñòàâëÿþùèå áîëüøèíñòâî
àìèíîêèñëîò – ôîñôîð, ñåðà – êàê íåïðåìåí-
íûå ó÷àñòíèêè áåëêîâûõ ìîëåêóë, ÄÍÊ è ÐÍÊ,
à òàêæå ñîçäàòåëè ïåðâè÷íîé, äîêëåòî÷íîé
æèçíè ÿâëÿþòñÿ ñêâîçíûìè äëÿ âñåõ ôîðì æèç-
íè íà Çåìëå. Íàèáîëåå ïðèãîäåí äëÿ âîçíèêíî-
âåíèÿ è ýâîëþöèè æèçíè óãëåðîä, àòîìû êîòî-
ðîãî îáðàçóþò ñòàáèëüíûå óãëåðîä-óãëåðîäíûå
ñâÿçè, ÷òî îáåñïå÷èâàåò óãëåâîäîðîäíûå êàð-
êàñû ðàçíîîáðàçíûõ ìîëåêóë. Ê áèîãåííûì ìà-
êðîýëåìåíòàì îòíîñÿòñÿ: êàëèé, íàòðèé, êàëü-
öèé, ìàãíèé, õëîð, êðåìíèé – ýëåìåíòû áóôåð-
íîé ñèñòåìû ïåðâûõ îäíîêëåòî÷íûõ îðãàíèç-
ìîâ è êëåòî÷íîãî ïîòåíöèàëà è ïåðâûå
ýëåìåíòû ñêåëåòíîãî àïïàðàòà ïðîñòåéøèõ îð-
ãàíèçìîâ, ñêâîçíûå äëÿ âñåõ æèâîòíûõ îðãà-
íèçìîâ. Ýññåíöèàëüíûå ìèêðîýëåìåíòû – æå-
ëåçî, ìåäü, öèíê, ìàðãàíåö, õðîì, ñåëåí32, ìî-
ëèáäåí, éîä, êîáàëüò, ôòîð, ñîñòàâëÿþùèå êî-
ôåðìåíòîâ îðãàíèçìà è ñêâîçíûå äëÿ âñåõ
ìëåêîïèòàþùèõ, âêëþ÷èëèñü â ìåòàáîëèçì
ñ âîçíèêíîâåíèåì êðîâåíîñíîé ñèñòåìû è äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè ó÷àñòâóþò â îêèñëèòåëü-
íî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðåàêöèÿõ. Óñëîâíî ýñ-
ñåíöèàëüíûå ìèêðîýëåìåíòû: ìûøüÿê, áðîì,
ëèòèé, íèêåëü, âàíàäèé, êàäìèé, ñâèíåö – «ðà-
áîòàþò» íå ó âñåõ âèäîâ îðãàíèçìîâ, òàê êàê ÿâ-
ëÿþòñÿ ñêâîçíûìè äëÿ îòäåëüíûõ ñåìåéñòâ
ìëåêîïèòàþùèõ. Íåêîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ êî-
ôåðìåíòîâ. Áðýéí (ìîçãîâûå, óìñòâåííûå)-
ýëåìåíòû: ãàëëèé, ãåðìàíèé, çîëîòî, îëîâî,
òàëëèé, òåëëóð – ïðåäïîëîæèòåëüíî ó÷àñòâóþò
â ïðîâîäèìîñòè èìïóëüñîâ ãîëîâíîãî ìîçãà
ìëåêîïèòàþùèõ, ò. å. ñêâîçíûå äëÿ âûñøèõ
ìëåêîïèòàþùèõ è ÷åëîâåêà, èëè «â ìèêðîýëå-
ìåíòíîì îòíîøåíèè ìîçã ÷åëîâåêà â ÷åì-òî
ñðîäíè êîìïüþòåðó» (Áãàòîâ, 1999)33. Àáèîãåí-
íûå íåéòðàëüíûå: àëþìèíèé, òèòàí, ðóáèäèé –
íå çàíÿëè ñâîåãî ìåñòà â ìåòàáîëèçìå æèâîò-
íûõ èç-çà ñëàáîé ðåàêöèîííîé ñïîñîáíîñòè,
íåñìîòðÿ íà øèðîêóþ ðàñïðîñòðàíåííîñòü
â ëèòîñôåðå. Êîíêóðåíòû: áàðèé, ñòðîíöèé, öå-
çèé – ó÷àñòâîâàëè â ìåòàáîëèçìå ìîðñêèõ
ôîðì îðãàíèçìîâ, ÷òî è îïðåäåëèëî èõ äàëü-
íåéøóþ êîíêóðåíöèþ â ìåòàáîëèçìå ñóõîïóò-
íûõ âèäîâ (âåäóùóþ ê ïàòîëîãèè). Àãðåññèâíûå:
ðòóòü, áåðèëëèé, îñìèé, âèñìóò – ýëåìåíòû ïî-
çäíåé âóëêàíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, â ñâÿçè
ñ òåì, ÷òî íå íàøëè ìåñòà â ìåòàáîëèçìå îðãà-
íèçìîâ, âðåäíû äàæå â ìàëûõ äîçàõ. 
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32 Îöåíèâàÿ ïîâåäåíèå ñåëåíà â áèîñôåðå (Ìîë÷àíîâ,
Ïàðàåâ, 2004), íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü âàæíîñòü ýâîëþ-
öèîííîé îöåíêè ìèãðàöèè ñåëåíà ïðè ôîðìèðîâàíèè òàê-
ñîíîâ áèîñôåðû, ïðèóðî÷åííîñòü ýëåìåíòà ê îïðåäåëåí-
íûì ãåîëîãè÷åñêèì ôîðìàöèÿì, ñóùåñòâåííóþ ðîëü àòìî-
ñôåðíîé ñîñòàâëÿþùåé â áèîãåîõèìè÷åñêîì öèêëå ñåëå-
íà, âûðàæåííóþ ãåîõèìè÷åñêóþ ñâÿçü Se è æåëåçà, ñåëåíà
è îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà. Â ýêîëîãè÷åñêîì àñïåêòå èñ-
êëþ÷èòåëüíî âàæíû çíàíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ñåëåíà
ñ äðóãèìè ìàêðî- è ìèêðîýëåìåíòàìè â ðàçëè÷íûõ îðãà-
íèçìàõ, êàê è ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû, îáóñëîâëèâàþùèå
õàðàêòåð åãî ìåòàáîëèçìà, à òàêæå ðîëü äåôèöèòà ñåëåíà
â âîçíèêíîâåíèè âèðóñíûõ ïàòîëîãèé. 
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì èññëåäîâàíèÿì, íåäîñòàòîê ñåëå-
íà âûçûâàåò ìíîæåñòâî íåäóãîâ, ïåðâûì ïðèçíàêîì ýòîãî
ìîæåò áûòü óïàäîê äóõà, ñíèæåíèå æèçíåííîãî òîíóñà,
ôóíêöèîíàëüíîé àêòèâíîñòè ùèòîâèäíîé æåëåçû, ïå÷åíè
è ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû. Ðàçâèâàþòñÿ: äèñáàêòåðèîç, àë-
ëåðãîçû, âîçíèêàþò äèñòðîôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â ìûø-
öàõ, ðàññåÿííûé ñêëåðîç, çàäåðæêà ðîñòà è ðàçâèòèÿ. Ñå-
ëåí ïðåäîõðàíÿåò îò îòðàâëåíèé ñâèíöîì, êàäìèåì, ðòó-
òüþ, ñïèðòîì, òàáà÷íûì äûìîì è óãàðíûì ãàçîì. Ðåçóëüòà-
òû èñïûòàíèé ïîêàçàëè, ÷òî óìåðåííûå äîçû ñåëåíà
çàìåòíî ñíèæàþò âåðîÿòíîñòü îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèé, ïîääåðæèâàþò èììóíèòåò. Óâåëè÷åíèå äîçû ñåëåíà
äî 2500 ìêã â ñóòêè ïðèâîäèò ê òîøíîòå, âûïàäåíèþ âîëîñ,
íàðóøåíèþ äûõàíèÿ, ïîðàæåíèþ ïå÷åíè, ïîÿâëÿþòñÿ íå-
âðîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, îò ÷åëîâåêà ïàõíåò ÷åñíîêîì.
Ïðè ïîòðåáëåíèè áîëåå 200 ìêã (0,2 ìã) ñåëåíà â ñóòêè íà
êîæå ïîÿâëÿåòñÿ ñûïü, ïîâðåæäàþòñÿ âîëîñû è íîãòè, âîç-
íèêàþò ïðîáëåìû ñ æåëóäêîì è áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü.
Ñîåäèíåíèÿ ñåëåíà (À. Â. Âîùåíêî. ×èòà. 1998 ã.) «î÷åíü
ÿäîâèòû; ñàì ñåëåí ìåíåå òîêñè÷åí, íî ïàðû åãî ÿäîâèòû,
ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ êîíöåíòðàöèÿ àìîðôíîãî ñåëåíà
â âîçäóõå – 2 ìã/ì3; SeO2, Na2SeO3 – 0,1 ìã/ì3; ñåëåíà â âî-
äå – 0,01 ìã/ë».
33 Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íåèçâåñòíû ôàêòû îáñëåäî-
âàíèÿ íàñåëåíèÿ Ðîññèè íà ïðåäìåò äåôèöèòà áðåéí-ýëå-
ìåíòîâ ñ öåëüþ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è èçó÷å-
íèÿ «êà÷åñòâà» ëþäåé. – Ïðèì. àâòîðà.
Èññëåäîâàíèÿ Í. Ï. Þøêèíà (2004) ïîêàçû-
âàþò, ÷òî ïîëåçíîå è âðåäíîå äåéñòâèå ìèíå-
ðàëîâ íà ÷åëîâå÷åñêîå çäîðîâüå è æèçíü âûçû-
âàëî îñîáûé èíòåðåñ íàòóðàëèñòîâ ñ ãëóáîêîé
äðåâíîñòè. Èíòåðåñ ýòîò ÿðêîé ëèíèåé ïðîõî-
äèò ÷åðåç ñàìûå äðåâíåéøèå òðàêòàòû î ìèíå-
ðàëàõ, ÷åðåç ñðåäíåâåêîâûå ëàïèäàðèè, ñî-
äåðæàíèå êîòîðûõ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé ìèíåðàëîãè÷åñêèå ëå÷åá-
íèêè, ÷åðåç ñîâðåìåííûå òåîðåòè÷åñêèå òðóäû
è ìèíåðàëîãè÷åñêèå ñîîáùåíèÿ. Èì âûäåëåíî
íåñêîëüêî ïàðàìåòðîâ âîçäåéñòâèÿ ìèíåðàëîâ
íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà: äèñòàíöèîííîå (÷åðåç
ïðîäóêòû èõ õèìè÷åñêîãî ðàçëîæåíèÿ èëè ÷å-
ðåç ôèçè÷åñêîå âîçäåéñòâèå; ìàãíèòíûå ïîëÿ,
ðàäèîàêòèâíîå èçëó÷åíèå34); îñÿçàòåëüíîå
(ïîïàäàíèå íà êîæó ëåãêîðàñòâîðèìûõ ìèíåðà-
ëîâ: ãàëîãåíèäîâ (ãàëèò, ñèëüâèí, êàðíàëëèò
è äð.), ñóëüôàòîâ (ìèðàáèëèò, ìåëàíòåðèò, ãà-
ëîòðèõèò, ýïñîìèò è ò. ï.); ìèêðî÷àñòèö ñàìî-
ðîäíîé ñåðû); ïíåâìîíè÷åñêîå (â çåìíîé àò-
ìîñôåðå âçâåøåíî îêîëî 20 ìëí. ò ìèíåðàëü-
íîãî âåùåñòâà, à â ïðîìûøëåííûõ ðàéîíàõ èõ
êîíöåíòðàöèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ â ñîòíè è äàæå
òûñÿ÷è ðàç; è ÷åëîâåê âäûõàåò âîçäóøíî-ìèíå-
ðàëüíóþ ñìåñü, ò. å. àýðîçîëü ñ ðàçìåðîì ÷àñ-
òèö îò 0,001 äî 1000 ìêì35); ïèùåâîå (îêîëî
40 ìèíåðàëüíûõ âèäîâ â êà÷åñòâå ðàçëè÷íûõ
ïèùåâûõ äîáàâîê: ëåãêîðàçëàãàåìûå ìèíåðà-
ëû (ãàëèò), à òàêæå èíåðòíûå, èñïîëüçóåìûå
êàê ñâÿçóþùàÿ ñðåäà èëè óòÿæåëèòåëü (áàðèò,
ââîäèìûé â íåêîòîðûå ñîðòà êîíôåò), àêòèâ-
íûå ìèíåðàëû (ìîíòìîðèëëîíèò, öåîëèòû, êàê
ïîãëîòèòåëè âðåäíûõ âåùåñòâ36). Ìèíåðàëüíî-
èíäóöèðîâàííûé ïàòîãåíåç ïðîâîöèðóåòñÿ êàê
åñòåñòâåííûìè ìèíåðàëîãè÷åñêèìè ôàêòîðà-
ìè, òàê è òåõíîãåííûìè, îñîáåííî ñâÿçàííûìè
ñ ôóíêöèîíèðîâàíèåì ãîðíîäîáûâàþùèõ
è ãîðíîïåðåðàáàòûâàþùèõ êîìïëåêñîâ. 
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ îéêóìåíû ëþáîãî ïî-
ñòîÿííî íàõîäÿùåãîñÿ âíóòðè íåå ñîöèóìà ñó-
ùåñòâåííîå çíà÷åíèå èìååò ãåîõèìèÿ è ìèíå-
ðàëîãèÿ ãîðíûõ ïîðîä, îñîáåííîñòè ðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ ïî òåððèòîðèè è ôîðìà íàõîæäåíèÿ
ýëåìåíòîâ, áèîãåîõèìè÷åñêèå ñâîéñòâà ýëå-
ìåíòîâ (ïî: Àëåêñååíêî, 2003, îïðåäåëÿåìûå
«ëèíèåé æèçíè» â Ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòåìå
Ä. È. Ìåíäåëååâà), ñêîðîñòü èõ êðóãîâîðîòà
ïîä âîçäåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ.
Ñîëíå÷íàÿ öèêëè÷íîñòü è ÷åëîâåê êàê
÷àñòü ïëàíåòàðíîé ñèñòåìû. Ïåðåíîñ è àñ-
ñèìèëÿöèÿ îðãàíèçìîì ðàçëè÷íûõ ìèêðîýëå-
ìåíòîâ: èîíîâ, ìîëåêóë, ìåëêèõ àññîöèàòîâ,
ìèöåëë (êðóïíûõ àññîöèàòîâ) – ïðîèñõîäèò
òîëüêî ïðè ó÷àñòèè âîäû â âèäå ãèäðàòíûõ îáî-
ëî÷åê (Çåíèí, 1999). Îñíîâó ïàìÿòè âîäû ñî-
ñòàâëÿåò åå ñïîñîáíîñòü ñîõðàíÿòü ñòðóêòóð-
íî-èíôîðìàöèîííûå ñâîéñòâà âî âðåìåíè.
Ðàñòâîðåíèå ëþáûõ âåùåñòâ â âîäå èçìåíÿåò
åå ñòðóêòóðíûå õàðàêòåðèñòèêè. Ìèíåðàëüíûé
ñîñòàâ ñîâðåìåííûõ îðãàíèçìîâ ñêëàäûâàëñÿ
ïîä âîçäåéñòâèåì äâóõ ïðîöåññîâ: 1) ýâîëþ-
öèè ñîñòàâà ëèòî- è ãèäðîñôåðû ñ ïîñòîÿííûì
ñäâèãîì ñîîòíîøåíèÿ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ
â ïðîöåññå ãåîëîãè÷åñêîé ýâîëþöèè òåððèòî-
ðèé èç-çà âûùåëà÷èâàíèÿ, âóëêàíè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè è äð.; 2) «íåîáõîäèìîãî» äëÿ îðãà-
íèçìà ãåíåòè÷åñêîãî êîíòðîëèðîâàíèÿ óæå
èìåþùèõñÿ âíóòðè íåãî íà òîì èëè èíîì ýòàïå
ñîîòíîøåíèé. 
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34 Êðóïíîìàñøòàáíûå ìåæäóíàðîäíûå èññëåäîâàíèÿ
ïîñëåäñòâèé ðàäèàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ðàáîòíèêîâ
óðàíîâûõ ðóäíèêîâ è ÿäåðíûõ êîìïëåêñîâ ñâèäåòåëüñòâó-
þò î íåñîìíåííîì ïàòîãåííîì âëèÿíèè îáëó÷åíèÿ. Îñíîâ-
íûì åãî ñëåäñòâèåì ÿâëÿþòñÿ ëåãî÷íûå îïóõîëè. Ìàãíèò-
íûå è ýëåêòðè÷åñêèå ïîëÿ, ãåíåðèðóåìûå íåêîòîðûìè ìè-
íåðàëàìè, òðåáóþò äåòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ èõ âëèÿíèÿ
íà ÷åëîâåêà è æèâûå îðãàíèçìû. 
35 Â àòìîñôåðíîé ïûëè îòêðûâàþòñÿ ïî÷òè âñå èçâåñò-
íûå ìèíåðàëû: â îêåàíè÷åñêîé ïðåîáëàäàþò ãàëèò è ñóëü-
ôàòû, â êîíòèíåíòàëüíîé – êâàðö, ÷àñòèöû óãëåðîäà, ñóëü-
ôàòû, ñèëèêàòû è àëþìîñèëèêàòû, ñàìîðîäíîå æåëåçî,
âþñòèò, ñóëüôèäû è ìí. äð. 
Ïî äàííûì øîòëàíäñêèõ ìèíåðàëîãîâ Â. Ñòåôåíñà,
À. Êàëüäåðà, Ä. Õåðäà, Äæ. Âèöêåíäåíà â òàáàêå ñèãàðåò
ñîäåðæèòñÿ íåñêîëüêî ïðîöåíòîâ ìèíåðàëüíîãî âå-
ùåñòâà, çàõâà÷åííîãî åãî ëèñòüÿìè â ïðîöåññå ðîñòà
è ïåðåðàáîòêè, â îñíîâíîì êâàðöà, ïîëåâûõ øïàòîâ,
ãëèíèñòûõ ìèíåðàëîâ, êàðáîíàòîâ è áîëüøîãî ÷èñëà
àêöåññîðíûõ ìèíåðàëîâ.
Ãðóáûå ÷àñòèöû (áîëåå 5 ìêì) îñåäàþò â êàíàëàõ íîñî-
ãëîòêè, äî 90% ìåëêèõ ÷àñòèö çàäåðæèâàåòñÿ â âåðõíèõ äû-
õàòåëüíûõ ïóòÿõ è áðîíõàõ, ÷òî âûçûâàåò òÿæåëûå çàáîëåâà-
íèÿ – ïíåâìîêîðèîçû (õðîíè÷åñêèé, îñòðûé, ñêîðîòå÷íûé
ñèëèêîçû è òóáåðêóëåç (ïðîâîöèðóþòñÿ êâàðöåâûìè ÷àñòè-
öàìè âñëåäñòâèå íàêîïëåíèÿ â îðãàíèçìå íåñêîëüêèõ äå-
ñÿòêîâ ãðàììîâ äèàìåòðîì îêîëî 10 ìêì), àíòðàêîç (óãîëü-
íûå ÷àñòèöû), àñáåñòîç (àñáåñòîâûå ÷àñòèöû – 1 ã âåëè÷è-
íîé 3 ìêì)). ×àñòèöû ðàñòâîðèìûõ ìèíåðàëîâ ìîãóò ïðîâî-
öèðîâàòü òîêñèêîçû, åñëè âåùåñòâî, âñàñûâàåìîå â êðîâü,
òîêñè÷íî (ìûøüÿê, ñóðüìà, ñåðà, òÿæåëûå ìåòàëëû è äð.).
Òîêñè÷íûì ìîæåò áûòü âåùåñòâî ãàçîâî-æèäêèõ âêëþ÷åíèé
â ìèíåðàëàõ, âñêðûâàåìûõ ïðè äðîáëåíèè, îñîáåííî ñî-
äåðæàùèåñÿ â íèõ îðãàíè÷åñêèå êîìïîíåíòû. Äàæå îäíà
ïûëèíêà ðàäèîàêòèâíîãî ìèíåðàëà ìîæåò äîâîëüíî
áûñòðî ïðèâåñòè ê òðàãè÷åñêîìó ñìåðòåëüíîìó èñõî-
äó. Íàèáîëåå îïàñíîé îêàçàëàñü ðàäèîàêòèâíàÿ ãðàôèòî-
âàÿ ïûëü, âûáðîøåííàÿ â àòìîñôåðó âî âðåìÿ âçðûâà ÷åð-
íîáûëüñêîé àòîìíîé ñòàíöèè: âûñîêîðàäèîàêòèâíûå «ãîðÿ-
÷èå» ÷àñòèöû, îáðàçîâàâøèå äîâîëüíî óñòîé÷èâîå àýðî-
çîëüíîå îáëàêî, ïîïàäàÿ â îðãàíèçì ÷åëîâåêà, áóêâàëüíî
«ïðîæèãàëè» ëåãêèå, âûçûâàëè òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ.
Íå ìåíåå îïàñíû è «ãîðÿ÷èå» ÷àñòèöû, îáðàçóþùèåñÿ ïðè
ëþáûõ òèïàõ ÿäåðíûõ âçðûâîâ, êàê âîåííûõ, òàê è ìèðíûõ.
36 Ïî äàííûì Í. Ï. Þøêèíà (2004), â ïèùåâîé ñîëè îá-
íàðóæåíî áîëåå ñîðîêà ìèíåðàëîâ: ñèëüâèí, êàðíàëëèò,
õëîðìàãíåçèò, áèøîôèò, êàèíèò, êèçåðèò, ëåîãàðäòèò, ãåê-
ñàãèäðèò, ëàíãáåéíèò, ýïñîìèò, ïèêðîìîðèò, ãëàçåðèò, ïî-
ëèãàëèò, òåíàðäèò, ìèðàáèëèò, àñòðàõàíèò, ãëàóáåðèò, ñîäà
è äð., èç êîòîðûõ ãëàâíûìè, ïîñòîÿííî âñòðå÷àþùèìèñÿ
ìèíåðàëàìè íåðàñòâîðèìûõ îñòàòêîâ âñåõ ñîëåé ÿâëÿþòñÿ
àíãèäðèò, ãèïñ, â ìåíüøåé ñòåïåíè êàëüöèò, à òàêæå êâàðö,
ãåìàòèò, æåëåçî (âîçìîæíî, òåõíîãåííîå), èçðåäêà – äîëî-
ìèò, ñëþäû, öåëåñòèí, êðèäèò, êðèïòîìåëàí, îïàë, îòìå÷å-
íû àðàãîíèò, áåìèò, ðóòèë, ýïèäîò, õëîðèòû, ïîëåâûå øïà-
òû, ïèðèò è ðÿä äðóãèõ ìèíåðàëîâ. Î âëèÿíèè ïðèìåñíûõ
ìèíåðàëîâ ïèùåâîé ñîëè íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà ìîæíî ñó-
äèòü ëèøü ïðåäïîëîæèòåëüíî, òàê êàê ñïåöèàëüíûõ èññëå-
äîâàíèé â ýòîì íàïðàâëåíèè íå ïðîâîäèëîñü.
ÃËÀÂÀ 2. Ñîëíå÷íàÿ àêòèâíîñòü è æèçíåäåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà
Îðãàíèçì ÷åëîâåêà ïîëó÷àåò â êîìïëåêñå
íåîáõîäèìóþ äëÿ åãî æèçíåäåÿòåëüíîñòè âîäó
ñ îïòèìàëüíûìè ñòðóêòóðíî-èíôîðìàöèîííû-
ìè ñâîéñòâàìè, íà êîòîðûå âëèÿþò ñëåäóþùèå
ôàêòîðû: 1) ôàçîâûå ïåðåõîäû âîäû, 2) òåìïå-
ðàòóðà è äàâëåíèå, îñîáåííî ïðè èõ ñâåðõêðè-
òè÷åñêèõ çíà÷åíèÿõ, 3) äëèòåëüíûé êîíòàêò
ñ ïîâåðõíîñòüþ íåðàñòâîðèìûõ â âîäå ìàòåðè-
àëîâ, 4) àêóñòè÷åñêèå êîëåáàíèÿ, 5) ýëåêòðè÷å-
ñêèå, ìàãíèòíûå è ýëåêòðîìàãíèòíûå37 ïîëÿ
ñ îïðåäåëåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, 6) àñòðî-
ãåëèîãåîôèçè÷åñêèå ôàêòîðû. Èñõîäÿ èç çíà-
íèé î ðàñïðîñòðàíèè ðàäèîâîëí âäîëü çåìíîé
ïîâåðõíîñòè (Ôåéíáåðã, 1999), ìîæíî ïðåäïî-
ëàãàòü, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî êàê ÷àñòü ïðèðîäû
(íàðàâíå ñ âîçäóõîì, âîäîé, ïî÷âàìè) ÿâëÿåòñÿ
ñðåäîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðàäèîâîëí ðàçëè÷íîé
÷àñòîòû, ò. å. íåîäíîðîäíîé ñðåäîé – ïðèåìíè-
êîì â âîñïðèÿòèè èíôîðìàöèè. Âîçìîæíî,
äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ ðàñøèðÿò êà÷åñò-
âåííûå õàðàêòåðèñòèêè äàííîãî ÿâëåíèÿ è ñî-
çäàäóò âîçìîæíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ â öèâè-
ëèçîâàííûõ ðàìêàõ.
Îñíîâíûìè íåðåøåííûìè çàäà÷àìè îñòà-
þòñÿ: âëèÿíèå ïåðâè÷íîãî (ãåî-) áèîõèìè÷åñ-
êîãî ìèêðîýëåìåíòíîãî ñîñòàâà ãåîëîãè÷åñêî-
ãî ñóáñòðàòà íà ôîðìèðîâàíèå ïåðâè÷íûõ ðàñ,
âîçäåéñòâèå ôëþèäîâ (êàêèõ? êàêîé ìîùíîñ-
òè? êàêîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè?); íèçêîäîçîâàÿ
ðàäèàöèÿ; à òàêæå ðàçâèòèå è ïîâåäåíèå æèâûõ
îðãàíèçìîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÷åëîâåêà â òàê
íàçûâàåìûõ ãåîàêòèâíûõ è ãåîïàòîãåííûõ çî-
íàõ ïëàíåòû è äð.
Áèîëîãè è ìåäèêè îáðàòèëè âíèìàíèå íà
ñïîñîáíîñòü Y-õðîìîñîì «ìóòèðîâàòü» â ãåîàê-
òèâíûõ çîíàõ ïîä âëèÿíèåì âíåøíèõ ôàêòîðîâ.
Ðàáîòàìè ãåíåòèêîâ äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî ãåíåòè-
÷åñêóþ èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà ïîìîãàþò ïðî-
ñëåäèòü îòäåëüíî ïî æåíñêîé è ìóæñêîé ëèíè-
ÿì ìàðêåðû ìèòîõîíäðèàëüíîé ÄÍÊ (ìòÄÍÊ)
è ÄÍÊ Y-õðîìîñîìû. Ìèòîõîíäðèàëüíàÿ ÄÍÊ
ïåðåäàåòñÿ ïîòîìêàì òîëüêî îò ìàòåðè, à ÄÍÊ
Y-õðîìîñîìû ïîçâîëÿåò ïðîñëåäèòü ýâîëþöè-
îííûå òðàåêòîðèè ïî îòöîâñêîé ëèíèè, ïî-
ñêîëüêó Y-õðîìîñîìà ïåðåäàåòñÿ òîëüêî îò
îòöà ê ñûíó (çäåñü è äàëåå ïî: Õóñíóòäèíîâà,
2003). Ïðè ñðàâíåíèè ãåíåòè÷åñêèõ òåêñòîâ Y-
õðîìîñîìû (èëè ìòÄÍÊ) ðàçíûõ ëþäåé ïî ïðè-
ñóòñòâèþ â íèõ îäèíàêîâûõ ìóòàöèé ìîæíî âû-
ÿâèòü îáùåãî ïðåäêà. 
Îòñóòñòâèå ðåêîìáèíàöèè ó Y-õðîìîñîìû
ïîçâîëÿåò ãåíåòèêàì ðàññìàòðèâàòü åå êàê
«áåñïîëûé îðãàíèçì», êîòîðûé ïî ïðàâèëàì
ýâîëþöèîííîé ãåíåòèêè äîëæåí äåãðàäèðîâàòü
(Ïîïàäüèí, Ìàìèðîâà, 2004). Ñêîðîñòü ôèêñà-
öèè âðåäíûõ ìóòàöèé óâåëè÷èâàåòñÿ, à áëàãî-
ïðèÿòíûõ – óìåíüøàåòñÿ, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå
ìîæåò ïðèâåñòè ê èñ÷åçíîâåíèþ ôóíêöèîíàëü-
íûõ ãåíîâ íà Y-õðîìîñîìå. Åñëè ïî êàêîé-ëèáî
ïðè÷èíå ìóæñêàÿ îñîáü íå îñòàâèò ïîòîìñòâà,
òî â îòñóòñòâèå ðåêîìáèíàöèè âîññòàíîâèòü
ñëó÷àéíî óòðà÷åííóþ èäåàëüíóþ Y-õðîìîñîìó
áóäåò íåâîçìîæíî, à îïòèìàëüíîé ñòàíåò Y-
õðîìîñîìà ñ îäíîé âðåäíîé ìóòàöèåé, äà-
ëåå (ïîñëå ñëó÷àéíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ è ýòèõ
õðîìîñîì) ñ äâóìÿ, òðåìÿ è ò. ä., ò. å. áóäóò
íàêàïëèâàòüñÿ âðåäíûå ìóòàöèè. Èç ìàòå-
ìàòè÷åñêîé ìîäåëè, èñïîëüçóåìîé ýòèìè àâòî-
ðàìè, ñëåäóåò, ÷òî î÷åðåäíàÿ âðåäíàÿ ìóòà-
öèÿ ôèêñèðóåòñÿ â ñðåäíåì îäèí ðàç çà 750
ïîêîëåíèé. ×åì áîëüøå ýôôåêòèâíàÿ ÷èñëåí-
íîñòü ïîïóëÿöèè, òåì áîëüøå ÷èñëåííîñòü îï-
òèìàëüíûõ õðîìîñîì è òåì ìàëîâåðîÿòíåå èõ
èñ÷åçíîâåíèå. X- è Y-õðîìîñîìû ìëåêîïèòàþ-
ùèõ ïðîèçîøëè îò àóòîñîìíîé ïàðû ãîìîëî-
ãè÷íûõ õðîìîñîì íå ðàíåå ÷åì 300 Ìà (èëè
â êàðáîíå), ò. å. ïîñëå òîãî, êàê ïòèöû óæå îòäå-
ëèëèñü îò ñòâîëà, âåäóùåãî ê ìëåêîïèòàþùèì,
è íå ïîçäíåå ÷åì 170 Ìà (èëè â þðå)38, êîãäà
óæå ïîÿâèëèñü ñàìûå äðåâíèå ÿéöåêëàäóùèå
ìëåêîïèòàþùèå. Ïîëàãàÿ, ÷òî êîëè÷åñòâî ãå-
íîâ íà äðåâíèõ Y- è X-õðîìîñîìàõ áûëî îäèíà-
êîâî è îíî îñòàëîñü íåèçìåííûì â X-õðîìî-
ñîìå – 1500, à ÷èñëî ðàçíûõ ôóíêöèîíàëüíûõ
ãåíîâ Y-õðîìîñîìû ïîñòîÿííî óìåíüøà-
ëîñü è ñåé÷àñ ìåíüøå 30, òî òåìï äåãðàäà-
öèè Y-õðîìîñîìû 5 ãåíîâ â 1 Ìà ïðèâåë ê ïîòå-
ðå çà 300 Ìà 1470 ãåíîâ. Ïðè äàííîì òåìïå äå-
ãðàäàöèè îñòàâøèåñÿ ãåíû äîëæíû èñ÷åçíóòü
ïðèìåðíî çà 6 Ìà. Îäíàêî òåìï äåãðàäàöèè Y-
õðîìîñîìû íåïîñòîÿíåí. Âíà÷àëå (÷åãî – ?) åãî
ñêîðîñòü âûñîêà. Ïî ìåðå óìåíüøåíèÿ ñàìîé
Y-õðîìîñîìû îíà çàìåäëÿåòñÿ, ïîñêîëüêó ñî-
êðàùàåòñÿ êîëè÷åñòâî ôóíêöèîíàëüíûõ ãåíîâ;
ñëåäîâàòåëüíî, ñíèæàåòñÿ òåìï ìóòèðîâàíèÿ,
÷òî óâåëè÷èâàåò ÷èñëåííîñòü îïòèìàëüíûõ õðî-
ìîñîì â ïîïóëÿöèè39. Ïîýòîìó ïðèâåäåííûå
ðàñ÷åòû î ïîëíîì âûìèðàíèè Y-õðîìîñîìû ÷å-
ëîâåêà ÷åðåç 6 Ìà äèñêóññèîííû, ïîñêîëüêó ñî-
âðåìåííûé òåìï äåãðàäàöèè Y-õðîìîñîìû
äîëæåí áûòü ñèëüíî çàìåäëåí (íî íå ðàâåí íó-
ëþ). Ñêîðîñòü íàêîïëåíèÿ ìóòàöèé â ÄÍÊ îòíî-
ñèòåëüíî ïîñòîÿííà, áîëüøèíñòâî ìóòàöèé
íåéòðàëüíû, òàê êàê íå çàòðàãèâàþò çíà÷èìûå,
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37 Ïî (http://parabraman.h1.ru/newpage52.htm), ñîâðå-
ìåííûå âûñøèå îðãàíèçìû îáëàäàþò ðåöåïòîðàìè, âîñ-
ïðèíèìàþùèìè ýëåêòðîìàãíèòíûå âîëíû (ðîäîïñèí ñåò-
÷àòêè ãëàçà), çâóêîâûå êîëåáàíèÿ (ðåöåïòîðû êîðòèåâà îð-
ãàíà âíóòðåííåãî óõà), òåìïåðàòóðó, äàâëåíèå (áàðîðåöåï-
òîðû), áîëü, çàïàõ, âêóñ... Èçâåñòíî, ÷òî áëàãîäàðÿ
âîñïðèÿòèþ ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí â äèàïàçîíå 4500
À (ñèíèé öâåò) 5250 À (çåëåíûé) 5550 À (æåëòûé) ÷åëîâåê
âîñïðèíèìàåò 90% âñåé èíôîðìàöèè. Ñîçäàíèå ïðèáî-
ðîâ, ñïîñîáíûõ ðåãèñòðèðîâàòü è «âèäåòü» èçîáðàæåíèå
ïîòîêîâ íåéòðèíî è äðóãèõ ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö, åùå áî-
ëåå ðàñøèðèò ïðåäñòàâëåíèå î ñòðóêòóðå ìàòåðèè è íå èñ-
êëþ÷åíî, ÷òî ïîñòàâèò åãî íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü.
38 Èñõîäÿ èç ãàëàêòè÷åñêèõ öèêëîâ ýòè ñîáûòèÿ ïðîèçî-
øëè â îäèí ÑÃÃ – ôèòîíèé.
39 Àâòîðû íå óêàçûâàþò ïðè÷èíû íà÷àëà ìóòàöèé.
ñìûñëîâûå ó÷àñòêè ãåíîìà (Õóñíóòäèíîâà,
2003). Ïîýòîìó îíè íå îòñåèâàþòñÿ îòáîðîì è,
ðàç ïîÿâèâøèñü, ïåðåäàþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ
â ïîêîëåíèå. Ñðàâíèâàÿ äâà ðîäñòâåííûõ ãåíå-
òè÷åñêèõ òåêñòà, ïî êîëè÷åñòâó ðàçëè÷èé ìåæäó
íèìè ìîæíî óñòàíîâèòü âðåìÿ (íî íå ïðè÷èíû.
Ïðèì. Â. Â. Êóëèêîâîé) ïîÿâëåíèÿ êàê ìóòàöèé,
òàê è îáùåãî ïðåäêà ïî ìóæñêîé èëè æåíñêîé
ëèíèè. Èçó÷åíèå ïîëèìîðôèçìà ÄÍÊ ïîçâîëÿ-
åò âûÿâëÿòü çíà÷èòåëüíûå âíóòðè- è ìåæïîïó-
ëÿöèîííûå ðàçëè÷èÿ â ÷àñòîòàõ ïîëèìîðôíûõ
ìàðêåðîâ ÄÍÊ âî ìíîãèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàéî-
íàõ ìèðà, ÷òî ñòàëî îäíîé èç âàæíåéøèõ õàðàê-
òåðèñòèê ãåíåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû ÷åëîâå÷åñêèõ
ñîîáùåñòâ. 
Â 80–90-õ ãîäàõ ÕÕ â. áûëè îïèñàíû îñíîâ-
íûå ðàñîâûå è ïîïóëÿöèîííîñïåöèôè÷åñêèå
òèïû ìòÄÍÊ, êîòîðûå ïîçâîëèëè âûÿâèòü íàè-
áîëåå äðåâíèå ìóòàöèè – êëþ÷åâûå äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ ðàñîñïåöèôè÷åñêèõ êëàñòåðîâ: ìèòî-
õîíäðèàëüíûå ãåíîìû ïðåäñòàâëåíû êîìáèíà-
öèÿìè ðàñîâûõ ãðóïï òèïîâ ìòÄÍÊ, êàæäàÿ èç
êîòîðûõ âåäåò ïðîèñõîæäåíèå îò åäèíñòâåííî-
ãî îñíîâàòåëÿ. Ïåðâûì ïðèëîæåíèåì ÄÍÊ-
ìàðêåðîâ ê ïðîáëåìå ïðîèñõîæäåíèÿ è ðàññå-
ëåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà ñòàëè èññëåäîâàíèÿ ìèòî-
õîíäðèàëüíîé ÄÍÊ ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ
ðàñ – àôðèêàíöåâ, åâðîïåéöåâ, àçèàòîâ, àâñò-
ðàëèéöåâ è æèòåëåé Íîâîé Ãâèíåè. Áûëà îïðå-
äåëåíà ñòåïåíü ðîäñòâà ðàçëè÷íûõ ãðóïï ëþ-
äåé è ïîñòðîåíî ýâîëþöèîííîå äðåâî ÷åëîâå-
÷åñòâà (ðèñ. 77). 
Ñàìàÿ ðàííÿÿ òî÷êà âåòâëåíèÿ íà äðåâå îò-
äåëÿåò îò îñòàëüíûõ ëþäåé ãðóïïó àôðèêàíöåâ,
÷òî óêàçûâàåò íà àôðèêàíñêîå ïðîèñõîæäåíèå
Homo sapiens: â Þæíîé Àôðèêå íàéäåíû ñàìûå
äðåâíèå ìóòàöèè ó áóøìåíîâ è ãîòòåíòîòîâ
è çàðåãèñòðèðîâàíî ñàìîå âûñîêîå ðàçíîîá-
ðàçèå ìòÄÍÊ. Ìèòîõîíäðèàëüíûå ÄÍÊ ó íàñå-
ëåíèÿ äðóãèõ êîíòèíåíòîâ ìåíåå ðàçíîîáðàç-
íû, è ñðàâíåíèå èõ ñ ìòÄÍÊ àáîðèãåíîâ Þæíîé
Àôðèêè ïîêàçàëî, ÷òî îíè âîçíèêëè êàê ìóòàöè-
îííûå èçìåíåíèÿ àôðèêàíñêèõ òèïîâ, ïîñëå
òîãî êàê ÷åëîâå÷åñòâî ðàñïðîñòðàíèëîñü çà
ïðåäåëû ýòîãî êîíòèíåíòà. Ïî äàòå îòäåëåíèÿ
âåòâè øèìïàíçå (5–7 Ìà), ïðè òåìïå ìóòàöè-
îííîé äèâåðãåíöèè 2–4% çà 1 Ìà, âû÷èñëåíî
âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ïîñëåäíåé ïðåäêîâîé
ìòÄÍÊ, îáùåé äëÿ âñåõ íûíå æèâóùèõ ëþäåé, –
ïðèìåðíî 185 òûñ. ëåò íàçàä. Ïî íåçàâèñèìûì
îöåíêàì íåñêîëüêèõ ãðóïï èññëåäîâàòåëåé,
«ìèòîõîíäðèàëüíàÿ Åâà» æèëà â ïåðèîä ðåçêî-
ãî ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàøèõ ïðåäêîâ (äî
10 òûñ.), âûçâàííîãî, ïî-âèäèìîìó, èçìåíåíè-
ÿìè êëèìàòà, – 185 òûñ. ëåò íàçàä. Èìåííî
ýòîò ïåðèîä ñ÷èòàþò âðåìåíåì ïîÿâëåíèÿ
Homo sapiens êàê áèîëîãè÷åñêîãî âèäà. Èñ-
ñëåäîâàíèå íåáîëüøîãî ó÷àñòêà Y-õðîìîñîìû
ñâèäåòåëüñòâóåò î âîçìîæíî ãîðàçäî áîëåå ïî-
çäíåì ïðîèñõîæäåíèè «Y-õðîìîñîìíîãî Àäà-
ìà» – 140–175 òûñ. ëåò íàçàä. Ðåçóëüòàòû
âñåõ èññëåäîâàíèé óêàçûâàþò íà åãî àôðèêàí-
ñêîå ïðîèñõîæäåíèå. Ðàçëè÷èÿ ìåæäó îöåíêà-
ìè, áàçèðóþùèìèñÿ íà ìòÄÍÊ è Y-õðîìîñîìå,
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ïðîöåíòû – óðîâíþ âíóòðèïî-
ïóëÿöèîííîãî ðàçíîîáðàçèÿ:
íàèáîëåå âûñîêîå (0,6%) â àô-
ðèêàíñêèõ ïîïóëÿöèÿõ è
íàèáîëåå íèçêîå (0,2%) – â åâ-
ðîïåéñêèõ
ÃËÀÂÀ 2. Ñîëíå÷íàÿ àêòèâíîñòü è æèçíåäåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà
ìîãóò áûòü îáúÿñíåíû íåñõîäñòâîì äåìîãðà-
ôè÷åñêîé èñòîðèè ïîïóëÿöèé ïî ìóæñêîé
è æåíñêîé ëèíèÿì, ðàçëè÷íûì ïîâåäåíèåì
æåíùèí è ìóæ÷èí ïðè ïåðåñåëåíèÿõ, çàâîå-
âàíèÿõ è êîëîíèçàöèÿõ, ðàçëè÷èÿìè ñàìèõ ãå-
íîìîâ. Ãèïîòåçó àôðèêàíñêîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà ïîäòâåðæäàåò íà-
èáîëüøèé óðîâåíü íàñëåäñòâåííîãî ðàçíîîá-
ðàçèÿ â Àôðèêå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
êîíòèíåíòàìè, à òàêæå ìàëûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó
ïîïóëÿöèÿìè, ÷òî îòðàæàåò íåäàâíåå ïðîèñ-
õîæäåíèå áèîëîãè÷åñêîãî âèäà. Ñðàâíèòåëü-
íîå èññëåäîâàíèå ìèòîõîíäðèàëüíîé ÄÍÊ
ðàçíûõ ïîïóëÿöèé ñîâðåìåííûõ ëþäåé ïîç-
âîëèëî ãåíåòèêàì ïðåäïîëîæèòü, ÷òî åùå äî
âûõîäà èç Àôðèêè (îêîëî 60–70 òûñ. ëåò íà-
çàä) ïðåäêîâàÿ ïîïóëÿöèÿ ðàçäåëèëàñü,
ïî êðàéíåé ìåðå, íà òðè ãðóïïû, äàâøèå íà-
÷àëî òðåì ðàñàì – àôðèêàíñêîé, ìîíãîëîèä-
íîé è åâðîïåîèäíîé. Ìàññèâ ãåíîìíûõ 
äàííûõ íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóåò ãèïîòåçå íå-
äàâíåãî àôðèêàíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ñîâðå-
ìåííîãî ÷åëîâåêà è äîêàçûâàåò ñïðàâåäëè-
âîñòü ìîíîôèëåòè÷åñêîé ãèïîòåçû, íî â òî æå
âðåìÿ ãåíåòè÷åñêèå äàííûå íå ÿâëÿþòñÿ èñ-
÷åðïûâàþùèì è áåññïîðíûì äîêàçàòåëüñò-
âîì ýòîé ãèïîòåçû.
Íà îñíîâå ðàñïðåäåëåíèÿ ó ðàçíûõ íàðîäîâ
÷àñòîò ðàçëè÷íûõ ìóòàöèé â Y-õðîìîñîìå
è ìòÄÍÊ ýòèì àâòîðîì ñîñòàâëåíà êàðòà ðàññå-
ëåíèÿ ëþäåé ñ àôðèêàíñêîé ïðàðîäèíû (ñì.
ðèñ. 77). 
Ïåðâûå âîëíû ðàññåëåíèÿ ÷åëîâåêà ñîâðå-
ìåííîãî òèïà ïðîøëè èç Àôðèêè ÷åðåç Àçèþ
â Àâñòðàëèþ è Åâðîïó. Çàñåëåíèå (òûñ. ëåò íà-
çàä): 1) Àâñòðàëèè è Íîâîé Ãâèíåè – 50–60; 
2) Öåíòðàëüíîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè – 70; 
3) Åâðîïû – 35–40; 4) Àìåðèêè – îò 15 äî 35.
Ïîçæå, ïîä íàòèñêîì ëåäíèêà, ïàëåîëèòè÷åñ-
êèå åâðîïåéöû íåñêîëüêî ðàç îòñòóïàëè íà þã
è þãî-âîñòîê, âîçìîæíî, äàæå âîçâðàùàëèñü
îáðàòíî â Àôðèêó, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ðå-
çóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ãàïëîòèïîâ Y-õðîìîñî-
ìû â ïîïóëÿöèÿõ Àôðèêè. Ñðàâíåíèå ñïåêòðîâ
ìóòàöèé â ÄÍÊ ñîâðåìåííûõ åâðîïåéöåâ è èõ
àçèàòñêèõ ñîñåäåé ïîêàçàëî, ÷òî 10–20% ãåíîâ
áûëî ïðèâíåñåíî â Åâðîïó íåîëèòè÷åñêèìè
ïåðåñåëåíöàìè ñ Áëèæíåãî Âîñòîêà îêîëî
10 òûñ. ëåò íàçàä. Âìåñòå ñ íèìè â Åâðîïå
ïîÿâèëîñü çåìëåäåëèå. Ðàçíûå ðàñû è íàðî-
äû âîçíèêëè ïîñëå ðàçäåëåíèÿ ïðåäêîâûõ ïî-
ïóëÿöèé. Ýâîëþöèÿ âíîâü îáðàçîâàâøèõñÿ ïî-
ïóëÿöèîííûõ ãðóïï øëà íåçàâèñèìî. Â êàæäîé
èç íèõ íàêàïëèâàëèñü ñâîè ìóòàöèè, óâåëè÷è-
âàëàñü ãåíåòè÷åñêàÿ äèñòàíöèÿ ìåæäó ãðóïïà-
ìè. Ñîîáùåñòâà ïðèñïîñàáëèâàëèñü ê êëè-
ìàòè÷åñêèì è ãåîãðàôè÷åñêèì óñëîâèÿì,
òèïó ïèòàíèÿ. Â èçîëèðîâàííûõ ãðóïïàõ
íåçàâèñèìî ïðîòåêàëà ýâîëþöèÿ ÿçûêà
è êóëüòóðû. 
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç òèïîâ ìòÄÍÊ â 18
ïîïóëÿöèÿõ Åâðàçèè, âêëþ÷àÿ ïîïóëÿöèè Âîë-
ãî-Óðàëüñêîãî ðåãèîíà (ãàãàóçîâ, òóðêîâ, òà-
òàð, áàøêèð, ÷óâàøåé, êàðà÷àåâöåâ, êóìûêîâ,
àçåðáàéäæàíöåâ, óçáåêîâ, êàçàõîâ, êèðãèçîâ,
íîãàéöåâ, óéãóðîâ, øîðöåâ, òóâèíöåâ, äîëãàí,
ÿêóòîâ), êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê òþðêñêîé âåòâè
àëòàéñêîé ÿçûêîâîé ñåìüè, ïîçâîëèë óñòàíî-
âèòü çàïàäíî-âîñòî÷íûé ãðàäèåíò óâåëè÷åíèÿ
÷àñòîòû àçèàòñêèõ ëèíèé ìòÄÍÊ íà ðàññòîÿ-
íèè 8000 êì. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ëèíãâèñòè÷åñ-
êîå ñõîäñòâî ïîïóëÿöèé èãðàåò ìåíüøóþ
ðîëü, ÷åì ãåîãðàôè÷åñêàÿ áëèçîñòü èëè îòäà-
ëåííîñòü ïîïóëÿöèé. Íà ðèñ. 78, À îò÷åòëèâî
íàáëþäàåòñÿ íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ è ïåðå-
ìåùåíèÿ ïîïóëÿöèé âäîëü àêòèâíûõ òåêòîíè-
÷åñêèõ çîí: îò Òóðöèè è Êàâêàçà ÷åðåç Òÿíü-
Øàíü íà Àëòàé. Óäèâèòåëüíûì îáðàçîì íà-
ïðàâëåíèå ìèãðàöèè ñîâïàäàåò ñ ñîâðåìåí-
íûì òåêòîíè÷åñêèì «òå÷åíèåì» áëîêîâ
(ðèñ. 78, Á).
Â Âîëãî-Óðàëüñêîì ðåãèîíå ñòîëêíóëèñü
äâå âîëíû ðàññåëåíèÿ: åâðîïåîèäíàÿ è ìîíãî-
ëîèäíàÿ. Íàõîäÿñü íà ãðàíèöå äâóõ ÷àñòåé ñâå-
òà – Åâðîïû è Àçèè, íàñûùåííûé íàôòîèäàìè,
ýòîò ðåãèîí íà ïðîòÿæåíèè èñòîðè÷åñêè äëè-
òåëüíîãî âðåìåíè áûë ìåñòîì âçàèìîäåéñòâèÿ
ìíîãèõ ýòíè÷åñêèõ ñëîåâ. Â ôîðìèðîâàíèè íà-
ðîäîâ ýòîãî êðàÿ èçâåñòíà ðîëü óãðîâ Çàïàä-
íîé Ñèáèðè, ôèííîâ ñåâåðà Âîñòî÷íîé Åâðîïû,
èíäî-èðàíöåâ Áëèæíåãî Âîñòîêà, òþðêîâ Þæ-
íîé Ñèáèðè è Àëòàÿ, à ïîçäíåå êî÷åâûõ òàòàðî-
ìîíãîëüñêèõ ïëåìåí è ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ
Öåíòðàëüíîé è Çàïàäíîé Åâðîïû. 
Àíàëèç ïîëèìîðôèçìà 24 ëîêóñîâ Y-õðîìî-
ñîìû è îöåíêà ñòåïåíè ãåííîãî ðàçíîîáðàçèÿ
íàðîäîâ ýòîãî ðåãèîíà ïîêàçàëè, ÷òî èõ ãåíî-
ôîíä çàíèìàåò ïðîìåæóòî÷íîå ìåñòî ìåæäó
åâðîïåéñêèìè è ñèáèðñêèìè ãåíîôîíäàìè, êàê
ãåîãðàôè÷åñêîå, òàê è ãåíåòè÷åñêîå, ïðîìåæó-
òî÷íîå ìåæäó åâðîïåéñêèìè è ñèáèðñêèìè íà-
ðîäàìè, òÿãîòåÿ ê åâðîïåéñêîìó òèïó. Ïî îðè-
åíòèðîâî÷íûì îöåíêàì, âîçðàñò äèâåðãåíöèé
ëèíèé (ìóòàöèé – ?), âûÿâëåííûõ ó íàðîäîâ
Âîëãî-Óðàëüñêîãî ðåãèîíà, âàðüèðîâàë îò 
273 ± 57 äî 22,76 ± 5,25 òûñ. ëåò. Âîçðàñò äè-
âåðãåíöèè ñàìîé êðóïíîé åâðîïåéñêîé ëèíèè
îïðåäåëåí â 20,036 ± 4,250 òûñ. ëåò. Ýòî ñîîò-
âåòñòâóåò àðõåîëîãè÷åñêîìó âðåìåíè ïîâòîð-
íîé ýêñïàíñèè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Óðàëà
â ïîñòëåäíèêîâûé ïåðèîä (÷èñëî ìóòàöèîííûõ
çàìåí è ñêîðîñòè íàêîïëåíèÿ ìóòàöèè äëÿ ãè-
ïåðâàðèàáåëüíîãî ó÷àñòêà ìòÄÍÊ, èëè îäíà
ìóòàöèîííàÿ çàìåíà çà 20,18 òûñ. ëåò, à äëÿ íà-
ðîäîâ Âîëãî-Óðàëüñêîãî ðåãèîíà – 49,60 òûñ.
ëåò íàçàä, èëè ïåðèîä ðàññåëåíèÿ ÷åëîâåêà íà
åâðîïåéñêîì êîíòèíåíòå â ýïîõó âåðõíåãî ïà-
ëåîëèòà). Ãåíåòè÷åñêèå ñâîéñòâà Y-õðîìîñîìû,
òàêèå êàê ïåðåäà÷à òîëüêî ïî îòöîâñêîé ëèíèè
è ò. ä., ïîçâîëÿþò ïðîñëåæèâàòü ïî ãàïëîòèïàì
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
Y-õðîìîñîìû îòöîâñêèå ëèíèè, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèå ñîáîé ïîñëåäîâàòåëüíóþ «çàïèñü» ìóòà-
öèé â ðÿäó ïîêîëåíèé. Ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì
àíàëèçà îòöîâñêèõ ëèíèé â ïîïóëÿöèÿõ Âîñòî÷-
íîé Åâðîïû è, â ÷àñòíîñòè, Âîëãî-Óðàëüñêîãî
ðåãèîíà, ãëàâíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ãåíåòè-
÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ
íà ýòîé òåððèòîðèè, ïî-âèäèìîìó, èãðàåò ãåî-
ãðàôè÷åñêàÿ áëèçîñòü40, à íå ÿçûêîâàÿ ïðè-
íàäëåæíîñòü.
Ð è ñ .  7 8 . Ðàçìåùåíèå ïðåäñòàâèòåëåé òèïîâ ìòÄÍÊ â 18 ïîïóëÿöèÿõ Åâðàçèè (öèò. ïî: Õóñíóòäèíîâà,
2003) (À); òåêòîíè÷åñêàÿ ñõåìà Ìîíãîëî-Ñèáèðñêîãî ïîäâèæíîãî ïîÿñà (Ñàíüêîâ è äð., 2002) (Á): 
1 – Ñèáèðñêàÿ ïëàòôîðìà; 2 – Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ ïëèòà; 3 – ñêëàä÷àòàÿ îáëàñòü; 4 – êàéíîçîéñêèå âïàäèíû: ÞÁ –
Þæíî-Áàéêàëüñêàÿ, Òê – Òóíêèíñêàÿ; 5–7 – ðàçëîìû, àêòèâíûå â ïîçäíåì êàéíîçîå: 5 – ñáðîñû, 6 – âçáðîñû è íàäâè-
ãè, 7 – ñäâèãè, öèôðàìè â êðóæêàõ îáîçíà÷åíû ðàçëîìû: 1 – Ãëàâíûé Ñàÿíñêèé, 2 – Áîëíàéñêèé (Õàíãàéñêèé); 8 – òåí-
çîðû ñîâðåìåííûõ òåêòîíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé, ðàññ÷èòàííûå ïî äàííûì î ìåõàíèçìàõ î÷àãîâ çåìëåòðÿñåíèé (çàëè-
òûå ñòðåëêè ñîîòâåòñòâóþò ìàêñèìàëüíûì ñæèìàþùèì íàïðÿæåíèÿì, îòêðûòûå – ìèíèìàëüíûì ñæèìàþùèì íà-
ïðÿæåíèÿì); 9 – íàïðàâëåíèÿ è õàðàêòåð äâèæåíèÿ òåêòîíè÷åñêèõ áëîêîâ
40 Â ïðèìåíåíèè òåðìèíà «ãåîãðàôè÷åñêàÿ îáëàñòü»
â öèòèðóåìûõ ðàáîòàõ íå ïðîñìàòðèâàåòñÿ ñâÿçè ïîïóëÿ-
öèè è âñåé ãåîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû, êàê è îñîáåííîñòåé ìó-
òàöèé ïîä âîçäåéñòâèåì ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé. Â òî æå
âðåìÿ êîíöåíòðàöèÿ èíäèêàòîðíûõ ýëåìåíòîâ, âëèÿþùèõ
íà ñîñòàâ ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà, â îáëàñòÿõ åãî ôîðìè-
ðîâàíèÿ íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ ãåîëîãè÷åñêîé èñòîðèåé ðå-
ãèîíà è åãî ãåîäèíàìèêîé. Ïðèì. Â. Â. Êóëèêîâîé.
ÃËÀÂÀ 2. Ñîëíå÷íàÿ àêòèâíîñòü è æèçíåäåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà
À
Á
Ñîâðåìåííûå çîíû ãåîëîãè÷åñêîé àêòèâè-
çàöèè ïî «Ãëàâíîé êîëëèçèîííîé çîíå» ïëàíå-
òû (Àçîðñêî-Ãèáðàëòàðñêèé õðåáåò – Òóðöèÿ –
Êàâêàç – Ãèìàëàè – Çîíäñêèé æåëîá – æåëîá
Òîíãà – æåëîá Êåðìàäåê) õàðàêòåðèçóþòñÿ
ìîùíûìè ðåãóëÿðíûìè ãåîëîãè÷åñêèìè ÿâëå-
íèÿìè (çåìëåòðÿñåíèÿ (Ñóìàòðèíñêîå – 9 áàë-
ëîâ: 25.12.04), öóíàìè, èçâåðæåíèÿ âóëêàíîâ),
à òàêæå ïîñòîÿííûìè âîéíàìè è ñîöèàëüíûìè
êîíôëèêòàìè (ðèñ. 79). Îäíîâðåìåííî ýòà ëè-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ îñüþ ãîñóäàðñòâ, â êîòîðûõ ïðå-
îáëàäàåò åñòåñòâåííî ïðèðàñòàåìîå, íåçàâè-
ñèìî îò âîåííûõ ïîòåðü, ìóæñêîå íàñåëåíèå,
è âáëèçè íåå ñóùåñòâóþò ãðàíäèîçíûå ïîñò-
ðîéêè òèïà «åãèïåòñêèõ ïèðàìèä». Ñòàòèñòèêà
ñîîòíîøåíèÿ âîéí (êîíôëèêòîâ) è çåìëåòðÿ-
ñåíèé ñâèäåòåëüñòâóåò î ìàêñèìóìå íàïðÿ-
æåííîñòè ïåðåä êàòàêëèçìàìè è èõ ñïàäå èëè
ïðåêðàùåíèè – ïîñëå. 
Èñõîäÿ èç ìåòîäèêè À. Ë. ×èæåâñêîãî è íà
îñíîâå åãî äàííûõ, à òàêæå öåëîãî ðÿäà ñî-
âðåìåííûõ ðàáîò ïî èñòîðèè (Âñåìèðíàÿ èñ-
òîðèÿ, òò. 1–24, 1999; Ñ. Ì. Ñîëîâüåâ, 1992;
Îñíîâû êóðñà èñòîðèè Ðîññèè, 1999; Èñòîðèÿ
Ðîññèè â ëèöàõ. V–XX ââ., 1997; Ëþäè ðóññêîé
íàóêè, 1962; «Êàòàëîã çåìëåòðÿñåíèé Ðîññèé-
ñêîé èìïåðèè» È. Ì. Ìóøêåòîâà è À. Ï. Îðëî-
âà (1883); Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ, 2001; Âåðíàä-
ñêèé, 2002; Ñåêðåòû èñ÷åçíóâøèõ öèâèëèçà-
öèé, 2004; Êòî åñòü êòî â Ìèðå, 2004 è ìíîãèå
äð.; ìíîãî÷èñëåííûå ïóáëèêàöèè èç Èíòåðíå-
òà è ìíîãèõ äðóãèõ èñòî÷íèêîâ), íî ñ öèêëîì
ñîáûòèé ïðèìåðíî â 12 ëåò, âñëåä çà Â. Õëåá-
íèêîâûì, àâòîðû îáíàðóæèëè ñâÿçü ãåîëîãè-
÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé ñ öèêëàìè ñîë-
íå÷íîé àêòèâíîñòè áîëåå ÷åì çà äâå òûñÿ÷è
ëåò. 
Ïðè àíàëèçå èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé áûëè
ó÷òåíû çàôèêñèðîâàííûå ïÿòíà íà Ñîëíöå
(ÏÑ), â ìåíüøåé ñòåïåíè ñîëíå÷íûå çàòìåíèÿ
(ÑÇ), ìàêñèìàëüíûå (màõ) ïðîÿâëåíèÿ ñîë-
íå÷íîé àêòèâíîñòè (ÑÀ) êàê íà óðîâíå ñîâðå-
ìåííûõ çíàíèé, òàê è ïî ëèòåðàòóðíûì èñòî÷-
íèêàì. Ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîëíîì
ñîîòâåòñòâèè ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè ïîñëåäó-
þùèì â òå÷åíèå ±2–3 ëåò äî è ïîñëå ïðîöåñ-
ñàì íà Çåìëå – îò çåìëåòðÿñåíèé äî ýêîíî-
ìè÷åñêèõ êðèçèñîâ, ÷òî è îòðàæåíî â íèæå-
ñëåäóþùèõ ïðèìåðàõ. Îêîëî 30% èñòîðè÷åñ-
êèõ è âñåìèðíî èçâåñòíûõ ëè÷íîñòåé,
áèîãðàôèè êîòîðûõ ïðèâåäåíû â ðÿäå ñïðà-
âî÷íèêîâ è îáçîðîâ, ðîäèëèñü â ãîäû «àêòèâ-
íîãî Ñîëíöà» (Êòî åñòü êòî.., 2004), íî áîëåå
âñåãî ñîëíå÷íàÿ àêòèâíîñòü ïðåñåêàåò æèçíè.
Àâòîðàìè íå ïîêàçàíà ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ,
ïîñêîëüêó òàêóþ çàäà÷ó îíè ïåðåä ñîáîé íå
ñòàâèëè, îäíàêî ïðèâåäåííûå íèæå ïðèìåðû
ïîçâîëÿþò, ïî êðàéíåé ìåðå, ïîñòàâèòü âî-
ïðîñ î ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ â ýòîé îá-
ëàñòè. 
Äðåâíèå åãèïòÿíå è àññèðèéöû âåäóò ñâîå
ëåòîèñ÷èñëåíèå ñ íåêîåãî ñîáûòèÿ 11500-ëåò-
íåé äàâíîñòè. Ñîâðåìåííûìè ìåòîäàìè óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ïîñëåäíèé ëåäíèêîâûé ïåðèîä
â Åâðîïå çàêîí÷èëñÿ îêîëî 12 òûñ. ëåò íàçàä.
Ê ýòîìó æå âðåìåíè îòíîñèòñÿ è ïðîíèêíîâå-
íèå òåïëûõ âîä Ãîëüôñòðèìà â Ñåâåðíûé Ïî-
ëÿðíûé áàññåéí. 
Äâå ãèïîòåçû ïðåäñòàâëÿþò îïðåäåëåííûé
èíòåðåñ. Ïåðâàÿ ñâÿçàíà ñ ñóùåñòâîâàíèåì
â Àòëàíòè÷åñêîì îêåàíå, â çîíå ñîâðåìåííîãî
Ñàðãàññîâà ìîðÿ, ìàòåðèêà Àòëàíòèäû, êîòîðûé
çàêðûâàë äîñòóï íà ñåâåð òåïëûì âîäàì, 
ñîâåðøàâøèì êðóãîâîå äâèæåíèå ó åå áåðåãîâ.
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ÃË À Â À  3
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÒÛ ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ 
Â ÑÂÅÒÅ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
Ñîñòîÿíèå ïðåäðàñïîëîæåíèÿ ê ïîâåäåíèþ ÷åëîâå÷åñêèõ
ìàññ åñòü ôóíêöèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ñîëíöà.
À. Ë. ×èæåâñêèé  (1995, ñ. 701)
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 12 òûñ. ëåò íàçàä â ðåçóëü-
òàòå íåîáû÷àéíî ìîùíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ
«ìàòåðèê» ïîãðóçèëñÿ íà äíî îêåàíà. Ïîñëå êà-
òàñòðîôû Ãîëüôñòðèì óñòðåìèëñÿ ê áåðåãàì Åâ-
ðîïû. Âòîðàÿ îáîñíîâûâàåòñÿ òåì, ÷òî 12 òûñ.
ëåò íàçàä Çåìëÿ ñòîëêíóëàñü ñ àñòåðîèäîì.
Âîçìîæíî, êàòàñòðîôà ïðîèçîøëà âáëèçè Áà-
ãàìñêèõ îñòðîâîâ. Ãåîãðàôè÷åñêèå ïîëþñà ïå-
ðåìåñòèëèñü íà 30° â íàïðàâëåíèè âîçäåéñòâèÿ
âíåøíåé ñèëû, ñîîòâåòñòâåííî èçìåíèë ñâîå
ïîëîæåíèå è ýêâàòîð, ÷òî ïðèâåëî â îäíèõ ðàéî-
íàõ Çåìëè ê ðåçêîìó ïîõîëîäàíèþ, à â äðóãèõ –
ïîòåïëåíèþ, à âîäû Ìèðîâîãî îêåàíà õëûíóëè
â íèçèííûå ðàéîíû Àìåðèêè è Åâðîïû, çàòîïèâ
ïðåäïîëàãàåìóþ Àòëàíòèäó è èçìåíèâ íàïðàâ-
ëåíèå Ãîëüôñòðèìà.
Íà÷àëî íîâîé ýðû (èëè Ðîæäåñòâà Õðèñòî-
âà), ïî äàííûì áðèòàíñêîãî àñòðîôèçèêà
Ì. Êèäãåðà (àâòîðà ðàáîòû «Âèôëååìñêàÿ çâåç-
äà: âçãëÿä àñòðîíîìà»), ïîÿâëåíèå ñâåðõíîâîé
â íà÷àëå ïåðâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ ñîïðîâîæäàëîñü
ñåðèåé ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñîåäèíåíèé ïëàíåò,
óêàçûâàâøèõ ïóòü âîñòî÷íûì ìóäðåöàì (7–5 ãã.
äî í. ý.). Ïî íàøèì ðàñ÷åòàì, ýòî ñîáûòèå îòíî-
ñèòñÿ ê 3-ìó ãîäó äî í. ý., ÷òî, êàê ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ñîîòâåòñòâóåò ðîæäåíèþ È. Õðèñòà. 
Àíàëèç ñîáûòèé â ãëóáü âåêîâ (äî í. ý.)
ïîêàçûâàåò ïðèñóòñòâèå ñîïðÿæåííîñòè çåì-
ëåòðÿñåíèé, ðîæäåíèÿ è ñìåðòè èñòîðè÷åñêèõ
ëè÷íîñòåé è ñîöèàëüíûõ ïîòðÿñåíèé ñ ïîãðåø-
íîñòüþ ±2–3 ãîäà. Íàïðèìåð, ãîäû æèçíè âå-
ëèêèõ ìûñëèòåëåé, ïèñàòåëåé è ïðàâèòåëåé
â ñëó÷àå ñîâïàäåíèÿ ñ ðàñ÷åòíûìè ñîëíå÷íû-
ìè âñïëåñêàìè ïîêàçàíû æèðíûì øðèôòîì
(ãã.): Ôàëåñ: 625–547; Ïèôàãîð: 570–500; Êîí-
ôóöèé: 551–479; Ñîôîêë: 496–406; Ïåðèêë:
495–429; Ôèäèé: 490–430; Åâðèïèä: 480–406;
Ñîêðàò: 470–399. Â 373 ã. äî í. ý. â ðåçóëüòà-
òå çåìëåòðÿñåíèÿ ó Êîðèíôñêîãî çàëèâà â
Ãðåöèè ðàçðóøåí ãîðîä Ãåëèñ. Ãèïïîêðàò: 
îê. 460–370; Äåìîêðèò: 460–371; Ïëàòîí:
427–347; Äåìîñôåí: 384–322; Åâêëèä:
330–260; Òèò Ìàêöèé Ïëàâò: 254–184; Ïàêó-
âèé: 220–130; Ïóáëèé Òåðåíöèé Àôðèêàíåö:
185–159; Ãàé Ëóöèëèé (ñàòóðû): 180–102; Àê-
öèé: 170–85; Ìàðê Òåðåíöèé Âàððîí:
116–27; Ã. Öåçàðü: 100–44; Òèò Ëóêðåöèé Êàð
(ïîýò è ñîçäàòåëü òðóäà «Î ïðèðîäå âåùåé»):
95–51; Ãàé Âàëåðèé Êàòóëë: 87–51; Ñàëëþñòèé
Êðèñï: 86–35; Ãîðàöèé: 65–8; Ñòðàáîí (64 ã. äî
í. ý. – 24 í. ý.) è äð. 
Íàèáîëåå ïîëíî ýòî ÿâëåíèå ïðåäñòàâëåíî
â èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ Äðåâíåãî Ðèìà
(òàáë. 7) (Èñòîðèÿ.., 2002; è äð.), à òàêæå ïî ñòà-
òèñòè÷åñêèì äàííûì, ïîëó÷àåìûì èç ðàçíûõ
èñòî÷íèêîâ. Òàê, äîñòàòî÷íî ñóáúåêòèâíûé è ñî-
âåðøåííî íåîäíîçíà÷íûé îáçîð Ì. Õàðòà
(1998) ñâèäåòåëüñòâóåò î áîëåå ÷åì 80% ñâÿçè
ðîæäåíèÿ è ñìåðòè «Âåëèêèõ» ëþäåé èñòîðèè
÷åëîâå÷åñòâà ñ ãîäàìè «àêòèâíîãî ñîëíöà» (ÀÑ).
Ñ âñïëåñêàìè àêòèâíîñòè ñîïðÿæåíû è êðóïíûå
äåÿíèÿ ýòèõ ëè÷íîñòåé (òàáë. 8). Áëèçêèå ðå-
çóëüòàòû ïîêàçûâàåò àíàëèç äåÿòåëüíîñòè òû-
ñÿ÷è âûäàþùèõñÿ «ðóññêèõ» ëþäåé Ä. Ô. Ñåìå-
íîâà (2002) çà âñþ èñòîðèþ Ðîññèè41.
Â ðóññêèõ ëåòîïèñÿõ îñîáîå çíà÷åíèå ïðè-
äàâàëîñü ïîÿâëåíèþ êîìåò è ëóííûõ çàòìåíèé.
Ëóííûå çàòìåíèÿ õàðàêòåðèçóþòñÿ îïðåäåëåí-
íûìè óêàçàíèÿìè íà êðîâàâûé öâåò, â äðóãèõ æå
ñëó÷àÿõ îá ýòîì óìàë÷èâàåòñÿ èëè îïðåäåëåí-
íî óêàçûâàåòñÿ òåìíûé öâåò. Çàòìåíèÿ ïåðâîãî
òèïà ïðîèçîøëè â 1146, 1161, 1248, 1291,
1360, 1378, 1395, 1406, 1471, 1536, 1566,
1682 ãã.: «ëóíà êðîâàâà», «òåìíîþ êðîâüþ ïî-
êðîâåíà», «â êðîâü ïðèëîæèñü», «ÿêî êðîâü»,
«àêè ìåäü êðàñíàÿ». Çàòìåíèÿ âòîðîãî òèïà áû-
ëè â 1150, 1208, 1276, 1280, 1389, 1399,
1465, 1624 ãã.: «ëóíà âñÿ ïîãûáå», «ïîìðà÷åíà
âñÿ», «ïîãèáå ìåñÿö è äîëãî íå áûñòü», «ïîãèáå
âåñü – íå âèäåòè åãî áûëî, îñòà åãî ìàëî, àêè
ñóêíî ÷åðíî». Çà 665 ëåò (1060–1715) â Ðîññèè
îòìå÷åíî 283 ñîëíå÷íûõ çàòìåíèÿ (ôàçó 0,5
ñîëíå÷íîãî äèàìåòðà è áîëåå èìåëè äëÿ Íîâ-
ãîðîäñêî-Êèåâñêîé Ðóñè 147). Èç 618 çàòìåíèé
â ëåòîïèñÿõ óïîìèíàåòñÿ 40. 
Â íà÷àëå XX â. ïîýò Âåëèìèð Õëåáíèêîâ
(1885–1922), óòâåðæäàâøèé, ÷òî ïóòåøåñòâî-
âàë âî Âðåìåíè â Áóäóùåå, ðàññ÷èòàë öèêë
æèçíè Ðîññèè – ÑÑÑÐ ÿêîáû íà «îñíîâàíèè áî-
æåñòâåííîãî âèäåíèÿ» (Â. ×åðíîáðîâ – Cåðâåð
«UFOZONE). Îí óòâåðæäàë, ÷òî â áóäóùåì Ðîñ-
ñèþ (à, âîçìîæíî, è Ìèð) æäóò ïîòðÿñåíèÿ
ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ â 12 ëåò. Èñòîðè÷åñêèå ñî-
áûòèÿ â Ðîññèè îêàçàëèñü áëèçêè ýòèì ðàñ÷å-
òàì (òàáë. 9). Èñòîðèÿ Ðîññèè, êàê è âñåãî ÷åëî-
âå÷åñòâà, óâÿçàíà ñ êîñìè÷åñêèìè ñîëíå÷íûìè
âñïëåñêàìè, ÷òî ïðîñëåæèâàåòñÿ â ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ òðóäàõ èçâåñòíûõ èñòîðèêîâ (Ñîëîâüåâ,
1992; Îðëîâ è äð., 1999; Âåðíàäñêèé, 2002;
è ìíîãèå äðóãèå). Óäèâèòåëüíûì îáðàçîì ðàç-
âèâàëèñü ãåîëîãè÷åñêèå íàóêè â Ðîññèè, ïîçè-
òèâíûå ïðîäâèæåíèÿ êîòîðîé ïðîèñõîäèëè íà
ôîíå ÑÀ (òàáë. 10–11).
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ÃËÀÂÀ 3. Èñòîðè÷åñêèå äàòû äðåâíîñòè â ñâåòå ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè
41 Ãëàâíûì (õîòÿ è ñóáúåêòèâíûì, ïðèì. Â. Â. Êóëèêî-
âîé) êðèòåðèåì ïðè îïðåäåëåíèè ìåñòà â ñïèñêå ñëóæèëà
ïîëüçà Ðîññèè, ïðèíåñåííàÿ òîé èëè èíîé ëè÷íîñòüþ. Ïðè-
îðèòåò îòäàí ãîñóäàðñòâåííûì äåÿòåëÿì, ïîëêîâîäöàì,
ïåðâîîòêðûâàòåëÿì çåìåëü, ó÷åíûì, èçîáðåòàòåëÿì, êîí-
ñòðóêòîðàì. Â ñïèñêå îòíîñèòåëüíî ìíîãî ïèñàòåëåé, ïî-
òîìó ÷òî â Ðîññèè îíè âñåãäà áûëè âëàñòèòåëÿìè äóì,
à òàêæå ëåò÷èêîâ, êîòîðûå äî íåäàâíåãî âðåìåíè ÿâëÿëèñü
ëþáèìöàìè ðóññêèõ ëþäåé, íàöèîíàëüíûìè êóìèðàìè.
Îöåíêà ïðàâèòåëåé ñòðàíû âåëàñü, â îñíîâíîì, ïî ñîñòîÿ-
íèþ Ðîññèè â ãîäû èõ ïðàâëåíèÿ. Ïðèíÿâ òàêèå ïðèîðèòå-
òû, ñîñòàâèòåëü ïîñ÷èòàë âîçìîæíûì îôîðìèòü åäèíûé
ñïèñîê íå ïî àëôàâèòó è íå ïî ðîäó äåÿòåëüíîñòè, à èìåí-
íî: çíà÷èìîñòè äëÿ Ðîññèè. Ïåðå÷åíü ñêîìïëåêòîâàí ïî
ñîòíÿì, ïðè ýòîì â ïåðâîé, ãäå ïðèîðèòåòû áîëåå î÷åâèä-
íû, äîïóñòèìà ïåðñîíàëüíàÿ íóìåðàöèÿ. Â ïîñëåäóþùèõ
îíà îòñóòñòâóåò, è ëè÷íîñòè ðàñïðåäåëåíû ïî ðîäó äåÿ-
òåëüíîñòè (íà÷èíàÿ ñ áîëåå ïðèîðèòåòíûõ), à ñðåäè òàêèõ
ãðóïï – â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå. 
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ  7  
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ ɫɜɟɬɟ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ Ⱦɪɟɜɧɟɦ Ɋɢɦɟ (ɩɨ:ɂɫɬɨɪɢɹ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ɋɢɦɚ, 2002)
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ
ɝɨɞɵ Ⱥɋ ɂɧɬɟɪɜɚɥɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ (ɞɨ ɧ. ɷ.) ɢ ɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɟ
759 754–753 – ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɞɚɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ Ɋɢɦɚ
747 1-ɹ ɝɪɟɱɟɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɢɹ ɜ ɂɬɚɥɢɢ
735 – 723 – 
711
1-ɹ ɝɪɟɱɟɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɢɹ ɧɚ ɋɢɰɢɥɢɢ: 735 – ɇɚɤɫɨɫ; 733 – ɋɢɪɚɤɭɡɵ; 720 – ɋɢɛɚɪɢɫ; 706 – Ɍɚɪɟɧɬ; 688 – Ƚɟɥɚ
(687)
495 494 – ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɞɚɬɚ 1-ɝɨ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɩɥɟɛɟɟɜ ɧɚ «ɋɜɹɳɟɧɧɭɸ ɝɨɪɭ». ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɪɢɛɭɧɚɬɚ
447 449 – ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɩɥɟɛɟɟɜ ɧɚ «ɋɜɹɳɟɧɧɭɸ ɝɨɪɭ». Ɂɚɤɨɧɵ ȼɚɥɟɪɢɹ ɢ Ƚɨɪɚɰɢɹ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɪɢɦɫɤɨɝɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ. 445 – ɡɚɤɨɧ ɬɪɢɛɭɧɚ Ʉɚɧɭɥɟɹ ɨ ɛɪɚɤɚɯ. 444 – ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜɨɟɧɧɵɯ ɬɪɢɛɭɧɨɜ ɫ
ɤɨɧɫɭɥɶɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ
387 387 – ɜɬɨɪɠɟɧɢɟ ɤɟɥɶɬɨɜ (ɝɚɥɥɨɜ) ɜ Ʌɚɰɢɭɦ. Ɂɚɯɜɚɬ Ɋɢɦɚ
363 367 – ɡɚɤɨɧɵ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɢɛɭɧɨɜ Ʌɢɰɢɧɢɹ ɢ ɋɟɤɫɬɢɹ
351 351 – ɩɟɪɜɵɣ ɰɟɧɡɨɪ ɢɡ ɩɥɟɛɟɟɜ
339 340–338 – ɜɨɣɧɚ ɪɢɦɥɹɧ ɫ ɥɚɬɢɧɫɤɢɦɢ ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɢɦɫɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɜ Ʌɚɰɢɭɦɟ
327 327 – 2-ɹ ɋɚɦɧɢɬɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ. 326 – ɡɚɤɨɧ ɬɪɢɛɭɧɚ ɉɟɬɟɥɢɹ ɨ ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɪɢɦɫɤɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ
ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɪɚɛɨɜ
315 312 – ɰɟɧɡɨɪɫɬɜɨ Ⱥɩɩɢɹ Ʉɥɚɜɞɢɹ
303 300 – Ɂɚɤɨɧ ɬɪɢɛɭɧɨɜ Ɉɝɭɥɶɧɢɟɜ
291 298–290 – 3-ɹ ɋɚɦɧɢɬɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ
279 280–275 – «ɉɢɪɪɨɜɚ ɩɨɛɟɞɚ»: «ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɬɚɤɚɹ ɩɨɛɟɞɚ ɧɚɞ ɪɢɦɥɹɧɚɦɢ, ɢ ɦɵ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɝɢɛɧɟɦ» – 279.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɦɟɠɞɭ Ɋɢɦɨɦ ɢ Ʉɚɪɮɚɝɟɧɨɦ ɨ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ – 280 
267 1-ɹ ɉɭɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ – 264–241 (1-ɣ ɷɬɚɩ: 264–255 «267–255»; 2-ɣ: 255–242 «255–243»)
243 247–183 – ɠɢɡɧɶ Ƚ. Ȼɚɪɤɚ – Ƚɚɧɧɢɛɚɥɚ
231 232 – ɚɝɪɚɪɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ƚɚɹ Ɏɥɚɦɢɧɢɹ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɩɥɟɛɫɚ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ƚ. Ɏ. ɇɟɝɨɬɚ – 232–
217; ɜɨɣɧɚ Ɋɢɦɚ ɫ ɝɚɥɥɚɦɢ – 230–220
219 219 – 2-ɹ ɜɨɣɧɚ ɪɢɦɥɹɧ ɫ ɢɥɥɢɪɢɣɰɚɦɢ. 218–201 – 2-ɹ ɉɭɧɢɱɟɫɤɚɹ (Ƚɚɧɧɢɛɚɥɨɜɚ) ɜɨɣɧɚ. 218 – ɩɟɪɟɯɨɞ
ɤɚɪɮɚɝɟɧɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ Ƚɚɧɧɢɛɚɥɚ ɱɟɪɟɡ Ⱥɥɶɩɵ. ɇɨɜɵɟ ɡɚɤɨɧɵ Ʉɥɚɜɞɢɹ ɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹɯ
207 207 – ɛɢɬɜɚ ɩɪɢ Ɇɟɬɚɜɪɟ. Ƚɢɛɟɥɶ ɚɪɦɢɢ Ƚɚɫɞɪɭɛɚɥɚ
195 197 – ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 2-ɯ ɂɫɩɚɧɢɣ. Ȼɢɬɜɚ ɩɪɢ Ʉɢɧɨɫɤɟɮɚɥɚɯ. 200–194 – 2-ɹ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ, ɪɚɡɝɪɨɦ
ɋɩɚɪɬɵ – 195, ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ ɜ ɂɫɩɚɧɢɢ – 197 
183 185 – ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ ɪɚɛɨɜ ɜ Ⱥɩɭɥɢɢ
171 171–168 – 3-ɹ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ
159 Ɉɤ. 190–159 – ɠɢɡɧɶ ɉɭɛɥɢɹ Ɍɟɪɟɧɰɢɹ Ⱥɮɪɚ
147 149–146 – 3-ɹ ɩɭɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ; ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ ɜɨ Ɏɪɚɤɢɢ – 149–146 (ɝɢɛɟɥɶ Ʉɨɪɢɧɮɚ – 146)
135 162–133 – Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ ɢ Ɂɚɤɨɧɵ Ɍ. ɋ. Ƚɪɚɤɯɚ – 133. 1-ɟ ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ ɪɚɛɨɜ ɧɚ ɋɢɰɢɥɢɢ
– 135–132. 138–137 – ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ ɧɚ ɋɢɰɢɥɢɢ, ɪɚɡɝɪɨɦ – 132; ɇɭɦɚɧɬɢɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ – 138–133
123 125 – Ɏ. Ɏɥɚɤɤ ɢɡɛɪɚɧ ɤɨɧɫɭɥɨɦ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧ ɧɚɪɨɞɨɦ ɡɚ Ɂɚɤɨɧɵ: ɨ ɬɚɣɧɨɦ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ, ɨ ɩɪɚɜɟ ɬɪɢɛɭɧɚ
ɛɵɬɶ ɢɡɛɪɚɧɧɵɦ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɫɪɨɤ ɢ ɬ. ɞ. Ƚɚɣ Ƚɪɚɤɯ (153–121) ɩɨɞɞɟɪɠɚɧ ɩɥɟɛɫɨɦ ɜ ɪɟɮɨɪɦɚɯ – 123–122
111 113–101 – ɜɨɣɧɚ ɪɢɦɥɹɧ ɫ ɤɢɦɜɪɚɦɢ ɢ ɬɟɜɬɨɧɚɦɢ. 111–105 – ɘɝɭɪɬɢɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ. 111 – Ɂɚɤɨɧ ɋ. Ɍɨɪɢɹ ɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
99 99 – ɋɚɬɭɪɧɢɧ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧ ɩɥɟɛɫɨɦ ɢ ɢɡɛɪɚɧ ɫɟɧɚɬɨɪɨɦ, ɟɝɨ ɭɛɢɣɫɬɜɨ – 100. Ƚ.ɘ. ɐɟɡɚɪɶ (100–44)
87 ɋɨɸɡɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɤɪɨɜɨɩɪɨɥɢɬɧɵɯ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɨɣɧ Ɋɢɦɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ – 91–88; 1-ɹ ɜɨɣɧɚ
Ɋɢɦɚ ɫ ɩɨɧɬɢɣɫɤɢɦ ɰɚɪɫɬɜɨɦ – 89–84, ɜɨɣɧɚ Ɇɢɬɪɢɞɚɬɚ VI (120–63) ɫ Ɋɢɦɨɦ – 87
75 ȼɨɣɧɚ ɜ ɇɚɝɚɧɢ – 78–72; ɫɨ ɋɩɚɪɬɨɣ – 74–71; 3-ɹ ɜɨɣɧɚ ɫ Ɇɢɬɪɢɞɚɬɨɦ – 74–63
Ɂɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɟ 75 ɝ. ɞɨ ɧ. ɷ. ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɦ ɜɨɫɫɬɚɧɢɟɦ ɋɩɚɪɬɚɤɚ ɜ 74–71 ɝ. ɞɨ ɧ. ɷ.
63 64–63 – ɛɨɪɶɛɚ ɜɨɤɪɭɝ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚ ɬɪɢɛɭɧɚ ɋɟɪɜɢɥɢɹ Ɋɭɥɥɚ. 63 – Ƚ.ɘ. ɐɟɡɚɪɶ ɢɡɛɪɚɧ
ɩɨɧɬɢɮɢɤɨɦ. Ɋɨɞɢɥɫɹ Ƚ.ɘ. ɐɟɡɚɪɶ Ɉɤɬɚɜɢɚɧ (63 ɞɨ ɧ. ɷ. – 14 ɧ. ɷ.). ȼ ɉɪɢɱɟɪɧɨɦɨɪɶɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɟ (8 ɛɚɥɥɨɜ). ȼ 60-ɟ ɝɨɞɵ ɪɢɦɫɤɢɦ ɩɨɷɬɨɦ Ʌɭɤɪɟɰɢɟɦ ɨɩɢɫɚɧɨ ɪɨɠɞɟɧɢɟ Ɂɟɦɥɢ ɢɡ ɯɚɨɫɚ, ɢɡ
ɫɦɟɫɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ
51 58–51 – ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɐɟɡɚɪɟɦ Ƚɚɥɥɢɢ; ɬɪɭɞ ɐɢɰɟɪɨɧɚ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ»; ɫɦɟɪɬɶ ɉɬɨɥɨɦɟɹ XII – 51. 49–45 – 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɦɟɠɞɭ ɘ. ɐɟɡɚɪɟɦ ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɦɢ
27 30 – ɝɢɛɟɥɶ Ⱥɧɬɨɧɢɹ ɢ Ʉɥɟɨɩɚɬɪɵ. 29 – Ɉɤɬɚɜɢɚɧ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɫɬɚɜ ɋɟɧɚɬɚ; 27 – ɨɧ ɢɡ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɟɪɯɨɜɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɭ, ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɨɫɬ
ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɚ ɂɫɩɚɧɢɢ, Ƚɚɥɥɢɢ, ɋɢɪɢɢ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɢɦɹ «Ⱥɜɝɭɫɬ» ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ – «ɫɵɧ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ».  
25 – ɧɚɱɚɥɨ ɩɨɛɟɞɨɧɨɫɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɡɚ ɛɨɝɚɬɭɸ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ ɋɁ ɱɚɫɬɶ ɉɢɪɟɧɟɣɫɤɨɝɨ ɩ-ɨɜɚ
15 13 – Ⱥɜɝɭɫɬ ɢɡɛɢɪɚɟɬɫɹ ɩɨɧɬɢɮɢɤɨɦ
3 2 – ɬɢɬɭɥ Ⱥɜɝɭɫɬɚ «ɨɬɟɰ ɨɬɟɱɟɫɬɜɚ». Ɂɚɤɨɧ Ɏɭɮɢɹ-Ʉɨɧɢɧɢɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɣ ɨɬɩɭɫɤ ɪɚɛɨɜ
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ÃËÀÂÀ 3. Èñòîðè÷åñêèå äàòû äðåâíîñòè â ñâåòå ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè
Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ  8  
ɋɬɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɥɸɞɟɣ (ɩɨ Ɇɚɣɤɥɭ ɏ. ɏɚɪɬɭ, 1998) 
ʋ Ƚɨɞɵ Ⱥɋ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹɥɢɱɧɨɫɬɶ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɞɚɬɵ ɠɢɡɧɢ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ
1 2 3 4 5
1 591–531
(ɞɨ ɧ. ɷ.)
Ʉɢɪ ȼɟɥɢɤɢɣ 590–529 Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɉɟɪɫɢɞɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ. 558 – ɰɚɪɶ ɩɟɪɫɨɜ,
553 – ɫɜɟɪɝ ɰɚɪɹ Ɇɢɞɢɢ, 540 – ɉɟɪɫɢɹ ɞɨ ɪ. ɂɧɞɚ
2 567–482 Ȼɭɞɞɚ 563 (?) – 483
3 555–482 Ʉɨɧɮɭɰɢɣ 551–479 221 – ɢɡɝɧɚɧɢɟ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɚ
387 384 ɞɨ ɧ. ɷ. Ɋɨɞɢɥɫɹ ɜ ɝ. ɋɬɚɝɢɪɚ (Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ)
363 367 ɞɨ ɧ. ɷ. ɍɱɢɬɫɹ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɉɥɚɬɨɧɚ




323ɞɨ ɧ. ɷ. ɋɭɞɢɦ ɩɨ ɨɛɜɢɧɟɧɢɸ ɜ «ɇɟɱɟɫɬɢɜɨɫɬɢ», ɫɦɟɪɬɶ
5 375–291 Ɇɷɧ-ɰɡɵ 371–289 Ʉɢɬɚɣɫɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ, ɩɪɟɟɦɧɢɤ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ
6 3 ɞɨ ɧ. ɷ. – 29 ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ 6–30 (33 – ?) Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
7 9–69 Ⱥɩɨɫɬɨɥ ɉɚɜɟɥ 4–64 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
8 213–273 Ɇɚɧɢ 216–276 Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɥɢɝɢɢ ɦɚɧɢɯɟɣɫɬɜɚ, ɫ 242 – ɩɪɨɩɨɜɟɞɨɜɚɥ ɜ
ɉɪɟɫɢɞɫɤɨɣ (ɋɚɫɚɧɢɞɨɜ) ɢɦɩɟɪɢɢ
285 280–337 Ƚɨɪɨɞ ɇɢɲ9
321
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ȼɟ-
ɥɢɤɢɣ 323 ȿɞɢɧɨɥɢɱɧɵɣ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɜɫɟɣ Ɋɢɦɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ
10 357–429 Ȼɥ. Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ 354–430 ȼɟɥɢɱɚɣɲɢɣ ɬɟɨɥɨɝ Ɋɢɦɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ
11 549–609 ɋɭɣ ȼɟɧ Ɍɢ 541–604 581–588 – ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ
12 573–633 Ɇɚɝɨɦɟɬ 570–632 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
13 585–645 ɍ. ɢɛɧ Ⱥɥɶ-
ɏɚɬɬɚɛ
586–644 Ɇɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɣ ɯɚɥɢɮ – ɫɨɜɟɬɧɢɤ Ɇɚɝɨɦɟɬɚ
741 742–814 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ14
801
Ʉɚɪɥ ȼɟɥɢɤɢɣ
ɋ 800 ȼɟɥɢɤɢɣ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ Ɋɢɦɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ
15 1041–1101 ɉɚɩɚ ɍɪɛɚɧ II 1042–1099 ɉɨɥɨɠɢɥ ɧɚɱɚɥɨ ɤɪɟɫɬɨɜɵɦ ɩɨɯɨɞɚɦ
16 1029–1089 ȼɢɥɶɝɟɥɶɦ Ɂɚ-
ɜɨɟɜɚɬɟɥɶ
1027–1087 1042 – ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɜ ɪɵɰɚɪɢ (1042–1066 – ɤɨɪɨɥɶ Ⱥɧɝɥɢɢ
ɗɞɭɚɪɞ ɂɫɩɨɜɟɞɧɢɤ), ɫ 1066 – ɤɨɪɨɥɶ ɇɨɪɦɚɧɞɢɢ ɢ Ⱥɧɝ-
ɥɢɢ
1161 1162–1227 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ




1219 Ɂɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ ɢ ɉɟɪɫɢɢ
18 1401–1461 ɂ. Ƚɭɬɟɧɛɟɪɝ 1400–1468 ɂɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ ɤɧɢɝɨɩɟɱɚɬɚɧɢɹ
19 1449–1509 ɏ. Ʉɨɥɭɦɛ 1451–1506 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ, ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ Ƚɟɧɭɟ
20 1449–1521 Ʌ. ɞɚ ȼɢɧɱɢ 1452–1519 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
21 1461–1522 ȼɚɫɤɨ ɞɚ Ƚɚɦɚ 1460–1524 Ɇɨɪɟɩɥɚɜɚɬɟɥɶ. 1497–1498– ɩɭɬɶ ɢɡ ȿɜɪɨɩɵ ɜ ɂɧɞɢɸ
22 1473–1533 ɇ.Ɇɚɤɢɚɜɟɥɥɢ 1469–1527 1498 – ɞɢɩɥɨɦɚɬ. 1513 – Ⱦɢɩɥɨɦɚɬ; 1513 – «Ƚɨɫɭɞɚɪɶ»
1473 1473 Ɋɨɞɢɥɫɹ ɜ ɝ. Ɍɨɪɭɧɶ





1543 Ɍɪɭɞ «Ɉɛ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɯ ɧɟɛɟɫɧɵɯ ɬɟɥ»
24 1473–1545 Ɏ. ɉɢɫɚɪɪɨ 1475 – 1541 1532 – ɡɚɜɨɟɜɚɬɟɥɶ ɉɟɪɭ, 1535 – ɨɫɧɨɜɚɥ ɝ.Ʌɢɦɭ
25 1473–1569 Ɇɢɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ 1475 – 1564 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
26 147–1521 Ɏ.Ɇɚɝɟɥɥɚɧ 1480 – 1521 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
1485–1545 1483–1546 Ƚɨɪɨɞ ɗɣɫɥɟɛɟɧ27
1509
Ɇɚɪɬɢɧ Ʌɸɬɟɪ
1510 Ɋɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɢɦɫɤɨɦ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɟ
28 1485–1545 ɗɪɧɚɧ Ʉɨɪɬɟɫ 1485–1547 1511 – ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ Ʉɭɛɵ, 1521 – Ɇɟɤɫɢɤɢ
29 1509–1569 ɀ. Ʉɟɥɶɜɢɧ 1509–1564 ɉɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɤɢɣ ɬɟɨɥɨɝ, ɫ 1555 – ɜɥɚɫɬɟɥɢɧ ɀɟɧɟɜɵ
30 1533–1605 ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ I  1533–1603 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɣ ɤɨɪɨɥɟɜɵ
31 1557–1605 ɍ. ɒɟɤɫɩɢɪ 1550–1604 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
32 1557–1629 Ɏ. Ȼɷɤɨɧ 1561–1626 Ɏɢɥɨɫɨɮ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤ. 1603 – ɫɨɜɟɬɧɢɤ ɤɨɪɨɥɹ əɤɨɜɚ I,
1607 – ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɚɞɜɨɤɚɬ, 1613 – ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɤɭ-
ɪɨɪ, 1618 – ɥɨɪɞ-ɤɚɧɰɥɟɪ Ⱥɧɝɥɢɢ, 1621 – ɜɢɤɨɧɬ.
1605 – «ɉɪɨɝɪɟɫɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ», 1620 – «ɇɨɜɵɣ ɨɪɝɚɧɨɧ»
73––1521
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
ɉ ɪ ɨ ɞ ɨ ɥ ɠ ɟ ɧ ɢ ɟ ɬ ɚ ɛ ɥ .  8  
1 2 3 4 5 
1569 1564 Ɋɨɞɢɥɫɹ ɜ ɉɢɡɟ
1605 1604 Ɉɛɴɹɜɢɥ – ɜɟɪɢɬ ɜ ɩɪɚɜɨɬɭ Ʉɨɩɟɪɧɢɤɚ
1617 1616 Ɂɚɩɪɟɬ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɸ ɭɱɟɧɢɹ Ʉɨɩɟɪɧɢɤɚ




1642 ɍɦɟɪ ɜ Ⱥɪɱɟɪɬɢ
34 1569–1629 ɂ. Ʉɟɩɥɟɪ 1571–1630 1609 – «ɇɨɜɚɹ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ»
35 1581–1653 ɍ. Ƚɚɪɜɟɣ 1578–1657 ȼɪɚɱ, ɨɬɤɪɵɥ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɤɪɨɜɢ, ɮɭɧɤɰɢɸ ɫɟɪɞɰɚ
36 1593–1653 Ɋ. Ⱦɟɤɚɪɬ 1596–1650 1616–1628 – ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ. 1629 – «ɉɪɚɜɢɥɚ
ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ»; 1641 – «Ɋɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ», 
1644 – «ɇɚɱɚɥɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ»
37 1629–1725 Ⱥ. ɜɚɧ Ʌɟɜɟɧɝɭɤ 1632–1723 Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɦɢɤɪɨɛɨɜ
38 1629–1701 Ⱦ. Ʌɨɤɤ 1632–1704 ȿɞɢɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɢɞɟɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ
1641 1642 Ɋɨɞɢɥɫɹ ɜ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨ
1665 1668 ɋɨɡɞɚɥ ɩɟɪɜɵɣ ɬɟɥɟɫɤɨɩ-ɪɟɮɪɚɤɬɨɪ




1727 ɍɦɟɪ ɢ ɩɨɯɨɪɨɧɟɧ ɜ ȼɟɫɬɦɢɧɫɬɟɪɫɤɨɦ Ⱥɛɛɚɬɫɬɜɟ
40 1677–1725 ɉɟɬɪ ȼɟɥɢɤɢɣ 1672–1725 1712 – ɫɬɨɥɢɰɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɟɪɟɟɡɠɚɟɬ ɜ ɋ.-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
41 1689–1749 ɂ. ɋ. Ȼɚɯ 1685–1750 ȼɟɥɢɤɢɣ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ
42 1689–1773 ȼɨɥɶɬɟɪ 1694–1778 ȼɟɞɭɳɚɹ ɮɢɝɭɪɚ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ.
1734 – «Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɟ ɩɢɫɶɦɚ»
43 1701–1785 Ʌ. ɗɣɥɟɪ 1707–1783 ȼɟɥɢɤɢɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ
44 1713 – 1749 – 
1761 – 1773 





1751–1764  «Ɍɟɨɪɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ»
1737 1732–1799 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ, ɍɷɣɤɮɢɥɞ, ɲɬɚɬ ȼɢɪɞɠɢɧɢɹ46
1773
Ⱦɠɨɪɞɠ ȼɚ-
ɲɢɧɝɬɨɧ 1774, 1775 ɂɡɛɪɚɧ ɜ 1-ɣ ɤɨɧɝɪɟɫɫ, ɤɨɦɚɧɞɢɪ Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɚɪɦɢɢ
1737 1736–1819 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ47
1785
Ⱦɠɟɣɦɫ ɍɚɬɬ
1782 ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
48 1749–1821 Ɍ. Ⱦɠɟɮɮɟɪɫɨɧ 1743–1826 1774 – «Ʉɪɚɬɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɩɪɚɜ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɢ». 1800–
1809 – 3-ɣ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɋɒȺ
49 1749–1797 1743–1794 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
1797
Ⱥ. Ʌ. Ʌɚɜɭɚɡɶɟ
1794 «ɉɨɧɚɞɨɛɢɥɫɹ ɥɢɲɶ ɦɢɝ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɫɟɱɶ ɷɬɭ ɝɨɥɨɜɭ, ɚ ɱɬɨɛɵ
ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɤɭɸ, ɧɟ ɯɜɚɬɢɬ ɢ ɫɨɬɧɢ ɥɟɬ»
50 1749–1821 ɗɞ. Ⱦɠɟɧɧɟɪ 1749–1823 Ɋɚɡɜɢɥ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɨɜɚɥ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɸ ɩɪɨɬɢɜ ɨɫɩɵ
51 1761–1833 Ɍ.Ɇɚɥɶɬɭɫ 1766–1834 1798 – «ɗɫɫɟ ɨ ɡɚɤɨɧɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɨɧɨ ɜɥɢɹɟɬ
ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ»
1761–1845 1766–1844 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
1785 1787 Ʉɧɢɝɚ ɩɨ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ
52 Ⱦɠɨɧ Ⱦɚɥɶɬɨɧ
1808 Ʉɧɢɝɚ «ɇɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ»
53 1773–1821 Ʌ. ȼɚɧ Ȼɟɬɯɨɜɟɧ 1770–1827 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
54 1773–1857 Ɏ. ɉɥɟɣɫ 1771–1854 1820 – «Ɂɚɤɨɧɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ»
1773 1769-1821 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
1785 1785 Ɇɥ. ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ




1807, 1808 Ɍɢɥɶɡɢɬɫɤɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ, ɜɨɣɧɚ ɧɚ ɉɢɪɟɧɟɹɯ
56 1785–1833 ɋ. Ȼɨɥɢɜɚɪ 1783 – 1830 1821–1822 – ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ȼɟɧɟɫɭɷɥɵ ɢ ɗɤɜɚɞɨɪɚ
57 1785–1857 Ʌ. Ⱦɚɝɟɪ 1787–1851 ɂɡɨɛɪɟɥ ɦɟɬɨɞ ɞɚɝɟɪɨɬɢɩɢɢ ɜ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
1797–1869 1791–1867 Ⱥɧɝɥɢɹ, ɇɶɸɜɢɧɝɬɨɧ







ÃËÀÂÀ 3. Èñòîðè÷åñêèå äàòû äðåâíîñòè â ñâåòå ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè
1 2 3 4 5 
1809 1809 Ɋɨɞɢɥɫɹ ɜ ɒɪɭɫɛɟɪɢ (Ⱥɧɝɥɢɹ)
1833 1831 ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɤɪɭɝɨɫɜɟɬɧɨɝɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɧɚ «Ȼɢɝɥɟ»
1845 1842 ɂɡɥɚɝɚɟɬ ɬɟɨɪɢɸ «ɞɚɪɜɢɧɢɡɦɚ»





1871 «ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɨɥɨɜɨɣ ɨɬɛɨɪ»
60 1809 Ⱥ. Ʌɢɧɤɨɥɶɧ 1809–1865 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
61 1821–1869 ɍ. Ɍ. Ƚ.Ɇɨɪɬɨɧ 1819–1868 ɉɪɢɦɟɧɢɥ ɚɧɚɫɬɟɡɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɡɨɬɚ
62 1821–1881 Ƚ.Ɇɟɧɞɟɥɶ 1822–1884 Ɉɬɤɪɵɥ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
63 1833–1893 ɇ. Ⱥ. Ɉɬɬɨ 1832–1891 1876 – ɫɨɡɞɚɥ 1-ɣ ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ȼɋ
64 1845 ȼ. Ʉ. Ɋɟɧɬɝɟɧ 1845–1923 1869 – ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ, 1895 – ɩɟɪɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ
ɏ-ɥɭɱɚɦ, 1901 – ɇɨɛɟɥɟɜɫɤɢɣ ɥɚɭɪɟɚɬ
65 1845–1929 Ɍ. ɗɞɢɫɨɧ 1847–1931 1877 – ɮɨɧɨɝɪɚɮ, 1879 – ɥɚɦɩɚ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ,
1882 – ɷɮɮɟɤɬ ɗɞɢɫɨɧɚ (ɩɪɟɞɬɟɱɚ ɜɚɤɭɭɦɧɨɣ ɬɪɭɛɤɢ)
66 1845 Ⱥ. Ƚ. Ȼɟɥɥ 1847–1922 ɂɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ ɬɟɥɟɮɨɧɚ
67 1857–1941 Ɂɢɝɦɭɧɞ Ɏɪɟɣɞ 1856–1939 Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡɚ
68 1857 Ɇɚɤɫ ɉɥɚɧɤ 1858–1947 Ɉɬɤɪɵɥ ɤɜɚɧɬɵ. 1918 – ɇɨɛɟɥɟɜɫɤɢɣ ɥɚɭɪɟɚɬ
69 1869 Ɇɚɯɚɬɦɚ Ƚɚɧɞɢ 1869–1948 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
70 1869 ȼ. Ʌɟɧɢɧ 1870–1924 ȼɨɠɞɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ
71 1869 ɗ. Ɋɟɡɟɪɮɨɪɞ 1871–1937 1908 – ɥɚɭɪɟɚɬ ɇɨɛɟɥɟɜɫɤɨɣ ɩɪɟɦɢɢ
72 1881–1953 ɂ. ɋɬɚɥɢɧ 1879–1953 Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ – ɞɢɤɬɚɬɨɪ ɋɋɋɊ
1881 1879 1879–1955 – ɝɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
1905 1905 ɑɚɫɬɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɮɨɬɨɷɮɮɟɤɬ ɢ ɞɪ.
1917 1915 Ɉɛɳɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ





1939–1940 ɋɨɡɞɚɧɢɢ ɚɬɨɦɧɨɣ ɛɨɦɛɵ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ
1821–1881 1818–1883 Ƚɨɪɨɞ Ɍɪɢɪ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
1845 1847, 1848 1-ɣ ɬɪɭɞ «ɇɢɳɟɬɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ»; «Ɇɚɧɢɮɟɫɬ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢ-




1867 1 ɬɨɦ «Ʉɚɩɢɬɚɥɚ»
75 1821 1822 Ɋɨɞɢɥɫɹ ɜ ɝ. Ⱦɨɥɶ
1845 1847 ɉɨɥɭɱɚɟɬ ɞɨɤɬɨɪɫɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ
1869
Ʌɭɢ ɉɚɫɬɟɪ
ɉɨɫɥɟ 1872 ɇɚɱɚɥ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɹɡɜɵ







Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɩɪɨɩɟɥɥɟɪɚ,
ɩɟɪɜɵɟ ɩɨɥɟɬɵ ɧɚ ɫɚɦɨɥɟɬɟ ɢ ɟɝɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɜ ɉɚɪɢɠɟ
78 1881–1953 Ⱥ.Ɏɥɟɦɢɧɝ 1881–1955 Ɉɬɤɪɵɥ ɩɟɧɢɰɢɥɢɧ
79 1893–1977 Ɇɚɨ ɐɡɟ-Ⱦɭɧ 1893–1976 ȼɨɠɞɶ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ
80 1905–1953 ɗ.Ɏɟɪɦɢ 1901–1954 1933 – ɬɟɨɪɢɹ ɛɟɬɚ-ɪɚɫɩɚɞɚ, 1938 – ɥɚɭɪɟɚɬ ɇɨɛɟɥɟɜɫɤɨɣ
ɩɪɟɦɢɢ. 1942 – 1-ɣ ɹɞɟɪɧɵɣ ɪɟɚɤɬɨɪ
81 1905–1966 Ƚɪ. ɉɢɧɤɭɫ 1903–1967 ɂɡɨɛɪɟɥ ɤɨɧɬɪɚɰɟɩɬɢɜɵ. 1965 – «ɉɨɛɟɞɚ ɩɥɨɞɨɜɢɬɨɫɬɢ»
82 1905–1977 ȼ. Ƚɟɣɡɟɧɛɟɪɝ 1901–1976 ɇɨɛɟɥɟɜɫɤɢɣ ɥɚɭɪɟɚɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɢ
83 1917–1965 Ⱦ.Ɏ. Ʉɟɧɧɟɞɢ 1917–1963 39-ɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɋɒȺ
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ  9  
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɦɨɧɚɪɯɢɹ ɜ ɫɜɟɬɟ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɩɨ: ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɦɨɧɚɪɯɢɢ, 1998; 
Ɍɚɤɟɪɭ, 1990; ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢ ɞɪ.)
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ
ɝɨɞɵ Ⱥɋ
Ƚɨɞɵ ɠɢɡɧɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɥɢɞɟɪɨɜ
(± 3 ɝɨɞɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ Ⱥɋ)
873 ɂɝɨɪɶ Ɋɸɪɢɤɨɜɢɱ – ? – 879 
909 Ɉɥɟɝ Ɋɸɪɤɨɜɢɱ -? – 912 
969 Ɉɥɶɝɚ – ? – 969
981 ɋɜɹɬɨɩɨɥɤ I Ɉɤɚɹɧɧɵɣ – 980–1017
1053 ɋɜɹɬɨɩɨɥɤ II (Ɇɢɯɚɢɥ) ɂɡɹɫɥɚɜɨɜɢɱ – 1050–1113
1017 ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɜɹɬɨɫɥɚɜɢɱ – ɩɟɪɜɵɣ ɫɜɹɬɨɣ ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɶɧɵɣ Ɋɭɫɢ ? – 1015
1053 ȼɥɚɞɢɦɢɪ-ȼɚɫɢɥɢɣ ȼɫɟɜɨɥɨɞɨɜɢɱ – 1053–1125
ȼɫɟɜɨɥɨɞ Ɉɥɟɝɨɜɢɱ –
1137 əɪɨɩɨɥɤ II – ? – 1139
1077 Ɇɫɬɢɫɥɚɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ – 1075–1132
1089 Ƚɟɨɪɝɢɣ (ɘɪɢɣ) ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ Ⱦɨɥɝɨɪɭɤɢɣ – 1090–1157
1149 ɂɡɹɫɥɚɜ (ɉɚɧɬɟɥɟɣɦɨɧ)Ɇɫɬɢɫɥɚɜɨɜɢɱ – ɨɤ. 1097–1154.Ɇɨɫɤɜɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɜ 1147 ɝ.
1161 ɂɡɹɫɥɚɜ Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɱ – ? – 1161
1173 Ɇɫɬɢɫɥɚɜ II ɂɡɹɫɥɚɜɨɜɢɱ – ? – 1170; Ⱥɧɞɪɟɣ ɘɪɶɟɜɢɱ ɛɨɝɨɥɸɛɫɤɢɣ – 1110 (?) – 1174
1185 Ƚɟɨɪɝɢɣ ȼɫɟɜɨɥɨɞɨɜɢɱ – 1187–1325
1197 ɋɜɹɬɨɫɥɚɜ ȼɫɟɜɨɥɨɞɨɜɢɱ – ? – 1194
1221 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ əɪɨɫɥɚɜɨɜɢɱ (ɇɟɜɫɤɢɣ) – 1220–1263
1245 əɪɨɫɥɚɜ II (Ɏɟɞɨɪ) ȼɫɟɜɨɥɨɞɨɜɢɱ – 1190–1246
1257 Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ (ɫɵɧ ɇɟɜɫɤɨɝɨ) – 1250–1294 
1269 Ɇɢɯɚɢɥ əɪɨɫɥɚɜɢɱ – 1271–1319; Ⱥɧɞɪɟɣ əɪɨɫɥɚɜɢɱ (ɋɭɡɞɚɥɶɫɤɢɣ) – ? – 1264 
əɪɨɫɥɚɜ III (Ⱥɮɚɧɫɢɣ) əɪɨɫɥɚɜɢɱ – ? – 1271
1305 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ – 1301–1339; Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ (Ƚɨɪɨɞɟɰɤɢɣ) – ? – 1304
1329 ɂɨɚɧɧ ɂɨɚɧɧɨɜɢɱ II (Ʉɪɨɬɤɢɣ) – 1326–1359
1341 ɂɨɚɧɧ Ⱦɚɧɢɥɨɜɢɱ Ʉɚɥɢɬɚ – ? – 1341
1353 Ⱦɦɢɬɪɢɣ-Ɏɨɦɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ – 1323–1383; Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ Ⱦɨɧɫɤɨɣ – 1350–1389
1425 ȼɚɫɢɥɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ Ɍɟɦɧɵɣ – 1425–1462
1437 ɂɨɚɧɧ III ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ – 1440–1505
1533 ɂɨɚɧɧ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ – 1530–1584
1557 Ɏɟɞɨɪ ɂɨɚɧɧɨɜɢɱ – 1557–1598
1593 Ɇɢɯɚɢɥ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ – 1596–1645
1605 Ʌɠɟɞɦɢɬɪɢɣ – ? – 1605; Ȼɨɪɢɫ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ Ƚɨɞɭɧɨɜ – 1551–1605
1617 ȼɚɫɢɥɢɣ ɂɨɚɧɧɨɜɢɱ ɒɭɣɫɤɢɣ – ? – 1610 
1629 Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ – 1629–1676
1653 ɋɨɮɶɹ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ – 1657–1704
1665 Ɏɟɞɨɪ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ – 1661–1682
ɂɨɚɧɧ V Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ – 1666–1696
1713 ɉɟɬɪ II Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ – 1715–1730
1725 ɉɟɬɪ I Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ ȼɟɥɢɤɢɣ 1672–1725; ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ – 1684–1727
1737 Ⱥɧɧɚ ɂɨɚɧɧɨɜɧɚ – 1693–1740; ɂɨɚɧɧ VI Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱ – 1740–1764
1749 Ⱥɧɧɚ Ʌɟɨɩɨɥɶɞɨɜɧɚ – 1718–1746
1761 ɉɟɬɪ III Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ – 1728–1762; ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ – 1709–1761
1773 ɉɚɜɟɥ ɉɟɬɪɨɜɢɱ – 1754–1801; Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ I – 1777–1825
1797 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ II – 1729–1796; ɇɢɤɨɥɚɣ I – 1796–1855
1821 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ II – 1818–1881
1845 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ III – 1845–1894
1869 ɇɢɤɨɥɚɣ II – 1868–1918; ȼ. ɂ. Ʌɟɧɢɧ – 1870–1924
1881 ɂ. ȼ. ɋɬɚɥɢɧ – 1879–1953
1893 ɇ. ɋ. ɏɪɭɳɨɜ – 1894–1971
1905 Ʌ. ɂ. Ȼɪɟɠɧɟɜ – 1906–1983
1917 ɘ. ȼ. Ⱥɧɞɪɨɩɨɜ – 1914–1984
1929 Ɇ. ɋ. Ƚɨɪɛɚɱɟɜ – 1931; Ȼ. ɇ. ȿɥɶɰɢɧ – 1931
1941
1953 ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧ – 1952
Российская монархия и руководители СССР и РФ в свете солнечной активности (по: Энциклопе-
дия российской монархии, 1998; Такеру, 1990; по материалам Интернета и др.)
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1497 1491 ɇ. Ɇ. Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɜ «ɂɫɬɨɪɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ»: «...ɞɜɚ ɧɟɦɰɚ ɂ. ɢ ȼ. ɫ Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɵɦ ɢ
ȼ. Ȼɨɥɬɢɧɵɦ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ ɂɜɚɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɚ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɢɫɤɚɬɶ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟ ɪɭ-
ɞɵ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɉɟɱɨɪɵ. ɑɟɪɟɡ ɫɟɦɶ ɦɟɫɹɰɟɜ ɨɧɢ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɫ ɢɡɜɟɫɬɢɟɦ, ɱɬɨ ɧɚɲɥɢ ɨɧɭɸ ɜɦɟɫɬɟ
ɫ ɦɟɞɧɨɣ ɧɚ ɪɟɤɟ ɐɢɥɶɦɟ ɜ ɜɟɪɫɬɚɯ 20 ɨɬ Ʉɚɦɵ, 300 ɨɬ ɉɟɱɨɪɵ ɢ 3500 ɜɟɪɫɬɚɯ ɨɬ Ɇɨɫɤɜɵ ɧɚ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 10 ɜɟɪɫɬ. ɋɢɟ ɜɚɠɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɞɟɥɚɥɨ Ƚɨɫɭɞɚɪɸ ɜɟɥɢɱɚɣɲɟɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ, ɢ ɫ ɷɬɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɵ ɧɚɱɚɥɢ ɫɚɦɢ ɞɨɛɵɜɚɬɶ, ɩɥɚɜɢɬɶ ɦɟɬɚɥɥɵ ɢ ɱɟɤɚɧɢɬɶ ɦɨɧɟɬɭ». 
1557 1558 Ʉɭɩɰɵ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɢ ɋɬɪɨɝɚɧɨɜɵ. Ƚɪ. ɋɬɪɨɝɚɧɨɜ ɩɨɥɭɱɢɥ ɨɬ ɂɜɚɧɚ Ƚɪɨɡɧɨɝɨ ɠɚɥɨɜɚɧɧɭɸ ɝɪɚ-
ɦɨɬɭ ɧɚ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɡɟɦɥɹɦɢ ɩɨ ɪ. Ʉɚɦɟ «ɜɵɲɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. ɑɭɫɨɜɨɣ», ɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɢ «ɡɟɦɥɢ ɡɚ Ʉɚɦ-
ɧɟɦ» (ɡɚ ɍɪɚɥɶɫɤɢɦɢ ɝɨɪɚɦɢ).
1617 1617 ə. Ʌɢɬɜɢɧɨɜ ɫɨɨɛɳɢɥ ɨ ɧɚɯɨɞɤɟ ɧɚ ɪ. Ʉɚɦɟ ɭ ɞɟɪ. Ƚɪɢɝɨɪɨɜɨɣ ɢ ɪ. ɇɟɣɜɟ ɦɟɞɧɨɣ ɪɭɞɵ (ɦɚɥɚɯɢɬ ɢ
ɚɡɭɪɢɬ).
1629 1628 Ʉɭɡɧɟɰ ɇɟɜɶɹɧɫɤɨɝɨ ɨɫɬɪɨɝɚ Ȼ. Ʉɨɥɦɨɝɨɪ ɢ ɛɨɹɪɢɧ ɂ. ɒɭɥɶɝɢɧ ɧɚɲɥɢ ɡɚɥɟɠɢ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɪɭɞɵ ɧɚ
ȼɨɫɬɨɱɧɨɦ ɫɤɥɨɧɟ ɋɪ. ɍɪɚɥɚ ɩɪɢ ɫɥɢɹɧɢɢ ɪɟɤ ɇɟɣɜɵ ɢ ɇɢɰɵ, ɢ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɇɢɰɢɧɫɤɢɣ ɪɭɞɧɵɣ
ɡɚɜɨɞ (1631). 1623 – ɜ ɩɨɦɟɫɬɶɹɯ ɋɬɪɨɝɚɧɨɜɵɯ ɧɚ ɪɟɤɟ ɋɦɨɥɤɟ ɛɥɢɡ ɑɭɫɨɜɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɥɚɫɶ ɜɵɩɥɚɜɤɚ ɠɟɥɟɡɚ ɢɡ Ʉɨɥɜɢɧɫɤɢɯ ɪɭɞ, 1631 – ɧɚɣɞɟɧɚ ɦɟɞɧɚɹ ɪɭɞɚ ɭ ɝ. Ʉɭɧɝɭɪ. 1633 – ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɧɚ Ɋɭɫɢ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɫɤɢɣ (ɉɵɫɤɨɪɫɤɢɣ) ɦɟɞɟɩɥɚɜɢɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ (ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ).




Ɂɚɜɨɞɵ ɩɨ ɜɵɩɥɚɜɤɟ ɠɟɥɟɡɚ ɜɛɥɢɡɢ Ɇɨɫɤɜɵ, Ɍɭɥɵ, Ʉɚɲɢɪɵ, Ɇɚɥɨɹɪɨɫɥɚɜɰɚ ɢ ɜ Ɉɥɨɧɟɰɤɨɣ ɝɭɛɟɪ-
ɧɢɢ. ɉɨ ɝɪɚɦɨɬɟ ɰɚɪɹ Ɇɢɯɚɢɥɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ (1641 ɝ.) ɜ Ɍɭɥɟ ɞɟɥɚɥɨɫɶ ɨɪɭɠɢɟ, ɧɨ Ɋɨɫɫɢɹ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟ-
ɪɢɨɞ ɟɳɟ ɜɜɨɡɢɥɚ ɠɟɥɟɡɨ ɢɡ ɒɜɟɰɢɢ.
1653 1654 ɐɚɪɶ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɢɡɞɚɥ ɝɪɚɦɨɬɭ «Ɉ ɩɨɢɫɤɟ ɦɟɞɧɵɯ ɢ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɪɭɞ ɧɚ ɍɪɚɥɟ». 
1665 1667 ȼ Ɍɨɛɨɥɶɫɤɟ ɩɪɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɜɨɟɜɨɞɵ ɉ. ɂ. Ƚɨɞɭɧɨɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ 1-ɣ «ɱɟɪɬɟɠ ɋɢɛɢɪɢ». ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ
ɝɨɪɵ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɨɬ Ɉɛɫɤɨɣ ɝɭɛɵ ɞɨ Ȼɚɲɤɢɪɢɢ – «ɉɨɜɟɪɯɨɬɭɪɫɤɢɣ Ʉɚɦɟɧɶ». ȼ
1668 ɝ. ɭ Ɇɭɪɡɢɧɫɤɨɣ ɫɥɨɛɨɞɵ Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ɍɭɦɚɲɨɜ ɧɚɲɟɥ ɫɚɦɨɰɜɟɬɵ (ɬɨɩɚɡɵ, ɚɤɜɚɦɚɪɢɧɵ ɢ ɪɭɛɢ-
ɧɵ) ɢ ɦɟɞɧɭɸ ɪɭɞɭ, ɜ 1669 ɝ. – ɧɚɠɞɚɤ.
1677 1680 Ʉɪɟɫɬɶɹɧɟ Ⱥɪɚɦɢɥɶɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ ɞɨɛɵɜɚɥɢ ɠɟɥɟɡɧɭɸ ɪɭɞɭ ɭ ɪ. ɋɵɫɟɪɬɢ ɢ ɩɥɚɜɢɥɢ ɠɟɥɟɡɨ, ɱɬɨ
ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɩɨɫɬɪɨɣɤɟ ɋɵɫɟɪɬɫɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ XVII ɜ. ɧɚ ɨɩɵɬɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɭɞɚɱɧɵɯ ɩɨɩɵɬɨɤ
ɡɚɜɨɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɱɚɥɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɭɠɧɨ «ɩɪɨɳɭɩɵɜɚɬɶ» ɡɚ-
ɥɟɠɶ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɟɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ (ɧɚɤɚɡɵ 1680–1690 ɝɝ.).
1689– 1697–1699 1696 – ɉɟɬɪ I ɜɟɥɟɥ ȼɟɪɯɨɭɪɫɤɨɦɭ ɜɨɟɜɨɞɟ ɉɪɨɬɚɫɶɟɜɭ ɭɡɧɚɬɶ, ɝɞɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɭɱɲɢɣ ɤɚɦɟɧɶ ɦɚɝɧɢɬ
ɢ ɞɨɛɪɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɪɭɞɚ. Ɉɛɪɚɡɰɵ ɪɭɞɵ (1-ɣ – 45%, 2-ɣ – 30% ɠɟɥɟɡɚ) ɫ ɪɟɤ Ɍɚɝɢɥɚ ɢ ɇɟɣɜɵ ɛɵɥɢ
ɩɨɫɥɚɧɵ ɜ Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦ ɤ ɇɢɤɨɥɚɸ ȼɢɬɰɟɧɭ ɢ ɜ Ɋɢɝɭ ɤ ɂɨɝɚɧɧɭ Ɇɢɥɥɟɪɭ. Ɍɭɥɶɫɤɢɣ ɨɪɭɠɟɣɧɢɤ
ɇ. Ⱦɟɦɢɞɨɜ Ⱥɧɬɭɮɶɟɜ ɨɛɴɹɜɢɥ, ɱɬɨ ɇɟɜɶɹɧɫɤɚɹ ɪɭɞɚ ɤ ɩɥɚɜɤɟ ɜɵɝɨɞɧɚ ɢ ɠɟɥɟɡɨ ɢɡ ɧɟɟ ɧɟ ɯɭɠɟ
ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ. ȼɟɪɯɨɬɭɪɫɤɢɣ ɜɨɟɜɨɞɚ Ȼɢɛɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɪɭɞ ɢ «ɤɚɦɧɹ-
ɦɚɝɧɢɬɚ» ɧɚ ɪɟɤɚɯ ɇɟɣɜɟ ɢ Ⱥɥɚɩɚɢɯɟ, ɜɜɟɪɯ ɩɨ ɪɟɤɚɦ ɇɟɣɜɟ, Ɍɚɝɢɥɭ ɢ ȼɵɟ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɵ ȼɵɫɨɤɨɣ.
ɉɨ Ȼɢɛɢɤɨɜɭ (1699 ɝ.): «Ƚɨɪɚ Ɇɚɝɧɢɬɧɚɹ ɜ ɹɫɚɲɧɵɯ ɜɨɬɱɢɧɚɯ ɜɜɟɪɯ Ɍɚɝɢɥɶɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ ɜɧɢɡ Ɍɚɝɢ-
ɥɚ ɪɟɤɢ ɧɚ ɥɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ, ɝɨɪɚ ɩɨɜɟɪɯ ɞɥɢɧɢɧɭ 300 ɫɚɠɟɧ, ɩɨɩɟɪɟɤ 30 ɫɚɠɟɧ, ɢ ɜɵɲɢɧɭ ɨɬ Ɍɚɝɢɥɚ
ɪɟɤɢ 70 ɫɚɠɟɧ, ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɬɨɠ, ɚ ɫɪɟɞɢ ɝɨɪɵ ɩɭɩɨɜɢɧɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɦɚɝɧɢɬɚ» (1937 – ɜ ɷɤɜɢɜɚ-
ɥɟɧɬɧɵɯ ɦɟɪɚɯ ɞɥɢɧɚ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɝɪɟɛɧɹ ɝɨɪɵ ȼɵɫɨɤɨɣ 704 ɦ (ɨɤɨɥɨ 330 ɫɚɠɟɧ), ɲɢɪɢɧɚ 175 ɦ
(82 ɫɚɠɟɧɢ); «ɩɭɩɨɜɢɧɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɦɚɝɧɢɬɚ» (ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɬɪɭɛɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɪɭɞɧɨɟ ɬɟɥɨ ɛɨɝɚɬɨɣ ɪɭɞɵ) – ɭ
ɫɚɦɨɣ ɜɟɪɲɢɧɵ ɝɨɪɵ). 1698 – ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɪ. ɇɟɣɜɟ.
1701 1700
ɉɨɫɥɟ ɇɚɪɜɫɤɨɝɨ ɫɪɚɠɟɧɢɹ. ɉɟɬɪ I ɩɨɫɥɚɥ ɞɶɹɤɚ Ⱥɧɞɪɟɹ ȼɢɧɢɭɫɚ ɜ Ɍɭɥɭ ɢ ɧɚ ɍɪɚɥ, «ɞɚɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɜɫɟ, ɱɬɨɛɵ ɛɟɡ ɫɜɟɣɫɤɨɝɨ ɠɟɥɟɡɚ ɩɪɨɧɹɬɶɫɹ ɛɵɥɨ ɦɨɱɧɨ», ɤɨɬɨɪɵɣ, ɩɨɥɭɱɢɜ ɨɬ ɜɟɪɯɨɬɭɪɫɤɨɝɨ ɜɨɟ-
ɜɨɞɵ Ⱥ. ɉɪɨɬɚɫɶɟɜɚ ɜɟɫɬɶ ɨ ɧɚɯɨɞɤɟ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɪɭɞ ɧɚ ɋɪ. ɍɪɚɥɟ, ɫɨɨɛɳɢɥ: «ə ɫɵɫɤɚɥ ɡɟɥɨ ɞɨɛɪɭɸ
ɪɭɞɭ ɢɡ ɦɚɝɧɢɬɚ, ɠɟɥɟɡɧɭɸ ɢ ɜɨ ɜɫɟɣ ɜɫɟɥɟɧɧɨɣ ɧɟ ɛɵɜɚɥɨ ɱɬɨɛɵ ɢɡ ɦɚɝɧɢɬɚ ɠɟɥɟɡɨ ɩɥɚɜɢɬɶ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɬɚɤ ɠɟ ɛɨɝɚɬɨ ɢ ɬɚɤ ɦɹɝɤɨ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɭɲɤɢ ɢ ɦɨɪɬɢɪɵ ɩɥɚɜɢɬɶ». ɍɱɪɟɠɞɟɧ ɉɪɢɤɚɡ Ɋɭɞɨɤɨɩ-
ɧɵɯ ɞɟɥ (ɨɤɨɥɶɧɢɱɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɍɪɨɮɢɦɨɜɢɱ Ʌɢɯɚɱɟɜ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɟɞɚɥ «ɪɭɞɨɫɵɫɤɧɵɦ ɞɟɥɨɦ, ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɨɣ ɫɜɟɞɭɳɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɨɬɜɨɞɨɦ ɦɟɫɬ ɢ ɩɨɫɬɪɨɣɤɨɣ ɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɡɚɜɨɞɨɜ, ɭɱɟɬɨɦ ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɜɵ-
ɩɥɚɜɤɢ, ɲɬɪɚɮɚɦɢ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɡɚ ɧɟɪɚɞɢɜɨɫɬɶ ɜ ɝɨɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ».  
1701 – ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɨɬɤɪɵɬɚ ɒɤɨɥɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɚɜɢɝɚɰɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɟɪɜɨɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɵɫɲɟɟ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɢɥɨ ɲɬɭɪɦɚɧɨɜ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ.
  1702 – ɩɥɚɜɤɚ ɱɭɝɭɧɚ. ɉɨɢɫɤɢ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɠɟɥɟɡɚ ɜ Ɍɭɥɟ, ɩɨɞ ȼɨɪɨɧɟɠɟɦ (ɜ Ʌɢɩɟɰɤɟ), ɜ Ⱦɭɞɟɪɝɨɮɟ,
Ɉɥɨɧɟɰɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɧɚ Ʉɚɦɟ ɛɥɢɡ ɑɟɪɞɵɧɢ, ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɢ ȿɥɚɛɭɝɢ, ɧɚ ɍɪɚɥɟ (ɨɬ Ʉɨɧɠɚɤɨɜɫɤɨɝɨ Ʉɚɦ-
ɧɹ, Ɍɭɪɵ ɢ Ʌɹɥɢ ɤ ɸɝɭ ɞɨ ɪ. Ȼɟɥɨɣ). ɂɡ Ɇɟɡɟɧɢ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ ɨɛɪɚɡɰɵ ɫ «ɦɟɞɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚ-
ɦɢ»; ɧɚ ɍɪɚɥɟ ɨɬɤɪɵɬɵ ɒɢɥɨɜɫɤɨɟ ɢ Ɋɟɲɟɜɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɚ ɧɚ ɪ. ɂɫɟɬɶ; Ƚɭɦɟɲɟɜɫɤɨɟ
ɦɟɞɧɨɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ. 1703 – ɇɢɤɢɬɚ Ⱥɧɬɭɮɶɟɜ, ɪɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɪɨɞɚ Ⱦɟɦɢɞɨɜɵɯ, ɧɚɡɧɚɱɟɧ
(4.03.1703) ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɇɟɜɶɹɧɫɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɜ Ȼɟɪɝ-Ʉɨɦɢɫɫɚɪɵ, ɜɵɫɩɪɨɫɢɥ ɭ ɉɟɬ-
ɪɚ I ɩɨɡɜɨɥɟɧɢɹ ɥɢɬɶ ɩɭɲɤɢ ɢ ɫɧɚɪɹɞɵ ɧɟ ɜ Ɍɭɥɟ, ɝɞɟ ɬɨɝɞɚ ɛɵɥɨ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɪɭɛɢɬɶ ɥɟɫ ɧɚ ɭɝɨɥɶ, ɚ
ɧɚ ɍɪɚɥɟ, ɜ ɇɟɜɶɹɧɫɤɨɦ ɡɚɜɨɞɟ: «ɂɫɤɚɬɶ ɜɫɹɤɨɦɭ ɥɢɬɨɦɭ ɢ ɤɨɜɚɧɨɦɭ ɠɟɥɟɡɭ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɭ ɜɫɟɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ ɛɟɡ ɫɜɟɣɫɤɨɝɨ (ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ) ɠɟɥɟɡɚ ɩɪɨɧɹɬɶɫɹ ɛɵɥɨ ɦɨɱ-
ɧɨ ɢ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɱɬɨɛɵ ɥɸɞɢ ɪɭɫɫɤɢɟ ɬɟɦ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɛɵɥɢ ɧɚɭɱɟɧɵ, ɞɚɛɵ ɬɨ ɞɟɥɨ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ
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ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɱɧɨ». «ȼɟɞɨɦɨɫɬɢ (ɨ ɜɨɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɞɟɥɚɯ, ɞɨɫɬɨɣɧɵɯ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɚɦɹɬɢ, ɫɥɭ-
ɱɢɜɲɢɯɫɹ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɢ ɜ ɢɧɵɯ ɨɤɪɟɫɬɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ)» (ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɥ ɉɟɬɪ I): «ɢɡ
Ʉɚɡɚɧɢ: ɧɚ ɪ. ɋɨɤɭ ɧɚɲɥɢ ɦɧɨɝɨ ɧɟɮɬɢ ɢ ɦɟɞɧɨɣ ɪɭɞɵ...». 1704 – ȼ. ɇ. Ɍɚɬɢɳɟɜ (1686-1750 ɝɝ.) ɨɞ-
ɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɨɤɨɧɱɢɥ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɭɸ ɚɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫɤɭɸ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɭɸ ɲɤɨɥɭ, ɩɪɨɜɟɥ 8 ɥɟɬ ɜ ɜɨɟɧ-
ɧɵɯ ɩɨɯɨɞɚɯ, ɫɪɚɠɚɥɫɹ ɩɨɞ ɇɚɪɜɨɣ ɢ ɉɨɥɬɚɜɨɣ, ɛɵɥ ɜ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɩɨɞ ɉɪɭɬɨɦ, ɛɵɥ ɫ ɜɨɣɫɤɚɦɢ ɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɢ ɜ ɉɨɥɶɲɟ. Ɇɟɠɞɭ ɛɨɟɜɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ Ɍɚɬɢɳɟɜ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɧɚɭɤɚɦɢ, ɡɧɚɥ ɥɚɬɵɧɶ, ɧɟɦɟɰ-
ɤɢɣ ɢ ɩɨɥɶɫɤɢɣ ɹɡɵɤɢ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫ 1700 ɩɨ 1727 ɝ.,
ɡɚɬɟɦ ɜɪɟɦɹ ɫ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɸɳɟɣ ɪɨɥɶɸ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ (1728–1774) (ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɢɡɞɚɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɚ
«ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ» ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɭɪɚ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ) – «ɥɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɢɥɢ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ».
1713 1712 1713 – ɩɪɢɤɚɡɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɚ, «ɪɭɞɨɫɵɫɤɧɵɟ ɞɟɥɚ» ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɜ ɜɟɞɟɧɢɟ ɝɭɛɟɪɧɢɣ.
ȼ. ɂ. Ƚɟɧɧɢɧ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɥɨɧɟɰɤɢɯ ɢ ɭɪɚɥɶɫɤɢɯ ɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɡɚɜɨɞɨɜ, ɤɨɦɟɧɞɚɧɬ Ɉɥɨɧɟɰɤɨɣ ɩɪɨ-
ɜɢɧɰɢɢ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɦɟɫɬɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ (ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɢɦ «ɧɨɜɵɟ ɲɬɚɬɵ» 1737 ɝ. ɢ ɫɦɟɬɵ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɫɚɦɨɝɨ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɜ ɏɏ–XXI ɜɜ.). ɂ. Ɏ. Ȼɥɢɟɪ ɩɨɞɚɥ
ɉɟɬɪɭ I «ɦɟɦɨɪɢɸ», ɝɞɟ ɞɨɤɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɥɥɟɝɢɢ «ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɣ
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɫɟɝɨ ɞɟɥɚ». 1714 – ɉɟɬɪ I: «Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢ ɋɟɧɚɬɟ ɨɫɨɛɵɣ ɫɬɨɥ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɥɹ ɧɚɞɡɢɪɚɧɢɹ
ɩɪɢɫɬɚɜɥɟɧ ɛɵɥ ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞ, ɤ ɝɨɪɧɵɦ ɞɟɥɚɦ ɢɦɟɸɳɢɣ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ... ɨɬ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɨɥɭɱɚɥ ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ ɨ ɬɨɦ». ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɚ ɨɬɤɪɵɬɵ «ɦɚɪɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɜɨɞɵ». 
1715 – ɉɟɬɪ I: «Ɋɭɞɧɨɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭ ɛɵɬɶ ɩɨ ɩɪɟɠɞɧɟɦɭ», ɧɨ ɩɟɪɟɜɟɥ ɟɝɨ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ.
1725 1721 1718 – Ȼɟɪɝ-Ʉɨɥɥɟɝɢɹ, (ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɝɟɧɟɪɚɥ ə. ȼ. Ȼɪɸɫ (1670–1735). Ɂɚɤɨɧ «Ɉ ɝɨɪɧɵɯ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɯ»,
ɫɨɫɬɚɜɢɜɲɢɣ ɷɩɨɯɭ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ: ɧɢɤɚɤɢɟ ɦɟɫɬɧɵɟ ɜɥɚɫɬɢ ɧɟ ɢɦɟɥɢ ɩɪɚɜɚ ɜɦɟɲɢ-
ɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɭɞɨɤɨɩɧɵɟ ɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɞɟɥɚ, ɚ ɨɛɹɡɚɧɵ ɛɵɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɫɹɱɟɫɤɨɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɸ. Ʌɢɰɚ, ɧɟ ɨɛɴɹɜɢɜɲɢɟ ɨ ɧɚɯɨɞɤɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɢɥɢ ɭɬɚɢɜɲɢɟ ɟɟ, ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɥɢɫɶ ɤ «ɜɪɚɝɚɦ
ɨɛɳɟɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɨɥɶɡɵ» ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɥɢ ɫɭɪɨɜɵɦ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹɦ. ɇɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɧɚɱɚɥɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ
ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɩɨɢɫɤɚɦ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɚɦ – «ɪɭɞɧɵɯ ɞɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣ», ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ
ɠɚɥɨɜɚɧɶɟɦ ɩɨ 12 ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɝɨɞ. 1718 – ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɞɚɬɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɭɡɟɟɜ – ɭɤɚɡ ɨ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɜ «ɤɭɧɲɬɤɚɦɟɪɭ», ɫɨɫɬɨɹɜɲɭɸ ɩɪɢ ɝɥɚɜɧɨɣ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɚɩɬɟɤɟ, ɜɫɟɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵɯ ɦɨɧɫɬɪɨɜ ɢ ɞɪɟɜɧɨɫɬɟɣ, ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨ ɦɚɦɨɧɬɨɜɵɯ ɤɨɫɬɟɣ, ɜɫɟɝɨ, «ɱɬɨ ɡɟɥɨ ɫɬɚɪɨ ɢ
ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ». 1721 – ȼ. ɇ. Ɍɚɬɢɳɟɜ ɨɫɧɨɜɚɥ ɧɚ ɍɪɚɥɟ (Ʉɭɧɝɭɪɟ ɢ ɍɤɬɭɫ) ɞɜɚ ɭɱɢɥɢɳɚ (ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚ
ɢ «ɝɨɪɧɵɟ ɞɟɥɚ»). 1723 – ȼ. ɂ. Ƚɟɧɧɢɧ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ (ɫɦɟɧɢɜ Ɍɚɬɢɳɟɜɚ) ɭɪɚɥɶɫɤɭɸ ɝɨɪɧɨɡɚɜɨɞɫɤɭɸ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɫɲɢɪɢɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɫɨɡɞɚɥ ɧɨɜɵɟ ɪɭɞɧɢɤɢ ɢ ɡɚɜɨɞɵ, ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɢɥ ɉɨɥɟɜɫɤɨɣ ɢ
Ƚɭɦɟɲɟɜɫɤɢɣ ɦɟɞɧɵɟ ɪɭɞɧɢɤɢ, ȿɝɨɲɢɯɢɧɫɤɢɣ, ɂɫɟɬɫɤɢɣ, ȼɟɪɯɨɬɭɪɫɤɢɣ, ɋɢɧɹɱɢɯɢɧɫɤɢɣ, ɋɵɫɟɪɬ-
ɫɤɢɣ, ɍɤɬɭɫɫɤɢɣ, Ʉɚɦɟɧɫɤɢɣ ɢ Ⱥɥɚɩɚɟɜɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞɵ. Ⱦɟɦɢɞɨɜɵ ɧɚɲɥɢ ɧɨɜɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɩɨ-
ɫɬɪɨɢɥɢ ɒɭɪɚɥɢɧɫɤɢɣ, Ȼɵɧɶɝɨɜɫɤɢɣ ɢ ȼɟɪɯɧɟ-Ɍɚɝɢɥɶɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞɵ, 1-ɣ ɦɟɞɟɩɥɚɜɢɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ
ɍɪɚɥɟ – ȼɵɣɫɤɢɣ. ɍɤɬɭɫɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɛɵɥɚ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɚ ɜ ɧɨɜɭɸ ɫɬɨɥɢɰɭ ɍɪɚɥɚ – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ;
22.01.1724 ɝ. – ɍɤɚɡ ɉɟɬɪɚ I ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ – ɜ 1725 ɝ. ɍɤɚɡ ɉɟɬɪɚ I Ȼɟɪɝ-
Ʉɨɥɥɟɝɢɢ ɨ ɩɨɫɵɥɤɟ Ƚɪ. Ʉɚɩɭɫɬɢɧɚ ɧɚ Ⱦɨɧ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ. 1725 – ɇɢɠɧɟ-Ɍɚɝɢɥɶɫɤɢɣ ɡɚ-
ɜɨɞ. ȼ. ɂ. ɞɟ Ƚɟɧɧɢɧ – ɍɤɚɡ ɨɛ ɨɬɞɚɱɟ ɡɚɜɨɞɚɦ Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ ɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ «ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɡɟɦɥɹɯ ɢ ɩɪɢɢɫɤɚɧɧɵɯ ɬɳɚɧɢɟɦ ɢ ɪɚɞɟɧɢɟɦ Ⱥ. ɇ. Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ». Ⱦɟɦɢɞɨɜɵ: ɇɢɤɢɬɚ Ⱥɤɢɧɮɢɟɜɢɱ
(1724–1789 ɝɝ.) – ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞ, ɫɨɫɬɨɹɥ ɜ ɩɟɪɟɩɢɫɤɟ ɫ ȼɨɥɶɬɟɪɨɦ; Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ⱥɤɢɧɮɢɟɜɢɱ
(1715–1761 ɝɝ.) ɢ ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ ɉɚɜɟɥ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ (1738–1821 ɝɝ.) – ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ Ʉɚɪɥɚ Ʌɢɧɧɟɹ.
ȼ. ɇ. Ɍɚɬɢɳɟɜ ɜ Ȼɟɪɝ-Ʉɨɥɥɟɝɢɸ «ɪɟɥɹɰɢɹ»: «Ɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɫɥɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜ
ɒɜɟɰɢɸ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɭɞɨɫɵɫɤɧɨɦɭ ɞɟɥɭ»: «ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɫɥɚɬɶ ɜ ɒɜɟɰɢɸ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɨɧɵɦ ɜɟɥɢɤɢɦ ɢ ɞɪɟɜɧɢɦ ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɭ ɪɭɞ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ-
ɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɫ ɬɚɤɨɜɵɦɢ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɟɧɢɟɦ ɞɨɫɬɨɣɧɭɸ ɦɡɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɜɨɡɞɚɬɶ ɦɨɝɥɢ». Ƚɪɭɩɩɚ
ɛɵɥɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɜ 1725 ɝ. ɢ ɩɨɥɨɠɢɥɚ ɧɚɱɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɟɪɜɵɯ ɝɟɨɥɨɝɨɜ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ. 1730 – ɭɪɚɥɶɫɤɢɟ ɝɨɪɧɵɟ ɲɤɨɥɵ (ɩɪɨɛɢɪɧɨɟ ɞɟɥɨ, ɦɟɯɚɧɢɤɚ, ɥɚɬɵɧɢ, ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɱɟɪɱɟɧɢɟ) – «ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ» ɪɭɞɧɢɱɧɵɯ ɢ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. «ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ ɧɚ ȼɟɞɨɦɨɫɬɢ»
(1728–1740 ɝɝ.). ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɚɤɚɞɟɦɢɤɨɜ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɧɚɭɤɚɦ ɨ Ɂɟɦɥɟ, ɧɨ ɜ 1-ɦ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɫɬɚɬɶɢ ɧɚ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɦɵ. Ȼɟɪɝ-
Ʉɨɥɥɟɝɢɹ ɫɧɚɱɚɥɚ (1731) ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɚ ɤ Ʉɨɦɟɪɰ-Ʉɨɥɥɟɝɢɢ.
1737 1734 Ɍɚɬɢɳɟɜɚ ɩɨɫɵɥɚɸɬ ɧɚ ɍɪɚɥ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ Ɉɛɟɪ-Ȼɟɪɝ-Ⱥɦɬɚ, ɞɥɹ «ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ ɡɚɜɨɞɨɜ» ɢ «ɞɥɹ ɢɡɵ-
ɫɤɚɧɢɹ ɠɟ ɪɭɞ ɜɫɹɤɢɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ». 1734–1737 – ɨɫɧɨɜɚɧɨ 10 ɡɚɜɨɞɨɜ ɢ ɦɧɨɝɨ ɪɭɞɧɢɤɨɜ,
ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɝɨɪɧɨɡɚɜɨɞɫɤɨɟ ɞɟɥɨ ɧɚ ɸɝɟ ɍɪɚɥɚ, ɭɫɢɥɢɥɢɫɶ ɩɨɢɫɤɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ. 1735 – ɨɬ-
ɤɪɵɬɚ ɝ. Ȼɥɚɝɨɞɚɬɶ. 1736 – Ɇ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɭ: «ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɠɟɥɚɧɧɨɝɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɨɫɬɚɜ-
ɥɹɬɶ, ɱɬɨ ɞɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɝɨɪɧɵɯ ɞɟɥ ɤɚɫɚɟɬɫɹ». Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɜɧɚɱɚɥɟ ɢɡɭɱɢɬɶ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɞɨɛɵɱɢ ɪɭɞ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɜ. Ɂɚɤɪɵɬɚ Ȼɟɪɝ-Ʉɨɥɥɟɝɢɹ: ɛɵɥ ɭɱɪɟɠɞɟɧ
Ƚɟɧɟɪɚɥ-Ȼɟɪɝ-Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɢɭɦ. 1737 – ɋ. ɉ. Ʉɪɚɲɟɧɢɧɧɢɤɨɜ (1713–1755) ɩɪɢɛɵɥ ɧɚ Ʉɚɦɱɚɬɤɭ ɢ ɡɚɧɢ-
ɦɚɥɫɹ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ 5 ɥɟɬ. 1743 – ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɢɡɛɪɚɧɢɟ ɜ 1750 ɝ. ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ Ⱥɤɚ-
ɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ. «Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɡɟɦɥɢ Ʉɚɦɱɚɬɤɢ» (ɜ 2-ɯ ɬɨɦɚɯ; 1755) ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟɦɧɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɨ ɧɚɯɨɞɤɚɯ ɦɟɞɧɨɣ ɪɭɞɵ, ɫɚɦɨɪɨɞɧɨɣ ɫɟɪɵ, ɠɟɥɟɡɢɫɬɵɯ ɩɟɫɤɨɜ, ɜɭɥɤɚ-
ɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ, ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɤɪɚɫɨɤ), ɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɰɟɧɧɵɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɬɪɟɯ ɝɥɚɜɧɵɯ ɜɭɥɤɚɧɨɜ
(Ɍɨɥɛɚɱɢɤɚ, Ʉɥɸɱɟɜɫɤɨɣ ɢ Ⱥɜɚɱɢɧɫɤɨɣ ɫɨɩɨɤ), ɢɯ ɢɡɜɟɪɠɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɚɦɱɚɬ-
ɫɤɢɯ ɝɨɪɹɱɢɯ ɤɥɸɱɚɯ ɢ ɨ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɧɚ Ʉɚɦɱɚɬɤɟ. 1738 – ɪɭɤɨɩɢɫɧɚɹ «Ʉɚɪɬɚ ɝɨɪɹ-
ɱɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ Ʉɚɦɱɚɬɤɢ» ɋ. ɉ. Ʉɪɚɲɟɧɢɧɧɢɤɨɜɚ (ɚɪɯɢɜ ɊȺɇ, ɞɟɥɚ Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧ-
ɬɚ), ɛɟɡɵɦɹɧɧɚɹ «Ƚɨɪɧɚɹ ɤɚɪɬɚ Ʉɨɥɵɜɚɧɨ-ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɢɯ ɡɚɜɨɞɨɜ» ɫɟɪɟɞɢɧɵ XVIII ɜ., «ɑɟɪɬɟɠ
ɪɭɞɧɢɤɨɜ ɇɟɪɱɢɧɫɤɢɯ ɡɚɜɨɞɨɜ» ɇɢɤɢɮɨɪɚ Ʉɥɟɨɩɢɧɚ 1740-ɯ ɝɨɞɨɜ, ɀɢɬɟɥɶ ɫ ɒɚɪɬɚɲ ȿɪɨɮɟɣ Ɇɚɪ-
ɤɨɜ ɜ 1745 ɝ. ɨɬɤɪɵɥ ɡɨɥɨɬɨ ɧɚ ɋɪɟɞɧɟɦ ɍɪɚɥɟ.
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ÃËÀÂÀ 3. Èñòîðè÷åñêèå äàòû äðåâíîñòè â ñâåòå ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè
1749 1750 1750–1751 ɝɝ. – ɨɬɤɪɵɬ Ɂɨɥɨɬɭɲɢɧɫɤɢɣ ɪɭɞɧɢɤ.
1761 1761 Ɉɬɤɪɵɬɵ 1759 – Ɍɢɪɥɹɧɫɤɢɣ, 1761 – ɂɜɚɧɨɜɫɤɢɣ, 1762 – Ȼɟɥɨɪɟɰɤɢɣ ɡɚɜɨɞɵ. 1759 – ɋɢɛɢɪɹɤɨɜ ɨɛ-
ɧɚɪɭɠɢɥ ɪɬɭɬɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɟ, 1760-ɟ ɝɨɞɵ – ɂɜɚɧ Ȼɟɥɵɣ, ɂɜɚɧ Ʉɧɹɡɟɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɪɭɞɨɡɧɚɬɰɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɢ ɪɚɡɜɟɞɚɥɢ ɤɚɦɟɧɧɨɭɝɨɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɋɁ ɨɤɪɚɢɧɵ ɉɨɞɦɨɫɤɨɜɧɨ-
ɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ. ɑɟɛɚɪɤɭɥɶɫɤɢɣ ɠɢɬɟɥɶ ɉɪɭɬɨɜ ɧɚɲɟɥ ɫɚɦɨɰɜɟɬɵ ɜ ɂɥɶɦɟɧɫɤɢɯ ɝɨɪɚɯ ɧɚ ɘɠɧɨɦ ɍɪɚ-




1768 – «Ʉɚɪɬɵ ɦɪɚɦɨɪɧɵɯ Ɉɥɨɧɟɰɤɢɯ ɝɨɪ» (ɚɪɯɢɜ ɊȺɇ, ɞɟɥɚ Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ). ȼ
ɤɨɧɰɟ 1760-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɪɢ ɉɨɬɟɦɤɢɧɟ ɞɨɛɵɱɚ ɛɭɪɨɝɨ ɭɝɥɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɪɢɜɨɝɨ Ɋɨɝɚ, ɜ 1770-ɯ ɨɬɤɪɵɬ ɤɚ-
ɦɟɧɧɵɣ ɭɝɨɥɶ ɜ Ʉɭɡɧɟɰɤɨɦ ɛɚɫɫɟɣɧɟ. 1771 – Ⱦɠɟɡɤɚɡɝɚɧɫɤɢɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɞɢɫɬɵɯ ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ.
1774 – ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɜɵɫɲɟɟ ɝɨɪɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ – Ƚɨɪɧɵɣ ɤɚɞɟɬɫɤɢɣ
ɤɨɪɩɭɫ, ɚ ɡɚɬɟɦ Ƚɨɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ. ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɟ ɝɨɪɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ ɛɵɥɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɜ
ɦɢɪɟ (Ɏɪɚɣɛɟɪɝɫɤɚɹ ɝɨɪɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɜ 1766 ɝ., ɏɟɦɧɢɰɤɚɹ – ɜ 1770 ɝ., Ʉɥɚɭɫɬɚɥɶ-
ɫɤɚɹ – ɜ 1775 ɝ.). ɉɨɫɥɟ 1774 ɝ. ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɨɬɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ. ȼ XIX ɜ. ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ ɷɩɨɯɢ: ɚ) 1774 – ɦɢɧɟ-
ɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ; ɛ) 1789–1840 – ɦɟɫɬɧɵɟ ɝɟɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ (ɨɬ ɤɚɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɇɟɪɱɢɧɫɤɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ ɞɨ ɩɟɪɜɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɚɪɬɵ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ); ɜ) ɩɟɪɜɵɟ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɝɟɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ (ɞɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ).
1775 – ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɝɭɛɟɪɧɢɣ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɦɢ ɩɪɨɦɵɫɥɚɦɢ ɢ ɡɚɜɨɞɚɦɢ ɝɭɛɟɪɧ-
ɫɤɢɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɩɚɥɚɬɚɦ. Ȼɟɪɝ-Ʉɨɥɥɟɝɢɹ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ (ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɚ ɜ 1782–1784 ɝɝ.). Ɉɬɞɟɥɵ ɢɥɢ
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɝɨɪɧɵɯ ɞɟɥ ɝɭɛɟɪɧɫɤɢɯ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɩɚɥɚɬ ɫɨɫɬɨɹɥɢ ɩɪɢ ɜɢɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɯ, ɨɬɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ
ɩɟɪɟɞ Ƚɥɚɜɧɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɟɣ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɚɯ, 1783 – ɩɟɪɟɞ ɗɤɫɩɟɞɢɰɢɟɣ ɞɥɹ ɝɨɪɧɵɯ
ɞɟɥ. 1768–1774 – ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ.
1785 1782 1780–1790 – «ɪɭɞɨɢɫɤɚɬɟɥɶɧɵɟ» ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ (Ȼ. Ɏ. Ƚɟɪɦɚɧɚ ɧɚ ɍɪɚɥ ɢ ɜ ɋɢɛɢɪɶ (1784–1796),
Ɏ. Ɋɢɞɞɟɪɚ ɩɨ ɂɪɬɵɲɭ (1786), Ȼɭɪɧɚɲɟɜɚ ɜ Ȼɭɯɚɪɭ (1794–1795), Ȼɥɚɧɤɟɧɧɚɝɟɥɹ ɜ ɏɢɜɭ (1793), Ȼɭɪ-
ɧɚɲɟɜɚ ɢ ɉɨɫɩɟɥɨɜɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ Ɍɚɲɤɟɧɬɚ (1800) ɢ ɞɪ.). Ɇɚɧɢɮɟɫɬ ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ II ɨ «ɫɜɨɛɨɞɟ»
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ: «ɉɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜ ɢɦɟɧɢɢ ɟɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɦ ɢ ɩɨɜɟɥɟɜɚɟɦ ɪɚɡɭɦɟɬɶ
ɧɟ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ, ɢɦ ɛɥɚɝɨɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɩɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɭ ɩɪɢɲɟɞɲɟɣ, ɧɨ ɢ ɜ ɫɚ-
ɦɵɯ ɧɟɞɪɚɯ ɬɨɣ ɡɟɦɥɢ ɢ ɜɨɞɚɯ, ɟɦɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ, ɧɚ ɜɫɟ ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɵɟ ɦɢɧɟɪɚɥɵ ɢ ɩɪɨɢɡɪɚɳɟɧɢɹ
ɢ ɧɚ ɜɫɟ ɞɟɥɚɟɦɵɟ ɢɡ ɬɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɵ». XVIII ɜ. – ɪɭɤɨɩɢɫɧɚɹ Ƚɟɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ (ɥɢɬɨɥɨɝɨ-
ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ) ɤɚɪɬɚ ȼ. Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɹ «ɭɧɬɟɪɲɢɯɬɦɟɣɫɬɟɪɨɜ» Ⱦɨɪɨɮɟɹ Ʌɟɛɟɞɟɜɚ ɢ
Ɇɢɯɚɢɥɚ ɂɜɚɧɨɜɚ (1789–1794) ɦ-ɛɚ 1 : 120 000 (5 ɜɟɪɫɬ ɜ ɜɟɪɲɤɟ) ɧɚ 5 ɛɨɥɶɲɢɯ ɥɢɫɬɚɯ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɞɨ 38 000 ɤɜ. ɤɦ ɩɨ ɩɨɥɟɜɵɦ ɫɴɟɦɨɱɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ Ⱦ. Ʌɟɛɟɞɟɜɚ ɩɨ ɩɪɢɬɨɤɚɦ ɪ. Ⱥɪɝɭɧɢ (1789) ɢ
Ɇ. ɂɜɚɧɨɜɚ ɩɨ ɍɧɞɟ, ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ ɪɟɤ ɍɪɨɜɚ ɢ ɍɪɸɦɤɚɧɚ ɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɒɟɪɥɨɜɨɣ ɝɨɪɵ (1790–1794).
1809 1809 ȼɚɫɢɥɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ ɋɟɜɟɪɝɢɧ (1765–1826) ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥ ɡɚɦɵɫɟɥ Ɇ. ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɢɡɞɚɜ «Ɉɩɵɬ ɦɢ-
ɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɨɩɢɫɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ» – ɩɟɪɜɭɸ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɝɟɨɥɨɝɢɸ. ȼ
1-ɣ ɱɚɫɬɢ – ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɝɨɪɧɵɯ ɯɪɟɛɬɨɜ, ɪɚɜɧɢɧ ɢ ɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜɨ 2-ɣ – ɝɨɪɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɢ
ɦɢɧɟɪɚɥɵ ɩɨ ɝɭɛɟɪɧɢɹɦ.
1821 1817 – ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɟ (ɧɵɧɟ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ) ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ.
1833 1834 Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥ ɒɬɚɛ Ʉɨɪɩɭɫɚ ɝɨɪɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ.
Ȼɥɟɫɬɹɳɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɹɜɥɹɥɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ƚɨɪɧɨɝɨ ɤɚɞɟɬɫɤɨ-
ɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ⱦ. ɂ. ɋɨɤɨɥɨɜ. Ɉɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɩɟɪɜɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɭɱɟɛɧɢɤ ɩɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ «Ʉɭɪɫ ɝɟɨ-
ɝɧɨɡɢɢ» (1839 ɝ.), ɭɞɨɫɬɨɟɧɧɵɣ Ⱦɟɦɢɞɨɜɫɤɨɣ ɩɪɟɦɢɢ.
1845 ɉɟɪɜɚɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɜɫɟɣ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɟ 30 ɜɟɪɫɬ ɜ 1 ɞɸɣɦɟ ɛɵɥɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 1841 ɝ. Ƚ. ɉ. Ƚɢɥɶɦɟɪɫɟɧɨɦ. ɇɚ ɧɟɣ ɜɵɞɟɥɟɧɨ 9 ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɩɨɡɠɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɚɹ ɤɚɪɬɚ Ɋ. Ɇɭɪɱɢɫɨɧɚ, ɝɞɟ ɤɪɨɦɟ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɚɫɶ
ɬɚɤɠɟ ɝɟɨɥɨɝɢɹ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ. Ɍɨɝɞɚ ɠɟ ɜɵɲɥɚ ɤɚɪɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ
ɉ. Ⱥ. ɑɢɯɚɱɟɜɵɦ, ɩɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ⱥɥɬɚɹ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɡɚɫɥɭɝɚ ɜ ɫɛɨɪɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɝɟɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɫɬɚɪɟɣɲɢɦ ɪɭɫɫɤɢɦ ɧɚɭɱɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚɦ: Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ ɢɫɩɵ-
ɬɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ (ɆɈɂɉ – 1805 ɝ.), ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ (ȼɆɈ – 1817 ɝ.) ɢ Ɋɭɫ-
ɫɤɨɦɭ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ (ɊȽɈ – 1845 ɝ.).
1857 1849 – ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ Ƚɥɚɜɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ.
1869 1863 ȼɨɩɪɨɫɭ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɬɚɬɶɹ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ
Ƚ. ɉ. Ƚɢɥɶɦɟɪɫɟɧɚ 1863 ɝ. «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ» («Ƚɨɪɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ»), ɜ ɤɨɬɨ-
ɪɨɣ ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ.
1881 1882 ɍɱɪɟɠɞɟɧ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ (1882–1921) – ɩɟɪɜɵɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɧɟɞɪ. 31.01.1882 ɝ. – «Ȼɵɬɶ ɩɨ ɫɟɦɭ» – ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ III 
ɩɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ Ƚɨɫɫɨɜɟɬɚ ɭɬɜɟɪɞɢɥ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɲɬɚɬɵ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ. Ƚɥɚɜ-
ɧɵɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɫɥɭɠɢɥɢ: «1) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɫɬɪɚɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɦɢɦɨ ɟɟ ɜɚɠɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɚ-
ɥɚ ɛɵ ɬɜɟɪɞɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 2) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɚ; 3) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɛɨɝɚɬɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ
ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ; 4) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɱɚɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɡɚ ɫɨɜɟɬɚɦɢ ɢ ɪɚɡɴɹɫɧɟ-
ɧɢɹɦɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɝɟɨɥɨɝɢɟɣ». ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ Ƚɟɨɥɤɨɦɟ: «...1) ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ; 2) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɞɨ ɫɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫɜɟɞɟ-
ɧɢɣ ɢ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨ ɨɧɨɦɭ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ; 3) ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɢɡɞɚɧɢɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɚɪɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; 4) ɫɨɛɢɪɚɧɢɟ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ ɢ 5) ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɪɭɝɢɦ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚɦ ɢ ɱɚɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɡɚɧɹ-
ɬɢɹ ɤɨɦɢɬɟɬɚ...». Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɟɨɥɤɨɦɚ ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ƚ. ɉ. Ƚɟɥɶɦɟɪɫɟɧ ɞɨ 25.10.1882 ɝ., ɫ 1884 ɝ. –  
Ⱥ. ɉ. Ʉɚɪɩɢɧɫɤɢɣ (1903 ɝ.) ɢ ɞɨ 1929 ɝ. ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ. 1883 – «ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɥɢɰɚɦ, ɤɨɦɚɧɞɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɦ Ƚɟɨɥɤɨɦɨɦ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɟɟ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ» (ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɱɚɫɬɨɬɟ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɚɧɚ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɨɜ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɟɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɢɯ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɧɚ «ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬɚ»). 1884 – ɍɤɚɡ ɨɛ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɜɨɣ ɜ ɦɢɪɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɟɬɢ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɢ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɨɣ ɇɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɟɣ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ.
1893 1892 ɍɱɚɫɬɢɟ Ƚɟɨɥɤɨɦɚ ɜ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɜɞɨɥɶ ɥɢɧɢɢ Ɍɪɚɧɫɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ. 1893 – Ƚɟɨɥɤɨɦ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ ɡɨɥɨɬɨɣ ɦɟɞɚɥɶɸ ɧɚ Ʉɨɥɭɦɛɨɜɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɜ ɑɢɤɚɝɨ, ɩɨ-
ɫɜɹɳɟɧɧɨɣ 400-ɥɟɬɢɸ ɨɬɤɪɵɬɢɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. 1895 – ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɇɨɜɨɣ Ɂɟɦɥɟ (ɩɟɪɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ
Ⱥɪɤɬɢɤɟ); ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɠɟɥɟɡɚ, ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɢ ɡɨɥɨɬɚ ɧɚ ɍɪɚɥɟ, ɇɢɤɨɩɨɥɶɫɤɨɝɨ
ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɧɨɜɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɭɝɥɹ ɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ, ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɮɨɫɮɨɪɢɬɨɜ ɜ
əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɞɪ. ɇɚɱɚɥɨ ɏɏ ɜ.: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɧɚ
Ʉɚɜɤɚɡɟ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɭɞɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɍɪɚɥɚ, ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ Ⱥɥɬɚɟ ɢ ɜ ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ.
Ƚɟɨɥɤɨɦ ɢɡɞɚɜɚɥ «Ɍɪɭɞɵ» ɢ «ɂɡɜɟɫɬɢɹ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ». ɂɡɜɟɫɬɧɵɟ ɝɟɨɥɨɝɢ: Ⱥ. ɉ. Ʉɚɪ-
ɩɢɧɫɤɢɣ, Ɏ. ɇ. ɑɟɪɧɵɲɟɜ, Ⱥ. ɉ. ɉɚɜɥɨɜ, Ɏ. Ȼ.ɒɦɢɞɬ, ɂ. ȼ. Ɇɭɲɤɟɬɨɜ, ɇ. Ʉ. ȼɵɫɨɰɤɢɣ, ȿ. ɋ. Ɏɟ-
ɞɨɪɨɜ, Ʌ. ɂ. Ʌɭɬɭɝɢɧ, ɂ. Ɏ.ɒɦɚɥɶɝɚɭɡɟɧ, ɇ. ɋ. Ʉɭɪɧɚɤɨɜ, ɇ. ɇ. əɤɨɜɥɟɜ, Ʉ. ɂ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢɱ. 1897 – 
ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ VII Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɝɪɟɫɫ. 1912 – ɇɢɤɨɥɚɟɦ II ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɨɞɨɛ-
ɪɟɧɧɵɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɨɣ Ɂɚɤɨɧ «Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɢɬɟɬɟ ɢ ɲɬɚɬɚ ɫɟɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨɦ ɤɚɦɟɧ-
ɧɨɭɝɨɥɶɧɨɦ ɛɚɫɫɟɣɧɟ, ɧɚ Ⱥɩɲɟɪɨɧɟ,ɘɠɧɨɦ ɍɪɚɥɟ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞ, ɜ ɧɟɮ-
ɬɟɧɨɫɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɍɪɚɥɚ ɢ ɞɪ.
1905
1917  1915 – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɨɥɨɬɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɍɪɚɥɚ, ɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤɨɣ ɢ Ⱥɦɭɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. 1916 – ɪɟɜɢ-
ɡɢɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ. ȼ Ƚɟɨɥɤɨɦɟ ɨɬɞɟɥɵ: ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦɤɢ ɫ ɫɟɤɰɢɹɦɢ – 
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, Ʉɪɵɦɫɤɨ-Ʉɚɜɤɚɡɫɤɨɣ, ɍɪɚɥɚ, Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧɚ, ɋɢɛɢɪɢ ɢ Ⱦɚɥɶɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ; ɝɟɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɴɟɦɨɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɛɨɝɚɬɫɬɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɫɟɤɰɢɹɦɢ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɡɨɥɨɬɚ ɢ ɩɥɚɬɢɧɵ, ɧɟɮɬɢ, ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ, ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɢ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞ; ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɢ ɦɭɡɟɣ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɫ ɫɟɤɰɢɹɦɢ – ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ, ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɜ ɦɭɡɟɟ,
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɜ ɦɭɡɟɟ, ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɦɭɡɟɟ.
1917 – Ⱦɟɤɪɟɬ ȼɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɜɵɛɨɪɧɨɫɬɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɤɨɦɢɬɟɬɚ (3 ɝɨɞɚ). Ɋɟɩɪɟɫɫɢɹɦ
ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ 400 ɝɟɨɥɨɝɨɜ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɨɜ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɨɜ, ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɟɣ. Ɋɟɩɪɟɫɫɢɢ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɫ
ɚɪɟɫɬɚ ɱɥɟɧɨɜ ȼɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ 1917 ɝ. (ɱɥɟɧɵ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɟɨɥɨɝɢ Ⱥ. ȼ. Ʌɢɜɟɪɨɜ-
ɫɤɢɣ ɢ ɉ. ɂ. ɉɚɥɶɱɢɧɫɤɢɣ), ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɛɵɥ ɫɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ȼ. ɂ. ȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣ. 1918 – Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɟɪɟɞɚɧ ɜ ɜɟɞɟɧɢɟ ȼɵɫɲɟɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ (ȼɋɇɏ), ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɟɤɬɨɪ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɢ ɭɱɟɬɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɢɬɟɬɚ. Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ
Ⱦɟɤɪɟɬ ɋɨɜɧɚɪɤɨɦɚ ɊɋɎɋɊ «Ɉ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ» – ɞɚɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ȼɂɆɋ. 1919 – ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ȼɋɇɏ ɨɛ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɢ ɭɱɪɟ-
ɠɞɟɧɢɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ȼɋɇɏ. ɋɨɡɞɚɧ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ. ɍɱɪɟɠɞɟɧɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɝɨɪɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ. Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ȼɋɇɏ. 1921 – Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ – Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ. Ɂɚɞɚɱɢ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɟɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ, ɟɝɨ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦɤɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɋɋɋɊ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɜɟ-
ɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɛɳɟɫɨɸɡɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ; ɭɱɟɬ ɡɚ-
ɩɚɫɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɢ ɭɱɟɬ ɞɚɧɧɵɯ, ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɢɡɞɚɧɢɟ ɝɟɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɤɚɪɬ «ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɦɢɬɟɬɚ»; ɫɨɛɢɪɚɧɢɟ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɡɚɜɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɡɟɹɦɢ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɟɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɟɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɛɨɝɚɬɫɬɜ; ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟ-
ɠɞɟɧɢɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ «ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɡɚɧɹɬɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬɚ». ɀɟɪɬɜɚɦɢ «ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɬɟɪɪɨɪɚ»
ɜ 1919–1920 ɝɝ. ɫɬɚɥɢ Ⱥ. ȼ. Ⱥɧɞɪɢɚɧɨɜ, ɉ. ə. Ⱥɪɱɚɲɟɜɫɤɢɣ. ȼ 1919–1923 ɝɝ. ɪɟɩɪɟɫɫɢɹɦ ɩɨɞɜɟɪɝ-
ɥɢɫɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɜɭɡɨɜ Ⱥ. Ⱥ. Ƚɚɩɟɟɜ, Ɍ. ɉ. Ʉɪɚɜɟɰ, Ɏ.ɘ. Ʌɟɜɢɧɫɨɧ-Ʌɟɫɫɢɧɝ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. ɉɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ «ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɚɤɰɢɹɯ» ȼɑɄ – ɈȽɉɍ – ɇɄȼȾ – ɄȽȻ ɪɟɩɪɟɫɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢ ɭɱɟɧɵɟ ɝɟɨɥɨɝɢ: ɞɟɥɨ «ɉɟɬɪɨɝɪɚɞɫɤɨɣ ɛɨɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ» (1921 ɝ.). 1922 – 1-ɣ ȼɫɟ-
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɴɟɡɞ (ɜ ɉɟɬɪɨɝɪɚɞɟ): ɧɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ Ƚɟɨɥɤɨɦɟ – ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫ-
ɲɢɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ
ɜɫɟ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧɵ.
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ÃËÀÂÀ 3. Èñòîðè÷åñêèå äàòû äðåâíîñòè â ñâåòå ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè
1929  1926 – ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ Ⱥ. ȿ. Ɏɟɪɫɦɚɧɚ ɨɬɤɪɵɬ ɏɢɛɢɧɫɤɢɣ ɚɩɚɬɢɬɨɜɵɣ ɪɚɣɨɧ. 1926–
1927 – ɨɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ Ʉɭɡɧɟɰɤɨɝɨ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ (Ɇ. Ⱥ. ɍɫɨɜ, ȼ. ɂ. əɜɨɪɫɤɢɣ) ɢ ɠɟɥɟɡɨ-
ɪɭɞɧɨɣ ɛɚɡɵ ɍɪɚɥɚ (Ⱥ. ɇ. Ɂɚɜɚɪɢɰɤɢɣ) (ɍɪɚɥɨ-Ʉɭɡɧɟɰɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ), ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɧɚ ɍɪɚɥɟ Ɇɚɝɧɢɬɨ-
ɝɨɪɫɤɨɝɨ (Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤɢɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ), Ʌɟɛɹɠɢɧɫɤɨɝɨ ɠɟɥɟɡɨɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠ-
ɞɟɧɢɣ. 1927 – ɩɟɪɜɵɣ ȼɫɟɫɨɸɡɧɵɣ ɫɴɟɡɞ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɨɜ, ɧɚ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɜɨɡɥɨɠɟɧɨ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɨɜɶ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɡɚɩɚɫɚɦɢ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ. 1928 – ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ Ɍɪɭɞɚ ɢ Ɉɛɨɪɨɧɵ (ɋɌɈ) ɭɱɟɬɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɫɟɯ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ. 1927–1928 ɝɝ. –
ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɨɥɨɜɹɧɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɟ (ɑɢɬɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ) – ɏɚɩɱɟɪɚɧɝɢɧɫɤɨɟ
ɢ ɒɟɪɥɨɜɨɝɨɪɫɤɨɟ. Ȼɵɫɬɪɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɡɨɥɨɬɨɞɨɛɵɱɚ. Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɧɨ-
ɜɵɯ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɨɫɫɵɩɧɵɯ, ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɢɯ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ
ɤ ɧɚɱɚɥɭ 30-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɪɟɜɡɨɣɬɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɛɵɱɢ ɡɨɥɨɬɚ ɰɚɪɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ. 1929 – ɧɚ ɛɚɡɟ Ƚɟɨɥɤɨɦɚ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ Ƚɥɚɜɧɨɟ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ȽȽɊɍ), ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɟ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɭ ȼɋɇɏ
ɋɋɋɊ, ɫ ɲɢɪɨɤɨɣ ɫɟɬɶɸ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ) ɢ
ɧɨɜɵɣ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ, ɡɚɧɢɦɚɜɲɢɣɫɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɚɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɜ
1930 ɝ. ɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɝɟɨɤɚɪɬɵ, ɫ ɲɟɫɬɶɸ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ – ɱɟɪɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟ-
ɬɚɥɥɨɜ, ɭɝɨɥɶɧɵɣ, ɧɟɪɭɞɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɝɟɨ-
ɥɨɝɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɜɲɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɢ ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ ȼɟɪɯɧɟ-ɑɭɫɨɜɫɤɢɯ
ɝɨɪɨɞɤɚɯ ɜ ɉɪɢɭɪɚɥɶɟ ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɧɟɮɬɢ – ɜɬɨɪɨɟ Ȼɚɤɭ; ɜ ɩɟɪɦɫɤɢɯ ɨɬɥɨ-
ɠɟɧɢɹɯ ɜ ɂɲɢɦɛɚɟɜɨ (Ȼɚɲɤɢɪɢɹ) (1932), ɫɭɥɶɮɢɞɧɵɟ ɧɢɤɟɥɟɜɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ Ɇɭɪɦɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɪɹɞɚ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ (ɇɢɬɬɢɫ-Ʉɭɦɭɠɶɹ-Ɍɪɚɜɹɧɚɹ, ɋɨɩɱɭɚɣɜɟɧɱ, ɇɸ-
ɞɚɣɜɟɧɱ) («ɋɟɜɟɪɨɧɢɤɟɥɶ»). 1930 – ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ȼɋɇɏ ɋɋɋɊ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɉɨɥɨɠɟ-
ɧɢɟ ɨ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ɋɨɸɡɚ ɋɋɊ ɢɦ. ɝɟɨɥɨɝɚ Ʌ. Ⱥ. ɋɩɟɧɞɢɚɪɨɜɚ. ɋɨɡɞɚɧɨ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ (ɆȼȽɊɍ), ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ (ɍȼȽɊɍ), ɋɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɣ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɜ Ɍɚɲɤɟɧɬɟ, Ʌɟ-
ɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣ ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɟ ɭɱɢ-
ɥɢɳɟ (ɅȼȽɊɍ), ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɐɂɄ ɢ ɋɇɄ ɋɋɋɊ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɥɶɝɨɬɚɯ ɞɥɹ ɥɢɰ, ɪɚ-
ɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɢ ɜɧɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, – ɫ ɰɟɥɶɸ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜ ɜ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ. ɍɱɪɟɠɞɟɧ ɉɟɱɨɪɨ-ɂɥɵɱɫɤɢɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɨɦɢ. Ɉɪɝɚɧɢ-
ɡɨɜɚɧɚ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɟ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ (ɐȽȻ), ɡɚɬɟɦ – ȼɫɟɫɨɸɡɧɚɹ, ɜ ɧɚɫɬɨɹ-
ɳɟɟ ɜɪɟɦɹ – ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ (ȼȽȻ), ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɟ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɦɭɡɟɣ, ɫ 1936 ɝ. – ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɣ ɦɭɡɟɣ ɢɦ.
ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ Ɏ. ɇ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɚ (ɐɇɂȽɊɦɭɡɟɣ), ɫɨɡɞɚɧɨ ɋɢɛɢɪɫɤɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɟ ɭɱɢ-
ɥɢɳɟ (ɋȼȽɊɍ), ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ. 1931 – Ɉɫɧɨɜɚɧ ɠɭɪɧɚɥ «Ɋɚɡɜɟɞɤɚ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɧɟɞɪ». ɋɨɡɞɚɧɨ ɋɟɜɟɪɨ-
Ʉɚɜɤɚɡɫɤɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ (ɋɄȼȽɊɍ), ɜ ɝ. ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤɟ. ȽȽɊɍ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɨ ɜɨ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɯɨɡɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ «ɋɨɸɡɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɤɚ»
ɇɚɪɤɨɦɚɬɚ ɬɹɠɟɥɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɛɚɡɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɛɵ-
ɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟ ɬɪɟɫɬɵ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ȼɋɇɏ ɋɋɋɊ
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ȽȽɊɍ) ȼɋɇɏ ɋɋɋɊ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɜɨ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɟ ɝɟɨ-
ɥɨɝɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ (ɋɨɸɡɝɟɨɪɚɡɜɟɞɤɚ, 1931–1933). ȼ ɤɚɦɟɧɧɨɭɝɨɥɶɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɧɚ
ɋɚɦɚɪɫɤɨɣ Ʌɭɤɟ (1933–1934) ɢ ɜ ɉɟɪɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (1934–1936), ɜ ɞɟɜɨɧɫɤɢɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ (Ɍɭɣɦɚ-
ɡɵ), ɜ Ʉɨɦɢ ɑɢɛɶɸɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɥɟɝɤɨɣ ɧɟɮɬɢ (1930 ɝ.) ɢ ɩɟɪɜɨɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɝɚɡɨɜɨɟ ɋɟɞɟɥɶ-
ɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ (1935). ȼ Ʉɭɡɧɟɰɤɨɦ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɧɚ ɍɪɚɥɟ ɢ ɧɚ ɋȼ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɊɋɎɋɊ – ɉɟɱɨɪɫɤɢɣ ɛɚɫɫɟɣɧ ɫ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɨɤɫɭɸɳɢɦɢɫɹ ɭɝɥɹɦɢ
(1932 ɝ.). 1931–1932 – ɫɜɵɲɟ 1500 ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ. Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 1931 ɝ.
ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɝɨ ɜ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɨɥɵɦɫɤɨɝɨ ɡɨɥɨɬɨɧɨɫɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨ ɡɚɧɹɜɲɟɝɨ ɜɟɞɭɳɟɟ ɦɟɫɬɨ
ɩɨ ɞɨɛɵɱɟ ɡɨɥɨɬɚ. ȼ 1932 ɝ. ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɛɨɝɚɬɵɟ ɪɨɫɫɵɩɢ ɡɨɥɨɬɚ ɜ Ⱦɠɭɝɞɠɭɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɏɚ-
ɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɉɨɢɫɤɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɟ ɫɵɪɶɟ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɪɹɞɚ ɦɟɫɬɨ-
ɪɨɠɞɟɧɢɣ: ɧɚ ɋɟɜɟɪɧɨɦ ɍɪɚɥɟ – Ʉɪɚɫɧɨɣ ɒɚɩɨɱɤɢ (1932 ɝ.), ɧɚ ɘɠɧɨɦ ɍɪɚɥɟ – Ⱥɣɫɤɨɝɨ ɢ ɇɨɜɨɝɨ
(1935 ɝ.) ɢ ɞɪ., ɚ ɬɚɤɠɟ ɋɟɜɟɪɨɭɪɚɥɶɫɤɢɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɛɨɤɫɢɬɨɜ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ
ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɣ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ ɡɚɜɨɞɵ. 1933 – ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɚɥɸɦɢɧɢɣ ɢɡ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ. ȼ 1933 ɝ. ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɋɇɄ ɋɋɋɊ ɧɚ ɛɚɡɟ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɋɨɸɡɝɟɨɪɚɡɜɟɞɤɚ) ɢ Ƚɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ Ƚɥɚɜɧɨɟ
ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɢɞɪɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (Ƚɥɚɜɝɟɨɥɝɢɞɪɨɝɟɨɞɟɡɢɹ, ȽȽȽȽɍ, 1933–1935) ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɇɚɪɤɨɦɬɹɠɩɪɨɦɚ (ɇɄɌɉ). ȼɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɚ ɂ. Ɇ. Ƚɭɛɤɢɧɭ, ɇ. Ɇ. Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɦɭ,
Ⱥ. Ⱥ. Ȼɥɨɯɢɧɭ, Ȼ. ɉ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɭ, Ⱦ. ȿ. ɉɟɪɤɢɧɭ, ɂ. Ɏ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ, ɋ. ɋ. ɋɦɢɪɧɨɜɭ, ɂ. ɂ. Ɇɚɥɵɲɟ-
ɜɭ, ɋ. ȼ. Ƚɨɪɸɧɨɜɭ, ȼ. Ⱦ. əɡɵɤɨɜɭ, Ɇ. Ⱥ. ɍɫɨɜɭ, ȼ. ȼ. ȿɥɢɫɬɪɚɬɨɜɭ, ɂ. Ⱥ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɭ, Ɇ. ɂ. Ʌɢɩɨɜ-
ɫɤɨɦɭ, Ɍ. Ɍ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɭ, ɇ. ɋ. Ɇɚɦɥɢɧɭ, ȼ. ɉ. ɇɨɜɢɤɨɜɭ, ɂ. ɉ. Ɋɚɱɤɨɜɫɤɨɦɭ, Ȼ. Ⱥ. Ɋɵɛɶɟɜɭ,
ɉ. ɂ. ɉɨɥɟɜɨɦɭ, ȼ.Ɇ. ɋɟɧɸɤɨɜɭ.
ɉɪɨɰɟɫɫ «ɉɪɨɦɩɚɪɬɢɢ» (1929 ɝ.), ɞɟɥɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ, ɱɢɫɬɤɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚ ɨɬ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ» (1935 ɝ.), «ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɥɚ»: «ɧɟɮɬɹɧɨɟ» (1929–1930 ɝɝ.), «ɨ ɜɪɟɞɢ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɲɩɢɨɧɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ» (1930–1931 ɝɝ.), «ɩɭɥɤɨɜɫɤɨɟ ɞɟɥɨ».
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1941  1939 – ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɪɚɡɭɤɪɭɩɧɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɧɚɪɤɨɦɚɬɨɜ; ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɋɇɄ ɋɋɋɊ ɧɚ
ɛɚɡɟ Ƚɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɇɚɪɤɨɦɬɹɠɩɪɨɦɚ (ȽȽɍ ɇɄɌɉ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɋɇɄ ɋɋɋɊ (1939–1946). Ƚɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɟɪɟɫɬɪɨɟɧɚ ɩɨ ɜɟɞɨɦɫɬ-
ɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ. Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦɤɨɣ ɜɫɟɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɤ 1940 ɝ. ɛɵɥɨ ɩɨɤɪɵɬɨ 55,3% ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɢɡɞɚɧɵ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ ɋɋɋɊ ɜ ɦ-ɛɚɯ 1 : 5 000 000 
(1937 ɝ.) ɢ 1 : 2 500 000 ɧɚ 32 ɥɢɫɬɚɯ (1940 ɝ.). ɉɪɢɧɹɬɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɋɇɄ ɋɋɋɊ «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɋɨɸɡɟ ɋɋɊ». ɇɚ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɋɇɄ ɋɋɋɊ ɜɨɡɥɨ-
ɠɟɧɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɢ ɷɬɚɩɨɜ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɜɫɟɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ.
1929–1941 – ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɥɶɮɪɚɦɨɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ: Ɍɵɪɧɵ-Ⱥɭɡɫɤɨɟ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɦɨɥɢɛɞɟɧ-ɜɨɥɶɮɪɚɦɨɜɵɯ ɪɭɞ ɜ Ʉɚɛɚɪɞɢɧɨ-Ȼɚɥɤɚɪɢɢ, Ȼɚɥɤɚɧɫɤɨɟ ɢ ɇɨɜɨ-
Ȼɭɪɚɧɨɜɫɤɨɟ ɧɚ ɍɪɚɥɟ, Ʉɭɪɚɧɠɢɧɫɤɨɟ, Ȼɚɪɭɧ-ɍɧɞɭɪɫɤɨɟ, ɋɩɨɤɨɣɧɢɧɫɤɨɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜ ɑɢɬɢɧɫɤɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ, Ⱦɠɢɞɢɧɫɤɨɟ ɜ Ȼɭɪɹɬɢɢ, Ʉɨɥɶɱɭɝɢɧɫɤɨɟ ɜ Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɂɭɥɶɬɢɧɫɤɨɟ ɜ Ɇɚɝɚɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɢ Ⱥɥɹɫɤɢɬɨɜɨɟ ɜ əɤɭɬɢɢ.
ȼ ɝɨɞɵ ɜɨɣɧɵ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɫɟɦɶ «ɥɢɧɢɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ»: 1) ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɥɢɧɢɹ ɮɪɨɧɬɚ,
ɝɞɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜɨɟɧɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɪɹɞɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɜɲɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɤɚɪ-
ɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɚɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ; 2) ɨɤɤɭɩɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ, ɨɬɤɭɞɚ ɷɜɚɤɭɢɪɨɜɚɧ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɬɱɟɬɧɨ-ɮɨɧɞɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɝɟɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ; 3) ɜ ɩɪɢɮɪɨɧɬɨɜɨɦ ɬɵɥɭ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɩɪɢɛɵɜɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɮɪɨɧɬ ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ (ɢɡɵɫɤɚɧɢɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɨɜ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɞɪ.), ɜɵɛɨɪ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɨɟɧɧɵɯ ɚɷɪɨɞɪɨɦɨɜ, ɫɤɥɚɞɨɜ ɛɨɟɩɪɢɩɚ-
ɫɨɜ ɢ ɞɪ. ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɨɟɧɧɨ-ɩɨɥɟɜɵɯ ɞɨɪɨɝ (ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɨɤɚɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɢɥɶɧɵɯ ɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ); 4) ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ ɮɪɨɧɬɨɜɨɣ ɬɵɥ – ɪɚɣɨɧɵ, ɝɞɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɣɫɤɨɜɵɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɟɪɜɵ ɋɬɚɜɤɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ Ƚɥɚɜɧɨɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɹ;
ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 1942 – ɧɚɱɚɥɟ 1943 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɥɚɫɶ ɛɢɬɜɚ ɡɚ ɋɬɚɥɢɧɝɪɚɞ, ɩɟɪɟɞɧɢɣ
ɤɪɚɣ ɟɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɩɨ ȼɨɥɝɟ, ɚ ɧɚ ɸɝɟ – ɩɨ ɨɫɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ Ƚɥɚɜɧɨɝɨ Ʉɚɜɤɚɡɫɤɨɝɨ ɯɪɟɛɬɚ;
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɡɞɟɫɶ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ; 5) ɍɪɚɥ ɢ ɉɪɟɞɭɪɚɥɶɟ – ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɥɢɧɢɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɝɞɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ
ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɟ ɫɵɪɶɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɡɚɞɚɱɚ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɤɥɸɱɚ-
ɥɚɫɶ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɡɜɟɞɤɟ
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɜɲɢɯɫɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ; ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɛɵɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɩɨɞ ɩɪɢɛɵɜɚɸɳɢɟ ɫ ɡɚɩɚɞɚ ɡɚɜɨɞɵ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɯ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɟɫɬ-
ɧɵɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢ ɬɨɩɥɢɜɨɦ; 6) Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ɋɢɛɢɪɶ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɢ ɋɪɟɞɧɹɹ Ⱥɡɢɹ – 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɛɚɡɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ (ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ
ɨɬɪɚɫɥɢ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɨɫɨɛɨ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ); 7) ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɋɢɛɢɪɶ ɢ Ⱦɚɥɶ-
ɧɢɣ ȼɨɫɬɨɤ, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɤɪɭɩɧɵɟ ɜɨɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɵ, ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɨɬ ɦɟɫɬɧɵɯ ɝɟɨɥɨɝɨɜ
ɭɫɢɥɢɣ ɩɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɢɫɤɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɢɧɟ-
ɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ (ɨɥɨɜɨ, ɜɨɥɶɮɪɚɦ ɢ ɞɪ.) ɢ ɜɚɥɸɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ (ɡɨɥɨɬɨ Ʉɨɥɵɦɵ, əɤɭɬɢɢ, ɉɪɢɦɨɪɶɹ
ɢ ɞɪ.). ȼɨɟɧɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɩɨ ɥɢɧɢɢ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɋɇɄ ɋɋɋɊ ɜ ɝɨ-
ɞɵ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥ Ɇ. ɇ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, ɚ ɫ 1942 ɝ. – ɞ. ɝ.-ɦ. ɧ. Ƚ. ɋ. ɋɢɧɹ-
ɝɢɧ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɛɵɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɜɨɟɧɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɪɹɞɵ (ȼȽɈ), ɜɵɩɨɥɧɹɜɲɢɟ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɲɬɚɛɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɜɨɣɫɤ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɪɨɧɬɨɜ ɢ ɚɪɦɢɣ. ȼ ɦɚɪɬɟ 1943 ɝ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɇɚɪɤɨɦɚɬ ɨɛɨɪɨɧɵ ɩɪɢɧɹɥɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɱɢɫɥɢɬɶ ɝɪɚɠ-
ɞɚɧɫɤɢɯ ɝɟɨɥɨɝɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɮɪɨɧɬɚɯ, «... ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɜ ɪɹɞɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɣ Ⱥɪɦɢɢ».
Ɋɟɩɪɟɫɫɢɢ: «ɞɟɥɨ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɝɨɪɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ» (1937 ɝ.), ɞɟɥɨ «ɋɨɸɡɚ ɫɬɚɪɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɧ-
ɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ» (1941–1942 ɝɝ.), «ɞɟɥɨ ɨ ɜɪɟɞɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ» (1949–1950 ɝɝ.). ɇɟɝɚ-
ɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; ɡɚ 70 ɥɟɬ ɢɯ ɛɵɥɨ ɨɤɨɥɨ 30. 
1953 1953 1950 – ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɚɪɚɬɨɜɫɤɨɝɨ ɝɚɡɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɚɡɨɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 1951–1957 – ɜɵɹɜɥɟɧɵ
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɜ ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɨɦ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɦ ɤɪɚɹɯ, ɜ Ʉɨɦɢ Ɍɢɦɚɧɨ-
ɉɟɱɨɪɫɤɚɹ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɚɹ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ. 1952 – ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɋɆ ɋɋɋɊ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ Ʌɟɧɢɧ-
ɝɪɚɞɟ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɇɂɂ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɡɜɟɞɤɢ, ɧɵɧɟ – ȼɫɟɫɨɸɡɧɵɣ ɇɂɂ ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ (ȼɂɌɊ). 1953 – Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɋɋɊ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɢɧɢ-
ɫɬɟɪɫɬɜɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɧɟɞɪ ɋɋɋɊ. ȼ ȼɨɥɝɨ-ɍɪɚɥɶɫɤɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ Ɋɨɦɚɲ-
ɤɢɧɫɤɨɟ, Ɍɭɣɦɚɡɢɧɫɤɨɟ, Ⱥɪɥɚɧɫɤɨɟ, ɒɤɚɧɨɜɫɤɨɟ ɢ ɞɪ. ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟɮɬɢ. 1956 – ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟ-
ɡɢɞɢɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɋɋɋɊ ɨɛɳɟɫɨɸɡɧɨɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɧɟɞɪ ɩɪɟɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɨ ɜ ɫɨɸɡɧɨ-ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɧɟɞɪ ɋɋɋɊ (1956–1963).  
1954 – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɇɂɂ ɩɶɟɡɨɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ
(ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɇɂɂ ɫɢɧɬɟɡɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ (ȼɇɂɂɋɂɆɋ)). 1956 – ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
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Ⱦ. ȼ. ɇɚɥɢɜɤɢɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢ ɢɡɞɚɧɚ ɧɨɜɚɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ ɜ ɦ-ɛɟ 1 : 2 500 000, 
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɛɟɥɵɯ ɩɹɬɟɧ, ɢ ɨɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɤɨɧɝɪɟɫɫɟ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɣɨɧɨɜ ɋɢɛɢɪɢ (1956–1957) ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚ-
ɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɯɟɦ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɢɡɞɚɧɢɸ ɨɛɡɨɪɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɋɢɛɢɪɫɤɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ, ɫɜɨɞɧɵɟ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ ɍɪɚɥɚ ɢ ɞɪ.
1965  1963 – ɭɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɋɋɋɊ ɫɨɸɡɧɨ-ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɧɟɞɪ ɋɋɋɊ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ
ɋɋɋɊ (Ƚɨɫɝɟɨɥɤɨɦ ɋɋɋɊ, 1963–1965). 1964 – ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɨɫɝɟɨɥɤɨɦɚ ɋɋɋɊ ɢ ɉɪɟɡɢ-
ɞɢɭɦɚ ɐɄ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɪɟɠɞɟɧɵ ɧɚɝɪɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɤɢ «Ɉɬ-
ɥɢɱɧɢɤ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɧɟɞɪ» ɢ «Ɉɬɥɢɱɧɢɤ ɝɟɨɞɟɡɢɢ ɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ». 1965 – ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ
ɝɟɨɥɨɝɨɜ ɜ ɝ. Ɇɨɫɤɜɟ. 1967 – ɫɨɡɞɚɧ ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɈɄȻ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɜ 1968 ɝ. ɜ ɋɢ-
ɛɢɪɫɤɨɟ ɈɄȻ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. 1968 – ɭɱɪɟɠɞɟɧ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɥɥɟɝɢɢ
Ɇɢɧɝɟɨ ɋɋɋɊ ɧɚɝɪɭɞɧɵɣ ɡɧɚɤ «ɉɟɪɜɨɨɬɤɪɵɜɚɬɟɥɶ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ». Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ
ɊɋɎɋɊ ɢɦɟɥɨ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɭɸ ɫɟɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɭ ɛɨɥɟɟ 4500 ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ ɢ ɩɚɪɬɢɣ, 300 ɬɵɫɹɱ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ. ȼ ɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɟ ɛɨɥɟɟ 50 ɬɵɫɹɱ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɤɨɥɨ 24 ɬɵɫɹɱ ɫ
ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɛɭɪɟɧɨ 12 ɦɥɧ. ɦ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
3,6 ɦɥɧ. ɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɟ ɛɭɪɟɧɢɟ.
1977  1976 – ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ Ʉɨɞɟɤɫ ɊɋɎɋɊ ɨ ɧɟɞɪɚɯ. 1978 – ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɥɥɟɝɢɢ Ɇɢɧɝɟɨ ɋɋɋɊ ɢ ɉɪɟ-
ɡɢɞɢɭɦɚ ɐɄ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɜɚɧɢɟ «ɉɨɱɟɬɧɵɣ ɪɚɡɜɟɞ-
ɱɢɤ ɧɟɞɪ».  
1989  1988 – ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɊɋɎɋɊ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɟɣ, ɜ ɨɬɥɢ-
ɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɋɋɊ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ ɝɟɨɥɨɝɢɢ
ɋɋɋɊ. ɉɨɞɩɢɫɚɧɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢ (ȼɟɥɥɢɧɝɬɨɧ). ɋɨɡɞɚɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ «ɉɭɬɨɪɚɧɫɤɢɣ» (Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ
ɤɪɚɣ); 1989 – ɒɨɪɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪɤ (Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.), ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ «Ʉɭɡ-
ɧɟɰɤɢɣ Ⱥɥɚɬɚɭ» (Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ); 1990 – «ɏɚɧɤɚɣɫɤɢɣ» (ɉɪɢɦɨɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ); 1991 – ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɵɣ ɩɚɪɤ «Ʉɟɧɨɡɟɪɫɤɢɣ» (Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɚɹ ɨɛɥ.). 1990 – ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɟ 1 ɋɴɟɡɞɨɦ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭ-
ɬɚɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɭɪɫɚ ɧɚ ɪɵɧɨɱɧɭɸ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨ-ɫɵɪɶɟɜɵɯ ɢ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧ ɩɟɪɜɵɣ Ƚɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɊɋɎɋɊ ɩɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶ-
ɧɨ-ɫɵɪɶɟɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 1991 – ɫɨɡɞɚɧ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɆɉɊ Ɋɨɫɫɢɢ ɁȺɈ «Ƚɟɨ-
ɢɧɮɨɪɦɦɚɪɤ». ȼɵɲɟɥ ɧɭɥɟɜɨɣ (ɩɪɨɛɧɵɣ) ɧɨɦɟɪ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ Ɋɨɫɫɢɢ. ɗɤɨɧɨ-
ɦɢɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ». 1992–1994 – ɪɟɜɢɡɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɟɞɪ. 1992 – Ɂɚɤɨɧ Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ɉ ɧɟɞɪɚɯ». 1993 – ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ ɧɟɞɪ, ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 1995 – ɩɨɬɟɪɹ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɩɨɩɵɬɤɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɪɵɧɨɱ-
ɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɪɚɡɜɟɞɤɢ.
2001  1998 – ɨɫɧɨɜɚɧ ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ «Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɚɪɤɢ». ɉɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ.
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Ƚɨɞɵ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɝɟɨɥɨɝɨɜ
(± 3 ɝɨɞɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ Ⱥɋ)
1689 1686 – Ɍɚɬɢɳɟɜ ȼɚɫɢɥɢɣ ɇɢɤɢɬɢɱ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ, ɜɧɟɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ ɝɨɪɧɨɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ.
1701 1701 – Ʉɨɧɞɚɦɢɧɒɚɪɥɶ-Ɇɚɪɢ ɞɟ ɥɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɢɧɨɫɬɪɚɧ-
ɧɵɣ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ.
1/2 1705 – Ʉɪɚɫɢɥɶɧɢɤɨɜ Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ. Ⱥɞɴɸɧɤɬ ɩɨ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ ɫ 1753 ɝ., ɚɤɚɞɟ-
ɦɢɤ. ɍɦɟɪ ɜ 1773 ɝ.
1713 1711 – Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ Ɇɢɯɚɢɥ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɩɟɪɜɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɭɱɟɧɵɣ-ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜ
ɬɪɭɞɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɩɨɱɬɢ ɤɨ ɜɫɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɨɣ ɷɩɨɯɟ ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɟɫɬɟɫɬɜɨ-
ɡɧɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ. ȼ ɟɝɨ ɱɟɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɵ ɦɧɨɝɢɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɦɢɧɟɪɚɥ – ɥɨɦɨɧɨɫɨɜɢɬ – ɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɚɥɦɚɡɨɜ ɜ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ʉɪɚɲɟɧɢɧɧɢɤɨɜ ɋɬɟɩɚɧ ɉɟɬ-
ɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ʉɚɦɱɚɬɤɢ, ɭɱɚɫɬɧɢɤ 2-ɣ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ
(1733–1743), ɚɜɬɨɪ ɤɧɢɝɢ «Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɡɟɦɥɢ Ʉɚɦɱɚɬɤɢ», ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1/2 1719 – Ʌɟɦɚɧ ɂɨɝɚɧɧ Ƚɨɬɥɨɛ, ɯɢɦɢɤ, ɝɟɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1725 1722 – Ʌɨɜɢɰ Ⱦɚɜɵɞ ȿɝɨɪɨɜɢɱ (Ƚɟɨɪɝ Ɇɨɪɢɰ), ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1737 1737 – əɪɰɨɜ Ⱥɧɢɤɢɬɚ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɞɟɹɬɟɥɶ ɝɨɪɧɨɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
1738 – ɂɫɥɟɧɶɟɜ ɂɜɚɧ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1/2 1741 – ɉɚɥɥɚɫ ɉɟɬɪ ɋɢɦɨɧ, ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ. ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫ ɫɟɪɟ-
ɞɢɧɵ 1767 ɝ., ɚɤɚɞɟɦɢɤ. ɍɦɟɪ ɜ 1811 ɝ.
1742 – Ȼɨɪɧ ɂɝɧɚɰ ɗɞɥɟɪ ɮɨɧ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ.
1743 – Ƚɚɸɢ Ɋɟɧɷ-ɀɸɫɬ, ɚɛɛɚɬ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ. Ɏɟɪɛɟɪ ɂɜɚɧ
əɤɨɜɥɟɜɢɱ (ɂɨɝɚɧɧ əɤɨɛ), ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ. Ɉɪɞɢɧɚɪɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ
ɊȺɇ ɫ 1787 ɝ.
1745 – ɏɟɦɧɢɰɟɪ ɂɜɚɧ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɭɱɟɧɵɣ-ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɧɚɭɱɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ-
ɫɤɨɝɨ ɝɨɪɧɨɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚ. ɑɟɪɧɨɣ Ɏɟɞɨɪ Ɉɫɢɩɨɜɢɱ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ. Ⱥɞɴɸɧɤɬ ɩɨ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ ɫ 1785 ɝ.
1746 – Ɋɚɡɞɟɪɢɲɢɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɝɨɪɧɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1749 1749 – Ⱦɟɥɚɦɛɟɪɀɚɧ-Ȼɚɬɢɫɬ-ɀɨɡɟɮ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɦɟɬɪɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ.
1750 – Ɉɡɟɪɟɰɤɨɜɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ əɤɨɜɥɟɜɢɱ, ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɦɟɞɢɤ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ. Ⱥɞɴɸɧɤɬ ɩɨ ɟɫɬɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫ 1779 ɝ., ɨɪɞɢɧɚɪɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɤ. ɍɦɟɪ ɜ 1827 ɝ.
1/2 1754 – Ɇɨɢɫɟɟɧɤɨ (Ɇɨɢɫɟɟɧɤɨɜ) Ɏɟɞɨɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɯɢɦɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɂɭɟɜ ȼɚɫɢɥɢɣ Ɏɟɞɨɪɨ-
ɜɢɱ, ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1755 – Ƚɟɪɦɚɧ ɂɜɚɧ Ɏɢɥɢɩɩɨɜɢɱ (Ɏɪɚɧɰ ɂɨɝɚɧɧ Ȼɟɧɟɞɢɤɬ), ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤ, ɚɤɚɞɟ-
ɦɢɤ ɊȺɇ.
1757 – ȼɢɥɶɛɪɟɯɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɮ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1761 1758 – ɒɭɛɟɪɬ Ɏɟɞɨɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ (Ɏɪɢɞɪɢɯ Ɍɟɨɞɨɪ), ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1759 – Ɋɨɡɭɦɨɜɫɤɢɣ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɢɱ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɟɨɥɨɝɨɜ.
1760 – Ɇɭɫɢɧ-ɉɭɲɤɢɧ Ⱥɩɨɥɥɨɫ Ⱥɩɨɥɥɨɫɨɜɢɱ, ɯɢɦɢɤ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ʉɚɜɤɚɡɚ ɢ Ɂɚɤɚɜɤɚɡɶɹ.
1/2 1765 – ɋɟɜɟɪɝɢɧ ȼɚɫɢɥɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɯɢɦɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1769 – Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ (Ɏɪɢɞɪɢɯ ȼɢɥɶɝɟɥɶɦ Ƚɟɧɪɢɯ ɮɨɧ), ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɝɟɨɝɪɚɮ ɢ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɫɬɪɚɧɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɝɟɨɝɪɚ-
ɮɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɢɢ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ.
1773 1770 – Ʉɪɭɡɟɧɲɬɟɪɧ ɂɜɚɧ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ (Ⱥɞɚɦ ɂɨɝɚɧɧ), ɦɨɪɟɩɥɚɜɚɬɟɥɶ, ɚɞɦɢɪɚɥ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɟɪɜɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ
ɤɪɭɝɨɫɜɟɬɧɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɧɚ ɤɨɪɚɛɥɹɯ "ɇɚɞɟɠɞɚ" ɢ "ɇɟɜɚ", ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɣ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1771 – Ⱦɜɢɝɭɛɫɤɢɣ ɂɜɚɧ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɮɢɡɢɤ, ɡɨɨɥɨɝ, ɛɨɬɚɧɢɤ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɝɟɨ-
ɝɪɚɮ. Ɏɢɲɟɪ ɮɨɧ ȼɚɥɶɞɝɟɣɦ Ƚɨɬɬɝɟɥɶɮ (Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ), ɡɨɨɥɨɝ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɩɚɥɟɨ-
ɧɬɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ (ɆɈɂɉ).
1772 – ɋɬɪɭɜɟ Ƚɟɧɪɢɯ Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱ (Ƚɟɧɪɢɯ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪ Ƚɨɬɮɪɢɞ), ɞɢɩɥɨɦɚɬ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1774 – ɗɬɬɟɪ Ʉɚɪɥ Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1776 – Ɋɢɤɨɪɞ ɉɟɬɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɦɨɪɟɩɥɚɜɚɬɟɥɶ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1/2 1777 – Ƚɚɭɫɫ Ʉɚɪɥ Ɏɪɢɞɪɢɯ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ.
ɒɥɟɝɟɥɶɦɢɥɶɯ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɚɪɥɨɜɢɱ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ. Ⱥɞɴɸɧɤɬ ɩɨ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ ɫ 1808 ɝ., ɷɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪɧɵɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɗɲɜɟɝɟ ȼɢɥɶɝɟɥɶɦ Ʌɸɞɜɢɝ ɮɨɧ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1779 – Ʌɟɨɧɝɚɪɞ Ʉɚɪɥ ɐɟɡɚɪɶ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɝɟɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɗɧɝɟɥɶɝɚɪɞɬ Ɇɨɪɢɰ Ɏɟɞɨ-
ɪɨɜɢɱ ɮɨɧ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1781 – Ʌɢɬɬɪɨɜ ɂɨɫɢɮ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ (Ƀɨɡɟɮ ɋɚɦɭɷɥɶ, ɩɨɡɞɧɟɟ Ƀɨɡɟɮ ɂɨɝɚɧɧ), ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ. ɉɥɚɧɚ Ⱦɠɨɜɚɧɧɢ Ⱥɧɬɨɧɢɨ Ⱥɦɟɞɟɨ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
42 Ïî ìàòåðèàëàì âñåðîññèéñêîãî ñúåçäà ãåîëîãîâ 2000 ã., Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; Ñïðàâî÷íèêó ïåðñîíàëèé ÐÀÍ (Èíòåðíåò);




ÃËÀÂÀ 3. Èñòîðè÷åñêèå äàòû äðåâíîñòè â ñâåòå ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè
1785 1783 – ɐɢɩɫɟɪ ɏɪɢɫɬɢɚɧ Ⱥɧɞɪɟɚɫ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɍɟɧɧɟɪ Ʉɚɪɥ ɂɜɚɧɨɜɢɱ,
ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ. ɋɩɚɫɫɤɢɣ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞ, ɢɫɬɨɪɢɤ, ɚɪɯɟɨɥɨɝ,
ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1785 – Ʌɟɞɟɛɭɪ Ʉɚɪɥ ɏɪɢɫɬɢɚɧ Ɏɪɢɞɪɢɯ ɮɨɧ, ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɛɨɬɚɧɢɤ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɡɨɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1786 – ɭɦɟɪ ɒɦɢɞɬ əɤɨɛ Ɏɪɢɞɪɢɯ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɮ. Ⱥɞɴɸɧɤɬ ɩɨ Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɫ
1757 ɝ., ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1/2 1789 – ɗɥɢ ɞɟ Ȼɨɦɨɧ ɀɚɧ-Ȼɚɬɢɫɬ-Ⱥɪɦɚɧ-Ʌɭɢ-Ʌɟɨɧɫ, ɝɟɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1790 – Ʉɨɜɚɥɟɜɫɤɢɣ ȿɜɝɪɚɮ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ,
Ɇɢɧɢɫɬɪ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ (1858–1861). 
1792 – Ȼɷɪ Ʉɚɪɥ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ (Ʉɚɪɥ ɗɪɧɫɬ) ɮɨɧ, ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɝɟɨɝɪɚ-
ɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɇɭɪɱɢɫɨɧ Ɋɨɞɟɪɢɤ ɂɦɩɢɦ, ɝɟɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɍɦɟɪ ɜ 1871 ɝ.
ɇɨɪɞɟɧɲɟɥɶɞ ɇɢɥɶɫ Ƚɭɫɬɚɜ, ɯɢɦɢɤ ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1793 – ɒɚɥɶ Ɇɢɲɟɥɶ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ-ɝɟɨɦɟɬɪ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɬɪɭɜɟ ȼɚɫɢɥɢɣ əɤɨɜ-
ɥɟɜɢɱ (Ɏɪɢɞɪɢɯ Ƚɟɨɪɝ ȼɢɥɶɝɟɥɶɦ), ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1797 1794 – Ȼɟɣɟɪ ɂɨɝɚɧɧ əɤɨɛ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɉɚɧɞɟɪ ɏɪɢɫɬɢɚɧ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
(ɏɪɢɫɬɢɚɧ Ƚɟɧɪɢɯ), ɡɨɨɥɨɝ, ɷɦɛɪɢɨɥɨɝ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɚɧɚɬɨɦ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1795 – Ƚɚɣɞɢɧɝɟɪ ȼɢɥɶɝɟɥɶɦ, ɝɟɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɗɣɯɜɚɥɶɞ ɗɞɭɚɪɞ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɟɫɬɟɫɬɜɨ-
ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ-ɚɧɚɬɨɦ, ɡɨɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1796 – ɏɚɪɥɚɧ Ɋɢɱɚɪɞ, ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬ, ɡɨɨɥɨɝ, ɮɢɡɢɤ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1797 – ȼɪɚɧɝɟɥɶ ȼɚɫɢɥɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ (Ȼɟɪɧɝɚɪɞ ȼɢɥɶɝɟɥɶɦ), ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɦɨɪɟɩɥɚɜɚɬɟɥɶ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ. ȼɚɝɧɟɪ Ⱥɧɞɪɟɚɫ, ɡɨɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ȼɚɪɪɚɧɞ Ƀɨɚɯɢɦ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨ-
ɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʌɚɣɟɥɥ (Ʌɚɣɟɥɶ) ɑɚɪɥɶɡ, ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɝɟɨɥɨɝ, ɸɪɢɫɬ, ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʌɢɬɤɟ Ɏɟɞɨɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɦɨɪɟɩɥɚɜɚɬɟɥɶ ɢ ɭɱɟɧɵɣ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɉɟ-
ɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ Ⱥɇ (1846–1882), ɢɧɢɰɢɚɬɨɪ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (1845). 
1798 – Ɋɨɡɟ Ƚɭɫɬɚɜ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɝɟɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. əɡɵɤɨɜ ɉɟɬɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ.
1799 – Ⱥɪɝɟɥɚɧɞɟɪ ȼɢɥɶɝɟɥɶɦ Ⱥɜɝɭɫɬ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɥɚɩɟɣɪɨɧ Ȼɟɧɟɞɢɤɬ ɉɟɬɪɨɜɢɱ
(Ȼɟɧɭɚ-ɉɨɥɶ-ɗɦɢɥɶ), ɮɢɡɢɤ, ɦɟɯɚɧɢɤ, ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɝɨɪɧɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɭɩɮɟɪ Ⱥɞɨɥɶɮ əɤɨɜɥɟɜɢɱ
(Ⱥɞɨɥɶɮ Ɍɟɨɞɨɪ), ɯɢɦɢɤ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɮɢɡɢɤ, ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ Ƚɥɚɜɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1800 – Ȼɪɨɧɧ Ƚɟɧɪɢɯ Ƚɟɨɪɝ, ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɡɨɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
Ƚɨɮɦɚɧ ɗɪɧɟɫɬ Ʉɚɪɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ.
1/2 1801 – Ʉɟɦɰ Ʌɸɞɜɢɝ Ɇɚɪɬɵɧɨɜɢɱ (Ʌɸɞɜɢɝ Ɏɪɢɞɪɢɯ), ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʉɧɨɪɪɟ Ʉɚɪɥ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɨ-
ɜɢɱ (Ʉɚɪɥ Ɏɪɢɞɪɢɯ), ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɉɨɫɬɟɥɶɫ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɏɢɥɢɩɩɨɜɢɱ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ,
ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ.
1803 – ɓɭɪɨɜɫɤɢɣ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ȿɮɢɦɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ
ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɝɟɨɥɨɝɨɜ.
1802 – Ȼɪɚɧɞɬ Ɏɟɞɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ (ɂɨɝɚɧɧ Ɏɪɢɞɪɢɯ), ɡɨɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1804 – Ɉɭɷɧ Ɋɢɱɚɪɞ, ɡɨɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɚɧɚɬɨɦ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1803 – Ƚɟɥɶɦɟɪɫɟɧ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ. Ⱥɞɴɸɧɤɬ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɮɢɡɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ (ɝɟɨɝɧɨɡɢɹ ɢ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɹ) ɫ 1844 ɝ., ɷɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɫ 1847 ɝ., ɨɪɞɢɧɚɪ-
ɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɫ 1850 ɝ. ɉɟɪɜɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ (1885–1903).
1805 – ȼɟɪɧ?ɣ (ȼɟɪɧ?ɥɶ) Ɏɢɥɢɩɩ-ɗɞɭɚɪɞ ɉɭɥɥɟɬɶɟ ɞɟ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ
ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1809 1806 – Ⱥɛɢɯ ȼɢɥɶɝɟɥɶɦ Ƚɟɪɦɚɧ (Ƚɟɪɦɚɧ ȼɢɥɶɝɟɥɶɦɨɜɢɱ), ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɝɟɨɥɨɝ, ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ (1841–
1876), ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1808 – Ⱦɚɦɭɪ Ɉɝɸɫɬɟɧ-Ⱥɥɟɤɫɢɫ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɑɢɯɚɱɟɜ ɉɟɬɪ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɝɟɨɥɨɝ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ⱥɥɬɚɹ ɢ Ɇɚɥɨɣ Ⱥɡɢɢ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ.
1809 – Ƚɟɟɪ Ɉɫɜɚɥɶɞ, ɷɧɬɨɦɨɥɨɝ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɛɨɬɚɧɢɤ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. (ɢɥɢ
1811) Ʉɨɜɚɥɟɜɫɤɢɣ ȿɝɨɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɩɢɫɚɬɟɥɶ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɞɢɩɥɨɦɚɬ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1810 – Ɋɟɧɶɨ Ⱥɧɪɢ-ȼɢɤɬɨɪ, ɯɢɦɢɤ, ɮɢɡɢɤ, ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1811 – ɏɨɥɥ Ⱦɠɟɣɦɫ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ.
1/2 1813 – Ⱦɚɧɚ Ⱦɠɟɣɦɫ Ⱦɭɚɣɬ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1814 – Ⱦɨɛɪɟ Ƚɚɛɪɢɟɥɶ-Ɉɝɸɫɬ, ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɱɥɟɧ ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ Ⱥɇ, ɩɪɨɮ. ɢ ɪɟɤɬɨɪ Ƚɨɪ-
ɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɜ ɉɚɪɢɠɟ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1817 – Ⱦɷɜɢɞɫɨɧ Ɍɨɦɚɫ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ȼɨɪɢɫɹɤ ɇɢɤɢɮɨɪ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ,
ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝ.
1821 1818 – Ʉɟɧɧɝɨɬɬ Ƚɭɫɬɚɜ Ⱥɞɨɥɶɮ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɨɤɲɚɪɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨ-
ɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ: ɚɞɴɸɧɤɬ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ (ɤɪɢ-
ɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɢɤɬɨɝɧɨɡɢɹ) ɫ 1855 ɝ., ɷɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ ɫ 1858 ɝ., ɨɪɞɢɧɚɪɧɵɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɫ 1866 ɝ. Ɋɺɦɟɪ Ʉɚɪɥ Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1822 – ɉɚɫɬɟɪ Ʌɭɢ, ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝ, ɯɢɦɢɤ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1824 – ȼɟɛɫɤɢɣ ɏɪɢɫɬɢɚɧ Ɏɪɢɞɪɢɯ Ɇɚɪɬɢɧ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
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1/2 1825 – Ɋɸɬɢɦɟɣɟɪ Ʉɚɪɥ Ʌɸɞɜɢɝ, ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ
1826 – ɋɨɤɨɥɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɩɟɪɜɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɠɭɪɧɚ-
ɥɚ – «ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɇ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ ɢ Ⱥ. ɗɧɝɟɥɶɝɚɪɞɬɚ» (1859–1860). 
1827 – ɋɟɥɥɚ Ʉɜɢɧɬɢɧɨ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ, ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɟɦɟɧɨɜ-Ɍɹɧɶ-
ɒɚɧɫɤɢɣ ɉɟɬɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɝɟɨɝɪɚɮ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤ, ɛɨɬɚɧɢɤ, ɷɧɬɨɦɨɥɨɝ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɡɢɢ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ.
1829 – Ʌɢɧɞɫɬɪɺɦ Ƚɭɫɬɚɜ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1833 1830 – Ɋɚɬ Ƚɟɪɯɚɪɞ ɮɨɧ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɋɨɦɚɧɨɜɫɤɢɣ
Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ⱦɚɧɢɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ. ɐɟɮɚɪɨɜɢɱ ȼɢɤɬɨɪ Ʌɟɨɩɨɥɶɞ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1832 – ɇɨɪɞɟɧɲɟɥɶɞ ɇɢɥɶɫ Ⱥɞɨɥɶɮ ɗɪɢɤ, ɛɚɪɨɧ, ɯɢɦɢɤ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɨɥɹɪɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɢɧɨɫɬɪɚɧ-
ɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɒɦɢɞɬ Ɏɟɞɨɪ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢɱ (Ɏɪɢɞɪɢɯ Ʉɚɪɥ), ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɛɨɬɚɧɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺɇ.Ɏɪɢɞɟɥɶɒɚɪɥɶ, ɯɢɦɢɤ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1833 – Ʉɚɩɟɥɥɢɧɢ Ⱦɠɨɜɚɧɢ, ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ.
ɑɟɤɚɧɨɜɫɤɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʌɚɜɪɟɧɬɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ.
1834 – Ƚɨɥɨɜɤɢɧɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɝɟɨɥɨɝɢɢ Ʉɪɵɦɚ.Ɇɟɧɞɟɥɟ-
ɟɜ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɯɢɦɢɤ, ɨɬɤɪɵɜɲɢɣ ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɤɨɧ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ
ɭɱɟɧɵɣ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ.
1836 – Ʌɢɫɟɧɤɨ Ʉɨɧɨɧ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɭɱɟɧɵɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ.
1/2 1836 – ɑɟɪɦɚɤ-Ɂɟɣɡɟɧɟɝ Ƚɭɫɬɚɜ ɗɞɥɟɪ ɮɨɧ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ.
1837 – ɏɚɧɞɪɢɤɨɜ Ɇɢɬɪɨɮɚɧ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɺɧɟɧ Ⱥɞɨɥɶɮ ɮɨɧ, ɝɟɨɥɨɝ,
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɏɚɧɞɪɢɤɨɜɆɢɬɪɨɮɚɧ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1839 – ɐɢɬɬɟɥɶ Ʉɚɪɥ Ⱥɥɶɮɪɟɞ ɮɨɧ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɉɪɠɟɜɚɥɶɫɤɢɣ ɇɢ-
ɤɨɥɚɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɝɟɨɝɪɚɮ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ
ɊȺɇ. ɋɢɥɢ Ƚɚɪɪɢ Ƚɨɜɢɟɪ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʌɨɩɚɬɢɧ ɂɧɧɨɤɟɧɬɢɣ Ⱥɥɟɤ-
ɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮ.
1845 1842 – Ʉɨɜɚɥɟɜɫɤɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɉɧɭɮɪɢɟɜɢɱ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɫɬɪɚ-
ɬɢɝɪɚɮ. ɐɢɧɝɟɪ ɇɢɤɨɥɚɣ əɤɨɜɥɟɜɢɱ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɪɨɩɨɬɤɢɧ ɉɟɬɪ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ,
ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɝɪɚɮ ɢ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɫɨɰɢɨɥɨɝ ɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɜ ɚɧɚɪɯɢɡɦɚ.
1843 – Ƚɟɥɶɦɟɪɬ Ɏɪɢɞɪɢɯ Ɋɨɛɟɪɬ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɝɪɚɜɢɦɟɬɪɢɫɬ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɂɧɨ-
ɫɬɪɚɧɰɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ƚɪɨɬ ɉɚɭɥɶ Ƚɟɧɪɢɯ ɮɨɧ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɨ-
ɝɪɚɮ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʌɟɣɯɬɟɧɛɟɪɝɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɚɤɫɢɦɢɥɢɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɪɰɨɝ, ɜɨɟɧ-
ɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ.
1845 – Ʉɚɣɡɟɪ Ɏɪɢɞɪɢɯ Ƚɟɧɪɢɯ ɗɦɦɚɧɭɷɥɶ, ɝɟɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɑɟɪɫɤɢɣ ɂɜɚɧ Ⱦɟɦɟɧɬɶɟ-
ɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɋɢɛɢɪɢ.
1847 – Ʉɚɪɩɢɧɫɤɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ (1885–1903) ɢ ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨ-
ɦɢɬɟɬɚ (1903–1929). Ȼɟɪɬɪɚɧ Ɇɚɪɫɟɥɶ-Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
Ⱥɪɰɪɭɧɢ Ⱥɧɞɪɟɚɫ (Ⱥɧɞɪɟɣ ȿɪɟɦɟɟɜɢɱ), ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1/2 1849 – Ɇɚɤɚɪɨɜ ɋɬɟɩɚɧ Ɉɫɢɩɨɜɢɱ, ɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮ ɢ ɩɨɥɹɪɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɚɞɦɢɪɚɥ. ɒɦɚɥɶɝɚɭɡɟɧ ɂɜɚɧ
Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɛɨɬɚɧɢɤ, ɩɚɥɟɨɛɨɬɚɧɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1850 – Ɇɭɲɤɟɬɨɜ ɂɜɚɧ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮ. ɍɨɥɤɨɬɬ ɑɚɪɥɶɡ Ⱦɭɥɥɢɬɥ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɝɟɨɥɨɝ, ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɇɚɬɝɨɪɫɬ Ⱥɥɶɮɪɟɞ Ƚɚɛɪɢɟɥɶ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɒɬɟɥ-
ɥɢɧɝ ɗɞɭɚɪɞ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1851 – Ȼɚɪɪɭɚɒɚɪɥɶ-ɗɠɟɧ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1852 – Ʌɚɝɨɪɢɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ (Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɚɪɥ Ʌɟɨ), ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1853 – Ɏɟɞɨɪɨɜ ȿɜɝɪɚɮ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɏɨɥɶɦ
ɗɞɜɚɪɞ Ƀɨɯɚɧ Ƚɟɪɯɚɪɞ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1857 1854 – ɉɚɜɥɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɱɥɟɧ-ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɩɨ ɪɚɡɪɹɞɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ Ɏɢɡɢ-
ɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ (ɝɟɨɥɨɝɢɹ) ɫ 1905 ɝ., ɨɪɞɢɧɚɪɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɮɢɡɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ (ɝɟɨɥɨɝɢɹ) ɫ 1916 ɝ., ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɍɦɟɪ ɜ 1929 ɝ. ɉɚɜɥɨɜɚ Ɇɚɪɢɹ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ, ɩɚ-
ɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɡɨɨɥɨɝ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ.
1855 – Ȼɟɤɤɟ Ɏɪɢɞɪɢɯ ɂɨɝɚɧɧ Ʉɚɪɥ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1856 – Ɂɟɦɹɬɱɟɧɫɤɢɣ ɉɟɬɪ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɩɨɱɜɨɜɟɞ, ɩɪɨɮ., ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɎɟɨɞɨɫɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟ-
ɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ. Ⱥɞɴɸɧɤɬ ɩɨ Ɏɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɬɞɟɥɟɧɢɸ (ɝɟɨɥɨɝɢɹ) ɫ 1897 ɝ., ɷɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪ-
ɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɫ 1899 ɝ., ɨɪɞɢɧɚɪɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ ɬɨɦɭ ɠɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɸ (ɝɟɨɝɧɨɡɢɹ ɢ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɹ) ɫ 1909 ɝ., ɞɢ-
ɪɟɤɬɨɪ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ (1885–1903). ɒɨɤɚɥɶɫɤɢɣɘɥɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ,
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɤɨɫɦɨɥɨɝ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺɇ. ɋɨɤɨɥɨɜɇɢɤɨɥɚɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1858 – Ɍɨɥɥɶ ɗɞɭɚɪɞ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ⱥɪɤɬɢɤɢ. Ɍɭɬɤɨɜɫɤɢɣ ɉɚɜɟɥ Ⱥɩɨɥɥɨ-
ɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ.
Ɏɨɝɬ Ƀɨɯɚɧ Ƚɟɪɦɚɧ Ʌɢ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɝɟɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1860 – Ⱥɦɚɥɢɰɤɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɪɨɯɨɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ. ɉɨɝɪɟɛɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ
ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝ.
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ÃËÀÂÀ 3. Èñòîðè÷åñêèå äàòû äðåâíîñòè â ñâåòå ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè
1/2 1861 – Ⱥɧɞɪɭɫɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ – ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɱɥɟɧ-ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɩɨ ɪɚɡɪɹɞɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ
Ɏɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɫ 1910 ɝ., ɨɪɞɢɧɚɪɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ ɬɨɦɭ ɠɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɸ (ɝɟɨɝɧɨɡɢɹ ɢ
ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɹ) ɫ 1914 ɝ. Ʌɟɜɢɧɫɨɧ-Ʌɟɫɫɢɧɝ Ɏɪɚɧɰ ɘɥɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɱɥɟɧ-
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɩɨ ɪɚɡɪɹɞɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ Ɏɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɫ 1914 ɝ., ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟ-
ɧɢɸ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ (ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɹ) ɫ 1925 ɝ., ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1862 – Ƚɨɥɢɰɵɧ Ȼɨɪɢɫ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɢ, ɚɤɚ-
ɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1863 – ȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨ-
ɝɪɚɮ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ ɝɟɨɯɢɦɢɢ, ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɢ, ɪɚɞɢɨɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɭɱɟɧɢɹ ɨ ɧɨɨɫɮɟɪɟ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʌɚɤɪɭɚ
Ɏɪɚɧɫɭɚ-Ⱥɧɬɭɚɧ-Ⱥɥɶɮɪɟɞ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɂɟɤɟɥɶ Ɉɬɬɨ, ɝɟɨɥɨɝ, ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɉɛɪɭɱɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɝɪɚɮ, Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭ-
ɞɚ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɋɋɋɊ (1947–1956), ɩɢɫɚɬɟɥɶ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ȼɭɥɶɮ
Ƚɟɨɪɝɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1864 – Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢɱ Ʉɚɪɥ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ (1914–1917). ȼɵɫɨɰɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɍɪɚɥɚ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ
ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɛɨɬɚɧɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʌɭɬɭɝɢɧ Ʌɟɨɧɢɞ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ
ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ.
1869 1866 – Ⱦɸɩɚɪɤ Ʌɭɢ-Ʉɥɨɞ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1867 – Ȼɚɭɦɚɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɭɱɟɧɵɣ-ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪ, ɚɜɬɨɪ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɬɪɭɞɨɜ ɩɨ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪ-
ɫɤɨɦɭ ɞɟɥɭ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. Ƚɥɢɧɤɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ, ɩɨɱɜɨɜɟɞ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɂɜɚɧɨɜ Ⱥɥɟɤ-
ɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɢɣ ȼɫɟɜɨɥɨɞ ɂɡɦɚɢɥɨɜɢɱ,
ɢɫɬɨɪɢɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɚɥɟɨɝɪɚɮ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1868 – ɋɭɲɤɢɧ ɉɟɬɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɡɨɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɡɨɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1869 – ɗɞɟɥɶɲɬɟɣɧ əɤɨɜ ɋɚɦɨɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɜ ɝɟɨɦɨɪ-
ɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ.
1870 – ɋɚɦɨɣɥɨɜ əɤɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ ɢ ɝɟɨɥɨɝ. ɋɟɦɟɧɨɜ-Ɍɹɧ-ɒɚɧɫɤɢɣ ȼɟɧɢɚɦɢɧ ɉɟɬɪɨɜɢɱ,
ɝɟɨɝɪɚɮ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ. əɤɨɜɥɟɜɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ (1923–1926).
1871 – Ƚɭɛɤɢɧ ɂɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɮɢɡɢ-
ɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ (ɝɟɨɥɨɝɢɹ ɧɟɮɬɢ) ɫ 1929 ɝ., ɜɢɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɫ 1936 ɝ., ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɫɬɪɚɧɵ (1931–1937). ɍɦɟɪ ɜ 1939 ɝ. ȼɟɛɟɪ ȼɚɥɟɪɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ
(1917–1918).
1872 – Ȼɨɪɢɫɹɤ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɱɥɟɧ-ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɩɨ ɪɚɡɪɹɞɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ
(ɝɟɨɥɨɝɢɹ) Ɉɬɞɟɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɫ 1921 ɝ., ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ ɬɨɦɭ ɠɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɸ (ɝɟɨɥɨɝɢɹ,
ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɹ) ɫ 1929 ɝ., ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ƚɟɞɪɨɣɰ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ʉɚɷɬɚɧɨɜɢɱ, ɩɨɱɜɨɜɟɞ, ɚɝɪɨɯɢɦɢɤ, ɱɥɟɧ-
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɩɨ ɪɚɡɪɹɞɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ (ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɹ) Ɉɬɞɟɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɫ 1927 ɝ.,
ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ ɬɨɦɭ ɠɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɸ (ɩɨɱɜɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɚɝɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ) ɫ 1929 ɝ. ɍɦɟɪ ɜ 1932 ɝ. Ɍɢɯɨɧɨɜɢɱ
ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ. ɋɨɛɨɥɟɜ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ.
1/2 1873 – Ʉɚɥɢɰɤɢɣ Ʉɚɡɢɦɢɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝ-ɧɟɮɬɹɧɢɤ. ɋɭɦɝɢɧ Ɇɢɯɚɢɥ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɭɱɟɧɵɣ,
ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɜ ɦɟɪɡɥɨɬɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ɍɟɪɩɢɝɨɪɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɬɪɨɮɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɥɟɜ ɉɚɜɟɥ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ-ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮ.
1874 – Ȼɨɪɡɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɝɟɨɝɪɚɮ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɮ, ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝ,
ɞ.ɝ.ɧ., ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ ɧɚɭɤɢ ɊɋɎɋɊ. ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɢɣ ɉɚɜɟɥ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ. Ɋɹɛɢɧɢɧ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ (1921–1923). ɋɤɨɱɢɧɫɤɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1875 – ɉɪɚɫɨɥɨɜ Ʌɟɨɧɢɞ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɩɨɱɜɨɜɟɞ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. əɜɨɪɫɤɢɣ ȼɚɫɢɥɢɣ ɂɜɚɧɨ-
ɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ.
1876 – Ȼɟɥɹɧɤɢɧ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ⱦɢɧ-
ɧɢɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɭɱɟɧɵɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɢ ɬɟɨɪɢɢ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ, ɝɨɪɧɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1877 – Ɂɚɥɟɫɫɤɢɣ Ɇɢɯɚɢɥ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ, ɩɚɥɟɨɛɨɬɚɧɢɤ, ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʌɭɱɢɰɤɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ⱥɇ ɍɋɋɊ. ɉɨɥɵɧɨɜ Ȼɨɪɢɫ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ, ɩɨɱɜɨɜɟɞ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺɇ. ɋɟɞɨɜ Ƚɟɨɪɝɢɣ əɤɨɜɥɟɜɢɱ, ɩɨɥɹɪɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɢ ɝɢɞɪɨɝɪɚɮ. ɋɵɪɨɦɨɥɨɬɨɜ Ɏɟɞɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ,
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ Ƚɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɇɚɪɤɨɦɬɹɠɩɪɨɦɚ (1930–1931). Ɏɢɥɚɬɨɜ Ɇɢɯɚɢɥ Ɇɢ-
ɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɩɨɱɜɨɜɟɞ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜɟɞ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝɟɨɥɨɝɢɢ – ɝɪɭɧɬɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ. ɑɟɪɧɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ.
1881 1878 – Ʉɚɪɚɧɞɟɟɜ ȼɢɫɫɚɪɢɨɧ ȼɢɫɫɚɪɢɨɧɨɜɢɱ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮ. Ʉɪɚɫɨɜɫɤɢɣ Ɏɟɨɞɨɫɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟ-
ɜɢɱ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ-ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʌɚɡɚɪɟɜ ɉɟɬɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɮɢɡɢɤ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ ɢ ɛɢɨɮɢɡɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺɇ. ɋɥɚɜɹɧɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1879 – Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣ Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɟɣɫɦɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ⱥɪɲɢɧɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚ-
ɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ «Ʌɢɬɨɝɟɚ» (ɧɵɧɟ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ). Ʉɨɬɭɥɶɫɤɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɥɢɦɟɧɬɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɜ ɜɧɟɞɪɟ-
ɧɢɹ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɢɫɤɨɜ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɪɭɞɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ. Ʌɟɣɛɟɧɡɨɧ Ʌɟɨɧɢɞ ɋɚɦɭɢ-
ɥɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɯɚɧɢɤɢ, ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
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1880 – ɋɬɟɩɚɧɨɜ ɉɚɜɟɥ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɇɟɧɚɞɤɟɜɢɱ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ⱥɜɬɨɧɨɦɨɜɢɱ, ɯɢɦɢɤ-
ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.Ɏɟɞɨɪɨɜ ȿɜɝɪɚɮ ȿɜɝɪɚɮɨɜɢɱ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1881 – Ȼɨɝɚɱɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ-ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ. ɋɚɜɚɪɟɧɫɤɢɣ Ɏɟɞɨɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝ,
ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɋɚɦɨɣɥɨɜɢɱ Ɋɭɞɨɥɶɮ Ʌɚɡɚɪɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɩɨɥɹɪɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ.
1882 – Ƚɢɧɡɛɭɪɝ ɂɥɶɹ ɂɫɚɚɤɨɜɢɱ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ. Ɇɨɭɫɨɧ Ⱦɭɝɥɚɫ, ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɣ ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɩɭɬɟɲɟ-
ɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢ. Ɇɭɲɤɟɬɨɜ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɨɪɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
(1918–1927), ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ (1926–1929). Ɋɟɧɝɚɪɬɟɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɚɜɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-
ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1883 – Ȼɨɥɞɵɪɟɜ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ʉɚɩɢɬɨɧɨɜɢɱ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ,
ɝɟɨɝɪɚɮ, ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʌɚɧɱɟ Ɉɤɬɚɜɢɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ
ɞɟɹɬɟɥɶ ɧɚɭɤɢ ɍɡɛɟɤɫɤɨɣ ɋɋɊ. Ʉɨɡɥɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɪɨɮ., ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɧɚ
Ⱦɚɥɶɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ. Ɇɢɪɨɧɨɜ ɋɬɟɩɚɧ ɂɥɶɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɋɟɥɶɫɤɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ,
ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤ. Ɏɟɪɫɦɚɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɜ ɝɟɨɯɢ-
ɦɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɢ ɜɢɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊȺɇ (1927–1929). ɍɫɨɜ Ɇɢɯɚɢɥ Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʉɟɥɥɶ
ɇɢɤɨɥɚɣ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɞɟɡɢɢ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɦɦɟɬɪɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1884 – Ɂɚɜɚɪɢɰɤɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɩɟɬɪɨɯɢɦɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧ-
ɫɬɢɬɭɬɚ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ  (1939–1941). ɇɢɤɢɮɨɪɨɜ ɉɚɜɟɥ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɮɢɡɢɤ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɫɟɣɫɦɨɥɨɝ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɜɢɦɟɬɪɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1/2 1885 – Ƚɥɟɛɨɜɚ ȼɟɪɚ ɂɥɶɢɧɢɱɧɚ, ɯɢɦɢɤ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ. ɀɟɦɱɭɠɧɢɤɨɜ ɘɪɢɣ Ⱥɩɨɥɥɨɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚ-
ɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɢ ɭɝɥɹ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɚɫɫɢɧ ɇɢɤɨɥɚɣ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
Ⱥɇ Ʉɚɡɚɯɫɤɨɣ ɋɋɊ. Ʉɪɢɲɬɨɮɨɜɢɱ Ⱥɮɪɢɤɚɧ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɩɚɥɟɨɛɨɬɚɧɢɤ, ɩɚɥɟɨɮɢɡɢɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
ɒɜɟɰɨɜɆɢɯɚɢɥ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ.
1886 – ȼɢɡɟ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɘɥɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɝɢɞɪɨɥɨɝ, ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɚɩɟɥɸɲɧɢɤɨɜ
Ɇɚɬɜɟɣ Ⱥɥɤɭɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɢ ɝɨɪɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɇɚɡɚɪɨɜɢɱ Ⱥɥɟɤ-
ɫɚɧɞɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝ. Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
ɒɢɲɤɢɧ Ȼɨɪɢɫ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ, ɛɨɬɚɧɢɤ, ɝɟɨɛɨɬɚɧɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɏɨɝ Ƚɸɫɬɚɜ-ɗɦɢɥɶ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨ-
ɧɬɨɥɨɝ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1887 – Ʌɨɞɨɱɧɢɤɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ (ȼɚɪɬɚɧ) ɇɢɤɢɬɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ. ɒɭɛɧɢɤɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ,
ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ, Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ.
1888 – Ƚɨɥɶɞɲɦɢɞɬ ȼɢɤɬɨɪ Ɇɨɪɢɰ, ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɣ ɭɱɟɧɵɣ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɜ ɝɟɨ-
ɯɢɦɢɢ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ⱦɠɚɧɟɥɢɞɡɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɂɥɥɚɪɢɨɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɨɫɧɨɜɚ-
ɬɟɥɶ ɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ⱥɇ Ƚɪɭɡɢɧɫɤɨɣ ɋɋɊ. ɂɥɶɢɧ ȼɫɟɜɨɥɨɞ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɝɢɞɪɨ-
ɝɟɨɥɨɝ. Ʌɢɱɤɨɜ Ȼɨɪɢɫ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɋɋɋɊ. ɉɟɧɤ ȼɚɥɶɬɟɪ,
ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ. ɉɨɥɤɚɧɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɟɬɪɨ-
ɝɪɚɮ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɋɩɢɜɚɤɨɜɫɤɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɉɧɢɫɢɦɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɪɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɭɞɧɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɑɢɧɚɤɚɥ ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɬɚɥ-
ɥɭɪɝɢɢ ɢ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1889 – Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɢ ɢ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɢ
ɋɢɛɢɪɢ.Ɇɚɝɢɞɨɜɢɱɂɨɫɢɮ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮ ɢ ɢɫɬɨɪɢɤ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɚɜɬɨɪ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ «Ɉɱɟɪɤɨɜ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ».  
ɉɨɩɨɜ ɂɜɚɧ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ.ɒɟɜɹɤɨɜ Ʌɟɜ Ⱦɦɢɬ-
ɪɢɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.ɇɚɥɢɜɤɢɧȾɦɢɬɪɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ,
Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.ɆɚɬɜɟɟɜȺɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ-ɭɝɨɥɶɳɢɤ.
1893 1890 – ȼɚɪɫɚɧɨɮɶɟɜɚ ȼɟɪɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɟɪɜɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɚɹ ɭɱɟɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɨɤ-
ɬɨɪɚ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ (1935), ɱɥ.-ɤɨɪɪ. Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɩɟɞ. ɧɚɭɤ ɋɋɋɊ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ ɂɨɫɢɮ Ɏɟ-
ɞɨɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1891 – Ȼɟɥɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɯɢɦɢɤ, ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɤ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ, Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɉɛɪɭɱɟɜ ɋɟɪɝɟɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.ɒɦɢɞɬ Ɉɬɬɨ ɘɥɶɟɜɢɱ,
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ⱥɪɤɬɢɤɢ, Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ Ɍɪɭɞɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1892 – Ȼɚɪɚɧɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɥɶɢɱ, ɪɚɞɢɨɝɟɨɯɢɦɢɤ. Ʉɚɦɟɧɫɤɢɣ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-
ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȿɮɪɟɦ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȿɮɪɟɦ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ,
ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ. ɊɭɫɚɤɨɜɆɢɯɚɢɥ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ.
1893 – ȼɥɨɞɚɜɟɰ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɣ
ɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ (1935). Ƚɨɪɫɤɢɣ ɂɜɚɧ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɇɢɤɨɥɚ-
ɟɜ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɪɫɟɧɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɉɪɥɨɜɘɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɝɢɫɬɨ-
ɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɉɚɮɮɟɧɝɨɥɶɰ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ⱥɇ Ⱥɪɦɹɧɫɤɨɣ ɋɋɊ.ɓɟɪɛɚ-
ɤɨɜ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɍɪɜɚɧɰɟɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨ-
ɥɚɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɨɥɹɪɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɟɪɜɨɨɬɤɪɵɜɚɬɟɥɟɣ ɧɨɪɢɥɶɫɤɢɯ ɦɟɞɧɨ-ɧɢɤɟɥɟɜɵɯ ɪɭɞ.
1894 – Ʉɭɩɥɟɬɫɤɢɣ Ȼɨɪɢɫ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ. ɏɟɥɶɤɜɢɫɬ Ƚɟɪɦɚɧ Ⱥɜɝɭɫɬɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ
















ÃËÀÂÀ 3. Èñòîðè÷åñêèå äàòû äðåâíîñòè â ñâåòå ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè
1895 – ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɚɜɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɜɢɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊȺɇ (1967–1975), ɭɱɟɧɢɤ
ɢ ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ȼ.ɂ. ȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨ, Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɋɦɢɪɧɨɜ ɋɟɪ-
ɝɟɣ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.ɒɭɥɟɣ-
ɤɢɧ ȼɚɫɢɥɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɮɢɡɢɤ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ ɉɚɜɟɥ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɟɬ-
ɪɨɝɪɚɮ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.ɒɚɬɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ-ɫɟɣɫɦɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1896 – ȼɨɥɨɝɞɢɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɏɟɞɨɪɨɜ ɋɟɪɝɟɣ Ɏɢɥɢɩɩɨ-
ɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1/2 1897 – Ʉɪɟɣɬɟɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ ɭɱɟɧɢɹ ɨ ɩɨɢɫɤɚɯ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠ-
ɞɟɧɢɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ.
1898 – ɂɥɶɢɱɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɨɪɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɢ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1899 – Ʉɨɪɠɢɧɫɤɢɣ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɜ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɬɪɨɥɨ-
ɝɢɢ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɋɚɬɩɚɟɜ Ʉɚɧɵɲ ɂɦɚɧɬɚɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ,Ɇɢɧɢɫɬɪ ɝɟɨɥɨɝɢɢ Ʉɚɡɚɯɫɤɨɣ ɋɋɊ,
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ⱥɇ Ʉɚɡɚɯɫɤɨɣ ɋɋɊ (1946–1952 ɢ 1955–1964), ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1900 – Ⱥɦɢɪɚɫɥɚɧɨɜ Ⱥɥɢ Ⱥɝɚɦɚɥɵ ɨɝɥɵ, ɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɉɚɪɢɣɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɝɟɨɮɢ-
ɡɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɬɪɚɯɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʌɚɜɪɟɧɤɨ ȿɜɝɟɧɢɣ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɛɨɬɚɧɢɤ, ɛɨɬɚɧɢɤ-ɝɟɨɝɪɚɮ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɐɵɬɨɜɢɱ ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɑɟɩɢɤɨɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ɋɨɦɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨ-
ɥɨɝɢɢ ɧɟɮɬɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1901 – Ȼɢɥɢɛɢɧɘɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɇɢɪɱɢɧɤ Ɇɢɯɚɢɥ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɚɥɟɫɧɢɤ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ ȼɢɤɟɧɬɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɝɥɹɰɢɨɥɨɝ, ɚɤɚ-
ɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1905 1902 – Ȼɨɝɚɱɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ-ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ. Ȼɪɨɞ ɂɝɧɚɬɢɣ Ɉɫɢɩɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ-ɧɟɮɬɹɧɢɤ,
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɬɨɪ ɧɚɭɤɢ. ȼɚɪɟɧɰɨɜ Ɇɢɯɚɢɥ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟ-
ɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ȼɚɫɫɨɟɜɢɱ ɇɢɤɨɥɚɣ Ȼɪɨɧɢɫɥɚɜɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ƚɨɪɸɧɨɜ ɋɟɪɝɟɣ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɟɪɜɵɣ Ɇɢɧɢɫɬɪ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɊɋɎɋɊ (1957–1970). ɂɜɚɧɨɜ Ⱥɪɤɚɞɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨ-
ɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɇɟɞɡɜɟɰɤɢɣ Ⱥɧɬɨɧ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ⱥɇ Ɍɚɞɠɢɤɫɤɨɣ ɋɋɊ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɚɹ
ɂɪɢɧɚ Ɇɢɬɪɨɮɚɧɨɜɧɚ, ɩɚɥɟɨɛɨɬɚɧɢɤ ɢ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮ. ɉɭɫɬɨɜɚɥɨɜ Ʌɟɨɧɢɞ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ,
ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɚɭɤɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1903 – Ƚɚɦɛɭɪɰɟɜ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ɘɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ,
ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɏɢɬɚɪɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1904 – ɄɪɵɥɨɜȺɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɥɚɭɪɟɚɬ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɣ ɩɪɟɦɢɣ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.Ɇɚɥɵɲɟɜ ɂɥɶɹ ɂɥɶɢɱ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɋɇɄ ɋɋɋɊ (1939–1946), Ɇɢɧɢɫɬɪ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɋɋɊ (1946–1949). Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ ɉɚɜɟɥ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ,
ɝɪɭɧɬɨɜɟɞ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪ-ɝɟɨɥɨɝ. ɋɚɞɨɜɫɤɢɣɆɢɯɚɢɥ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1905 – Ⱥɝɨɲɤɨɜ Ɇɢɯɚɢɥ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɨɪɧɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ,
ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɜ ɉɟɬɪ əɤɨɜɥɟɜɢɱ, Ɇɢɧɢɫɬɪ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɧɟɞɪ ɋɋɋɊ (1953–1962). ȼɥɚɫɨɜ
Ʉɭɡɶɦɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ, ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ
ɪɟɞɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɫ 1956 ɝ. – ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɯɢɦɢɢ ɪɟɞɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ Ⱥɇ).
Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ ɂɧɧɨɤɟɧɬɢɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɝɪɚɮ ɩɨɱɜ, ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɝɟɨɝɪɚɮ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɇɚɪɤɨɜ Ʉɨɧ-
ɫɬɚɧɬɢɧ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɇɟɧɧɟɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ,
ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɋɨɱɚɜɚ ȼɢɤɬɨɪ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ, ɝɟɨɛɨɬɚɧɢɤ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
ɑɟɪɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɢ ɧɟɮɬɹɧɵɯ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɭɪɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1906 – Ⱥɜɫɸɤ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɝɥɹɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
Ⱥɡɢɡɛɟɤɨɜ ɒɚɦɢɥɶ Ⱥɛɞɭɥɪɚɝɢɦ, ɝɟɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ⱥɇ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɨɣ ɋɋɊ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜ Ƚɟɨɪɝɢɣ Ⱦɦɢɬ-
ɪɢɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ƚɭɛɢɧ ɂɝɨɪɶ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɟɣɫɦɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɭɡ-
ɧɟɰɨɜ ȼɚɥɟɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɉɢɣɩ Ȼɨɪɢɫ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɭɛɛɨɬɢɧ ɋɟɪɚɮɢɦ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ⱥɇ ɍɋɋɊ. Ɍɢɯɨɧɨɜ Ⱥɧɞ-
ɪɟɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ, ɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɞɜɚɠɞɵ Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺɇ. ɏɟɪɚɫɤɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ.
1907 – Ȼɚɪɫɚɧɨɜ Ƚɟɨɪɝɢɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ. Ȼɟɥɨɭɫɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢ ɝɟɨɬɟɤɬɨɧɢɤɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ. ȿɮɪɟɦɨɜ ɂɜɚɧ Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚ-
ɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɩɢɫɚɬɟɥɶ-ɮɚɧɬɚɫɬ. Ʌɭɤɚɲɟɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɂɝɧɚɬɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ⱥɇ ȻɋɋɊ.ɇɢɤɨɥɚ-
ɟɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɟɣɫɦɨɥɨɝ, ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝ. Ɏɨɬɢɚɞɢ ɗɩɚɦɢɧɨɧɞ ɗɩɚɦɢɧɨɧɞɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.ɒɚɮɪɚɧɨɜɫɤɢɣ
ɂɥɥɚɪɢɨɧ ɂɥɥɚɪɢɨɧɨɜɢɱ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮ. ɋɟɧɸɤɨɜ ȼɚɫɢɥɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ-ɧɟɮɬɹɧɢɤ.
1908 – Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ ɉɚɜɟɥ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɦɟɪɡɥɨɬɨɜɟɞ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɪɟɝɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɪɡɥɨɬɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɋɚɞɤɟɜɢɱ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ, ɝɟɨɥɨɝ, Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɋɨɠɤɨɜ ɂɜɚɧ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɐɇɂȽɊɂ (1964–1971), ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ. ɋɨɛɨɥɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɏɟɞɵɧɫɤɢɣ ȼɫɟɜɨɥɨɞ ȼɥɚɞɢ-
ɦɢɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɜɟɞɤɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɑɭɯɪɨɜ
Ɏɟɞɨɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
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1/2 1909 – Ȼɟɡɪɭɤɨɜ ɉɚɧɬɟɥɟɣɦɨɧ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ȼɨɤɢɣ Ƚɟɨɪɝɢɣ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɨ-
ɝɪɚɮ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɯɢɦɢɤ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɯɢɦɢɤ, ɢɫɬɨɪɢɤ ɧɚɭɤɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ƚɨɪɢɤɨɜ Ƚɟɨɪɝɢɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɝɟɨ-
ɥɨɝ, ɫɟɣɫɦɨɥɨɝ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɨɤɭɤɢɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ, ɭɱɟɧɵɣ ɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɪɚɲɟɧɢɧɧɢɤɨɜ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɥɢɬɨɥɨɝ. Ʌɟɜɢɰɤɢɣ Ɉɥɟɝ Ⱦɦɢɬ-
ɪɢɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ, ɥɚɭɪɟɚɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ɋɋɋɊ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ,
ɭɱɟɧɵɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɧɟɞɪ ɊȺɇ, ɩɟɪɜɵɣ ɪɟɤɬɨɪ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɇɚ-
ɛɨɤɨ ɋɨɮɶɹ ɂɜɚɧɨɜɧɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺȿɇ. ɉɟɣɜɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɨɥɶ-
ɞɟɦɚɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɚɤɚɞɟ-
ɦɢɤ ɊȺɇ, Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ. Ɏɥɨɪɟɧɫɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɧɟɨɬɟɤɬɨɧɢɤɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1910 – Ⱦɡɨɰɟɧɢɞɡɟ Ƚɟɨɪɝɢɣ ɋɚɦɫɨɧɨɜɢɱ, ɩɟɬɪɨɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
Ⱦɨɪɨɞɧɢɰɵɧ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɢɞɪɨɦɟɯɚɧɢɤɢ, ɚɷɪɨɦɟɯɚɧɢɤɢ ɢ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʉɨɛɟɥɹɰɤɢɣ ɂɝɨɪɶ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ
ɊɋɎɋɊ (1965–1979). Ʉɪɨɩɨɬɤɢɧ ɉɟɬɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨ-
ɯɢɦɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɏɟɞɨɪɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɋɦɢɪɧɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ, ɡɚɦ. Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɋɋɊ (1946–1951), ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺɇ.ɒɜɟɰɨɜ ɉɟɬɪ Ɏɢɥɢɦɨɧɨɜɢɱ, ɦɟɪɡɥɨɬɨɜɟɞ, ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1911 – Ȼɚɣɛɚɤɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ, ɧɚɪɤɨɦ, ɡɚɬɟɦ ɦɢɧɢɫɬɪ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɋɋɋɊ
(1944–1955), ɫ 1965 ɝ. – ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ƚɨɫɩɥɚɧɚ ɋɋɋɊ. Ȼɭɥɚɧɠɟ ɘɪɢɣ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɱɥ.-
ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ȼɭɥɚɲɟɜɢɱ ɘɪɢɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɂɜɚɧɨɜ ɋɜɹɬɨɫɥɚɜ ɇɟɫɬɟɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɨɧɸɯɨɜ ɂɜɚɧ Ⱥɥɟɤ-
ɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɥɢɬɨɥɨɝ ɢ ɧɟɮɬɹɧɢɤ. Ʉɨɫɵɝɢɧ ɘɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ,
ɨɛɳɟɣ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ʌɟɜ ɂɫɚɚɤɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɦɟɪɡɥɨɬɨɜɟɞ ɢ ɝɢɞɪɨɝɟɨ-
ɥɨɝ. Ɉɞɢɧɰɨɜ Ɇɢɯɚɢɥ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟ-
ɦɵɯ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɋɢɡɧɢɱɟɧɤɨ ɘɪɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɫɟɣɫɦɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɚɜɚɪɟɧɫɤɢɣ ȿɜɝɟɧɢɣ
Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɫɟɣɫɦɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɚɤɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ, ɝɟɨɝɪɚɮ,
Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɍɪɨɮɢɦɭɤ Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨ-
ɥɨɝɢɢ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. əɧɲɢɧ Ⱥɥɟɤ-
ɫɚɧɞɪ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɞ. ɝ.-ɦ. ɧ., ɩɪɨɮ., ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ, ɥɚɭɪɟɚɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɦɢɣ ɋɋɋɊ, ɩɟɪɜɵɣ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ.
1912 – Ⱥɛɞɭɥɥɚɟɜ ɏɚɛɢɛ Ɇɭɯɚɦɟɞɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ȼɵɫɨɰɤɢɣ ɂɝɨɪɶ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɝɟɨ-
ɥɨɝ-ɧɟɮɬɹɧɢɤ.Ʌɭɱɢɰɤɢɣɂɝɨɪɶ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1913 – Ȼɨɝɞɚɧɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ȼɪɨɧɧɢɤɨɜ Ⱦɦɢɬ-
ɪɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɨɪɧɹɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ƚɜɨɡɞɟɰɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɝɪɚɮ ɢ ɤɚɪɫɬɨɜɟɞ. Ɉɜɱɢɧɧɢ-
ɤɨɜ Ʌɟɜ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɆȽɊɗ (1966–1986), ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɋɨɧɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɒɢɥɨ ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ,
ɫɟɣɫɦɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɒɢɩɭ-
ɥɢɧ Ɏɟɞɨɪ Ʉɭɡɶɦɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɥɨɝ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɉɪɢɦɨɪɶɹ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1917 1914 – Ⱥɜɞɨɧɢɧ ȼɢɤɬɨɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɜɭɥɤɚɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɪɭɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ƚɟɨɞɟɤɹɧ Ⱥɪɬɟɦ Ⱥɪɚɦɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ,
ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɪɚɬɰ Ʉɚɭɤɨ Ɉɬɬɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɞɨɤɟɦɛɪɢɹ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ. ɉɨɬɟɦɤɢɧ Ʌɟɨɧɢɞ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɊɋɎɋɊ (1965–1975). ɉɭɡɵɪɟɜ ɇɢɤɨ-
ɥɚɣ ɇɢɤɢɬɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɢɫɤɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ ɢ ɜɟɪɯɧɟɣ ɦɚɧɬɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɋɨɞɠɟɪɫ Ⱦɠɨɧ (ɋɒȺ) Rodgers John, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ:
ɝɟɨɥɨɝɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɩɚɥɟɨɡɨɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ. ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟ-
ɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ (ɝɟɨɥɨɝɢɹ) ɊȺɇ. ɋɟɪɝɟɟɜ ȿɜɝɟɧɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɭɱɟɧɵɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɪɭɧɬɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ, ɥɚɭɪɟ-
ɚɬ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɣ ɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɟɦɢɣ ɋɋɋɊ. ɋɨɤɨɥɨɜ Ȼɨɪɢɫ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮ, ɩɚɥɟɨɧɬɨ-
ɥɨɝ, ɞ. ɝ.-ɦ. ɧ., ɩɪɨɮ., ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɉɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ
ɊȺȿɇ. ɏɚɢɧ ȼɢɤɬɨɪ ȿɮɢɦɨɜɢɱ, ɧɟɮɬɹɧɢɤ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ,
ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺȿɇ.
1915 – ɇɚɥɢɜɤɢɧ ȼɚɫɢɥɢɣ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ-ɧɟɮɬɹɧɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.Ɇɚɝɧɢɰɤɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞ-
ɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɞɟɡɢɢ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɍɢɯɨɦɢ-
ɪɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. əɪɦɨɥɸɤ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ
ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɋɋɊ (1966–1986).
1916 – Ⱦɪɭɳɢɰ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ ɢ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮ. Ʉɚɥɢɧɢɧ Ƚɟɧɧɚɞɢɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚ-
ɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɪɟɠɢɦ ɝɢɞɪɨɫɮɟɪɵ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
ɉɭɳɚɪɨɜɫɤɢɣ ɘɪɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺɇ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺȿɇ. ɋɨɥɨɧɟɧɤɨ ȼɢɤɬɨɪ ɉɪɨɤɨɩɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɥɨɝɢɢ,
ɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ
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1917 – Ʌɨɪɟɧɰ ɗɞɜɚɪɞ (ɋɒȺ) Lorenz Edward, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟ-
ɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ; ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɡɢɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ (ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɚ) ɊȺɇ. Ɇɚɧɤ ɍɨɥɬɟɪ ɏɟɣɧɪɢɯ (ɋɒȺ) Munk Walter Heinrich, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɢɞɪɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɝɢɞɪɨɚɤɭɫɬɢɤɢ; ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ
ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɡɢɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ (ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɹ) ɊȺɇ. ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, Ɇɢ-
ɧɢɫɬɪ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɧɟɞɪ ɋɋɋɊ (1962–1963), ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ƚɨɫɝɟɨɥɤɨɦɚ ɋɋɋɊ – Ɇɢɧɢɫɬɪ ɋɋɋɊ
(1963–1965), Ɇɢɧɢɫɬɪ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɋɋɊ (1965–1975). Ɍɚɭɫɨɧ Ʌɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɷɧɞɨɝɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɭɞɧɵɯ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɪɟɞɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɍɭɝɚɪɢɧɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɯɢ-
ɦɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ, ɥɚɭɪɟɚɬ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɣ ɩɪɟɦɢɢ.
1918 – Ƚɨɪɛɭɧɨɜ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ. Ʌɹɯɨɜɢɱ ȼɚɥɟɪɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺȿɇ. Ɉɛɭɯɨɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɍɢɦɨɮɟɟɜ ɉɟɬɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɥɢɬɨɥɨɝ ɢ ɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ. Ʉɚɪɭɫ ȿɜɝɟɧɢɣ ȼɢɥɥɢɚɦɨɜɢɱ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1919 – Ɋɠɟɜɫɤɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ, ɪɭɞɧɵɯ ɢ ɧɟɪɭɞɧɵɯ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. əɤɨɜɥɟɜ Ƚɟɨɪɝɢɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɦɟɬɚɥɥɨɝɟɧɢɫɬ.
1920 – Ƚɨɜɨɪɨɜ ɂɜɚɧ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɭɞɧɵɯ ɢ ɧɟɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺ-
ȿɇ. ɋɟɦɟɧɨɜɢɱ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ-ɧɟɮɬɹɧɢɤ.
1/2 1921 – Ƚɨɪɲɤɨɜ Ƚɟɨɪɝɢɣ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɀɚɦɨɣɞɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ,
ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɂɭɛɚɪɟɜ Ȼɨɪɢɫ Ɇɚɬɜɟɟɜɢɱ, 1-ɣ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɋɋɊ (1976–1987). 
Ʉɟɣɥɢɫ-Ȼɨɪɨɤ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɫɚɚɤɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɢɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɥɧ ɢ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʉɨɜɚɥɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ. Ɏɟɞɨɪɱɭɤ ȼɢɤɬɨɪ
ɉɨɪɮɟɧɬɶɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɞ. ɝ.-ɦ. ɧ., ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ ɢɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.
1922 – Ƚɪɚɦɛɟɪɝ ɂɝɨɪɶ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɧɟɮɬɹɧɨɣ
ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȼɇɂɂ ɨɤɟɚɧɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɉɨɬɭɪɚɟɜ ȼɚɥɟɧɬɢɧ ɇɢɤɢɬɢɱ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɭɱɟɧɵɣ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɨɪɧɨɣ ɧɚɭɤɢ.Ɏɪɨɥɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺȿɇ.
1923 – Ʉɨɥɦɚɧ Ɋɨɛɟɪɬ Ƚɪɢɮɮɢɧ (ɋɒȺ) Coleman Robert Griffin, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɝɟɨɥɨɝɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɳɟɣ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɢ; ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ,
ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ (ɝɟɨɥɨɝɢɹ) ɊȺɇ. Ʌɢɫɢɰɵɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɢ
ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɨɫɚɞɤɨɜ ɦɨɪɟɣ ɢ ɨɤɟɚɧɨɜ, ɡɚɜ. ɨɬɞɟɥɨɦ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɨɤɟɚɧɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ ɢɦ. ɉ. ɉ.ɒɢɪɲɨ-
ɜɚ ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɇɢɥɚɧɨɜɫɤɢɣ ȿɜɝɟɧɢɣ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ,
ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ, ɬɟɨɪɢɢ ɪɢɮɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɡɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɆȽɍ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺȿɇ. Ɏɪɨɥɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɍɢɯɨɧɨɜɢɱ, ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺȿɇ.
1924 – ɉɪɟɫɫ Ɏɪɚɧɤ (ɋɒȺ) Press Frank, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɝɟɨɮɢɡɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɮɢɡɢɤɢ ɩɥɚɧɟɬ,
ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ; ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɝɨɪɧɵɯ
ɧɚɭɤ (ɝɟɨɮɢɡɢɤɚ) ɊȺɇ; ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ ɡɨɥɨɬɨɣ ɦɟɞɚɥɶɸ ɢɦ. Ɇ. ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ ɡɚ ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɤɢ ɬɜɟɪɞɨɣ Ɂɟɦɥɢ (1997 ɝ.). Ɋɟɲɟɬɧɟɜ Ɇɢɯɚɢɥ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɲɢɧɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1925 – Ɇɚɪɚɤɭɲɟɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɥɚɭɪɟɚɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ɋɋɋɊ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ. Ɇɚɪɱɭɤ Ƚɭɪɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɢɡɢɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ,
ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ⱥɇ ɋɋɋɊ (1986–1991). 
1929 1926 – Ⱥɛɚɫɨɜ Ɇɢɬɚɬ Ɍɟɣɦɭɪ-ɨɝɥɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɀɚɪɢɤɨɜ
ȼɢɥɟɧ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɥɨɝ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ
ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ ɢ ɊȺȿɇ. Ɂɨɬɢɤɨɜ ɂɝɨɪɶ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɥɹɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ. ɂɝɪɟɜɫɤɢɣ ȼɚɥɟɪɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɋɋɊ (1965–1980). Ɇɚɪɮɭɧɢɧ Ⱥɪ-
ɧɨɥɶɞ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɡɚɦ. ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ ɆɆȺ, ɱɥɟɧ ɫɨɜɟ-
ɬɚ ɊɆɈ, ɱɥɟɧ ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɢ «Ɂɚɩɢɫɨɤ ɊɆɈ», ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɏɢɡɢɤɚ ɢ ɯɢɦɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ» ɢ ɞɪ., ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ ɢ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ɇɚɪɯɢɧɢɧ ȿɜɝɟɧɢɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɭɥɤɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ
ɱɥɟɧ ɊȺȿɇ. ɉɢɧɧɟɤɟɪ ȿɜɝɟɧɢɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ, ɝɢɞɪɨɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨ-
ɝɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɨɛɨɥɟɜ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝ ɊɋɎɋɊ. ɋɭɪɤɨɜ ȼɢɤɬɨɪ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ Ʌɟɨɧɢɞ
ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɨɨɥɨɝɢɢ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɓɟɝ-
ɥɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɦ. Ⱥ. ɉ. Ʉɚɪɩɢɧɫɤɨɝɨ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1927 – ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ Ɇɢɯɚɢɥ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɢɨɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺɇ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɡɢɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ (ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɹ), ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɠɭɪɧɚ-
ɥɨɜ «ȼɨɩɪɨɫɵ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ», «Ɉɤɟɚɧɨɥɨɝɢɹ». Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ Ʌɟɨɧɢɞ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɬɪɨ-
ɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ, ɡɚɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɦɚɝɦɚɬɢɡɦɚ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ȽȿɈɏɂ ɊȺɇ ɢɦ. ȼ. ɂ. ȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺȿɇ. ɋɨɪɨɯɬɢɧ Ɉɥɟɝ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ, ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɡɚɜɥɚɛɨɪɚɬɨ-
ɪɢɟɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ ɢɦ. ɉ. ɉ.ɒɢɪɲɨɜɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ɏɚɣɮ ɍɢɥɶ-
ɹɦ {Ʉɚɧɚɞɚ) Fife William, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɝɟɨɥɨɝɢɹ, ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɹ, ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ, ɩɟɬɪɨɥɨ-
ɝɢɢ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜɟɞɟɧɢɹ; ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨ-
ɯɢɦɢɢ ɢ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ (ɝɟɨɥɨɝɢɹ, ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɹ, ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɚ) ɊȺɇ.
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1928 – Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ȼɚɪɫɭɤɨɜ
ȼɚɥɟɪɢɣ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ȼɚɥɥɢɡɟɪ Ɉɬɬɨ ɏɚɣɧɪɢɯ (ɎɊȽ) Walliser Otto 
Heinrich, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɝɟɨɥɨɝɢɹ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɹ; ɝɟɨɥɨɝ, ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ; ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɩɨ
Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ (ɝɟɨɥɨɝɢɹ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɹ). Ƚɚɪɟɰɤɢɣ Ɋɚɞɢɦ (Ȼɟ-
ɥɚɪɭɫɶ), ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɝɟɨɥɨɝɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɬɟɤɬɨɧɢɤɢ, ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ;
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ (ɝɟɨɥɨɝɢɹ). Ʌɨɝɚɱɟɜ ɇɢɤɨ-
ɥɚɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɤɚɣɧɨɡɨɹ, ɧɟɨɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɢ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɨɜɬɨɪ-
ɧɨɣ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɉɛɭɷɧ ɀɚɧ (Ɏɪɚɧɰɢɹ) Aubouin Jean, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɝɟɨɥɨɝɢɹ, ɬɟɤɬɨɧɢɤɚ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ, ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɢ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɶɹ; ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ
ɱɥɟɧ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ (ɝɟɨɥɨɝɢɹ, ɬɟɤɬɨɧɢɤɚ). Ɋɨɜɧɢɧ Ʌɟɜ ɂɜɚ-
ɧɨɜɢɱ, Ɇɢɧɢɫɬɪ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɊɋɎɋɊ (1970–1987). ɋɚɥɦɚɧɨɜ Ɏɚɪɦɚɧ Ʉɭɪɛɚɧ-ɨɝɥɵ, ɩɟɪɜɵɣ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢ-
ɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɋɋɊ (1987–1992), Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɭɪɝɭɱɟɜ Ɇɢɯɚɢɥ Ʌɟɨɧ-
ɬɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɟɮɬɟ-
ɨɬɞɚɱɢ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɍɪɛɚɧɟɤ Ⱥɞɚɦ (ɉɨɥɶɲɚ) Urbanek Adam, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɩɚɥɟɨɛɢɨɥɨɝɢɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɝɪɚɩɬɨɥɢɬɨɜ, ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɢ; ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɨɛɳɟɣ ɛɢɨɥɨɝɢɢ
(ɩɚɥɟɨɛɢɨɥɨɝɢɹ). ɏɭɞɹɤɨɜ Ƚɥɟɛ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɝɪɚɮ, ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1929 – Ȼɚɛɚɟɜ Ⱥɝɚɞɠɚɧ Ƚɟɥɶɞɢɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬɨɩɨɥɨ-
ɝɢɢ ɩɭɫɬɵɧɶ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ȼɪɚɣɚɧ Ʉɢɪɤ (ɋɒȺ) Bryan Kirk, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɮɢ-
ɡɢɤɢ, ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɇɢɪɨɜɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ; ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɨɤɟɚɧɨɥɨ-
ɝɢɢ, ɮɢɡɢɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ (ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɹ) ɊȺɇ. Ȼɭɞɚɧɰɟɜ Ʌɟɜ ɘɫɬɢɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɩɚɥɟɨɮɥɨɪɢɫɬɢɤɢ, ɮɢɬɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
Ɂɨɥɨɟɜ Ʉɢɦ Ʉɚɪɩɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɚɫɛɟɫɬɚ, ɦɟɬɚɥɥɨɝɟɧɢɢ
ɜɧɭɬɪɢɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɩɨɹɫɨɜ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɂɨɧɟɧɲɚɣɧ Ʌɟɜ ɉɚɜɥɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢ ɨɛɳɟɣ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɨɡɥɨɜɫɤɢɣ ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞ-
ɪɨɜɢɱ, Ɇɢɧɢɫɬɪ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɧɟɞɪ ɋɋɋɊ (1975–1989). Ʌɟɜɢɧ Ʌɟɨɧɢɞ ɗɥɢɡɚɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ ɦɨɪɫɤɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɢ ɐɟɧɬɪɚ ȽȿɈɇ ɆɉɊ ɊɎ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺȿɇ. ɇɢɡɶɟɜ ȼɚɫɢɥɢɣ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ, ɛ. ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɊɋɎɋɊ. ɋɭɦɛɚɬɨɜ Ɋɨɦɚɧ Ⱥɜɚɤɨɜɢɱ,
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɋɋɊ (1981–1992). ɍɟɞɚ ɋɟɣɨ (əɩɨɧɢɹ) Uyeda Seiya, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɝɟɨ-
ɮɢɡɢɤɚ, ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɨɧ ɫɨɱɥɟɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɤɨɜ ɢ ɨɤɟɚɧɨɜ, ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɝɨɪ-
ɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ; ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ
ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ (ɝɟɨɮɢɡɢɤɚ, ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɚ) ɊȺɇ. ɑɢɥɢɧɝɚɪ Ⱦɠɨɪɞɠ (ɋɒȺ) Chilingar George, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ:
ɝɟɨɥɨɝɢɹ ɧɟɮɬɢ. ɋɨɫɬɨɢɬ ɜ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ ɊȺɇ ɢ Petroleum Engineering, University of Southern Cali-
fornia, University Park, USA. ɒɟɦɹɤɢɧ ȿɜɝɟɧɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɝɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ,
ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɫɪɟɞ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɡɪɵɜɚ ɧɚ ɝɨɪɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1930 – Ȼɚɤɢɪɨɜ ɗɪɧɟɫɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɢ ɝɚɡɨɜɵɯ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɩɟɪɜɵɣ ɡɚɦ. ɉɪɟɦɶɟɪɚ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɜɵ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ȼɚɥɨɛɚɟɜ ȼɟɧɢɚɦɢɧ Ɍɢɯɨ-
ɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɬɟɪɦɢɢ ɦɟɪɡɥɨɣ ɡɨɧɵ ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ Ɂɟɦɥɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ȼɚɬɭɪɢɧ Ƚɥɟɛ ɇɢ-
ɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɪɫɤɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ, ɚɜɬɨɪ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. ȼɨɪɨɧɚ
ɂɜɚɧ Ⱦɟɦɶɹɧɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɋɋɊ (1976–1984), Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ.
Ƚɪɚɱɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɊɋɎɋɊ (1975–1987). Ƚɪɢɝɨɪɹɧ ɋɚɦɜɟɥ
ɋɚɦɜɟɥɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ, ɦɟɯɚɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ɑɥɟɧ-ɤɨɪɪ. ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɦɟɯɚɧɢɤɚ), ɚɤɚɞɟ-
ɦɢɤ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɡɢɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ (ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ, ɦɟɯɚɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɜ) ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. ɇɚɝɪɚɠɞɟɧ ɡɨɥɨɬɨɣ ɦɟɞɚɥɶɸ ɢɦ. Ɇ. Ⱥ. Ʌɚɜɪɟɧɬɶɟɜɚ ɡɚ ɰɢɤɥ ɪɚɛɨɬ «ɂɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɩɨ ɦɟɯɚɧɢɤɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ» (1986 ɝ.). Ƚɪɢɰɤɨ Ƚɟɧɧɚɞɢɣ ɂɝɧɚɬɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨ-
ɦɟɯɚɧɢɤɢ, ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɂɡɪɚɷɥɶ ɘɪɢɣ Ⱥɧ-
ɬɨɧɢɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɮɢɡɢɤɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɢɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɨɤɟɚɧɨ-
ɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ. Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɡɢɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ (ɮɢɡɢɤɚ ɚɬɦɨ-
ɫɮɟɪɵ) ɊȺɇ. ɇɚɝɪɚɠɞɟɧ ɡɨɥɨɬɨɣ ɦɟɞɚɥɶɸ ɢɦ. ȼ. ɇ. ɋɭɤɚɱɟɜɚ ɡɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɸ «ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ» (1983 ɝ.). Ʌɚɜɟɪɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨ-
ɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɢ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɊȺɇ, ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ɇɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋɨɜɟɬɚ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɢ ɜɢɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊȺɇ,
ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺȿɇ.Ɇɚɤɨɝɨɧɘɪɢɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ,
ɡɚɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ ɊȺɇ ɢ Ƚɨɫ-
ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɊɎ ɩɨ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɊȺȿɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺȿɇ. Ɇɨɢɫɟɟɧɤɨ ȼɚɥɟɧɬɢɧ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɭɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɬɚ-
ɦɨɪɮɢɡɦɚ ɡɨɥɨɬɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɉɨɝɪɟɛɢɰɤɢɣ ɘɥɢɚɧ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɟɜɟɪ-
ɧɨɝɨ Ʌɟɞɨɜɢɬɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ, ɟɝɨ ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɢ ɩɨɛɟɪɟɠɢɣ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɋɨɝɨɜ ȼɢɤɬɨɪ Ɏɢɥɢɩɩɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɋɋɊ, ȼɢɰɟ-ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɋɭɧɞɤɜɢɫɬ Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɬɚɥɥɨɝɟɧɢɢ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɭɡɟɹ ɢɦ. ȼ. ɂ. ȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨ ɊȺɇ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɆɈ (ɪɚɧɟɟ ȼɆɈ), ɚɤɚɞɟ-
ɦɢɤ ɊȺɇ. ɋɨɥɨɜɶɟɜ ɋɟɪɝɟɣ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ-ɫɟɣɫɦɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɨɤɨɥɨɜ Ȼɨɪɢɫ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨ-
ɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ.
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1931 – Ȼɨɝɞɚɧɨɜ ɇɢɤɢɬɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɧɚ Ɇɢɪɨ-
ɜɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ȿɪɨɳɟɜ-ɒɚɤ ȼɚɞɢɦ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ, ɍɱɟɧɵɣ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɇɚɭɱɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɤɨɫɦɨɯɢɦɢɢ ɫɟɤɰɢɢ ɇɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ ɊȺȿɇ. ɂɥɶɢɱɟɜ ȼɢɤɬɨɪ ɂɜɚ-
ɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɝɢɞɪɨɚɤɭɫɬɢɤɢ ɢ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɢ ɦɨɪɹ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʉɚɩɢɰɚ
Ⱥɧɞɪɟɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɧɢɩɩɟɪ Ⱥɧɞɪɟɣ
Ʌɶɜɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʉɨɬɥɹɤɨɜ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɝɥɹɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʉɭɥɢɲ ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɭɪɥɟɧɹ Ɇɢɯɚɢɥ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨɥɟɡ-
ɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʌɨɫɟɜ Ʉɢɦ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɥɹɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ,
ɡɚɜɨɬɞɟɥɨɦ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɊȺɇ ɢ Ɇɢɧɧɚɭɤɢ ɊɎ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺȿɇ. ɇɟɭɦɵɜɚɤɢɧ ɘɪɢɣ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɢɱ, ɢɧɠɟɧɟɪ-ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɋɏɇ, ɪɟɤɬɨɪ ɆɂɂɁ-ȽɍɁ (1980–
1997). ɉɨɥɹɤɨɜ Ƚɥɟɛ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɋɟɜɧɢɜɰɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨ-
ɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɨɪɧɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɟɪɝɟɟɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ. Ɏɟɞɨɪɨɜ Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ, ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɊɋɎɋɊ ɩɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨ-ɫɵɪɶɟɜɵɯ ɢ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ (1990–1991). Ɏɟɞɨɬɨɜ
ɋɟɪɝɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɟɥɞɵɲ Ʌɟɨɧɢɞ ȼɟɧɢɚɦɢɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɮɢɡɢɤɚ,
ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɤɢ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɟɥɚ ɢ ɮɢɡɢɤɢ ɩɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ; ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɨɛɳɟɣ
ɮɢɡɢɤɢ ɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ (ɮɢɡɢɤɚ ɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ) ɊȺɇ.
1932 – Ⱥɞɭɲɤɢɧ ȼɢɬɚɥɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɤɢ,
ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ȼɚɭɥɢɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɤɪɢɨɥɨɝɢɢ,
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɇɂɂ ɩɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɦ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ Ƚɨɫɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚɤɚɞɟ-
ɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ȼɝɚɬɨɜ ȼɚɫɢɥɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. ȿɪɟɦɢɧ ɇɢɤɨ-
ɥɚɣ ɂɨɫɢɮɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɇɚɡɭɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɊɎ (1996–1999). ɇɟɫɬɟɪɨɜ ɂɜɚɧ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ,
ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɟɦɢɯɚɬɨɜ Ɇɢɯɚɢɥ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɢ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɢ ɢ
ɛɢɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɢ ɞɨɤɟɦɛɪɢɹ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɋɢɞɨɪɨɜ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨ-
ɝɢɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɬɪɚɯɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɉɛɴɟ-
ɞɢɧɟɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɮɢɡɢɤɢ Ɂɟɦɥɢ (ɈɂɎɁ) ɢɦ. Ɉ.ɘ.ɒɦɢɞɬɚ ɊȺɇ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɣ ɝɟɨ-
ɮɢɡɢɤɢ ɈɂɎɁ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɱɥɟɧ ɊȺȿɇ. ɑɟɪɧɵɲɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɢ, ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɡɚɜɤɚ-
ɮɟɞɪɨɣ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ ɢ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɢ ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟ-
ɦɢɤ ɊȺȿɇ.
1/2 1933 – Ƚɨɪɨɞɧɢɰɤɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɨɢɫɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ Ɂɟɦɥɢ, ɡɚɜ-
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɤɟɚɧɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ ɢɦ. ɉ. ɉ. ɒɢɪɲɨɜɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺȿɇ. Ʉɨɪɨɧɨɜɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ,
ɡɚɜɤɚɮɟɞɪɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɝɟɨɥɮɚɤɚ ɆȽɍ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. ɋɚɜɢɧ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɡɚɦɟɫ-
ɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɊɋɎɋɊ (1980–1982), ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɋɄɊɈ ȼɂɗɆɋ. Ɍɪɭɛɟɰɤɨɣ Ʉɥɢɦɟɧɬ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɧɟɞɪ,
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɧɟɞɪ (ɂɉɄɈɇ) ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1934 – Ⱥɜɫɸɤɘɪɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɪɚɜɢɦɟɬɪɢɢ, ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɬɟɨɪɢɢ ɜɪɚ-
ɳɟɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ, ɩɪɢɥɢɜɧɵɯ ɜɚɪɢɚɰɢɣ ɫɢɥɵ ɬɹɠɟɫɬɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ⱥɧɞɪɟɟɜ ɋɟɪɝɟɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɢɧɟɪɚɝɟɧɢɢ Ɇɢɪɨɜɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝ ɊɎ, ɡɚɜɨɬɞɟɥɨɦ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɨɤɟɚɧɚ ȼɇɂɂɈɤɟɚɧɝɟɨɥɨɝɢɹ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ȼɨɝɚɬɢɤɨɜ Ɉɥɟɝ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɢ, ɡɚɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɨɛɳɟɣ ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɪɭɞ-
ɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɢ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ ɢ ɊȺȿɇ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜɘɪɢɣ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɦɨɪɟɣ ɢ ɨɤɟɚɧɨɜ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ȼɭɪɟɧɤɨɜ ɗɞɭɚɪɞ Ʉɨɧ-
ɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɦɢɧɟɪɚɥɨ-
ɝɢɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɯɢɦɢɢ ɪɟɞɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɂɆȽɊɗ) ɆɉɊ Ɋɨɫɫɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺȿɇ. ȼɚɪɬɚɧɹɧ Ƚɟɧ-
ɪɢɯ ɋɟɧɟɤɟɪɢɦɨɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȼɇɂɂ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ (ȼɋȿȽɂɇȽȿɈ), ɚɜɬɨɪ ɞɜɭɯ
ɨɬɤɪɵɬɢɣ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ƚɚɛɪɢɷɥɹɧɰ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ⱥɪɤɚɞɶɟɜɢɱ, Ɇɢɧɢɫɬɪ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɋɋɊ (1989–1991). Ƚɪɢ-
ɝɨɪɹɧ ɋɟɪɝɟɣ ȼɚɝɚɪɲɚɤɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ, ɚɜɬɨɪ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ƚɪɢɰɟɧɤɨ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ,
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɝɚɡɚ ɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɇɉɈ «ɋɨɸɡɝɚɡ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ» ɊȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ», ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ⱦɵɦɤɢɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɝɟɨɮɢɡɢɤ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ. ȿɦɟɥɶɹɧɨɜ ȿɦɟɥɶɹɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɤɟɚɧɨɜ, ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɲɟɥɶ-
ɮɨɜ, ɡɚɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɢ Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɢɦ. ɉ. ɉ. ɒɢɪɲɨɜɚ ɊȺɇ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ȼɚɥ-
ɬɢɣɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɝɢɞɪɨɫɮɟɪɵ ɊȺȿɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. ɂɲɢɯɚɪɚ ɒɭɧɫɨ (əɩɨɧɢɹ) Ishihara 
Shunso, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɹ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ Geological Survey of Japan. ɋɟ ɋɹɧɶɞɷ
(ɄɇɊ) Xie Xiande, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɦɢɧɟɪɚ-
ɥɨɝɢɢ ɦɟɬɟɨɪɢɬɨɜ ɢ ɤɫɟɧɨɥɢɬɨɜ ɡɟɦɧɨɣ ɦɚɧɬɢɢ; ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ,
ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ (ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɹ). Ʉɚɩɥɭɧɨɜ Ⱦɚɜɢɞ Ɋɨɞɢɨɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɢɢ
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ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɡɚɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɧɟɞɪ ɊȺɇ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ. Ʉɨɧɬɨɪɨɜɢɱ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɗɦɢɥɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺɇ. Ʌɟɨɧɨɜɘɪɢɣ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɢ
ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜɧɭɬɪɢɩɥɢɬɧɨɣ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɢ ɦɚɝɦɚɬɢɡɦɚ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʌɟɬɧɢɤɨɜ Ɏɟɥɢɤɫ Ⱥɪɬɟɦɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨ-
ɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɇɚɤɚɪɟɧɰɟɜ ȼɥɚɞɢ-
ɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (1996–1998). ɇɢɤɨɥɚɟɜ
Ⱥɥɟɤɫɟɣ ȼɫɟɜɨɥɨɞɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɋɟɜɟɪ-
ɞɚɬɬɨ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ ɢ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
ɘɞɚɯɢɧ Ɏɟɥɢɤɫ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɢ ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ, ɫɟɣɫ-
ɦɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɝɟɨɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. əɤɨɜɥɟɜ ȼɢɤɬɨɪ Ʌɟɨɧɬɶɟɜɢɱ, ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1935 – Ƚɚɦɛɭɪɰɟɜ Ⱥɡɚɪɢɣ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ.
Ƚɥɟɛɨɜɢɰɤɢɣ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɞɨɤɟɦɛɪɢɹ, ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ
ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ ɞɨɤɟɦɛɪɢɹ ɊȺɇ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ɇɢɪɨɧɟɧɤɨ ȼɚɥɟɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɧɠɟ-
ɧɟɪɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ. Ɇɢɬɪɨɮɚɧɨɜ Ɏɟɥɢɤɫ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɞɨɤɟɦɛɪɢɹ,
ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɚɮɨɧɨɜɘɪɢɣ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɡɨɥɨɬɨɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ,
ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɨɛɨɥɟɜ Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɢ Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢ-
ɬɭɬɚ ɮɢɡɢɤɢ Ɂɟɦɥɢ ɢɦ. Ɉ.ɘ.ɒɦɢɞɬɚ ɊȺɇ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɊȺɇ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɨɛɨɥɟɜ
ɇɢɤɨɥɚɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. ɋɢɦɚɤɨɜ Ʉɢɪɢɥɥ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɑɟɪɧɵɲɟɜ ɂɝɨɪɶ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɨɬɨɩɧɨɣ ɝɟɨɯɢɦɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɑɭɜɚɲɨɜ Ȼɨɪɢɫ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1936 – Ⱥɪɫɤɢɣ ɘɪɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɮɟɪɵ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ (ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ) ɊȺɇ ɢ ɊȺȿɇ.
Ȼɚɤɭɥɢɧ ɘɪɢɣ ɂɥɶɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɵɪɶɹ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺȿɇ. Ȼɨɧɚɬɬɢ ɗɧɪɢɤɨ (ɂɬɚɥɢɹ) Bonatti Enrico, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɬɟɤɬɨɧɢɤɚ, ɦɨɪɫɤɚɹ ɝɟɨɥɨ-
ɝɢɹ, ɬɟɨɪɢɹ ɪɭɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɪɫɤɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɭɞɨɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ; ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ (ɬɟɤɬɨɧɢɤɚ,
ɦɨɪɫɤɚɹ ɝɟɨɥɨɝɢɹ, ɬɟɨɪɢɹ ɪɭɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ). Ȼɨɪɭɤɚɟɜ ɑɟɪɦɟɧ Ȼɟɣɛɭɥɚɬɨɜɢɱ, ɫɟɣɫɦɨɥɨɝ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
Ƚɚɥɢɦɨɜ ɗɪɢɤ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɢɡɨɬɨɩɨɜ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɝɟɨ-
ɯɢɦɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ ɢɦ. ȼ. ɂ. ȼɟɪɧɚɞɫɤɨ-
ɝɨ ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ƚɥɭɦɨɜ ɂɜɚɧ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɫɬɚɬɫ-ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ƚɨɥɶɞɢɧ ɋɟɪɝɟɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɢɢ
ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
Ƚɨɪɞɢɟɧɤɨ ɂɜɚɧ ȼɥɚɫɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɢ, ɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɢɢ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ƚɪɢɧ Ⱦɷɜɢɞ ɏɟɞɥɢ (Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ) Green David Headly, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ:
ɝɟɨɯɢɦɢɹ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɜ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ. Research School of Earth Sciences, Australian National Univer-
sity, Canberra Australia. Ⱦɨɛɪɟɰɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ Ʌɟɨɧɬɶɟɜɢɱ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮ ɢ ɫɟɣɫɦɨɥɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʉɚɧɵɝɢɧ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɢ, ɩɚɥɟɨɛɢɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ ȼɹɱɟɫɥɚɜ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɪɭɞɨɧɨɫɧɵɯ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞ,
ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ʉɨɝɚɪɤɨ Ʌɢɹ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɝɦɚɬɢɡɦɚ, ɪɭɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ
ɦɚɧɬɢɢ Ɂɟɦɥɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ʉɨɪɢɤɨɜɫɤɢɣ ɋɟɪɝɟɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɋɚɡɢɧ Ʌɟɨɧɢɞ ȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ ɦɟɬɚɥ-
ɥɨɜ ɩɥɚɬɢɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɡɨɥɨɬɚ, ɝɟɦɦɨɥɨɝɢɢ, ɱɥɟɧ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɵ «ɉɥɚɬɢɧɚ», ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɥɚɬɢɧɵ ɊȺȿɇ, ɩɟɪɜɨɨɬɤɪɵɜɚɬɟɥɶ ɪɹɞɚ ɧɨɜɵɯ ɩɥɚɬɢɧɨɧɨɫɧɵɯ ɩɪɨ-
ɜɢɧɰɢɣ, ɚɜɬɨɪ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɧɨɜɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ɋɨɡɚɧɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɘɪɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢ ɩɚɥɟɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɢ ɞɪɟɜɧɢɯ ɬɨɥɳ, ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɛɢɨɫɮɟɪɵ ɢ ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɢ,
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɊȺɇ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɬɚɪɨɫɬɢɧ ȼɢɤɬɨɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɪɭɞɧɵɯ ɢ ɧɟɪɭɞɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɡɚɜɤɚɮɟɞɪɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨ-
ɩɚɟɦɵɯ ɝɟɨɥɮɚɤɚ ɆȽɍ ɢɦ. Ɇ. ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. ɍɪɭɫɨɜ ȼɚɞɢɦ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɯɢɦɢɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɯɢ-
ɦɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.ɘɲɤɢɧ ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ Ʉɨɦɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɍɪɈ
ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
1937 – Ⱥɪɬɸɲɤɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
Ȼɚɪɫɤɨɜ ɂɝɨɪɶ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɡɚɜɤɚɮɟɞɪɨɣ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɆȽɍ ɢɦ. Ɇ. ȼ. Ʌɨɦɨɧɨ-
ɫɨɜɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ȼɟɥɨɧɢɧ Ɇɢɯɚɢɥ Ⱦɚɧɢɢɥɨɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. ȼɨɪɨɧɢɧ ɇɢɤɨɥɚɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
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Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɆɉɊ ɊɎ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ƚɨɝɨɧɟɧɤɨɜ Ƚɟɨɪɝɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɡɚɦ. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɈȺɈ
«ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹ», ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ƚɨɯɛɟɪɝ Ɇɢɯɚɢɥ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɝɟɨɦɚɝɧɟɬɢɡɦɚ ɢ ɝɟɨɷɥɟɤɬɪɢɤɢ, ɡɚɦ. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɮɢɡɢɤɢ Ɂɟɦɥɢ
ɢɦ. Ɉ.ɘ.ɒɦɢɞɬɚ, ɡɚɜɨɬɞɟɥɨɦ ɫɟɣɫɦɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɈɂɎɁ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɫɤɢɣ
Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ ɢ ɊȺȿɇ.
Ʉɨɪɨɬɟɟɜ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɩɚɥɟɨɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɉɫɢɩɨɜ
ȼɢɤɬɨɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɝɪɭɧɬɨɜɟɞ, ɢɧɠɟɧɟɪ-ɝɟɨɥɨɝ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɟɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ.
Ɋɹɛɱɢɤɨɜ ɂɝɨɪɶ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɍɪɨɮɢɦɨɜ ȼɢɤɬɨɪ Ɍɢɬɨɜɢɱ,
ɢɧɠɟɧɟɪ-ɝɟɨɥɨɝ, ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ ɆȽɍ, ɥɚɭɪɟɚɬ Ƚɨɫ. ɩɪɟɦɢɣ ɋɋɋɊ. ɗɧɝɟɥɶ ɗɞɭɚɪɞ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ɋɨɫɤɨɦɧɟɞɪɚ (1993–1994). 
1941 1938 – Ⱥɧɮɢɥɨɝɨɜ ȼɫɟɜɨɥɨɞ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ; ɱɥɟɧ-
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ (ɝɟɨɯɢɦɢɹ). Ʉɭɡɶɦɢɧ Ɇɢɯɚɢɥ
ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɪɭɞɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɟɨ-
ɯɢɦɢɢ ɋɈ ɊȺɇ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɇ. Ɇɢɝɚɱɟɜ ɂɝɨɪɶ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ,
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɰɜɟɬɧɵɯ ɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ (ɐɇɂȽɊɂ) ɆɉɊ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. ɉɭɱɤɨɜ Ʌɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɞ-
ɡɟɦɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɪɟɤɬɨɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɝɨɪɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1939 – Ⱥɤɭɥɢɱɟɜ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɚɤɭɫɬɢɤɟ ɨɤɟɚɧɚ, ɝɢɞɪɨɮɢɡɢɤɟ ɢ ɦɟɯɚɧɢɤɟ ɜɨɥɧɨɜɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɱɥɟɧ-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɡɢɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɊȺɇ. ɋɨɫɬɨɢɬ ɜ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚɭɤ
ɨ Ɂɟɦɥɟ ɊȺɇ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɹ). Ⱥɥɟɤɫɟɟɧɤɨ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɇɂɂ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɛɢɨɫɮɟɪɵ ɊȽɍ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɝɟɨɞɢɧɚ-
ɦɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɧɟɡɢɫɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ; ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ,
ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ (ɝɟɨɥɨɝɢɹ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɚ), ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ (ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɚ).
Ƚɪɚɛɱɚɤ Ʌɟɨɧɢɞ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɢɱ, ɪɟɤɬɨɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺȿɇ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜ Ɉɥɟɝ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ ɢ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢ-
ɪɟɤɬɨɪ ȼɇɂɂɝɟɨɫɢɫɬɟɦ, ɪɟɤɬɨɪ ɢ ɡɚɜɤɚɮɟɞɪɨɣ «ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɨ Ɂɟɦɥɟ» Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ «Ⱦɭɛɧɚ», ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ʉɭɥɢɤɨɜ ȼɹɱɟɫɥɚɜ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞ-
ɫɟɞɚɬɟɥɹ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɚ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɇɐ ɊȺɇ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɪɨɞ (ɩɟɪɜɨɨɬɤɪɵɜɚɬɟɥɶ ɜ ɋɋɋɊ ɤɨɦɚɬɢɢɬɨɜɵɯ ɜɭɥɤɚɧɢɬɨɜ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɫɩɢɧɢɮɟɤɫ), ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɋɁ Ɋɨɫɫɢɢ, ɱɥ.-
ɤɨɪɪ. ɊȺȿɇ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ ɧɚɭɤɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɪɟɥɢɹ. Ʌɚɩɩɨ ɋɟɪɝɟɣ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɮɢɡɢɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɡɚɜɤɚɮɟɞɪɨɣ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ ɆȽɍ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ
ɢɦ. ɉ. ɉ. ɒɢɪɲɨɜɚ ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ɇɚɥɵɲɟɜɘɪɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɉɭɲɤɚɪɟɜ ɘɪɢɣ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ
ɢɡɨɬɨɩɨɜ ɢ ɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ, ɡɚɜ. Ɉɬɞɟɥɨɦ ɢɡɨɬɨɩɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ȼɋȿȽȿɂ ɢɦ. Ⱥ. ɉ. Ʉɚɪɩɢɧɫɤɨɝɨ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺȿɇ.
1940 – Ɂɚɛɨɪɢɧ Ɉɥɟɝ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɡɚɩɚɫɚɦ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨ-
ɩɚɟɦɵɯ ɆɉɊ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ. Ʉɨɦɚɪɨɜ Ɇɢɯɚɢɥ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ (ȼɂɗɆɋ), ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺȿɇ. Ɇɚɲɤɨɜɰɟɜ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ⱥɧɚ-
ɬɨɥɶɟɜɢɱ, ɞ. ɝ.-ɦ. ɧ., ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺȿɇ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɚɜɥɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɟɨɤɪɢɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɇɢɤɢɬɢɧ Ȼɨɪɢɫ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ
ɊɋɎɋɊ (ɜ 1997 ɝ.). Ɉɪɥɨɜ ȼɢɤɬɨɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɞ. ɷ. ɧ., ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ ɢ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɝɨɪɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɩɟɪɜɨɨɬɤɪɵ-
ɜɚɬɟɥɶ ɛɨɥɟɟ 10 ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, «ɉɨɱɟɬɧɵɣ ɪɚɡɜɟɞɱɢɤ ɧɟɞɪ», ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝ ɊɎ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɧɟɲɬɚɬɧɵɣ ɫɨɜɟɬɧɢɤ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ, ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ʉɨ-
ɦɢɬɟɬɚ ɊɎ ɩɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɧɟɞɪ (1992–1996), Ɇɢɧɢɫɬɪ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɊɎ (1996 – ɦɚɣ
1998; ɨɤɬɹɛɪɶ 1998 – ɚɜɝɭɫɬ 1999), Ƚɥɚɜɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɜɨɞɧɵɣ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ (ɫ 1996 ɩɨ
1999 ɝ., ɫ ɩɟɪɟɪɵɜɨɦ ɚɩɪɟɥɶ – ɨɤɬɹɛɪɶ 1998 ɝ.). ɉɪɨɫɤɭɪɹɤɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ɏɪɢɞɦɚɧ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚ-
ɥɢɡɚɰɢɹ: ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɮɢɡɢɤɢ ɝɪɚɜɢɬɢɪɭɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ Ɉɬɞɟ-
ɥɟɧɢɸ ɨɛɳɟɣ ɮɢɡɢɤɢ ɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ (ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ) ɫ 26 ɦɚɹ 2000 ɝ.
1941 – Ɇɚɧɭɤɢɧ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɮɢɡɢɤɟ, ɡɚɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ Ɉɛɴɟ-
ɞɢɧɟɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɮɢɡɢɤɢ Ɂɟɦɥɢ ɢɦ. Ɉ.ɘ.ɒɦɢɞɬɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ.
1944 – ɉɨɥɹɧɫɤɢɣ ȿɜɝɟɧɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɨɫɬɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ, ɡɚɦ. ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤ-
ɬɨɪɚ ȼɇɂɂɋɂɆɋ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. ɉɭɳɚɪɨɜɫɤɢɣ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɘɪɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚ-
ɮɢɢ ɢ ɝɟɦɦɨɥɨɝɢɢ, ɞɟɤɚɧ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɆȽɍ ɢɦ. Ɇ. ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɊȺȿɇ.
×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
1/2 1945 – Ʉɨɡɢɧ ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɋɋɋɊ (1989–1992). ɉɚɧɡɚ Ⱦɠɭɥɢɚɧɨ
(ɂɬɚɥɢɹ) Panza Giuliano, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɹ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ Dipartimento di 
Scienze della Terra, Universita di Trieste, Italia. 
1946 – Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ Ⱥɪɤɚɞɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɢ ɨɤɟɚɧɚ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɢ ɩɨɥɢɯɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢɢ, ɪɚɞɢɨɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɫɪɟɞ, ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ ɢ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɣ ɚɤɭɫɬɢɤɢ. ɑɥɟɧ-ɤɨɪɪ. ɋɨɫɬɨɢɬ ɜ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɢ
ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ, Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɊȺɇ. ɇɚɬɚɥɟɧɤɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȿɝɨɪɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɊɎ. Ɏɟɞɨɧɤɢɧ Ɇɢɯɚɢɥ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɢ ɢ ɩɚɥɟɨ-
ɧɬɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɬɟɪɨɡɨɹ, ɪɚɧɧɟɣ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɛɢɨɫɮɟɪɵ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1947 – Ȼɨɧɞɭɪ ȼɚɥɟɪɢɣ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ: ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɷɪɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɑɥɟɧ-ɤɨɪɪ. ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɢ,
ɮɢɡɢɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ (ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɹ) – 2000 ɝ. Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ ɩɨ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɸ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ (ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɢɹ)
ɊȺɇ.
1948 – Ⱥɫɯɚɛɨɜ Ⱥɫɯɚɛ Ɇɚɝɨɦɟɞɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɢɧɟɪɚɥɨ-
ɝɢɢ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɟɧɟɡɢɫɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ƚɥɢɤɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɉɥɟɝɨɜɢɱ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ ɢ ɝɟɨɬɟɪɦɢɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. Ⱦɚɜɵɞɟɧɤɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɘɪɶɟ-
ɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ɋɭɛɚɧ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ, ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɷɤɨɥɨɝɢɢ ɭɝɥɟɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɝɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɝɚɡɨɞɢɧɚɦɢɤɢ ɝɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ.
ɊȺɇ. əɰɤɟɜɢɱ Ȼɨɪɢɫ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ,Ɇɢɧɢɫɬɪ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɊɎ (ɫ 1999 ɝ.).
1953 1950 – ɉɢɧɱɭɤ ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɊɎ.
1951 – Ȼɚɪɤɢɧɘɪɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ (ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢ-
ɬɭɬ ɢɦ. ɉ. Ʉ.ɒɬɟɪɧɛɟɪɝɚ ɆȽɍ), ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺȿɇ. Ɉɩɚɪɢɧ ȼɢɤɬɨɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɯɚ-
ɧɢɤɢ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɏɚɧɱɭɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɭɧ-
ɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɢɯ ɨɤɪɚɢɧ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1954 – ɋɤɥɹɪɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ, ɝɟɨɥɨɝ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɟɬɚɦɨɪ-
ɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ. ɋɨɛɨɥɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɢ
ɩɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɦɚɧɬɢɢ Ɂɟɦɥɢ, ɱɥ.-ɤɨɪɪ. ɊȺɇ.
1955 – Ȼɟɥɨɭɫɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɊɎ.
1965 1963 – Ɇɢɯɚɣɥɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɘɪɶɟɜɢɱ, ɞɟɩɭɬɚɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɵ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (1993–1999), ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ Ƚɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɵ (1996–1998). 


9: Îâèäèåì ñîçäàíà (ïî äðóãèì èñòî÷íè-
êàì – 5 ã.) êàðòèíà ìèðà («Ìåòàìîðôîçû»), ãäå
îñíîâíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ Áîãó-òâîðöó; âîññòà-
íèå ãåðìàíöåâ ïðîòèâ ðèìëÿí; ãëàâíûå óëèöû
â Ðèìå ñòàëè îñâåùàòü ôîíàðÿìè. 400 ëåò
õàíüñêîãî ïðàâëåíèÿ ñìåíÿåòñÿ äèíàñòèåé
Ñèíü.
21: â Êèòàå íà÷èíàåò ïðàêòèêîâàòüñÿ îáðà-
ùåíèå â ãîñóäàðñòâåííûõ ðàáîâ ôàëüøèâîìî-
íåò÷èêîâ; âîññòàíèÿ â Íóìèäèè, Ãàëëèè è Ôðà-
êèè. Ïëèíèé Ñåêóíä Ñòàðøèé – ãîäû æèçíè:
23–79. 
33: Èèñóñ ðàñïÿò ðèìëÿíàìè; 31 – îñâî-
áîæäåíèå ðÿäà ãîñóäàðñòâåííûõ ðàáîâ â Êè-
òàå; 36 – îãðàíè÷åíèå ïðàâà ðàáîâëàäåëüöåâ íà
óáèéñòâî ðàáîâ. 
45: 43 – îñíîâàíèå Ëîíäîíà; ðèìëÿíå âòîð-
ãëèñü â Áðèòàíèþ. 44 – âîññòàíèå â Èóäåå, ïðè-
ñîåäèíåíèå åå ê Ðèìó; çàâîåâàíèå Ðèìîì Ìàâ-
ðèòàíèè, Áðèòàíèè. 46 – ðîæäåíèå Ïëóòàðõà
(46–126); ïðèñîåäèíåíèå ê Ðèìó Ôðàêèè. 47 –
íà÷àëî ïðàâëåíèÿ êóøàíñêîãî öàðÿ Êàäôèñà
(47–78). 48 – Êëàâäèé ïðîâîäèò ÷åðåç Ñåíàò
ïðàâî àðèñòîêðàòîâ ãàëëüñêîãî ïëåìåíè çàñå-
äàòü â íåì. 
57: îêîëî 55 – «Ïîñëàíèå ê ðèìëÿíàì» ñâ.
Ïàâëà. 56 – Ñåíåêà ñòàíîâèòñÿ ðèìñêèì êîíñó-
ëîì; óáèéñòâî Àãðèïïèíû ñ âåäîìà åå ñûíà Íå-
ðîíà, óáèéñòâî Îêòàâèè – æåíû Íåðîíà. 58 –
ðèìñêî-ïàðôÿíñêàÿ âîéíà; «Ïîñëàíèÿ ê êîðèí-
ôÿíàì» ñâ. Ïàâëà; 58–117 – ãîäû æèçíè Êîðíå-
ëèÿ Òàöèòà. 59 – âîññòàíèå â Áðèòàíèè, âîëíå-
íèÿ â Êîðåå. 60 – êîíåö âîéíû Ðèìà ñ Ïàðôèåé;
ïîäúåì Êóøàíñêîãî öàðñòâà. 61 – óáèéñòâî
ïðåôåêòà Ðèìà Ïåäàíèÿ Ñåêóíäà. 
69: 66 – êîìåòà Ãàëëåÿ (èç Èîñèôà Ôëàâèÿ);
66–73 ãã. – íà÷àëî Èóäåéñêîé âîéíû. 68 –
ñìåðòü Íåðîíà (54–68). Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà
â èìïåðèè. 69 – â Ðèìå èìïåðàòîðîì ñòàíîâèò-
ñÿ Âåñïàñèàí (69–79). 70 – ðàçãðàáëåíèå ðèì-
ëÿíàìè Èåðóñàëèìà è ðàçðóøåíèå õðàìà; åâàí-
ãåëèå ñâ. Ìàðêà; 70–79 – «Åñòåñòâåííàÿ èñòî-
ðèÿ» Ïëèíèÿ Ñòàðøåãî. Õðèñòèàíñòâî äîñòèãà-
åò Àëåêñàíäðèè. 70–160 – ãîäû æèçíè
ðèìñêîãî ïèñàòåëÿ Ãàÿ Ñâåòîíèÿ Òðàíêâèëëà.
71 – èçãíàíèå ôèëîñîôîâ è àñòðîëîãîâ èç Ðè-
ìà Âåñïàñèàíîì. 73 – èçãíàíèå èóäååâ ðèìëÿ-
íàìè è óñïåøíàÿ âîéíà Êèòàÿ ñ ãóííàìè. 
81: 78 – íà÷àëî ïðàâëåíèÿ êóøàíñêîãî öàðÿ
Êàíèøêè (78–123); âîéíà ñ êèòàéöàìè è ïîñëå-
äóþùèé ðàñöâåò Êóøàíñêîé èìïåðèè – ãîä íà-
÷àëà ëåòîèñ÷èñëåíèÿ â Èíäèè (ýðà øàêà). 79 –
äëèâøååñÿ 16 ëåò èçâåðæåíèå Âåçóâèÿ
è ãèáåëü Ïîìïåé è Ãåðêóëàíèóìà, Ïëèíèÿ
Ñòàðøåãî, ñìåðòü Âåñïàñèàíà Ôëàâèÿ. 80 –
ñòðîèòåëüñòâî è îòêðûòèå Êîëèçåÿ â Ðèìå; ÷óì-
íûå âîëíåíèÿ â Ðèìå; åâàíãåëèå ñâ. Ìàòôåÿ;
ñâ. Ëóêè; ñîçäàíèå ïàðîâîé ìàøèíû Ãåðîíîì
Àëåêñàíäðèéñêèì. 81 – ïîêîðåíèå Øîòëàíäèè;
ïðèíöèïàò Äîìèöèàíà Ôëàâèÿ – 81–96. 
93: 91 – êèòàéöû íàíîñÿò ïîðàæåíèå ãóííàì
â Ìîíãîëèè. 96 – óáèéñòâî Äîìèöèàíà. 97 –
êîíñóëüñòâî Òàöèòà.
105: 105 – ïîêîðåíèå ðèìëÿíàìè Äàêèè
è îáðàùåíèå åå íàñåëåíèÿ â ðàáîâ; ïîêîðåíèå
Àðàâèè; ïðîäàæà ðàáîâ ßïîíèåé Êèòàþ; èçîá-
ðåòåíèå áóìàãè â Êèòàå.
117: 114–117 – âîéíà ðèìëÿí ñ àðìÿíàìè
è ïàðôÿíàìè. 115–117 – âîññòàíèå åâðååâ
ïðîòèâ ðèìëÿí â Êîðåíàèêå. 116–117 – âîññòà-
íèÿ â Ðèìñêîé èìïåðèè; ðèìëÿíå çàâåðøàþò
çàõâàò Ìåñîïîòàìèè. 117 – ñìåðòü Òðàÿíà, âî-
öàðåíèå èìïåðàòîðà Àíäðèàíà. 118 – ïåðâûé
êðóãëûé êóïîë â Ðèìå. 
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129: 128 – ñîçäàíèå Ïòîëåìååì43 âòîðîãî
ïîñëå Ãèïïàðõà44 çâåçäíîãî êàòàëîãà. 130 –
ñâîä çàêîíîâ, ïîäãîòîâëåííûé Àíäðèàíîì:
«÷òî óãîäíî èìïåðàòîðó, èìååò ñèëó çàêî-
íà», ïîñåùåíèå èìïåðàòîðîì Àäðèàíîì Èåðó-
ñàëèìà. 132 – âîññòàíèå â Èóäåå ñ òðåáîâàíè-
åì âîññòàíîâèòü â Ïàëåñòèíå èåðóñàëèìñêóþ
ðåëèãèîçíóþ îáùèíó è ðàññåëåíèå åâðååâ ïî
âñåìó ìèðó; êèòàéñêèé ó÷åíûé ×æàí Õýí èçîá-
ðåë ñåéñìîãðàô, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ðåãèñò-
ðèðîâàëèñü äàæå ñëàáûå òîë÷êè è îïðåäåëÿ-
ëèñü ýïèöåíòðû çåìëåòðÿñåíèé. 137 – ÑÇ. 
141: ïðàâëåíèå â Ðèìå èìïåðàòîðà Àíòîíè-
íà Ïèÿ (138–161); â Êóøàíñêîì öàðñòâå Âàñó-
äåâà – 140–178.
153: 150 – ñîçäàíèå Ïòîëåìååì ãåîöåíòðè-
÷åñêîé ñèñòåìû Ìèðîçäàíèÿ è ãåîãðàôè÷åñêîé
êàðòû Ìèðà («Ãåîãðàôèÿ»). Ïåðâûå èçâåñòíûå
íàäïèñè íà ñàíñêðèòå; ïèðàìèäû Ñîëíöà è Ëó-
íû â Ìåêñèêå. 152 – âîññòàíèÿ â Ðèìå, Åãèïòå,
Ïàëåñòèíå, ïîñëå ýòîãî – çàïðåùåíèå óáèéñò-
âà ðàáîâ õîçÿåâàìè. 
165: 162–166 – ïàðôÿíñêèå âîéíû Ðèìà
è çàõâàò Ìåñîïîòàìèè; Àðìåíèÿ âõîäèò â ñôå-
ðó èíòåðåñîâ Ðèìñêîé èìïåðèè. Âòîðæåíèå
ãåðìàíñêèõ ïëåìåí ìàðêîìàíîâ â ïðåäåëû
Ðèìñêîé èìïåðèè. 164–166 – ÷óìíûå áóíòû
â Èòàëèè – ÷óìà Àíòîíèàíà èëè Ãàëåíà
(165–168), ñîçäàíèå 1-ãî ïîñîëüñòâà Ðèìà
â Êèòàå – îòêðûòèå «øåëêîâîãî ïóòè». 
177: 172 – èçâåðæåíèå Âåçóâèÿ.
174–180 – «Ðàçìûøëåíèÿ» Ìàðêà Àâðåëèÿ.
177 – âîññòàíèå õðèñòèàí â Ëèîíå. 178 – ïîõîä
Ìàðêà Àâðåëèÿ íà Äóíàé è ìîðîâàÿ ÿçâà. 
189: 188 – êèòàéöû îòìåòèëè ïÿòíà íà Ñîëí-
öå. 189 – ïîäàâëåíèå âîññòàíèÿ «Æåëòûõ
ïîâÿçîê»; ãîëîäíûé áóíò â Ðèìå; ïîÿâëåíèå
â Êèòàå ñ÷åòîâ – àáàêîâ. Îê. 190 – Ãàëåí íà÷è-
íàåò ëå÷èòü ðàñòèòåëüíûìè ýêñòðàêòàìè. 
201: 200 – âòîðæåíèå ãåðìàíöåâ íà Ðèì-
ñêèå òåððèòîðèè; îêîí÷àòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ èí-
äèéñêèõ ýïîñîâ «Ðàìàÿíà» è «Maxàáõàðàòà»;
âòîðæåíèå áåëûõ ãóííîâ â Àôãàíèñòàí; îñíîâà-
íèå êîïòñêîé öåðêâè. 201 – âòîðæåíèå ïàðôÿí
â Ìåñîïîòàìèþ. Ðàñöâåò êóëüòóðû Ìîíòå-Àëü-
áåí â Ìåêñèêå. 
213: 211–217 – ïðàâëåíèå Àâðåëèÿ Àíòîíè-
íà (Êàðàêàëëû). 212 – äåìîêðàòèçàöèÿ ïðàâ
ðèìñêîãî ãðàæäàíñòâà. 213 – âòîðæåíèå àë-
ëåìàíîâ â Ðèìñêóþ èìïåðèþ. 216 – ðåçíÿ
â Åãèïòå.
225: 225 – Îðèãåí âûâåðèë Âåòõèé Çàâåò;
ãèáåëü ëåãåíäàðíîé ðèìëÿíêè Òàòüÿíû çà ïðå-
äàííîñòü õðèñòèàíñòâó, â ÷åñòü êîòîðîé ïîñòàâ-
ëåí õðàì ïðè ÌÃÓ, – «òàòüÿíèí äåíü» (Òàòüÿíà –
ñâÿòàÿ ìó÷åíèöà, äî÷ü çíàòíûõ è áîãàòûõ ðîäè-
òåëåé. Îòåö åå âòàéíå èñïîâåäîâàë õðèñòèàí-
ñêóþ âåðó è äî÷åðè ñâîåé äàë õðèñòèàíñêîå
âîñïèòàíèå. Áóäó÷è äèàêîíèññîé, îíà ïîñòðà-
äàëà âî âðåìåíà ãîíåíèÿ íà õðèñòèàí ïðè ìà-
ëîëåòíåì èìïåðàòîðå Àëåêñàíäðå Ñåâåðå. Ìó-
êè, êîòîðûì ïîäâåðãàëè åå, áûëè æåñòîêè
è ðàçíîîáðàçíû, íî òâåðäûíÿ åå âåðû è òåðïå-
íèÿ áûëà íåïîêîëåáèìà; íàêîíåö, îíà áûëà
óñå÷åíà ìå÷îì â Ðèìå, îêîëî 225 ã. í. ý.). 226 –
êîíåö èìïåðèè Àðêàøèäîâ â Ïàðôèè, îáðàçî-
âàíèå íîâîãî ïåðñèäñêîãî öàðñòâà. 
237: âîññòàíèå â Àôðèêå, âîëíåíèÿ â
Ðèìå. 
249: 248 – ìåæäóóñîáíàÿ âîéíà â ßïî-
íèè. 249 – âîçäâèæåíèå öåðêâè íà ìåñòå æèëè-
ùà Èîñèôà â Íàçàðåòå; íàáåãè ÿïîíöåâ. 250 –
âñåîáùåå ãîíåíèå íà õðèñòèàí â Ðèìñêîé èì-
ïåðèè; «Àðèôìåòèêà» Äèîôàíòà Àëåêñàíäðèé-
ñêîãî. 251 – ïîõîä ðèìëÿí íà ãîòîâ, «÷óìà Êè-
ïðèàíà». 
261: 260 – íà÷àëî âîëíåíèé â Èòàëèè,
áèòâà áëèç Ìèëàíà, ïîáåäà ïåðñîâ íàä ðèìëÿ-
íàìè è ïëåí Âàëåðèàíà. 263 – ÷óìíûå âîëíå-
íèÿ â Åãèïòå, ìåæäóóñîáíàÿ âîéíà â Êèòàå,
ñîææåíèå ãîòàìè õðàìà Àðòåìèäû â Ýôåñå.
273 (Ë-Ñ – 271): 270 – âîéíà ñ àëëåìàíàìè.
272 – áîðüáà Àâðåëèàíà ñ Çèíîâèåé. 273 –
óíè÷òîæåíèå ðèìëÿíàìè Ïàëüìèðû; ïîõîä Àâ-
ðåëèàíà â Åãèïåò è â 274 – â Ãàëëèþ; âîññòàíîâ-
ëåíèå ïîëèòè÷åñêîãî åäèíñòâà Ðèìñêîé èìïå-
ðèè. 
285: 284–305 – ïðàâëåíèå èìïåðàòîðà Äè-
îêëåòèàíà; ïåðâîå âîññòàíèå áàãàóäîâ â Ãàë-
ëèè, Äèîêëåòèàí ðàçäåëÿåò Ðèìñêóþ èìïåðèþ
íà âîñòî÷íóþ è çàïàäíóþ. 286 – âîññòàíèå
â Àðìåíèè. 287 – âîññòàíèå â Áðèòàíèè. 
297: 299 – êèòàéöû çàôèêñèðîâàëè ÏÑ,
max – 301. 295 – âîññòàíèå â Åãèïòå. 296 –
ðèìñêî-ïåðñèäñêàÿ âîéíà; ðèìëÿíå îòâîåâû-
âàþò Áðèòàíèþ. 300 – èçâåðæåíèå âóëêàíà
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
43 Ïòîëåìåé (II â. í. ý.) – ãðå÷åñêèé àñòðîíîì èç Àëåê-
ñàíäðèè. Ñî÷èíåíèå «Âåëèêîå ìàòåìàòè÷åñêîå ïîñòðîå-
íèå â XIII êíèãàõ», èëè ïîä àðàáñêèì íàçâàíèåì «Àëüìàãåñò»
(825), ïðåäñòàâëÿåò ýíöèêëîïåäèþ äðåâíåãðå÷åñêîé àñ-
òðîíîìèè. Â íåì èçëîæåíà ãåîöåíòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà ìèðà,
äàâàâøàÿ âîçìîæíîñòü ïðåäâû÷èñëÿòü ïîëîæåíèÿ íåáåñ-
íûõ ñâåòèë ñ òî÷íîñòüþ, äîñòàòî÷íîé äëÿ ðåøåíèÿ ïðàêòè-
÷åñêèõ çàäà÷ àñòðîíîìèè (êàòàëîã 1022 çâåçä, â çíà÷èòåëü-
íîé ìåðå îñíîâàí íà íàáëþäåíèÿõ Ãèïïàðõà). Íà àðàáñêèé
ÿçûê ïåðåâåäåíî ïî ïîâåëåíèþ áàãäàäñêîãî õàëèôà 
àë-Ìàìóíà (786–835), íà ñàíñêðèò – Áåðóíè (973–1048),
íà ëàòèíñêîì ÿçûêå èçäàíî (1515) â Âåíåöèè.
http://www.astronet.ru/db/msg/1190093
44 Ïðåöåññèÿ, îòêðûòàÿ Ãèïïàðõîì, ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ïðîöåññ, ïðè êîòîðîì çâåçäû è ðèñóíîê ñîçâåçäèé
äâèãàþòñÿ îòíîñèòåëüíî íåáåñíîãî ýêâàòîðà è òðîïèêîâ.
Øåôåð â Íåàïîëå ñäåëàë ñîáñòâåííûå ñíèìêè çâåçäíîãî
ãëîáóñà. Çàìåðèâ îêîëî ñåìèäåñÿòè ðàçëè÷íûõ ïîçèöèé íà
ñôåðå, àìåðèêàíåö âû÷èñëèë íàèáîëåå ïîäõîäÿùóþ ïî
âðåìåíè äàòó ïðîâåäåíèÿ óâåêîâå÷åííûõ àñòðîíîìè÷åñ-
êèõ íàáëþäåíèé. Ýòî îêàçàëñÿ 125 ãîä äî í. ý. ïðè ïîãðåø-
íîñòè â ïëþñ-ìèíóñ 55 ëåò, ò. å. ïåðèîä ìåæäó 180 è 70 ãã.
äî í. ý. 125 ã. ïðÿìî óêàçûâàåò íà Ãèïïàðõà (ïî èìåþùèìñÿ
äàííûì, êàòàëîã áûë ñîçäàí èì â 129 ã. äî í. ý.). Ãèïïàðõ
ñêîíñòðóèðîâàë ìíîæåñòâî çâåçäíûõ ãëîáóñîâ íà îñíîâå
ñîáñòâåííîãî êàòàëîãà. http://www.astronet.ru/db/msg/
1202098
è ãèáåëü ãîðîäà Êóëüêóèëüêî â Ìåêñèêå; ðàçâè-
òèå æåëåçîïëàâèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â Ñåâåð-
íîé Åâðîïå; îáðàçîâàíèå â ßïîíèè ïëåìåííîãî
ñîþçà ßìàòî è Ñåâåðíîé Àìåðèêå – Õîóïâåëë;
íà÷àëî êëàññè÷åñêîé öèâèëèçàöèè ìàéÿ. Àêñóì
áåðåò ïîä êîíòðîëü òîðãîâëþ â Êðàñíîì ìîðå.
309 (max – 311): 309 – Ñâ. ìó÷åíèê Óàðà (Âà-
àðà – ?) – åãèïåòñêèé âîèí, òàéíûé õðèñòèàíèí
IV â. â 307 ã. áûë çàìó÷åí ÿçû÷íèêàìè, à òåëî åãî
âûáðîøåíî íà ñúåäåíèå çâåðÿì, íî ÷åðåç ïÿòü
ëåò ìîùè çàõîðîíåíû â 312 ã. â Ïàëåñòèíå.
310 – íà÷àëî ïðàâëåíèÿ â Ïåðñèè Øàïóðà II
(310–379). 311 – ðåëèãèîçíàÿ âîéíà â Àôðèêå.
313 – óòâåðæäåíèå õðèñòèàíñòâà â Ðèìå. 
321 (max – 322): 320 – â Èíäèè íà÷àëî «ýðû
Ãóïòà» (×èíäðàãóïòà I) ñ ðàçâèòèåì ñàíñêðèò-
ñêîé ëèòåðàòóðû. 322 – âîéíà ðèìëÿí ñ ãîòàìè.
323 – áèòâû ïðè Àíäðèàíîíîïîëå, Õðèçîïîëå,
îñàäà Âèçàíòèè. Öàðèöà Åëåíà ñòðîèò öåðêîâü
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà â Âèôëååìå íàä ïåùåðîé,
ãäå ðîäèëñÿ Èèñóñ. 324 – íà÷àëî Âèçàíòèéñêî-
ãî ïåðèîäà Èåðóñàëèìà, íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà
íà ìåñòå Âèçàíòèè Êîíñòàíòèíîïîëÿ. 325 –
Êîíñòàíòèí çàïðåùàåò çðåëèùíûå ãëàäèàòîð-
ñêèå áîè; Íèêåéñêèé ñîáîð. Ïðåâðàùåíèå õðè-
ñòèàíñòâà â ãîñóäàðñòâåííóþ ðåëèãèþ Ðèìñêîé
èìïåðèè. 
333: ïåðâûé ãåîãðàôè÷åñêèé õðèñòèàíñêèé
ïóòåâîäèòåëü, íàïèñàííûé âèçàíòèéöàìè.
335 – íà ìåñòå ïðåäïîëàãàåìîé ãèáåëè Èèñóñà
Õðèñòà âîçäâèãíóòà öåðêîâü Ãðîáà Ãîñïîäíÿ. 
345 (max – 342): çåìëåòðÿñåíèå â Òóðöèè,
ðàçðóøåí ã. Àíòèîõèÿ, ïîãèáëî îêîëî 40 òûñ.
ãðàæäàí.
357 (max – 354, 359 è 360 – ÑÇ): 356 – ïî óêà-
çó èìïåðàòðèöû Åëåíû, ìàòåðè âèçàíòèéñêîãî
èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà, â Íàçàðåòå íàä æè-
ëèùåì Õðèñòà âîçäâèãíóòà öåðêîâü. 357 – ïî-
õîä Þëèàíà ïðîòèâ àëëåìàíîâ. 358 – íà÷àëî
ðèìñêî-ïåðñèäñêîé âîéíû. 359 – ïåðñû âòîð-
ãàþòñÿ â Ñèðèþ. 360 – ìåñòî ñâèòêîâ çàíèìàþò
êíèãè. 
369 (max – 374): 371 – íà÷àëî Âåëèêîãî ïå-
ðåñåëåíèÿ íàðîäîâ. Îê. 370 – ãóííû äîñòèãàþò
Åâðîïû. 372 – âîññòàíèå Ôèðìà.
381 (max – 388): 379–395 – ïðàâëåíèå Ôåî-
äîñèÿ I. 383 – âîññòàíèå áðèòàíñêèõ ëåãèî-
íîâ ïðîòèâ Ãðàöèàíà.
393: 392 – â Ðèìñêîé èìïåðèè çàïðåùåíî
ÿçû÷åñòâî. 393 – òàì æå çàïðåùåíû Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. 394 – áèòâà ïðè Ôðèãèäóñå. 395 –
âîññòàíèå ãîòîâ, îïóñòîøåíèå Àëëàðèõîì
Ãðåöèè, ðàçäåëåíèå Ðèìñêîé èìïåðèè íà Çà-
ïàäíóþ è Âèçàíòèþ. 
405 (max – 401): 403 – âîëíåíèÿ â Êîí-
ñòàíòèíîïîëå. 404 – íàïàäåíèå ãåðìàíöåâ íà
Èòàëèþ. 405 – ðàñøèðÿåòñÿ òåððèòîðèÿ ßìàòî.
Àçáóêà Àðìåíèè. 406 – âîññòàíèå Áðèòàíèè,
âîññòàíèå áàãàóäîâ â Ãàëëèè. Âàíäàëû, àëà-
íû è ñâåâû âòîðãàþòñÿ â Ðèìñêóþ èìïåðèþ. 
417: 415 – èçãíàíèå åâðååâ èç Àëåêñàíä-
ðèè; ñòðîèòåëüñòâî èððèãàöèîííûõ ñîîðóæå-
íèé íà ßâå, îáðàçîâàíèå ãîñóäàðñòâà Þ. Áîð-
íåî. 416 – âåñòãîòû çàâîåâûâàþò êîðîëåâñòâî
âàíäàëîâ â Èñïàíèè. 417 – Ïàâåë Îðîçèë
â «Î÷åðêå âñåîáùåé èñòîðèè» ïèñàë: «...â òî
âðåìÿ, êàê Ìèòðèäàò ñïðàâëÿë íà Áîñïîðå ïðà-
çäíèê Öåðåðû, âíåçàïíî ïðîèçîøëî òàêîå
ñèëüíîå çåìëåòðÿñåíèå, ÷òî, ãîâîðÿò, çà íèì
ïîñëåäîâàëî ñòðàøíîå ðàçðóøåíèå ãîðîäîâ
è ïîëåé». Ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ýòî çåìëåòðÿñå-
íèå áûëî ñèëîé ñâûøå 7 áàëëîâ. 418 – îáðàçî-
âàíèå âàðâàðñêîãî êîðîëåâñòâà âåñòãîòîâ Àê-
âèòàíèè. 419 – ïåðñèäñêî-ðèìñêàÿ âîéíà. 
429: íà÷àëî ìåæäîóñîáíîé âîéíû Àýöèÿ
è Áîíèôôàöèÿ, âòîðæåíèå âàíäàëîâ â Àôðèêó
è ñîçäàíèå êîðîëåâñòâà âàíäàëîâ. 430 – êðå-
ùåíèå Èðëàíäèè, âñåîáùåå âîññòàíèå áàãà-
óäîâ â Ãàëèè, íà÷àëî âòîðæåíèÿ ãóííîâ (ýôòà-
ëèòîâ) â Ïåðñèþ.
441: 438 – ðèìñêîå ïðàâî îôîðìëåíî â Êî-
äåêñå Ôåîäîñèÿ.
453 (max ÏÑ – 450): àíãëû, ñàêñû è þòû íà-
÷èíàþò çàâîåâûâàòü Áðèòàíèþ. Íà òåððèòîðèè
ìàéÿ çàìåòíî âëèÿíèå Òåîòèóàêàíà. Ïîäúåì
êóëüòóðû â Àìàçîíèè. 451 – ëóííûå çàòìåíèÿ (2
àïðåëÿ è 26 ñåíòÿáðÿ), êîìåòà Ãàëëåÿ, íàøåñò-
âèå ãóííîâ íà Çàïàäíóþ Ðèìñêóþ èìïåðèþ,
452 – Àòòèëû – íà Èòàëèþ, îñíîâàíà Âåíåöèÿ.
453 – âîññòàíèå ãåðóëîâ è ãåïèäîâ, ñìåðòü Àò-
òèëû. 454 – ðàñïàä Ãóííñêîé èìïåðèè. 455 –
ðàçãðàáëåíèå âàíäàëàìè Ðèìà. 
465 (467 – êîìåòà Ãàëëåÿ): 465 – íàøåñòâèå
ãóííîâ íà Èíäèþ. 468 – âàíäàëû çàõâàòûâàþò
Ñèöèëèþ.
477: 476 – êîíåö äðåâíåãî ìèðà – íà÷àëî
ñðåäíåâåêîâüÿ; ïàäåíèå Çàïàäíîé Ðèìñêîé
èìïåðèè è íèçëîæåíèå Ðîìóëà Àâãóñòóëà. Íà-
÷àëî ãåðìàíñêîãî âëàäû÷åñòâà â Èòàëèè. 477 –
áóääèçì ñòàíîâèòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåëèãè-
åé Êèòàÿ. 479 – íà þãå Êèòàÿ îñíîâàíà äèíàñòèÿ
Öè. 480 – áåëûå ãóííû óíè÷òîæàþò èìïåðèþ
Ãóïòîâ â Èíäèè. Ïîñòðîåí ïåðâûé ñèíòîèñò-
ñêèé õðàì â ßïîíèè. 
489: 487 – ïåðåñåëåíèå áîëãàð. 488 – îñò-
ãîòû âòîðãàþòñÿ â Èòàëèþ. 489 – áèòâà ïðè Âå-
ðîíå. 490 – áèòâà íà áåðåãàõ Àääû. 493 – âîéíû
Îäîàêðà. 
501 (max – 502): 499 – âîéíà Õëîäâèãà ñ áóð-
ãóíäàìè. Îê. 500 – â Èíäèè âîçíèêëî äåñÿòè÷-
íîå èñ÷èñëåíèå. Â Ïåðó èãðàþò íà ôëåéòàõ,
ãîðíàõ, òóáàõ è áàðàáàíàõ. 502–505 – âîéíà Ðè-
ìà ñ Ïåðñèåé. 
513: «Ïîñëå èçáèåíèÿ õåðóëîâ (ãåðìàíñêèå
ïëåìåíà, ïîòåðïåâøèå â 512 ã. ïîðàæåíèå îò
ãåïèäîâ è ëàíãîáàðäîâ è óøåäøèå èç Ñðåäíåãî
Ïîäóíàâüÿ íà ñâîþ èñòîðè÷åñêóþ ðîäèíó, â Þò-
ëàíäèþ) Õåðìàíàðèê äâèíóë âîéñêî íà âåíåòîâ,
êîòîðûå, õîòÿ è äîñòîéíûå ïðåçðåíèÿ èç-çà
èõ… âîîðóæåíèÿ, íî ìîãó÷èå ÷èñëåííîñòüþ,
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ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
ñïåðâà ïîïðîáîâàëè ñîïðîòèâëÿòüñÿ. Íî íè÷å-
ãî íå çíà÷èò ìíîæåñòâî íå ãîäíûõ äëÿ âîéíû,
îñîáåííî, êîãäà ñ ïîïóùåíèÿ Ãîñïîäíÿ íàñòó-
ïàåò ìíîãî÷èñëåííîå… âîîðóæåííîå âîéñêî.
Îíè æå, ïðîèçîéäÿ èç îäíîãî êîðíÿ, ïîðîäèëè
òðè íàðîäà, òî åñòü âåíåòîâ, àíòîâ è ñëàâÿí, êî-
òîðûå, õîòÿ òåïåðü ñâèðåïñòâóþò âñþäó, ïî ãðå-
õàì íàøèì, òîãäà, îäíàêî, âñå ïîä÷èíèëèñü
âëàñòè Õåðìàíàðèêà». 514 – ðåëèãèîçíàÿ âîéíà
â Ãðåöèè. 515 – âòîðæåíèå ãóííîâ â Èíäèþ. 
525 (526 – ÑÇ): êîìåòà Ãàëëåÿ ïðè Þñòèíèà-
íå I â 530 ã. – çàèìñòâîâàíî ó ãðå÷åñêîãî èñòî-
ðèêà Çîíàðåñà; êîíåö ãðàæäàíñêîé âîéíû
â Èòàëèè. 
537 (536 – ÑÇ, max – 535): «÷óìà Þñòèíèà-
íà»: 531–580. 534 – çàâîåâàíèå Àôðèêè Âåëè-
ñàðèåì, çàâîåâàíèå ôðàíêàìè Áóðãóíäèè, âîñ-
ñòàíèå Ãàî-Õóàíü â Êèòàå, êîíåö ãîñóäàðñòâà
âàíäàëîâ. 536 – òþðêñêèå âîéíû, âèçàíòèéöû
îòâîåâûâàþò ó îñòãîòîâ Íåàïîëü è Ðèì. 539 –
íà÷àëî ïåðñèäñêîé âîéíû. 540 – íóáèéöû ïðè-
íèìàþò õðèñòèàíñòâî. 
549: 547 – «Õðèñòèàíñêàÿ òîïîãðàôèÿ» Êîñ-
ìû Èíäîêîïëîâà; Âèçàíòèÿ ïîäàâëÿåò âîññòà-
íèå áåðáåðñêèõ ïëåìåí. 550 – ðàñöâåò âèçàí-
òèéñêîãî èñêóññòâà, àêêëèìàòèçàöèÿ øåëêî-
âè÷íûõ ÷åðâåé è ðàçâåäåíèå èõ íà òóòîâûõ äå-
ðåâüÿõ; âî Ôðàíöèè íà öåðêâàõ ïîÿâèëèñü
ïåðâûå êîëîêîëà. Áóääèçì ïðîíèêàåò â ßïîíèþ
èç Þæíîé Êîðåè. Â Åãèïòå íà÷àëî òêà÷åñòâà –
óçîðíûé øåëê íà ðó÷íûõ òêàöêèõ ñòàíêàõ. Ôàí-
êè çàâîåâûâàþò Áàâàðèþ. 551 – çåìëåòðÿñåíèå
â Ëèâàíå – ðàçðóøåí Áåéðóò. 
561 (567–568 – ÑÇ, max – 566): 562 – ÿïîí-
öåâ èçãîíÿþò èç Êîðåè.
573 (max – 577): 575 – èçãíàíèå õðèñòèàí èç
Çàïàäíîé Àçèè.
585 (max – 585): 589 – äèíàñòèÿ Ñóé îáúåäè-
íÿåò Êèòàé.
597: Ñâ. Àâãóñòèí íà÷èíàåò êðåñòèòü Áðèòà-
íèþ. Îê. 600 – ðàñöâåò öèâèëèçàöèè ìàéÿ
â Ìåêñèêå, ïåðóàíñêîé èìïåðèè ñ öåíòðîì
â Òèàóàíàêî. Íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà Àðëüñêîãî
ñîáîðà âî Ôðàíöèè.
609 (max – 603): 610 – íà÷àëî ïðàâëåíèÿ
â Âèçàíòèè èìïåðàòîðà Èðàêëèÿ (610–641).
614 – âçÿòèå åâðåÿìè Èåðóñàëèìà. 
621 (625 – ÑÇ, max – 626, óñòàíîâëåíî â Àð-
ìåíèè): 622 – âîññòàíèÿ ïðèäóíàéñêèõ ñëà-
âÿí, íà÷àëî âîéí Ìàãîìåòà, ïåðåñåëåíèå Ìó-
õàììåäà èç Ìåêèè â Õèäæðà è ðîæäåíèå ÈÑËÀ-
ÌÀ. 623 – âòîðæåíèå ñëàâÿí â Ãðåöèþ. 
633: 632 – âòîðæåíèå àðàáîâ â Ïåðñèþ,
ñìåðòü Ìóõàììåäà è íà÷àëî àðàáñêîé ýêñïàí-
ñèè. 633 – ïîõîä àðàáîâ â Ñèðèþ. 637 – âçÿòèå
Èåðóñàëèìà.
645: 642 – íà÷àëî çàâîåâàíèÿ àðàáàìè Ñà-
ñàíèäñêîé èìïåðèè. 645 – êîíåö ïóòåøåñòâèÿ
Ñþàíü Öçàíà â Öåíòðàëüíóþ è Þæíóþ Àçèþ.
Áóääèçì ïðîíèêàåò â Òèáåò – íà÷àëî òèáåò-
ñêîé ýêñïàíñèè. 646 – íà÷àëî âîññòàíèÿ Êàð-
ôàãåíà ïðîòèâ Âèçàíòèè. 647 – çàõâàò àðàáà-
ìè Òðèïîëè. 
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669: 668 – çåìëè Êîðåè îáúåäèíåíû â ãîñó-
äàðñòâî Ñèëëà. 670 – âîññòàíèå Êîðåè ïðî-
òèâ Êèòàÿ, âîññòàíèå â Ñèðèè, îòêðûòèå Ôà-
ðåðñêèõ î-âîâ, â Òóíèñå îñíîâàí Êàéðóàí.
681: 680 – ïåðåñåëåíèå áîëãàð íà Áàëêàíû,
ñâåðæåíèå òþðêàìè êèòàéñêîãî èãà. 685 – áóä-
äèçì îáúÿâëåí ãîñóäàðñòâåííîé ðåëèãèåé ßïî-
íèè. 
693: 690 – íà Íèãåðå âîçíèêëî ãîñóäàðñòâî
Ãàî. 691 – â Èåðóñàëèìå çàâåðøåíî ñòðîèòåëü-
ñòâî ìå÷åòè Êóááàò-Ñàõðà. 695 – ñìóòû â Âè-
çàíòèè.
705: â Äàìàñêå ïîñòðîåíà ìå÷åòü Îìåéÿ-
äîâ, àðàáû ïîêîðÿþò Òóðêåñòàí.
717: íàïàäåíèå àðàáîâ íà Êîíñòàíòèíî-
ïîëü. 718 – ïåðåñåëåíèå îãíåïîêëîííèêîâ
â Èíäèþ, çàâåðøåíèå çàâîåâàíèÿ Èñïàíèè ìà-
âðàìè. 718–719 – ýïèäåìèÿ èêîíîáîð÷åñòâà
â Ñèðèè. 
729 (733 – ÑÇ): 732 – âîéíà ôðàíêîâ ñ àðà-
áàìè. 
741 (max – 745): 740 – âîññòàíèå áåðáå-
ðîâ â Ñåâåðíîé Àôðèêå, îñíîâàíèå óéãóðñêîé
èìïåðèè â Ìîíãîëèè.
753: 750 – íà÷àëî ðàñöâåòà èñëàìñêîé êóëü-
òóðû. 751 – íà÷àëî ïðàâëåíèÿ Ïèïèíà Êîðîòêî-
ãî âî Ôðàíöèè, íà÷àëî ðàñïðîñòðàíåíèÿ áóìà-
ãîäåëàíèÿ èç Êèòàÿ â àðàáñêèé ìèð. 752 –
ìåæäîóñîáíûå âîéíû â Èòàëèè. 754 – âîñ-
ñòàíèå â Êèòàå, âîëíåíèÿ â Ñðåäíåé Àçèè.
755 – âîññòàíèå â Èñïàíèè. 
765 (max – 765): 762 – îñíîâàí Áàãäàä – ñòî-
ëèöà àááàñèäîâ. 768 – íà÷àëî ïðàâëåíèÿ Êàðëà
Âåëèêîãî – êîðîëÿ Ôðàíöèè.
777 (max – 778): ñìóòû â Èñïàíèè, ôðàíêî-
èñïàíñêàÿ âîéíà. 778 – íàáåãè ñàêñîâ. 780 –
êðåùåíèå ñàêñîâ. 782 – âñåîáùåå âîññòà-
íèå ñàêñîâ.
789 (max – 786): 787 – Âåðäåíñêèå êàçíè.
Àëü-Ìàìóíîì, õàëèôîì è îäíîâðåìåííî ó÷å-
íûì, áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà çàìåðèòü îê-
ðóæíîñòü Çåìëè. Ïðè åãî äâîðå ðàáîòàë ìàòå-
ìàòèê àëü-Õîðåçìè (787 – îê. 850), êîòîðûé
ó÷àñòâîâàë â èçìåðåíèÿõ, áëàãîäàðÿ åãî ñî÷è-
íåíèÿì â Åâðîïå ðàñïðîñòðàíèëàñü öèôðîâàÿ
ñèìâîëèêà ñ íóëåì. 788 – â Ìîðîêêî âîçíèêàåò
øèèòñêîå ãîñóäàðñòâî. 791 – âîéíû Êàðëà Âå-
ëèêîãî ñ àâàðàìè. 
801 (807 – ÑÇ, max – 807): 800 – Êàðë Âåëè-
êèé êîðîíîâàí èìïåðàòîðîì Ôðàíêñêîé (Ðèì-
ñêîé) èìïåðèè. Ïåðâîå âòîðæåíèå ìóñóëüìàí
íà ñåâåð Èíäèè. Çàðîæäåíèå êóëüòóðû Äîðñåò
â Ãðåíëàíäèè è íà ÑÂ Êàíàäû. Ïîñëåäíèå ñëå-
äû öèâèëèçàöèè Ìî÷èêà â Ïåðó. Ïîÿâëåíèå 
ãîðîäà Óøìàëü íà Þêîòàíå (ìàéÿ), òîðãîâîé
èìïåðèè Êàíåì-Áîðíó. 802 – âîññòàíèå
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
â Êîíñòàíòèíîïîëå. Îñíîâàíî Àíãêîðñêîå êî-
ðîëåâñòâî (Êàìáîäæà).
813: 812 – ïåðâîå âîññòàíèå ïðîòèâ Ëó-
äâèãà I. 
825 (êèò – 826): 824 – âîññòàíèå áðåòîí-
öåâ è ãàñêîíöåâ, âîññòàíèå â Âèçàíòèéñêîé
èìïåðèè. Ðîäèëñÿ – ? Ðþðèê (åñëè âåðíî åãî
îòîæäåñòâëåíèå ñ Ðîðèêîì Þòëàíäñêèì, áûë
êðåùåí â Ìàéíöå â 826 ã., è â åãî îêðóæåíèè,
êàê ñëåäóåò èç æèòèÿ ñâ. Àíñãàðèÿ, áûëè õðèñ-
òèàíå). 828 – ðàñïàä ìàðîêêàíñêîãî ãîñóäàðñò-
âà ïîñëå ñìåðòè Èäðèñà II.
837 (840 – ÑÇ, max – 840): 835 – äàò÷àíå íà-
÷èíàþò íàáåãè íà Àíãëèþ è îñíîâûâàþò ïîñåëå-
íèÿ áóäóùåé «îáëàñòè äàòñêîãî ïðàâà». 837 –
íåèçâåñòíûé àñòðîíîì ïðè ôðàíöóçñêîì äâî-
ðå: «Hà Ïàñõå ïîÿâèëàñü â ñîçâåçäèè Äåâû êî-
ìåòà, êîòîðàÿ â 25 äíåé ïðîáåæàëà ñîçâåçäèÿ
Ëüâà, Ðàêà, Áëèçíåöîâ è ðàçâèëà â ñîçâåçäèè
Òåëüöà, ó íîã Âîçíè÷åãî, äëèííûé õâîñò. Êîðîëü
Ëþäîâèê Êðîòêèé, óáåæäåííûé, ÷òî êîìåòû
ïðåäâåùàþò ñìåðòü âåëèêèõ ëþäåé, ïðèçâàë
ìåíÿ â Ààõåí è ñïðàøèâàë î çíà÷åíèè ýòîãî
óæàñíîãî çíàìåíèÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ èçó÷àë íåáî.
È ÿ ïûòàëñÿ ðàçóâåðèòü åãî, óêàçûâàÿ íà ñëîâî
Ïèñàíèÿ: «Hå áîéòåñü çíàìåíèé Håáà». Hà ýòî
áëàãî÷åñòèâûé ìîíàðõ âîçðàçèë: «ß íå áîþñü
èõ, íî Ãîñïîäü, áåç ñîìíåíèÿ, óêàçûâàåò ìíå,
÷òî ÿ äîëæåí ãîòîâèòüñÿ ê ñìåðòè». Âñêîðå îí
îòäàë êîðîëåâñòâî äåòÿì, êîòîðûå è ðàíüøå íà-
ñòàèâàëè, ÷òîáû îí ýòî ñäåëàë, è ÷åðåç äâà ãî-
äà óìåð». 838 – àðàáû çàõâàòûâàþò ã. Àðìîðèé
â Ì. Àçèè. 840 – ñòðîèòåëüñòâî âèêèíãàìè óê-
ðåïëåííîãî ëàãåðÿ – ìåñòî ñîâðåìåííîãî Äóá-
ëèíà. Ãèáåëü òþðêñêîé èìïåðèè óéãóðîâ â Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè. Àëü-Õîðåçìè ñîçäàåò àëãåáðó.
849 (max – 848): àðàáñêèå ìîðåïëàâàòåëè
äîñòèãàþò Êèòàÿ, ñîâåðøåíñòâóþò àñòðîëÿ-
áèþ, îòêðûâàþò êîôå. 
861 (max – 860): 860 – êèòàéñêèå ìîðåïëà-
âàòåëè äîñòèãëè Âîñòî÷íîé Àôðèêè – Ñîìàëè.
861 – âèêèíãè äîñòèãàþò Èñïàíèè. Êðåùåíèå
áðàòüÿìè Ñîëóíñêèìè íà þãå Ðóñè 200 ñå-
ìåéñòâ. Ñâ. Ïàòðèàðõ Ôîòèé ïîñûëàåò åïèñêî-
ïà Ìèõàèëà, ïåðâîãî ðóññêîãî ìèòðîïîëèòà,
âîçãëàâèòü ïåðâóþ ðóññêóþ Öåðêîâü. 862 –
ïðèçâàíèå Ðþðèêà íà Ðóñü. Â ìîãèëüíèêå
Ïëàêóí â Ñòàðîé Ëàäîãå, äàòèðóåìîì âòîðîé
ïîëîâèíîé IX â., ñîñóäû ñïåöèôè÷åñêîé ôîðìû
ñ îðíàìåíòîì èç ñåðåáðÿíîé ôîëüãè, âêëþ÷àþ-
ùèì õðèñòèàíñêèå ñèìâîëû, èìåëè ëèòóðãè÷å-
ñêîå íàçíà÷åíèå45. 863 – èçîáðåòåíèå âîñòî÷-
íîñëàâÿíñêîãî àëôàâèòà.
873 (màõ – 874): 873 – ñìåðòü Ðþðèêà.
874 – â Ïåðñèè îñíîâàíà äèíàñòèÿ Ñàìàíèäîâ.
875 – ïîõîä Êàðëà Ëûñîãî â Èòàëèþ. Îòêðûòèå
çàïàäíîåâðîïåéöàìè â Áåëîì ìîðå ïîñåëåíèé
òåðôèííîâ (ôèííîâ).
885: ïåðåñåëåíèå âåíãðîâ, îñàäà Ïàðèæà
íîðìàííàìè (âèêèíãàìè), ñìåðòü ñâ. Ìåôî-
äèÿ.
897: 896 – âåíãðû ñîçäàþò ãîñóäàðñòâî íà
Äóíàå. 899 – ïåðâûé íàáåã âåíãðîâ íà Èòà-
ëèþ. Îê. 900 – â Ñàëåðíî îñíîâàíà ìåäèöèí-
ñêàÿ øêîëà, ïåðâûå çàïèñè ìóçûêè â Çàïàä-
íîé Åâðîïå, íà þãå Èíäèè äèíàñòèÿ ×îëà, ñî-
çäàíà êàáàëèñòè÷åñêàÿ «Êíèãà òâîð÷åñòâà»
×è÷åí-Èöà – öåíòð êóëüòóðû ìàéÿ, èíäåéöû –
õîõîêàìû ñòðîÿò îðîñèòåëüíûå êàíàëû, àíà-
ñàçè – ïîñåëêè ïóýáëî, àðàáñêèå êóïöû ñåëÿò-
ñÿ íà ïîáåðåæüå Âîñòî÷íîé Àôðèêè. 901 –
âîññòàíèå áåðáåðîâ ïðîòèâ ýìèðîâ Àãëà-
áèäîâ.
909 (max ÏÑ – 905): 907 – ïîõîä Îëåãà íà
Âèçàíòèþ. Ïåðâîå îïèñàíèå àâòîðîì Ëàâðåí-
òüåâñêîé ëåòîïèñè êîìåòû, íàáëþäàâøåéñÿ
â ñâÿçè ñ ðóññêèìè ñîáûòèÿìè, îòíîñèòñÿ
ê 6419 (911) ã.: «ÿâèñÿ çâåçäà âåëèêà íà çàïàäå
êîïåéíûì îáðàçîì» – êîìåòà Ãàëëåÿ, ïîÿâëÿâ-
øàÿñÿ 19 èþëÿ 912 ã. Â Òóíèñå îñíîâàíà äèíàñ-
òèÿ õàëèôîâ Ôàòèìèäîâ. 911 – âèêèíã Ðîëëîí –
ïåðâûé ãåðöîã Íîðìàíäèè. 
921 (max – 919): 921 – íàøåñòâèå âåíãðîâ
â Èòàëèþ è Ãåðìàíèþ, äî 929 – ãåðìàíî-ñëà-
âÿíñêî-âåíãåðñêèå âîéíû. 922 – ñìåðòü Îëå-
ãà Âåùåãî îò óêóñà çìåè.
933 (max – 930): 935 – îêîí÷àòåëüíÿ ðåäàê-
öèÿ Êîðàíà.
945 (max – 940): 944 – ïîõîä Èãîðÿ íà Âè-
çàíòèþ. 945 – ïåðâîå îïèñàííîå â ëåòîïè-
ñÿõ âîññòàíèå äðåâëÿí è ãèáåëü êíÿçÿ Èãîðÿ
(Èíãîðü) Ðþðèêîâè÷à Ñòàðîãî. Íà Ðóñè íàé-
äåíà îäíà èç ïåðâûõ ïå÷àòîê ñ èçîáðàæåíèåì
Èèñóñà Õðèñòà ñ íèìáîì, Åâàíãåëèåì è íàäïè-
ñüþ «IÑ ÕÑ»46. 947 – îñíîâàíà äèíàñòèÿ Ëÿî
â Êèòàå.
957 (max – 956): 955 – áèòâû ïðè Ëåõôåëü-
äå, Ðåêíèöå. 957 – íà þãå Òàíçàíèè îñíîâàí
ñóëòàíàò Êèëâà. 959 – ïåðâîå îáðàùåíèå Îëüãè
ê èìïåðàòîðó Ñâÿùåííîé Ðèìñêîé èìïåðèè
Îòòîíó I Âåëèêîìó ñ ïðîñüáîé ïðèñëàòü íà Ðóñü
ìèññèîíåðîâ äëÿ êðåùåíèÿ; ñìåðòü âèçàí-
òèéñêîãî èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà III Áàã-
ðÿíîðîäíîãî.
969 (max – 974): 968 – ïîêîðåíèå Åãèïòà,
îïóñòîøåíèå Áîëãàðèè ðóññêèìè. 969 –
ñìåðòü Îëüãè (Âîëüãà, Ïðåêðàñà); ïåðåñåëå-
íèå áîëãàð â Âåíãðèþ.
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45 Ïðîèñõîæäåíèå õðèñòèàíñêèõ äðåâíîñòåé èç ïîãðå-
áåíèé ïî îáðÿäó êðåìàöèè îòðàæàåò ðàííèå ýòàïû õðèñòè-
àíèçàöèè, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ íåóñòîÿâøåéñÿ êóëüòóðîé
õðèñòèàíñêîé îáùèíû. Ìîãèëüíèê ïðåäïîëîæèòåëüíî ñâÿ-
çûâàåòñÿ ñ äðóæèíîé Ðþðèêà, ïðèøåäøåé ñ íèì íà Ðóñü
â 862 ã.
46 Èç ïîãðåáåíèÿ ¹ 1 êóðãàíà ¹ 61 Øåñòîâèöêîãî
ìîãèëüíèêà 34. Èêîíîãðàôè÷åñêèé òèï Ñïàñèòåëÿ, ïðåä-
ñòàâëåííûé íà ïå÷àòêå, âîçíèêàåò ïîñëå 945 ã., à ñàì êîì-
ïëåêñ äàòèðóåòñÿ 945–970 ãã.
ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
981 (max – 979): 977 – êèòàéöû ñîñòàâëÿþò
1000-òîìíóþ ýíöèêëîïåäèþ. 979 – äèíàñòèÿ
Ñóí îáúåäèíÿåò Êèòàé. 980 èëè 979 – ñìåðòü
ßðîïîëêà Ñâÿòîñëàâè÷à; 980 – çàëîæåíèå ñî-
áîðà ñâ. Ìàðêà â Âåíåöèè. Æåíèòüáà Âëàäèìè-
ðà Êðàñíîå Ñîëíûøêî íà Ðàãíåäå, ïðèñîåäèíå-
íèå Óêðàèíû Âëàäèìèðîì ê ðóññêîìó ãîñóäàð-
ñòâó (äî 1054). Àâèöåííà, ñîáñòâåííî Àáó-Àëè
àë-Ãóñåéí Èáí-Àáäàëëàõ Èáí-Ñèíà – ïðèäâîð-
íûé âðà÷ ñàìàíèäñêèõ è äàèëåìèòñêèõ ñóëòà-
íîâ, íåêîòîðîå âðåìÿ áûë âèçèðåì â Ãàìàäàíå,
ïîñåëèëñÿ â Èñïàãàíè è óìåð âî âðåìÿ ïîõîäà
ýìèðà Àëàåä-Äàóäà â Ãàìàäàíå â 1037 ã.: «Êà-
íîí» (Êànun fi’l Tibb) – èçëîæåíà ñèñòåìà ìåäè-
öèíû, èìåþùàÿ ìíîãî îáùåãî ñ ñèñòåìîþ Ãàëå-
íà. Àðàáñêèé òåêñò «Êàíîíà» èçäàí â 4-õ òîìax
(Ðèì, 1593). Äëÿ ðàçâèòèÿ ìèðîâîé ìèíåðàëî-
ãèè îñîáîå çíà÷åíèå èìåë òðóä àëü-Áèðóíè
(973–1050) «Ñîáðàíèå ñâåäåíèé î ïîçíàíèè
äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ», â êîòîðîì ïîäðîáíî
îïèñàíû áîëåå 50 ìèíåðàëîâ, ðóä, ìåòàëëîâ,
ñïëàâîâ, ãäå îí âïåðâûå óñòàíîâèë ïëîòíîñòü
è óäåëüíûé âåñ ìíîãèõ ìèíåðàëîâ è ìåòàëëîâ,
øèðîêî ïðèìåíÿë ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç, ñî-
çäàë êàïèòàëüíûå òðóäû ïî ìàòåìàòèêå, àñòðî-
íîìèè, áîòàíèêå, ãåîãðàôèè, îáùåé ãåîëîãèè,
îïðåäåëèë äëèíó îêðóæíîñòè Çåìëè. 980 – ïî-
õîä íà âÿòè÷åé è ïîáåäà. Âîéíà Îòòîíà II ñ Èòà-
ëèåé. 981 èëè 982 – îòêðûòèå Ãðåíëàíäèè Ýéðè-
êîì Ðûæèì. 983 – Âëàäèìèð – ïîñëåäíÿÿ
æåðòâà â Êèåâå, ñìóòû â Äàíèè è Ãåðìàíèè,
íàáåãè ñëàâÿí íà Ãåðìàíèþ, âîññòàíîâëåíèå
ÿçû÷åñòâà â Ãåðìàíèè, ìó÷åíè÷åñêàÿ ñìåðòü
â Êèåâå ñâÿòûõ (âàðÿãîâ) Ôåîäîðà è Èîàííà. 
993 (989 15 ñåíòÿáðÿ ñò. ñò. – êîìåòà Ãàëëåÿ;
max – 993): Îíåæñêèå áûëèíû, çàïèñàííûå
À. Ô. Ãèëüôåðäèíãîì – 187147. 990 – êðåùåíèå
Íîâãîðîäà. Â ðåêàõ Äíåïðå è Ïî÷àéíå êðåñòèëè
êèåâëÿí (988), íîâãîðîäöåâ (989) (ñâåðãíóò
â ð. Âîëõîâ èäîë ãðîìîâåðæöà Ïåðóíà, ñ êîòî-
ðûì íàðîäíàÿ ëåãåíäà ñâÿçàëà îáðàç çìåÿ).
990–992 – îñíîâàíà Âëàäèìèðñêàÿ åïàðõèÿ.
991 – ïðèáûòèå â Íîâãîðîä èç Êèåâà ïåðâîãî
íîâãîðîäñêîãî åïèñêîïà Èîàêèìà.
1005 (max – 1005) (ñâåðõíîâàÿ – 100648):
1003 – óìåð ìîíàõ Ãåðáåðò èç Àóðèëàêà
(940/950–1003), êîòîðûé â 999 ã. ïîä èìåíåì
Ñèëüâåñòð II ñòàë ïåðâûì Ðèìñêèì Ïàïîé (Ïà-
ïà-êîëäóí!) ôðàíöóçñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ49.
1004 – Ìîíîìax ïîòåðïåë ïîðàæåíèå (?) îò
Îëåãà Ñ. èç Òìóòàðàêàíè è îòäàë åìó ×åðíèãîâ.
Íà÷àëî âîññòàíèÿ â Åãèïòå. Ó÷ðåæäåíèå Òóðîâ-
ñêîé åïàðõèè. 1009 – ìóñóëüìàíå îñêâåðíÿþò
Ãðîá Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèìå. 
1017 (max – 1014): 1014 – âîëíåíèÿ â Áîë-
ãàðèè. 1015 – ñìåðòü Âëàäèìèðà Ñâÿòîñëà-
âè÷à Êðàñíîå Ñîëíûøêî; ïîëüñêî-ãåðìàí-
ñêàÿ è òèáåòñêî-êèòàéñêàÿ âîéíû; óáèéñòâî
êíÿçåì Ñâÿòîïîëêîì ñâ. êíÿçåé Áîðèñà
è Ãëåáà. 1016 – äàòñêèé êîðîëü Êíóä ñòàíîâèò-
ñÿ ïðàâèòåëåì Àíãëèè. 1018 – Ïàâèéñêèé Ñî-
áîð ââîäèò öåëèáàò äóõîâåíñòâà. Maxìóä Ãàç-
íåâè ãðîìèò ãîñóäàðñòâà èíäóñîâ. Ãîñóäàðñòâî
×îëà çàõâàòûâàþò Öåéëîí. 1019 – ñìåðòü
Ñâÿòîïîëêà ßðîïîë÷è÷à Îêàÿííîãî. 1020 –
àëü Áèðóíè îïðåäåëèë óãîë íàêëîíà ýêëèïòèêè,
ðàäèóñ Çåìëè è äëèíó 1 ãðàäóñà çåìíîé îêðóæ-
íîñòè.
1029: 1027 – ïîëüñêî-ãåðìàíñêàÿ âîéíà.
1030 – îñíîâàíèå ßðîñëàâîì ïîñëå ïîáåäû
íàä ÷óäüþ ã. Þðüåâà – Òàðòó; â Íîâãîðîäå öåð-
êîâíîãî ó÷èëèùà. 1031 – ðàñïàä Êîðäîâñêîãî
õàëèôàòà. 1032 – ïåðåâîä ìíîãèõ öåðêîâíûõ
ãðå÷åñêèõ êíèã íà ðóññêî-ñëàâÿíñêèé ÿçûê
ïîä óïðàâëåíèåì åïèñêîïà Èîàêèìà. Ó÷ðåæ-
äåíèå Þðüåâñêîé åïàðõèè. Ãåðìàíî-âåíãåð-
ñêàÿ âîéíà; ðàñïðîñòðàíåíèå õðèñòèàíñòâà
â Âåíãðèè. 
1041 (max – 1039): 1038 – çåìëåòðÿñåíèå
ìàãíèòóäîé 7,3 â Êèòàå. 1040 – âîåííûå ïîõîäû
Áðåòèñëàâà Áîãåìñêîãî, Ãåíðèõà III; íîðìàííîâ.
Ñåëüäæóêè ðàçáèâàþò Ãàçíåâèäîâ. Êåðàìèêà
ñòèëÿ Òèàóàíàêî â Àÿêó÷î (Ïåðó). 1041–1042 –
ãåðìàíî-âåíãåðñêàÿ âîéíà, âòîðæåíèå âåíãðîâ
â Áàâàðèþ. 1044 – îñíîâàíî ïåðâîå áèðìàí-
ñêîå ãîñóäàðñòâî Ïàãàí.
1053: 1054 – â ñîçâåçäèè Òåëüöà âñïûõèâà-
åò ÿðêàÿ ÑÂÅÐÕÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÀ, êîòîðóþ â òå-
÷åíèå 23 äíåé äíåì ìîãëè íàáëþäàòü äðåâíèå
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
47 Ì.; Ë., 1949–1951. Ò. 1. ¹ 59: Ïîìèìî îòçâóêîâ
áîðüáû ñ âíåøíèìè âðàãàìè, óãîíÿâøèìè ðóññêèõ ïëåííè-
êîâ (ñì. «Ïîõîä Âëàäèìèðà íà áîëãàð»), áûëèíà, âîçìîæ-
íî, îòðàçèëà ïåðåîñìûñëåííûå ïðèïîìèíàíèÿ îá óòâåðæ-
äåíèè õðèñòèàíñòâà â Êèåâñêîé Ðóñè ïðè àêòèâíîé ðîëè
èñòîðè÷åñêîãî Äîáðûíè.
48 Ý. Ãîòòõåëüô (Columbia University), ASCA Project,
NASA The Astrophysical Journal. Ôð. Âèíêëåð èç Middlebury
College, Øòàò Âåðìîíò, ÑØÀ. Èñòî÷íèê: SciTecLibrary.com
Äàòà ïóáëèêàöèè: 19.03.2003. «Êîãäà â 1006 ã. í. ý. íà íåáå
ïîÿâèëàñü ýòà çâåçäà, îíà èìåëà ÿðêîñòü –7.5m, ÷òî ëèøü
íåìíîãî ìåíüøå, ÷åì ÿðêîñòü Ëóíû, è çíà÷èòåëüíî áîëüøå
ÿðêîñòè Âåíåðû íà íî÷íîì íåáå». Çâåçäà ïîÿâèëàñü âíå-
çàïíî â ìàå 1006 ã. í. ý. â þæíîì íåáå â ñîçâåçäèè Âîëêà,
âáëèçè ñîçâåçäèÿ Ñêîðïèîíà. Ýòî ÿâëåíèå áûëî çàìå÷åíî
è çàðåãèñòðèðîâàíî ó÷åíûìè â Êèòàå, ßïîíèè, Åãèïòå,
Èðàêå, Èòàëèè è Øâåéöàðèè. Ñâåðõíîâàÿ íàñòîëüêî ÿðêà,
÷òî áûëà âèäíà äíåì. Îíà ïðîäîëæàëà ñâåòèòü â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ. Õîòÿ îñòàòêè íîâîé çâåçäû 1006 ã. ñå-
ãîäíÿ ïî÷òè íå âèäíû, Âèíêëåð è åãî êîëëåãè áûëè ñïîñîá-
íû îáíàðóæèòü ñëàáûé ôðîíò ãàçà ïûëàþùåãî âîäîðîäà,
óñòðåìëåííîãî â êîñìîñ îòíîñèòåëüíî ýïèöåíòðà âçðûâà
ñâåðõíîâîé. Ýòî êîëüöî ñåé÷àñ ïî ðàçìåðàì ñîïîñòàâèìî
ñ äèàìåòðîì ïîëíîé Ëóíû. Èñïîëüçóÿ îïòè÷åñêèå òåëåñêî-
ïû â Cerro Tololo â ×èëè, àñòðîíîìû ñìîãëè âû÷èñëèòü ñêî-
ðîñòü óäàðíîé âçðûâíîé âîëíû, êîòîðàÿ ñîñòàâèëà 2900
êì â ñåêóíäó, è óøëà óæå íà ðàññòîÿíèå â 7100 ñâåòîâûõ
ëåò îò ýïèöåíòðà. Èìåííî èñõîäÿ èç ýòèõ âû÷èñëåíèé àñ-
òðîíîìàì óäàëîñü ïðèêèíóòü, íàñêîëüêî ÿðêîé áûëà òà
çâåçäà, ÷òî îñâåòèëà çåìíîå íåáî â 1006 ã.
49 Áëàãîäàðÿ åìó åâðîïåéñêàÿ àðèôìåòèêà áûëà îá-
íîâëåíà ââåäåíèåì äåâÿòè àðàáñêèõ öèôð îò 1 äî 9, êîòî-
ðûå íå èñïîëüçîâàëèñü äî ýòîãî âðåìåíè çà ïðåäåëàìè
ìóñóëüìàíñêîãî ìèðà.
êèòàéñêèå è ÿïîíñêèå àñòðîíîìû (â íî÷íîå
âðåìÿ îíà áûëà âèäíà ïî÷òè äâà ãîäà); â ðå-
çóëüòàòå âñïûøêè îáðàçîâàëàñü Êðàáîâèäíàÿ
òóìàííîñòü). 1052 – âîéíû è ñìóòû â Áîëãà-
ðèè, Âåíãðèè, Ãåðìàíèè, Èòàëèè. 1053 –
ñìåðòü Èãîðÿ ßðîñëàâè÷à, íîðìàíäöû çàõâà-
òûâàþò þã Èòàëèè, çàêëàäûâàþò îñíîâû ãîñó-
äàðñòâà. 1054 – ñìåðòü ßðîñëàâà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Ìóäðîãî è íà÷àëî óïàäêà Êèåâñêîé Ðó-
ñè. Ðàñêîë õðèñòèàíñêîé öåðêâè íà ïðàâîñëàâ-
íóþ è êàòîëè÷åñêóþ. Íà÷àëî ïðàâëåíèÿ
àëüìîðàâèäîâ â Ñåâåðíîé Àôðèêå è Èñïàíèè.
1055 – ñåëüäæóêè ðàçîðÿþò Áàãäàä.
1065: 1064 – ïåðâîå ñîëíå÷íîå çàòìåíèå,
îòìå÷åííîå àâòîðîì Ëàâðåíòüåâñêîé ëåòîïèñè
(èëè 6572 ã. îò ñîòâîðåíèÿ ìèðà); 27.03.1066 –
êîìåòà Ãàëëåÿ – ïåðâàÿ äîñòîâåðíàÿ êîìåòà,
íàáëþäàâøàÿñÿ íà Ðóñè. Â Ëàâðåíòüåâñêîé
è Íîâãîðîäñêîé ëåòîïèñÿõ: «Â ñè æå âðåìåíà
áûñòü çíàìåíüå íà çàïàäå, çâåçäà ïðåâåëèêà,
ëó÷å èìóùè àêû êðîâàâû, âîñõîäÿùè ñ âå÷åðà
ïî çàõîäå ñîëíå÷íåé, è ïðåáûñòü çà ñåìü äíåé,
ñå æå ïðîÿâëÿøå íå íà äîáðî: ïîñåì áî áûøà
óñîáèöå ìíîãî è íàøåñòâèå ïîãàíûõ íà Ðóñ-
ñêóþ Çåìëþ, ñè áî çâåçäà áå àêû êðîâàâà, ïðî-
ÿâëÿþùè êðîâîïðîëèòüå». Â Àíãëèè îíà ñèÿëà
ñ íà÷àëà àïðåëÿ äî êîíöà ìàÿ, â Êîíñòàíòèíî-
ïîëå è íà Âîñòîêå – â íà÷àëå ìàÿ; ãðåêè íàáëþ-
äàëè åå 40 äíåé, èòàëüÿíöû è íåìöû – 20–30
äíåé, êèòàéöû – 67 äíåé, à ôðàíöóçû – òðè ìå-
ñÿöà. 02.04.1066 êîìåòà áûëà óòðåííåé çâåç-
äîé, à 24.04 – âå÷åðíåé è ñëåäîâàëà çà Ñîëí-
öåì. Ê íà÷àëó ìàÿ êîìåòà íå çàõîäèëà äî óòðåí-
íåé çàðè è 40 äíåé äâèãàëàñü ê âîñòîêó. Âîñïî-
ìèíàíèåì î ïîÿâëåíèè êîìåòû îñòàëèñü êîâåð
ñ åå èçîáðàæåíèåì, âûøèòûé ñóïðóãîé Âèëü-
ãåëüìà Çàâîåâàòåëÿ, õðàíÿùèéñÿ âî Ôðàíöèè
â ìóçåå ãîðîäà Áàéý, à òàêæå ãðóçèíñêàÿ íàä-
ïèñü î åå ïîÿâëåíèè íà Êàâêàçå, â Àáõàçèè,
â õðàìå XI â. â ñ. Ëûõíàõ: «Ýòî ñëó÷èëîñü â ëåòî
6669, êîðîíèêîíà 286, â öàðñòâîâàíèå Áàãðàòà,
ñûíà Ãåîðãèÿ, â 38 èíäèêò, â ìåñÿöå àïðåëå: ïî-
êàçàëàñü çâåçäà, èç ÷ðåâà êîòîðîé âûõîäèë
áîëüøîé ëó÷, ñâÿçàííûé c íåþ. Ýòî ïðîäîëæà-
ëîñü ñ Âåðáíîé íåäåëè äî ïîëíîëóíèÿ». (Ïðè
ïåðåâîäå õðîíîëîãè÷åñêèõ äàò íà îáû÷íûé
ñ÷åò ÿâëåíèå äîëæíî áûòü îòíåñåíî ê 1066 ã.).
1063 – ñìóòû â Ðèìå, ðåëèãèîçíûå âîëíåíèÿ
â Ãåðìàíèè, ñåëüäæóêè ïîêîðÿþò Ãðóçèþ è Àð-
ìåíèþ. 1065 – Âñåñëàâ áåçóñïåøíî îñàæäàåò
Ïñêîâ, íî – 1066 – ïîëîíèë Íîâãîðîä; àíãëè÷à-
íå ðàçáèâàþò íîðâåæöåâ ó Ñòàìôîðä-Áðèäæà.
1067 – íà÷àëî èçãîòîâëåíèÿ ãîáåëåíà èç Áàéý
(1067–1077). 1068 – çåìëåòðÿñåíèå â Ïàëå-
ñòèíå. Øýíü Öçóí – ïðàâèòåëü Êèòàÿ
(1068–1085).
1077: 1076 – ñìóòà â Ñàêñîíèè, âòîðæå-
íèå òèáåòöåâ â ãîñóäàðñòâî Ñÿ, ñìåðòü Ñâÿòî-
ñëàâà ßðîñëàâè÷à. 1077 – âòîðæåíèå ñåëüäæó-
êîâ â Ïàëåñòèíó. Ñìåðòü åïèñêîïà Ðîñòîâ-
ñêîãî ñâ. Ëåîíòèÿ è Ìèòðîïîëèòîì ñòàíî-
âèòñÿ Èîàíí II. 1078 – ñìåðòü Èçÿñëàâà
ßðîñëàâè÷à, âîëíåíèÿ è âîéíû â Ãåðìàíèè. 
1089 (max – 1088, 1093 – ÏÑ, ñîëíå÷íîå çà-
òìåíèå 21 ìàÿ 1091 ã., ïî ìíåíèþ ëåòîïèñöåâ,
ïðåäçíàìåíîâàëî ñìåðòü Âñåâîëîäà I ßðîñëà-
âè÷à, max – 1096): 1086 – ïåðâàÿ ïåðåïèñü íà-
ñåëåíèÿ â Àíãëèè. 1089 – ïîñëàíèå àíòèïàïû
Êëèìåíòà III ê ñâ. Èîàííó II, ìèòðîïîëèòó Êèåâ-
ñêîìó, î öåðêîâíîì åäèíñòâå; îñâÿùåíèå Èî-
àííîì II ñîáîðà â ÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû â Êèåâî-Ïå÷åðñêîì ìîíàñòûðå,
ñìåðòü ìèòðîïîëèòà Èîàííà II. Ìèòðîïîëèòîì
ñòàíîâèòñÿ ãðåê Èîàíí III. Ñìåðòü åïèñêîïà
Ðîñòîâñêîãî ñâ. Èñàéè è Ìèòðîïîëèòà Èîàí-
íà III. 1091 – âåíãåðî-õîðâàòñêàÿ âîéíà.
1092 – âûñîêàÿ ñìåðòíîñòü íà Ðóñè. 1093 –
âîëíåíèÿ, ìÿòåæè è ïîãðîìû â Þæíîé Åâ-
ðîïå. 
1101 (max – 1104): 1097 – ôðàíêè ðàçáèâà-
þò ñåëüäæóêîâ, 1098 – Àòèõèîõèþ, 1099 – çàâî-
åâûâàþò Èåðóñàëèì. 1100 – ïîõîä ðóññêèõ íà
ïîëîâöåâ; êðåñòüÿíñêîå âîññòàíèå â Ãåðìà-
íèè; â Åâðîïó âîçâðàùàåòñÿ ïðîêàçà. Â Êîëî-
ðàäî ñòðîÿòñÿ ñêàëüíûå äîìà. Íà÷àëî óñèëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâà Çèìáàáâå (1100–1250), èñëà-
ìèçàöèÿ Ãàíû (1100–1600). 1101 – ñìåðòü
Âñåñëàâà Áðÿ÷èñëàâè÷à. 1104 – ñìóòà
â Ñàêñîíèè.
Àëü-Èäðèñè (1100–1165) ïî ïîðó÷åíèþ ñè-
öèëèéñêîãî êîðîëÿ Ðîæäåðà II ñîñòàâèë êàðòó
ìèðà (Ïèðåíåéñêèé ï-îâ, Ôðàíöèÿ, Àíãëèÿ,
Ì. Àçèÿ) è «Êíèãó Ðîæäåðà». 
1113 (max – 1118, çàòìåíèå 23 ÿíâàðÿ
1115 ã.): 1111 – Â. Ìîíîìàõ ðàçáèâàåò ïîëîâ-
öåâ íà ð. Ñàëå. Â ëåòîïèñÿõ âñòðå÷àåòñÿ ïåðâîå
«îòå÷åñòâåííîå» óïîìèíàíèå î íåáåñíûõ àíî-
ìàëèÿõ: «Ïîëîâåöêèå ãîëîâû ëåòåëè, íåâèäèìî
ñðóáàåìûå, íà çåìëþ». Íà âîïðîñ, ïî÷åìó îíè
ïðîèãðàëè, èìåÿ áîëüøîå ïðåâîñõîäñòâî, ïî-
ëîâöû ÿêîáû îòâå÷àëè: «Êàê ìû ìîãëè ïîáåäèòü
âàñ, êîãäà äðóãèå íà íåáå åçäèëè ñî ñâåòëûì
è ñòðàøíûì îðóæèåì, ïîìîãàÿ âàì». Ñìåðòü
Ñâÿòîïîëêà Èçÿñëàâè÷à II. Íàðîäíîå âîñ-
ñòàíèå â Êèåâå; ïîæàðû â Íîâãîðîäå è Êðîì-
íîì. 1113 – îñíîâàí îðäåí èîàííèòîâ (ãîñïèòà-
ëüåðîâ). Â Èïàòüåâñêîé ëåòîïèñè: «íà Ëàäîãå
îò Þãðû äî Ñàìîÿäè çâåðè èç òó÷ âàëÿòñÿ ïîä
1114 ã.». Áèòâà ïðè Òèâåðèàäå; íà÷àëî ìÿòåæåé
â Ãåðìàíèè. 1115 – ñìåðòü Îëåãà Ñâÿòîñëà-
âè÷à Ãîðèñëàâè÷à, êîòîðóþ ëåòîïèñöû ñâÿçû-
âàëè ñ çàòìåíèåì. Ôëîðåíöèÿ ñòàíîâèòñÿ íå-
çàâèñèìîé ðåñïóáëèêîé. Íà ñåâåðå Êèòàÿ îñ-
íîâàíà äèíàñòèÿ Öèíü. Êàíüîí ×àêî ñòàíîâèòñÿ
öåíòðîì êóëüòóðû è òîðãîâëè. 
1125: 1123 – ñìåðòü Ñèëüâåñòðà, åïèñêî-
ïà è ðåäàêòîðà «Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò».
1124 – íàáåã ïîëîâöåâ íà Ðîññèþ. Ïîæàð â Êè-
åâå, èñòðåáèâøèé îêîëî 600 öåðêâåé. Êðåñòî-
íîñöû áåðóò Òèð. 1125 – ñìåðòü Âëàäèìèðà
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ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
Âñåâîëîäè÷à Ìîíîìaxà. Âîéíû ñðåäíåàçè-
àòñêèõ íàðîäîâ. Âåíåöèàíöû ãðàáÿò Ðîäîñ, Õè-
îñ è Ëåñáîñ. Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà çà èìïåðàòîð-
ñêèé òðîí Ãåðìàíèè. 1126 – ñìåðòü ìèòðîïî-
ëèòà Íèêèòû. Ðàçäåëåíèå Êèòàÿ: äèíàñòèÿ
Öèíü ïðàâèò íà ñåâåðå, äèíàñòèÿ Ñóíí – íà þãå.
1127–1128 – ãîëîä, ñíåã. 1130 – ïî èíèöè-
àòèâå àðõèåïèñêîïà Êàñòèëèè äîíà Ðàéìóíäî
â Òîëåäî (Èñïàíèÿ) ñóùåñòâîâàëà øêîëà, ãäå
ïåðåâîäèëè íà ëàòèíñêèé ÿçûê íàèáîëåå çíà-
÷èòåëüíûå òðóäû ïî àñòðîíîìèè, ìåäèöèíå,
ôèçèêå, ìàòåìàòèêå, áîòàíèêå è ôèëîñî-
ôèè. Íîðìàíäöû ñîçäàþò Ñèöèëèéñêîå êîðî-
ëåâñòâî.
1137: 1135 – ïîõîä Íþ-×æè íà ìîíãîëîâ.
1136 – âîññòàíèå íîâãîðîäöåâ; ãåðìàíî-
íîðìàíñêàÿ âîéíà. 1137 – ïîõîä âèçàíòèéöåâ;
ìåæäîóñîáíûå âîéíû â Ãåðìàíèè, ïîõîä ïî-
ëîâöåâ íà Ðîññèþ. Ó÷ðåæäåíèå Ñìîëåíñêîé
åïàðõèè. 1138 – çåìëåòðÿñåíèå â Ñèðèè
(100 òûñ. ÷åë.). 1139 – ãðàæäàíñêàÿ âîéíà çà
êîðîëåâñêèé òðîí â Àíãëèè. 1140 – ïðîòîèåðå-
åì Çîñèìîé, ïðèøåäøèì èç Çàîíåæüÿ (ñåëî
Òîëâóé), çàëîæåí Ñîëîâåöêèé ìîíàñòûðü.
1149 (1145 29 àïðåëÿ – êîìåòà Ãàëëåÿ, èìå-
åòñÿ êðàòêîå çàìå÷àíèå â Èïàòüåâñêîé ëåòîïè-
ñè). 1147 – ìó÷åíè÷åñêàÿ ñìåðòü êí. Èãîðÿ
Îëüãîâè÷à. Èçáðàíèå Ñîáîðîì øåñòè åïèñêî-
ïîâ ìèòðîïîëèòîì èíîêà Çàðóáñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ Êëèìåíòà (Ñìîëÿòè÷à). Íà÷àëî ñìóòû
â Ðóññêîé ìèòðîïîëèè. Îñíîâàíèå â Âîëîãäå
Òðîèöêîãî ìîíàñòûðÿ èíîêîì Ãåðàñèìîì. Íå-
óäà÷íûé âòîðîé êðåñòîâûé ïîõîä (1147–1149).
1148 – Ñîáîð â Êèåâå äëÿ èçáðàíèÿ ìèòðîïîëè-
òà. Íîðìàíäöû ïîä÷èíÿþò Òóíèñ è Òðèïîëè.
Òóðêè-ñåëüäæóêè áåðóò Äàìàñê. 1150 – óñòàâ-
íàÿ ãðàìîòà ñìîëåíñêîãî êíÿçÿ Ðîñòèñëàâà
Ìñòèñëàâè÷à – îäèí èç ðàííèõ ïàìÿòíèêîâ ðóñ-
ñêîãî öåðêîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Âñòóïëå-
íèå íà ïðåñòîë Ýðèõà Ñâÿòîãî – õðèñòèàíñòâî
â Øâåöèè; êàðòà Ìèðà Èäðèñè. Ãîòè÷åñêèé ïå-
ðèîä â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå è àðõèòåê-
òóðå: 1150–1450. Ðàñöâåò áóääèéñêîãî èñêóñ-
ñòâà.
1161 (12.02.1161 – ëóííîå çàòìåíèå).
1159 – âîññòàíèå Ìèíàìîòî â ßïîíèè, íàáåã
ïîëîâöåâ íà Ðóñü. 1160 – ïîïûòêà êí. Àíäðåÿ
Áîãîëþáñêîãî ñîçäàòü ñàìîñòîÿòåëüíóþ ìèò-
ðîïîëèþ âî Âëàäèìèðå íà Êëÿçüìå îòâåðãíóòà
Êîíñòàíòèíîïîëüñêèì ïàòðèàðõîì Ëóêîþ Õðè-
ñîâåðãîì. 1161 – ëåòî æàðêîå, çèìà òåïëàÿ
ñ äîæäåì, ñìåðòü Èçÿñëàâà, ñìåðòü Ñâÿòî-
ñëàâà Îëüãîâè÷à. 1162 – áóíò â Ìàéíöå,
ðàçãðîì Ìèëàíà Ôðèäðèõîì I. 1163 – ñìåðòü
ìèòðîïîëèòà Ôåîäîðà. 
1173: 1171 – âîññòàíèå â Ïîëüøå, çàâîå-
âàíèå Åãèïòà Ñàëàäèíîì, çàâîåâàíèå Èðëàí-
äèè Ãåíðèõîì II, íàáåã ïîëîâöåâ íà Êèåâ. 1172 –
àêòèâèçàöèÿ ïàëîìíè÷åñòâà ÷åðåç ð. Èåðèõîí
(160 òûñ.). 1174 – ñìåðòü êíÿçÿ Àíäðåÿ Áî-
ãîëþáñêîãî. Íà÷àëî ðàñïðîñòðàíåíèÿ õðèñòè-
àíñòâà â Âÿòñêîé îáëàñòè íîâãîðîäñêèìè ïåðå-
ñåëåíöàìè. 5-é ïîõîä Ôðèäðèõà Áàðáàðîññû
â Èòàëèþ, âîññòàíèå â Ëîìáàðäèè. 1175 –
âîçâðàùåíèå èç Ðÿçàíè îáðàçà Âëàäèìèðñêîé
Áîãîìàòåðè. 
1185 (ñâåðõíîâàÿ Òèõî, 1181, Íîâãîðîäñêî-
ìó ëåòîïèñöó, ïðèíàäëåæèò ïåðâîå â ìèðå íà-
áëþäåíèå ïðîñòûì ãëàçîì ñîëíå÷íîãî ïðîòó-
áåðàíöà âî âðåìÿ ïîëíîãî ñîëíå÷íîãî çàòìå-
íèÿ 1 ìàÿ 1185 ã. Î íåì ñîõðàíèëèñü îáñòîÿ-
òåëüíûå è öåííûå äàæå â íàó÷íîì îòíîøåíèè
çàïèñè íàøèõ «êíèæíûõ» ìîíàõîâ, êàê îêàçûâà-
åòñÿ, – âíèìàòåëüíûõ íàáëþäàòåëåé íåáåñíûõ
ÿâëåíèé; î íåì æå óïîìèíàåòñÿ è â «Ñëîâå
î ïîëêó Èãîðåâå». Â 1185 ã. êèòàéöû íàáëþäàëè
íà Ñîëíöå ïðîñòûì ãëàçîì ïÿòíà 17 è 21 ôåâ-
ðàëÿ, 4 ìàðòà, à â 1186 ã. – 31 ìàÿ è 22 èþëÿ.
1185–1186 ãã. áûëè ýïîõîé ÷ðåçâû÷àéíî
íàïðÿæåííîãî ìàêñèìóìà ñîëíå÷íîé àê-
òèâíîñòè, ïðîòóáåðàíöû íà Ñîëíöå ìîãëè
áûòü êðóïíûìè, è, âåðîÿòíî, ìíîãèå èõ âè-
äåëè ïðîñòûì ãëàçîì âî âðåìÿ çàòìåíèÿ.
Çàòìåíèå 4 ñåíòÿáðÿ 1187 ã.). 1182 – èçãíàíèå
åâðååâ èç Ôðàíöèè. 1183 – ñãîðåë Âëàäèìèð
ñ 32-ìÿ öåðêâàìè. 1184–1186 – âîéíà Âñåâîëî-
äà ñ áîëãàðàìè. 1184 – î÷åðåäíîå íàøåñòâèå
Êîí÷àêà íà Ïåðåÿñëàâëü, à â 1185 – íà Ðóñü, ïî-
õîä êíÿçà Èãîðÿ íà ïîëîâöåâ è åãî ïëåíåíèå;
ïîñëåäíÿÿ âîéíà ãðåêîâ ñ íîðìàííàìè. 1186 –
îáùåå âîëíåíèå â ßïîíèè, âîññòàíèå áîë-
ãàð, ìåæäîóñîáíûå âîéíû â Ïàëåñòèíå.
1187 – ìîð íà Ðóñè; ñìåðòü ßðîñëàâà Âëà-
äèìèðîâè÷à Îñìîìûñëà; âçÿòèå Èåðóñàëè-
ìà ìàãîìåòàíàìè, îáùåå âîññòàíèå óãîð-
ñêèõ ïëåìåí â ñåâåðî-çàïàäíîé Ñèáèðè.
1188 – èçáèåíèå åâðååâ â Ëîíäîíå.
1197: 1195 – ñìåðòü Ñâÿòîïîëêà Þðüåâè-
÷à, ßðîïîëê èçãîíÿåò èç Òîðæêà ßðîñëàâà.
1196 – ñìåðòü Ìåéíãàðäà, ïðîïîâåäíèêà õðè-
ñòèàíñòâà â Ýñòîíèè. 1196 – ñìåðòü Âñåâîëî-
äà Ñâÿòîñëàâè÷à Áóé-Òóðà. 1197 – íà÷àëî 4-ãî
êðåñòîâîãî ïîõîäà, êðåñòüÿíñêèå ñìóòû âî
Ôðàíöèè è Ôëàíäðèè, âîëíåíèÿ â Ãàëèöèè.
1198 – ïîõîä ðóññêèõ íà ïîëîâöåâ. 1199 – îñíî-
âàí Êíÿãèíèí-Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü.
1209 (ñîëíå÷íûå è ëóííûå çàòìåíèÿ
1207–1208 è â ñåðåäèíå öèêëà – 1216–1218;
äîæäü ïàäàþùèõ çâåçä 1202, îïèñàííûé â ëå-
òîïèñÿõ): 1206 – íà÷àëî çàâîåâàíèÿ ×èíãèñõà-
íîì Àçèè. 1207 – îñíîâàí Ðèçíîïîëîæåíñêèé-
Åôðîñèíèåâ ìîíàñòûðü â ã. Ñóçäàëå, ó÷ðåæäå-
íèå Ðÿçàíñêîé åïàðõèè. Áåçóñïåøíîå ïîñîëü-
ñòâî ïàïû ê ðóññêèì àðõèåðåÿì ñ öåëüþ
îáðàùåíèÿ èõ â ëàòèíñòâî. 1209 – ãðàáåæè
â Íîâãîðîäå. Ñâ. Ôðàíöèñê Àññèíñêèé óñòà-
íàâëèâàåò ïðàâèëà ñâîåãî áðàòñòâà. Êðåñòîâûé
ïîõîä àëüáèãîéöåâ âî Ôðàíöèè. 1210 – íà-
áåã ïîëîâöåâ íà Ïåðåÿñëàâñêèå çåìëè.
1211 – ñãîðåë âåñü Ðîñòîâ ñ 15 öåðêâàìè,
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
ìåæäîóñîáèöû â Ãåðìàíèè; 1212 – ñìåðòü
Âñåâîëîäà Âåëèêîãî Áîëüøîå ãíåçäî, êðåñ-
òîâûé ïîõîä äåòåé; 1-é êðåñòîâûé ïîõîä ïðî-
òèâ åðåòèêîâ; íà÷àëî ðàñïàäà àôðèêàíñêîãî
öàðñòâà.
1221 (1222 15 ñåíòÿáðÿ – îïèñàíà êîìåòà
Ãàëëåÿ. Çàïèñè: Ãóñòèíñêàÿ ëåòîïèñü ïîä
6730 ã. îòìå÷àåò ñòðàøíóþ çâåçäó, ñâåòÿùóþ
18 äíåé, ïðîñòèðàâøóþ ëó÷è (õâîñò êîìåòû)
ê âîñòîêó: «èæå çíàìåíîâà íîâóþ ïàãóáó õðèñ-
òèàíîì, ÿæå ïî äâîþ ëåòó ñîòâîðèñÿ íàøåñò-
âèå íîâûõ âðàã, ñè åñòü áåçáîæíûõ òàòàð, èõ æå
â ñòðàíå íàøåé íå çíàõó» – èçâåñòíàÿ íåñ÷àñò-
íàÿ äëÿ ðóññêèõ áèòâà íà Êàëêå ëåòîì 1223 ã.;
Ëàâðåíòüåâñêàÿ ëåòîïèñü: «è áå îò íåÿ (êîìå-
òû) ëó÷à íå âî çðàê ÷åëîâåêîì, íî ÿêî ê ïîëóäå-
íüþ, ïî äâå, âîñõîäÿùè ñ âå÷åðà ïî çàõîäå
ñîëíå÷íîì è áå âåëè÷åñòâîì ïà÷å èíåõ çâåçä»,
ò. å. ó êîìåòû áûë äâîéíîé õâîñò, íå ïðÿìî
ââåðõ îò íåå èäóùèé, à îòêëîíÿâøèéñÿ ê þãó,
è êîìåòà áûëà ÿð÷å âñåõ äðóãèõ çâåçä; ïîëü-
ñêèé èñòîðèê Ìåõîâñêèé: «Ýòà êîìåòà â ïðî-
äîëæåíèå 18 äíåé áûëà âèäèìà íàä çåìëåþ
ïîëîâöåâ, íàä ðåêîþ Äîíîì è íàä Ðóñüþ
è ïðåäâåùàëà íàøåñòâèå òàòàð». Èáí-ýëü-Àòèð
â ñâîåì îïèñàíèè íàøåñòâèÿ òàòàð íà êàâêàç-
ñêèå è ÷åðíîìîðñêèå ñòðàíû â 1220–1224 ãã.
òàêæå ãîâîðèò î êîìåòå, íàáëþäàâøåéñÿ ñíà-
÷àëà íà âîñòîêå óòðîì, ïîòîì â íà÷àëå íî÷è íà
çàïàäå â ñåíòÿáðå è îêòÿáðå 1222 ã. 5-é Êðåñòî-
âûé ïîõîä ïðîòèâ Åãèïòà. 1220 – ñìåðòü ìèò-
ðîïîëèòà Ìàòôåÿ. Âîçíèêíîâåíèå åïàðõèé
â Ïåðåìûøëå è Óãðîâñêå. Ñîçäàíèå Ïàòåðèêà
Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ Âëàäèìèðî-Ñóç-
äàëüñêèì åïèñêîïîì Ñèìîíîì è ïå÷åðñêèì
ìîíàõîì Ïîëèêàðïîì. 1221 – Âåëèêèì êíÿçåì
Âëàäèìèðñêèì Þðèåì Âñåâîëîäîâè÷åì îñíî-
âàí Íèæíèé Íîâãîðîä; èçãíàíèå Âñåâîëîäà èç
Íîâãîðîäà. Ñåðáèÿ ïðèíèìàåò ïðàâîñëàâèå;
ìîíãîëî-òàòàðû çàâîåâûâàþò Ñðåäíþþ Àçèþ,
óìåð Ñâÿòîé Äîìèíèê – îñíîâàòåëü Äîìèíè-
êàíñêîãî îðäåíà è ðîäèëñÿ êîðîëü Êàñòèëèè
è Ëåîíà Àëîíñî Ìóäðûé. 1222–1223 – áåçóñ-
ïåøíûå ïîõîäû íîâãîðîäöåâ â Ëèâîíèþ.
1227 – êðåùåíèå êàðåë â ðàìêàõ âîåííî-ïîëè-
òè÷åñêîãî ñîþçà ñ Íîâãîðîäîì.
1233 (3 ìàÿ 1230 – çåìëåòðÿñåíèå, îõâàòèâ-
øåå âñþ Ðîññèþ: Êèåâ, Âëàäèìèð, Ïåðå-
ñëàâëü, Íîâãîðîä, Ðîñòîâ è Ñóçäàëü. Â Êèåâå,
â Ïå÷åðñêîì ìîíàñòûðå, öåðêîâü «íà ÷åòûðå
÷àñòè ðàññòóïèñÿ». Â Ïåðåñëàâëå-Çàëåññêîì
îáâàëèëñÿ ïîòîëîê â öåðêâè è ðàçáèë èêîíû
è ëþñòðû. Ðóññêèé ïðîïîâåäíèê Ñåðàïèîí Âëà-
äèìèðñêèé ïðîèçíåñ ïîó÷åíèå: «Ñëûøàñòå,
áðàòèå, ñàìîãî ãîñïîäà, ãëàãîëàøà â Åâàíãå-
ëèè: è â ïîñëåäíÿÿ ëåòà áóäåò çíàìåíüÿ â ñîëí-
öè, è â ëóíå, è â çâåçäàõ, è òðóñè (çåìëåòðÿñå-
íèÿ) ïî ìåñòîì, è ãëàäè. Òîãäà ðå÷åííîì ãîñïî-
äîì íàøèì íûíå çáûñòüñÿ ïðè ïîñëåäíèõ ëþ-
äåõ. Êîëèêî âèäåõîì ñîëíöà ïîãèáøà è ëóíó
ïîìåðüêøó, è çâåçäíîå ïðåìåíåíüå! Íûíå æå
çåìëè òðÿñåíèå ñâîèìè î÷èìà âèäèõîì; çåìëÿ
îò íà÷àëà óòâåðæäåíà è íåïîäâèæèìà, ïîâåëå-
íüåì áîæèèì íûíå äâèæåòü, ãðåõû íàøèìè êî-
ëåáëåòñÿ, áåççàêîíèÿ íàøåãî íîñèòè íå ìî-
æåò...». 14 ìàÿ – ñîëíå÷íîå çàòìåíèå, ïàðãåëèè
è ìåòåîðèò, ïîäðîáíî îïèñàíû â Ëàâðåíòüåâ-
ñêîé ëåòîïèñè). 1231 – ïîæàð â Íîâãîðîäå.
1233 – ñîçäàíèå ïåðâîé èíêâèçèöèè â Èñïà-
íèè; èçãíàíèå èç Êèåâà äîìèíèêàíñêèõ ïðîïî-
âåäíèêîâ êèåâñêèì êíÿçåì Âëàäèìèðîì Ðþðè-
êîâè÷åì. 1234 – ïîêîðåíèå ìîíãîëàìè Ñåâåð-
íîãî Êèòàÿ, ìÿòåæè è ñìóòû â Ãåðìàíèè.
1235 – íà÷àëî äâèæåíèÿ òàòàð íà Ðóñü, ãåðìà-
íî-ëîìáàðäñêàÿ âîéíà. 
1245: 1244 – ïîõîä Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî;
âçÿòèå Èåðóñàëèìà ìàãîìåòàíàìè, áèòâà ïðè
Ãàçå. 1245 – ïîáåäà ßðîñëàâà íàä ëèòîâöàìè
ïîä Òîðæêîì, ñìåðòü â Îðäå ×åðíèãîâñêîãî
êíÿçÿ Ìèõàèëà è åãî áîÿðèíà Ôåîäîðà çà îò-
êàç èçìåíèòü õðèñòèàíñêîé âåðå, ñìåðòü ßðî-
ñëàâà. 1246 – îñíîâàòåëÿ Óñòþæñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ Êèïðèàíà. Âîöàðåíèå Êóþêà â Çîëîòîé
Îðäå. Êíÿçü Äàíèèë Ãàëèöêèé ïîñûëàåò àðõè-
ìàíäðèòà Êèðèëëà íà ïðåäñòàâëåíèå â ìèòðî-
ïîëèòû â Êîíñòàíòèíîïîëü. Ïàïà Èííîêåíòèé IV
äåëàåò ïîïûòêè ñêëîíèòü Äàíèèëà Ãàëèöêîãî
ê ïðèíÿòèþ êàòîëè÷åñòâà. 1245–1247 – ïóòåøå-
ñòâèå Êàðïèíè â Ñðåäíþþ Àçèþ. 1248–1254 –
7-é êðåñòîâûé ïîõîä ïîä ðóêîâîäñòâîì Ëþäî-
âèêà IX. 
1257: 1255 – óìåð Áàòûé, âçðûâ ôàíàòèç-
ìà êðåñòîíîñöåâ, èñòðåáëåíèå äðàâèäîâ, èí-
êâèçèöèÿ â Ïàðèæå. 1256 – ìåæäîóñîáèöû
è ìåæäóöàðñòâèå â Ãåðìàíèè, ïîõîä ìîíãî-
ëîâ íà Èðàí; ðåçíÿ èñìàèëèòîâ â Áàãäàäå,
âîëíåíèÿ â Ñèðèè. 1257 – âîöàðåíèå â Çîëî-
òîé Îðäå Áåðêå; ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ òàòàðî-
ìîíãîëàìè, â òîì ÷èñëå íà Ðóñè. 
1269 (1264 – êîìåòà Ãàëëåÿ – Èïàòüåâñêàÿ
ëåòîïèñü: «ßâèñÿ çâåçäà íà âîñòîöå, îáðàçîì
ñòðàøíûì, èñïóùàþùå îò ñåáå ëó÷å âåëèêû, ñè
æå çâåçäà íàðå÷àåòüñÿ âëàñîòûÿ; îò âèäåíèÿ
æå ñåÿ çâåçäû ñòðàõ îáúÿ âñÿ ÷åëîâåêû
è óæàñòü; õèòðåöè æå ñìîòðåâøå, òàêî ðåêîøà:
«îæî ìÿòåæü âåëèê áóäåò íà çåìëå», íî áîã ñïà-
ñå ñâîåþ âîëåþ, è íå áûñòü íè÷òîæå»; íàáëþ-
äàëàñü òðè ìåñÿöà (èþëü – ñåíòÿáðü), õîðîøî
îïèñàíà ðàçëè÷íûìè õðîíèêàìè, ïîýòîìó óäà-
ëîñü ïîòîì âû÷èñëèòü åå îðáèòó è îïðåäåëèòü
ïåðèãåëèé (19 èþëÿ)). 1267 – ðåëèãèîçíûå
ñìóòû â Ãåðìàíèè. Ïåðâûé äîñòîâåðíî èçâå-
ñòíûé ÿðëûê õàíîâ Çîëîòîé Îðäû Ðóññêîé
Öåðêâè, óòâåðæäàâøèé íåïðèêîñíîâåííîñòü
âåðû è äóõîâåíñòâà. 1269 – Ï. Ïåðåãðèí èç Ìà-
ðèêóòû íàïèñàë êíèãó «Ïèñüìà î ìàãíèòå», ãäå
âïåðâûå ãîâîðèò î ïîëþñàõ ìàãíèòà è èõ ñâîé-
ñòâàõ. 1270 – 7-é êðåñòîâûé ïîõîä. 1271 –
Ó÷ðåæäåíèå Òâåðñêîé åïàðõèè â ïðåäåëàõ
Òâåðñêîãî êíÿæåñòâà. 
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ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
1281: 1280 – ïîÿâëåíèå ïåðâûõ åâðîïåéöåâ
íà Íèãåðå. Ïðè Âëàäèìèðñêîì Ðîæäåñòâåí-
ñêîì ìîíàñòûðå ñîçäàíî æèòèå êí. Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî. Àðíàëüäî Âèëëàíîâàíñêèé îïèñàë
ïðèãîòîâëåíèå ýôèðíûõ ìàñåë. 1281 – ñìåðòü
ìèòðîïîëèòà Êèðèëëà. Âòîðæåíèå ìîíãîëîâ
â ßïîíèþ, ñìóòà â Ìîñêâå, âîññòàíèå â Ñèöè-
ëèè. 1282 – ðåçíÿ â Ñèöèëèè; «Ñèöèëèéñêàÿ
âå÷åðíÿ», èçãíàíèå ôðàíöóçîâ èç Ñèöèëèè; ïî-
êîðåíèå Óýëüñà. 1283 – Ñîáîð â Êîíñòàíòèíî-
ïîëå, ãäå ïîñëå ñìåðòè âèçàíòèéñêîãî èìïå-
ðàòîðà Ìèõàèëà VIII Ïàëåîëîãà áûëè íèçëî-
æåíû ìíîãèå åïèñêîïû çà óñåðäèå ê Ëèîíñêîé
Óíèè; ðàñöâåò Ìàéÿïàíà – þêîòàíñêîé ñòîëèöû
ìàéÿ. 
1293 (max – 1292): 1291 – ðîæäåíèå Øâåé-
öàðñêîé êîíôåäåðàöèè. Ìàìëþêè âûáèâàþò
êðåñòîíîñöåâ èç Àêðû. 1292 – âîññòàíèå
â Øòèðèè. 1293 – çåìëåòðÿñåíèå â ßïîíèè,
ïîãèáëî 30 òûñ. æèòåëåé; íàøåñòâèå òàòàð íà
Ìîñêâó; âîññòàíèå â Áàíäåëüêàíäå è Ìàëü-
âå; âòîðæåíèå ìîíãîëî-êèòàéñêèõ âîéñê íà
î. ßâó; â Êèòàé ïðèáûâàþò ïåðâûå õðèñòèàí-
ñêèå ìèññèîíåðû.
1305 (1301 22 îêòÿáðÿ – êîìåòà â ðÿäå ëåòî-
ïèñåé: â Ëàâðåíòüåâñêîé: «âî îñåíèíå ÿâèñÿ
çâåçäà íà çàïàäå, ëó÷à èìóùè ÿêî è õâîñò ê ãî-
ðå, ê ïîëóäåíüþ ëèöü», ò. å. ëó÷è è õâîñò (òî æå,
ïî-âèäèìîìó, äâîéíîé õâîñò, ïî òåðìèíîëîãèè
Áðåäèõèíà – õâîñòû II è I òèïîâ) áûëè íàïðàâëå-
íû ââåðõ, à ëèöåâàÿ ñòîðîíà êîìåòû, ò. å. åå ãî-
ëîâà, íàõîäèëàñü ê þãó). 1303 – çåìëåòðÿñåíèå
â Êèòàå ñ ìàãíèòóäîé 8,0 – ïîãèáëî 15 òûñ. æè-
òåëåé. Âîëíåíèÿ â Ãåðìàíèè, ñîáîð â Ëóâðå,
âîññòàíèå â Àíàíüè, ñìóòû â Ñèðèè; ñìåðòü
Äàíèèëà Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîñêîâñêîãî –
ìëàäøåãî ñûíà Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.
1303–1305 – îáùèå áåñïîðÿäêè â Åâðîïå.
Ñìåðòü ìèòðîïîëèòà Ìàêñèìà. Ïîðàæåíèå
ìîíãîëîâ ïîä Äàìàñêîì. 1306 – èçãíàíèå åâ-
ðååâ èç Ôðàíöèè, âîññòàíèå â Øîòëàíäèè.
1307 – Áîðüáà Ïñêîâà ñ Íîâãîðîäîì çà öåðêîâ-
íóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü.
1317: 1315–1319 – ïåðèîä íàâîäíåíèÿ, ãî-
ëîäà, ïàäåæà ñêîòà. 1318 – ñìåðòü Ìèõàèëà
ßðîñëàâè÷à Òâåðñêîãî. Ïàòðèàðõ Èîàíí Ãëèêà
ó÷ðåäèë ñàìîñòîÿòåëüíóþ Ëèòîâñêóþ ìèòðîïî-
ëèþ ñ êàôåäðîé â Íîâîãðóäêå. Óêðàèíà â ñîñòà-
âå Ëèòâû – 1319–1333. 1320 – íà÷àëî Âîçðîæ-
äåíèÿ â Èòàëèè. 
1329 (Â ëåòîïèñÿõ äâà óêàçàíèÿ íà äíåâíóþ
âèäèìîñòü Âåíåðû íà íåáå: ïåðâûé â íîâãî-
ðîäñêèõ ëåòîïèñÿõ ïîä 6839 (1331): «Ìåñÿöà
Èóíÿ, ïîéäå ïðåïîäîáíûé Âàñèëèé â Âîëûí-
ñêóþ çåìëþ ê ìèòðîïîëèòó íà ïîñòàâëåíèå...
è ïàêè ïðèøåäøèì èì â Âîëîäèìåð Âîëûí-
ñêèé, è àáèå... ïîñòàâèøà åãî íà ïàìÿòü ñâÿòî-
ãî àïîñòîëà Òèòà. Òîãäà ÿâèñÿ íà íåáåñè çíàìå-
íèå, çâåçäà ñâåòëà íàä öåðêîâèþ ñòîÿùà, âåñü
äåíü ñâåòÿñÿ». Ïàìÿòü Òèòà ïàäàåò íà 25 àâãóñ-
òà ñòàðîãî ñòèëÿ. Âåíåðà óòðîì, âî âðåìÿ ïî-
ñòàâëåíèÿ, ìîãëà ñòîÿòü âûñîêî íà íåáå («íàä
öåðêîâüþ») òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíà áûëà
â ýòî âðåìÿ óäàëåíà ê çàïàäó îò Ñîëíöà è, ñëå-
äîâàòåëüíî, ñâåòèëà â êà÷åñòâå óòðåííåé çâåç-
äû. Ýòè ñîîáðàæåíèÿ äåéñòâèòåëüíî ïîäòâåð-
äèëèñü âû÷èñëåíèÿìè Ì. À. Âèëüåâà. Îêàçà-
ëîñü, ÷òî 25 àâãóñòà 1331 ã. Âåíåðà íàõîäèëàñü
ïî÷òè â íàèáîëüøåì óäàëåíèè îò Ñîëíöà è âèä-
íà áûëà ïî óòðàì. Max ÏÑ – 1325). 1326 –
ñìåðòü ìèòðîïîëèòà Êèåâñêîãî è Âñåÿ Ðó-
ñè. 1328 – Ìèòðîïîëèò Ôåîãíîñò ïåðåíîñèò
ìèòðîïîëèþ èç Âëàäèìèðà â Ìîñêâó, óïðàçä-
íåíà Ëèòîâñêàÿ ìèòðîïîëèÿ. Ôèëèïï VI ñîçäà-
åò äèíàñòèþ Âàëóà. Èâàí I Êàëèòà íà÷èíàåò ðàñ-
øèðÿòü Ìîñêîâñêîå êíÿæåñòâî. 1329 – ñòðîè-
òåëüñòâî â Ìîñêâå äâóõ êàìåííûõ öåðêâåé
â ÷åñòü Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà (Èâàíîâñêàÿ êîëî-
êîëüíÿ) è àïîñòîëà Ïåòðà. Ñìåðòü Ðîáåðòà
Áðþñà – øîòëàíäñêîãî êîðîëÿ. 1330 – ãîëîä
â Ðîññèè. Íà÷àëî ïðîäîëæèòåëüíûõ ñòîëêíî-
âåíèé íîâãîðîäñêèõ àðõèåïèñêîïîâ ñ ìèòðîïî-
ëèòàìè ìîñêîâñêèìè, âûçâàííûõ óñèëåíèåì
Ìîñêîâñêîé ìèòðîïîëèè. Âîëíåíèÿ íà Ìî-
ëóêêñêèõ îñòðîâàõ, ïîõîä òóðîê, ñåðáñêî-áîë-
ãàðñêàÿ âîéíà, áèòâà ïðè Âåëüáóæäå. Â Àíãëèè
ïîÿâëÿþòñÿ íà âîîðóæåíèè àðáîëåòû. 1331 –
íåìöû âïåðâûå ïðèìåíÿþò ïóøêè ïðè îñàäå
ãîðîäà ×èâèäàëå íà èòàëî-ãåðìàíñêîé ãðàíè-
öå. Êîðîëü Ïîëüøè êíÿçü Âëàäèñëàâ I Ëîêîòîê
íàíîñèò ïîðàæåíèå Òåâòîíñêîìó îðäåíó.
Â Ïðàãå ïîÿâèëèñü ïåðâûå ìîñòîâûå. Íà Ðóñè
ãîëîä – â ëåòîïèñè ýòî âðåìÿ âîøëî ïîä íàçâà-
íèåì «ðîñëîé ðæè». Ïîæàðû â Ìîñêâå.
1341: 1338 – íà÷àëî ñòîëåòíåé âîéíû Àíã-
ëèè è Ôðàíöèè. Íà÷àëî ñ¸ãóíàòà Àñèêàãà â ßïî-
íèè. 1339 – ïîëó÷åíèå Ôåîãíîñòîì îò Êîíñòàí-
òèíîïîëüñêîãî ïàòðèàðõà Èîàííà Êàëåêè ãðà-
ìîòû, óòâåðæäàþùåé êàíîíèçàöèþ ìèòðîïîëè-
òà Ïåòðà (Ñâÿòèòåëü Ïåòð – ïåðâûé ðóññêèé
ìèòðîïîëèò, ïðè÷èñëåííûé ê ëèêó ñâÿòûõ).
1340 – âîëíåíèÿ â Èñïàíèè, çàâîåâàòåëü-
íûé ïîõîä òóðîê. 1341 – âíåçàïíàÿ ñìåðòü
Èâàíà Êàëèòû; ìîð â Íîâãîðîäå è ïîæàðû
â Ìîñêâå; «÷åðíàÿ ñìåðòü» â Àçèè. 1342 – ïî-
æàðû â Íîâãîðîäå; ñîñòàâëåí ïåðâûé ðîññèé-
ñêèé õðîíîãðàô Ïàõîìèåì Ëîãîôåòîì. Ìèòðî-
ïîëèò Ôåîãíîñò ïîñåùàåò Îðäó è âîçâðàùàåò-
ñÿ îòòóäà ñ ÿðëûêàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè âñå
ïðåæíèå ëüãîòû Ðóññêîé Öåðêâè è äóõîâåíñòâà.
1343 – Òåâòîíñêèé îðäåí ïîêóïàåò ó Äàíèè Ýñ-
òîíèþ. 
1353: ïîÿâëÿþòñÿ ïåðâûå ðóæüÿ. Ïàíäåìèÿ
÷óìû ñ 1348 ã., ïðîäîëæàëàñü ïî÷òè 60 ëåò ïî
âñåé Åâðîïå, êðîìå Èñëàíäèè. Â Åâðîïå ïîãèá-
ëî 25 ìëí. ÷åëîâåê, ò. å. ïðèìåðíî ÷åòâåðòü
âñåãî íàñåëåíèÿ. Æåðòâû: õóäîæíèê Òèöèàí,
Æàííà Áóðáîíñêàÿ, ñóïðóãà Ôèëèïïà Âà-
ëóà, Æàííà Íàâàððñêàÿ, äî÷ü Ëþäîâèêà X,
Àëüôîíñ Èñïàíñêèé, èìïåðàòîð ãåðìàí-
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
ñêèé Ãþíòåð è áðàòüÿ êîðîëÿ Øâåöèè.
Âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Åâðîïû áûëè ïîñòàâëåíû
ïàìÿòíèêè æåðòâàì ÷óìû, à ñîáûòèÿ çàïå÷àò-
ëåíû â õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèÿõ ñîâðå-
ìåííèêîâ. Ïî ìåðå çàòóõàíèÿ ïàíäåìèè çàìåò-
íî ñíèçèëàñü ëåòàëüíîñòü. Ïðèçíàíî çàðàçíîå
ïðîèñõîæäåíèå ÷óìû, ïîÿâèëèñü â íåêîòîðûõ
èòàëüÿíñêèõ ãîðîäàõ ïåðâûå êàðàíòèíû. Èñòî-
ðè÷åñêè çàôèêñèðîâàíû (1348–1351–1353 ãã.)
ìîðû íà Ðóñè. 1350 – êóëüòóðíîå âîçðîæäåíèå
ßïîíèè. Êîíôëèêò ãîñóäàðñòâà èíêîâ è ×èìó.
1353 – îñíîâàíèå Òðîèöå-Ñåðãèåâà ìîíàñòûðÿ
ñâ. Ñåðãèåì, ñûíîì ðîñòîâñêîãî áîÿðèíà Êè-
ðèëëà, ñìåðòü Ñåìåíà Èâàíîâè÷à Ãîðäîãî,
ìèòðîïîëèòà Ôåîãíîñòà. 1354 – îñîáûì ñî-
áîðíûì àêòîì Êèåâ óòâåðæäàåòñÿ â êà÷åñòâå
ïåðâîãî ñåäàëèùà Ðóññêîé ìèòðîïîëèè. Àëåê-
ñèé ïîëó÷àåò îò ïàòðèàðõà Ôèëîôåÿ ïîñâÿùå-
íèå â ìèòðîïîëèòû. Ñîçäàíèå ñàìîñòîÿòåëü-
íîé Ëèòîâñêîé ìèòðîïîëèè ïðè ïàòðèàðõå Êîí-
ñòàíòèíîïîëüñêîì Ôèëîôåå. Ïîñâÿùåíèå Ðî-
ìàíà â ìèòðîïîëèòû Âîëûíî-Ëèòîâñêèå. 
1365 (1366 – «È, ñåãî íå òåðïÿ, – ïîâåñòâó-
åò ëåòîïèñåö, – ñîëíöå ëó÷à ñâîè ñêðû ìåñÿöà
àâãóñòà â 7 äåíü, â 3 ÷àñà äíÿ, è áûñòü òîãäà
ñîëíöå àêè òðåõ äíåé ìåñÿö, ùåðáèíà óáî åìó
ñ ïîëóäåííûÿ ñòðàíû, è ìðàêó ñèíþ è çåëåíó îò
çàïàäà ïðèõîäÿùó, è ïðåáûñòü òüìà âåëèÿ ÷àñ
åäèí, è îáðàòèñÿ ñîëíöå íà ïîëäåíü, àêè ìåñÿö
ìëàä, òàæå îáðàòèñÿ ñîëíöå ðîãè ê çåìëå,
è áûñòü àêè ìåñÿö, è òüìà âåëèÿ, è ïîòîì ïîìà-
ëó ñâåò ñâîåé ïðèïóùàùå, äîíäåæå èñïîëíèò-
ñÿ ñîëíöå âñå è ñâåò ñâîé ïàêè ÿâè è îáû÷íî ëó-
÷àìè ñâåòëîñòü ñèÿøå» – ñ âåëè÷àéøåé ïî-
äðîáíîñòüþ îïèñàí âåñü õîä çàòìåíèÿ â ëåòî-
ïèñè «Ïîâåñòü óìèëüíà çåëî». 1365 – «áûñòü
çíàìåíèå íà íåáåñè, ñîëíöå áûñòü, àêè êðîâü,
è ïî íåì ìåñòà ÷åðíû è ìãëà ñòîÿëà ñ ïîëëåòà,
è çíîé, è æàðû áÿõó âåëèöû, ëåñû è áîëîòà
è çåìëè ãîðÿøå, è ðåêè ïðåçõîøà, èíûÿ æå ìå-
ñòà âîäÿíûå äî êîíöà èñõîøà; è áûñòü ñòðàõ
è óæàñ íà âñåõ ÷åëîâåöåõ è ñêîðáü âåëèà». Ïî-
ëîñà êîëüöåîáðàçíî-ïîëíîãî çàòìåíèÿ 7 àâãó-
ñòà 1366 ã. ïðîõîäèëà þæíåå Ìîñêâû, áëèç Òó-
ëû è Ðÿçàíè. Ëåòîïèñíîå îïèñàíèå, ñóäÿ ïî
ôàçå è ïî ïîëîæåíèþ çàòìèâøåãîñÿ ñåðïà
Ñîëíöà íà íåáå, îòíîñèòñÿ ê Íîâãîðîäñêîé îá-
ëàñòè, ãäå îíî áûëî ÷àñòíûì). 1363 – ìîð,
1364 – ïîæàð â Ìîñêâå, çàñóõà, ãîëîä. 1365 –
îñíîâàí ìîñêîâñêèé ×óäîâ Àëåêñååâñêèé ìî-
íàñòûðü. Èçãíàíèå Òîãàÿ. Ìåæäîóñîáèöû
â Èñïàíèè. 1366 – ñòðîèòåëüñòâî ×óäîâà ìîíà-
ñòûðÿ â Êðåìëå, 1367 – áåëîêàìåííûõ ñòåí
Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ. 1368 – êðåùåíèå Ëèòâû,
ïàäåíèå ìîíãîëüñêîé äèíàñòèè â Êèòàå. 1369 –
â Ïàðèæå ïîñòðîåíà Áàñòèëèÿ.
1377 (1378 8 íîÿáðÿ – êîìåòà Ãàëëåÿ).
1376 – Ïðï. Ñåðãèé ââîäèò îáùåæèòåëüíûé óñ-
òàâ â Òðîèöêîé îáèòåëè; íà÷àëî âîçðîæäåíèÿ
êèíîâèè íà Ðóñè. Öàðñòâîâàíèå Àðàïøè â Çîëî-
òîé Îðäå. Âîéíà øâàáñêèõ ãîðîäîâ.
1377–1378 – ñðàæåíèÿ ìîñêîâñêîé ðàòè è òàòà-
ðî-ìîíãîë â ïðåääâåðèè Êóëèêîâñêîé áèòâû
â 1380 ã. Ðàñïðîñòðàíåíèå êàðòåæíîé èãðû ïî
Åâðîïå – â Èòàëèè – 1369, Èñïàíèè – 1371,
Øâåéöàðèè – 1377, à ê 1380-ìó – â Ïàðèæå
è Áàçåëå. 1378 – ñìåðòü ìèòðîïîëèòà Ìîñ-
êîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Àëåêñåÿ. Âåëèêèé êíÿçü
Äìèòðèé Èâàíîâè÷ íå ïðèíÿë ìèòðîïîëèòà Êè-
ïðèàíà è ïîñëàë ñâîåãî äóõîâíèêà Ìèõàèëà
(Ìèòÿÿ) çà ïîñâÿùåíèåì â ìèòðîïîëèòû. Âåëè-
êèé ðàñêîë â êàòîëè÷åñêîé öåðêâè. 1379 –
ñìåðòü Ìèòÿÿ ïî ïóòè â Êîíñòàíòèíîïîëü. Îñ-
íîâàí Íîâûé Ñèìîíîâ Ìîíàñòûðü â ÷åñòü Óñïå-
íèÿ Ñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
1389: 1387–1400 – Äæåôðè ×îñåð ïèøåò
«Êåíòåðáåðèéñêèå ðàññêàçû». 1388 – íà÷àëî
âåëèêèõ âîëíåíèé â Èíäèè, àâñòðî-øâåéöàð-
ñêàÿ âîéíà, ìåæäîóñîáíàÿ âîéíà â Ãåðìà-
íèè, â Àíãëèè ïðèíÿò ïåðâûé çàêîí î ãîðîäñêîé
ãèãèåíå. 1389 – ñìåðòü Äìèòðèÿ Äîíñêîãî;
íèçëîæåíèå ìèòðîïîëèòà Ïèìåíà è åãî
ñìåðòü â Õàëêèäîíå. Îáðàùåíèå çûðÿí è ïåð-
ìÿêîâ â õðèñòèàíñêóþ âåðó Ñâ. Ñòåôàíîì. Âîñ-
ñòàíèå â Ñèðèè, ñëàâÿíî-òóðåöêàÿ âîéíà –
áèòâà íà Êîñîâñêîì ïîëå, äàòñêî-øâåäñêàÿ
âîéíà. 1391–1392 – ñìåðòü Ñåðãåÿ Ðàäî-
íåæñêîãî, èçáèåíèå åâðååâ â Èñïàíèè, âîñ-
ñòàíèå â Ëèòâå, âîññòàíèå ãîòñêèõ êðåñòü-
ÿí. Óëóãáåê (1393–1449).
1401 (max – 1402 – Êîìåòà Ãàëëåÿ ñîïåðíè-
÷àëà ñ áëåñêîì Ñîëíöà è áûëà âèäèìà äíåì ðÿ-
äîì ñ Ñîëíöåì â êîíöå ìàðòà îò Èíäèè äî Ðåé-
íà. Þæíîðóññêàÿ Ñóïðàñëüñêàÿ ëåòîïèñü:
«Â âåëèêîå ãîâåíèå ìåñÿöà ìàðòà çíàìåíèå
áûñòü íà íåáåñè, ÿâëÿøåñÿ â âå÷åðíþþ çàðþ íà
çàïàäå çâåçäà âåëèêà àêè êîïåéíûì îáðàçîì
ÿâëÿøåñü, âåðõó æå åÿ ÿêî ëó÷à ñèÿøå, èæå íà
âîñòîöå âîñõîäÿùè, íà çàïàäå ëåòíåì ÿâëûïå-
ñÿ, þæå âèäèõîì âñå ãîâåíèå âåëèêîå, â ïÿòíè-
öó âåëèêóþ èäÿøå òà çâåçäà âåñü äåíü ïðåä
ñîëíöåì – âñè ìû âèäèõîì åÿ èäóùå». I Ïñêîâ-
ñêàÿ ëåòîïèñü: «Ìåñÿöà ãåíâàðÿ ÿâèñÿ íà íåáå-
ñè çâåçäà õâîñòàòàÿ, è áûëà ãåíâàðü ìåñÿö âåñü
äà ñ íåäåëþ áûëà ôåâðàëÿ, è èçãèáëà; à øåñò-
âèå òîé çâåçäå ïðåäèâíî âåëüìè, à îâîãäà áî
ïðåäè âëàñè åÿ, à îâîãäà íàçàäè, à øåñòâèå
òâîðÿøå íå ïî îáû÷àþ èíåõ çâåçä, àìîæå õîòÿ-
øå òóäå øåñòâèå òâîðÿøå, îâîãäà ê ïîëóäíþ,
îâîãäà ê ïîëóíîùèþ, à âèäåíèå åÿ áëåäîâèäíî,
òàêîæäå è âëàñû åÿ îâîãäà ìàëè, îâîãäà âåëèöû
îò íåÿ; òåì áî ïî âñåì ñòðàíàì åÿ, íî (òîêìî)
âñåé Ðóñè, è â Íåìöåõ âèäåâøèå», ïñêîâñêèé
ëåòîïèñåö – ïðîñâåùåííûé íàáëþäàòåëü, çíà-
êîìûé ñ çàïàäíûì òåðìèíîì «âëàñè» – komi,
ïîíÿë, ÷òî «âòîðàÿ çâåçäà» – â ñóùíîñòè òà æå
«ïåðâàÿ», íî èçìåíèâøàÿ ñâîå äâèæåíèå è îò-
êèíóâøàÿ â îáðàòíóþ ñòîðîíó ñâîé õâîñò. Äðó-
ãèå ëåòîïèñè ãîâîðÿò î äâóõ êîìåòàõ: îäíîé –
â êîíöå äåêàáðÿ 1471 ã., äðóãîé – â íà÷àëå ÿíâà-
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ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
ðÿ 1472 ã., ïðè÷åì õâîñòû èõ áûëè ðàñïîëîæåíû
«ñîïðîòèâ» äðóã äðóãà. IV Íîâãîðîäñêàÿ ëåòî-
ïèñü: «êîíåö ëó÷à òîãî àêè ïãè÷ü õâîñò ðàñïðîñ-
òåðò»). 1399 – òàòàðñêî-ëèòîâñêàÿ âîéíà.
1400 – ïîðòóãàëüöû èçîáðåòàþò òðåõìà÷òîâóþ
êàðàâåëëó. Êîíåö ïðîêàçû â Åâðîïå. Íà÷àëî
ýêñïàíñèè èìïåðèè èíêîâ ïðè âîæäå Âèðàêî÷å.
Â äîëèíå Çàìáåçè íà÷èíàþò òîðãîâàòü çîëî-
òîì. 1401 – îñàäà Êîíñòàíòèíîïîëÿ òóðêàìè,
ïîáåäà òþðêî-ìîíãîëîâ Òèìóðà íàä òóðêàìè-
îñìàíàìè. 1402 – ðåëèãèîçíûå ñìóòû, ìåæ-
äîóñîáèöû â Àíãëèè. Êàñòèëüöû îáñëåäóþò
Êàíàðñêèå î-âà.
Íà÷àëî íåáîëüøîãî «Ëåäíèêîâîãî ïåðèî-
äà», ïðîäëèâøåãîñÿ 490 ëåò è ïðèâåäøåãî ê ïî-
õîëîäàíèþ â Åâðîïå è ñåâåðíîé Àòëàíòèêå, ÷òî
ïîäòâåðæäàåòñÿ àíàëèçàìè âîçðàñòà ñëîåâ èç
ðàêîâèí ìîëëþñêîâ íà äíå Àòëàíòè÷åñêîãî îêå-
àíà, ïîÿâèâøèõñÿ ïîñëå ïðîäâèæåíèÿ (?) ëåä-
íèêîâ îò Èñëàíäèè è äðóãèõ ñåâåðíûõ îñòðî-
âîâ; ïî ðåçóëüòàòàì èçó÷åíèÿ íåêîòîðûõ èçîòî-
ïîâ, ñâÿçàííûõ ñ àêòèâèçàöèåé êîñìè÷åñêèõ
ëó÷åé â êîëüöàõ äåðåâüåâ) (xTerra.ru Êîíñòàíòèí
Çàéöåâ). 1405 – ñìåðòü Ôåîôàíà Ãðåêà.
1413 (çàòìåíèå 7 èþíÿ 1415 ã.: «Òüìà áûñòü
ïî âñåé çåìëè è çâåçäû ÿâèøàñÿ, è çàðÿ ÿâèñÿ
óòðåííÿÿ è âå÷åðíÿÿ è ïàêè ïî åäèíîì ÷àñå ãîñ-
ïîäü áîã äàñò ïðîñâåùåíèå âñåìó ìèðó»).
1410 – Ãðþíâàëüäñêàÿ áèòâà. 1413 – ðàçîðåíèå
ã. Âëàäèìèðà òàòàðàìè. Êðåùåíèå Ëèòâû è ãî-
ðîäåëüñêèé äåêðåò, çàïðåùàâøèé äîïóñêàòü
ïðàâîñëàâíûõ íà âûñøèå ãîñóäàðñòâåííûå
è îáùåñòâåííûå äîëæíîñòè â Ëèòâå. Ñâÿòûì
Èîàííîì, àðõèåïèñêîïîì Íîâãîðîäñêèì, îñíî-
âàí Ìèõàéëî-Àðõàíãåëüñêèé ìîíàñòûðü – áóäó-
ùèé Àðõàíãåëüñê (â 1419 ã. ìîíàñòûðü áûë îïó-
ñòîøåí øâåäàìè). 1414 – îñíîâàí Òðîèöêèé
Ïàâëî-Îáíîðñêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü, 7 íîÿá-
ðÿ ðîäèëñÿ Àáäóððàõìàí Äæàìè (1414–1492) –
ïåðñèäñêèé è òàäæèêñêèé ïèñàòåëü, ôèëîñîô,
ìóçûêîâåä, ôèëîëîã (öèêë ïîýì «Ñåìü êîðîí»»,
êíèãà ïðèò÷ «Áàõàðèñòàí»). 1414–1415 – ðå-
ëèãèîçíûå ñìóòû. 1415 – ßí Ãóñ ñîææåí íà êî-
ñòðå êàê åðåòèê.
1425: ñìåðòü Âàñèëèÿ I Äìèòðèåâè÷à.
1426 – îñíîâàí Ãðèãîðüåâî-Ïåëüøåìñêèé ìî-
íàñòûðü Âîëîãîäñêîé åïàðõèè. 1427 – ìåæäî-
óñîáíàÿ âîéíà â ßïîíèè. 1423 – ïîâñåìåñò-
íîå ñæèãàíèå êàðò â Áîëîíüå. Â 1428–1429 ãã.
Óëóãáåê ïîñòðîèë â Ñàìàðêàíäå ñàìóþ çíà÷è-
òåëüíóþ îáñåðâàòîðèþ ñðåäíåâåêîâüÿ, îñíà-
ùåííóþ ïåðâîêëàññíûì äëÿ òîãî âðåìåíè îáî-
ðóäîâàíèåì, ðàçìåðû è âîçìîæíîñòè êîòîðûõ
ïîòðÿñàëè âîîáðàæåíèå åâðîïåéöåâ: óíèêàëü-
íûé 40-ìåòðîâûé ìðàìîðíûé ñåêñòàíò, óñòà-
íîâëåííûé â îáëàñòè ìåðèäèàíà. Â ñâîåì ãëàâ-
íîì ñî÷èíåíèè «Íîâûå àñòðîíîìè÷åñêèå òàá-
ëèöû» Óëóãáåê äàë ñâåäåíèÿ î ïîëîæåíèè 1018
çâåçä, òàáëèöû äâèæåíèÿ ïëàíåò, êîòîðûå îò-
ëè÷àëèñü âûñîêîé òî÷íîñòüþ, à òàêæå èçëîæèë
òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû àñòðîíîìèè òîãî âðåìå-
íè. Àöòåêè çàõâàòûâàþò ãîðîä Àñêîïîöàëüêî. 
1437: 1436 – ïðèáûòèå íà Ñîëîâêè Ñâ. Çî-
ñèìû. 1437 – ñìåðòü Äèîíèñèÿ Ãëóøèöêî-
ãî – îñíîâàòåëÿ Ñîñíîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ â Âî-
ëîãîäñêîé åïàðõèè. Èíêè ïîáåæäàþò ãîñóäàð-
ñòâî ×àíêî. Ïà÷àêóòè – èìïåðàòîð èíêîâ
(1438–1471). 1439 – çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà –
óíèè – ìåæäó ïðàâîñëàâíîé è êàòîëè÷åñêîé
öåðêâàìè.
1449 (max – 1446): 1447 – ðàñïàä èìïåðèè
Òèìóðà. 1448 – åâðîïåéñêî-òóðåöêàÿ âîéíà íà
Êîñîâîì ïîëå, ñìåðòü Âàñèëèÿ Þðüåâè÷à Êî-
ñîãî. Ñîáîð ðóññêèõ åïèñêîïîâ ïîñòàâëÿåò ìè-
òðîïîëèòîì Êèåâñêèì è Âñåÿ Ðóñè åïèñêîïà
Ðÿçàíñêîãî Èîíó. Ïîëîæåíî íà÷àëî ôàêòè÷åñ-
êîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè Ðóññêîé ìèòðîïîëèè.
1449 – â Ìîñêâå çåìëåòðÿñåíèå, ÷àñîçâîíÿ.
Óáèéñòâî Ìóõàììåä Òàðàãàé Óëóãáåêà50. 2-ÿ
ìåæäîóñîáíàÿ âîéíà â Ãåðìàíèè. 1450 – íà-
÷àëî âîëíåíèé â Àíãëèè. Â Øâåéöàðèè äåëà-
þò çóáíîé ïðîòåç èç êîñòè. Ãóòåíáåðã èçîáðåòà-
åò ïå÷àòíûé ñòàíîê. Îáúåäèíåíèå Ôëîðåíöèè,
Íåàïîëÿ è Ìèëàíà. Ðàñöâåò èìïåðèè Ñîíãàé
â Þæíîé Àôðèêå. Óõîä èç ïîñåëåíèé â ñðåäíåì
òå÷åíèè Ìèññèñèïè. Ïåðâûå ãèïîòåçû î ïåðå-
ìåùåíèè ñóøè è ìîðÿ íà îñíîâàíèè îêàìåíå-
ëûõ îñòàòêîâ îðãàíèçìîâ â ãîðíûõ ïîðîäàõ: Ëå-
îíàðäî äà Âèí÷è (1452–1519). 
1461 (1456 8 èþíÿ – êîìåòà Ãàëëåÿ ïîÿâè-
ëàñü âñêîðå ïîñëå ïàäåíèÿ Êîíñòàíòèíîïîëÿ
(1453 ã.) è íàâåëà óæàñ íà âñþ Åâðîïó. Õðèñòèà-
íå âèäåëè â íåé òóðåöêóþ èçîãíóòóþ ñàáëþ,
à òóðêè – êðåñò). 1460 – âîéíà Àëîé è Áåëîé ðî-
çû, âîëíåíèÿ â Ãåðìàíèè, âîññòàíèå â Ãåíóå,
ñìåðòü ïîðòóãàëüñêîãî ïðèíöà Ãåíðèõà – ñî-
çäàòåëÿ ïîðòóãàëüñêîãî ôëîòà è áëåñòÿùåé
øêîëû ìîðåõîäîâ. 1461 ã. – íà Áîðîâèöêîì êà-
ïèùå, ãäå æèë ïîñëåäíèé ìîñêîâñêèé âîëõâ ïî
èìåíè Âàêóëà, ïî âåëåíèþ Âàñèëèÿ Òåìíîãî
(óìåð â 1462) ïîñòðîèëè êàìåííûé õðàì – «íà
ïåïëå êóïàëüñêîãî êîñòðà», à âáëèçè âàëóíà
áûëà çàëîæåíà ïåðâàÿ äåðåâÿííàÿ ìîñêîâñêàÿ
öåðêîâü âî èìÿ Èîàííà Ïðåäòå÷è, ñìåðòü 
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
50 Áóäó÷è âíóêîì Òèìóðà, â 15 ëåò ñòàë ïðàâèòåëåì Ìà-
âåðàííàõðà – ãîñóäàðñòâà, ðàñïîëîæåííîãî â ìåæäóðå÷üå
Ñûðäàðüè è Àìóäàðüè (Ñàìàðêàíä). Ïîìèìî ãîñóäàðñò-
âåííûõ äåë, óäåëÿë âíèìàíèå çàíÿòèÿì èñòîðèåé, ïîýçèåé,
ìàòåìàòèêîé è ïðèîáðåë âñåìèðíóþ èçâåñòíîñòü êàê àñ-
òðîíîì, ñîçäàâøèé êàòàëîã 1018 çâåçä, êîòîðûé áûë ïîëó-
÷åí èç íàáëþäåíèé, âûïîëíåííûõ â ïîñòðîåííîé èì â îêðå-
ñòíîñòÿõ Ñàìàðêàíäà îáñåðâàòîðèè ñ íàèòî÷íåéøèìè äëÿ
ñâîåãî âðåìåíè èíñòðóìåíòàìè (ñåêñòàíò Ôàõðè ïðåä-
ñòàâëÿë ñîáîé ìðàìîðíóþ äóãó îêðóæíîñòè ñâûøå øåñòè-
äåñÿòè ãðàäóñîâ, óñòàíîâëåííóþ â ìåðèäèàíå. Ðàäèóñ ñåê-
ñòàíòà îêîëî 40 ì: òàêîãî îãðîìíîãî èíñòðóìåíòà íå çíàåò
èñòîðèÿ àñòðîíîìèè. Ñ åãî ïîìîùüþ íàáëþäàëè ïîëîæå-
íèÿ íåáåñíûõ ñâåòèë è îïðåäåëÿëè ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ
íåêîòîðûå àñòðîíîìè÷åñêèå ïîñòîÿííûå: íàêëîíåíèå ýê-
ëèïòèêè ê ýêâàòîðó, âåëè÷èíó ãîäè÷íîé ïðåöåññèè, ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü òðîïè÷åñêîãî ãîäà è äð.).
ìèòðîïîëèòà Èîíû. Ñîáîð ðóññêèõ åïèñêîïîâ
ïîñâÿùàåò â ìèòðîïîëèòû Ôåîäîñèÿ, àðõèåïè-
ñêîïà Ðîñòîâñêîãî. 1462 – íà÷àëî ïðàâëåíèÿ
Èâàíà III. 1461–1470 – áîðüáà Ïñêîâà çà îòäå-
ëåíèå â îòäåëüíóþ (îò Íîâãîðîäñêîé) åïàðõèþ.
1463 – îòêðûòû ìîùè ñâ. êíÿçÿ Ôåäîðà ×åðíè-
ãîâñêîãî â ßðîñëàâëå.
1473 (ñîëíå÷íîå çàòìåíèå 30 ñåíòÿáðÿ
1475: â Êîëîìíå – «òðåòü åãî èçãèáëà», ò. å. îêî-
ëî 0,3 ñîëíå÷íîãî äèàìåòðà). 1471 – íà÷àëî
ñòðîèòåëüñòâà ãëàâíîãî ñîáîðà Ìîñêîâñêîãî
êðåìëÿ – Óñïåíñêîãî. 1472 – æåíèòüáà Èâàíà III
íà Ñîôüå Ïàëåîëîã. Ñèìâîëîì ãîñóäàðñòâà
ñòàë äâóãëàâûé îðåë. Ïóòåøåñòâèÿ â Èíäèþ
òâåðñêîãî êóïöà Àôàíàñèÿ Íèêèòèíà
(1466–1475 ãã.), çàâåðøåíèå ëèòåðàòóðíîãî
ïðîèçâåäåíèÿ «Õîæäåíèå çà òðè ìîðÿ»
è ñìåðòü. Ìèòðîïîëèò Ôåîäîñèé îñòàâëÿåò
êàôåäðó è óäàëÿåòñÿ â ×óäîâ ìîíàñòûðü, óìåð
â 1475 ã. â Òðîèöêîì Ñåðãèåâîì ìîíàñòûðå.
Ñîáîð èçáèðàåò Ñóçäàëüñêîãî åïèñêîïà Ôè-
ëèïïà (I-ãî) ìèòðîïîëèòîì Âñåÿ Ðóñè. Â Áîëî-
íüå ïå÷àòàþò íîòû. 1473 – ñìåðòü ìèòðîïîëè-
òà Ôèëèïïà I. Öåðêîâíûé Ñîáîð èçáèðàåò ìè-
òðîïîëèòîì åïèñêîïà Êîëîìåíñêîãî Ãåðîíòèÿ.
Ðîæäåíèå Í. Êîïåðíèêà (1473–1543) («Îá îá-
ðàùåíèè íåáåñíûõ êðóãîâ»). 1478 – âêëþ÷åíèå
Êàðåëèè â ñîñòàâ Ðîññèè. 
1485: 1483 – ðîäèëñÿ È. Ôðàêîñòîðî
(1483–1553) – àâòîð ãèïîòåçû î ïåðåìåùåíèè
ñóøè è ìîðÿ íà îñíîâàíèè îêàìåíåëûõ îñòàò-
êîâ îðãàíèçìîâ â ãîðíûõ ïîðîäàõ. 1485 – ïðè-
ñîåäèíåíèå Òâåðè ê Ìîñêâå. Êîíåö âîéíû Àëîé
è Áåëîé ðîçû, òóðåöêî-åãèïåòñêàÿ âîéíà.
1486 – ñìåðòü âûäàþùåãîñÿ èòàëüÿíñêîãî àð-
õèòåêòîðà Ôèîðàâàíòè Àðèñòîòåëÿ.
1487–1488 – ïåðåïèñêà Èîàííà III ñ òàìàíñêèì
êíÿçåì åâðåèíÿíîì Çàõàðèåé Ñêàðîþ (Ãóéãóð-
ñèñîì), ïðîñèâøèì ðàçðåøåíèÿ ïåðåñåëèòüñÿ
â Ìîñêâó: «àùå îñïîäàðñòâèå òâîå âîñõîùåò
ïðèÿòè åäèíîãî ñëóãó, àêè ìåíå, åñìü õîòÿùü
è ãîòîâ òîêìî ñëûøàíüÿ ðàäè âåëèêèõ äîáðîò
è õâàëó, þæå èìååøè èíî âñåé çåìëè». Èîàíí
îòâå÷àåò: «à êàê áóäåøü ó íàñ, îæ äàñò áîã, íàøå
æàëîâàíüå ê ñîáå óâèäèøü. À ïîõî÷åøü íàì
ñëóæèòè, è ìû òåáÿ æàëîâàòè õîòèì, à íå ïîõî-
÷åøü ó íàñ áûòè, à âñõî÷åøü îïÿòü â ñâîþ çåì-
ëþ ïîåõàòè, è ìû òåáÿ îòïóñòèì äîáðîâîëüíî,
íå óäåðæàâ», ðå÷ü øëà î ñëóæáå ïðèäâîðíîãî
âðà÷à è àñòðîëîãà, ê êîòîðûì òàê áûëè ïàäêè
ìîñêîâñêèå öàðè. 1487 – íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà
Ãðàíîâèòîé ïàëàòû. Â ñåðåäèíå öèêëà íà Ñîáî-
ðå 1492 ã., ãäå áûëà âïåðâûå îôèöèàëüíî îñóæ-
äåíà åðåñü, âñå îáâèíÿåìûå «òåõ ñâîèõ åðåñåé
çàïðåøàñÿ». Åðåñü áûëà îñóæäåíà, íî ñìåðò-
íîé êàçíè åðåòèêè íå áûëè ïîäâåðãíóòû. Òðè
åïèñêîïà – Ãåííàäèé Íîâãîðîäñêèé, Ôèëîôåé
Ïåðìñêèé è ìèòðîïîëèò Ìîñêîâñêèé Çîñèìà,
ñ÷èòàâøèéñÿ òàéíûì ïîñëåäîâàòåëåì åðåñè, –
ïðèíÿëèñü çà âû÷èñëåíèÿ ïðîäîëæåíèÿ «Ïàñ-
êàëèèå», êîòîðàÿ áûëà ïðåäñòàâëåíà Ñîáîðó
1492 ã. è óòâåðæäåíà, êîãäà ðîêîâàÿ 7-ÿ òûñÿ÷à
ëåò óæå èñïîëíèëàñü. Èîñèô Âîëîêîëàìñêèé
â «Ïðîñâåòèòåëå», íàïèñàííîì óæå ïîñëå Ñî-
áîðà, ïðèíÿâøåãî ïàñõàëèþ, äîêàçûâàåò íåñî-
ñòîÿòåëüíîñòü ìíåíèÿ î êîí÷èíå ìèðà â 7000 ã.,
òîãäà êàê ðàíüøå, íàõîäÿñü â ïóñòûíå â 1489 ã.
è ïåðåïèñûâàÿ «Áîãîðîäè÷íèê», îí ñäåëàë íà
íåì ïðèïèñêó: «íàïèñàõ ïîñëåäíåãî ñòà ñåäü-
ìèòûñÿ÷íîãî âåêà, äåâÿíîñòî ñåäüìîãî ëåòà»,
ò. å. çà òðè ãîäà äî Ñîáîðà îí åùå ðàçäåëÿë âå-
ðó â ñêîðûé êîíåö ìèðà. 
1497: 1494 – ðîäèëñÿ Àãðèêîëà (1494–1555),
ñîçäàë îñíîâû íàó÷íîé ìèíåðàëîãèè è âûñêà-
çàë ìíåíèå î âîçìîæíîñòè äâèæåíèÿ Çåìëè âî-
êðóã Ñîëíöà ñ òîé ëèøü ðàçíèöåé, ÷òî íèêòî çà
ýòî íå çàïðåùàë åãî òðóäû è íå ïðåäàâàë åãî
àíàôåìå. Ïàðàöåëüñ (1493–1541) ïðåîáðàçóåò
àëõèìèþ â ÿòðîõèìèþ, ñ÷èòàÿ, ÷òî ãëàâíàÿ çà-
äà÷à õèìèè – ñëóæèòü ìåäèöèíå èçãîòîâëåíèåì
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ; ÷òî äëÿ ãîðåíèÿ íóæåí
âîçäóõ, à ìåòàëëû ïðè îáðàùåíèè â îêàëèíû
óâåëè÷èâàþò ñâîé âåñ. Ïåðâûå îáîáùåíèÿ çíà-
íèé î ïîäçåìíûõ âîäàõ (Á. Ïàëèññè). 1495 – èç-
ãíàíèå åâðååâ èç Ëèòâû. 1497 – «Òàéíàÿ âå÷å-
ðÿ» Ëåîíàðäî äà Âèí÷è. Ïðåäïîëàãàåìîå ïîñå-
ùåíèå Þæíîãî ìàòåðèêà Àìåðèãî Âåñïó÷÷è.
Äæîí Êàáîò äîñòèã Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Íîâûé
ñâîä çàêîíîâ åäèíîãî ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêî-
ãî – ñóäeáíèê Èâàíà III è ââîä 26 íîÿáðÿ Þðüå-
âà äíÿ; âïåðâûå ïðèíÿòû óêàçû î ñûñêå áåãëûõ
êðåñòüÿí, çàêðåïëåíèå êðåïîñòíîãî ïðàâà;
ïðèáûòèå ïð. Êîðíèëèÿ – îñíîâàòåëÿ Êîìåëü-
ñêî-Âåäåíñêîãî ìîíàñòûðÿ – â Âîëîãîäñêèå
ëåñà. 1497–1499 – ýêñïåäèöèÿ Âàñêî äà Ãàìî
â Èíäèþ âîêðóã Àôðèêè. 1498 – ïåðâûå çóáíûå
ùåòêè â Êèòàå. 1499 – íà÷àëî ðóññêî-ëèòîâñêîé
âîéíû. Îòêðûòèå ðåêè Àìàçîíêè Âèíñåíòå Ïèí-
ñîíîì, ïóòåøåñòâèÿ â Èíäèþ Ïëàíî Êàðïèíè,
Ìàðêî Ïîëî, Àìåðèãî Âåñïó÷÷è äîñòèãàåò Þæ-
íîé Àìåðèêè.
1509: ðàçãðîì ìîñêîâñêîãî êðóæêà ñâîáî-
äîìûñëÿùèõ, êîãäà íà âåëèêîãî êíÿçÿ íà÷àë
âëèÿòü Èîñèô Âîëîêîëàìñêèé, íàñòîÿâøèé íà
ñîçûâå âòîðîãî Ñîáîðà íàä åðåòèêàìè â íà÷àëå
äåêàáðÿ 1505 ã., à Èîàíí ñêîí÷àëñÿ â îêòÿáðå.
1505–1509 – ñòðîèòåëüñòâî óñûïàëüíèöû ìîñ-
êîâñêèõ âåëèêèõ êíÿçåé – Àðõàíãåëüñêîãî ñîáî-
ðà. 1505–1512 – ðîñïèñü ñâîäà Ñèêñòèíñêîé
êàïåëëû Ìèêåëàíäæåëî, «Ãîñóäàðü» – Ìàêèà-
âåëëè (1513). 1506 – îñíîâàíà îáèòåëü Àëåê-
ñàíäðîì Ñâèðñêèì, êîòîðàÿ çàòåì ñòàëà Àëåê-
ñàíäðî-Ñâèðñêèì ìóæñêèì ìîíàñòûðåì.
1508 – ñìåðòü öåðêîâíîãî äåÿòåëÿ è ïèñà-
òåëÿ Íèëà Ñîðñêîãî – çà÷èíàòåëÿ íåñòÿæà-
òåëüñêîãî äâèæåíèÿ â Ðîññèè; îñíîâàí Ïå-
ðåÿñëàâñêèé-Òðîèöêèé Äàíèëîâ ìîíàñòûðü
â Ïåðåÿñëàâëå-Çàëåññêîì. 1509 – ê õðàìó íàä
êàìíåì Âåëåñà ïðèñòðîèëè ïðèäåë âî èìÿ 
ñâ. ìó÷åíèêà Óàðà (Âàðà); îñàäà Ïàäóè. 1510 –
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ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
ïðèñîåäèíåíèå Ïñêîâà ê Ìîñêâå. 1511 – ïîðòó-
ãàëüöû ïîêîðÿþò Ìàëàêêó. Èñïàíöû çàâîçÿò
â Âåñò-Èíäèþ àôðèêàíñêèõ ðàáîâ. Î÷åðåäíûå
ãèïîòåçû î ïåðåìåùåíèè ñóøè è ìîðÿ íà îñíî-
âàíèè îêàìåíåëûõ îñòàòêîâ îðãàíèçìîâ â ãîð-
íûõ ïîðîäàõ – Á. Ïîëèññè (1510–1586).
1521: ïóòåøåñòâèÿ â Èíäèþ – Ô. Ìàãåëëàí
(1519–1522 ãã.) è äð. Èñòîðèÿ îïèñàíèÿ áîëü-
øåé ÷àñòè çåìíîé ïîâåðõíîñòè, êîíòóðû ìàòå-
ðèêîâ. 1519 – Íàíàê îñíîâûâàåò ñèíêõèçì. Ìà-
ãåëëàí ïðîõîäèò ïðîëèâîì, ïîçäíåå ïîëó÷èâ-
øåì åãî èìÿ. 1520 – îñíîâàí Àíòîíèåâî-Ñèé-
ñêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü â Õîëìîãîðñêîì
óåçäå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Ñâÿòî-Òðîèöêèé
Êëèìåíåöêèé â Îëîíåöêîé åïàðõèè. Äàòñêî-
øâåäñêàÿ âîéíà. Ýêñïåäèöèÿ Ìàãåëëàíà ïåðå-
ñåêëà Òèõèé îêåàí. Ô. Ìàãåëëàí óáèò òóçåìöà-
ìè íà Ôèëèïïèíàõ. Ïàïñêàÿ áóëëà îòëó÷àåò Ëþ-
òåðà îò öåðêâè. Íà÷àëî ïðàâëåíèÿ Ñ. Âåëèêî-
ëåïíûì Îñìàíñêîé èìïåðèåé (1520–1566).
Íà÷àëî ðåãóëÿðíûõ ïîñòàâîê ðàáîâ èç Àôðèêè
â Íîâûé Ñâåò. 1521 – Âàñèëèé Áëàæåííûé íå-
ïðåðûâíî ìîëèëñÿ î ñïàñåíèè Ìîñêâû îò òà-
òàðñêîãî íàøåñòâèÿ, è êîãäà êðûìñêèé õàí Ìó-
õàììåä-Ãèðåé ïîäîøåë òåì ëåòîì ê Ìîñêâå
è ñòàë ó åå ñòåí, à çàòåì ñî âñåì ñâîèì âîéñêîì
óøåë, òàê è íå âîéäÿ â ãîðîä, ìíîãèå ìîñêâè÷è
ïîñ÷èòàëè ýòî ÷óäîì – çàñòóïíè÷åñòâîì Âàñè-
ëèÿ Áëàæåííîãî. Êàðë V îáúÿâëÿåò Ðåéõñòàãó
î ñîçäàíèè åäèíîé èìïåðèè èëè Àáñîëþòíîé
ìîíàðõèè. Ôðàíêî-èñïàíñêàÿ âîéíà, âîññòà-
íèå êîììóíåðîñîâ â Êàñòèëèè, çàõâàò òóð-
êàìè Áåëãðàäà, î-âà Ðîäîñà. Èñïàíñêèé 
êîíêèñòàäîð Êîðòåñ çàõâàòûâàåò ñòîëèöó
ãîñóäàðñòâà àöòåêîâ Òåíî÷òèòëàí. Èçîáðåòå-
íèå êîìïàñà, íà÷àëî êíèãîïå÷àòàíèÿ, ââåäåíèå
â àðìèÿõ îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ. Ïåðâàÿ â Ìè-
ðå ðîæäåñòâåíñêàÿ åëêà – Ñòðàñáóðã, Ôðàíöèÿ.
1522 – ïîðòóãàëüöû çàâåðøàþò êðóãîñâåòíîå
ïóòåøåñòâèå. 1523 – êîíåö óäåëüíîé ñèñòåìû
â Ðîññèè. Îñíîâàíèå â Ìîñêâå Íîâîäåâè÷üåãî
ìîíàñòûðÿ. Ãðàìîòà öàðÿ Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à
íà ïðîñâèòåðñêîå âëàäåíèå çåìëåþ Øóíüãñêî-
ãî ïîãîñòà.
1533 (1531 26 àâãóñòà – ïîÿâëåíèå êîìåòû
Ãàëëåÿ. Âîñêðåñåíñêàÿ ëåòîïèñü: «7039. Àâãóñ-
òà, ÿâëûøåñÿ çâåçäà âåëèà íàä ëåòíèì âîñõî-
äîì ñîëíå÷íûì ïî ìíîãèà çàðè óòðåíèà, ëó÷ü
ñèàøå îò íåà ââåðõ âåëèé, à èäÿ íå ïî îáû÷íî-
ìó òå÷åíèþ íà ïîëóíî÷íóþ ñòðàíó; è ïîñëåäè,
òîãî æå ìåñÿöà, ÿâëûøååñÿ òà æå çâåçäà â âå-
÷åðíèé çàðè ïî çàõîæäåíèè ñîëíå÷íîì ÷åðâëå-
íûì îáðàçîì, è ëó÷ü îò íåÿ ñèàøå ÷åðâëåí
ââåðõ æå íàä ëåòíèì çàïàäîì». Â Êèòàå êîìåòó
óâèäåëè çà òðè íåäåëè äî ïåðèãåëèÿ, 5 àâãóñòà,
â ñîçâåçäèè Áëèçíåöîâ, êîòîðîå âñõîäèò äåé-
ñòâèòåëüíî íàä «ëåòíèì âîñõîäîì ñîëíå÷íûì»
(ò. å. ñåâåðî-âîñòîê), ïîòîì îíà ïðîøëà ÷åðåç
Á. Ìåäâåäèöó è Âîëîñû Âåðîíèêè, äåéñòâè-
òåëüíî «èäÿ íå ïî îáû÷íîìó òå÷åíèþ íà ïîëó-
íî÷íóþ ñòðàíó», ãäå íàõîäèòñÿ Ìåäâåäèöà. Ïî-
òîì îíà íàïðàâèëàñü ê ñîçâåçäèþ Äåâû, â êîòî-
ðîì áûâàåò Ñîëíöå â ñåíòÿáðå, ãäå êîìåòà
è ïîÿâëÿëàñü åùå â êîíöå àâãóñòà, â ëó÷àõ âå-
÷åðíåé çàðè, îêðàñèâøåé åå â «÷åðâëåíûé
öâåò», ïðè÷åì õâîñò åå ïðîñòèðàëñÿ íàä «ëåò-
íèì çàïàäîì», ò. å. áûë îòêëîíåí ê ñåâåðî-çà-
ïàäó). Çåìëåòðÿñåíèå â Ïîðòóãàëèè – ïîãèáëî
30 òûñ. æèòåëåé. Ïèñàððî ïîêîðÿåò ãîñóäàðñò-
âî èíêîâ â Ïåðó (1531–1533). 1532 – êîìåòà
Èêåéà-Æàíãà. 1533 ã. Âîñêðåñåíñêàÿ ëåòî-
ïèñü: «Ìåñÿöà èóëèÿ ÿâëüøåñÿ çâåçäà ÷åòûðå
÷àñà íîùè íàä ïîñàäîì ñëàâíîãî ãðàäà Ìîñê-
âû, ïðîìåæü ñâÿòîãî ïðîðîêà Èëüèí Áîãîÿâëå-
íèÿ çà òîðãîì, íå âåëèêà è íå äîáðå ñâåòèìà,
íî ëó÷ îò íåÿ ñèàøå äîëã è øèðîê íà çèìíèé
âîñòîê, à âèäèìà áûâàøå ïî ìíîãèÿ íîùè». Åñ-
ëè ìîñêîâñêèé íàáëþäàòåëü âèäåë êîìåòó íàä
ïîñàäîì Ìîñêâû, òî îí ñìîòðåë, î÷åâèäíî,
èç «ãðàäà», ò. å. èç Êðåìëÿ, îòêóäà óêàçàííîå èì
íàïðàâëåíèå ïî öåðêâàì ñîîòâåòñòâóåò íà ïëà-
íå ñòàðîé Ìîñêâû ñåâåðî-âîñòîêó. Ñîôèéñêàÿ
II ëåòîïèñü: ïî íîâãîðîäñêèì íàáëþäåíèÿì, îï-
ðåäåëÿåò ïîëîæåíèå «çâåçäû» ïî ñòðàíàì ñâå-
òà. 1530 – 25 àâãóñòà (3 ñåíòÿáðÿ í. ñ.) ðîäèëñÿ
Èâàí Ãðîçíûé. 1532 – ñìåðòü Âàñèëèÿ III
Èâàíîâè÷à, ðîæäåíèå Ñâ. ïð. Àíòîíèÿ. Ãðèãî-
ðèé XVI îáúÿâëÿåò áåçóìèåì ñâîáîäó ñîâå-
ñòè. Îêîí÷àíèå ñòðîèòåëüñòâà öåðêâè â ÷åñòü
Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ â ñ. Êîëîìåíñêîì. 1533 –
ïðåïîäîáíûì Òðèôîíîì îñíîâàí Ïå÷åíãî-Òðî-
èöêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü. Ñìåðòü ïðï. Àëåê-
ñàíäðà Ñâèðñêîãî. Âîéíà â Çàïàäíîì Ñóäà-
íå, ðóññêî-ïîëüñêàÿ âîéíà. 1534 – îñíîâàíà
Íèêîëàåâñêàÿ-Îçåðñêàÿ ïóñòûíü â Ãðÿçîâåö-
êîì óåçäå Âîëîãîäñêîé åïàðõèè. Ðåôîðìàöèÿ
â Àíãëèè. Èãíàòèé Ëîéîëà îñíîâûâàåò îðäåí
èåçóèòîâ. Ãåíðèõ VIII ñòàíîâèòñÿ ãëàâîé àíãëè-
êàíñêîé öåðêâè. Ïåðåâîä Áèáëèè íà íåìåöêèé
Ëþòåðîì. Àìáðóàç Ïàðå èçîáðåòàåò ïðîòåçû
êîíå÷íîñòåé. 1535 – êîðîëü Ôðàíöèè Ôðàí-
öèñê èçäàåò óêàç îá èñòðåáëåíèè åðåòèêîâ. Îñ-
íîâàíà Ëèìà. Èìïåðàòîð Ñâÿùåííîé Ðèìñêîé
èìïåðèè çàõâàòûâàåò Òóíèñ. 
1545: 1543 – Í. Êîïåðíèêîì (1473–1543)
ñîçäàíà ãåëèîöåíòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà Ìèðà
è åãî ñìåðòü. Ïîëíîå çàòìåíèå 24.01.1544 ã.:
íàáëþäàòåëè çàìåòèëè, ÷òî Ñîëíöå âî âðåìÿ
ïîëíîé ôàçû îñòàâàëîñü âèäèìî òîëüêî «íà íî-
æîâîå òûëüöå», è íà íåáå ïîÿâèëèñü äâå çâåç-
äû – «îäíà áåëà, äðóãàÿ ÷åðâîíàÿ», áûëî âèäíî
êàê ïîëíîå òîëüêî â Ëèòîâñêîé Ðóñè, è ïîòîìó
îïèñàíèÿ åãî íàõîäÿòñÿ â ëåòîïèñÿõ þãî-çà-
ïàäíîé Ðóñè è â ïîëüñêèõ õðîíèêàõ. Ïîðòóãàëü-
öû îòêðûâàþò ôàêòîðèè â Ìîçàìáèêå. Èñïàíöû
íà÷àëè äîáûâàòü ñåðåáðî â Áîëèâèè. 1545 –
Òðèäåíòñêèé ñîáîð ïðèçíàë âåñü îáúåì ïîëíî-
ìî÷èé ïàïû è åãî âåðõîâåíñòâî, âûäåëèâ òàêèì
îáðàçîì êàòîëèöèçì èç âñåõ òå÷åíèé ðåôîðìà-
òîðñòâà. Âïåðâûå Ã. Àãðèêîëîé îïèñàí (1546)
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
ôëþîðèò, íàçâàííûé èì «ðóäíûì öâåòêîì»51.
16.01.1547 – Èâàíà Âàñèëüåâè÷à êîðîíîâàëè.
Â Óñïåíñêîì ñîáîðå â Êðåìëå – «âåí÷àíèå íà
öàðñòâî» – âïåðâûå ïîñëå îðäûíñêîãî èãà –
âàæíåéøåå ñîáûòèå íå òîëüêî äëÿ Ðóñè,
íî è äëÿ Åâðîïû. 06.1547 – âîññòàíèå èç-çà ïî-
æàðîâ â Ìîñêâå, êîòîðûå íàñåëåíèåì ñâÿçûâà-
ëèñü ñ êîëäîâñòâîì, 26.06.1547 – âîîðóæåííûå
ãîðîæàíå âîðâàëèñü â Êðåìëü è ïîòðåáîâàëè
âûäàòü èì ëèòîâñêèõ ðîäñòâåííèêîâ öàðÿ Ãëèí-
ñêèõ (âèíîé âñåìó áàáêà öàðÿ «âîëõîâà» Àííà –
îíà âûíèìàëà èç ëþäåé ñåðäöà, ìî÷èëà èõ â âî-
äå è òîé âîäîé, ëåòàÿ ñîðîêîé, êðîïèëà ãîðîä).
1548 – 1-é Ñîáîð Ðîññèè.
1557 (max – 1551, 1560): 1551 – â Ðîññèè îò-
êðûâàþòñÿ ïåðâàÿ øêîëà è ïåðâàÿ àïòåêà. Îñ-
íîâàí Òðîèöå-Ñåðãèåâ ìîíàñòûðü. Ñîñòîÿëñÿ
Ñòîãëàâûé ñîáîð Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé öåðê-
âè, çàïðåòèâøèé òðåõïåðñòíîå çíàìåíèå
è áåçáîðîäèå: «áåç áîðîäû íåëüçÿ ïîïàñòü
â öàðñòâî íåáåñíîå». 1553 – ïóòåøåñòâèå
×åíñëîðà ê Áåëîìó ìîðþ è îòêðûòèå «Ìîñêîâ-
ñêèõ êîìïàíèé». 1555 – 7 äåêàáðÿ óìåð Íèë
Ñòîëîáåíñêèé, îñíîâàòåëü ìóæñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ áëèç Îñòàøêîâà, íàçâàííîãî âïîñëåäñò-
âèè Íèëîâîé ïóñòûíüþ; óìåð Àãðèêîëà. Âàæ-
íåéøèå èç åãî ñî÷èíåíèé: «De ortu el causis
subterraneorum» (Áàç., 1546 è 1558), «De re
metallica» (Áàç., 1530; Ëåéïö., 1546; â íåìåöêîì
ïåðåâîäå «Bergwerksbuch» Áàç., 1621) è «De
mensuris et ponderibus Romanorum et
Graecorum» (Áàç., 1533 è 1550). Åãî «Mineralog.
Schriften» áûëè ïåðåâåäåíû Ëåìàíîì (4 ÷.,
Ôðåéáåðã, 1806–1813), à «Bergmannus» èëè
ðàçãîâîðû î ãîðíîì ïðîèçâîäñòâå – Øìèäòîì
(Ôðåéáåðã, 1806). Ñð. Áåõåðà: «Agricola und
A. G. Wemer» (Ôðåéáåðã, 1820). Ïðèçíàíèå
Åäèãåðîì, «êíÿçåì âñåé çåìëè Ñèáèðñêîé»,
âàññàëüíîé çàâèñèìîñòè îò Ìîñêâû. 1556 –
çåìëåòðÿñåíèå â Êèòàå – ïîãèáëî 850 òûñ. ÷å-
ëîâåê; ñìåðòü ïåðåâîä÷èêà Ìàêñèìà Ãðåêà;
ïðèñîåäèíåíèå Êàçàíè ê Ðîññèè, âûõîäèò òðóä
Àãðèêîëû «Î ãîðíîì äåëå è ìåòàëëóðãèè».
1557 – þðèäè÷åñêîå îôîðìëåíèå êðåïîñòíîãî
ïðàâà â Ïîëüøå; äîáðîâîëüíîå ïðèñîåäèíåíèå
×óâàøèè è Áàøêèðèè ê Ðîññèè; ñìåðòü ïð. Àí-
òîíèÿ; âîññòàíèå â Àíãëèè è åãî áûñòðîå ïî-
äàâëåíèå, ïîëíîå èçäàíèå ïðåäñêàçàíèé Íîñò-
ðàäàìóñà, îñâÿùåíèå Ñâ. Òðîèöêîé Çîñèìî-
Ñàââàòååâñêîé ñîáîðíîé öåðêâè íà Ñîëîâêàõ.
1558 – âîéíà Èâàíà IV ñ Ëèâîíñêèì îðäåíîì,
ñìåðòü Êàðëà V è Ìàðèè Òþäîð. Âñòóïëåíèå
Åëèçàâåòû I íà ïðåñòîë; íà÷àëî âîéíû çà Ëè-
âîíèþ. 1559 – âîëíåíèÿ â Èñïàíèè; Ìóðçà
×þðàê îò ëèöà âñåõ ÷åðêåñîâ ïðîñèò Èâàíà
Ãðîçíîãî êðåñòèòü èõ â õðèñòèàíñêóþ âåðó. Çà-
êîí÷åíà ðàáîòà íàä «Ñòåïåííîé êíèãîé», ñî-
ñòàâëåííîé ïî óêàçàíèþ ìèòðîïîëèòà Ìàêàðèÿ.
1560 – ñìåðòü æåíû Èâàíà Ãðîçíîãî Àíàñòà-
ñèè è ïåðåðîæäåíèå åãî â «ãðîçíîãî è êðîâàâî-
ãî öàðÿ ÿçû÷åñêîãî», â Èâàíà Ãðîçíîãî.
1569: 1568 – âîññòàíèå â Íèäåðëàíäàõ,
ñìóòà â Øîòëàíäèè. 1569 – ñîçäàíèå Ðå÷è 
Ïîñïîëèòîé (Ïîëüøà, Ëèòâà, Áåëîðóññèÿ, ÷àñòü
Óêðàèíû). Ïîõîä Èâàíà IV íà Íîâãîðîä, Êëèí,
Òâåðü, Òîðæîê, ðàçãðîì ïîä Àñòðàõàíüþ òóðåö-
êîé àðìèè, êàçíè â Ìîñêâå. Ìèòðîïîëèò Ôè-
ëèïï Êîëû÷åâ 22 ìàðòà 1568 ã. ïðÿìî â Óñïåí-
ñêîì ñîáîðå Êðåìëÿ îáëè÷èë öàðÿ â êðîâàâûõ
óæàñàõ îïðè÷íèíû è îòêàçàëñÿ áëàãîñëîâèòü
åãî (ìèòðîïîëèòó áûëà ïîñëàíà çàøèòàÿ â êî-
æàíûé ìåøîê ãîëîâà È. Êîëû÷åâà – åãî ðîäñò-
âåííèêà). Â 1568/69 ãã. – íåóðîæàé. 1569 – èç-
áèåíèå êàòîëèêîâ â Íèìå â äåíü Ñâ. Ìèõàè-
ëà è âîññòàíèå â ñåâåðíûõ ãðàôñòâàõ Àíã-
ëèè; ìó÷åíè÷åñêàÿ ñìåðòü ñâò. Ôèëèïïà,
çàäóøåííîãî â Îòðî÷ü-ìîíàñòûðå Ìàëþòîé
Ñêóðàòîâûì. Àðõèåïèñêîï Ïèìåí ïîäâåðãíóò
ïîðóãàíèþ, ëèøåí ñàíà è çàòî÷åí â Âåíåâñêèé
ìîíàñòûðü, ãäå âñêîðå è ñêîí÷àëñÿ. Îòêðûòèå
åïèñêîïñêîé êàôåäðû â Þðüåâå Ëèâîíñêîì.
Ìåðêàòîð ñîçäàåò ïåðâóþ êàðòó Ìèðà. 1570 –
÷óìà: ìîð áûë îòìå÷åí â 28 ãîðîäàõ. Îòëó-
÷åíèå Ïèåì V Åëèçàâåòû I îò öåðêâè. 1571 – íà-
øåñòâèå Äåâëåò-Ãèðåÿ íà Ìîñêâó, ðåëèãèîçíàÿ
áîðüáà â ßïîíèè. 1572 – îòìåíåíà îïðè÷íèíà,
âîëíåíèÿ â Ãóäæàðàòå, âîññòàíèå âåíãåð-
ñêèõ êðåñòüÿí ïðîòèâ òóðîê. Çâåçäà íà íåáå
(ñâåðõíîâàÿ Òèõî) è Âàðôîëîìååâñêàÿ íî÷ü
â Ïàðèæå. Ñìåðòü ìèòðîïîëèòà Êèðèëëà IV.
Ñîáîð èçáèðàåò ìèòðîïîëèòîì àðõèåïèñêîïà
Ïîëîöêîãî Àíòîíèÿ.
1581 (1577 – êîìåòà, Êèåâñêàÿ ëåòîïèñü:
«Âåäîìî òîæ òî âñèì ñ ïèñìà êðîíè÷íîãî, øòî
ðîêó 1577 ñòàëîñü ïî òàêîé çâåçäå, ÿêîå êðîâè
ðîçëèÿíèå, ÿêîå áûëî âåëèêîå ëþäåé ìîðäîâà-
íèå ïðàâå â òîò ÷àñ â öàðñòâå Ìîñêîâñêîì. Îä-
íî áîã âåäàåò, ÿê ìíîãî âîéíîþ ïðåç ìå÷
è îãîíü ëþäåé ïîãèíóëî; íå îäèí òàì ãîðîä, ìå-
ñòî, ïîëå êðîâüþ ñïëûíóëî». Ýïîõà, ñ êîòîðîé
íà÷èíàåòñÿ íîâûé ïåðèîä â èññëåäîâàíèè êî-
ìåò, – Òèõî Áðàãå íàøåë èç íàáëþäåíèé, ÷òî êî-
ìåòà äîëæíà áûòü ãîðàçäî äàëüøå Ëóíû,
íå èìåÿ ñóòî÷íîãî ïàðàëëàêñà, è äëÿ äâóõ íà-
áëþäàòåëåé, ðàçäåëåííûõ ïðîñòðàíñòâîì âî
ìíîãî ñîòåí ìèëü, ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî íà
îäíîì è òîì æå ìåñòå ñðåäè çâåçä, îí ïûòàëñÿ
ïðåäñòàâèòü äâèæåíèå êîìåòû â ïðåäïîëîæå-
íèè, ÷òî îíà âðàùàåòñÿ çà îðáèòîé Âåíåðû ïî
êðóãó, â ñåðåäèíå êîòîðîãî íàõîäèòñÿ Ñîëíöå).
1580 – âîññòàíèå â Àíãîëå; ôðàíöóç ãîí÷àð
Áåðíàð Ïàëèñåí (1510–1589) îïóáëèêîâàë
òðàêòàò «Î âîäàõ è èñòî÷íèêàõ». Èñïàíèÿ àííåê-
ñèðóåò Ïîðòóãàëèþ. Îñíîâàíèå Áóýíîñ-Àéðå-
ñà. 1581 – óáèéñòâî Èâàíîì Ãðîçíûì 9 íîÿ-
áðÿ 1581 ã. öàðåâè÷à Èâàíà. Èçäàíèå óêàçà
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51 Ê. Â. Øååëå, â ÷åñòü êîòîðîãî íàçâàí ìèíåðàë âîëü-
ôðàìà – øååëèò, âûñêàçàë ìûñëü (1780) î ñóùåñòâîâàíèè
íåâåäîìîãî ýëåìåíòà – ôëþîðà (ôòîðà).
ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
î «çàïîâåäíûõ ëåòàõ», çàïðåùàâøåãî êðåñòüÿ-
íàì ïåðåõîäèòü îò îäíîãî õîçÿèíà ê äðóãîìó.
19.10.1581 – ðîæäåíèå öàðåâè÷à Äìèòðèÿ Èî-
àííîâè÷à â äåíü ïàìÿòè ñâ. Óàðà (åãî ïðèíîñè-
ëè ê ñâÿùåííîìó êàìíþ, ÷òîáû èçáàâèòü îò ðà-
íî ïðîÿâèâøåéñÿ áîëåçíè – ýïèëåïñèè). Îñàäà
Ïñêîâà Áàòîðèåì. Ñìåðòü ìèòðîïîëèòà Àí-
òîíèÿ. Ñòðîèòåëüñòâî ñàìîé äðåâíåé èç ñîõðà-
íèâøèõñÿ äåðåâÿííûõ øàòðîâûõ õðàìîâ – Íè-
êîëüñêîé öåðêâè â Ëÿâëå (Àðõàíãåëüñêàÿ ãóáåð-
íèÿ). 1582 – âåëèêèå ãåîãðàôè÷åñêèå îòêðûòèÿ
íà Âîñòîêå íà÷àëèñü ïîõîäàìè Åðìàêà
â 1581–1585 ãã.52 Ââåäåíèå ãðèãîðèàíñêîãî êà-
ëåíäàðÿ. Çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà Àñòðàõàí-
ñêîãî Êðåìëÿ. Ëèâîíèÿ îòõîäèò ê ïîëÿêàì.
1583 – ñìåðòü êíÿçÿ À. Ì. Êóðáñêîãî, ïåð-
âîïå÷àòíèêà Èâàíà Ôåäîðîâà. 04.03.1583 –
âîêðóã Ìèõàéëî-Àðõàíãåëüñêîãî ìîíàñòûðÿ íà
ìûñå Ïóð-Íàâîëîê âîçâåäåíà êðåïîñòü – Íî-
âûé ãîðîä, Íîâûé Õîëìîãîðñêèé ãîðîä, Íîâî-
õîëìîãîðû (1613 – Àðõàíãåëüñêèé ãîðîä). Àíã-
ëè÷àíå ñîçäàþò êîëîíèþ íà î. Íüþôàóíäëåíä.
1584 – ñìåðòü Èâàíà IV Âàñèëüåâè÷à Ãðîç-
íîãî. Ó÷ðåæäåíèå â Ðîññèè Ïðèêàçà êàìåííûõ
äåë. Ã. Ãàëèëåé ñêîíñòðóèðîâàë ãèäðîñòàòè÷åñ-
êèå âåñû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïëîòíîñòè òâåðäûõ
òåë (1586), èçîáðåë òåðìîìåòð (1592). 
1593: Âñå äåñÿòü, à ìîæåò, è áîëüøå «êàç-
íåé åãèïåòñêèõ ïðåòåðïåëà ñòðàíà îò 1591 äî
1613 ã., îò óáèéñòâà öàðåâè÷à Äìèòðèÿ äî ïåð-
âîãî Ðîìàíîâà. Âïðî÷åì, öàðñòâîâàíèå Ìèõà-
èëà Ôåäîðîâè÷à íà÷àëîñü ñ óáèéñòâà ðåáåíêà:
â 1614 ã. áûë ïóáëè÷íî ïîâåøåí ÷åòûðåõëåòíèé
Èâàí Ìíèøåê. 15.05.1591 ã. óáèò öàðåâè÷ Äìè-
òðèé, ñìåðòü Ãðèãîðèÿ XIV, 1592 – Èííîêåíòèÿ
IX, ãåðöîãà Ïàðìñêîãî. Íà÷àëî ÿïîíñêî-êîðåé-
ñêîé âîéíû, âîññòàíèå êàçàêîâ Êîñèíñêîãî.
Çàëîæåíèå Äîíñêîãî ìîíàñòûðÿ â îçíàìåíîâà-
íèå ïîáåäû íàä êðûìñêèìè òàòàðàìè, Èîàííîì
Âëàñàòûì îñíîâàíà ïóñòûíü â Êàðãîïîëüñêîì
óåçäå Îëîíåöêîé ãóáåðíèè, êîòîðàÿ çàòåì ñòà-
ëà Óñïåíñêèì æåíñêèì ìîíàñòûðåì. Ðàçãðàá-
ëåíèå Êëèìåíåöêîãî ìîíàñòûðÿ ëèòîâöàìè.
Â. Øåêñïèð ïèøåò ïüåñó «Ðè÷àðä III». 1593 – îñ-
íîâàíèå Ñóðãóòà. Ïî èíèöèàòèâå ìèòðîïîëèòà
Êàçàíñêîãî Åðìîãåíà öàðü Ôåäîð ðàñïîðÿæà-
åòñÿ ïðîâåñòè òî÷íóþ ïåðåïèñü íîâîêðåùåííî-
ãî íàñåëåíèÿ (âñå êðåùåíûå ïîñåëåíû â îò-
äåëüíûõ ñëîáîäàõ, ñ îáÿçàòåëüíûì õîæäåíèåì
â öåðêâè è ñ íàêàçàíèÿìè çà îòõîä îò õðèñòèàí-
ñòâà). Ñîáîð â Êîíñòàíòèíîïîëå ñ ïàòðèàðõîì
Ìåëåòèåì, ó÷ðåæäåíèå ïàòðèàðøåñòâà â Ðîñ-
ñèè. Äæîðäàíî Áðóíî áðîøåí â òþðüìó èíêâè-
çèöèè â Ðèìå. 1594 – îñíîâàíà Ëóêüÿíîâà ïóñ-
òûíü (õðàì âî èìÿ Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòàÿ Áîãî-
ðîäèöà). Ïðèíÿòèå Ãåíðèõîì IV êàòîëè÷åñòâà.
1595 – ñîçäàíà ãîëëàíäñêàÿ êîëîíèÿ íà ßâå.
Ðýëè èññëåäóåò Âåíåñóýëó â ïîèñêàõ Ýëüäîðà-
äî. 1596 – íåìåöêèé àñòðîíîì Äàâèä Ôàáðèöè-
óñ (David Fabricius) îòêðûâàåò ïåðâóþ ïåðåìåí-
íóþ çâåçäó – Ìèðó Êèòà.
1605: íàó÷íîå ïîçíàíèå êîëüöåâûõ îáðàçî-
âàíèé íà÷àëîñü â àâãóñòîâñêóþ íî÷ü 1603 ã.,
êîãäà Ãàëèëåî Ãàëèëåé íàïðàâèë èçãîòîâëåí-
íûé èì íåáîëüøîé òåëåñêîï â ñòîðîíó Ëóíû53.
Âåëèêèé àâñòðèéñêèé àñòðîíîì Èîãàíí Êåï-
ëåð, äîêàçàâøèé, ÷òî îðáèòû ïëàíåò èìåþò
ôîðìó ýëëèïñîâ, à íå îêðóæíîñòåé, âåðèë â òî,
÷òî Âèôëååìñêàÿ çâåçäà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé
âíîâü ïîÿâèâøóþñÿ çâåçäó, èëè ñâåðõíîâóþ,
ò. å. çâåçäó, êîòîðàÿ âíåçàïíî âçîðâàëàñü.
Íà åãî òî÷êó çðåíèÿ âî ìíîãîì ïîâëèÿëè ðå-
çóëüòàòû åãî ñîáñòâåííîãî íàáëþäåíèÿ ñâåðõ-
íîâîé â 1604 ã.54 1604 – Èîãàíí Êåïëåð îáíàðó-
æèë ñâåò îò âçðûâà çâåçäû («íîâàÿ çâåçäà»)
â îêòÿáðå â ñîçâåçäèè Çìååíîñöà55. ÑÌÓÒÀ íà-
÷àëàñü íà Ðóñè â 1603/1604 ã. (ñ íà÷àëîì ñëóõîâ
î ñàìîçâàíöå) è ïðîäîëæàëàñü äî 1613 ã. – äî
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
52 Ïîñëå ðàçãðîìà Ñèáèðñêîãî õàíñòâà Çàïàäíàÿ Ñè-
áèðü áûëà îêîí÷àòåëüíî ïðèñîåäèíåíà ê Ðîññèéñêîìó ãî-
ñóäàðñòâó. Ýòî îòêðûëî ïóòè äëÿ áûñòðîãî ïðîäâèæåíèÿ
ðóññêèõ íà âîñòîê. Â èñêëþ÷èòåëüíî êîðîòêèé ñðîê – íå-
ìíîãèì áîëåå ïîëóâåêà – ê Ðîññèéñêîìó ãîñóäàðñòâó áûëà
ïðèñîåäèíåíà ïî÷òè âñÿ Ñèáèðü, ðóññêèå âûøëè ê áåðå-
ãàì Îõîòñêîãî ìîðÿ è Òèõîãî îêåàíà, à íåñêîëüêî ïîçäíåå
äîñòèãëè Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ
îñâîåíèÿ âîñòî÷íûõ òåððèòîðèé ñòðàíû áûëî øèðîêîå,
â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñòèõèéíîå, äâèæåíèå íàðîäíûõ
ìàññ, íàðÿäó ñ îðãàíèçàöèåé ãîñóäàðñòâåííûõ ïîõîäîâ
è ýêñïåäèöèé. Áîëüøóþ ïîìîùü ïåðâîïðîõîäöàì îêàçû-
âàëî ìåñòíîå íàñåëåíèå. Ýâåíêè, ÿêóòû, ãîëüäû, íèâõè,
ëþäè äðóãèõ íàðîäíîñòåé ÷àñòî áûâàëè ïðîâîäíèêàìè
â äëèòåëüíûõ ïîõîäàõ. Âîëîãîäñêèé åïèñêîï ïîñûëàåò
â ïîêîðåííîå Åðìàêîì Ñèáèðñêîå öàðñòâî äåñÿòü ñâÿ-
ùåííèêîâ ñ ñåìåéñòâàìè. 
53 Â ìàðòå 1610 ã. îí îïóáëèêîâàë êíèãó «Çâåçäíûé âå-
ñòíèê», â êîòîðîé ñîîáùèë î ñâîèõ îòêðûòèÿõ. Â êíèãå ïî-
ìåùåíû ðèñóíêè Ëóíû, íà êîòîðûõ ÷åòêî âûäåëÿþòñÿ ãîðû
êîëüöåâîé ôîðìû, îñîáåííî â ðàéîíå Öåíòðàëüíîãî ïåðå-
øåéêà. Ñ òåõ ïîð âîïðîñ î ïðîèñõîæäåíèè êîëüöåâûõ ãîð
íà ïîâåðõíîñòè åñòåñòâåííîãî ñïóòíèêà Çåìëè âîëíîâàë
ìíîãèõ èññëåäîâàòåëåé. 
54 Êîíðàä Áóññîâ: «Â 1604 ã. â ñëåäóþùåå âîñêðåñåíüå
ïîñëå Òðîèöû â ÿñíûé ïîëäåíü íàä ñàìûì Ìîñêîâñêèì
Êðåìëåì ñîâñåì ðÿäîì ñ Ñîëíöåì ïîêàçàëàñü ÿðêàÿ è îñ-
ëåïèòåëüíî ñâåðêàþùàÿ áîëüøàÿ çâåçäà, ÷åìó äàæå ðóñ-
ñêèå, îáû÷íî íè âî ÷òî íå ñòàâèâøèå çíàìåíèÿ, âåñüìà
èçóìèëèñü». Ïðàâîñëàâíàÿ Òðîèöà â 1604 ã. áûëà 27 ìàÿ
(þëèàíñêèé êàëåíäàðü), â âîñêðåñåíüå, íî Ê. Áóññîâ, ñóäÿ
ïî åãî «õðîíèêàì», îòìå÷àë ïðàçäíèêè ïî ëþòåðàíñêîìó
îáû÷àþ, ò. å. íà 10 äíåé (äëÿ XVII âåêà) ðàíüøå – â âîñêðå-
ñåíüå 20 (30 í. ñ.) ìàÿ. Ñ åå ïîÿâëåíèåì âñåãäà ïðîèñõîäÿò
äåéñòâèòåëüíî êàêèå-òî âàæíåéøèå ñîáûòèÿ: îíà êàê áóäòî
ïðåäâåùàåò èõ. 1607 27 îêòÿáðÿ – êîìåòà íå áûëà îòìå÷å-
íà ñëàâÿíñêèìè ëåòîïèñÿìè.
Èíîñòðàíöû, íàáëþäàÿ êîìåòó, ñòàâèëè åå â ñâÿçü ñ ñî-
áûòèÿìè òîãî âðåìåíè: 25.09.1604 «ìû âèäåëè êîìåòó.
Êàæäóþ íî÷ü îíà ÿâëÿëàñü ÷åðåç ÷àñ ïî çàõîæäåíèè Ñîëí-
öà íà ñåâåðå è ñòðåìèëàñü ê âîñòîêó, ñêðûâàÿñü çà 2 èëè 3
÷àñà äî ðàññâåòà. Âïðî÷åì, íå áîëåå 11 íî÷åé åå áûëî âèä-
íî. Âðåìÿ ïîêàæåò, ÷òî îíà ïðåäâåùàåò. Ïîìèëóé íàñ, áîæå
ìèëîñåðäíûé» (êóïåö èç Àóãñáóðãà Ãàíñ Ïåéåðëå).
55 Àñòðîíîìû íà÷àëà XXI â., âîîðóæåííûå ñîâðåìåííû-
ìè ïðåäñòàâëåíèÿìè î çâåçäíîé ýâîëþöèè, ïðîäîëæàþò èñ-
ñëåäîâàòü ðàñøèðÿþùååñÿ îáëàêî èç îñòàòêîâ âçðûâà îñ-
òàòêà ñâåðõíîâîé Êåïëåðà âî âñåõ ñïåêòðàëüíûõ äèàïàçî-
íàõ: ðåíòãåíîâñêîå, îïòè÷åñêîå è èíôðàêðàñíîå èçëó÷åíèå,
èçáðàíèÿ íà öàðñòâî ïåðâîãî Ðîìàíîâà, Ìèõà-
èëà Ôåäîðîâè÷à. 1-ÿ Êðåñòüÿíñêàÿ âîéíà
â Ðîññèè; âîññòàíèå Ìîèñåÿ Ñåêåëè, âîñ-
ñòàíèå êèòàéöåâ íà Ôèëèïïèíñêèõ îñòðî-
âàõ, ãîíåíèÿ íà õðèñòèàí â ßïîíèè, ñìóòà
â Ìàðîêêî. Îñíîâàíèå Êðàñíîãîðñêîãî Áîãî-
ðîäèöêîãî ìîíàñòûðÿ íà áåðåãó ð. Ïèíåãè èãó-
ìåíîì Âàðëààìîì. Â. Øåêñïèð ïèøåò «Ãàìëå-
òà» è «Ìàêáåò». Â ßïîíèè íà÷èíàåòñÿ ýïîõà Òî-
êóãàâà. 
1605 – ðîæäåíèå áóäóùåãî ïàòðèàðõà Íèêî-
íà, ñìåðòü Áîðèñà Ãîäóíîâà («Ïðèøåë ê âëàñ-
òè êàê ëèñèöà, ïðàâèë êàê ëåâ, óìåð êàê ñîáà-
êà») è ñûíà Ôåäîðà Ãîäóíîâà; ïðîâîçãëàøå-
íèå Ëæåäìèòðèÿ öàðåì. «Ïîðîõîâîé» çàãîâîð
â Àíãëèè. 1606 – âîññòàíèå È. Áîëîòíèêî-
âà, ñìåðòü Ëæåäìèòðèÿ. Îòêðûòèå ãîëëàíä-
ñêèìè ìîðåïëàâàòåëÿìè Àâñòðàëèè. 1607 –
ñìåðòü «öàðåâè÷à Ïåòðà».
1617: 1615 – ââåäåíà ïîäàòü «ïÿòèíà».
1616 – áðàê öàðÿ Ìèõàèëà ñ Ì. È. Õëîïîâîé
è åå ññûëêà â Òîáîëüñê, Âåðõîòóðüå è Í. Íîâãî-
ðîä. Óìåð Êîçüìà Ìèíèí. Íà âîñòîêå ïðîèçî-
øëî îáúåäèíåíèå ìàí÷æóðñêèõ ïëåìåí.
27.02.1617 – ñòîëáîâñêèé «âå÷íûé» ìèð ñî
øâåäàìè è ïîõîä ïîëÿêîâ íà Ìîñêâó; ðóññêî-
ïîëüñêàÿ âîéíà, ñìåðòü Áóññîâà. 1618 – Êî-
ìåòà â «Íîâîì ëåòîïèñöå»: «Â ëåòî 7127 ãîäó
áûñòü çíàìåíèå âåëèå: íà íåáåñè ÿâèñÿ íàä ñà-
ìîþ Ìîñêâîþ çâåçäà. Âåëè÷íîþ æ îíà áûøå,
êàê è ïðîò÷èå çâåçäû, ñâåòëîñòèþ æå îíà òåõ
çâåçä ñâåòëåå. Îíà æå ñòîÿùå íàä Ìîñêâîþ,
õâîñò æå ó íåå áÿøå âåëèê. È ñòîÿøå íà Ïîëÿñ-
êóþ è íà Íåìåöêèå çåìëè õâîñòîì. Îò ñàìîé æå
çâåçäû ïîèäå õâîñò óçîê è îò ÷àñó æ íà÷à ðàñ-
ïðîñòðàíÿòèñÿ; è õâîñòó ðàñïðîñòðàíèâøóñÿ,
ÿêî íà ïîïðèùå. Öàðü æå è ëþäèå âñå, âèäÿ òà-
êîå çíàìåíèå íà íåáåñåõ, âåëüìè óæàñîøàñÿ.
×àÿõó, ÷òî ñèå åñòü çíàìåíèå ê Ìîñêîâñêîìó
öàðñòâó, è ñòðàøèõóñÿ îò êîðîëåâè÷à, ÷òî â òîå
æå ïîðó ïðèøåë ïîä Ìîñêâó. Ìóäðûå æ ëþäè
ôèëîñîôû î òîé çâåçäå ñòàõó òîëêîâàòè, ÷òî òà
åñòü çâåçäà íå ê ïîãèáåëè Ìîñêîâñêîìó ãîñó-
äàðñòâó, íî ê ðàäîñòè è ê òèøèíå. Î òîé æå
çâåçäå òîëêóåòñÿ: êàê îíà ñòîèò ãëàâîþ íàä êî-
òîðûì ãîñóäàðñòâîì, è â òîì ãîñóäàðñòâå ïî-
äàåò áîã âñÿ áëàãàÿ è òèøèíó; íèêîòîðîâà æå
ìÿòåæà â òîì ãîñóäàðñòâå íå æèâåò, à íà êîè ãî-
ñóäàðñòâà îíà ñòîèò õâîñòîì, â òåõ æå ãîñóäàð-
ñòâàõ áûâàåò âñÿêîå íåñòðîåíèå è áûâàåò, êðî-
âîðàçëèòèå ìíîãîå è ìåæäóóñîáíûå áðàíè
è âîéíû âåëèêèå ìåæ èìè. Òàêîæ òîëêîâàíèå
è çáûñòüñÿ: â Ëèòîâñêîé çåìëå áûâøè âîéíå
âåëèêîé, â íåìåöêèõ æå ãîñóäàðñòâàõ òàêîæå
áûøà ìåæå èìè âîéíû âåëèêèÿ è êðîâîïðîëè-
òèÿ, è äðóã ó äðóãà ìíîãèå ãðàäû ïîèìaxó ìåæ
ñåáÿ, è ìíîãèÿ ìåñòà çàïóñòåõó è áûâøèì ó íèõ
ìåæ ñåáÿ âîéíàì âåëèêèì ïî 7138 ãîä,
à âïðåäü îá íèõ áîãó ñâåäóùó, ïîêàìåñòà ó íèõ
áîã âåëèò áûòè âîéíàì». Îòêðûòà Êåïëåðîì 
1 ñåíòÿáðÿ í. ñò. â ñîçâåçäèè Ëüâà â âèäå ñëà-
áîé çâåçäû è ïîòîì, ðàçâèâøèñü, ïðîøëà
ê 20-ì ÷èñëàì äî ñîçâåçäèÿ Á. Ìåäâåäèöû, êî-
òîðàÿ â ñåíòÿáðå ïî âå÷åðàì âèäíà â Ìîñêâå
âûñîêî íà ÑÇ; è êîìåòà äåéñòâèòåëüíî íàïðàâ-
ëÿëà õâîñò ñâîé â ñòðàíû ïîëüñêèå è íåìåöêèå.
Â Ëåòîïèñè ïîÿâëåíèå êîìåòû îáîçíà÷åíî
7127 ã. ïî ñåíòÿáðüñêîìó ñ÷åòó âðåìåíè. Êîðî-
ëåâè÷ Âëàäèñëàâ, ïðåòåíäîâàâøèé íà ìîñêîâ-
ñêèé ïðåñòîë, ïîäîøåë ê Ìîñêâå 20 ñåíòÿáðÿ,
ðàñïîëîæèëñÿ â ñåëå Òóøèí, êîãäà êîìåòà ñòî-
ÿëà â Á. Ìåäâåäèöå. 
Â ðóêîïèñÿõ Ìåëåòèÿ Ñìîòðèöêîãî, ñîñòà-
âèòåëÿ ïåðâîé ñëàâÿíñêîé ãðàììàòèêè, ãîâî-
ðèòñÿ î òîì, ÷òî ïîÿâëåíèå êîìåòû çíàìåíóåò
ñîáîé ãðÿäóùåå íåñ÷àñòèå, èçáàâèòüñÿ îò êîòî-
ðîãî ìîæíî òîëüêî ïîêàÿíèåì – «ðàçîðåíèå
çåëíîå (ñèëüíîå) âñåé çåìëè ÷ðåç Ìîñêâèòèíà
íàñòóïèëî...». Êîìåòà, âûçâàâøàÿ åãî ïîó÷å-
íèå, ïî-âèäèìîìó, åñòü òà, êîòîðàÿ ïîÿâèëàñü
â 1618 ã. è ïîðîäèëà áîëüøèå òîëêè â íàðîäå,
íàøåäøèå îòðàæåíèå â «Íîâîì ëåòîïèñöå»
è â Êèåâñêîé óêðàèíñêîé ëåòîïèñè. Çàïèñü
â Êèåâñêîé ëåòîïèñè: «Ìåñÿöà Ëèñòîïàäà, 
3 äíÿ íà íî÷ü 30-ãî óêàçàëîñü äèâíîå âèäåíèå
íà íåáå, êîòîðîå êîìåòîþ àëáî çâåçäîþ ñ ëó-
÷îþ çîâóòü; êãäû òàêàÿ çâåçäà áûëà â ðîêó 1500
âèäåíà, ñòàëî ñå ïðåç ìîð â íåìöàõ ãíåâ áîæèé
íåñëûõàííûé, æå òîâàð è ëþäè ïîâåòðèåì áûëè
êàðàíû». 1615 – âñåîáùèé áóíò â Ñèàìå.
1616 – ìàíü÷æóðû âòîðãàþòñÿ â Êèòàé. 1617 –
Äæàõàíãèð çàïðåùàåò êóðåíèå. 1618 – çàëîæåí
ãîðîä-îñòðîã Åíèñåéñêèé. Ãîëëàíäöàìè îñíî-
âàíà Áàòàâèÿ. Â ïðîòåñòàíòñêèõ ãîñóäàðñòâàõ
îòìå÷àåòñÿ 100-ëåòíèé þáèëåé Ðåôîðìàöèè;
âîëíåíèÿ â Ïðàãå è íà÷àëî 30-ëåòíåé âîé-
íû. Êàçíåí Óîëòåð Ðýëè. 1619 – ïåðâûå àôðè-
êàíñêèå ðàáû â Ñåâåðíîé Àìåðèêå. 1620 – «îò-
öû-ïèëèãðèìû» ïåðåñåêàþò Àòëàíòèêó íà
«Ìýéôëàóýðå». 
1629 (êîìåòà Èêåéà-Æàíãà). 1626 – çåìëå-
òðÿñåíèå â Èòàëèè – ïîãèáëî 70 òûñ. æèòåëåé.
1626–1632 – Ìèõàèë ñîçäàåò íîâóþ ðóññêóþ
àðìèþ. Ï. Ìèí¸éò ïîêóïàåò Ìàíõýòòåí çà 24$.
Ôðàíöóçû ñåëÿòñÿ íà Ìàäàãàñêàðå. 1627 – çåì-
ëåòðÿñåíèå ñèëîé 8 áàëëîâ â ðàéîíå Ñîëîâêîâ
â Áåëîì ìîðå. 1628 – ðàçãàð 30-ëåòíåé âîéíû.
Âîëíåíèÿ â Êèòàå. Îñíîâàí ãîðîä-îñòðîã
Êðàñíîÿðñêèé. Îòðÿä Â. Å. Áóãðà, ïîñëàííûé
èç Åíèñåéñêîãî îñòðîãà íà ð. Èëèì, âîëîêîì
ïåðåáðàëñÿ íà ð. Êóò, ñïóñòèëñÿ ïî íåé ê Ëåíå,
185
çàðåãèñòðèðîâàííîå îðáèòàëüíûìè îáñåðâàòîðèÿìè ÍÀ-
ÑÀ – ðåíòãåíîâñêîé îáñåðâàòîðèåé ×àíäðà, êîñìè÷åñêèìè
òåëåñêîïàìè Õàááë è Ñïèòöåð. Îáúåäèíåíèå âñåõ äàííûõ
ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü áîëåå ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå îá ýòîì
âñå åùå çàãàäî÷íîì îáúåêòå. Ñâåðõíîâàÿ Êåïëåðà, ðàññòî-
ÿíèå äî êîòîðîé ñîñòàâëÿåò îêîëî 13 òûñÿ÷ ñâåòîâûõ ëåò, –
ýòî ïîñëåäíèé âçðûâ çâåçäû, íàáëþäàâøèéñÿ â íàøåé Ãà-
ëàêòèêå – Ìëå÷íûé Ïóòü. http://www.astronet.
ru/db/msg/1199863
ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
ïî êîòîðîé äîøåë äî óñòüÿ ð. ×óé56. Óèëüÿì Ãàð-
âåé ïóáëèêóåò ñâîå ó÷åíèå î êðîâîîáðàùåíèè.
Ñîçäàåòñÿ ïåðâàÿ àíãëèéñêàÿ êîëîíèÿ Íåâèñ
â Âåñò-Èíäèè. 1629 – óìåð ×îõîâ Îíäðåé –
ëèòåéùèê Öàðü-ïóøêè. Âîëíåíèÿ â Äåêàíå.
1630 – «Äåíü îäóðà÷åííûõ» âî Ôðàíöèè. Âîñ-
ñòàíèå êàçàêîâ Òðÿñèëû. Íà÷àëî Áîãîÿâëåí-
ñêîé-Áåëàâèíñêîé ïóñòûíè Âîëîãîäñêîé åïàð-
õèè. Ãóñòàâ À. Øâåäñêèé âñòóïàåò â 30-ëåòíþþ
âîéíó. 1631 – çàëîæåí Áðàòñê. Íà Âàðâàðêå
â Ìîñêâå îñíîâàí Çíàìåíñêèé ìóæñêîé ìîíàñ-
òûðü, 1632 – ßêóòñê. Êèåâñêèì è Ãàëèöêèì ïðà-
âîñëàâíûì ìèòðîïîëèòîì Ïåòðîì Ìîãèëîé îñ-
íîâàíà Êèåâî-Ìîãèëåâñêàÿ êîëëåãèÿ (ñ 1701 ã. –
Àêàäåìèÿ) ïðè Êèåâî-Ïå÷îðñêîé ëàâðå – ïåð-
âîå âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå â Óêðàèíå.
1641: 1636 – èòàëüÿíñêèì ó÷åíûì Á. Öåçèåì
(Öåçèóñîì) ââåäåí òåðìèí ìèíåðàëîãèÿ (îò ìè-
íåðàë è ëîãèÿ)57. 1638 – ðîäèëñÿ Í. Ñòåíî
(1638–1687): «Çàêîíû Ñòåíî» è íà÷àëî ó÷åíèÿ î
äèñëîêàöèÿõ çåìíîé êîðû è òðàíñãðåññèÿõ. Îñ-
íîâàí Îõîòñê. Äâîð Âåëèêèõ Ìîãîëîâ ïåðååçæà-
åò â Äåëè. 1639 – âîññòàíèå â Øîòëàíäèè,
íà Ôèëèïïèíñêèõ îñòðîâàõ. Ïåðâûé ïå÷àòíûé
ñòàíîê â Êåìáðèäæå (Ìàññà÷óñåòñ). 1640 – âîñ-
ñòàíèÿ â Èñïàíèè, Ïîðòóãàëèè, Èðëàíäèè.
Ïîðòóãàëèÿ âîññòàíàâëèâàåò íåçàâèñèìîñòü îò
Èñïàíèè. Îñíîâàí Äèâíîãîðñêèé ìîíàñòûðü
â Âîðîíåæñêîé ãóáåðíèè. 1641 – ñóëòàí Èáðàãèì
ïûòàëñÿ âçÿòü Àçîâ, ïðîèãðàë, íî ïî ïðèêàçó èç
Ìîñêâû ðóññêàÿ àðìèÿ áûëà ýâàêóèðîâàíà. Ïåð-
âûå ãîëëàíäñêèå ïëàíòàöèè ñàõàðíîãî òðîñòíè-
êà ñ ðàáñêèì òðóäîì â âåñò-Èíäèè. Äåêàðò –
«Ðàçìûøëåíèÿ î ïåðâîé ôèëîñîôèè»58. 
1642 – óìåð Äìèòðèé Ïîæàðñêèé. Îñíîâàí
Ìóðîìñêî-Òðîèöêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü; õðàì
âî èìÿ Áîãîðîäèöû â Òîòåìñêîì óåçäå è õðàì
íà Áåëîñëóöêîì ïîãîñòå Ñîëüâû÷åãîäñêîãî
óåçäà Âîëîãîäñêîé åïàðõèè. Êàðòðàéò ïðèñòó-
ïèë ê ïîèñêàì äðàãîöåííûõ êàìíåé â îêðåñòíî-
ñòÿõ Ìîñêâû, íåìöû – â Òâåðè. Èçäàí Çàêîí,
ïî êîòîðîìó âîçîáíîâèëñÿ êîäåêñ 1550 ã., íà-
ïðàâëåííûé ïðîòèâ ñëóæèëûõ ëþäåé, äîáðî-
âîëüíî îáðàùàâøèõ ñåáÿ â ðàáñòâî, ÷òîáû îñ-
âîáîäèòüñÿ îò ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ. Íà÷àëî
ãðàæäàíñêîé âîéíû â Àíãëèè. Ý. Òîððè÷åëëè
èçîáðåòàåò áàðîìåòð. Îñíîâàí Ìîíðåàëü.
1643 – Íèêîí ñòàíîâèòñÿ èãóìíîì Êîæîçåðñêî-
ãî ìîíàñòûðÿ (Íîâãîðîäñêîé åïàðõèè Êàðãî-
ïîëüñêîãî óåçäà). ßêóòñêèé ïèñüìåííûé ãîëîâà
Â. Ä. Ïîÿðêîâ (1643–1646), ïðîéäÿ ïî ðåêàì
Ëåíå, Àëäàíó è Ó÷óðó, ïåðåâàëèë Ñòàíîâîé õð.,
äîñòèã ð. Çåè, ñïëàâèëñÿ äî Àìóðà, âïåðâûå
ïðîïëûë äî åãî óñòüÿ, âûøåë â Îõîòñêîå ìîðå
è ïëûë ïî íåìó äî ð. Óëüè, à çàòåì, ïîäíÿâøèñü
ïî íåé, ïåðåâàëèë õð. Äæóãäæóð, ïëûë ïî ðåêàì
Ìàå, Àëäàíó è Ëåíå äî ßêóòñêà. Îí äàë ïîäðîá-
íîå îïèñàíèå ñâîåãî ïóòåøåñòâèÿ, áûòà è íðà-
âîâ âñòðå÷åííûõ íàðîäíîñòåé, ñäåëàë «÷åð-
òåæ» îáñëåäîâàííûõ ìåñò, â òîì ÷èñëå âåëèêîé
ðåêè Àìóð. 1644 – ðîäèëñÿ äàòñêèé àñòðîíîì
Îäå Êðèñòèàí Ð¸ìåð (óì. 1710), ïåðâûì îïðå-
äåëèâøèé âåëè÷èíó ñêîðîñòè ñâåòà. Èçäàíû
«Ôèëîñîôñêèå ïðèíöèïû» Äåêàðòà. 1645 –
ñìåðòü ïåðâîãî ðóññêîãî öàðÿ èç äèíàñòèè
Ðîìàíîâûõ Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à Ðîìà-
íîâà.
1653: 1648 – â Îêñôîðäå âïåðâûå ÷àñòè÷íî
îïóáëèêîâàí êàòàëîã íåïîäâèæíûõ çâåçä èç
«çèäæà» Óëóãáåêà â ëàòèíñêîì ïåðåâîäå
Äæîðæäà Ãðåâñà (1602–1652). 1651 – Ïàòðèàðõ
Èîñèô èçäàåò óêàç î ââåäåíèè åäèíîãëàñèÿ
â öåðêâàõ. Öàðü Àëåêñåé ïðèçûâàåò Íèêîíà
â Ìîñêâó è ïîä÷èíÿåòñÿ åìó. 1652 – Ïàòðèàð-
õîì èçáèðàåòñÿ ìèòðîïîëèò Íèæåãîðîäñêèé
Íèêîí (â ìèðó Íèêèòà Ìèíîâ ïîñòðèæåí â ìî-
íàõè íà Ñîëîâåöêèõ î-âàõ, âïîñëåäñòâèå èãó-
ìåí Êîæîçåðñêîãî ìîíàñòûðÿ), êîòîðûé ïåðå-
ïîä÷èíÿåò Ïå÷àòíûé Äâîð èç âåäåíèÿ Äâîðöî-
âîãî Ïðèêàçà â ñâîå è îðãàíèçóåò èñïðàâëåíèå
è ïå÷àòàíèå öåðêîâíûõ êíèã ïî ãðå÷åñêèì îá-
ðàçöàì. 
1649 – Åðîôåé Ïàâëîâè÷ Õàáàðîâ èç Èëèì-
ñêîãî îñòðîãà ñïóñòèëñÿ ïî ð. Ëåíå äî óñòüÿ
ð. Îë¸êìû, ïîäíÿëñÿ ïî íåé äî óñòüÿ ð. Òóíãèð
è ïîñëå çèìîâêè, ïåðåâàëèâ ÷åðåç õðåáåò
Îë¸êìèíñêèé Ñòàíîâèê, äîøåë äî ð. Àìóðà,
1650 – äîêëàäûâàë âîåâîäå â ßêóòñêå î áîãàò-
ñòâàõ êðàÿ. Îñåíüþ âåðíóëñÿ íà Àìóð, çàçèìî-
âàë, çàòåì âåñíîé (1651) ïðîäîëæèë ïóòåøåñò-
âèå âíèç ïî ð. Àìóðó äî íèæíåãî Àìóðà (1652),
îñíîâàâ íà ïóòè ðÿä êðåïîñòåé (îñòðîãîâ): åãî
èìåíåì íàçâàíû îãðîìíûé êðàé è åãî àäìèíè-
ñòðàòèâíûé öåíòð, ñòàíöèÿ «Åðîôåé Ïàâëîâè÷»
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56 Çíà÷åíèå îòêðûòèÿ ð. Ëåíû èñêëþ÷èòåëüíî âåëèêî äëÿ
ñóäåá íå òîëüêî Ïðèáàéêàëüÿ, íî è âñåé Âîñòî÷íîé Ñèáèðè.
Îíî ïðèâåëî ê ñòðåìèòåëüíîìó ïðîäâèæåíèþ ðóññêèõ â ßêó-
òèþ, à èç íåå – ê Òèõîìó îêåàíó, íà ÑÂ è â Ïðèàìóðüå.
57 Íàóêà î ìèíåðàëàõ, èõ ñîñòàâå, ñâîéñòâàõ, îñîáåííîñ-
òÿõ è çàêîíîìåðíîñòÿõ ôèçè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ (ñòðóêòóðû),
óñëîâèÿõ îáðàçîâàíèÿ, íàõîæäåíèÿ è èçìåíåíèÿ â ïðèðîäå.
Âîçíèêëà â äðåâíîñòè, ñâÿçàíà ñ ðàçâèòèåì ãîðíîãî äåëà.
Êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ íàóêà ìèíåðàëîãèÿ îôîðìèëàñü â ýïî-
õó Âîçðîæäåíèÿ (Ã. Àãðèêîëà è äð.). Íà÷àëî íîâîãî ýòàïà åå
ðàçâèòèÿ ñâÿçàíî ñ èìåíàìè Ð. Æ. Ãàþè, À. Âåðíåðà,
Ì. Â. Ëîìîíîñîâà, Â. Ì. Ñåâåðãèíà, É. Áåðöåëèóñà è äð.
58 Äåêàðò (Descartes) Ðåíå (1596–1650), ôðàíöóçñêèé
ôèëîñîô, ìàòåìàòèê, ôèçèê è ôèçèîëîã. Îñíîâàòåëü íîâî-
åâðîïåéñêîãî ðàöèîíàëèçìà è êàðòåçèàíñòâà (îò ëàò. ôîð-
ìû èìåíè Äåêàðòà – Êàðòåçèé). Â îñíîâå ôèëîñîôèè Äåêàð-
òà äóàëèçì äóøè è òåëà, «ìûñëÿùåé» (res cogitans) è «ïðîòÿ-
æåííîé» (res extensa) ñóáñòàíöèè. Â «Ðàññóæäåíèè î ìåòî-
äå» (1637) è «Ðàçìûøëåíèÿõ î ïåðâîé ôèëîñîôèè» (1641)
ïðèçíàë ñóùåñòâîâàíèå ìûøëåíèÿ èñõîäíîé è íåñîìíåí-
íîé î÷åâèäíîñòüþ («ìûñëþ, ñëåäîâàòåëüíî, ñóùåñòâóþ»)
è ñôîðìèðîâàë ðàöèîíàëèñòè÷åñêèé ìåòîä ïîçíàíèÿ, çàëî-
æèë îñíîâû àíàëèòè÷åñêîé ãåîìåòðèè, äàë ïîíÿòèÿ ïåðå-
ìåííîé âåëè÷èíû è ôóíêöèè, ââåë ìíîãèå àëãåáðàè÷åñêèå
îáîçíà÷åíèÿ, âûñêàçàë çàêîí ñîõðàíåíèÿ êîëè÷åñòâà äâè-
æåíèÿ, äàë ïîíÿòèå èìïóëüñà ñèëû. Àâòîð òåîðèè, îáúÿñíÿ-
þùåé îáðàçîâàíèå è äâèæåíèå íåáåñíûõ òåë âèõðåâûì äâè-
æåíèåì ÷àñòèö ìàòåðèè (âèõðè Äåêàðòà). Ââåë ïðåäñòàâëå-
íèå î ðåôëåêñå (äóãà Äåêàðòà). Îêàçàë ãðîìàäíîå âëèÿíèå
íà ôèëîñîôèþ è íàóêó Íîâîãî âðåìåíè.
íà Òðàíññèáèðñêîé ìàãèñòðàëè è äåðåâíÿ Õà-
áàðîâêà íà Ëåíå áëèç óñòüÿ ð. Êèðåíãè. Çàëî-
æåí ãîðîä-îñòðîã Èðêóòñê. Àíãëî-ãîëëàíäñêàÿ
âîéíà. Ñìåðòü ïàòðèàðõà Èîñèôà. Ñìåðòü
À. Ä. Âèíèóñà – îñíîâàòåëÿ æåëåçîäåëàòåëü-
íûõ ìàíóôàêòóð ïîä Òóëîé. Â Ðîññèè çàïðåùå-
íû ïèòåéíûå çàâåäåíèÿ. Êîíåö âûñòóïëåíèé
Ôðîíäû âî Ôðàíöèè. Ïåðâàÿ àíãëî-ãîëëàíä-
ñêàÿ âîéíà, íà÷àëî óïàäêà Íèäåðëàíäîâ. Ìàíü-
÷æóðû çàõâàòèëè áîëüøóþ ÷àñòü Êèòàÿ. Ãîë-
ëàíäöàìè îñíîâàí Êåéïòàóí (ñíà÷àëà Êàïñòàä).
1653 – îáúÿâëåíèå âîéíû Ðîññèåé Ïîëüøå
â ïîìîùü Áîãäàíó Õìåëüíèöêîìó. Ïàòðèàðõ
Íèêîí ïå÷àòàåò ñ äðåâíèõ ðóêîïèñåé öåðêîâíî-
ñëàâÿíñêóþ Êîðì÷óþ Êíèãó (ïîëîæåíî íà÷àëî
öåðêîâíîé ðåôîðìå). Âîëíåíèÿ â Ìîñêâå,
âîçãëàâëåííûå ïðîòîïîïàìè Èâàíîì Íåðî-
íîâûì è Àââàêóìîì. Èñòîðè÷åñêîå íà÷àëî
ðàñêîëà. Àôàíàñèé Ïàíòåëàð ïîñåòèë Ìîñêâó
è ïðåäñòàâèë öàðþ Àëåêñåþ Ìèõàéëîâè÷ó
«Ñëîâî ïîíóæäàåìîå», ãäå óêàçûâàåò íà îñëàá-
ëåíèå Ïîðòû. Îí íàñòîé÷èâî ïðîâîäèò ìûñëü
î òîì, ÷òî íóæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñèòóàöèåé
è îñóùåñòâèòü ïðåäñêàçàíèÿ ïðîðî÷åñòâ – îò-
âîåâàòü ó òóðîê Êîíñòàíòèíîïîëü, è Ìîñêâà
äîëæíà ñòàòü íîâîé ñòîëèöåé âåëèêîé èìïåðèè
(ê íàïèñàíèþ ñëîâà åãî ïîáóäèëî ïåðåíåñåíèå
â Ðîññèþ ñ Âîñòîêà íåêîòîðûõ ñâÿòûíü: èêîíû
Âëàõåðíñêîé Á. Ì. è ìîùåé ñâ. Ãðèãîðèÿ Áîãî-
ñëîâà). Ñîçäàí Òàéíûé ïðèêàç è Òîðãîâûé óêàç.
Ïî óêàçó Íèêîíà çàêëàäûâàåòñÿ Èâåðñêèé ìî-
íàñòûðü íà Âàëäàå. Îëèâåð Êðîìâåëü – ëîðä-
ïðîòåêòîð Àíãëèè (1653–1658). 1654 – îáúåäè-
íåíèå Óêðàèíû ñ Ðîññèåé. Îñíîâàí õðàì «Ñî-
øåñòâèÿ Ñâ. Äóõà» â Âîëîãäå. Áëýç Ïàñêàëü ñî-
çäàåò òåîðèþ âåðîÿòíîñòè. Ãîëëàíäñêèå
ñàõàðíûå ïëàíòàòîðû èçãíàíû èç Áðàçèëèè.
×óìà â Ìîñêâå, Êèåâå âïëîòü äî Àñòðàõàíè.
1654–1655 – âîëíåíèÿ â Äåêàíå, øâåäñêî-
ïîëüñêàÿ âîéíà. Ìèññèîíåð â Êèòàå èçîáðåòà-
åò «ïàðîâîç». 1656 – âîññòàíèå â Ïîëüøå.
Ïàòðèàðõîì Íèêîíîì ïîëó÷åíà ãðàìîòà îò öàðÿ
Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à íà ñòðîèòåëüñòâî Êèéî-
ñòðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ íà Áåëîì ìîðå. 
1665 (max – 1660): 1660–1665 – Ð. Áîéëü
â êíèãå «Õèìèê-ñêåïòèê» ñôîðìóëèðîâàë îñ-
íîâíóþ çàäà÷ó õèìèè (èññëåäîâàíèå ñîñòàâà
ðàçëè÷íûõ òåë, ïîèñê íîâûõ ýëåìåíòîâ), ðàçâèë
ïðåäñòàâëåíèå î ïîíÿòèè «õèìè÷åñêèé ýëå-
ìåíò» è ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü ýêñïåðèìåíòàëü-
íîãî ìåòîäà â õèìèè. Îí ââåë òåðìèí «àíàëèç»
ïðèìåíèòåëüíî ê õèìè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì,
óñòàíîâèë îáðàòíóþ ïðîïîðöèîíàëüíîñòü îáú-
åìà âîçäóõà âåëè÷èíå äàâëåíèÿ, ïðèìåíèë èí-
äèêàòîðû äëÿ îïðåäåëåíèÿ êèñëîò è îñíîâà-
íèé. Êîìåòà Èêåéà-Æàíãà â 1661 ã. áûëà çàðå-
ãèñòðèðîâàíà êàê «ÿðêàÿ êîìåòà»59. Âåðøèíà
«çîëîòîãî âåêà» âî Ôðàíöèè. Ðåñòàâðàöèÿ Êàð-
ëà II â Áðèòàíèè. Âåëèêèå Ìîãîëû çàïðåùàþò
ãàøèø. Ïîäúåì ãîñóäàðñòâ áàìáàðà â âåðõîâü-
ÿõ ð. Íèãåð. 1661 – êèòàéñêàÿ äèíàñòèÿ Ìèí îê-
êóïèðîâàëà Òàéâàíü. Àíãëè÷àíå ïîêóïàþò
ó Ïîðòóãàëèè Áîìáåé. Ëþäîâèê XIV ñòàíîâèòñÿ
àáñîëþòíûì ìîíàðõîì âî Ôðàíöèè. Ñòðîè-
òåëüñòâî Âåðñàëüñêîãî äâîðöà. Ðîäèëñÿ öàðü
Ôåäîð Àëåêñååâè÷ Ðîìàíîâ; âîéíà ñî Øâåöèåé
îêîí÷èëàñü ïîäïèñàíèåì Êàðäèññêîãî äîãîâî-
ðà, à Ðîññèÿ îòêàçàëàñü îò Âîñòî÷íîé Êàðåëèè,
Èíãðèè è Ëèôëÿíäèè, ñíîâà óòðàòèâ äîñòóï
ê Áàëòèéñêîìó ìîðþ. Â Àíãëèè ïðîõîäÿò ïåð-
âûå ãîíêè íà ÿõòàõ. Óìåð êàðäèíàë Äæóçåïïå
Ìàçàðèíè. Èñààê Íüþòîí ïðèíÿò â Êåìáðèäæ.
1662 – ìîíåòíûé êðèçèñ â Ìîñêâå. Îòêðûò çà-
êîí Áîéëÿ. 1663 – çåìëåòðÿñåíèå â ÑØÀ (X áàë-
ëîâ) – ðàéîí ð. Ñâ. Ëàâðåíèÿ è â Êàíàäå. Â õðî-
íîãðàôå: «Â ëåòî 7173 â äåêàáðå ìåñÿöå ÿâè-
ëîñü íà íåáåñè çíàìåíèå: çâåçäà õâîñòîâàòàÿ»;
â ñâîäíîé Ãàëèöêî-ðóññêîé ëåòîïèñè: «Îò äíÿ 
4 ãðóäíÿ àæ äî ìåñÿöà öâåòíÿ ñòîÿëà íà íåáå
âåëèêàÿ çâåçäà ñ ìåòëîþ». Â ßïîíèè çàïðåùà-
þò ôåéåðâåðêè. 1664 – ÿðêàÿ êîìåòà ñâÿçàíà
ñ èìåíåì ïàòðèàðõà Íèêîíà è åãî ññîðîé ñ öà-
ðåì Àëåêñååì Ìèõàéëîâè÷åì. Òóðêè-îñìàíû
çàõâàòûâàþò Âåíãðèþ, áðèòàíöû – Íîâûé Àì-
ñòåðäàì (íûíå Íüþ-Éîðê). 1665 – Ãàëëååì îá-
íàðóæåíî çàìåäëåíèå âðàùåíèÿ Çåìëè, âû-
çâàííîå ñèëàìè ïðèëèâíîãî òðåíèÿ60. Ãåðàñè-
ìîì Âëàõîì (1605/7–1685), ó÷àñòíèêîì 
Êðèòñêîé âîéíû, áóäóùèì ìèòðîïîëèòîì Ôè-
ëàäåëüôèéñêèì è ãëàâîé ãðå÷åñêîé îáùèíû
Âåíåöèè, ñîñòàâëåíî «Ïîáóäèòåëüíîå ñëîâî…
ê íåïîáåäèìîìó öàðþ Ìîñêîâèè Àëåêñåþ Ìè-
õàéëîâè÷ó» (1665). Ñìåùåíèå Íèêîíà ñ ïàòðè-
àðøèè. Ìîðîâàÿ ÿçâà â Âîëîãäå. Âåëèêàÿ ÷ó-
ìà â Ëîíäîíå – 70 òûñ. óìåðøèõ. Âòîðàÿ àí-
ãëî-ãîëëàíäñêàÿ âîéíà. Õðàíèòåëü áèáëèîòåêè
Áîäëåÿíû â Îêñôîðäå Òîìàñ Õàéä (1636–1703)
ïîäãîòîâèë è íàïå÷àòàë íà òàäæèêñêîì è ëà-
òèíñêîì ÿçûêàõ íîâîå èçäàíèå ñàìàðêàíäñêîãî
êàòàëîãà ïîä íàçâàíèåì «Tabulae Long. àñ Lat.
Stellarum Fixarum, ex observatione Ulugh Beighi»,
Oxonii, 166561. 1666 – ïîõîä äîíñêèõ êàçàêîâ
Âàñèëèÿ Óñà íà Ìîñêâó. Âåëèêèé ïîæàð
â Ëîíäîíå. 1667 – çåìëåòðÿñåíèå â Àçåðáàéä-
æàíå, ïîãèáëî 80 òûñ. æèòåëåé. Âîññòàíèÿ:
Ñòåïàíà Ðàçèíà, íà Ñîëîâåöêèõ î-âàõ. Ïî-
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60 Âåêîâîå çàìåäëåíèå èç-çà äåéñòâèÿ ïðèëèâîâ ñî-
ñòàâëÿåò 0,002 ñåêóíäû çà 100 ëåò. Ïåðèîä óìåíüøàåòñÿ
èç-çà ïåðåìåùåíèÿ âîçäóøíûõ ìàññ â àòìîñôåðå, äâèæå-
íèÿ ìàññ âíóòðè Çåìëè, äâèæåíèÿ âîäû â ðåêàõ, êîëåáàíèÿ
òåìïåðàòóðû ïî÷âû, ñåçîííûõ èçìåíåíèé ðàñòèòåëüíîãî
ïîêðîâà Çåìëè è ò. ä. Ñóììàðíîå èõ äåéñòâèå ïðèâîäèò
ê çàìåäëåíèþ âðàùåíèÿ íà 11 ìèêðîñåêóíä çà 10 ëåò
(KMNews.ru).
61 Îïóáëèêîâàíèå òàáëèö Óëóãáåêà â åâðîïåéñêîé ïå÷à-
òè ñîâïàëî ñ ýïîõîé, êîãäà îðèãèíàëüíûå çâåçäíûå êàòàëî-
ãè, òðåáîâàâøèå äëÿ èõ ñîñòàâëåíèÿ áîëüøîãî  è óïîðíîãî 
59 Ïàðàìåòðû íàáëþäàåìîãî òåëà êîìåòû Èêåéà-Æàíãà
â 2002 ã. áëèçêè ê ïîäîáíûì â 1532 è 1661 ãã.
ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
æàð â Àðõàíãåëüñêå, ôðàíêî-èñïàíñêàÿ âîéíà.
Ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîé ýñêàäðû ìîðñêîãî ôëî-
òà Ðîññèè (êîðàáëü «Îðåë»). Àíäðóññîâñêèé 
äîãîâîð. 1668 – çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 8,5
â Êèòàå, ïîãèáëî 50 òûñ. ÷åëîâåê. Î. Òàõåíèé
ââåë ïîíÿòèå î ñîëè êàê ïðîäóêòå âçàèìîäåéñò-
âèÿ êèñëîòû ñî ùåëî÷üþ. 1669 – Õ. Áðàíäò âû-
äåëèë ôîñôîð êàê ïðîäóêò ïåðåãîíêè ìî÷è
(ïåðâîå äàòèðîâàííîå îòêðûòèå ýëåìåíòà).
1669 – èçâåðæåíèå Ýòíû. 
1677 (Eta Carinae – ëàçåð, ñîçäàííûé ñàìîé
ïðèðîäîé)62. 1675 – Í. Ëåìåðè äàë îïðåäåëå-
íèå õèìèè êàê èñêóññòâà «ðàçäåëÿòü ðàçëè÷íûå
âåùåñòâà, ñîäåðæàùèåñÿ â ñìåøàííûõ òåëàõ»
(ìèíåðàëüíûõ, ðàñòèòåëüíûõ è æèâîòíûõ).
Âîññòàíèå â Áðåòàíè. 1676 – ñìåðòü Àëåê-
ñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Òèøàéøåãî; íà÷àëî ïðàâ-
ëåíèÿ Ôåäîðà Àëåêñååâè÷à; ïðèñÿãà êàçàêîâ íà
âåðíîñòü öàðþ; ðàçãðîì Ñîëîâåöêîãî âîñ-
ñòàíèÿ. Ìàðèîòò âûðàçèë çàâèñèìîñòü îáúåìà
âîçäóõà îò äàâëåíèÿ. Í. Áýêîí âîçãëàâëÿåò âîñ-
ñòàíèå â Âèðãèíèè. 1677 – íà÷àëî âîéíû ñ Òóð-
öèåé, âîññòàíèå Òåêåëè â Âåíãðèè. Íà ìåñòå
ãèáåëè îò ðóê ëèòîâöåâ ïð. Ãàëàêòèîíà, Âîëî-
ãîäñêîãî ÷óäîòâîðöà, çàëîæåí Ñâÿòî-Äóõîâ ìî-
íàñòûðü. 1678 – ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ, ñòðîè-
òåëüñòâî Øàòðîâîé Íèêîëüñêîé öåðêâè â ñ. Áå-
ðåæíÿÿ Äóáðàâà â Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè
(Âñåîáùèé.., 1907; Êóêóøêèíà, 1977; Íèêîëü-
ñêèé, 1985 è äð.). Èç ßïîíèè â Ãîëëàíäèþ ïîïà-
äàþò õðèçàíòåìû. 1679 – àíãëèéñêèé êîðàáëü
âïåðâûå âõîäèò â ð. Ãàíã. Íüþ-Ãýìïøèð îòäå-
ëÿåòñÿ îò Ìàññà÷óñåòñà. 1680 – èçâåðæåíèå
Êðàêàòàó. Êîìåòà ñ íåîáûêíîâåííî äëèííûì
è øèðîêèì õâîñòîì è ÿðêîñòüþ ñâîåãî ÿäðà.
Â îäíîì èç õðîíîãðàôîâ: «7189 ëåòà, íîÿáðÿ
â 18 äåíü, ÿâèñÿ íà íåáåñè çíàìåíèå – çâåçäà
õâîñòîâàòàÿ âåëèêàÿ, ïîäîáíà òðóáå è áûëà
ñ ñåãî ÷èñëà äâà ìåñÿöà, âñõîäèëà â âå÷åðíåé
çàðå îò çàïàäà íà âîñòîê»; â óêðàèíñêîé Ëåòî-
ïèñè Ñàìîâèäöà: «15 äåêàáðÿ íà íåáå ó íî÷å
êîìåòà âåëèêàÿ ÿâèëàñü, ò. å. îò çàõîäà Ñîëíöà
ç ìàëîé çâåçäû ñòîëï ñòðàøíî âåëèêûé, ÿñíûé,
êîòîðûé äî ïîëíåáà äîñÿãàë, à â òîé ÿñíîñòè
ïðåç òðè íî÷è òðèâàë, à íàïðòîì íà ìíîãèå íî-
÷è ïî çàõîäå Ñîëíöà ÿâëÿëàñÿ, òèëêî íå òàê þæå
ñâåòåë ñòîÿë»63. 
1689: 1684 – èðêóòñêèé ïèñìåííûé ãîëîâà
Ëåîíòèé Êèñëÿíñêèé îòêðûâàåò ïåðâóþ ðóñ-
ñêóþ íåôòü â ðàéîíå Èðêóòñêà, à åãî ïîñëàí-
öû – íåñêîëüêî ìåñòîðîæäåíèé ñëþäû, ìèíå-
ðàëüíûõ êðàñîê, ñåëèòðû è ãðàôèòà. 1687 –
óìåð ßí Ãåâåëèé (28.01.1611 – 1687), ïîëü-
ñêèé àñòðîíîì, ñîçäàâøèé ïåðâûå êàðòû Ëóíû,
ðîäèëñÿ À. Ë. Ìîðî, îïèñàâøèé â 1751 ã. âóëêà-
íèçì êàê ãëàâíûé êðèòåðèé èçìåíåíèÿ ðåëüåôà
Çåìëè. Èñààê Íüþòîí ïóáëèêóåò â Ëîíäîíå çíà-
ìåíèòûå «Ìàòåìàòè÷åñêèå íà÷àëà íàòóðàëüíîé
ôèëîñîôèè», ñîäåðæàùèå èçëîæåíèå ñàìûõ
áëåñòÿùèõ îòêðûòèé àâòîðà â îáëàñòè ïðèêëàä-
íîé ìàòåìàòèêè, àñòðîíîìèè è ôèçèêè. 1688 –
çåìëåòðÿñåíèå â Òóðöèè âäîëü ïîáåðåæüÿ
Ýãåéñêîãî ìîðÿ; ñâåðæåíèå äèíàñòèè Ñòþàð-
òîâ (ñëàâíàÿ ðåâîëþöèÿ) â Àíãëèè. 1689 – êîíåö
ïðàâëåíèÿ öàðåâíû Ñîôüè, æåíèòüáà Ïåòðà íà
Ëîïóõèíîé, äâîðöîâûé ïåðåâîðîò – ïðèõîä
ê âëàñòè Ïåòðà. Ññûëêà Åâäîêèè Ëîïóõèíîé
â Ïîêðîâñêî-Àëåêñàíäðîâñêèé ìîíàñòûðü.
Ñòðîèòåëüñòâî êàìåííîãî ñîáîðà Íèêîëàåâ-
ñêî-Òðîèöêîãî ìîíàñòûðÿ íà ð. Êëÿçüìå. Íåð-
÷èíñêèé äîãîâîð ìåæäó Ðîññèåé è Êèòàåì.
Ïðèõîä ê âëàñòè íà Óêðàèíå ãåòìàíà Ìàçåïû.
Áåñêðîâíàÿ ðåâîëþöèÿ â Àíãëèè. 1690 –
«Îïûò î ÷åëîâå÷åñêîì ðàçóìå» Äæ. Ëîêêà. Ãþé-
ãåíñ ðàçðàáàòûâàåò âîëíîâóþ òåîðèþ ñâåòà.
Ñîçäàíû ñêðèïêè Ñòðàäèâàðè. Àíãëè÷àíàìè îñ-
íîâàíà Êàëüêóòòà. 1692 – ñàëåìñêàÿ «îõîòà íà
âåäüì». 1693 – ïîñëåäíèé Ñîáîð Ðîññèè.
Â Áðàçèëèè îòêðûòî çîëîòî.
1701: 1698 – Íüþòîí ðàññ÷èòûâàåò ñêî-
ðîñòü çâóêà. Äîãîâîð î ðàçäåëå èñïàíñêîãî 
íàñëåäñòâà. Îìàíñêèå àðàáû êîëîíèçèðóþò
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
íàáëþäàòåëüíîãî è âû÷èñëèòåëüíîãî òðóäà, èñ÷èñëÿëèñü
åäèíèöàìè è âûñîêî öåíèëèñü èññëåäîâàòåëÿìè íåáà. Îíè
èìåëè áîëüøîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó ñ íåçà-
ïàìÿòíûõ âðåìåí ìåòîäû îðèåíòèðîâêè íà ïîâåðõíîñòè
Çåìëè îñíîâûâàëèñü íà íàáëþäåíèÿõ çâåçä. Îïðåäåëåíèå
æå ìåñòîïîëîæåíèÿ áûëî îñîáåííî íåîáõîäèìî â ñâÿçè
ñ áûñòðûì ðàçâèòèåì ìîðåïëàâàíèÿ, ïîñëåäîâàâøèì çà
âåëèêèìè ãåîãðàôè÷åñêèìè îòêðûòèÿìè. Èçó÷åíèå òàáëèö
Óëóãáåêà ïîêàçàëî, ÷òî îíè ñîñòàâëåíû â Ñàìàðêàíäå, â îá-
ñåðâàòîðèè, ãåîãðàôè÷åñêàÿ øèðîòà êîòîðîé, ïî äàííûì
àâòîðà òàáëèö, ðàâíà 39°37’23’’, à äîëãîòà — 99°16’. Ýïîõà,
ê êîòîðîé îòíåñåíû êîîðäèíàòû çâåçä, äàòèðóåòñÿ 841 ã.
Õèäæðû, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 1437 ã. í. ý. Òàêèì îáðàçîì,
ïðîøëî îêîëî äâóõ ñòîëåòèé ïîñëå ñîçäàíèÿ «Çèäæ Óëóã-
áåê», ïðåæäå ÷åì îí ñòàë èçâåñòåí â Åâðîïå. Êàòàëîã Óëóã-
áåêà ïî âðåìåíè åãî ñîñòàâëåíèÿ, êîëè÷åñòâó ñîäåðæà-
ùèõñÿ â íåì çâåçä è îðèãèíàëüíîñòè íàáëþäåíèé áûë âòî-
ðûì â èñòîðèè àñòðîíîìèè ïîñëå êàòàëîãà Ãèïïàðõà-Ïòî-
ëåìåÿ, îïóáëèêîâàííîãî â «Àëüìàãåñòå» âî II â. í. ý. 
Ñïóñòÿ 25 ëåò ïîñëå îêñôîðäñêîé ïóáëèêàöèè Õàéäà äàí-
íûå òàáëèö Óëóãáåêà íàõîäÿò ìåñòî íà ñòðàíèöàõ èçäàííîé
â Ãäàíüñêå êíèãè âûäàþùåãîñÿ ïîëüñêîãî àñòðîíîìà ßíà Ãå-
âåëèÿ (1611–1687) «Prodromus Astronomiae». Çäåñü îíè ïðè-
âîäÿòñÿ â ñîïîñòàâëåíèè ñ äàííûìè äðóãèõ èìåâøèõñÿ ê òî-
ìó âðåìåíè êàòàëîãîâ: Ïòîëåìåÿ, Òèõî Áðàãå, Ðè÷÷èîëè,
ïðèíöà Ãàññà è Ãåâåëèÿ. C:\Documents and Settings\Àäìèíèñ-
òðàòîð\Ðàáî÷èé ñòîë\Àòëàñ çâåçäíîãî íåáà.htm.
62 Çâåçäà áûëà âïåðâûå îòêðûòà Ý. Ãàëëååì â 1677 ã.
21.12.2002 22:41 | ÃÀÈØ.
63 Êîìåòà âïåðâûå îòêðûòà Êèðõîì 4 (14) íîÿáðÿ, çàòåì
åå íàáëþäàë Ãåâåëèé 22–24 íîÿáðÿ (2–4 äåêàáðÿ) êàê óò-
ðåííåå ñâåòèëî, ïîòîì êîìåòà ñêðûâàåòñÿ â ëó÷àõ Ñîëíöà
è ïðîõîäèò ÷åðåç ïåðèãåëèé 7 (17) äåêàáðÿ, à 14 (24) äåêà-
áðÿ Ãåâåëèé íàáëþäàåò åå, íî óæå âå÷åðîì, ïðè÷åì õâîñò
êîìåòû îí ðèñóåò ïðÿìûì, ïðîõîäÿùèì ÷åðåç ñîçâåçäèÿ
Îðëà, ê êîíöó ðàñøèðÿþùèìñÿ. Ãîëîâà êîìåòû çàõîäèëà
âñêîðå ïîñëå çàõîäà Âåíåðû, áûâøåé òàêæå â âå÷åðíåé
ñâîåé âèäèìîñòè. 15 (25) è 16 (26) äåêàáðÿ ãîëîâà êîìåòû
áûëà ïîä ãîðèçîíòîì, à äëèííûé õâîñò ñòàë ñëåãêà èçãè-
áàòüñÿ â ñòîðîíó áëèç ñîçâåçäèÿ Ëåáåäÿ. Êîìåòó ìîæíî
áûëî íàáëþäàòü äî 31 ÿíâàðÿ (10 ôåâðàëÿ) 1681 ã. 15 ñåí-
òÿáðÿ 1682 ã. – êîìåòà Ãàëåÿ â Òîáîëüñêå (â ëåòîïèñè ×åðå-
ïàíîâà).
âîñòî÷íîå ïîáåðåæüå. 10.12.1699 – Ïåòð I ó÷-
ðåäèë Àíäðååâñêèé ôëàã êàê ñèìâîë ðîññèé-
ñêîãî ôëîòà. Ãàáñáóðãè îòâîåâûâàþò ó òóðîê
Âåíãðèþ. Êîíåö Ñâÿùåííîé âîéíû ñ òóðêàìè.
Êîíåö ìóñóëüìàíñêîé ýêñïàíñèè â ñâÿçè ñ Êàð-
ëîâèöêèì ìèðîì. 1700 – Ïåòð I ñîçäàë Ïðèêàç
ðóäîêîïíûõ äåë, ïðåîáðàçîâàííûé âïîñëåäñò-
âèè (1719) â Áåðã-êîëëåãèþ (åé ïîä÷èíÿëèñü
ãîñóäàðñòâåííûå ãîðíûå çàâîäû è ãðóïïà «ðóä-
íûõ äîíîñèòåëåé»), 15.12.1699 – ââåë íîâûé
êàëåíäàðü â Ðîññèè (ïðèõîä íîâîãî ãîäà ñ 1 ÿí-
âàðÿ âìåñòî 1 ñåíòÿáðÿ 1700 ã., ïåðåõîä Ðîññèè
íà ëåòîèñ÷èñëåíèå îò Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà),
íàçíà÷èë ìèòðîïîëèòà Ðÿçàíñêîãî Ñòåôàíà
(ßâîðñêîãî) áëþñòèòåëåì ïàòðèàðøåãî ïðå-
ñòîëà (íà÷àëî äâàäöàòèëåòíåãî ïåðèîäà ìåñ-
òîáëþñòèòåëüñòâà). Íà÷àëî Âåëèêîé Ñåâåðíîé
âîéíû. Ñìåðòü ïàòðèàðõà Àäðèàíà. Ó÷ðåæäå-
íèå Àçîâñêîé, Ïåðåìûøëüñêîé è Áîðèñîãëåá-
ñêîé ìèòðîïîëèé. Óñèëåíèå àøàíòè íà Çîëîòîì
áåðåãå. Ïîäúåì ãîñóäàðñòâà áàíòó Áóãàíäà
â Â. Àôðèêå. 1701 – íà÷àëî âîéíû çà èñïàíñêîå
âëàäû÷åñòâî. Êèåâî-Ìîãèëÿíñêàÿ Êîëëåãèÿ ïå-
ðåèìåíîâûâàåòñÿ â àêàäåìèþ. Ó÷ðåæäåíèå
Ðàñïðàâíîãî Ïðèêàçà, àíàëîãè÷íîãî óïðàçä-
íåííîìó ïðè Àëåêñåå Ìèõàéëîâè÷å Ìîíàñòûð-
ñêîìó Ïðèêàçó. Ïåòðîì I è ïðè åãî ó÷àñòèè íà-
÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî Íîâîäâèíñêîé êðåïîñ-
òè – ïåðâîé ðóññêîé ðåãóëÿðíîé êðåïîñòè.
25–26 èþíÿ – Íîâîäâèíñêîå ñðàæåíèå, â êîòî-
ðîì ðóññêèå îäåðæàëè ïåðâóþ ïîáåäó â Ñåâåð-
íîé âîéíå íàä øâåäñêèì ôëîòîì. Ñîþç Ãîëëàí-
äèè, Àíãëèè è Àâñòðèè ïðîòèâ Ôðàíöèè. Âîéíà
çà èñïàíñêîå íàñëåäñòâî. 1702 – ïåðåõîä ïî Ãî-
ñóäàðåâîé äîðîãå – Íþõ÷à – Îíåãî (çäåñü è äà-
ëåå – Õðîíîãðàô, ñàéò Ïåòðîçàâîäñêà); çàõâàò
ðóññêèìè Øëèññåëüáóðãà, îñíîâàíèå ñâò. Äè-
ìèòðèåì Ðîñòîâñêèì â Ðîñòîâå äóõîâíîãî ó÷è-
ëèùà âûñøèõ íàóê. Àäìèíèñòðàòèâíîå óïðàâ-
ëåíèå Ïîìîðüåì ïåðåâîäèòñÿ èç Õîëìîãîð
â Àðõàíãåëüñê. Âûïóñê ïåðâîé åæåäíåâíîé ãà-
çåòû «Äåéëèêóðàíò» â Àíãëèè. Âîéíà Àíãëèè
ñ Ôðàíöèåé çà ñåâåðîàìåðèêàíñêèå òåððèòî-
ðèè (1702–1713). 1703 – çåìëåòðÿñåíèå â ßïî-
íèè ìàãíèòóäîé 8,3 ñ öóíàìè; çàëîæåíèå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ïåòðîçàâîäñêà. Íà÷àëî
öàðñòâîâàíèÿ èìïåðàòîðà Ôèëèïïà V â Èñïà-
íèè. Çàêëþ÷åíèå åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. 1704 –
âîññòàíèå â Âåíãðèè, âñåîáùèé ïîãðîì åâðå-
åâ íà Óêðàèíå, çàõâàò ðóññêèìè Íàðâû
è Äåðïòà (Òàðòó); ñìåðòü Ñîôüè Àëåêñååâ-
íû. Äåÿòåëüíîñòü íàñòîÿòåëåé (êèíîâèàðõîâ)
áð. Àíäðåÿ (1703–1730) è Ñåìåíà (1730–1741)
Äåíèñîâûõ â îðãàíèçàöèè Âûãîâñêîé ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêîé ñêèòñêî-ìîíàñòûðñêîé îáùèíû ïî-
ìîðñêîãî òîëêà64. Áðàòüÿ ðóäîçíàòöû Áàáèíû
îòêðûâàþò ðóäû íà Óðàëå è ñðåäè íèõ çíàìåíè-
òûå ïîçæå Ãóìåøåâñêîå ìåäíîå è Ñûñåðòñêîå
æåëåçîðóäíîå ìåñòîðîæäåíèÿ; èçâåñòíûé àâ-
òîð «Êíèãè î ñêóäîñòè è áîãàòñòâå» Èâàí Ïîñîø-
êîâ îòêðûë ìåñòîðîæäåíèÿ ñàìîðîäíîé ñåðû,
îõðû è íåôòè. (Max ÏÑ – 1705.5) Çàòìåíèå Âå-
íåðû îïèñàíî â ×åðíèãîâñêîé ëåòîïèñè, êîòî-
ðóþ âåë êàêîé-òî ìîíàõ Òðîèöêîãî ÷åðíèãîâñêî-
ãî ìîíàñòûðÿ – ýòî âèäèìîñòü Âåíåðû è Ëóíû
äíåì â 1703 ã.: «Èþëü ìåñÿö íåáåñíûé íàñòàë
â ïÿòîê èþíÿ 5 ÷èñëà, è çàðàç, â íåäåëþ î ïîëó-
äíþ, 7 ÷èñëà òîãî æå ìåñÿöà, íà íåáå âèäåííûé
áûë, è äâå çâåçäû áûëè áëèçêî íåãî, è ïîòîì,
ïðåä çàõîäîì ñîëíöà, íå âèäåãè áûëî åãî àæ äî
ñâîåãî ÷àñó çâû÷àéíîãî – â âå÷åð äî ïîâíÿ», çà-
òåì: «Íîâîëóíèå ïðîèçîøëî 5 èþíÿ â ïÿòíèöó
”êíèæíîãî“ (êàëåíäàðíîãî) ìåñÿöà, êîãäà ðî-
äèëñÿ èþëüñêèé ”íåáåñíûé“ ìåñÿö, è ñðàçó æå,
â âîñêðåñåíüå, â ïîëäåíü 7 èþíÿ, ìåñÿö ñòàë
áûòü âèäåííûì (íà íåáå íåäàëåêî îò Ñîëíöà),
è äâå çâåçäû áûëè îêîëî íåãî, à ïîòîì, ïåðåä
çàõîäîì Ñîëíöà, ìåñÿö áûë íå âèäåí (”óòåðÿí
èç ïîëÿ çðåíèÿ“) âïëîòü äî ñâîåãî îáû÷íîãî
âðåìåíè, êîãäà îí âíîâü ñòàë áûòü âèäåí (ïîñëå
çàõîäà Ñîëíöà) âå÷åðîì äî ïåòóõîâ (îêîëî ïî-
ëóíî÷è ìåñÿö óæå ñêðûëñÿ ïîä ãîðèçîíòîì)».
1704 – «Îïòèêà» È. Íüþòîíà (ïðèíöèïû ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ñâåòà). 1707 – Áåòãåð ïîëó÷èë áåëûé
ôîñôîð. Ñîçäàíà Âåëèêîáðèòàíèÿ.
1713: 1711 – ðîäèëñÿ Ì. Â. Ëîìîíîñîâ
(1711–1765), Ã. Â. Ðèõìàí. Ñìåðòü çåìëåïðî-
õîäöà Â. Â. Àòëàñîâà, îïèñàâøåãî Êàì÷àòêó.
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ëåííîå À. Äåíèñîâûì, ðåãëàìåíòèðîâàëî âíóòðåííåå óñò-
ðîéñòâî ïóñòûíè êàê ðåëèãèîçíîé êîììóíû, îñíîâàííîé íà
ñîöèàëüíîì è èìóùåñòâåííîì ðàâåíñòâå (åäèíñòâåííîå
ëè÷íîå èìóùåñòâî – íîñèëüíîå ïëàòüå). Òðóä ðàññìàòðè-
âàëñÿ êàê óñëîâèå ïîëíîãî ðàâåíñòâà «ñâîáîäíûõ ðàáîâ
áîæèèõ». Â 1703 ã. âûãîâöàìè áûëà îðãàíèçîâàíà ïîñðåä-
íè÷åñêàÿ òîðãîâëÿ õëåáîì äëÿ ñòðîèòåëåé Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, ïîëîæèâøàÿ íà÷àëî âûñîêîé ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè, êîíêóðèðîâàâøåé äàæå ñ Äåìèäîâûìè (òîðãîâûå
ñâÿçè îò Øïèöáåðãåíà äî Óðàëà; êîííûé çàâîä, êèðïè÷íûé
è æåëåçîäåëàòåëüíûé çàâîäû; ìîðåõîäñòâî). Â ïåðâîé ïî-
ëîâèíå XVIII â. áûëè ñîçäàíû øêîëà ãðàìîòíîñòè äëÿ âçðîñ-
ëûõ è äåòåé ñ ñîáñòâåííûìè ïðîãðàììàìè è ó÷åáíûìè ïî-
ñîáèÿìè, øêîëû ïèñöîâ, ïåâ÷èõ è èêîíîïèñöåâ. Â ìîíàñ-
òûðñêîé áèáëèîòåêå õðàíèëàñü êîëëåêöèÿ äðåâíèõ ðóêîïè-
ñåé è ñòàðîïå÷àòíûõ êíèã, ñîáðàííàÿ áðàòüÿìè
Äåíèñîâûìè. Ðàñöâåò äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññò-
âà (ìåäíîå ëèòüå, øåëêîâîå è çîëîòîå øèòüå, ïëåòåíèå èç
áåðåñòû), ðèñîâàííîãî ëóáêà, â îòëè÷èå îò ïå÷àòíîãî; ñêëà-
äûâàåòñÿ ñîáñòâåííàÿ ëèòåéíàÿ øêîëà, ìîëèòâû çà öàðÿ,
ïðèçíàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî íàëîãà, ðåêðóòñêîé ïîâèííî-
ñòè è ò. ä.; ïåðèîä âçàèìíîãî íåïðèÿòèÿ â 1694–1702; íà÷à-
ëî äèàëîãà ñ ïðàâèòåëüñòâîì â ñâÿçè ñ õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ è ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòåëüñòâó îïðåäå-
ëåííîé àâòîíîìèè â 1705 ã. (ïî óêàçàíèþ À. Ä. Ìåíøèêîâà);
äàëüíåéøàÿ ñòàáèëèçàöèÿ îòíîøåíèé ñî âðåìåíè ïðàâëå-
íèÿ Åêàòåðèíû II äî öàðñòâîâàíèÿ Íèêîëàÿ I (1762–1825).
Îôîðìèëèñü ñòàðîîáðÿä÷åñêàÿ äîãìàòèêà – «Ïîìîðñêèå
îòâåòû» áðàòüåâ Äåíèñîâûõ, Òðèôîíà Ïåòðîâà, Ìàíóèëà
Ïåòðîâà íà âîïðîñû ïðåäñòàâèòåëÿ Ñèíîäà èåðîìîíàõà
Íåîôèòà, òàê è ðàçëè÷íûå ñîãëàñèÿ (ààðîíîâöû, àäàìàíòî-
âî ñîãëàñèå, áðà÷íèêè è äð.), îòäåëèâøèåñÿ îò Â.Ï.Ï. è ñî-
õðàíèâøèåñÿ äî XX â. Å. Â.  Ìàðêàñîâà. 
64 Îñíîâàíà â 1694 (1695), à æåíñêàÿ ÷àñòü ìîíàñòûðÿ
â 1706 ã. ïåðåíåñåíà íà ð. Ëåêñó Äàíèèëîì Âèêóëèíûì
ñ áëàãîñëîâåíèÿ Êîðíèëèÿ Âûãîâñêîãî. Óëîæåíèå, ñîñòàâ- 
ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
1712 – âåí÷àíèå Ïåòðà ñ ëàòûøêîé Ìàðòîé
Ñêàâðîíñêîé. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ñòàíîâèòñÿ ñòî-
ëèöåé Ðîññèè. Â Çàïàäíîé Àôðèêå îñíîâàíî
ãîñóäàðñòâî Ñåãó. 1713 – Óòðåõòñêèé ìèðíûé
äîãîâîð è êîíåö âîéíå çà èñïàíñêîå íàñëåäñò-
âî. Ôðàíöóçû óñòóïàþò Íüþôàóíäëåíä áðèòàí-
öàì. Ýïèäåìèÿ îñïû ñðåäè êîéñàíîâ â Êàïñêîé
êîëîíèè. 1714 – â Ðîññèè ïåðâàÿ ïîáåäà ìîëî-
äîãî ðóññêîãî ôëîòà – Ãàíãóòñêîå ñðàæåíèå.
Óêàç î åäèíîíàñëåäèè è ïîÿâëåíèå äâîðÿíñòâà
êàê êëàññà – ñîñëîâèÿ. Ïîñòðîåíà Ïðåîáðàæåí-
ñêàÿ öåðêîâü â Êèæàõ ìàñòåðîì Íåñòîðîì, êî-
òîðûé, îêîí÷èâ ñòðîèòåëüñòâî, áðîñèë â îçåðî
ñâîé òîïîð è ñêàçàë: «Íå áûëî, íåò è íå áóäåò
âòîðîé òàêîé!». Îòêðûòèå 42 öèôèðíûõ øêîë;
Áèáëèîòåêè Àêàäåìèè íàóê; ñìåðòü Â. Â. Ãîëè-
öûíà. Îêêóïàöèÿ ðóññêèìè Ôèíëÿíäèè, íà÷àëî
ãåðìàíî-òóðåöêîé âîéíû. Â Ðîññèè â íà÷àëå
XVIII â. óñòðàèâàþòñÿ ïåðâûå «àïòåêàðñêèå îãî-
ðîäû» – ïðîîáðàç áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ (ÑÏá.,
1714), â Êóíñòêàìåðå ñîáèðàþò áîòàíè÷åñêèå
êîëëåêöèè. Ãàáðèýëü Ôàðåíãåéò ñîçäàåò ñâîþ
òåìïåðàòóðíóþ øêàëó. 1715 – çåìëåòðÿñåíèå
â Àëæèðå, ïîãèáëî 20 òûñ. ÷åëîâåê. Â Ðîññèè îò-
êðûòèå Ìîðñêîé àêàäåìèè. Â Íàâèãàòîðñêîé
øêîëå â Ñóõàðåâîé áàøíå âûñòàâëåí ïåðâûé íà
Ðóñè ïèñüìåííûé êàëåíäàðü, ñîåäèíèâøèé àñ-
òðîíîìè÷åñêèå ñâåäåíèÿ, ñâÿòöû, íàðîäíûå
ïðèìåòû (àâòîð ß. Â. Áðþñ), ïîïóëÿðíûé è ïå-
ðåèçäàâàâøèéñÿ îêîëî 200 ëåò. Âîëíåíèÿ â Ðå-
áîëüñêîì ïîãîñòå Êàðåëèè, ÿêîáèòñêîå âîñ-
ñòàíèå â Øîòëàíäèè. 1716 – îòêðûòèå æåëåçè-
ñòûõ èñòî÷íèêîâ â Êàðåëèè – Ìàðöèàëüíûå Âî-
äû. Ïåðâûå òåõíè÷åñêèå âûñøèå øêîëû (×åõèÿ,
ã. Îñòðàâà – 1716; Áåðã-Êîëëåãèÿ – 1718).
1725: 1723, 4–5 ñåíòÿáðÿ – â Ïåòðîâñêîé
ñëîáîäå ñîñòîÿëîñü ïóáëè÷íîå ñîáåñåäîâàíèå
èåðîìîíàõà Íåîôèòà, ïðèñëàííîãî Ñèíîäîì
â êîíöå ñåíòÿáðÿ 1722 ã. ïî óêàçó Ïåòðà I «äëÿ
ðàçãëàãîëüñòâîâàíèè î ïðîèñõîäÿùåì öåðêîâ-
íîì íåñîãëàñèè è äëÿ óâåùåâàíèÿ» ñ äåñÿòüþ
ïðåäñòàâèòåëÿìè âûãîâñêèõ ñòàðîîáðÿäöåâ îá
èñòèííîñòè âåðû. 21 èþíÿ 1723 ã. â êàíöåëÿðèþ
Ïåòðîâñêèõ çàâîäîâ áûëà ïðèñëàíà êíèãà «Ïî-
ìîðñêèå îòâåòû», ïîäãîòîâëåííàÿ íåñêîëüêèìè
âûäàþùèìèñÿ ñòàðîîáðÿä÷åñêèìè áîãîñëîâà-
ìè è ñîäåðæàùàÿ èçëîæåíèå îñíîâ ñòàðîîá-
ðÿä÷åñòâà. Ñòàðîîáðÿäöû ñóìåëè äîñòîéíî îò-
âåòèòü íà âñå âîïðîñû Íåîôèòà. Ïîñëå äèñïóòà
âûãîâöû áûëè «îòïóùåíû ñ ìèðîì», à Íåîôèò
îñòàëñÿ æèòü â Ïåòðîâñêîé ñëîáîäå, ãäå âñêîðå
è óìåð. Ã. Øòàëü ïðåäëîæèë òåîðèþ î ôëîãèñ-
òîíå êàê î ìàòåðèàëüíîì íà÷àëå ãîðþ÷åñòè.
Îñíîâàíà Äæîðäæèÿ – ïîñëåäíÿÿ êîëîíèÿ èç
13. 1724 – Ã. Ôàðåíãåéò îòêðûë çàâèñèìîñòü
òî÷êè êèïåíèÿ âîäû îò äàâëåíèÿ è ÿâëåíèå ïå-
ðåîõëàæäåíèÿ âîäû. Ïåðâûé òîðãîâûé òàðèô,
ïîîùðÿþùèé âûâîç ðîññèéñêèõ òîâàðîâ è
îãðàíè÷èâàþùèé ââîç; ââåäåíèå ïàñïîðòíîé
ñèñòåìû; îðãàíèçàöèÿ áîãàäåëåí äëÿ íèùèõ
è áåçäîìíûõ; çàâåðøåíà ïîäóøíàÿ ïåðåïèñü
ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ, êîðîíàöèÿ Åêàòåðèíû I.
15–16.03 – âîñüìîé (ïîñëåäíèé) ïðèåçä Ïåòðà I
â Ïåòðîâñêóþ ñëîáîäó. Óêàçîì Ïåòðà I â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå ó÷ðåæäåíà Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ
íàóê. Ðîäèëñÿ È. Êàíò (1724–1804)65. Çàðîæ-
äåíèå ïàëåîíòîëîãèè è áèîñòðàòèãðàôèè.
1725 – íà Åâðîïåéñêîì Ñåâåðå – ìåçåíåö Ãðè-
ãîðèé ×åðåïàíîâ ñîîáùèë (1721) â Áåðã-êîëëå-
ãèþ (êîëëåãèÿ ïî ðóêîâîäñòâó ãîðíîçàâîäñêîé
ïðîìûøëåííîñòüþ) î íàéäåííîì èì «íåôòÿíîì
êëþ÷å» íà ð. Óõòå. Ñìåðòü Ïåòðà I è âîöàðåíèå
Åêàòåðèíû I. Ìåäíûå äåíüãè â Ðîññèè. 1726 –
ïðèìåðíàÿ äàòà ñìåðòè Ôàääåÿ Áëàæåííî-
ãî – ïåðâîãî ïåòðîçàâîäñêîãî ñâÿòîãî. Çàâåð-
øåíèå èññëåäîâàíèé Ìåññåðøìèäòà â Ñèáèðè.
Ðîäèëñÿ Äæ. Õåòòîí (Ãåòòîí) – øîòëàíäñêèé åñ-
òåñòâîèñïûòàòåëü. Äæ. Ñâèôò íàïèñàë «Ïóòå-
øåñòâèå Ãóëëèâåðà». Ñò. Ãåéëñ èçìåðèë êðîâÿ-
íîå äàâëåíèå. Îñíîâàí Ìîíòåâèäåî. 1727 –
ñìåðòü Åêàòåðèíû I, Í. Ä. Äåìèäîâà. Îòêðû-
òèå Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê. Çåìëåòðÿñåíèå
â Èðàíå, ïîãèáëî 77 òûñ. ÷åëîâåê. Íà÷àëî âîéíû
Èñïàíèè ñ Àíãëèåé çà Ãèáðàëòàð. Â Áðàçèëèè
âïåðâûå âûñàäèëè êîôå. Çàêðûòèå êàçåííûõ
Ïåòðîâñêîãî è Ïîâåíåöêèõ çàâîäîâ, ïðîäàæà èõ
â ÷àñòíûå ðóêè è ïðåêðàùåíèå îñîáîãî ïîëîæå-
íèÿ Ïåòðîâñêîé ñëîáîäû.
1737: 1735 – Ã. Áðàíäò îòêðûë êîáàëüò.
Ì. Â. Ëîìîíîñîâ â ÷èñëå íàèáîëåå îòëè÷èâ-
øèõñÿ ó÷åíèêîâ ïîñëàí â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã äëÿ
çà÷èñëåíèÿ â Àêàäåìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ïðè
Ïåòåðáóðãñêîé Àêàäåìèè íàóê. Ïåðâûå òî÷íûå
÷àñû ñîáðàíû Äæ. Ãàððèñîíîì (1693–1776)66.
Âåíñêèé äîãîâîð çàâåðøàåò âîéíó çà ïîëü-
ñêîå íàñëåäñòâî. Ôðàíöóçàìè îñíîâàíî ïåð-
âîå ïîñòîÿííîå ïîñåëåíèå â Èíäèàíå. 1736 –
ðîäèëñÿ Ðîìå äå Ëèëëü, ôðàíöóçñêèé ìèíåðà-
ëîã; Ì. Â. Ëîìîíîñîâ êîìàíäèðîâàí â Ãåðìà-
íèþ äëÿ èçó÷åíèÿ õèìèè è ìåòàëëóðãèè: Ìàð-
áóðãñêèé óíèâåðñèòåò ïîä ðóêîâîäñòâîì ôè-
çèêà è ôèëîñîôà Õ. Âîëüôà, âî Ôðåéáåðãå
ó õèìèêà è ìåòàëëóðãà È. Ãåíêåëÿ. Çàâîäñêèå
ðàáîòíèêè íàâåêè ïðèêðåïëÿëèñü ê ìàíóôàê-
òóðàì. Ñìåðòü Ïðîêîïîâè÷à Ôåîôàíà –
èäåîëîãà àáñîëþòèçìà, Ï. È. ßãóæèíñêîãî –
ïåðâîãî ãåíåðàë-ïðîêóðîðà Ñèíîäà. Ïðèõîä
ê âëàñòè Ý. È. Áèðîíà – ôàâîðèòà Åêàòåðè-
íû I. Èãóìåíîì Äàíèèëîì îñíîâàí Êèçëÿðñêî-
Êðåñòîâîçäâèæåíñêèé ìîíàñòûðü. Íàéäåíî
ïåðâîå ðóññêîå ñåðåáðî67. Èç Öåíòðàëüíîé
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
65 Ãëàâíàÿ ðàáîòà –  «Âñåîáùàÿ åñòåñòâåííàÿ èñòîðèÿ
è òåîðèÿ íåáà».
66 Èõ òî÷íîñòü ñîñòàâëÿëà 4–6 ñåêóíä â ñóòêè, ÷àñû áû-
ëè ïðèñïîñîáëåíû äëÿ ìîðñêèõ ïóòåøåñòâèé.
67 ×åòûðå îáðàçöà ñàìîðîäíîãî ñåðåáðà ñ îñòðîâà
Ìåäâåæüåãî â Áåëîì ìîðå, äîáûòîãî ïðåäïðèèì÷èâûìè
ïîìîðàìè – ðóäîçíàòöàìè Åãîðîì Ñîáèíñêèì, Ôåäîðîì
Ïðÿäóíîâûì  è Ôåäîðîì  ×èðöîâûì  â íà÷àëå  30-õ  ãîäîâ
Àìåðèêè çàâåçåí êàó÷óê. Íàäèð-øàõ ñâåð-
ãàåò äèíàñòèþ Ñåôèâèäîâ. 1737 – òàéôóí 
(öóíàìè – ?) è íàâîäíåíèå â Èíäèè (Êàëüêóò-
òà), ïîãèáëî 300 òûñ. ÷åëîâåê; ñìåðòü
Ä. Ì. Ãîëèöûíà, È. Ê. Êèðèëîâà – ðóêîâî-
äèòåëÿ òîïîãðàôî-êàðòîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò.
Ðóññêî-òóðåöêàÿ, áóõàðñêî-ïåðñèäñêàÿ âîé-
íû, âîéíà â Ìàðîêêî. Óêàç î ïðåîáðàçîâàíèè
àðõèåðåéñêèõ øêîë â ñëàâÿíîëàòèíñêèå ñåìè-
íàðèè, ïðåäïèñûâàþùèé çàáèðàòü â ñîëäàòû
âñåõ íåñîñòîÿùèõ â øòàòàõ öåðêîâíûõ ñûíî-
âåé äóõîâåíñòâà îò 15 äî 40 ëåò. Íà÷àëî èñòî-
ðèè ïëàòèíû68. 1738 – ïåðâàÿ áàëåòíàÿ øêîëà
â Ïåòåðáóðãå. Êîëëåãèÿ Ýêîíîìèè Ñèíîäàëü-
íîãî Ïðàâëåíèÿ (II Àïàðòàìåíò Ñèíîäà) âûâî-
äèòñÿ èç âåäîìñòâà Ñèíîäà è ïåðåäàåòñÿ Ñå-
íàòó. Óêàç î òåëåñíîì íàêàçàíèè è âçÿòèè
â ñîëäàòû âñåõ ÷ëåíîâ äóõîâåíñòâà ñòàðøå 49
ëåò, íå ïðèñÿãíóâøèõ èìïåðàòðèöå Àííå Èîàí-
íîâíå ïðè åå âîöàðåíèè. Äåëèéñêàÿ ðåçíÿ.
1739 – çåìëåòðÿñåíèå â Êèòàå ìàãíèòóäîé 8,0,
ïîãèáëî 50 òûñ. ÷åëîâåê; íà÷àëî âîëíåíèé
è âîéí â Åâðîïå, àíãëî-èñïàíñêîå âîññòà-
íèå, ñìåðòü ìàòåìàòèêà Ë. Ô. Ìàãíèöêî-
ãî, õóäîæíèêà À. Ì. Ìàòâååâà – îñíîâîïî-
ëîæíèêà ñâåòñêîé æèâîïèñè â Ðîññèè. Còàòüÿ
Ã. Ðèõìàíà «Î äîñòîéíûõ ïåðåìåíàõ, êîòîðûì
ïîâåðõíîñòü Çåìëè îò âðåìåíè äî âðåìåíè
ïîäâåðæåíà áûâàåò»; Ê. Ãàóññ ïðîâåë ïåðâûé
ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç ãåîìàãíèòíîãî ïîëÿ.
Ì. Â. Ëîìîíîñîâ äàë îïðåäåëåíèå ýëåìåíòà
(àòîìà), êîðïóñêóëû (ìîëåêóëû), ïðîñòûõ
è ñìåøàííûõ âåùåñòâ è íà÷àë ðàçðàáîòêó ñâî-
åé êîðïóñêóëÿðíîé òåîðèè (1741). 
1749 (1744 – êîìåòà Øåçî). 1746 – çåìëå-
òðÿñåíèå â Ïåðó ìàãíèòóäîé 8,4. 1747 – âîññòà-
íèÿ è ñìóòû â Ìîíãîëèè è Êèòàå. 1748 –
Ì. Â. Ëîìîíîñîâ ñîçäàåò ïåðâóþ â Ðîññèè õè-
ìè÷åñêóþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ ëàáîðà-
òîðèþ, ôîðìóëèðóåò çàêîí ñîõðàíåíèÿ ìàòå-
ðèè. Ñìåðòü ìîðåïëàâîòåëÿ À. È. ×èðèêî-
âà. Èçäàíèå Ìîíòåñêüþ «Äóõà çàêîíîâ» ñ
öåëüþ ñîçäàíèÿ åâðîïåéñêîé ôåäåðàöèè.
Âåñòôàëüñêèé ìèð. 1749 – áèòâà ïðè Àì-
áàðå. 15 äåêàáðÿ – îñíîâàí Ðîñòîâ-íà-
Äîíó. Ì. Â. Ëîìîíîñîâ çàíèìàåòñÿ èñòîðèåé
Ðîññèè69. Èçäàíèå Æ. Ë. Ë. äå Áþôôîíîì «Òå-
îðèè Çåìëè». Ã. Ôèëäèíã íàïèñàë «Òîìà Äæîí-
ñà», Ãåíäåëü – «Ìóçûêó ê ôåéåðâåðêó». 1750 –
ïåðâûé ðóññêèé òåàòð â ßðîñëàâëå Ô. Ã. Âîëêî-
âà. Ì. Â. Ëîìîíîñîâ – «Î ñëîÿõ çåìíûõ». Ðî-
äèëñÿ À. Ã. Âåðíåð – ïðîôåññîð ãåîãíîçèè
Ôðàéáåðãñêîé àêàäåìèè. Ñìåðòü Â. Í. Òàòè-
ùåâà – îòöà ðóññêîé èñòîðèè. Íà÷àëî ìåæäî-
óñîáíûõ âîéí íà î. ßâà, àíãëî-ôðàíöóçñêàÿ
âîéíà â Èíäèè; ïåðâîå óïîíèíàíèå îá èãðàëü-
íûõ êàðòàõ â Áîëîíüå. 1751 – íà÷àëî ñîçäàíèÿ
«Ýíöèêëîïåäèè» Ä. Äèäðî. À. Êðîíñòåäò îò-
êðûë íèêåëü. 1752 – Á. Ôðàíêëèí èçîáðåë ãðî-
ìîîòâîä.
1761: 1755 – çåìëåòðÿñåíèå â ÑØÀ (XIII
áàëëîâ). 1757 – çåìëåòðÿñåíèå íà Ñèöèëèè
â Ñèðàêóçàõ, ïîãèáëî 10 òûñ. ÷åëîâåê. Ãàëëåé:
«13 ìàðòà 1758 ã. êîìåòà äîëæíà ñíîâà ÿâèòü-
ñÿ»70. Ì. Â. Ëîìîíîñîâ âñëåä çà «Ìèíåðàëü-
íûì êàòàëîãîì» ïèøåò (1757–1759) «Ñëîâî
î ðîæäåíèè ìåòàëëîâ îò òðÿñåíèÿ Çåìëè»,
«Î ñëîÿõ çåìíûõ»71. 1759 – çåìëåòðÿñåíèå
â Ëèâàíå, ïîãèáëî 30 òûñ. æèòåëåé; èçâåðæå-
íèå ìåêñèêàíñêîãî âóëêàíà Õîðóëüî. Ðàçãàð 
àíãëî-ôðàíöóçñêîé âîéíû â Àìåðèêå. Ðàñöâåò
áîòàíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â Ðîññèè:
Ê. Ô. Âîëüô ïóáëèêóåò «Òåîðèþ ãåíåðàöèè».
Ì. Â. Ëîìîíîñîâ â «Ðàññóæäåíèÿõ î áîëüøîé
òî÷íîñòè ìîðñêîãî ïóòè» ïðåäëîæèë ðÿä íîâûõ
ïðèáîðîâ è ìåòîäîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîëãîòû
è øèðîòû ìåñòà, âïåðâûå âíåñ ïðåäëîæåíèå îá
îðãàíèçàöèè ìåæäóíàðîäíîé Ìîðåïëàâàòåëü-
ñêîé àêàäåìèè, èññëåäîâàë ìîðñêèå ëüäû
è äàë ïåðâóþ èõ êëàññèôèêàöèþ. Âûäåëåíà
òðåòè÷íàÿ ñèñòåìà Äæ. Àðäóèíî. 1760 – çàâîå-
âàíèå Êàíàäû. Ì. Â. Ëîìîíîñîâ âïåðâûå â ìè-
ðå ââåë òåðìèí «ýêîíîìè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ».
1761 – Ìîíãîëüñêîå çåìëåòðÿñåíèå (7 áàëëîâ).
6 ìàÿ âî âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ ïëàíåòû Âåíåðû
ïî äèñêó Ñîëíöà Ì. Â. Ëîìîíîñîâ îòêðûë ñó-
ùåñòâîâàíèå àòìîñôåðû ó Âåíåðû, âïåðâûå
ïðàâèëüíî èñòîëêîâàâ «âûïÿ÷èâàíèå» ñîëíå÷-
íîãî êðàÿ ïðè äâóêðàòíîì ïðîõîæäåíèè Âåíå-
ðû ÷åðåç êðàé äèñêà Ñîëíöà. Èçáðàíèå
È. Ã. Ëåìàíà ÷ëåíîì Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè
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XVIII ñòîëåòèÿ, èç íåãî â 1736 ã., â öàðñòâîâàíèå Àííû Èîàí-
íîâíû, ÷åêàíèëè ñåðåáðÿíûé ðóáëü, à ìàñòåðà-ñåðåáðÿíè-
êè Êèðèëëî-Áåëîçåðñêîãî ìîíàñòûðÿ èçãîòîâëÿëè ðàçëè÷-
íûå ïðåäìåòû öåðêîâíîé óòâàðè. Êîãäà Åãîð Ñîáèíñêèé,
Ôåäîð Ïðÿäóíîâ è Ôåäîð ×èðöîâ îáúåäèíèëèñü, ÷òîáû íà-
÷àòü äîáû÷ó íà Ìåäâåæüåì îñòðîâå ñàìîðîäíîãî ñåðåáðà,
îíè ïðåïîäíåñëè èìïåðàòðèöå Àííå Èîàííîâíå ïåðâûå 35
ôóíòîâ äðàãîöåííîãî ìåòàëëà.
68 Èñïàíñêèé àñòðîíîì Àíòîíèî äå Óëëîà ïðèâåç èç
Þæíîé Àìåðèêè çåðíà íåèçâåñòíîãî ìåòàëëà, ïîõîæåãî íà
ñåðåáðî (ñåðåáðî ïî-èñïàíñêè – ïëàòà). Íåêàçèñòûé ñå-
ðûé ìåòàëë íàçâàëè ïëàòèíîé, ò. å. «ñåðåáðèøêîì». Ïî-
ñêîëüêó ïëàòèíà áûëà î÷åíü òÿæåëîé, æóëèêè íàøëè åé
ïðèìåíåíèå è ñòàëè äîáàâëÿòü â çîëîòî.
69 Cèñòåìàòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà÷èíàþòñÿ ñ 1751 ã.
ïî ïîäëèííûì äîêóìåíòàì ñ èçäàíèåì «Äðåâíåé Ðîññèé-
ñêîé èñòîðèè îò íà÷àëà Ðîññèéñêîãî íàðîäà äî êîí÷èíû
âåëèêîãî êíÿçÿ ßðîñëàâà Ïåðâîãî, èëè äî 1054 ãîäà» 
(1–2 ÷àñòè), îïóáëèêîâàííîé â 1766 ã., è «Êðàòêîãî Ðîññèé-
ñêîãî ëåòîïèñöà ñ ðîäîñëîâèåì» (1760) äî ýïîõè Ïåòðà I
âêëþ÷èòåëüíî.
70 Îí íå äîæèë äî ñâîåãî òðèóìôà è óìåð â 1742 ã., à
àñòðîíîìû äàëè åé èìÿ Ãàëëåÿ, óâåêîâå÷èâ òåì ñëàâó àíã-
ëèéñêîãî àñòðîíîìà.
71 Òðàêòàò «Î ñëîÿõ çåìíûõ», ãäå òåîðåòè÷åñêè ïðåäñêà-
çàíî ñóùåñòâîâàíèå Àíòàðêòèäû, ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ ïåð-
âåíöåì ðóññêîé ãåîëîãè÷åñêîé ìûñëè; áûë îïóáëèêîâàí
â âèäå ïðèáàâëåíèÿ âòîðîãî ê «Ïåðâûì îñíîâàíèÿì ìåòàë-
ëóðãèè...», à òàêæå «Ïðîåêò ñîáèðàíèÿ ìèíåðàëîâ», «Èçâå-
ñòèå î ñî÷èíÿåìîé ðîññèéñêîé ìèíåðàëîãèè» (1763).
ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
íàóê. Ñìåðòü Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû è âîöàðåíèå
Ïåòðà III. 1762 – Ìàíèôåñò î äàðîâàíèè ñâîáî-
äû è âîëüíîñòè ðîññèéñêîìó äâîðÿíñòâó. Óêàç
Ñèíîäà î ñâîáîäå âåðîèñïîâåäàíèÿ. Àðõàí-
ãåëüñê â òîðãîâûõ ïðàâàõ óðàâíåí ñ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãîì. Ã. Õ. Ôþêñåëü èçäàë ðàáîòó «Èñòî-
ðèÿ Çåìëè è ìîðÿ, óñòàíîâëåííàÿ ïî èñòîðèè
Òþðèíãñêèõ ãîð», ãäå âûäåëèë ñàìîñòîÿòåëü-
íûå ñòðàòèãðàôè÷åñêèå òàêñîíû. Íà÷àëî ìàñ-
ñîâûõ êðåñòüÿíñêèõ áóíòîâ çà ïðàâî ñàìî-
ñòîÿòåëüíîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ íà öåðêîâíûõ
çåìëÿõ. Ñìåðòü Ïåòðà III Ôåäîðîâè÷à è ïðè-
õîä ê âëàñòè Åêàòåðèíû II; ñìåðòü Ï. È. Øóâà-
ëîâà. Ìèð Ðîññèè ñ Ïðóññèåé. Çàïðåùåíèå
ïðèïèñûâàòü êðåñòüÿí ê çàâîäàì. Àíãëî-èñïàí-
ñêàÿ âîéíà. Ãðàô Ñàíäâè÷ ñäåëàë ïåðâûé ñàíä-
âè÷. 1763 – çåìëåòðÿñåíèå â ðàéîíå ãîðîäà Êî-
ìàðîì (Âåíãðèÿ) (6 áàëëîâ), ñìåðòü
Ô. È. Âîëêîâà, Õ. Ï. Ëàïòåâà – ãåîãðàôà,
îïèñàâøåãî ï-îâ Òàéìûð. Ì. Â. Ëîìîíîñîâ
îïóáëèêîâàë «Ïåðâûå îñíîâàíèÿ ìåòàëëóðãèè
èëè ðóäíûõ äåë», â êîòîðîì ïîäðîáíî ðàññìîò-
ðåë êàê ñâîéñòâà ðàçëè÷íûõ ìåòàëëîâ, òàê
è ïðàêòè÷åñêè ïðèìåíÿåìûå ñïîñîáû èõ ïîëó-
÷åíèÿ, ñîçäàë ìîçàè÷íûé ïîðòðåò Ïåòðà I è ìî-
íóìåíòàëüíóþ ìîçàèêó «Ïîëòàâñêàÿ áàòàëèÿ»,
ñòàë ÷ëåíîì Àêàäåìèè õóäîæåñòâ, ïî÷åòíûì
÷ëåíîì Øâåäñêîé (1760) è Áîëîíñêîé (1764)
àêàäåìèé íàóê. Ñìåðòü Ì. Â. Ëîìîíîñîâà –
04.04.1765. Ïåðâûå òåõíè÷åñêèå âûñøèå
øêîëû Ñàêñîíèè (ã. Ôðàéáåðã) – 1765. 1766 –
Ã. Êàâåíäèø îòêðûë âîäîðîä. Äæ. Õàðãðèâñ
èçîáðåòàåò ìåõàíè÷åñêóþ ïðÿëêó «Äæåííè».
1768 – À. Áîìå èçîáðåë ïðèáîð äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ ïëîòíîñòåé æèäêîñòåé – àðåîìåòð. Àëè-
áåé (èç äèíàñòèè Ìàìëþêîâ) ïðîâîçãëàøàåò
íåçàâèñèìîñòü Åãèïòà îò Òóðöèè.
1773: 1770 – èçâåðæåíèå âóëêàíà Èçàëüêî
â Ñàëüâàäîðå. 1769–1832 – æèçíü Æ. Êþâüå
(âûäâèíóë êîíöåïöèþ ãåîëîãè÷åñêèõ êàòàñò-
ðîô, «ðåâîëþöèé» è òåì ñàìûì ïðîòèâîïîñòà-
âèë åå ýâîëþöèîííîìó ðàçâèòèþ îðãàíè÷åñêî-
ãî ìèðà – ëàìàðêèçìó. Ñ÷èòàåòñÿ îñíîâàòåëåì
ïàëåîíòîëîãèè). 1769–1859 – æèçíü À. Ãóì-
áîëüäòà (âûäåëèë ýïîõè âóëêàíè÷åñêèõ êàòà-
ñòðîô è ïðèçíàë ïåðâîñòåïåííóþ ðîëü â îá-
ðàçîâàíèè ãîð è êîíòèíåíòîâ âóëêàíè÷åñ-
êèõ ÿâëåíèé (êîíöåïöèÿ ïëóòîíèçìà), âû-
ñòóïèë êàê àâòîð òåîðèè îáðàçîâàíèÿ ãîð
èëè òåîðèè «ïîäíÿòûõ êðàòåðîâ»).
1770–1781 – Ê. Øååëå îòêðûë ìîëèáäåí,
âîëüôðàì; ïîëó÷èë ãëèöåðèí, ìîëî÷íóþ è ñè-
íèëüíóþ êèñëîòû è óêñóñíûé àëüäåãèä. 1771 –
÷óìà â ã. Ìîñêâå, ââåäåíèå ìåäíûõ äåíåã êàê
åäèíîé âàëþòû. Ðàññòðåë Êèæñêîãî âîññòà-
íèÿ. Çàâîåâàíèå Êðûìà Ðîññèåé. Ñìåðòü
Ôðàí÷åñêî Áàðòîëîìåî Ðàñòðåëëè. 1772 –
Ä. Ðåçåðôîðä îòêðûë àçîò, Äæ. Ïðèñòëè – õëî-
ðèñòûé âîäîðîä (âåñåëÿùèé ãàç (N2O), êèñëî-
ðîä («äåôëîãèñòèðîâàííûé âîçäóõ»), îïèñàë
ñâîéñòâà àììèàêà (1773). 1773 – Óêàç î âåðî-
òåðïèìîñòè. Îñíîâàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ãîðíûé èíñòèòóò – ïåðâîå
â Ðîññèè âûñøåå òåõíè÷åñêîå çàâåäåíèå.
Ñìåðòü æèâîïèñöà À. Ï. Ëîñåíêî,
Ã. Õ. Ôþêñåëÿ. Ëèêâèäèðîâàíà Çàïîðîæñêàÿ
Ñå÷ü; âîññòàíèå Å. È. Ïóãà÷åâà. 1774 – À. Ëà-
âóàçüå ïðåäïîëîæèë, ÷òî àòìîñôåðíûé âîçäóõ
èìååò ñëîæíûé ñîñòàâ. Ê. Øååëå îòêðûë ìàð-
ãàíåö, áàðèé, îïèñàë ñâîéñòâà õëîðà. Óñèëåíèå
äåÿòåëüíîñòè Âåëèêîãî Ãåéçåðà â Èñëàíäèè.
Ñìåðòü Àðñåíèÿ Ìàöèåâè÷à â Ðåâåëüñêîì
êàçåìàòå, ñìåðòü Áèðîíà Ýðíåñòà Èîãàííà,
ãðàôà À. Ã. Ðàçóìîâñêîãî, ãðàôà Ï. Ñ. Ñå-
ìåíîâà, àðõèòåêòîðà À. Ô. Êîêîðèíîâà –
äèðåêòîðà Àêàäåìèè õóäîæåñòâ, ãðàôà
Ï. Ñ. Ñàëòûêîâà. Âî Ëüâîâå èçäàíà ïåðâàÿ
â Ðîññèè íîòíàÿ êíèãà «Èðìîëîãèé», ñîäåðæà-
ùàÿ ìîëèòâîñëîâèÿ äëÿ ïåíèÿ ïðè áîãîñëóæå-
íèè. Ðîäèëñÿ Æ. Ñåíò-Èëåð – áóäóùèé äèðåê-
òîð îòäåëà çîîëîãèè è ñðàâíèòåëüíîé àíàòî-
ìèè Ïàðèæñêîãî ìóçåÿ åñòåñòâåííîé èñòîðèè.
1773–1774 – ïîñòðîéêà Àëåêñàíäðîâñêîãî ïó-
øå÷íîãî çàâîäà (1772–1783 ãã. – ðóêîâîäèòåëü
À. Ñ. ßðöîâ). 1774 – ñìåðòü àðõèòåêòîðà
Ä. Â. Óõòîìñêîãî, âîëíåíèÿ â Ïàðèæå. Ðîäè-
ëèñü Ðîáåðò Îóýí, ñýð Âàëüòåð Ñêîòò, Ëåîïîëüä
ôîí Áóõ. Àíãëèéñêèé åñòåñòâîèñïûòàòåëü Äæîí
Ïðèñòëè îòêðûë ÿâëåíèå ôîòîñèíòåçà. Ïîÿâè-
ëàñü ïåðâàÿ ôèíñêàÿ ãàçåòà. Âåëèêèé ìîðåïëà-
âàòåëü Äæåéìñ Êóê ïðîèçâåäåí â êàïèòàíû
(1773 – ïåðâûì ïåðåñåê Þæíûé ïîëÿðíûé
êðóã). Ìîöàðò ïóòåøåñòâóåò ñî ñâîèì îòöîì ïî
Èòàëèè, ïîñåùàÿ âåíåöèàíñêèé êàðíàâàë.
Íà ð. Âèëþé â ßêóòèè íàéäåíû îñòàíêè øåðñòè-
ñòîãî íîñîðîãà (äî íàøèõ äíåé îò íåãî ñîõðà-
íèëèñü ãîëîâà è íîãè). 1774 (1787, 1791) –
«Íåïòóíèñòè÷åñêîå» íàïðàâëåíèå À. Ã. Âåðíå-
ðà, Æ. Áþôôîíà. 1775 – Óêàç î ðàçðåøåíèè
êðåñòüÿíñêîé ïðîìûøëåííîñòè. Ïîñòðîåí àð-
õèòåêòóðíûé àíñàìáëü Êðóãëîé ïëîùàäè (Ëåíè-
íà) â Ïåòðîâñêîé ñëîáîäå (Ïåòðîçàâîäñêå).
01.11.1775 – ðîäèëñÿ Ì. Ò. Êà÷åíîâñêèé
(1775–1842)72. Ñìåðòü Å. È. Ïóãà÷åâà. À. Ëà-
âóàçüå (íåçàâèñèìî îò Äæ. Ïðèñòëè) îòêðûë
êèñëîðîä, îïèñàë åãî ñâîéñòâà, ñôîðìóëèðî-
âàë îñíîâû êèñëîðîäíîé òåîðèè ãîðåíèÿ
(1775–1777). Âîéíà ñåâåðîàìåðèêàíñêèõ êîëî-
íèé çà íåçàâèñèìîñòü (1775–1785). 
1785: 1781 – Ã. Êàâåíäèø ïîêàçàë, ÷òî ïðè
ñãîðàíèè âîäîðîäà îáðàçóåòñÿ âîäà. 1782 –
È. Ìþëëåð ôîí Ðàéõåíøòåéí îòêðûë òåëëóð.
16.08.1781 ã. – ó Ïåòðîçàâîäñêà âïåðâûå ïîÿâèë-
ñÿ ñîáñòâåííûé ãåðá è 1782 – ñòàòóñ öåíòðà
Îëîíåöêîé ïðîâèíöèè. 1783 – çåìëåòðÿñåíèå
â Èòàëèè (Êàëàáðèÿ), ïîãèáëî 50 òûñ. ÷åëîâåê.
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
72 Ðåêòîð ÌÃÓ (1837–1842), ïðè íåì çàùèùåíà ïåðâàÿ
â Ðîññèè äîêòîðñêàÿ äèññåðòàöèÿ ïî ìàòåìàòèêå
(Í. Å. Çåðíîâ. Ðàññóæäåíèÿ îá èíòåãðàöèè óðàâíåíèé).
Ïåðâàÿ ïîïûòêà íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ âóëêà-
íèçìà; èçâåðæåíèå âóëêàíà Ëàêè â Èñëàíäèè
ñ îáðàçîâàíèåì «õîëîäíûõ âåòðîâ»; ïåðâûé
â ìèðå ïîëåò íà âîçäóøíîì øàðå äå Ðîçüå è äå
Îðëàíäà. Îñíîâàí Ñåâàñòîïîëü. Ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèéñêîé Àêàäåìèè íàóê Å. Äàøêîâà ïðåäëîæèëà
áóêâó «¸». Ðîäèëñÿ Æ. Á. Îìàëèóñ ä’Àëëóà.
Óìåðëè ãðàô Ã. Ã. Îðëîâ; Í. È. Ïàíèí – âîñ-
ïèòàòåëü Ïàâëà Ïåòðîâè÷à; îñíîâîïîëîæíèê
«íîðìàíñêîé òåîðèè» Ã. Ô. Ìèëëåð. Çàêðûòèå
Ïåòðîâñêîãî ìåäåïëàâèëüíîãî çàâîäà (1785 –
îòêðûòèå âíîâü). Ï. Á. Èíîõîäöåâ îáíàðóæèë
â ðàéîíå Áåëãîðîäà – Êóðñêà ñèëüíóþ ìàãíèò-
íóþ àíîìàëèþ – îòêðûòèå ÊÌÀ. Âåðñàëüñêèé
äîãîâîð: ïðèçíàíèå íåçàâèñèìîñòè ÑØÀ.
1784 – Âåëèêîáðèòàíèÿ ââîäèò ñâîå ïðàâëåíèå
â Èíäèè. Îñíîâàí Âëàäèêàâêàç (Êàïêàé). Ïîñò-
ðîåíû öåðêâè Äìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî â ñ. Âåðõíÿÿ
Óôòþãà, Îäèãèòðèåâñêàÿ â ä. Êèìæà Àðõàíãåëü-
ñêîé ãóáåðíèè. Ïåòðîçàâîäñê íàçíà÷åí ãóáåðí-
ñêèì ãîðîäîì Îëîíåöêîãî íàìåñòíè÷åñòâà:
22.05 – óêàç Åêàòåðèíû II î ñîçäàíèè Îëîíåöêîé
ãóáåðíèè ñ öåíòðîì â Ïåòðîçàâîäñêå; 28.06 – îò-
êðûòèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû â Ïåòðîçàâîäñêå,
ñåíòÿáðü – ïðèáûòèå â Ïåòðîçàâîäñê íà äîëæ-
íîñòü ãðàæäàíñêîãî ãóáåðíàòîðà (äî îêòÿáðÿ
1785) Ã. Ð. Äåðæàâèíà è ñîñòàâëåíèå èì ïîäåí-
íîé çàïèñêè ïî Ïåòðîçàâîäñêîìó óåçäó. Ðîäèëñÿ
Ó. Áåêëåíä, ðàçðàáàòûâàâøèé èäåþ âñåìèðíîãî
ïîòîïà; À. Ñåäæâèê. 1785 – ïî óêàçàíèþ Åêàòå-
ðèíû II ïðîâåðêà è öåíçóðèðîâàíèå êíèã òèïî-
ãðàôèè Íîâèêîâà, ñâÿçàííîãî ñ ðóññêèì ìàñîí-
ñòâîì. Ïðèíèìàåòñÿ «Óñòàâ äëÿ íàðîäíûõ ó÷è-
ëèù», èçäàíî ðåìåñëåííîå ïîëîæåíèå, îñíîâàí
ìóæñêîé Øåíêóðñêèé, Ñâ.-Òðîèöêèé ìîíàñòûðü
â Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè. Ò. Å. Ëîâèö îòêðûë
ÿâëåíèå àäñîðáöèè äðåâåñíûì óãëåì èç ðàñ-
òâîðîâ. 1786 – îòêðûòèå â Ïåòðîçàâîäñêå ÷åòû-
ðåõêëàññíîãî Ãëàâíîãî íàðîäíîãî ó÷èëèùà –
ïåðâîãî â ãîðîäå ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷åáíîãî çà-
âåäåíèÿ; íàçíà÷åíèå äèðåêòîðîì Îëîíåöêèõ
ãîðíûõ çàâîäîâ Ê. Ê. Ãàñêîéíà. Ñìåðòü
Ñ. Ô. Óøàêîâà – õóäîæíèêà, ðàáîòàâøåãî
â Êðåìëå. 1787 – À. Êðîóôîðä è Ó. Êðóèêøàíê îò-
êðûëè ñòðîíöèé. Æ. Øàðëü óñòàíîâèë óðàâíå-
íèå çàâèñèìîñòè äàâëåíèÿ ãàçà îò òåìïåðàòóðû.
Àíãëèéñêèé àñòðîíîì Ó. Ãåðøåëü îòêðûë äâà
ñïóòíèêà Óðàíà – Îáåðîí è Òèòàíèþ. Â Ïåòðîçà-
âîäñêå äåéñòâîâàëà «êîñíàÿ è ñòàëüíàÿ ôàáðè-
êà» (1787–1790) ãðàôà À. Ãàðøà. 1788 – ðîäèëñÿ
Ä. È. Ñîêîëîâ; íà÷àëî ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû,
êðåñòüÿíñêèå âîëíåíèÿ âî Ôðàíöèè, ñìåðòü
Ä. Ñ. Àíè÷êîâà – àâòîðà «Ôèëîñîôñêîãî ðàñ-
ñóæäåíèÿ î íà÷àëå è ïðîèñøåñòâèè áîãîïî÷èòà-
íèÿ ó ðàçíûõ, à îñîáëèâî íåâåæåñòâåííûõ íàðî-
äîâ», Æ. Ë. Ë. äå Áþôôîíà. «Ïëóòîíèñòè÷åñ-
êèå» èäåè Äæ. Õàòòîíà (Ãåòòîíà) («Òåîðèÿ Çåì-
ëè», 1788). 1789 – íà÷àëî Âåëèêîé Ôðàíöóçñêîé
ðåâîëþöèè. Ì. Êëàïðîò îòêðûë öèðêîíèé
è óðàí. È. Ðèõòåð ñôîðìóëèðîâàë çàêîí ýêâèâà-
ëåíòîâ. 1789–1794 ãã. – ïåðâàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ
êàðòà â Ðîññèè – êàðòà âîñòî÷íîãî Çàáàéêàëüÿ,
ñîñòàâëåííàÿ Ä. Ëåáåäåâûì è Ì. Èâàíîâûì.
1789–1797 – Äæ. Âàøèíãòîí – ïåðâûé ïðåçèäåíò
ÑØÀ.
1797: 1793 – íà Òàìàíñêîì ï-îâå èçâåðæå-
íèå âóëêàíà Êóêó-îáà, ñîïðîâîæäàâøååñÿ çåì-
ëåòðÿñåíèåì73, Àíäðå-Æàê Ãàðíåðåí (1769 –
18.08.1823) – ôðàíöóçñêèé àýðîíàâò, ïåðâûé
ïàðàøþòèñò, ñòàë èíñïåêòîðîì ôðàíöóçñêîé
àðìèè ïî âíåäðåíèþ âîçäóøíûõ øàðîâ â âîåí-
íûõ öåëÿõ. Ôðàíöóç Æàí Ïüåð Áëàíøàð ñîâåð-
øèë ïåðâûé ïîëåò íà âîçäóøíîì øàðå íàä
Àìåðèêîé. 1794 – Þ. Ãàäîëèí îòêðûë èòòðèé,
÷òî ïîëîæèëî íà÷àëî õèìèè ðåäêîçåìåëüíûõ
ýëåìåíòîâ. 1795 – ïåðâûå òåõíè÷åñêèå âûñøèå
øêîëû âî Ôðàíöèè (ã. Ïàðèæ). 1796 – Ñ. Òåí-
íàðò è Ó. Âîëëàñòîí äîêàçàëè, ÷òî àëìàç ñîñòî-
èò èç óãëåðîäà. Ïî óêàçó Ïàâëà I (12.12) îáðàçî-
âàíà Àðõàíãåëüñêàÿ ãóáåðíèÿ (äî 1929) è óïðà-
çäíåíà Îëîíåöêàÿ ãóáåðíèÿ, à Ïåòðîçàâîäñê
îò÷èñëåí ê Íîâãîðîäñêîé ãóáåðíèè. Ñìåðòü
Åêàòåðèíû II, ãðàôà Ï. À. Ðóìÿíöåâà-Çàäó-
íàéñêîãî. Óêàç «Ó÷ðåæäåíèå èìïåðàòîðñêîé
ôàìèëèè», «Ìàíèôåñò î òðåõäíåâíîé áàðùè-
íå». Æ. Ñåíò-Èëåð âûñêàçûâàåò èäåþ î åäèíñò-
âå ïëàíà ñòðîåíèÿ îðãàíè÷åñêîãî ìèðà, à ñî-
âðåìåííûå æèâîòíûå – ïðîìåæóòî÷íûå ýòàïû
íà ïóòè ê âûñøèì. Ðîäèëñÿ Äæ. Ñ. Ãåíåëî – ïðî-
ôåññîð áîòàíèêè. 1796–1797 – èòàëüÿíñêèé ïî-
õîä Íàïîëåîíà II; ðóññêî-ïåðñèäñêàÿ âîéíà.
Íà Àëåêñàíäðîâñêîì çàâîäå çàíÿòî 850 ìàñòå-
ðîâûõ (ñ ñåìüÿìè – îêîëî 2200 ÷åëîâåê), â òîì
÷èñëå 28 àíãëèéñêèõ ìàñòåðîâ. Ðîäèëñÿ ×. Ëÿé-
åëü. 1797 – çåìëåòðÿñåíèå â Ýêâàäîðå, ïîãèá-
ëî 47 òûñ. ÷åëîâåê. Ë. Âîêëåí îòêðûë õðîì.
1798 – Ò. Å. Ëîâèö ââåë ïîíÿòèå î ïåðåíàñû-
ùåííîì ðàñòâîðå; îñíîâîïîëîæíèêîì ðîññèé-
ñêîé íàó÷íîé ìèíåðàëîãèè Â. Ì. Ñåâåðãèíûì
ïðåäëîæåí òåðìèí «ìåäèöèíñêàÿ ìèíåðàëî-
ãèÿ» – ðàçäåë ìèíåðàëîãèè, âûÿâëÿþùèé ëå-
÷åáíûå ñâîéñòâà ìèíåðàëîâ è âîçìîæíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ìèíåðàëîâ â êà÷åñòâå ëåêàðñò-
âåííûõ ïðåïàðàòîâ èëè êîìïîíåíòîâ ëåêàðñòâ
(èì æå ïåðåâåäåíà 37-ÿ êíèãà «Åñòåñòâåííîé
èñòîðèè» Ïëèíèÿ Ñòàðøåãî, ñîäåðæàùàÿ ñâå-
äåíèÿ î ìèíåðàëàõ, â òîì ÷èñëå è ëå÷åáíûå).
1800 – Ó. Íèêîëüñîí è À. Êàðëåéëü îñóùåñòâèëè
ýëåêòðîëèç âîäû. Ï. Ñ. Ëàïëàñ îïóáëèêîâàë ãè-
ïîòåçó «Î ïðîèñõîæäåíèè Ìèðà»; ðîäèëñÿ
Ê. Íàóìàí, âûäåëèâøèé â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿ-
òåëüíûõ äèñöèïëèí òåêòîíèêó, ãåîìîðôîëîãèþ
è ïåòðîãðàôèþ. Ïåðåâîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé
è Êàçàíñêîé ñåìèíàðèé â äóõîâíûå àêàäåìèè.
Óêàç Ïàâëà I îá îòäåëåíèè äóõîâíîé öåíçóðû îò
ñâåòñêîé; ñîçäàíèå Öåíçóðíîé êîìèññèè;
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73 Áûëà âñêðûòà ãðîáíèöà áîñïîðñêîãî öàðÿ Ñàòèðà I,
ïðàâèâøåãî ãîñóäàðñòâîì â V âåêå í. ý., – îïèñàíî Ïàëëà-
ñîì, Ýíãåëüãàðäòîì è Ïàððîòîì.
ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
îá îãðàæäåíèå ñâîáîäû ñîâåñòè êðåñòüÿí, íà-
ñèëüíî îòòîðãàâøèõñÿ ê óíèè èëè èç óíèè ê êà-
òîëè÷åñòâó, î ïåíèè â öåðêâàõ ïñàëìîâ, èëè êà-
íîíîâ, âìåñòî êîíöåðòîâ. Áóêâà «¸» ââåäåíà
â àëôàâèò. Íà÷àëî óñèëåíèÿ âëèÿíèÿ íà ðåëèãè-
îçíóþ ïîëèòèêó Ïàâëà I èåçóèòîâ (âîçîáíîâëÿ-
åòñÿ Èåçóèòñêèé îðäåí, óêðåïëÿåòñÿ Ìàëüòèé-
ñêèé, ñîñòîÿùèé èç òàéíûõ èåçóèòîâ). Ñìåðòü
ãðàôà È. È. Øóâàëîâà – îñíîâàòåëÿ Ìîñêîâ-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÌÃÓ), êîìïîçèòîðà
Â. À. Ïàøêåâè÷à – àâòîðà îïåðû «Êàê ïîæè-
âåøü, òàê è ïðîñëûâåøü»; Äæ. Ãåòòîíà. Ñîçäàí
Óñïåíñêî-Õîëìîãîðñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü.
Âîññòàíèå â Êàèðå, ðîäèëñÿ Ë. Ýëè äå Áî-
ìîí – ïîêëîííèê êàòàñòðîôèçìà. Â. Ì. Ñåâåð-
ãèí ïîäãîòîâèë ðàáîòó «Ïåðâûå îñíîâàíèÿ ìè-
íåðàëîãèè». 1799 – çåìëåòðÿñåíèÿ â Åêàòåðè-
íîäàðå (Êðàñíîäàðå) è Íîâîðîññèéñêå 
(5 áàëëîâ). 09.11 – âî Ôðàíöèè ñîâåðøåí ãîñó-
äàðñòâåííûé ïåðåâîðîò, âîçãëàâëÿåìûé Íàïî-
ëåîíîì Áîíàïàðòîì (Âîñåìíàäöàòîå áðþìå-
ðà), è ðåæèì Äèðåêòîðèè çàìåíèëà âîåííàÿ
äèêòàòóðà â ôîðìå Êîíñóëüñòâà. Ïåðâàÿ ãåîëî-
ãè÷åñêàÿ êàðòà Àíãëèè ñ îïèñàíèåì îñàäêîâ
è ôàóíû â íèõ Â. Ñìèòîì. Íà÷àëî âîçâðàùåíèÿ
àáõàçöåâ â õðèñòèàíñòâî, ìèññèè ïðîò. Ãðèãî-
ðèÿ Ñëåïöîâà ïî ïðîñâåùåíèþ ÿêóòîâ è ÷óê÷åé.
Óïðàçäíåíèå äîëæíîñòè ïðîïîâåäíèêîâ. Ó÷-
ðåæäåíèå Êàëóæñêîé, Îðåíáóðãñêîé, Ïåíçåí-
ñêîé è Òóëüñêîé åïàðõèé. Ñìåðòü Â. È. Áàæå-
íîâà, ãðàôà À. À. Áåçáîðîäêî, Ã. Áåíåäèêòà
äå Ñþññîðà. Èòàëüÿíñêèé ïîõîä ðóññêèõ. Ðî-
äèëñÿ Óèëüÿì Ëàñåëë (William Luksell)
(1799–1880)74. Íà÷àëî ïóòåøåñòâèÿ À. Ãóì-
áîëüòà ïî Íîâîìó Ñâåòó. 1800 (15–16.08) –
ñèëüíîå íàâîäíåíèå â Ïåòðîçàâîäñêå è îáðà-
çîâàíèå «ßìêè». Ñìåðòü âûäàþùåãîñÿ ïîë-
êîâîäöà À. Â. Ñóâîðîâà. Ñïåöèàëüíûå ýêñïå-
ðèìåíòû (Ä. Õîëë, Õ. Ñîññþð è Ë. Ñïàëàíöàíè)
î äëèòåëüíîì îñòûâàíèè ìàãìû; ïåðâûé
àâòîêëàâ Ä. Õîëëà. Äæóçåïïå Ïèàööè â íî÷ü
ïîä 1 ÿíâàðÿ 1801 ã. îòêðûë ïåðâóþ ìàëóþ ïëà-
íåòó – Öåðåðó (1802 – Ïàëëàäà; 1804 – Þíîíà,
1807 – Âåñòà). ×. Ãàò÷åò îòêðûë íèîáèé,
1802 ã. – À. Ýíåáåðã – òàíòàë. 
1809: 1806 – É. Áåðöåëèóñ âïåðâûå óïîòðå-
áèë òåðìèí «îðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ». 1807 – â ïå-
ðèîä íàïîëåîíîâñêèõ âîéí (1807–1813) Àðõàí-
ãåëüñê – åäèíñòâåííûé â Ðîññèè ïîðò, ãäå îòìå-
÷åí ýêîíîìè÷åñêèé ïîäúåì. Â. Ì. Ñåâåðãèíûì
ñîçäàåòñÿ «Ïîäðîáíûé ñëîâàðü ìèíåðàëîãè÷å-
ñêèé». Îñíîâàíî Ëîíäîíñêîå ãåîëîãè÷åñêîå
îáùåñòâî. Ñìåðòü ãðàôà À. Ã. Îðëîâà-×åñ-
ìåíñêîãî, Ì. Í. Ìóðàâüåâà – ðîäîíà÷àëüíè-
êà ðóññêîãî ñåíòèìåíòàëèçìà; Ì. Ì. Õåðàñ-
êîâà – «Ðîññèéñêîãî Ãîìåðà». 1807–1808 –
Ã. Äýâèñ âûäåëèë íàòðèé, êàëèé, êàëüöèé è ìàã-
íèé ïóòåì ýëåêòðîëèçà ðàñïëàâîâ èõ ñîëåé; âû-
äâèíóë ýëåêòðîõèìè÷åñêóþ òåîðèþ õèìè÷åñêî-
ãî ñðîäñòâà, ïîëó÷èë ñòðîíöèé â ìåòàëëè÷åñ-
êîì âèäå. Æ. Ãåé-Ëþññàê è Ë. Òåíàð îòêðûëè
áîð. Æ. Ãåé-Ëþññàê ñôîðìóëèðîâàë çàêîí ãà-
çîâûõ îáúåìîâ. 1808 – Ýðôóðòñêàÿ êîíâåíöèÿ.
Ñîçäàíèå ãóáåðíñêîé ãèìíàçèè â Ïåòðîçàâîä-
ñêå (1811 – îòêðûòèå). Æ. Êþâüå è Àë. Áðîíüÿð
îïóáëèêîâàëè ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé Ïà-
ðèæñêîãî áàññåéíà. Âîññòàíèå â Èñïàíèè.
Ñìåðòü æèâîïèñöà Ô. Ñ. Ðîêîòîâà, àðõè-
òåêòîðà È. Å. Ñòàðîâà – àâòîðà Òàâðè÷åñêîãî
äâîðöà â Ïåòåðáóðãå. 1808–1809 – ðóññêî-
øâåäñêàÿ âîéíà, çàâîåâàíèå Ôèíëÿíäèè.
1809 – ðîäèëñÿ ×. Äàðâèí. Îòêðûòèå â Ïåòåð-
áóðãå Èíñòèòóòà êîðïóñà èíæåíåðîâ ïóòåé ñî-
îáùåíèÿ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé èíñòèòóò èíæå-
íåðîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà èì.
Â. Í. Îáðàçöîâà). Ë. Áóõ îïóáëèêîâàë ãèïîòåçó
î «êðàòåðàõ ïîäíÿòèÿ»; Æ. Á. Ëàìàðê – «Ôèëî-
ñîôèþ çîîëîãèè», Â. Ì. Ñåâåðãèí – «Îïûò ìè-
íåðàëîãè÷åñêîãî çåìëåîïèñàíèÿ Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà». Îñíîâàí Êîíàêîâñêèé ôàÿíñî-
âûé çàâîä (èçãîòîâëåíèå ñòîëîâîé ïîñóäû, äå-
êîðàòèâíûõ ñîñóäîâ è ñêóëüïòóðû (ôàÿíñ, ìàé-
îëèêà) èç ïðèâîçíîãî ñûðüÿ). Ôðàíêî-àâñòðèé-
ñêàÿ âîéíà, âîññòàíèå â Òèðîëå, âîëíåíèÿ
â èñïàíñêèõ êîëîíèÿõ Àìåðèêè. Ã. Äýâè ïîëó-
÷èë ôòîðèñòûé âîäîðîä. Æ. Á. Ëàìàðê â êíèãå
«Ôèëîñîôèÿ çîîëîãèè» èçëîæèë îñíîâû ýâîëþ-
öèîííîé òåîðèè. 1810 – çåìëåòðÿñåíèå â ðàéî-
íå ãîðîäà Ìîð (Âåíãðèÿ) – 7,5 áàëëà; ñîçäàíà
Ìàðèèíñêàÿ ñèñòåìà êàíàëîâ; ó÷ðåæäåíèå Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà. Ñìåðòü Å. Ð. Äàøêî-
âîé – äèðåêòîðà Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè íàóê
è Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê. «Áåä-
ñòâèÿ âîéíû» Ãîéè. 1811 – òðè êðóïíûõ çåìëå-
òðÿñåíèÿ â ÑØÀ; èçâåðæåíèå âóëêàíà Ñóôðèåð.
Îòêðûò Öàðñêîñåëüñêèé ëèöåé. Îáðàçîâàíèå
Ãðóçèíñêîãî ýêçàðõàòà â ñîñòàâå Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè. Ñìåðòü Ï. Ñ. Ïàëëàñà.
Á. Êóðòóà îòêðûë éîä. À. Àâîãàäðî äè Êâàðåíüÿ
óñòàíîâèë, ÷òî îäèíàêîâûå îáúåìû âñåõ ãàçîâ
ïðè îäèíàêîâûõ òåìïåðàòóðå è äàâëåíèè ñî-
äåðæàò îäèíàêîâîå ÷èñëî ÷àñòèö. Ëóääèòû ëî-
ìàþò ìàøèíû íà ñåâåðå Àíãëèè. 1812 – çåìëå-
òðÿñåíèå â ÑØÀ ñ ìàãíèòóäîé 7,3–7,8 áàëëà,
ðàçðóøåí Êàðàêàñ (Âåíåñóýëà). Âîéíà ñ Íàïî-
ëåîíîì, âçÿòèå Ìîñêâû. Ñîçäàíû «Ñêàçêè» áðà-
òüåâ Ãðèìì. 1813 – Ã. Äýâè îòêðûë ýëåêòðîõèìè-
÷åñêóþ êîððîçèþ ìåòàëëîâ. 1812–1813 – ýâà-
êóàöèÿ èç Ïåòåðáóðãà â Ïåòðîçàâîäñê Ãëàâíîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà (äèðåêòîð Å. À. Ýí-
ãåëüãàðäò). Â Ïåòðîçàâîäñêå Ê. È. Àðñåíüåâ ñî-
ñòàâèë «Îïèñàíèå Îëîíåöêèõ çàâîäîâ». Àíãëî-
àìåðèêàíñêàÿ âîéíà (äî 1815) – ñîææåí Áåëûé
Äîì. 1813 – ñìåðòü Ì. È. Êóòóçîâà. 1814 –
max óðîâåíü Êàñïèéñêîãî ìîðÿ.
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
74 Àíãëèéñêèé àñòðîíîì, îòêðûâøèé ïåðâûé ñïóòíèê
Íåïòóíà – Òðèòîí, âîñüìîé ñïóòíèê Ñàòóðíà – Ãèïåðèîí,
äâà ñïóòíèêà Óðàíà – Àðèýëü è Óìáðèåëü, áîëåå 600 òóìàí-
íîñòåé.
1821: 1820 – ÿðêîñòü Eta ñòàëà ìîíîòîííî
âîçðàñòàòü è â 1927 ã. äîñòèãëà 1 âåëè÷èíû.
6–8.08.1819 – âèçèò â Ïåòðîçàâîäñê èìïåðàòî-
ðà Àëåêñàíäðà I. Ïðè Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîì ïåäà-
ãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå ñîçäàíû ïóáëè÷íûå êóð-
ñû – ïðåäòå÷à Óíèâåðñèòåòà. Ðîäèëèñü Àðìàí
Èïïîëèò Ëóè Ôèçî (1819–1896)75; Æàí Áåðíàð
Ëåîí Ôóêî (1819–1868)76. 1820–1821 – áóíò
ñåìåíîâñêîãî ïîëêà, ðåâîëþöèè â Èñïà-
íèè, Ïîðòóãàëèè è Èòàëèè. 1820 – ìin Àðàëü-
ñêîãî ìîðÿ (è 1825). Ðóññêèå êîðàáëè ïîä íà÷à-
ëîì Áåëëèíñãàóçåíà è Ëàçàðåâà ïîäîøëè ê áå-
ðåãàì Àíòàðêòèäû. Ðàñöâåò â ëèòåðàòóðå è èñ-
êóññòâå ðîìàíòèêè. Íà÷àëî ïðèíóäèòåëüíîãî
âûñåëåíèÿ äóõîáîðîâ â Ìîëî÷íûå âîäû (íåçà-
ñåëåííàÿ ìåñòíîñòü áëèç Ìåëèòîïîëÿ). Óêàç îá
îêîí÷àòåëüíîì èçãíàíèè èåçóèòîâ èç Ðîññèè.
Íà÷àëî ïåðåâîäà Íîâîãî Çàâåòà íà ðóññêèé
ÿçûê. Îáðàùåíèå 10 òûñÿ÷ îñåòèí â ïðàâîñëà-
âèå. Åãèïåò çàõâàòûâàåò Ñóäàí. 1821 –
Ô. Øòðîìåéåð îòêðûë êàäìèé (1817), É. Àðô-
âåäñîí (Ã. Äýâè, 1818) – ëèòèé, É. Áåðöåëèóñ –
ñåëåí è ïðåäëîæèë ââåñòè ñóùåñòâóþùóþ è ïî-
íûíå ñèñòåìó ñèìâîëîâ è îáîçíà÷åíèé ýëå-
ìåíòîâ è èõ ñîåäèíåíèé. Æ. Êàâàíòó è Ï. Ïåëü-
òüå âûäåëèëè õëîðîôèëë èç çåëåíîãî ïèãìåíòà
ëèñòüåâ. Îñíîâàíèå ðåêòîðîì Ïåòåðáóðãñêîé
äóõîâíîé àêàäåìèè àðõèìàíäðèòîì Ãðèãîðèåì
(Ïîñòíèêîâûì) æóðíàëà «Õðèñòèàíñêîå ÷òå-
íèå». Èìïåðàòîðñêèé óêàç î çàêðûòèè ìàñîí-
ñêèõ è äðóãèõ òàéíûõ îáùåñòâ, îá ó÷ðåæäåíèè
ìèññèè äëÿ êèðãèçîâ. Þæíîå îáùåñòâî. Ñåðá-
ñêîå è ãðå÷åñêîå âîññòàíèÿ ïðîòèâ îñìàí-
ñêîãî èãà. Óõîä â îòñòàâêó ×ààäàåâà. Ñìåðòü
àêòåðà È. À. Äìèòðèåâñêîãî, Íàïîëåîíà II.
Ñîçäàíèå Ì. Ôàðàäååì ïåðâîãî ýëåêòðîìîòî-
ðà. 1822 – èçâåðæåíèå âóëêàíà Ãàëóíããóíã íà
îñòðîâå ßâà. Âûäåëåíû êàìåííîóãîëüíàÿ ñèñ-
òåìà Â. Êîíèáèðîì è Äæ. Ôèëëèïñîì è ìåëî-
âàÿ – Æ. Á. Îìàëèóñîì ä’Àëëóà. Ñìåðòü æèâî-
ïèñöà Ä. Ã. Ëåâèöêîãî; ïðîôåññîðà ìèíå-
ðàëîãèè Ð. Æ. Ãàþè; èçáèåíèå ãðåêîâ â
Õèîñå. Îáðàçîâàíèå Ñåâåðíîãî îáùåñòâà; çà-
ïðåùåíèå âñåõ òàéíûõ îáùåñòâ. Â Ëèáåðèè ïî-
êîí÷åíî ñ ðàáñòâîì. 1823 – É. Áåðöåëèóñ îò-
êðûë êðåìíèé, Þ. Ëèáèõ è Ô. Âåëåð – ÿâëå-
íèå èçîìåðèè. Çåìëåòðÿñåíèå íà Ãàâàéÿõ,
îáðàçîâàíèå êàëüäåðû Êèëàóýà. Ñìåðòü 
ïèñàòåëÿ Â. Â. Êàïíèñòà: «Çàêîíû ñâÿòû,
íî èñïîëíèòåëè – ëèõèå ñóïîñòàòû». Äîêòðèíà
Ìîíðî ïðîòèâ âìåøàòåëüñòâà Åâðîïû â äåëà
ÑØÀ. 9-ÿ ñèìôîíèÿ Áåòõîâåíà (ñ õîðîì).
1824 – îñíîâàí Áðèñáåí. 1825 – ïîäàâëåíî
âîññòàíèå äåêàáðèñòîâ â Ðîññèè. Ã. Ýðñòåä îò-
êðûë àëþìèíèé. Ì. Ôàðàäåé âûäåëèë áåíçîë
èç îòñòîåâ ñâåòèëüíîãî ãàçà è îïðåäåëèë åãî
ýëåìåíòíûé ñîñòàâ. É. Äåáåðåéíåð âïåðâûå
çàïèñàë óðàâíåíèÿ ðåàêöèé, èñïîëüçóÿ ñèìâî-
ëû õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ. Íåçàâèñèìîñòü Áî-
ëèâèè è Óðóãâàÿ. 
1833 (max ÏÑ – 1829.5): 1828 – â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå áûëè îò÷åêàíåíû ïåðâûå â ìèðå ïëà-
òèíîâûå ìîíåòû. Ô. Â¸ëåð âïåðâûå ïîëó÷èë
ìåòàëëè÷åñêèé áåðèëëèé. É. Áåðöåëèóñîì îò-
êðûò òîðèé. 1829 – â Ðîññèè ñòàëè ÷åêàíèòü
ïëàòèíîâûå øåñòè- è äâåíàäöàòèðóáëåâêè (áå-
ëûå ïîëóèìïåðèàëû è èìïåðèàëû). Ñìåðòü
Æ. Á. Ëàìàðêà. 18.07 – Ï. Ïîïîâ íàøåë ñðåäè
ãàëåê ïðè ïðîìûâêå çîëîòà êðèñòàëë àëìàçà
âåñîì 0,54 êàðàòà (0,2 ã) âáëèçè Êðåñòîâîçäâè-
æåíñêèõ çîëîòî-ïëàòèíîâûõ ïðèèñêîâ (ïîñ.
Ïðîìûñëû Ïåðìñêîé îáë.) ó ã. Êà÷êàíàð. 1830 –
çåìëåòðÿñåíèå (7 áàëëîâ) â Åêàòåðèíîäàðå,
Êèçëÿðå, Ìèíåðàëüíûõ âîäàõ, â Àíàïå è íà Òà-
ìàíñêîì ïîëóîñòðîâå ñ ðàçðóøåíèÿìè â êðåïî-
ñòÿõ: Òåìðþê, Ôàíàãîðèÿ è Òàìàíü. Ðåâîëþöè-
îííîå äâèæåíèå â Ãåðìàíèè è Èòàëèè. Áåëüãèÿ
ïîëó÷àåò íåçàâèñèìîñòü îò Íèäåðëàíäîâ.
Ôðàíöèÿ çàõâàòûâàåò Àëæèð. Âûõîä êíèãè
Æ. Êþâüå «Ðàññóæäåíèÿ î ïåðåâîðîòàõ íà ïî-
âåðõíîñòè çåìíîãî øàðà è îá èçìåíåíèÿõ, êà-
êèå îíè ïðîèçâåëè â æèâîòíîì öàðñòâå»;
×. Ëàéÿëÿ – «Îñíîâû ãåîëîãèè». Ôàðàäåé îò-
êðûâàåò ïðèíöèïû äèíàìîìàøèíû. Ñîçäàíèå
Ôðàíöóçñêîãî ãåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà.
1831–1833 – îáðàçîâàíèå âóëêàíè÷åñêîãî îñò-
ðîâà Ãðýõåì â Ñðåäèçåìíîì ìîðå, èçâåðæåíèå
Âóëüêàíî, Æ. Á. Îìàëèóñ ä’Àëëóà ñîçäàåò ñèí-
òåòè÷åñêóþ ñõåìó îñàäî÷íûõ îáðàçîâàíèé Åâ-
ðîïû. Íà÷àëî ïóòåøåñòâèé ×. Äàðâèíà. Ðîäèë-
ñÿ Ý. Çþññ. Ñìåðòü ôëîòîâîäöà Ä. Í. Ñåíÿ-
âèíà, ìîðåïëàâàòåëÿ Â. Ì. Ãîëîâíèíà.
1832 – ñïîêîéíîå èçâåðæåíèå Êèëàóýà, âîñ-
ñòàíèÿ â Ìåêñèêå, âîëíåíèÿ âî Ôðàíöèè.
Ïîñòðîéêà â Ïåòðîçàâîäñêå Àëåêñàíäðî-Íåâ-
ñêîé ãîðíîçàâîäñêîé öåðêâè (Àëåêñàíäðî-Íåâ-
ñêèé ñîáîð). Ðîäèëñÿ èññëåäîâàòåëü ëåäíèêî-
âûõ îòëîæåíèé Ïðèáàëòèêè è Ðóññêîé ðàâíèíû
Ô. Á. Øìèäò. Ñìåðòü Æ. Êþâüå. Ïåðâàÿ ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ðåôîðìà â Âåëèêîáðèòàíèè. 1833 –
âûõîä òðåòüåãî òîìà ×. Ëÿéåëÿ «Îñíîâû ãåîëî-
ãèè»: â òðåòè÷íûõ îòëîæåíèÿõ âûäåëåíû òðè 
îòäåëà – ýîöåí, ìèîöåí è ïëèîöåí. Ë. Ýëè äå
Áîìîí âûäâèíóë ãèïîòåçó êîíòðàêöèè – îáðà-
çîâàíèå ãîðíî-ñêëàä÷àòûõ ñîîðóæåíèé ñæàòè-
åì çåìíîé êîðû âñëåäñòâèå îñòûâàíèÿ
è óìåíüøåíèÿ îáúåìà âíóòðåííèõ îáëî÷åê
Çåìëè. Ïåðâàÿ ìåõàíè÷åñêàÿ æàòêà. 4-ÿ ðåøà-
þùàÿ äëÿ ðîæäåíèÿ «Êàëåâàëû» ýêñïåäèöèÿ
Ý. Ëåííðîòà â êàðåëüñêèå ðóíîïåâ÷åñêèå äå-
ðåâíè. Êàäåòñêèé ãîðíûé êîðïóñ â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå ïåðåèìåíîâàí â Ãîðíûé èíñòèòóò.
Ñìåðòü ó÷åíîãî-àãðîíîìà À. Ò. Áîëîòîâà,
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75 Ôðàíöóçñêèé ôèçèê, ÷ëåí (1860) è ïðåçèäåíò Ïàðèæ-
ñêîé àêàäåìèè íàóê (1878), ïåðâûì èçìåðèâøèé (1849)
ñêîðîñòü ñâåòà çåìíîãî èñòî÷íèêà.
76 Ôðàíöóçñêèé ôèçèê, îñóùåñòâèâøèé (1851) îïûò
ñ ìàÿòíèêîì (òàê íàçûâàåìûì ìàÿòíèêîì Ôóêî) è ïîäòâåð-
äèâøèé ñóòî÷íîå âðàùåíèå Çåìëè.
ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
ïðï. Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî. Âîëíåíèÿ â
Èðëàíäèè, ñìóòà â Òóðöèè. 1834 – çåìëåòðÿ-
ñåíèå â Àíàïå è íà ïîáåðåæüå ×åðíîãî ìîðÿ äî
óñòüÿ ð. Êóáàíè, â ðàéîíå ãîðîäà Ýðìåëåê (Âåí-
ãðèÿ) – 6,5 áàëëà. Ì. Ôàðàäåé ñôîðìóëèðîâàë
çàêîíû ýëåêòðîëèçà è ââåë òåðìèíû «ýëåêò-
ðîä», «êàòîä», «àíîä», «èîí», «êàòèîí», «àíèîí»,
«ýëåêòðîëèç», «ýëåêòðîõèìè÷åñêèé ýêâèâà-
ëåíò». Æ. Ãåé-Ëþññàê ðàçâèë òåîðèþ ðàäèêàëîâ
è ñòðîåíèÿ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. Âûäåëå-
íà òðèàñîâàÿ ñèñòåìà Ô. Àëüáåðòè. Ðîäèëñÿ
Í. À. Ãîëîâêèíñêèé, Äæ. Ïàóýëë, Ä. È. Ìåíäå-
ëååâ. Íà Êàâêàçå Øàìèëü ñòàë èìàìîì;
ñìåðòü ãðàôà À. À. Àðàê÷ååâà, Î. È. Áîâå –
àðõèòåêòîðà Ìîñêâû, â òîì ÷èñëå Áîëüøîãî òå-
àòðà è äðóãèõ ñîîðóæåíèé. 1835 – É. Áåðöåëèóñ
ââåë ïîíÿòèå «êàòàëèç». 16.11 ïîÿâèëàñü êîìå-
òà Ãàëëåÿ; çåìëåòðÿñåíèå â ×èëè ìàãíèòóäîé
8,5. Â Ðîññèè – íîâûé óíèâåðñèòåòñêèé Óñòàâ.
Ñîçäàíà ãåîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà Àíãëèè; âûäå-
ëåíà êåìáðèéñêàÿ ñèñòåìà À. Ñåäæâèêîì. Íà-
÷àëî âîññòàíèé â Èñïàíèè, ðåâîëþöèÿ â Ïå-
ðó, ñìåðòü È. Ï. Ìàðòîñà – àâòîðà ïàìÿòíèêà
Ìèíèíó è Ïîæàðñêîìó, Ý. Ðèøåëüå. Îñíîâàí
Ìåëüáóðí.
1845 (1848 – ÏÑ, max – 1848.01): 1842 – max
óðîâåíü Àðàëüñêîãî ìîðÿ. Í. Í. Çèíèí ðàçðà-
áîòàë ñïîñîá âîññòàíîâëåíèÿ íèòðîñîåäèíå-
íèé àðîìàòè÷åñêîãî ðÿäà â àìèíû. Ðîññûïè çî-
ëîòà îáíàðóæåíû â áàññåéíå ð. Òóíãèðà (ïðèòîê
Îë¸êìû). Ðîäèëñÿ çîîëîã Â. Î. Êîâàëåâñêèé
(1842–1883), çàëîæèâøèé îñíîâû ýâîëþöè-
îííîé ïàëåîíòîëîãèè è ðàçðàáàòûâàâøèé 
ïðîáëåìó ïðîèñõîæäåíèÿ íîâûõ âèäîâ æèâîò-
íûõ, èõ ïðîãðåññà è ñïåöèàëèçàöèè. Îïèóìíàÿ
âîéíà: Âåëèêîáðèòàíèÿ àííåêñèðóåò Ãîíêîíã.
1843 – Eta óñòóïèëà â ÿðêîñòè òîëüêî Ñèðèóñó.
Îòêðûòû ðîññûïè çîëîòà â Ëåíî-Âèòèìñêîì
ðàéîíå, â Ñðåäíå-Âèòèìñêîé ãîðíîé ñòðàíå
è íà Âèòèìñêîì ïëîñêîãîðüå (Áàðãóçèíñêàÿ
òàéãà). Ê. Ìîñàíäåð îòêðûë ýðáèé è òåðáèé.
Ø. Æåðàð ââåë ïðåäñòàâëåíèå î ãîìîëîãè÷åñ-
êèõ ðÿäàõ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. Ðîäèë-
ñÿ À. À. Èíîñòðàíöåâ; Ã. Ãèëáåðò; ñìåðòü
Í. Ì. Ìóðàâüåâà – îñíîâàòåëÿ Ñîþçà ñïàñå-
íèÿ è Ïðàâèòåëÿ Ñåâåðíîãî îáùåñòâà. Îáìåí
çîëîòûõ è ñåðåáðÿíûõ ìîíåò íà àññèãíàöèè êàê
åäèíîé ðîññèéñêîé âàëþòû. 1843–1851 – ñòðî-
èòåëüñòâî Ïåòåðáóðãñêî-Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé
äîðîãè. 1844 – ðàçðàáîòêè çîëîòîíîñíûõ ðîñ-
ñûïåé íà ðåêàõ Öèïèêàí, Âèòèìêàí (1845), Õî-
ìîëõî (1846). 1844–1845 – min Êàñïèéñêîãî
ìîðÿ. Ñìåðòü áàñíîïèñöà È. À. Êðûëîâà.
Çàðåãèñòðèðîâàíî èçîáðåòåíèå àíãëè÷àíèíà
Óèëüÿìà Ãåéëà (William Hale), ïîêàçàâøåãî, ÷òî
ñòàáèëèçàöèÿ ðàêåòû ìîæåò áûòü äîñòèãíóòà
åå âðàùåíèåì çà ñ÷åò êîñîãî èñòå÷åíèÿ ïîðî-
õîâûõ ãàçîâ. Ê. Ê. Êëàóñ îòêðûë ðóòåíèé, íà-
çâàííûé èì â ÷åñòü Ðîññèè. À. À.×óãàåâ ðàçðà-
áîòàë ìåòîäèêó ýôôåêòèâíîãî ïîëó÷åíèÿ èç
óðàëüñêîé ïëàòèíû äðóãèõ äðàãîöåííûõ ýëå-
ìåíòîâ ïëàòèíîâîé ãðóïïû – èðèäèÿ, îñìèÿ,
ïàëëàäèÿ è ðóòåíèÿ. 1845 – àíãëî-ñàêñîíñêÿ
âîéíà, âîëíåíèÿ è âîññòàíèÿ â Ïîçíàíè,
Âåíãðèè, ìåæäîóñîáíûå âîéíû â Þæíîé
Àìåðèêå. Îáðàçîâàíèå ñîöèàëèñòè÷åñêèõ 
îáùåñòâ – Â. Ì. Áóòàøåâè÷à-Ïåòðàøåâñêî-
ãî ñ ó÷àñòèåì Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî. Íèêîëàé I ïîäïèñàë óêàç
îá îáìåíå ïëàòèíîâûõ äåíåã77. Ðîäèëñÿ
È. Ä. ×åðñêèé. Çàëîæåíèå Êèðèëëî-Ìåôîäüåâ-
ñêîãî ìîíàñòûðÿ; ñìåðòü àðõèòåêòîðà
Ä. È. Æèëÿðäè – êðóïíåéøåãî ìàñòåðà ñàäî-
âî-ïàðêîâîé êóëüòóðû; ãðàôà Í. Ñ. Ìîðäâè-
íîâà – ýêîíîìèñòà. 1845–1849 – Âåëèêîáðèòà-
íèÿ çàõâàòûâàåò Ïåíäæàá è Êàøìèð.
1845–1883 – íà÷àëî ïèñàíèÿ è ïóáëèêàöèÿ àð-
õèìàíäðèòîì (ïîçäíåå ìèòðîïîëèòîì Ìîñêîâ-
ñêèì è Êîëîìåíñêèì) Ìàêàðèåì 12 òîìîâ «Èñ-
òîðèè Ðóññêîé Öåðêâè». Â ÑØÀ íà÷èíàþò èçäà-
âàòü «Scientific American» (â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îí âûõîäèò â 17 ñòðàíàõ íà 12 ÿçûêàõ). Âïåðâûå
îïèñàíî ïåðèîäè÷åñêîå êîëåáàíèå òåìïåðàòó-
ðû ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà (â íàñòîÿùåå âðåìÿ èç-
âåñòíî áîëåå 100 ðèòìè÷åñêè èçìåíÿþùèõñÿ,
ò. å. öèêëè÷åñêè ïðîòåêàþùèõ, ôèçèîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîöåññîâ). Ø. Ìàðèíüÿê ïîëó÷èë îçîí
ïðîïóñêàíèåì ýëåêòðè÷åñêîé èñêðû ÷åðåç êèñ-
ëîðîä. «Êàðòîôåëüíûé ãîëîä» â Èðëàíäèè.
1846 – íåìåöêèé àñòðîíîì Èîãàíí Ãîòôðèä
Ãàëëå (Johann Gottfried Galle) îòêðûë Íåïòóí.
Àñòðîíîì Ãðóèòóéçåí âïåðâûå âûñêàçàë ïðåä-
ïîëîæåíèå, ÷òî êîëüöåâûå ëóííûå ãîðû – ýòî
êðàòåðû, îáðàçîâàâøèåñÿ ïðè ïàäåíèè êðóï-
íûõ ìåòåîðèòîâ. Ðîäèëñÿ Â. Â. Äîêó÷àåâ.
Ñìåðòü Í. À. Ïîëåâîãî – àâòîðà «Èñòîðèè
ðóññêîãî íàðîäà»; àäìèðàëà È. Ô. Êðóçåí-
øòåðíà, ìîðåïëàâàòåëÿ Î. Å. Êîöåáó. Âîñ-
ñòàíèå â Ãàëèöèè, â Óýëüñå. Î. Ëîðàí äàë îï-
ðåäåëåíèå ýêâèâàëåíòà êàê «êîëè÷åñòâà ïðî-
ñòîãî âåùåñòâà, êîòîðîå ïðè çàìåùåíèè äðó-
ãîãî ïðîñòîãî âåùåñòâà èãðàåò åãî ðîëü».
1846–1936 – ãîäû æèçíè À. Ï. Êàðïèíñêîãî,
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
77 Âñåãî â 1828–1845 ãã. áûëî îò÷åêàíåíî ïëàòèíîâîé
ìîíåòû íà 4 251 843 ðóáëÿ. Â êàçíó âåðíóëîñü ìîíåò íà
3 263 292 ðóáëÿ; îäèí ìèëëèîí îñòàëñÿ ó íàñåëåíèÿ, êîòî-
ðîå î÷åíü íåîõîòíî ðàññòàâàëîñü ñ ïëàòèíîâûìè äåíüãà-
ìè. Íè îäíîé ôàëüøèâîé ìîíåòû îáíàðóæåíî íå áûëî; ýòî
åñòåñòâåííî, ïîñêîëüêó Ðîññèÿ áûëà ïîëíûì ìîíîïîëèñ-
òîì â äîáû÷å è ïåðåðàáîòêå ýòîãî áëàãîðîäíîãî ìåòàëëà.
Â äàëüíåéøåì, êîãäà öåíà ïëàòèíû çíà÷èòåëüíî ïðåâûñè-
ëà öåíó çîëîòà, ïëàòèíîâûå ðóññêèå ìîíåòû ïðèîáðåëè îã-
ðîìíóþ öåííîñòü è ñòàëè óêðàøåíèåì ëþáîé êîëëåêöèè.
Á. Ñ. ßêîáè ðåçêî âûñòóïèë ïðîòèâ «ðåôîðì» ïðàâèòåëüñò-
âà: ðåôîðìàòîðû – «÷åðâè è ãàäû, áëàæåíñòâóþùèå íûíå
â ñâîåì ñûðîì îáèòàëèùå». Ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ ïîä-
äåðæàëà ïðåäëîæåíèå ßêîáè î âîññòàíîâëåíèè ïëàòèíî-
âîé ìîíåòû, ïîñêîëüêó ýòî «ïîîùðèëî áû íàõîäÿùóþñÿ
â óïàäêå ïëàòèíîâóþ ïðîìûøëåííîñòü è ïîääåðæàëî áû
áóìàæíûé ðóáëü». Íî êîððóïöèÿ óæå ðàçúåäàëà ðîññèé-
ñêîå ÷èíîâíè÷åñòâî.
ïåðâîãî ïðåçèäåíòà ÀÍ ÑÑÑÐ: çàëîæèë îñíî-
âû ïàëåîãåîãðàôèè è ïàëåîêëèìàòîëîãèè,
ïðîâåë èçó÷åíèå îáøèðíûõ òåððèòîðèé Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà. Îòìåíà Õëåáíûõ çàêîíîâ
â Âåëèêîáðèòàíèè. Ïðè îïåðàöèÿõ ñòàëà èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ àíàñòåçèÿ. 1847 – çåìëåòðÿñå-
íèå â ßïîíèè ìàãíèòóäîé 7,4, ïîãèáëî 12 òûñ.
÷åëîâåê. Ó÷ðåæäåíà Ðóññêàÿ Ìèññèÿ â Èåðó-
ñàëèìå, ïðè ñîäåéñòâèè êîòîðîé âñêîðå îò-
êðûâàåòñÿ ýëëèíî-àðàáñêîå ó÷èëèùå è äóõîâ-
íàÿ ñåìèíàðèÿ Ñâ. Êðåñòà (äåÿòåëüíîñòü Ìèñ-
ñèè áûëà ïðåðâàíà Âîñòî÷íîé âîéíîé
(1854–1856), ïîñëå ÷åãî îíà âîçîáíîâèëà ðà-
áîòó). Ðîäèëñÿ Ì. Áåðòðàí, óñòàíîâèâøèé ïå-
ðèîäè÷åñêèé õàðàêòåð êðóïíûõ òåêòîíè÷åñêèõ
äâèæåíèé. Îòêðûòèå Ýóðîïåóñîì è Ðåéíõîëü-
ìîì íåâåäîìîé ðàíåå îáëàñòè êàëåâàëüñêîé
ïîýçèè – Èíãåðìàíëàíäèè («Èæîðñêàÿ çåì-
ëÿ» – â ðóññêèõ ëåòîïèñÿõ). 1847–1848 – èçäà-
íèå «Èñòîðèè Ðóññêîé Öåðêâè» àðõèåïèñêîïà
Õàðüêîâñêîãî Ôèëàðåòà (Ãóìèëåâñêîãî).
Ñìåðòü À. Ã. Âåíåöèàíîâà, È. ß. Áåðöåëè-
óñà, Àë. Áðîíüÿðà, Þ. Êàéíóëàéíåíà – âû-
äàþùåãîñÿ ðóíîïåâöà Çàïàäíîé Êàðåëèè (åãî
ðóíû èñïîëüçîâàíû Ý. Ëåííðîòîì â «Êàëåâà-
ëå»). Ðîäèëñÿ àìåðèêàíñêèé èçîáðåòàòåëü
è ïðåäïðèíèìàòåëü, îðãàíèçàòîð è ðóêîâîäè-
òåëü ïåðâîé àìåðèêàíñêîé ïðîìûøëåííîé èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè, àâòîð áîëåå
òûñÿ÷è èçîáðåòåíèé Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí.
1848 – ïåðâàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ êàðòà åâðîïåé-
ñêîé ÷àñòè Ðîññèè (àâòîð Í. È. Êîêøàðîâ).
Â. Òîìïñîí (Êåëâèí) ïðåäëîæèë «àáñîëþòíóþ
øêàëó òåìïåðàòóð». Á. Øòóäåðîì ðàçðàáîòà-
íà ñõåìà îáðàçîâàíèÿ ñêëàä÷àòîñòè çà ñ÷åò
âíóòðåííåé ýíåðãèè Çåìëè. Î. Áðàâå ïðåäëî-
æèë ïðîñòðàíñòâåííóþ ðåøåòêó êðèñòàëëîâ.
Ïîÿâèëèñü ïåðâûå íåôòÿíûå ñêâàæèíû â Áàêó.
Ñìåðòü ïèñàòåëÿ Â. Ã. Áåëèíñêîãî, êîìïî-
çèòîðà-ïåñåííèêà À. Å. Âàðëàìîâà. Ðåâî-
ëþöèÿ â Èòàëèè è Ôðàíöèè, íà÷àëî îáùå-
åâðîïåéñêîãî êðèçèñà; âîññòàíèÿ, âîéíû
è ðåâîëþöèè â Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè, Àâñò-
ðèè, Âåíãðèè, Èñïàíèè, Ïîëüøå, Þãîñëà-
âèè, Òóðöèè, Àíãëèè. «Êîììóíèñòè÷åñêèé
ìàíèôåñò» Ê. Ìàðêñà è Ô. Ýíãåëüñà. Âàãíåð
ïèøåò «Ëîýíãðèí». 1849 – ñîçäàíà ãåîëîãè÷å-
ñêàÿ ñëóæáà Àâñòðèè. Ðîäèëñÿ øâåéöàð-
ñêèé ãåîëîã À. Ãåéì – îñíîâàòåëü èäåè î
ãîðèçîíòàëüíîì (ëàòåðàëüíîì) ñæàòèè ïðè
îáðàçîâàíèè ëåæà÷èõ ñêëàäîê. Ìàññîâàÿ
ýìèãðàöèÿ åâðååâ èç Åâðîïû â Àìåðèêó. 
Çåìëåòðÿñåíèå â ßêóòñêå. Îòêðûòèå â Ïåòðî-
çàâîäñêå ïåðâîãî â Êàðåëèè äåòñêîãî äîìà –
Íèêîëàåâñêîãî ïðèþòà, îñíîâàííîãî íà 
ñðåäñòâà êóïöà-áëàãîòâîðèòåëÿ Ì. Ï. Ïèìå-
íîâà. 
1857 (1858 ÏÑ – 1/30 Ñ. (×èæ), max –
1860.01): 1854–1858 – êðóïíîìàñøòàáíûå
ñïëàâû èç Çàáàéêàëüÿ ïî Àìóðó ñ ïåðåñåëåí-
öàìè äëÿ îñíîâàíèÿ ðóññêèõ ñåë. 1855 – îáðà-
çîâàíà Ïðèìîðñêàÿ îáëàñòü Âîñòî÷íîé Ñèáè-
ðè (Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü, Îõîòñêîå ïîáåðåæüå
è Ïðèàìóðüå) ñ öåíòðîì â Íèêîëàåâñêîì ïîñòó
(Íèêîëàåâñê-íà-Àìóðå). Çåìëåòðÿñåíèå â ßïî-
íèè ñ ìàãíèòóäîé 6,9. Ëîðä Äýíäîíàëüä ðàçðà-
áîòàë èäåþ ïðèìåíåíèÿ ãàçîâîé àòàêè â Êðûì-
ñêîé êàìïàíèè ïðè ïîìîùè ïàðîâ ñåðû. Ðîäè-
ëàñü Ë. Ï. Öåñàðñêàÿ (1855–1931), ðóññêèé àñ-
òðîíîì (íà åå ñ÷åòó 219 ïåðåìåííûõ çâåçä).
Âñòóïëåíèå íà ïðåñòîë Àëåêñàíäðà II. Ðîäèëñÿ
áåëüãèéñêèé ïàëåîíòîëîã Ë. Äîëëî. Ñîçäàíà
ãåîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà Ôðàíöèè. Ñìåðòü 
Íèêîëàÿ I Ïàâëîâè÷à; Ï. Ñ. Íàõèìîâà,
Ò. Í. Ãðàíîâñêîãî – äåêàíà èñòîðèêî-ôèëî-
ëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ. 1856 – À. Äàðñè
óñòàíîâèë Çàêîí äâèæåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä (çà-
êîí ôèëüòðàöèè Äàðñè). Îêîí÷àíèå Êðûìñêîé
âîéíû è Ïàðèæñêèé ìèð. Àëåêñàíäð II: «Ëó÷øå
îòìåíèòü êðåïîñòíîå ïðàâî ñâåðõó, ÷åì æäàòü,
êîãäà îíî ñàìî áóäåò îòìåíåíî ñíèçó».
Ñìåðòü Ï. ß. ×ààäàåâà, È. Â. Êèðååâñêîãî
è Ï. Â. Êèðååâñêîãî, Í. È. Ëîáà÷åâñêîãî,
Ó. Áåêëåíäà, íåìåöêîãî êðèñòàëëîãðàôà
è ìèíåðàëîãà Õ. Âåéñà. Ëóè Ïàñòåð âûÿñíÿåò,
÷òî áàêòåðèè ðàñïðîñòðàíÿþò èíôåêöèè.
1857 – çåìëåòðÿñåíèå â ÑØÀ ìàãíèòóäîé 8,3
(ñìåùåíèå íà 9 ì ðàçëîìà Ñàí-Àíäðåàñ è åãî
âñïàðûâàíèå íà 400 êì), â Èòàëèè – 6,5 – ïî-
ãèáëî 12 òûñ. æèòåëåé. Ïåðâûå íåôòÿíûå
ñêâàæèíû â Àìåðèêå (Ïåíñèëüâàíèÿ). Îáðàçî-
âàí Êîìèòåò ïî êðåñòüÿíñêîìó äåëó; ëèòîâñêîå
äâîðÿíñòâî õîäàòàéñòâîâàëî î áåççåìåëüíîì
îñâîáîæäåíèè êðåñòüÿí. Äæ. Õîëë èçëîæèë
â Èîíåàëå èäåþ ãåîñèíêëèíàëåé. Ñìåðòü êîì-
ïîçèòîðà Ì. È. Ãëèíêè, æèâîïèñöà Â. À. Òðî-
ïèíèíà; âîññòàíèå ìóñóëüìàí â Êèòàå, ñè-
ïàåâ â Èíäèè; àíãëî-êèòàéñêàÿ âîéíà. Ð. Áóí-
çåí ñêîíñòðóèðîâàë ëàáîðàòîðíóþ ãàçîâóþ ãî-
ðåëêó. Ï. Í. Àíîñîâûì îáíàðóæåíî çîëîòî
â âåðõîâüÿõ ð. Çåè (1857–1861). 1858 è 1860 –
Ðîññèåé îïðåäåëåíû ãðàíèöû ñ Êèòàåì ïî
Àìóðó, ïðèîáðåòåíû Àìóðñêàÿ îáëàñòü è Óññó-
ðèéñêèé êðàé. 1858 – ñîçäàíà ãåîëîãè÷åñêàÿ
ñëóæáà Øâåöèè. Ñìåðòü Ê. Ô. Ðóëüå (çàëî-
æèë îñíîâû ïàëåîýêîëîãèè – íàïðàâëåíèÿ íà-
óêè, èçó÷àþùåé âçàèìîîòíîøåíèå äðåâíèõ îð-
ãàíèçìîâ è îêðóæàþùåé ñðåäû), æèâîïèñöà
À. À. Èâàíîâà, àðõèòåêòîðà Îãþñòà äå Ìîí-
ôåððàíà – ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà Èñààêèåâ-
ñêîãî ñîáîðà è Àëåêñàíäðîâñêîé êîëîííû.
À. Êåêóëå îáîñíîâàë ïðåäñòàâëåíèå î ÷åòû-
ðåõâàëåíòíîñòè óãëåðîäà è ïðåäëîæèë îáùóþ
ôîðìóëó äëÿ ãîìîëîãè÷åñêîãî ðÿäà àëêàíîâ
ÑnH2n+2. 1859 – çåìëåòðÿñåíèå â Òóðöèè, ïî-
ãèáëî 15 òûñ. ÷åëîâåê, èçâåðæåíèå âóëêàíà
Ìàóíà-Ëîà. Âûøëà êíèãà ×. Äàðâèíà «Ïðîèñ-
õîæäåíèå âèäîâ», Á. Êîòòà – «Ó÷åíèå î ðóäíûõ
ìåñòîðîæäåíèÿõ». Í. Í. Áåêåòîâ çàëîæèë îñ-
íîâû ìåòàëëîòåðìèè. Ñìåðòü Ñ. Ò. Àêñàêî-
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ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
âà – ïèñàòåëÿ, ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà Àêàäå-
ìèè íàóê; À. Ãóìáîëüòà; 1860 – èñòîðèêà
Ê. Ñ. Àêñàêîâà; àêòåðà À. Å. Ìàðòûíîâà –
îñíîâîïîëîæíèêà ðóññêîé øêîëû ñöåíè÷åñêî-
ãî ðåàëèçìà; À. Ñ. Õîìÿêîâà – ñëàâÿíîôèëà.
Ð. Áóíçåíîì è Ã. Êèðõãîôîì îòêðûò öåçèé.
1861 – Êðóêñ îòêðûë òàëëèé. 
1869 (1871 – ÏÑ, max – 1870.06): 1866 –
ôðàíöóçñêèì õèìèêîì Ì. Áåðòåëî âûñêàçàíî
ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî íåôòü îáðàçîâàëàñü â íå-
äðàõ Çåìëè èç ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ.
1866–1870 – èçâåðæåíèå âóëêàíà Ñàíòîðèí,
ñìåðòü Ì. Â. Ïåòðàøåâñêîãî. 1867 – ðîäèë-
ñÿ ×. Ïåððàéí, àìåðèêàíñêèé àñòðîíîì, îò-
êðûâøèé 6-é è 7-é ñïóòíèêè Þïèòåðà; Ýíäðþ
Ýëëèêîò Äóãëàñ (1867 –  20.03.1962), àìåðèêàí-
ñêèé àñòðîíîì è àðõåîëîã, îñíîâàòåëü äåíäðî-
õðîíîëîãèè. Ñîçäàíà ãåîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà
ÑØÀ. Ñìåðòü Í. È. Ãðå÷à. Ê. Ãóëüäáåðã
è Ï. Âààãå ñôîðìóëèðîâàëè çàêîí äåéñòâóþ-
ùèõ ìàññ äëÿ ðàâíîâåñíûõ ðåàêöèé. 1868 –
çåìëåòðÿñåíèå â ðàéîíå ãîðîäà ßñáåðåíü
(Âåíãðèÿ) – ìàãíèòóäîé 7,5, íà Ãàâàéÿõ (Õ áàë-
ëîâ); â ×èëè è Ïåðó ìàãíèòóäîé 8,5, ïîãèáëî
2 òûñ. ÷åëîâåê; â ÑØÀ (Êàëèôîðíèÿ) (IX áàë-
ëîâ); â Ýêâàäîðå è Êîëóìáèè ïîãèáëî 70 òûñ.
÷åëîâåê. Ôðàíöóçñêèé àñòðîíîì Ïüåð Æþëü
Ñåçàð Æàíñåí íà ìåñÿö ðàíüøå àíãëè÷àíèíà
Äæîçåôà Íîðìàíà Ëîêüåðà îáíàðóæèâàåò
â ñîëíå÷íîì ñïåêòðå íîâûé ýëåìåíò – ãåëèé.
Âûõîä â ñâåò îôèöèàëüíîãî «ñèíîäàëüíîãî» èç-
äàíèÿ Ìîèñååâà «Ïÿòèêíèæèÿ». Ñìåðòü
Ä. È. Ïèñàðåâà. Âîëíåíèÿ â Êèòàå è Èñïàíèè,
íà÷àëî ãðàæäàíñêîé âîéíû â ßïîíèè. Îñíîâàí
Çíàìåíñêèé-Àëåêñàíäðîâñêèé æåíñêèé ìîíàñ-
òûðü â Âîðîíåæñêîé ãóáåðíèè. Ðîäèëñÿ
Äæîðäæ Ýëëåðè Õåéë (George Ellery Hale)
(1868–1938), àìåðèêàíñêèé àñòðîíîì, îñ-
íîâàòåëü è ïåðâûé äèðåêòîð Éåðêññêîé
(1895–1905) è Ìàóíò-Âèëñîíîâñêîé (1904–
1923) îáñåðâàòîðèé, èçîáðåòàòåëü ñïåêòðîãå-
ëèîãðàôà. Í. À. Ãîëîâêèíñêèé â äèññåðòàöèè
äîêàçûâàåò, ÷òî ñìåíà ôàöèé â âåðòèêàëüíîì
ðàçðåçå îòâå÷àåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñìåíû
îñàäêîâ ïî ëàòåðàëè. Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà
â Ïàðèæå. Ã. Âèõåëüõàóñ ââåë òåðìèí «âàëåíò-
íîñòü». Ä. È. Ìåíäåëååâ (1834–1907) ðàçðàáî-
òàë îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ó÷åíèÿ î ïåðèîäè÷íî-
ñòè, ñôîðìóëèðîâàë ïåðèîäè÷åñêèé çàêîí
è ïðåäëîæèë êîðîòêóþ ôîðìó ïåðèîäè÷åñêîé
ñèñòåìû ýëåìåíòîâ. Ñèñòåìàòèçàöèÿ õèìè÷åñ-
êèõ ýëåìåíòîâ íà îñíîâå èõ àòîìíûõ ìàññ
Ë. Ìåéåðîì. Â. Â. Ìàðêîâíèêîâ ðàçâèë ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î âçàèìíîì âëèÿíèè àòîìîâ â îðãà-
íè÷åñêèõ ñîåäèíåíèÿõ, ñôîðìóëèðîâàë ïðàâè-
ëî ïðèñîåäèíåíèÿ íåñèììåòðè÷íûõ ðåàãåíòîâ
ê íåñèììåòðè÷íûì àëêåíàì (ïðàâèëî Ìàðêîâ-
íèêîâà). Ë. Àãàññèö êðèòèêóåò äàðâèíèçì: ýâî-
ëþöèîííîå ó÷åíèå êàê «ïðîòèâîðå÷àùåå èñ-
òèííûì ìåòîäàì åñòåñòâåííîé èñòîðèè è îïàñ-
íîå, äàæå ôàòàëüíîå äëÿ ðàçâèòèÿ ýòîé 
íàóêè»78. 1869 – Ñóäàêñêîå çåìëåòðÿñåíèå 
(7 áàëëîâ). À. Ï. Êàðïèíñêèé íà÷èíàåò ïðåïî-
äàâàòü â Ãîðíîì èíñòèòóòå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Îáùåñòâî «Íàðîäíàÿ ðàñïðàâà»; âîññòàíèå
â Óðóãâàå. Ïîñòðîéêà êóïöàìè Áåëÿåâûìè ïåð-
âîãî â Îëîíåöêîé ãóáåðíèè ïàðîâîãî ëåñîçàâî-
äà â ñåëå Ñîðîêà. Íîâûé Óñòàâ äóõîâíûõ àêàäå-
ìèé. Ñìåðòü Â. Ï. Áîòêèíà. Ðîäèëñÿ ôèëî-
ñîô Ë. Ï. Êîðñàâèí. 1870 – Ä. È. Ìåíäåëååâ
èçìåíèë âåëè÷èíû àòîìíûõ ìàññ íåêîòîðûõ
ýëåìåíòîâ (óðàíà); ïðåäñêàçàë íà îñíîâàíèè
ïåðèîäè÷åñêîãî çàêîíà ñóùåñòâîâàíèå è ñâîé-
ñòâà íåñêîëüêèõ íåèçâåñòíûõ ýëåìåíòîâ («ýêà-
àëþìèíèÿ», «ýêàáîðà» è «ýêàñèëèöèÿ» – ïî-
ñëåäíèé Ê. Âèíêëåðîì íàçâàí ãåðìàíèåì).
Ðîäèëñÿ Â. È. Ëåíèí; Äæ. Ñïåððà. Ô. Öèðêåëü
ïóáëèêóåò ðàáîòó î áàçàëüòàõ; íà÷àëî ðîñòà ìè-
ðîâîé äîáû÷è íåôòè. Ñìåðòü À. È. Ãåðöåíà,
Ô. Ï. Âðàíãåëÿ, Ñ. À. Õðóëåâà – ãåðîÿ Ñåâàñ-
òîïîëüñêîé îáîðîíû. Ñîçäàíà Ðóññêàÿ ñåêöèÿ 
I Èíòåðíàöèîíàëà, ñôîðìèðîâàëèñü íàðîäíè-
êè; ñîçäàíî ãîðîäñêîå ñàìîóïðàâëåíèå ñ õî-
çÿéñòâåííîé êîìïåòåíöèåé. Âîëíåíèÿ â Èñïà-
íèè, âîññòàíèå â Ïàðèæå, ôðàíêî-ïðóññêàÿ
âîéíà, êîíåö Âòîðîé èìïåðèè âî Ôðàíöèè, îñ-
íîâàíèå Ãåðìàíñêîé èìïåðèè. Âåëèêîáðèòàíèÿ
âûâîäèò ñâîè âîéñêà èç Àâñòðàëèè. 1871 – ïî-
æàð â Èåðèõîíå. Í. Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé ïîñåëÿ-
åòñÿ íà Íîâîé Ãâèàíå. Ïàðèæñêàÿ êîììóíà.
1871–1875 – èçâåðæåíèå âóëêàíà Õèáîêõèáîê
íà Ôèëèïïèíñêèõ îñòðîâàõ. 1871–1940 – Òðå-
òüÿ Ðåñïóáëèêà âî Ôðàíöèè. 1872 – ïàäåíèå êà-
ìåííîãî ìåòåîðèòà «Òÿííàñèëüìà» â Öåíòðàëü-
íîé Ýñòîíèè; çåìëåòðÿñåíèå â ÑØÀ ìàãíèòó-
äîé 8,5 (XI áàëëîâ). Î. Ì. Òîðåëëü ïóáëèêóåò
«Èññëåäîâàíèÿ î ëåäíèêîâîì ïåðèîäå».
Ñìåðòü Â. È. Äàëÿ, Ì. Ï. Ïîãîäèíà – 
èññëåäîâàòåëÿ äðåâíåé ðóññêîé è ñëàâÿíñêîé
èñòîðèè. 
1881 (max – 1882, ÏÑ – 1883): 1879 – Íèæíå-
êóáàíñêîå çåìëåòðÿñåíèå (7 áàëëîâ). Ðåâîëþ-
öèîííîå äâèæåíèå â Ðîññèè, ðîäèëèñü À. Ä. Àð-
õàíãåëüñêèé, Ì. Ìèëàíêîâè÷. À. Ìèøåëü-Ëåâè
è Ô. Ôóêå îïóáëèêîâàëè ñâîäíóþ ðàáîòó ïî ìè-
íåðàëîãèè èçâåðæåííûõ ïîðîä. Ë. Íèëüñåí îò-
êðûë ñêàíäèé (ïðåäñêàçàííûé Ä. È. Ìåíäåëåå-
âûì «ýêàáîð»), Ï. Êëåâå – ðåäêîçåìåëüíûå 
òóëèé è ãîëüìèé, Ï. Ëåêîê äå Áóàáîäðàí – ñàìà-
ðèé. Ì. Áåðòëî ââåë òåðìèíû «ýêçîòåðìè÷åñ-
êàÿ» è «ýíäîòåðìè÷åñêàÿ» ðåàêöèè. 1880 – íà-
÷àëî âîññòàíèÿ áóðîâ, àíãëî-áóðñêàÿ âîéíà.
Ïåðâîå óïîòðåáëåíèå ñëîâà «ñïóòíèê» â çíà÷å-
íèè ñïóòíèêà Çåìëè Ô. Äîñòîåâñêèì â ðîìàíå
«Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû». Ðîäèëñÿ À. Âåãåíåð.
Òðóä À. Ï. Êàðïèíñêîãî «Çàìå÷àíèÿ îá îñà-
äî÷íûõ îáðàçîâàíèÿõ Åâðîïåéñêîé Ðîññèè».
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
78 Èñòî÷íèê: Ðåøåòîâ Â. Þ. Â. Î. Êîâàëåâñêèé: Êí.
äëÿ ó÷àùèõñÿ. Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1986.
Ñìåðòü Í. Í. Çèíèíà – ñîçäàòåëÿ øêîëû ðóñ-
ñêèõ õèìèêîâ-îðãàíèêîâ. 1881 – èçâåðæåíèå
âóëêàíà Ìàóíà-Ëîà. Ïî ïîâåëåíèþ Àëåêñàíä-
ðà III îñíîâàíî Ïðàâîñëàâíîå Ïàëåñòèíñêîå Îá-
ùåñòâî (âìåñòî Ïàëåñòèíñêîãî Êîìèòåòà). 
2-ÿ ñåññèÿ ÌÃÊ â Áîëîíüå – ïåðâîå ó÷àñòèå
Ðîññèè â êîíãðåññàõ; ïðèíÿòèå óíèôèöèðîâàí-
íûõ òåðìèíîâ è óñëîâíûõ îáîçíà÷åíèé äëÿ ëå-
ãåíäû Ìåæäóíàðîäíîé ãåîëîãè÷åñêîé êàðòû
Åâðîïû â ì-áå 1 : 2 500 000. Åâðåéñêèå ïîãðî-
ìû â Ðîññèè, ïîêóøåíèÿ è óáèéñòâî íàðîäî-
âîëüöåì Ãðèíåâèöêèì Àëåêñàíäðà II; êàçíå-
íû Ïåðîâñêàÿ, Êèáàëü÷è÷ è Æåëÿáîâ. Óìåð-
ëè Ì. Ï. Ìóñîðãñêèé è Í. Ã. Ðóáèíøòåéí,
Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé, Í. È. Ïèðîãîâ. Çàòîíóë
êàíàäñêèé ïàðîì «Ïðèíöåññà Âèêòîðèÿ». Þæ-
íîàìåðèêàíñêàÿ âîéíà, íà÷àëî âîññòàíèÿ
â Ñóäàíå, â Àëæèðå. Ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ èñòî-
ðèÿ Êàðëî Êîëëîäè ïðî Ïèíîêêèî. Ðîäèëèñü áà-
ëåðèíà Àííà Ïàâëîâà, îñíîâàòåëü êîìïàíèè
«Áîèíã» Âèëüÿì Áîèíã, Ïàáëî Ïèêàññî, Àëåê-
ñàíäð Ôëåìèíã (îòêðûâøèé ïåíèöèëëèí), Àëåê-
ñàíäð Êåðåíñêèé. Â Ãåðìàíèè ïóùåí ïåðâûé
ýëåêòðè÷åñêèé òðàìâàé. 1882 – ñîçäàí Ãåîëîãè-
÷åñêèé êîìèòåò (ðóêîâîäèëè À. Ï. Êàðïèíñêèé,
Ô. Í. ×åðíûøåâ, Ê. È. Áîãäàíîâè÷ è äð.). Íà÷à-
ëî èçäàíèÿ ìîíîãðàôèè Ô. Çàíäáåðãåðà «Èñ-
ñëåäîâàíèå î ðóäíûõ æèëàõ». Ïðîãðàììà «Ïåð-
âîå ìàãíèòíîå ïîëå Çåìëè». Ñîçäàíî «Ïîëîæå-
íèå î ìåðàõ ïî îõðàíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé áå-
çîïàñíîñòè è îáùåñòâåííîãî ñïîêîéñòâèÿ».
Òðîéñòâåííûé ñîþç. Âðåìåííûå ïðàâèëà î ïå-
÷àòè. Ñìåðòü ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñêîãî è Êîëî-
ìåíñêîãî Ìàêàðèÿ, Ô. Ï. Ëèòêå, Ã. È. Áóòà-
êîâà, Ê. Ï. Êàóôìàíà, Ì. Ä. Ñêîáåëåâà,
Â. Ã. Ïåðîâà, ×. Äàðâèíà. Íà÷àëî ñìóò â Êî-
ðåå, ìÿòåæ â Ñåóëå, âîñññòàíèå Êèòàÿ ïðî-
òèâ ÿïîíöåâ, âîññòàíèå íà î. Áàðíåî, â Áîñ-
íèè è Ãåðöåãîâèíå, â Åãèïòå, èçáèåíèå åâðå-
åâ â Âåíãðèè. 03.12.1882 – Àëåêñàíäð III óòâåð-
äèë Áîëüøîé ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ãåðá. 1883 – 23.02 óòâåðæäåíû Ñðåäíèé è äâà
âàðèàíòà Ìàëîãî ãåðáà. Íà÷àëî ñòàíîâëåíèÿ
ïî÷âîâåäåíèÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé íàóêè –
òðóä Â. Â. Äîêó÷àåâà «Ðóññêèé ÷åðíîçåì»79.
Ë. Àãàññèö îïóáëèêîâàë êíèãó «Ýòþä î êëàññè-
ôèêàöèè». Çåìëåòðÿñåíèå â Ãðåöèè (ïîãèáëî
15 òûñ. æèòåëåé); íà î. ßâà (36 òûñ. ÷åëîâåê),
èçâåðæåíèå âóëêàíà Êðàêàòàó ìåæäó îñòðîâàìè
ßâà è Ñóìàòðà, ïåïåë êîòîðîãî òðè ðàçà îáîãíóë
Çåìëþ, ñ ïîíèæåíèåì òåìïåðàòóðû â
1884–1886 ãã., óñèëåíèå äåÿòåëüíîñòè Âåëèêîãî
Ãåéçåðà â Èñëàíäèè. Ðîäèëñÿ Ë. Êîáåð,
À. Å. Ôåðñìàí, Ì. À. Óñîâ. Îñâÿùåíèå Õðàìà âî
èìÿ Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ â Ìîñêâå. Ñìåðòü
Â. Î. Êîâàëåâñêîãî, ñîçäàâøåãî àäàòèâíûé
è èíàäàòèâíûé çàêîí. È. Êüåëüäàëü ïðåäëîæèë
ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ïðîöåíòà àçîòà â îðãàíè÷å-
ñêèõ ñîåäèíåíèÿõ. Ñ. Àððåíèóñ (ëàóðåàò Íîáå-
ëåâñêîé ïðåìèè 1903 ã.) îòêðûë ÿâëåíèå ýëåêò-
ðîïðîâîäíîñòè âîäíûõ ðàñòâîðîâ êèñëîò è îñ-
íîâàíèé. ß. Ã. Âàíò-Ãîôô (ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé
ïðåìèè 1901 ã.) ðàçðàáîòàë ó÷åíèå î ñêîðîñòÿõ
õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé. 1883–1909 – ôóíäàìåí-
òàëüíûé òðóä àâñòðèéñêîãî ó÷åíîãî Ý. Çþññà
«Ëèê Çåìëè», â êîòîðîì âïåðâûå äàíû ðåçóëüòà-
òû ãåîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íà
ìàòåðèêàõ. 1884 – èçâåðæåíèå âóëêàíà Òàðàâå-
ðû, çåìëåòðÿñåíèå â ðàéîíå Íîâîðîññèéñêà –
4–5 áàëëîâ. Ñìåðòü È. Ñ. Òóðãåíåâà,
Ý. È. Òîòëåáåíà – ðåôîðìàòîðà âîåííî-èíæå-
íåðíîãî äåëà, Ýëèàñà Ëåííðîòà – ñîñòàâèòåëÿ
«Êàëåâàëû» è ñáîðíèêà «Êàíòåëåòàð». Â ñâîåì
ðàññêàçå Êîíàí Äîéë, äîêòîð ìåäèöèíû, âûäà-
þùèéñÿ âîåííûé àíàëèòèê, àâòîð øåñòèòîì-
íîé «Áðèòàíñêîé êàìïàíèè âî Ôðàíöèè», ïðåä-
ñòàâëÿåò Øåðëîêó Õîëìñó äîêòîðà Âàòñîíà.
À. Ëå Øàòåëüå ñôîðìóëèðîâàë îáùèé çàêîí
ñìåùåíèÿ õèìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ. 1885 –
Ê. Àóýð ôîí Âåëüñáàõ îòêðûë ïðàçåîäèì è
íåîäèì. 
1893 (max – 1893, 1894 – ÏÑ): 1889 – çåìëå-
òðÿñåíèå â ßïîíèè; ñëîìàíû ìàãíèòîìåòðû
â Ïîòñäàìñêîé îáñåðâàòîðèè. Â. Íåðíñò çàëî-
æèë îñíîâû ýëåêòðîõèìè÷åñêîé òåðìîäèíàìè-
êè; âûâåë óðàâíåíèÿ äëÿ ýëåêòðîäíûõ ïîòåíöè-
àëîâ è ÝÄÑ ãàëüâàíè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ. Ñ. Àð-
ðåíèóñ (ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè 1903 ã.)
âûäâèíóë ïðåäñòàâëåíèå îá àêòèâíûõ ìîëåêó-
ëàõ, ÷èñëî êîòîðûõ âîçðàñòàåò ñ òåìïåðàòóðîé;
âûâåë óðàâíåíèå çàâèñèìîñòè êîíñòàíòû ñêî-
ðîñòè ðåàêöèè îò ÷àñòîòû ñòîëêíîâåíèÿ ìîëå-
êóë, ýíåðãèè àêòèâàöèè è òåìïåðàòóðû. 1890 –
èçâåðæåíèå âóëêàíà Áîãîñëîâà. Å. Ñ. Ôåäîðîâ
è À. Øåíôëèñ îáîñíîâûâàþò 230 ñïîñîáîâ
ðàçìåùåíèÿ ÷àñòèö â êðèñòàëëàõ – ôåäåðîâ-
ñêèå ãðóïïû. Â 1890 ã. çàêîí÷èëèñü èçûñêàíèÿ
òðàññû Òðàíññèáèðñêîé æåëåçíîäîðîæíîé ìà-
ãèñòðàëè: ðåøåíî ñòðîèòü íîâóþ òðàññó (1891)
îäíîâðåìåííî îò Óðàëà è Âëàäèâîñòîêà. 1891 –
çåìëåòðÿñåíèå â ßïîíèè ìàãíèòóäîé 7,9 (Ìè-
íî-Îâàðè); ðåâîëþöèÿ â ×èëè, íà÷àëî áåñïî-
ðÿäêîâ â Êèòàå. Ã. Ñ. Ôåäîðîâûì èçîáðåòåí
äâóêðóæíûé ãîíèîìåòð – ôåäîðîâñêèé ñòîëèê.
1892 – èçâåðæåíèå âóëêàíà Àâó â àðõèïåëàãå
Ñàíãèõå. 500-ëåòèå ñî äíÿ êîí÷èíû Ñåðãåÿ Ðà-
äîíåæñêîãî. Ðóññêî-ôðàíöóçñêèé ñîþç; íà÷àëî
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79 Â. Â. Äîêó÷àåâ – ãåîëîã, ïðîôåññîð êàôåäðû ìèíåðà-
ëîãèè è êðèñòàëëîãðàôèè. Èíòåðåñ ê ïî÷âàì ïîÿâëÿåòñÿ ó
íåãî ïîä âëèÿíèåì ëåêöèé ïðîô. À. Â. Ñîâåòîâà, ïåðâîãî
â Ðîññèè äîêòîðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ãëàâíîå ñâîéñòâî
ïî÷âû – ïëîäîðîäèå – ïðèâëåêàëî óìû åñòåñòâîèñïûòàòå-
ëåé çàäîëãî äî òîãî, êàê ïî÷âîâåäåíèå ñòàëî íàóêîé. Òåðìèí
«÷åðíîçåì» â íàó÷íûé îáîðîò ââåë Ì. Â. Ëîìîíîñîâ, à òåð-
ìèí «ïîäçîë» ïåðâûì â ëèòåðàòóðå óïîòðåáèë â 1859 ã. ñìî-
ëåíñêèé ñòàòèñòèê ß. À. Ñîëîâüåâ. Ì. Â. Ëîìîíîñîâó ïðè-
íàäëåæàò ìûñëè î çîíàëüíîñòè ïðèðîäû. Â êíèãå «Î ñëîÿõ
çåìíûõ» îí ïèøåò: 1) ñòåïè, «ãäå òðàâà ðàñòåò íà ÷åðíîçåìå;
2) ëåñà ëèñòâåííûå ñ áîëåå ïåðåãíîéíûìè ïî÷âàìè è õâîé-
íûå íà ïî÷âàõ, áåäíûõ ïåðåãíîåì; 3) òóíäðû ìõàìè çàðîñ-
ëûå... ïðîñòèðàþùèåñÿ èíîãäà íà íåñêîëüêî ñîò âåðñò».
ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
ìîùíîãî ïðîìûøëåííîãî ïîäúåìà. Ðîäèëñÿ
Å. Â. Ìèëàíîâñêèé; ñìåðòü È. Ä. ×åðñêîãî,
Í. È. Êîêøàðîâà. Äæ. Äüþàð èçîáðåë ñîñóä
(òåðìîñ), ïîçâîëÿþùèé äëèòåëüíîå âðåìÿ õðà-
íèòü ñæèæåííûå ãàçû. Ý. Ôèøåð ïîëó÷èë ìîíî-
ñàõàðèäû ñ 7–9 àòîìàìè óãëåðîäà. Íà Ìåæäó-
íàðîäíîì êîíãðåññå õèìèêîâ â Æåíåâå ïðèíÿ-
òà íîìåíêëàòóðà îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé.
1893 – çåìëåòðÿñåíèå â Ñåâåðíîì Èðàíå (ïî-
ãèáëî 18 òûñ. ÷åëîâåê). Îñíîâàí Óññóðèéñêèé-
Ïðèàìóðñêèé Ñâÿòî-Òðîèöêèé Íèêîëàåâñêèé
ìîíàñòûðü; ïëàâàíèå Ô. Íàíñåíà íà «Ôðàìå»
(äî 1896 ã.). È. Âàëüòåð îïóáëèêîâàë ðàáîòó
«Ââåäåíèå â ãåîëîãèþ êàê èñòîðè÷åñêóþ íàóêó»
è îáîñíîâàë Çàêîí Âàëüòåðà (Ãîëîâêèíñêîãî –
Èíîñòðàíöåâà). Ã. Áàððîó îïèñûâàåò ãîðèçîí-
òàëüíóþ çîíàëüíîñòü ìåòàìîðôèçìà. Â îò÷åòå
Í. Ã. Ìåãëèöêîãî ïî Ïðèáàéêàëüþ è Çàáàéêà-
ëüþ âïåðâûå âûñêàçàíà èäåÿ î ñóùåñòâîâàíèè
â Ñèáèðè íàèáîëåå äðåâíåé ñóøè â ïðåäåëàõ
Áàéêàëüñêîé ãîðíîé îáëàñòè. Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
ïåðâîé èç ñòðàí ïðåäîñòàâëÿåò æåíùèíàì ïðà-
âî ãîëîñà. ÑØÀ àííåêñèðóþò Ãàâàéè. 1894 –
Ó. Ðàìçàé è Ó. Ðåëåé îòêðûëè àðãîí, Â. Îñò-
âàëüä (ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè 1909 ã.)
äàë îïðåäåëåíèå êàòàëèçà è îáîñíîâàë ìåõà-
íèçì äåéñòâèÿ êèñëîòíî-îñíîâíûõ èíäèêàòî-
ðîâ. 1894 – ñîçäàíà ïåðâàÿ îáçîðíàÿ òåêòîíè-
÷åñêàÿ êàðòà Åâðîïåéñêîé Ðîññèè; ìèíåðàëî-
ãèÿ îòäåëèëàñü îò êðèñòàëëîãðàôèè; íà 6-ì
ÌÃÊ â Öþðèõå âûäåëåíû ñåêöèè: îáùåé ãåîëî-
ãèè, ñòðàòèãðàôèè è ïàëåîíòîëîãèè, ìèíåðàëî-
ãèè è ïåòðîãðàôèè, ïðèêëàäíîé ãåîëîãèè â äî-
ïîëíåíèå ê Êîìèññèè ïî ãåîëîãè÷åñêîé êàðòå
Åâðîïû. Ô. Ïîøåïíè èçäàåò ðàáîòó «Î ãåíåçè-
ñå ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé» – ãîðÿ÷èå âîäû. 
Ðîäèëñÿ Æîðæ Ëåèåòð (1894 – 20.06.1966), 
áåëüãèéñêèé àñòðîíîì, âûäâèíóâøèé òåîðèþ
Áîëüøîãî âçðûâà. Ñìåðòü Àëåêñàíäðà III,
À. Ã. Ðóáèíøòåéíà, Ï. È. ×àéêîâñêîãî,
Ï. Ë. ×åáûøåâà. Íà÷àëî âîëíåíèé â Èòà-
ëèè, âîññòàíèå â Ñðåäíåì Ñóäàíå, â Àðãåí-
òèíå; âîññòàíèå òîãàêîâ â Êèòàå, äóíãàíîâ,
âñåîáùåå âîññòàíèå àðìÿí â Òóðöèè. ßïî-
íî-êèòàéñêàÿ âîéíà. Âîöàðåíèå Íèêîëàÿ II.
Òðóä À. Ï. Êàðïèíñêîãî «Î÷åðê ôèçèêî-ãåîãðà-
ôè÷åñêèõ óñëîâèé Åâðîïåéñêîé Ðîññèè…». Àë.
Äðåéôóñ îáâèíåí â øïèîíàæå âî Ôðàíöèè.
1895 – çåìëåòðÿñåíèå â ÑØÀ îò Êàíàäû äî Ëó-
èçèàíû (VIII áàëëîâ). Ãîñóäàðñòâåííàÿ ìîíîïî-
ëèÿ íà ïðîäàæó âîäêè; âîññòàíèå íà î. Êóáà;
íà÷àëî èñïàíî-àìåðèêàíñêîé âîéíû; íà Çåìëå
îòêðûò ãåëèé; Ð. Òàëëåííîì èçîáðåòåí ìàãíè-
òîìåòð äëÿ ìàãíèòíîé ñúåìêè, Ý. Ðåáåð-Ïàâ-
øèö óñòàíîâèë â Ñòðàñáóðãå ïåðâûé ñòàöèî-
íàðíûé ñåéñìîãðàô. Ñìåðòü Äæ. Äýíà.
Â. Ðåíòãåí îòêðûë Õ-ëó÷è. Ã. Ìàðêîíè ðàçðàáî-
òàë ðàäèîïðèåìíèê (1895–1899). Áðàòüÿ Ëþìü-
åð â Ïàðèæå ïîêàçûâàþò ïåðâûé êèíîôèëüì.
Ïîñòàíîâêà «Ëåáåäèíîãî îçåðà» Ï. È. ×àéêîâ-
ñêîãî. 1896 – À. Áåêêåðåëü îòêðûë ÿâëåíèå ðà-
äèîàêòèâíîñòè. 1895–1896 – âîçäâèãíóòà
öåðêîâü Ñâ. Èîñèôà â Íàçàðåòå. Çåìëåòðÿñå-
íèå â ßïîíèè ìàãíèòóäîé 7,5, ïîãèáëî 27 òûñ.
÷åëîâåê; Õîäûíñêàÿ òðàãåäèÿ; âîññòàíèÿ íà
Ôèëèïïèíñêèõ îñòðîâàõ, â Êîíñòàíòèíîïî-
ëå, íà î. Êðèò. Ò. Ãåðöëü ïðèçûâàåò âîññîçäàòü
åâðåéñêîå ãîñóäàðñòâî. 1897 – çåìëåòðÿñåíèå
â Èíäèè ìàãíèòóäîé 8,7 (â Àññàìå îáðàçîâàëñÿ
óñòóï 11 ì âûñîòîé). Ë. äå Ëîíå ââîäèò òåðìèí
«ãèäðîòåðìàëüíûå ìåñòîðîæäåíèÿ». Ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ â Ðîññèè: íà 01.01.1897 – â Ïåòðîçà-
âîäñêå 12 965 æèòåëåé (6292 ìóæ÷èí, 6673 æåí-
ùèí), äâîðÿí – 1268, äóõîâíîãî çâàíèÿ – 352,
ïî÷åòíûõ ãðàæäàí è êóïöîâ – 205, ìåùàí –
8298, êðåñòüÿí – 1380, âîåííûõ ñîñëîâèé – 682,
ôèíëÿíäöåâ – 728, èíîñòðàíöåâ è ïðî÷èõ ñî-
ñëîâèé – 32.
1905 (1905 – max è ïÿòíà íà Ñîëíöå ïëîùà-
äüþ 180 òûñ. êì): 1902–1903 – èçâåðæåíèÿ âóë-
êàíîâ Ñàíòà-Ìàðèÿ, Ìîí-Ïåëå ñ ïðåäøåñòâóþ-
ùèì îáðàçîâàíèåì ãðÿçåâûõ ïîòîêîâ, Êàëèìà
è Ñóôðèåð. Êàðïàòñêîå, Îøòîðîøñêîå (Áàëêà-
íû) çåìëåòðÿñåíèÿ. 1903 – îòêðûòà ó÷èòåëü-
ñêàÿ ñåìèíàðèÿ (øêîëüíîå ïåäó÷èëèùå) â Ïåò-
ðîçàâîäñêå ïîñëå íèçøåãî òåõíè÷åñêîãî ó÷è-
ëèùà ñóäîâûõ ìàøèíèñòîâ è ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêèõ êóðñîâ. Ô. Áåêêå ðàçðàáîòàë
ìåòîäèêó èììåðñèîííîãî ìåòîäà. ÑØÀ ïîëó-
÷àþò çîíó Ïàíàìñêîãî êàíàëà. Ïåðâûé ïîëåò
ñàìîëåòà áðàòüåâ Ðàéò. Ó÷ðåæäåíèå âåëîñè-
ïåäíûõ ãîíîê «Òóð äå Ôðàíñ». 1904 – èçâåðæå-
íèå âóëêàíà Ìàòàâàíó íà îñòðîâå Ñàìîà, ïåð-
âàÿ ïîïûòêà èñïîëüçîâàíèÿ âóëêàíè÷åñêîãî ïà-
ðà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â Èòà-
ëèè. Ó. Ãðóáåðìàí äåëèò çåìíóþ êîðó íà ýïè-,
ìåçî- è êàòàçîíó. Óêàç Íèêîëàÿ II «Îá óêðåïëå-
íèè íà÷àë âåðîòåðïèìîñòè». 1904–1905 – ðóñ-
ñêî-ÿïîíñêàÿ âîéíà è ãèáåëü ðóññêîãî ôëîòà
ïðè Öóñèíñêîì ñðàæåíèè è âåëèêîãî êíÿçÿ
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à. Ñîçäàíà Àíòàíòà.
Â Õàðáèíå îòêðûò ïåðâûé ðîññèéñêèé âîåííûé
ãîñïèòàëü. Ñîçäàíà êîìèññèÿ ïî ðåôîðìèðî-
âàíèþ îðôîãðàôèè. Îñâÿùåíèå ïåðâîãî â Ïåò-
ðîçàâîäñêå è ãóáåðíèè êàòîëè÷åñêîãî êîñòåëà.
À. Õàðêåð ñîñòàâèë îïèñàíèå êîìïëåêñîâ âóë-
êàíè÷åñêèõ ïîðîä Øîòëàíäèè è Èðëàíäèè, ñðå-
äè êîòîðûõ îòìå÷åíû ñèñòåìû êîëüöåâûõ äàåê.
1905 – çåìëåòðÿñåíèÿ â Èíäèè (Ïåíäæàá –
Êàøìèð) ìàãíèòóäîé 8,6 (ïîãèáëî 19 òûñ. ÷åëî-
âåê), â Ìîíãîëèè (Áîëíàéñêîå ñ Ì 8,2 áàëëà
ñðàâíèìî ñî ñðåäíåãîäîâûìè çàòðàòàìè âñåõ
ïðîèñõîäÿùèõ íà Çåìëå çåìëåòðÿñåíèé) (Âà-
ùèëîâ è äð., 2002), â Èòàëèè ìàãíèòóäîé 7,9;
â Àíàïå è Íîâîðîññèéñêå (5–6 áàëëîâ). Ðåâî-
ëþöèîííûå ñîáûòèÿ â Ðîññèè: êðîâàâîå âîñ-
êðåñåíüå; ñìåðòü Ã. À. Ãàïîíà; Æþëÿ Âåðíà.
Ñîçäàíèå Ñîþçà ñîþçîâ âî ãëàâå ñ Ìèëþêî-
âûì; Öàðñêèé ìàíèôåñò. À. Ýéíøòåéí ïóá-
ëèêóåò ñâîþ òåîðèþ îòíîñèòåëüíîñòè. 1906 –
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
èçâåðæåíèå Âåçóâèÿ; çåìëåòðÿñåíèÿ ó áåðåãîâ
Ýêâàäîðà ìàãíèòóäîé 8,9; â ÑØÀ – 8,3 (Êàëè-
ôîðíèéñêîå – ðàçëîì Ñàí-Àíäðåàñ âñïîðîëñÿ
íà 430 êì); â ×èëè. Òàéôóí – 18.09 â Ãîíêîíãå.
Ð. Ýòâåø ñîçäàë âàðèîìåòð. Ð. Ñòðåòò ñäåëàë
ðàñ÷åòû: ðàäèîàêòèâíûé èñòî÷íèê âíóòðè Çåì-
ëè íå ïîçâîëÿåò åé îñòûòü. Î. Àìôåðåð âûñêà-
çàë èäåþ î ïîäêîðîâûõ òå÷åíèÿõ. Ïîñëåäíèé ïî
âðåìåíè àêò – «Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óñòðîéñòâà Ðîññèéñêîé èìïåðèè» –
ïîäòâåðäèë âñå ïðåäøåñòâóþùèå çàêîíîïîëî-
æåíèÿ, êàñàþùèåñÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà.
Ðåâîëþöèÿ â Ïåðñèè. Ïîñëåäíèå áðèòàíñêèå
âîéñêà âûõîäÿò èç Êàíàäû. Ïîäàâëåíèå âîñ-
ñòàíèÿ çóëóñîâ â Íèãåðèè. Àâñòðàëèÿ ïðî-
áðåòàåò Ïàïóà. Ðîäèëñÿ Ï. Ï. Ïàðåíàãî
(1906–1960), îñíîâàë â ÌÃÓ (1940) êàôåäðó
çâåçäíîé àñòðîíîìèè. Íàïèñàë ïåðâûé îòå÷å-
ñòâåííûé «Êóðñ çâåçäíîé àñòðîíîìèè». 1907 –
çåìëåòðÿñåíèÿ íà ßìàéêå, â Òàäæèêèñòàíå
(ìàãíèòóäà 8,1, ïîãèáëî 12 òûñ. ÷åëîâåê). Ðî-
äèëèñü Â. Â. Áåëîóñîâ, Â. Í. Ïèí÷óêîâ. Ïåðâûé
ïðîôåññèîíàëüíûé òåàòð Ïåòðîçàâîäñêà.
Óìåð Ì. Áåðòðàí, Ä. È. Ìåíäåëååâ. Áàäåí-
Ïàóýëë îðãàíèçóåò ñêàóòñêîå äâèæåíèå. Ñî-
çäàí ïåðâûé ïëàñòèê – áàêåëèò. Òðàíñâààëü
âîññòàíàâëèâàåò àâòîíîìèþ. Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
ïîëó÷àåò ñòàòóñ äîìèíèîíà. 1908 – ïàäåíèå
Òóíãóññêîãî ìåòåîðèòà â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè
â áàññåéíå ð. Ïîäêàìåííàÿ Òóíãóñêà. Çåìëå-
òðÿñåíèÿ â Èòàëèè (Ìåññèíñêîå, íà Ñèöèëèè)
ìàãíèòóäîé 7,5 (ïîãèáëî 58 òûñ. ÷åëîâåê).
1908–1910 – Â. Ê. Àðñåíüåâ îáñëåäîâàë Ñåâåð-
íûé Ñèõîòý-Àëèíü (áàññåéíû ðåê Õóíãàðè, Òóì-
íèí, Ñàìàðãà, Õîð, Êîïïè, îç. Êèçè), èçó÷èë ãè-
äðîãðàôè÷åñêóþ ñåòü, ñîáðàë áîëüøîé ãåîëî-
ãè÷åñêèé è ãåîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë, ðàçðà-
áîòàë ñõåìó îðîãðàôèè, îõàðàêòåðèçîâàë
ìåñòíîå íàñåëåíèå. Èçâåñòíûé àðõåîëîã
Â. Ë. Âÿòêèí (1869–1932) (1908–1909) îáíàðó-
æèë õîðîøî ñîõðàíèâøóþñÿ ÷àñòü óñòàíîâëåí-
íîãî â ìåðèäèàíå èíñòðóìåíòà80. Ñìåðòü
Ì. È. ×èãîðèíà (1850–1908), ñèëüíåéøåãî
øàõìàòèñòà Ðîññèè è îñíîâîïîëîæíèêà ðóñ-
ñêîé øàõìàòíîé øêîëû, Ô. Á. Øìèäòà.
Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñîçäàí Èìïåðàòîðñêèé
ïåðâûé âñåðîññèéñêèé àýðîêëóá. Ã. Ôîðä âû-
ïóñêàåò ñâîé ïåðâûé àâòîìîáèëü «Ôîðä Ò».
Áåëüãèÿ àííåêñèðóåò Êîíãî. 1909 – çåìëåòðÿ-
ñåíèÿ â Èðàíå, Àíàïå (6–7 áàëëîâ) è Íîâîðîñ-
ñèéñêîå (5 áàëëîâ). Â. È. Âåðíàäñêèì íà÷àò
òðóä «Îïûò îïèñàòåëüíîé ìèíåðàëîãèè». Çà-
âåðøåíèå ïóáëèêàöèè «Ëèêà Çåìëè» Ý. Çþññà.
Ìëàäîòóðêè ñâåðãàþò ñóëòàíà.
1917 (ÏÑ – 1917.06, max – 1917):
1914–1918 – Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà: ïîãèáëî
7 940 000 ÷åëîâåê, 1 953 600 ïîëó÷èëè ðàíå-
íèÿ, 6 490 500 íàõîäèëèñü â ïëåíó. 1915 – çåì-
ëåòðÿñåíèå â Èòàëèè ìàãíèòóäîé 7,5, ïîãèáëî
32 600 ÷åëîâåê, â ÑØÀ (Íåâàäà) (7,6 è Õ áàë-
ëîâ). «Ðîæäåíèå íàöèè» ôèëüì Ä. Ó. Ãðèôôèòà.
ÞÀÑ çàõâàòûâàåò ãåðìàíñêóþ Þãî-Çàïàäíóþ
Àôðèêó. Ãåðìàíöû ñäåëàëè ïåðâóþ ãàçîâóþ
àòàêó â Àðãîíñêèõ ëåñàõ ñ ïðèìåíåíèåì ãàçîîá-
ðàçíîãî õëîðà, çàòåì – áðîìà â ìèíîìåòíûõ
ñíàðÿäàõ, áðîìèñòîãî áåíçèëà, ñîåäèíåííîãî
ñ áðîìèñòûì êñèëèëåíîì. Ýòèì ãàçîì íàïîë-
íÿëèñü àðòèëëåðèéñêèå ñíàðÿäû. Âïåðâûå –
ôîñãåí íà èòàëüÿíñêîì ôðîíòå: 15 òûñ. ÷åëî-
âå÷åñêèõ æåðòâ; ñïóñòÿ 5 íåäåëü ïîä Èïðîì –
9 òûñ. ñîëäàò è îôèöåðîâ ðóññêîé àðìèè. «Àï-
ðîáèðóþòñÿ» äèôîñãåí, õëîðïèêðèí, ìûøüÿê,
ñîäåðæàùèå ÎÂ ðàçäðàæàþùåãî äåéñòâèÿ.
1916 – èðëàíäñêîå âîññòàíèå â Äóáëèíå. Áèòâû
íà Ñîììå è ïîä Âåðäåíîì. 03.11.1916 – îôè-
öèàëüíûå ïðàçäíåñòâà ïî ñëó÷àþ çàâåðøåíèÿ
Ìóðìàíñêîé æåëåçíîé äîðîãè. Ïåðâîå ïðàçä-
íîâàíèå Äíÿ Àíçàêà â Îêåàíèè. 1917 – çåìëå-
òðÿñåíèå â Èíäîíåçèè (î. Áàëè), ïîãèáëî
15 òûñ. ÷åëîâåê. ÐÅÂÎËÞÖÈß â Ðîññèè. Äåê-
ëàðàöèÿ Áàëüôóðà â ïîääåðæêó åâðåéñêîãî
«íàöèîíàëüíîãî î÷àãà» â Ïàëåñòèíå. Ïåðâûå
Ïóëèòöåðîâñêèå ïðåìèè. ÑØÀ îáúÿâëÿþò âîé-
íó Ãåðìàíèè. 13.03 – ó÷ðåæäåíèå â Ïåòðîçà-
âîäñêå êîìèññàðèàòà Âðåìåííîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà. Ðåôîðìà â îðôîãðàôèè ðóññêîãî ÿçûêà
è îòìåíà «ÿòü», «èæèöà» è äð. Ñìåðòü ïàëåîí-
òîëîãà Â. Ï. Àìàëèöêîãî. À. Ýéíøòåéí îò-
êðûë êîñìîëîãè÷åñêóþ êîíñòàíòó – çàðîæäå-
íèå èäåè î êîñìîëîãè÷åñêîì îòòàëêèâàíèè.
Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Ðîññèè (1917–1922).
Ïëîùàäíûå ãåîëîãè÷åñêèå ñúåìêè ðàçíûõ,
ïðåèìóùåñòâåííî ìåëêèõ ìàñøòàáîâ íà îò-
äåëüíûõ òåððèòîðèÿõ Ñåâåðíîãî Ïðèáàéêàëüÿ
(Ëåíñêèé çîëîòîíîñíûé ðàéîí, Çàïàäíîå Ïðè-
àìóðüå – íà ãðàíèöå ñ ßêóòèåé). 1918 – çåìëå-
òðÿñåíèå íà Ãàâàéÿõ, â Ïóýðòî-Ðèêî (7,5; IX áàë-
ëîâ). Ãîìèíüäàí ñîçäàåò ñâîå ïðàâèòåëüñòâî
â Êèòàå. Ïðåçèäåíò Âóäðî Âèëüñîí ïðåäëàãàåò
ñâîþ ïðîãðàììó ìèðà – «×åòûðíàäöàòü ïóíê-
òîâ». 05.01 – ïåðåõîä âëàñòè â ãóáåðíñêîì 
Ñîâäåïå â ðóêè áîëüøåâèêîâ. 08.11 – ïåðåèìå-
íîâàíèå ãëàâíîãî Ïåòðîçàâîäñêîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ – Àëåêñàíäðîâñêîãî çàâîäà – â Îíåãçàâîä.
Ãèáåëü èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II. Ñîçäàí Ãëàâ-
íûé íåôòÿíîé êîìèòåò è ó÷ðåæäåí Ñîâåò íåô-
òÿíîé ïðîìûøëåííîñòè (È. Ì. Ãóáêèí – ïåðâûé
äèðåêòîð Ãîðíîé àêàäåìèè â Ìîñêâå). 1919 –
çåìëåòðÿñåíèå â Êèòàå (ïîãèáëî 200 òûñ. ÷åëî-
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80 Ðàñêîïêè ïîä ðóêîâîäñòâîì Â. Ë. Âÿòêèíà áûëè âî-
çîáíîâëåíû â 1914 ã. Îòêðûòèå ðóèí îáñåðâàòîðèè Óëóã-
áåêà âûçâàëî îãðîìíûé èíòåðåñ ê åãî ýïîõå. Â. Â. Áàð-
òîëüä (1869–1930) íàïèñàë íà ýòó òåìó ìîíîãðàôèþ
(1918). Íîâîå èññëåäîâàíèå îáñåðâàòîðèè ïðåäïðèíÿòî
â ñâÿçè ñ 500-ëåòíèì þáèëååì À. Íàâîè (1441–1501)
(1941). Â 1948 ã. Â. À. Øèøêèíûì (1893–1966) çàâåð-
øåí ïîñëåäíèé ýòàï ðàñêîïîê, îáíàæåíû ôóíäàìåíòû îá-
ñåðâàòîðèè è ôðàãìåíòû çäàíèÿ âïëîòü äî èõ îñíîâàíèÿ
íà ïðèðîäíîé ñêàëå. http://www.astronet.ru/db/msg/
1190093
ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
âåê), íà Ãàâàéÿõ – èçâåðæåíèå âóëêàíîâ Ìàóíà-
Ëîà, Êåëóä. Ñìåðòü Å. Ñ. Ôåäîðîâà – ñîçäà-
òåëÿ ñîâðåìåííîé êðèñòàëëîãðàôèè. Âåðñàëü-
ñêèé äîãîâîð. Ý. Ðåçåðôîðä ðàñùåïëÿåò àòîì.
Ñîçäàíà ëèãà íàöèé. 1920 – çåìëåòðÿñåíèÿ
â Ìåêñèêå ìàãíèòóäîé 7,8, â Èòàëèè, â Êèòàå
(ìàãíèòóäîé 8,6, ïîãèáëî 200 òûñ. ÷åëîâåê).
Ìàíäàòû Âåëèêîáðèòàíèè è Ôðàíöèè íà óïðàâ-
ëåíèå Áëèæíèì Âîñòîêîì. Ìîõàíäàñ Ãàíäè âîç-
ãëàâëÿåò ñîïðîòèâëåíèå áðèòàíöàì â Èíäèè.
«Ñóõîé çàêîí» â ÑØÀ, íà÷àëî «Âåêà äæàçà». Îá-
ðàçîâàíèå Êàðåëüñêîé òðóäîâîé êîììóíû (ÊÒÊ)
è ó÷ðåæäåíèÿ åå ñòîëèöû â ã. Ïåòðîçàâîäñêå.
1929 (ÏÑ – 1929, max – 1928): 1926 – çåìëå-
òðÿñåíèÿ â íèçîâüÿõ Êóáàíè, íà Ãàâàéÿõ (6–7
áàëëîâ). 1927 – çåìëåòðÿñåíèÿ â ÑØÀ (Êàëè-
ôîðíèÿ – 7,5 è Õ áàëëîâ), â ßïîíèè (ìàãíèòóäîé
7,8), Êèòàå (8,3, ïîãèáëî 41 òûñ. ÷åëîâåê),
â Êðûìó, íà Ãàâàéÿõ (7 è 9 áàëëîâ), â Íîâîðîñ-
ñèéñêå (2 áàëëà). Èçó÷åíèå ìåòåîðèòíûõ êðàòå-
ðîâ Êààëè È. À. Ðåéíâàëüäà (1927–1941) íà
î. Ñààðåìàà â Ýñòîíèè. Â Ïåòðîçàâîäñêå îêîí-
÷àòåëüíî çàêðûòû êîñòåë è ëþòåðàíñêàÿ êèðêà.
1928 – çåìëåòðÿñåíèå â ßêóòèè, èçâåðæåíèå
âóëêàíà Ýòíû è ãèáåëü ãîðîäà Ìàñêàëëè. Íà-
÷àëî êîëëåêòèâèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
â ÑÑÑÐ. Ïåðâîå áóðåíèå ñêâàæèí äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ãîðÿ÷åé âóëêàíè÷åñêîé âîäû â Èñëàíäèè.
Â Ðîññèè Øàõòèíñêîå äåëî â Äîíáàññå, îáúÿâ-
ëåíèå âðàãàìè íàðîäà «ñïåöîâ-âðåäèòåëåé»,
ïðîâîçãëàøåíèå ïåðâîãî ïÿòèëåòíåãî ïëàíà.
À. Ôëåìèíã îòêðûâàåò ïåíèöèëëèí. Óîëò Äèñ-
íåé ñîçäàåò Ìèêêè Ìàóñà. Â Ãåðìàíèè ïåðâûé
â ìèðå ïîëåò ïèëîòèðóåìîãî ðàêåòíîãî àïïàðà-
òà: ïëàíåð «Ente» êîíñòðóêöèè Àëåêñàíäðà Ëèï-
ïèøà (Aleksandr Lippish) ñ òâåðäîòîïëèâíûì
ðàêåòíûì äâèãàòåëåì êîíñòðóêöèè Ôðèäðèõà
Çàíäåðà (Fridrih Sander). Ïåðâûé ïåðåëåò ÷åðåç
Òèõèé îêåàí – ñàìîëåò «Ñàóòåðí Êðîññ». 1929 –
çåìëåòðÿñåíèÿ â ÑÂ Èðàíå, íà Ãàâàéÿõ (VII áàë-
ëîâ), èçâåðæåíèå âóëêàíà Ìîí-Ïåëå íà Ìàëûõ
Àíòèëüñêèõ îñòðîâàõ, Âåçóâèÿ. Çàêîí Ýäâèíà
Õàááëà. Ðîäèëñÿ À. Ñ. Øàðîâ (1929–2000) –
ó÷åíèê Ï. Ï. Ïàðåíàãî, èññëåäîâàë Íîâûå
çâåçäû è øàðîâûå çâåçäíûå ñêîïëåíèÿ â ãàëàê-
òèêå Àíäðîìåäû, êîòîðîé îí ïîñâÿòèë ïåðâóþ
â ìèðå ìîíîãðàôèþ (1982), çàòåì ìîíîãðàôèþ
î ãàëàêòèêå Òðåóãîëüíèêà Ì33 (1988). Áèðæå-
âîé êðàõ íà Óîëë-ñòðèòå: íà÷àëî Âåëèêîé äå-
ïðåññèè. Ñìåðòü Ï. Í. Âðàíãåëÿ, Ì. Í. Åð-
ìîëîâîé, Ñ. Ï. Äÿãèëåâà, ãåîëîãà àêàäåìèêà
À. Ï. Ïàâëîâà, ðàññòðåëû ðóêîâîäèòåëåé
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçà-
öèé íà Âàãàíüêîâñêîì êëàäáèùå81. Ïîñòà-
íîâëåíèå ÂÖÈÊ è ÑÍÊ î ðåëèãèîçíûõ îáúåäè-
íåíèÿõ: èñêëþ÷åíèå ñâÿùåííîñëóæèòåëåé èç
ñîñòàâà «äâàäöàòîê», çàïðåùåíèå áëàãîòâîðè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ðåëèãèîçíîé ïðîïàãàí-
äû è ò. ä. Íà÷àëî ìàññîâîãî çàêðûòèÿ öåðêâåé,
àðåñòû è ðàññòðåëû áîëüøèíñòâà «íåïîìèíàþ-
ùèõ» ñâÿùåííîñëóæèòåëåé. «Äåëà»: Ãåîëîãè÷å-
ñêîãî êîìèòåòà (ÑÏá), Àêàäåìè÷åñêîå è äð.
Â Ìîñêâå îòêðûò Ìîñêîâñêèé ïëàíåòàðèé.
15.07 – Àðõàíãåëüñê ñòàë àäìèíèñòðàòèâíûì
öåíòðîì âíîâü îáðàçîâàííîãî Ñåâåðíîãî êðàÿ
(Àðõàíãåëüñêàÿ, Âîëîãîäñêàÿ, Ñåâåðîäâèíñêàÿ
ãóáåðíèè, àâòîíîìíàÿ îáëàñòü Êîìè è Íåíåö-
êèé íàöèîíàëüíûé îêðóã). Îòêðûòèå â Ïåòðîçà-
âîäñêå ñëþäÿíîé ìàñòåðñêîé (ôàáðèêà èì. 
8 Ìàðòà), Êîíäîïîæñêîé öåëëþëîçíî-áóìàæ-
íîé ôàáðèêè. Ä. Ì. Áàððèíäæåð ïðèîáðåë òåð-
ðèòîðèþ Àðèçîíñêîãî êðàòåðà â ñîáñòâåííîå
âëàäåíèå è äî ñàìîé êîí÷èíû (1929) çàíèìàëñÿ
åãî äåòàëüíûì èçó÷åíèåì, íàäåÿñü îáíàðóæèòü
ïîä åãî äíîì ñàìî òåëî æåëåçíîãî ìåòåîðèòà.
1930 – çåìëåòðÿñåíèå â ÑÇ Èðàíå, Èòàëèè, èç-
âåðæåíèå âóëêàíà Ìåðàïè íà îñòðîâå ßâà
è Ñòðîìáîëè, Ñàíòà-Ìàðèÿ â Ãâàòåìàëå. Õàéëå
Ñåëàññèå ñòàë èìïåðàòîðîì Ýôèîïèè è îòìå-
íèë ðàáñòâî (1932). À. Õîëìñ ïðåäëàãàåò äëÿ
îáúÿñíåíèÿ ìîáèëèçìà ðåçóëüòàòû ðàäèàöèîí-
íîãî ðàñïàäà ïîä ìàòåðèêàìè. Îñíîâíûå ðàñ-
ñòðåëû íà Âàãàíüêîâñêîì êëàäáèùå,
ñìåðòü Â. Â. Ìàÿêîâñêîãî, À. Âåãåíåðà.
Ïåðâîå íàó÷íîå ó÷ðåæäåíèå â Ïåòðîçàâîäñêå –
èíñòèòóò, çàíèìàþùèéñÿ êîìïëåêñíûìè èññëå-
äîâàíèÿìè õîçÿéñòâà è èñòîðèåé êðàÿ. Äàëüíå-
âîñòî÷íûìè êðàåâûìè îðãàíèçàöèÿìè íàïðàâ-
ëåíî â ÖÊ ÂÊÏ(á) è Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññà-
ðîâ ÑÑÑÐ ïðåäëîæåíèå î ïðîåêòèðîâàíèè
è ñòðîèòåëüñòâå â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè è íà
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
81 Â Ìîñêâå óñòàíîâëåíû è ïîäòâåðæäåíû îôèöèàëüíû-
ìè àðõèâíûìè äîêóìåíòàìè ïÿòü ìåñò ìàññîâûõ çàõîðîíå-
íèé. Â 1921–1926 ãã. ðàññòðåëÿííûõ õîðîíèëè íà êëàäáèùå 
ßóçñêîé áîëüíèöû, â 1926–1935 ãã. – íà Âàãàíüêîâñêîì
êëàäáèùå, ñ 1934 äî 1950-õ ãã. ðàññòðåëÿííûõ êðåìèðîâàëè
â Ìîñêîâñêîì (Äîíñêîì) êðåìàòîðèè, â 1936–1937 ãã. ìåñ-
òàìè ìàññîâûõ ðàññòðåëîâ è çàõîðîíåíèé ñòàëè â Ïîäìîñ-
êîâüå – ïîñ. Áóòîâî, 24 êì Âàðøàâñêîãî øîññå, è ñîâõîç
«Êîììóíàðêà», 27 êì Êàëóæñêîãî øîññå. Â Áóòîâî çàõîðî-
íåíî 25–26 òûñÿ÷, â «Êîìóíàðêå» – 10–14 òûñÿ÷ ðàññò-
ðåëÿííûõ. Ñâîèì ðîæäåíèåì Âàãàíüêîâñêèé íåêðîïîëü
îáÿçàí ýïèäåìèè ÷óìû 1771 ã. Ïî óêàçó Ñåíàòà áûëî çà-
ïðåùåíî õîðîíèòü óìåðøèõ áîëüíûõ íà ãîðîäñêèõ ïðèöåð-
êîâíûõ ïîãîñòàõ, à âåëåíî áûëî «îòâåñòè äëÿ íèõ îñîáûå
êëàäáèùà çà ãîðîäîì... è ïîñòðîèòü íà îíûõ íà ïåðâûé ñëó-
÷àé õîòÿ íåáîëüøèå äåðåâÿííûå öåðêâè». Ïðèìåðíî ñ ñåðå-
äèíû XIX â. íà÷àëèñü çàõîðîíåíèÿ ëþäåé, îñòàâèâøèõ ñëåä
â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, íàóêå, êóëüòóðå, à â ïîñëåäíåé
òðåòè ÕÕ â. Âàãàíüêîâñêîå êëàäáèùå ñòàëî òðåòüèì ïî ïðå-
ñòèæíîñòè ïîñëå Êðåìëåâñêîãî è Íîâîäåâè÷üåãî íåêðîïî-
ëåé. Àíàëèç äîêóìåíòîâ ïî Âàãàíüêîâñêîìó êëàäáèùó ïîêà-
çàë, ÷òî òàì ðàññòðåëÿíî òîëüêî çà òðè ãîäà (1928–1930)
áîëåå òðåõñîò ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì,
áåñïàðòèéíûõ, ðóêîâîäèâøèõ ñàìûìè ðàçíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè, òàêèìè, êàê Ïàòðîííî-òðóáî÷íûé òðåñò ÂÑÍÕ, Âî-
õèìòðåñò, Ïðîìáàíê, Ãèäðîòåõñòðîé, Ñîþçñòðîé, Âîëæñêîå
ïàðîõîäñòâî, Öóäîðòðàíñ, Öåíòðîáóìòðåñò, Àðòêîì Àðòèë-
ëåðèéñêîãî óïðàâëåíèÿ ÐÊÊÀ è Öåíòðàëüíûå àðòèëëåðèé-
ñêèå ìàñòåðñêèå, ìîñêîâñêàÿ òåëåôîííàÿ ñåòü, óïðàâëåíèÿ
«Ñîþçðûáà», «Ñîþçõëåá» è «Ñîþçìÿñî», Âîåííî-òîïîãðà-
ôè÷åñêîå óïðàâëåíèå Ñîâåòñêîé Àðìèè è äð.  (http://
www.ru/memory/vagankovo/1930.htm).
Äàëüíåì Âîñòîêå 2-é æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñ-
òðàëè ñ âûõîäîì ê Òèõîìó îêåàíó îò îäíîé èç
ñòàíöèé çàïàäíåå Áàéêàëà ÷åðåç ñåâåðíóþ
îêîíå÷íîñòü îçåðà ïî íàïðàâëåíèþ ê Ñîâåò-
ñêîé Ãàâàíè – âïåðâûå íàçâàíà Áàéêàëî-Àìóð-
ñêîé ìàãèñòðàëüþ. Â Ïåòðîçàâîäñêå îòêðûò
ïåðâûé âóç – ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò. 1931 –
çåìëåòðÿñåíèå â Íîâîé Çåëàíäèè; â Òåõàñå
(ÑØÀ) (VIII áàëëîâ); èçâåðæåíèå âóëêàíà Êâèçà-
ïó â ×èëèéñêèõ Àíäàõ. Óìåð Ë. Äîëëî – ñîçäà-
òåëü çàêîíà î íåîáðàòèìîñòè ðàçâèòèÿ îðãà-
íèçìîâ. Ñîçäàíèå Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî
è Äàëüíåâîñòî÷íîãî ãåîëîãè÷åñêèõ óïðàâëå-
íèé. Â Èñïàíèè ïðîâîçãëàøåíà ðåñïóáëèêà.
ßïîíèÿ îêêóïèðóåò Ìàíü÷æóðèþ. Çàâåðøåíèå
ñòðîèòåëüñòâà Ýìïàéð-Ñòåéò-áèëäèíã â Íüþ-
Éîðêå – ñàìîãî âûñîêîãî íà òîò ïåðèîä íåáî-
ñêðåáà â Ìèðå. 1932 – çåìëåòðÿñåíèå â ÑØÀ:
Òåõàñ (6,4 è VIII áàëëîâ), Íåâàäà (7,3 è Õ). 
Â Âåëèêîáðèòàíèè îòêðûò Äîì ðàäèîâåùàíèÿ.
Çàâåðøåíà ïîñòðîéêà ìîñòà ÷åðåç ãàâàíü
â Ñèäíåå. 
1941 (max – 1937): 1938 – çåìëåòðÿñåíèå
íà Ãàâàéÿõ, èçâåðæåíèå âóëêàíà Íüÿìëàãèðà,
1939 – çåìëåòðÿñåíèÿ â ×èëè (8,3, ïîãèáëî
28 òûñ. ÷åëîâåê), â Òóðöèè (8,0 – 32 700 ÷åëî-
âåê), Ñûñîëüñêîå â Ðåñïóáëèêå Êîìè (7 áàë-
ëîâ). Ãåðìàíèÿ íàïàäàåò íà Ïîëüøó. Ñìåðòü
È. Ì. Ãóáêèíà, Ô. Þ. Ëåâèíñîí-Ëåññèí-
ãà – ñîçäàòåëÿ ðóññêîé ïåòðîãðàôè÷åñêîé
øêîëû è àâòîðà òðóäîâ «Âàðèîëèòû ßëãóáû
Îëîíåöêîé ãóáåðíèè» è «Îëîíåöêàÿ äèàáàçî-
âàÿ ôîðìàöèÿ». Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà
(1939–1945); ñîâåòñêî-ôèíñêàÿ âîéíà
(1939–1940). «Óíåñåííûå âåòðîì» – ôèëüì
Ñåëçíèêà. Àâñòðàëèÿ è Íîâàÿ Çåëàíäèÿ îáúÿâ-
ëÿþò âîéíó Ãåðìàíèè. 1940 – Çâåçäà Eta
Carinae îñòàâàëàñü ïî÷òè ãîä íà 8 âåëè÷èíå,
ïîñëå ÷åãî ñòàëà ìåäëåííî è ìîíîòîííî ðàç-
ãîðàòüñÿ. Çåìëåòðÿñåíèÿ íà Ãàâàéÿõ, â Ðóìû-
íèè, â Êàëèôîðíèè (7,1 è Õ áàëëîâ) ñî ñìåùå-
íèåì ðàçëîìà Èìïåðèàë. Ãåðìàíèÿ çàõâàòû-
âàåò Áåëüãèþ, Íèäåðëàíäû è Ôðàíöèþ. Ïîä-
ïèñàíî ôðàíêî-ãåðìàíñêîå ñîãëàøåíèå.
«Áèòâà çà Àíãëèþ». Ì. Ìèëàíêîâè÷: «ïðè÷èíû
èçìåíåíèÿ èíñîëÿöèè, âûçûâàåìîãî âçàèìî-
äåéñòâèåì ïëàíåò è ïåðòóðáàöèÿìè â èõ îðáè-
òàõ, ëåæàò äàëåêî çà ðàìêàìè âèäåíèÿ åñòåñò-
âåííûõ íàóê îïèñàòåëüíîãî ïëàíà...». Ñìåðòü
Ì. Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷à, ãåîëîãà À. Ä. Àð-
õàíãåëüñêîãî, Å. Â. Ìèëàíîâñêîãî, ãèáåëü
Ë. Ä. Òðîöêîãî. Ïåòðîçàâîäñê ïîëó÷àåò ñòà-
òóñ ñòîëèöû ñîþçíîé Êàðåëî-Ôèíñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè, ïîÿâëåíèå ÌÈÄà ñ ïåðâîñòåïåííîé
ðîëüþ ôèíñêîãî ÿçûêà, ñîçäàíû Ïåòðîçàâîä-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò (ÏåòðÃÓ)
(äî 1956 ãîäà – Êàðåëî-Ôèíñêèé ãîñóäàðñò-
âåííûé óíèâåðñèòåò), ÁÎÏ (â 1941 ã. îðãàíèçî-
âàíà Îíåæñêàÿ âîåííàÿ ôëîòèëèÿ); ñîáðàíà
òðóïïà íàöèîíàëüíîãî òåàòðà, â Ëåíèíãðàäå
îòêðûëàñü íàöèîíàëüíàÿ ñòóäèÿ. Â Ïåòðîçà-
âîäñêå äèñëîöèðóåòñÿ ôèíñêàÿ «íàðîäíàÿ»
àðìèÿ. ßïîíöû îêêóïèðóþò Èíäîêèòàé. «Ïî
êîì çâîíèò êîëîêîë» Ý. Õåìèíãóýÿ. 1941 – 
íà÷àëî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïðîâå-
äåíû èñïûòàíèÿ ïåðâîé ñåðèéíîé ïóñêîâîé
óñòàíîâêè ÁÌ-8. Ðåàêòèâíûé äâèãàòåëü 
Óèòòëà. Âåëèêîáðèòàíèÿ è ÑÑÑÐ ââîäÿò âîé-
ñêà â Èðàí. Áîìáàðäèðîâêà Ïåðë-Õàðáîðà.
Ñìåðòü Í. Ñ. Êóðíàêîâà, Ì. È. Öâåòàåâîé.
1942 – çåìëåòðÿñåíèÿ íà ãëóáèíå 50 êì ïîä
âóëêàíîì Ìàóíà-Ëîà, â Òóðöèè. Ñòàëèíãðàä-
ñêàÿ áèòâà. Ýíðèêî Ôåðìè ñòðîèò â ÑØÀ
ÿäåðíûé ðåàêòîð. Ñìåðòü Ñ. À. ×àïëûãèíà.
1943 – çåìëåòðÿñåíèå â ßïîíèè, èçâåðæåíèå
âóëêàíà Óñó â ßïîíèè. Î. Þ. Øìèäò ðàçðàáî-
òàë ïåðâûå îñíîâû òåîðèè ïðîèñõîæäåíèÿ
Çåìëè è äðóãèõ ïëàíåò Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû.
Á. Óîëëèñ èçîáðåòàåò «ïðûãàþùóþ áîìáó».
×åð÷èëëü, Ðóçâåëüò è Ñòàëèí âñòðå÷àþòñÿ
â Òåãåðàíå. Â Àðãåíòèíå óñòàíàâëèâàåòñÿ âî-
åííàÿ äèêòàòóðà. Êàïèòóëÿöèÿ íåìöåâ â Ñå-
âåðíîé Àôðèêå. 1944 – çåìëåòðÿñåíèÿ â Àð-
ãåíòèíå (7,8), ßïîíèè (Òîíàíêàéñêîå) (8,3),
â ÑØÀ (Íüþ-Éîðê – 5,6 è VIII áàëëîâ). Âûñàäêà
ñîþçíèêîâ â Íîðìàíäèè. 1945 – çåìëåòðÿñå-
íèÿ â Ïàêèñòàíå (8,3); 1946 – â Ïåðó, â ßïîíèè,
â ÑØÀ (Àëåóòñêèå î-âà). Êàïèòóëÿöèÿ Ãåðìà-
íèè è Íþðíáåðãñêèé ïðîöåññ. ÑØÀ ñáðàñûâà-
þò àòîìíûå áîìáû íà ßïîíèþ. Ïðèíÿò Óñòàâ
ÎÎÍ. 
1953: 1950 – çåìëåòðÿñåíèå è èçâåðæåíèå
âóëêàíà Ìàóíà-Ëîà. Êèòàé çàõâàòûâàåò Òèáåò.
Ìàêêàðòè íà÷èíàåò àíòèêîììóíèñòè÷åñêóþ
«îõîòó íà âåäüì». 1950–1953 – Êîðåéñêàÿ âîé-
íà. 1951 – çåìëåòðÿñåíèÿ íà Ãàâàéÿõ (IX áàë-
ëîâ), èçâåðæåíèå âóëêàíà Õèáîêõèáîê íà Ôè-
ëèïïèíñêèõ îñòðîâàõ, Ëàìèíãòîí íà Ïàïóà. Ñý-
ëèíäæåð ñîçäàåò ðîìàí «Íàä ïðîïàñòüþ âî
ðæè». Àâñòðàëèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ è ÑØÀ ïîä-
ïèñûâàþò äîãîâîð î ñîçäàíèè ÀÍÇÞÑ. 1952 –
çåìëåòðÿñåíèÿ â ßïîíèè, íà Êàì÷àòêå, â ÑØÀ
(Êàëèôîðíèÿ – XI áàëëîâ). Ïåðâûå ïðîòèâîçà-
÷àòî÷íûå ïèëþëè â ÑØÀ. Ðåâîëþöèÿ â Åãèï-
òå: ïðîâîçãëàøåíèå ðåñïóáëèêè. 1952–1953 –
ýêñïëîçèè áëèç ðèôà Ìåäçèè ê þãó îò ßïîíèè.
Âîññòàíèå Ìàó Ìàó â Êåíèè. Ñìåðòü ãåîëî-
ãà À. Í. Çàâàðèöêîãî, ôèëîñîôà Ë. Ï. Êîð-
ñàâèíà. 1953 – çåìëåòðÿñåíèÿ â ÑÇ Òóðöèè. 
Ý. Õèëëàðè è Í. Òåíöèíã âçîøëè íà Äæîìîëóíã-
ìó. Ñìåðòü È. Â. Ñòàëèíà, È. À. Áóíèíà,
Á. Ä. Ãðåêîâà, Í. Ä. Çåëèíñêîãî, Â. È. Ìó-
õèíîé, Å. Î. Ïàòîíà, Ñ. Ñ. Ïðîêîôüåâà,
Å. À. ×óäàêîâà, Ï. Íèããëè, Ä. Ñ. Áåëÿíêè-
íà – îñíîâàòåëÿ ïåòðîãðàôèè òåõíè÷åñêîãî
êàìíÿ. Îòêðûòà ñòðóêòóðà ÄÍÊ. ÑÑÑÐ ïîäàâ-
ëÿåò âîññòàíèå â Âîñòî÷íîì Áåðëèíå. Àñò-
ðîôèçèê È. Ñ. Øêëîâñêèé (1916–1985) îñíî-
âàë îòäåë ðàäèîàñòðîíîìèè ÃÀÈØ (1953),
è ñ 1989 ã. âåäóòñÿ èçìåðåíèÿ ëó÷åâûõ 
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ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
ñêîðîñòåé çâåçä ïðè ïîìîùè âûñîêîòî÷íîãî
êîððåëÿöèîííîãî ñïåêòðîìåòðà. 1954 – çåìëå-
òðÿñåíèÿ â Àëæèðå, â ÑØÀ (Êàëèôîðíèÿ, Íåâà-
äà). Ñåãðåãàöèÿ â øêîëàõ ÑØÀ îáúÿâëåíà íå-
êîíñòèòóöèîííîé. Ñìåðòü Ì. Ì. Ïðèøâèíà.
Ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
ÑÑÑÐ î ïðîâåäåíèè ïðîåêòíî-ýêñïåðèìåí-
òàëüíûõ ðàáîò ïî âîîðóæåíèþ ïîäâîäíûõ ëî-
äîê áàëëèñòè÷åñêèìè ðàêåòàìè äàëüíåãî äåé-
ñòâèÿ. 1954–1955 – çåìëåòðÿñåíèÿ è íà÷àëî
èçâåðæåíèé âóëêàíà Êèëàóýà íà Ãàâàéÿõ.
1953–1954 – òðàãè÷åñêîå îòêðûòèå â ÑÑÑÐ
ìåñòîðîæäåíèé àëìàçîâ82. 1954–1962 – ïàð-
òèçàíñêàÿ âîéíà çà íåçàâèñèìîñòü â Àëæèðå.
1955 – óìåð È. Î. Äóíàåâñêèé. 29.10 – ïî-
ãèá âìåñòå ñ áîëüøèíñòâîì ýêèïàæà ëèí-
êîð «Íîâîðîññèéñê» (ðàíåå íàçûâàëñÿ
«Äæóëèî ×åçàðå», ïîëó÷åí ïî ðåïàðàöèÿì
îò ïîáåæäåííîé Èòàëèè) íà ÿêîðíîé ñòîÿí-
êå â Ñåâàñòîïîëå. Ïîäïèñàí Âàðøàâñêèé äî-
ãîâîð. Áàãäàäñêèé ïàêò. 12.02 ïðèíÿòî Ïîñòà-
íîâëåíèå ÑîâÌèíà ÑÑÑÐ ¹ 292-181 «Î íîâîì
ïîëèãîíå äëÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÑÑÑÐ»,
ñ êîòîðîãî è íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî êîñìî-
äðîìà Áàéêîíóð. Â Ïåòðîçàâîäñêå ïîñòðîåí
Ðóññêèé òåàòð äðàìû è âíîâü ñîçäàííûé ìóçû-
êàëüíûé òåàòð (ïî ïðîåêòó Ñ. Áðîäñêîãî) ñî
ñêóëüïòóðàìè Ñ. Êîíåíêîâà. 1956 – èçâåð-
æåíèå âóëêàíà Áåçûìÿííîãî íà Êàì÷àòêå, 
çåìëåòðÿñåíèå â Áóäàïåøòå – 7,5 áàëëà.
Ñìåðòü À. Ï. Äîâæåíêî, Â. À. Îáðó÷åâà
(1863–1956). ÑÑÑÐ ïîäàâëÿåò âîññòàíèå
â Âåíãðèè. Ïðèõîä ê âëàñòè â ÑØÀ ðåñïóáëè-
êàíöåâ. Îáúåäèíåíèå áûâøèõ Èñïàíñêîãî
è Ôðàíöóçñêîãî Ìàðîêêî, íåçàâèñèìîñòü Ñó-
äàíà. Ñóýöêèé êðèçèñ. Ïåòðîçàâîäñê ñòàíîâèò-
ñÿ îáëàñòíûì ãîðîäîì, à Êàðåëèÿ – àâòîíîì-
íîé ðåñïóáëèêîé, 16.07 – âíîâü ñòîëèöà
ÊÀÑÑÐ.
1965: 1963 – çåìëåòðÿñåíèå â Þãîñëàâèè;
èçâåðæåíèå âóëêàíà Àãóíã íà î. Áàëè, Ñóðòñýé
(äî 1966). Ïðîâåäåíà «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ÑÑÑÐ –
ÑØÀ. Ìàðòèí Ëþòåð Êèíã âîçãëàâëÿåò áîðüáó
çà ãðàæäàíñêèå ïðàâà. Ïåðâîå ïåðåëèâàíèå
êðîâè ÷åëîâå÷åñêîìó ïëîäó â Íîâîé Çåëàíäèè.
Ïåðâûé âûïóñ æóðíàëà «Îç» â Àâñòðàëèè.
Óáèéñòâî ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äæ. Êåííåäè.
«Êîäàê» âûïóñêàåò ïåðâûå «ìîìåíòàëüíûå»
ôîòîàïïàðàòû. 1964 – çåìëåòðÿñåíèå â ÑØÀ
(8,4 è XI áàëëîâ) (Ñòðàñòíîé ïÿòíèöû â Àíêîðè-
äæå), â ßïîíèè (7,5). Ïóñê ïåðâîé ýëåêòðîñòàí-
öèè íà èñïîëüçîâàíèè ïàðà ñ âûñîêèì äàâëå-
íèåì â Ðåéêüÿâèêå è 1965 – Òààëü íà Ôèëèïïè-
íàõ. Âîéíà ÑØÀ âî Âüåòíàìå è Êàìáîäæå
(1964–1975). Âî âðåìÿ ïóñêà ïîòåðïåëà àâàðèþ
ðàêåòà-íîñèòåëü «Blue Scout Jounior» (øò. Ôëî-
ðèäà, ÑØÀ). Ñîçäàí ìåæäóíàðîäíûé êîìèòåò
ïî èçó÷åíèþ âåðõíåé ìàíòèè Çåìëè. 1965 – Àð-
íî Ïåíçèàñ è Ðîáåðò Âèëüñîí îáíàðóæèëè, ÷òî
âñå ïðîñòðàíñòâî íåìíîãî ïîäîãðåòî ìèêðî-
âîëíàìè, íå èìåþùèìè âèäèìîãî èñòî÷íèêà, –
«èñ÷åçíóâøèé áëåñê». Ñâåðæåíèå Í. Ñ. Õðóùå-
âà. Þæíàÿ Ðîäåçèÿ ïðîâîçãëàøàåò íåçàâèñè-
ìîñòü. Âîåííûé ïåðåâîðîò â Èíäîíåçèè. Óáèé-
ñòâî ëèäåðà ÷åðíîêîæèõ àìåðèêàíöåâ Ìàë-
êîëüíà Èêñ. 1966 – çåìëåòðÿñåíèå (6 áàëëîâ)
â ðàéîíå Íîâîðîññèéñê – Ãåëåíäæèê, â Àíàïå –
7 áàëëîâ, Òàøêåíòñêîå. Íà÷àëî êóëüòóðíîé ðå-
âîëþöèè â Êèòàå. 3.02 ñîâåòñêàÿ ÀÌÑ «Ëóíà-9»
âïåðâûå â ìèðå ñîâåðøèëà ìÿãêóþ ïîñàäêó íà
ïîâåðõíîñòü Ëóíû. Å. Ë. Êðèíîâ: «...íà òåððèòî-
ðèè íàøåé ñòðàíû óñòàíîâëåíû òîëüêî äâå äî-
ñòîâåðíûå ãðóïïû ìåòåîðèòíûõ êðàòåðîâ è íå-
ñêîëüêî êðàòåðîâ, âîçìîæíî, ìåòåîðèòíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ. Ýòî ñëèøêîì ìàëî äëÿ òåððè-
òîðèè, êîòîðóþ çàíèìàåò íàøà ñòðàíà. Ïîýòî-
ìó íóæíû äàëüíåéøèå ïîèñêè íîâûõ ìåòåîðèò-
íûõ êðàòåðîâ». Âïîñëåäñòâèè âûÿâëåíî áîëü-
øîå ÷èñëî äðåâíèõ ìåòåîðèòíûõ êðàòåðîâ – àñ-
òðîáëåì. Ðåêîíñòðóèðîâàí ãîðîäñêîé òåàòð
ðóññêîé äðàìû «Òðèóìô» (ïðîåêò 1912 ã. èíæ.
Â. Ëÿäèíñêîãî) – Íàöèîíàëüíûé òåàòð Êàðå-
ëèè. Ñîçäàí ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðèêî-àðõè-
òåêòóðíûé è ýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåé «Êèæè»
â Êèæñêèõ øõåðàõ Çàîíåæñêîãî ïîëóîñòðîâà.
Â ÑØÀ çàïóùåí ñïóòíèê ñâÿçè «Transit-11».
Ñìåðòü À. À. Àõìàòîâîé, Ì. Ã. Ìàíèçåðà,
Í. Ê. ×åðêàñîâà, Þ. À. Øàïîðèíà, 24.04 ïðè
çàâåðøåíèè ïîëåòà ïîãèá Âë. Êîìàðîâ. 1967 –
çåìëåòðÿñåíèÿ â Âåíåñóýëå, Èíäèè, Ìîíãîëèè
(Ìîãîäñêîå). Ïîãèáëè àìåðèêàíñêèå êîñìî-
íàâòû Âèðäæèë Ãðèññîì, Ýäâàðä Óàéò è Ðî-
äæåð ×àôôè â êàáèíå êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ
«Apollo». Â Ìîñêâå, Âàøèíãòîíå è Ëîíäîíå
ÑÑÑÐ, ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèåé (ãîñóäàðñòâà-
äåïîçèòàðèè) ïîäïèñàí äîãîâîð î ïðèíöèïàõ
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâ ïî èññëåäîâàíèþ
è èñïîëüçîâàíèþ êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà,
âêëþ÷àÿ Ëóíó è äðóãèå íåáåñíûå òåëà: çà ïðå-
äåëàìè çåìíîé àòìîñôåðû. Íèçëîæåí êîðîëü
Ãðåöèè Êîíñòàíòèí. Øåñòèäíåâíàÿ âîéíà Èç-
ðàèëÿ ñ àðàáàìè. Êðèñòèàí Áàðíàðä â ÞÀÐ äå-
ëàåò ïåðâóþ ïåðåñàäêó ÷åëîâå÷åñêîãî ñåðäöà.
Ïåòðîçàâîäñêàÿ êîíñåðâàòîðèÿ îòêðûòà êàê
Ïåòðîçàâîäñêèé ôèëèàë Ëåíèíãðàäñêîé ãîñó-
äàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè. Ñìåðòü Ñ. À. Êîâ-
ïàêà, Ð. ß. Ìàëèíîâñêîãî, õóäîæíèêà Ï. Ä. Êî-
ðèíà, ïèñàòåëÿ È. Ã. Ýðåíáóðãà. 1967–1970 –
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Íèãåðèè. 1968 – çåìëå-
òðÿñåíèÿ â Çàïàäíîé Ñèöèëèè (17 äî 6,1),
â Âîñòî÷íîì Èðàíå (7,3), ßïîíèè (8,6), èçâåð-
æåíèå âóëêàíà Ìàéîí íà Ôèëèïïèíàõ, Ñåððî-
Íåãðî â Íèêàðàãóà. Ëåòîì 1968 ã. Èêàð ïðîøåë
ìèìî Çåìëè íà ðàññòîÿíèè ñâûøå ñåìè ìèë-
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
82 Ñïîðû î ïåðâîîòêðûâàòåëüñòâå, ýòèêå, òðàãè÷åñêèõ
ïîñëåäñòâèÿõ â ñóäüáàõ ó÷àñòíèêîâ ýòèõ ñîáûòèé èäóò äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè (Õàáàðäèí, 1999; Ìàñàéòèñ, 2004;
Ñàðñàäñêèõ, 2004; Òðåéâóñ, 2004; ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè
«Àëìàçû – 50 ëåò» è äð.).
ëèîíîâ êèëîìåòðîâ – ïî÷òè â òî÷íîì ñîîòâåò-
ñòâèè ñ àñòðîíîìè÷åñêèìè ðàñ÷åòàìè. ÑÑÑÐ
ïîäàâëÿåò ðåâîëþöèþ â ×åõîñëîâàêèè.
Óáèéñòâî Ìàðòèíà Ëþòåðà Êèíãà. Ñìåðòü
Ê. Ê. Ðîêîñîâñêîãî, Ë. Ä. Ëàíäàó, Ê. Ã. Ïàó-
ñòîâñêîãî. 1969 – çåìëåòðÿñåíèÿ â Èíäîíå-
çèè, Êèòàå. Ìîäóëü «Èãë» «Àïîëëîíà-II» ñàäèòñÿ
íà Ëóíó: Àðìñòðîíã è Îëäðèí – ïåðâûå ëþäè íà
Ëóíå. 
1977: 1975 – çåìëåòðÿñåíèÿ íà Ãàâàéÿõ,
â Òóðöèè; â Êèòàå (ïîãèáëî 655 òûñÿ÷ ÷åëîâåê),
â ÑØÀ (Éåëëîóñòîíñêèé ÍÏ (VII), â Êàëèôîðíèè
(VIII): Ñàíòà-Áàðáàðà è Îðîâèëë); ðàçðóøèòåëü-
íîå Ìåêñèêàíñêîå çåìëåòðÿñåíèå; áîëüøîå
òðåùèííîå Òîëáà÷èíñêîå èçâåðæåíèå íà Êàì-
÷àòêå. Ñìåðòü Ôðàíêî (êîðîëü Èñïàíèè Õóàí
Êàðëîñ), Ì. È. Ãóðåâè÷à, Ò. Ä. Ëûñåíêî.
Êîììóíèñòû áåðóò âëàñòü âî Âüåòíàìå, Ëàîñå
è Êàìáîäæå. Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Ëèâàíå. Íå-
çàâèñèìîñòü Àíãîëû è Ìîçàìáèêà, Ïàïóà – Íî-
âîé Ãâèíåè. Ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð Àâñòðàëèè
ðàñïóñêàåò ïðàâèòåëüñòâî Ãîôôà Óèòëýíà.
Â ÑÑÑÐ çàïóùåí «Êîñìîñ-705». Ïåðâûå âèäåî-
èãðû â ßïîíèè. 1976 – çåìëåòðÿñåíèÿ: Ãàçëèí-
ñêîå, Ýñòîíñêîå, Òàíüøàíüñêîå (Êèòàé), Èðàí-
ñêîå, Êàíäàëàêøñêîå (4 áàëëà), Îñìóññààðñêîå
â Ôèíñêîì çàëèâå (7), â Èòàëèè, íà çàïàäå Íî-
âîé Ãâèíåè, â Èíäîíåçèè, Âîñòî÷íîé Òóðöèè,
Ãâàòåìàëå è èçâåðæåíèå òðåõ âóëêàíîâ. Âîñ-
ñòàíèå â Ñîóýòî (ÞÀÐ). Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå
çàïóùåíû ñïóòíèêè ñâÿçè «Êîñìîñ-791-798».
Êîñìè÷åñêèé çîíä «Âèêèíã-I» ñàäèòñÿ íà Ìàðñ.
Ïóùåíà ÒÝÖ, îáåñïå÷èâøàÿ òåïëî- è ýëåêòðî-
ñíàáæåíèå Ïåòðîçàâîäñêà. 1977 – çåìëåòðÿñå-
íèå ìàãíèòóäîé îêîëî 7 â Ðóìûíèè, Àðãåíòèíå,
Ïåòðîçàâîäñêå (4). Ñìåðòü Ë. À. Ïîïóãàåâîé,
À. Ì. Âàñèëåâñêîãî, Ñ. Â. Èëüþøèíà. Ïåð-
âûå äåìîêðàòè÷åñêèå âûáîðû â Èñïàíèè. Ðàç-
ðàáîòàíà íåéòðîííàÿ áîìáà. Íà ìûñå Êàíàâå-
ðàë çàïóùåí ñïóòíèê «NATO-3B», ïðèíàäëåæà-
ùèé Îðãàíèçàöèè Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî äîãî-
âîðà. 27.03 ñàìîëåòû àâèàêîìïàíèé Pan Am
è KLM ñòîëêíóëèñü â àýðîïîðòó îñòðîâà Òå-
íåðèôå (Êàíàðñêèå îñòðîâà). Ñîñòàâëåíà ãå-
îëîãè÷åñêàÿ êàðòà ìàñøòàáà 1 : 1 500 000 íà
âñþ çîíó ÁÀÌà (1980 – îòìå÷åíà Ñåðåáðÿíîé
ìåäàëüþ ÂÄÍÕ). 1977–1979 – ãðàæäàíñêàÿ âîé-
íà â Íèêàðàãóà è ïîáåäà ñàíäèíèñòîâ. 1978 –
çåìëåòðÿñåíèÿ 7 áàëëîâ: â ßïîíèè, Öåíòðàëü-
íîì Èðàíå, Ìåêñèêå, Àðõèïî-Îñèïîâñêîå
â ðàéîíå Íîâîðîññèéñêà, íà Îíåæñêîì îçåðå
â ðàéîíå Ïåòðîçàâîäñêà. Ðîæäåíèå èç ïðîáèð-
êè ïåðâîãî ðåáåíêà – â Âåëèêîáðèòàíèè. Ìàñ-
ñîâîå ñàìîóáèéñòâî ñåêòû Äæèíà Äæîíñà
â Ãàéàíå. Ãðåêî-òóðåöêàÿ âîéíà íà Êèïðå; âüåò-
íàìñêî-êàìïó÷èéñêàÿ âîéíà. 31.03 – àâàðèÿ
òàíêåðà «Àìîêî Êàäèñ». Ñìåðòü À. È. Ìèêîÿ-
íà, Ð. Ë. Êàðìåíà, Ì. Â. Êåëäûøà. 1979 –
ïåðâûå ïðÿìûå âûáîðû â Åâðîïàðëàìåíò. Àÿ-
òîëëà Õîìåéíè ïðèõîäèò ê âëàñòè â Èðàíå.
1979–1992 – ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Ñàëüâàäîðå.
1980 – çåìëåòðÿñåíèå â ÑØÀ (Âàøèíãòîí, Êà-
ëèôîðíèÿ, Êåíòóêêè (VII áàëëîâ). Âîéíû: ÑÑÑÐ
â Àôãàíèñòàíå (1979–1989); Èðàí – Èðàê
(1980–1988). 
1989: 1987 – äîãîâîð ìåæäó ÑÑÑÐ è ÑØÀ
î ëèêâèäàöèè ðàêåò. Ïàäåíèå êîòèðîâîê íà ìè-
ðîâûõ áèðæàõ. 1988 – çåìëåòðÿñåíèå â Ñïèòà-
êå. Ïîä Óôîé ïàññàæèðñêèé ïîåçä ïîòåðïåë
êðóøåíèå â ñâÿçè ñî âçðûâîì ðÿäîì ïðîëå-
ãàþùåãî ãàçîïðîâîäà. Ñîâåòñêèå êîñìîíàâ-
òû âïåðâûå ïðîâåëè 326 ñóòîê ïîäðÿä â êîñìî-
ñå. ÑÑÑÐ âûâîäèò âîéñêà èç Àôãàíèñòàíà. Ââå-
äåíèå ñàíêöèé ïðîòèâ ÞÀÐ. Ïàëåñòèíñêîå
âîññòàíèå â Èçðàèëå. 1988.5 – ïðàçäíîâàíèå
1000-ëåòèÿ Êðåùåíèÿ Ðóñè. Ïîìåñòíûé ñîáîð
â Òðîèöå-Ñåðãèåâîé ëàâðå. Êàíîíèçàöèÿ âåë.
êí. Äèìèòðèÿ Äîíñêîãî, ïðï. Àíäðåÿ Ðóáëåâà,
ïðï. Ìàêñèìà Ãðåêà, ìèòð. Ìàêàðèÿ Ìîñêîâ-
ñêîãî, ïðï. Ïàèñèÿ Âåëè÷êîâñêîãî, áëàæ. Êñå-
íèè Ïåòåðáóðãñêîé, ñâÿòèòåëÿ Èãíàòèÿ (Áðÿí-
÷àíèíîâà), ïðï. Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî, ñâÿòè-
òåëÿ Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà. Ïðèíÿòèå íîâîãî
Óñòàâà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, â îñíî-
âó êîòîðîãî ëåãëè îïðåäåëåíèÿ Ñîáîðà
1917–1918 ãã. Â Ïåòðîçàâîäñêå ïðåìüåðà – äå-
áþò Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîëîäåæíîãî òåàòðà
«Òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ» (ðåæèññåð È. Ïåò-
ðîâ), ñïåêòàêëü «Ïëàõà» ïî ðîìàíó ×. Àéòìàòî-
âà. 1989 – çåìëåòðÿñåíèÿ íà Ãàâàéÿõ, â Þæíîé
ßêóòèè, ñîïîñòàâèìîå ñî ñïèòàêñêèì (äî 8 áàë-
ëîâ), íà òåððèòîðèè ìåæäó äîëèíàìè Ëåíû
è Àìóðà, ïëîùàäüþ áîëåå 1,5 ìëí. êì2. 07.04
â Íîðâåæñêîì ìîðå ïîñëå ïîæàðà ïîä âî-
äîé âñïëûëà è çàòîíóëà àòîìíàÿ ïîäâîäíàÿ
ëîäêà Ê-278 («Êîìñîìîëåö»). Ê âëàñòè ïðè-
õîäèò Á. Í. Åëüöèí. Ïàäåíèå êîììóíèñòè÷åñêèõ
ðåæèìîâ â Âîñòî÷íîé Åâðîïå. Êèòàéñêàÿ àðìèÿ
ðàçãîíÿåò ñòóäåí÷åñêóþ äåìîíñòðàöèþ íà 
ïëîùàäè Òÿíüàíüìûíü. Âîçîáíîâëåíèå ìîíà-
øåñêîé æèçíè â Êèåâî-Ïå÷åðñêîé Ëàâðå83.
Â 1989 ã. ïðîôåññîðîì ×àíãóíñêîãî ãåîëîãè÷å-
ñêîãî êîëëåäæà Ëè Õîíã÷àî â ìèíåðàëîãèþ ââå-
äåí òåðìèí «ìåäèöèíñêàÿ ìèíåðàëîãèÿ», õîòÿ
ìåäèöèíñêîå íàïðàâëåíèå â ìèíåðàëîãèè â êà-
÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðàçäåëà èëè êîìïî-
íåíòà îáùåìèíåðàëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ ñóùåñò-
âîâàëî âñåãäà (Þøêèí, 2004). 1990 – ñàìûé
òåïëûé ãîä çà âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ìåòåî-
ðîëîãè÷åñêèõ ñòàíöèé íà òî âðåìÿ (ðåêîðä
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83 Îòêðûòèå íîâûõ ñåìèíàðèé â Êèåâå, Òîáîëüñêå
è Ìèíñêå. Àðõèåðåéñêèé Ñîáîð â Ìîñêâå. Êàíîíèçàöèÿ
ïàòðèàðõîâ Èîâà è Òèõîíà. Îáðàçîâàíèå Áåëîðóññêîãî
ýêçàðõàòà è óïðàçäíåíèå çàðóáåæíûõ ýêçàðõàòîâ Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Ñîáîð â Êèåâå, ñîçâàííûé
áûâøèì åïèñêîïîì Æèòîìèðñêèì Èîàííîì (Áîäíàð÷ó-
êîì), íà êîòîðîì îáúÿâëåíî î âîçðîæäåíèè Óêðàèíñêîé
Àâòîêåôàëüíîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè (ÓÀÏÖ). Ýêçàðõàò
Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ïðåîáðàçîâàí â àâòî-
íîìèþ.
ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
ñðåäíåãîäîâîé ãëîáàëüíîé òåìïåðàòóðû
1988 ã. ïðåâûøåí áîëåå ÷åì íà 0,5 °Ñ)84. Âîññî-
åäèíåíèå Ãåðìàíèè. Èðàê çàõâàòûâàåò Êóâåéò.
Íåëüñîí Ìàíäåëà îñâîáîæäåí èç òþðüìû
â ÞÀÐ. Ïðèíÿòèå Âåðõîâíûì Ñîâåòîì ÑÑÑÐ çà-
êîíà «Î ñâîáîäå ñîâåñòè è ðåëèãèîçíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ»85: Óáèéñòâî ïðîòîèåðåÿ Àëåêñàí-
äðà Ìåíÿ. Äåêëàðàöèÿ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Êà-
ðåëèè î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå, Ïåò-
ðîçàâîäñêó ïðèäàí ñòàòóñ èñòîðè÷åñêîãî
ïîñåëåíèÿ. Äæîí Ìýçåð è åãî êîëëåãè, èñïîëü-
çóÿ ñïóòíèê ÍÀÑÀ – èññëåäîâàòåëü êîñìè÷åñêî-
ãî ôîíà (ÑÎÂÅ), ïîêàçàëè, ÷òî ñïåêòð ìèêðî-
âîëíîâîãî ôîíà ñîîòâåòñòâóåò çàêîíó èçëó÷å-
íèÿ ÷åðíîãî òåëà ñ òî÷íîñòüþ 0,01%86. 1991 –
ñèëüíåéøåå çà âñþ ñîâðåìåííóþ èñòîðèþ Ðà-
÷èíñêîå çåìëåòðÿñåíèå íà Êàâêàçå, èçâåðæå-
íèå âóëêàíà Ïèíàòóáî íà Ôèëèïïèíàõ. Öèêëîí
â Áàíãëàäåø óáèâàåò 125 000 ÷åëîâåê. Íà÷àëî
ãðàæäàíñêîé âîéíû â Þãîñëàâèè. Âîéíà â çàëè-
âå: ïîðàæåíèå Èðàêà. Ïîäàâëåíèå êîììóíèñòè-
÷åñêîãî ïóò÷à â ÑÑÑÐ. Âûâîä ñîâåòñêèõ âîéñê
èç Êóáû. Äîãîâîð ÎÑÂ-1 ïî ÿäåðíîìó ðàçîðó-
æåíèþ ÑÑÑÐ è ÑØÀ. 14.12 – â Êðàñíîì ìîðå
åãèïåòñêèé ïàðîì íàïîðîëñÿ íà êîðàëëîâûé
ðèô. Ïîãèáëî 460 ÷åëîâåê. ÑÑÑÐ ïðåêðàùàåò
ñâîå ñóùåñòâîâàíèå; Ëåíèíãðàä ñòàíîâèòñÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì, Ñâåðäëîâñê – Åêàòåðèí-
áóðãîì, Çàãîðñê – Ñåðãèåâûì Ïîñàäîì. Õîðâà-
òèÿ è Ñëîâåíèÿ îáúÿâëÿþò î ñâîåé íåçàâèñè-
ìîñòè îò Þãîñëàâèè. Óìèðàþò À. Ä. Ñàõàðîâ,
Àðê. Ñòðóãàöêèé, Ë. Êàãàíîâè÷, Ë. Ãóìèëåâ,
Ð. Çåëåíàÿ, Èâ Ìîíòàí, Ôð. Ìåðêüþðè,
àâèàêîíñòðóêòîð À. Ñ. ßêîâëåâ, óáèò
È. Òàëüêîâ, ïîêîí÷èëà ñ ñîáîé âäîâà Ìàî
Öçýäóíà. Êàðåëüñêàÿ ÀÑÑÐ ïåðåèìåíîâàíà
â Ðåñïóáëèêó Êàðåëèÿ, ñ íîÿáðÿ ã. Ïåòðîçà-
âîäñê – ñòîëèöà ÐÊ. Ïåòðîçàâîäñêèé ôèëèàë
ËÎËÃÊ áûë ïðåîáðàçîâàí â Ïåòðîçàâîäñêóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ êîíñåðâàòîðèþ. Íà÷àëî âîéí:
ãðóçèíî-îñåòèíñêàÿ; ãðóçèíî-àáõàçñêàÿ; ìîë-
äàâî-ïðèäíåñòðîâñêàÿ.
2001 (max – 2001): 2000 – èþíü – êàòàñòðî-
ôè÷åñêèå çåìëåòðÿñåíèÿ â Èíäîíåçèè, â Èñ-
ëàíäèè, íàèáîëåå ñèëüíîå, ñ÷èòàÿ ñ 1912 ã., –
6,6 áàëëà ñ ýïèöåíòðîì ðÿäîì ñ âóëêàíîì Ãåê-
ëà, â 88 êì ê þãî-âîñòîêó îò ñòîëèöû – Ðåéêüÿ-
âèêà. Íà Ñîëíöå êàòàñòðîôè÷åñêèå âñïëåñêè –
29.09.2001, îòðûâ ïëàçìû – 07.01.2002 è äð. Íà
Çåìëå ïðîèñõîäÿò çåìëåòðÿñåíèÿ, èçâåðãàþò-
ñÿ âóëêàíû, èçâåñòíûå âñïûøêè íàñèëèÿ, êîòî-
ðûå íå ïðåêðàùàþòñÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè.
2001 – â çàïàäíîì èíäèéñêîì øòàòå Ãóäæàðàò
çåìëåòðÿñåíèå Ì = 7,5, ïîëíîñòüþ óíè÷òîæèâ-
øåå ã. Áõóäæ, ðàñïîëîæåííûé â 20 êì îò ýïè-
öåíòðà. Áîëåå 10 òûñ. æèòåëåé ïîãèáëî çà íå-
ñêîëüêî ìèíóò; äàæå â óäàëåííîì íà 300 êì Àõ-
ìàäàáàäå áûëè ìíîãî÷èñëåííûå æåðòâû.
2002 – êîìåòà Èêåÿ-Æàíãà (îòêðûòà 01.02 ÿïîí-
öåì Êàîðó Èêåéà è Äàêèíãîì Æàíãîì èç ÊÍÐ
â ñîçâåçäèè Êèòà)87. Çåìëåòðÿñåíèÿ íà Áàëêà-
íàõ – â Èðàíå, Èðàêå, íà Âîñòî÷íîì Êàâêàçå –
Ìàðèàíñêèõ î-âàõ è äð. Âáëèçè ïîáåðåæüÿ
ßïîíèè îáíàðóæåíû òûñÿ÷è ãèãàíòñêèõ ìåäóç
(Stomolophus nomurai88), ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ, âå-
ðîÿòíî, ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì âûïàâøèõ îñàä-
êîâ è óìåíüøåíèåì ñìûâà ïî÷âû â ìîðå, ÷òî
è ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ çàãðÿçíåíèÿ âîäû.
2004 – 26.12 – çåìëåòðÿñåíèå â Èíäèéñêîì
îêåàíå äî 9 áàëëîâ, êîòîðîå ïðîõîäèò âäîëü
Ãëàâíîé êîëëèçèîííîé çîíû Çåìëè íà ñòûêå
Èíäèéñêîé, Åâðàçèéñêîé è Àâñòðàëèéñêîé ëè-
òîñôåðíûõ ïëèò – ñóáäóêöèÿ Èíäèéñêîé ïëèòû
ïîä ìèêðîïëèòó Áèðìû â ðàéîíå âïàäèíû Cóí-
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
84 Â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû ïåðèîäè÷åñêè ïîâòîðÿ-
þòñÿ êàòàñòðîôè÷åñêèå íàâîäíåíèÿ. Îòìå÷àåòñÿ óìåíü-
øåíèå ïîâåðõíîñòè ëåäíèêîâ è ïîâûøåíèå óðîâíÿ îêåàíà.
Óðîâåíü Êàñïèéñêîãî ìîðÿ ïîâûøàåòñÿ íà 10 ñì â ãîä.
Ðåêîðä 1990 ã. áûë ïîáèò â 1997 ã. Âñåìèðíûé ïîòîï îòìå-
÷åí â ìèôàõ è ñêàçàíèÿõ íàðîäîâ è çàôèêñèðîâàí â Áèá-
ëèè. Äàòà Âñåìèðíîãî ïîòîïà îïðåäåëåíà ñðàâíèòåëüíî
òî÷íî – 11 100 ã. äî í. ý. Äî ïîñëåäíåãî ïîòîïà òåïëàÿ çîíà
â ñåâåðíîì ïîëóøàðèè áûëà â ðàéîíå Ñèáèðè è Äàëüíåãî
Âîñòîêà. Åñëè ñ÷èòàòü, ÷òî öèâèëèçîâàííîå îáùåñòâî ðàç-
âèâàåòñÿ íà Çåìëå 400 òûñ. ëåò, òî çà ýòî âðåìÿ áûëî 30
âñåìèðíûõ ïîòîïîâ, è íàøå ïîêîëåíèå ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòå-
ëåì íà÷àëà òðèäöàòü ïåðâîãî.
85 Öåðêâè âîçâðàùåí ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Ìàñ-
ñîâîå âîçâðàùåíèå Öåðêâè ìîíàñòûðåé (Òîëãñêîãî, Âàëà-
àìñêîãî, Äîíñêîãî, Íîâîñïàññêîãî è äð.), õðàìîâ è ñâÿ-
òûíü. Íà÷àëî áîãîñëóæåíèé â Ñîëîâåöêîì ìîíàñòûðå. Ïî-
ìåñòíûé Ñîáîð â Ìîñêâå. Èíòðîíèçàöèÿ Ñâÿòåéøåãî Ïàò-
ðèàðõà Àëåêñèÿ II. Ïðåñòàâëåíèå Ïàòðèàðõà Ïèìåíà.
Èçáðàíèå â Ïàòðèàðõè ìèòðîïîëèòà Ëåíèíãðàäñêîãî Àëåê-
ñèÿ II (Ðèäèãåðà).
86 Åñëè îíî äåéñòâèòåëüíî áûëî îñòàòêîì ñòàäèè «îã-
íåííîãî øàðà», êîãäà âñå âåùåñòâî â íàøåé Âñåëåííîé áû-
ëî ñæàòûì, î÷åíü ãîðÿ÷èì, ïëîòíûì è íåïðîçðà÷íûì. Êîñ-
ìè÷åñêîå ðàñøèðåíèå äîëæíî áûëî îõëàäèòü ïåðâîíà-
÷àëüíîå èçëó÷åíèå, óìåíüøèòü åãî ïëîòíîñòü è èçìåíèòü
äëèíû âîëí, íî îíî âñå ðàâíî äîëæíî îñòàòüñÿ, çàïîëíÿÿ
âñå ïðîñòðàíñòâî. 
87 Ïàðàìåòðû íûíå íàáëþäàåìîãî òåëà áëèçêè ê òåì,
êîòîðûìè îáëàäàëè êîìåòû, ïîÿâëÿâøèåñÿ â 1532
è 1661 ãã. Ïåðèîä åå îáðàùåíèÿ èñ÷èñëÿåòñÿ ïðèìåðíî
â 400–500 ëåò, è òàêàÿ íåòî÷íîñòü îáúÿñíÿåòñÿ ñëàáîé èçó-
÷åííîñòüþ ýòîãî îáúåêòà. Áîëåå òî÷íûå ðàñ÷åòû ïîêàçûâà-
þò, ÷òî ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå ÷åðåç âíóòðåííþþ ÷àñòü
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû îíà ñîâåðøèëà 341 ãîä íàçàä, â 1661 ã.
Êîìåòà ïðèìå÷àòåëüíà ïî äâóì ïðè÷èíàì, óòâåðæäàåò Äå-
íèñ Áó÷èíñêèé èç áðèòàíñêîé îáñåðâàòîðèè Êîíäåð Áðàó,
ðàñïîëîæåííîé â îêðåñòíîñòÿõ Ëàíêàñòåðà. «Âî-ïåðâûõ,
åå îáíàðóæèëè âèçóàëüíî. Â íàøå âðåìÿ áîëüøèíñòâî ïî-
äîáíûõ îáúåêòîâ îáíàðóæèâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ àâòîìàòè÷å-
ñêèõ ïðèáîðîâ», – ãîâîðèò àñòðîíîì. «Âî-âòîðûõ, ýòî ïî-
âòîðíîå ïîÿâëåíèå êîìåòû. Â ïîñëåäíèé ðàç åå âèäåëè
â XVII âåêå. Íèêîãäà ïðåæäå íå ïðèõîäèëîñü íàáëþäàòü êî-
ìåòó ñî ñòîëü äëèòåëüíûì ïåðèîäîì îáðàùåíèÿ».
88 Ýòè ìåäóçû ðàñòóò áûñòðåå ïðè ïîâûøåíèè òåìïå-
ðàòóðû âîäû: S. nomurai äîñòèãàåò 1 ì â äèàìåòðå è âåñèò
äî 150 êèëîãðàìì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé áîëüøóþ ïðîáëåìó äëÿ ðûáàêîâ, ïîñêîëüêó ïîñòîÿí-
íî ïîïàäàåò â ñåòè, à ðûáà ïîãèáàåò îò òîêñèíîâ
( h t t p : / / w w w. n e w s c i e n t i s t . c o m / n e w s / n e w s . j s p ? i d =
ns99993126).
äà. Èì âûçâàíî öóíàìè (ñêîðîñòü îêîëî 800
êì/÷àñ), â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî íà ðàçíûõ êîí-
òèíåíòàõ ïîãèáëî îêîëî 300 òûñ. ÷åëîâåê.
05.01.2005 – îêîëî 6 áàëëîâ ïî øêàëå Ðèõòåðà.
Ýïèöåíòð íàõîäèëñÿ ïðèìåðíî â 700 êì ê ñåâå-
ðî-çàïàäó îò î. Cóìàòðà â ðàéîíå Àíäàìàíñêèõ
î-âîâ. Ñåéñìîëîãè îòìå÷àþò öåïíîé õàðàêòåð
ñåéñìè÷åñêîé àêòèâíîñòè: 02.01 – 4,6 áàëëà íà
Êàì÷àòêå; 03.01 – â Ïîðòóãàëèè – 4,1; â Êàçàõ-
ñòàíå è ñíîâà íà Êàì÷àòêå; 04.01 – â Ãðåöèè –
4,9; 05.01 – â ðàéîíå Íèêîáàðñêèõ î-âîâ;
09–12.01 – íà Êàâêàçå – äî 5 áàëëîâ. 
Ñëåäóþùèå íàèáîëåå ìîùíûå ïðèðîäíûå
êàòàêëèçìû ìîãóò ïðîãíîçèðîâàòüñÿ íà 2013,
2025, 2037, 2049 (âñòðå÷à ñ àñòåðîèäîì), 2061,
2073, 2085, 2097, 2109 ãã.
ÃËÀÂÀ 4. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñâåòå èõ âîçìîæíîé ñâÿçè ñ ñîëíå÷íûìè öèêëàìè
Çà 2 òûñ. ëåò îòìå÷åíî 21 ïîëíîå ñîâïàäå-
íèå óñòàíîâëåííîé ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè, ãåî-
ëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñîöèàëüíûõ ïîòðÿñå-
íèé, 19 – ÷åðåç ãîä îò íà÷àëà öèêëà. Ñóùåñòâó-
þò ìíîãî÷èñëåííûå ëèòåðàòóðíûå èñòî÷íèêè
è ïðèìåðû, ïîäòâåðæäàþùèå ýòó çàâèñèìîñòü. 
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, èçâåñòíû âàæíåéøèå ñî-
áûòèÿ, óñòàíîâëåííûå â ñåðåäèíå ñîëíå÷íîãî
öèêëà. Òàê, ïîÿâëåíèå äðåâíåé è ñðåäíåâåêî-
âîé ìèíåðàëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, ïðåäñòàâ-
ëÿþùåé ñîáîé ìèíåðàëîãè÷åñêèå ëå÷åáíèêè –
ëàïèäàðèè, îòíîñèòñÿ ê 1035–1123 (Ìàðáîä
Ðåííñêèé) è 1491 ãã. (ßêîá Ìåéäåíáàõ «Ñàä çäî-
ðîâüÿ»), à â Ðîññèè ïåðâûå ëèòåðàòóðíûå ñâå-
äåíèÿ î ëå÷åáíûõ ñâîéñòâàõ ðÿäà ìèíåðàëîâ
ñîäåðæàòñÿ â «Èçáîðíèêå» Ñâÿòîñëàâà
(1073 ã.), â «Âåòðîãðàäàõ» XV–XVI, â «Àçáóêîâíè-
êå» XVI, â «Òîðãîâîé êíèãå» XVI–XVII ââ. (ïî: Þø-
êèí, 2004). Íà ñåðåäèíó ðàñ÷åòíîãî öèêëà ïðè-
õîäèòñÿ è ðÿä êîñìè÷åñêèõ ñîáûòèé. Íàïðè-
ìåð, â Íèêîíîâñêîé ëåòîïèñè ïåðåä 1371 ã. (ñå-
ðåäèíà öèêëà) ñíîâà âñòðå÷àåòñÿ: «Áûñòü
çíàìåíèå â ñîëíöå, ìåñòà ÷åðíû ïî ñîëíöó, àêè
ãâîçäè, è ìãëà âåëèêà áûëà...» è äàëüøå îïÿòü
ïîäðîáíîå îïèñàíèå ãðàíäèîçíîé çàñóõè
è ëåñíûõ ïîæàðîâ. Î ðÿäå ñåâåðíûõ ñèÿíèé,
òàêæå ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î íàïðÿæåííîé ñîë-
íå÷íîé àêòèâíîñòè, íàõîäèì èçâåñòèå â íàøèõ
ëåòîïèñÿõ ïîä 1370 ã., êîãäà îñåíüþ «ïî ìíîãè
íîùè âèäÿõó ÷åëîâåöû àêè ñòîëáû ïî íåáó, íå-
áî ÷åðâëåíî, àêè êðîâàâî». Ýòè ñèÿíèÿ êàê ðàç
ñîîòâåòñòâóþò îñåííèì ñîëíå÷íûì ïÿòíàì ïî
êèòàéñêèì ëåòîïèñÿì. Ýïîõà ìàêñèìóìà (7-ÿ
äëÿ XIV â.), ïî Ð. Âîëüôó, âåðîÿòíî, áûëà
â 1372 ã. (÷åòûðå íàáëþäåíèÿ ïÿòåí â Êèòàå).
Äðóãîé ïðèìåð èç ëåòîïèñè. Ñ èñòå÷åíèåì
6999 ãîäà, èëè 1491 ã., íà Ðóñè æäàëè ñâåòîïðå-
ñòàâëåíèÿ: «ãîðå, ãîðå äîñòèãøèì äî êîíöà âå-
êîâ» èëè «çäå ñòðàõ, çäå ñêîðáü, àêè â ðàñïÿòèè
Õðèñòîâå ñåé êðóã áûñòü, ñèå ëåòî è íà êîíöå
ÿâèñÿ, â íåì æå ÷àåì è âñåìèðíîå òâîå ïðèøå-
ñòâèå» (ðóêîïèñü èç íîâãîðîäñêîé Ñîôèéñêîé
áèáëèîòåêè, ¹ 1421). Ñâåòîïðåñòàâëåíèÿ
æäàëè â íî÷ü íà 25 ìàðòà 1492 ã. (ïî Åïèôàíèþ
Ïðåìóäðîìó (óìåð â 1419 ã.) â ìàðòå Õðèñòîñ
ïîñòðàäàë è âîñêðåñ: «ìàðòà æå ìåñÿöà ïàêè
÷àåì âîñêðåñåíèÿ ìåðòâûõ è âòîðîãî ïðèøåñò-
âèÿ»). Ôåîäîñèé, àðõèåïèñêîï Ðîñòîâñêèé,
âïîñëåäñòâèè ìèòðîïîëèò (â ãðàìîòå 1455 ã.):
«ÿêî æå íûíå ïðèëó÷èñÿ ñåäìûÿ òûñÿùà ïî-
ñëåäíåãî ñòà 63-ãî ëåòà».
È. Êàíòîì ñîçäàíà êîñìîãåíåòè÷åñêàÿ ãè-
ïîòåçà Ìèðà – «Âñåîáùàÿ åñòåñòâåííàÿ èñòî-
ðèÿ è òåîðèÿ íåáà, èëè Îïûò îá óñòðîéñòâå
è ìåõàíè÷åñêîì ïðîèñõîæäåíèè âñåãî ìèðî-
çäàíèÿ íà îñíîâàíèè íüþòîíîâñêèõ çàêîíîâ»
(1755 ã.), êîòîðàÿ ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê
ðåçóëüòàò âäîõíîâåíèÿ ó÷åíîãî. Òðè ñëàáûå êî-
ìåòû, ñâÿçàííûå ñ ìåòåîðíûìè ïîòîêàìè Ëè-
ðèä, Ïåðñåèä è Ëåîíèä, íàáëþäàëèñü òîëüêî
â 1861–1866 ãã., è åñëè áû èõ ïîÿâëåíèå áûëî
óïóùåíî íàáëþäàòåëÿìè, òî ýòè èíòåðåñíåé-
øèå ïîòîêè îñòàëèñü áû áåç êîìåò-ðîäîíà-
÷àëüíèö. 
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âûøåóêàçàííûå
îñîáåííîñòè äâèæåíèÿ Çåìëè ïî ìíîãîóðîâíå-
âîé âèíòîâîé òðàåêòîðèè íå ïîçâîëÿþò ðàññòà-
âèòü âðåìåííûå îæèäàåìûå ñîëíå÷íûå ðóáåæè
óïðîùåííûì ñïîñîáîì. Òàê, åñëè ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî ìàêñèìóì ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè ïðè-
õîäèòñÿ íà 1939 ã., òî ïðè 11-ëåòíåì öèêëå çåì-
ëåòðÿñåíèÿ íà òåððèòîðèè ßêóòèè â 9 áàëëîâ:
Àðòûêñêîå (Îéìÿêîíñêîå) â 1971 ã. ñ ïîäçåìíû-
ìè òîë÷êàìè â Îéìÿêîí-Òîìïîíñêîì, Ìîìñêîì
è Âåðõíåêîëûìñêîì óëóñàõ, à òàêæå â Ìàãàäàí-
ñêîé îáëàñòè è Õàáàðîâñêîì êðàå íà ïëîùàäè
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ÎÁÙÈÅ ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÈ 
ÐÅÇÎÍÀÍÑÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ 
È ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ
îêîëî 1 ìëí. êì2, äîëæíû áûòü ñïðîâîöèðîâà-
íû ñîëíå÷íûìè âñïûøêàìè è åãî íåñòàáèëüíî-
ñòüþ. Òîãäà âîçìîæíî, ÷òî èçâåñòíûå çåìëå-
òðÿñåíèÿ Ãàíüñóéñêîå (1920), Òîêèéñêîå (1923),
Èðàíñêîå (1935), ×èëèéñêîå (1939 è 1960), Àãà-
äèðñêîå (1960), Íåôòåãîðñêîå (1995), Àøõà-
áàäñêîå (1948), â Ìîíãîëüñêîì Àëòàå (1957)
ñ îáðàçîâàíèåì ðàçëîìà Áîãäî òàêæå ëèáî
ñïðîâîöèðîâàíû ìàêñèìàëüíîé àêòèâíîñòüþ,
ëèáî ñâÿçàíû ñ ñóùåñòâîâàíèåì íå ìåíåå ñëà-
áûõ, íî íåèäåíòèôèöèðîâàííûõ öèêëîâ â
5,9 ãîäà (èëè 1/2 12-ëåòíåãî). Âåðîÿòíûì ïîä-
òâåðæäåíèåì ýòîìó ìîãóò ÿâèòüñÿ èñòîðè÷åñ-
êèå ñîáûòèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, áëàãîäàòíûå
è ñîçèäàòåëüíûå, ïðèìåðû êîòîðûõ ïðèâî-
äÿòñÿ íèæå.
1. Îñîáîå âíèìàíèå ïðèâëåêàåò îäíà èç íå-
îáû÷íûõ è èçâåñòíåéøèõ ôèãóð ñðåäíåâåêî-
âüÿ – ìîíàõà Ãåðáåðòà èç Àóðèëàêà
(940/950–1003). Â 999 ã. îí ïîä èìåíåì
Ñèëüâåñòð II ñòàë ïåðâûì Ðèìñêèì Ïàïîé
ôðàíöóçñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ89. 
2. Â àâãóñòå 1612 ã. íàðîäíîå îïîë÷åíèå Ïî-
æàðñêîãî ó Ìîñêâû ðàçáèëî ïîëüñêèå âîéñêà,
øåäøèå íà âûðó÷êó ìîñêîâñêèì ïîëÿêàì, à
22 îêòÿáðÿ 1612 ã. êàçàêè Ïîæàðñêîãî ïðèñòó-
ïîì âçÿëè Êèòàé-ãîðîä.
3. Ñýð Ýäìîíä Ãàëëåé (1656–1742), óâèäåâ
ÿðêóþ êîìåòó («êîìåòà Ãàëëåÿ»)90 (1705), îòíåñ
åå ê ïåðèîäè÷åñêèì è ïðåäñêàçàë åå âîçâðàùå-
íèå (1758). Êîìåòà äåéñòâèòåëüíî ÿâèëàñü â òî
âðåìÿ, êàê è áûëî ïðåäñêàçàíî. Ãàëëåé ïðåäëî-
æèë äâà òèïà âîäîëàçíîãî êîëîêîëà (1716), êî-
òîðûå ïîçâîëèëè èññëåäîâàòü ãëóáèíû ìîðåé;
ïåðâûì çàíÿëñÿ òîðãîâûìè ïîòîêàìè, ïðèëè-
âàìè, êàðòîãðàôèåé, ìîðñêîé íàâèãàöèåé, òàá-
ëèöàìè ñìåðòíîñòè, ñîáñòâåííûìè äâèæåíèÿ-
ìè çâåçä. Ãàëëåé ïðåäïîëàãàë, ÷òî Çåìëÿ ñî-
ñòîèò èç êîíöåíòðè÷åñêèõ ñôåð ðàçìåðîì
ñ âíóòðåííèå ïëàíåòû, íà êàæäîé èç êîòîðûõ
åñòü æèçíü.
4. Ñ ïðèõîäîì ïåòðîâñêîãî âðåìåíè Àðõàí-
ãåëüñêó ñóæäåíî áûëî ñûãðàòü ñóùåñòâåííóþ
ðîëü â ñòàíîâëåíèè ðóññêîãî âîåííî-ìîðñêîãî
è òîðãîâîãî ôëîòà: â 1693 ã. (ò. å. â ñåðåäèíå
öèêëà) ïðè ëè÷íîì ó÷àñòèè Ïåòðà I â Àðõàíãåëü-
ñêå áûëî îñíîâàíî Àäìèðàëòåéñòâî, à íà áëèç-
ëåæàùåì îñòðîâå Ñîëîìáàëà çàëîæåíà âåðôü;
â 1694 ã. ñîñòîÿëñÿ ñïóñê íà âîäó êîðàáëÿ «Ñâ.
Ïàâåë» – ïåðâîãî òîðãîâîãî ñóäíà, ïîñòðîåííî-
ãî â Àðõàíãåëüñêå.
5. 1836 – èçâåðæåíèå âóëêàíà Êîñèãóèíà
â Íèêàðàãóà, â ÑØÀ (Êàëèôîðíèÿ) (X áàëëîâ –
ðàçëîì Õåéâàðä). Èçäàíèå êíèãè Ë. Áóõà
«Î âóëêàíàõ è êðàòåðàõ ïîäíÿòèÿ»; âîññòàíèå
â Òåõàñå, ðåâîëþöèÿ â Ïîðòóãàëèè, ñìåðòü
Î. À. Êèïðåíñêîãî. 1837 (max ÏÑ – 1837.2) –
Þ. Ëèáèõ è Æ. Äþìà âûñêàçàëè èäåþ, ÷òî îðãà-
íè÷åñêàÿ õèìèÿ – õèìèÿ ñëîæíûõ ðàäèêàëîâ
è èìååò ñâîè «ýëåìåíòû» (öèàí, àìèä, áåíçîèë
è äð.), êîòîðûå èãðàþò ðîëü îáû÷íûõ ýëåìåí-
òîâ â ìèíåðàëüíîé õèìèè. Çåìëåòðÿñåíèå
â Ñèðèè è Ïàëåñòèíå, ðàçðóøåíû Äàìàñê
è Áåéðóò, ãèáåëü À. Ñ. Ïóøêèíà, ñìåðòü ìîðå-
ïëàâàòåëÿ Þ. Ô. Ëèñÿíñêîãî, ãèáåëü À. À. Áåñ-
òóæåâà, ðåëèãèîçíûå ñìóòû â Ãåðìàíèè
è Øâåéöàðèè, âîññòàíèå â Êàíàäå, âñåîáùåå
âîññòàíèå â Èñïàíèè, ðåçíÿ â Ñèöèëèè. Â Ïåò-
ðîçàâîäñêå îòêðûòà ïåðâàÿ ÷àñòíàÿ àïòåêà.
1837–1839 – ïðåáûâàíèå â Ïåòðîçàâîäñêå äðó-
ãà Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà Ñ. À. Ðàåâñêîãî, ñîñëàí-
íîãî ñþäà çà ðàñïðîñòðàíåíèå ñòèõîòâîðåíèÿ
«Ñìåðòü ïîýòà». 1838 – çåìëåòðÿñåíèå â ÑØÀ
(X áàëëîâ) (àêòèâèçàöèÿ ðàçëîìà Ñàí-Àíäðåàñà
íà ï-îâå Ñàí-Ôðàíöèñêî). Â Ïåòðîçàâîäñêå èç-
äàåòñÿ ïåðâàÿ â Êàðåëèè ãàçåòà «Îëîíåöêèå ãó-
áåðíñêèå âåäîìîñòè». Øâåéöàðñêèì ãåîëîãîì
À. Ãðåñëè ïðåäëîæåí òåðìèí «ôàöèÿ». Â 1838 ã.
íàøëè àëìàç íà Ãîðîáëàãîäàòñêèõ çîëîòûõ ïðè-
èñêàõ91. 1839 – âûäåëåíà ñèëóðèéñêàÿ ñèñòåìà
(Ð. Ìåð÷èñîí (Ìóð÷èñîíîì)) è äåâîíñêàÿ
(À. Ñåäæâèê è Ð. Ìåð÷èñîí). Ñîçäàíèå â Ïåòðî-
çàâîäñêå ïåðâîãî ìóçåÿ – «ãóáåðíñêîãî ìóçåó-
ìà», ïîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì îòêðûëàñü Ïóë-
êîâñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ. Ê. Ìîñàíäåð îòêðûë
ëàíòàí. Æ. Äþìà ââåë ïðåäñòàâëåíèå î òèïàõ
îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé; ïîêàçàë, ÷òî æèðû –
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ÃËÀÂÀ 5. Îáùèå çàêîíîìåðíîñòè ðåçîíàíñà ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé
89 Ïàïà îáó÷àëñÿ ðàçëè÷íûì íàóêàì â ìóñóëüìàíñêîé
Èñïàíèè, à äëÿ ýòîãî îí èçó÷èë àðàáñêèé ÿçûê, êîòîðûì
âïîñëåäñòâèè âëàäåë â ñîâåðøåíñòâå. Òðè ãîäà â Òîëåäî îí
ïîä ðóêîâîäñòâîì ìóñóëüìàíñêèõ ó÷åíûõ èçó÷àë àñòðîíî-
ìèþ, ãåîãðàôèþ, ìàòåìàòèêó, õèìèþ è äðóãèå íàóêè. Ïàïà
îêàçàëñÿ âåñüìà ñïîñîáíûì ó÷åíèêîì, èáî ïîñëå åãî âîç-
âðàùåíèÿ èç Èñïàíèè åâðîïåéöû, îøåëîìëåííûå åãî ïî-
çíàíèÿìè, ïðèíÿëè åãî çà êîëäóíà! Ðåïóòàöèÿ Ïàïû-êîëäó-
íà ñîõðàíèëàñü çà Ãåðáåðòîì äî ñàìîé ñìåðòè. Èìåííî
áëàãîäàðÿ åìó åâðîïåéñêàÿ àðèôìåòèêà áûëà îáíîâëåíà
ââåäåíèåì äåâÿòè àðàáñêèõ öèôð îò 1 äî 9. Äî Ãåðáåðòà
ýòè öèôðû íå èñïîëüçîâàëèñü çà ïðåäåëàìè ìóñóëüìàí-
ñêîãî ìèðà. Èñïîëüçîâàíèå àðàáñêèõ öèôð çàìåòíî óïðîñ-
òèëî ðåøåíèå àðèôìåòè÷åñêèõ çàäà÷. 
90 Êîìåòà Ãàëëåÿ – ñàìàÿ èçâåñòíàÿ êîìåòà. Îíà ïðèëå-
òàåò êàæäûå 76 ëåò âî âíóòðåííþþ ÷àñòü Ñîëíå÷íîé ñèñòå-
ìû è ñáðàñûâàåò ñ ñåáÿ 6 ì ëüäà è êàìíåé – õâîñò êîìåòû,
êîòîðûå îñòàþòñÿ íà òðàåêòîðèè êîìåòû è âûïàäàþò íà
Çåìëþ â âèäå ìåòåîðíîãî ïîòîêà Îðèîíèä. Âî âðåìÿ ïî-
ñëåäíåãî ïðîëåòà (1986) êîìåòû Ãàëëåÿ âî âíóòðåííåé ÷àñ-
òè Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû àïïàðàò Äæèîòòî ñôîòîãðàôèðîâàë
åå ÿäðî. Â 1986 ã. åå ÿðêîñòü äîñòèãëà òîëüêî äåñÿòîé äîëè
ÿðêîñòè, êîòîðóþ èìåëà êîìåòà Õèÿêóòàêå â ýòîì ãîäó. Òà-
êîå æå ñîîòíîøåíèå ÿðêîñòåé áóäåò è ó êîìåòû Õåéëà-Áîï-
ïà, êîòîðàÿ ïðèáëèçèòñÿ ê íàì â 2006 ã.
91 Ïî ïðåäëîæåíèþ íåäàâíî óìåðøåãî ñâåðäëîâñêîãî
êðàåâåäà Ë. Â. Ïå÷åíêèíà (îí ðàçûñêàë â óðàëüñêèõ  àðõè-
âàõ çàïèñü îá îáíàðóæåííîì ïåðâîì ðóññêîì àëìàçå) èìå-
íåì åãî ïåðâîîòêðûâàòåëÿ Ïàâëèêà Ïîïîâà íàçâàí äðàãî-
öåííûé êàìåíü âåñîì 78,85 êàðàòà, äîáûòûé â çíàìåíèòîì
ìåñòîðîæäåíèè «Òðóáêà ìèðà» â ßêóòèè. Îí õðàíèòñÿ â àë-
ìàçíîì ôîíäå ÑÑÑÐ. Çíàòîêè èñòîðèè àëìàçîäîáû÷è íà
Óðàëå ä. ã.-ì. í., ïðîôåññîð Ïåðìñêîãî óíèâåðñèòåòà 
Á. Ñ. Ëóíåâ è îáùåñòâåííûé äèðåêòîð Ãîðíîçàâîäñêîãî íà-
ðîäíîãî ìóçåÿ Ñòàðîñòèí ïðåäëàãàþò íà ìåñòå íàõîäêè óñ-
òàíîâèòü ïàìÿòíûé çíàê.
ñëîæíûå ýôèðû ãëèöåðèíà è âûñøèõ êàðáîíî-
âûõ êèñëîò. 1840 – Õ. Øåíáåéí îòêðûë îçîí.
Ã. Ãåññ ñôîðìóëèðîâàë îñíîâíîé çàêîí òåðìî-
õèìèè. Þ. Ëèáèõ ïðåäëîæèë òåîðèþ ìèíåðàëü-
íîãî ïèòàíèÿ ðàñòåíèé. 1841 – É. Áåðöåëèóñ
ââåë ïîíÿòèå «àëëîòðîïèÿ». Ê. Ôðàçåíèóñ
ïðåäëîæèë ñõåìó êà÷åñòâåííîãî àíàëèçà êàòè-
îíîâ ìåòàëëîâ ñ ïîìîùüþ ñåðîâîäîðîäà.
Ò. Êëàðê ðàçðàáîòàë ñîâðåìåííûé ìåòîä îïðå-
äåëåíèÿ æåñòêîñòè âîäû è âûÿâèë ðàçëè÷èå
ìåæäó âðåìåííîé è ïîñòîÿííîé æåñòêîñòüþ. 
6. 1850 – Ë. Âèëüãåëüìè ïîëîæèë íà÷àëî
êîëè÷åñòâåííîìó èçó÷åíèþ ñêîðîñòåé ïðîòåêà-
íèÿ õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé è ïîêàçàë çàâèñè-
ìîñòü ñêîðîñòè îò êîëè÷åñòâà ðåàãåíòîâ è èõ
ïðèðîäû. Â 1851 ã. â Èðêóòñêå áûëî îðãàíèçî-
âàíî Ñèáèðñêîå (ïîçäíåå Âîñòî÷íî-Ñèáèð-
ñêîå) îòäåëåíèå Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îá-
ùåñòâà, è ñ ýòîãî âðåìåíè êðóïíûå ýêñïåäèöèè
ïîñûëàëèñü íå òîëüêî Àêàäåìèåé íàóê, íî è Ãå-
îãðàôè÷åñêèì îáùåñòâîì è åãî îòäåëåíèÿìè.
Â 1849–1852 ãã. Çàáàéêàëüñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ïîä
ðóêîâîäñòâîì Í. X. Àõòå ïðîâîäèëà èññëåäîâà-
íèÿ íà òåððèòîðèè îò Áàéêàëà äî Ñòàíîâîãî
õðåáòà è ñåâåðíåå – äî Âåðõîÿíñêîãî õðåáòà.
Ãîðíûé èíæåíåð ýêñïåäèöèè Í. Ã. Ìåãëèöêèé
â 1851 ã. ïðîøåë èç ßêóòñêà ÷åðåç Ñòàíîâîé
õðåáåò äî Óäñêîãî îñòðîãà.
7. 1860 – Æ. Ñòàñ îïóáëèêîâàë ðåçóëüòàòû
ðàáîò ïî îïðåäåëåíèþ àòîìíûõ ìàññ ìíîãèõ
ýëåìåíòîâ. 1861 – À. Ì. Áóòëåðîâ ñôîðìóëèðî-
âàë îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ òåîðèè ñòðîåíèÿ îð-
ãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. Ã. Êèðõãîôô è Ð. Áóí-
çåí ñïåêòðîñêîïè÷åñêèì ìåòîäîì îòêðûëè öå-
çèé è ðóáèäèé. Ó. Êðóêñ îòêðûë òàëëèé, 1863 –
Ô. Ðàéõ è Ò. Ðèõòåð – èíäèé. À. Ì. Áóòëåðîâ
îáúÿñíèë ÿâëåíèå èçîìåðèè íà îñíîâå òåîðèè
õèìè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ.
1864 – Ï. Ìàðòåí èçîáðåë íîâûé ñïîñîá âû-
ïëàâêè ñòàëè. 1865 – Äæ. Íüþëåíäñ ïðåäëîæèë
ñèñòåìàòèêó õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ («çàêîí îê-
òàâ»), âïåðâûå ïîäìåòèâ ÿâëåíèå ïåðèîäè÷åñ-
êîãî èçìåíåíèÿ ñâîéñòâ ýëåìåíòîâ â èõ åñòåñò-
âåííîì ðÿäó; À. Êåêóëå – öèêëè÷åñêóþ ñòðóêòó-
ðó áåíçîëà. 
8. 1874 – Ä. È. Ìåíäåëååâ âûâåë îáîáùåí-
íîå óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ èäåàëüíîãî ãàçà
(óðàâíåíèå Êëàéïåðîíà – Ìåíäåëååâà). 1875 –
Ï. Ëåêîê äå Áóàáîäðàí îòêðûë ãàëëèé (ïðåä-
ñêàçàííûé Ä. È. Ìåíäåëååâûì «ýêààëþìè-
íèé»), 1878 – Ø. Ìàðèíüÿê – èòòåðáèé.
9. 1887 – Ñ. Àððåíèóñ (ëàóðåàò Íîáåëåâ-
ñêîé ïðåìèè 1903 ã.) ñôîðìóëèðîâàë îñíîâíûå
ïîëîæåíèÿ òåîðèè ýëåêòðîëèòè÷åñêîé äèññî-
öèàöèè; ðàññ÷èòàë êîíñòàíòó äèññîöèàöèè âî-
äû. Ä. È. Ìåíäåëååâ ðàçðàáîòàë ãèäðàòíóþ òå-
îðèþ ðàñòâîðîâ. 1888 – Â. Îñòâàëüä (ëàóðåàò
Íîáåëåâñêîé ïðåìèè 1909 ã.) ñôîðìóëèðîâàë
çàêîí ðàçáàâëåíèÿ. Ñ 1889 ã. â Èðêóòñêîì ãîð-
íîì óïðàâëåíèè ïîÿâëÿåòñÿ ïåðâûé ñèáèðñêèé
øòàòíûé ãåîëîã Â. À. Îáðó÷åâ. Â 1889–1892 ãã.
îí èçó÷àë Ïðèáàéêàëüå, âåðõíåå òå÷åíèå Ëåíû
è Îë¸êìî-Âèòèìñêóþ ãîðíóþ ñòðàíó, ãëàâíîå
âíèìàíèå óäåëÿÿ îðîãðàôèè è çîëîòîíîñíûì
ðîññûïÿì Ëåíñêîãî ðàéîíà. Â 1898–1908 ãã.
Â. À. Îáðó÷åâ íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí ñ ïðîåê-
òèðîâàíèåì è ñòðîèòåëüñòâîì Òðàíññèáèðñêîé
ìàãèñòðàëè – ÁÀÌà. Â 90-õ ãîäàõ îí ïðîâîäèë
ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèå ðàáîòû íà ó÷àñòêå îò Áàé-
êàëà äî ×èòû è ñëèÿíèÿ ðåê Øèëêè è Àðãóíè. 
10. 1897 – Äæ. Òîìïñîí è, íåçàâèñèìî,
Ý. Âèõåðò îòêðûëè ýëåêòðîí, 1898 – Ó. Ðàìçàé
è Ì. Òðàâåðñ – êðèïòîí, íåîí è êñåíîí, Ï.
è Ì. Êþðè – ïîëîíèé è ðàäèé, 1899 – À. Äåáü-
åðí – àêòèíèé. 
Ñ ïåðèîäîì îêîëî 6 ëåò áûëè ñâÿçàíû
è ïåñòðûå èñòîðè÷åñêèå ñþæåòû: íàïðèìåð,
â ïåðèîä ñïàäà àêòèâíîñòè – 1706 ã. – áóíò
â Àñòðàõàíè è â òî æå âðåìÿ îòêðûòèå Èðêóò-
ñêîé åïàðõèè â ñîñòàâå Òîáîëüñêîé ìèòðîïî-
ëèè. 18.12.1708 – ïî óêàçó Ïåòðà I Àðõàíãåëüñê
ñòàë öåíòðîì âíîâü îáðàçîâàííîé Àðõàíãåëî-
ãîðîäñêîé ãóáåðíèè (îäíîé èç âîñüìè ãóáåðíèé
â Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâå), â ñîñòàâ êîòîðîé
áûëè âêëþ÷åíû Êîëüñêèé ï-îâ, Êàðåëüñêèé
è Ïîìîðñêèé áåðåãà Áåëîãî ìîðÿ, òåððèòîðèÿ
îò Ëåòíåãî áåðåãà Îíåæñêîãî ïîëóîñòðîâà äî
Óðàëà, à íà þãå Ðîññèè â ýòî æå âðåìÿ – âîñ-
ñòàíèÿ Áóëàâèíà è Ìàçåïû. 1717–1720 –
Ì. Âèòâåðîì ñîñòàâëåí ñàìûé ïåðâûé ïëàí
Ïåòðîçàâîäñêà – «×åðòåæ Ïåòðîâñêèõ çàâîäîâ,
ñòðîåíèé». 
Ñëåäóþùèé ìàëîàêòèâíûé êîñìè÷åñêèé èí-
òåðâàë âðåìåíè – 1765 ã. Â Ïåòåðáóðãå óêàçîì
Åêàòåðèíû II ó÷ðåæäåíî Èìïåðàòîðñêîå Âîëü-
íîå ýêîíîìè÷åñêîå îáùåñòâî, îäíî èç ñòàðåé-
øèõ â ìèðå è ïåðâîå â Ðîññèè íàó÷íîå ýêîíî-
ìè÷åñêîå îáùåñòâî. 1777 – Ïåòðîâñêàÿ 
ñëîáîäà ñòàëà óåçäíûì ãîðîäîì Îëîíåöêîé
ïðîâèíöèè Íîâãîðîäñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà
è ïåðåèìåíîâàíà â Ïåòðîçàâîäñê Óêàçîì èì-
ïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II 21 ìàðòà. Óìåð
À. Ï. Ñóìàðîêîâ.
1839 ã. – çàêëàäêà Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
(öàðñòâîâàíèå Íèêîëàÿ I) â ïàìÿòü îá Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíå 1812 ã. Õðàì áûë âçîðâàí 5 äå-
êàáðÿ 1931 ã. (íàïîìíèì, ÷òî ñàìîå íåóñòîé-
÷èâîå ñîñòîÿíèå Ñîëíöà ïðèøëîñü íà 1929 ã.). 
Åñëè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî âîçìîæåí
60-ëåòíèé öèêë ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè, òî, êàê
ñëåäóåò èç íàøåãî ðåòðîñïåêòèâíîãî îáçîðà
ñîáûòèé, ãîäû 1989, 1929, 1869, 1809,
1749, 1689, 1629, 1569, 1509, 1449, 1389,
1329, 1269, 1209, 1149, 1089, 1029, 969,
909 èìåþò äëÿ Ðîññèè íåïðåõîäÿùåå çíà-
÷åíèå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, öèêëû: 2001, 1941,
1881, 1821, 1761, 1701, 1641, 1581, 1521,
1461, 1401, 1341, 1281, 1221, 1161, 1101,
1041, 981, 921, 861, 801..?, íå ìåíåå èñòî-
ðè÷åñêè âàæíûå.
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
Îïèñàííûé îáçîð ñîáûòèé íà Çåìëå ÿâëÿåò-
ñÿ íåïîëíûì, íî íàìå÷àåòñÿ íåêîòîðàÿ çàêîíî-
ìåðíîñòü â ðåçîíàíñå ÑÀ, çåìëåòðÿñåíèé, êîí-
ôëèêòîâ ðàçíîãî óðîâíÿ, ñìåðòåé èñòîðè÷åñêè
èçâåñòíûõ ëè÷íîñòåé, îòêðûòèé â ðàçíûõ îáëà-
ñòÿõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Ñèíóñîè-
äàëüíûå âñïëåñêè ýòèõ «ðåçîíàíñíûõ» ÿâëåíèé
îòâå÷àþò 12 è 6-ëåòíèì öèêëàì.
Ðàññìàòðèâàÿ ÷åëîâå÷åñòâî êàê ÷àñòü áèî-
ñôåðû, ïåðåõîäÿùåé íà ñòàäèþ íîîñôåðû,
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðàâîìåðíûì îñòàâèòü çà íåé
íåîáõîäèìîñòü ïîä÷èíÿòüñÿ çàêîíàì ïðèðîäû
íà ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå. Ïðåäïîëàãàåòñÿ,
÷òî ê íèì îòíîñÿòñÿ ìàñøòàáíûå ýìîöèîíàëü-
íûå âñïëåñêè ïîä äåéñòâèåì âíåøíèõ ôàêòî-
ðîâ; âäîõíîâåíèå ïðè ñîçèäàòåëüíîì òðóäå
è ñîçäàíèå äóõîâíûõ öåííîñòåé, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ âðåìåíè; íåîáúÿñíèìîå ïîñòîÿíñòâî ðîæ-
äåíèÿ (â ìåíüøåé ñòåïåíè) è ñìåðòè (â îñíîâ-
íîì) â ãîäû ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè èñòîðè÷åñêè
çíà÷èìûõ ëè÷íîñòåé.
Åùå À. Ë. ×èæåâñêèì áûëî îòìå÷åíî, ÷òî
âîññòàíèÿ, áóíòû è ñìóòû â îñíîâíîì ïðèõî-
äÿòñÿ íà âñïëåñêè ñîëíå÷íîé ïëàçìû – áèôóð-
êàöèè, ïîñëå êîòîðûõ ïðîèñõîäèò äëèòåëüíàÿ
ñòàáèëèçàöèÿ ñ âîçâðàùåíèåì îñëàáëåííîé
àêòèâíîñòè ñèñòåìû. 
Îñíîâàíèå áîëüøèíñòâà ïóñòûíåé, ìîíàñ-
òûðåé, êóëüòîâûõ ñîîðóæåíèé ïðîèñõîäèò ïî-
ñëå òîãî, êàê êîñìè÷åñêèå ëó÷è íàéäóò òó ëè÷-
íîñòü, êîòîðàÿ äóõîâíî áîëåå âñåãî ãîòîâà íà
íåîáû÷íûå ïîñòóïêè, íî òàê æå âîçíèêàþò ðå-
ëèãèîçíûå êîíôëèêòû, ãîíåíèÿ íàðîäîâ è âîé-
íû. Âåðîÿòíî, íàèáîëåå îáúåêòèâíîå ñâèäå-
òåëüñòâî ñâÿçè ÷åëîâå÷åñòâà ñ ïðèðîäîé, îñî-
áàÿ «÷èñòîòà îïûòà» – ýòî ñàìà èñòîðèÿ íàðî-
äà, ïîñêîëüêó îíà îòðàæàåò ñòèõèéíîñòü
è ìàññîâîñòü ÿâëåíèÿ.
Õîòÿ îò èñòîðèè ìîãóò áûòü ñêðûòû äåÿòåëè,
íå ìåíåå èíòåðåñíûå è âåëèêèå, íå ïî ñâîåé
âîëå, íî â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ!
ÃËÀÂÀ 5. Îáùèå çàêîíîìåðíîñòè ðåçîíàíñà ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé
Ïðåäâèäåíèå çåìëåòðÿñåíèé. Ñóòî÷íàÿ
öèêëè÷íîñòü, îáíàðóæåííàÿ â ïåðèîäû Ñîëíå÷-
íîé àêòèâíîñòè, ïîçâîëèëà Ë. Í. Äîäà è Ñ. Â. Òà-
ðàñîâîé (Äîäà, http://spacenet.h1.ru/Publish/
0975), ñîçäàòü «Ìåòîäèêó ïðîãíîçèðîâàíèÿ
ñåéñìîîïàñíûõ ÿâëåíèé». Â îñíîâå ëåæèò ÿâ-
ëåíèå ñåéñìîãåîýôôåêòèâíîñòè îïðåäåëåí-
íûõ àêòèâíûõ îáëàñòåé (ÀÎ) è êîðîíàëüíûõ äûð
(ÊÄ) Ñîëíöà, çàïóñêàþùèõ çåìëåòðÿñåíèÿ ïðè
îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ â ñòðóêòóðå ñîëíå÷íî-
çåìíûõ ñâÿçåé. Â àêòèâèçèðîâàííûõ ó÷àñòêàõ
ñåéñìîãåííûõ çîí Çåìëè, ê êîòîðûì îòíîñÿò
ãðàíèöû ëèòîñôåðíûõ ïëèò è áëîêîâ, òåêòîíè-
÷åñêèå ðàçëîìû, ìîðôîñòðóêòóðíûå óçëû, òà-
êèå èíèöèèðóþùèå âîçäåéñòâèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ
íà 14-å èëè (è) 22-å ñóòêè ñ ìîìåíòà ãåîýôôåê-
òèâíîé âñïûøêè íà Ñîëíöå èëè ðàçðûâà ÊÄ
(ñì. ðèñ. 75). 
Êàê ñ÷èòàþò ýòè àâòîðû, ìåõàíèçì çàïóñêà
çåìëåòðÿñåíèé â ðàìêàõ îòêðûòîãî ÿâëåíèÿ
ñêðûò â ìàãíèòîäèíàìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ íà
ãðàíèöå «ÿäðî – ìàíòèÿ». Ñèíõðîíèçàöèÿ ïî-
ñëåäíèõ èìååò 13,7-ñóòî÷íóþ ãàðìîíèêó ïðè-
ëèâíûõ âîçäåéñòâèé Ëóíû è Ñîëíöà, êîòîðàÿ
îáíàðóæåíà â âàðèàöèÿõ ðàäèîèçëó÷åíèÿ
Ñîëíöà, ìàãíèòíîãî ïîëÿ Çåìëè, ìíîãèõ ãåî-
ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññàõ. Øèðîòíûå äåôîðìà-
öèè ãåîèäà, ÷àíäëåðîâñêèå êîëåáàíèÿ ïîëþñà
Çåìëè ñ ïåðèîäîì 14 ìåñÿöåâ, òðàåêòîðèÿ
äâèæåíèÿ áàðèöåíòðà Çåìëÿ – Ëóíà èìåþò ýê-
âèâàëåíòû â òåîðåòè÷åñêè ðàññ÷èòàííûõ âàðè-
àöèÿõ ïðèëèâíîãî âîçäåéñòâèÿ Ëóíû è Ñîëíöà
íà âíóòðåííåå ÿäðî Çåìëè (Àâñþê, 1996). Âîç-
íèêàþùèå ïðè îïðåäåëåííîì êëàññå âñïûøåê
â ÀÎ è ðàçðûâàõ ÊÄ íà Ñîëíöå ìàãíèòîïëàç-
ìåííûå îáðàçîâàíèÿ ÷åðåç ýëåêòðîìàãíèòíóþ
ñòðóêòóðó ñîëíå÷íî-çåìíûõ ñâÿçåé íà 1–2 ñóò-
êè îò ãåîýôôåêòèâíûõ âñïûøåê â ÀÎ è äî 4 ñó-
òîê â ÊÄ âîçäåéñòâóþò íà ìàãíèòîñôåðó Çåìëè
è ïîÿâëÿþòñÿ â âèäå: 1) ìàãíèòíûõ áóðü íà Çåì-
ëå; 2) âîçìóùåíèÿ ïðàêòè÷åñêè âñåõ ãåîôèçè-
÷åñêèõ ïîëåé â ãåîñôåðíûõ îáîëî÷êàõ: èîíî-,
àòìî- è ëèòîñôåðå; 3) ôëóêòóàöèè â ðîòàöèîí-
íîì ðåæèìå Çåìëè. Â òå÷åíèå 10–20 ñóòîê ïî-
ñòóïèâøàÿ â ñèñòåìó ýíåðãèÿ îò âñïûøåê
è ìàãíèòíûõ òðàíçèåíòîâ äèññèïèðóåò (èëè óì-
íîæàåòñÿ íà ðåçîíàíñàõ) â ãåîñôåðíûõ îáîëî÷-
êàõ, âëèÿÿ íà îáùóþ öèðêóëÿöèþ àòìîñôåðû,
äèíàìèêó ëèòîñôåðíûõ ïðîöåññîâ, ôëþèäî-
è ãàçîäèíàìèêó, â ÷àñòíîñòè íà âûäåëåíèå ðà-
äîíà è ãåëèÿ. Èçáûòî÷íàÿ ÷àñòü ýíåðãèè ìîæåò
èíèöèèðîâàòü ñáðîñ ýíåðãèè, íàêîïëåííîé
â ðåçóëüòàòå òåêòîíè÷åñêèõ è äðóãèõ ãåîôèçè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ëèòîñôåðå, íàõîäÿùåéñÿ
â äèíàìè÷åñêè íåðàâíîâåñíûõ óñëîâèÿõ
è ïîñòîÿííîì ôîíîâîì ñåéñìè÷åñêîì ðåæèìå.
Çàâåðøàåòñÿ öèêë ñáðîñîì ýíåðãèè â ñåéñìî-
ãåííûõ çîíàõ Çåìëè.
Ïðîãíîçèðîâàíèå çåìëåòðÿñåíèé æèçíåííî
íåîáõîäèìî â íàèáîëåå íåñòàáèëüíûõ ðåãèî-
íàõ. Ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé
Ë. Äîäà ñ êîëëåãàìè áûëè ïîëó÷åíû ïðè èõ ïî-
ñòîÿííûõ íàáëþäåíèÿõ (ñì. ðèñ. 74) ïî òðåì
ãðóïïàì ïîêàçàòåëåé: 1-ÿ ïîçâîëÿåò ðàññ÷èòû-
âàòü ñ ïîãðåøíîñòüþ ±1 ñóòêè äàòó âîçìîæíîãî
çåìëåòðÿñåíèÿ ñ ìàãíèòóäîé Ì 5,5+ íà îñíîâå
âûÿâëåííûõ íà Ñîëíöå ñåéñìîãåîýôôåêòèâíûõ
ÀÎ è ÊÄ. Ïî 2-é ãðóïïå ïîêàçàòåëåé, â ñîâîêóï-
íîñòè ñ 1-é, ñ èñïîëüçîâàíèåì ÏÂÇ è ðåçî-
íàíñíûõ õàðàêòåðèñòèê ïî 14-ñóòî÷íîé ãàðìî-
íèêå â âàðèàöèÿõ èçìåíåíèé ñêîðîñòè âðàùå-
íèÿ Çåìëè, ìàãíèòíîãî ïîëÿ è äðóãèõ ïàðàìåò-
ðîâ îöåíèâàþòñÿ âîçìîæíûå ñåéñìîãåííûå
çîíû, ïîäâåðæåííûå èíèöèèðóþùèì âîçäåé-
ñòâèÿì ñåéñìîãåîýôôåêòèâíûõ ñîëíå÷íûõ ñî-
áûòèé. 3-ÿ ãðóïïà ïîêàçàòåëåé èñïîëüçóåò ðàç-
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Ð è ñ .  7 9 . Ïîëîæåíèå Ãëàâíîé êîëëèçèîííîé çîíû Çåìëè íà ãåîãðàôè÷åñêîé êàðòå Ìèðà (Êóëèêîâà, 2001):
1 – ãîñóäàðñòâà ñ ïðåîáëàäàþùèì æåíñêèì íàñåëåíèåì; 2 – ñ ìóæñêèì; 3 – Ãëàâíàÿ êîëëèçèîííàÿ çîíà ïëàíåòû è îñíîâ-
íûå ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè è ãàçà Ìèðà; 4 – íàïðàâëåíèå äåéñòâèÿ êîëëèçèè, ñóáäóêöèè è îáäóêöèè (À), íàïðàâëåíèÿ îêå-
àíñêèõ óðàãàíîâ (Á); 5 – CÎÕ Àòëàíòèêè; 6 – î÷àãè äðåâíåéøåãî çåìëåäåëèÿ: 1 – Þæíî-Àìåðèêàíñêèé, 2 – Ïåðóàíñêèé, 3 –
Ñðåäèçåìíîìîðñêèé, 4 – Àáèññèíñêèé, 5 – Ïåðåäíåé Àçèè, 6 – Öåíòðàëüíîé Àçèè, 7 – Èíäèè, 8 – Êèòàÿ (ïî Í. È. Âàâèëî-
âó, (http://www.sciteclibrary.com./rus/catalog/pages/2573.html); 7 – íàïðàâëåíèÿ ñïðåäèíãà; 8 – çîíû ñîâðåìåííûõ çåìëå-
òðÿñåíèé (à) (Ïîëÿêîâà è äð., 1995) è êàòàñòðîôè÷åñêîå 26.12.04 (á); 9 – ìåñòà äåéñòâóþùèõ âóëêàíîâ; 10 – èçâåñòíûå è
ïðåäïîëàãàåìûå ñèñòåìû «ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÏÈÐÀÌÈÄ»
Òåêòîíè÷åñêè íåñòàáèëüíûå ðàéîíû, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ îáíàðóæåíû àëìàçû (Ñàâêî À. Ä., Øåâûðåâ Ë. Ò., Çèí÷óê Í. Í.
http://www.vsu.ru/education/faculty/geological/geo/WESTNIK/Vestnik.3/OGLAVLEN3.htm)
I. Ïëîùàäè, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ îáíàðóæåíû àëìàçû, ñâÿçàííûå ïðåèìóùåñòâåííî ñ ïàëåîçîéñêèìè èñòî÷íèêàìè. 1 –
Ìàëî-Áàòóîáèíñêèé; 2 – Äàëäûíî-Àëàêèòñêèé; 3 – Âåðõíå-Ìóíñêèé; 4 – Ñðåäíå-Îëåíåêñêèé; 5 – Íèæíå-Îëåíåêñêèé; 6 –
Ïðèëåíñêèé; 7 –  Êóîíàïñêèé; 8 – Àëäàíñêèé; 9 – Ìåéìå÷à-Êîòóéñêèé; 10 – Èíãèëèéñêèé; 11 – ×àäîáåöêèé. Òðóáêè âçðû-
âà:12 – Çèìíåãî áåðåãà (Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.); 13 – Ôèíëÿíäèè, Êàðåëèè, Êîëüñêîãî ï-îâà; 14 – çîíû ñî÷ëåíåíèÿ Äîíáàññà
è Ïðèàçîâñêîãî ìàññèâà. 15 – «êèìáåðëèòîâûå» òåëà Ñëóöêîãî ð-íà Áåëîðóññèè; 16 – êèìáåðëèòû Áóëàâàéî (òðóáêè «-
Êîëîññ») – 490 ± 20 Ìà; 17 – äàéêà êèìáåðëèòîâ Äîêîëâàéî – 300 ± 30 Ìà; 18 – êèìáåðëèòîâûå äèàòðåìû Êèòàéñêî-Êîðåé-
ñêîé ïëàòôîðìû (ïðîâèíöèÿ Ëÿîíèí) – 300 Ìà; 19 – äèàòðåìû è æèëû êèìáåðëèòà «åíøàíñêîãî îðîãåííîãî öèêëà» Þæíî-
Êèòàéñêîé ïëàòôîðìû (ïðîâèíöèÿ Õóíàí); 20 – êàëåäîíñêèå êèìáåðëèòû «ïëàòôîðìû ßíöçû»; 21 – Ñ. Àìåðèêà – êèìáåð-
ëèòîâàÿ òðóáêà «Ëàê-äå-Ãðà» (áàññåéí ð. Ìàêêåíçè). 
II. Ïëîùàäè, íà êîòîðûõ îáíàðóæåíû àëìàçû, ñâÿçàííûå ñ âåðõíåòðèàñîâûìè – íèæíåþðñêèìè èñòî÷íèêàìè. Êèìáåð-
ëèòîâûå òðóáêè: 1 – Ñðåäíå-Îëåíåêñêîãî ðàéîíà – Ò3-J1h; 2 – Ìèääëïîíò – 165 ± 10 Ìà; 3 – «Ôèíø», Ïîñòìàñáóðã –
130–170 Ìà; 4 – «Ñâàðòðþãåíñ» – 150 ± 3 Ìà; 5 – ïðîâèíöèÿ Âàðäåãè (14 äèàòðåì, 8 ñèëëîâ è äàåê àëìàçîíîñíûõ
ïèêðèòîâ) – 160 ± 10 Ìà.
III. Ðàííåìåëîâàÿ ýïîõà êîðîîáðàçîâàíèÿ è êèìáåðëèòîâîãî ìàãìàòèçìà. Òðóáêè (Àôðèêà): 1 – «Íüþ-Ýëàèäå» – 127 ± 6 Ìà;
2 – «Íüþ-Ýëàèä» – 114 ± 1 Ìà; 3 – «Ðîáåðòñ-Âèêòîð» – 105–125 Ìà; 4 – Êîíãî.
IV. Ïîçäíåìåëîâàÿ – ðàííåïàëåîãåíîâàÿ ýïîõà êîðîîáðàçîâàíèÿ è êèìáåðëèòîâîãî ìàãìàòèçìà. Æèëû êèìáåðëèòîâ. 1 –
Àðêàíçàñ. Ãðàôñòâî Ïàéê (ïî Â. Ñ. Ñîáîëåâó, ýôôóçèâû, àíàëîãè÷íûå ñëþäèñòûì êèìáåðëèòàì þãà Àôðèêè); 2 – Êåíòóê-
êè, ïîñ. Ôèëäåí; 3 – Øòàò Íüþ-Éîðê, ã. Ñèðàêóçû; 4 – òðóáêà «Ðîáåðòñ-Âèêòîð», Àôðèêà (105–125 Ìà); 5 – Ïîïèãàéñêàÿ
ñòðóêòóðà (êîðîâûå àëìàçû ñ ëîíñäåéëèòîì) – 38,9 Ìà; 6 – àëìàçîíîñíûå òðóáêè âçðûâà þãî-âîñòîêà Êàëèìàíòàíà (êèì-
áåðëèòû ñ ïîíèæåííîé ùåëî÷íîñòüþ, áëèçêèå ïåðèäîòèòàì).
V. Îëèãîöåí-ìèîöåíîâàÿ ýïîõà êîðîîáðàçîâàíèÿ è êèìáåðëèòîâîãî ìàãìàòèçìà. Çàïàäíàÿ Àâñòðàëèÿ: 1 – Ïîëå Ýëëåí-
äåéë; 2 – Íóíêàíáàõ; 3 – Âîñòî÷íîå ïîëå øåëüôà Ëåíàðäà; 4 – Êàëâèíÿðäàõ – 18–23 Ìà. Þæíî-Êèòàéñêàÿ ïëàòôîðìà: 5 –
êèìáåðëèòîâûå æèëû ãðóïïû Òóìåí «ãèìàëàéñêîãî îðîãåííîãî öèêëà» (ïðîâèíöèÿ Õóíàí).
Òîíêèå ñòðåëêè – êîëëèçèîííàÿ çîíà «Êàñïèéñêîå ìîðå – Ïåðñèäñêèé çàëèâ» (ßðìîëþê è äð., 2004)
ëè÷íûå öèêëû è ðèòìû ïðîöåññîâ â ïîëåâûõ
ñòðóêòóðàõ êîíòóðà çàïóñêà çåìëåòðÿñåíèé:
14-ñóòî÷íûå, êâàçèäâóõëåòíèå, øåñòèëåòíèå
ãàðìîíèêè, 31-ëåòíèå Ìàðêîâèòöà. Ñ ó÷åòîì
ýòîãî 2005–2006 ãã., ïî íàøèì ïðîãíîçàì, áó-
äóò îòìå÷åíû âûñîêîé ñåéñìè÷íîñòüþ. Ê ìî-
ìåíòó ïåðâîãî çàïóñêà ÊÀ «Âóëêàí» â 2006 ã. áó-
äåò ðåàëüíûé øàíñ ïðîâåðèòü åãî âîçìîæíîñ-
òè, çàëîæåííûå ïðèíöèïû è òåõíè÷åñêèå ðåøå-
íèÿ. Ïîëó÷åííûå ëîêàëüíûå ìàêñèìóìû
ñåéñìè÷íîñòè ñîâïàäàþò ñ ìàêñèìóìàìè êîëè-
÷åñòâà ãåîìàãíèòíûõ áóðü, êîòîðûå ñëóæàò âåð-
íûì ïðèçíàêîì ãåîýôôåêòèâíîñòè ñîëíå÷íûõ
ñîáûòèé. Ïðè÷åì â ìàêñèìóìàõ öèêëà ìàãíèò-
íûå áóðè èíèöèèðóþòñÿ â îñíîâíîì âñïûøå÷-
íûìè ÿâëåíèÿìè íà Ñîëíöå, à íà âåòâè ñïàäà
ÑÀ – ðåêóððåíòíûìè ïîòîêàìè îò ÊÄ. Íûíåø-
íèé 23-é öèêë ÑÀ îêàçàëñÿ ðÿäîâûì, íî, êàê ïî-
ëàãàþò ýòè àâòîðû, ñ îñîáåííîñòÿìè, êîòîðûå
îòðàçèëèñü íà ñåéñìè÷åñêîì ðåæèìå Çåìëè.
Òàê, íà âåòâè ðîñòà öèêëà â 1997–1998 ãã. ñåéñ-
ìè÷íîñòü ïî âûäåëåííîé ýíåðãèè áûëà î÷åíü
âûñîêîé (Å = 2,9 × 1027 ýðã) è ñîèçìåðèìà
ñ ñåéñìè÷íîñòüþ íà÷àëà âåêà, ñ÷èòàþùåéñÿ
ñàìîé âûñîêîé. Íà ìàêñèìóìå öèêëà â
2000–2002 ãã. íàáëþäàëñÿ «ïåðåèçáûòîê» ÊÄ
è «äåôèöèò» âñïûøå÷íûõ ñîáûòèé. Ýòî ïðîÿâè-
ëîñü â õàðàêòåðå è äèíàìèêå ñåéñìè÷íîñòè.
Ýêîíîìè÷åñêèé ïðîãíîç. Í. Ä. Êîíäðàòüå-
âûì â 1925 ã. áûëà ðàçðàáîòàíà ýêîíîìè÷åñêàÿ
òåîðèÿ «áîëüøèõ öèêëîâ» (Êîíäðàòüåâ, 1925) –
«öèêëû Êîíäðàòüåâà» (âîëíà, èëè öèêë Êîíäðà-
òüåâà – âîññòàíîâëåíèå, ïðîöâåòàíèå, ñíèæå-
íèå è äåïðåññèè, îõâàòûâàþùèå îäíîâðåìåí-
íî âñå ïàðàìåòðû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ: ïîÿâëåíèå èäåé, ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ àê-
òèâíîñòü, ðîñò êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ
è ò. ä.). Ñóòü òåîðèè Í. Ä. Êîíäðàòüåâà ñîñòîèò
â ïðèçíàíèè ïîëèöèêëè÷íîñòè ýêîíîìè÷åñêîé
äèíàìèêè íàðÿäó ñ ñóùåñòâîâàíèåì 7–11-ëåò-
íèõ ñðåäíåñðî÷íûõ öèêëîâ. Â îñíîâå ýòîé ïà-
ðàäèãìû ëåæèò ïðèçíàíèå öèêëè÷íî-ãåíåòè÷å-
ñêèõ çàêîíîìåðíîñòåé äèíàìèêè îáùåñòâà,
âîçìîæíîñòü ïðåäâèäåíèÿ âîçíèêàþùèõ êðè-
çèñîâ è ïîòðÿñåíèé, ñìåíû ïîâûøàòåëüíûõ
è ïîíèæàòåëüíûõ ôàç â öèêëàõ ðàçíîé äëèòåëü-
íîñòè, îòêàç îò ëèíåéíîé ýêñòðàïîëÿöèè íà áó-
äóùåå òðàåêòîðèè ïðîøëîé äèíàìèêè áåç ó÷å-
òà åå çàêîíîìåðíî-íåðàâíîìåðíûõ êîëåáàíèé.
Îí îïðåäåëèë ìåñòî òåîðèè öèêëîâ â òðåõ÷ëåí-
íîé ñòðóêòóðå íîìîãðàôè÷åñêîé ýêîíîìè÷åñ-
êîé òåîðèè – ñòàòèêå, äèíàìèêå è ãåíåòèêå.
Ñ ïîçèöèé ñîâðåìåííîãî íàó÷íîãî ïðîãðåñ-
ñà èñòîðè÷åñêîå ìåñòî òåîðèè öèêëîâ
Í. Ä. Êîíäðàòüåâà ñòàëî îäíèì èç êðàåóãîëü-
íûõ êàìíåé ôîðìèðîâàíèÿ èíäóñòðèàëüíîé ïà-
ðàäèãìû îáùåñòâîâåäåíèÿ – âìåñòå ñ òâîð-
÷åñòâîì Ï. À. Ñîðîêèíà, À. Ë. ×èæåâñêîãî,
À. À. Áîãäàíîâà, Í. À. Áåðäÿåâà è äðóãèõ ðóñ-
ñêèõ ó÷åíûõ 20–30-õ ãîäîâ XX â.
Ýòà öèêëè÷íîñòü ïîñòðîåíà, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, íà ñòàòèñòè÷åñêèõ íàáëþäåíèÿõ áåç 
ó÷åòà ãåîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà. Àíàëèç, âûïîë-
íåííûé À. Ë. ×èæåâñêèì, áîëåå îáîñíîâàí, ïî-
ñêîëüêó óñòàíàâëèâàåòñÿ ñâÿçü ïðèðîäíûõ 
êîñìè÷åñêèõ ÿâëåíèé è ÷åëîâå÷åñêèõ âîçìîæ-
íîñòåé, íàïðèìåð, ìèðîâûå ýêîíîìè÷åñêèå
êðèçèñû 1929 è 1941 ãã. 
Íàèáîëåå óñòîé÷èâîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñâÿçü
èñòîðèè èññëåäîâàíèé ïåðñïåêòèâíûõ ïîëåç-
íûõ èñêîïàåìûõ ñ ñîëíå÷íî-çåìíîé àêòèâíîñ-
òüþ íà ïðèìåðå íåôòè. 
Ãëàâíàÿ êîëëèçèîííàÿ çîíà (ñì. ðèñ. 79 ) – ýòî
íàèáîëåå íåñòàáèëüíàÿ âî âñåõ îòíîøåíèÿõ òåð-
ðèòîðèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ øèðîêèì ðàçâèòè-
åì ãðÿçåâîãî âóëêàíèçìà (ðèñ. 80) è îñíîâíûõ
ìåñòîðîæäåíèé íåôòè è ãàçà (ðèñ. 81). Âåðîÿò-
íî, ýâîëþöèÿ íàôòèäîãåíåçà â èñòîðèè Çåìëè,
åãî ñâÿçü ñ ýíäîãåííûìè (ìàíòèéíûìè – !) è ýê-
çîãåííûìè èñòî÷íèêàìè, ðàçëè÷íûå ñîñòàâû
íåôòåé îò äîêåìáðèéñêèõ ê ôàíåðîçîéñêèì, ñî-
âðåìåííàÿ ãåíåðàöèè ìîëîäûõ íåôòåé äîëæíû
íàïðÿìóþ çàâèñåòü îò âçàèìîäåéñòâèÿ ñèñòåìû
Ñîëíöå – Çåìëÿ (Êîíòîðîâè÷ è äð., 1996). 
Îäíèì èç ïåðâûõ, êòî âûñêàçàë íàó÷íî îáîñ-
íîâàííóþ êîíöåïöèþ ïðîèñõîæäåíèÿ íåôòè
è ãàçà, áûë Ì. Â. Ëîìîíîñîâ (äàëåå ïî
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5331).
Â ñåðåäèíå XVIII â. â òðàêòàòå «Î ñëîÿõ çåìíûõ»:
«Âûãîíÿåòñÿ ïîäçåìíûì æàðîì èç ïðèóãîòîâ-
ëÿþùèõñÿ êàìåííûõ óãëåé îíàÿ áóðàÿ è ÷åðíàÿ
ìàñëÿíàÿ ìàòåðèÿ... è ñèå åñòü ðîæäåíèå æèä-
êèõ ðàçíîãî ñîðòà ãîðþ÷èõ è ñóõèõ çàòâåðäåëûõ
ìàòåðèé, êàêîâû ñóòü êàìåííîå ìàñëî, æèäîâ-
ñêàÿ ñìîëà, íåôòü, ãàãàò, è ñèì ïîäîáíîå, êîòî-
ðûå õîòÿ ÷èñòîòîé ðàçíÿòñÿ, îäíàêî èç îäíîãî
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ÃËÀÂÀ 6. Ïåðñïåêòèâû èñïîëüçîâàíèÿ çíàíèé ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè â æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà  
Ð è ñ .  8 0 . Ñõåìà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãðÿçåâûõ âóëêà-
íîâ íà ñóøå è äíå îêåàíîâ (Äìèòðèåâñêèé, Âàëÿåâ,
2002):
1 – ãðÿçåâóëêàíè÷åñêèå ðåãèîíû è ïðîÿâëåíèÿ ãðÿçåâóëêà-
íè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ñóøå; 2–4 – ãðÿçåâûå âóëêàíû íà
äíå ìîðåé è îêåàíîâ: 2 – áåç àññîöèàöèè ñ ãàçîãèäðàòàìè,
3 – â àññîöèàöèè ñ ãàçîãèäðàòàìè, 4 – ïðåäïîëàãàåìûå
ãðÿçåâûå âóëêàíû; 5 – âîçìîæíûå îñàäî÷íûå äèàïèðû
íà÷àëà ïðîèñõîæäåíèÿ íåôòè èç êàìåííîãî óã-
ëÿ». Ñïîðû âåëèñü ãëàâíûì îáðàçîì âîêðóã èñ-
õîäíîãî ìàòåðèàëà: æèâîòíûå èëè ðàñòåíèÿ (ïî:
Äìèòðèåâñêèé, Âàëÿåâ, 2002)? Ã. Ãåôåð è Ê. Ýíã-
ëåð â 1888 ã. ïîñòàâèëè îïûòû, äîêàçàâøèå âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ íåôòè èç æèâîòíûõ îðãà-
íèçìîâ. Áûëà ïðîèçâåäåíà ïåðåãîíêà 492 êã
ñåëüäåâîãî æèðà ïðè òåìïåðàòóðå 400 °C è äàâ-
ëåíèè 1 ÌÏà è ïîëó÷åíû ìàñëî (299 êã, èëè 61%
ïëîòíîñòüþ 0,8105 ã/ñì3, ñîñòîÿùåå íà 0,9 èç ÓÂ
êîðè÷íåâîãî öâåòà), ãîðþ÷èå ãàçû, âîäà, æèðû
è ðàçíûå êèñëîòû, à ïîñëåäóþùåé âîçãîíêîé èç
ìàñëà – ïðåäåëüíûå ÓÂ (îò ïåíòàíà äî íîíàíà),
ïàðàôèí, ñìàçî÷íûå ìàñëà, â ñîñòàâ êîòîðûõ
âõîäèëè îëåôèíû è àðîìàòè÷åñêèå ÓÂ. 
Ì. Áåðòåëî âûñêàçàíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî
íåôòü îáðàçîâàëàñü â íåäðàõ Çåìëè èç ìèíå-
ðàëüíûõ âåùåñòâ. Â 1876 ã. Ä. È. Ìåíäåëååâ èç-
ëîæèë ñâîþ íåîðãàíè÷åñêóþ (êàðáèäíóþ) ãèïî-
òåçó ïðîèñõîæäåíèÿ íåôòè, ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî
âî âðåìÿ ãîðîîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ ïî
ðàçëîìàì ïîâåðõíîñòíàÿ âîäà ïðîñà÷èâàëàñü
â ãëóáü Çåìëè ê ìåòàëëè÷åñêèì ìàññàì, è âçàè-
ìîäåéñòâèå åå ñ êàðáèäàìè æåëåçà ïðèâîäèëî
ê îáðàçîâàíèþ îêñèäîâ ìåòàíà è ÓÂ (2FeC +
3H2O = Fe2O3 + C2H6). Óãëåâîäîðîäû ïî òåì æå
òðåùèíàì ïîäíèìàëèñü â âåðõíèå ñëîè çåìíîé
êîðû è íàñûùàëè ïîðèñòûå ïîðîäû, îáðàçóÿ
ìåñòîðîæäåíèÿ. Ä. È. Ìåíäåëååâ ýòó òåîðèþ
îáîñíîâûâàë îïûòàìè Ñ. Êëîýöà, êîòîðûé,
âîçäåéñòâóÿ ñîëÿíîé èëè ñåðíîé êèñëîòîé íà
÷óãóí, ñîäåðæàùèé äî 4% óãëåðîäà, ïîëó÷àë
âîäîðîä è íåíàñûùåííûå ÓÂ, à òàêæå íàáëþäå-
íèÿìè Ã. Â. Àáèõà: ÷àñòî ìåñòîðîæäåíèÿ íåô-
òè è ãàçà òåððèòîðèàëüíî ïðèóðî÷åíû ê ñáðî-
ñàì – îñîáîãî òèïà òðåùèíàì çåìíîé êîðû. 
Â. Ä. Ñîêîëîâ â 1892 ã. âûñêàçàë èäåþ, ÷òî
â ñîñòàâå ïåðâè÷íîãî ãàçîïûëåâîãî îáëàêà,
èç êîòîðîãî îáðàçîâàëàñü Çåìëÿ è äðóãèå ïëà-
íåòû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû, íàõîäèëèñü ÓÂ.
Ïî ìåðå ôîðìèðîâàíèÿ Çåìëè îíè îêàçàëèñü
â åå ãëóáèííîì âåùåñòâå, ñîñòàâëÿþùåì âòî-
ðóþ îáîëî÷êó ïëàíåòû – ìàíòèþ. Â äàëüíåé-
øåì ïðè îñòûâàíèè ìàíòèè ÓÂ íà÷àëè âûäå-
ëÿòüñÿ èç íåå è ïðîíèêàòü ïî òðåùèíàì 
â ðûõëûå ïîðîäû êîðû. Ãèïîòåçà Â. Ä. Ñîêîëî-
âà – îäíà èç ðàçíîâèäíîñòåé ïðåäñòàâëå-
íèé î íåîðãàíè÷åñêîì ïðîèñõîæäåíèè 
íåôòè: Í. À. Êóäðÿâöåâà, Â. Á. Ïîðôèðüåâà,
Ì. Ã. Ãðèíáåðãà, Ã. Í. Äîëåíêî, Ï. Í. Êðîïîòêè-
íà, Í. Ñ. Áåñêðîâíîãî è äð. 
Â 1919 ã. Í. Ä. Çåëèíñêèì îñóùåñòâëåí îïûò
ñ èñõîäíûì ìàòåðèàëîì â âèäå îðãàíîãåííîãî
èëà – ñàïðîïåëÿ èç îç. Áàëõàø. Ïðè åãî ïåðå-
ãîíêå áûëè ïîëó÷åíû: ñûðàÿ ñìîëà – 63,2%;
êîêñ – 16,0; ãàçû (ìåòàí, îêñèä óãëåðîäà, âîäî-
ðîä, ñåðîâîäîðîä) – 20,8%, à ïîñëåäóþùàÿ ïå-
ðåðàáîòêà ñìîëû ïîçâîëèëà ïîëó÷èòü áåíçèí,
êåðîñèí è òÿæåëûå ìàñëà. Òàêèì îáðàçîì,
îïûòíûì ïóòåì áûëî äîêàçàíî, ÷òî íåôòü è
ãàç – ïðîèçâîäíûå ïðè ðàçëîæåíèè îðãàíèêè
ëèáî æèâîòíîãî, ëèáî ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ ëèáî èõ ñìåñè. Íà îñíîâå ýòîãî áûëî
ñäåëàíî ãåîëîãè÷åñêîå îáîñíîâàíèå îðãàíè÷å-
ñêîé ãèïîòåçû ïðîèñõîæäåíèÿ íåôòè. 
È. Ì. Ãóáêèí – îñíîâîïîëîæíèê îòå÷åñòâåí-
íîé øêîëû íåôòÿíèêîâ-îðãàíèêîâ, îñòàâèë
áîëüøóþ øêîëó ñïåöèàëèñòîâ, ðàçäåëÿþùèõ
îðãàíè÷åñêóþ òåîðèþ ïðîèñõîæäåíèÿ íåôòè:
À. À. Áàêèðîâ, È. Î. Áðîä, Í. Á. Âàññîåâè÷,
Â. Â. Âåáåð, Í. À. Åðåìåíêî, Ì. Ê. Êàëèíêî,
À. Ý. Êîíòîðîâè÷, È. È. Íåñòåðîâ, Ñ. Ã. Íåðó-
÷åâ, À. À. Òðîôèìóê, Â. À. Óñïåíñêèé è çàðó-
áåæíûå èññëåäîâàòåëè: Ã. Êðåé÷è-Ãðàô,
Ï. Ñìèò, À. Òðàñê, Äæ. Õàíò, Á. Òèññî, Ó. Êîëîì-
áî, À. Ëåâîðñåí è äð. 
Èñòîðèÿ ïîèñêà, ðàçâåäêè è ýêñïëóàòàöèè
íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé â ïðîìûøëåííûõ
ìàñøòàáàõ íà÷èíàåòñÿ ñ ñîçäàíèÿ â 1915 ã. Êî-
ìèññèè ïî èçó÷åíèþ åñòåñòâåííûõ ïðîèçâîäè-
òåëüíûõ ñèë Ðîññèè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
Â. È. Âåðíàäñêîãî. Â 1917–1928 ãã. ïðîèñõîäèò
âîññòàíîâëåíèå êàâêàçñêèõ ïðîìûñëîâ;
1929–1940 ãã. – ðîñò äîáû÷è íåôòè çà ñ÷åò Êàâ-
êàçà. È. Ì. Ãóáêèí (1871–1939) â «Ó÷åíèè
î íåôòè» ðàçðàáîòàë îñíîâû òåîðèè ïðîèñõîæ-
äåíèÿ íåôòè, óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ åå çàëå-
æåé, îáîñíîâàë âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ Âòîðî-
ãî Áàêó, ðàáîòàë â Ãðîçíîì, ïðåäñêàçàë íåôòå-
íîñíûå ðàéîíû íà Óðàëå, íà Âîëãå, â Òóðêìå-
íèè, â Ñèáèðè, íà ð. ×óñîâîé, â Èøèìáàå,
Áóãóðóñëàíå, Íåáèò-Äàãå, Æèãóëÿõ, Òþìåíè,
Âîñòî÷íîé Ñèáèðè. 1941–1945 ãã. – ñîêðàùå-
íèå äîáû÷è íà Êàâêàçå è ðàçâèòèå åå â Âîëãî-
Óðàëüñêîì ðàéîíå.1946–1950 ãã. – âîññòàíîâ-
ëåíèå ïðîìûñëîâ íà Êàâêàçå è ðîñò äîáû÷è
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
Ð è ñ .  8 1 . Ñõåìà ãåîäèíàìè÷åñêèõ ïîÿñîâ, ó÷àñòêè
ðàçãðóçêè óãëåâîäîðîäîâ è ïðîÿâëåíèÿ ãàçîãèäðà-
òîâ íà äíå îêåàíîâ (Äìèòðèåâñêèé, Âàëÿåâ, 2002):
1–3 – ãåîäèíàìè÷åñêèå ïîÿñà: 1 – ñêëàä÷àòûå, 2 – îðîãåíè-
÷åñêèå, 3 – ÑÎÕ; 4 – òðàíñôîðìíûå ðàçëîìû; 5 – ãðÿçåâóë-
êàíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü; 6–8 – ïðîÿâëåíèÿ ãàçîãèäðàòîâ:
6 – â êåðíàõ ñêâàæèí ãëóáîêîãî áóðåíèÿ è ãðóíòîâûõ êîëî-
íîê, 7 – ïî ãåîôèçè÷åñêèì äàííûì; 8 – ïî ãèäðîõèìè÷åñ-
êèì äàííûì; 9 – ó÷àñòêè ãëóáîêîé ðàçãðóçêè óãëåâîäîðîä-
íûõ ôëþèäîâ
â Âîëãî-Óðàëüñêîì ðàéîíå. 1951–1970 ãã. – íà-
ðàùèâàíèå äîáû÷è â îñíîâíîì çà ñ÷åò Âîëãî-
Óðàëüñêîé ïðîâèíöèè. 
Îäíàêî íåêîòîðûå ãåîëîãè÷åñêèå ôàêòû íå-
âîçìîæíî îáúÿñíèòü ñ ïîçèöèé îðãàíè÷åñêîé
ãèïîòåçû: ñóùåñòâîâàíèå â ïðèðîäå îãðîìíûõ
ïî çàïàñàì ñêîïëåíèé íåôòè; ÷àñòî íàáëþäàå-
ìàÿ ïðèóðî÷åííîñòü ìåñòîðîæäåíèé íåôòè
è ãàçà ê ðàçëîìàì çåìíîé êîðû; íàõîæäåíèå
íåáîëüøèõ âêëþ÷åíèé íåôòè è ãàçà â ìàãìàòè-
÷åñêèõ ãîðíûõ ïîðîäàõ, îáðàçîâàíèå êîòîðûõ
ñâÿçàíî ñ îñòûâàíèåì ìàãìû; íàõîæäåíèå
íåôòè â êðàòåðàõ âóëêàíîâ, â êèìáåðëèòîâûõ
òðóáêàõ è âóëêàíè÷åñêèõ ãàçàõ. Â ïîñëåäíèå äå-
ñÿòèëåòèÿ ïîëó÷åíû íîâûå ìàòåðèàëû, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿþò ïî-äðóãîìó ïîäîéòè ê ðåøåíèþ
ýòîãî âîïðîñà, èñõîäÿ èç èññëåäîâàíèé äíà
îêåàíîâ.
Ë. Â. Äìèòðèåâûì ñ êîëëåãàìè (1999) ìå-
òîäîì òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ
ïîêàçàíî âçàèìîäåéñòâèå ìîðñêîé âîäû ñ
ìàíòèéíûìè ïåðèäîòèòàìè ïðè 25–400 °Ñ, 
1–5 êáàð è ðàçëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ âîäà/ïîðîäà
è ðàññ÷èòàíà èíòåíñèâíîñòü ãåíåðàöèè âîäî-
ðîäà è ìåòàíà ïðè ñåðïåíòèíèçàöèè óëüòðàìà-
ôèòîâ äíà îêåàíà. Ñîãëàñíî âûïîëíåííûì ðàñ-
÷åòàì, ñåðïåíòèíèçàöèÿ ìàíòèéíûõ ïåðèäîòè-
òîâ îêåàíà ñîïðîâîæäàåòñÿ âûäåëåíèåì 
îãðîìíûõ êîëè÷åñòâ âîäîðîäà è ìåòàíà â óñëî-
âèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ íà÷àëüíîìó ýòàïó ãåíå-
ðàöèè íåôòè. Ïðîèçâåäåíû êà÷åñòâåííûå
îöåíêè âåðîÿòíîé èíòåíñèâíîñòè ãåíåðàöèè
âîäîðîäà è ìåòàíà ïðè ñåðïåíòèíèçàöèè ïåðè-
äîòèòîâ äëÿ îáñòàíîâîê ðèôòîâûõ çîí, îñòûâà-
þùåé îêåàíè÷åñêîé ëèòîñôåðû è ïðåääóãîâûõ
áàññåéíîâ. Ýòè îöåíêè ñâèäåòåëüñòâóþò î íå-
îáõîäèìîñòè ó÷åòà ðîëè ãëîáàëüíîãî ïðîöåññà
ñåðïåíòèíèçàöèè â ôîðìèðîâàíèè ôëþèäíîãî
ðåæèìà Çåìëè, à òàêæå ïðè ðàçðàáîòêå ôóíäà-
ìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ çàäà÷ ãåîëîãèè íåô-
òè è ãàçà âíå çàâèñèìîñòè îò áèîãåííîé èëè
àáèîãåííîé ãèïîòåç èõ ïðîèñõîæäåíèÿ. 
Âûâîäû, ñäåëàííûå À. Í. Äìèòðèåâñêèì
è Á. Ì. Âàëÿåâûì (2002, ñ. 31–32), íàèáîëåå
áëèçêè ïðåäñòàâëåíèÿì àâòîðîâ ìîíîãðàôèè
î ôîðìèðîâàíèè óãëåðîäñîäåðæàùèõ ñëàíöåâ
â ðàííåì äîêåìáðèè: 
• «Â îñàäî÷íîì ðàçðåçå äíà îêåàíîâ âû-
ÿâëåíû äèçúþíêòèâíûå ñòðóêòóðû ðàçíûõ òè-
ïîâ, êîíòðîëèðóþùèå ïîòîêè, ïåðåòîêè è î÷àãè
ðàçãðóçêè óãëåâîäîðîäîâ. Êàê è íà ñóøå, ñòðóê-
òóðàìè íàèáîëåå èíòåíñèâíîé ñêâîçíîé ðàç-
ãðóçêè ãëóáèííûõ óãëåâîäîðîäîâ îêàçàëèñü
ãðÿçåâûå âóëêàíû.
• Ëîêàëèçîâàííîñòü è ãèãàíòñêèå ìàñøòà-
áû ïîòîêîâ óãëåâîäîðîäîâ, ïîìèìî ãðÿçåâûõ
âóëêàíîâ, ñ îñîáîé îò÷åòëèâîñòüþ ïðîÿâëÿþòñÿ
â ñêîïëåíèÿõ ãàçîãèäðàòîâ, ôîðìèðîâàíèå êî-
òîðûõ è êðàéíå íåðàâíîìåðíîå ðàñïðîñòðàíå-
íèå íà äíå îêåàíîâ îáóñëîâëåíî ãåíåòè÷åñêîé
ñâÿçüþ ñêîïëåíèé ãàçîãèäðàòîâ ñ ëîêàëèçîâàí-
íûìè ïîòîêàìè ãëóáèííûõ óãëåâîäîðîäîâ.
• Î÷àãè ðàçãðóçêè óãëåâîäîðîäîâ è âîñ-
ñòàíîâëåííûõ ïðîäóêòîâ ãëóáèííîé äåãàçàöèè
ñëóæàò ñóáñòðàòîì äëÿ ðàçâèòèÿ ñïåöèôè÷åñ-
êèõ ôîðì ïðèäîííûõ (â òîì ÷èñëå ãëóáîêîâîä-
íûõ) îðãàíè÷åñêèõ ñîîáùåñòâ. Â àíîêñèäíûõ
óñëîâèÿõ âíóòðèêîíòèíåíòàëüíûõ âîäîåìîâ
(ïðèìåð ×åðíîå ìîðå) ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ
àíîìàëüíîãî îáîãàùåíèÿ íàêàïëèâàþùèõñÿ
îñàäêîâ îðãàíè÷åñêèì âåùåñòâîì, áèòóìàìè
è äðóãèìè êîìïîíåíòàìè âîññòàíîâëåííûõ
ïðîäóêòîâ äåãàçàöèè.
• Ðàçíîîáðàçèå óñëîâèé óòèëèçàöèè
âòîðãàþùèõñÿ óãëåâîäîðîäîâ â ðàçðåçàõ äîí-
íûõ îñàäêîâ íà êîíòèíåíòàëüíûõ îêðàèíàõ îêå-
àíîâ ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ ðàçíûõ ñî÷å-
òàíèé ïðèäîííûõ àíîìàëèé (âêëþ÷àÿ áèîõè-
ìè÷åñêèå) è ñêîïëåíèé óãëåâîäîðîäîâ (âêëþ-
÷àÿ øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ñïåöèôè÷åñêèõ
àêêóìóëÿöèé ìåòàíà â ãàçîãèäðàòíîé ôîðìå).
• Ãëóáèííàÿ ïðèðîäà óãëåâîäîðîäîâ,
ïðîíèçûâàþùèõ ëîêàëèçîâàííûìè ïîòîêàìè
îñàäêè äíà îêåàíà, ïðîÿâëÿåòñÿ â ãèãàíòñêèõ
ìàñøòàáàõ íàêîïëåíèÿ ãàçîãèäðàòîâ è âûíîñà
óãëåâîäîðîäîâ ãðÿçåâûìè âóëêàíàìè, â êðàéíå
íåðàâíîìåðíîì ðàñïðîñòðàíåíèè ãàçîãèäðà-
òîâ è ãðÿçåâûõ âóëêàíîâ, â òîì ÷èñëå â ãëóáîêî-
âîäíûõ àêâàòîðèÿõ (ñ êîðîé îêåàíè÷åñêîãî òè-
ïà è ìàëîìîùíûì îñàäî÷íûì ÷åõëîì).
• Èçó÷åíèå äíà îêåàíà ïðèâåëî ê íàêîï-
ëåíèþ íîâîãî ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà è âîç-
íèêíîâåíèþ ïðåäïîñûëîê è óñëîâèé äëÿ ñìåíû
îñíîâíîé ïàðàäèãìû íåôòåãàçîâîé ãåîëîãèè,
ñâÿçàííîé ñ ãåíåçèñîì óãëåâîäîðîäîâ. 
• Îäíèì èç îñíîâíûõ ïîëîæåíèé â íîâîé
ïàðàäèãìå ñòàíåò çàêëþ÷åíèå î ëîêàëèçîâàí-
íûõ ïîòîêàõ ãëóáèííûõ óãëåâîäîðîäíûõ ôëþè-
äîâ êàê âåäóùåì ôàêòîðå â àíîìàëüíîì îáîãà-
ùåíèè îñàäêîâ è ïîðîä áèòóìàìè, óãëåâîäî-
ðîäíûìè ãàçàìè, áèòóìèíèçèðîâàííûì îðãà-
íè÷åñêèì âåùåñòâîì, à òàêæå â ôîðìèðîâàíèè
ðàçíîãî ðîäà ñêîïëåíèé óãëåâîäîðîäîâ, âêëþ-
÷àÿ ãèãàíòñêèå è óíèêàëüíûå ïî ìàñøòàáàì». 
Â äàííîì ïîäõîäå íå ó÷èòûâàåòñÿ ôàêòîð àê-
òèâèçàöèè ïîòîêîâ ãàçîãèäðàòîâ è ãðÿçåâûõ âóë-
êàíîâ â ïåðèîäû «àêòèâíîãî Ñîëíöà». Êîëè÷åñò-
âî íåôòè, ïîñòóïàþùåé èç îäíîé ñêâàæèíû, ìî-
æåò äîñòèãàòü íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ òîíí â ñóòêè.
Òàê, â 1977 ã. (ãîä àêòèâíîãî Ñîëíöà) â Ñàóäîâ-
ñêîé Àðàâèè êàæäàÿ ñêâàæèíà â ñðåäíåì äàâàëà
áîëåå 1600 ò åæåñóòî÷íî, ò. å. íîðìàëüíûé ýøå-
ëîí 60-òîííûõ æåëåçíîäîðîæíûõ öèñòåðí.
Êàê ïîëàãàþò àâòîðû ìîíîãðàôèè, ôîðìè-
ðîâàíèå óíèêàëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ øóíãèòîâ
â Êàðåëèè îáóñëîâëåíî òàêèì ïîòîêîì óãëåêèñ-
ëûõ ôëþèäîâ â ïåðèîä îêîëî 2075 Ìà, íàêîï-
ëåíèå êîòîðûõ â ïðåäåëàõ êîðû íà÷àëîñü åùå
â ïåðèîä ñ âíåäðåíèÿ Áóðàêîâñêî-Àãàíîçåð-
ñêîãî ïëóòîíà êîìàòèèòîâîé ìàãìû, äëÿ êîòî-
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ðîãî õàðàêòåðíû ãàçîâîæèäêèå âêëþ÷åíèÿ
âûñîêîïëîòíûõ óãëåêèñëûõ ôëþèäîâ.
Ñîëíå÷íûå öèêëû è ïðèìåðû äóõîâíîé
äåÿòåëüíîñòè â ãåîàêòèâíûõ çîíàõ92. Îäíèì
èç íàèáîëåå äîêàçàòåëüíûõ ïðåäïîëîæåíèé
î ñâÿçè ýíäîãåííûõ ïðîöåññîâ, êîñìè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ è ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùå-
ñòâà ÿâëÿåòñÿ ðàñïîëîæåíèå èçâåñòíûõ äðåâ-
íåéøèõ êóëüòóð â ïðåäåëàõ íàèáîëåå ïðî-
áëåìíûõ òåððèòîðèé: Èíäèÿ, Øóìåðñêîå öàð-
ñòâî, öèâèëèçàöèÿ Ìàéÿ è äð. Ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ, ÷òî áëàãîïðèÿòíîé òåððèòîðèåé äëÿ
èçó÷åíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé ãåíåòè÷åñêîé
è äóõîâíîé ñâÿçè ÷åëîâåêà âî âñåì åãî ìíîãî-
îáðàçèè ñ ïðèðîäîé ÿâëÿåòñÿ Ôåííîñêàíäèÿ.
Êàðåëèÿ – îäíà èç íàèáîëåå äîñòóïíûõ ìåñò-
íîñòåé, ãäå íà ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé ïëî-
ùàäè ñîñðåäîòî÷åíà èíôîðìàöèÿ î êîìïëåê-
ñå òàêèõ ñîñòàâëÿþùèõ, êàê ðàçíîîáðàçèå ãå-
îëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ; àêòèâíàÿ ãåîäèíàìè-
êà â âèäå äîëãîæèâóùèõ òåêòîíè÷åñêèõ çîí
(ãåîàêòèâíûõ è ãåîïàòîãåííûõ); èíäèêà-
òîðíûå õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû; âîäíàÿ ñèñòå-
ìà, ðàçâèòàÿ íà áîëüøåé ÷àñòè òåððèòîðèè;
óíèêàëüíûå ïî÷âû â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ; ñî-
õðàíèâøèåñÿ ñ ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà áèîöå-
íîçû è ñóêöåññèè; âûäàþùèåñÿ èñòîðè÷åñêèå
ëè÷íîñòè, ñîçäàâøèå íåïîâòîðèìûé ôîëüê-
ëîð, è ò. ä.
Â Ïðèëàäîæüå âîêðóã Âàëààìñêîãî àðõèïå-
ëàãà, íà ìàòåðèêå, èçâåñòíû ðóäîïðîÿâëåíèÿ
çîëîòà, îëîâà, âîëüôðàìà, òîðèÿ. Â áîðòàõ
Ïàøñêî-Ëàäîæñêîãî ïàëåîðèôòà íà âîñòî÷íîì
áåðåãó Ëàäîãè èçó÷åíî ìåñòîðîæäåíèå óðàíà
(Êàðêó), èçâåñòíà ìèíåðàëèçàöèÿ àëìàçîâ.
Â Çàîíåæüå íàõîäèòñÿ, êàê ñ÷èòàåòñÿ íåêîòî-
ðûìè èññëåäîâàòåëÿìè, îäíî èç ñàìûõ êðóï-
íûõ êîìïëåêñíûõ ìåñòîðîæäåíèé Ìèðà ñåëåí-
óðàí-âàíàäèåâûõ ðóä ñ çîëîòîì è ïëàòèíîèäà-
ìè, ïîâñåìåñòíî ñîïðîâîæäàåìûõ ðàäîíîâû-
ìè èñòî÷íèêàìè. Âñòðå÷åíû òàêæå ðàçíûå
ôîðìû óãëåðîäà (øóíãèòû, ôóëëåðåíû, àëìà-
çû). Äîëãîæèâóùàÿ òåêòîíè÷åñêàÿ çîíà, âäîëü
êîòîðîé ïðîòåêàåò ð. Âûã, ñîäåðæèò ìèíåðàëè-
çàöèþ è ðóäîïðîÿâëåíèÿ çîëîòà, ñåðåáðà, ïëà-
òèíîèäîâ, òîðèÿ, ëèòèÿ. 
Òåððèòîðèÿ ïðåäïîëàãàåìîé àñòðîáëåìû
Îíåãî îòëè÷àåòñÿ íåêîòîðûìè íåîáúÿñíèìûìè
(ëåãåíäàðíûìè) ñâîéñòâàìè. Îñîáûé èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿåò öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü àñòðîáëåìû –
«ìèøåíü», â ðàéîíå Çàîíåæüÿ, êîòîðîå íà ïðî-
òÿæåíèè ñòîëåòèé ÿâëÿëîñü ñóäüáîíîñíûì äëÿ
ðóññêèõ ñëàâÿí. Ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå åå íå-
ñîìíåííî îáóñëîâëèâàåò âëèÿíèå îáùåé ñðå-
äû îáèòàíèÿ – îéêóìåíû – íà æèçíåäåÿòåëü-
íîñòü ìåñòíîãî ñîöèóìà, â òîì ÷èñëå íà íåèñ-
ñëåäîâàííîì ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå (Ðóä-
íèê, 1997; è äð.). 
Çäåñü èçâåñòíî áîëåå 120 êóëüòîâûõ ñîîðó-
æåíèé îò XVII äî ÕÕ â., èñòîðè÷åñêè íàñëåäóþ-
ùèõ ÿçû÷åñêèå ñâÿòèëèùà è ðàñïîëîæåííûõ
íåïîñðåäñòâåííî âáëèçè ðóäíûõ óçëîâ ñ ìíî-
æåñòâîì öåëåáíûõ èñòî÷íèêîâ âäîëü ðàçíîé
ñòåïåíè çíà÷èìîñòè ñîâðåìåííûõ ñåéñìîäèñ-
ëîêàöèé, êîíòðîëèðóåìûõ ïðîòÿæåííûìè ãëó-
áîêèìè îçåðàìè è çàëèâàìè (ðèñ. 82). 
Êóëüòîâûå ïîñòðîéêè (ñ ñåâåðî-çàïàäà íà
þãî-âîñòîê) ïðèóðî÷åíû èñêëþ÷èòåëüíî ê ãåî-
àêòèâíûì ó÷àñòêàì è ìîãóò áûòü ïîäðàçäåëåíû
íà ÷åòûðå çîíû (ñ âîñòîêà íà çàïàä): 
à) Ïàëüåîñòðîâñêèé ìîíàñòûðü, Ëåáåùèí-
ñêàÿ ÷àñîâíÿ, Òîëâóéñêàÿ öåðêîâü, Çàæîãèí-
ñêàÿ è Íèêèòèíñêàÿ ÷àñîâíè, Âûðîçåðñêèå öåð-
êîâü è ÷àñîâíÿ, Çàðå÷åíñêàÿ è Âèöèíñêàÿ ÷à-
ñîâíè, Êóçàðàíäñêàÿ öåðêîâü, Òàìáèöêàÿ ÷à-
ñîâíÿ íàõîäÿòñÿ â àêòèâíîé òåêòîíè÷åñêîé
çîíå ñ ìàêñèìàëüíûì ïðîÿâëåíèåì øóíãèòî-
âûõ çàëåæåé â ïðåäåëàõ ãðàâèòàöèîííîé àíî-
ìàëèè, ãäå ïðîãíîçèðóåòñÿ Öàðèöèíñêîå (ñåëå-
íèä)-óðàí-âàíàäèåâîå ìåñòîðîæäåíèå; 
á) Øàáàëèíñêàÿ, Ïàëòåãñêàÿ, Êèáèòêèí-
ñêàÿ, Ïîëåâñêàÿ öåðêâè, Òèïèíèöêàÿ, Âîðîíüå-
ãî Îñòðîâà ÷àñîâíè ïðèóðî÷åíû ê Ãëàâíîé Ðóä-
íîé Çîíå Çàîíåæüÿ (ìåñòîðîæäåíèÿ Ñðåäíÿÿ
Ïàäìà, Ìåäíûå ÿìû è äðóãèå) ïî åå çàïàäíîìó
áîðòó; 
â) Êåôòåíèöêàÿ, ×àñîâåíñêàÿ ÷àñîâíè,
Êàæìèíñêàÿ öåðêîâü, Óçêîâñêàÿ ÷àñîâíÿ, 
Êîñìîçåðñêèå öåðêîâü è ÷àñîâíÿ, Âåëèêîãóá-
ñêèå öåðêîâü è ÷àñîâíÿ, ßíäîìîçåðñêàÿ öåð-
êîâü, Ñèáîâñêàÿ öåðêîâü, Óñòü-ßíäîìñêàÿ ÷à-
ñîâíÿ ðàñïîëàãàþòñÿ â àêòèâíîé çîíå ñîâðå-
ìåííûõ òåêòîíè÷åñêèõ ïîäâèæåê è â çîíå àê-
òèâíîé ãèäðîãåîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
â âèäå ðàçëè÷íûõ ïî ñîñòàâó ðîäíèêîâ è èñ-
òî÷íèêîâ; 
ã) ×åðêàññêàÿ, Âèãîâñêàÿ, Åãëîâñêàÿ, Âîë-
êîñòðîâñêàÿ, Âàñèëüåâñêàÿ, Êèðáåíèöêàÿ ÷à-
ñîâíè, Êèæñêèé àíñàìáëü öåðêâåé è ÷àñîâåí,
Âîðîáüåâñêàÿ, Òåëÿòíèêîâñêàÿ, Ïåòðîâñêàÿ ÷à-
ñîâíè; Ñåííîãóáñêàÿ öåðêîâü òàêæå ðàñïîëàãà-
þòñÿ â àêòèâíîé çîíå ñîâðåìåííûõ òåêòîíè÷åñ-
êèõ ïîäâèæåê. 
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×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
92 Âîçìîæíî, îïðåäåëåííóþ ðîëü â ýòîì èãðàåò ñîâðå-
ìåííàÿ «ôëþèäèçàöèÿ» â òåêòîíè÷åñêè àêòèâíûõ çîíàõ.
Òàê, ðàéîíèðîâàíèå òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ, âïåðâûå
âûïîëíåííîå ðîññèéñêèìè ãåîôèçèêàìè, ïîêàçàëî, ÷òî
ïðÿìûìè êðèòåðèÿìè ïîòåíöèàëüíîé ðàäîíîîïàñíîñòè
ïëîùàäåé ÿâëÿþòñÿ àíîìàëüíî âûñîêèå êîíöåíòðàöèè ðà-
äîíà â âûõîäàõ ìèíåðàëèçîâàííûõ âîä è ðàäèÿ â ïîäçåì-
íûõ âîäàõ íåôòåíîñíûõ áàññåéíîâ, ó÷àñòêè ñ îòñòîéíèêà-
ìè íåôòÿíûõ âîä, íàëè÷èå àíîìàëüíûõ êîíöåíòðàöèé â æè-
ëûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ; ê êîñâåííûì êðèòå-
ðèÿì ðàäîíîîïàñíîñòè îòíîñÿòñÿ îáëàñòè ñîâðåìåííûõ
çåìëåòðÿñåíèé è çîíû àêòèâíûõ òåêòîíè÷åñêèõ ðàçëîìîâ
çåìíîé êîðû; ê ïîòåíöèàëüíî îïàñíûì îòíåñåíû òàêæå
ðàéîíû ïðåèìóùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ãîðíûõ ïîðîä ñ ïî-
âûøåííûì èëè ñëàáîïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì óðàíà è
ðàäèÿ è óðîâíåì íàêîïëåíèÿ ðàäîíà (Óòêèí Â. È. Ãàçîâîå
äûõàíèå Çåìëè // ÑÎÆ. 1997. ¹ 1. Ñ. 57–64) (ïî ìíåíèþ
àâòîðîâ ìîíîãðàôèè, äëÿ Êàðåëèè è Êîëüñêîãî ï-îâà ýòî
âûõîäû ãðàíèòîâ, ëåéêîãðàíèòîâ, ïåãìàòèòîâ ñ ïîâûøåí-
íûì ñîäåðæàíèåì ìîíàöèòà è äðóãèõ ìèíåðàëîâ).
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ÃËÀÂÀ 6. Ïåðñïåêòèâû èñïîëüçîâàíèÿ çíàíèé ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè â æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà  
Ð è ñ .  8 2 . Êóëüòîâûå ïîñòðîéêè â ïðåäïîëàãàåìîé àñòðîáëåìå Îíåãî (ñîñòàâèëà 
Â. Â. Êóëèêîâà, 2004): 
1 – íàñûïíîé êîëüöåâîé âàë, 2 – öîêîëüíûé âàë, 3 – êîëüöåâîå ïîäíÿòèå, 4 – ãðàíèöà öåíòðàëüíîãî
ïîäíÿòèÿ – «ìèøåíè», 5 – äàéêè, 6 – çíà÷åíèÿ òåïëîâîãî ïîòîêà è ìîùíîñòü çåìíîé êîðû, 7 – êîíòóðû
êîëüöåâîé ñòðóêòóðû (ïî: Ìèõàéëþê è äð., 1988ô), 8 – ãðàíèöà ïðåäïîëàãàåìîé àñòðîáëåìû, 9 – óðàí-
âàíàäèåâûå ðóäîïðîÿâëåíèÿ è ìåñòîðîæäåíèÿ (À), àëìàçñîäåðæàùèå êèìáåðëèòû (Á), 10 –
ïðåäïîëàãàåìîå íàïðàâëåíèå ïàäåíèÿ àñòåðîèäà, 11 – ÷àñîâíè (À) è õðàìû (Á), 12 – «öåëåáíûå»
èñòî÷íèêè. Íà âðåçêå – åñòåñòâåííûå ïîïóëÿöèè êàðåëüñêîé áåðåçû, ïî Ë. Â. Âåò÷èííèêîâîé, 2004
×ÀÑÒÜ II. ×åëîâå÷åñòâî â ñîëíå÷íûõ öèêëàõ
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî è ïåðâûå áûëèíû
â Ðîññèè çàðîäèëèñü èìåííî íà ýòîé òåððèòî-
ðèè. Â ñåëå Òîëâóÿ íàõîäèëàñü â ññûëêå ìàòü
áóäóùåãî ïåðâîãî ðóññêîãî öàðÿ Ìèõàèëà Ôå-
äîðîâè÷à èç ðîäà Ðîìàíîâûõ. Êñåíèÿ Èâàíîâíà
Ðîìàíîâà ïîä èìåíåì Ìàðôû áûëà ñîñëàíà
â Çàîíåæüå (Åãîðüåâñêèé ïîãîñò Òîëâóéñêîé
âîëîñòè). Âïîñëåäñòâèè, êîãäà åå ìàëîëåòíèé
ñûí ñòàë öàðåì, îíà íå çàáûëà ìåñòíûõ êðåñòü-
ÿí. Âûãîðåöèÿ, ïî ïðåäàíèÿì, ñòàâ óáåæèùåì
äëÿ ñòàðîîáðÿäöåâ, ÿâèëà Ìèðó ëþäåé ñ ñèëü-
íåéøèì òâîð÷åñêèì èìïóëüñîì ê ñîçäàíèþ




êóëüòîâûõ ñîîðóæåíèé (àðõåîëîãè÷åñêèõ, èñòî-
ðè÷åñêèõ – Êèæè è äð.), àðõèòåêòóðíàÿ ñïåöè-
ôèêà ñîõðàíèâøèõñÿ ñåëåíèé, ïñèõè÷åñêîå
è ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ëþäåé íà ïðîòÿæåíèè
ñòîëåòèé ïîäòâåðæäàþò íåîðäèíàðíîå âëèÿ-
íèå ýòîé äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ãåîàêòèâíîé
çîíû íà ÷åëîâåêà, ïðîæèâàþùåãî íà íåáîëü-
øîì ïî ïëîùàäè, íî óíèêàëüíîì ïî ñîäåðæà-
íèþ ó÷àñòêå Çåìëè. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî èçâå-
ñòíûõ âûäàþùèõñÿ ëè÷íîñòåé, îñòàâèâøèõ
ñâîé òâîð÷åñêèé ñëåä â èñòîðèè: Çîñèìà Ñîëî-
âåöêèé – îñíîâàòåëü Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ;
ìàñòåð Íåñòîð – ñòðîèòåëü Ïðåîáðàæåíñêîãî
ñîáîðà â Êèæàõ; È. À. Ôåäîñîâà – èçâåñòíàÿ
ñêàçèòåëüíèöà è ïëàêàëüùèöà, àâòîð áîëåå
3000 ïåñåí, è äðóãèå – ñâèäåòåëüñòâóåò î
íàáëþäàåìîé çäåñü ïðååìñòâåííîñòè «îñî-
áåííîãî» ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà. 
Êóëüòîâûå ñîîðóæåíèÿ èñòîðè÷åñêèõ ýïîõ,
èçâåñòíûå è âíîâü îòêðûâàåìûå àðõåîëîãè÷åñ-
êèå ïàìÿòíèêè íà Åâðîïåéñêîì Ñåâåðå, ÿçû÷åñ-
êèå ñâÿòèëèùà (ñåéäû), ïåòðîãëèôû ïðèóðî÷åíû
èñêëþ÷èòåëüíî ê ãåîàêòèâíûì çîíàì. Íàèáîëåå
çíà÷èìûìè â ãåîëîãè÷åñêîì ðåãèîíàëüíîì ïëà-
íå ÿâëÿþòñÿ Ñîëîâåöêèé, Êèéîñòðîâñêèé (Îíåæ-
ñêèé Êðåñòîâûé), Êîæîçåðñêèé, Ìóðîìñêèé, Âà-
ëààìñêèé ìîíàñòûðè (ðèñ. 83). Ñîëîâåöêèé (Áå-
ëîå ìîðå) è Âàëààìñêèé (Ëàäîæñêîå îçåðî) ìî-
íàñòûðè ðàñïîëàãàþòñÿ íà àðõèïåëàãàõ íàä
ìàíòèéíûìè ñóïåðïëþìàìè ðèôåÿ (?), âåðîÿò-
íî, ñ ïðèçíàêàìè àêòèâíîñòè.
93 «Îñîáàÿ äóõîâíàÿ íàïîëíåííîñòü âûãîðåöêîé çåìëè
îñîçíàâàëàñü ñàìèìè âûãîâöàìè: “È åãäà íà âñþ Ðîññèþ
ìðàê íîâûõ çàáëóæäåíèé íàïàäå, òîãäà áîãîñïàñàåìàÿ
ñòðàíà ñèÿ çàðåþ íåïîðî÷íàãî ïðàâîâåðèÿ ÿñíî îçàðè-
ñÿ”, – ïèñàë òðåòèé êèíîâèàðõ Âûãîâñêîãî îáùåæèòåëüñò-
âà È. Ôèëèïïîâ. Ïî âñåé Ðóñè ðàñõîäèëèñü êíèãè, íàïèñàí-
íûå è ïåðåïèñàííûå â Âûãîðåöèè, è èç ðàçíûõ ìåñò ñõîäè-
ëèñü â Âûãîðåöèþ çàùèòíèêè ñòàðîé âåðû, ïðèâëå÷åííûå
ñþäà ýòèìè êíèãàìè. Íàèáîëåå èçâåñòíûìè èç âûãîâñêèõ
ïèñàòåëåé áûëè Àíäðåé è Ñåìåí Äåíèñîâû, Èâàí Ôèëèï-
ïîâ, Ìàíóèë Ïåòðîâ, Ìèõàèë Âûøàòèí, Òðèôîí Ïåòðîâ, Àí-
äðåé Áîðèñîâ, ïîýòåññà Ìàðèíà (Ìàðôà Ëóêèíà). Âûãîâ-
ñêèå çíàìåíèòîñòè, ïî ñëîâàì àâòîðà ïðåäèñëîâèÿ ê “Èñ-
òîðèè Âûãîâñêîé ïóñòûíè”, áûëè “ïðåèìóùåñòâåííî èç
Îëîíåöêèõ ïðåäåëîâ”. Ñàì Èâàí Ôèëèïïîâ – óðîæåíåö
Øóéñêîãî ïîãîñòà, áðàòüÿ Äåíèñîâû – èç Ïîâåíöà, Ïåòð
Ïðîêîïüåâ – âûõîäåö èç äåðåâíè Øóíüãà. Îíè áûëè ìåñò-
íûìè ïèñàòåëÿìè, ñîçäàâøèìè äàëåêî íå ìåñòíóþ ïî ñâî-
èì ìàñøòàáàì ëèòåðàòóðó. Â Âûãîðåöèè ïðîöâåòàëî ñèë-
ëàáè÷åñêîå ñòèõîñëîæåíèå, à ïðîçà âûãîâñêèõ àâòîðîâ óñ-
âîèëà ìíîãèå ÷åðòû áàðîêêî, íàïðàâëåíèÿ, âûïîëíÿâøåãî
â Ðîññèè ôóíêöèþ Ðåíåññàíñà. Ïî çàêîíàì áàðî÷íîé îðíà-
ìåíòàëüíîé ïðîçû îôîðìëåíî îäíî èç ñàìûõ çíà÷èòåëü-
íûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé âûãîâöåâ – “Èñòîðèÿ
îá îòöàõ è ñòðàäàëüöàõ ñîëîâåöêèõ” Ñ. Äåíèñîâà è äð.». 
Ð è ñ .  8 3 . Ìåñòîïîëîæåíèå íåêîòîðûõ äóõîâíûõ îáèòåëåé â ãåîàêòèâíûõ çîíàõ ÞÂ Ôåííîñêàíäèè 
À – ñåéäû (ñâÿòèëèùà ñààìîâ) íà ã. Íóîðóíåí; Á – èêîíà èç Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ (http://media.karelia.ru/~art/cata-
log/icon/web/grou1/p/06000301.htm – Çîñèìà è Ñàââàòèé ñ ìîíàñòûðåì); Â – ãåðîè Êàëåâàëû (http://kalevala.one-
go.ru/); Ã – Êèéîñòðîâñêèé ìîíàñòûðü (Ïàâëîâñêèé, 1907); Å – Êëåìåíåöêèé ìîíàñòûðü (Ïàâëîâñêèé, 1907); Æ – õðàìû
ã. Ïåòðîçàâîäñêà (http://eparchia.onego.ru/yashes.htm); Ç – Âàëààìñêèé ìîíàñòûðü (Ìîíàñòûðè, 2000); Ë – Ìóðîìñêèé
ìîíàñòûðü (Ñîëîâüåâ, 2004); Í – Ëàäâèíñêèé ìîíàñòûðü (http://www.r-oc.ru/av/01/o/5222.htm).
Èç àðõèâà Â. Ñ. è Â. Â.Êóëèêîâûõ: Ä – Êîæîçåðñêèé ìîíàñòûðü â 1964 ã., Æ (ñëåâà) – ïðåäïîëàãàåìûé ñåéä íà ã. Á. Âààðà
(îêðàèíà ã. Ïåòðîçàâîäñêà), È – Êèæè â íà÷àëå 1960-õ ãîäîâ, Ê – îñòàòêè Äàíèëîâñêîãî ìîíàñòûðÿ (âèä ñ âåðòîëåòà, 1987 ã.),
Ì – Èëüèíñêèé ïîãîñò íà îç. Âîäëîçåðî
Öèêëè÷íîñòü ïðèðîäíûõ (êîñìè÷åñêèõ è
ïëàíåòàðíûõ) è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ãåîëîãè÷åñ-
êèõ ñîáûòèé – îáÿçàòåëüíûé ôàêòîð èñòîðèè
Çåìëè, èìåþùèé ìíîãîóðîâíåâûé õàðàêòåð,
êîòîðûé ïîýòîìó è ìîæåò ñëóæèòü ðàöèîíàëü-
íîé åäèíèöåé äëÿ åå ïåðèîäèçàöèè. Âûáîð òà-
êîé åäèíèöû íå î÷åâèäåí, òàê êàê òðåáóåòñÿ
ðàñïîçíàâàíèå åå íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ýòàïîâ
ðàçâèòèÿ ïëàíåòû.
Àíàëèç îòðàæåíèÿ öèêëè÷íîñòåé ðàçíîãî
ïîðÿäêà è óðîâíÿ â ãåîëîãè÷åñêîé ëåòîïèñè ïî-
êàçàë, ÷òî îáû÷íî îíè îáíàðóæèâàþòñÿ íåîäè-
íàêîâî â ðàçíûõ ñåãìåíòàõ Çåìëè, à òàêæå èìå-
þò ñâîè ðåãèîíàëüíûå îñîáåííîñòè. Ðàññìîò-
ðåííûå â íàñòîÿùåé ðàáîòå öèêëû ïî ðàçíûì
ïðè÷èíàì íå ïîëíîñòüþ îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì
èñêîìîé åñòåñòâåííîé áàçîâîé åäèíèöû ðàç-
ìåðîì â ïåðâûå ñîòíè Ma äëÿ èñòîðèè ïëàíåòû
äëèòåëüíîñòüþ áîëåå 4500 Ma. Ðÿäîì èññëåäî-
âàòåëåé, âêëþ÷àÿ è àâòîðîâ, ïðåäëîæåíî èñ-
ïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ãëàâíîãî ìåðèëà æèçíè
Çåìëè ãàëàêòè÷åñêèé ãîä ïî àíàëîãèè ñ àñòðî-
íîìè÷åñêèì ãîäîì æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà. Ó÷èòû-
âàÿ îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè â óñòàíîâëåíèè
òî÷íîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè êàæäîãî ÃÃ, îñîáåí-
íî íà ðàííèõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ïëàíåòû, ðåêî-
ìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïîíÿòèå ÑÒÀÍ-
ÄÀÐÒÍÛÉ ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÃÎÄ (ÑÃÃ) ïðîäîë-
æèòåëüíîñòüþ 215 Ìà, îòâå÷àþùèé ñðåäíåìó
ñèäåðè÷åñêîìó ãàëàêòè÷åñêîìó ãîäó è îòðàæà-
þùèé öèêëè÷åñêîå îáðàùåíèå Ñîëíå÷íîé ñèñ-
òåìû âîêðóã öåíòðà Ãàëàêòèêè. ÑÃÃ ñ ó÷åòîì íå-
èçáåæíûõ ïîãðåøíîñòåé ïðè èçìåðåíèÿõ âðå-
ìåíè, îñîáåííî â äàëåêîì ïðîøëîì, â îñ-
íîâíîì óäîâëåòâîðèòåëüíî êîððåëèðóåòñÿ
ñ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ðÿäà ïðèðîäíûõ öèê-
ëîâ: Áåðòðàíà, ïîâòîðÿåìîñòüþ ýïîõ äèàñòðî-
ôèçìà, âçàèìîâëèÿíèÿ ñèñòåìû Çåìëÿ – Ëóíà,
ãåîìàãíèòíûõ è äð. Âîçðàñòíûå ãðàíèöû âûäå-
ëåííûõ íàìè ÑÃÃ äîâîëüíî áëèçêè ê ðåêîìåí-
äîâàííûì ÌÏÑÄ-1991 è ÌÊÑ-2004 äëÿ «ïåðèî-
äîâ» ïðîòåðîçîÿ è ÷àñòè÷íî àðõåÿ.
Ïðåäëîæåííàÿ àâòîðàìè â 1997 ã. Óíèâåð-
ñàëüíàÿ ãàëàêòè÷åñêàÿ øêàëà Çåìëè ñ äîïîëíè-
òåëüíûìè îáîñíîâàíèÿìè â íàñòîÿùåé ðàáîòå
èìååò îïðåäåëåííîå ñõîäñòâî ñ Õðîíîñòðàòè-
ãðàôè÷åñêîé øêàëîé ÌÊÑ-2004 è ïðèãîäíà äëÿ
åå ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, îñîáåííî
â äîêåìáðèéñêîé ÷àñòè. Îíà ìîæåò èãðàòü «êà-
ëèáðîâî÷íóþ» ðîëü ïðè óñòàíîâëåíèè âðåìåí-
íûõ ãðàíèö ìåæäó êðóïíûìè õðîíîëîãè÷åñêèìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè ïëàíåòû íà óðîâíå ýð, ñó-
ïåðïåðèîäîâ è ïåðèîäîâ. 
Ðàññìîòðåííàÿ â ìîíîãðàôèè èñòîðèÿ 
Çåìëè â ôîðìàòå Ãàëàêòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ 
(22 ÑÃÃ) ñ èñïîëüçîâàíèåì îðèãèíàëüíîãî àâ-
òîðñêîãî ìàòåðèàëà è ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëè-
êàöèé ïîñëåäíèõ ëåò ïîêàçûâàåò ïåðñïåêòèâ-
íîñòü òàêîãî ïîäõîäà äëÿ àíàëèçà ðàçâèòèÿ
ïëàíåòû íà êðóïíûõ ãåîõðîíîëîãè÷åñêèõ èí-
òåðâàëàõ. Îí îïðåäåëÿåòñÿ êàê âíåøíèìè, òàê
è âíóòðåííèìè ÿâëåíèÿìè. Àâòîðû ñîçíàòåëü-
íî óäåëèëè áîëüøåå âíèìàíèå êîñìè÷åñêèì
(âíåçåìíûì) ôàêòîðàì öèêëè÷íîñòè, ÿâëÿþ-
ùèìñÿ åùå ñëàáî èçó÷åííûìè è íåäîñòàòî÷íî
ïîíÿòûìè. Ê òàêîâûì, â ÷àñòíîñòè, îòíîñÿòñÿ
ïåðèîäè÷åñêîå ïåðåñå÷åíèå Ñîëíå÷íîé ñèñ-
òåìîé ñïèðàëüíûõ ðóêàâîâ Ãàëàêòèêè (èëè èõ
ïåðèîäè÷åñêàÿ ïóëüñàöèÿ) è ãèïîòåòè÷åñêèõ
ýíåðãåòè÷åñêèõ çîí Êîñìîñà, êîãäà Çåìëÿ ïî-
ëó÷àëà äîïîëíèòåëüíóþ ýíåðãèþ, ñïîñîáñò-
âóþùóþ ðåçêîé èíòåíñèôèêàöèè ãåîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîöåññîâ êàê íà óðîâíå ÿäðà è ìàí-
òèè, òàê è â ïðåäåëàõ êîðû è âíåøíèõ åå ãåî-
ñôåð.
Ñîëíå÷íàÿ öèêëè÷íîñòü, ðàññìàòðèâàåìàÿ
âî âòîðîé ÷àñòè ìîíîãðàôèè, îòëè÷àåòñÿ çíà-
÷èòåëüíî ìåíüøåé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ïî-
ðÿäêà 10–15 ëåò, íî îíà îáóñëîâëèâàåò àêòèâè-
çàöèþ ïðèðîäíûõ êàòàêëèçìîâ íà Çåìëå, îñî-
áåííî â ïðåäåëàõ àêòèâíûõ òåêòîíè÷åñêèõ çîí
(â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî Ãëàâíàÿ êîëëèçèîííàÿ
çîíà), à òàêæå æèçíåííûõ ïðîöåññîâ ÷åëîâå÷å-
ñòâà, â òîì ÷èñëå â õóäøóþ ñòîðîíó.
Äèôôåðåíöèàöèÿ ÷åëîâå÷åñòâà ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíà, îíà â çíà÷èòåëüíîé ìåðå çàâèñèò îò
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà îòäåëüíîãî îðãàíèçìà
(â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìîçãà), îáóñëîâëåííîãî
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ýâîëþöèåé îéêóìåíû íà êîíêðåòíîé ãåîëîãè÷å-
ñêîé òåððèòîðèè, à òàêæå åå âëèÿíèåì íà öå-
ëûå ñîöèóìû. Îéêóìåíà (ñðåäà îáèòàíèÿ) îêà-
çûâàåò ãëàâíîå âëèÿíèå íà ýâîëþöèþ ÷åëîâå-
÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, òàê êàê âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ïèùåâûå öåïè íà óðîâíå ìèêðîýëåìåíòîâ, îñî-
áåííîñòè êîíöåíòðàöèè ìàêðî- è ìèêðîýëå-
ìåíòîâ, ïîñòóïàþùèõ â îðãàíèçìû ëþäåé ÷å-
ðåç ïèùó è âîäó, è ïîýòîìó â íàñòîÿùåå âðåìÿ
òðåáóåòñÿ åå ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã. 
Íàìå÷àåòñÿ ïëàíåòàðíàÿ çàâèñèìîñòü ïåð-
âè÷íûõ ðàñîâûõ ïðèçíàêîâ îò õèìè÷åñêîãî ñî-
ñòàâà ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäû, à ñïåöèôèêà óìñò-
âåííîãî ðàçâèòèÿ – îò äîïîëíèòåëüíîãî ïî-
ñòóïëåíèÿ â ìîçã áðåéí-ýëåìåíòîâ.
Â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ìîæíî íàìåòèòü
ñëåäóþùèå îáúåêòèâíûå îðèåíòèðû ïðèðîä-
íîé äåÿòåëüíîñòè ëþäåé â çàâèñèìîñòè îò èõ
âåùåñòâåííîãî ñîñòàâà (Êóëèêîâà, Êóëèêîâ,
1999á; è äð.): åñòåñòâåííûå ìàêðîíàóêè (ãåî-
ëîãèÿ, ãåîãðàôèÿ è äð.) (ïðîèçâîäñòâî) → åñ-
òåñòâåííûå ìèêðîíàóêè (õèìèÿ, ôèçèêà, ïåòðî-
ëîãèÿ) (ïðîèçâîäñòâî) → ìàòåìàòèêà → èñêóñ-
ñòâî (æèâîïèñü, èëè ñîçåðöàòåëüíîñòü → ïî-
ýçèÿ, èëè ïåðâè÷íûé àíàëèç → ìóçûêà,
èëè ñîçèäàíèå). Ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ ìîãóò íå
äàòü ðàçâèòüñÿ ïðèðîäíûì ñâîéñòâàì (êàê ôè-
çè÷åñêèì, òàê è äóõîâíûì) èíäèâèäóóìà, íî ýòî
íå îçíà÷àåò, ÷òî èõ â íåì íå ñóùåñòâóåò.
Öèêëè÷åñêîå âîçáóæäåíèå ÷åëîâå÷åñòâà
ïîä âîçäåéñòâèåì Ñîëíöà äîêàçàíî ìíîãèìè
êëàññè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè. Îíî áëàãî-
ïðèÿòíî âîçäåéñòâóåò íà ñïîñîáíîñòü ëþäåé
â ãîäû ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè ñîçèäàòü: ñîâåð-
øàòü ðåôîðìû, äåëàòü îòêðûòèÿ, çàêëàäûâàòü
íîâîå ïðîèçâîäñòâî. Îäíàêî ñîçèäàþùèå ïðî-
öåññû ÷åëîâå÷åñòâà ñîïîñòàâèìû ñ ðàçðóøå-
íèÿìè: âîéíû è ãîíåíèÿ íà òå èëè èíûå íàðîäû,
àãðåññèâíîñòü è íåïðåäñêàçóåìîñòü ïîâåäå-
íèÿ íàðîäíûõ ìàññ. Àêòèâèçèðóþùàÿñÿ àãðåñ-
ñèâíîñòü ðàçíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ïëàíåòû
â ïåðèîäû àêòèâíîãî Ñîëíöà ñ èñïîëüçîâàíèåì
äîñòèæåíèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà ñî
âðåìåíåì ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ
ñòèõèéíûõ íåóïðàâëÿåìûõ ïðîöåññîâ â îòäåëü-
íûõ ðåãèîíàõ, ÷òî ïðåäïîëàãàåò ïîñòîÿííûé
ìîíèòîðèíã ó÷åíûìè è îòâåòñòâåííûìè ðóêî-
âîäèòåëÿìè ãîñóäàðñòâ ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà íà ðàçíûõ óðîâíÿõ.
Íåçàùèùåííîìó çíàíèÿìè ÷åëîâåêó â áóäó-
ùåì äîñòàíåòñÿ ðîëü îáñëóæèâàþùåãî èíôî-
ñôåðó îïåðàòîðà, à áîëüøèíñòâó íàñåëåíèÿ –
ìåñòî çà ïðåäåëàìè öèâèëèçîâàííîé æèçíè
(Íèêîëèñ, Ïðèãîæèí, 1990; Õàçåí, 2000; Ïðèãî-
æèí, Ñòåíãåðñ, 2001; Ïåíðîóç, 2003à, á; è ìíî-
ãèå äðóãèå). Ìåòîä ìåæñèñòåìíîãî àíàëèçà,
ïðåäëîæåííûé À. Ë. ×èæåâñêèì äëÿ äâóõ ïåðè-
îäè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñèñòåì – ñîëíå÷íîé àêòèâ-
íîñòè è ðèòìîâ ïðèðîäíûõ (çåìíûõ) ïðîöåñ-
ñîâ, ïîçâîëÿåò îïòèìèçèðîâàòü ïðîãíîçèðîâà-
íèå ìíîãèõ ñòèõèéíûõ ïðèðîäíûõ è ñîöèàëüíûõ
ïðîöåññîâ. Â òî æå âðåìÿ îïðåäåëåíèå òåíäåí-
öèè áóäóùèõ èçìåíåíèé ïðèðîäíîé ñðåäû ïîä
âëèÿíèåì åñòåñòâåííûõ è àíòðîïîãåííûõ ôàê-
òîðîâ âîçäåéñòâèÿ âîçìîæíî ëèøü ñ âåðîÿòíî-
ñòüþ ïîðÿäêà 60–65%. 
Àíàëèç ãåîëîãî-êîñìè÷åñêèõ çíàíèé è èõ
ïðèìåíåíèå ñâèäåòåëüñòâóþò î íåîáõîäèìîñ-
òè èíôîðìèðîâàòü øèðîêóþ îáùåñòâåííîñòü
î ñîâðåìåííûõ äîñòèæåíèÿõ ãåîëîãè÷åñêîé íà-
óêè â ïëàíåòàðíîì ìàñøòàáå êàê â Ðîññèè, òàê
è çà åå ïðåäåëàìè, è ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ
îáÿçàòåëüíîãî âíåäðåíèÿ èõ â ïðàêòèêó. Èçâå-
ñòíî, ÷òî ñòàðåíèå íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê ïðîèñ-
õîäèò îáû÷íî â òå÷åíèå 5–10 ëåò, à ïðåïÿòñòâè-
åì ê ïðîãíîçèðîâàíèþ ìíîãèõ ïðîöåññîâ ÿâëÿ-
åòñÿ èõ íåñòàöèîíàðíîñòü è íåäîñòàòî÷íîå
çíàíèå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé. Òîëüêî
êîìïëåêñíîå èçó÷åíèå ýâîëþöèè ïðîöåññîâ
â áèîñôåðå è èõ ôîíîâûõ âàðèàöèé ïîçâîëèò
áîëåå îáîñíîâàííî ïîäîéòè ê âàæíåéøåìó âî-
ïðîñó èõ ïðîãíîçèðîâàíèÿ è âîçìîæíîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðåæèìîâ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
ñ ðåæèìàìè âàðèàöèé ïðèðîäíîé ñðåäû, à òàê-
æå ñ âàðèàöèÿìè ìåäèöèíñêèõ è ñîöèîëîãè÷åñ-
êèõ ïîêàçàòåëåé. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðîâå-
äåíèå ìîíèòîðèíãà ðàçíûõ ìàñøòàáîâ (îò
óðîâíÿ ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè äî âîåííûõ äåé-
ñòâèé) íà ïðèðîäíî-òåõíè÷åñêèõ îáúåêòàõ (ïðè
ýòîì íà÷èíàòü ýòè èçìåðåíèÿ ñëåäóåò çàäîëãî
äî íà÷àëà òåõíîãåííûõ âîçäåéñòâèé íà ïðèðîä-
íóþ ñðåäó, óäåëèâ îñîáîå âíèìàíèå îñâîåíèþ,
åäèíîé îáðàáîòêå è ïàñïîðòèçàöèè ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûõ äàííûõ, óæå èìåþùèõñÿ â íàëè÷èè
è õðàíÿùèõñÿ â ðàçëè÷íûõ àðõèâàõ).
Íåïåðåñåêàþùèåñÿ ïóòè ðàçâèòèÿ íàó÷íîé
è ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåð âåäóò ê ðàçðûâó èñ-
ñëåäîâàíèé åäèíîãî ïðåäìåòà – ãåîëîãè÷åñêî-
ãî ñòðîåíèÿ òåððèòîðèé, èñòîðèè èõ òåêòîíè÷å-
ñêîãî ñòàíîâëåíèÿ è ñîâðåìåííîãî ýêîëîãè÷å-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ, à ñëåäîâàòåëüíî, ñðåäû îáè-
òàíèÿ ÷åëîâåêà.
Â îñíîâó ãîñóäàðñòâåííîé ôèëîñîôèè
äîëæíà áûòü ïîëîæåíà ïàðàäèãìà î åäèíñòâå
ñèñòåìû «Êîñìîñ – Ïëàíåòà Çåìëÿ – ×åëîâåê»,
î öåííîñòè âñåãî, ÷òî íàêîïèëè öèâèëèçàöèè
â ïðîöåññå ñâîåé ýâîëþöèè îò âîçíèêíîâåíèÿ
è äî èñ÷åçíîâåíèÿ íåêîòîðûõ èç íèõ. Ïîñòîÿí-
íûé àíàëèç ñîâîêóïíîé èíôîðìàöèè è âûâîäû
èç íåãî ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè äëÿ íåïðå-
ðûâíîãî íàïîëíåíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ãå-
îëîãè÷åñêèõ è ãåîýêîëîãè÷åñêèõ çíàíèé ó ñïå-
öèàëèñòîâ è ïîïóëÿðèçàöèè èõ ñðåäè îñíîâíî-
ãî íàñåëåíèÿ äî óðîâíÿ ïîäñîçíàíèÿ. Ïî ìíå-
íèþ àâòîðîâ ìîíîãðàôèè, ýòî ïåðâîñòåïåííàÿ
âîçìîæíîñòü ñîõðàíåíèÿ öèâèëèçîâàííîãî îá-
ùåñòâà ñ ïåðñïåêòèâîé åãî äàëüíåéøåãî ðàç-
âèòèÿ.
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